








"fraa* mención rpdr fos Originales que cnci .tücílro 
conícjb fe vieroa, q van rubricados y íírmadios al ca 
bo de Pedro Zapata del Mardao^iiucftro feriuano 
de caínai-a,dc los 4eae^niüe^ro coiiícjo rehden)y ca 
¿meantes ¿¡fe vpndan,íe trayganal Hácílro Coiífcjo 
juntamente con los dichos originales,para cj fe vea íi 
ía dicha impréfsioncftn conforme a clIos:y fe os taf-
fc el precio que por cada volumen ouicredos de aucr 
fo pen a de w cry ineurnr en las penas con tci ildá sen 
la dicha pregniatica,y ieycs dcnucflrós Pvcynps: de 
lo qual niandamos dar y ífeíuot eíli nucUra caria re-
liada con cílc nucílxo/eilo, y librada por l o ; eteí nu<* 
Jftro cofcjoX^adacn Madrid, a dozc dtV ác l \ xk s de 
Oaubrc, de mií y Quinientos fetcnta y U t ? ¿nos 
£1 Líccnciíido El Liccndado 
pucaAlayor. Gontrcras. \ 
£1 Lícendado • Ellicenc. daiiíñíp;o 
}rcrr.;mdo de Chaces de Cardería:. Zapato. 
£ | Licenciado - El Licencia Jo Don 
CouuaiTubias, I^opcüeGazraan* 
I eíios tres cucipos de libros, cj trata de 
la Orado, Ayuno, y Lymofna^os dos 
dcllos. En los qualcs ay lo mas de mol-
de , y muchas cofas añadidas y entretc-
xid lsdcmano t y el otro tercero libro 
es de molde, q fe llama Guia de Pcccadores, cSpuc-
íios todos tres por el Rcucredo Padre Fray Luys de 
Granada, los quales libros licúa fus emiedas pucílas 
dódc c5aicnc,y enellos no fe contiene error alguno, 
ni cofa io{pcciiora,iiicrcádaíora,ni <j pueda otlcnder 
a orqas piaiiofa? y Chrillianas,antts contiene doftri 
na Calhoj jca y fana de grade cnrdtdon y prouecho 
cOüo genero de pionas, dóde cfficazmclcfe infla 
m.i los corazones a la virtud, y vida ChriíEana pafe 
fin cferupulosy vanas irnaginacioncs,finocó do 
driria muy fundada cala faníta cícripíúra y dichos 
dios Doi.ioics iajj<ft(>s,y muy coforme a nueílra fan 
¿la fe Oitholic3,y aísi fon dignos Í] fcan imprcíTos c-
ífos libros p'a^puqclio detodos]o?Chrifiianos,y por 
q anfi toe parece lo firme de mi nóbre a diez y ;ocho 
de Agoüo d mil yquinictas y fefeiita y quatro años. 
Fra> Antonio de Cordoud, 
OnFormcs a t He fueron ei parecer del Rcucrc 
difs iino y í ¡in 11 ri(simo feñor el fcñor Obiípo d 
Cuenca, y del muy Reuercndo padre el padre Fray 
t ra neifeo-Pacheco cófcíTordcia Rey na nueífra Se-
íiora,ac|ui;;nef por cómifsipn cid toníejo Rcaljíuc 
cometido el examen y carrettioií deíic libro. 
c 
E L R E Y . 
1^ O R quátopnrpartcdevosFrayLuys de Granaáadel» orden de l'rcdicadotcs nos ha fido hccbartlacíon; q vos üiiiadcs hecho tr« íibros q tratan déla oiactó>Deuoci5, Afu 
fioitk Lymolua: &i>tro q le mtitula:Guta depeccadoies :JOÍ 
guales eran muy vtilcs & pioucchoío!.-porcniie cj nosíuppii 
caujdesosdteíícmoslicencia¿ctacuhad páralos poderim* 
primiríc vcdcr,ícpriuilcgiopara q nadie pudiefi'e impunnr 
loi> fino vos.o quié vueftio poder otieliepor el tiépo q fucí» 
{anos Tcruido-Lc qual vilío por loidci nucíiro conle)o,y Co 
yao poríu mandado le hizieronlas diligencias q la prcmaii 
ca por nos hecha lobre la impreijió délos libras dilponerpor 
os haxcrbic y merccdifue acordado q deuiamos mandar dar 
cfta nueíli» cédula enla dicha razun. Y por la prefen te vos da 
«ios licencia y facultadpaia q poi tiepo de die* años prime» 
ro.» iiguiente» qcoirá & í'ecucntc deldcel día'Slafecha uefía 
xiucíiraceduU en adelante vos.o la perfons q vueftro poder 
ouieretppdayjlippjimir y vender los dichos libros qdt íu l» 
haze nicnctó.ícmandamos q durantecl ^iclio tiépo quaí 
quier mipreílor dcllcs nueíifoí revnos y lenoiios q vesqui 
Heredes y leñalarrdesnmprima los dichos libros Scq'otia per 
jtona ninguna no los p uedaimprimir xi Yenclcr fin vuefíra 
iitcncia.íoDenadcla nucltra merced ydc yeynti mil niara» 
nedis pr.ra la nueftra cunara al q ¡o c ó u s n o hizicie.íí mas q 
aya perdido & pierda todos & qualelquicr hbroi & molde» q 
iniprimietcn ovendierenaíon ejuc priP'eroque le venda ios 
ayays dctiaerí-cprcíeiuar anic ios del nucíiro coníc)o,|ui)ta 
jMcnrccon ios originales q ene). i"c vieron que vá rubiicaaOs 
,v fiiniadosál cabo de Pcuiodel Marmol nuefíro cícriuano 
de caníara délos q tt*udé en nueftro confejopara que fe vea 
<; la tiicha ¡pjprtísion eíla conforme aíos ongiwalcs, y fe os 
taíít el piecio que porcada volumen huuicicdes'ne sucr, Y 
maruiamoialosdel nacího coníejoriei ldctc ,c<oydoicde 
iss nucílra.s audiencias: Alcaides: Alguaciles de la nuefita u 
(a j' tone y ClianCiilcrjas,y a todos los Conegidares: A liülc 
f i te:.joucr; 
te,Goucrna{Jor¿s, Alcaldes mayores y oráinariosry otros jue,' 
« s y jufíicias qualerquier de todas las ciudades vi'Jaj y iuga 
resdelos nucíiiosrcyncs yíeñonosafsi alosqueagcra Ion, 
comó 'á losqueíerandeaquiadei-níequcvo.'í «íuardea y cii 
plancíl anuelira cédula y mfrcedqueanli vos hazenios,ycó 
tra el tenor y forma deiia ni deio Cíicila «.ontcmdovos no va 
yan ni paiTen;niconíiéntan yr ni paliar por alguna manera, 
lo ¡a dic ha pena.Hecha en Madrid a doze uias del mes de Ene 
ro.ifOí.Aiíos. 
Y O E L R E Y 
Por mandado de fu Mageílad. 
Pedro de í l o y o. 
E L R H Y. 
POr Is prefente prorrogam os ya lar damos el tcriít ¡no deles diez años de h licencia que por otra Kueítra cédula fecha 
en Madiid a doze de E ñero del aña paliado de tjtíá. dimos 
a vos Fray Lu ys de G; anecia déla oxdcn de hmCto Domingo 
para que poiei dicho tiempo vos o la perfona que vueihc 
potK'r tu u icrery no otra alguna pudietíe i mpnmir ni vender 
eneftos nutítros Reyncs tres libro* que hczUtes que trata c¡c 
la OraCion.DeuocíoiJ. Ayuno y 'l.Ymojiia,y otro que leinti» 
tula Guia de peccadores per otros ocho años mas Conrados.-, 
tíeíde el cha que los dichos ¿tez años íe cumplieren eií adelá 
íe,;v maudaniosqusyos o i'a perlbna qucvucltro podervHié"* 
rerpuedan imprimir y vender ios, dichos libros durante el tü i 
cho tiempo deíla prorrogación y no otras al i.-u?us;{o Jaspe» . 
ñas contenidas en la dicha licencíale] que lo ^ dtsario h^icre. 
' a en S.Lorénco a veynre y Hete di Qftubrc de 1571 ;j.ñc s„ re. 
Y O E L 11 E Y, 
Por mandado de lu na^eñíd. 
lu-u.Va/flUcz. 
O N Phitlppíforla gnciadeDiosRfydícCa 
iHlb/df, Ajamen titrlas dos Sitilja.^dc H'cruíaic 
de Vrí'gnade Dftlmacia de Cioacia , de León de 
Nauaaadt Gianadi He Toiroodc Valencia de 
Gaiicu dcMaii naidcSeuilladp'^rrdkJua de 
getaéiA de CorcígidcMiucid df luen dclos/í^arucvde Ai 
gérjra ck Gibraltar de ¡as islas de Cánaria:delasisías, í r d u s 
Y tierra (irme del ni ai Océano AícHiiutjuc ele Ai: lina , Du*» 
«atljkBprgoña de Biabante y de Wi!afj.Conde de B •rCcIpna 
tic FlandesTdeTirol, Scnoi de Viica fa y de Moiínavüu* 
^uede Al}x"nits y de Neopatíia,Cofidcdc R ndicmy Ccrde 
¿ÜÍ Maíqutsde Oriítan y deGocnnOí íce Por ijuanto por 
parte de v os Fray Lu ys de Gratudu.dcia 6rdcn de r'iedíCacioí 
xcs i »os ba (ido hecha relscion quVaueys heciV» ire$ ii% 
Jjjos » c[uc tratan de ia Oíafion , Druocmn . Ayuno» 
y Lymoiíta > y otro que ic intitula Guia de peccadores ríos 
^uaí'if-s-íeg^a-dcMsfonfnttyVules-y pioucchoícs . y que 
los qucíiadei haier impiimi» en l a Rcyr.os de ia Corona de 
jVrai'on : íuppiicando nos que jorque cricílo ícoffjcice» 
jan swiclvn gáitos^fueíTcm cs í'eiruftío de mandardar iieen»* 
«ía que vos y no orto alguno Jes pueda ha'eeximprtmif y vé 
«kf cn!üi;d«cho$ K&fsó» de la coronad? Araron porehtem 
'poir|ue ruclic'juosk'iuido . £ nos temcndoicipedo a lo 
iufodtcho y a que ios dtthcs hhro» eftaa recono ictdos 
ffp,f pciíonas rsptitAi , ¿s la» quales auemos tenido ba«» bnte información : porque de vucilros ciabaios alean»» 
C'jysál^uíia'viilídad con-renor de bg pudentes dc'nucfha 
acmki'.-MCt?. ddtb<u3á¿}r¡:r.'.t y conlvdta d^moí licencia 
pevnuílo y fiCif!t3v'. a v- j, el dicho ITÍV Luys de Granada 
qu: • or iicmpo tic di»;'A anaj contaaeios d c í d e d d a d e l a 
darád*laspit . ' tníc icuídei inte vos » <» la p-riona » o 
jpeííonasqutvuelíro pedej tuuieien v,«oott<¡alguno pe*» 
«*ay> y puedan kuta- imprimir y vendí.':- ios dit nos hbi.o# 
J A- cl™ 
rquc traían deIaOrActon,Dcuocíon, Ayuncy Lymofna,f 
ej otxo intitulado Guia de pctcadoresjcnlos dichos Reynos 
de la corona de Ar/con ,coii que priuisro que fe vedá ayays 
detracry prefenfararuciosde.' nueí^rofacro , fuprcñíéréal 
coníejo los primeros libros íwipnmidos juntauicntc con los 
originales para que fe ven i¡ la díclsa impreí&ion cita confor 
inéaiosdichoicri^inales que han iído aprousdos/y feostaí* 
/ce! precio q porcada yolumcn huuicredcs ceauci prohibic 
do y vedando que nin^unssotras perfonas ío puedan haxcr 
£in vuefíra licenciapcírniíTo y voluntad pot todo ci dicho 
t crnpcnj los puedan entrar enlos dichos rsynoSí para ^en» 
der de otros reynes.a donde fehuuieren imprimido.Y íl deí» 
pues cic publicadas las prelentcs,huuierc alguno, o algunos 
q ue durante el dicho '.icmpoimcnureninipriüiiri o vender 
los diciios libros ni mertríos imprimidos para vender como 
dicho es incurra en pena de treziemos florines de oro ds Ata 
goníjiuididosen tres partes afabcrcíla prinisra parte para 
iiurtlxos cofres téalcs,y la feguda parte pravos el dicho íray 
Luys de Granada,'/ la tercera al aecuíador y de mas de la d i -
cha pena li iuercinipieíTorp^rdaioí nioklcs y libros queaísi. 
huuiercimpnmido.Por tanto dezirnos y mandamos a qua. 
iel'quterViínreyeslugartcnienCt:s,capitani'S'generales nue* 
ñres portantes vezes degcncial,eouernador.alguazilcs,y o-
tros quakíquier-officialcs nueíhos cnlos dichos rcynosdcla 
corona de Aragón coníbtuydos y conltituyderos y a Tus lu» 
gnrfsjícc'.yiegentes dichosoífícios fo íncurrfmientodc nue 
Ura ira c indignación y pena de mil florines de oro deAra*» 
con a n*icíhos cofres reales aplicaderos que la prefentcnue« 
íha iicencla,gra; -a y prchibicion^y toiio loen ella concerne» 
dotengan,guarden y obíemen tener ouardar y obíemar ha 
j a n fin contradicíon aiguna>y lo haga pregonar por los iu» 
gaiés acoftujmbrado,5»porque ninguno pueda allegar-igiioxi 
cia.'guavdar.dofe de b'aier ni permitir que fe haga je conna*» 
n o en manera alguna fi domas deia ira e indignació rnteíb.}. 
lapena 
nenaTuíodícha ¿cíícajino incu\rir-. Entcftinionio de lo 
»% . . .__,KK»,.,r,lJr«.,rU,r]nc»,t-i.f*.,^C/-A^„_a.^jfcJj0(ea[ uaIuiantiamosdefpacInrlas preícntescó nucfiro; 
'oiiíiiiun cnel Dorio feliadas.Datiscn nucítra Señora de fpe» 
' ' .^a .a ícys días del mes d:Hcncío,año del nafeimiento <le 
Y O E L R E Y . 
Oniiuií^Rcx máclatiit mihi íoanni cíe LoftlU 
viía per d Bcnnrdum Vicccanccllariú Co 
raitetn gcncralcm thtíaurariuriijScntiSv&Sora Rege 
tes canceUanavii 6c me pro Confcruárorc gencrali. 
V ¡(iic Scntis R i V idk Lolilla pro Cofematorc ge 
iierali.V»<^f" doii Bernardas VricccanccÍb.rius.Vidic 
(;0)-j íes gcneralis t! icrauradus.Vidit S ora R# 
£ x h o r t a c i o r i d e F r a y 
Bernardo dcFrcfncda^bifpo deCue 
cjjdi Chriíliano le¿tor,para c] lea con atcenció 
y ácñko de aproued wi" las obras 
J s ñ OCidmes <kIos S;iri¿tc;s,que tresco-
|'§ p^í», ' ^ j i »* .<''i» n/i' J^'i is y dtMjjc{<j>-a.tl>ltí i?aTi.ía<:u 
ÍO a!i:uft6:¡X2ir¿ cootíñúríefíp (a^uUk^^/o'ni 
Í&Jp\$V\ í-» CrationJíi ticiun y «l oien "vr^íJEn í í h s 
&-A-^$~J~m icdcacc «ere i ta r cí M í icu a *! .1 ata; yt rí pai tirel • 
tiempo diícjeta y CSítritMiiai^t meque fit in^ie J> Iialic 
eccupaUocn aipundí dcius.í . i oración ainnr;i>xa^urga,'.oii 
íücta,aíc>»ra,al> JWX:? Iveuior , haieíu.juc y i¡;i/*'x)oj iralyajo»-
fomentak deuocion^n^mht*C'jnfía».a( li nuclíxo ípritu 
•n>i noirepíchendc) jellicu 4 !a }>«rza.poi>c mtédb ai ciiiémt 
gcvence la tentacíc. £ por cito dixo v a Isbic. i \«n te pigeat 
oisrc í: vrsa vitijs ü'jr-. raít.Lu oración ra oeceííaiw paraaícafí» 
s.-.rl-igracja:fin h íjaaí pc:cceualav».«a Ipu .!¿aaK Y pare*" 
fio f? prcítrre la oraciou a la Ik ion. Y Tenuíltano díxí tic 
la oración » que fiempre fe deuc vfar lo que íiempre «s 
bueno. Yci niümoañ lie: fumpicyen c?da momenro 
es ncccíTaiia laoiacion a ios hoiubres. también la coníinch^ 
cia esneceíljiij ala oiacfon:poiquclaCI ACIOVÍ procede déla 
(.onnacncia.-y fi eíU ha vet j juen , i *mbi:n la aura la o/a— 
tion. El íprntu ílcua 'a oructofU Dios: y íi el i)>;t.uu fe lii"? 
lia culpádod»crscion luliecon vergüenza acuY Caísiudoí' 
10 cuxe.rVichoaprouecha Cfniíbano la rótinuació paraair 
canxaifu 'WC-Adecoiar^n.Con laalsiduaoració í c y t u a n 
le í sk 
"f x h o i t a d o n a l L ^ i o r . ' -
jos demonios y íusaiftc!uoiws:yc*tí lair.iímamfJaqucrce 
cljuít<>'a*^crlaiy vcxac'one>^e'Jos. Coniaorácion los 
Jjazí fiacoscou^rdcsy reicidos Yconla iHiínui'c luxcaf* 
fi in«iíI10 fuc"e y vencedor, bi oras con perleucrancía alean» 
•taras fuauidaJ vuias .rdiaitr ddrsodeorau Tentóncr»o«x 
ja ¡nos con verda-rejuando no penlamos en oda cela y apli 
cabios toda nueílrjinírncion aijs colas ccícfhaifsiy nuc* 
ilio cor.rz.on es iií ('ianimado«oa el uie^o dei ípniíu lando. 
Tres Uní loscficflo* deia oración.bi prinieKocstomfUuá 
aloda$i'asoLra»heu'ia>€nchar?d-d.<jucc!»tcr mírttetia : y 
para eítee 3 ftunoierí'.jut'íicdenicclstdad atícció aílual: 
jua!>l>aíra la habUUal.conin cn tocios los otros aílos mentó 
xio$'$L'¿l íeguodoéfFcclcü-es piopriodelaoració; <\ esmipe*» 
t^ nr y ;íkan¿;«rdf Dios lo tiuerjdca.y para eltecfí'íclo um** 
bien baiia. h primeraim&tbiiug c¡. la que Dios mnaen nae 
j lr ^obras. í'oíq fi -fta falta no impetrara lo que pide.Porque 
p í o s no oyciaciauon del q ro pretende loque pide como 
deue y parael fin que lodeue.^JÉl tercero t lie Cío de la orá«» 
CIO«ÍI s vn." refechon Ipüunaldcl aima.Y paiadtcdencccl* 
{¡dad ífi icquicícattcncion «•n]aoracio:cü ioloaquclia q va 
auct-* alas palabras n>aicriaÍcs,o la lepkia ó mira al ícntido 
¿c.h'j índaDiasdlno raacho mas aqik q mira y ticne.attenm 
d o v z' de iaonicionrque es Di^s y aaqueilo pordue c í a . 
i a i i c íon de colas (arrradaí, y matenas vtiies y prouccho» 
1'aSjTíO l oí» > alubia aueltra ignoiacia:jna$ abiu'dus nucílrat 
tieudAí.ccrrtífc nucÜros erroicí^níciíibuenas y la'n(fi asco 
ítúbrcs.defvuiire Ies vicioí.ocíiorta a las virtudes, delpicrra 
jh.Tuorjponc temojTreco^e la mc-tery recrea y col uda clan! 
rno jTattídí-uSo y uuebrácado, í [ Ue^inn prouecho y ganan*» 
cía es U l'tció d; colas íapradas y aquellas msterus «juereco • 
ge el alma ddíiayca y derramada por tanta» y tan vams-có 
í'aí .La¡icion nos caícúi ymacítraclcamíno para bic vlu'ir 
tosexéplos nos induzca y prouocín alnntacion ; y laora^ 
. donnosaltáza^racíaparahAZCilotodoperfcclo* ^Sucna 
; • ' CÍ i :¡ 
E h c r t a d o f í s i L c t l o r . 
« l a lidoii jcUv.ta io.s íz i tüos,Mc:wes Ja oncion a D í c ^ o m 
¿obre rodo ©bs-ar bien peí Dios Dcia iitioa íagrada fa can 
los buenos ma.'iiat ion deDíoí .y dcia buena mcdtiacio.pro 
ccdetiHibien aifitíon,)' ia prompiifsirnacleuacio ilclpincu 
endos^dclaqu^i nafceacpaeíia interna oración ¿j penena 
ios ciclos,'/ que paflTando délas alturas dcírravniiícconI >io$ 
en quicneílan todoslos (nenes que íepueden delfear. ^  
Pero porque nueíira fiaqucia no podrí,; perfeuerar llcpre 
«n Oi^rian y Lición .por eít o es muy prouechofo y ücceíia" 
iioeíob.iii'algunacoíavtil y prouechofa,^ nunca lo de.» ara 
¿c íer.fi piücedierc a ia oración la obr.v/ ie¡u rn ucho mejor. 
«]uando iaacempañareiaoiacionfyfuá cbi i paia cnoiar, 
ícram.Aspcrfe¿ia-
4¡El obrar sigo por micftfc.s manosailendc de fer prouecbo 
lo paarícuerpo,tanifaicri fiiucaieíprriru^sedificación del 
pruxinio/f iepárodenufcurosftnvid'H.Y fi para cito te halla 
res pcrctofoífíoxo y deím:;yado.peiícacra y veceras. O quie 
íiífíanoHe.iqucilaperícucr;-.v1ci?. y f.rmeza delo?íauCtos.que 
prauan fin intenniísíon.quc cíludíoío; y continuos cían en 
la licio.v«,que íeruifntcs cnrl Irín obrar.pues TILICA loa pudie 
ron quebrantar lo? trabajos? Cine oír a cosa es paivi uolot. 'S 
la vida dclos nmrtws.ílno vna legrada lidó.q«ie Jen m oíos 
ínntaríinceíiaiJEi que por linos le ;;Í7,i:rf alguna iuirca nía 
yor graciaalun^na d í i u diurna iar jruí!<-</;7uc';o lcn»,jra t í 
prouecho y ganancw. dcaqud u ^ ba¡o.I.¿ Miaiad>.';-ybvc,ptír-
la buena fe vencey f: t ila }f con mette quab evi nat uuleza:fe 
liazetan furric.qur nos ccuiuiercc las coí;;.s arduas y djfílcul 
íoía? en fáciles v ligcn?. Todo Ic qualY¿iie f-¿m Pablo)pro 
oienc al hombre juÚ o de la aí subía ora«;ioí'i,oor tíío dixo. Sí 
itc inteimirsion.e orarcSalua que andanros ~-:rcadosde ene» 
&úgqi\áe tentaciune'anbu¡acicüs.s«yl;ic ínfjn.iíafeaJ» cban*» 
' cas,de fuera p.ucnr-s y denuctemores: Porque dido q Dios 
peritíinc tgtuas fatigas / trabajos por lospíCC-Klos del «IUOÍ 
dü,nia5Cor¡ silo pretende d'u'pcvtiri COJÜ dio? a fus dedos y 
d'cow 
, ^itlosipara qneleuamcn ci Tpiritu a lasco fas ccleftíaícs,' 
* rífuc el que no ora, no pdca^ el que no peleani reíiítc va 
^0Bllitirtiie,luego es vencido y pierde íu corona:y fi ínc prc 
^jjcas.quienpucdearjry pelea» ricmpre:citgo<juct«do lo 
^üet]e,cl que có verdad y humildáü de coraron llama a Dios 
f JJ 1 u ay u^a»y ^ fia verdaderamente. Porque cerca eíla el 
^g/joi(corno dize Dauid)dc los que 1c llaman quaudo le íU» 
JlxZn con verdad Y lino pudieres llernpic orar .vocalmente,» 
jacoiiel í p i m u . y c o n pia intcacjonrque muy continuo fa«» 
^ritíCio os a Dios cnei amina de nueftro cor^^onrel tlcíreo de 
j[,icn ol«a»»T íerunic de iodo cor.sgondícpieoraei que lie 
pie cl>rabic,y d q ícduelcdccuia^ondc iosmaJesquccon.c 
jj^iy gime y ío cot-oxaporUis b/enes queeíUnperveniírfic 
„retna y dizecon üa;)KÍ:Dom«neianic teomnedcíidcríunx 
rtjcum: ^ gem:tus r.icus a te non eU alííconditus; 
£Ít.tj nes cofas ChríRianf» Lector que arriba lieniosdicho 
queconírruan ai j^íiofcn fu )ullicu:cnícñan *dmiríi!)knté 
ic cÜoi lib/o.s del Keucrcndo Padre Frayluys de Granad a :q 
cierro feria dodurc coracourquieii leyendo porches con auc 
cion;deuotion y dtuco Chiduano deaproucchai,nohi;-*]?* 
fcctcfcida ganancia cu eiioa t«$ bienes cela ocacto-íidiciom 
ybicn obrar.Por tanto quien civeitas {.olas deifca aprout-cháv 
aquiticnc doftiJnaCatlíohta.'ana y picueciioía,y en rodo 
¿onforme a la docísina tonnn un ce los labrado» Doci • i c : 
y de iaíctiptur-j tíiuinarenla qualno IrrlL.aíola ij kt»^'t* 
di:-rji queic pujda c:iuíai icrupu!o,y bailaramucá;^ quele 
€difiquen,dekyren.cní'cñen:y mufuaai arnor de piósiabor 
rejcnii'emo del peccado y mcnoipircio (id inundó Délos 
quales'fru¿Cos;nd le puede cxciu-yr n t ' ñ i : p:yrqu<íf|auvhor 
de tal mancritempíolad<»crrir.a: y lca»áto.Mit!iódo aicdus 
les citados y ÍUCÍ:es, de j eiívJtia>;-rvif :n ios muy .Uio, dc.vjít 
Ut'.oftiina porbaxa nj ioMnuy ü:.xn* p-.i: .IIÍJ- j-ios.nu* ÍM.I* 
Vitos y oir«s lep-.oue/f» ?'jui díC:.ivii": ¿cnií' .n injar.Vpow 
que el author «ntendíd auan dtT..^ido$ t.'honn tos- .«uiiys 
• ¿ i los hombres el uia de oy :y quau;^ m.5vj(fic>onj>clo-j^  fes 
' cnanjares 
Exhoitacíon al Lc^or . 
ji»ait)ár« ácH»ypto:qucaí pan de los angcle$,qulcró drtír a 
liciones íklilnos prophanos por parccflcs cié mas duicc'dli 
lo.íjucaiibroidcíloííiriua ípiruu-il,q\iecó mas funpiicidad 
£c íucIcercrcuir.p'->refto puíoe í te manjar .de tal manera efi 
criuicndo eftad -ft-inacontan dul:;y apazibíeeihlo: q aa 
alosmuy cnhaRiados cíeípjei'ta el appetitó de comer., de mas 
dc ícj^las cofs* tan cicónidas y prouechefas por fi mi im- í /T 
poiqueíerijdcíuUifQS dai ^tAcias a las-ai^ejas que liiaca 
los dnlccs panales de la mrci; y no a Dio» que cno las fipics 
de dondetjlas toniac ío que obvancrf ÍUJ colmenas, dtílco» 
«xboítai a iodos que de tai manrra hadamos grauas ai aú» 
thor dríí as obras de lan dulces y íabroios panales como nos 
ha dad© quepaüe.uios« dar graciat a quien le dio las í leres 
dequí cil-i>íCcinpu«o. E con cjfKvpidóa rodos parteen la 
oración ^.jcfé» ftiiteit con la át¡ petición tniceipero-eftlaigju 
cu diut«a í:aía en todos io&p'os Leño* u cita iíünfta h«c>a. 
í%3J:pií í:Gpüs Couchcn. 











nio cieCordoxia , y el Padre Fray Lo 
ren^o de Figucroa»Epiñoía 
del A u d o í . 
Obaí lc otro lugar donde me 
jor piídinále encamifiar eflc 
peqiKMio prcfente, que a las 
manos de vueftras Rcuere» 
Í ^ S ^ ^ I R cías:porC!lie dexadas a parte • 
ttlá^É^&í muciias y grandes razoncst • 
que para eíío me obligauan , baftaiia la mu 
jdan^a de vid^ qtíe vüeílras Reucrcodas k m 
hecho, yeíexemploque ennueílros tiem-
pos han dado al mando : para que todos los 
que ilgun tanto deíTeamos la gloria de Ghri-
íto,íiriiánios eneíla jornada,á los que han af-
íl amplificado fu gloria. Bien pudiera yo a-
gora-habíar en eftó mas largamente fin men-
tira y fin !ironja:y hablar en ello.no fuera em 
picar el tiempo en alabanzas de hombres»fi-
no en alaba i^ a de Dios: pues eíla claro»que 
ella mudanza no procedió de la carne rm de 
la fangrc,lino de la dieílra del muy alto. Mas 
porque a fes que veliimos ellos hábitos, no 
Oración A fo-
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folo conuicnc carecer de lifonja, fino tamicé 
de foípccha deíla contentaríne he al prefente 
con folo dar gracias a nneftro Señor ppr elle 
ihecho, y confeíTar que hemos vifto en nuc-
ftros tiempos áxpélla maYauilla q S.Hierony 
mo cuentaaueir acaecido en los fuyos:la qaaí 
eferiue el a Rufino en vna Epiftola, por eftas 
palabras , Bonofb nuejftro común ami^o ha 
fubidoya por aquella cícalera myftica que 
v io lacob: y conforme al Sacramento y my-
fterio de Moyíen ha facrificado la ferpiéhte 
de metalen el defierto : en el qual hembra 
con lag;rimafpara coger con alegría. Callen 
ante ella verdad todos los mentirofos mila-
gros qué eferiuen en íus hiftorias los Grie-
gos,y los Latinos . Cata aqui y n mancebo 
enfeñadoen nueftra compañia en todas las 
buenas artes y lecrasva quie ni faítauan rique^ 
2:ás,m honra ^ y dignidad entre fus y guales, el 
qual dcílamparada la madre,y las hermahas» 
y fobre tod© el hermano charifsimo, fe fue a 
vna ííla folitaria y temerofa, y combatida de 
diuerfds mares:como vn nueuo morádor del 
Parayíb. Y eflando en eifle lugar folo(mas 
no folo, pues efla en compañia de Chriílo) 
vee ya la gloria dcDios,la qual los Apollóles 
nunca vieron, fino eílando en el monte folos 
Cofa es ella para alabar a Dios en ella , co -
. r • X"'V- ; ' , ; - , - „ ' : : " V ' " m o ' 
Bpiflold. 
mo en vna fíngular obra de íu gracia : y uo 
menos es digno de fer alabado en vwefíras r¿ 
uercncias, que teniendo mucho mas quede 
xar en el mundo que Bonofo, en medio de la 
mocedad vno empos de otro dexaftes el mu 
do, y la hazienda, y el regalo de vueftros e-
ftados,y las efperan^as que fe deuianavuc-
fíra nobleza y virtud^y a los méritos de vue-
ftra familia» por abracar la deíhudcz y obe-
diencia de Chriflo. No heziíles como aquel 
mo^o del Euangclio,q vifto lo mucho que te 
nia , no quifo feguir el caminó de la períe-
¿lion que Chrifto le enfeñaua,íino como a-
qucl famo y prudente Biercader,que dcfpues 
de hallada laspreciofa margarit^vendio todo 
lo q tenia por alcan^arla.Y fi con ella mudan 
a^ juntaremos la que el Illuftrifsimo Duque 
de Gandía ha hecho ennueílrostiempos,y 
las de otros que fe podían aquí contar clara-
mente fe vería que ay mas miel a i el camino 
de Chrifto, de la que el mundo píenfa: pujes 
los que tan larga experiencia tienen de lo 
vno y délo otro, renuncian de bu em» gana 
todo lo que el mundo da y promete por la 
menor de las migajas de Chrifto diziendo, 
con la Efpofa en los Cantares,Si diere el hom 
bre toda fu hazienda por la charidad, como 
m da la defprCciara. 
A 2 Tpu5? 
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Y p«c* todos es razo «^ uc fímán a los que 
íiraen á eftc Scñoríparcea» mevquc deuia y o 
tanibien feriiiralgo enefta jornada yalomc-
íios con eftc pequeño voltimen^ míe trata de 
la oración: para que con ellaiucffen algún tát 
to ayudados los exercicios de vueftras Reuc 
rcndasílos qüales confio^ en nueftro Señor, 
q i » con cfto^y fin efto^feran fiempre fauore-
cidos,y profpcrados. Y aunque efta íea deu-
da , que y^ o dcuo, toda via pido por la deuda, 
gracia^y lagrada fea tque vueftras Rcucren-
cias fuppliqucn anueítro Señoirlca feruído, 
delauorerccr cfta eferipturaipara que el pro-
ucclio de los qute k leyrcren,íea conferme 
al traba jo del que la hizo v y a la 
•voluntad con que 
la offirc* 
fce-
P R O L O G O 
Y A R G V M E N T O 
Dcftc Libro. 
R A C I O N prepriamentcíia 
blando, es vna petición que haze 
mQS a Dios de las cofas cj conuie-
nen para nueílra falud.Mas toma 
fe tábicn Oración en otro fentído mas largo, 
por qualquier Jeuantamicnto del coraron a 
Dios,y fegü efto la meditacion^y la contífpla 
cion, y qualqoicr otro buen penfamiento fe 
llama también Oración .Y deíla manera vfa-
mos aqui deíle vocablo rporque la principal 
materia defte tratado, es de la meditación y 
confideracion délas colas diuinas,)'dclos my 
fterios principales de nueílra Fee. 
Lo q me mouio a tratar efla materia fue, 
tener entendido, q vna de las principales cau 
fas de todos los males que ay en el mundo, es 
falta de cofideracio, como lo íigniííco el Pro , 
pheta Hicremias quando dixo, AUolada, y ^tMm 
deftmydaeíla toda la tierra : porque no ay 
quien fe pare a penfar con attendon las coías 
de Dios.Dclo qü ai parece q ia caufa de nue-
ílros males no es tantofalta de £ee,quanto de 
eonfideracio, delo^mríferios de nucíbra te 
A 3 por 
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porq fi efla no faltaíle,'' ellos tienen ti ta vír-
tudy efficacia q el menor dellos que attentia 
y deuotamente fe coníidaraíTe, feria grande 
freno y remedio de nueft ra vida. Quien ten?-
dria manos para hazer vn peccado, fi pcnfaC 
fe q Dios murió por el peccado, y que lo ca-
íliga con perpetuo deílierro del cielo, y con 
penaperduráblf?. 
Por do parece^q aunque los myfíerios de 
nueftraFe fea ta poderofos, para inclinar los 
corazones a lo bueuo: mas como muchos de 
los Chriftianps nunca fe ponen a coníiderar 
lo que creenno obráenfus corazones lo que 
5, podrían obrar. Por que afsi como dizen los 
, , Médicos que para cjue las medicinas aproue 
, , chen es meiiefter que fean primero aguadas 
5, y digeridas ene] eítpmaga có el calor natural 
(porq de otra manera ninguna cofa aproue 
, , charian)afsi también para q los my fterios de 
, , nucflra Fee nos fea prouechofos yfaludablcs 
, , couiene que fcan primero aduados y digerir 
, , dos en nuefbo coraron có el calor de la deuq 
, , cion y meditaciomporq de otra manera muy 
,, poco aproüecharan.' Y por falta defto vemos 
,, a cada paíTo muchos Ghriflianos muy ente- < 
, j ros en lafee,y muy rotos en la vida:porq nü-
,, ca felparan a coíiderar q es lo q creé. Y afsi fe 
? tiene la fe como en vn rlnco del arca? o como, 
elefpa 
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c í ef|>ada en la vayna, o qom o la medicina en > > 
la botica,ííri feruir fe della para lo c] es.Crecn »> 
afsi a bulto,ya carga cerrada lo cj tiene la yglc > > 
fia: creen que ay juyzio, y pena,ygloria para »> 
buenos y malos.Ma? quantQS hallaras que fe > > 
paré a penfar que tal aya de íerefte juyzio, y y y 
c f í apenaye f t ag lomcon lodenm. 
Pues por efta cauía nos es tan en^oíBcnda 
da enlas^efcrip turas fagradas U continua coíi % 
deracion,y meditación de lálcy de Dios yde 
fus myfterios: que es el eíludio de líi verdade 
ra fabidurú.Sino mira q u | encarecidamente 
nos encomienda efto aqüfel gran Propheta. y >» 
amigo de DiosMoyfen,quando dizejponcd 5 eut^r 
citas mis palabras en vueftros corazones, y 3> 
traerlas atadas comapor feñaíenlas manos: >> 
y enfsñad las a vuefírds hijos,paf a q pienfen > ^  
en ellas * Orando eftuuieres aflentado en tu >> 
cafado ariduuieres por el camino, quando te a J » 
cofl:ares,y leuantareSjpenfaras y rumiaras en >> 
ellas:y eferiuir las has en los hübrales y pjier- 5 ? 
tasde tu cafa: para que íiempre las trayas an- 5 > 
te los ojos.Con que palabras fe podia mas en ? > 
comendar la continua meditación, y confi- 5 > 
deracion de las cofas diuinas,que con cftas? 
Pues no menos encomienda elle miímo exer J • 
cicio Salomó en fus Prouerbios: donde quie 5? 
re , que trayámos fiempre la ley de Dios >> 
A 4 como 
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como vna cadena cf oro echada al cucllory q 
de noche nos acoílcraos có ella: y a la maña 
na, en defpettando luego comencenios a pía 
ticar con ella. Bicnauenturado el que afsi lo 
Eccie.i4 jiaze:y poc tal nos lo da el Ecdcaaíiico^ua-
do dize.Bicnaueiltürado el hombre que mo 
ra en la cafa de la íabiduria, y pieiiía en la ley 
y mandamieatos de Dios,y confidera con to 
da aítencion y feníidofus myílcrios^el que 
.aiKia conciiy dado en buica de la fabiduria, y 
re paraenfus caminos, y fe pone a efeuchar 
por entre fus puertas, y arrima fu bordó alas 
paredes della, y apar deüas cdiíica íu caía. 
Pues q es todc eiíío, fino expiieamos el Spiri 
tu fonék», jx)r todas eftas metaphoras el exer 
cicio cótinuo, y Ja perpetua confidcració có 
q el juílo anda fiepre efeudriñando las oleras 
PíaLi. y marauillas deDios? Y por cíla milnia can-
Eccie 31 ía entre las alabanzas del varón jufto, fe pone 
por vna de las mas principaies, que pefaraen 
la ley del Señor día y noche. Y afsi nuüno,q 
morara cn lo efeondido de las parabolas:dan 
do a entender, que Lodo fu trato y conuerfa-
cion fera efeudriñar y meditar los íf cretos y 
marauillas de las obras de Dios . Y por efta 
raiíhia cania fon tantos los ojos conque fe 
nos reprefentan aquellos myfteripfos anima 
ETÍCÍ» ;If5 cIe;EzcchicI : para denotar quanta ma-
i • yor 
Prologo ' f 
yor neccfsidad tiene el varón jufto cíe la cotí 
mía coníideracion j^vifla délas cofas fpirí-
tualcs.que de otros muchos excrcicios. 
Todo eílo declara bien:cjuan grande fea la 
necesidad que tenemos deefte cxcrcicio vf 
por coníiguicnte» quan defatinados anda los 
que derprecian,o hazen poco cafó del excr-
cicio de la oración y meditación: pues no en 
tienden que efto es abiertamente contrade-
cir y deshazer lo que el Spiritu fanfto có tan 
grandes encarecimientos nos encomienda. 
Eílos deurian leer aquellos cinco libros de la 
confideracion, que fant Bernardo eferiuio al 
Papa Eugenio, yall i verían lo qué importa 
eftc excrcicio para alcanzar tanto bien. 
Pues por e§a caula muchas perfonas ca-
tholicas y religiofas entendido el gran prouc 
cho q deíla piadofa meditación íc figae^pro-
curan de exercitarfe en ella ordinariamente: 
y tener para ello feñalados y diputados fas 
tiempos: las quales muchas vezes fe enfria y 
defifte defta obra tan fanóta^por do* dáíicuü 
tades que hallan en ella.La vna es falta de ma 
teria y de cófideraciones, en que poder occu 
par íii penfemiento en aquel tiepo: y lá otra 
es falta de calor y deuocion , que es menelier 
q acópañe cftc excrcicio, para q-feafiaictuo* 
ib:€n lugar délo qual muchas vezes ay grade 
Prologo. 
fequedad efe cora^onry mucha guerra de peñ 
famientos. Pues para remedio deftos dos in-
conuenicntes fe ordeno la prefente eferiptu-
ra, la qual por eflo va repartida en dos partes 
principaíes^En la primera de las quales, para 
remedio del primero,fe trata dé la materia ele 
laOraci6,o Meditaci5:enla qual íe pone qua 
torze meditaciones para todos fosdias déla 
femana,para tarde y mañana: que trata de los 
principales lugares y myfterios de nueftrafe, 
y-feñaladaméte de aqllos, cuya confideració 
es mas poderofa para enfrenar nueftros cora 
^©nesry inclinarlos mas al amor y temor de 
I)ios,y aborrefcimknto del peccado.Afsi mi 
frac fe trata en ella délas partes defte exerci-
ció, q fon cinco, cóuiene faber. Preparación,. 
Licion,Meditacion, Hazimiet® de gracias,y 
Petición: para que afsi tenga el hobre mucha 
variedad de cofas en q oecupar fu coraron, y 
con q defperíar el guflo de la deuoci5:y final 
mente con que alumbrar y enfeñar fu enten 
dimiéto co oiuerías confideraciones,y doftri 
ñas.Y dema? defto, tambié fe trata en ella de 
íeys géneros de cofas que fe deué confiderar^ 
en cada vno de los paitos déla pafsion del Sal 
uador :'para que eflo con todo lo de raasnoi 
fea copiofa materia dé meditación. Ellas tres 
cofas íe tratan en la primera.parte, para renté 
dio> 
P r o l o g ó . é 
dio del primer inconucnientc que diximoV. 
En la ífegunda, para remedio del fcgüdo fe 
trata de las cofas q ayudan a la deuocion^y de 
las q la impiden, y de las tentaciones mas co-
munes que fuclen padecer las perfonas deuo 
tas: y afsimifmo fe dan algunos auifos pafa 
no errar efle camino. Eftos quatro articulos 
íe trataran en la fegunda parte. 
Defames defta fe anadio la tercera(que fale 
ya deíla necefsidad fufo dicha) en la qua) jfc 
trata déla vir tud de la Oracio,y de dos copa-
ñeras íuyas :q fon Ayuno , y Limofna,para q 
pues en todo el libro fe trata de l aOradó^ye l 
las cargas q por ella fe deué lleuar,entíenda el 
hobre por aqui,quan bié empleado fea el tra-
bajo q firae pa alcázar cofa de tatoypuccho. 
Podra por vetura ojfFender fe el Chriftiano 
Leftor con la prolixidad de las meditaciones, 
que va aquí feñaladas parados dias de la í éma 
na: pero efto tiene muchas refpueftas.jLa p r i 
mera es,que como enellas fe t r á t e n l o s princi 
pales lugares y myflcrios de nueftraFe(cuya 
con í ide rac ióc s t ang ran remedio de nUeftra 
yida)aqui principalmente conuenia cargarla 
mano,por el grá frufto q de aqui fe podia fe-
guir .Porq no (olq pretendemos en éftc l ibro 
dar materia demedi tac ió , fino mucho mas el 
fin deíla meditacion7que es el t eipor de Dios 
% * y l a 
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y la cmiéda de la viciarpara lo qual vna dc las 
cofas que masaprofaccM es laprofenda y lar 
ga corilideracio é c los mjfkcúús que en ellas 
fe tratan . Porque en hcclro de verdad^ftas 
quatorze meditaciones: fon títros tantos fer-
jiioncs:enlos quaks feda vna coíno ¡batería 
al coraron humano, para rendirlo (en quan-
to fueílc pofsible) y enteegar lo en manos de 
fu legitimo y verdadero Señor . 
Efta fue la primera caufa la prol ixidad 
i f i aísi fe puede llamar) ydemas defto ao veo 
y o porque fe dcua qucxar cl combidado, de 
que le pongan la mefa llena de muclios man-
jares : pues no le obligan por efío (como en 
tormento) a que de cabo de todos ellos: fino 
a que entre muchas cofas, efeoja la que mas 
hizierc a íu propofito^Y fobre todoefto(por 
jue menos occaíí 6 ouiefle de querella) íc pu 
b la fummade toda líl medi tac ión al prin-* 
c ip io , para que el que no quificííe paf-
f t r ádelante , tuuieíTc allá en breue 
l o noceílario para la ho^ 
ra de íu excr-
cido* 
l ímdelPro iógf r i : 
C O M I E N . 
el libro de la Ora-
cion y Coníideraí 
c i o n . 
dfc Primer a parte ^ Que 
tratadeia materia déla 
Coniideracion. 
^Capitulo primero. 
D e lar vttUclad y ncccfsidad de la 
Coniideracion. 
O R ( > ¥ E cnel exerei-
cío de la coniideracion no 
puede dexarde auer trabajo 
(afsi por la oecupacion del 
tiempo que cada día nos p i -
de,como por la quietud y re 
cogimiento d'c coraron q para el fe requiere) 
parefee que fera ncceííario ante todas cofas, 
declarar aquí los prouechos grandes que fe íi 
guqn deílc excrekio: para que el cor.i^onhu 
manp, 
Primera parte de la 
mano que fui graiídes pároráelTas no fe mtíe-r 
ü e a grandes trabajos fe pueda mouer al a^ -
mor y vfo del. 
Pues la mayor alabanza que podemos dar 
a efla v i r tud es, fer ella vna grade ayudadora 
de todas las otras virtudes: no para fupplir el 
officio dcIla,íino para ayudarlas en fu exercl 
c i ó . De fuerte^q afsi como la deuocion es v n 
cftimuío y deípertador general para toda v i r 
t úd (como dizé fé ioThoraas)y el oyr í e r m o 
(fi fe oye con aquella attencion y deuocion 
que el merece fer oy do) es también vn exerci 
ció que nos mueuemo a vna vir tud fola,fina 
a toda vir tud (pues a cfto fe endereza la bue-
na dóéfrina) afsi también k confideracioh c i 
vna grande ayuda, no para vna vir tud folat í i 
no para todo genero de vi r tud . Porq no ay 
mas differencia entre el fermony la Confide 
raciójCj. entre la l i e ióy cófidcració de eífa m i 
fina l ic ión, o q entre el manjar puefto en v n 
plato,y el mifmo digerido y cozido enel efto 
mago. Pues efla es vna de las mayores y mas 
feguras alababas q podemos dar a cftavirtud:" 
porque deíla manera no fe echa fuera el t ra-
bajo de las otras virtudes, fino proueefedb, 
quien las ayude e n i u í r a b a j o , y lasprouo-
que a trabajar. Pues eito es lo que con el fa~ 
por de Dios pretendemos agora prouar miiy 
ala 
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ala clara en cftelugáf. -
Para cuyo entendimiento es de Íaber,qti0 
ént re las virtttdes,vnasay que fon coinmu-
nes al Ghriftiano con el PhilorGpiio Gen t i l 
(como fon aquellas qua t ré que llaman Car-
dinales, Prudencia, lufticia, Fortaleza, y T 5 
plan^a:de las quales losPhilorophos alcanza 
ron y efcduieron mucho) y otras ay que fon 
proprias dclChriftiano, én quanto Chr^ l ia -
n o , de que nada f i ipkron , niefcriuieron los 
Philofopí ios ,o muy poco. Eílas fon primera 
méte a quelías trésnobilifsimas virtudes que 
llaman Tfeeologales, Fee, Efperan<ja,y Chari 
dad, qt ie tienen por obje^to a D i o s , y orde-
nan el hombrepara con e l : las quales tienen 
el impero y mando fobre todas las otras vir -
tudes inferiores: y afsi las llaman y dcfpier-
tan a fias operaciones, quando Jcumple para 
fu femicio. Tras eílas vienen otras m uy pr in 
ci,pales y cxcellentes virtudes (que fon m u y 
vezinas a eí tas) qual es la virtud que llaman 
Rel ig ión :¡quc tiene por objefto el culto de 
Dios :y la deuocion, que es a£lo de la miíina 
Rel ig ión que nos haze ligeros y promptos 
para todas las cofas de fu feruicio, y el temor 
de Dios i que rios aparta y refrena del mal y 
la humildad, que también en fu manera es 
ray z y fundamento de todas las viutudes (ce* 
ni© 
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mo cflze Sánelo Thomas) y la pcmtecia,qu(í 
es la puerta de nuefíra Talud , a la qtial perte-
nece el dolor de lo paí íado y y el p ropoí i to y 
emienda de lo venidero. De todas eftas v i r tu 
des muy poco y o n o nada alcanzaron los P h i 
Jofophos co fer ellas las que tienen el feñorio 
y principado fobre todas las otra?:y las q fon 
rpayzes y fuetes de todo nuefiro bien. L o vnoí 
porque por la mayor parte fon virtudes fpi r i 
tüalesique tienen el Cumplimento de fu per-* 
feéVion en lo ín t imo de nuefíra anima (don-* 
de cfta toda la hermofüra de la hija del Rey) 
y lo otro,porque todas ellas (excepto la fee) 
foin'virtuaes a í re / l iuas : y por coníigíéte nos 
ion grandes eíHmulos y dcfpertadorcs p a r i 
bien obrar. En lo qual maratiillofamcnte re* 
fplandeee l ap roú idcnc iade la diuina graciáí 
porque a í f icomo la naturaleza nos proueya 
de aflíeOos y defleos naturales, que fuellen 
vj ias como efpuelas para dcfpertarnos a ha-* * 
sertodb lo que conuenia para la vida natu-
ral: a&i también la gracia nos proueyode o^ 
tros afféftos fobrcnaturales, que nos fueífen 
también cílimuio?! y dcíp?rtndorcs para lo q 
comienia a la vida fpiritual.Y e ñ m fon aque 
Has virtudes q di-ximos: amor,dolür , temor, 
efpcran^a,c5 las demás: íin las quales la vida 
fpíritual fuera c&ino vn barco fin remosto 
v n 
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ynnauio fin velas, porque no timiera quien 
las inouicra a bien obrar. Y aun defto tenia 
mos mayor neccfsidad en efta vida q en la o-
t ra , porque (como el camino de la vir tud fea 
tan áfperoy difíicultofo) que fuera de nofo-
tros, fino tuuieramos eftas efpuelas de amor, 
detemory deefperan^a, qnos efpolearan y 
hizierá andar por el ? Pues por eíla caufa fon 
ta alabadas eílas virtudes, porq de mas de fer 
ellas ta principales(coírio dicho es)fon tá gra 
des e í l imu losy incentinos pa rab ién obrar. 
Suppuefto pues efte fundamento, d igo , q 
las mayores alabanzas que damos a la vi r tud 
c|g la confideracion és,fcr ella vna grade mini 
fíra y ayudadora de todas eílas virtudes: afsi 
de las vnas como de las otras, fegun que ago-
ra declararemos. Por donde también fe vera 
que íi eíla v i r tud es muy alabada, no lo es t á -
t o p o r loqueesenf i ,quantopore l feruicio 
y prouecho que haze alas otras. 
Pues Comentando primeraméte por la fe, 
ya fe vec que efta es el primer principio y fnh 
damento de toda la vida Chr iñ iana . Porque 
la fe nos haze creer que Dios es nueftro cria-
do, gouernador, Redemptor, fanftiíicador, 
glorificador,)' linalmente nuertro principio, 
y mieí l ro vl t imo fin. Ella es la que nos eníe« 
na,como ay otra vida defpucs defta?y jiiyziQ 
Oradon B vniuer 
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vnmcríal de todas nueftras obras -: y pena y 
gloría perdurable para buenos y malos.Pues 
claro eíla que la fee y crédito deftas cofas, en 
frénalos corazones de los hombres, y los ha-
ze eflar a raya,y yiui r en temor deDios. Por 
que a no eílar cfto de pormedio, q feria de la 
vida de los hombres? Y por eí lo dixo el Pro-
pheta,q el jufto viuia por fee: no porque ella 
baile para darnos vida, í m o pe rqué con la re 
prefentacion ycoiifideracion délas cofas que 
ella nos eníeña^nos prouoca a apartar d i mal, 
y feguir el bien;y por eflo mifmonos la man 
da tomar e! A p o l l o ! por efeudo contra todas 
las faetas encenolidas del enemigorporque no 
ay mejor efeudo contra las faetas del pecca-
d o , que traer a la memoria lo que la lee nos 
tiene centra el reuelado. 
Mas para que eíla fee obre en nofotros eílc 
effe¿k>, es meneíler q algunas vezes nos pon 
gamos a rumiar y confiderar con v n poco de 
attencion y deuocio e í íoqnosemreñaIa fee. 
Porq no auiedo eílo,parefcc qua ¡a fee nos fe 
ria como vna carta cerrada y íelladarqiie aun 
que venga en ella nueuas de grandifsima pe-
na,© alegriamo nos mueue alo vno, n i a lo o-
tro (mas q fi nada vuieííemos recebido) por-
que no auemos abierto la carta, n i mirado lo 
que viene en ella, Pues que cofa fe puede de-
i á a ^ Q * , ' ' z í t 
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z i f más ap ro po íko de la fec de los malos qne 
fb? Porc|.ue no pueden fer cofas de mayor e-
fpanto y alegría, que las que nos predicanue 
ftrafee: mas como los malos nunca abré efta 
carta para ver lo q viene en ella (quiero dezir 
como nunca fe acuerdan de eítos myfterios, 
o paíTan tan de corrida por ellos ) no caufan 
en ellos ella manera de fentimicnto y altera-
do.Conuiene pues q algunas vezesabraEnos 
efta carta^y 1 aleamos muy defpacio, y mire-
mos có attencio lo q en el i a fe nos enfeña: lo 
qual fe haze mediante clofucio de la coní íde 
ración : porq ella es la q defencierra lo encer-
rado , y dcfpliega lo encogido, y aclara lo e-
fcuroryafsi efclarccicdomieítro cntédimiéto 
có la gradeza & los my fl:erios,inclina nueílra 
volütad (quáto es á fu parte) a viuir coforme 
a ellos. Efte officio f i g i m Dicxs en laley í ln-
gu la rméte , quádo entre las códiciones d i ani 
mal l impio pufo vna, que fue rumiar lo q co 
mia. Pues claro efta q poco hazia eí lo al cafo 
para fer el animal l impio, o no l impio: y po-
co cuy dado tenia de eílo D ios : mas quifo el 
reprefentarnos en cfto la codicio y officio de 
los. animales fpirítualmete limpios (que fon 
los julios) los q u a l e s n o í e cotcntaílen co co-
mer las cofas de Dios,crey édolas por la fee:ít 
np rumiádoias tábié d í p u e s á comidas por la 
B a con 
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coníídcracion, y efeudriñando los myí ler ios 
q crejeron,y entendiendo el tomo y la gran-
deza delios repartiendo luego eftc manjar 
pbr todo s 1 os miembros cfpíritüaks del ani-
ma para fuí lcntaeiony reparo della. 
De fuerte que mirando bien cite negocio 
hallaremos que afsi como el gránamela í ímic 
te del árbol (aunque virtualmentc contiene 
dentro de íi la í i ibftanda del árbol) t odav ía 
tiene necefsidad déla virtud y influencias del 
eielo^y del beneficio, y riegos de la tierrajpa 
ra que falga a Íijz,lo que allí efta encerrado^ 
poco a poco fe vaya haziendo arbohafsi tam 
bien dezimos, que aunque la fe fea la prime-
ra fímiente y origen de todo nueflxo b i e n i o -
da via deue íer ayudada con eñe beneficio 
de la coníidcracion-.para que porella medía -
te la charidadyfalga.ii luz el árbol verde, y fru 
¿biofo de la buena vida, que en ella virtual-
mente fe contenia. 
- a i 4. n . 
<ff N o menos también ayuda a la vir tud de la 
eíperan^a,qiie es v n affefto de nuefíra volun 
tad.-que tiene fu motiuo y ray z en el entendí 
liorna iy m ^ £ o e o m o t á r a m e t e nos lo mueftrad A * 
p o ü o l diziendoTodas las cofas q eftan cícri 
JtaSjfuero eferiptas para nueílra doélrina:pa 
m que por la paciencia y confolacio que nos 
f. H dan 
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dar» las cfcripturas, tégamos fperá^a en Diosl 
Porque efla es la fuente cle ¿onde el jufto co 
ge el agua á refrigerio có q fe esfuerza a cfpe-
ra renDios , Porque primeramente ay ^vee 
la grandeza4c los feruidosy mered in ié tas 
de Chr i f to : que es el pr incipaleí l r ibo y fu¡i-
danieto.de nueftra efperá^a . A y vee en m i l 
lugares expreífada y declarada la grádeza de 
la bondad^ y de ia fuauidad, y de la mageí lad 
de D i o s : la prouidencia q tiene de los fuyos, 
la benignidad conq recibe a los q fe acogen 
a el, y (as palabra vy prendas q tiene dadas de 
no faltar a los q puíieré íu efperan^a en el,vee 
q ninguna otra cofa mas a menudo repiten 
los Plalmos, prometen los Prophetas,y cucn 
ta las hiftorias déde el principio del m u d o , íi 
nolosfauaies, regalos, y benefícios}q conti-
n ú a m e t e el feñor hizo a ios fuyosrycomo los 
ayudo,y valió en todas fus anguillas:como a 
yudo a Abraham en todos fus caminos y.a la-
cob en fus peligros^ lofcph en fu defticiTOra 
Dauid en íiis perfecucióes, a l o b en íus enfer 
medades, a Tobias, en fu ceguedad^ lud i th , 
en fu empvcfa, a Hefter en fu petición, y a los 
nobles jVlachabeos,en íusbatallas y t r iüphos , 
y finalmétc a todos quatos có humilde y rel i 
giofo corado fe encomédáró a cl.Eftas yotras 
i o n las cofas q esfuerza a nfo corado cnlos tra 
B 3 bajos, 
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bajos f lo hazen cfperáren Dios . Pues ^  ha-
ze aquí la coiifiílcracion? Toma efta mtdici-
líá e n i as rn arios ? y a pílcala almíembro flaco 
y enfermo c»ue la ha raéneíler. Quiero dezk 
trae todas cíías cofas a la memoria, y repre-
fenta las a nueftr'o coraron: y efeudriña y tan 
tea la grandeza deílas prendas y mifencor-
dhs de Dios : y con efto io anima y esfuerza: 
para que no defrnaye:fiño que támbic el pon 
ga fu eípcráca en aquelSeiior, que nufica fal-
to a quien de todo coracon fe acogió a eL V c 
es pues como kt ceníideracion es miniílra de 
la eípéran^a, y cofnó le firue y le pone delate 
todo lo que la ha de esforcar? Mas quien n in 
guna co4 deílas c6Í!déra,ni tiene ojos pa ver 
nada deílo3con' qué podra esforzar y animar 
efe virtud para que le valga en fu trabajos ? 
, I I I . 
^[Defpues delaefperan^a fe figue la charidací 
de cuyas alabaras no fe puede hablar con po 
' cas pala'orai.Pófque ella es la mas exceHentc 
de las virmdes,afsi Teologales, como Cardi-
í nHíésíella es vida, y anima de todas ellas, ella 
es el cumpiinneto de toda la ley . Pofq como 
dize el Apoftol,d q ama,ciimplido tiene con 
la Jey. Ella es la q liáze el yugo de Dios fua-
ue,y fií carga liiilaná: ella es la medida per do 
de fe ha de medir la porción de la gloria, q fe 
nos 
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ilos ha de dar, ella es la q agrada a Dios,y por 
quien le es agradable todo lo que k es agrada 
ble:pues fin ella rii la fee,ni la prophecia, ni el 
jViartyrio tiene precio delante del. Eíla es fí-
iialmente la fuente y brigé de todas las Otras 
virtudes ( por razón del imperio y feñorio q 
tiene para maodarlas,y liazcrlcs víar deílis 
ofíicios)como el mifmoApoftol lo confirma 
diziendo. L a diaridad es paciente^/ benigna 
no es embidioíí^no háze nial anadie, no es ib 
berüiano ambicioía, no bufea fus* intereííes, 
no íe eníaña JÍIO piefa máljtió-fe goza á la mal 
dad, y huelgaíle con la verdad,todo lo fuífrej 
todo lo crce,torio lo cfpfera,y todo lo lieua. 
pues para alca car t i m joya ta preciofa aüq 
ayuda todas las virtudes' y bííenas obras, mas 
íeñaíádaménte ilrue la coiideracio.Porq ciet. 
to esq nucítra voluntad es yna potecia ciega 
q no puede dar paíTo fin q el entendimiento 
vaya a delante, alübrado la y cníeñandola lo 
q ha de c]uercr,y quato lo ha ele querer. Y tan 
bic es cierto q(como dize Arii!:oteles)elbien 
es amable en fijinas cada vno ama íu proprio 
bien. Pues para q nueflra voluntad fe incliñe 
a amar a Díos,es menefter que el entendimie 
tq vaya a dclantcrdeclaradole y ponderando 
le quan amable fea Dios enfi:y quanto lo fea 
tabié para nofotros. Efto es^uauto fea lagrá 
B 4 deza 
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deza de íu bóc l ad^c fu benigmdad,dc fu m í r 
íericordia.de fu hermofura, de fu dulzura, de 
fu iTiáfedübrCjde fu liberalidad, y de fy noble 
za ; y de todas las otras perFeítiones fuy as, q 
fon inaumerabies. Y defpues deftctquan pia 
dofo aya fido para có nofotros, quanto nos a 
mo, quáto por nueftra caufa hizo y padeció 
dide¡eí pefebre hafta la c ruz , quantos bienes 
nos tiene aparejados para adelátcrquátos nos 
haze de prefentc,de quantos males nos ha l i -
brado, con quanta paciencia nos ha fuíín do* 
y quan benigríamente nos ha tratado, con to 
dos los otros beneficios fuyos: que tábie fon 
inumerablcs. Y coníidcrando y a iiondando 
nuicho en la Coníideracion deftas cof is, p o -
co a poco fe va encendiendo nucí l ro corado 
en amor de ta 1 •Señor* Porq aun las beíliás 
fieras aman a fus bien hechores, y fi las dadi-
uas (como fueJen dezir) quebrantan peñas: y 
fi(como d íxo vn Philofopho)el que hallo be 
neficios, hallo cadenas para prender los cora 
<:ones:que coracon aura tan duro, ni ta de fie 
ra. qGoníiderando la irnmeníidad, y grande-
za de todos eftos beneficios,no fe cnciéda en 
amorde quien íé los dioí 
íuiitafe tábien có cf lo , q coní íderando el 
hombre eftas C0fas,y haziedo con el fauor d i 
UÍSIQ lo q es de fu parte, haze Dios tambié lo 
que 
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que es de la Cuya:que es moucr aquié fe m u é -
uc, y ayudar aquien fe ayuda: fauorefeiendo 
nueftra conuderacion con la lumbre del Spi-
r i tu fan í to ry con el don del entendimiento: 
el qual quanto mas penetra y entiende todas 
eftas razones de amor,tanto nos enciede mas 
en eííc amor. Porque afsi como aquella luz 
eterna y palabra del Padre, no es palabra eflc 
ri^fino palabra fecunda^ue juntamente con 
el Padre produze al Spi r i tufaní lo q es amor 
confubflancial: afsi también lo haze cíla luz 
y palabra de Dios en nueílrcS corazones: cu 
cendiendo,y foplando en ellos eílc amor. 
Efto aun fe confirma y declara mas por o-
tra u z o n . P o t í q u e claro efta^que aunque cíla 
vir tud crezca' (como diximos) con los aélos 
de todas las otras virtudes hechos en gracia: 
pero feialadamente crefee con fus proprios 
aftos^quado fon vehementcsxomo dize Sa-
¿lo Thomas. Porque afsi como eferluiendo 
bien y con cuydado fe haze vn@ eferiuano^y 
pintando fe haze pintor, y tañendo tañedor: 
aísi también amando fe haze amador ..Quier 
ro dezir, que afsi como el vfo de eferiuir bien 
haze a v n hombre eferiuano. & c . afsi tambie 
el vfo y exercicio y cót inuacion de amar mu 
cho a Dios , viene aliazer vn hombre grande 
amador de Dios. Porque dado cafo que cfta 
B y habili 
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habilidad y virtud celeftial fea don de Dios, 
y cofa que el infunde y obra en nucílras ani-
raasrtoda via obra el efto por eíle medio:quc 
riendo que afsi las virtudes infufasreomo las 
acquiíltas crezcan con el exercicio de fus a-
£los}aunc|ue en diflFcrente mañera. Donde fe 
infiere, que qüanto vno mas multiplicare a-
ñ o s de amor quáto mas fe exercitare en efta 
virtud, mientra mas durare y perfeuerare en 
efta obra de arapr, mas íe arraygara y fortifi-
cara en el eñe don celeílial. Pues efto como 
fe puede hazer fin el officio de la conlidera-
cioür Como puede eftar la voluntad amado, 
fin qae el entendimiento la efte foplando, y 
atizando,)' dcfcubnédo caufas de amor ?Por 
que afsi como de dos cauallos que van en vn 
carroño puede el vnodar paíTofirt el otro: 
afsi eftas dos pótéciás de tal manera eílan en 
trefi trauaclas: q ordinariamente no puede la 
vna dar paífo fin la otra:alomenos la volütad 
fin el catcndimiento.Vees pues quan intrin-
fico,y quan annexo fea el officio de la conli-
deracion al amor de Dios: pues nunca a pe-
nas puede el hombre eftar arnaado fin q efte 
coníiderando, o fin que aya confiderado co-
fas que le rnueuan a efte amor 
Y no folo para el acrecentamiéto defta vir 
tud j fino también para la coníeruacio della: 
es 
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es menefbr que no falte alguna cofideracié* 
Efto es no folo para q crezca: íirío tábié para 
q no ciesfaliezca entre tantas cotradiciones y 
ofcnííuos coiíio tiene en eíla vida. Veemos 
que elpecefuera del agua luego fe muere : y 
vna gota de agua fuera de la mar^muy prefto 
fe feca,y¿l agua fuera de fu región mas préfto 
fe acaba,fino ay cuy dado de cenarlo muchás 
vezes có leña para q anfije cóferuc.Pues c í lo 
mifmo ha meiieftertábie clfuegodela chari-
dad^para coferuarfe en efta vida^dodc eíta co 
mo eftragera y peregrina:)' la leña co q fe c5 
ferua^s^la confideracion de los beneficios de 
Dios y de fus perfccHones: porq cada vna de 
fias cofas bié coníiderada, es como vn leño,o 
vn t i zó q a tiza y enciéde en nueftros corado 
nes eftc fiiego del amor.Por lo qual nos con-
liienc ccuar muchas vezes eíle ftiego conc-
íia Icña:pará q afsi nuca desfaUezca en el eíía 
diuina llama: como lo figuro Dios en la ley 
quádo dixo.En mi altar (q es el coracó del jü 
ílo) íiép aura fuego. Y pa cjftofe tedra cuy da 
vdo cada diaporia mañana a? ceuario co leña 
(q es co la cóíideracio á todas efUs cofas) jxi 
q afsi fe pueda iiepre conferudr. Y afsi dize el 
p{alm®,co mimeditacióycófíderacio fe ente 
dera mas el fuégo,c5uienefabertílacharidatÍ 
Efta mifraa ncccfsidad fe pniéua aun por 
otra 
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otra razon.Porque vemos que todas las habí 
lidades y gracias, afsi naturales como acqqifi 
tas t afsi como crefeen con el vio y exercicio 
dellas, afsi también fe oliikiaíi co la falta del. 
L o qual veemos en las cofas aun muy natura 
Jes y muy viadas .Porqiie,que coía mas^vfada 
que la lengua con que el hombre nace^ que 
mamo en ia leche ?Pues aun éfta fe viene por 
tiempo a oluidar,quando no fe yfa, Y que d i 
go la lcngua?pues acaece que fi el hombre ha 
eí lado quatro r o cinco mefes en la cama en-
fermo, apenas acierta a andar quando fe leuá 
ta:conferel andar vna cofa tan natural,y tan 
vfada ?Pues íi las habilidades tan naturales y 
tan exercitadas, padefeen tanto detrimento 
quando no fe vfan, que harán las fobre natu»-
rales q nos fon como poí l izas y pegadizas í • 
Y fi la charidad y todas las otras virtudes i n -
fufas entran en efua cuenta; que fera de nofo-
tros, fi por marauilla nos oceupamos y exer-
Cítamos en ella í Si por eíla caufa fe pierde lo 
natural^que hará lo fobrenatural ? Si fe pier-
de lo que eíla aferrado en las en t r añas , que 
hará lo que eíla prefocomo con alfileres; 
I t é íi es verdad que todas las amiftades fe 
conféman y crecen có la communicacion, y 
Je apagan con la falta della,como Arií iotcles 
dize, que lera de aquellos que ninguna com-
muni f 
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inunicacion tienen con Dios | que n i hablan 
con cl^ni el con ellos^ni picnían ^ni tratan fus 
cofas?Vccs pues hermano quato nos impor-
ta el officio de la coní íderacion, y comunica 
Ció có D i o s : para la cófcruactS deíla virtud? 
§ . I I I I 
^[Yno raenos conuieíic también ello mifino 
para todas las otras virtudes afteftiuas, que 
oiximos. Entre tas quales yna muy principal 
es la deuocion Ja e|ual es vna habilidad y don 
celeftial, que inclina nueflra voluntad a que-
rer con grande animo y deííeo todo aquel lo 
que pertenece al feruicio de Dios^que es vna 
délas coías deque el hombre tenia mayor nc 
ccfsidaden efte eftado déla natualcza cor-
rupta . Porque por experiencia vemos que 
no peccan los hombres tanto por falta de en-
tendimiento,quanto de voluntadrquiero de-
zir:no peccan tanto por ignorancia del bien 
quanto por la deígana que tiene de l . L a qual 
defgana no nace de la condición de la vir tud 
(que de fuyo es fuauifsima y muy conforme 
a la naturaleza del hombrejfino de la c o m í a 
pció del hombre. Pues como cftc fea c lp r i n 
cipal impedimento que tenemos para el bic, 
nueftro principal cuy dado auia de fer,buícar 
el remedio dehpara lo qual vna de las cofas q 
mas nos ayudan es la dcuoció . Porque no es 
otra 
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otra cofa deuGCÍon,fino vn reírefeo del ciela, 
y v i i f o p l o y alietodel Spiritu fan í lo : el qual 
rompe por todas eftas difficultades, facude 
efta pefadübre^ cura efte defguílo de nucí l ra 
voIüCad,y pone fabor en lo dcíTabrido, y afsi 
nos haze propios y Hgeros para todo lo bue-* 
no .Lo qualexprirqentan cada díalos fieruos 
de Díos,c]uádo tiene alguna grade yfeñalada 
deuoció: porcj entonces fe halla mas ganoíos 
y alentados para todo trabajo y entonces pa 
rece q fe alegra y renueua la juuentud de íiis 
animas:y entonces efperimentan en fi la ver-
dad de acjüas palabras del propheta q dizen, 
Los que cfperan en el Señor mudaran lafor-
taleza:tomaran alas como de águi la: correrá 
y no fe canfaranrandaran y no desfallecerán. 
Tiene también otra cofa la deuocion, q es 
fer vna como fuente y manantial de buenos 
defleos. Pordonde en las eferipturas diuinas 
fe íiicle llamar viiguento:el qual fe compone 
de muchas fpecies aromáticas y afsi echa de íi 
muchos y muy fuaues olores, y lo mifmo ha 
ze la deuoció por el tiempo que dura en nue 
ñ r o corado:q tocia ella fe dittunde en m i l m.a 
ñeras de fanclos propofitos y deiíeos y quan 
to mas eílos crecen y fe dilatan vtáto mas de-
ferecen los hedores de niicílro appetito T que 
fon los malos deíleos q procede del.Porq af-
í i c o 
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fí corrió no fe fíente tanto el rnal olor en la ca 
fa del doliente quando fe quema alli algü po 
co de encienfo,o alguna otra fpecie olorofa: 
afsino fe fíente tanto el olor deeflos malos 
defreos,quando dura el olor fuauifsimo deílc 
vnguento preciofo. Y como fea verdad que 
todo el c í b a g o de nueílra vida nazca día cor 
ru^cio y hedor defte apetito, y de los malos 
dcíTcos que hafcen dd,con grandifsima d i l i -
gencia fe deue procurar cüe vnguento cele-
Oial,qiic tanta parte es para diminuyr y m e -
nofeabar eílc tan grande mal. 
Y de la manera que la coníideración fíruc 
a todo e í lo , afsi tambié firue a todas las otras 
virtudes que arriba propuíimos^q ion temor 
de DiosTdolor de los peccados, dcfprecio de 
fí mifmo (en q confiftc la virtud de la humi l -
dad)}' agradefeimiento délos beneficios dmi 
nos .Porq ( c o m o y a d i x i m o s ) n i n g ú n buen 
aífeélo puede aucr en la volütad, q ñ o p r o c e 
da de alguna confideració del entendimiéto . 
Porque como puede vno tener dolor y cotri 
cion de fus peccados^íino coníiderádo la feal 
dad y muchcdübre dellos ? lo q fe pierde por 
ellos ? y el aborrecimieto que Dios tiene con 
tra ellos ? y quan perdida y efíragada queda 
v n anima por ellos ? I t e m , como podra vno 
defpertar fu coraron a temor de D i o s , fino 
coníi-
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coníidcrado la altera de fu M a g c í l a d , la gra 
dezade fu juflicia 7 la profundidad de fus juy 
z ios , la muchedübrc de fus peccados,y otras 
coÉs ícmejantes. Como podra hümiDarfc de 
coraron y defpredarfe,íino confidera la nau-
chcduniDre de fus flaquezasyde fus enferme-
dades,dc fus cay das, de fus miférias? Porque 
fi S.Bernardo dize que la humildad es dcfprc 
cío de fi mifmo (el qual procede del conofci~ 
miento de íi mifmo) cierto es que quato mas 
el hombre con la confideracio ahondare en 
cfle conocimiento, y cauare en efte muladar, 
tanto mas de veras conocera jlo que cs^y tan-
to mas fe defprcciara y humillara. Pues el a-
gradecimicnto de los beneficios de Dios) de 
donde nacen fus cantares y alabanzas que es 
vna principal parte de la verdadera religión) ' 
de dónde procede, fino déla profunda coní i -
deradon dellos? Porque quanto mas el hom 
bre con cíla confideracio, penetra y entiéde 
la grandeza dellos, tanto mas fe mueue a ala 
bar y dar gracias a Dios de todo coraron po r 
ellos, Callo aqui tambié el menofprecio del 
mundo: y el aborrefeimiento del peccado, y 
otros femejantes aflfedos virtuofos: los qua-
les defpues de la gracia,es cier to que procede 
deíla confidera c lon : que es el eftimulo y de-
fpertador deíios, y es el olio con que fe ceuan 
las 
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las larnparas de todas eílas virtudes y buenos 
aííe£í:os,y de otros femejaotes. , 
^[ Y110 rnifmo ayuda para esílo miínio la O-» 
racidn,c|uando fe junta co UGorideradon(co 
mo ordinariamente fuele ac;a§fcer) fino a ve3 
z^saHjíchó-nias: pd'r^Ja coftfideratíoii.«ómf 
luunroent© nofeoecupa riias que en atizar 
y n ode í íos áffeüos virtoofoi: ni as,. í a oraciofi 
•(qoandoes atienta6v denota, v va acompa-
ñada dee íp intuy deferuor) ' . O Í L H cñ¿s vit tu 
des fufo dichas fucledefpertar. Por.jMe q imt 
dotlaí i ima fe ptefentaa^Bips; con vn-grart. 
defTco dea^lacarfu yra,& pee!'irle miferícor-
dia,ho.ay piedra que para ello no menees 
quiero. dczir,nday affefio íarnílo tic que pa-
ra efto.-n:o fe aproueche(cotíiolia-ze la madri 
que deflea aplacar a fo liljojolabuena.fi ,agcr 
•a fu roarid;o;,qtiadolo.ííenteeopjado,) cj ftiele 
<aprGttccJb:árfc de todo .quito para efto^lcpiié 
•de ayudar. Porque aHieiaíiima religíofafe ac 
cufadelaníe deDios,, allí C Q M el pobl'icaiio fe 
confiindciyaucrgué^aporfüs peceádos, JM 
proponelaemienda dcllos ialliferhumiiía Sí 
treme .ante'aquella, foberana. M a g e í b d 4 allí 
cree ^ alli efpera, alliama ,alii adora, alliala" 
fea,; aliidagradas*por-todos los bcneíkioá, 
alíi-offrece.a. Dios facrifício por ii & por.to-
Oradon ' C dos") 
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¿ o s fus p"oximos. Todo efto paita en la de-
«ota oració : y como fea verdad que los habí 
tos de las virtudes crezcan co el exercicio de 
fu* altos: de aqui n^fee, queda el anima con 
clleexerciciomoy er.oblecida y perfeíl iona 
da en eílas virtudes,como lo dize S .Lorenzo 
luftiniano por eílas palabras, hn el exercicio 
de la oración fe alimpia el anima de los pecca 
dos, apacietafc la chacidad alumbra íclafce, 
fortalecefc ia cfperá^ajalegrafe el fpiritu,der-
ritenfe las entrañas, pacificafe el cora^onjde-
fcubrtfe la verdad, vencefe la tcntaci5,hu) c 
la trifleza, renueuanfe los fentidos, repara fe 
la virtud eoflaquefeida, defpidefe la tibieza, 
confuinefe el or in de los vicios , y en ella fa l -
tan centellas viuas de defleos del cielo: entre 
las quales arde la llama del diurno amor. 
D e a^ui nace fer efte exercicio conueníe • 
tifsimo para reformar el hombre fus co íh im 
bres,y íu vida, y mudarfe en otro hombre:co 
mo ala clara nos lo reprefento el Saluador en 
el myí le r io de fu gloriofa transfiguración. 
D e l qualeferiue S: Lucas, c|ue cí lando hazic 
do oración en el monte, íubitainente fe tranf 
figuro:de tal manera,qne fu roftro reíplande 
CÍO como el Sol , y fus veftiduras íe pararon 
bkncas tomo la nieue. Bien pudiera el Se-
ñ o r trásfigurarfe fuera de la oración ^ f¡ qu i -
íiérá. 
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íicra:raas quifo cí á propoí í to que allí faeííe 
para inoftrar nos en la transfigurádon de fu 
cucrpo,Ia virtud que la oizció tiene para t rá f 
figurar las animas: qes para hazcrlcs perder 
las coftumbres del hobre viejo, y vcñirfc de! 
nueuo,quées criado a í r aag! de Dies. A l l i es 
donde fe alumbra el entendimiento co los ra 
yos del verdadero Sol de juíl icia: y donde fe 
renueuan las veíliduras y atauios del anima, 
fe pai á mas blancos que la nicue.Eílo miíimo 
es lo que fignifico Dios al fanflo l o b , quado 
le d i x o . Por ventura por tu fabidtiria muda JOI^.JQ^ 
las ptuma el gauilan, quantío bate fus alas al 
medio dia? Gran mar anilla es porcierto que 
fepa eftaaue dcfnudarfe de las plumas viejas 
y vcftirfc de las nucuas: y q para c ñ o bufque 
el ayrc caliente del medio d ía , para que con 
fu calor fe dilaten los poros: & con fu moui-
micnto fe deípidan las plumas viejas, y fe de 
lugar a los cañones nucuos que comienzan a 
renafcet. Mas quáto mayor marauilla es ver 
vn anima defnudarfc de Adum y veftiríe de 
Chriftü:mí5dar las columbres del hombre 
viejo, y vcftirfc de nueuor Pues efta tan ma-
rauillofa mudanza fehazc quandoei anima 
denota fe conuierte al medio dia, y alli bate 
fus alas al ayre. Que es conuertirfe al medio 
dia, fino leuantar el fpiritu a laconfidcracion 
•: ' $ C a ' 
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cíe aqnella luz eterna, y a los rayos de aquel 
verdadero So! de jullícia? Y quees batirfus 
alas al ay re JJHÚ eilar ailiforpirandojy aleaa 
do con aíFeños.y defleos del cielo: i imocádo 
y pidiendo con grandes anfias el fauor y gra 
cía de Dios ? Pues entonces íbplael ayre de 
medio dia: q es aquel celeftial frefeor del Spi 
rita faoclo,v có íu téplado calor y dulce rtio-
uiííiiéto nos esfuerza e ayuda a echar fuera to 
das las plomas viejas del antiguo Adam,p4ra 
que íe dslugar alas plumas nueqas dé las v i r -
tudes y fandos deíleos que alli comienzan a 
reoafcer. Y e í l o e s io que por otras palabras 
'Tignifico el eccleíiaftico quando dixo. Los 
q temGn al Señor,aparejaran fus cora^onesry 
fasiélifícaran íus animas delante del.Lo qual 
feñalada mente fe haze enel exercicio déla de 
uota oracionrporque aqui es dode masfami-
liarmetefeprefcnta el anima delate de Dios 
(como dize fant Bernardo)y aqui es dóde 11c 
gandofe aquella luz eterna, vee mas claro fus 
defeftos, v los llora, y los accura,y procura el 
remedio de l íos , pidiedo al Señor fu gracia y 
proponiendo de fuparte la emiendary aís ipo 
coa poco va fanílificando y emendando fu 
•mÚA J Vees pues quanto firuc efte exercicio 
para akacar aquellas altirsimas virtudes, que 
.darnos,íer proprias.del Chriftiano» • 
§ V I . 
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; . § v r . . P.i • 
Vaes tamhkn ay uda cu fu manera para ías 
otras quatro virtudes que llaiuan cardinaleSj 
que fon Prüdencia,Iuftid3,Fortalezavy T é -
plsn^ajCpmo clarartientc lo dize S.Bemarda 
en el libro déla coníideracion,por eítas pala-
bras. Prírncraméte la coníideracion punfica 
y alimpia la mifma iiitnte de donde nafce, 
que es el anima: defpucs de ello rige las paf-
íiones naturales, endereza las obras, corrige 
las faltaSjConipone las coftiím bres,lie:«m olea 
y ordena la vida : y finalmente da al jioinbte 
eonofeimiento de las cofas diurnas y hüma-
nasJEfb es la que diftingue las cofas coo&* 
fas , recoge las derramadas, efeudriña las fe-
crccaSjbufca las verdaderas, y examina las ap 
parentes y fingidas. Eflacs la que ordena lo 
venidero»)' pienfa lo paílado9proiieyendo,lo 
Viio,y llorando lo otro,para que ninguna co 
fa quede fin correftion y hn cal ligo, Eíhi es 
la que en medio de las proíperidádes barrml 
ta las aduerfídades, y afsl ho defmaya qGtáo v 
vienen por auer las antes preuenido con la 
confideracion: délas quales cofas la vna per-
tenefee a la prudencia,y la otra ala forcakza. 
Efta es la que aíTcntada como juez para dar 
fentencia entre los deleytes y las necefsída-
des: fcñala fu termino a cada qual délas par-
C 3 tes 
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tes: dando alas ncccfsidades lo qbaífyy qui-
tado a los deley tes lo que fobra: y hazfcndo 
eíío,cria & forma la virtud déla tcniplan§a:a 
la qual pertenece elle officio.Hafta áquifon 
palaWss de Sant Bernardo: por las qualcs ve 
cs,quan grande y quan general ayuda fcac 
ña para al cancar cO-as virtudes. 
Y no folo ayuda para alcanzarlas virtudes 
íino también para reíiflir a los vicios fus con 
trarios. Porq diraCjQuc genero de tentación 
ay contra quien no pelee el hombre con las 
armas déla oración & confideració? Porque 
dado cafo que fean para cilio menefler otras 
armas; como fon ayunos, difcipilinas^ Jimo 
fnas, afperezas corporales, y cuitar occafio-
nes de males,c otras cofas feniejantes:mas pa 
ra de preÜo que arma fe puede hallar mas ala 
inano,que oración & confideraci5?Con que 
otras armas pelea & vece en eftas batallas el 
varón juflo? Si le acomete el penfaraientc de 
la deleétaeion carnal, efeondefe todo en los 
agujeros de la piedra, que es en las llagas de 
Chrífto cruzificado.Si le combate la yra y el 
deíTeo de vengan^a^ponefe a penfar en la pa-
ciencia & manfedtmibrede Chrifto,y ena-
quellas dulces palabras con que pedia per-
dón en la Cruz por aquellos que lo crucifica 
uan.Si lo retienta la gula} y el d c & o déla ca-
ma-
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mAhládsk y déla vida regalada, al^ a ?os ojos a 
rnírar la hiél 3c vinagre que por noíotros he^ 
uio aquella fuente de ndd cala c r u z ó l a da-
ta cama en qtic murioA la aípcrcza ála vida 
que viuio.Quando !o leiianta y engrand'fec 
la fobcroia, mita la grandeza de íu humildacl 
quandole enciende la cobdicia, coafidera el 
extremo de fu pobreza: quando le entorpe-
fec eí faeno 3c la pereza, mira las vigilias <Sc 
trabajos de íiis oraciones: quando lo fiitígan 
los trabajos prcfentes,coníídcra la grandeza 
délos bienes aduenideros:qiiando lo quieren 
cngoloíinar los dcleytes del inundo: mira la 
ctcrnidad,& acerbidad délas penas del ir.fice 
no:qaando le fatigan los excre icios de la pe- ^ 
mtcncia^pienía eníos exemplos délos Mar-
tyres,deíos Apoíl:oIes,dclos Prophetas,y de 
los Monjes antiguos^ con la confidcracion 
de lo paííado,parccc le poco todo lo prefen-
te. YquadocoíitodoseftosdefenfiuQSno 
puede con la carga añade ala diligencia déla 
conOderacion,la voz dda oracion,llamando 
& implorando con grades anfias a aquel que 
no deíampara ios que le llaman, 6c promete 
que los oyra:y tiene dado cxemplosque nun 
ca defamparo a quien le llamo de todo co-
raron . Efto es lo que en mil lugares dizc 
Dauidque hazia, qiuaftdo fe veya cercadoPfal-i45' 
C 4 de 
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debzos de enemigos,y deaffeílioncs. Pre-
jfentG(d¡ze el j ante el mi oracioiijy doy le par 
te de mi í ribomcion. 
Y no folo para vecerías tentaciones délos 
vicíos,masparacpalc|Uier obra ardua y diffi 
cnlíofa de \ irtad nos ayndamos deffa miíma 
coiiíidcracion. Porque quando bdirciplina 
y el cílicio,y el andar a-pie^ y el pan y agua ^ y 
las vigilias de la media noche, y las turbacio-
nes y peíTecuciones delta vida nos aprietan, 
íi como fieles fiemos de Dios queremos llc-
uar a delante lo comentado, a que otro puer 
to nos acogemos fino al déla oración y.confi 
deracion:pidiendo humilmente al Señor for 
taleza y gracia para nb caer con la carga :y c-
ílendiendo los ojos a confiderar mil maneras 
de excmplos, y remedios que paracfto nos 
pueden animar? Vces pues quan grande ayu 
da y focerro tenemos en cfta yirtud para el 
feruicio y vio de todas las otras virtiídes. 
^¡Rtfpondea algunas tacitas, 
ob'jeótwnes, § V i l . 
<ff Mas no por cflo pienfe nadie que fe excu-
fa el trab.ajo:y eüudio particular de cada vna 
clr las otras virtudes ? por fer efta tan grande 
ay uda para alcanzarlas. Porque las ayudas 
generales,noexcuran las particulares q para 
cada cofa ie requieren. Y generales ayudas 
fon 
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fon para toda virtud: no Tola |a coníideraci S, 
fino tabien ci ayuno,y el íilciicio,y la Oracio 
y elfermon , y la Confcísíó ,y la Cómimion, 
y la dcuocion, y otras virtudes fcmejantes,<j 
fon generales ayudas y cftimulos para toda 
virtud. Mas allende deftas ayudas generales 
cj alumbran el entendimiento, y mueucla vo 
luntad al bien,fe requieren los ejercicios pro 
prios de las miímas virtudes, para arraygar y 
perfeftionar rpas los hábitos dellas co el vfot] 
y facilitar mas al hombre enel excrcicio de 
bien obrar.Porque de otra manera afsi como 
la cfpada que nuca falio déla vayna , fuelefer 
malade defembaynar al tiepo deímeneíler 
afsi el que nunca fe exerciíoen losaclosde 
las virtudcs,noeíhra dieftroni ligero enellas 
quando fuere neceflario. 
Y dado cafo que la mayor y mas general 
ayuda que tenemos para to Ja virtud, fea la 
charidad: pero de efta charidad es coiiio m-
flruraento general cíla virtud, para todo lo 
bueno,comQ aueraos deciurado.De dode af-
íii como el anima es el primer principio de to 
das las obras del hombre, mas iime fe del ca-
lor natural, como de vn inilrumento generaí 
psra todo lo q ha dehazet lafsi tambié la cha-
ridad és el principiode todas nueftras buenas 
obras,nías íimefe £Íi;laconíideracton,y de la 
C <¡ deuo-
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dcuodon, como de iníhumentos gcneraífcs 
paratodas ellas,fcgun «jue cfta ya dcel arado. 
Aísi q no deroga a la charidad dar eíla pree-
minécia a cftas viítudes:porque cfto conipe* 
te a clla^omo a macftra y principal getc;mas 
a eftotras como a ¡nftmmcntos & ay udado-
ras Tuyas. 
Dirás por ventura que cftos cxcrcicios de 
orar <& conhderar, &c. pertenecen alosrcli-
gofos & facerdotes, no a los legos, Es ver-
dad que a ellos principalmente pertenefeen 
por razón de fu eftado^ mas toda vía no fe ex 
cufan los legos de tener alguha manera de o-
rac¡5(aunquc no fea en tanto grado & perfe-
íHon) fi quieren perpetuamente coníeruac 
fe,y viuir en temor de DioSjfin cometer pec-
cado mortal. Porque también los legos han 
de tener fee^fperanpiCharidad.humildad^c 
mor de Dios,contricion,deuocion,(Sc aborre 
ícímiento del peccado. Pues como todas e-
fta$ virtudes por la mayor parte íean aflfefti-
uas(como ya dixiraas) las quales neceflaria-
mente han de proceder de alguna confidera-
con intelledual, fi no ay efta cohfideracion, 
como fe conferuaran ef las virtudes ? Como 
fe ayudara el hombre déla fee, fino fe pone al 
gunas vezes a confiderar eflo que le dize la 
&c2 Como fe encédera enla chandad y fe for 
tale 
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talecera en Ja cfpera^a, 6c fe enfrenara co el te 
mor de Dios^y fe moucra a deuocion 8c a do-
lor de fus peccados, & al defprecio de fi rnif 
mo (en lo cjual confifíe la virtud de la humil-
dad que a todos pertenece) fi r^ o fe pone a co 
fiderar aquellas cofas con que fe íuelen enes 
der cílos affcélos, íegun que arriba declara-
mos? N i deuepaíXarei hombre por eílas co-
fas muy apricíía 5c muy decórrida. Porque 
entre las miferias del corado humano vna de 
las mayores C5,eí>ar tan fcnfible para las co-
fas del raudo, y ta infenlíble para las de Dios 
de manera q para las vnas efta como vna ye-
fca muy feca, y paralas otras como leña ver-
de q cón muy grá trabajo fe enciende. Y por 
cfto nohadepaíTarel hombre ta de corrida 
por eftas cofas, que nó fe detenga algún tato 
en cllas,raas o menos,(cgú que el Spiritu fan 
í lo le cnícñarcjy fegun que las oceupadones 
de cada vno en íu cBado lo permitieren, aun 
que no fea neceííário tener tiempos diputa-
dos cada dia para cfto. 
luntaíc también ton efto los peligros del 
mundo,& la difficultad grande que ay cnco-
feruarfe los hombres fin peccado en vn cuer-
po tan maÍo,y en vn mudo ta peligrofo,y en 
tre tantos enemigos como tcnemos)& por ta 
to fi a ti(porque no eres religiofo)uo obliga a 
tanto 
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tato tu cílado, no dexa de obl'garte a algo la 
grandeza de tu peligro. El eftado yotc con-
í^ ño <]ue es alli mayor:mas tu peligro es tan 
h a ) m.iyor. Porque al rcligiofo guardan le 
el prelado, y la claurura,y laobícruancia,y la 
obediécia,) la? oraciones, y los ayunos^ los 
offíciosdiuinos,y las eípere^as déla orden 
y la buena compañía, y todos los otros exer-
ciciosy occut'acioncs dela ^áda monaftica, 
y hada las paredes nní?ñas le guardan : n)a$ 
al kgo(df mas de cííar deíniHio y defproue-
ydode todos ellos prdMiosyricaii lepor to 
das partes dragones,)' eít orpiones,)' anda fié 
pre íobre ferpientes,y BaÍ jlircos,en cafa y fue 
ra de cafajdentro de íi,y fuera de ft1y ala pifer 
ta, y ala ventana, de noche y de día tiene ar-
mados mil cuentos de lazos: entre los quales 
guardar cí coraron puro, y los ojos caítos, y 
el cuerpo limpio en medio délos fuegos déla 
moccdad,y de las malas compañías y exem-
plos del mundo (dóde no fe oye vna palabra 
de Dios fino para hazer burla de quien la di • 
2e)es vna de las grandes maramllas que Dios 
obra en climmdo • Por donde fi el religiofo 
(porque de fu profefsion es hombre de guer-
ra)ha de andar fiempre armado, también lo 
ha de andar en fu manera el lego (aunque 
Bofea en todo grado) no porque le obligue 
tanto 
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tanto a efto lapcrfeftion de fu eftadó qüanto 
la grandeza de fu peligro . Porque también 
andan armados los que tienen enemigos 
como los íoldados y géte de guerra: los vnos 
poj fu obligación, y los otros por fu necefsi-
dad. Entrelas quales armas nofolo pone-
mos la oración, fino también el ayuno, y cífi 
lenciojy el fermon,y la lición, y los facramen 
íos^y el huyr las occaíiones de los peccados, 
y tocias las otras afperezas corporales. Las 
quales cofas todas fon como vna faimucra, 
que detienen eíla carne corrupíibíe y mal ín 
diñada, para qne no crie gáfanos, y hieda. 
Porque fin dubda el may or y mas arduo nc-
gocÍQ.dei mundo esldefpues déla corruption 
del peccado original, coíeruarfelos hombres 
en vn tan mal mundo como eílc mucho tiem-
po fin peccado morcal.Porqoe íi aun ios que 
todo eílo hazen,padecen traba jos,y peligros 
que harán ios que nada hazenJY íi aquel fan 
ñ o Rey Dauid, y otros muchos fan¿l:os(qiie 
contanco recaudo y difcipllna vlutan, y con 
tantas maneras de abnas andauan armados) 
todavia offreícida vna occafson dieron tan 
grandes cay das: que harán los, que ninguna 
cuenta tienen con eílo? 
§ V I I I . , , 
GfMjs ditas ? no foy yo obligado aguarda" 
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mas óyelos mandamientos de Dios y de fu 
ygleíia.r s verdad mas para guardar eíTe mu-
ro es mcneflcr otro ante muro: para guardar 
cíTe va ib, es menefter vna vaíTera: y para le-
ii wítar eflc edifíicio,es menefter vn andamio 
con que fe leuaní c. Quiero dezir, que para 
guardarefta ley,fon m e n e í k r muchas cofas 
para esforzar y animar nueílro coracon a la 
guarda deífa ley. Porqfi la naturaleza huma 
na eíluuiera déla manera que eílaua antes del 
peccado facilifsima cofa fuera cumplir con 
efla obligación: mas gora q ay t§tas contradi 
élionesjfon menefter dos cuydados: vno pa-
ra guardar la ley , 5c otro para fortalecer nue-
ñ t o cora^onjy vencer las concradidones que 
nosipipidenk guarda dciTa ley. Quando los 
Mum.4. hijoj del Ifrael bultos de la captiuidad de Ba-
bylonia quifieron reedificar aHierufalem no 
pretendiá ellos mas que cfto, mas porque los 
pueblos comarcaRos procurauá impedirles 
el edifficiojdoblofelcs el trabajeporque vna 
parte de la gente entendía en hazer ja obra:}r 
otra en pelear, y oxear los enemigos déla mu 
ralla. Pues como fean tantos los enemigos 
que nos impiden eftc fpiritüal edifficio délas 
virtüdes, los demonios por vna parte coa 
miUftucias, y el mundo por otra có mil ma-
neras de fcádalos y malos cxcmplos, la car-
ne 
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nc por otra con tantas maneras de appctitos 
tan encendidos y tan contrarios a ia ley de 
Dios (porque el quiere caftídad, y la carne 
fenfualidad: el humildad, y ella vanidad; el 
a fpereza v y ella regalos) íinoay armas para 
oxear eílos enemigos, fi no ay medicina p i -
ra curar cfla carne : como guardara el hoorc 
caflidad entre tantos peligros ? t haridad en-
tre tantos efcandalos ? paz entre tantas con-
tradiftiones ? íiroplicidad entre tantas raaíi-
ciasílímpifza en V3i c uer po tan fuzío? 8c Ku-
mildcid en vn mundo tan vano? Pues para cu 
rareíla caraej V reíiftir a los que nos impiden 
elle edificio dé las virtudes fonlneneílcro-
tras virtudes , vnasque lleuen la carga y o-
tras que nos ayuden a lleuar la . Porque la 
virtud de la caílídad cumple con la carga del 
mandamiicnto,que dize, no Fornicaras, mas 
el ayuno, y la oración, y el huyrlaoccaíion, 
y la difciplina, y otros tales exércicios, ay u-
dan a mortificar la camelara que mejor puc 
da con cíTa cargadas qualcs virtudes aunque 
no fean ííempre de precepto y de o!)ligacioa 
niticlias vezes ío fcraii quando el peligro fue 
retal. 
JVlas entre eílas virtudes y denfeímos que 
no's ayudá,\ no de los principales es la orado 
por Cer va medio tan principal para alca «jar la 
frracw, q ss-la.<]wemLd-imcnte piíeíle ro-n 
l»l,crsrgatk!a.l<*y chuma .,. Por iu qualdixoel 
Ecclc.íkívíco.EI que guarda la ley .mukipbca 
Ja oración, .p.orq como vee por expcnemia 
qncno-^aede guardar k ley (coa la qual Ce al 
ra §a la gloría .).íiíi-1a gracia, apr&uccha fe de 
,1a oración paraalcan^acla gracia7coii la.qual 
puede guardar la-ley. La ley inaiida. que fea 
contincíste : mas fobre efto añade el Spirita 
fan¿l:o,y dize por el Sabio, corno fopicíTe yo 
que nadie podía fer contiaéíc, íi tu Señor 00 
le dieíTcs gracia para ello (y eragraiide gra-
cia faber cuyo era cíle don)fuy oieal Señcír^y-
pedile eílagracía: co todo niicor%on. Vces 
pues (lo que al principio dezíamós) coro o el 
muro ha meneñer antemuro : y el vafoha 
¿meneílcrvaíera: y ynas virtudes hanmene-
fter otras virtudes: para guardarle las eípal-
das vnas aotrass? Rúes fegun efíoyíi eflas obli 
gado aguardarla léy deDioSjy 00 hazer pee 
eadomortal,enrszoo ella que bufcjuesito-
:4as aqllas cofa* q t-t ayuda a guardar eíTa ley 
y conferuarte íírí peccaHos. Las quales cofas 
auuq generalniéte fea á coícjo algunas vezes 
podrá ier cíe precepto fegun diximos, quado 
-la nsrcefsidadfuerela grande,q -finellas no fe 
.puedan guardar los.mifmns preceptos,como-
Roídos ios Doctores dizcn-Puciio caíoqueel 
buen 
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buen ChriíHano que de veras dcíléafu falúa-
cion,no ha de aguardar a bufcarlos remedios 
en los poftreros peligros quando cíla con el 
cuchillo a la gargata: fino mucho antes ha de 
cftar proucydo y reparado para que afsi víua 
mas íeguro.^[ También es verdad q ellos me 
dios(como diximos) differetemete copete al 
rclígioíb q al lego, y la mifma oración y cóíi 
deracion (q es vno de ellos) de otra manera la 
ha de tomar el vno q el otro: porq el vno tie-
ne efto por ofEcio (porque camina a la perfe 
¿tío) mas el otro toma la por medio para cü-
plir con íii obligacion.Y por efl;o,tanto ha dé 
tomar de la medicina, quanto bafte para cu-
rar fu dolenciary tanto ha de tomar délos me 
diosrquanto bafte para cifeguir fu fin. Baila 
le recoger fe algunas rezes para entrar détro 
de íi,y mirar por fu cafa. Y afsi con eílos, co-
mo co qualefquier otros exercicios, y oracio 
nes(porq no fe haze fuerza mas en ellos, que 
en otros)entender enel reparo de fu confcien 
cia,y en la reformado de fu vida. Porq pues 
cfte es el mayor de nueílros negocios, no ha 
de fer el poílrcro de nueílros cuydados. 
Dicho pues ya ¿fia vtilidad y necefsidad de 
Ja cófideraci5,y afficionados co eílo los cora 
o^nes a eíla virtud, comécemos a tratar de la 
materia de la coíideracio, q es de algunas pia 
Oración P dofas 
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ttoffis ydcuotas confidcraciones,qiícmas nos 
pueda induziml amor y temor de Dios^abor 
refeimiento del peccado ^ y menófprecio del 
mundo. Paraló qual ningunas aymejores^ni 
mas efficíjcesjq las q fe faca de los principales 
artículos y my fterios cí nueftrafe: quales fon 
la pafsió y muerte de nueftro SaÍuadorría me 
moria deijuy zio^crinficmo del parayfo,de 
los beneficios- ciiuinos, y también de nueüros 
peccados,y dé la vida,y de la mueíte: porq ca 
da cofa deftas bie pefada y conliderada, mué 
me mucho nueftfo coraron a todo lo dicho. 
Eftos mifoios lugares trato faíit Bucnauentu 
ra en vn libro q Hamo Fafcicularius, y repar-
tió los por los días déla íemana^para que cada 
diá tuuieíTc el hobre nueuo pallo para fu ani 
ma5y nueuos motiuos para la virtud, y afsi íc 
pudieíTe cuitar el haílio del penfar fiépre vna 
mifma cofa r y por cíla caufa me pareció q de 
uia yo feguir el repartímieto dejle tan feñala 
do y íaníto Doí lor : que es el q mas copiofa-
mete trato cftas matcrias.Y l i alguno no hol-
gare con efte repartimiento, y quifierc feguir 
otro,Íicencia tiene para ello, y exemplos que 
imitar, porque en efío va poco:y lo mejor fen 
eftas materias es aquelíó con que el hombre 
fe lialiamcjor, y mas prouecho recibe. 
También me parecio?q pucs el paíloy ínií 
?-'."! i ' tcni-
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tenim|éto de a anima es la palabra de Dios, 
y la coílderació de las cofas aiuinas (porq cb 
cfta fe fu lienta ella en la vida fpiritual la qual 
confifte en amor y temor déPios)c[ue afsi co 
mó al cuerpo clamos ordinariamente dos vc-
zes cada día fu referió para q 110 desfallezeá 
en fu vida, afsi tambie la déuiamos dar a nra a 
nima7para que no desfalleeicjífe en la fuyá: áu 
q efto no fea cofa de obligación, ni de precc-
pto,fíno de vn faludable cofejo: mayormeté 
viciido a los f£los haziá eflo mas vezes, pues 
el Propneta Daniel tres vezes al día fe reco-
gía a efte ofíicio,yel Pi ophcta Dauidfíete ve 
zes al dia tenia por eftiio alabar a Dios, Por 
cuyo exemplo la faníla madre ygleíia inílitil 
yolas fíete horas canónicas, y por efta caufa 
feñálárños áqui dos maneras de meditaciq-
nes:vnas para la mañana, que tratan de la paf 
íion de nueftro RedGmptor,)'otras para la tar 
de,o para la noche,que tratan de los otros paf 
fos y materias que diximos. 
Mas fi alguno fuere tá pobre de tiepo,© de 
dcuoCion, q no pueda recogerfe dos vezes'ál 
dia:a lo menos traba|c por recogerfe vna. IT 
por no perder el frusto de todas eftas medita 
ciones íiguiétcSjpodra exercitarfe en las vnas 
vna femaila, y en las otras otra pa q afsi gufte 
y fe a^uecjiie de toda la doíírrina q aquife da. 
, - i ' D 2 Cap. 
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f Capitulo.! LDecinCOpar-
tes de la Oración. 
Onuieiíc aquí auifar,q rio fe ha 
de gaftartodo el tiépo defte e-
xercicio en fola la Meditado: 
poro antes deíla puede prece-
der dos partes, c¡ fon Prepara-
ció y Lici5,y deípucs alia, feguir fe otras dos 
q fon,Hazimiéto de gracias,^ peticio. Porq 
primero deuemos aparejar nf o coraron para 
cfte exercicio:y luego íerabic lecr,lo q ouie-
remos de meditar.Y tras déla Iici6,fc ha de fe 
guir la meditació d lo q fe ouiere leydo:y luc 
go podemos acabar có vn deuoto hazimicto 
de gracias por todos los beneficios diuinosíy 
y co vna peticio de todo aqllo q finticremos 
fer neceífario •> afsi para nueftras animas, co-
mo para las «f nueftros proximos.De las qua 
les cinco partes trataremos mas copiofaméte 
adelante en fu proprio lugar. Eftc repartimic 
to y orden pueden feguir los q comienzan, 
porque los mas exercitados no tienen tanta 
necefsidad deílos principios y reglas. 
Y es de notar q las meditaciones de la no-
che primero fe ponen fummariamente:decla 
rando por fu orden los pú£k» s principales q 
en cada vna fe dcuen confiderar; y defpues fe 
pone 
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poncvna declaración mas copiofa de todos 
aquellos paílos para que defpues de leyda al 
gunas vezcs,re pueda mejor entender y mecü 
tar lo que fummariamente fe trato antes eiila 
meditación. Verdad es que en las Meditado 
lies de la fagrada pafsion,no fe pufo al princi-
pio efte fobredichofummariorporqueelTex 
to de los Euangeliftas que alli fe pone pare-
ció que baftaria para eíto. 
Y no es meneíler que cada vez fe ayan de 
pcíar todos los púdos principales que alli fe 
feñalan: fino bailaran dos otres,o mas,o me-
nos/egunladeuocioh y tiepo que tuuicre ca 
da vno:porque mas aproüecha vn mifterio o 
vn paílb bien ícntidó y coníiderado, que mu 
chos penfados apreíluradamente. Pero con 
todo efto fe apuntan muchas coías: para que 
entre tanta variedad de coníideraciones, efeo 
ja cada vno lo que mejor le eftuuiere. 
^[Siguen fe las primeras fíete Meditaciones 
de los dias de la femana por la mañana. 
El Lunes porla mañana. 
E Ste dia hecha la feñal de la Cruzr con la preparación q a delante fe pondrá en el 
Capitulo, iüj. fe ha de penfar en el lauatorio 
de los pies, y ta inftitucron del fan£Hfsimo Sa 
eramento. 
D 3 El 
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E l Texto de los Euangcliftas dize afsi. 
GOmo rcálíegaíTcya !a hora de la Cenajafsentoíc el Señor a b m e i a y losdozc Apofroles co el, y dixo 
les:C6 deíTep he dcíícado comer co vo-
íotros cílaPaícüaantesc|ucpadezca. Y 
cftando ellos cenaíido dixo. En verdad 
os digo que vqo de voíotros nie ha de ve 
der. Ycntriftezidosmucho co círa pala 
bra comentaron cada vno a dezir,pÓr ve 
tura íoy yo Señor? Y refpondio iesdizié-
do.Eíq mete coraigola mano en el pía* 
tOj cííc me venderá. Y el hijo déla Virgc 
vafu caminojaísicomo cíia eferipto del 
mas ay de aquel hoilibrCj por quien el fe 
ra vedido.Bueno le fuera no auer nacido. 
Yrefpodiédo el mifmo ludas q lo auia el" 
veíidcf, dixo, por ventura ib y yo Señor? 
Rcrpondiolc el Señor,Tu lo dixiíle. 
^cahadálá cenajlcuatofc a la mefa: y 
quitofe las veíHdurAs,ycomo {omaíTevn 
l iento,ciño fe co c^y echo agua en vn ba 
c ín / / comento a lauar ios pies de fus di es 
pulos 
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pujos: y alimpiar los con el l íenlo que fe 
auia ceñido. Llego pues a Simón Pedro* 
Oixo le Pedro, Señor tu. me quieres la-
nar los pics?Relpondio|e:Ie6is? y dixolei 
L o q yo hago, no ío labes tu agora: faber 
lo h as d c fpu es. Dize P edro,N un ca )a ma$ 
tu me lauaras los pies. Rcrpodiolc íefus, 
y dixolc, Si no te lañare, no ternas parte 
en m í . DUc Simón Pedro > Seopr deíía 
manera no ib lamen te los. pif s.íino tam* 
bien Ías maoos5y la cabera. Pize le Iefus 
el que cíla lanado no tiene neccfsidad^ 
le jaucn mas que los pies * porque rodo 
lo de mas éfta limpio,. Y vofotra$ ya c-
ílays limpios,aunquc no todos. Sabia el 
quien era el que lo auia de vender j y pór 
cito dixo,No todos. Pues como acabo 
de lauar lds pies 3 tomo fus vcíhduras; y 
tornando fe a a{fentar,dixo íes. Enten-
deys efto que he hecho con vofotros ? 
Vofotrosmc líamays Maeíbro y Señor, 
y bien dezis, porque de verdad lo foy. 
Pues fí os he lauado los pies, ficndo vro 
D 4 Señor 
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Señor y macího,voíótros dcucys tibien 
irnos a otros lauaros los pics.Porquc exc-
plo os he dado en cfl:o7para cjuc como lo 
hizc afsi vofotros lo hagays. 
Acabado el láuatorio^tomo clpan,y 
bendixo lo,y partiólo y dioloa fus difei-
puIos.dizicndoaTomad y comedrefte es 
mi cuerpo. Ytomando también el cáliz, 
diogracias,y entrcgo íc lod iz iendo ,Bc-
ued todos deftecaliZj porq eftáesmifan 
gre del nueuo Tcftamcnto, que por mu-
chos fera derramada,en remifsion délos 
pe ccados. Y todas las vezes que e fto hi-
zicredes, hazed lo en memoria de mi. 
Meditación fobre eílos paflbs del Texto. 
GOntempla pues, o anima mía en eíla ce na a tu dulce y benigno Icfu, y mira el 
exemplo de ineftimable humildad q aqui te 
dajleuantandofe de la mefa, y lauádo los pies 
défus difcipulos.Gbuen leíu que es eílo q ha 
zes ? Odulce lefu, porque tanto fe humilla tu 
Mageíkd ? Que íintieras anima mia,li vieras 
alli a Dios arrodillado ante los pies délos ho-
bres, y ante ios pies de ludas ? O cruel como 
no fe 
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110 íe te ablanda el coraron con cíla tan gran 
de humildad ? Como no te rompe las entra-
ñas efTa tan grande raanfedumbre? Es pofsi-
blequetu ayas determinado de vendereftc 
maíifsimo cordero? Es pofsible que no te a-
yas agora compungido con eílc exemplo?0 
blancas y hermofas manos, como podeys to 
car pies tan íuzios y abominables ? O purifsi 
mas manos/como noteneys afeo de lauar 
pies enlodados en los caminos y tratos de 
vueftra fangrc?Mirad o fpiritus bienauentu* 
rados,c¡ haze vueftro criador. Salid a mirar 
dende eíTos cielos: y ver lo heys arrodillado 
ante los pies délos hombres:y dezid,íi vfo ja 
mas con vofotros de tal linage de cortefia,Sc 
ñoroy tus/palabras y temi: coníidere tus o-
bras;y qoéde efpantado. O Aportóles bien-
aucnturados/como no temblays viendo eíía 
tan grande humildad? Pedro que hazes? Por 
ventura CÍ mfentiras que el Señor de la Magc 
ftadtelauclospies?. , 
Marauillado y atónito fant Pedro, como 
vieíTc al Señor arrodillado delante de fi, co-
mento a dezir , T u Señor lauas a mi los pies? 
No eres tu hijo de Dios viuo ? No eres tu el 
Criador del mundo ? la hermofura del cielo? 
«1 parayfo de los Angeles ? el remedio de los 
hombres í el refplandor déla gloria del Pa-
dre? 
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dre: la f uente de la fabiduria de Dios en las ai 
turas? Ipiles tu quieres a mi lauar los pies? T u 
Señor de tata Mageftad y gloria, quieres en 
tender en oíficio de tan grá baxeza f T u que 
fundarte la tierra fobre fus cimiétos, y la her-
mpfeaíle có tantas marauillas: tu que encier 
ras el mundo en la manoymueues los ciclos 
gouicrnas la tierrajdiuides las aguas, ordenas 
los tiepos y dífponGS las caufas, beatificas los 
Angeles, enderezas los hombres, y riges con 
tu fabiduria todas las cofas: tu has de lauar a 
mi los pies? A mi q fóy vn hóbre mortal r vn 
poco de tierra y ceniza, y vn vafo de corru-
pciontvna criatura llena de vanidad,de igno-
rácia,y de otras infinitas miferias; y io que es 
fobre toda miferia llena de peccados? T u fe-
ñor a mi? T u Señor de todas las cofas, a mi el 
mas baxo dé todas ellas?La alteza de tu Ma-
geflad y la profundidad de mi miferia, me ha 
zc füer^a,q tal cofa no cofieta.Dexa pues fe-^  
nonnio,dexa para las íieruos eífe pfficio,cjai 
ta e0a toalla:toma tas veO:idiiras,afsiétate en 
tu filia, y no me laues los pies. Mira no fe a-
ucrguence deílo los cielos, viedo q c6 ell a ce 
rimonía los pones debaxo de la tierra; pues 
las manos, en quic el padre pufo los cielos, j ' -
todas las cofas, vienes a poner debaxo de los 
pies de los hóbres, Mira no fe afrete defto to 
dala 
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da la naturaleza criacla,viedo fe pueíla cieba-
xode otros pies que los tuvos.Mira no te de 
fprecie la hija del Rey Saúl, viendo te co cfTc 
liento veftido a manera de íieriio,y diga,que 
no quiere recebir por cfporo nipor Dios ,aI 
que vee entender en officio tan vi l . 
Eílo dezia Pedro como hombre que aun 
no fentia las cofas de Dios: y como quien no 
entendía quanta gloria eftaua ciieerr.ida en 
efta obra de tan gran bajeza. Mas el Salual t t 
dot, que tan bic lo conofeia, y tato dfeíTeaua 
dexarno s en aquella fazon por memoria vn 
tan raarauiilofo exemplo de humildad/atif-
ü z o a la íimplicidad de fu difcipulo, y Heúó . 
adeláte lo comentado. Aqui es mucho de no » > 
tarr quanto es lo que eíle Señor hizo por ha-^  M 
zernos humildes pues eftando tan a la puer >?> 
tadefupafsio : do nde auia de dar tan grades v». 
cxemplosde humildad vque baftaííen para '» 
aííombrar cielos y tierramo contento con e- \> 
ftojqmíicfre aü añadir eíle mas atodos ellos: \* 
para dexar mas encomendada efta virtud.O ?» 
admirable virtud como deiien fer grades tus '» 
riquezas: pues táto eres alabada, y como no ' » 
cieuen fcr oonocidars : pues por tantas vias >> 
nos eres encomendada. O humildad predi- J> 
cada y enfeñatia en toda la vida de Chrifto: J » 
cantada y alabada por boca de fu madre, flor >» 
her- >» 
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hcrmoíiCsima entre las virtudes: diuina pie-
dra Yman^uc atrahes a t i al criador de todas 
las cofas.El que te defechare fera de Dios dc-
fechado,auHquc efte en lo mas alto del cielo: 
y el que te abracare íera de Dios abracado: 
aun que fea el mayor peccador del mundo. 
Grandes fon tus gracias, y marauillofos tus 
cífe^los.Tu aplazcs los hombres, agradas a 
los Angéles^confundcs a los demonios,yatas 
las manos al criador, T u eres fundamento de 
las virtudes,rauerte de los vicios,efpc)o délas 
virgincs,y hofpederiadetoda la fanftifsima 
Trinidad.Quien allega fin ti,derrama: quien 
edifica,)' no fobre ti,deftruye :quien amonto 
na virtudes fin ti,el poluo lléua ante la cara 
del viento.Sin t i la virge es defechada de las 
puertas del cielo, y contigo la publica pecca-
dora es recebida a los pies de Chrifto . Abrá* 
^ad eíla virtud lasvirgines porque por ella os 
aproueche vueñra virginidad.Bufcad la vofo 
tros rcligiofos: porque'fín ella fera Vana vue-
ftra religión. Y no menos vofotros Ies legos: 
porque por ella fereys librados de ios lazos 
del mundo. 
Defpues deílo coníldera como acabando 
de lauar los pies,los aiimpia con aquel fagra-
do liento, con que eílaua ceñido: y fube mas 
arriba con los cijos del anima, y veras alli rc-
pre-
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prefentado el myf ler io de nueftra rcdépció . 
M i r a como aquel íie$o recogió en íí toda la 
^mmundicia de aquellos pies q^e cí lauan fu -
zios,y afsi ellos quedaron l impios , y el l ien-
to por el contrario quedaría todo máchado 
y fuzio defpues de acabado aql oíficio. Pues 
que cofa mas fuzia que el hombre cócebidó 
en pcccado?y que cofa mas l impiay mas her ^ 
mofa que Chrifto concebido del Spiritu faia Canr.f. 
¿lo? Blanco y colorado es m i amado (dize la 
efpofaV efeogido entre millares.Pues cílc ta 
hermofo y tan l impio quifo recebir en íi t o -
das las manchas y fealdades de nueftras ani-
mas^onuiene faber, las penas que merecian 
nueftros pcccados:y dexandolas limpias y i i 
bres dellas; el quedo (como vees en la cruz) 
amanzillado y afFeado con ellas. Por eí io co 
mucha r a z ó n fe maramllan ios Angeles de-
fta tan eftrañafcaldad: y pregunta porlfaias 
dizicndo^ Porque Señor traes teñidas las t e -
ftiduras de color de fangre ^ manchadas y fu 
zias como las de los que pifan vuas en lagar? 
.Pues fi eí la fangre y eftas machas fon agenas 
(cóuiene faber dp nueftras culpas) dime Rey-
de gloria nptuuieran mejor los hombres m 
merecido, que no t u ? no cftuuiera mejor ta 
vaíTura en fu muladar, que no en t i efpejo de 
Wmofura?Que piedad te h izo d^íícar tai 
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la limpieza de mi anima, que con tal coíla y 
detrimento de tu hermoílira me la dkíTes ? 
Quaí es el hombre que con vn lié^o labrado 
de oro, fe pufieiTe a limpiar vn plato íuzio y 
defportiliado ? Bendito feas tu Señor Dios 
mió, y bendigante tus Angeles para íiempre: 
pues quififte venir afer como vn eflropajo 
del mundo recibiédo en t i todas nueftrasfcal 
.f.ía dades y miferias (q fon las penas de nueñras 
culpas)para dexarnos libres dellas. 
Defpues defto, cóíidera aquellas palabras 
con que dio fin el Saluador a efía hiíloria di-
ziendo: Exemplo os he dado,para que como 
yo hize,afsi vofotros hagays. Las quales pala 
brás no foío fe ha de referir a efte paííb y exe 
pío de humi]dad,íino tabien a todaslas obras 
y vida de Chriílo : porq ella es vn perfeétifsi 
mo dechado de todas las virtiidcs,efpeciallnc 
te cié la q en eíle lugar fe nos reprefeiita, q es 
Humildad: como lo declara muy copioíarnc 
te el bienaücturadoMartyr Cypriano envn 
3, ferraon por cílas palabms.Primcraméte obra 
3, íiié(dizeeí) de grande paciencia y humildad, 
j , que aquella tan alta Mageflad quiíieíTedc-
^ fcenderdelcieloalatierra .y vertirfedenue-
,; ftro barro, y q difsimulada h gloriade fu iiií-
" m o r t á l i d z á , fe hizieííe mortal para que fieií-
• k - o el íjaiocchte y fin culpa, padceieííe pena-
por 
pcft' fo* ailpacios.fcl Señor cjuifo ür baptiza-
do ac 1 íícmo t y el cjsc vcííia a ¿!r perdón do 
I v i pc^cadoi, <]Mjiíc fer lauado có agua tic pee 
^«KÍKS. El tjiK mantiene to^áj las criatura? 
Ayuno quarciita cíias cnel dcficrto, y al cabo 
padefeio hábre : Borciuc los cjuc la teníamos 
¿ c las palabras de Dios y de fu gracia, facire-
jnos «baftados deila. Peleo con el demonio 
que h Lcnt.iua: y «oiiíento con aiKr veutido 
fu enemigólo 1c epifo hazer mas mal que de 
pjJabra, Aluo difcipulos nunca defpreciví 
rame Señor a lleruos: fino có charidad y bc-
acuckncia,Cümo de hiTmaílo los jtrato. Y 
JSÍO es in3.rauiJIar7<]ue defta manera k o iúcí 
k L O los dicipulos obcdicnCcs^uc:'; p-jdo.iaf-
f nr a lucias Iwfla la fííicon tan larga paden-
da: y comer en vno con fu enemigo : y Sfibcr 
en lo que andaua y BO dcfaibiiiio, tú defe-
charcí belo dei cjuc lo vendía con tan faifa 
p^ü. Puei qual í uc la paciencia que tuuo coa 
jo> IwcÜos liana aque Ua hora ? Quauto traba-
jo por inclinar aollos corazones incrcduloi 
a la.tic có fus palabras ? Qjyiawto procuro por 
traer a íi aqüos dcfconoíci^os con bucnsi o-
braj? Como rcípodla a los (q le cótradcxíá cti 
jnáledúbreJ Como foportaua a los fobcruios 
có clemencia? Có q Iiurniidad daua lugai a La 
yra d fus aicraígos y pícguidorcsíCaftvo ÍTA-
bajo 
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3%. bajo porrccdbVaratpcllos^ <p.iC al<iíd íídoiii^ 
3, udores de Proplicts?, y rebeldes c©tr2Dio$1 
„ hada la hora déla cn i¿ , Pues en la horade,) 1^  
(anees qtíc vinicffcíi ari derrainamiento de fu, 
fansíre, y de fu nraerüc eme)) quc taagrandci 
„ fueron las injurias que les oyó con tantapa* 
cicnciaíquc tantos los efearnios éj padefdo? 
• Como recibió con tanta paciencia cl.cfctipif 
i r t - ^ e m & l f í de aíjüc]las4H€$«Wet vocas,cI c}ije coa fafa-
M liua déla fu y a poco antes aniaefclarcfcido 
Jos ojos del ciego? Como fnílno a^otcs a^ucl 
en cuyo nonibrc fuslicruos acotan con, pode 
,, roía virtud a Jos DeinoniosíComo es corona 
>) do de efpinas , el que'afuswnartyres corana 
con flores eternas ? como es herido en la cara 
^ ^ con palmas , el que da la palma dc.la visoria 
y) ajos vcnccdoresíComo es dcfpojado de la ro 
pa terrena el que con ropas de imn. artalidad 
vific los fanéros ? Como es amainado ce» hiél 
" el que nos dio el pan de ios Ciclos: y abrcua--
»» do con vinágrele] que nos dio el cáliz de la fa 
J » ludí Aquel tay innoccte,3qucl tan.j ufío : ma5 
y y antes la mifma innocencia , y la miíma nifti-
» cu,cs contado con los ladrones: y h verdad 
» eterna e¿ aecuíada có faifas teíligós: y el jucz. 
"de l inundo es juzgado dejos rnalosvy In.pala 
bra de Dios callando va a recebir fciiítFda de 
• > muerte.Y como en ia hora deia cruz y muer 
te del 
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te del Saluador fe efcwrezcan las cftrcllas,y jfc 
turben los elementos,y tiemble la tierra, y la 
noche encubra al d í a , y el Sol por no ver tal 
crueldad defuie íiis ojos y rayos del mundo: 
eí no habla n i fe mucue, n i en el mifmo tran-
ce de la muerte defeubre la gloria de fu Ma^e 
ftad: finó hafb la fin continuadamente fufre 
aquella tan larga contienda para dexarnps e-
xemplo de perfefta paciencia. Y defpues de 
todo efto,fi aquellos mifmos carniceros y ver 
dugos de fu cuerpo fe conuierten a peniten-
cia en eíle punto los recibe, fin cerrar a nadie 
las puertas de fu y glefia.Pucs que cofa puede 
fer de mayor benignidad y paciecia, que dár 
vida la fangre de Chrifto, ai mifmo que derra 
mo la fangre de Chrifto? T a l es y tanta la pa-
ciencia dcChrifto:la qual fi tal y tanta no fue 
i'a,no tuuiera oy a S. Pablo la yglefia. Hafta 
aqui fon palabras de Cypriano. 
f D d fanñifsimo "Sucrdmenfo^yde Us cmfds por 
qucfueinftituydo. $.11. 
f V n a délas principales caufas de la venida 
del Saluador al mundo , fue querer encender 
los Corazones delo$ hombres en el amor de 
Dios.Afsi lo dizc el por S.Lucas,Fucgo r inc 
a poner en la tierra: que tengo de qucrcr,í¡ no 
que arda i Efte fuego pufo el Saluador con 
Orac ión , E hazer 
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hazcr a los hombres tales y tan crpátoíbs be-
neficios, y tan grandes obras de amor, q con 
ello íes robaíte ios corazones T y los abrafaííe 
en elle fuego de amor. Pues como todas las 
obras de íu vida fanOirsima finían para cflc 
propoíito; feñaladamente íiruen las que hi-
zo en el fin dcla vida r fegun que lo figmfíca 
el Eua. igciiíta Sant luán diziendo. Como a 
maílc a los amigos que tenia en el mundo, en 
el fin feñaladamente los amo:porque enton-
ces les lúzo mayores beneficios^y lesdexo 
mayores prendas de amor. Entre las quales 
yna de las mas principales fue la inüitucion 
del faníHfsimo Sacramento: lo qual podra 
entender muy ala clara, quie attentaméte có 
íiderare las cofas de fu inílitucion . Mas para 
eíloabre tu elemetifsimo Saluadornuefíros 
ojos, y danos lumbre para que veamos qua-
les fueron las califas que mouieron tu amoro 
fo coraron a inftituyrnos ydexarnos e íle tan 
admirable Sacramento. 
Para entender algo deílo, has de preíup-
poncr, q ninguna lengua criada puede decía 
rar la grandeza del amor,que Chrifío tiene a 
fu efpofa la yglefíary por confíguiente a cada 
yna de las animas, que ^fia en gracia': porq ca 
da vna dcllas es tambié efpofa fu y a. Por cfto 
•na de las cofas q pedia y dcíTeaua ciApoíloI 
Sant 
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S.Pató© cra,q«c Dios nes dieíle a conocer la Epk^ 
grandeza defte amon ci gual es tan grande q 
fobrepiija toda íbberuia y conocimiento eria 
do^aunciuc fea el de los Angeles. 
Pues queriendo efte cfpofo dulcifsimo par 
tirfe dcfta vida , y aufentarfe de fu efpofa la 
ygleíía:(porq efta auíencia no le fueíle caufa 
de olüido) dcxole por memorial eílefanftií-
fimd Sacramento : en quefe quedaua elmií^ 
mo no queriédo q entre el y ella ouicííe otra 
menor prenda qderpertaíre efta memoria, q tac.» 
el. Y afsi díxo entonces aquellas ta dulces pa » Cot.i. 
labras, Cada vez qefto bizicredes, hazcldo 
en memoria de míepara que os acordeys cielo 
mucho que os quife, y de lo mucho que voy 
a hazer y padecer por viieitr<i Talud. - . . 
Queria tábicn el erpofo dulcifsiino en cíla I 
aufencia ta larga dexar a fu cípola compañía 
porq no quedaíTe foía: y dexole la deíle Sa-
cramento , donde fe queda el mifmotque era 
la mejor compañía que le podia dexar. 
Queria tábicn entonces y ra padecer muer 111* 
te por la, efpofa,)' redemirla,y enriqccrla con 
el precio de fu íangre. Y porque ella pudieílé 
quádo quificíTegozar deíle theforo,dexo le 
las llaues del en cíle Sacrameto: porq (como 
dize S. Chryfoílomo) todas las vezesq nos 7 
ilegauiQs a eí llegamos aponer la boca eñl co 
t 2 ftado 
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,, ílacío de Chrífto, y nos ponemos a beuerdc 
,, fu preciofa faogre, y hazer nos participantes 
>, deílefoberanomyílerio . Mira pues qwales 
, , fea los hombres, q por vn poco de pereza de 
,, xan de Ilcgarfe a efte ta alto combite, y de go 
„ zar vn tan grande y tan ineftimable theforo. 
,, Eftos fon aquellos malauentiírados perezo-
,, fGSjde quien dixo elSabio.Efconde el perezo 
3, íb la mano en el feno, y dexafe morir deíham 
,, brcrpor no llenarla hafta la boca.Que mayor 
pereza puede fer,quc por vn tan pequeño tra 
< < baj o, como es el aparejo para efte Sacramen-
fto. w> ^ y dexar de gozar de vn tal theforo que vale 
,, mas que todo quanto Dios tiene criado? 
1111. , , DeíTcaua otro íi cíle celeftial Efpofo fer a 
,, mado de fu efpofa con grande amor : y para 
3 \ ello ordeno elle my fteriofo bocado, có tales 
,. palabras confagrado, q quien dignamente lo 
recibe, luego es tocado y herido defte amor. 
O myftcrio digno de eftarimpreílo en lo in-
3, timo de nHeflros corazones. Dime hombre í¡ 
vn Principe fe afficionaíTe tato a vna efclaua 
,, que vinieííe a tomar la por efpofa ry hazer la 
,., Rey na y feñora de todo lo que el tiene, que 
. ,, tan grade diriamos que auia fido el amor del 
,, Principe que tal hizieíTe? Y fi por ventura de 
,, fpues de hecho ya el caíamiento eíhraieííe la 
cíelamresfriada enel amor de tal efpofo y en 
ten-
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tendiendo el eílo anduuieííc perdido bufean " 
do algún bocado que darle a comer, co'n que ' * 
la cuamoraílc de ü : que tan cxcefsiuo dina- * * 
mos que era el autor del Principe que liaíla a ' ' 
qui llegaíreíPucSíO rey de gloria,que no fe co '5 
tentáron las entrañas de tu amor con tomar " 
mi anima por efpofa (fiendo como era efeia- " 
uadcí enemigo) íino que viendo la aun coto »> 
do elTo resfriada en tu amor ordenafte de dar " 
le eílc myfterioro bocado,)' có tales pálabrás ' * 
le trausformaíle: que tenga virtud para tcan- '» 
sformarenti las animas que lo comieren, y " 
hazerlasardercn vinas llamas de amor. No " 
ay cofa que mas declare clamor, que el def- >,» 
fe¡íirferamado:y pues tu tanto deíTeaíle-niie- >» 
ftró amor; que con tales muéciones k»bu£¿a ^ 
ftc, quien de aqui adelante eftara dubdofo de ' * 
tiiíiinar ? Cierto cíloy Señor mió fi te amo, 
que me amas.Cierto eiloy que no he yo mc-
neíler bufear nueuas artes para traer tu cora- j 
0^11 a mi amor , Como tu lo bufeafte para el ; 
mió. : ía . . i • ' . : kmñ '• • s*? 
Qnerria otrofi,aqueI erpofo duícirsim o au 
fentarre de fucfpofat y como el amor no fuf-
are la auíencia del amado, qria de tal manera 
partirfe^q del todo no fe partieííe: y de tal ma 
ñera yrfe, q también fe quedafle. Pues como 
nia eí conuenia quedarfe, ni la efpofapodia 
E 3 eon 
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con el por entonces y rfc: diofe medio para ^ 
aunq el refiieífe,y ella qiiedaírc,nurica jamas 
<ie entre fi fe partieíTen. Pues para cílo orde-
no eñe diuin.o Sacramento^para que por me 
dio del fueiTcn I a s ani m as vfi idas y encorpo-
radaserpiritualmcnte con Chnfto, con tan 
*• fuerte vinculo de amor,q de entrambos fe ha 
jfa vnainifma cofa. Pcrcmeáfsi como del m á 
jar y del c¡uc lo come T fe hazc vna mifma co^ 
ídfcafsi-tambien.cn fu manera fe haze del áni-
ma y de Ghriftojfino q(corao el mifmo dixo 
f a lant Auguftin) rio fe muda el en las animas, 
íino las animas en el: no por naturaleza íino 
por amor y femejan^a de vida. 
V X : Qxieria también aílegurarla,y dar le pren-
1 ídasideáquella bienauenturada herencia de la 
gIoria,para q con iaefperan^a defle bien, paf 
faííe alegremente por todos los trabajos y af-
perezas delia vida. Porque en hecho de ver-
aad no ay cofa q tanto haga defpreciartodo 
lo de a cajtomo ia efperan^a firme de lo cj go 
zaremosalia: íegü que lo íigniíico el mifmo 
lea» 54. Samadbr en aquellas palabras que dixo afus 
didpuios antés de lapafsion. Si me quiíieíl'e 
des vie hoígaros y ades de mi partida^porque 
voy alPadre.Com© G dixcra, Es vn tan gran 
bien y r al Padre, q aunq fea yr a el por acotes 
j cfpiiias , y clauos,y cruz, y por todos los 
mar-
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martyrios y trabajos de cíía vida, es cofa d;* 
incflimable ganancia y alegría. Pues para q 
Ja cfpofa tuuicíle vna muy íirnie cfpcráca de 
fte bien, dexole a ca en prendas eíle ineffable 
thcrordjCjiie vale tato, como todo lo que alia 
fe cfpera: para que no defconíiaííe que fe le 
dará Dios en la gloria, donde vitiira toda en 
fpiritu:puesnoíelenego cn efte valle de la-
grimas,donde vine en came. 
Quería también a la íiora de fu muerte ba v i l , 
zcr teftaiiientOjY dexar ala cípofa alguna nía 
da fcñalada para fu remedio: y dcxolc cíla: q 
era la mas preciora y prouechofa que le pu-
diera dexar. Hcliasquandofequifo yrdela ¿^c.u 
tieiTa,dcxo el pallio afu difcipulo Helifeo 
como qüic no tenia otra haziéda de q hazer 
lo hercácro: y nueílro Sáluador y Maeí}ro 
quando fe quifo íiibir al cielo ^ dexonos acá 
el pallio de fü fagrado cuerpo en efte Sacra-
mcntodiaziendo no? aquí herederos como a 
hijos defle tan gratheforo.Co aq! pallio paf» 
fo Helifeo las aguas del rio lordan, íin aho« 
garfe, y fin mojarfe: y con la virtud y gracia 
defte Sacramento paíían los fíeles por las a-
.guas délas vanidades y tribulaciones defta vi 
da íin peccado y fin peligro. 
Qncria finalmente dexar a nucílras ani- V I H , 
inasfufficiete prouifion y mantenimiento có. 
E 4 que 
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que viiüeíTen: porque no tiene menos neccf' 
í idad el anima de íu propr ío mantenimiento, 
para viuir vida fpiritual, que el cuerpo del f i | 
yo , para la vida corporal. Si no dime porque 
caufa hamcneft^rcl cuerpo fu ordinario má 
tenimicnto cada dia? Claro efta que la cania 
es, porq el calor natural gafla í iemprela fub-
ftancia de nuefbos cuerpos: y por efto es me 
neííer que fe repare con el mantenimiento de 
cada dia lo que con el calor de cada dia fe ga-
ftarporque de otra manera acabarfe ya pre-
ñ o la vir tud del hombre r y luego desfalleCe« 
ria , 0 ¡ f ip Iuguie í reaDiosqui í i e í í cnpor a-
qui entender los hombres la necefsidad q tic 
nen deílc d ímno Sacramento,y la fabiduriay 
mifericordia de aquel que lo inftituyo . N o 
efta claro que tenemos a ca dentro deílas en-
trañas vn calor peftilencial,que nos vino por 
parte del peccadó , el quaí gafta todo lo bue-
no que en el hombre ay ? Efte fes el que nos i n 
dina al amor del í íg lo , y de nucílra carne, y 
de todos los vicios y regalos, y con efto nos 
aparta de Dios, y nos entibia a fu amor,y nos 
entorpefee para todo lo bueno, y abiua para 
todo lo malo . P u e s í i tenemos a cá dentro 
tan arraygado efte perpetuo gaftador ,no fc-
ra r a z ó n , que aya quien í iempre repare ^ lo 
que fiempre fe efta gaftánáo ? Si ay con-
tinuo 
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' t inuo gaí lador y no ay continuo reparador»» 
que íe puede efpcrar, fino continuo dcsfalle-t >» 
cimiento,^ defpues cierta cay cía? Bafta para >» 
pmeuadeftorverelcurfo del pueblo C h r i - »f 
ftÍano> el qual en el principio de la primitma > > 
yglcíia quando comia liempre deílc man-
jar^viuia con e l , y tenia fuerzas, no folo para >•* 
guardarla ley de D ios / i n o también para mo '> 
r i r por Dios :.mas agora fí efta tan ílaco y de- > » 
ícaecido,es porque no come:y afsi finalmen- '» 
te viene a perefeer de hambre: como lo í igni- > > 
íico elPropheta quando dixo : por eíTo hie *> 
licuado m i pueblo captiuo vporque no tuuo v i 
conocimiento de D ios : y los nobles del m u - ' > 
rieron de hambre: y la muchedumbre dellos >» 
pereció de fed ¿ Pues para cito ordeno aque l ' » 
tan fabio medico (el qual también tenia toma 
dos los puífos de nueftra flacjucza)eíie Sacra 
mento,y poreíTo lo ordeno en efpecie de m á 
tenimiento:para que lamifma efpecie én que 
lo inílituya^nos declaraflé el eífettoque obra 
ua : y la necefsidad que nucílras animas del 
tcaia. 
M i r a pues agora fi fe pudiera dar en el 
mundo otrasnayor mueftra de amor, que de 
xar te Dios f u mifma carne yiangre en máte -
nimicnto,y en remedio. En muchas hiftorias 
leemos de^.lgunas madres, que viendo fe en 
E 5" necef-
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,» ncccfsidad y eftrecho de habré, echaron ma-
? ? no délas carnes de fus ^ pprios hijos, para man 
»> tener fe dcllos: y con el amor grande déla v i -
rj da, quicauan alos miímos hijos la vida por vi 
jj uir. Eílo auemos leydo muchas vezes: mas 
> > quien jamas leyó, que dicííe de comer la ma-
3y dre al hijo que perecía de hambre con fu pro 
> j pria carne? y fe cottaífe vn bra^o, para dar de 
s > comer a íu hijo, y fueílfe cruel para íi , por fer 
J > piadofa para con el? No ay madre en la tierra 
» que tal aya hechormas aquel mas que madre, 
» que te vino del cielo viendo que perecías de 
j> hambre, y que no auia otro mejor medio pa-
3» ra fuftentarte, que darte el fli mifma carne en 
a ? mantenimiento, aqui fe entrega a los carnice 
3» ros y ala muerte , para que tu viuasconefte 
i i manjar. Y no folaiúente hizo efto vna vez,íi 
no perpetuamente quifo q fe hizieífe: y para 
ello ordeno elle Sacrameto : para que tu por 
aquientendieííes otro grado de mayor amor 
el qual es, q afsi como te da íiempre la mifma 
comida, afsi ella íiempre aparejado paraba^ 
zcr la mifma coíla,fi te fuere ncceííaria. 
Sobre todo cílo has de coníidcrar,q quifo 
eñe fanftifsimo reformador del mundo rc-
ftituyr al hóbre en fu antigua dignidad , y le 
Hantar lo tanto por gracia, quáto auia cay do 
por la culpa: v afsi como la cayda fue déla VK 
; da 
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da q tenia de Dios, a vida de beílias, afsi por 
el contrario cjuifo que fueíTe leuantado déla 
Vida de beílias en que auia quedado,a ia vida 
de DioSjquc auia perdido. Pues para elle fin 
ordeno la communion defte dminifsimo Sa-
cramcntojlnediante la qual viene el hombre 
a hazer íe participante de Dios, a viuir vida 
de Dios, como lo fignifica el mifmo Salua-
dor en acjiielias altifsíínas palabras que dixo. 
Quicn come mi carne, y beuc mi fangre,el e-
fta en mi,y yo en el: y afsi como por eftar mi 
padre en mi ía vida que yo viuo, es en todo 
conforme ala de mi padre (que es vida de 
Dios)afsi aquel en quien yo ciíimiere por me 
dio de cíle Sacramento, viuira como y o v i -
uo : y afsi ya no viuira vida de iiombre, finó 
vida de Dios . Porque elle es aquel altifsi-
mo Sacramento, en el qual Dios es recebi-
do corporalmentc, 110 para que el fe mude en 
los hombres,fino para que los hombres fe 
muden en el, por amor y conformidad de vo 
luntad.Porq cfte diuiiio manjar obra en quie 
dignamente lo recibe,lo que en el fe obra y re 
prefenta, quádo fe cofagra. Ca afsi como por 
virtud de las palabras de la confagracion, lo qt 
crapanfecómcrteenfubftáciade Ghrifto: a i 
íi por virtud deíla fagrada comunión el que 
«ra hombrCj fe viene por vna marauilloía ma 
ncra 
í o m A 
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y, ñera a transformar cfpintualinente en Dios. 
> j Demanera, que afsi com© aquel fagrado pan 
3 j vna cofa es y otra parece: y vna era antes de 
i i la confagracion,y otra defpues:afsi el q come 
Í » del, vna cofa es antes de la comniunion, y or 
o > tra defpues: y vna cofa parefee en lo de fuera 
i? mas otra muy mas alta y exceüente es en lo 
i . de dentro: pues el fer tiene de hombre, y el 
,j efpiritudeDios . Pues que gloria puede fer 
J I mayor que efta?que dadiua mas ricaíq bene-
? j ficio mas grande? q mayor musftra de amor? 
,, Callen todas las obras de naturaleza:y callen 
5, también las de gracia:porquc efta es obra fo-
,, bre todas las obras^y efta es gracia fingular. 
, , O marauillofo Sacramento q diré de ti ? con 
que palabras te alabare? Tu eres vida de nue-* 
,, iíras anim is,medicina de nueílras llagas, c on 
, j fuclo de nueftros trabajos memorial de le fu 
,, Chrifto, teftimonio de fu amor, manda pre-^  
cipfifsima de fu teft am5to,compaiiia de nue-
ftrapGre^riaacion,alegria de nueftro deílier-
j , ra,braías para encender el fuego del amor di 
uino,medio para recebir la gracia, prenda de 
¿r* la bicnauent.uran9ary theforo de la vida Chri 
f> ftiansa. Can eíte mancar es vñida el anima 
fj con.íu e%!ofí>,con eíVe fe alumbra el entendí 
niiení!Q,dgfpieí;ta(e la raemoria, enamora fe 
j ^ ja voj^tad j dcleytafc el güilo interior^acre-
* feicn 
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fcienta fe la deuocion, derritenfe las entrañas >> 
abre nfc las fuentes de las lagrimas, adorme- > > 
cenfe las pafsiones, deípieitanfe los buenos >» 
deííeos:fortaleccfe nueírra flaqueza, y toma > > 
con el aliento para caminar ihafta el mote de J » 
Dios . Que lengua podra dignamente contar 
las grandezas defte Sacramento ? Quien po-
dra agradecer tal beneficio? Quien no fe der- >» 
ritira en lagrimas , quando veaa Dios vñido >» 
confígo ? Faltan las palabras» y desfallece el 5 >. 
entendimiento, coníiderando las virtudej de >» 
ñ c fobcrano my fterio, > > 
Pues que delcytc ? que fuauidad? que olo-
res de vida fe íienten en el anima del juílo en 
la hora que lo recibe ? No fuena entonces alíi 
otra coía,fíno cantares dulcifsimos del hom-
bre interior, clamores de dcíícos, hazimien-
tos de gracias,y palabras fuauifsimas en a la-
ban^a del amado.POrque alli el anima deuo-
ta por virtud deíle venerable Sacramentó c$ 
toda interiormente renouada, es llena de go-
zo, es recreada co deuocion,mantenida de 
paz,fortalecida en la fce,confirmada en la ef-
peraníja, y atada con lazos de charidad có fu 
dulciísimo Rf demptor. De aqui viene cada 
diá a hazer íc mas feruiente en el amor, mas 
fuerte en la tentación, mas prefta para el tra-
bajo Jilas felicita en el bien obrar, y masdef» 
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fcofa de la frequcntacion, defte fagrado my-
ftcri©. 
Tales fon tus dones, o buen leíu, tales las 
obras y deley tes de tu amor: los quales fueles 
coramunicar a tus amigos por medio defte di 
uino Sacramento: para que con eftos tan grá 
des y tan poderofos deleytes menofprecien 
todos los otros vanos yengañofos deleytes. 
Pues abre dede agora, o meílifluo amor abre, 
o diuina luz los ojos interiores de tus fieles, 
para que con rayos de fee viua te conozcan, 
y dilata fus cora<joncsxpara que te reciban en 
lepara que enfeñados por t i , bufquen a t i por 
ti,y defeanfen en ti,y fean finalmente por me 
dio deíle Sacramento vñidos contigo, como 
miembros con fu cabera, y como farmicntos 
con fu vid: para que afsi viuan por tu virtud 
y gozen de lasinfluencias de tu gracia en los 
íiglos de ios ííglos,Araen. 
Acabada la meditación, íiguafc luego el 
hazimiento de gracias y petición como arri-
ba fe dixo. 
El Martes por la mañana. 
T 7 Stcdiapenfaras en eftos dos paíTos, con 
H / uiene faber en la oración del huerto, y 
en la prifion del Sallador. 
El 
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^[El texto de los Euangeliftas dizc afsi. 
Cabada la Ccna,vino el Señor 
con fus tíifeipyíds al huerto, 
í]ue fe dizc Gethfsmani, y di-
xolcs 5Efpcrad a qui haílaque 
vaya alli,y haga oración . Y tomando 
coníigo a Pedro > y dos hijos del Zebc-
dcOjComcn^oa temery entriftecerfe ;y 
dixolcs, Triíle eíla mi anima hafta la 
muerte , efpcrad me aqui y velad corru-
go. Y adelantandoíe vn poquito de ellos 
poftro fe en tierra s y caydo fobre fu ro-
ílro,oro y dixo . Padre mío fí es pofsi-
blcpaífe eñe cáliz de mi: mas no fe haga 
como yo lo quierorfíno como tu . Y vi-
no a los dicipulos: y hallólos durmiendo 
y dixo a Pedro,Afsi? No pudifte vna ho-
ra velar comigo ? Velad yorad^porque 
no entreys en tetacio.EI fpiritu efta pro» 
pto,mas la carne flaca. Y otra vez boluio 
y hizo la mifma oración diziendo . Pa-
dre mió fino puede paííar cfte Cáliz, íin 
que lo ayac|cbcucr,hagafe tu voluntad. 
V vino otra vez y hallo los difcípulos 
dor-
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dormicndo^porquccftauan fus ojos car-
gados de íueño, y dcxando los afsi, bol-
uio la tercera vez, y hizo la miíma Ora-
ción . Y aparecióle allí vn Angel del cic-
lo conforta ndole:y puefto en agonía, ha 
zia mas larga fu oración. Y hizo le el fu 
dor del aísi como gotas de fangre,que 
corrian halla el íuelo. Entonces vino a 
íusdircipulosy dixo les. Dormid ya y 
defeaníad : veys aqui llegada la hora, y 
el hijo de la virgen fera entregado en 
manos de peccadores . Leuantaosy va-
mos:catad que aora venara el que me ha 
de entregar. Aun el eftaua hablando, y 
he aquí ludas) vno délos dozc vino: y 
coc í mucha compañía degérecon cipa 
das,y langas, y hachas,y armas,y lanter-
Das, embiados por ios principes de los 
Sacerdotes y ancianos del pueblo. Y el 
que lo trayavendido3dioleseftafeiia|di 
ziendo: A qualquiera que yo befare, pren 
dcdlevofotros, y licuadlo a buen recau-
r'o . Y luego llcgandoíealefujdixo, 
Dios te íaiúc Maeítro. Y diok paz en el 
roílto, 
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ro ftro. Y di x o i e le fu, A m 1 go a q u c v e n t 
ftc?Pucs Siino Pedro como tuuicñc vna 
6Ípada,dcfcnuaynoIa}y hirió a vn criado 
deí Pontificc,y cortóle la oreja derecha. 
Yllamauafc el criado Malcho.Dixo en-
tonces lefus a Pedro, Mete la eípadacn 
fu vay na. E l cáliz que me dio mi padre, 
noquicreyscjue beua?YcomoIc tocaílc 
la oreja/anole. En aquella hora dixo I c -
íus ales principes de los facerdotesjy a 
los principes del templo,y alos ancianos 
que auianvenido a el.Como a ladrón fali 
ftesami con efpadas y langas? y auiendo 
yo cada diaeílado con voforros en el te-
plo^no paíiíles las manos en m i . Masc-
M es vueftra hora^ él poder délas tinic 
blas.Entonccs la gente de guerra,y el tri-
buno y los mini íhos délos ludiospuík* 
ron las manos en lefus, y ataron le,y afsi 
atado lo traxero primero a Cafa de Anas; 
porque era fuegro dcCayphas:clqual era 
Pontificc de aquel año . Entonces todos 
ios difcipulos dexaron al Señor , y hu-
yeron. 
Oración F Mcdi-
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Meditación fobre eftos paíTos del texto. 
QV c hazes anima miague picntoNoes jigora tiempo de dormir . Ven comigo 
al huerto de Getnfemani,)r alli oyras y vera s 
grandes myfterios . Allí veras como fe 
cntriftecc el alegría, y teme lafortaleza,y de 
sfaliece la virtud, y fe confunde la Magcftad 
y fe cftrecha la grandeza, y fe añubla y efeu-
rece la gloria, 
j» Confidera pues primeram ente, como acá 
> > bada aquella my íleriofa cena, fe fue el Señor 
t> con fus difcipulos almonte oliuete a hazcr,o 
«> ración antes que entraífe en la batalla de fu 
»» pafsion: para enfeñarnos como en todos los 
i J trabajos y tentaciones defta vida auemos né-
j > pt-e de recorrer a la oracion,como a vna fagra 
> i da anchora:por cuya virtud nos fera quitada 
i» la carga de la tribulación, o fe nos darán fuer 
a pas para licuar lilique es otra gracia jiiayor. 
i> Porque ( como dizc fañt Gregorio ) mayor 
»> merced nos hnze el Senor,qiiam,io nos da ef-
J J fuerzo para licuar los trabajos, que quando 
J J nos quita Jos mifmos trabajos. 
Para compañía deíle camino tomoconfi 
go aquellos tres mas amados difcipulos, fant 
JPcdro^Saiiéliago^y fant luán: los quales auiá 
ido tefligos poco antes de íu gloriofa trasfi-
guracion: para que ellosmiímosvicílen qua 
> diftc 
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difTetcntc figura tomaua agora por amor de 
los hombresrel que taglorioíb fe les auia rno 
(Irado en aquella vifion.lí porque entendief" 
fen que no eran menores los trabajos interia 
res de fu anima^que los que por defuera fe co 
inen^auan a defeobrir: dixo les aquellas tan 
doloroías palabras. Triflc eíla mi anima ha 
fta la muerte: cfperadme aquí,y velad comi-
eo. Aquel Dios y hombre verdadero, aquel 
hombre mas alto que nueílra humanidaa, y 
que todo lo criado:Guyos tratos y conuerfa-
cion era con aquel pecho de la fumma dei-
dad, con la qual fola communicaua fus fecre 
tos: agora es en tanta manera entriftefeidoíj 
defeiende a dar parte de fu pena a fus criatu-
ras^ a pedirles fu comp3ñia,diziendo.Efpe-
radme aqu^y velad comigo. O riqueza del 
cielojO bienauenturan^a cumplida, quien te 
pufo Señor en tal cftrecho í quien te echo 
por puertas agenas ? quien te hizo mendigo 
de tus mifmas criaturas fino el amor de enri-
qucfccrlas? 
Dime, o dulcífsimoRcdcrnptorTporq te-
mes la muerte q tu tato defleauas, pues el cü-
phmientodel deílcomases caufade alegría 
q de temoríNo tenian los Martyres^i la for 
talcza.ni la gracia que tu, fino vna fola parte 
zica^que de ti(que eres la fuente de la gracia) 
F a íclcs 
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•> fe les cóamnicauaiy con fola efta entcauá tan 
M alegres en fi£c6qai0:as de los martyrios:)' tu 
,, que eres dador de la fortaleza y déla gracia te 
> > cntrifteces y temes antes déla batailaíCicrta-
3) métcSeñoreíTe temor tuyo no es tuyo ^ino 
mipr afsi como aquella fortaleza de los niarty 
M res no era dellos fíño tuya . Tu teiíies por la 
que tienes de nofotros: y ellos fe esfor^aro 
,, por lo que tenían de t i . La flaqueza de mi hu 
manidad fe defeubre en los temores de Dios: 
,, yííí virtud de tu deydad fe mueflra en la forta 
<t ieza del hombre. Afsi que mío es eiíe temor, 
y tuya eíla foitaleza: y por eíTo raia es tu ig-
„ nominia:y tuya mi alabanza. 
Ceñeit. »> Quitaron la cortilla al primer. Adam para 
,, formar dclla a la muger:y en lugar del huello 
que le quitaroiijpuíieron le carne flaca. Pues 
^ que es eífo fino que de tinueftro fegúdo Ada 
tomo el Padre eterno la fortaleza dé la gra-
,, da,para poner en la ygíeíia tu efpofa: y della 
tomo la carne y la flaqueza para poner en tU 
,, Pues por efto quedo la muger fuerte, y tu fía 
,, co, ella fuerte con tu virtud, y tu flaco con fu 
flaqueza. Doblada merced fue eífa que nos 
, , heziík Padre nueftro, que no contento con 
i , veflirnos de t i , te quiíifte veifirde nofotros. 
j , Por lo v no y por lo otro, te beKdigan los An 
, j gclcs para fiemprc, pues nifuy fíe auariento 
en 
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en comunicarnos tus bienes, ni tuüifteafco 
de recebir nueftros males. Pues que cieno yo 
hazer confiderando efto, íino viéndome Üe-
no de tüs mifericordías gloriarme en t i : y vié 
do a t i por mi. amor lleno de mis miferias, co 
padecerme d^ t i ? Por lo vno me alegrare , y 
por otro me entrifl:ecere:yarsi con lagrimas y 
alegría cantare y lamentare el ni y fte rio de tu 
paffion,y cftudiare íiempre en aiquel libro de 
EzecHiel,que de cantares y lamentaciones 
craeferipto. 
A cabadasefhs palabras^apartofc el Señor 
délos difcipulos quaiito vn tiro de piedra, 
y pro lirado en tierra con grandifsima rcue-
rencia comento Tu oración diziendq': Padre 
íi es pofsible, tr«fpaífa de mi efte cáliz: más 
no fe haga coiiio yo lo quiero, íluo como tu. 
Y hecha eíla oración tres vézes , a la tercera 
vez fue pucíío en tan grande í)gonia,qiie co-
meto a ííidar gotas de íangre, que corriá por 
todo fu íacratifsimo cuerpo hilo a hilo haíía 
caer entierra. 
.Confidera pues al Señor en eñe paito tán 
dolorofo y mira como reprefentandofele aUi, 
todos los tormentos que aaia de padefeer, y 
apprchendiendo perfeílifsimámentc con a-
c^iella irnaginacion fuya nobilifsima ta true 
les dolores corno fe aparejan ir» para el mas 
' :F"3 ' écliéá-
1) 
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clélicacio de los cuerpos^y poniendofe le déla 
*' te todos los peccados del müdo,po'r los qua* 
" Iespadecia: y el dcnigradecimiénto detátas 
" animas, cj noauian de reconocer eílc benefi* 
} J ció, ni querer aprouecharíe defte tan grande 
»> y ta coílofo féhiedíóifüc fu anima en tata ma 
ncra angullíada,y fus íentidos y carne delica 
difsima tan turbados, que todas las fuerzas y 
elementos de fu cuerpo fe dcílemplaronry la 
carne bendita fe abrió por todas paitcsry dio 
lugar ala fangre que manaílc por toda ella en 
tanta abuhdacia, que corriefle halla la tierra. 
Y íí la carne que de fola recudida padecia e-
ííos dolores, tal eltaua, que tal eílaria el ani-
ma que derechamente los padecia. 
En los otros hombres quandb fe vcen en 
algún íitbito y grande trabajo, fuclc acudir la 
fangre al coraron ? dexando los otros miem-
bros frios y defpojados de fu virtud, por fo-
correr al miembro mas principal: mas Chri-
íto por el contrario com o quería padecer fin 
ninguna manera de coníuelo (porque fueííc 
. mas copiofa nueftra redempcipjaun efte pe-
queño aliuio de naturaleza no quifo admitir 
por nucflro amor. / 
Mira pues al Señor en efta agonía, y con-
íidera no folo las anguftías de fu anima, fi-
«o también la figura de fu íagracb roftro. 
Suetó 
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Suele el fudor principalmente acudir a la 
frente y ala cararpues fi falia por todo el cucr 
podelefu la fangre, y corría hafta el fuelo, 
que tal cftaria aquella tan clara frente que a-
lumbra a la luz ? y aquella cara tan reueren» 
ciada del cielo, eftando como eftaua toda go 
teada y cubierta de fudor de fangre? Y íl los 
que mucho íc aman en las enfermedades y 
peligros de muerte fuelen eflar colgados del 
roftro de fus amigos, mirando el color y los 
accidentes que muda la enfermedad: tu ani-* 
ma mía, que miras la cara de leíiis, que fien-
tes, quando vees en ella feñales tan eftrañas, 
y tan mortales ? Que dolores feranlosdc 
adelante, quando al principio de la enferme 
dad 1c toma tal agonia ? Que fentira pade* 
ciendo los dolores, pues en folo pcnfarlos fu 
daíángre? 
Si en eftc paflb no te compadefees del Sal 
üador, y fi quando el fuda fangre de todo fu 
cuerpo^u no viertes lacrimas de tus ojos^pic 
fa que tienes coraron de piedra^Sino puedes 
llorar por falta de amor, alómenos llora por 
la muchedübre de tus pecados:pues ellos fue 
ron cauía defte dolor. No le acotan agora los 
verdugos, no le coronan los íbldados,no fon 
los clauos,ni las cfpinas las que^gora le hazc 
falirlafangrcjfmo tus culpas. Eftas folas efpi 
F 4 na» 
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ñas quelo punjan, eíTos los verdugos que !o 
atormeHtan^íTa la carga tan pcracla que le ha 
z'e íuclar eííe fudor. O quan cara te cuefta Sal 
uador mió mi faíud y mi remedio. O mi ver-
dadero Adam falido del parayfo por mis pee 
cados^qtic co fudores de fangre ganas e!pan 
que) o tengo dv^  comer, 
j , ConíideratábiencneíleraiímopaírGpor 
vaa parte aquella tan grande agonía y vigi-
?> lias de Chri í lo,y porotrael íueño tan pro-
>j fundo délos dircipuios y veras aqui repre-
>, fentadovn grande myílerio . Porque Veí-
>> daderámente no ay cofa mas parafentir en 
»> el mundo» que ver el dcfcuydo enque yiuen 
>> los hombres: y el poco cafo que hazen de 
» vn negocip tan grande como es el de fu falúa 
5 > cion . Que cofa puede fer mas para fentir, 
>> que tan grande defcuydo en tan grande ne* 
> J gocio' ? Pues £ quieres entender lo VHO y lo 
3 j ótroí,mirá al Saluadbr,y mira a los diícipulos 
> > en efle paíTo. Mira como el Saluador enten 
>> diendó en efte negocioiefta puefto en vn tari 
> J profundo cuyílado, y agonia,qué le haze íii 
> J dar gotas de fangre : y mira a los- difcipulos 
>J pot el contrario tendidos por aquél fuelo dur 
J > miendo con vn fueno tán pefado^ que no ba-
>> ftaua^ni la reprehenfion del maeftro^nilama 
>^ lá cama que allí tenían ni el deíabrigo y ferc-
ÍSÍI ' . t , r , no 
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lio de la noche, para hazer los boluer e n íi.' > > 
Mira pues que tan grande es el negocio de la >» 
íaluacibn de ios hombres :pues baíta para ha. »> 
zerfudargotasdefangre al qué foílienc los >> 
ciclos: y mira por otra parle en quan poco > > 
los tienen los rniírnos hombres^pües taji dor- >> 
midos, y defcuy dados eftan al tiempo que ai »> 
11 por ellos Te dcfuela el mifmoDios.No fe pu 
do mas encarecer lo vno y lo otro, que por e- J > 
ílas dos colas tan eftrañas. Pues íi trabajos a- > > 
genos pufiei ó a Dios en tato cuy dado,conio ? > 
víue có ta eílraño defeuy do aq l cuy o es el tra »> 
bajo y el negocio, y el prouecho,y el daño ? » 
En efte mifnio cuy dado y defeúy do po-
dras entender, quán de verdad fea elle Señor 
nueftro padi e,y como tiene para co nofotros 
entrañas y coraron de padre. Quantas vezés 
acaefee eílar la hija dormiendo a fueño fuel-
to,y eftar el padre teda íá noche deíiielado 
penfando en fü remedio? Pues afsi eílc piado 
ib padre eftando norotrostan dormidos y de 
fcuydadosde nueílrafalud,comoaquiferc-
prcfenta,éfta el toda la noche velaiido,ytraf-
fudaHd.o,yágonizando fobre dar orden como 
lepufiefíe cobro en nueíla vida. 
De como fue prefo el Sdludor. 
§ I I . : 
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^[Mira dcfpucs como acabada laOfación lie 
go aquel falíb amigo con aquella infernal co 
pañiajrenuncíando ya el officio del Apollo» 
lado, y hecho Adalid y capitán del exercito 
de fatanas. Mira quan fin vergüenza fe ade-
lanto primero que todos, y llegado ai buen 
Maeftro^o vendió co befo de faifa paz.Grá 
tniferia es íer vn hombre vedido por dineros 
y mucho mayor fi es vendido de fus amigos, 
y de aquellos aquien el hizo Iñen.Chdfto es 
vendido de quien auia hecho no folamente 
difcipulo^no Apoftohy es vendido con en-
gaños y tray clones, y es vendido a crudelifsi 
mos mercaderesrquc no quiere mas de el que 
la fangre y el pellejo para hartar fu hambre. 
Mas porq precio es vendido? La baxeza del 
precio acrefeienta la grandeza de la injuria. 
Dime ludas porque precio pones en almone 
da alScñor délo criaao?Por treynta dineros? 
O que baxo precio efle para tan grande Se-
ñor?Por mas fubido precio fe fuele vcdervna 
beftiaenel mercado: y tu por efte vendes a 
Dios?No te tiene el a ti cneífe precio: pues te 
compra con fu fangre. O cftima del hombre, 
ydefeftima de Dios í Dios es vendido por 
treynta dincros:y el hombre es coprado por 
la fangre del mifmo Dios. 
En aquella hora dixo el Señor a los que 
U 
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fe venían a prender. Afsi como aladron fali-
Res a mi con efpadas y langas. Y auieodo yo 
cRado con vofotros cada di a en el templo, 
no efbñdiftes las manos en mi : mas cílacs 
vueftra horaTy el poder de las tinieblas. Eftc 
es vn myfterio de grande admiración. Que , , 
cofa de mayor cfpanto , que ver al hijo de 
Dios tomar imagen, no fojamente de pecca- »» 
dor,íino también de condenado ? Eíla es (di- 1, 
ze el) vueftra hora^ el poder délas tinieblas. > > 
Délas quales palabras fe faca, que por aque- >» 
lia hora fue entregado ác|uel innocentifsimo > » 
Cordero en poder délos principes délas tinic » 
blas,quc fon los demonios:pai*a que por mé- >> 
dio de fus miembros y miniítros executaílcri >» 
en el todos los tormentos y crueldades que >> 
quifiieíícn . Y afsi como el Sando lob, por »» 
díuina permifsio fue entregado en poder de 1» 
fatanas, para que le hizieíle todo el mal que »» 
quiíieííe:con tanto qüc no le tocaííc en la vi- »t 
da:afsi fue dado poder a los principes délas ti »» 
nieblas fin excepción de vida, ni de muerte, '* * 
para que emplcaíícn todas fus furias y rauías 
contra aquella fan¿la humanidad . De aquí 
nafeieron aquellos tantos enfayes y maneras ' 
de efearnios y vituperios nunca viftos: con 
que el demonio pretendia liartár fu odio,vc-
garfusinjurias,y derribar aqualla fanfta ani-
ma 
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3 > ma en alguna impaciécia, fi le fuera porsible. 
Moftromc Dios(clíze el Propheta Zacha-
53 rías)aleáisfacerdotegrande vellido devna 
j) veftiduramanchada: y fatanaseílrauaafu die 
>> ftra aparejado para hazcrlc contradiélion. 
33 Mas el Saluador refpode porfu partCídizien 
>? dojPonia yo al Señor íiempre delante mis o-
3» jos:porquceleíl:a ami dicftra tpara q no pue 
3> da yofermouido.Picnfapues agora tu harta 
>3 donde fe abaxoaejudla altaza diuina porfi, 
a » pues llego al poílrero de todos jos,malcs:quc 
> j esa fer entregado en poder délos miembros 
.M del dcmonio.Y porque la pena que tus pec-
? 3 cados merefeia era efta r el fe quifo poner a 
3 5 eíla pena,porquctu quedaíícs Ubre della. O 
3 j fanéio Propheta, de que te marauillas viédo 
5> a Dios hecho menor que los Angeles, mará 
>5 uillate agora mucho mas de ver lo entregado 
?} en poder délos ríiiniftros del demonio. Sin 
J3 dubda los cielos y la tierra temblaron de tan 
3 3 gran humildad y charidad. 
>> Pichas eftas-palabras arremetió luego to-
as da aquella manada de lobos hambrietoscon 
í> el manfo Cordero, yynos lo arrebatauan por 
•i» viia parte^tros por ptra:cada vno como mas 
>>pQdia.O quan inhumanamente le tratarían, 
j» ¿guantas defeortefias le dirían, quátosgolpes 
s> y eftiiones le dariaiijque gritos y vozes al§a* 
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rían,como fuelea hazer los vencedores quaa 
cío fe veen ya con la prefaéToinan acjUas h n 
clasfnanós(que poco antes anian obrado ta 
tas marauilias) y atan lasfuértemetc co vnos 
lazos corredizos, hafta deífollar le los cueros 
de los bracos: y kaíla hazcrle rebentarla fan 
gre:y afsi lo lleuan atado por las calles publi-
cas con grande ignominia.O fpeftacuio de 
grande ad mira don íPicnfa tu agora que fen-
tirias^fi conofcicílcs alguna periona de gran-
de auéloridad ymcre íc imicntcy la v i e f e 
licuar por las calles publicas en poder de la 
juílicia con yna foga a la garganta, cruzadas 
yatadas las mallos, convgrande alboroto yco 
curfo del pueblo, y coij grande eftritendu de 
armas y de gente de guerra.Mka lo q en eftc 
cafo fentiriasty luego aléa los ojos y contem- * 
pía cfte Señor de tanta reuereneia, y que ta-
les marauilias obraua en aquella tierra, y ta-
les fermones predicauara qiiicn reuere&iauan 
todos los enfermos y neceísitádos, y pediá «1 
remedio de todos íus malesnnira corao ago-
ra lo licúan tan defauthorizado(? y auerg6(ja 
do^nedio andado, medio arraftrando:hazic 
«lolelIcuarclpairo,no qualafu grauedady 
pcrfoHacóucHia/iñoqual quería la furia de 
fus enemigos,)' el defleo que tcnian de contc 
tara los Pharifeos:quc tanta hambre tcnian 
por 
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por ver ya aquella prefa en íus vñas. Mira lo 
muy bien qual va por efte camino defampa-
rado de fus diícipulos, acompañado de fus e-
nemigos^l paflb corrido, el huelgo aprcílu-
rado,cl color mudado, y el roftro ya encendí 
do y fonrofeado con la prieíTa del caminar. 
Y contempla en tan mal tratamiento de fu 
pcrfonat tanta mefura en fu roílro,tanta gra-
vedad en íiis ojos, y aquel fcmblantcdiurno: 
que en medio de todas las defeortefias del 
mundo,nunca pudo ícr efeurecido. 
Sube luego mas arriba, y párate a confide 
rar, quien es efte que afsi vces llenar con tan 
ta deshonra. Efte es el verbo del Padrejíabi-
duria eterna,virtud infinita, bondad fummn» 
bicnauenturan^a cumplida, gloria verdade-
ra,)^  fuente clara de toda hermofura. JVlira 
pues como por tu falud y remedio es aqui 
tada la virtud y prefa la innocencia, efearne-
cida la fabiduria, y vituperada la hora, y ator 
mentada la gloria,y enturuiada con lagrimas 
y dolores la fuente clara de toda hermofura. 
Si tanto fmtio el Sacerdote Heli la priíi 6 del 
arca del teftamento, que de efpanto cay o de 
la íilla donde efl:aiia,y quebradas las ceruice $ 
fubitamente murió: que deue fentir el anima 
Chriftiana quadovee c 1 arca de todos los thc 
foros de la Sabiduría de Dios licuada y prefa 
en 
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en poder de tales enemigos ? Alaben lo puef 
los cielos y la tierra,y todo lo que en ellos es, 
porque oyó el clamor de los pobres,y no me 
nofprecio el gemido de íus prefos,pues quifo 
el fer prefo por libertarlos. 
De los quefpirituatmcnte ¿tan Us mae 
noséChrijio. §. I I I . 
f PucSjO elementifsimo y dulcifsimo Salua-
dor^ue quififtefer atadopordefatarnosy 
librarnos de nueftro captiuerio:íupplicotc 
por las entrañas de mifericordia,quc aeftc >» 
paíTo te traxeron: no permittas,que cometa >> 
yo tan grande maldad,como es atarte las ma >» 
nos como hizicron los ludios. Porque no fo » 
los ellos ataron tus manos: fino también las >» 
ata y el que reíifte a tus fanftas inípiraciones: > > 
y no quiere yr por donde tu lo quieres guiar, »» 
nircccbirlo que tu mifericordiofamentc le »» 
quieres dar. «< 
También ata tus manos el que a fu proxi- >» 
ni o fcandaliza,y lo aparta con fu mal excplo >» 
y confejo de fu buen propofito: y impide la »» 
buena obratque tu comen^auas a obrar encl.»» 
Los defeofiados tábien Señor y los incre- »> 
dulos ata las manos de tu liberalidad y cíeme »» 
cía: porq afsi como la confianza abre las ma- »> 
IÍOS >»-
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nos de tu gracia , afsi las átala incredulidad y 
la ¿e íconiian^a. Conforme a lo qual dize el 
Et»ángelifta^que no podías hazer muchas yir 
tudes y milagros en tu patria, .por,la meredu* 
idaddélos vezinos y moradores della. 
5; Los defagradecidos también y los ncglígé 
> J tes te atan lasmanos, y ponen impedimento 
ate graciados vnosporcjuc no te dan gracias 
> ? por la gracia: y los otros porque la tiene ocio 
> s íá y baldía, fin querer aprouccliaríe della. 
s s Finalmetc los que toman vanagloria: por 
J J las gracias quejes has dado^cílos tamMen ata 
,? < tus manos mas fuertemente: porque con cfta 
?•> cúlpale hazen indignos de tu gracia-Porqué 
J 5 no es razón que tu prpfiguas en hazer merce 
o des, a quien toma dellas occaíion para hazex 
J 5 fe mas vano : ni que tu des las riquezas de tus 
>•> gracias, a quien no te acude con el tributo de 
5 > la gioria:fi no antes como tray dor y robador 
>.> fe al^ a con ellaiy vfurpa los derechos déla glo 
5> ria,que a t i Tolo pertenecían. 
5 > Tam bien diíia y o Sen or que t e ata las ma 
» •> «os los parleros, y los que tienen poco fecre-
^ tu de las confolaciones y íentimientos q^ uc 
>> les das: porq afsi como los hobres auifados 
? r y diícietos dexá de dar parte de fus ft'cretoSia 
» los que hallaron infieles en guardarlos;afsi tu 
.u tambiémuchas vezes dexas de dar parte de 
ios 
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los tuy os,a los que fin caufa los publiean a po-
tros, y toman de ay accaííó parahazerfe mas 
vanos» 
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E S te dia fe ha de contcmpíar la pfrefenta-» cion del Señor ante los Pontifices y jue-
ces. La primera a Anas. Laíegunda a Cay-
phas.La tercera a Herodes.La quaita a Pila-
to.Y defpues defto los acotes ala columna» 
^ El Texto de los Eiiangelíflas dize afsi. 
Ves como el Señor fucile 
' iprdentado ai Potiíiee A -
ñas preguntóle el Potificc 
por fusdicipulosy doctri-
na. Reípondio lefus. Y o 
publicámente he hablado al mundo, yo 
íiempre enfeñe en públicos ayunramien 
tos, y en el templo dode todos los ludio* 
fe juntan: y en fecreto 130 he hablado na~ 
da.Que me pregutasa mi?Preguta alosq 
lohaoydo, qeliosfabeloqyohe dicho. 
Como el dixcífe eftojvnp d" los miniftros 
q afsiíha al PontificCjdio vna bofetadaa 
lefujdiziendo.Afsi refpodes al Pontiíice? 
Oración, G Refpon 
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Refpondio lefus. Si mal hable mueílra 
me en quc3y fi bien porque me hieres? 
Y cmbioie Anas atado a Cayphas , do 
délos letrados déla Íey,y los ancianos eíí:a 
uan ayuntados. Y el principe de los facer-
doces^ los letrados buícauan aígori falíb 
te í l imonio contra lefus por donde le co * 
denaíTen a muer te,y no lo haílauan^aunq 
fejuntaron alíi muchos falfos teftigos.En 
fin vinieron dos falfos teíligos y dixerori. 
Efte dixo, yo puedo deítruyr el tépío de 
Dios, yboluerlo a reedificar defpucs de 
tres dias. Y leuantadofe el principe de los 
Sacerdote$5dixo le . Conjuro te de parte 
de Dios v lud, que nos digas ü tu cresChri 
íto hijo de Dios. Dixoles lefus T u lo dixi 
Üe^ítías ¿n verdad os digo que preíto ve-
íeys el hijo de la virgen aírentado ala dic-
ílra de la virtud de Dios, y mi i r en las nu 
uesdel cielo. Entonces el Príncipe délos 
Sacerdotes rafgo fus veftidurasy dixo. 
Blafphcmado ha, que necefsidad tene-
mos a qui deteí l igos? Catad í\ aueys oy-
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¿ ó la blarphcnüa,quc os parcce?EiIos rc-
fpondieron.Merccedor csdc muerte. En 
tonces efeupieron en fu rí>ílxo5ydieron le 
de peíco^oi)es,yotrosí e dauan en la cara 
bofctadasjy dczian.Prophetiza nosChri-
ílosqinen es el que tcihirio? 
Ei dia íiguien te por la mañana, toda ja 
muchedübrede los principes del pueblo 
Ilcuaroalefusa Piíato: y comengaro aac 
cufar le diziedo. A éfte hobre hallamos q 
peruercia nueílragente?yyedaiiaqnofe 
pagalle tributo a Ceíar^diziendo, q el era 
el Rey Mefsias. YPilato pregatolejdizié 
dp.Tu eres Rey de los |udios(Y el rcfpo-
dio.Tu lo dizes. Y íkndo aecufado dejos 
Pcineipes de los Sacerdotes, y d^ jos mas 
ancianosjno reípopdia nada.Entonces di 
xoPilato. NóoyesquantústeíHjnonios 
dize contra ti? Y cl no rcípodio a ninguna 
palabra;tato qeí íuez eilaua maramílado. 
engra manera.PixopuesPiÍatoaíospna 
cipes de los Sac erdote ala ge te. No ha. 
lio culpa enefte hobrc.Mas ellos daua vo-
G 2 zcs 
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zcs yp orfiaua diziend^.Ha alborotado cí 
pueblo, enícñando por todaludca come; 
^•andodendeGalileahaftaaquh 
Pílala oy endo que fe hazia mencio de 
Galiiea3preguto fi por vétura aquel hobre 
íüeííe natural de Galilea. Y comofupo q 
era de la jurifdícion de Hcrodes , embio-
le ael7quecn aquelíos diais eftauan en Hie 
ruíálem. YHerodes viedoalefusgozo íc 
inuchD? porque aüiamuebatiempoque 
le dcíTcaua ver,y auia oydo muchas cofas 
del 3 y cfperaua ver algún milagro que hú 
zicíTe delante del. Eítaúanalíi los princi-
pes de los facerdotes y letrados de la ley, 
aecufandole fuertemente. Y menofpre-
cióle Herodes con toda íu corté , y hizo 
burladel. Y viniéndole de vna veftidura 
blancajboluioíc a embiar a Piiato. 
Ypór razón del diafúlenedeía paicua 
tcüiapórcoftumbre el Prefídente íoltar; 
ks vn Prefo^uai ellos le pidieíTen. Y te-
nía entonces preíb vn malhechor famoía 
^ fe dezia Barrabas.Pues ayutádolosa to-
dos 
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dios en vno dixo les ljiíato. Aquien que 
reys que es fuclte délos dos?Á Barrabas^o 
a lefusquc fe ilamaChriftoíY ellos rcfpo 
dieron. No a eñe íin.oaBárrabas3el qual e 
ftaua en la cárcel por vn ruydoque aula 
hecho en la dudad.enel qual auia muerto 
vn hombre. Díxoles ent6ccsPilato,pucs 
que haré de leíus que fe llama Chrifto ? 
Dizesi todos. Sea crucificado. Entonce* 
tomo Pilato a leíus y agotóle. 
Meditación fobre cílos paíTos del Texto» 
MVchás cofas tienes anima mia^ que con tempiar oy, muchas elaciones que an 
dar en compañía del Saluador, fino quieres 
con los difcipulos huyr, o fino te pelan los 
pies para andar los caminos, que el Señor tti-
Uo por bien de caminar por t i . Ginco yezes 
es oy licuado a diuerfos juezesiy en cada cafa 
dellos es mal tratado por ti»y paga tu meref-
cido. En vna cafa es abofeteado,en otra efeu-
pido,en otra efearnefeido » en otra alojado y, 
coronado con efpinas, y fentenciado. Mira 
que eílaciones eftas para no quebrar el cora-
^on, y para no andar las lo? píes deícal^os ¿ y 
ibrriendofaiigrc. 
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V amos pues a la primera que fue a cafa He 
A has a y mira cora o allí refpódiédo cí S cñor 
tortefmente a la pregunta que el pontificc le 
hizo fobte fus difcipulosy cíoílrina, vnp de 
aquellos maluados que prefeateseftauan dio 
vaa bofetada en fu diuino roftro diziendo. 
Alsi has dercfponder al Pontífice? A l qual el 
SaluadorbenignaménterefpodiOjSimal ha 
ble mueftra me en qué: y íí bien porque rae 
hieres ? Mira pues aquia O anima raia no fola-
mente h nianfedumbre deüa refpuefta a fino 
también aquel diuino roftro feñalado y coio 
rado con la fuerza del golpey aquella rnefura 
de ojos tan ferenos, y tan fin turbación en a-
qucllaafrentaay aquella anima fanéHfsima 
en Jo interior tan humildc,y tan aparejada pa 
ra bolucr la otra mcxilla: íi el verdugo lo p í -
diera.Omalauenturada mano,que tal has pa-
rado el roftro, ante cuyo acatamiento fe arro 
dilla el cielo, antecuya raageftad tierablálos 
Scraphinesry toda la naturaíeza criada. Que 
viftecnel por que anfi borraftela figura de a 
quel que estraílado de la gloria del padre : y 
afsi afeafte y aüergo^afte el mas herraofo de 
los iVios de los hombres? 
Mas nofera eíí:a la poftrera de las injurias 
defta noche. Porq defta caía líeuan al Señor 
ala del Pótifíce Caypha^ dódc fera razón q 
; lo va-
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lo vayas acompañando: y ay veras eclipfado 
ei Sol de juíHda, y efeupido aquel dmino ro-
ílroen quc deííean mirar los Angeles . Por 
qcomo el Saluador fiendo conjurado por el 
nombre del padre q dixciTe quien era>rerpó 
dieííe a eíla pregunta lo que conirenia a aque 
líos que tan indignos eran de oyr tan alta rc-
ípuefta * cegandofe con el refplandor de tan 
grande luz, boJuieron fe contra el como per-
ros rauiofos, y allí defeargaron fobre el todas 
fus yras y rauias. Alü todos a porfía le dan de 
bofetadas y pefeo^ones, alli efeupen con fus 
infernales bocas en aqí diurno redro: alli 1c 
cubren los ojos con vn paño, y dándole bofe 
tadas en la cara, juegan con el diziendo^Ade 
nina quien te dio, O marauillofa bumildad y 
pacíécia del hijo de DioSjO hermofura de los 
Angele?, roílio eraeíTcpara efeupiren el ? 
Alrincón mas defprcciado fuelen boluer los 
hombres la cara quado quiere efeupiny en to 
do cíTc palacio no fe halla otro lugar mas de-
fprcciadoqtutollroiparaefcupir en el? Co-
mo nó te humillas eo cfte exeplo tierra y ce-
niza? Como haqdadoeneí mundo raílro de 
íoberüia, defpues de tan grande exemplo de 
humildad ? Dios calla efeupido y abofetea-
dorios angeles y todas las criaturas tienen las 
manos quedas viedo^fsi maltratar & criado? 
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y el vil gufanillo traftorna el mundo fobre 
vn punto de honraíDc q os efpantays hóbres 
por ver a Dios tan abatidoy maltratado en el 
niundo:pucs venía a curar íafobemia del nm 
tk> ? Si te efpanta lasafpereza déla medici-
n5amira la grandeza déla llaga:y veras que tal 
llaga tal medicina como ella requería,pues 
ano con todo cíTo no ella fana.Eípantas te de 
ver a Dios tan humillado :yo me efpanto de 
ver a ti toda vía tan foberuioa eííándo Dios 
tan humilIado.Efpantas te de ver a Dios aba-
Xado al poluo de la tierra: yo me efpanto de 
ver,que con todo cfto el poluo yla tierra fe le 
uantc fobre el cielo, y querría fer mas honra-
do que Dios. 
Pues como no baíla eftc tan marauillofo 
cxemplo para vencer la foberuia del mun-
do ? Bafto la humildad de Chriflo p ara ven-
cer el coraron de Dios ylimanfai lo; y no ba-
ilara para vencer el tuyo y huraillarloí Dixo 
el Angel al Pattiarcha lacob. No té llama» 
ras ya mas lacob»fino Ifrael fera tu nombre? 
porque fí para con Dio« fuyfte poderofo, 
quanto mas lo feras para con los hombres ? 
Pues íi la humildad y maníedombre de Chri-
flo preualeícieron contra el furor y contra la 
ira díüina: como no preualefeen contra nue» 
ftra fobchüa ? Si aplacaron y arnanfaron vn 
cora-
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cora§5 tan poderofo como el de Dios ayra-
¿o como no truecan y amanfan el nueftro? 
Efpanto me y mucho rae cfpanto » como coa 
cfta paciencia no fe vence tuifa,con eftc aba-
timiento tu foberúia, con eftas bofetadas tu 
prefumpeion, con cfte filencio tan profundo 
entre tantas injurias^los pleytos que tu rebuel 
uesjporque te tocaron en la ropa? Gran mará 
uilla es ver que por medio de tan terribles in -
jurias qaifieíTe Dios derribar el reyno de rme 
ftra foberúia, y gran marauillaestambien/q 
hecho todo efto,efl:eaun viua la memoria de 
Araaíeeh debaxo del cielo: y quede toda vía 
reliquias defta mala generación. 
Cura pues en mi o buen lefujcon clexem 
plade tu humildad lalocnra^de mi foberúia: 
y pues la grandeza de tus Hagas me dizc cla-
ro que tengo necefsidad de reracdiador,tu re 
medio me diga que ya lo tengo. 
Dcl&s trdbd]os qtte el S á u i o r pafjb en 
dquelUnoched'efupdfsiothydeU 
negdeionde ftnt Pedro, 
§. I I . 
Defpues defto cofidera los trabajos que el 
SaluadorpaíTo toda aquella noche dolorofa: 
porque los Toldados queleguardauan, efear-
G j necia 
a.re.ry 
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«ecian descomo dize Sat Lucas)y to manan 
por medio para vencer el faéño de la noche, 
efiar burlando y jugando con el Señor de la 
M-igeftad. Mira poes o anima mia^ como tu 
dulce efpofo cfta puefto como blanco a las 
fastas de tantos golpes y bofetadas,como a-
l l i ie le daua. O noche cruel,o noche defafTof 
fegada, en la qual o buen Iefu*no dormias^i 
dormían los q tenían por defeanfo atormen-. 
tarte.La noche fue ordenada para que en ella 
todas las criaturas tomaíTcn repofo: y los fen 
tidos y miembros canfados de los trabajos 
del dia defcanfaíFen: y efta toman agora los 
malos para atormentar todos tus miembros y 
frntiáos hiriendo tu cuerpo a afligiendo tu a-
ni ¡ncatando tus manos* abofeteando tu cara 
eícupiendotu roílro y atormentando tus oy 
dos: para que en el tiempo en que todos los 
miembros fuelen defeanfar»todos ellos en t i 
penaiien y traba)aOen. Que raaytincs eftos 
tan diíferentes de los que en aquella hora te 
catarían los choros de los Angeles en el cie-
lo. Alia dize Sanílo Sanfto,a ca dizen mue-
ra muera, cmciíicalocmcificalo. O Angeles 
del parayíba q las vnas y las otras vozes oya-
des: que icotiades viendo tan mal tratado en 
la tieiraaqüel a quien vofotroscon tanta re-
ferencia tratays en el cielo , Qne fentiades 
vien-
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viendo que Dios tales cofas padefciaporlos " 
mifmos qae tales cofas hazian ? Qaien jamas >> 
oyó tal manera de charidád, que padezca v- JJ 
ñola muerte, por librar de la muerte al raif- >> 
moqfeladaS No fe puede encarefeer mas la >> 
malicia del hóbre3 que auerllegado aponer '» 
las manos en fu mifmo Dios: ni ia bondad y *> 
mifericordia de Dios que auer querido pa- »> 
defcereftojpor la criatura que tal hizo. 
Crcfcieron fobre todo efto los trabajos de 
aquella noche dolorofa co la negación de S. 
Pedro. Aquel tan familiar a migo, aquel efe o 
gido para verla gloria d cía transfiguración, a 
que! entre todos ta honrado con el principa 
do de la yglefia,eíre primero q todos,no vna 
fino tres vezes , en prefencia del mifmo Se-
ñor jura 3 y perjura que no lo conoce, ni fabe 
quien es.O Pedro ta mal hombre cs eíTe que 
ay efta, que por ta gran vergüenza tienes aun 
auerlo conocido ? Mira que eíTo es condenar 
lo tu primero que los Pontifices :pues das a 
entender en eilb,quc es el perfona tal, que tu 
mifmo te ddpre'das, y deshonras de conocer 
ÍCjPues que mayor injuria que eíla? 
Boluiofe entonces el Saluado^y miro a Pe-
dro* y fueronfele los ojos tras aqlla ouej^que 
fe le auia perdido. O vifta de marauillofa vir 
tud,o villa callada* mas grldemetc /igaiíicati 
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lia.Bicu Cütenáio Pedro el ícnguaie y las 
z es de íquctla viña.: pues las de! gallo no t 
í h r o n pafca defpt rtarío, y eíhs ii.Mas no fo* 
la mente hablan. fino ta mbien obran los ojos 
de Cbufto: y las lagiymas de Pedro lo decía-
ran las quales no mrmáró tanto de los ojos de 
Feirosc|üaoto de los ojos de Chrifto» 
De manera que c^údo alguna vez defper 
tares y boluieres en ti^ ckues cntender*que cf-
?e esbsnenciodc los ojos del Séhoivq te mi* 
rm» Ta auian cantado los gallos,y no fe ácor 
daua Ped ro: porque aun no lo ama mirado el 
Señor. Míralo, y acordofe.» y anepintiofe,y 
lloro fu peccado : porque fus ojos abren ios 
lítte (Iros, y ellos ion los que dcfpiertan a los 
dormidos. 
€f Luego dize e! Euangeíiík.que t'cdro falio 
Caerá y lloro amargamente: para que entích-i 
das que no baftallorar elpeccado,fino que es 
menefter también huyr el lugar y lasoccafio 
nes del peccado f Porque llorar fierapre los 
peccadosry fiempre repetirlos, eíTo es prou© 
cadíempí-c contrati la yra del Señor. 
Y para mientes, que la principal culpa de 
" Pedro fue aucr tenido empacho y temor de 
'* parefeer difcipulo de Chrifto :yefto fe dizc 
** aoeí le negado Pues íl efto es negar a Chrifto 
" quátos Chriftianós hallaras que defta mane-
rale 
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ta le nieguen? Quactoi ay que rehuían ¿ t x o - " 
feíraf,coínuIgar,y orar^ftiatar de Dios,y con 19 
«crfar con buenos y fuffdr Hiiurí»$* porq[ue el r** 
mundo no los defeftitneybüriedeííosí-Pues ** 
que es efto »íino tener vergüenza de paíciceir n 
difcipulo de Chrifl:o,)rguardadords fus man n 
daonientos ? Y que cscftoíinenegaraClirí '* 
fío copio lo negó fant Pedia , que tuno ver-
guen?s de pareicer diícípulofuyo ? Pues que * 
efperan los queeftobaz:en.,Gno aquel caííig» '* 
yíentenciadelSalaador, quedize relqijefe ** 
afrentare de parecer mi diícípulo delante los '* 
hombres , el hijo de la Virgen ferfrenta- yi 
ra de reconocerlo por fuyo , quando venga }* 
con fu Mageílad, y con la del padre *y de los " 
fangos Angeles» '* 
Acabada efta noche Can trífte,ilsuan luego '* 
al Saluador a cafa del Adelantadá Fíl«t :y '* 
el (poro íupo que ct;a natural dfliSaliíeaJfem- n 
hio U a Herodes que era rey de aquella tierra ^ 
el quaj le tuwo por loco»)' como tal le mando 
veftir de vna vellidurabíanca>y afsilobol- ^ 
uio a embiar a Pilato. En lo quaí parece, q el '> 
Saluador en efte mündo no folo fue tenido " 
pormalhecho^Gno tambié p.or.lóco. O my- ** 
fterio de grande vcneracioXa principal y k - " 
tiid dl Chriftiano es, no hazf r cafo de los jiiy " 
?ios y pareceres del mundo,Pues aqui tienes '» 
herma» 
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" hermano , donde puedes aprender muy bien 
" efta philoíbpbia, y confolarte conefte exem 
" plccáda vezque fueres defeftimado del mu 
" do.Porque no te puede el mundo hazerinju 
" riaani leuantar teftiraonio,que primero no lo 
" kuantaíTea Chri í lo . El fue tenido pormál 
" hechory rcboluedordelpueblotyportal ío 
" aecufan ante ios juezei: y le piden la muerte. 
" Fue tenido por nigromaíitico y endemonia-
'* do:y afsi dezian qtie en virtud de Beelzebub 
n lan^aua los demonios. Fue tenido por glotó 
'* ycoraedoxiafsi dezian. Catadaq^i vnhorn-
'* bre tragador y beuedor de vino. Fue tenido 
)> por hombre que andaua en malos tratos y có 
pañias,aCsí dezián que fe juntaua con publi* 
ir canos y peccadoreSjy comiacon ellos ; Fue* 
,r tenido por hombre de mala generación y ma 
" lacaíh:y afsi dixeron. Tu Samantano eres 
y demonio tienes. Fue tenido por hereje y 
^ blafphfíUaryafsi dixeron5quéíe hazia Díóí , ; 
,r y Per^ónawalos peceádos como Dios. 
' * NdTaltaua í]noc|qe defpucs de todo ello\o 
* tuuieílcnporloco : y por tal es agora teni-' 
* do, no de quien quiera, ítno délos caualle-
j? rosy cortefanosdeHerodes:y afsi ío víílen 
j? como aloco ,porque todos lo tuuieíren pot 
. tal . Oíneftimablehumildad, oexcmplo 
detoda yiftud , 0 confuclo de toda tribu-
lacion 
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lacíon» Pues para que tu hagas poco cafo 
los juyzios y aprecios del mujido, y veas cjuíi " 
loco cs»y quan deíatinado en íu^dichos y he* ,r 
chos,y en fus pareceres fjuy^los , pon los o- ^ 
jos eneííe dechado de todas las virtudes:y en " 
cfte confuelo general de toáos los males: y 5 5 
mira aqui como la fabiduria de Dios, es te ni - yy 
da por locurada virtud, por malcficiorla tfcr- ** 
dadaporheregia:latemplan§a,porglotonía: " 
el pacificador del mundo,por alborotador " 
del mundo: el reformador de la ley, por que* " 
brantador'de laley : y el juftiíicador dé los 5> 
peccadores,porpcceadory feguidor de pee- " 
cadores. . • •. • •/ y) 
En todas cílas ydas y venidas, y en to das 's 
eílas deraandasy refpueftas ante ios juezes J7 
mira con grande; atteticion aquella rnlíiira '7 
del S aluador f aquella ferenidad de roflro, y ^ 
aquella entereza de animo nunca vencido, " 
«i quebrantado con tari grandes encuentros» 5' 
Y viendo fe en prefeheia de tantos juezes y ^ 
tíibunalesven medio de tantas injurias y heri- " 
das* entre tanta confufion de vozes y clamo - '* 
res délos que le accufauati,y pedian la muerte " 
entre tanta furia y rauia de enemigos: y aun e 3 5 
liado ya la muerte y el madero áe lacroz pre " 
fentei en medio de tantas olas., y toniellinos,, " 
fus ta marauillofa íuconilanciadü paciencia,.' * 
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' * y fu templanza que no hizo ni dixo cofa que 
*» no fucile de grande y generofo coraron. N o 
, , falto de fu boca palabra afpcra ni dura: no fe 
** acuyto niabaxo a ruegos ni fupplicaciones 
" ni lagri mas: fino en todo y por todo guardo 
" la me fura queconuenia a la dignidad de tan 
" alta perfona. Que íilencio entre tantas y tan 
" faifas aecufaciones? Que mir3miento(quaii-
93 doauiade hablar) en fus palabras í que pru-
>> denciaenfus refpupftasíFinalmentetal fueía 
> > figura de fu roftro y de fu animo en ellos nc-
» gociosa q ella fola íin mas teftimonio bailara 
>> psra juftifícarfücaufaAÍilabaxczade aque-
»> líos entendimientos tangroferos alcanzara a 
» entenderla alteza deftaprouan^a. 
V e los acotes que el Señor recibió emk 
columna. $. I I I . 
^j* Defpues de todas eflasinjurias, coníldera 
los acotes que el Saíuadorpadefcio enla co-
íurana.Porqueel juez viílo que no podia ap 
placar la furia de aquellos tan crueles enemi-
gos determino de hazer en el vn tanfamo* 
fo cáftfgo, que baftaíTe para fatisfazer la ra-
uia de aquellos tan crueles corazones: para 
que contentos con efto, dexaílen de pedirle 
h muerte. » 
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Efte es yno de los grandes y marauillofos 
fpeftaculos que ha auido ene! mundo* Qmé 
jamas penfo^ que auian de caer acotes en las; 
cípaldas de Dios? Dize^Diuid, Altiísitóo es Pía'.6© 
feíior el jugar dctureíligio, i?o llegara mala 
donde tu cíKiuieres: y el a^ote no tédra que 
ver en tu morada. Pues q cofa mas lexos día 
alteza y gloria de Dio^que la baxeza de los 
acotes?Caíligo es elle de efclauos yladrones 
y ta abatido caíligo, que baíbua ícr vno ciu 
dadano de Roma, para no eílar fubjefío a el 
por culpado que fucile. Y con todo eílo que 
venga agora el Señor de los cie1os,el criador 
del rnundo,la gloria délos angeles, la fabidu 
ría,el pocler,y laglotia deDios viuoja fer ca 
íligado con acotes ? Creo verdaderamente 
que los choros de los Angeles eíluuieron a-
qui como attonitos y eípantados mirando 
cllamarauilla,)'adorando, y reconofeiendo 
laimmeníidad de aquella diuinabódad que 
aquí fe Ies defeubria : porque fi íiinchieron 
los ayrcs de bozes,y alabanzas el dia defu na 
cimiento, no auiendo viílo mas que los pa-
ñales y el pefebre ^ que barian agora viendo 
los acotes y la columna? Pues tu anima iniii j 
a quien tanto mas que a los Angeles toca e« 
fte negocio, quanto mas lo deues fentir y a-
gradefeer? 
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Entra pues agora con eí fpiritu en cí Pre-í 
torio de Pilato ^  y Hcua contigo las lagrimas 
aparejadas; que íeran bien menelicr p ara lo 
que allí veras y oyras. Mira como aquellos 
crueles y viles carniceros dcíhucbn al Salua* 
dor de fus veftíduras con tinta íuhamani» 
dad r ycoinoeííc dexa dcínudar dellos con 
tata humildad^ fin iiabrirla boca ni reípoder 
palabra a tantas deicoi tcílas como allí le di" 
nan. Mira como luego atáaqucl fanftocu cr 
po a vna columna, para que alli lo pudicíl'en 
herir mas a fu plazcr» donde y como ellos 
snas quifieíTeu. Mira quan folo cftaua allí el 
Señor délos A ngeles entre tan crueles verdii 
gosfin tener de iu parte, ni padrino£*rii vale 
dores que hizieflen por eU ni aun fi quiera 
ojos que fe compadecieren del. Mira como 
luego comienzan con grandifsima crueldad 
a deícargar fas látigos y difciplinas fobre aq-
Ilas delicadifsimas carnes^ y como fe añaden 
acotes fobre a^ otes^  y llaga s fobre ílagaSj y he 
ridas fobre heridas. Allí veras iuégo ceñirfe 
aquel íacrntifsirno cuerpo decardeaales,ra-
%.aifelos cüerojitebeiitar !a fangre, y correr 
aiúlo por todas parte?. 
Mas- fobre todoxfto^que feiia ver aquella 
tan gran ele llaga aneen medio délas efpaldaS 
filada abierta»a donde pññnpalmente cava 
todos 
i 
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todos losgolpcs? Creo fin dubda que eílaria 
tan abif.rtjy tan ahondada, que (i vn poco 
aílaran mas adelante, llegaran a ciefcubrir 
os huellos blancos T éntrela carne coioradns 
y acabar aquella fan£jta vida, antes de la cmz; 
en la colarnns» Finalmente de tal raancra hi 
licrony defpeda^arorí aqu^l hermcfiísimo 
cuerpo: de tal inaíiera fe ataron y h cargaron 
de acotes y ieiiíbraron de IlagaSjque y a tenia 
perdida la ligera de quien era j y aun a penas 
parecía hombre» Mira pues anima mia qual 
eftana aÜ aquel itia n cebo hcrui ofo^yvcrgoa 
^ofo)eíl:ando(como eilaria) tan mal tratado ,^" 
ytanaüergon^ado y deínuuo , Mira corno 
aquella carne tan delicada^tan hermofa»y co 
movnafíor de-todacarne, es allí por todas 
partes abierta y áerpcda§ad,a, 
Mandaoala ley de Moyíen, que agota fíen 
alos "malhechores j y que coníbrnie a la me-
dida de los deliáíos 5 alirülcíTc la de ios a^o-
tes;con tal condición?, que no paílafíen da 
qtmeota. porque no caya (drzc la ley) tu ber 
mano delante de ti feamente defpeclnfador 
parefeiendo al dador de la ley, que exceder 
eílc numero, era vna manera de caíli^o tan' 
5troz,q,üe no íceompadecía con las leyes de 
henuandad.Mas pn tifo bu en leíu)que iraca 
qucbrátaíleUicy déla luítidafc quebrátau-
H a - todas 
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todas las leyes de la miteritorefia, y de tai ma 
nerafe c|ucbrancan: que en lugar dequaren^ 
ta te dan cinco mil y tantos acotes como mu-
chos faaclos Dodares teílifican. Pues fi tan 
affeado eíhsna.vocuerpo paOando de cjuaré 
ta acotes: cjual eíiaiiael tuyo dulcifiimo Se-
ñor) ' padre mió ^ paílando de cinco mil ? O 
alegría Je los Angeles, y gloria dé los bien-
auenturados , quien afsi te defeompufoí 
Quien afsiaíFco con tantas machas elefpc-» 
jo de la innocencia? Claro cfta Señor que no 
fueron tus peccados, ÍIno los míos, no tus 
hurtos íl no los mios^los que afsi te maltratan 
ron . El amor y la mifericordia te cercaron 
y te hisieron tomar eíTa carga tan pefada. El 
amor hizo que rae diefles todos tus bienes: y 
la mifericordia que tomaíTes íbbrc t i todos 
mis males. Pues íi eiitales y tan rigurofos 
trances te pufieron Mifericordia y Amor, 
quien aura que eñe ya dudofo de tu amor? 
Si el mayor teílimonio de amor , es pade-
cer dolores por el amado 3 que fera cada vno 
' ' deíTísdoloreSífino vn teílimonio de amor? 
" Q^e feran todas eíFasílagas, fino vnas bocas 
»' ceíeíliales vque:todas me predican amor ^ y 
.»>. me demandan amor ? Y íi tantos fon los tc-
»*. digo s, quantos fueron los acotes, quien po-
3j dra poxiei' dubda cu la ptouanja que con ta» 
í tos 
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tos teíligos es prouadaíPues qualificreduli' 
¿id es la miaa que con tales y tantos argumen 
tos no fe conuence ? Marauilla fe el Euangé-
liftafant luán déla incredulidadl de los l u -
dios diziendo, que auiendo el Señor hecho 
tantas fcñales entre ellos „ para confirmar fu 
doftrina no quifieíFen creer enel. O faijéíro 
Euágeliíla: dexa ya demarauillaríc de fia in -
credulidad,}' raarauillate de la mia. Porque 
no es menor argumento el padefeer dolores 
para creer el amor de Chrifto: que el hazer 
milagros para creer en Chriílo.Pues fi es grá 
marauilla, auiendo hecho tantos milagros, 
no creer lo qnedize, quanto mayor lofejra 
auiendo recebido por noíbtros cinco mil y 
tantos acotes,no creer que nos ama? 
Pues que fera fi jütamos con las heridas de 
la columna, todos los otros palios y traba-
jos de fu vida:pucs todos nafeieron de amor? 
Quien te traxo Señor del cielo ala tierra, fi-
no amor ? Qoien te abaxo del feno del pa-
dre al de la madre^y te viílio de nueftro bar-
ro, y te hizo participante de nueftras mife-
rias, fino amor? Qmen te pufo enel eftablo, 
y tereelino en vn ptfebre,y te echo por tier-
ras eftrañas 3 fino amor ? Qoien te hizo traer 
acuellas el yugo de nueflra mortalidad por 
«fpacio de tantos años»fino amor? Quien te 
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hizo ruciar,}' caminar, velar, y tiaínochar yy 
cercar la mar, y la ticira buícando las animas 
ííno amor ? Cti'^n ato a Saníbn de píes y ma 
nos 3 y lotreíquilo y deípojo de toda fu forta 
íezaj) lo hizo eícarnio de fus enemigos, fino 
el amor de Dalida fu efooiaíY quien atí nue 
íh o verdadero Sanfon ato y treíquilo, y de-
fpojo de íu virtud y fortaleza ^y entrego cu 
rnanos defos enemigos, para que teeíearne. 
cieííea ,y efcupieílen, y burlaírenj fuio el a« 
'•mor actu eíp.oía !ayglefía, y decada vn-ade 
pueílrasanimai? Q¿!en. fio al menée te tra^  
5¿o halla poner en va palo, y eílar allí todo 
de pies a cabecs ta m i l tratadoras mams en* 
clauadaSj el collado partido Ips.rimcbros de* 
fcoyuritadoi,..e] cuerpo fangdento^las venas 
agotadas Jos labios íecos, la lengua amarga-
da y y todo finalmente dcfpedatado ? quien 
pudo luzer tal eílrago como eíie, fino cía-
ínor? O amor íiráJe, o amors.racioíb.o amor 
tal quai conuenia alas entrañas, y ala irnmen 
íidad de a quel que es infinitamente bueno y 
amoroíb,)'todo amor. 
• Pü'es con tales, y tatos tfííiraonios como 
ellos, como no creeré yo Señor q rae a nía 
pües es cierto : q.ie no has njudado en el cieío 
«1 coraron que tenias en la tierra 'i N é eres W 
«orno ¿upid copera de Pimaoii3t|tiC'C¡uancio 
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fe vio ?n profpcridladA fe oluido tic h s Immil 
des amigos que en la cárcel auia dexadoifino 
ajitesja prolpendad, y gloria de q agota go» 
7as en cí cielo jte haze tener mayor piedad de 
Jos hijos que dexaíle acá en la tierra, Vmt, íl 
es cierto * q tanto me amas: como no te ama-
re yo r foiiio no erperareen tiKoraono me 
fiare de ti ? como ao rae tendré yo por dicho 
fo y ríCCítciue do al miímo D i os por tal a mi* 
go i Gran marauilla es porcierto,querncp¿ 
ga ya en cuy da do algüa cola deíla vida» pues 
tengo de mi parte vn tan iic0? y tan podero». 
fo amador porcuy as aianos paífa todo^ 
ff El lueues por la mañana 
E Ste dia fe ha de peníar la coronación de ipinasjy c! Ecce homojy como el Salu*» 
<lor4 lleuo la cruz a cueílas^ 
^"ElTexto delosEuangeliílas» 
tlíze arsl. 
N ronces, conuicne íabsT^ 
dcfpoes de auer acotado 
al Señor , los foldados del' 
prefidcntCjrccibiendo a le-
íus cñel audiencia, conuocaion aíli t ó -
¿ala gente de guerra^ y deínudando lo 
H 4 de fui 
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de íus vdliduras, cubrieron lo con vna 
ropa colorada: y texiendo vna corona de 
Bípinas porieron la fobrcla cabera,y vna 
caíiaen íu manoderecha}y hincadas las 
rodillas budauan dei,dmcndo,Dios te 
íaluellcy de los ludios. Vcfcupiendo 
rnel jtomauao la caña que rcniaen la ma 
no y luTiau le con eilala cabera, y dauan 
le de bofetadas, 
Salió pues otra vez Pilato ? y dixo Ies, 
Vcys aquí os le traygo fuera , para que 
conozcays que no hallo en el caufa pa-
ra lo juihciar . Saíio pues le íus fuera 
pueíla Ja corona de eípinas en la cabe-
ca, y vellida la ropa de purpura ?y dixo 
Piíato3Eccehonio. Pues comolo vief-
íen los Pontífices 3 y los miniílros del 
pueblo, dauan vozes diziendole,Cruci-
íicalo, Crucifícalo, Dizc les Piíato, To-
mad lo vofoíros y Crucificad lo.:: porque, 
yo no hallo caufa para lo crucificar.. Re-
ipoodicronk los ludios djzicndo, No-
lotros tenemos ley, y fegun eftaley ha de 
morir; Pcroue íc hizo hijo de Dios. 
Puci 
El lueuesporla nianana. €i 
Pues como oyeíTe Piíato eftas palabras 
temió mas . Y entrando otra vez en la 
audiencia, dixoalefu . De donde eres 
tu? Y lefus nole refpondio. DlzeIePi', 
lato. A mi no me hablas ? No fabes que 
tengo poder para crucificarte , y poder 
para fokartc ? Refpondiolcíus: no ter-
nias poder ninguno fobre mi : íino te 
fuera dado de arriba. Vpor tanto el que 
me entrego en tus manos mayor pecca-
do tiene íobre íi. Dende entonces pro 
curaua Pilato foltarle. Mas ellos dauan 
grandes vozes,pidiendo que fueíTe cruci-
ficado, y prcualefcian las vozesdeíIos,y 
Pilato determino que fe cumplieífe fu pe 
ticion. Y foltolcs el que por razón deího 
micidio y efeandaío auia íido echado en 
la cárcel , y entrego a lefusala voluntad 
d ellos. 
Y tomaron a íefus y Tacaron lo fuera^y 
licuando el fobre íi la Cruz , íalio al lugar 
que fe dezia caluano . Seguía lo en elle 
camino mucha compañía dei pucbIo,y 
demugereS; que y uan llorando y lamen-
H S tand® 
Piimcrapártemela Orapionr 
tando cmpos dcí.y boluicndoíc a ellascíi 
2:0 íes, Hijas de Hicruía!qm;noIIofeys fo 
bie mi, ñ no fobre vofotras llorad y fobre 
vueíhos hijos. Porque prefto vendrán 
dias en que digan. Bienaucnturadaslas 
cíieriies, y los vientres cjuc no engendra-
ron^ y los pechos que no criaron. Encon-
ees comentaran a dczir a los montes. 
Caed íobre nofotros: y alos collados,cn^ 
bridóos. Porqueíi eíloliazcn eo e lmaác 
ro verdecen eiíeco pusiera? 
§ Meditación fobre cílos paf-
Í Q S ¿ d Texto. 
S A L I D bijas de Sion ,y mirad si Rey Sa lomon , con la corona que le corono fu 
madre en el día de fu dcípoforio * y en el dia 
del alegría de fu coraron, Anima mia que ha 
zesícoracoíi mió que píenlas ? lengua mia co 
ÍTÍO has enmudecido ? Quai coraron norc-
bienta t qual dureza no fe ablanda i que ojo* 
fe pueden contener de lagnmaSjteníeodo de, 
lante de ü tal figura ? O dulciísimo Saluador 
íBiioa^aado yo abt o los ojos, y miro eíle reta 
El lucucs por la mañana." 6t 
blotandolorofoqáqmfe roe ponedelance, 
como no fe me parte el coraron de dolor? 
Veo efTa delicadifsiiTia cabeca deque tietn* 
blá ios poderes del cielo , trafpaíTada có eme 
Ies efpinas. Veo efeupido y abofeteado eíie 
diqino roftro , cfcurecida la luinbre de eíla 
frente clara o, cegados conla lluaia de la fan» 
gre,eííf>s ojos ferenos. Veo los hilos de ían* 
greque gotean de la cabe^ a^ y decienden por 
ci roliro * y borran lahernioíura deíjf diuma 
cara. Pues como Señor no baíbua ya los neo 
tes.paliados,y la nmeite venideraay tanta ían 
grederramada,íínoqaeporfuerza ímian de 
Tacar las eípinas la iangre déla cabe^ a^ a t|U!en 
lo? acotes perdonaró? Si por denueílos y bo-
fetadas lo auia5(para fatislazer por las que yo 
te di peccáado) ya no auías recebido machas 
^ll:as toda lanoche paíladaíSi í'ola la tu muer 
tebaílaua para redcmimoSiparaqustantos 
, enfayes? para que tantas inaenciones y mane 
tas de ¥Ícupcrios ? Qaien jamas oyó n i leyó 
tal manera de corona? y tal linage de tormén 
to ? De que entcaijas falio ella nueua inuen-
cion alman doa que de tal manera liruieíí'epa 
ra deshonrar vn hóbre, que no menos le ator 
mentaíTejqucdeshóraíl'e? Nobaflanlos tor 
mecos q fe há vfado en todos los íigjos pafTa-
éostíinú que fe hfin de inuentar otros, imcuos 
cnto 
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en tu pafsion ? Bie veo Señor mió que no era 
íftas injurias neceíTarias para mi remedio:ba 
i'tauá para efto vnafola gota de tu fangre. 
Mas eran conuenientifsimas para que me de 
claraíTes la grandeza de tu amor , y para que 
me echafles cadenas de perpetua obligación, 
y para que confundieíTcs los atauios, y galas 
de mi vaníJad:)rme enfeñafles por aqui el 
inenofprecio de la gloria del mundo. 
Pues para que fictas algo ani ma mia defle 
paíTo tan dolorofo 9 pon primero ante tus o-
josja imagen antigua defte Señor, y lacxcel 
lencia de fus virtudes: y luego buelue a mirar 
lo de la manera que aqui efta.Mira la grande 
za de fu hennofurajla mefuradefus o)os*la 
dulzura de fus palabras fu authoridad.» fu man 
fcdumbre3fu ferenidad, y aquel áfpeét© fuyo 
de tanta veneración.Míralo tan humilde pa-
ra con fus difcipulcSjtan blando para con fus 
enemigos, tan grande para có los íobcruios, 
tan fuaue para con los humildes jytan mife-
ricordiofo para con todos. Confidera quan 
raanfo aya fido fieraprc en el fuíírir, quan fa-
bia en «írefponder, quánpiadofo en eí juz-
gar,quan miícncordiofo en el recebir,y quan 
larg® en el perdón ar. 
Y después que aísi lo ouieres mirado,ydc 
leytadote de ver vn a ta acabada figura, buel 
oe 
El lucues por lamañana* 3^ 
ocios ojosa mirarle talqualaqui le ves, cu» 
bierto con aquella purpura dc efcarnioalaca 
na porfeeptro Real en la mano, y aqlla hor-
rible áiadema en la cabera, y aquellos ojos 
mortales,y aql roítro defundo, y aquella fi • 
gura toda borrada con la fangre, y affeada có 
las faliuas que ppr todo clroftro cftauan ten 
didas. Mira lo todo áétro y fuera, el coraron 
atraueíTado con dolores, el cuerpo lleno de 
llagasrdcíamparado de fus difcipulos: perfe-
guido de losludios3ercarneícido delosfolda 
dos, y dcfpreciado délos Pontífices, defecha 
do de Rey iniqueaecufado injuftamente, y 
defaraparado de todo fauor humano, 
Y no pienfes eílo cúmo cofa ya paíTadajd 
no como prefente: no como dolor ageno, fi-
no como tuyoproprio. A ti mifino te po-
ne en lugar del que padefee : y mira lo que 
fentirias,fí en vna parte tan fentible,conio es 
la cabera, te hincaíFen muchas y muy agudas 
efpinas aque penetraflen haflalos hueílos: y 
que digocfpinas?V na fola picada de vn alíi 
ler que fueíTe: apenas lapodrias fuifrir. Pues 
quefmtiriaaquelladelicadifsima cabera ,có 
efte línage de tormento? 
Pues ,orefplandor de la gloría del padre, 
quien te ha tan maltratado? o efpejo fin man 
zilU de ja Mageílad de Dios, qme» te ha to 
da 
P.imera psrtcdéla Ot&cíótu 
do xnandiaclo? O río que fsks del parayfo dé 
cjeic tes, y alegras con tus corrientes la ciu-
(lí\d de OÍOS,quien ha enturuiadoeftas tan íc 
renasy tan dulces agua5?iMis peccados Señor 
mióhs han entiumadcAn5is maldades !asha 
cícurccido. A ) de mi pebre y miicrzhh^y 
de mi. Y i|«e Caí SUrsn parado mis peccados 
a mi anim r!.,qiiando tal pararon los ágenos la 
fuente clara de Soda la hennoíura ? Mis pee* 
cados fon Stñor iás efpinas q te punjan : mis 
locuras la purpura que te efearneíce: mis hi-
p ocre fias y üngíraientos Jas ccrirnoniascon 
que te del precian :mis atauios y vanidadesja 
corona con que te coronan. Yo foy ta verdtt 
go :yo foy la califa de tu dolor, £ snipio el rey 
g.pa.tp Éxcclif as el tépío de Dios que eftaua' por los 
malos profanado-, y toda la vafata queenel 
íasaiasmando echar cocí arroyo ciclos, Cedícs» 
Y'o foy eíTc templo viuopor los demonios 
profanado y cníuziadocó infinitos pecados 
y tú eres cirio limpio de los Cedros, que fu» 
ílentascon tas corrientes toda la het mofura 
del cielo. Pues ay fon lacados todos mis pec-
cados i ay defaparecen mis maldades. Porq 
por el mérito de eíla itieffable charidael, y Im1 
rfdadiCtín queíe incliaaílcatomar iobre 
tftodos mis mates no icio melibraííc clellos 
mas también me .heziíle psíticipañtc de tus 
bienes 
El lucue* por !a nunaná 64. 
fcícncs.Porque toniafte mi muerte, mecí i ílc 
tu vida. Porque toraaíle micarnejmediíic 
tu Ipiritu. Porque tomafteíobre t i mis peccí 
dos,!Tic d i ñ e tu gracia. Aísi que redemptor 
mió todas las penas tuyas fon thefoi osy r i -
quezas mias. Tu purpura me vilíejtu corona 3> 
me honra^tus cardenales mchermoiearu tus '» 
dolores ine regalan, tus amarguras me fu fien '* 
tan,tus llagas me fanri,tu íangre me enrnqüe '» 
ice, y tu amor me embriaga. Que mucho es q '» 
tuamor me embriague, pues clamor que tu- 54 
me tuuiílcabafto para embriagarte, y dexar- J* 
te como a otro Nocüan aucrgó^ado y dcfnu ,s 
do.Con la purpura cncendid a deíTe amor fo '* 
íh'encs cíTa purpura de eícarnic: y co el zelo 11 
de mi aprcuechamieato Í cíTa caña en la rm- ?? 
110: y con la com país ion de mi perdimiento j 55 
eflk corona de confuííon. '* 
^ D e U tece homo, §, I I . 
<f Acabada la Coronación y efearnio del Saí-
uador, tomóle el íuez por la mano afsico-
nio cíl aua tan mal tratado »y facando le a v i -
fta del pueblo furiorojdixoles. Eccehomo. 
Comofi dixera. Si porembidialeptocuraüa 
des la muerteaveys lo aquí tal i que rio ella pa 
ra tenerte inüidia,fiiio kfíiroa. Tcmiacies na 
leliizigíleRey , yeys lo -aquiiaa dc§%a* 
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rado,qu^ apenas pareíceliombre.Defi-as ma 
noiatadasjque os temeysr A eílehombre a-
50tado,que mas le deraandays? 
Poraqui puedes entender anima mía que 
tal faídna entonces elSaluadorjpues el Iiiez 
creyó, que ballaua !a iigura qr.eaíli tray3,pa 
ra quebrarel coraron de tales enemigos. Hn 
lo qual puedes bien entender, quan mal cafo 
fea notener vn Chriíliano compafsió délos 
dolores de Chnílotpues ellos eran tales, que 
baftauan (fegun el juez creyó) para ablan* 
dar vnos tan ñeros corazones.Dóde ay amor 
ay dolor. Pues como dize que tiene amor de 
Cluiflo, quien no tiene compaísion de Chri 
fto, viendo lo en ella figura? 
», Y fí tan gran mal es no compadefeerfe de 
, 5 Chrifi:o,queleraacreícentarfus martyrios,y 
a, añadir dolor a fu dolor ? No pudo fer mayor 
s, craeldad en el mñdoj que dcfpues de moílra 
55 da por el luez tal figura refpoiider los cnc-
5> niigos aquella tan cruel palabi a ,, Crucifícalo 
J > CraCílicalo. Pue4Íi tan grande fue ella cruel 
>? dad, qual íeraía de vn Clinílianosque colas 
3x obras dize otro tanto 3 ya que cólas palabras 
> J no lo diga. N© dize íant Pablo j que el que 
pecca,bueíue otra vez a crucificar al hijo de 
Dios: pues qüanto es de íu parte yliaze cofa 
SÍ C Q q le eblsgaria otra vez a m o n b í i la muer* 
tepaf 
El lueues por ía mañana. 6<¡ 
te paíTada no bailara ? Pues como tienes tu 
coraron y manos para crucificar tantas vezt. ' 
al Señor defta manera ? Deudas coníiderar 
qafsi coinoel luezprefento aquella figura 
tan laftimeraalos Iudios(cieyendo q no aura 
otro medio mas eíficaz para apartar los de 
fu furor que aquella vifta) ^fsi el padre eter-
no la reprefenta oy a todos los peccadores: 
entendiendo q ala verdad no ay otro medio 
mas poderofo para apartarlos delpeccadoj q 
poner les delante tal figura. Haz pues agora 
cuenta, que te la pone el también a t i delante 
y que te eíladiziendo. Eccc horno. Com o fi 
dixcfíe, Mira cite hombre qual cílaty acuer 
date q es Dios 3 y que eíla de ja manera que 
aquí lo vees, no por otra caufa, fino por los 
peccados del aiuado. Mira qual pararon los 
peccados a Dios. Mira que fue menefter pa-
ra fatisfazer poi el peccac!o,Miraquan abor-
refcible es a Dios el peccado, pues tal .^ aro 
la cara de fu hijo por deftruyrlo. Mira la ven 
gá^a q tomara Dios del peccacior porílis pee 
cados^prios: pues tal k tomode! Hijo por 
lósamenos. M i ra finalmente el rieordejadi 
uina juíticiajy la malicia delpeccadojlaqua! 
tan efpantofmisnte refplandefce en la cara 
íie CliriRo.Pues que mas fe pudiera hazer pa 
á que les hombres teraieííen a Dios,y abor-
Oracion I C refei-
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rccieíTen el peccadoí 
Pareícc que fe huuo Dios aquí con el kom 
brcacorao la buena madre con la mala hija, 
5, que fe Ic comienza a hazerliuiana. Porque 
s, quando no le valen ya palabras ni caftigosy 
, , buelue las yras contra íi mifma: da fe de bofe 
3, tadas,y dcípeda§afcíacara:yponcfcafsidef•. 
5 , figurada delante de la hija: porq por cfta via 
3, conozca ella la grádeza de fu y erro^y fi quic-
3, ra por lafti raa de la madre fe aparte del. Pues 
í? cita manera de remedio parefee que tomo 
SJ Dios aqui paracaftigodelos hombres, po-
>j niendoles delante fu diuinaymagcnsquccs 
> > 3a cara de fu hijo tan mal tratada y desfigura» 
3 ) da: para que ya que por tantas reprehenfio-
>> nesyeaíligosacoraolesauia erabiadoantes 
SJ por boca de fus Prophetas,nofequcnáapar 
a y tar del mal, fe apartaíTen íiquiera porlaftima 
3j de ver tal aquella diuina figura . De manera 
>? q antes ponía las manos en los hombres ago« 
3> ra vino a ponerlas en h : que era lo vltimoq 
j) fe podía hazer. Y por ello aunque fiemprc 
3 3 fuegrámaldad oífender a Dios: mas defpucs 
" que tal figura tomo para deíiruyr el peccado* 
no foloes grande maldadjíínotambiéngrá-
»» difsima ingratitud y crueldad. 
3> Perfeuerando en la contemplación deftc 
3> raiGuo paíTo (demás del aborrecimiento del 
pecca 
El lueues por la mañanad ^ 
peccado) puedes también de aquí tomargrá J» 
¿c esfuerzo para confiar en Dios: coníideran > > 
¿o ella raifma figurada cjual afsi como es po- > > 
derofapara moucrlos corazones de los hora J > 
bres,arsi también lo es y mucho mas para mo > > 
ucr el de Dios. Para lo cjual deucs coníiderar >> 
que la mifma figura que faco entonces el Sal >» 
uador alos ojos del pueblo furiofo , eíTamii^ » 
ina reprefenta oy a los del padre piadoíb tan > • 
frefea y tan corriendo fangre, como eftaua >> 
aquel mefmodia. Pues que image puede fer 
jnasefHcaz para araaníarlos ojos del padre, 
quelacaraamanzilladadcruhijo? Efteescl 
propiciatorio de oro, efte es el arco de diucr >» 
íos colores puefto entre las nuues del Cielo, " 
con cuya vifta fe aplaca Dios. Aquí fe apa- >» 
fcentaron fus ojos: aqui quedo fatisfecha fu »> 
juíHcia: aqui fe le rcílituyo fu honra: aqui fe >> 
le hizo tal feruicio, qual conuema a fu gran» >> 
deza. >> 
Pues di me hóbre flaco y defeófiado j fi en ? 5 
eftepaíTo eítaua tal la figura de Chriftoaqba JS 
ftauapara amanfarlos ojos crueles de tálese- J> 
ncmigos,quanto mas lo cítara para araanfar JS 
los ojos de aquel padre piadofo:efpecialmcn »? 
tepadefeiendo por fu honra y obediencia to >» 
do aquello que padefeia ? Comparame ojos »> 
con o)os#y perfona conpeifona:y veras quan > > 
X a to « 
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to mas fegura tienestu la mifericorciia del pa 
, , drejprefentádolc esíla figura, que tuuo Pila-
to Li deíos {udios,c[aando alii íela preff tito» 
Pues en todas tus oraciones y tentaciones 
toma eileSeñoi por efeudoty ^ onlo entre t i 
y Diosprcfentalo ante el diziendo. Eccc 
homo.Heaqui Señor Dios mió el hombre q 
tabufeauas tantos años ha, para que fepuíicf 
fe de por medio entre ti a y los peccad'ores. 
He aqui el hóbre tan juílo, como a tu bódad 
conuenia tan juíliciado, quanto nueíha 
culpademandaua. Pues o defenfor nueílro 
míranos Señor: y para que afsi lo hagas pon 
los ojos en la cara de tu Chrifto. Y tu Salua-
<Jor y medianero nueílTc^noceíTes de prefciv 
tarte ante los ojos del padre por nofotros :y 
pues tuuifte amor paraoflfrecer tus miébros 
al ver4ugd»3para quelos atormentafle, ten lo 
Señor para prefentarlos al padre eterno, pa* 
ra que por t i nos perdone. 
De como el Saíu,idor lleuo U 
cruz dcueftíts. §.111. 
f f Pues como Pilatovieífc que no baílauaa 
lasjuílicias que fe auian hecho en aquel San-
fto corderojpara araanfar el furor de fus cne-
niigos entro enel Pretorio»y aíTentofe en fu 
tribu-
El lueucsporla mañana* 6 j '% 
tribunal, para dar final ícntencia cnaqueHa 
cauía. Eftaua ya y bs puertas apare]eda la 
cruzj y aíTomiaua por Id aíto aquella temero-
fa vandera amenazando a la cabera del Sai-
nados Dada pues ya y promulgada la fenten 
cia cruel, añaden los enemigos vnatrueldad 
a otra, que fue cargar íbbre aquellas cfpal-
das tan molidas y defpeda^adas co» los aco-
tes el madero de la cruz.No rehuí© con todo 
cfto el piadofo Señorefta carga: en la qual 
yuan todos nueílros peccados, fino antes la 
abraco con fumma charidad y obediéciapor 
nueftroamor: y aísi camina fu camino co-
mo otro verdadero líaac con la leña en los 
tmbros al lugar del fact ificio. Repartida va 
la carga entre los dos. El hijo lleua la leñaj y 
el cuerpo q ha de ícr fací ificado:y el padre 11c 
ua el fuego y el cuchillo, con q lo ha de facri-
ficar. Porque el fuego del amor de los hom- 5>G£,2. 
bres^y el cuchillo de la diuina juílicia puíie-
ron en la cruz al hijo de Dios eftas dos virtu* 
des litigaron enel pecho del padre,pidicdo «> 
cadavoa fu derecho. El amor dezía,quc per- 5> 
donaíTe álos hóbres: y la juflicia q cafíigaíFe '» 
alospeccadores. Puesporq los hóbres que" '» 
daffen perdonados, y los peccados caíliga- '» 
dos, diofe por medio q tiiurieíTeelinnocen- '» 
te por todos, Efte cscl fuego y el cuchillo q >> 
I 3 Ucua- »» 
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»> llcuaua en fus manos el Patriarcha Abraham 
5) para facrificar a fu hijo: porque el amor de 
* > nueftra falud,y el zelo de la juílicia Jiizicron 
• J al padre eterno oííreccr fu hijo a la cruz. 
Camina pues el innocente co aquella car-
ga tan pefada fobre fus ombros tan flacos, 
íiguiepdole mucha gente * y muchas piado-
fas raügeres, que con Cus lagrimas íe acompa 
üauan . Quien no auia de derramar lagrimas 
viendo el rey délos Angeles caminar pafíb 
a paíTo con aquella carga tan pefada, tcmblá 
do las rodillas, inclinado el cuerpo a los ojos 
jnefurado^elroílro fangfientoacon aquella 
guirnalda en la cabera y con aquellos tan ver 
gonconfos clamores y pregones quedauan 
contra el. 
Entretanto anima mía aparta vn poco los 
ojos defte cruel fpetaculo: y con paííbs apref 
furadoSjCon aquexadosgcmidos,có ojos 11o-
rofos, camina para el palacio de la virgen: 
y qüando a ella llegares derribado ante fus 
pics,comien5a a dezírle con dolorofa voz. 
O feñora délos angeleSjreyna del cielo,puer 
ta del parayfo, abogada del mundo, refugio 
de los peccadores^íalud de los juílos 3 alegría 
de los fanélos, maeflpa de las virtudes, efpc-
jo de limpieza ^ dechado de paciencia, y de 
toda perfedion* A y de mi feñora miagara^ 
' ' ' . ^ fe 
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fe ha guardado mi vida para eíla hora ? Co-
mo puedo yo viuir auierido yifto conmis o-
jas lo que vi?Para que fon mas palabras? De-
xoatu vnigenito hijo y mi feñor en manos 
de fus enemigos con vna cruz a cueftas para 
fer en ella iuftsciado. 
Que fentido puede aquí aleanfarbafbdí* 
de liego eíle dolor a la virgen ? Desfallcfcio 
aqui fu anima, y culiriofele la cara y todos fus 
virginales miembros de vn fudor de muerte: 
que bafiara para acabar la vida j íila difpen 
facion diuina no la guardara para mayor tra* 
bajoj y para mayor corona. 
Camina pues la Virgen en bufe? del hijo 
dándole el deíTeo de verle las fuerzas q el do 
lor íe quitaua. Oye dcnde lexos el ruy do de 
las armas, y eltrppel dela gcnte3y ciclamor 
de los pregones con que lo yuan pregonan* 
do. Vee luego rcfplandeeer los hierros de las 
langas, y alabardas, que aílbmaaan por lo al-
to ;.halia en el camino las gotas y el raftro de 
la fangre, que baílauan ya para moílrarlc los 
paííbs del hijo, y guiarla fin otra guia. Acer» 
cafe mas y mas a íu amado hijo :y tiende fus 
ojos efcurcddoscon el dolor» para ver fi pu-
dicírc,al q amaua fu ala. O amor y temor de! 
corado á María. Por vna parte deífeapa verle 
y por otr a rchufaua de ver ta lañimera figura. 
I 4 Final 
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Finalmétcilegacbya donde le pudieíTever 
miranfe aqueilas dos lumbreras del cielo vna 
á otra, y atráuieíTanfe los corazones con los 
ojos,y hieren con la viflra fus animas laftima-
das - Las lenguas eftauan enmudecidas para 
hablar, mas al coraron de la virgen hablaua 
el efFedo natural del hijo dulciísimo, y ie de» 
zia. Para que veniñeaqui paloma niia ? que 
rída mia?y madre mia ? T u d olor acrecienta 
el mió: y tus tormentos atorraeníalia mii 
Buelueíernadre ffiia,bue1uete a tu pofada, 
que nopertenefee a tu pureza virginal com-
pañía de homicidas y ladrones. Siloquifie-
resafsihazer , templar fe ha el dolor de am-
bos, y quedare yo para fer facrificado por el 
mundo; pues a tí no pertenefee efte ofiicio,y 
ta innocencia no merefee efte tormeto.Buel 
uetepues, o paloma raía ala arca hafla que 
ceífen las aguas del diluuio: pues aqui no ha-
llaras donde defeanfen tus píes. A l l i vacaras 
ala oración y contemplación acóílumbrada: 
y allí leuantada fobre t i mifma»paíTaras co-
mo pudieres efte dolor. 
Pues al coraron del hijo reíponderia el de 
la fan£la Madre, y le diría. Porque rae man-
das eíTo hijo mio?Porque me mandas alexar 
defte lugar? Tu fabes Señor mío y Dios mió, 
que en preíencia tuy a todo me es lidüo,y que 
no 
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no ay otro oratorio, fino donde quiera que 
tueftas. Como puedo yo partirmede ti^fin 
partirme de mú De tal manera tiene oceupa-
do mi coraron efte dolor o quefiiera del nin-
guna cofa puedo penfar. A ninguna parte 
puedo yr fía t i : y de ninguna pido ni puedo 
recebir coníolacion. Eri t i cña todo mi co-
raron, y dentro del tuyo tengo hecha mi mo 
radaa y mi vida toda pende de t i , Y pues tu 
por eípaeio de nueue mefes tuuifterois en-
trañas pofmorada.'porque notedre yo eílos 
tres días por morada las tuyas? Si ay dentro 
inereoibieres, ayfere yo contigo crucifica^ 
do,crucificada,y contigo fepultadoa fepulta-
da.Contigo beuere de la hiél y vinagre y con 
tigo penare en la Cruz3y contigo juntamen-
te eípirarc. 
Tales paíabras en fu coraron yría dizien-
do la virgen,y deftamanera fe anduuo aquel 
trabajoíb caminoJiaíla llegara! lugar delfa* 
crificio. 
El Viernes por la mañana. 
E Stc día has de contemplar el myíVcrio de la Cruz, y aquellas fíete palabras que 
«i feñor en ella hablo. 
I t Sigue 
Primera parte ácla Oración, 
SígueíccITcfto. 
finieron (cíizc el EuangcMa) 
al lugarqfcdize Golgota,quc 
es el monee caluario, y alli (lic-
ión a beuer al Señor vino 
mezclado con hiél, y como lo guftaíTc, 
no lo quifo bcuer. Era entonces hora de 
tcrcia3y crucificaron le, y con el crucifica 
ron dos ladrones ? vno a la dieílra y otro a 
la íinicfbra. Y aiii fe cumplió la eferiptura 
q dize.Con los malos fuereputado.Éfcri-
uio también vn titulo Pilato y pufolo ib» 
brelaCruz:yeftaua eferiptoeneljlefus 
NazarcnoRey délos ludios. Eftetitulo 
leyeron muchosludios. Porque el lugar 
donde Icfus fue crucificado cftaua cer-
ca de la ciudad. Y cftaua eferipto con le-
tras Hcbreas,Gricgasy Latinas. Dezian 
pues a Pilato los Pontífices de los ludios, 
No eferiuas rey de los ludios, fino que 
cldixo. Rey foy Á Q los ludios.Rcfpoñ-
dio Pilato, Lo eferipto eferipto . Mas 
los íbldados dcípues que lo ouicron 
cru-
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crucificado,tomaron fus veíhdurasry re-
partieron laáen quatro partes, para que 
lescupicíTe acada vnolafuya . Y toma-
ron también la túnica: la qual no era co-
íidaíino texída de alto a baxo . Dixc-
ron pues entre filos Toldados. No parta-
mos efta túnica fino echemos fuertes fo-
bre quieji fe licuara. Para que fe cum-
plieííela eferiptura quedizc. Partieron 
mis veftiduras entre íi, y fobre mi vcíl'í-
dura echaron fuertes. Eíto fue lo que hi -
zieron losfoldados. 
Y los q paífauan por aquel camino, bla-
fphemauá del Señor, meneando ías cabe 
£as,y diziedo, Ah q dcílruycs el tcplodc 
Dios,y en tres días lo buelues a reedificar 
haze íaluo a t i mifmo.Si creshijo 3" Dios 
defeiende dclaCruz, Afsi mifmolos Prin 
cipes dé los facerdotes efearnecian del 
con los letrados déla ley, y con los ancla-
nosy,dezian. A otros hizofaluosrya íí 
no puede faluar. Pues que es rey de í í -
raei defeienda déla Cruz,y creeremos 
en él . Tiene fu eÍDeran^a en Dios 
libre 
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líbrele íiquiere librarle: pues el dixo. 
Hijo foy de Dios. Y con aquellas mif-
mas palabras le dauan en cara los ladro-
nes que eftauan crucificadosconek Mas 
Je fus dezia. Padre perdónalos, que no 
fabenloqoefe hazen. 
Y vno dek\sladronesque eftauan allí 
colgados lo blasphermua diziendoj Si tu 
eres Chrifto, faluaa tijy a nos. Y refpon-
diendo elotrodczia. Ni aun tu temesa 
Dios eftando padefeiendo la miíma pe-
na? Nofotros juftamente padecemos^  
puesrefcebimos el pago de nueffraso* 
bras. Mas eíle no ha hecho mal ninguno. 
Ydeziaa leíus, Señor acuérdate de mi, 
quandoeftuuieresentuRcyno. Y dixo 
lelefuSjEn verdad te digo oy feras conti-
go en el parayíb. 
Yeílaua en pie junto a la cruz delefu 
fu madrcryvna hermana de fu madre que 
fcdczia Mariamugerdc Cleophas, y Ma 
na Magdalena. , 
Pues como vieíTe Icfus a la madre y al 
difcipulo que el amaua,que aísi mifmo 
cilauaallijdixo fu madre, Muger cata 
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ay tu hijo.Y luego a! dicipulo, Cata ay tu 
madre» Y deíUc acuella hora el dicipulo 
la tomo por madre,. 
Ya la hora de nona clamo Icfus con 
gran boz diciendo, ElijEiij lamazabach 
tani: que quiere dezir. Dios mió . Dios 
mío porque me defam pararte? Y algunos 
de los circunftantcs dezian, Cata queíía-
maaHelias.Otros dezian. Efperad vea-
mos (J viene Helias a librarle. 
Defpues dedo fabiendo le fus que ya 
todas las cofas eran cumplidas: porque fe 
cumplicífc la ercriptura,dixo3Scd tengo, 
Yeítaua allí a la íazon vn vaío lleno de vi 
nagre, y elíos tomando vna efponja llena 
de vinagre y atando la en vna caña, coa 
vna rama de hyfopo, puíkro felá en la bo 
ca.Ycomo tomaífe le fus el vinagre dixo. 
Acabado es. 
Yclamando otra vez con vna voz gran 
de, dixOjPadre en tus manos encomien-
do mi ípintu. Y defdcla hora de íexta 
fe hizicron tinieblas íobre toda la tierra 
hállala hora de nona. Y el velo del tem-
plo 
Geii428 
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pío fe partió en dos partes dcfdc lo alto 
harta lo baxo,y la tierra tembló, y las pie-
dras fe partieron y muchos cuerpos de 
lanótos que dormían reíucitaron. Y efta-
uan todos fus amigosy conorcidos,y las 
mugeresmirandofe defde lexos,cntreIas 
guales eílauá Maria Magdalena, y Mana 
madre de Sádiago el menor y de lofeph 
y Saiomcrias qualesquandc el Señor cfta 
ua en Galilea, le feguían y proueyan lo nc 
ccílario de fus haciendas y otras muchas 
mugeres,que juntamente con clauianfu 
bido a Hicrufalem. 
f [ Meditación fobre cRospaíTos del testo, 
•<« f En i do auemos anima luia al lacro rnon-
V te Caluario:y llegado ala cubre'del my« 
fíerio de nueftra reparación.O quanmavauiai 
Ilofo es eíie lugar. Verdadéramete efte es ca 
la de Dios: pucitadel Ciclo, tierra de pro-
mifsion, y lugar de falud. Aqui cfta planta-
do el árbol déla vida,aqui eílaaíTentadaa»* 
quella cfcalera myíljca que vio lacob , que 
junta el cielo con la tierra, por donde ios an-
geles deíciciideníílos hombres, y los hom-
bres fuben a Dios.Eíle es, o anima mialusiar 
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ác oración, aquí dcues a clorar ybcdczir al Se 
ñor,y darle gracias por efte íumo bñficio, di» 
ziedo afsi. Adoramos te feñorleíu Chritto 
y bendecimos tu fanélo nóbre : puéspor me-
dio dfta faníla Cruz redemifte cí müdo.Gra 
cías íean dadas a t i elementifsimo Saluador, 
porq afsi nos amafte y lauatte cí micftros pee 
cados con tu fangre: y te oft-reciftc por noíb-
tros en cíía cruz* paqcon elolorfuauifsimo 
deíie noble facníicio eucendido có el fuego 
de tu ara or, fatísficieíTes y aplacaíTes a Dios, 
Bcdidlofeaspaíieprc Saluadordel mudo* re 
cóciliador délos hóbres.,reparador délos A n 
geles^ r eftau ra do r de 1 os ci clos3 tri ñph ad or di 
iníiernoj vecedor ál demonio^nuthor déla v i 
da,deílruydordcla muerteyRedeptordélos £fa 
q eílauaa en tinieblas y fombra de muerte. 
Todos pues los gue tcneys fed venid a las 
agiiasiylosqutno teneys oro ni plata, ve-
nid a recebir todos los bienes de balde. Los 
que deíTeays agua de vida » cfta es aquella 
piedra myftica herida con la vara de Moy-
íen en el deíierto „ de la c¡uaÍ falieron a2;üas 
én abundancia para el pueblo rediento. Los 
que deíTeays pazy amiíiad con Dios* efta es 
también aquella piedra que rocío el Patriar-
cha lacob con olio 3 y ía leuanto por titulo 
de amiftad y paz entre Dios y los hombres» 
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Los q HcíTeays vino para curar vucftraslla-
gasjcíle es aquel razimo que fe traxo déla 
tierra de promifsion a efte vailcdelagrimas: 
el qual agora es pifado y eftrujado en el lagar 
de la cruz para nueftro remedio. Los que def 
feayselolio de la diuina gracia eftees aquel 
vafo preciófo delavidadc Helifeo lleno de 
olio, con que todos hemos de pagar nueftras 
deudas y aunque el vafo parece pequeño pa 
ra tantos, no mireys ala quantidad,íinoala 
virtud :1a qual es tan grande, que mientras 
ouiere vafos que hinchir^íiepre correrá la've-
na deftefagrado liquor. 
§ . i . 
Defpicrta pues agora anima mia,y comien 
§a a penfar elmyfterio defta fanélaCruzrpor 
cuyo frudo fe reparo el daño de aquel vene-
noíb fruélo del árbol vedado: como lo fígni-
Can. 8. íico el efpofo a la cfpofa en los cantares quan 
do dixo. Debaxo de vn árbol te refucitee-
fpofajporq debaxo de otro árbol fue deshon 
rada tía madre: quando íne engañada por la 
antigua ferpiente. 
Mira pues como llegado ya el Saíuádor 
a efle lugar, aqllos peruerfos enemigos (por 
quefiieíTemas vergon^ofa fu muerte)ledef-
nudan de todas fus veOiduras hafta la túnica 
interior; que era toda texida é c alto abaxo 
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fin coftuva alguna. Mira pues aquí conqnan 
tamanfedurnbíe fedexa deíFollar aquel i n -
uocentiísirao cordero, íin abrir fu boca , ni 
hablar palabra contra los queafsile tratauá. 
Antes de muy buena volonüad conrcntia íer 
del pojado de íiisveíl¡duras,y quedar ala vec 
guerra dcfnudo; porque con ellas fe cubiief-
fcmejor que con hojas de liiguerala defnu-
dez de aquellos, que por el peccado imian 
perdido l a \ eliiduta dé la innocencia y de la Gen»3, 
gracia reccbida . Dízch ral^únos -Dolores 
que para deüiuuar al Señor eíla tunica,le qui 
quitaron có grade crecldad la corona de eípi 
ñas q tenia en la cabera, y deípues de ya def-
nudo, fe la boluieron a poner de imcub,y Mfi 
car le otra vez las cfpinas por el c€lebro3y ha 
zer nueuas aberturas y llagas en e l . - Y es d« 
creer cierto, que víariadeils crueldad vlos 4 
de otras muchas, y muy eftraiks víaron con 
el en todo el procelTb de íu paísion. 
Y como la túnica eflaua pegada a lasllagaf 
délos acotes y la fangre eftauaya elada y abra 
$adacon la mifma veílidura »a.! tiempo que 
fe íadefnudaron(como eran tan ágenos de 
piedad aquellos m alúa dos) defpegaronfe la 
de golpe y: con tanta fiseroa^ que le Ú e í é l h * 
ron y renouaron todas las llagas d é l o s áfd-
íes detalmanéraque el { m ü o cuerpo qué-
Oración K do 
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¿ó por todas partes abierto^ y como defeorte 
züidoay hecho todo vna grande llaga que por 
todíss partes manaua íangre. 
Cuíiíldcra pues aquí anima mía la alteza 
déla diurna bondad y mifericordia , que cu 
e ñ e my íterio tan danuíiente reíplandefce. 
Mira como aquel que viíle los cielos de nu-
l^ esii y los campos de flores y hermofuraesa 
qut d eíp o j a do de to das fu s veíbduras. M i ra 
C « m o la Jhermoíura d é l o s Angeles es aquí 
atfeada: y Ja alteza délos cíelos humillada: y 
la.Mageftad y grandeza de Dios abatida ^ y 
auergon^ada. Miracomo aqueEa fangre real 
corre hilo a hilo por el .celebro 3 y por los 
¿cabellos y por. la barba (agrada halla te* 
• ..¿ir. y.regar la tierra., Coníidera el frió que pa-
-dtíceria aquel fanfto cuerpo eftando como 
«liaüa eleípedacacloy defnudo no íolo de fas 
..Ycíhduras fino .también d é l o s cueros y d.e 
ia piel: y con tantas puertas y ventanas de lía 
;gas.abiertas portadocLY íi e í b n d o Saf»t Pe 
•dr» vertido y calcado •la; noche/ antes pade-
fcia.fria: quanto mayor-lo padefeeria aqüeíde 
.li.cadtisimo cuerpo jeílandotaEilagadoy-deC 
íiiudo?' .. ' : • 
.Por^do pare-fce queis'anq entodo el difeur 
'ío üela'.vida nos dio'eiSaluador ta marauillo 
• íbsexep ios de deínúdex y pobreza: mas en 
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Ja muerte fe nos dio por vn perfeftifsimo c-
fpejo defta virtud 3 pues allí eíluuo tan pobre 
queno tauo fobre que reclinar fu cabega:)rpa 
radar a entCiler que no auia tomado cofa del • 
mundoj, ni fe le aiiia apegado nada del,, Con* 
formeaeftc exepío leemos delbieauentara 
do S .Frá rifco verdadero imitador de fia po-
breza de Chrifto^q a! tiempo q quifo cfpirar 
fe defmido de todo quito fobre íi tenia,)' dei: 
ribádo fe déla cama en el fuelo, fe abraco con 
la tierra deínntío para imitar en efto (como 
fiel ñemo) la dcfnudez y pobreza del Señ or. • • 
Eapues aíiima mia aprede tutábien aqui a fe 
guir a Chi'ifto pobre y defnudo:apréde a me 
nofpreciar todo lo cj puede dar el mundo: pa 
raq merezcas «bracar al Señor defnudocon 
bracos definidos: y íer vñida con el por amor 
qtambién efle dcfnudo fin mezcla de otro 
peregrino ara or. § • I I . 
6f Defpuesdeel loconíulera como el Señor 
fue ene lanado en la Cmz: y el dolor que pa- i 
defeeria al tiempo que aquellos cíanos gruef- 1 
fos y eíquinados entranan por las mas de 
licadas-partcs-del mas 'delicado de todos loa-
cuerpos. Y mira también lo que la Virgeii; 
fentiria^ quando vieíTc con fus ojos, y oyef* 
fe con fus oydos los crueles y duros golpes^ 
que fobre aquellos miembros diuinales tan 
, v K a ame--
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a menudo cavan. Mira como luego leu anta-
ron la Cruz en alto y como Ja fueron a me-
ter en vn hoyo que para eíro tenÍ3nJhccho,y 
como^egun eran crueles los íniriiO:ros)altic 
po delañentarjla dexaron caer uegolpe:y af 
íi fe eftremcfceria todo aquel faoftd cuerpo 
en eí ayre, y fe rafgarian mas las !lagasay ere-
cenian mas fus dolores. 
Pues,o Saluador y Redcmptormio, que 
coraron aura tan de piedra,que no fe parta 
de dolor (pues en efte día fe partieron las pie 
dras) confiderando lo que padefees eneíTa 
p ^ l ^ cru2?Ccrcado te han S eñor dolores de muer 
PrV^R enueftido han fobre tilas olas de la mal;: 
atollado has en el profundo de los abyfmos^ 
y no hallas fobre que eftribar. El padre te ha 
defamparado que efpcras Señor mió délos 
hombres ? Los enemigos te dan gritarlos ami» 
gos te quiebran el coraron : tu anima efta afc 
fligida.y no admittes confucío por mi amor. 
Duros fueron cierto mis peccados: y tu peni 
tcncia lo dedara.Veote Rey miocoíido con 
vn madero: no ay quien foftenga tu cuer-
po ^ fino tres garfios de hierro : dellos cuel-
ga tu (agrada carne j fin tener otro refrigerio. 
Qaando carga eí cuerpo fobre los pies » def-
garran fe las heridas délos pies con los cla-
uos que tienen atraueflados: quando lo car-
gas 
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gas fob re las manos , defgarran fe las heridas 
de las inanes con el pefe del cuerpo. No fe 
pueden focorrer los miembros vnos a otros* 
fino conygual perjuyzio. Pues la fanda ca» 
be§a atormentada y enfíaquefeida con la co-
rona de efpinasa que almohada la foílerna ? 
Oquan bien empleados fueran allí vueílros 
bracos Screnifsima Virgen para eñe officio 
mas no fcvuir^n agora allí los vueílros, fino 
los deía Cruz. Sobre ellos fe reclinara laíá-
grada cabera quando quífíere defeanfar; y el 
refrigerio que dellos reícibira j fern hincarfe 
mas las cfpinas por el celebro. Sobra todo 
ello veo ellas quatro llagas principales como 
quatro fuentes que eílan íiempre manando 
fangrerveo el fuelo encharcado y arroyado 
deíangrcrveoeíTc tan preciofo liquor holla-
do y derramado ibbreía tierra, dáuo vozes y 
clamando mejor que la fangre de Abel:pucs 
aquella pedia venganza contra el homicida: 
mas eíla pide perdou para el pecador. 
De U compdfiion¿elhijo a Umdre^y de 
U madre al hijo enU Cruz* 
§.111. 
fCrcfcicron los dolores del hijo con la prc 
ícncia déla madre: con los quales no menos 
K 3 cíla* 
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3> cftauaíucoracon cr.uciricado de dentro: que 
„ el íagrado cuevpc lo eftaua de íucra.Dos cim 
zes a y para tljO buen íeíu en cíle dia:vna pa. 
3, ra elcuerpo, y otra para el animarla vna es de 
3, paísion y la otra de compafsion. L a vna traf 
3, pafla el cuerpo con clsuos de hierro y la otra 
5, tu anima íanélifsima con cíanos de dolor. 
3, Quien podra o buen Icfo, declarar lo que fen 
tÍas,cjuando coniiderauasl^ anguíliasdea» 
quella animaíanétifsimajla cjual tan de cier-
,3 ío fabias contigo eílar c,racificada en la cruzí 
quando ve y as aquel piadoío coraron íraípaf 
5, íado y at^aueíTado con cuchillo de dolor? 
quando tendiaslos ojosfangrientos , y mi-
3, ranas aquel diuino roílro cubierto de amari-
5 j Hez de muerte? y aquellas anguillas de íii ani 
a j ma fin muerte ya mas que muerta;,y aquellos 
j , ríos de lagrimas quede fus purifsimos ojósfa 
5 > lian, y ovas les gemidos que íe arrancauan de 
3) aql(agrado pecho exprimidos có el pcío de 
s ? ta n grau e do io irV erdadera ni ente no fe pue* 
a? de encarecer lo mucho que eíla inuifiblc 
33 Q u z atoiinentima tu piadoío coraron. 
? ? Y quien otro fi podra,o bediéla rnadrejde 
33 clarar íagrádeza délos.dolores y anfiasdetus 
33 entraüa^quando veyas morir contangrauei 
3 3 tormentóse al q viíte nacer con tanta alegué 
>> quaado veyas cícaoieícido y bla^phen1^1, 
» i ~ deloi 
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áeloshobrc^ aql q al!i vi í lealabado tic A n -
gelesíquando veays aquel fanclo cuerpo c] tu 
tratauas con tanta reucrencia, y a i a í l c con ta 
to regato 3 tan maltratado y atormentado de 
los malosíquandomirauas aquella diuinabo 
ca que tu con leche del ciclo recrca!le3 amar-
gada có hiél y vinagre ? y aquella diuina cabe 
<fa q tantas vezes en tus virginales pechos re-
chnaíK'3 enfangrentada y coronada de efpi» 
nasíOquantas vezes alcanas los ojos alo alto 
para itiirar aquella diuííia figura, que tantas 
vezes alegro tu anima mirándola:)' íeboluia 
lo? ojos del camino a porque no podía fufírir 
ta villa la ternura deí coracon. 
Pues q lengua podra declarar la grandeza 
defte doloríSí las animas que verdaderamen 
te aman a Chnfto quando contemplan efíos 
dolores ya paíTados^tan tiernamente íe com-
padecen del: q barias tu ílcndo madre, y mas 
q madrcavienao deprciente có tus ©jos pace 
fcer a tal hijo tal pafsion? Si aquellas mugérei 
qaeacompañauan al Seiior quando camina 
ua con la Cruza íin auerlc nada, ni tenerk pa 
rentefeo ,l!orauan y lamentauan por ver lo: 
yrcon taníafiimera figura rquales ferian tus 
lagnoias,qttando vieffes a quien tato te toca-
ua,no fofo licuando la Cruz acu citas fino en 
clauadsyay leuaníado en la raifraa Cruz? 
" K 4 T c o n 
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Y con fer tan grandes efl:os(lolores,nore-
hufaíleVirgcn bendita la cópañia déla Cruz 
ni le boluiilelas eípakias :íino allí cftutiifte 
junto a ella; no cay da ni derribada fino en 
píe, como columna de fortaleza contemplan 
do con ineftimable dolor al hijo en la Cruz: 
para que aísí como Eua mirando con delcy-
te aquel íruéío y árbol de muerte., cntreuino 
5, en la perdición del mundo: aísi tu mirando 
) , con tan grande amargura el frufto de vida, q 
de aquel árbol pendia,entreuinieiles en che 
9> medio del mundo. 
Otrd meditadon de U d o d r m que fe <tpren 
d e é p i e d e k C r u z . § . 1 1 1 1 . 
Efl:aua(dize el Euangclifta)iunto ala Cruz 
la madre delefti, y la hermana de fu madre 
María rauger de CIcophas, y Maria Magda 
lena:quien me dieíTe agora que en compañía 
deftas bienauenturadas tres Marías eftuuief-
fe yo íiemprc al pie de la Cruz? O bienaurn» 
turadas Marías, quien os ha hecho cílartan 
íixása! pie d éla Cruz ? Que cadena es eíla 
: que aísi os tiene atadas a eíic árbol fagrádo? 
O Chriílo muerto, que mortificas los víuos, 
y das vida a fos muertos., o vofotros Angeles 
del Parayfo,no os indigneys contra nii(aunq 
pee 
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peccador y malo) íi me aticuiere a llegar a e-
fta fanéla compaaiarpnrque el amor me trae, 
y eí amor me fuerca abracarme con éfta cruz. 
Si citas tres Marías no quieren apartai íbdc 
la cra^jdondeme partiré y o^ pues en ella d í a 
toda mi falud? Primero fe elara el fuego J y el 
agua naturalmente fe calentara: que mi cora 
^ou fe aparte defbCruzmnentras yo fmtícrc 
lo que eí amor me ha enfeñadOjqurai grande 
bien fea eftar fiempe al pie déla cruz.O cmz 
tu atraes a ti mas fuertemente los corazones 
que la piedra Yma al fierro: tu alumbras mas 
claramente los entendimientos que el fol los 
ojos; tu abrafas mas encendidamente lasaní 
masjq el fuego los carbones. Atraemepues 
a t i o latida cruz fuertemente alumbra me có 
tinuamentc , infíamrname poderofamente; 
para que mi penfamiento nunca fe aparte de 
t i . Y tu o buen leíu, alumbra los ojos de mi 
anima para qtie te fepa yo mirar en efla cmz 
porque nofolocontemple lósemeles dolo-
res que por mi padecifte, para compadecer-
me dellos: íino también los exemplosde tan 
maraiiillofas virtudes* como ay me defeubri-
fte para imitarlos. 
Pues o maeílro del mundo>o medico délas 
an¡mas,aqui me llego al pie de tu cruz a pre-
fentarte mis llagas, cúrame Dios mió y enfe-
K y ña 
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ñámelo que deuo hazer.Conozco me Señor 
3> por muy íenfual y amigó de mi mifmo, y veo 
3> que eílo impide mucho mi aprouerhamien-
to , iMuchas vezes por tomar mis recicacio-
s > nes y paíTatiempos a o por temor del trabajo 
>> del ayunar, o maáragar , pierdo los pwdofos 
3 J y dcuotos exercicios:los quales perdidos foy 
>> perdido: ella fenfualidad mía me es importa 
" na: querría comer y beucr delicadamente a 
5 5 fas horas y tiempos: querria deípues de las co 
3> midas y cenas tener íüs platicas y recreado' 
' J nes: huclgafe aquella hora de pa'íTcarpor ios 
J J vergeles,)' tomar alíi fu refrigerio: eníeñame 
>» tu Sallador mió lo que deuo yo hazer por 
»' tu excmpío. O quantaconfuíion es para mí 
5 5 ver como tratare tu eíTe nías delicado de to-
35 dos los cuerpos.Ea medio délas agonías y do 
" lores de muerte no k qiñe otra comida, ni 
" otro letuario afino aquel quehizieron aque-
líos crueles boticarios, de hic! y vinagre con-
" ficionado. Qaien tendrá pues dc aquíadelan 
'* te lengua para quexarfe, que le den lacomi-
3' da fria,© falada »o mal aderecada, o que fe la 
de» tarde,otemprano:yiédok mefa quepa-
" íieron a ti Dios mió en tiépo de tanta necefsí 
" dad?Enlügar délos donayres y platicas que 
" yo bufeo en mis cenasy combites , los do-
5 > myvti que tu tenias eran las vozes de los que 
;s menean 
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meneando íiis cabacaste cfcamccianj y blaf- ^ . 
phemauan diziendo. Ha que deílruyes el > 
templo de Dios y en tres dias lo budties a re- > ? 
edificar . Efta era Ja mufica de tu comids: J J 
y el paflear del vergel era cftar enclaoadode >> 
pies y manos en la Cruz, aunque otro ver-
gel vuo donde íuyíle acabada la ccna:mas no > > 
a paflear3 ííiio a orar: no a tomar ay re o lino a >} 
derramar fangre: no a recrearte, Gno a entr i -
ftecerte,y eíiar puerto en agonía de muer- '> 
te. Pues que dvre de ios otros refiigerios de 
tacarnebendita? La mía quiere la camablan '> 
da:^  a v eftidura preciofa ^ y la cafa grade y fpa " 
ciofa : di me tu , o amor fancto, qual es tu ca« ' ' 
raa? qualestucafa? y quales tu vcíliduraíTu " 
. veíliduraesla defnudez : y vna purpura de >»• 
efearnio. T u cafa es e íhr en publico al foL y» 
y al ayre: y íi otra bufeo, es vn c(lablo de be- » 
¿ ias . Las rapofas tienen cueuas, y los paxa- " 
ros del ayre nidos jy tu criador de todas lasco " 
fas no tienes fobre que reclinar la cabeca. " 
O curioisdades y demafias, comofoys vofo- "tVla* 
tras acogidas en tierra de Chriftianos? O bié >> 
fearaos Chriílianos, o bien defecbemos de " 
nofotros todos eílos regalos a y deraaíias: " 
pues nueílro Señor y Maeíiro a no folo del- ' * 
echo de íi todo io demafiado * fino también " 
loncccírario. " 
¡ r ~ " La 
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5? La cama feñor mío me qocda por ver que 
•by tal es.Dirnco dulciísimoíeáor j i ó d e y a z e s : 
• ^ donde duermes al medio clia? Aqiii mc'pon-
,: gc> 3 tus pies enfeñamc lo q dciio hazcr: por 
quc'eftafenfoalidad -miaoo quiere bien en* 
5J tender el lenguaje de tu Cruz. Y o deíTeo la 
carna bianáa> y fi defpieríp a la hora del rc-
, , zar3dexo me vencer de ta pereza, y aguardó 
el iuerio de la ma ñanajpor dar a mi cabera re 
polo. D i me tu Señor que repofo tuuiíle en 
effa cama déla Cruz?Q¿andp cftauasyacan 
fado de eftar acortado febre vn lado,como te 
boluiasdel otro para mejor deícanfar? Aquí 
norebientael coraron ?aqui no muere toda 
fenfuahdadr O coníuclo de pobreroconfu-
fíon de ricos,o esfuerzo de penitentes: o con 
denacion de regalados y fenfuales? N i laca* 
i> roade Chnftoespara voíbtros ni fu gloria. 
i . Dame Señor gracia para que aexcplo tuyo 
u mortifique yoeílamiíenfualidaQ;yfinóme 
5> la das/opplicote fe acabe en efla hora mi vi-
y> •da:porquenofeiuiFre*q«eefl:añdotUfnef-
•JJ ía Cruz recreado con- hiél y vinagre bufque 
>> yo labores y regalos: y eftando tu tan pobre-
s? y deimidcande yo perdido tras délos bienes 
»>: delíimdo.:y teniédótupotcknta vn madejo 
'>'• busqyo-lacama bíáda ^y el-regaló ál cuerpof 
>-* Áuergiien^a te pues^oanima mía, miran-1 
do 
>> 
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do al Señor en efta Cruz y ha?: cuenta q def-
de ella te predica, y te caíliga díziendojO lió 
bre, yo por t i recebi vna corona de eípioas,y 
tu traes en deípredo mío vna guirnalda de 
flores? Yo por t i eítédi'mis manos en la cruz, 
y tu k efticiidfes a ios plazercs y baylcs ? Y o 
no tuue muriendo vna í'cd dc'agua: y tu baf-
eas preciofos vinos y manjares? Y o cftuue en 
la Cruz,y en toda la vida q vioi, lleno de def 
honras y dolores> y tu andas toda la tuya per 
dido tras de las honras y delectes? Y o me de 
xe abrir el coftad o^para darte mi coraron :y 
tu tienes el tuyo abierto para vanos y peli-
gro fosa mores. 
tfDek píícimckcjueduemosde tener en los t u * 
bajos 4 imitación de C.hrifto, ^. V . 
f Enfeñado mehasfefior dendeeíTa cathe-
dra las leyes de la templanza reníeñame tam 
bien agora jksdela paciencia,que me es mu-. -
cho nectílariá .Curado li íiS'ia parte concupi'1", •' 
cible de mi anima, cura también la irafeibie: 
puestuCruzes medicina de todo el hóbre* 
ylas hojas de elle árbol fagraclofon fanidad 
las gentes. Algunas vezes he dicho entre 
rci.No querría ayrarme con nadiercon todos 
^üerria tener paz: y para efto rae parefee q 
feria 
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feria bien huyr de todacorapañia,porex-
cufar todas las occaíiones de turbación, y de 
iráí • " • • 
Mas agora conozco en eílo mi flaquaza: 
porque no es vencer la yra huyr de la cumpa 
f. iiUiao cubrir la iniperfe£lion. Quiero pues 
de aqui adelanteeílar aparejado para hazer 
vida no íolamente con los buenos,,, fino tam-
bién con lois malos :y tener paz ron los que 
aborrecen la paz . Y o propongo délo ha-
zer aísi: dame tu Dios mió gracia para que 
lo pueda cumplir. Si me quitaren la hazien-
daj no por ello me cntriílezca yo , pues te 
veo en eífa cruz tan defpojado y defnudo. Si 
me quitacen la honra 3 tampoco, eí lo me ha-
ga perder la p.az:'pues ay te veo tan deshon» 
rado y abatido. Si me faltaren los aimígos,no 
por eííb me confunda yo : puesay te veofo-
lo y áefainparadooiío folo de tus difcipulos y 
amigos, fino también de tu mi fm o padre. Y 
íx de ti 3Tse parefeiere alguna vez que foy def 
amparado o no por eíTo pierda la confianea,'* 
pues no la peidiOre tu: que acabado ¿p dczir» 
Dios m i ó , Dios m i ó , porque me deíampa-
raile luego encomeiídaíletu rpirítu en las ma: 
nos de aquel que te auia defamparado . Pues 
yo os llamo defdeaqui angarias y perfecu-
ciones,q vengays a daríbbre raí: pues no me 
podeys 
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pocleys hazer otra cofa , q danne occafion pa >> 
ra fer imitador de mi Señor lefu C h n í i o . i» 
Mas o Señor mió , íl los trabajos fueren lar >> 
gosy pr¡)lixos jcoa que raeconlolarc? poi* >> 
que los tuyos aunque fueron grandes, parece >> 
que fueron bienes: porque aun no duro veyn '> 
te horas todo el martyrio de tu pafsion. Pues 
eí que ha diez años que efta en vnacara J , o 
en vqa cárcel a o en coíitiouas necefsidades y >> 
guenas dentro de fumiímararí^quecorifue >> 
lo hallara eb ti para táo Urgacóntienda? K e - >> 
fponde Señor mío a ella pregunta : pues tu >> 
eres la palabra y la rabiduria del padre. D i me »• 
fi eres tu el cófueio vameríal de todos los roa )> 
les, aunquefean prolixos, o fi hemos debuí- '> 
car para e í iosotro confoíador? Ciertamente » 
no es mcacíter otro confaelo fino tu. Por '> 
ue fin dubda efla Cruz en qoe padefees, no >> 
e martyrio de vn folo dia,flno de toda la vi '> 
da. Porque dende ia raifma hora y puntó de *> 
tu fanóliísí ma concepció fe te pisfo delate af* 5 >: 
fi la Cruz»como todo lo que en ella auiá'S de 3» 
padefécr, y afsi la traxiíle delante los ojos cf~ 
los dias que viuifte, Porque afsi como todas ' > 
hs cofas p3Íradas,yvenideras,e.llaiian preferí >': 
tesatudiumo entendimiento:afsi también 
lo cftauan todos los martyrios, y hdiru- ,y 
«lentos de tu pafsion. Al l í eftaua la Cruz , " 
y los 
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y los clauos y los acotes, y las efpmas,y. la lan 
§a cruel: allí eílauan todos eftos cuchillos tan 
pieíentes, como quádo los viftecon tus ojos 
el miímo viernes déla Cruz. Nolotros por 
rezios males que padezcamos íiemprc teñe 
mos alguna hora de repofo>quando la medi-
cina, o el aliuio nos lo da :mas tupena^quafi 
íiemprc fue continúalo alómenos muchas ve 
zes te atormentaua en el alma : mientras en 
eftc mundo viuií~e. Y aun que efta pena no 
te atormentara, baftaua para continuo tor-
mento el zelo déla honra del padre, y de la 
falud de rmeRras animas:el qual d verdad co 
mía y defpeda^aua tu coraron 3 y te era mas 
cmelniartyrío, que el de la mifma raueíte. 
luntauaíc có c í lo la obftjnació de aquel puc 
blo rebeldeyla dureza de todos los otros pee 
cadoresj para cuyo remedio fuyíle embiado 
los anales no auian de querer aproecharfe de 
ñc hmcñciúííú rcconoícer el tiempo de fu vi 
T íitacion.De aqui nafeieron aquellas piadofas 
L U C I O . , - - . 1 n r T V j - r \ l 
• Jagnmas q derramaire íobre rijeruíalem y de 
aqui aquella quexa que difte por ,iraias,dizié 
do. Y odixe:En vano hetrabajado,de baÍde 
£13.49. j gn c.<1Uira |ie ^ { ^ ¿ Q nif fortaleza. 
Pues aqui tienes anima mía con quien te 
acompañai-yconTolar en los largos trabajos: 
porque aunque los trabajos poitrimeros de 
aquel 
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aql fanflo cuerpo fuero breues, los de fuipia-
doío corado y anima fuero prolixos y largos. 
El Sábado por la mañana, 
E Stediafeba de contemplar la lanzada que fe dio al Saluador: y el decendiraié-
to de la Cruz, con el llanto de nuefíra Seño 
ra,y ofíicio delafepultura. 
El Texto dcíosJEuangcliftas di^ p^fsiV 
N aqueítiempo los ludios, 
(porque era Pafcua)noque-
nédo que los cuerpos fe que 
daíTen en la Cruz el día del 
Sabado(porquc era muy fo lene aquel dia 
del Sábado) rogaron a Pilato, que Ies que 
braííen las piernas, y los quitaííen de la 
Gruz. Vinieron pues los foIdados3y que-
braron las piernas del primero de los cru-
cificados , y luego del otro. Y como v i -
nieíTen a íefu, y le vicífen ya muerto, no 
le quebrantaron las piernas, fíno vnodc 
los Toldados abrió con vna lan^a fu cofta * 
do, y lu ego falio del fangre y agua. Y el ^ 
Oración L la 
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lo vio.da dello teft . imcíiio, y fabemosq 
fu teíhmonio es verdadero. 
Y como fe llegaiíe ya la tardc3vino lo 
fepli de Anmathia noble cauallero } eí 
«pal erperaua también ei reyoode Dios, 
y ofadamente entro a Piiato, y pido el 
cuerpo de Icfu. Y Pilato marauiiloíe que 
ya fueíTe muerto. Y llamando aiCeotu* 
rion preguntóle, íi era ya muerto. Y co-
nío íupieíTe del que lo era,concedio a lo-
feph ci cuerpo. Vino con el también N i -
eodemus, aquel que auia venido a hablar 
a lefu de noche3eI qualtraya quaíi cien l i -
bras de vnguento hecho de Mirrha y 
Aloctf loíeph compro vna fanana,y aba-
xandokdeíaCruz emboluicron iecna-
qúel liento con aquellos olores fcgu que 
losludiostienenpor coftumbreíepultac 
ios muertos. Yauiaenaqucl lugar don-
de le cruzificacon vn hucrto,y en el huer-
to vn íepulchro nueuo,donde ninguno a-
uia íido íepukado. Allí pues por razón 
de la Pafcua de los ludios (porque eftaua 
cercalafepukurñ) puíicron a Icfuy Ma-
na 
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ria Magdalena y Madre de lofcph, n j i -
raua el lugar donde le ponían. 
! Meditación fobre cftos paíTos del texto» 
HAfta aquí has celebrado anima mía la muerte y los dolores de! hijo : tiempo 
es ya que comiences a celebrar y lamétar los 
déla madre. Paes para efto aliéntate agora 
vnpoco a los pies delpropheta Hieremias, 
y tomándole las palabras déla boca con amar 
go y d olorofo coraron fofpirando di af?i.Co-
mo quedas agora fola innoecntifsima virge? 
como qdas biudala Señora del mundo ? y fin 
tener ninguna culpa te han hecho tributaria 
de tanta pena?0 virgefaoftifsima querría co 
folarte, y no fe como: querria aliuiar vn po*» 
co la gddcza de tus dolores^  y no fe porq ca-
mino j Réyna del cielo , íi la caufa de tus do-
lores eran los de tu hij obédito3y no los tuyos 
(porq mas amanas a el qa ti)ya ha ceñado fus 
dolores:pues el cuerpo no padefee, y to da fu 
anima es ya gloriofarceífe pues la mucheáura 
bre de tus gemidos ^ pues cello la caufa de tu 
dolor.Llorarte con el qlloraua, juílocs q go 
zes agora con el q ya fe goza. Cierre fe las fué 
fies dcíTos purifsimos ojos, mas claros que las 
L a agua» 
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aguas de Efcbon y agora turbios y eícureci-
Can.7. ^os C(m ^ a ^ uuia ^ e tantas lagrimas. Aplaca-
da es ya la ira del Señoreen el ücriíicio del 
Gen 8 vei'^a^erp ^ o e : ce^€ Pue^e^ dilmiio de tus 
* facratifsimos ojos: y efclarezcafc la tierra 
con nueua ferenídad. Salida es ya la paloma 
del arca: fcnales traerá, cjuando buelua dé la 
Can.2. clemécia diuina,3lcgi a te con efta efpeíá^a^ 
ceíTen ya tus gemidos. El mifrao hijo tuyo 
pone ÍÍIencio a tus clamores * y te combida a 
nueua alegria en fus cantares diziendo. El in* 
uierno es ya paíTado, las lluuias y los tóruclli-
nos han cefíadorlas flores hanapparecido en 
nueílra tierra: leuantatc querida mia, herrao* 
fa miaj y paloma mia , que moras en los agu-
jeros de la piedra,y en las aberturas de la cer-
ca :que es en las heridas y llagas de mi cuerpo 
dexa agora cíTa morada,y vencomigo. 
Bien veo Señor q nobafta nada defto pa-
ra confolaros: porq no fe ha quitado,fino tro 
cado vuellro dolor. Acabofe vn martyrio, y 
comienza otro. Renueuanfelos verdugos de 
vueftro coracon: y ydos vnos fucceden otros 
có nueuos géneros de tormentos: para q con 
tales mudanzas, fe os doble el tormento déla 
pafsion. Hada aquí llorauades fus dolores* 
agora fu muerte: liaíta aqui fu pafsion, agora 
vueftra foledadrhafta aqui fus trabajos, ago-
ra 
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fafuaufcncia:vna ola paíTo, y otra viene a 
¿arde lleno en lleno fobrevos: de manera 
que el fin de fu pena* es comiendo de ia vue-
ftra. 
Y como fi eíla pena fuera pequeña^veo q 
os aparejan otra no menor . Cerrad Señora 
jiiia,ccrrad los ojos, y no mi rey s aquella lan 
ja que va en rilíadapor el ayre* donde va a 
paror, Ciiplido csya vueíltodcíTeoiefcudo 
íbys hecha de vueftro hij o : pues aquel gol-
pea vos hicrcíy no a el. Deffeauades los cía-
nos y las efpinas, eílo era para íu cuerpo :1a 
lanzada fe guardaua para vos. O crueles mi -
niftros, o corazones d e hierro 3 y tan poco os 
parefee lo que ha padefeido el cuerpo viuo, 
q no le qicys perdonar aun defpucs de muer 
to ? Qae rauia deeneraiftad ay tan grande, 
que no fe ap-aque* quando vecel enemigo 
ya muerto delante de fi? Al^ád vn poco cífos 
crueles ojos, y mirad aquella cara mortal, a-
quelios ojos defuntos, y aquel cay miento de 
roílro, y aquella amarillez y fombra de muer 
te: que aunque feays mas duros que el hier 
ro y que el diamante ,yque vofotros mif-
mosjvicndo lo os amanfareys. Porque no os 
contcntays con las heridas del hijo^uno tam-
bién quereys herir a la madre? A ella heris co 
tíTalan^a, a ella tira eíTe golpea fus entrañas 
L 3 ame»; 
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amenaza la punta defte hierro cruel. 
Llega pues el miniftro con la lanca en la mz 
rioiy atrauiefla la con gran fuerza por los pe-
chos defbudos del Saluador. Eftremcciofe 
la Cruz en el ayre conlafiier^a del golpe? y 
faíia de allí agua y íangre, con que fe laua los 
peccados.dcl mundo, O rio quefales delpa-
rayfo, y riegas con tus corrientes toda la haz 
de la tierra, o llaga del co íbdo orccioíb, hc« 
cha mas con el amor délos homl)res3que con 
el hierro de la lanca cruel. O puerta del cielo 
ventana del parayfo, lagar de refugio a tone 
de fortaleza,íanftuario de los juílos/epultu-
> ra de peregrinos 3 nido de las palomas ienzi-
j liasjy lecho florido déla cfpolade Salomón. 
> Dios te faluc llaga del ceftado preciofo, que 
' llagas los deuotos corazones: herida que hie-
' res las animas de los juftos: rofa de ineffablc 
5 hermofura arubí de precio incftirriable,en-
5 trada para el coraron dcChriO:o, tcíliínonio 
• de fu amor, y prenda de la vida perdurable. 
' Por ti entran los anímales a guarefeerfe del 
y diluuio en el arca del verdadero Noe, a t i fe 
5 acogen los tentados,^en t i fe confuelan los 
5 triíles, contigo fe curan los enfermos, por ti 
' entran al cielo los peccadores., y en t i duer-
* men y repofan dulcemente los deserrados, 
y peregrinos. O fragua de amor, cafa de paz 
' • '; " T ' ^ " " t h e -
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tlicforo de la yglcfij: y vena dcaguaviua que J» 
falta hafta la vida eterna. Abreme Señor ef-
fapuertajrccibemicoracon en eílatádeley- >> 
table morada: dame por ella paííb a las eiitra »> 
ñas de tu amonbeua yo deíla dulce íuente: 
fea yo lauado con eíTa fanfta agua,y embna- >> 
gado coa eíTe tan preciofo hquor. Aclorniez J» 
r.a h mi anima en elTe pecho (agrado : oíuide » 
aqu, todos los cuydados del mundo: aquí du »> 
cima^aquicoma, aqui cante dulcemente con >> 
clpropheta diziendo. Efta es mi morada en »> 
los ligios de los íiglos raqui morare, porque »» 
día morada efeogi. *> 
B e l kcendimknto íe tdCruz y tUnto 
dcUmrgcn. § . i i . 
Defpües dcftoconíidera como fue quita-
do aquel Tando tuerpo de la Cruz, y recebí-
do en los bracos de fa Virgen. Llegan pues 
cí raifmo dia fobre tarde aquellos dos ían-
ftos varones lofeph y Nicodemus:)'arrima-
das Tus efcaleras ala Cruz deícienden en bra* 
ios el cuerpo del Saluador. Como la virgen 
vio^que acabada ya la tormeta de la Cruz,llc 
gaua elfagrado cuerpo a tierra, apareja fe ella 
para darle puerto feguro en fus pechos: y rc-
ccbirlo de los bracos dcla Cruz en los luyos. 
L 4 Pide 
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Pide pues con grande humildad aquella no» 
ble gente, que pues no fe aula derpedido de 
fu hij o, ni recebido del los poftreros abramos 
en la Crupal tiempo de fu partida , la dexen 
agora llorar a el, y no quieran que por todas 
partes crezca íu defeonfuelo j íí auiendo felo 
quitado por vn cabo los enemigos vmo,a-
' gora los amigos fe lo quitan muerto. O por 
todas partes defconfolada Señora. Porq íi te 
niegan lo que pides, dcfconfolarte has :y íi 
telo dan(como lo pides)no menos tedefeon 
. folaras. No tienen tus males confuelo fino en 
fola tu paciencia. Si por vna parte quieres ex 
cufarvn dolor:por otra parte fe dobla. Pues 
que hareys fanétos varones ? que coníejo to-
mareys? Negar a tales lagrimas, y a tal Seño-
ra cofa q pida, no cóuiene: y darle lo que pi-
dejes acabarle la vida. Teraeys por vna par-
te defconfolarla , y terneys por otra no fcays 
por ventura homicidas déla madre,comofue 
ton los enemigos del hijo. Filialmente ven-
ce la piadofa porfía de la virgen : y parefeio a 
aquella noble gente (fcgim eran grandes fus 
gemidos) q feria mayor crueldad quitarle c! 
hi)o,que quitar 1c la vida» y afsi fe lo ouicron 
de entregar. 
Pues quando la virgen lo tuuo en fas bra-
cos,q lengua podra explicarlo que íintío? 
• y G A n * 
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O Angeles depaz llorad con eíla fugrada vír 
gcn,llorad cielos, llorad edreílas del cielo, y 
todas las criaturas del mundo acompañad e! 
llanto de María. Abra^afe la madre con el 
cuerpo defpeda^ado, aprieta lo fuertemente 
en fus pechos(para ello folo le quedaua fuer-
zas) mete fu cara éntrelas cfpiasdelafngr.w 
da cabera, junta fe roftro con roRro ^tiñcíc 
la cara déla madre con íafangre del hijo,y 
riegafeladel hijo con las lagrimas de la ma-
dr?. O dulce madreas eíTe,por ventara vue-
ftro dulcifsimo hij o ? EseíTc el que concebí» 
ftes con tanta gloria,/ pandes con tanta ale* 
griarPucs que te hizíeró vueftros gozos paf-
íados? Donde fe fuero yueíf ras alegrías anti-
guas? Donde eíla aquel cfpcjo dehermofu-
rá en quien vos os mirauades? Ya no os apro 
uccha mirarle a la cara, porque fus ojos han 
perdido la luz. Ya no os aprouecha darle vo 
zcsy hablarle: porque fus Orejas han perdi-
do eloyr: ya no fe menea la lengua, que ha-
bíaua las marauillas del cíelo: ya eítan quej 
bradoslosojos que con fu viftaalegrauanal 
mundo. Como no hablays agora rey na del 
cielo? como han atado los dolores vuelíralé 
gua? La lengua cíbua enmudecida:mas cko 
ra9on alia dentro hablaría con entrañable do 
fofal hijo dulcí ísimo y le diría. 
L f G vida 
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O vida muerta* o lumbre cícurecida, o Iicr 
mofura aflfeada : y que manos han íí do aque-
llas que tal han parado vueftra díuinafigura? 
Quecoronaes cfta que mis manos hallan en 
vueftra cabera ? Que herida es efta que veo 
«n vueftro codado ? O fummo facerdote del 
mundo que iníignjas fon cftas que mis ojos 
•vcenen vueftro cuerpo? Quien ha mancha-
do eí efpejo y hermoíura del cielo ? Q^ien ha 
desfigurado h cara de todas las gracias ? E-
ítos fon aquellos ojosqeícurecian al fol con 
íuIiermofuraíEílas ion las manos querefuci-
tauanlos muertos aquien tocauan? Eílaes 
labocapordo falian ios quatrorios del Pa-
xayfo ? Tanto han podido las manos de los 
hombres contra Dios?HiJo mió y íangre mia 
de donde fe leuanto a deshora eíla fuerte te-
peíl ad? que ola ha íi do eíla, que afsi te me ha 
llenado ? Hijo mió que haré fin t i ? a donde 
yrcí qaie me remediara? Los padres y los her 
manos afíligidos venian a rogarte por fus hi-
los, y por fus hermanos defantos: y tu con* 
tu infinita virtud y clemencia los confolauas 
yíocorrias. Mas yoq veo muerto a mi hi-
jo: y mi padre, y mi hermano y mi feñor^a 
quien rogare por el? quien me coníolara? Dó 
de ella el buen Tcfu Nazareno hijo de Dios 
viuo.que confuekalos viuosy da vidaalos 
limtt 
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puertos? Donde efta aquel grade Propheta 
poderofo en obras y palabras. 
Hijo antes de agora defeanfo mió,y agora 
cuchillo de mi dolor a que hezífte porque los 
ludios te cmciíicaíicn ? Quecauía vuo para 
darte taí muerte? Eftas fon ias gracias de tan* 
tas buenas obras ? Eíle es el premio que fe da 
a la virtud ? Eíla es la paga de tanta doélrina? 
Hafta aqui ha llegado !a maldad del mundo? 
Halla aqui la malicia del demonio ? hafla a 
quila bondad y clemencia de Dios? Tan gra 
dees el ab o rrcfci miento que Dios tiene con-
tra el petcado? Tanto fue meneíler para fa-
tisfazer por la culpa de vuo ? Tan grande es 
el rigor de la diuina jufticia ? En tanto tiene 
Diosla iaíud délos hombres? 
O dulcifsim® hijo mió que haré fin t i ? T u 
ercsmih!jo,?Tii padre,mierpofo, mi maeftro 
y toda mi co rapañia. Agora quedo como 
huérfana fin padre, viuda fin efpofo ,y íbla 
fin tal macftro,y tan dulce cópañia. Ya no te 
veré mas entrar por mis puertas can fado de 
los difeurfos y predicación del Euaegelio» 
Ya no alimpiarcmas el fadorde tu ro!lTO:ai-
foleado y fatigado de los caminos y trabajos. 
Ya no te veré mas aíícntado a mi mefa co-
miendo^ dádo de comer a mi anima có tu di 
uina preícncia. Fenecida es ya mi gloría^oy 
ícaca 
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fe acaba mi alegría.,/comienza mi folcdad. 
Hijo mió n o me hablays? o legua del ciclo 
que a tantos coníblaílcs con vueílras pala-
bras a tantos dilles habla y vida: quien os ha 
pucftotantofilcncioy quenohabíeysa vue-
flia madre ? Como no medexays ííquiera al 
SJ guna manda con que yo meconfuele? Tola 
j) tomare con vueílra licencia.Efta corona real 
j> fera la manda : dedos clauos , y d'cfta lan^a 
>> qsicrofervueílra heredera. Eftasjoyastaa 
> > pr ed o Ta s gu ar d are y o í i e m pr e en m i coraron 
» alii efiaran hincados vuefiros clauoscalli efta 
JJ raguardadavueílracoronaayvueftros acotes, 
>' y vueftracruz. Eñe es el mayorazgo que yo 
?> elijo para mümicntras me durare la vida. 
»> Como dura poco el alegría en la tierra, y 
>' como íc fien te mucho el dolor defpues de 
>' mucha profperidad? O Bethleem y Hierufa-
" lem quan diflFcrcntcs días he licuado en vo-
" fotras? Qae noche fue aquella tantlaraay que 
55 din elle tan efeuro? Que rica entonccs,y que 
pobre agora? No podía ícr pequeña la per-
dida de tan gran theíbro.O ángel bicnauen-
turado, donde eílan agora aquellas tan gran-
des alabanzas de la antigua faíutacion ? No 
era valia mi turbación , ni mi temor en aque-
lla hora : perqué a grandes alabanzas j por 
fuerp es que fe ha dcfcguir,o gran cayda^o 
grande 
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grande Gmz. No quiere el Señor que efterí J> 
fus clones ociofos : nunca da honra fin carga, b» 
ni mayoría fin feraidumbre ,(ni mucha gracia > > 
fino para mucho trabajo. Entonces mella- '> 
mafte llena de gracia:agora eftoy llena de do " 
lor. Entonces bendita entre las mugeresrago >.» 
ra lamas affligida de las mugeres. Entonces '» 
dixifte. El Señor es contigo: agora también 5k 
cfla comigo: mas no viuo fino muerto:corao *•* 
lo tengo en mis bracos. >> 
O dulce Redemptor mió, fue alguna cul-
pa tenerte yo en mis bracos con tanta alegría 
recien nafeido: por do vínieíTc agora a tener 
te en ellos tan atormentado ? Fue algún pee-
cado recebir tanto gozo en darte la dulce le-
che de mis pechos: porque agora me ayas t j -
ridodara beuervn cáliz de tanta amargura? 
Fue algún yerro mirarme yo en tu roftro, co-
mo en vn efpejo luziente :porquc agora has 
querido que te vea yo tan afícado y atormen 
tado?Fue algún delifto amarte tanto:porque 
agora has querido que el amor fe me hizieííc 
verdugo * y que tanto mas padecieíTe quan-
to mas te amo. 
O padre eterno^ o amador de los hombres 
piadofo para con ellos3 y para con vueftro hi 
jo riguroíb ? Vos fabeys quan grandes fean 
olas y tempeftad de mi coraron. Vos ía-
heys 
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beys que quantos acotes y heridas fe rcícdbí-
do eñe fandocuerpo,tantas muertes halle-
uado,eilc coraron. Mas con todoisfto,yola 
j , mas aífligidas de todas las criaturas, os doy 
gracias iníinitas por cíle dolor. Baílame que 
¿t m í o vosjpara que yo me confuele. De vue-
si ftra mano j aunque fea el cuchillo * lo meteré 
*> yo en mis entrañas. Por los fauores y por los 
»> dolores yguaímente os doy las gracias: por 
3* el vfufrufto devueftros bienes de que hafta 
>> aquí he gozado, os bendigo: y porque ago-
s> ra meló quitays , no me indigno : fino antes 
J? osbueluo vueftro depoííto con hazimiento 
a? degracias. Por lo vno y por lo otro os ben-
Í J digan los Angeles: y mis lagri mas tambic có 
ellos os bendigan . Masfupplico os padre 
mió (íi vos de ello foys feruido) os deys por 
cootéto con treynta y ti es años de martyrio* 
que hafta aqui fe lian pafíado. Vos fabeys q 
dende el día que aquel Sanfto Simeón me 
anuncio cíle rnartyrio, fe echo azibar en to-
dos mis plazcrcs: y dende entonces traygo 
cíle día atraueílado en el coraron.En medio 
de mis alegrías me íaltesua Hempre la memo 
riadefte dolor, y nunca tune gozo tan puro* 
que no fe aguaíTe con los dolores, y temores 
de Re ¿ia. Bien fe que todo efto fue en cami-
nado por vucíhaprouidcnciaty que vos que 
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/Iflcs qae dcnde entonces tuuieíTc yocpno^ 
{cimiento dells myfterio, para que aísi co-
mo el hijo traxo íicrapre la Cruz ante los o-
josdende el día de fu concepción :afsi tam-
bién la traxeíTcla madre. Aísiquereys vos 
que los vuelhos en cita vidaíicrnpre padez 
can: y en eflc valle de lagrimas no que rey $ 
que fean grandes ni perpetuas nueílras ale-
grías» aun que fean en vos. Pues o Rey mío» 
auedyapor bien que fea eftecl poíhero de 
mis niattyrios, fi vos dello foys íeruido: y ít 
no hagaíc en eílo 3 y en todo vueílra diuina 
voluntad. Si para vna muger os parece poco 
vn martyrio, bien fabeys vos, que tantas vc-
zes he fido martyr^quantas fiie herido elcuee 
po de mi Saluador. Ya fe acabaron fus mar-
tyriosay el mió viéndolo » fe renueua. Man-
dad a la muerte que buelua por los deípojos 
que dexo:y lleue ala madre con el hijo ala fc-
pultura.O dichola fepultura que has fuccedi-
do en mi ofílcío : y la corona que a roí qui-
tan a ti ladan :puei encerraras dentro de t i 
al que tune yo encerrado en mis entrañas. 
Mis huellos fe alegrarían 3 íí allí fe vicífcn : y 
alliíenade verdad mi vida en la fepultura. 
El coraron y anima q yo puedo^yoía fepulta 
re, m is voy también feñor tnio el cuerpo, 
«|ue yo no puedo lia, vos. O nmerte porque 
eres 
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eres tan cruel que me apartas de aquel en cu» 
ya vicia cílaua la raía ? Mas cruel eres alas ve* 
zes en perdonar, que en matar. Piadofa fue 
ras para mi finos licuaras a entrábosrmasago 
ra fuy íle cruel en matar al híjory mas cruel en 
perdonar a la madre. 
Tales palabras en fu coraron diría la vir-
gen y feraajanteslas dirian aquellas fanftas 
Manas* que le acompañaban. Llorauan to-
dos los que prefentes cftauamllorauan aque-
llas imitas mugeres: llorauan aquellos no-
bles varones: líoraua el cielo y la tierra: y to-
das las criaturas acompañauan las lagrimas 
de la virgen. Líoraua otro fiel fando Euan-
geliftary abracado con el cuerpo de fu mae-
ílro dezia . O buen maeftro y Señor mió* 
quien rne enfeñara de aquí adelante r a quien' 
yrecon misdubdasí en cuyos pechos defean 
farc? quien me dará paite de los fecretos del 
cielo? Que mudanza ha íido eíla tan eftraña? 
Ante noche me tuuiftecn tusfagrados pe* 
dios dándome alegría de vida; y agora te pa-
go aquel tán grande /beneficio ateniendo te 
en los ni ios muerto i Efte es el t oflro que y o 
vi transfigurado en el monte? Eíla es aquella 
figura mas clara que el fol cíe medio dia? 
Líoraua también aquella fanda percado-
ra y abracada con los pies del Saluador dezia 
Olum* 
Él Sábado potla ttirilans; ^5 
O lumbre de mis ojos, y remedio de 4 ^ -
ma^íi me viere fatigada de los ptcc&dost ^«2 
jne recebira? Quien curara mis líagasf emen 
refpóndera por mi ? quien roe defená^r i Je 
los Pharifeos ? O quá de otra manera fuvt y o 
cftos piesy los íaucrquádo cnellósme receb» 
íleíO amado de mis entrañasyqiiieirj me íí»e|e. 
^ agora q yo muriefTc cótirgo?0 vfda de mí aw 
ma, co mo puedo dezir q té amo y fufsd iúy 
viuá teniendo te delate dé mis o; os muv 
De fta manera Horaua y lam en taua toda af 
Uafáníla compañia ^ régandoy lauaíido con 
lagrimas el cuerpo fagradó. Llegadá pues ya 
la horádela fepultara3embijcluenei fanáio 
cuerpo en vna íaüana limpia: atan fu rofl.ro 
con vn íudano i y pueílo eociraa de vn lécho 
caminan con el al ÍUgar del monumento:y a-
lü depofítaii aquel pfcciofotbeíóro.Ei fcpuí 
chro fe cubrió con vna.lofa, y elGorá^on déla 
madre con vna efcüra niebla deíriíleza, Allí 
fe defpide otra vez de fu hijo: alíi comienza 
de nueüo a fentir íu foledád: alli fe vee ya d cí* 
poíTeyda de todo fu bien i y alli fe le quéda cÍ¡ 
coraron fepultado dódé quedaua fu thefoto* 
f Áqtdfe iecUrd porque 4 f a g r a ú Virgen fy por 
que todos los)uflos fon djfhgiios m e j i 4 u i i á c $ 
dmrfdstribuUciones. 
Oracioii M OPa* 
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O Padre ctcrnoAya que por tu iofinita b5' ^4jr.mifcricordia, quiíillc que alsi pa 
«feicteiídtu beadito hijo por jiucílros 
f tc^d^S i porque quieres que padezca tam-
bién cUlíigrada Vugen: que ni por los pee 
eade|a&e»1o£ merefee muerte (pues baila la 
cíci Hfj|r)it£unpo€o por los íliyos,puesno 
los tié^c^ Quao fácilmente fe pudiera Um* 
, piare/fe^r^bajo: íi ca aquella fazon íe halla» 
ra •fusra de Hiemfaleiii , donde no viera 
C O Í Í &s ojos al hijo morir mí creciera tanto 
f u doldr con la vifta del objeílo prefente ? O 
ynarauiüofa difpenfacion y confejó de Dios. 
(Rieres Señor que padezca, no por la redem 
pcion del mundo> fino por que no ay en el 
mundo cofa que mas te agrade queeloade-
fcerportaampr.No ay en todo lo criadocc-
famaspreciofa , queen elcicloel amor glo« 
ríofo délos bíenauenturados:y en htierra 
„ claraoratiibuiado delos juí los. En la cafa 
de Dios no ay otra mayor honra, que pade-
feerporfuamor . Entre todas las buenas o* 
„.' bras y feruicios que el Saluador te hizo en 
,, eílc mundo 3 eíla fue la. que principalmente 
3, feñalafteyacceptaíle paraquéfuelle el me-
dio de nueftra reparación . Efta fue la joya 
5, y la piedra preciofa^que entre todas las rique 
jí zas de virtudes, que aquel tan rico merca-
. ' " J I O ' / M n o b r J 3 ' • ' deí 
¿ct te pufo delante ^ mas te agnado: pat a dar n 
le por ella todo lo que pediaique era el reine- •?» 
diodel muudo. Pues fi can rica es eílajoya, » 
iioes Í azon que faltaífc tal pie^a como ella a s> 
la mas pe ríe ¿ia de las períédas:^ aquella que >> 
tanto agrado a los ojos de Diofi >* 
Ydefnas defto,noay obra enel mundo >» _ 
que mas declare la verdadera virtud,que el J> 
padefeertrabajos por amor de Dios. Posquc 
lapmeua del verdadero amor es la verdade-
ra paciencia por el adiado : y ninguna otra ' » 
prouan^a es tad Tin fofpechacomo eiTa. AíV «Motaí 
fi como el miímo Dios nunca defcubíio a > > 
los hombres tan claramente la grandeza de »> 
fu amor (por muchos otros beneficios que >> 
les hizo)baü:a q vino a padefeerpor ellos af- •>> 
fi nunca ellos dcícubríranel fuyo entera mé^* 
te(poí muchos ícruic ios qles haga)haíl:a que ^» 
vengan a padefeer por el la tribiilacion(dize ^ 
S.Pablo) es occaliony materia de paciencia: 
y lapaciencia es la prueua de la verdadera vir xjRo.fiJ 
tud: y cíla prueua nos da la eíptrar^a de la * J 
gloria,pues por cíla caufa íiempre deuc el ho 
ore tener por forpechoía toda virtud y ían- >: 
ftidad que en fí conozca: haftaque fea proua » » 
dacon el teílimonio de la tribulación . Por J J ^ 
que (como dizceiSabio)los vafos de barro *> c*2^ 
fe prucuan en el horno#inas los cora^Gíjes de > > 
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s j los judos en la fragua de la tf ibulacíon.1 
. ¿ i> No hizo Dios en todadas obras de la na» 
j> turalczacofaqeítMi^clle occi&fa: mucho me 
5> nos querrá ^ue en las de gracia eílen fus do^  
9 i nes ocioiog. T . por eít o.el le tiene cargo de re 
3? partir a cada vno cíe los eíGogidos la carga 
f í que ha de llenar confoi me alas fuerzas y al ta 
? J lento de la gracia recebída. Demaneraque 
9 3 n o fe tiene aquí refpefto a la mayor priuan-
5 J ^a,para mayor regalo íino para mayor traba-
Pfa.7p» jo. Damos has Señor (dizeel Propheta)abc 
>> uer lagrimas por medida > y la medidafera e-
»> fta , quc ci mas priuado communmente íea 
Exo 20'' 11iaS a i ^ ^ ^ 0 )' stribulado. QaandoMoylcn 
hizo aquellas amiftades y conciertos de psz 
j) cntreDíos yfupücblojdize la eferiptura di-
'» uina que roció a todo el pueblo Con vn hyf-
» fopo de fan gre: y efto hecho el refto de la fin 
3 ? gre q quedaua^erramo fobre el altar. Pues 
ra» por aqui entiendan todos los que determi* 
?> nan fer arai'Hs de Dios, que fus amiíladcJ 
han de fer celebradas ydedicadas con íangre: 
J > no folo con la de Ghrífto: fino también con 
la propria década vno: que es conla pacicn* 
?> ciay fuffrimiento délo trabajos. El beuío 
5> primero del cáliz en aquella pofírera cena 
que ceno con los dicipulos; mas defpucsdc 
" auer cl beuiíio,dio las fobras aloscóbidados 
" " y man-
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v mando que las i cpartieírcncntrefí , ybe-
úi4re cada vnodeilos también fu trago. De r» 
manera que atados ha de caber fu parte de- ?J 
{ h cáliz: y todo,» es mencíler que como mié- J > 
bros de Cbrálo fe coí^fontic con Chriño en •» 
el padefecr. Si no que en eíiO eíía la dijeren 
cia:qii*3Íos hombres populares y ímperfe- >> 
ftüjrbafta queícan rociados con íangre: mas J » 
los que^ftan mas allegados a Dios 3 y fon ta- »> 
Ies que merefee ya fer llamados altares füyosa J» 
eílos no folo han de fer rociados con fangre, » 
fino tenidos y bañados en fangre. Porque pa >> 
ra los fuertes fe guardan las batallas mas fuer- >» 
tes,y el premio y las coronas mayores: Xas 
dospcrfonasqiieencfte múñelo v io masa- J> 
madas deDiGSjfüeróIeíuChníU ;v!i madre; » 
y la ventaja que hizieron a toi¡ -s s criaturas »> 
cnla virtud:effa Ies hizieron enelpadefcer. ?> 
Nohaaiiicio enel mundo dos perfonas rae- ?> 
jores, ni mas atribuladas que cftas dos. »> 
Cófolaos pues todos los atribulados :pucs 5> 
mientraraaslofucrcdesa másfemeiantesfe- »> 
reysaleíuGhriftoyafumadcc, Confolaos '» 
atribuladosrqüe no pot círo foys mas cieíam- J • 
parados de Dios; antes (fi packucia teneys) »> 
mas queridos y mas-amados, Confolaos otra » 
y otra vez atribuiades-.: porque- no ay facrifí- »• 
mas agradable a Dies? que el coraíon atn ?> 
M 3 VuUdo '» 
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bulado ni fe nal mas cierta de fu atmftad 3<jue 
la paciencia en la tribulación. No infame na 
dic las tribulaciones,porque cílo esinfamar 
a Chriílo y a famadre, y al mifmo Dios, que 
íicinprccnibiatnbu]acion?es a fus amigos. 
Que coft es la tnbnkcióaíioo Gruz. Pues 
Ijpéfera infamarla tribulación fino infamar 
la Cruz ? Y q iiuyr de la tnbulaciójlnohuyr 
déla CruzíPues fi adoramos laCruz rnucita 
MaUs^ qUe es ¡a fígura de la Cruz : porq huyinos de 
ÍJ VÍU3,Í|UC es e! padcver por la Cruz? Eftoes 
t ferconiolos ludios: de cjuien dizc el Salua-
dor, queauíédo perfeguido a ios prcplictas, 
venían defpucs a ediñcasles muy grandes y 
furoptuofos fepukhros i honrádolos defpues 
de muertos, y pcríiguiendo los quando eran 
vinos. Pues a eílos en fu manera parefee que 
imitan los malos Chriílianos: los quales ado 
raudo por vna parte la Cruz muertapor o-
tra efeupen y reniegan de la viua: que es el pa 
defcerporlaCruz. . 
Kota. . T no fe deue nadie defconfolar diziendo, 
q padefee por fus peccados, o fin peccadoSj 
*« porque como quiera qtie padezcas, todo ef-
ío es finalmente padecer en Cruz. Si pade-
íces por tus péccados,padcces en la Cruz del 
' Bisela dron: mas íipadeces fin peccadosyíin 
cuipa;porcíro te deurias mas de c¿folar,poí 
El Domingo porta maiiariar 
que cíTo es padefeer en la Ctuz dsl Sahiador. 
Ei Domihgo por ja mañatia; 
E Ste dia pcnfaias eo eimyfterio delafan* ¿la Reíurreílion: en ekjual podras me-
idicar eftos qaatro palios principalesrconiiic^ 
ne faberja,derí'cndiáa del Señor alXinlbo, 
y la Rcfurrc&ion de fu íagrado cücrpOad apa 
reícimicfito a nueÜra Señqra,ydeípuesal^ 
Magdalena, y a los (|kÍputo&,, 
£[• tc'xto dg| Eua ngel i fta fáut luaa 
dizeaísi. ' 
L Domingo íiguicnrc de-
fpucs del Viernes de la 
Cruz ,v ino María Magda-
lena muy dü mañana an* 
tes que efckreícieíTe ai fe 
pulchro, y vio quitada la piedra de l , y 
que no ellaua alli el cuerpo .Pees con-iQ 
n o í e l i a l l a / e í h u á í e alli fuera de la ca-
fa del monumento en el huerto lloran-
do. Y e í l a n d o afsi llorando, incIinoíc,y 
m i r o en el monumentoV y vio dos Á n -
geíes aíTentados 9 ycfildos de blan-
co , vno a la cabecera , y otro aj os 
pies del lugar , donde fuera pucí lo 
M4 d 
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f l cuerpo de Icfus, Losquales le dixc^ 
ron. Mugcr porquelioras? Y clla rerpoa 
dio. Porque han Ileaadoa mi Señor,y 
po fe donde 1Q puíieron . Y como dixo 
cfto, boluio el róftro, y vio al Señor,y 
no le conofeio. Dixo le pues el Señor, 
Mtiger por que Iloras?aquicn bufias ? E-
lia creyendo que era el hortolano dea' 
<pcl huerto , dixolc j Señor ÍJ tu le toma 
lie, di me donde le pufiftfi, que yo le lle-
vare. Dixo entonces el Señor, Maria? 
rcfpoiidioella, Maeílro. Dizele ei Se-
ñor , |sío toquen en mi , fino ye, y di a mis 
hermanos, que Tubo amipad r í , yavuc 
ílro padre, a mi Dios,y a vueílro Dios. 
Vino luego M^ria Magdalena , y dio 
cuenta deftoaíos difcipulos, diziendo, 
V i al Señor, y dixo me efto? y eftq, que 
o^ixciTe. 
En eftc mifmodia enla tarde cílando 
las puertas cerradas, donde eftauan ayu-
tadoslos difcipulos pw miedo délos l u -
dios, vino el ScñGr, ypuío icen medio 
dellosi y dixples, Pa^ fea con ypfotros. y 
co* 
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comocfto dixcííc , moftro Ies las manos 
y el cortado. Alegrarofe pues ios difci-
pulos viílo el Señor. Dixoies otra vez, 
Paz fea co vofotros,. Afsi como ei padre 
me embio ai mimdoj afsi yo embio avo-
íbtros, Y dichas cftas palabras, ib pió y 
dixolesj recebid elSpincu fando, cuyos 
peccados perdonaredes, feran perdoiaa-! 
do$?y losq rctuuicredes feran retenidos. 
En cfte tiemp» Thomas vno de ios 
doze, que fe Ilamaua por otro nombre 
Didymo , no ^ílaua conlos diícipulos 
quando vino Jefus. Ydefpues de yeni-
dos,dijceron le ios otros diícipulos. Vi-
ftoauemos al Señor . Alosquaieseire-
fpondio . Si no viere en fus manos ios 
agujerosdeios claqos, y puíjere mi dcJ 
do en el lugar dciíos, y mi mano en fu 
Coftadojno lo creeré , Y paliados ocho 
dias citando otra vez jos diícipulo? den-
tro del cenáculo^ y Tilomas también 
con ellos, vinoej Senpr otra vez cerra-
das las puertas , y pucíto en medio de-
líos jdixo les. Paz fea con vofotros . Y 
M j lúe-
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luego dixo a Thomas, Po aquí tu dedo 
mira mis manos,y liega tu mano, y pon 
Ja en mi co í lado , y no quieras ícr incré-
dulo , fino fiel, R e í p o d i o Thomas y di-
x o , Señor m i ó , y Dios m í o . Y dixo le el 
íeñor ? Porque me viíle Thomas ere y lie, 
Bienauenturados los íj no vieron y creye 
ron .Otras muchas íeñalashizoicfus en 
prefencia de fus diícipulos, que no citan 
eferiptas en eftc libro. Mas citas fe eferi-
uieron, para que creays , que lefuChri 
ño es hijo de D i o s , y para que creyen» 
doloaísialcanceys vidaporcl 
Meditación íbbrc cílos paíTos del 
Texto, 
S T E es el día que hizo el Señor,goze 
monos y aícgrcmonos en el. Todos los 
días hizo el Señor3qnecscl hazedor délos 
tiempos:raascfle feñaladamentcfc dizcque 
hizo emporqué en eftc acabo la mas cxccllcn 
te de fus obras: que fue la obra de nueftra re* 
dempeion. Pues afsi como efta fe llama peí 
exccikncia la obra de Dios ^  por la ventaja q 
liaze a todas fus obras: afsi tambic/i cfte fe Ha 
" : r j ~" , • tai 
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^adia de Dios porque en el fe acabo efta, 
fue la tnascxcellente de todas füs obras. 
Di^cTetambién cjuc efle diahizo el Se-
ñor, porque todo lo tpe av cnelj fue hkp 
chop^r íola í?4 mano . £n las otras üeílas y 
jnyfteriosdel Saluadcr, fiempre fe halla al-
go queayamoshecho nofotros:porqueíiem 
pre ay en ellos algo de pena: y la pena nafcio 
de nueílraculpa y por efto ay algo de nos. 
JVhscíbedia no es de trabajo ni cícpcnnrfino 
deflicirodetoda pena , y cu mplimiento de 
toda gloria: y afsi todo el es puramente de 
Dios. Pues en tal dia como eíle quien no fe 
alegrara? En eíle día fe alegro toda la humani 
dad de Chní lo : y fe alegro la madre de Chri-
í]:o:yfe alegráron los difcipulosde Glmíto: 
y fe alegro cí cieloy la tierra: y haftaal raí* 
fmo infierno cupo parte defb alegría. Mas 
claro fe ha moftrado el Sol efte día, que to-
dos los otros 2 porque razón era que fíruieffc 
al Señor có fu luz en el dia de fus alegriasrafsi 
como le firuiocó fus tinieblas en el dia de fu 
pafsion. Los cielos que viendo padefeer alfe 
ñor fe auian efcarefcido por no ver a fu Cria-
dor defnudo» cílos agora parefee que coa fin 
guiar claridad refplandefcen viendo como fa 
le vencedor del fepulchro. Alegre (e pues el 
£ ? k ; y tu tierra tomipaite de eíla alegria? 
" " w'" "' ' ' : por 
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perqué mayor reíplandor nafce cy delfcpul 
chro,q del mifma Sol que alumbra en el cié-
lo.Dize vn Doílor contemplatmo , que to-
dos los Domingos qaádo fe leuantaua a may 
tinesjcra tanta el alegría que recebia acordan 
dofedelmyileriodcfte dia,queleparefeiaq 
todas las criaturas del cielo, y de la tierra eu 
aquella hora cantauan a grandes vozes^y de-
zian. En turefuncílion Chrifto alleluia, los 
cielos y la tierra fe alegren alleluia. 
Pues para fentir algo del myíterio deftc 
dia pien¡fa primeramente como el Saluador 
acabada ya la jomada de fu parsión^con a que 
lia mifma charidad q fubio por nofotros en 
laCruZjdefceodio a jos infiernos a dar cabo a 
la obra de nueílra reparación. Porque afsico 
motomopar medio el morir , para librar-
nos de la muerte ; afsi también eldecenderal 
ioíiernOípara librar a los fuyos. 
Defciede pues el nobletriumphtdora los 
iníierno^ veftido de claridad y fbrt3leza,cu-
ya entrada deferiue Eufebio Emiíí'eno por 
cfhs palabras, Oluzhcrmofaquerefpíandc 
íciendo dcode la alta cumbre del cielo aVeíH 
íle defubita claridad a los que eflauan en t i -
nieblas y forobra de muerte. Porque en elpu 
to que el Redemptor alli deíccndio,lue^o a^  
quclk c temal noche lefplandecioiy el eílrue 
' do 
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dómelos q lamentauan ceífó: y toda aquella 
cruel tienda de atormentadores tembló^ vi en 
do al Saluador prefente. A l l i fuero conturba £XQ 
¿os los principes de Hdoni, y temblaron los ' ' 
poderofos de Mosb^v páfmaron ios morado 
resálela tierra de Cañan. Luego todos aque-
llos infernales atormentadores en medio de 
fus efeuridades y tinieblas comencaron entre 
l i a murmurar diziedo, quien es efte tan terri 
blctan poderofo y ta refplandccientc?Nun-
ca tal hombre como eílc fe vio ennueftro i n -
fierno í nunca aellas cueuas tal perfonanos 
embio hafta oy el mundo ^ A cometedor es 
cíle, no dciidonquebrantador es, no pecca-
dorrjuez parefee, no culpado:a pelear viene, 
no a penar. Dezidme donde elbua nueíl rás 
guardas y porteros quando cílecóquiílador 
rompió nuefíras cerraduras ^  y por fuerza nos 
entro? Quien feraeíle que tanto puede ? Si 
cftefueíTe culpado, no feria tan ofado:y fí tra . 
xera alguna efeurídad de peccado^no rcíplan 
decicran tanto nueliras tinieblas con fu luz . 
Mas fi es DioSjque tiene que ver con el infice 
no? Yíl es hombre como tiene t anto atreui* 
mientorSi es Dio5, que haze enel fcpulchro? 
Y íi es hombre ¿ como hadefpojado nueího 
limbo? O crux, que afsi has burlado jraeftras 
cfperan^as , y caufado nueftro daño. En vn 
«adero 
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madero alean pantos todas Dueílras riqiidliasj 
y agora ea va maderü las perdimos. 
Tale» palabras murmurauan entre íi áque 
llasiLifeioales compañías: guando el noble 
trmphadcr entro alli a libertar fus captluos* 
A ^ i cíbua recogidas todas las animas délos 
jüílos3qae d ^nde el principio del mundo lia 
íta aquella hora auian íalido defta vida. Allí 
vicrades vn propheta afferrado, y otro ape-
dread o j y otro quebradas las ceiui¿es có vua 
barra de hierro: y otros que con otras mane-
ras de muertes glorificaron a Dios. Q compa 
iijaglorioíaí o nobliGimo theíbro del cielo, 
o i ¡üUífsirna paite del triumpho de Chriílo. 
A l i u flpuan aquellos dos primeros hombres 
que poblaron el mundo: que afsi como fue-
ron los primeros en ía culpa: afsi lo fueron en 
la fce y en la efperan^a. A l l i eílaua aquel San 
¿l:o viejo: que con la fabrica de squelia gran-
de arca guardo íimientc ,para quefe boíuief-
fe apoblar el mundo,deípues délas aguas del 
diluuio. Allí eílaua aquel primer padre de 
los creyentes :el qualmerefcio primero que 
todos recebírel teftamentódeDios, y lafc-
21 al y diuiía de losfuyos en fu carne. A l l i eña 
na fu obediente hijoIfaaCj q licuado acuellas 
la leña en que a uia de fer fací ificadó,repreícn 
toel íacníicío ^clremedio del mundo. Allí 
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eíhua el Sanólo padre de los doze tribus que 
ganando con ropas agervasy abito peregri-
jiola bendición delpadíe,iiguro clmy í í m o 
dcíalB«namdady encamación del verbodi-» 
uiuo • A l i i eftaua tambkn como huefpcd y 
nucuo morador de aquella tierra el Sardo 
Bapúíb, y el bienaiientiu-ado viejo, que DO 
quiío falir del mundo, iiaíta que vieíTe co fus 
ojos el remedio del mundoty ío p.cdbicíTe en 
fusbra^oss y cafitaíTe antes que nsuí ieíTc, co -
moGifne aquella dulce cancÍQo.Tarabicn te 
niafu lugar alli el pbbrezico Lázaro del Eua 
gelio: que por medio de fus llagas y paciéci i , 
merefcio fer participante de tan noble com-
pañía y cfperan^a. 
Todo cíle choro de animas fan&as eflaiu 
alli gimiendo y íbfpirando por efte día , y en 
medio d ellos (como maefíro de capilla) aql 
fanftoReyyprophetarepetíaHn ccííar aque P f a . ^ I 
lia fu antigua lamentación diziendo. Como 
d cierno deíTea las fuentes délas aguas, afsi 
dcííea mi anima a t i mi Dios. Factor» me mis 
lagrimas pan de noche y de día, micntraj 
dizena mianima » Donde ella tu Dios? O 
fan6to Rey* íi eíTa csla caufa de tu iamenta» 
clon, ceíTa ya deííe cantar: porque aquí ella 
ya tu Dios prefente: y aquí cfta tu Saluador: 
Muda pues agora elle cantar, y cántalo que 
mu-
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muclio antes en fpintucantafteiquacio efcri. 
uiñeaBenciixifi:e3 Señor a tü ticíra:y facaíte a 
lacob de captiucrio. Perdonafte la maldad 
Faf.84 de tu pue'oio: y dilsimulaítc la muchedum* 
bre deíüs peccados. Y tu ír.nélo Hiercraias ^ 
por el mif rao Señor fuiíle apedreada3 cierra 
ya d libro de las kmétaciones que cícriuias» 
poFveráHierufaiemdcftmydajyel templo 
de Dios .üTolado: porque otro mas hermofo 
te pío, que eíle veras de aqui a tres dias reedi-
ficado y otra mas hcmiofa Hierufalem por to 
do el mundo renouada. • 
Pues como aquellos bienauenturadosPa 
dres vieron ya lus tinieblas alumbradas o y fu 
deílierro acabado, y fu gloría comé^ada^que 
lengua podra explicarlo que íentirian? Quá 
de veras (viéndole ya falidos del captiucrio 
de Egypto, y ahogados fus enemigos en el 
TnarBcrnieio)cantanan todos,y diiian.Can-
E xo.ij'. temos al Señor, que gloriofamente ha trium-
phado: pues al cauallo y al caualíero arrojo 
en la mar. Con que entrañas aquel primer pa 
dre de todo el g-encro humano, derribado an 
tóelos pies de íü hijo y Señor diría. Veniftc 
ya mu y amado Señor, Y muy cfperado a re-
mediar mi culpa: vcniíie a cumplir tu pa|a-
bra:y no echaíicen cluidóalos que efpera-
uan en t i . Venció ala diffitultad del camino 
la piie-
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ía piedad grande:/ alos trabajos y dolord de 
la Cmz,la grandeza del amor. 
Nófe puede con palabras explicar el ale» 
gvia deftos padres: mas miicbo mayor era fin 
comparación la que el Saíuador tenia i viedo 
tanta muchedumbre de animas remediadas 
poríu pafsion.Porquanbien empleados da^ 
riíts entonces Señor los trabajos déla Gruz* 
quan dó vieíTes el fru<fto que comeíi^auá ya a 
dar aquel árbol fagrado ? Gon dos hijos que 
nafderon al Pats larcha lofeph en Ja tierra deí 
EgyptOj y a n o hazia cafo de todos fus traba-
jos paffados. Y en fignificacion defto al prí-
rtíeio q en aquella tierra nafcio: pufo por ñó-
breaManaíTes: diziendoá Hecho me ha Dios 
oluidar de codos mis trabajos , y dé la cafade 
mi padré?P^es que fintiria el S aíuador quan-
do fe vieííe ya cercado detantos hijosuacaba 
do el martyrio déla Gruz quando fe^icírc 
aquella oliua preciofa cótantos y tanhermo 
ios pi mpollos al derredor de íi. 
- . SdlmdQt §. I L 
Mas j o Saíuador mió que hazeys, que no 
days parte de vueftra gloria a aquel cuerpo 
íanílifsimo, que of efh aguardandp en el fe-
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pü'chto? Acordaos t|oe la ley del repsrtímic-' 
tó de ios deípojos dizc,qij.e y^üalpai'te hade 
cameral qué i?, qoecía eb las ciegas, qce al que 
entra en Ubat-Ua. -Vtíeftro- íanfto cuerpo q-
cío agiurdaoeo os.en-tfl i^pulchro , j vutltra 
aftirna íanftiííinia ff/ítí'oapekar en el irtfier-
noryepartid con el de «-aeftra gloriaípucs áue 
ys ya vencido h batalla.- • 
Eftaui el faoclo cacrpo en el fepulchro, 
con aquella doknofs égéra que el Scnot lo a-
uia dexado tendido en aquella íofa ína: amor 
tajado con fu mortaja cubierto el roÜro có va 
, fudario^y íus ruicrobros codos deípeda^ados. 
Era ya dcípucs déla media noche,ala ta del 
aluaiquandoquería preucnír el Soldé jüftí-
cía al déla mañana y tomar le en elle ¿amino 
la delantera. Pues en efta hora tan díchoía en 
tra aquella anima glorioía en fu íanfto cucr-
poty qnetal(íi pieiífas)lo paro. No íe puede 
Nota, eíio explicar con palabras: mas por vn exerfí 
pío fe podra entender algo délo que e&teac 
, íceaígunas vezes cftar vnarmue muy efeura 
•p y tenebroía hazia lapatte del poniente: y fi 
quando el S ol fe quiere ya poner, la toma de 
lante^y la hiere y enuiíle con fus rayos, fueíe 
pararla tan íicnnofa,tan anebi Jada, y tan do 
rada¿ qparerce aliniíino Sol. Pues afsi aque-
, lia arama gIonoíadeí|iUcs ? quc enniflio en 
atpcl 
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'aquel fanifto cuerpo y cDtro en el, todas fus 
tinieblas conuírtio en luz:y todas fu? fealda-
des en hcrmoímay del cuerpo mas aireado 
délos cuerpos hizo el mas hermofo de todos 
ellos. Pcílaiiianerárefucita el Señor del íe-
pulchrotodo ya perfeftamente gloriólo; co-
mo primogenito de los muertos ¿ y figura de Ge.^i* 
nueíba relurreílion. Efte es aquel fanílopa 
triarcha lofeph falido ya dé la caí creí ¿trerqui 
lados los cabellos de fu mortalidad : veftidOj 
d'é.ro^s iiij.nioricalcsty li?cho feñor de I.a úf*- v 
radeÉgypto. Eñees aquel Sando M o y f m ^x?,2,% 
facado de las aguas, y déla pobre canaftilía 
de-juncos: que deípues .vino-a- -deftmyr todo 
t i podcr.y carros de Pliaraón» Eílees-a-qael _ - , 
Sánelo Maidocheo derpojado ya de fu faco i"^^62 
y cilicio,y veftido dveíHduras Reales el qual ^ ^ 
vencido fu enemigo j y crucificado en fu mí-
ftna cruz a libro a todo fu pueblo déla muer-
te. Eftcesaquelfariclo lSaoiel falido ya del J)i,{¿p 
lago de los Leones 3 íinauerreícebido per-
juyziodeias keftiaX Iiambrientas « Eífe es | ^ ^ • 
aquel fuert s Sanfon, (|U^eftando cercad o de * " 
fus erieniígoi .y.encerrado.enlg- ciudadíele-: 
uanta ^-la.media, noche V y quebranta fas 
pnerlasy Gcrraduras, d ^ n d p . burlados los 
ProPrífeos-y confejoa de fas adueríarios.Éfte 
es aquelSaiido lonas, entregado ala muer* loo^ . i 
" ' Ñ a te 
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te por librar della a füs compañarosrel qual 
entrando cnel vientre de aquella gran beftia, 
al tercero día es lanzado enla ribera de Nin i -
üe. Quien es eíle que eftando entre las ham-
brientas quixadas de la beftia carnicera, no 
Eudofer comido della ? y engolfado en los a-ifmos de las aguas gozo de ayres de vida ? y 
Túmido en el profundo de la perdición* la mí 
fma muerte le firüio?Eftc es nueílro Saluador 
-gloriofo:aquien arrebato aquella cruelbeília, 
que jamas fe harta, que es la muerte: la qual 
deípues que le tuuo en la boca, conofeiendo 
la prefa^ tembló en tenerla. Porque dado ca-
fojq la tierra defpues de muerto le trago mas 
hallan do lé libre de culpa^íó pudo detenerle 
en fu morada: porque la pena no hazc al hú* 
bre culpado, finóla caufa, 
'Be cúmoelSáuai&rdpíirefdQád virgen 
nueftrúSmora, ^ I I I . 
^ Ya Señor aueys glorificado y alegrado ef" 
fa carnefán£lifsimaique con vos padeído en 
la cruz acordaos que también es vueftra car* 
ne la de vueftrá madre: y que también pade-
fcipelíacó vos, vildo os padecer-cnla cruz. 
Ella fue crucificada con voSjjuftb es que tam-
bién refucite cDn vos, S enteucia es de vue-
ftro 
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{[ro Apoftol , que los que fueron compane-
ros de vueílfas penas, también lo han defer R ó . ^, 
dcvueílra glória : y pues cita Señora os fue 
£el compañera defde el pefebre haíía la cruz 
en todas vueflras penas, jufto es que también 
agora lo fea de vueftras alegrías. Serenad aql 
cielo efeurecido, defeubrid aqlla Luna ecly-
pfada:deshazed aquellos nublados de fu ani-
ma enteiftecída 3 enxugad las lagrimas de a-
que!los virginales ojos :ymandad quebuel-
ua el verano florido: defpues del inuierno de 
tantas aguas. 
Eílaria la faníla Virgen en aquella hora 
en fu oratorio recogida 3 efperando efta nuc-
ua luz. Claraaua en lo íntimo de fu corado, y 
como piadofa leona daua vozes al hijo muer 
to al tercero día, diziendo, Leuantate gloria 
m¡aa leuantate píalterio y vihuela : bueluc 
triumpliadoral mundo: recoge buen paílor 
tü ganado: oye hijo mío los clamores de tu af 
íligida madre: y pues eftos fueron parte para 
hazer te baxar del ciclo a laticrra:cftos te ha-
gan agora fubir délos infiernos al mundo.En 
medio deílos clamores y lagrimas rcfplandc 
fce fubitamente aquella pobre cafita con lum 
bi*e<ÍIcie1o:y oífiecefea los ojos de la madre 
el hijo reíufcitado y gíoriofo. No Tale tan íicr 
wofo el luzero de k mañana, no rcfplande-
N 3 fec 
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fce tan claro cl Sól del medio día, como re* 
fplatidefcio en los ojos dé la rrisdrc aquelíí 
cara Hcíia de gracias y aquel cfpejo íin rnan-
^ill.á de la gloria dmina. V é s el cacrpo del hí 
jo rcfafcitadoygloriofojdefpcdidias ya todas 
lasfealílaclcs paifadasjbuekíi lagracia de aq< 
líos oiosdimnos, y reftitayda y acrecentada 
ífi primera bermofura. Las abertaras délas 
llagas que, eran para la rnadre cuehillos de do 
lor, veelas hechas fuentes de amor . A l que 
vio penar entre ladrones, veelo acompaña-
do de Santos y Angeles. A l que la encomen 
daua defdeía Caitó al dicipnlo vceconioago 
ra eíliende fus amorofos bracos y 1c da dulce 
paz en íu roftro. A l qoe tuno muerto en fe 
bracos ,v,ee íeigora refucitado afite fos ojos, 
Tiene le y-noie déxa, abrácale, y pide le que 
n o fe íe vaya, Entonces enmudecida de dolor 
no fabia que dezinagoía enmudeicida de ale 
gria no puede hablar. 
' Qne lengua^que entendimiento podracó 
prehenderdiafta donde liego cílegozo? No 
podemos entender las cofas que excede nue 
'ftra capacidad,, fino porotra-s menor es Jiazié 
dovnacomo efcaler:» délo baxóalo alto,y 
conjsclurando las va as por las otras. Pues pa 
r's Sentir algo deíla alegría , confideca el alci 
gria que recibió el Patria relia íacob, quando 
derpusí 
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clcrpues de ausr iio^adío con tantas lagrimas 
aIoíephfíitTi.}y amado hijo por muerto >]e Ge 
clixeron que era viüo,y Señor de toda la tier-
ra de Egypto. Dizeíaeícrípturadiuina^quc 
qnindo le dieron cftas nueuas, fue tan gran 
de ia alegría y efpanto, que como quien de-
ípiertade vn pefado í ú c ñ o a A Í ú no acabana 
de entrar en fu acuerdo,ní podia creer lo que 
los hijos le dezia. Y ya que finalmente lo ere 
yo, dizcel texto/] boluio fu eípiricu 3 mmnr 
de nueuo,y q dixo eíias palabras. Baila me 
efteColobienj íi lofeph mi ííijp es viuoty rey 
verlo he ante q muera, Pues dime agora: ít 
quicri tenia otros onze hijos en caía, tata ale-
gría recibió de Caber que vno foio aquie el te-
ma pot muerto, era vmo: que alegría recibí-
rula q no tenia mas q vao,y cíTe cal,y th que* ' 
rido: qiMndo defpuesde auerle ^'illo nmer-
to fe vieíTe agora rcrucitacloyglonofo: y r o 
Señor de toda la tierra de Egypto,ímo de to-
do lo criado? A y entendí mieto q cílo pueda 
cóprehederí Verdaderamente ta grande fus 
eíl-aalegiia, que no pudiera fu corseon fui-
fnr la fuerca dclla»ñ por efpccial milagro de' 
Dios no fuera para ello confortado. O Virge 
bienaueoturada,baíl:ate íblo eíle biéíbaíla te 
q^etsi hijo fea vmo^yque lo tengas delante,/ 
H. u^ veas anteqm jcias,para q no tengas mas 
N 4 que 
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que deíTear.O Señor ycomofabcsconfolara 
los que padefcen por t i . No parefcc ya gran 
de aquella primera pena3cn comparación de 
fi;a alegría. Si afsi has de cófolar a los que por 
t i padecen, bienaucturadas y dicho fas fus paf 
fíonesapues afsi han de fcr remuneradas. 
Conforme a cílofe deuepenfar como el 
SaluadorapaiefcioafusdicipuIos,yfeñalada 
mente a la íanfta Magdalena: de ojue aqui no 
tratamos al preícntCapor no alar^r mas efta 
Meditación. 
MF'm de las primeras 
íicrc meditaciones para los fiecc 
diasdelafemana por la , 
mañana. 
El Lunes en la noche. 
me omiencan las o-
tras fíete Meditaciones para los rnifnios 
dias de la femana en la noche: las quales 
aunque fe ponen en el fegundo lugar 3 fon 
las primeras en la orden del excrciciojpor 
quedeaquihan de comentar los que de 
nueuo fe bueluen a Dios, 
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S T E día entenderás en el co-
n píe i miento de ti miímo., y en la 
memoria de ios peccados,quc es 
elcamino por do fe alcana la ver 
dad era humildad de cbra§9ii,yia penitencia: 
que fon las dos primeras pusrtasy fundamen 
tos déla vida CMiíliana. 
Para efto deues primero penfar en la mu-
chedumbre de lospeccados de la vida paita-
da : cfpccialmente en aquellos queheziile 
en el tiempo que menos conofeias a Dios. 
Porquefílos fabes bien mirar,hallaras que 
fehanmultiplicadoXobre los cabellos de ta 
cabera: y que viuifte en aquel tiempo como 
Vn gentil, que no fabe que cofa es Dios. Dif-
N i cune-
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curre pues bi cuemente por los diez manda* 
raientos, y porlos íictc peccados mortales:/ 
veras que ninguno dellos ay en que por ven-
tura no ayas cay do muchas vezcsporobta,o 
porpalabra^opor penramicnto. De vn íolo 
árbol vedado comió aquel primer hombre, 
qu'ulo hizo el mayor de los peccados del mü 
dp:y taen todos has puefto ios ojos y las ma-
nos iníínitasvezes. 
P{{curre otroíi portodos los beneficios di 
uioos:yporlos tiempos dcla vidapaíEiclai y 
mira en que los han empleado: porque fí de 
todos ellos has de dar cuenta: es bien que tu 
te la tómesprimero * y entres en yayr.io couti 
porque no íeas dcfpües juzgado de Dios 
»> Pues dime agora en que gaílaíle la niñezíen 
>» qué ía moceidad ? en que la juuentud ? en que 
" finalmente Codos los días de la vidapaíílída? 
,y Ea que oceupaíle los fentidos corporales^ y 
>> las potencias del anima qucDios te dio,para 
>» qypleconociefO;! y ficuieíTes? En que íe ern-
'> picaron tus ojos fino en ver la vanidad ? en 
J* que tus oydos,1ino en oyrla mentira ?en que 
,» ta ícnguajíinopor ventura en, todos ios iura-: 
" mentos, y murmuraciones y deshoneiliria» 
^ des del mundo ? en que ta güilo y tu oler, y 
" tocar 3 fino en regalos y blanduras fenília-













"y': ELauss en la noch •* ios 
tos que Dioí ordeno para tu remedio ? Co- " 
¡no le dille gracias por fus beneficios J como 
refpondillea fus infpiracioE.es ? en queera-
plcaftc la ialudy las feet^ as^y las hábil ida des 
de naturaleza 3 y los bienes que dizen de for-
tuna , y los aparejos y oportunidades que 
Dios te dio par?, bien viuir ? Que cuydado tu 
uifle del próximo que te eneoínendo ? y de a 
quellas cb.'as de rmlericorcua q te feñalopa-
ra con el ? Pues que rcfpondet as en aquel dia 
déla cuenta quandoDios te diga. Dame cuen 
ta de tu inayordomÍ3,y de la hazicnda que te Lu.i? 
entregue ? porüj ya no quiero que trates mas 
en ella? O arbolfecoy aparejado páralos tor • 
mentos eternos^ qüe refponderas en aquel 3 
dia quando te pidan cuenta de todo el tiem- ^ 
po de tu vida, y de todos los puntos y mcmc 3> 
tosdeila? J 
Lo fecundo pienfa cn los peccados que 
Kas hechoj y hazes cada día,de(pues que abrí 
íle mas los 05os al conofeimiento de Dios: y 
hallaras,que todavía víue en t i AdaiOjCÓ mu 
chas délas rayzesy coftumbres antiguas.Pa- ¡ 
raloqual puedes difeurrir por las negligen-
cias y faltas en que cada dia caes para con 
Dios, y para con el próximo y para conti-
go mifmo: que en todo te hallaras muy dcíe-
Con 
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Gonííderapues^quan dcfacatadocrespa-
5, ra con Dios, quan ingrato a fus beneficios, 
„ quan rebelde a fusinfpiracionesaquanperc-
zofo para las cofas de Ta femido; las quales 
nunca hazes,ni con aquella preftezay dili* 
geoda que deurias: ni con aquella pureza de 
5, intención,como deurias: fino por otros refpc 
cías yintereiles del mundo. ^ 
>> Conficíera otro íi^quan duro eres para con 
s, el próximo y quan piadofo para contigo, 
j j quan amigo de tupropria voluntad,de tu car 
j , ne3 y de tu honra, y de todos tus intcrcíTcs. 
JJ Mira como toda vía eres foberuio, ambicio-
5j lo, ayrado^fubito, vanagloriofoj embidiofo, 
53 maliciofo,regalado,mudable,íiuiano,fen-
3> fual, amigo de tus recreaciones 3 y conuerfa-
>• ciones, y rifas y parlerías. Mira otro íi, quan 
55 inconltante eres en los buenos propofitos, 
55 quan inconíiderado en tus palabras, quan 
35 dcfproucydo en tus obras, y quan couarde y 
?> pufillanime para qualefquicr gráues nego-
>5 cios. 
IÍI .55 Lo tercero,coníidcrada yaporeílaordcla 
»> muchedCibre de tus peccados: cófidera luego 
» lagiauedad dellos; para que-veas como por 
" todas partes es crcícida tu mi feria. Para lo 
/ ' " qual dcues primeramente cóílderar ellas tres 
círeuníbncias en lo?peccados deía vida paf-
íada 
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fada : conuicnc fabero contra quien peccaíte >> 
porquepeccaftejy enquemancra pcccafle. ' J 
Simiras contra quien peccaftc hallaras que '> 
peccaíle contra DioSjCuya bondad y Mage- >> 
fíadesinfinita,íy cuyos bencíicios y mJeri-
^cordias para con el hombre fobrcpujá las are >> 
ñas de la mar, en c|UÍen folo fe hallan todas " 
las excelicncias, y todos los títulos y obliga- 7 J 
ciones q tenemos a todas las criaturas en íum >* 
mo grado de obligación. Mas porque caufa '? 
peccafte?porvn punto de honra, por vn de- 55 
ley te debcftias,por vn cabello de intereíí'cy " 
por otras cofas de ayrc. Defto fe quexa el gra " 
uemente pojrvn Prophctardíziedo, Deshon " £ z 
rauan me en pftfensia de mi pueblo por vn * ? • 
puñado de cenada, y por vn mcdruguillo de '5 
pan.Mas en que manera peccafte ? con tan- 3 5 
ta facilidad, con tanto atrcui miento, tan. ün " 
cfcrupulo^ tan fin temor, ya vezes con tan- f* 
to contentamiento y alegría»como fi pecca Í > 
ras contra vnDios de palo^que nifabe,ni vec 
loqucpaíraeneímundo.Pueselta eralahon >> 
ra que fe deuia a tan alta Mageftad ? Eíle es el ? * 
agradefeimiento de tatos beneficios.. Afsi fe -n 
pa2;aaqueliá fangre preciofa q fe derramo en 5 J 
laCruz?y aquellos acotes y bofetadas q íe re- '> 
cibicronporti? Omiferabledetiporloque >) 
perdiftc,y mucho mas por lo que heziRe, y o 
muy " 
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muy mucho mas íl con todo ello no fíente^ 
tu perdición* 
Confidcra.también el aborefcimicnto e* 
ípantofo, que Dios tiene del peccado l y los 
caftigos tan grandes que tiene hechos contra 
chpara que por aqui entiendas mas claro qua 
ta fea la iiialida deljíegun que adelante fe de« 
clnra, 
PÜCS confideradas todas eflas cofa?, fufo-
dichas,tiente de ti lo mas baxamente que fea 
poGib]e: pienfa que no eres mas que vna ca* 
ñau era, que fe muda a todos vientos, fin pe-
fo,íin v i t t u i ím nrmeza^fin efbbiíidad^y fía 
ninguna manera de fer. Pienfa que eres vn 
Lázaro de quatrodias muerto : y vn cuerpo 
hediondo y abominable, lleno de gáfanos, ¿í 
todos quintos paíTan fe tapan las narizes y 
los ojos por no lo ver. Parezcate que defta 
manera hiedes delante de Dios^y defus A n -
geles: y tente por indigno de alprlos ojos al 
cielo: y de que te íbfteníe la tierra,, y de que 
te finjan las -criaturas ^ y del mifeno .pan que 
comes,y déla teyayre que recibes», Y ñ de 
ílo eres indigno mira quanto masío ferasde 
hablar con Dios y mucho mas dé las confó-
laciones de! Efpidtu fauclo * y de los regalos 
y tratamientos délos hijos de Dios. Tente 
p'ór vna de las mas pobres y mifera^Ies cria-
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turas del mundo, y que peor vfa de todos los 
beneficios diuinos. Y pienfa que íí en Tyro 
y Sidün(eílo es en otros muy grandes pecca-
dorcs)cuiera Dios obradojo^oiie en t]',queya Matt.f.1 
ouícraii hecho penitencia en Cilicio y en ce* 
niza» Conoceq eres úmy mas máíb délo q ta 
puedes imaginar,)' que por mucho que ahon 
des en eftecienoa y no ayas llegado ya al ca* 
i)0,cada diahallaras mas en que ahondai.Da 
vozes a Dibs*y dilc, Señor nada tengo,nada 
va]go,y nuda foy ,y n sda puedo hazet fin t i . 
Derriba te con aquella publica peccadóra a 
los pies d el S alüador, y cub ícrta tu cara de co 
fuíioii co aquella Vergueta que parecería vna 
muger delante de fu mande, quando le cuief 
fe hecho tta^cion : te prefentá delante de a-
quel eípofo del cielo: contra quien has come 
tido tantos y tan vergon^ofos adulterios, y 
con mucho dolor y arrepentimiento de tuco 
ragon pidele perdón de tus yé|ros:y q por 
íuinfiniia piedad y iniíericordia a-
yaporbicn de boíuertca 
recebir en fu ca 
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ü Tratado primero^. 
DelaConí idcracioD deios peccados, 
en eí declara por ex t é -
ío tí medi tac ión paf-
1 ! . , íada. 
A P R í ' M ,;E R A. 
tabla dcípues del naufra-
gio dize íantHieronyrao 
que es la peniteíicia. £íle 
es el primer paíTo defta 
fubida, y la primera pie-
dra defteefpintüaiedifi-. 
c ío . Para alcí iijjir ella virtud ( de mas de la 
diuina gracia»cuyo don es la yerdadera peni 
tencia) aprouechacoíiridcí'ar la ttmchedum-; 
bre de nueítros peccados, afsi prefentcs co-
sno paíTados Ü y la grauedad y malicia dellos; 
porque deílaconíideracion precede la com-
pungió n yjarrepeníímientp-dellos^ 
Y oo foío efla virtud, mas otras muchas y 
"muy akas virtudes «a/cen deíla miímaconíí 
deracion: porque de aquí nafee el conofei-
aiíícíito de (i mifmo (de que también fe trata 
cahiijedrtacioa íiguiente)yel defprcciodc 
ü mil'im * y el temor de Dios: y el aborrefei-
: ' . ' . ^ " . micn-
- r 
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tnicnto del peccado y otros femejantes afíe* 
¿losienlos quales conílfte muy gran parte de 
la petfedion. Pues a todos eflos fines deues a t 
plicar y enderezar cfte exerdeio, para que te 
íea raas prouechofo: procurando facar todos 
cftos frudos tandukcs deíarayz amarga de 
i b confideracion» Mas porque para alcanzar 
tales fmftos es ncceíTaria la diuina gracia ala 
qual principalmente fe da a los humildes a y 
deuotosjpidc tu agora alSeñorefta humildad 
y dcuocion, para que recogido en lo intimo 
de tu coraban puedas imitar aquel S an£lo rey EÍÍÍ.3# 
que dezia. Penfare Señor delante de t i todos 
los años de mi vida con amargura de mi co* 
ra§on. 
¡^BcUmchedumhre délos pecettios 
deUuiiapd¡¡<ída. 1. 
f P V E S fi quieres íaber que tantos fean 
los p ecados q en los tiempos paíTados tienes 
hechoSjdifcurre breuetriente por todos ios 
mandamientos y peecados mortaleSáV halla-
ras por cierto ^  qne apenas ay mandámícntd 
que no ayas quebrantadojni peccaciíí-.rnxittal 
enque no ay as caydo. 
. Hiprimer'inandaf»icnto cs.hpíífar'at Dios *> 
el qual(como dize íapt Atigaí linjie-lionraxó > > 
•aquellas-ttes virtudes ThéologaíesaFe,Eípc' » 
Oradoa O rá§aa " 
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t i ran^a, y Charidad. Pues que manera de fec te 
» niaquienviuia tan rotamente,comofiere* 
a yera que todo lo que predica la fec, era mentí 
3t ra? Que cfpctan^a tenia quien nifeacordaua 
3 3 de la otra vida,ni en fus trabajos fupo que co-
33 fa era Uamar aDios,niaíTegurarfcconcl?Quc 
33 Charid4dtenia,quicnamana mas el puntillo 
3 3 de honra,y la paja del intereíFc, y el cieno del( 
J> dclcytc,que al mifmo Dios^pues por cadaco 
>> fadeftas lo defpreciaua y oáendia?Que rcne< 
5> rencia tenia a aquella foberana Mágefhd, 
>> quien cftaiia acoftumbradoatraherarraftra-
'> do aquel nombre de tanta veneracionjjuran^ 
»» do y perjurando por el acada paflo^y por ca-
'> da nonada ? Como fsnéHficaua fus fieftaSj 
>> quic cfperaua cftos dias paraoffcnderlcmas 
>> en ellos?/ para jugar?y para paíTcar?/para cf 
>•> candaÜzarla innocente dozellaíypara andar 
" en malos tratos y compañias? 
Befpucs dcííoconíidera quan duro y de-
feomedido ayas fido para con tus padres, y 
quan deíobediente a los mayores: quan dc-
ícuydado para con tus fubditos para empos 
áicrlos ^ n lo bueno, y encaminarlos a Dios. 
Pues los odios y pafsiones»y dcíTeos de ven<í 
gandas que has tenido* quien los contara? Y 
u eftos no fe pueden expli car * quien expli-
5 cara la muchedumbre de las fealdades y tor-
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pczas en que has caydo* por obray por pala- n 
bras»y por dcíTeos? Que ha Cido tu coraron,!* ,> 
no vn cenagal yreboicadero á puercos? Q^e 
tuboca/ino(como dizc el Pr6pheta)vnaíc- >5pfa.f 
pultura abierta por do falianlos malos olo- }> 
res de\ anima que cíla dentro muerta ? Que > > 
tus ojos, Gnovctanas de perdición y de muer >i 
te? Qge fe oíFrecio a effos ojoSique no ío cob >» 
diciafles, y procuraíTes, íiu acordarte jamas >> 
que tenias a Dios prefente^y que te auia pue* JJ 
ítoentredicho en cíTe árbol? A l hombre for- >>^ C' 2T. 
nicador (dizc el Sabio) todo pan es dulce 
pues fu app etico yhambre es tan infaciabíe, 
que en todo pica, y en todo halla fabor,íin a-
cordarfe que tiene Dios, Demás defto quien.f !: 
podra explicar la grandeza de tu auaricía^ y ^ ^ 
los hurtos de tus deíTeos: los quales efbuaa 
tanlexosde contcntaríe con lo que Dios te 
daua, que les parefeia poco todo el mundo? 
y íi el que dcííea lo ageno, es ladrón delante 
de Dios jquátas horca tiene merecidas quic 
con el coraron cometió tantos hurtos ? Pues 
las mentiras,/ las murmuraciones, y los juy-
zios temerarioSítampoco tienen cuento co-
nio lo demás: porque apenas te juntauas a ha 
blar con otros que no fiieíTc la principal par-
te de la platica la vida agena y la viuda y h 
^onzeila,y el facerdote, y el lego íin pcrdo-
O 3. nafa 
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*' nar a orden» ni condición alguna. 
5> Dcftamanera puesguardafte los mancJa-
" hiíétosdiuinos,vcamos agora corno te apar-
taftedelospcccados.La foberuia de tucora-
" Ron que tal fue ? él dcííeo de honra y alaban J 
5 • $á haíla donde llego í la prefunipcion y cftia 
" made ti mifnab y el dcfprecio de los otros 
:s, quien lo explicara? Que diré de ia Vanaglo-
3> riasy dela liuiandad detucora^ori3pues vna 
" fola píumaenlagorray vnacal§ajiifta,y v-
3' na fa>cade redajbaílaua para leuatarte los pies 
" del fueloj-ydeíTearfer mirado de todos? Que 
55 paílb dauas,que obra hazias^ que palabra ha* 
a, blauas, q no fueíTe vellida de vanidad y def-
55 ftode la propia cftimacion? El veílido a el 
'* femicioaclacompañamientOjlamefa,Iacama 
3 5 las co rtefías, y finalmente quaíi todosxtus paf 
" fosy meneos tenían olor defoberuia, y to-
" dos yuan vertidos de vanidad. Pues la ua, co 
mo devnaferpiente: la gula, como de vn lo-
bo tragador: la pereza, como de vn aího ílo-
xo, la ínuidia, mas que de vna biuora: y en to 
do finalmente (fíbien te miras ) te liallaras 
muy cíl-ragado y perdido. 
Difcurre luego por los fentidos, y no folo 
por los fentidoS a fino por todos los benefi-
cios q Dios te ha hecho, y mira de que mane 
ra hasvfado dellos: y hallaras por cierto que 
v deto* 
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cíe todas cftas cofas (có las quales auias de fcc 
uir¡nasal dador detodo) has hecho armas pa 
ra mas QfFciiderlo.En efto fe gaftaron las fuer 
a^s^ y la falud,y la hazienda,y la vida, y el en-
tendimiento a y la memoria, y la voluntada y 
la vifl:a,y la Iengua3y todo jo de mas. 
Eftos y otros muchos p eores males auras 
cometido en la vida paílada, por donde con 
mucha razón podras dezir con aquel gra pee 
cador,aun quepenitente, Peccadohc Señor 2* Para 
fobre el numero de lasaren?s déla marjy por % • S^ " 
todas partes fe han eftendido mis peccados^ 
habiendo muchas aborainacioees 3 y melti-
plicando las offenfas. Y auiendo tantas co-
fas que fuera razón te puíí cran algún freno y 
temorde Dios»como era la muchedumbre 
de fus beneficiosa y la grádeza deíü bondad, 
yjufHcianunca por fus beneficios le recono-
fciile, ni por fu bondad le amafte,ni por fu ju 
fticia,1e temiíle,íino oluidado de todo^y cer-
rado los ojos a todo, te derramaftepor todo ; 
genero de vicios. ^j* Y ñ fueran grandes 
los intereíTes y motiuos que tenias para pee-
car: pudieran por ventura tener alguna ma- : 
ñeca de efeufa tus ofenfas: mas que dirc?que 
por cofas de ayre a por juguetes de niños : y 
nmchas vezes fin ningún intereíTeafi no de-
balde porfolo dcfpreciode Dios peccafte. Y 
O 3 otros 
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$i otrosquando peccan fuelcn peccar con algü 
»> temor y remordimiento deconfcicncia, alo-
r >> mcnosfícntcueímaí defpuesqueloliaahe-
j j cho : y tu por ventura cftarias tan ciegoy tan 
3 > infcnfible^ que harías mil cuetos de peccadosi 
>> fin ninguna maneradctcmor,ni remordimié 
» to de conciencia: no mas que fi no creyeras tj 
>> áuia Dios: o creyendo que lo auía»mas de la 
" f óí " m3neracllie^ocre)''an aquellos quedixeron, 
* •°^ *)> No vera el Señor íé que acapaira j i i i lo ente 
dera el Dios dclacob. Efte es vno de los raa-
'> yores males dclmundo: porque entre aque-
, ,} ¡las feys cofas que Salomón dizc fer aborrecí 
J > das de DioSpVna dellas es los pies ligeros pa« 
> > ra correr al mal: que es la facilidad y ligereza 
'> que los malos tienen en peccar. 
Ete b s p e c c d o s y h f c á o s a en que el hombre puc* 
de4Uerc4yÍódefpuesdc4uerconoíci 
do ¿ D i o s . § . I I . 
En ellos y o r^os muchos peccados es cier-
to qué cayrias antes que conofeiefles a Dios: 
mas dcCpucsque le conofcií1:e(fi por ventu-
ra le has conoí(.ido)pideIe que te abra vn p^-
colos ojos ^'hallaras toda via muchas rcli^ 
qu/as cíe aquel hombre viejo, y mucho. lc-
bufeos 
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túfeos que te auran quedádó enla tierra de lofu.íf-
promifsionapor auertu fido muy piadofopa ludí. i . 
ra con ellos. 
Mira pues como en todo eres defeélaofo, 
conuienc faber cñ lo que deués a Dios, al pro 
ximo, a t i miGno. Mira lo poco que has apro 
uechado en el feruicio de ta criador acabo de 
tanto tiempó como ha que te llamo: quan 
viuas fe eílan toda via las páfsioncs, quan po 
co has alcanzado de las virtudes , y cómo te 
eílas fíemprc en vn mifrao fer como árbol 
añudado y reuegido, que nunca med ra: antes 
por ventura auras bucltb ííazia tras: pues en, 
el camino de Dios el no yr adelante, es bol-
ucr a tras. Alómenos en el feruor y deuocion 
deleípintu, no feramucho que cílesagora 
muy fexos de lo que por ventura otros tiem« 
posefluuiílc. 
Mira también ía poca penitencia que has 
hecho pos tuspeccados: el poco anioiV y te-
mor,)' crperan^a que tienes en Dios. E! po* 
coamorfeveenlo pocoq porel trabajas:cí 
poco temor^enlas rouehas culpas que contra 
el cometes; mas la poca confianza, el tiempo 
de la tribulación la declara :y las grandes pías 
y trabajos q padefecs en qualquicr tormenta, 
por no eftar tan perfeftamente afferrado tu 
cora^on conlas ancoras déla cfperan^a, 
O 4 Demás 
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y> Demasdeílomiraquanmalrcfpondesa-
3 , lasinfpiracioncs diuinas:corao cresitbeldc 
3 , a la lumbre del cielo: como entrifteces al Spi 
?j rítu fandoty le dexas dar tantas yozes eíi va-
^ norpuespornoccmtradeziratupropna vo-
j) ¡antadacoiitradizes a la fuya. Él te llama a vn 
JJ camino y tu ligues otro: el quiere que le íír-
Nota,, uas en vna obra,y tu quieres en otra. Y aun-
J> que lientas ciaratnente qual fea la voluntad 
j> de Dios 3 Ci la tuya acierta a fer contraria j fir-
s > ues le en lo que tu quieres, y no en lo que el 
»» quiere que le íirius. El por ventura te llama 
3* alos cxercicios interiores, tu acudes a los ex-
a > teriores :el te llama a la oracion^tu acudes a la 
3> lición: el quiere que primero entiendas en t i 
3 > que en los otros, tu oluidado de tí íniíiiio>de-
j) xas tu proprio aprouechamicnto por el de 
y > los otros: de donde viene a fer > qac ni apro-
> j uechas a ti ni a ellos. Finalrnante cada vez 
>> qaefecontradize tu voluntad con .la diuina: 
5> fiempre la tuyaes vesíccdora 3 y cas vencida 
3> la diurna. 
s» V fí por ventura h.^ zes algunas.obras bue 
<( nas cuantos ion los deftélos que hazes en 
S Í eikis? ñ eres Jado ala oración, quantas ve-
5> Ees ellas allidiftraydo, y enfadado, yfoño-
» liento^ y perezofo, y fin reuerencia de aque»* 
s» lladiuinaMageflad con quien eftas habían-
do na 
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do no viendo ya la hora de acabar aquella ta - , , 
rca> para entender en otr.tscofas oueíonmas.,, 
a tu güilo. Pues fi hazes otras buenas obras,, 
con quanta tibieza las hazes ?y con quantos 
defeáo5^Yi^ esciertoí]ueno niiraDicstan 
to al cuerpo de la buena obra , quanto ala inte Í> 
cion con que fe haze : quantas obra? buenas 
auras hecho que vayan limpias de poluo y de >, 
paja*y fin que las aya crquilraado la vanidad , > 
V ei ffiiindoí :Qoantas fe aurao hecho por fo- >, v 
laimporímtidaddeotrosaOporeunipiunien 5» 
to ? quaiitasportii próprio honor yreputa-'> > 
cion ? quantas por agradar a los hombres? >> 
quantasportu proprio guíloy conícntaniie •>•» 
to:yqiiap pocas feranla-s que fe.aurao hecho »«." 
puramente po'rDioSjfm pagar alguno deftes > > -, 
tributos al.mundo? ' >r 
Pues fi miras como has cumplido Con los ' 
próximos haílaras^ que ni los has ainado co-
mo Dios lo mandado! fentido fus .trabajos co, 
mo los tayoir.m procurado ayudarles en fus 
trabajoss^iilímcompadecidoteli quiera,de 
líos. Y porvtnxturaenlugáiHiccóiTipafsion, ; -
les auras hecho pago cola indignació yrniir 
muracioo de fus hechos: como quiera que.fea 
verdadyquela verdadera juílicia tenga cópaf • 
fió y la faifa indignacien. Alómenos aquella • 
de amor que tantas vezes,pide e! A p o -
O y . á o l 
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fíol: mudando que nos amemos vnos a otroi 
como miembros de vn mifmo cuerpo (pues 
todos participamos de vnmifmo fpiritu)quc 
ta iexos has eüado detenerlaíQaantas^zcs 
auras dexado dcfocon cralpobrcy acudir al 
enfermo^y ayudar ala viuda,y cntrcuenirpor 
el que poco puede? Aquantos auras efeanda-
lizado cóutus palabras, y con tus obras,y có 
tus refpueftas? Quantas vezeste auras ante* 
pueftoatusygaaleSj y dcíprcciadolos meno 
res^ y lifongeado a los mayores, hazíendote 
para con los vnos hormiga^ y para con loso-
tros Elephantc? 
Ya puesfi miras a ti mifmo,y metes la ma-
no en tu feno,o quan leprofa la facai*asf y quá 
liondasllagas attentarasJ Qac viuás hallaras 
en ti las rayzes déla fobcruia, y el amor de la 
honra :y el fentimicnto de la vanagloria, y la 
hypocrcfia difsimulada; con laqual procuras 
de encubrir tus defedos, y parefeer muy otro 
del que eres? Quan amigo eres de tu intercf* 
fc,y del regalo de tu carne?ala qual muchas ve 
zesfocoior de neccfsidad no proaecs fino ílr 
oes: no fuftetas fino regalas? Pues ya íi el que 
cratuygaal j te ecba vn poco el pie delante, 
quan prefto brotan luego las rayzes de la in-
uidiaí y íi otro te toca en vn punfto de honr 
r3,qaan accelcrada fale la y ta? 
Mas 
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Mas entre todos cftos males^uicn expli- 9» 
cara la foltura de tu lengua,la liuiandad de tu >» 
coraron, la dureza de ia propria voluntad, y >> 
la inconftácia en los buenos propofitos? Qu.a > > 
tas palabras falendefla lengua perdida? quan '» 
tas vanas? quatas en peí juyzio del próximo?->> 
y en alabanza de t i mifmoíQuan pocas vezes >> 
fe niega efta propria voIuntadayfuelta la pre >> 
fa en qac efta ecuada, por cumplirla de Dios >> 
o del prójimo? Mira bien en el!o,y hallaras >» 
que muy raras fon las vezes que alcanzas v i - '» 
ftoriadetirnirniOjíiendoíiempreneccírario ?> 
alcanzarla para fer perfctlamente virtuofo. >> 
Pues de la inconftancia de los buenos propo >> 
fitosque diré, íino cocluyr en pocas palabras 9> 
que no ay veleta de tejado que afsi le rnueua '» 
atodos vientos,como tu te inucues có el rae- '» 
noríbplo de qualquier occaíion que fe te of-
frezca ? Qoe es toda tu vida fino vn juego de '* 
niños?)' vn texer y deftexcr ? proponiendo a " 
la mañana, y qbrantado a la tarde, í¡ ya no es 5 > 
lüegOjalamifmahoraíPuesqueeseñoaíino >' 
fer aquel lunático del Euangelo,aquien los di " M a t i 
ícipulos delSaluador no pudieron faluar por " 1 
ícrtan rcziaefta enfermedad? " 
Pucs la liuiandad de tu coraron fus raudá-
íaSjfuinftabilidadypuíílkníraidad tápoco 
k pueden explicar:pucs cfta claro que tantas 
" figuras 
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figuras y fembhntcs raudas quantos acciden 
tes Tele offreeen a cada hofa:íinteiJcr alguna 
ftábilidad ni firmeza. Qaan preftofe diftra-
he con quakjuiei; negocio?yquan prefto vicr 
te todo lo que tiene ? y quan pequeños traba-
ios bailan para apretarlo ycongoxarloay abo 
' . garlo? > V'Ol ' . 
Finalmente echada bien Ja cucñtaa y vifto 
íp que tienes j y lo que te falta: hsilaras muy 
grao razón para tcmerauo featodo lo quetic 
ríes engaño y í'ombra de virtud, y faifa juíli-
cia (pues no ay en ti mas que vn guftillo de 
Dios.yque puede fer qui§a mas de carne que 
de efpiritu) y con cil:o te parefee por ventura 
Luc.iS. qÜC e íbs ya feguro: y aun qui^a dirás con el 
Pharifeo,que no eres como los otros hobreSj 
porque no fienten lo que ta ííenteSjteniendo 
por otra parte los fenos de tu anima llenosde 
amor propio:y de tu propria voluntad,y to-
dos los ©tros defeftos ypafsiones que arriba 
diximos.De manera que todo tu caudal es de 
ziraSeñorySeñor a y no hazer la voluntad de 
Dios: 1© qual es imitar la faifa juíHcia de los 
* Pharifeos: y fer aquel tibio del Apocalypfijq 
Dios alanza de fu boca. 
Todas eí!as cofas deues coníiderar diligen-
tementeyf enderepr efta cofíderacion ai do 
í or y fentimiento de tus peccados:y al cono-
íciinic? 
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feimícnto de tu propria mifena:para que por 
lo vno pidas perdón al Señor délo que le of-
fendifte y por lo otro virtud y gracia para nú 
camasoífendede. 
^ De U ¿ccufddon de U proprid concieticU 3 y del 
aborrefcimiento y dtfprecio defi 
mefmo, §. 111L 
f¡¡ Goníiderada pue&afsi la muchedumbre de 
los peccados, y viedofecl hombre por todas 
partes tan cargado dellos, deuc huinillarfcy 
compungirfe quanto le fea pofsib!e,y deíTear 
fer defpreciado de todas las criaturas: pues el 
afsi defprecio al criador de todas.Para efto le 
podra aprouechar vna muy deuota confidera 
cion de SantBucnauentura,en la qual habla-
do deíla confuiron de la conciencia,y dcfpre 
ció de fi mifmo dize afsi. 
Miremos hermanos nueOra gran vileza y 
lagvádeza de la diuina oiíenfajy humillémo-
nos ante Dios quáto nos fea pofsible. Tema 
mos al^ ar nucílros ojos al cielo : y hiramos 
nueftros pechosco aquelpublicano delEuá-
gclio,para q el Señor fe apiade de nofotros. 
Esforcémonos y toihemos armas cbntra nuc 
ftra miíma malicia: y hagámonos juezes de 
nofotros mifiiios^ d izknáo cada vno dentro 
de 
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¿ c fi. Si por los peccados que y o hize mi Sei 
ñor fue tan auiltado y afflifto* como dexare 
yode abatirme y dcfpreciarme fiendoyoel 
mifmo que peque? Lcxos fea de mi prefumir 
otra cofa mas que de vn muladar vilifsimo ay 
abominable: cuyo hedor yo mifmo no pue-
da comportar. Yo foy aquel que menofprc-
cíe a Dios, y el que le bolui otra vez a poner 
en Cruz. Ya parece que toda la machina de 
fte müdo da vozes contra mi diziendo. Eftc 
es el que offendio ydcfprecio anucího co-
mún Scñor.Efteés el perueifo y deíconofei-
do que mas fe mouio por los embaymientos 
del demonio, que por los beneficios de Dios 
aqulen mas agrado la malicia diabólica s que 
labienquerencía diuina . Efte nunca pudo 
íeratraydoai bien con los alagosdiuíno$rm 
ateníarizado con fus juyzios. Efte es el que 
quantoen fi fue deshizo y efearnefeío el po-
der3y lafabi duna y la bondad de Dios. JVÍas 
temió oífendera vnhombre flaco,que a la 
omnipotencia de Dios: mas verguenca tuuo 
dehazervna cofa torpe ante vn vilifsimoru 
ílíco., que ante la prefencia de p í osrmas quí* 
fo abracar vnpocodccíliercol hediondo,q 
el fummobien . Efte es el que pufo fus ojos 
en la podre y corrupción dejas criaturas, y 
boluio las cfpaldas al criador, Qae diré ? Ni» 
guí>a 
EILUncscnlaDochcI ios f¡ 
guna cofa torpe y aborninable dexo de aco-
meter en prefencia de Dios a fin tcBcrrcí 'pe-
'{to ni vergüenza de tan grande Magcílad. 
Dan pues vozes contra mi en fu manera 
todas las criaturasyy dízcn. Efte ei el que vfo 
jnalde todas nofotrastpucs auiendo de orde-
narnos al feruicio, y gloria de nueftro eda--
dor»nos hizo femir a Ta voluntad del cnemi-
go:boluicndo en injuria dcl criadorjo que el 
auia criado para fu feruicio. Eítaua fu anima 
hermofeada con la i magen de Dios^y el bor-
rando cfta imagen diuina, viíliofe de nucílra 
vil imagen y fcmejan^a.Mas terrenal fue que 
la tierra:mas deleznable que el agua:mas mu* 
dable que el vicnto:mas encendido en fus ap 
petitos quccl fuego : mas endurefeidó que 
las piedras: mas cruel contra fi mifmo que las 
fieras : y mas ponpñofo contra los otros 
que los mifmos Bafilifcos, Que diré ? que ni 
temió a Dios * ni hizo cafo de los hombres: y 
afsí derramo quanto en el fue fu ponzoñafo-
bre muchos, atrayendo losa la compañía de 
fusmaldades. No fe contento con fer el folo 
el que injuriaíTc a Dios, fino quifo también 
tener muchos ayudadores y compañeros en 
fus injurias. Pues que diré délos otros ma-
le$?Fuc tan gran de fu foberuia t que no fe qui-
fo íiibjcíhra Dios, ni inclinar las ceruizes al 
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yugo de fu obediencia: antesquifo viuirco-
mo a el íe le auto) aílc: y hazer en todo fu vo-
luntadilcuantádo fe quáto 1c fue pofsible co-
tra Dios. Si Dios no cumplía con fus appeti-
tos: ole ernbiaua algunas adueríidadcs,aGi 
fe ay rana contra el, como contra vno de fus 
criados.En todas las cofas que hazia quifo fer 
alabado aísi en las malas como en las buenas: 
corno fi el fuera Dios, aquienfolopertenefce 
que por todo fea alabado: pues todo lo que 
iiaze es bucno,o ordenado parabién . Que 
mas diré? Mas fobcruio fue en alguna mane» 
raque Lucifer, masprefumptuofo que Ada? 
porque aquellos como eftauan llenos de cla-
ridad y herniofura tuuieron algún motiuopa 
ra prelumir de fi: mas efle íiendovn muladar 
fuzio y hediondo que razón tenia para cfti-
maífcenalgo? 
Dan pu es vozes ju fbmente contra mí to-
das las criaturas,y dizen: Venid y deftruya-
mos aefteinjuriador denueftrocriador. La-
tierra dize,porqüe lo fuflehto ? El agua d/zd 
porque no lo ahogo ? El ayre dize,porque lc 
doy huelgo?El fuego dizeíporque nó lo abra 
jfo? El infierno dizejporqueno lo trago,ylo 
atormento ? A y ay pues mtícrable de mi que 
liare? A d on de yre ? pu es todas las cofas cftan 
armadas contra nu. Adode me acogeré: fiic 
me 
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toe recibirá: pues a tocias las colas tego ofFeri 
didas? A Dios mcnofprceie,a los angeles cno 
jes alos fanftos deshonre,a los hombres cíFcn 
di y efcandalize,y de todas las otras criaturas 
vfc mal. Mas para que es tan largo difeurfo? 
Por el miímocafo que oíFeridial criador de 
todas las cofas ofíendi a todas ellas jutas. N Q 
fe pues miferable de mi a donde vaya, pues 
de todas las cofas he hecho enemigos contra 
mi : de tal manera que en todo lo qué veo al 
derredor de mi, no hallo quien cfte de raí pas 
te. Porque hafta mi miímaconfciencia ladra 
contra m u y todas mis entrañas me acufan y 
defpeda^an. 
Llorare pues como miferable fin poner 
fina mis lagrimas mientras viuiere en cfte va 
He de mifenas! efpcrando íi por ventura ten-
drá por bien boluer los ojos fobre mi aquel 
piadoíifsimo Saluador * Derribar rae he a 
fus pies, y con fodala humildad y vergeen^a 
que pudiere dezirlehe. Señor yo loy aquel 
grande enemigo tuyo q en prefencia de cus o 
jos diuinos hize cofas abomínabk.s. Conoz-
co rae por tan culpado delanttí ue ti,queaun 
que folo padcícseíTe toda aquella pena inferr 
nal quelos demonios y los hombres cpiidera 
nados padefceiijiio pagarla con todo efto fuf 
ficieiitementc lo que merecen mis jpeccados 
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Eftichdcpues Señor fobre elle rnifcrabíc c! 
pallio detumifericordia: pueda mas que mi 
maldadjla grandeza de tuí)ondad . Gozo fe 
el padre duJcifsimó có la bueka del hijo Pro* 
digo^y el buen paftor cou la óuep peiditda,y 
]a piadofa muger con la píeca de oro hallada, 
O quan dichofo íera aquel dia, quando ten-» 
dieres tus bra^osíopre mi cuello # y me dieres 
bcíos de paz? 
Pues para alcáD^ar eílebienayafelo que 
haré. Tomare amias contra mi mifmo,y ferc 
para mi e! mas cruel de todos y mas reguro-
í o . A fligirme he por todas partes con traba-
í os y penas, y defpvcciarme heafsi como rn 
cieno hediondo* Áíegraimc he en i]nis deípre 
ciós y deshontas por qualquier parte quiB me 
vengan, gozarme he quando fe defeubricre y 
publicare mi coníúfion. Y porque yo folo no 
bailo para aborrecerme y defpreciarme, jun-
tare toda la vníueríulad délas criaturas, y de 
cada vna deíTeare fer afligido* y dcfpreciado* 
puesyodefprecieal Criador de todas, f ile 
ínefera vntheforo muy deíleado,amonto» 
nar penas y defprecios contra rtii,y amar con 
"entrañable coraron a los que en efto me ayu-
daren. Todas las ceníolaciones y honraí de 
fta vida s me feran tormento y a todas ellas 
Scíidre por amigos engañofos 3 y lifonge-
roí 
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ros. Creo firmemente que fí afsi lo hizíe-
rc , inclinare tocias las cofas (aunque por 
j n i ofendidas) acompadefecríe de mi : y 
las que antes dauan vozes contra mí , agora 
en fu manera rogaran y abogaran por rni. 
Corran pues por todas partes deshonras y a-
^otes , para que por todas me licúen a mi dul 
cifsimo Señor. Toda honra y todo del eyte, 
vaya lexos de m i , y no fe oya eii mi morada-
En tocias las cofas nobufqueyo finóla hori 
ra fol a d e mi S e ñ o r a y ra i pr o p r i o defpr eci o , 
yconfufiGn, 
Hafta aquí fon palabras de fant Buenáuen 
tura: las qualcs ayudaran mucho al que dcuo 
taraentelas meditare a engendrar en el efí'os 
quatro noblífsiraos aífcftos Conuierte faber 
dolor de los peccados»temor de Dios, odio 
fanfto de fí mifmoay delTeo de íer raenofprc 
ciado por Dios. Del primer aííefto nafce la 
penitencia^que laua todos los peccados paf* 
fados: en el fegundo ella el temor de Dios, 
que excluye todos los venideros: por el ter-
cero fe alcanza el aborrefeimiento de fi mi-> 
ímo,contra el amor proprio :y por el quarto, 
la verdadera huinildad, contra el deíTeo déla 
gloria de! mundo.Qiíic quiera que eílas qua-^  
tro virtudes'deíla aicanpr3en efbs y otras 
feniejates coníldcracioncsfe deue exercitar, 
P a Mas 
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Alas particularmente por aqui fe alcanza eíle 
odio fanfto de 0 mifmo :el qual tiene por of-
fidojíiofolo huyr los regalos del cuerpo , y 
hulearlos trabajos: fino mucho mas dcfprc-
ciar toda dignidad,y honra del müdo,y amar 
todo mcnoíprecio y deshonra por DiosiY e» 
fie affefto pertenefee propriamente ala hu-
mildad :1A qual esvn menofprccio entraña» 
ble de ti miím© que nace del verdadero cono 
fcimiento de fí mifmo*y de fus proprios pec-
cados. Digo eílo, para que fepan los amador 
res de la verdadera humildad que deila mif-
ma fuente* de donde fe coge agua para criar 
clabor efeimiento de fi mifm oa fe coge tam-
bién para fuftentar y regalar el árbol de la ver 
dadera humildad, de donde nafcen todas las 
virtudes. 
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Stedía peofarasenla condicio 
ymiferias deflavida: para que 
por ella veas quan vana feala 
gloria del mundo, pues fe fun-
da fobre tan flaco cimicto*y en 
quanpoco deuetenerel hombrea fimifmo, 
pues a tantas miferias efl a íbbjt fto. 
Pues para cílo CQjifídera primeramente la 
v i k -
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vileza de la origen y nafeimicnto del hóbrer 
conuicnefaber la materia de que es compue-
ft<j,la manera de fu cofieepcion : las injurias y 
dolores del parto, la fragilidad, y miferiade 
fu cuerpo fegun que adelante fe tratara. 
L o fegundo confidera las grandes miCerías 
déla vida que viue,yfcñaladamente ellas fie* 
te. Primeramente confidera quan breue fea c 
fta vida* pues el mas largo termino dclla es fe 
tenta,o ochenta años,porque todo lo de mas 
(fi algo queda)es trabajo y dolor. Y fi deaqui 
fe faca el tiempo de la niñez: que mas es vida 
de beftias que de hóbres: y el que fe gafta dur 
miendo quando no vfamos délos fentidos: 
ni de la razón, hallaremos aun fer masbreuc 
dé lo que parefee. Y fi fobre todo cftola cora 
paras con la eternidad de la vida aduenide-
ra^apenas te parecerá vn punto.Por do veras 
quádefua nados fon los que por gozar deílc 
foplo de vida tan breue, fe ponen a perder el 
defeanfo de aquella que para fíempre durara. 
L o fegundo coníiderá , quan incierta fea 
efta vida (quees otra raiferia fobie la pafla-
da)porque noba{l:a fer dc fuy o tan breue co-
mo es, fino que eíTo poco que ay de vida no 
eftafegurojfino dudofo. Porq qaantos llcgá¡ 
a cftos fetcnta, o ochenta años que diximos? 
A. quantos (c corta la tela enco menean dofe 
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a texer ? quanfos íe van en flor* como dizen 
o en agraz? N o fabcys (dize el Saíuador) 
quando vendrá vaeílro Señor: íl a la maña-
najíialmedio dia3fi ala medianoche, fi al 
canto-dclga11o.Efí:o es : No fabeys íi vendía 
en el tiempo de la niñczv» o de la niGcedad j o 
déla juuentud* o de la vejez. Aprouechartc 
jha para mejor fentir eílo 3 acuérdate de la 
muerte de muchas perfonasque aurascono-
fcido en efte mundo .• crpecialmente «de? tus 
amigos y familiaresry de algunas pevfonas i l -
lufíres y feñaladasialasquaiesíalteola muer* 
te en diuerfas edades, y dexo burlados todos 
fus propoíítos y eíperancas.Conozco yovna 
períona>qüe tenia hecho vn memorial'de Co« 
dasías perfonas feñaladas que en eíle mun-
do auiaconoícídb en todo genero de efta-
dos,queeran ya defunítasy alguna vez lo le 
ya, o paíTaua por la memoria, y en cada vno 
dellos fe le reprefentaua fummariamente to-
da la tragedia deíu vida,y la burleria y enga-
^ ñodefi:emundo,yelparaderoyfíndelasco-
*' fas hum anas. Por lo quaí entendia có quata 
i.cd.7 razón auia dicho el Apoíl:ol}que fe paíTa lafi'' 
gura defle mundo. En lo qual quifo dar a en-
tender el poco fer que tiene las cofas deíí a v i -
da:puesnolas quifo .llamar cofas verdaderas 
^no folamente íiguras,que no tienen fer íl no 
pare» 
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parefeer* por donde aun fon mas engañofasí 
JLo tereeroypieRfa cjuan frágil y quebrad^ 
srafeaeftavida,yliaIFaras que noay vafodc 
vidri© tan delicado como ella es: pues vn ay-
re, vnfoLvn jarro deagua fria, vn baho de v n 
cnferraojbafta para deípojarnos dclla? como 
parefeepor las experiencias í|uotidianas de 
jnuchas perfonas*a ías c|ualcs en lo mas ño tu 
dodefu edad j bafto para derribar quaíquiet 
oc( afion deías fobredichas. 
Lo quarto confidera quan mudablees 9y 
como nunca permanefee en vn rmfmo fer. 
Paralo qual deucsconfíderar, qoanta fea la 
mudanca de nucítros cuerpos, los quáles tí im 
ca perfeuerá en vna rrníma difpoficion;y qul 
to mayor la de los ánimos 4 que íiemprc an»? 
dan como la mar alterados con diueríos viea 
tos y olas de pafsiones , que acada hora nos 
pcrtui ban: y final me ote quanta la de todo el 
hombre, que e íb íubjeclo a todos los bayue-
nes déla fortuna : la qual nuncapermaneice 
en vn mifmofer, fino fíempre rueda de vn lu 
gar en otroi X fobre todo efto confidera qua 
continuo íeael mouimiento de nueftra vida; 
puesdia y noche nunca para, üno que ficm-
pre va perdiendo de fu derecho,)' gaftandofe 
como vxia veflidura con el vfo ^ y acercando 
fe cada hora mas ymas ala muerte^Segun Q fto 
P 4 c^ ue 
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qtie es nucílra vida,fino vna candela que fie• 
f te fe efta gaftando^ y mientra mas arde y re* 
íptandefee, mas fe gafta? Que es nueílra vida 
lino vna flor que fe abre a la mañanajy al me» 
dio dia fe marchita^y ala tarde fefeca f Afsila 
p ía . 8p comparo el Propheta en el Pfalmo, quando 
dixo: La mañana déla niñez fe paííá como 
vnayerua:ala mañana florece y luego paíTa, 
y a la tarde caefe la flor, y endurefcefe,y fe* 
cafe. 
Lo quinto confidera quan engañoía es 
por Ventura es lo peor que tiene) porque por 
cíla via nos engaña;pues fíendo fea nos pare 
ce hermofa, y fiendo breúc a cada vno la fuya 
Je parece larga: y fiendo tan miferable párete 
tan amable, que no sy peligro, ni trabaj o, ni 
perdida a que no fe pongan los ho mbres por 
cíla aaunque fea haziendo cofa por do vea-» 
gan a perder la vida perdurable. 
L o fexto confideraj corno de masdefertá 
ísi'euejácc, (regun eíla dicho) eíro poco que 
í(y de vidajefta fabjeélo a tantas mi ferias, afsi 
del animo como del cuerpo,que toda cllano 
ms otra cofajílno vn valle tí lagrimas, y vn pie 
lago de infinitas miferias.Eícritie faníHiero-
::3tiymo,qucXerxeS'aquel poderofifsimo Rey 
epe dembaua los mótes,y alíanaua las mares, 
como fcíiibicíTe avn monte alto a ver den de 
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alli vn excrcito que tenia ayútaclo de infini-
tas gcntcs:dcfpues que lo vuo bien mirado di 
zc que fe pufo a llorar . Y preguntado por 
que íloraua, refpondioj Lloro^porque de a-
qui acietaños noeftara viuo ninguno de quá 
tos aquí veo prefentcs, Sobre lo qual dizc. S. 
Hieronymoj O íl pudicíTemos fubirnos a al-
guna atalaya tan alta, que dende ella pudief-
feraosver toda la tierra de baxo de nueílros 
pies, dende ay verías las caydas y mi ferias de 
todo el niundo:y gentes deílruydas por gen-
tcsayreynospor reynos. Verias como a vnos, 
atornietana a otros matan, vnos fe ahogan en 
la marjoíros fon licuados captiuos. Aqui ve-
ras bodas: alli pIanto:aqui nacer vnos alli mo 
rir otros : vnos abundar en riquczas,otros me 
digar. Y finalmente verias no folo el exerci 
todeXerxes, fino a todos los hombres del 
mundo qac agora íbn,los quales de aqui a po 
eos dias acabaran. 
Difcurrc también por todas las enferme-
dades^ y trabajos de los cuerpos humanos: y 
por todas las afficiones y cuydados de los 
cfpiritus: y por los peligros que ay aísi en to-
dos los eftados * como en todas las edades de 
los Hombres , y veras aun mas claro quantas 
fea las miferias deíla vida:para que viendo 
tan claramente quan poco es todo lo que 
P y clmun-
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el mundo puede dar mas fácilmente lo meno 
fprecies. 
A tocias ellas mirerias fuccede la vkimaaq 
es el mor|r: la qual afsi para lo del cu€rpoaco-
mopara lo del animajes la vitima de todas las 
cofas tcrnblesrpucs el cuerpo fera en vn pun-
ñ o defpojado de todas las cofas: y del anima 
le ha de determinar cntóces lo que para fiem 
pie ha de fer. 
Tratado Segundo 
de la Confideracion dclasmifenas de 
la vida humana: en el qual fe declara 
mas por cxrenío la Medscacion paf-
fada 
Ve tan grandes fea las miferias 
en cji la naturaleza humanaqdo 
por el peecado*no ay legua q lo 
pueda explicar. Muy bié díxo 
SÍ Gregorioj q folos aqllos dos 
primeros hombres qconoíeicron por expe* 
risneia aquella noble condición y eftadoen 
que Dios crio al hombre fabian las miferias 
del hombre: porqueacordandofe de las pro 
fperkladcs dé la vida aac aiiiaa viuido, veyá 
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Xüls claro las miferias del deílíerro en que a- ss 
uian quedado. Mas los hijos ddios miféra^ , , 
blesjcomo nunca fupiefon que cofa era bue* ?, 
jia ventura, y fiempre fe criaron en miferia^ , , , 
xiofaben que cofa es rniferia : porque nunca ^ 
íüpicronquecGfa era buena ventura. Antes >» 
muchos dellos eílancomofrcncticos, tan fin 
fentido j cjuequerrian^ Ies fucíTe pofsible) V» 
perpetuarle en efta vida: y hazer del deftier- J J 
ro patríaVy de la carceleria morada: porque J J 
nofientenlos males delía , Onde afsí como j> 
los acoftíibiados a cflar en lugares de mal o- >, 
lor no reciben ya pena deíí o por Ja conftum- > > 
bre que dcllotienen rafsi eílos nuíerabíes no », 
fienten las miferias defta vida, por eílar tan » 
hechos a viuir en ellas. = ?j> 
Pues para que tu no caygas en eíle enga j> 
ñoaT$i en otros mayores que de agui fe figuen V» 
confideracon aítencion la muchedumbre de '¡y 
ílas miferías: y primero del origen y nafeimie 3> 
todel hombrcjydefpueslas condiciones de >> 
la vida que víue. » 
Comentando pues efte negocio por fus » 
principios:conlidera,priraeramente3deque 5> 
materia fea compuefto el cuerpo deí hom- >> 
bre:porque déla nobleza ó baxcza de la ma-
teriafefuele niucbasvezes conofcer lacon. 
dicioij de la obra.Pize ía eferiptura diuina/j > >Gc.z. 
crio >> 
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crío Dios al hombre del cieno de la tierrajEn 
tre todos los eIementos,el mas baxo es la tier 
ra i y entre todas las partes de la tierra: la mas 
baxa es elciehotfcgü lo qual parefee auer cria 
do Dios al hombre delamas vi ly baxacofa 
delraundo. De manera, que los Rey es y los 
Emperadores, y los Papas por muy altos y ef 
p ciarcrcidosqueíean,cieno fon . Entendían 
5» muy bien cílo los Egypcios, de los quales fe 
V efenue, que celebrando cada vn año la fiefta 
'» de fu naícimiento * trayan en ías manos vnas 
5, yeiyas que nafcen en las lagunas cenagofas 
, , para íigniíicar íafemejan^a y parentercoque 
,V los hombres tenemos conla pajay con elcic 
" n o que cs^  el coínú padre de entrambos. Pues 
" íl tal es la materia de que fomos compueftos 
ÍV deque te enfoberuefees poluo y ceniza?dc 
V que te ehíbberueccs pajay cieno? 
" Pues la nianera y artificio con que fe edili 
" co la obra dcíia materia, no es para eferiuiríe, 
V j i i para mirarfe,íino para pafTar adelante ca-
rados ios ojos por no ver cofa tan fea. Si los 
hombres fiipicíTert tener vergüenza de loque 
era razón de ninguna cofa fe aífrentarian 
masque de ver la manera en que fon conce-
bidos, Solaraéte diré vna cofa,y es,quc aquel 
tan piadoio Señor que vino a efte mundo a 
tomai- fobrcfi todas nüeítras nnferias, para 
deicat' 
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defeargarnos dcllasrfola cíla fue la que en nin 
guna manera quifo temar. Y no parefeiendo 
cofa fea fer abofeteado, y efeepido^ tenido 
por el mas baxo ^e los hombres: fola eíla le 
parefeio indigna de fuMagcftad:fi fucile có 
cebido de la manera que elloi.Pues ya la fub-
ftancia de que fe fuftentan eftos cuerpos an-
tes que nazcan»no es tan limpia que fe dcua 
hazer memoria della*ni tampotode otras mu 
chas fuciedades que al tiempo del naper fe ve 
encada día. 
Vegamos al parto. Dime que cofa mas mi 
fcfableaquc ver parir vna muger? Que dolo-
lores tan agudosíquebucltas? Que vayuenes 
tan peligrófos ? que aullidos y gritos tan lafb-
mcros? Dexo de dezir de los partos mon-
ílruofos y reueíTados: porque efto feria nun-
ca acabar. Y con todo eftó,ya que íale a luz 
lacriatura/aTelIorando^obrejCÍcrnudajfla-
ca y mifcrable,y necefsitada de todas la cofas, 
y inhabilitada para todas • Los otros anima-
les nafcen calcados y veftidosjvnos de lanas, 
otros de efeamas, otros de plumas > otros de 
cucros,otros de cónchas,haíla los arboles na-
fcen veftidos de fus cortezas: y cftas a vez es 
dobladas;foloel hombrenafcedefnudo ^ fin 
ningún genero de veílidura 3fino vna piel fu 
Zl*y afqucrofacn que fslc rebuelto. Con 
cftos 
( t 
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eftos atauios fale al mundo, el que deípues de 
üliáo» por íufobcruiano cabe en el mun-
do. 
De mas defto Jos otros animales a la hora 
que nafcen luego faben bufear lo que íes cm 
p!e,y tienen abilidadcs para ello. Vnos an-
dan,otros nadan^otros buelan»y cada vnofi. 
nalmente íln maeílrofabe bufear lo que Ices 
iieccíTario. Solo el hombre ninguna coía la-
be sui puede hazer fino en bragos ágenos. 
Quantos dias galla en aprenderá andar?Yaú 
elto primero en quatro pies q en dos? Quanr 
to tiempo eftaíin poder hablar? Y nofolamc 
te hablar , mas ni aun comer fabe r fino ido 
mueílran. Vna íbla cofa fabe hazer por fí mi 
fmo que es llorar. Eíla es la primera quehaze 
ylaquefolafabehazerfín maeílro. Y el re-
yr^ya que por fi también lo fabe hazer, no lo 
" fibe hazer hafta los quarenta diasdeípuesde 
nafeídoxomo quiera que fiempre llore: para 
que entiendas quá mas prompta eíla la natu-
n ratezaparalagrimas^que para alegría. O lo-
" cura de los hombres(dize vn Sabio) que de ta 
les y tan baxos principios creen aucc naíci-
do parafbberuia. 
Pues el mifmo cuerpo del hombrc(dequ< 
" Canto fe precian los hombres) quema que mi 
0 raíles con busriOo ojos3quci:al es .7 por m"/, 
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hcrmofo que por de&era parezca . D i me »' 
tue<ro te que otra cofa es c] cuerpo huma» ** 
noSnovnvafo dañado ¿que tocios quantos " 
liquores echan en ch luego los azeda y cor- *» 
rompe? Que es el cuerpo humano fino vn 5> 
muladar cubierto de nieue , que por defuera '» 
parefeeblanco* y dentro cita lleno de im- ^ 
mundicias ? Que muladaray tan fuzio ? que " 
^luañarquc tales cofas eche de fi* por todos 1* 
fus defaguaderos ? Los arboles y las yeruas3y 1 * 
aun algunos animales dan de íi muy fuaues " 
oloresnnas el hombre tales cofas echa de íi, " 
que no parece fer otra coía íinovn manantial ,s 
defuxiedad. 
De vn gran Philofopho llamadoPlotíno 
fceferiueiquefe aflfrentaua déla condición 
y baxeza de fu cuerpo: y que oya de mala ga-
na que fe hablaíTe en fu línagery nunca fe pu-
do acabar con e l , que confín ti eííe facaral na 
tural vn retrato de fu figura diziendo, que 
baíbua traer confígo vna cofa tan fea y tan i a 
digna déla gcneroiidad de fu anima todo el 
tiempo de fu vida, fin obligarle a que para 
íiempre quedafle rneinoria perpetua de fudcf 
honra. 
Del Abbad Yfidoro fe efcriuc.quc eíládo 
vna vez comiendo, no fe podía contener de 
lagrimas:y preguntado porque lloraua^efpó 
-¿y ,: dio 
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dio. Lloro porque he vergueta, de cftar aquí 
comiendo manjar corruptible de bcftias,auic 
do íxdo criado para eílar en compañía dcAn 
gclcsay comer con ellos el mantenimiento di 
mno. 
De Us miferUs y condiciones cleft¿ i á U # 
primero faUbreueieilfolU. 
§. I I . 
HfDefpues deíloconíí deralas miferias gran-
des déla vida humana /principalmente eftas 
íicte:coimienc faber, C^an breue fea cfta v i -
dajCjuan incierta,quan frágil, quan inconftan 
te, qnan engañofa, y finalmente quan mifera 
bk: y defpues el fin en que viene aparar»que 
es la muerte. _ 
Iob.4 Coníidcra pues primeramente la brcue-
dad de nueílra vida : la qual confideraua el 
fanfto l o b , quando dezia. Bienes fon Señor 
losdias tlel hombre : y el numeró de los me? 
fes quehadeviuir atulofabes. Que tanto es 
agora/etentajó ochenta años de vida? Pues 
POp eíle es el común termino déla vida de los hb? 
bi es» que no fe tienen por muy mal logra-
dos., como lo íignificoel Propheta, quando 
dixo. Los días del hombre quando mucho 
3 5 fon fetenta anoaby fí a mas tirar llegan a oche 
>5 ta ;> lo quedeay fe fígue*todoes trabajo y 
dolor. 
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yCi quieres tornar efla cuenta por iñenudo ^ 
y no afsi a carga cerradajno me parece que de > ¡ 
ucs tomaren cuenta de vida el tiempo de la 
niñez?: y menos el que fe paila durmiendo, i > 
Porque la vida dé la niñez,quando no ha ve- > > 
nido aun el vfo de la razón que nos hazebó- »> 
bresaiio fe puede llamar vida de hombres.» fi-
no vida de beíliasicomo es la devncabritillo )> 
que fe anda por ay faltando. Efpedaímente 33 
confiando nos s que en toda aquella edad, ni »> 
fe aprende;, ni fehaze cofa digna dehpmbre. »* 
Pues el tiempo que le duerme^no veo yo co» ?» 
mofe pueda llamar tiempo de vida: pues lo }> 
principal déla vida es vfar delosfcntidos y ?» 
de la razón: y entonces lo vno y lo otro eíla 
fufpenfo y como muerto. »>' 
Por donde dixo vn Philofopho, que en la > ? 
mitad d-c la vida no auiadíííercncia del feliz » 
al infeliz, porque en el tiempo que fe ducr- >> 
me todos los hombres fon yguales j por cftar >> 
entonces como muertos. Claro eíla f que íi n 
vnRcy cftuuielTe captiuo porefpacio devn n 
añojo de dos,quc no podríamos dezircó ver 5? 
dad que aquel tiempo reyno:pues ni gozo >> 
ocl reyno,nilogouerno. Pues como fe po- >> 
dradezir3queel hombre vine quando ducr- 5* 
we: pues en todo cüe tiempo eíla fufpenfo " 
el fcíiorio y vfo de h razonay de los fentidos* »3 
Oración, Q, por 
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>} por quien viuimos? Por cita caufa vn Poeta 
„ llamo al fueño parientcdcla muerte, y otro, 
hermano; por la fernejan^a quecntendiana. 
„ uer éntrelo vno y lo otro . Pues fi tanta par. 
te de la vida fe duerme, cjue tanta fera laqus 
33 nofcviuc? Y filo común es dormir felá ter 
a> cera parte d el dia, que fon ocho horas (aun 
que algunos ay que ni con eílo fe contentan) 
3, fíguefe por cfta cuenta, que la tercera parte 
3, déla vida fe duerme,y por con{iguientc,que 
nofe viue,por que pora qui veas, quan gran 
pedazo detan breue vida nos lleua el fueño 
a, de cada dia. Pues hecha e íh cuenta que es 
j , verdadera* quanto es lo que quedara de ver-
a, dadera vida, aun a los muy viuidores? 
i , Por cierto muy gran razón tuuo aquel 
>> Píiiíofopho aque preguntado que le parecía 
?> déla Vida del hombre, dio vna buelta delan-
> > te los que cílo íe preguntarían, y luego defa-
», parcfciOjdandoa entender que no era mas 
», que folo aquello nueílra vida.No es mas que 
vna carrera de vn aprefurado cometa que en 
a, vn punto paila y fe cófume,y de ay apoco aú 
« aquel ra flro que dexo empos d e ñ defaparc-
)) cc.Forq muy pocos dias dcfpucs de acabada 
la vida,(e acaba también con lavida la memo 
» rfa,pOrmuy refp:landec:iente queaya ñdoll" 
pgrfoná.íittakacnre pveci3ta»i>reuc a mu-
chos 
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chos de aquellos Sabios antiguos eíla vid a 14 
vno dellos Ja llamo rueño* y otro no conten-
to con ello a h llamo íiieño de foinbra: pare-
Icicndolc que era mucho llamar la fue ño de 
cofa verdadera * no fíendo a fu juyzio mas (j 
faeno de cofa vana. 
Pues íi cfto poco que reíla de vida lo com 
paramos con la vida aduenidera,quanto me-
nos aun parefceraíMuy bien díxo el Eccle-'' t 
(iafneo, Los días del hombre a mas tirar f o n ' ,^c#1^' 
cicnt años, pues que es todo efío comparado3 s 
con la eternidad, íí no vnagota de agua com-
parada con la mar? Y eíla clara la razon.Por ' V i 
que l i vna eílrclla (que es mucho mayor que" 
tocia la tierra) comparada con lo refíante del *' 
ciclo aparece tan pequeña , que parecerá la** 
vida prefentcque es tan breue comparada", 
cola venidera^que no tiene cabo?Y íi(como,> 
dizclos AO:rol©gos)todala tierra cóparada '* 
con el cíelo » no es mas que vn punto ( p o r - " 
que la grandeza ineílimable délos cielos l a " 
hazeparefeer tan pequeña) que parefeerae-5* 
ftefoplo de vida tan breue comparado c o n " 
la eternidad que es íníinita? Sin dubda pa-" 
refeenada. Porque fi raíl años delante d e " ^ ^ 
píos fon como el día de ayer que ya pa í ío : " 
jucparecerán delante del cíent años de vida"' 
2, „ EíTo 
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^ EíTomifmo parefcea aquellos malauenx 
<( turados3quando hazen comparación de 1» 
c < vida que dexaron con la eternidad de los tor-
a mentos que para íiempre padefceo :como c-
&»p' T<< líos mifmosío confieíraii en el libro déla Sa* 
<< biduria,por eftas palabras. Quenosaprouc* 
* i cho nueftra foberuia, y la pompa de nueííras 
i i riquezas i PaíTaron fe todas eftas cofas como 
<f fotnbra quebuela,y corno correo de poíh , 
»« o como el nauio que va por las aguas, que no 
<í dexaraftro de fu camino, oco^lofaeta arro• 
« < jada a cierto lugar, que afsi como el ayre fe a-
<« brio,y le hizo camino luego fe boluio a cer-
«' rar,G n que fe fupieíTepor do paílo . Afsi no 
*< fotros luego en nafeiendo dexamos de fer: 
<{ fíndexat raftro,nifenil de ninguna virtud. 
** Mira pues quanbreueles parefeera aüi alos 
*< miferables todo el tiempo deftavida : pues 
** claramente confieíran, que no vimerom fino 
" que en nafeiendo, luego en cíTe punto dexa-
" ron de fer. Pues íl eíto es afsi que locura raa» 
" yor puede fer, que por gozar efte fueño mo-
mentáneo de tan vanos deleytes, querer yr a 
padecer tormentos eternos ? Item íitanbre-
ueeseí plazo defta vida y tan largo cldcla 
otra: que locura es proueyendo nos de tan-
tas cofas para vrdatan breiiejiioproueer de 
algo para aquella tan larga ? Que locura fc« 
na,(¡ 
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ría, fi determinandofe vn hombre de viuir en 
J-fpañaj,/gaílaíTe todo quanto tiene en com 
prar rayzes y edificar cafas en Indias: y no 
proueycíTc nada para la tierra donde fe va a 
morar? .Pues qnanto inayot es la de aquellos 
que todo fu caudal emplean en prcueerfepa 
ra efta vida, donde tan poco han de viuir , y 
ninguna cofa aparejan para aquella donde 
para fiempre han de morar? efpecialmente te 
niendo tan gran aparejo para traíládaraclla 
todos fus bienes por manos de pobres: como 
dixo elfabicEchatu pan fobrclas aguas que 
corren rqucdeípues de mucho tiempo lo ven 
dras a hallar. 
De como es inciertd nueftr* uiclt, 
§ I I I . 
M A S ya que la vida tiene tan cortos 
los plazos,fi ellos plazos fueflen ciertos, y 
todoeílc tiempo tauieíTernos fcguro(como 
lo tuuo el Rey Ezcchias, a quien Dios otor-
go mas quinze años de vida) aun feria mas to 
Icrable nueílramifena^ Mas no esafsiaíino 
quefíendola vida tan breuecomo hemos di-
cho eíTo que ay de vida tanto quanto#no éfta 
cierto, fi nodubdofo ; porque (como dize el 
Sal>io)ao fabe el hombre el día de fu fin: fino 
queafsi como a los peces quando masfegu-
fos eftan, los prenden en vn anzuelo, y^ a los 
Q^3 paxa 
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paxaros en vnlazo afsi faitea la muerte a los 
hombres en el tiempo malo . Muy íabida 
es aquella fentencia que dize. Qae ni ay co-
fa mas cierta que la muerte » m mas dubdofa 
que labora del morir. Por efto comparaua 
vn Philofopho las vidas de los hombres alas 
campanillas , o burbusicas que fe hazen en 
ios charcos de agua»quando llueue : délas 
qualcs vnas fe deshazen luego en cayen-
!do otras duran vn poquito mas f y luego fe 
deshazen : otras también duran algo mas: 
y otras menos. De manera que aunque to-
das ellas duran poco * en eíTo poco ay grande 
variedad. 
Pues fi ta dubdofo es el termino de nueílra 
vida, y la hora de nueílra cuenta, como viui-
» írios con tanto de fcuydo y negligencia ? co-
^ ^ mo no aduer^imos aquellas palabras delSal-
• - ,2^•, uadór, que diz^n. Velad porque no fabeys 
quando védra el hijo del liombre?0 íi fupicf 
fen los hombres pefarla fucr§a deíla razón, 
Porq no fabeys(dizé el) la hora^velad y eftad 
íicpre aperccbidos. Como fi mas claró dixe-
ra . Por que no fabeys la hora, velad en toda 
ho ra:y porque no fabeys el mes^  velad en to-
dos los meíes: y porque no fabeys el añoa e-
fcad apercebidos en todos los años; por que 
aunque no fepays de cierto qual deíloj es el 
•-í, : ' : •" . m&, 
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año en que os han de llamar, es cierto que en 
alguno dellos os llamaran. yf 
Masporque mejor fe vea la fuerza defla j ,No t* 
razón»pongamos vn exemplo. Dime íí te 
paííeííen en vna mefa treynta o quarenta 
nunjaresty te auifadcn de cierto, que vno de 
líos tenia ponzoña, ofarias por ventura co* 
nierdealgano dellos,aunque tuuieíTcs mu-
cha hambre? Claro ella que no.Porque el ter 
mor de encontrar con aquel vno folo a te ha-
ría ahilencr de todos los otros. Pues veamos 
quintos añosa mas tirar te pueden quedar 
de vida? Dirás por ventura, que a bien l i -
brar podran fer treynta, o quarenta . Pues 
fí es cieito que en vno deííbs años efta ta 
muerte, y no fabes en qual: porque no te* 
mes en cada vno dellos , pues es cierto que 
vno dellos te ha de matar ? No oías llegar a 
ninguno délos quarenta platos,aunque mué 
ras de hambre, porque fabes que en vno cfta j? 
la muerte: y no terneras en cada vno defíos >, 
quarenta años, pues tan cierto es que en vno 
áclíos has de morir ? Que fe puede refponder >> 
aeílarazon? >> 
Oye aun otra no menos efficaz . Dime >? 
porquefe vela fíempre vn caílillo, quando ,j^ota 
efla en frontera de enemigos ? No por mas >> 
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9» bre el , El no faber quando, los hazcr velar 
» en todo tiempo: porque íí fupieíTen el tiem-
po cierto de m venida, podrían defcuydarfe 
" en el entretanto 3 y guardar para entonces la 
" diligencia de la vela. Pues por amor de Dios 
'» te pido^fcas agora buen juez de lo que diré. 
'> Veamos,fi por eílarduQúbfo,fivcrnanoy,íi 
" mañana, fi elle año íl eíTcotro los enemigos 
velas cada noche tucaftillo; como no velas 
contiriií amenté fobre tu anima: pues n o Ta-
bes quando ha de llegar fu horaí La mifma du 
" da q ay alli,ay aquí, y mucho mayor:y el ne-
" gocio y lo que importa,fin ninguna compara 
" cion es mayor.Pues en que juyzio cabe velar 
aÍ!ií¡crnpi.T,y aquifíempre dormir. Queco-
" fa puede fer mas contra razón? Miraqucva 
5' le mas tu anima que todos los ca/Uílos y rey-
" nos del mundo: y fi miras a! precio porq fue 
" comprada, mas aun que todos los Angeles, 
" Mira que tiene mayores enemigos que dia y 
^ noche andan por faltcarla,Mira que por nin-
" guna via fe puede faber el dia,ni la hora deíie 
" falto* Mira que todo el puntodefte negó-
" cío cña, en toma rtc apercebido, o defaperce 
ma 9 / ' ^"doen cfta hora: pues fegun la parábola del 
" " Euágeíioalas virginesqueeílaqan aparejadas 
" entraron coneí efpofo alas bodas: y las no 
" aparejadas fe quedaron fuera. Pues que falta 
aquij 
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aqui,pórciodc no ayas fiemprc de velar, pues 
ladubda es mayor ? y el peligro mayor ? y la S> 
caufa mayor ? y todo lo de mas fin compara- > > 
cion mayor. 
C De quiinfrdgil frd mefiu uidj* 
§< I I I I . 
Mas no folo es incierta nueílra vida a fino 
también frágil y quebradiza. Sino dime que 
vidrio ay ta delicado , y tan ligero de quebrar 
cómela vida del hombre? V n a y re baila mu 
chas vezesj y vn Cereño * y vn fol rezio pa de 
fpojarnosde la vida.Mas que digo Sol. Los 
ojos y la vifta fola de vna perfona bailan mu 
chas vezespara quitarla vida a vna criatura. 
No es menefter facar efpada, ni menear ar-
mas folo mirar baíla.para raatar.Miraqcaíli 
lio eíle tan feguro en que fe guarda el theíoro 
de nueftra vida : pues folo mirar lo dende le-
xosbaila para batirlo por tierra. 
Mas no es efto tanto de marulílar en la ?> 
edad de los niños> quando el ediíficio es tan 5» 
nueuOjY ta tierno. Lo mas admirable esjq de J» 
fpues de aílentada y fraguada ya la obra de >> 
muchos años,poco menores caulas baílá pa- >> 
ra derribarla. Si preguntas; de que munofu- J» 
lanoso fukno,rcfp~tnderte han3que de vn jar '» 
rodé aguaída que bcuio, o de vns cena de-
Q^y mafia.-
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j , mafiada que ceno a o cíe algún plazer, o peCar 
3 , grande que tomo: y alas vezcs no ayeaufaq 
t1 dar, fino que acoflando fe el hombre fano, 
„ otro dia amanece al lado de íu muger finado, 
5J A y vidrio en clmando,ay vafo de barro mas 
9y quebradizo que efle? Y nocs cierto de mará 
,y uillarqucrca&an quebradizo, pues el tam-
bien es de barro: antes es mas de raaramllar, 
como íiendo de ta! materia y tal hechura, puc 
5, da durar tanto tiempo quanto dura. Porque 
fe defeoncierta tantas vezes vn rclox?Lacaci 
yy fa es, por que tiene tantas ruedas y puntos, y 
,, tanto artificio : que aunque fea como lo es de 
JJ fierro, qualquiera cofa baila para defeoncer-
fy tarlo. Pues quanto es mas delicado el artifi-
>> ció de nros cuerpos, y quato mas frágil lama 
>> teriade nueRra carne? -Pues fi el artificio es 
5» mas delicado ^  y la materia mas frágil: de que 
»? nos marauiÜamos, que fe embarace algü pun 
>5 to deftas ruedas,y afsi pare el mouimiento de 
" nueílra vida? Antese* demarauillar, ñoco-
>> nio los hombres (c acaban tan preíloj finoco 
n mo duran tanto^íiendo tan delicado eílcarti 
• ^ rj fícfo, y de tan flaca materia compuefto» 
' ^ 0 } t fifí a es aquella mrferable fragilidad, que íl 
gnlficoIfaiasporcíbs patal>ras:DixoDio$ a 
>' e#e Propiícta,Da vozes.Rcfpóde el prophe 
^ ^t'^Qac diré? Dize le Dios. Toda carne es he 
no 
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no a y toda la gloria della es j como la flor del a 
campo.Sccoreel henoy cayofelaflor: mas >, 
la palabra de Dios pennanefee para íiempre, 
Sóbrelasquales palabrasdizc S. Ambroílo. >> 
Verdaderamente afsi es. Porque aísifíorefee ?> 
lagloria del hombre en la carne como el he* J» 
no: la qual aunqije parefee grande^ es peque- >J 
ñacomoyeniaatempranacomoflor,caduca >> 
Como heno»y afsi no tiene mas que frefeura >» 
cncIparecer,peronoíiiraezaanicfi:abilidad >> 
cncí ímí lo . Porque que firmeza puede auer ?> 
en materia de carne ? ni que bienes que fean " 
durables en tan flaco fubjefto? Oy veras vn '» 
mancebo en lo mas florido de Tu edad, con »» 
grandes fuerzas, y con muy buen par efeer: y " 
neftanochclefaitea vna enfermedad, otro »> 
diale veras con vnroílro tan mudado, que el >> 
queantespárercia muy agradable y herrao-
í o , agora parefee del todo mifcrablc y feo, " 
Pues que aire de ios otros accidentes y mu- " 
dantas de nueílros cuerpos ? A vnosqbran- " 
tan los trabajos, s otros enflaquefee Ja pobre '> 
2a}a otros atormenta Ja indigcílíon 9 a otros " 
corrompe el vino, a otros debilita la vejez,a " 
otros hazé muelles los regalos j . y a otros trie ?' 
dcfcoloridos la luxuria. Pues feguísefto no " 
es verdad que fe feco el heno , y fe le cayo la " 
fior? Vercys otros de muy nobles abuelos, 5) 
y vifa-
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y vifabnclos a de muy efclarefcida fangre ,dc 
muy antiguo folar a muy llenos de amigos, f 
muy acompañados ambos los lados decria-
dos,l!euando y trayendo coíifígo muy gran 
de íamila y corapañiary fi vn poquito fe le tra 
liorna eí viento de la fortuna: ala hora es de-
xado de fus amigos:y maltratado de fus ygua 
ícs,y defamparado detodos.\íereysotro He-
no de riquezas* volando por las bocas de to-
dos con rama de liberal y dadiuofo, eíclare-
feido con honras, leuantado con poderes, 
fubido en tribunales^ y tenido por bienaüea 
turado de todos y acaefeera* qüe llenando lo 
agora con vozes y pregones magníficos por 
la ciudad.'fe rebueluan de tal manera los tiem 
po^qWvenga aparar en la inifma cárcel ,dó 
de el tenia encarcelados a otros. A quantos 
acaefee licuar agora con toda la pompa del 
mudo a fus cafas^ y vna noche que fe atrauief-
fa de por medio,efeurece fe el refpládor de to 
da aquella gloria: y vn folo dolor de collado* 
que fobreuienea deshaze teda aquella fabuk 
compueda? O engañofas efpera^as de los hó 
bres(dizeTullio)y fortuna fragiLy vanas tos-
das nueíh ascontiédas y pomas: que muchas 
vez es a medio enrnino fe quiebran y caen: y 
primero fe hunden en la carrera que puedan 
Mlegar a ver e| paefto. Pues q locura es la de 
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los hijos de Aclam,qtíe fobre tan flacos cimie 
tos edifican torres tan altas? y no rair»n q edi 
fícán fobre arena^y que al mejor tiempo íc ÍIc 
uara el viento todo lo mal cimentado. O que 
malas cuentas echa a vezes los hombres, por 
no querer boluer los ojos hazia dentro, y ha-
zer primero cuenta con figo, 
Y íi eíla es tan grande ceguera,qü?rnto ma 
yor es la de aquellos malauenturados , que 
cftan muchos años en peccado , fabiendo 
qticnoay entre ellos y el infierno, mas que 
cfta vida tan quebradiza? Imaginemos ago* 
ra que cftuuieíTe vn hombre colgado de vn 
hilo delgado , y que tuuieíTc delante de fi vn 
pozo muy profundo , de tal manera puefto, 
que en quebrandofe aquel lnlo,ouieíre luego 
decaer en el. D i merque tal eftaria el que af* 
fi fe vieíre?quan temerofo ? quan turbado? 
y quan aparejado para dar quanto tuuieíTe 
por falir de aquel peligro ? Pues tu raifcrablc 
que ofas contra las leyes de Dios peí fe aerar 
tantos días y años en peccado: como no mi-
ras que eílas en efte mifmo peligro ? En que 
brando fe efte hilo tan frágil de la vida > ellas 
para darcontigo en el profundo del infier-
norpuescomo duermes? como juegas? como 
ries?como nunca echas ele ver v n tan grande 
pdigrol 
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<(jTicneaun otrodetefto nucñra vida, qtie 
csferrauclable, y nunca permaneícer en vn 
mifrao íer:fcgun que lo afHrma el íanfto l o b 
en vntriítememorial quehaze délas Jinfe-
rías de la vida humana por eftas palabras. El 
hombre nafce de muger, v iue pocos días a es 
líeno de muchas miferias:falecomo vna flor) 
y luego fe marchita: huyen fus dias aísi como 
fombra^y nuca permanece en vn mifmo efta 
do.Pues dexadas agora eíTotras miferíasaq co 
fa ay en el inundo raas mudabíeíDizé q elCa 
maleó muda en vna hora muchos colores ^ y 
el mar Euripo es infamado de muchas muda-
^as: y la Luna tiene pa cada dia fu figura: mas 
q es todo ello para las madacas del hombreí 
(^ue Protheo mudo jamas tantas íigmas: co-
mo muda-e! honbre a cadahora? ya enfermo, 
ya fano,ya cótento,ya defeoteto, yat r i í leya 
alegre ya te me rolo, ya cófiado^ ya fofpecho-
foayafeguro,ya pacifico, ya ayradoo ya quie-
re , ya no quiere^ y muchas vezes elaíimifmo 
no fe entiende.Fi nalmcntc tantas fon fus mu 
dácas, qnatos accidentes fe leuátá a cada hora 
por q cada vno lo traftorna deíu manera. L o 
paííado le da pena: lo prefente Ic turba: y lo 
venidero tecojjgoxa.Sino tienchazienda,vi 
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u<; co trabajo:íi la tiene» cófobcruía: {¡íápící' 59 
dea con dolor.Pues q lunas ni q mares eíb.n 55 
fiibje¿tos a tantas alteraeiones y mudabas? La 59 
mar no fe muda fino quando íe rebueluenlos v» 
vicntos:ma$ acá con los vientos y con la cal- > » 
»w,íicmprc ay rnudancas y tonnenta. ?> 
Pues <] diré del continuo raouimiento de 
aueftra vidarQac punto de tiempo ay en que 
no demos vn paflo hazja la muerte ? Qns >> 
Í»icnfas tuque es el mouimiento de los cié- '> os, fino vn torno muy ligero, ea que íe eíla »» 
físpre hilando nueftra vida? Mira déla mane >» 
ra que fe hila vn poco de lana en vn torno s q 
acada bueka que da el torno fe recoge vn po ' > 
co, y a otra buclta otro poco hafia que fe acá- " 
batodarque deíla mifma manera íe cíla íiem 3* 
prc hilando en el torno délos ciclos nueftra " 
vida,pues a cada buclta que dan,fe recoge vn " 
pedacodella. Por eflo dixo elíanélolob, q >>Io.i> 
fus dias eran mas ligeros qac el correo que va »> 
por la pofta: porq el correo por mucha prieí-
fa que Ueue alguna vez la necefsidad leliaze »> 
parar :mas nucíha vida nunca para: ni íe nos ^ 
nazejaraas gracia de vnahora. En:o(dízeSaC jl» 
Hieronymo) q agora ordeno3 cfto que eferi. ?» 
uo^que bueluo a releer y cmedar* íe me ella 51 
quitando de la vida yqiuotos puntos efeti- 53 
|s el notarlo tauíoí ion les rhm$ y mcnoíca ^ 
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bos de mi vida. Demanera que afsi como los 
qoevanen vnnauio, aunque eftan aflenta-
do?, o acortados fiempre caminan^y fiemprc 
í'e van acercando mas y mas al termino de fu 
nauegacion :afsieneíí avida todo el tiempo 
que viuiinos caminamos, y nos vamos acer-
cando mas al común puerto defta nauegació 
que es la muerte. 
Pues fi no es otra cofa nueílroviuir fino ca 
minara la muerte: y fi cfta hora de la muerte 
es también hora de nucílro juyzio,que íera 
Juego VJUÍIVÍÍ no caminar al tribunal de Dios 
ya cercarnos mas a fu juyzio;Pucs que defua-
rio puede fer mayor, que yendo añualmentc 
a fer juzgado, yr por el camino offendiendo 
al que nos ha de juzgar,y provocando mas fu 
ira cótra nos? Abre los ojos miferable, mira el 
ca mino que lleuas,y adonde vas,y ten verguc 
^3,olaílisna ft quiera de ti miíroo: y confide-
ra quan mal concuerda eíTo que hazesacon lo 
que vas a hazer. 
f De como es engañofd nuejlra uUa. 
$. V I . 
Mas todos ellos males perdonaría yo a c-
íla vida* fino tuuiefTe otro (a mi juyzio) ma" 
yor: que es fer engañofa » y parecer muy otra 
délo que es. Porque afsi cerno fu cien dezir 
qi? 
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que la fanfticíad fingida, es doblada maldad: 
Ifsi también es ciertüaque la felicidad engaño 
fa^ es doblada miferia. Porque íi cílavidapa* 
icfcieflc io que es, y no nos niíntieíTe nada: 
elb claro que ni nos perderíamos por ella^ni 
nos íiariamos del la, y fiempré viüiriamos a-
pcrcebidos contra cllá : mas ella es tan llena 
de hypocrefia y engaño^que fiedo fea,fe nos 
vende por hermeía: y íiendobrcuejnos pare 
fce larga: y mudando fe acada hora a fe nos fi-
gura, que íiempre pennanefee en vn roifmo 
íer. Sientes por ventura (dizc fant Hierony 
mo) quando tehazes n iño: y quando mojo? 
y quando hombre?y quando viejo? Cada día 
morimos^ y cada dia nos mudarnos* y con to 
do eflo creemos que fomos eternos. 
De aqui aafcian aquellos foberuios edifi-
cios de los Mcgareníes:delos quales dix:o vn 
Philofophojque edificauan comofi líempre 
vuieíTen de viuinyviuian corno fi otro dia o-
uieíTen de morir. De donde nafce tanto olui-
do de Dios?tanta auariciartanta vanidad?tan 
to cuydado en amontonar riquezas ? y tanto 
defcuydo en aparejarnos para la m«eite?jino 
de creer q fera muy larga nueílra vida? Híla 
faifa imaginación nos haze creer q'para todo 
tendremos tiempo, para el mundo, y parala 
vanidad, y para los vicios, y para otros mu-
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dios vanos y cariofos exercicios: y q defpucs 
quedara tábicn fu parte de tiempo paraDios. 
De la manera que echaríamos la cuenta fobre 
vna pieza de p a ñ p , q tuuieíTemos fobre vna 
raefarfeñalandovn pedazo para vnoy otro 
para otro:afsila echamos fobrenueftra vida: 
como íi tuuieíTemos nofotros el feñorio,y 
y preíidencia délos tiempos y della. 
Efte engaño nace de vna tacita perfuafion 
y crédito que cada vno tiene dentro de íi mw 
íinomo dé alguna razón ni fundamento ver-
dadero , fino de folo el amor proprio: el qual 
afsi como aborrefee la muerte, afsi ni fe quie-
re acordar della^ ni creer que tan prefto ven-
drá por fu cafa: por la pena q refeibiria fi efto 
crcycíFe» Y de aquinafce^que délos otros fá-
cilmente cree que prefto fe podra morir: por 
que como no los ama tanto, no le amarga tan 
to el crédito defta verdad: mas de fies otra 
cuenta:porquc como fe ama mucho, no pue-
de dexar de recebir pena., fi viniere a creer co 
fa que afsi le laftima. Mas muchas vezes fe ha 
Han cftos burlados, y fe les buelue el fueño al 
reues:porque IOÍ otros de cuyas vidas defeon 
fianjfequedan acá; y ellos que penfauan que 
darfcacaleslíeuanla delantera. Demancra 
que Ies acaefee como alo* que comienzan a 
nauegar: que en faliendo del puerto fe les fi* 
gura 
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gura que la tierra ylos cefiffidos dellafelcs va 
defuiando: y no es afsi, fino al contrario, que 
ellos ion los que fe raueuen: y la tierra fe efta 
queda en fu lugar. 
«Il De quan miferabte fed nueftra uida* §. V11. 
^[ Mas aunque nueílra vida tiene todas ellas 
miferias fufodichas: Ci efto que ay de vida, fue 
ra todovida algo fucra.Mas lo que excede to 
da miferia,cs,q eíTo que a y de vida tanto quá 
to efta fubjcélo a tantas miferias y trabajos^af 
fí de fpiritu como de cuerpo, que mas fe pue-
de llamar muerte que vida: pues (como dize 
vn Poeta)no es viuir, fino palfar lo bien la v i 
da. Demanera que aunque en todas las cofas 
fea efta vida eftrcchay brcue j en folos traba-
jos y miferias es rica y larga.Breue es fin dub-
da para vluir^y brcue para gozar, y breuc pa-
ra alcancar fabiduria: raasconfer para todas 
Jas cofas buenas breue, para vnafola la halló 
larga, que es para penar. O peligrofo e(tre-
cho * que quanto tienes menos de termino 
ca el eípacioJ» tanto tienes mas peligro en 
elpaíTage . Ciertamente íi ojos tuuieílemos 
para mirarnos, fiempre auiamos de andar lio 
randonos, como hombres por jufto juyzio 
de Dios condenados a tan grandes males. 
Mas porque por todas partes fueíTcmos 
«úfcrablejj efta tniferiafe auia de añadirá 
R 2 las 
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las otras que a manera cíe frenéticos, cftando 
55 quales cfhmos, noíintieíTemos nueftroda-
55 ño.MejoríoTentian aqllos dos Philofophos 
5> (aunqueGer.tiles)HeracIitoyDeniocrito:dc. 
55 los quales el vno dizenque íierapre andaua 
55 llorando, y el otro (lerapre riendo: porque 
55 veyanclaro, como toda nueftra vida,no era 
» otra cofa,fino pura vanidad y miferia. 
s > Sino dimej quantos fon los cuydados en q 
3> viuen los hombres: las cógoxas^los temores, 
, " las lagrimas, las pafsiones, las fofpechas, las 
>» malicias, con todas las otras tribulaciones y 
'> aHiftioncs del anima? A las quales pafsiones 
'> efta el hombre tan fubjefto, que muchas ve-
' > zes fe apafsiona fin caufa, y teme dóde no ay 
5» que temer, y quan do le falta quien le atormé 
»» te defuera el mifmo fe es tormento de detro: 
l o b ^ " coraodezia el Sanfto Iob,porqueme pufifte 
»> Señor contrario a t i , y foy hecho pefado a mí 
" mifmo? 
" Pues ¡as miferias exteriores del cuerpo 
" quien las contara ? Quanto trabajo es menc-
" flerpara ganar vn pedazo de pan, con que fu 
' , fletada vida?LospaxariíIos y los brutos ani-
" niales fin ningún officiojiií trabajo fe mantic 
^ hen, yel hombre ha meneíler fudar noche y 
55 día, y rebol ner la mar y la tierra para elle fin. 
pf.8^.3, £fta es aquella nuferia que llorauadprophc 
ta, 
\J 
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ta, quanclo dezia,Los días de nueftra vida ga » 
ftamos como las arañas: poique aísi como e- »> 
fte animal traba)a noche y día en aquella tela J> 
quehaze, defeiitrañandofe,yconlumiendo >> 
fe,por darle cabo, y todo efte trabajo tan lar- »> 
go y tan coftofo, no fe ordena a mas que ha* » 
zer vna red muy delicada para ca^ar moxeas » 
afsi el hombre miferable, ninguna cofa haze > > 
fin trabajar noche y dia con fpintu y cuerpo: »» 
y todo eíle trabajo no íirue mas que paraca- »» 
a^r moxcas: que fon cofas de ayreyde muy " 
poco valor. Y algunas vezes acaefccque de- " 
ípues de muchos caminos y trabajoSjacabada J» 
ya ía tela, vn viento rezio que fobreuiene fe 5 > 
íleua la tela, y a fu dueño también con ella,y '» 
afsi perece el trabajo y el trabajador todo jüto »» 
en vn momento, 
Y aun íi con todos eílos trabajos eftuuief- , 
felá vida fegura, no feria tan grande nueílra 
miferia» Mas ya que la vida eíte fegura de ha 
brea no lo efta de peftilencia, y de otros infi-
nitos peligros , y enfermedades q a cada paf-
fo la faitean.Quien podra contar quantos gé-
neros á enfermedades tiene aparejados lana 
turaleza para el cuerpo de vn hóbre ? Llenos 
eftan los libros de los médicos de enfermeda 
des y de rcmedios:y cada dia crece la dodri-
na con ía nouedad de los males , y excede ya 
R 3 alin-
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al ingenio delosIpaíTados el numero dé los 
males prefentes. Y entre todos eílos rerne -^
dios^apenas ay vno deleytable: y muchos ay 
maspenofos que la mifma doléciacdeniane* 
ra que no fe pueda defechar vn tormento grá 
de fin otro mayor. 
Y fi alguna complexión ay tan dichofa q 
i i o aya lidiado con eílos males a no eíla fegu-
ra de otros acaefeimientos: con que cada día 
peligran aquellos aquien las enfermedades 
perdonan. Quantos millares de hombres fe 
beue cada dia la mar ? quantos fe tragan las 
guerras? quantos han peligrado con temblo-
res de tierras?con crecientes de rios? con cay-
das de cafas?co picaduras y heridas de beftias 
5 , pon§oñofas?Quantas mugeres en el parto co 
3 , praron las vidas que dieron a los hijos con fus 
j j proprias muertes? 
>» "Y ya que las beflias pelean contra nofo-
SJ tros y quaíi tocias las cofas que fueron criadas 
para nueftro fcriiicio,no menos fon para nuc 
5> ftro daño,que pava nueftro feruício (antes pa 
5> refee que todas ellas ha conjurado contra no 
3) fotros)ya queefto esafsi, fuera algún reme* 
" díojíí los hombres fe hizieran a vna,y fueran 
»> tan conformes en la paz, como lo ion en na-
» turalcza. Mas no es ofsi, íino que ellos mif-
*> vaos lian buelto fas armas contra íi mifmos: 
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entre todas las criaturas, no a)'' otro contra >> 
quien mas fe cncrudclezca el hombre, que J» 
contra el conforte de fu mifma naturaleza. J> 
Quantos géneros de machinas, y demunicio J> 
nes, y de armas han inuentado los hombres J> 
para offender y defenderfe de otros hóbres? 
A quantos defpoja cada día de la vida la cfpa > * 
da cruel del enemigoíQuantas amanazas,ro- >> 
bosainjurias, heridas^ muertes s deshonras,ca« > > 
ptiuerios padefeen cada dia vnos hombres »> 
de otros hombres?Ni la tierra,m la raar>ni los »> 
caminos, ni las placas publicas eftan feguras » 
deladrones,defaíteadores»decoíTarios^yde " 
enemigos. A dóde quiera halla aparejo la ira > > 
cruel a para tomar de fu enemigo dulce ven- »> 
gan^a.Qae quiere dezir tanta efpada?táta arti » 
l!ena?tantamunicionítátapoluora?tatosraac >> 
ftros y inuentores de nueuos pertrechos y ar- »* 
didesde guerra? fino multiplicarfe por todas >> 
partes las calamidades del genero humano? >> 
para que quando el ayre y el cielo nos perdo ' > 
naren^nosperíigan los cópañeros de nía mi- >> 
fma naturaleza? De vn íblo hombre llamado »» 
lulio Cefar (¿j entre todos los Emperadores " 
fue muy alabado de clemencia)fe efcríue q el »> 
folo con fus exercitos mato en diuerfas bata- »* 
l'as vn cueto y ciéto y tatos mil hóbres.Mira " 
tu quanto mas mal hiziera ü fuera cruel: pues »> 
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• tanto liizoclakbado de piadoíb. 
Tulio haze memeria de vn Philofopho 
iníigneque cfcriuovn libro délas muertes de 
los hombres en el qual cuenta muchas caufas 
de mortandades quehaauido en el mundo: 
como fueron diluuios , peftilencias deílru-
ftiones, concurfo de beftiasfieras a cue v i * 
niendo fubitamente fobre algunas gentes, 
del todo las acabaron y confumieron. Y de 
fpucs deflo viene a concluyr^ que mucho ma 
yor numero de hombres» ha fi do deíhuydo 
porotros hombres,que por todas las otras 
maneras de calamidades ayuntadas en vno. 
Pues que cofa puede íer de mayor dolor yad 
miración ? Efte es aquel animal político y íb-
ciablernacido fin vñas, y fin armas,y fin pon 
£oña,,para viuir có los otros animales en p az 
y concordia. 
Pues que fera fobre todo eftojfi difeurrí-
mospor las miferias de todas las edades y e» 
fiados deíta vida? Quan llena de ignorancia 
es la niñez:quan íiuiana la mocedad?quaíi ar 
rebatada la juuentudíy quan pefada la vejez? 
Que es el niño» fino vn animal bruto enfigu 
ra de hombre ? Que el mo§o fino vn caualío 
desbocado y fin freno ? Qnc el viejo ya peía-
do, fino vn fiico de enfermedades y dolores? 
El mayor deíTeo q tienen los hombres, es de 
llegar 
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llegar a cíla cdadidíonde el hóbreefíamasne >> 
cefsitado que en toda la vida., y menos focor- >> 
rido. A l viejo defampara el munclo.y defam- >% 
para fus deudosjy defnniparan hada íus mié» >> 
brosy[fentidos:y el mifmo fe defampara a fia " 
pues ya le falta el vfo de la razón: y folamen- " 
te le acompañan enfermedades.Efte es el blá >J JSJQ^ 
co adonde tiene pueílos los ojos la felicidad » 
humanajy laambicÍGodela vida. »» 
Peloseftados noacabanamos dcdezirel ^ 
poco contetarnicnto q a y en ellos,y eldeílco 
c¡ cada vno tiene de trocar el fey o por el age-
no, creyendo que en el tedria masrepofo. Y 
afsi ándalos hombres como el enfermo, q no 1 
haze fino dar buekos en la cania a vna parte 
y a otra creyendo que con eílas mudanzas ha 
liara mas defeanfo del q el teniary no lo halla: 
porque dentro de íi tiene ía caufa de fu defaf- >> 
fofsiego: que es la dolencia. J> 
Finalmente tal es eíla vida^ que pudo con '» 
muy gran razón dezir el Sabio^ Grande y pe 5 > 
fado es el yugo que traen acueílas los hijos ** 
de Adara 3 dende el dia que filen del vientre '» 
de fus madres, hafta el dia de la fepultura^que ' ' 
es común madre de todos. Y SantBernardo 
ofo dezir,que le parecia a el poco menos mal ' ' 
eftavida que la del infierno: fino fuera por la ?' 
cfperan^a que en ella tenemos de poder ga- " 
R 5 nar 
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nar el cielo. 
Y aunque todo efto fue caftigo del pecca-
do, pero fue caftigo piadofo , y medicinable: 
porque todo efto ordenó afsi aquella fobera-
na prouidencia, para apartar nueftros corado 
nes del aoior defordenadodefta vida. Porc-
fto nos pufo tanto azibar en fus pechos, para 
deftetarnos della, por eíTo nos la afteo tanto* 
porq no pufieíTemos nueftro amor en ella: 
poreíTo quifo querecibicíTcmos tantos ma-
los tratamientos en elIa,porque de mejor ga-
na ía dexaífemos , y fofpiraífemos fíépre por 
la vida verdadera.Porque íi aun con fer tal q l 
e.^ la dexamos de tan mala gana :y toda via lio 
ramos por las frutas y carnes de Egypto: que 
hiciéramos íi toda ella fuera deleytable y a, 
nueftro güilo ? Quien la menofpreciara por 
DiosíQaien la trocara por el cicloíQuien d i -
xcracon S. Pablo, deííeo fer defatado defta 
carne,y verme con Chrifto. 
D c U ulúmd He las mifems humims i que es U 
muerte» § , V I I I . 
A todas cftas miferiasfuccede la vltima y 
la mas terrible que es el morir. Efta es aque-
lla mifcriaqueíiorauavn Poeta dizicndo.EI 
mejor dia délos mortales, eífe es el que pri-
mero huyey luego cargan enfermedades, y 
con ellas la trille vejez, y el trabajo continuo 
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y Cobre todo ía afpcreza de la muerte cruel. 
Efte es el paradero de la vida humana , de 
quien dize lob. Bien fe qme has de entregar 
Señor ala muerte a adonde cfta aparejada ca-
ía para todo viniente. 
Quantas fean lasmiferias que encierra en 
fi efta fola miferia, no me atreuerc yo ai pre-
fente a contarlas: folainentc diré lo que vn 
do£lor exclamando contra la muerte dize 
por eftas palabras. O muerte quan amarga es 
tu memoria? quan prefta tu venida ? quan fc-
cretostus caminos? quan dudofa tu hora ? y 
quan vniuerfaltu feñorio? Los poderofos no 
te pueden huyr: los fabios no te faben cuitar, 
los fuertes contigo pierden las fuercas 3 para 
contigo ninguno ay rico: pues ninguno pue-
de comprar la vida por dineros. Todo lo an-
das3todolQ'ceicas*y entodo lugar te hallas. 
Tu paces las yernas, beues los vientos» cor-
rompes los ayresj mudas los íiglos, truecas el 
múdo,yno dexas de forber la mar.Todas las 
cofas tienen fus crecientes y meguátes:raastu 
íiépre permanefees en vn mifmo fer. Eres vn 
martillo que fiempre hiercjefpada q nunca fe 
embota, lazo en q todos caen, cárcel en q to 
dos entran, mar donde todos peligra,pena q 
todos padeccn,y tributo que todos pagan. 
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' venir al mcjoí tjcrnpo^ y impedir los negó-
' cios enea aliñados a bien? Robas en vna hora 
5 lo que fe gano en muchos añostcortaslafuc-
' cefsion délos linages: dexaslos Rcynos fin 
> licrcdero*»in"-Hes el mundo de orfandades: 
•, cortas el hilo délos cíludioschazes mal logra 
' dos los buenos ingenios: juntas el fin con el 
3 principOjíln dar lugar a los medios. Finalmé 
' teerestaLcjue Dios laua fus manos de t i , y fe 
> juíliíicajdizicnclo, que el no te hizo fino que 
, poí ínuidia y arte del diablo tuuiftc entrada 
' en el mundo* , , ' 
Del frutto (¡ucfeficd dejlas conjiicracioHes 
fufodichds. §, I X . 
E S T A S y otras infinitas fon las mife» 
rias de nueftra vida, cuya coníideracion deue 
el hombre enderecar a dos fines principales 
entre otros. El vno al conofcimiento y dc-
fprccio déla gloria del niundo:y el otro al co-
nofeiraiento y defprecio de fi mifmo, por 
que para lo vno y para lo otro firue grande-
mente eíla confideracion. Quieres faber en 
vna palabra que tal fea la gloria del mundo? 
Mira con attencion las condiciones de la vi-
da humana 9 y por ay veras que tal fea la glo-
' riadella. Dinie puede íermas larga ni mas fir 
* me la gloria del hombre,que la vida del hora 
' breíclaro eíla que no. Porque eíla gloria es 
co.ní) 
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como vn acci dente que fe funda íbbrc c! íub* » 
jeito defta vida,y faltando elfubjeito, es por 
fuei^ aaque han de faltar fus accidentes. Y por ,c, 
cfto ningunas riquezas ni deíey tes puede He n 
g3rmas,quchaftala íepultura :porque aquí JS 
viene a faltar el fundamento que las íoílcnia J> 
que es la vida.Pues dime agora, íi efta vida es J> 
tal qual aqui has oydo,conuienefaber,brc=« 
ue, inciertajfragiUinconífante, engañofa, y >> 
miferabk , que tanto podra durar el ediá* >> 
ció que fe armare fobre efte cimiento, y los ». 
accidentes que fe fundaren fobre tan flaca >> 
fubftancia? A bien librar duraran tanto quan » 
toella,ya^lasvezesantes dcllaíe acabaran: J> . 
como lo fuelen hazer muchas vezeslos Lie- 3? 
nes de fortura a que fe acaban primero que la » 
mifma vida. " J? 
Pues íl es verdad lo que dezia aquel Poe- ' ' plnda 
ta que eíla vida no era mas que vn fueño de >*mst 
fombra:que te parefee que fera la gloria mmi 
daña, pues aun es mas breue que clJarQüeca- >» 
fo barias de vn hermofo edifficioj fi eítuuief- >> 
fe armado fobre vn falfo ciniientoí C^ieca^ >> 
fo barias de vna y magen de cera muy rica- >» 
metelabrada, íi eflumeífe pueña al fohdódc ' > 
afsi como fe derritieíTela cera, fe desiiizieíTc ' > 
luego eíla figura . Porque tenemos en poco »» 
la hermofura délas flores, fino porque cllnn »> 
en 
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en fübjcftos tan flacos, que en apartando Ias 
de fu tronco, luego pierden fu hermofura ? 
No es pofsible hallarfe hermofura firme en 
materia frágil y corruptible. Sera luego la 
gloria del hombre tal, qual es la vida del ho-
bre. Porque aunque dcfpues de la vida per-
manezca toda vía la gloria, que aprouecha 
eíTa gloria al que nada fíente della ? Que pro-
uecho le viene a Homero » que le alabes tu a-
gora mucho íus Iliadas ? No otro fin dubdaíi 
no aquel que dize fant Hieronymo hablan-
do de Aníloteles. Ay de ti Arifl:oteles,quc 
eres alabado donde no eftas» que es en el mu 
doa y eres atormentado dóde eftas, que es en 
el infierno. 
Otros ineftimables prouechos facaras de 
fta mifma confideracion. Porq íi coníi deras 
attentamentc todas eftas miferias fudodichas 
luego fe te abrirán los ojos: y marauillarte 
has de la ceguedad de los hombres:}' comen-
taras a dezir. Pues de que fe enfoberuefee e-
fte miferable linage de Adam?de donde tan-
ta hinchazón de animo ? tanta altiucz de co-
ra§o^fs ?tangranmenofpreciodelo$ otros? 
tanta eftima deíi mifmo?ytanto oluido de 
Dios ? De que te enfobemeces poluo y cení* 
za? Porque te magnificas y engrandeces hó* 
brezillo detierra?como no deshazes la rueda 
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de tu vanidad, mirándote a los pies: que es a 
la vileza de tu condición? Que tienes por dó« 
de buícar con tanto cuy dado la gloria del raü 
do,pues cfta aguada con tantas miferias? Que 
cofa puede auer tan dulcejcj no fe haga amar-
ga con la mezcla de tantas amarguras? 
Ite íi efta vida ss vn valle de lagrimas,vna 
cárcel de culpados, y vn deftierro de códcoa 
dos, como dizen con el lugar de lagrimas ta-
ta vanidad? tanta pompa demüdo?tátos ade* 
re^ os de cafa yfamilia?tantas rifas y píazeresí 
tantas fieftas y locuras? tato allegar para acá? 
tanto oluido délo de aíIa?como íi de todo p i i 
to nacieras para viuir acá con las beftias, y 00 
tuuieras parte en el cielo con los Angeles? 
Gran linage de miferia es que tantos argumc 
tos de miíerias nobafté para abrirte los ojos 
y facartc de tan gran ceguera. 
El Miércoles en la noche. 
S T E día péfaras en el paíTo de la 
muerte o q es vna de las mas pro-
uechofas coníide raciones que vn 
Chriftiano puede teneraaff i para 
alcafar la verdadera fabiduría, como pa huyr 
el peccado, como también para co mcn a^i* có 
tiempo a aparejarfe parala hora de morir. 
M s 
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Mas para que eñaconííderacion te fea pro 
uechofa j dcues pedir a nueftro Señor te de a 
fei)tir algo de Ío que en eíla vltima batalla fe 
paila: para que de tai manera ordenes tus. co-
fas y tu vida,comQ entonces querrías auer vir 
uicío . Y para que mejor puedas fentíralgo 
deílo^ noJo pienfes como coíaagena*íino 
como tuya propria: haziendo cuenta que c-
ílas acollado en vnacama, deshauziado ya 
délos médicos j y entendido cierto que has 
de morir. 
Pienfa pues primeramente i quan incierta 
es aquella hora en que te ha de faitearla muer 
te: porqar no fabes en que dia»ni en que lu-
gar., ni en que dirpoíkion te tomara. Solame 
te íabes que has de raoiirttodo lo de mas es in 
cierto: fino que ordinariamente fuelefobre-
uenir cita hora al tienpo que el hombre eíla 
mas dcfcuydadoy oluidado della. 
*' L o fegundo pienfa en el apartamietoque 
alUfeha de hazer, no folo entre todas las co-
,J fas que fe aman en efte mundo:íi no también 
" cntreel anima y el cuerpo compañía tanan-
' , tiguay tao amada. Si fe tiene por grande mal 
» deftierro délapatríaaydelosayresenqueel 
" hombre fe crio, pudiendo el defterrado lie-
" uar coníígo todo lo que ama : quanto mayor 
" íera el deílicrro vnmerfal de todas las cofas, 
deU 
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¿e la cafa y de ía hazienda^y de los amigosjy »» 
del padre, y de la madre t y de los hijos a y de ?> 
ftaluz y ayreconiuniyfinalmeiitede todas »> 
las cofas? Si vn buey da bramidos quando lo u 
apartan del otro buey con quien araua: que » 
bramido fera el de tu coraron, quando te a- >> 
parten de todos aquellos, con cuya compa- >» 
ñia traxiíle acuellas t i yugo délas cargas de- >> 
ftavida* 
Coníídera también la pena que el hom« 
brealli recibe jqiianáo fe lereprefenta en lo 
que han de pararcuírpoy anima dcfpues de 
la muerte. Porque del cuerpo ya fe íabe que 
por muy honrado que haya fideno le puede 
caber otra fuerte mejor que vn hoyo de fiete 
pies en largo en compañía de los otros muer 
íos:niasdeíanirrano fe labe cierto loque fe 
ra^ni que fucrfc3le ha de caber. Porque auit 
que la cíperanca de la diuina mifericordiale 
esfuerza la confideracioadefus peccadosle 
definaya. lunta fe también con efto la gran-
deza de la jufticia de Dios * y la profundidad 
defusjuyzios: ei qual muchas vezes cruza 
los br^^os y trueca las fuertes de los hombres. 
El ladró fube de la cruz al parayfo: ludas cae 
en el infierno déla cumbre del Apoítolado. 
ManaíTes hallo lugar de penitencia defpucs 
de tantas abominaciones: y Salomón no fa-
Oracion. S bemos 
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bemosíi lo hallo defpucs de tantas virtudes^ 
Efta es vna de las mayores congoxas que alíi 
fe padefeen a faber que ay gloria y pena para 
fierapre:y eftar tan cerca de lo vno y délo o« 
tro: y no faber qual deftas dos fuertes tan deíi 
guales dos ha de caber. 
Tras defta congoxa fe ligue otra no me-
nor : que es la cuenta que alli fe ha de dar: la 
qual es tal , que haze temblar aun los muy ef-
fbrcados.De Arfenio 1: efcríueaque eftando 
ya para morir comento i temer, Y como fus 
dicipulos le dixefsé.Padre^y tu agora temes? 
Kefpondio. Hijos no ts nueuo en miefíe 
temor: porque fiempre \ iui con el • Allí 
pues fe le reprefentan al hombre todos los 
peccados de la vida paírada^como vn efqua-
dron de enemigos que viem a dar fobre el: y 
: los mas grandes, y en que raa)or deley te reci 
bio,eíros fe reprefentan mas viuamente, y le 
fon caufa de mayor temor. A l l i viene a la me 
moria la donzella deshonrada^ la cafada fo-
licitada,y elpobre defp o jado, o mal tratado, 
y el próximo fcandalizado. Allí dará vozes 
con t raminó la fangrede Abel , íinolafan-
gre de Chrifto : la qual yo derrame y defpet 
dicie,quandoal próximo ícandalize. Y íi 
r ,~-- v cfta caufa fe ha de fentécíar fe«;un aquella ley 
que dize: Ojo por ojo, diente por dicte1» y 
herida 
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herida por heridajque efpera quie echo aper- a 
der vn animaafi lo juzgas por cfta ley?0 quá » 
amarga es allila memoria deldeíeyte paua- ?> 
do a que en otro tiempo parefeiatarx dulce. ?, 
Porcierto con mucha razón dixo el Sabio. "13.23^ 
No mires al vino quando eftadorado^yquan >, 
do refplandefce en ei vidrio fu color: porque , , 
aunque al tiempo del beuer parefee blando >, 
mas ala poíhe muerde como culebra y derra- >, 
ma fu poncoña como b á s i c o • Oíifupief- >, 
íen los hombres quap gran de verdad es efta, 
que aqui fe nos ri-^e. Qiie picadura ay de cu- 5 , 
Iebrao"*«fílla^me>como aquiíaftimarala »> , 
memoria del deleyte pallado. Eíhs fon las >> 
hezes de aquel breuajepon^oñofo jdelenc- >? 
raigorefteeseldexoque tiene aquel calix de >JJJJ -
Babylqnia por defuera dorado. »> * *j 
Defpucsdeílofucccdenlos Sacramentos >> 
de la confefsion y com munion j y en cabo de ? > 
la extrema vncion: que es el vltimo focorro >» 
conque la Yglefia nos puede ayudar en a- »> 
quel trabajo: y afsi en efte como en los otros 
deucs confiderar las anfias y congojas que >> 
alli el hombre padecerá por auer viuido mal > > 
yquanto quiíisra auer licuado otro carñino »> 
y que vida baria entonces, íi le dieíTen tiem- » 
po para eífory como alli fe esforzara a llamar » 
a Dios , y ios dolores y la priefla de la enfer-í >> 
S 2 me- . 
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' medadapenaslc darán lugar* 
' Mira también allí aqucllospoílreros accí-
J ¿entes de la cnfermedadi que ion coma mea 
* fajeros de la muerte * quan cfpantoíos fon y 
* quan para temer* Leuantafe el pccho*enrroii 
* quefce fe la voz j mueren fe los pies * )' eknfc 
' las roddlaSíaíiíanfe las nanzes * hundenfe los 
* ojos ¿ypara fe eUoftrodefiinfto/y lalengua 
' no acierta yaahazcr i'a officio: y Analmente 
3 con la prieíTadclahipna queíe parte , turba* 
' dos todos los fentidoSj^rcien íu valer y vir-
5 tud. Mas fobre todo el anin^ ^  |a qUe a|lí pa 
* defee mayores trabajos : la qual ca«. enton-
' ees batallando y agonizando, partes por la fa 
' !ida>y parte por el temor déla cuentaíporque 
1 ella naturalmente rehuíalafalida,y ama la e-
' ítada y te me la cuenta. 
Salida ya el anima de las carnes aun te que 
dan dos caminos par an dar i el vno acompa-
ñando el cuerpo harta la fepultura, y el otro 
liguiendo el anima hafta la determinación 
de fu caufa j coníiderando lo que acada vna 
deftas partea acaefeera. Mira pues qual que-
da el cuerpo defpues que fu anima lo defam-
para,y qual. es aquella noble veftidura que le 
aparejan para enterrarlo: y quan preño pro-» 
curan echíir lo dé cafa. Coníídera fu enterra-
miento, con todo lo que cu el paffara,: el do-
blar 
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blardelas campanas el preguntar todos por 
ei muerto a los officios y cantos dolorofos de 
la Y vleíia^cl acompañamiento y fentimien-
to délos amigos., y finalmente todas las par-
ticufandades cjuc allí fueíen acaefcerj hafta 
dexar el cuerpo en la fe pul tura donde queda 
ra fepultado en aquella tierra de perpetuo ol-
uido. Y iegiin veemos que fe muda el curfo 
de las cofas humanas, podra fer que algún tie 
po vetigaahazerfe algún edífficio par de tu 
fcpultura apormuyefdarccida quefeay que 
faquen della tierra para hazer vna parecbyve 
dra tu pobre cuerpo hecho tierra a fer dfpucs 
vna tapia: aunque agora fea el mas noble y 
regalado del mtmdo.Sinodime quantos cucr 
pos de Reyes y Emperadores auran venido a 
parar en efta dignidad? 
Pues,dex3do el cuerpo en la fcpultura, ve 
te luego erapos del anima: y mira el camino 
que licuara por aquella nueua región, y en 
lo que finalmente parara y como fera juzga* 
da. Imagina que efbsya prefentca cfte juy-
zio, y que toda la corte del ciclo efta aguarda 
do el fin defta fentenciardondefe hará el car-
go y el defeargo de todo lo recebido., halla el 
cabo deí agujeta, A l l i íe pedirá cuenta de la 
vida^de la hazienda, de la f3milia,de las infpi 
raciones de Dios, de los aparejos q tuuimos 
S 3 para 
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parabién viuir, y fobre todo cié la fangrc ác 
Chrifto, y del vfo de íus facramentos.-y alli fe 
ra cada vno juzgado/egun la cuenta que dieu 
re de lo recebido. 
T R. A T A D O 
tercero en el qual íe 
trátala coníideracion dé la nmcrte,dondc 
íc declara mas por extenfo la Meditación 
paflada. 
Ara muchas cofas es engrámane 
ra prouechofa la coníideracion, 
de la muei te3y cfpccialmente pa-
^ ra tres. La primerajpara alcanzar 
_a verdadera fabíduria, que es íaber el hóbre 
regir,y ordenar fu vida. Porque^omo dizen 
los Phiíofopbos) en las cofas que fe ordenan 
aalgunfin , la regla y , medida para encami-
nar las,fe toma delmifmo fin. Y por efto los 
que edifican, los que nauegan 3 y finalmente 
todos los que algo quieren hazer, íiempre 
ponen los ojos en el fin que pretendenry con 
formeael encaminan todo lo demás. Pues 
como éntrelos fines,y términos de imcfba v i 
da 
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¿ i , vno ele ellos fea la muerte (donde todos 
vamos a parar) el que quifíere acertar a enca-
minarbieníu vida^ ponga los ojos enefte ^ 
blanco: y conforme a el encamine todo lo 
queouieredchazcr. Mirequanpobreydcf „ 
fnudohadefalirde aqui : y quan rezío juy-
zio ha de paíTar allí: y quan hollado y o luí- , , 
dado ha deeftar en la fepultura : yconfor- „ 
me a efto mire como ordena fu v i d a D e f t a ,, 
manera la ordenaua vn Philofopho quede 
zia. Dcfnudo fali del vientre de mi madre,/ 
defnudo tengo de boluer a la fepultura: pues ,» 
para que quiero perder tiempo en allegar r i - >> 
quezas * íi el fin ha de fer defnudo ? De no j , 
mirar eíle íin naícen todos nueftrosyerros. » 
De aqui nafce nueftra prefurapcion, nueftra 
foberuía anueftra cobdicia, nueftros regalos j> 
y las torres de viento que edifficamos fobre » 
arena. PorquefipenfaíTemosqualesnos a- » 
uemos de ver de aqui a pocos dias en aquella » 
pobre cafa r mas humilde y mas templadafc- » 
ria nueftra vida. Como tendria prefumpeion » 
quien alli miraíTe como es polub y ceniza? >» 
Como tendria por Dios a fu vientre,quie alli >> 
mirafle como es manjar de guíanos ? Quien JJ 
leuantaria tan altos fus penfamientos a vien- »t 
do quan flaco es el cimiento fobre que fefun n 
daní Quie andana perdido bufeádo riquezas »J 
" S 4 por 
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P ¡ por mar y por tierra viendo que le han de ha* 
» zer alli pago con vna pobre mortaja ? Final-
5 J méte to das las obras de nueftra vida fe corre 
v girian,íí todas la* midieíTcmos có cíla regla, 
>» PorefíodezíanlüS Philoíophos^cjia v i * 
ñ da del Sabio no era otra cofa fino vn conti-
nuo penfamiento de la muerte. porque efta 
Coníideracion enfeña al hombre lo que es al-
go, y lo que es nada; lo que deue feguir, y lo 
cjuedeue huyr conforme al fin en que hade 
parar. De aquellos Philoíbphos que Ilama-
uan Brachmannos fe efcriue que eran tan da-
dos a efte pcnfamicnto, que tenían lasfepul-
turas abiertas a las puertas de fus cafas, para 
que entrando y fahendopor ellas fiempre fe 
^cordaíTen defte paíTo.f A I propheta Hiere 
Hi.iS mias dixo Dios que defcendieíTc a la cafa dón 
de felabraua el barro , porque queda hablar 
allí con el. Bien pudiera Dios, hablar en otro 
qualquiera liígar con fu Propheta, mas qui-
fo le hablar en efte,para dar a entender que 
la cafa del barro (que es la fepultura) es lae-
fcucla de la verdadera fabiduríao donde Dios 
fueleenfeñaraíosfuyosfudoílnna. Alliles 
»» enfeña, quan grande fea la vanidad del mun-
'* do,la rhiíeria déla carneja breuedad de la v i -
*' da, y fobre todo alli Ies enfeña a conofeer a íí 
?3 miímos q ^ n a dejas mas altas philofophias 
que 
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quefe puedefaber. Decíendepues o honibrc >» 
con el fpiritu a efta cafa ^ y ay vevas quié ere^ 1» 
y de que eres, y en que has de parar, y en que •»> 
parala hermofura déla carne, y la gloria del " 
mundo. Y afsi aprenderás a defprcciar todo ^ 
lo que el mundo adora por no faber mirarloa ' ' 
pues 00 mira mas que ala cara de Iczabel que ^ re -
aíToma por la ventana muy compudla, y no 
a los extremos miferables della: los quales de 
fpues de comido el cuerpo, quifo Dios ¿¡ que 
daíTen enteros^ para que por aqui viciremos, 
quan otra cofa es el mundo de lo que parefce: 
y para que de tal manera ie miraiTcmosala 
cara, que también nos acordaííeraos délos 
extremos doloroíos en que para fu gloria. 
Lofegundo aproucchaefta coníideració 
para apartarnos delpeccado,fegun quclote-
ftifica el Ecclefiaftico, diziendo. Acuérdate 
de tus poftriinerÍ3s,y nunca jamas peccaras, £c 
Gran cofa es no peccaray gran remedio es pa ' 7* 
ra efto acordarfe el hombre que ha de morir. 
S. luán Climaco eferiuc de vn monje,que íié » 
do grauemente tentado de la hermofura de 
vna muger que el auia vifto en el raundorco- > > 
vini^íTe a faber que era ya muerta, fuetre ' > 
ala fepultura donde eílaua y refregó vn pañi- >> 
z^eloen el cuerpo hediondo déla defunda: '> 
ytodailas vezesque eí demonio le boluia a »> 
S y coni' 
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cómbídar con aquel mal penfamiento,ponía 
fe aquel paiii^uelo en las narizes y dezia. 
Cata aquí miferable lo que amas: y cata aquí 
en aue paran los deleytcs y hermofuras del 
mundo. Gran remedio era eftc para vencer 
el peccado: y no es menoría profunda confi-
deracion de la muerte, fegun aquello que di-
ze Sant Gregorio.No ay cofa que afsi morti-
fique los appetitos deíla carne peruerfa, co-
mo confiderar que tal ha de cftar ella mifma 
defpues de muerta. ^ [ Elraifmo fanélo cuen-
ta de otro monje que teniédo ya la mefa pue-
fta para comer^y dar vn poco de refrigerio al 
cuerpo fatigadoalefobreuino a deshora la me 
moria déla muerte:y como íi eftc penfamien 
to fuera vn aguazil,de ta! manera lo atemori" 
zo yfobrefalteo,que finalméte le hizo dexar 
la comida. Mira quanto puede en el coraron 
del jufto la memoria defta cuenta^pues k ha-
ze abllenerde vna obra tan licita, y neccfla-
riaparala vida. 
Verdaderamente vna délas cofas mas efpa-
tofas que ay en el mundo 3 esfaber los hóbres 
tan de cierto la cuenta que en cfta hora fe Ies 
hade pediray tener tanta facilidad en peccar. 
Si vn caminante que no lleua mas que vn fo-
lo marauedi en la bolfa cntraífe en vna ven-
ta y aíTcntado ala mefa pidiefle al huefped 
perdí-
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pcráizesy gallinas y capones, y fínalm ente » 
todo quanto ay en la pofada, y cenaíTe muy a > > 
fu plazcr, fin acordarre que auia de auer hora J » 
de cuéta * quié no tendría a efte por burlador, >> 
o por loco? Pues que mayor locura que la de JS 
aquellos qüe tan defenfrenadámente fe derra n 
man por todos los vicios, y duermen tan a fu > > 
fabor en ellos: fin acordarfe q de ay apoco ef J» 
pació al falir de la pofada fe les ha de pedir ta > > 
cftrecha cuenta de toda aquella foitura. » 
Poreñoesdc creer cierto, queeldemo- » 
nio trabaja quanto puede por hazernos per- >> 
derefta memoria a porque fabe el muy bien J> 
quanto ganaríamos con ella. Porque de otra 5» 
manera como feria pofsible oluidarfe los hó- J > 
br «sde vna cofa tan terrible y ta efpantableay » 
que tan de cierto faben que ha de venir por nNota 
fuscafas? V n recelo de vna perdida muy pe- >> 
quena dehazienda,o de otracofaíemejantc, » 
nostrae muchas vezes defuclados,y nos ha» '» 
ze perdonar el fueño yla falud JPucs como no > > 
Hazeeftola memoria déla muerte» que afsi J» 
para lo del cuerpo como para lo del anima es »» 
la cofa mas horrible dequantas nos pueden »» 
venir? Por grandífsima raarauilla tengo » que >» 
eftando los hombres tan cuydadofos en co* " 
íás depajaavman tm defeuydados en cofa q J> 
.íantova. " « 
L a 
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i> L o tercero aprouecha ella confíderacíon 
JJ noíblo para bien viuir (como efta dicho) fi 
j i no allende defto para bien morir,Grade aya, 
>> da es elapercebímiento paralas cofas arduas 
Nota, , y diíriculcofas. V n tan grade falto como es el 
déla muerte, que llega dende efta vida ala o. 
)> tra^no fe puedebicn faltar* fino fe toma muy 
Nota,, ¿c atrás,)' muy de lexos la Corrida. Ninguna, 
cofa grande íehaze bien de la primera vez. 
Y pues tan gran de cofa es el raorif, y tan nc-
>» ceílariael bien morir* muramos muchas vc-
>> zes enía vidajporqueacertemos a morirbien 
Nota,, aquella vez ca la muerte. La gente que ha de 
3> pelear tiene primero fus iludios yexercicios 
>> conlos quaíes aprende en tiempo de paz j lo 
>j que ha de hazer en tiempo de guerra. Elca-
5> ualío que ha de paíTar lá carrera, primero la 
>> paflea y anda toda y reconofee los paíTosde 
J > lia por no hallarfe nueuo a! tiempo de la corrí 
?> da. Y pues a todos nos es forjado paíTar eíh 
>> carrera (pues no ay hombre que viua que no 
»> aya de verla muerte) y el camino es tan efeu-
» ro y tan fragofxcomo todos fabemos, y el pe 
»y hgro tan grande, que el que cayere hade yra 
» dar coníigo en el profundo del infierno bien 
»' lera que paíTeemos agora todo eíte camino, 
'> y miremos todoslos paíTos que ay en eLvno 
f por vno,porque en todos ellos ay mucho qwe 
( confi'. 
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có fíderar. Y no noscotetemos con mirar foía 
mente lo que paíTa por á e fuera alderredor 
de la cama deldolicte, íino mucho ma^ de-
uemos trabajar por entender lo que paíTa 
dentro de fu coraron. 
4[f De como es incierta la hora i e k muerte^ 
deU pena que da el apartamiento de 
todas las cofas ([ue uienen 
conelk. $. I . 
Comcncando pues agora dende elprinci 
pío defta batalla, mira como la muerte quan 
do aya de venir, vendrá quando mas feguro 
cftes,y menos pienfes en íu venida como fue 
le acaefeer a muchos. El dia del Señor ( dize ^ 
el Apoftol)vedra como Iadró,elqual aguan- *' * 
da ficmpre avenir quando los hombres eftan " 
tnasaefcuydadosy feguros jparahazer me- " 
joiíuíako.Pues afsi fuelelas masvezesacac- '* 
fcer^ue al tiempo que el hombre menos pié " 
la que hade morir , y mas oluidado cíla deftc " 
paílo^ecliando fus cuentas adelante, y propo »» 
wendo negocios de muchos dias y años ^ fu " 
bitamenu viene la muerte ¿y corta el hilo de '» 
todascftasefperan^asydeuaneos y dexabur »> 
lados todos los confejos humanos. Deftama » 
«era viene acumplir U]o que dixo aquel San » 
ttoRey. Fue cortada mmdaafs í como la te "IÍ*-37* 
l i que el texedor corta antes de tiempo: ape " 
nas-
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ñas eílaua comentada a texcra al raifrao tient 
po que fe vrdia fe corto. 
El primer golpe có que fuele herir la muer 
te, es el temor del morir. Reziacofaesefta 
para el que ama la vida. Duele tanto cfta pa-
labra^que muchas vezes la difsimulan los ami 
gos déla carne,aunquefeacon perjuyzio del 
anima raiferable . Esforzado animo tenia el 
Rey Sauí : mas defpues que le aparefeio a* 
quellaíorabra de Samuel, y ledixo,conio 
amade morir en la batalla : y al cabo aña-
dió dízicn do . Mañana tu y tus hijos os ver 
reysacacomigo:fuetan grande el temor y 
efpanto que recibió a quealahorajperdido 
todo el esfuerzo, cayo en tierra como muer-
to . Pues que fentira el amador defta vida, 
quando le den a elfemejante nueua que efta? 
Af l i luego fe le reprefentara el apartamie^o 
y deftierro perpetuo defte mundo, y de todo 
quanto ay en el. Al) i vera el hombre como 
es ya llegada fu hora,y como amanefeio ya a-
quel dia por fu cafaren que fe ha de apartar de 
todo lo que amaua en efta vida . El cuerpo 
morirá vna vez,mas el coraron morirá tantas 
vezes quantos amores de rofas piefa perder; 
pues entretodas ellas pondrá la muerte cu-
chillo de diuifíon, Tanto roas fuele dolería 
muela al tiempo del facar quanto mas encar-
nada 
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nada eftaua en las cnzias.Pues como el cora- , , 
ron del malo efte tan arraygadocnel amor „ 
délas cofas deftavida* no puede dexarde fen 
tir muy grauc dolor, quando vee que es lie- J> 
f ada y ala hora en que fe ha fe apartar deca- » 
¿z vná deltas. Entonces las cofas mas amadas ,, 
hieren mas agudamente el coragon, y lo que „ 
fucleferconíndo de los ttabajos, en aquella ,, 
hora es verdugo mas cruel. Cuenta S. Augu- ,, 
ftih,qüe al tiempo que deliberaiía apartarle 
del mundo y de todos fus deley tes^que le pa-
refeiaque todos ellos fe le ponían delante » y „ 
le deziá.Como, y para fienlpre nos has de de 
xar?y nunca nías nos has de ver? Pues mira tu ,, 
queíentira vn coraron de carne ^ quando las 
cofas que mas ama lele ponga en aquellaho „ 
radeianwr.j f^v^Hcfpojarde todas, de tal „ 
manera que le fea forjado ÓCÍBÍ^ Ya no aura 
mas mundo para mi,ni mas ayre, ni foLni cié 
lo para mi, ni mas hijos y muger y regalos, pa „ 
mi. Del todo quedo defnudo,de todo mena „ 
^defpojar agora la muerte. Llegada es ya, ^ 
mi vo^: cumplido es el numero de mis dias,a 
goramorireatodaslasGofaSjytodas ellasami. " 
Pues o mundo quedaos a Dio«; Heredades y ' [ 
liazienda miajquedaos a Dios: Atnigos y mu 
geryhijos míos, quedaos a Dios, ^jcyaen [] 
carn e mortal no nos vqremos jamas 
Otro 
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Otro apartamiento ay aun mas temcrofo 
defpues defteique es del anima y de? cuerpo; 
compañía tan antigua y tan amada.De todas 
las cofas auía defpojado el demonio al Sádo 
_ . l obuno era de la vida:y parecíale qu¿ en có-
10 ,2 paracion defic defpcjo, todos los «¿tros eran 
liuiaíios, y afsi dixo. Piel por p^ l , y todo lo 
que el hombre poíleejdara poría vida. EAa 
es la cofa que naturalmente mas fe ama, y cu« 
yo apartámientomasfe (lente . Si apartarle 
vn caminante: de otro quando han caminado 
vn poco de tiempo juntos , cauíatrifíeza y fo 
Icdad:quefera apaicarfe dedos tan grandes 
amigos y compañeros, como fon el anima y 
el cuerpo: que juntos han caminado defde el 
'N Vientre de la madre halla aquella hora, y que 
3' con tan gl andes beneficios f** ubíiga-
*' dos vn o a otro Q^c ^ra quando el fpiutu di-
*' ga a la carne. Sin t i roe tengo deVer fof o ? y la 
" carne diga alípiritu. Pues que tal quedareyo 
3 * ñ a t i , q todo el fer que teñí? lo recibía de ti? 
'3 ^ Del horror deU (epulturá^y temor áe U fucrt1 
*y que nes hd de caber. § , 11. 
, , Defpues deílo luego naturaímcute fe rc-
" prefenta aí hambre en 1© tiue ha de parar fu 
, , cuerpo, deff <íes q eí anima fe paita del. Vec 
" pues que T4 mejor fuerte que le puede caber, 
»' no es mas que vna pequeña íepukura. M 
uillá 
5 J 
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Uillafeáetanbaxa íacrtccomo eílasporque 
conCidetando por vna parte la eftimáeií cjutí » 
el tenia fü cuerpo: y viendo por otra a qua bá r> 
xo y nnferíiblc bgarhade venirapajar3no >> 
acaba demarauiíiarfecíefto, Miraquan cftre » 
cha es aquella cafa qüó fe le apareja en (a tier- J > 
r3,quan efeura quan hedionda¿qUanacom- s> 
panada dcgufanosy dehueíTosy calauernas >> 
de niuertosay quan horrible aun de fofo mirar > * 
a los vinos. Y como vec que aquel cuerpo a *> 
quien el folia tratar con tanto regalo, y aquel >> 
vientre a quien el teiíiapoífu Dios, y aquel 
paladar, a cuyo s deleytes feruiania mar y lá 
tierra, y aquella carne para quien fe texia el 
oroylafedajy íe aparejaua la cama blanda* 
y regalada » ha de fer echada en tan nníera-
ble muladar ^  y alii hade íer pifada y comida 
degufanos,y alliha de venir a tener lamif-
ms figura que tiene vn tocio que fe muere 
por ellos campos, que el caminante fe atapa 
las nariz es ¿ y fe da prieíTa a ca min ar por no 
oler lo : quand o todo eft o cdnfidera, y vee '* 
que ala cama blanda fuccede la tierra dura, " 
ya la veftidura -preciofa, la podre'mortajas " 
y a los fuaucs olores, la pobre y la hedion* " 
dez:y en lugar detaivtos maBjarcs.y leruido- 55 
. res, r.a He mzt tantíts guíanos y Comedores: v 
no p.uede fu algún iuyzio tiene)dexar deina 
Oración, T raui* „ 
Ecc*2 
&.3. 
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raulllarfc, viendo a quan baxa fuerte defcieii 
" de tan noble naturaleza a y có quieesygua-
yt lado en aquella hora, el que con canta deíu 
" gualdadviuiaenlavida. 
No es de los fabios marauillarfc'y la coftü 
bre de cada dia quita a las cofas grandes fu ad 
miración;)! coníodoefto femarauilla aquel 
gran Sabio deíia raifcria(aunque tan quoti 
diana y ta ví^da) quandó dezia.Si de vna ma 
«era muere el hobre y la beftia * que me apro 
uecha auer trabajado mas en bufear la íabidu-
ria. Si el cuerpo en eíle apartamiento vinie-
re a parar en alguna cofa que fuera de precio 
o de prouecho, pareíce que fuera efio alguna 
manera deconfuelo. Mas eílo es cofa dcad-
míracionaque venga a parar vna tan excellc-
) te criatura cnla mas deshonrada y abomina-
} blecofadel mundo. Eíla es aquella gran mi-
j feria de que con mucha razón fe maramllai 
y ua el fanélo lob quan do dezia. El árbol dc-
) fpucs de cortado tiene cfperan^a de rcui-
, uir yboluer areuerdefeer : yí l fe cnueje-
, ciere en la tierra fu rayz a y el tronco eilume* 
, re muerto en el poluo » con la frefeúra del 
, agua bueíue a rctcñefccrya criar hojas como 
, quando de numo fue plantado.Mas el hóbre 
, defpucs de muerto, y dcfpojado ycefumido 
, ruego te q me digas donde efta? Grade fue fin 
dubda 
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¿ubáa el tributo que fe cargo fobre los hijos 
de Adam por elpeccado. Bien entendióacjl 
eterno juez la penítecia ¿j dauaal hóbre,quá 
do dixa. Poluoeres,y en pcjlüo te boíueras. 
Mas no es eíta la mayor caula q ay allí pa-
ra tenienmucho mas es quando el anima tien 
de los ojos adelante, y comienza a peíar ios 
peligros déla otra v id^y 1c pone a imaginar 
lo que adelanteíera. Porque ello es ya como 
alexarfe de la lengua del agua y inetcrfe en al 
tamaradondeno íeveeíino cielo yagua por 
todas paites:que para los nueuos nauegantes 
fuele íer'caufa de mayor temor. Porque quan 
do el hombre mira aquella eternidad de l i -
gios q fe ligue defpuesde la muerte; y aque-
lla nueua región no conofeida, ni hollada de 
los viuos, por do ya quiere comentar a cami-
nar: y aquella gloria, o pena perdurable que 
allile ha de caber ., y vce que a doquiera que 
el madero cayere : alli cftara para fie more; 
yaofabe hazia qual délas dos partes ha de 
caer: no puede dtxar de tener aqui grande 
turbación . EftauaBenadab ReydeSyria 
enfermo : ydauaíetanta penae! no íaberíi 
auia de morir de aquella enfermedad » o 
"o , que cmhio el principe de fu exercito 
eoaqnarenta Camellos,cargados de tique-
zasal Propheta Helifco : pidiendo 1c con 
T 4 pala^ 
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pilabras de grande humildacUqus lo facaflc 
de aquella perpícxidad en queellauajiazien 
do le faber de ciet to* 1] íanaria de aquella en» 
fennedadjiuno. Puesfi en tan gran cuy dado 
ponea vn hombre el amor de vna vida tan 
breue como ella 3 que tan grande fera el que 
> tendrá va fabio * cjuando fe vea en tal páf-
» ib,que pueda dezir con verdad, De aquí ados 
horas me darán vna de dos cofas, o vjda para 
ílempre, o muerte para ííempre,ynofe cier-
to qual de eftas dos ha de fer ? Q¿ie mar.cyri6 
puede fer ygual a efla congoxa ? Pime ÍI vn 
Rey eftuuiefTe prefo en tierra de Turcos 3 y 
yendo fus embajadores a refcatar!o,concer-
taíTen los infieles que aquel negocio fe deter-
rainafle por fuertes: y que G le cupicííebue-
na fuerte fueíTe refeatado y licuado por fus 
embaxadores a fu reyup,)' fi la contraria, que 
luego fuefle echado en vna grande hoguera* 
queyaeftuuieíTealli encendida delante del: 
di me quando eftauieíTen ya echando las fuer 
tes * quando cíluüiefTen ya metiendo la ma-
no eu el cantai o, v todo el mundo fufpenío 
aguardando lo qUefaídíia, y elmifmo RejT 
prefenteeíperando aquella tan dubdofafor-
tum que leauia dt-c.iber,qual te parefceque 
"ftan&fttí in turbad#?quan temerofoíy quan 
aparejado para prometer y oífreícer a Dios 
toda 
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todo lo pofsible por íaliv bien de aquel traba* 
)ü?Ptfes que es todo efl:o(por n]ucho que fea) 
fuio vna fombraríi fe compara con el peligro 
de que hablamos? Q^aatomayoresel reyno 
que nofotros pretendernos ? y quanto mayor 
la hoguera que tcnmnosry quaiitc mas peno 
a la perplejidad áílc negocioípues por vna 
parte nos citaran aguardándolos Angelo pa 
ra licuarnos al rey no del cielo, y por otra los 
demonios para echarnos en la hoguera del in 
fiernoy nadiefabe qualdeftas dos fue» tes de 
ay a vna hora le ha de caber . Mira pues qual 
efbra tu coraron en elle paíToaquan temero-
fo>quan humilde, quan derribado ante laxa-
ra cf aquel q folo puede facar te defte peligro. 
No me parefee que ay lengua en el mundo q[ 
pueda declarar ello como es. 
De como fe cono fcen áqu i lo syerrosy ceguedades 
de U uida paffiidayydel temor dek m t i U * 
§. I I I . 
^Trasdeellacongoxale íiguc otra no mc-
nor(efpccialmente en aquellos que han víui-
do mal) que es venir acaer tarde enla cuenta 
de fus engaños,y en los yerros de la vida paf-
fada, O quan confufos fe hallaran alli los ma-
Iosaquando les abra los ojos el dolor déla pe-
na* losqualcs auia cerra do antes el amor de 
T 3 lacul 
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la culpa ? Que claro verán entonces quan fiU 
fos eran aquellos tliQfes,aquíé femian:y quan 
engañofos aquellos bienes tras que andauan 
y como por el camino que penfauan haüar 
«íefcanlochaDaron fu perdición. Venían los 
rr re^ criados ¿e\ Rey de Syria a prender a! Pro-
' pheta Helifeo; y como Dios los ccgaíTe a to-
dos por la oración del Própheta, deípues de 
ya ciegos dixoies ei Prophcta. Andad acá co 
inigo,y motharos helo que venis a bufcar.Yi 
dicho cfto Heuo los empos de fi hafta Sama» 
ria:y pufo los en la pla^a de la ciudad en mea 
dio de todos fus enemigos: y hizo otra vez 
Gracion,y dixo, Abre Señoríos ojosdeílos 
miferablespara que vean donde eílan. Pues 
«dirne rúegote, quádo eílos abrieíTen los ojos 
y vieiTen donde auian venido aparar^creyen 
do que yuan a hallar buen recaudo de lo que 
, bufcauaníqüe efpantados quedarian y queco 
, . fufo's?Pues que cofa puede reprefentarmas al 
proprioeldircurfoy los engaños de nueflra 
vida. Todos andamos en cíle mundo por el 
camino cíe nueílros appetítos y cobdicias: 
vnos a buícar oroactros honra ? otros s delev-
tes,otros officiós y dignidades: y a cada vno 
leparefceque vabicn encaraioado para alca 
§ar lo quedcflea.Mas quando la prefeheia de 
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Ja vanidad de nueíhas efpciancas, entonces 
como nos hallamos alcanzados de cuenta: co 
nocemos claramente nueílio engaño: yvee 
nios que por el camino que peofauames ha* 
Darclcfcanfo^allamos nueftra perdición. O 
jniferables de nofotrosque ciegos andamos 3 
agora, y que oj os tendremos entonces ? quan s> 
diífcrentes feran allí ios juyziosay quan otros ^ 
los pareíceres? Al l i veremos quan miferablé 
cofa fea todo lo que ay en efte mundo: quan 
falfos fus bienes: quan defuariados fus cami-
nos :quá mentirofas íu^proraeífas: qua amar 
gos fus plazercs'.qiian breue fu gloria. Á\U co 
nofecremos (aunque tarde) como fus riqúe-
zas eran efpinas,y fus deleytcs pon^omíy £*• 
% nalmente como cerrados los Q)OS íinfaber a , j 
donde yuamos al cabo de la jornada nos ba- „ 
llamos en la placa de S amaría, y en !a tela del , , 
juyzío diuino; cercados de todos nlos enemi 
gos.Pues quan coníufos fe liallaran los malos 
en aqueíla hora, y quan burlados ? Quan de „ 
veras podra cada v no dezrr al!i:Miferable de „ 
mi, q prduecho me traen agora todos mis pía ,, 
zeres pafíados oíino tener indignado contra 
nú para efta hora el juez queme ha de fenten » 
ciaríYalos plazeresfe acabaron, y no queda 
delios, ni rcliquia,ni memoria para hecho de » 
alegrarme (no mas que fi nunca fueran) y » 
T 4 por 
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por otra parte quedan como efpinas que afra 
,> uieíTan mi cora^n: y hazen mi caufa dubdo 
, fa:)r atormentan agora mi anima: y por ven-
tara para ílempreia atormentaran. Elle es el 
fméto que he cogido de mis deleytes; efta es 
latlsnter;) que mecaufan agora mis golofi-
3 j t i M pafladas. Los deleytes ya dexaron de fer: 
s y fueronley nunca mas bolueran; y por ventu-
3 i ra por deleytes que duraron vn punto, fe me 
5> apareja eterno torméto. Pues que ceguedad 
i > pudo ícrmayoi SQuanto mejor me fuera nun 
?> ca aueirriafcido, que aúér ofendido a quien 
J> para efía hora tanto auiamenefter. Qnanto 
a mejor fuera que la tierra fe abriera y me traga 
J> raaantesquepenfarade offenderlc . Odia 
?> defdichadojO hora maiauenturada en que yo 
JJ Señor te offendi , Como no mire por eíla 
?> liora? Como no rae acorde defte juyzioíCo 
?> mofe cegaron rai§ ojos con «an pequeño re-
?> fplandoí ? Eílee? el camino que yo tenia por 
>> acertado ? En cfto paran las borras cleí mun 
s» do? Tan poco vale para eíla hoí a todo lo que 
»> cnelfeeftima? 
>.> Deíla congoxa fe fígue otra no menor, q 
fi> es el temor de ía cuéta que fe DOS ha de pedir: 
. eíle es vno de los mayores trabajos que dh fe 
J' paílan 9 Porque demás defer cofa tan teme-
?» rofaentrareí? juyziocoíi DÍGS?acrcícientaíi 
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los raifinos demonios efte temor en aquell3 
horarios quales antes lo deshazian cou íae -
íperan^a de la mifericordia diuina.Aíli traen 
a la memoria la grandeza de los juyzios de 
Dios, y de fujuíHcia-Ja qual oiueílran fer tan 
grancícsq afu mifmo hijo no perdono por los 
peccados ágenos. Pues fí eíto íc haze en el Lac, 21 
madero verde en el feco (dizen) que íe hará? 
A i l i pues coraen^arael raaloa temblar y de-
zir entre í i , roiferable de m i , fi es verdad lo 
que todavía eferiptara clama a que Dios ha de > 
dar a cada vnoíegmi fus obras: yo que tan 
malas obras tengo hechas, qac efpcro refee- Mat.4. / 
bir? Si el Eoaogelio diizej que conforme al 
frü£lo que diere el árbol fera juzgado,quien . i 
tan malos foftos tiene dados co^iia yo a que 
juyziu puede efperar ? Si el Pi-ophcta ciize, 
quenofuBiria a! iiionte de^  Dios lino el que - ia* 23 
tauleTe.las manos iíuiocerites a y el coraron' , 
lirapioryo que tan malas manos he 'tenido' y 
tan fuzio cora^on^dondciieíSi el Sabio d i - pr0)i 23. 
ze, que d que c¡m*a fus orejas por no oyr ía 
ley^clarnara y no fera oyáo: que cfpcra quién 
tan cerradas Lis ha tenido para Dios,, y tan 
abiertas paralas mentiras del mundo ? Pues 
o Dios mió con que cariparcfccre agora de-
lante Je tn y tepeclire que 5ne oyas, pues' tu 
Santas vezes rae Ilamaiieayxno te oy? Como 
T y tepe 
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tópcdire que me recibas cntu cafa, pues tu ta 
„ tas vezes llamaftc a la mía , y te di con las 
puertas en la cara? Como te hallare yo agora 
al tiempo del menefter, pues tu tantas vezes 
3> me vuiíle meneíler, y no me hallafte ? Con 
» Í que titulo te pediré al cabo dclaiornada,quc 
9) me des el cielo auiendo empleado toda la v i -
7» da en feruiciodetu enemigoíOquan juítame 
3> te me podras Señor allí dezir.mmando,y al 
5> demonio fe ruiíie, ve a eíTos que te den elga-
N o t a " ^ ^ o n * Defta manera rcfpondio el propheta 
>j Helilco al Rey Acab: el qual auiédo emplea 
» do toda la vida en feruicio y culto dios ídolos 
>? en el tiempo de la nccefsidad acogiofe al Pro 
3j,.phcta de Dios a para que le dicíTc remedio: al 
..• 5> qual el Sanfto Propheta refpondio: Qne tie-
i . r < 8' * nes tu ^uc vet comii>0 ^•ey Acab ? Corre ve 
' >> alos Prophctas de tu padre y madrea quien 
» has feguido^y pide Ies que te den agora reme** 
» dio . O quantos imitamos a eñe mal Rey 
JJ en vida y en muerte. En la vida feruimos al 
" mudo,)' en la muerte llamamos a Dio?. Pues 
» quercfpueíla efperarnos en aquella hora, fi-
s> ñola que tiene el ya refpódido en femejante 
» caula? Qje tienes tu que ver con migo : pues 
*' q nunca me femiíle ? Corre ve a los cófejeros 
" q íeguiííe, y a los ídolos aquicn amafle^y fer-
uiíle a y adoraílc; y diíes que te den el pago 
de ta 
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¿c tu remido. Quínelo clamares (dize Dios ^ 
porlfaias) vengan a focorrerte tus valedores '* 
alos quaíes todos íoplara el viento y fe los '* 
llenara el ayre. i} 
Aquí comienza el hombre a deflear cfpa*1 
cío de penitécis: y parefcele (ifi icio dieíTen) 
que no fe contentrina con quaiquier petiicen 
cia^fi no que haría la mas afpeía vida del mu* 
do. f como vee que no Telo dan:y fe acuerda 
del tiempoy délos aparejos queantes tuno 
Í)ara efl:o:y como los axo paflar en van o due efe crí gran manera defta perdida: y conoíce 
q tal cafb'go merefce,quicn tan mal cobro pu 
fo en lo que tema.Oa quantos de nofotrosa-
caefee cita mifma burla jquegaftamos el timn 
po q Dios nos da en vanidad y burlerías:y de 
fpues viene a falcarnos quando mas era mene 
fter.Y afsi nos acaeíce como a los pagczillos, 
ornólos de palacio : que Ies dan vna velapa 
ra acoíhrfe, y ellos gaíían la en jugar toda la 
noche :y deípues viene a acoílaríe a efeuras-
IftDcU exfremd unción y dgonU ele ¡4 ' 
muerte, §. 111L 
L L E G A D A y a la enfermedad a lo po 
ílrero y comienza la yglefiá a ayudar a fus h i -
jos con oraciones y Sacramentos 3 y con to-
do lo que puede, Y porque la necefsidad es 
tan 
Noat 
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tan grande pues en aquel punílo fe ha de de-
terminar lo que paraíiempre ha de fer) dafc 
pricíTa a llamar a todos los Sanflos para que 
todos le ayuden en tan gran peligro. Q ¿ c o -
tracofa es aquella Litania que allí fe mada re 
zar fobre el que muerejíiao que la yglefia co-
mo piadofa madre congoxa'da por el peligro 
de fu hijo, llama a todas las puertas del cielo: 
y da vozes a todos los fanélos, para echarlos 
por rogadores ante el acatamiento diurno, 
por laíalud de aquel necefsitado? 
>> Luego el facerdotc vnge todos los fenti-
>9 dos y miembros del doliente con aquel fagra 
" do olio pidiendo a Dios le perdone todo lo 
>» que pecco có quaíquiera dellos. Y afsi vngie 
> N do los ojosdizc.Por efta vncioypor fu diui-
5> na mifericordia te perdone Dios todo lo que 
> > peccafte con la villa. Y deíla manera vnge to 
dolode mas.Pues fi el peccador miferablc ha 
»> fido fuelto dcla vida, o de la lengua, o de al-
>> guno de los otros fentidos: y fe le reprefenta 
enaquella hora todas efíasfolturas paíTadas: 
>> y vccelpocofrufto quele queda en las ma» 
nos delias^yel aprieto en que fe vce por ellas, 
^ como podra dexar de fentir entrañable do-
)y lorrQne diera por nunca auer avadólos ojos 
,J del cielo, ni auer abierto la boca para hablar 
" palabra mata. 
Tras 
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Tras de eílo llega el agonía déla muerte: >, 
que es la mayor délas batallas déla vida:cjua- >» 
do ya encienden la candela, y comienzan a a 
parejar el habito,o la mortaja, y dizen aí do- »> 
líente que es llegada ya la horádela partida: >, 
quecomicncc aencomendarfea Dios, y alia n 
marafubendifta madre:qae fuele foconer >> 
en aquella hora a Jos que la llaman: quando ?» 
ya comienzan alonar en las orejas del enfer-
molos gritos y gemidos déla pobre muger, >, 
que comienza a íendr los daños déla nueua j , 
vtudez y foledad: quando ya comienza a de 
fpedi?íeclanitnade las carnes, y al tiempo >-J 
del defpeditfecada vno délos miembros ha- >> 
ze fenti miento por fu íaíida , Entonces es j , 
quando fcrenueuan los cuydadosdelanimaa ?> 
entonces es quando cfta ella batallando}'a- >V 
gonizandotno tanto por b íalida3quStopor >> 
la hora de la cuenta que fe le viene acercan- >> 
do. Aquí es el temer y téblár, aun de los muy ?> 
esforzados, hilando en eílepaíTo eí bienaué >> 
turando Hilínion, comci»^oatemblary reliu- » 
íar lafalida, v el íanélo varón esfor^auafedí- >» 
ziendo. Sal fuera animaifal fuera, deque te- >> 
mes ? Setenta años ha que fírues a C h h í W y >» 
aun temes la mueíte? Puesfitemiacíla fali- >> 
da quien tantos años auia femido a Chri fto: 
^uehara quien ha pm ventura otros tantos » 
que 
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qucleoííendc? adóáe yra? a quien llamara?q 
confejo tomara? O íl pudieífen los hombres 
entender hafla donde liega eftaperplexidad 
ycógoxasí Ruegote imagines agora q tal efta 
ria el coraron delPatriarcha IfaaCjquando fu 
padre le tenia fobre la leña atado de pies y 
manos para facrificarle. Encima de fí veyare 
luzir el cuchillo del padre: debaxo deíí veya 
arder la llama del fúegodos mo^os que íe pu-
dieran focorrcraauiáfe quedado ala fubida 
del montctel eftaua atadodc pies y manos pa 
ra no poder huyr,ni defenderfe: pues que tai 
cflaria entóces el coraron deftc lanílo mo^o 
quando afsi fe vieíTeíPues mucho mas apreta 
da eftara el anima del malo en c í b hora: por 
qaningüa parte boluera los ojosqno veacaii 
fas de turbación y de temor.Si mira hazia arri 
ba, vee la eípada de la diuina jufticia q le eíla 
araenazádo:fi mira hazia abaxo,vea la fepul 
tura abierta q le ella eíperado: íi mira dentro 
de fi vee la conciencia q le efta remordicdojíl 
mira al derredor deíi barríita q cftan allilos 
Ángeles y los demonios aguardado, y efperá 
do cada vna de las partes aquie ha de caber la 
prefa. Si bueluc los ojos hazia tras vee como 
ya los criados y los parientes y los bienes de-
flavida fe queriá;aca y no fon parte pafocor-
rcrle;pucs el fulo fale deíla vida,y todo lo de 
mas k 
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tnas fe qaeda en ella. Finalmente fí dcfpues 
¿c todo efto buelue los ojos hasria dentro,y >5 
mira a Ci niífmo,efpantafe de verfery íi pofsi- J> 
ble fiieíTe, querría huyr de í i . Salir del cuer- 5> 
povcsle intolerable: quedarfe en el es impof- >» 
lible: dilatar la falida, no le es cocedido • L o »» 
paíradoleparcrcera vn foplo,y lo venidero >* 
(como ello es )parcfce infinito» Pues que ha- »> 
ra el miferable cercado de tantas anguillas? O '» 
locura y ceguedad délos hijos de Adan^q^a »» 
ra tal trance no fe quieren con tíépo proucer? »> 
EelkfMláíí Jieí CMCrpo muerto3y del enterra* 
miento^ deUfepHlturd yjdhdd del 
anima. § . V . 
^[Finalmente acabada ya efta tan larga có 
tlcnda,arranca fe el anima délas carneí3y fale 
de fu antigua morada: y queda el cuerpo de-
fpojadodc todo el bien quetenia. 
Agora confideremos qual fea la fuerte que 
acada vna deftas des partes ha de caber. Prw 
meramente, coníidera qqe tal queda el cuer-
po dcfpues que el anima fe parte d e l . Que 
cofa mas eftimada que el cuerpo de vn Prin-
cipe quando viue? y que cofa mas defefti ma 
day raasvil , que el mifmo cuerpo quando 
mueve? D5 de efta aquella antigua Mageílad? 
aquella gentileza? aquella authoridad? aquel 
tenv 
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temblar todos delante del: y aquel hablarle 
de rodillas,)'con tantas referencias? Que pre 
ílofe deshaze toda aquella pompa, como íí 
fuera vna cofa foñada , o va negocio de farfa 
qu^íe deshace en Vna hora. 
Luego fe apareja la mortaja, que es la mas 
A rica joya que íc puede Tacar defta vida: con la 
qual fe hazc pago al mas rico de los hombres 
en aquella hora. Por lo quel con mucha ra-
pf^S zondixo el Prophcta. No temas quando el 
hombre enriqueíciere mucho, y vieres que fe 
multiplica Ta gloria de fu cafa: porque qu .in-
do murierc,no licuara configo fus coíaé,oi de 
íceiidera con el fu gloria. 
Luego abren vn hoyo de fiete,o ocho pies 
en largo: aunque fea para Alexandre Mag-
neque no cabía en el mundoryeon folo eílo 
fe da alli el cuerpo por contento. Allí le dan 
cafa para íiempre:alli toma folar perpetuo 
en compañía dé los otros muertos: alli le fa-
lco a recebir los gufanos :y allifinalmentelo 
dcpoíítan en vna pobre fauana, cubierto el 
rofho con vn fudario, y atados los píes y ma 
nos en balde : porque bien feguro cita que 
no huyra déla cárcel,ni fe defenderá de na-
die^ A l l i lo recibe la tierra en fu regazo:}'le 
dan pazloshucíTos de los finados, y k- aka» 
$¿ o los pelue s de fas antepaílados: j le f om-
•"' y ' ' bidan 
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tidan a aquella mgfa> y a aquella cafa * que c- »» 
íhconftiíuyda para todo viuientc. Y la po* »» 
flrera honra que le püedé bazer el inundo »> 
en aquella hora, es, echarle encima vna capa > > 
détiertajy cobijarla müy bien Con ellapa- >> 
ra que no vean las gentes fu hediondez ¿ y fu »> 
deshortra. Yel mayor beneficio queíe pue- '» 
de allí lia ¿er el roayordefüsáííiígoSjes hóu- " 
raiíe con vri puñado dé tierra. Y por cfto ios »> 
ficlesfuelenvíaf déíia céritooniacQñlosde- »> 
fundos í porque Dios depare quien haga o- >» 
tro tanto con cIloi¿ C^etnayoi confufión ** 
fe puede tóraar de tíUéíba ttiifériá , que ver >» 
aquíioshombtes pretíenirfé coíá tieiiipo pa- >» 
ra tío carcfcer de Vn tan pequeño beneficio? »* 
Oaüaricia ck tiuos j y pobreza de muertos, »> 
como deííea tanto para tan breue vidaiquien >» 
con tan poco efpeta contentarfe en aquella >» 
horal »> 
Luego el enterrádor toma eí a^ ada y p i - >» 
fon a y comienza a taíaftornar huellos íbbre '» 
hueítós i y tapiar encima la tierra muy tapia- f» 
da i De manera que el mas líiido roftro del > > 
roündo¿y liias ciíradoi y mas guardado déí »» 
Sol, y ayre» andará allí debaxo del pifondel >> 
ruílico cauádorí qué no tiene empacho de >> 
darle con eí en lafrentes y quebrarle los cax- > > 
tos,y.Juiíitr^JQS oíos y las narizes: porqué »í 
, OracÍ9í}. • T ^ u é - . 
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que de bien acompañado de tierra. ITfobrc 
„ el otro gentil hombre» que quá4o víuianole 
>} auía de tocar el ayre^i caer vn pelico en la ro 
pa:íin que luego andumcíTela cfc^billa por 
„ encima,echaran aq«i vn muladar de vaíuratjr 
él otro que andana lleno de Ambary olores 
fe vera aquí cubierto de hediondez y de guía 
nos. Efte es pues el paradero de las galas y di 
toda la gloria del mundo, 
>, Deíla manera le dejaran apoTentadofus 
, j amigos en aquella cafa taaeRreehaten aque? 
lia tierra deoluido, y en aquella cárcel teñe-
brofa a en la qual quedara acompa ñado de 
perpetua fokdad . O mundo * y que es de 
s, ta gloria ? f riquezaí, que es de vueílro pe* 
dci- ? amigos donde me aaeys dexado ? Go' 
5 , rao defaparcfcio de preílo vna tan antigua 
compañía ? Como le deshizo tan prcílo la 
s , rueda de tan grande felicidad? Los que vie-
róñala Reyna lezabel por juíto juyzio de 
)> Dios comida de perros (y que no quedo o* 
3, tra qofa mas de toda aquella fu hesmofura 
>, que ía calauerna, y los eílremos de los pies y 
uianos) como la auian conoícido antes en 
9> tanca gloria, y entonces la veyau en tal figu* 
n ras marau illa dos de tan gran mudanza , prc-
» guntauan y dezian, Eíla es aquella lezabel? 
¡»Í X todo» quantos pallauan por aquel canii-
u o j 
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Boy lamirauan aísi comida de perros co* *? 
moeítaua ; repeíiaii aquella mü^na excla- ,? 
niacion,diziendo . E í b es aquella leza* " 
bel ? Éftaes aquella granReynay feñóra **' 
dcKraelí Ella es aquella tan poderofa* que 39 
fe enfeñoreaua délas hazkndas de fus vaf- " 
fallos con la fangre de fus dueños 2 A t a n " 
baxa fuet te puede traer la muerte a los pode- '» 
rofo^ " 
Pues defeiende tu agora hermano con el ^ 
efpirita a las íepulturas de los principes y " 
grandes feñores que aura^oydo^o eonofeida , , 
cae (te mundo ? y raira aquella tan horrible 
y disforme figura que aliile mueíha: y v^ c- " 
ras como tienestu también ra^on para ex-
clamar con las miünas palabras, y dezir: cfta " 
es aquella lezabal ? eílaes aquella cara que '* 
yo conofei tan viua ? t i los aquellos ojos " 
claros? Eíla es aquellalcngua tan ligera? E- " 
ftc aquel cuerpo tan polido ? En efto paran s % 
los fceptros y las coronas? Eftceselfiii déla '» 
gloria del mundo? O quantas vezes dize vn >> 
Sabio, me acaefeé entrar en los fepukhros >> 
de algunos muertos: y marauilladoyaíto^ » 
mtodeloque veo, pongo los ojos en aque- >» 
Ha figura: meneo los ImeíTos, junto las ma» »» 
nos,concierto los labios , y pongo me a de- '» 
sir cutre m i . Mira aquellos pies, quantox » 
V a cami-
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M caminos anduuieron, aquilas manos, quan* 
»* to apañaron y guardaron ,aqucllos ojos,quan 
>» tas vanidades miraron < para aqaclíá boca, 
» quantasgolofinasfe guifatonj aqüeilos hucí-
»» ios déla cabera * quantas torres de viento fa-
»> brícaronapor el deleyte de aquellos poínos y 
• w pellejos tan fuzios, qúantos peccados fe hi* 
iy zieron, por los qualei el anima deile cuerpo 
»> por venturaeftaraagora penando paraíiem 
>> prc« Salgo defpues de aquel lugar attonito: y 
» encontrando con algunos ho mbres, pongo 
>* los ojos en ellos: y miro que ellos también y 
>* yo Con ©iíos nos hemos de ver prefto de a-
>> quella manera, y en aquella miíma vileza* 
>> Pueso mífcrablcdemi, para que fon las r i -
>> quezasj íi aquí me tengo de ver tan defnudo? 
i * para que las galas y atauios * pues aquí me 
»> tengo de ver tan feo ? para que los deleytes 
» y comidaSípues aqui tengo de k r manjar de 
guíanos? 
Agora dexemos el cuerpo en el fepuí-
ebro y veamos el camino que llena el anima 
por aquel nueuo mundo t que es como otro 
heraifpherio, dondeay cielo nueuo y tierra 
nueua, y otra fuerte de vida ¿ y otro modo de 
en tender y conofeer. Salida pues de la car* 
ne 'entra en cílanueua región : por donde 
«uaca jaraaS anáumef onlos viuos * llena de 
eípaní 
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efpanto y <ic fombras demoerte • Pues que 
hará aquí el nueuo peregrina en trerra tan c-
ñraña,fíríoticncmcrelcidla para eñe tiem-
po la guarda y la defeaíion angélica? O ani-
ma mia(djzeSant Bernardo )í|aalTeraaq«el 
día ^ quando fola entraras en aqocíla región 
noconofeida, donde te faídran al camino 
quellos monftmos tan temerofos y tan ter-
ribles? Quien boluera por t i ? Caliente de-
fenderá? Qaícijte librara de aquellos Leo-
nes queraujan de hambrcay cftan aparejados 
para-tragar? 
Tetncrofo es por cierto cftc caminó: mas 
muy mas temeroíb es el jüyzioqalli íe ha de 
celebrar,Quien podra declarar qnan efírecha 
fea la tela deíle juyzio ? quá derecho el Iiiez; 
quáfolicitoslosacoifadores; quan pocos los 
padrinos:quan menuda la cuenta^y quanlar- ¿ 
go el proceíTo de nucíha vidaíPciíCS fi el ji^flo 
(como dizíe S.Pedro)apenas fefalaara^elpec i 
cadory malo donde parecerá? Y es cofa muy 
para notar^qiíe en cfta tan grande nccefsidad 
(dóde pareícequelas cofas quemas amamos 
y por quien ttiashczifnos,jiosauian masdca 
yudar) no folaraente no nos ayudarán fino Nota 
antes ellas feran las q maí5 alli nos apretaran 2«Rc, 
La cofa que mas am^ua y preciaua aqucllicr'* I4*^» 
woíb iVbfalo», mati fas eab«lío^y eíTasmif- iB. 
V 3 ínos 
i r 
J h 
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, rnos ordeno Dios por juílo juyzió q lecaii-* 
, fafTcn lamuertc • £ftc mifrao juyzio fe apa-
5 reja a los malos en aquella hora que las cofas 
> quemas amaron enefta vida , y por quien 
> mas offendieron a DioSaCÍÍas vengan enton* 
ees a hazer fu plcytt> mas club dolo, y da ríes 
mayor totmento. Alíi los hijos que por fas y 
3ar nefas procuraron enriqueícer: alíi la ma-
a muger por cuyo amor quebrantamos la ley 
J dc Dio!$,allila hazienda, y la honradlos de-
i ley tes que fueron nuelbos y do los, fe harán 
J nueftros verdugos, y nos atormentaran mas 
cmdamete; Alli liara Dios fu juyzio en todos 
> los diofes de Egypto 3 ordenando queaque-. 
Has mifrnas cofas en que hofotros teniamo* 
pucíla nueftra gloria a eíTas vengan allí a íer 
> caufa de nueílra perdición. 
» Pues el golpe de aquella fentenciadiuina, 
5 Ct es eonforroe a nueftras culpas,quien lo po-
> dra efperar. Dezia vno de aquellos Padres 
5 delyermoaqucdetíes coías viuíafícmprecó 
' gran temor. La primera quando auia fu ani 
> ma de Mh de las carnes, y i i fegunda a quan-
' doaaia de íer prefentada ante el juyzio de 
' Diosvy la tercera quando auia cleícrpronun" 
ciada la íeníencia de fu caufa. Pues que fera fo 
bretedo eflo ñ alcabofe da porfentéciáque 
fea para ílc mpre condenado ? Qae aíigullias 
' ferím 
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íenn aquellas para ti? y que día defiefta para 
tus enemigos? Como fe cumplirán entonces 
aquellas palabra* del Prophcta qne dizen. 
Abrieron fu boca fohre ti tas enemigós, fílua 
ron y regañaron con fus dientcs,y dixeron. 
Tiagaremos.Eflees el dia qüeefperamoSjha 
llamos loavirnos lo ^  
Mas tu o buen lefu alambra los ojos de m i 
anima: porque no duerma yo cu la rhuertre; 
porque nunca diga mi enemigo. Preualcfci* 
do he contra el, Aínen. 
El lucues en la noche. 
Ste dia pefarás en el juyzío final, 
para que por eíVa cofideracion fe 
defpicrten en tu anima aquellos 
dosta principales affcélof que de 
uc tener todo fiel Chriíiiano, conuiene fa-
bcr,teraoc de Dios,y aborrecimiento de! pee 
cado. 
Pienfa pues primeramente quan temblé 
fera aquel di.}: en el qual. fe aueriguaran las 
caufas dé todos los hi^ os de Adam: y fe con-
cluyran los proceífos denueílrasvidas,yfe 
darafentencia diffinitiua de lo que para fiem 
prehadefer. 
Aquel dia abracara en fi los dias de toáós 
V 4 ios 
>> 
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* ÍQS ííglos prefentes, paííados, y reñidero^ 
? ? porq en el dará el mudo caéta de todos eíloj 
" tiempos : y en el derramara Dios lairayfaña 
que tiene recogida en fodos los figlos»Pues q 
fan arrebatado faldraentoRces a ^ isel tan caiv-
daíoíono de ía indignación dininaíteniendo 
tantas acogidas de ira y faña, cjuarltos pecca-
, ? dos fe han hecho dende el principio del mua 
dQÍiaftaagora?PorertocQnrrti}char3?:ondi 
^ 5' ^eclProphcta» Aqldiaferadiadeii:a,diadc 
^ P ^ ' ' cala^idad,yde niifcria;día de tinieblas y efeu 
** yidadj) dia de nieblas y de toruellinos i dia de 
»* trompeta y de fonido fobreUs ciudades íyer 
?? tcs,y (óbrelas altas eíqúinas, 
X o fecundo cónfidefa las fcñales efjpan-
tofas que precederán eftc dia; porque (co^ 
l u . 2 i m<) dizc el Saíuador) aníes que venga eftc 
dlaaurafeñalescnel^ol^ yen íaLü«a ,ycn 
íaseftrellas y finaíment^en todas las criats^ 
p s del cielo, y de ía tierra . Porquetodas 
ellas íentiran fu fin antes que fenezcan ¿y fe 
cftremecefan, y cónien^aran a caer, primífro 
quedeltodo cayan - Maslos hombres,dize, 
que;andarán Tecos y aliiládos=de iyiaerteroyé 
do los bramidoseípantofos déla mar:y vicn 
do las grandei ol^s y tormentas que íeuan* 
tira: barruntando*por aqui las grandes cab* 
midades y uiif^rias que amenazan al mundo 
tan 
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%¿ñ tcnicrofas feñalcs» Y afsi anclaran attoni^ 
tosy cípaíita(lo>> las caras amarillas y desfígu 
radas antes déla inueite macaos yantes del 
juyziofciitenciados: midiendo los peligros 
Con fuJternorcs,y tan ocenpados eada vno có 
clfuyojcjue no íe acordara de! agenoasanqne 
fea padredehijo,!!!'liijodepa^ire^Nadic aura 
Eara nadie: porq nadie b^ítara para íi íolo. as SyhiÜaídizé jqiíe eneílctiempo atsd^ 
ra lasbeílias dado bramidos porlos campos 
y por las ciudades; y q los arboles ^idaran ían 
gre:y que la mar dexara en feco fus pefeados. 
Mas íl cílo no fe recibe; rnucho mas es lo que 
en el Eiiangelio f^ i nos<lize:porque mas es fe ] 
carfe Ips hombresaque fecarfe !a mar, y m as es 
mouerfe las virtudes de los ciclos, que todas 
las criaturas déla tierra, 
Lo tercero confídera aquel dilutiio vniuer 
fal de fuego que vendrá delante del juez, y 
aquel fonido le mero ib de la trompeta que 
tocara el Arcbimgel paraconuocar todasías 
generaciones del mundo, a que fe junten en 
vn lugaray fe hallen prdTentes tn juyzio: y fo 
ibretodo la Magcftad erpantable con que ha 
devenirel)ucz:la qual deferiue el Píopjieta 
Nahum por ellas palabras. El Señor venara • 
como vnate mpeftad y -toruellin o ai rebata-
4o:y fus pies Icuantaran vna grade poluareda 
V 5 ¿ckn-
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cíelante de Cu indigno íecontrala maryfeco 
fe:y todos los nos ásl» tiena fe agotaron. E! 
Kiontc Balan y Carmelo íc marchitaron * y la 
llor del Líbano fe cayo. Los rnon&es fe cftre 
mecieran d^kmte del, y los collados ejueda-
ron afí<.>lados. La tierra terablo de fu preí'en-
cia^y c| mundoy todos los moradores del. 
Qai en par cícera delante !a cara de fu indigna 
cion ? y quien reñflira a la ira de fu furor ? Su 
indignación fe derrama como íuegotylas pie 
dras (ehizievon polüo delaate del. 
Defpues de í lo coníidera qoaaeílretha fe 
ra la cuenta cjue allí a cada vno fe pedirá. Ver 
loh.¿t daderamente (clizelob)nopodía ferel horn 
bre íuO ificado íi fe compara ton Dios. Y íi fe 
£]ni fi ere por.er có e 1 en )uyzio , dc mil cargos 
q ue le haga, no le podra reí poder a folo vno. 
Pues que fintira entonce? cada vnó délos ma 
los^Uándo entre Dios con el en eííe exarn é, 
y alia dentr o de fu confeiencia le diga afsi. 
" Ven acá hombre malauenturado que vi fie 
** en m^pórqúe afsi me dcípreciaílejV te paífa* 
" al vando de mi enemigoíTo te leuáte del 
^ pofuo de la tierra ¿y te crie a mi imagen y fe-
*[ ®Mjm£afY te di virtud y foeorro con quepu-
' dítlles alcanzar mi gloria. Mas tu raenofpre-
ciaaáolos bcneficios,y mandahuéntos-de v i 
38 4 * i f £ y o te áixqiúüilc mas feguir la mentira 
del 
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¿el engañ 3dor,quc el con fe) o faíu dable detu '» 
Señor» Para librarte de íb cay da defeendi del »» 
cielo ala tierra: donde padefei los mayores " 
tormentos y deslióras que jamas íepadeície- '> 
ron. Por t i ayune, camine, vele, tv¡>b? ']€* y fu '> 
degotasdefangre . Port i fuffri perfecucio '» 
nesa^otes¿)Iaíphemias,cfcaniíos, bofetadas ** 
deshonras^tormentosav cruz.Por ti fina!me- »» 
tejiiafci en mucha pobreza * viuí con muclios ' ' 
trabajo*, y m o á con gran dolor.Tcfligos fon n 
cfta cruz y clauos que aquí parefeen :tefti-
gos eftas llagas de pies y manos que en mi '* 
cu«rp© quedaron :tcílígos el cielo y la tierra, ** 
delate dequiépadcci:ytcftigos el Soíylá '* 
na q en aquella hora fe cclypfaron. Pues q he " 
zifte deíTaanima tuya,qüe yo con mi fangre '* 
hi^emia? En cuyo fermeio cmplcaftelo que " 
yo copre tan caramente? O generación loca " 
yadulterajporq quidíte m¿s íeruir a eíTe ene- " 
migo tuyo có traba]o,q arni tu criador y redé- " 
ptor có alegriaíEípantaos cíelos fobre t i l e ca " 
ío,y vui-ílras puertas te cayan defpanto: per- '* 
q dos males ha hecho mi pceblo.A midefam " 
páraron que íoy fuente de agua vius:/ deíam " 
pararon me pc«otro Barrabas. Llarrcos U n * " 
tas vezes y no me refpondifl€Sit< q a\ueftras '* 
p'aertasav no defpértaíles, eñendi mis manos " 
««la<:mz, y no las niiiiaílc¿:mcnofprcciaílés '* 
>1 
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'f mts confcjos: y todas mis promeíTas y amenar 
zas^pues dezid agora voíotros.Angclcs juz-
gad vofotros jüezss entre ¡mi y rm vmaaquc 
mas dcui yo hazer por ella de loepse hizc. 
Pues que refponderan aejui los malos ? los 
^ bmUíiores de ías cofas dimnas J los mofado* 
^ res de la virtud ? los mcnoíprccíadores deía 
*t mplicidadílos q tuuieró mascucta có las le-
,- y es del mun dosqüe con las de Diosíios a a ta 
-* das íus vozes tliuuieK)n {ordos?a todas fus ik 
rpjracioiKs infeníibles? a todos fus manda-
roiétos rebeldes?/ a todos fus acotes y benefi 
** eras ingratos y ¿uros? Q^e i efpon deran los cj 
S3f viuieron como ñ creyeran que no auia Diosí 
y los que con ninguna ley tuuieron cuenta* 
fino coa folo íu i ntereíle ? Qiie harqys los ta-
l£se.íy bs{dize ítaias) en el dia de la viíltacion y ca-
''s lamidad que os vendrá de lexos? Aquien pe 
n dtrcys focorro?y q os aprouechara la gloria 
**• de vueftras riquezas paraquenofeays licúa 
s* dos en hfetc^y cay ays entre los mueitos? 
Defpues de todo eílo coqiidera la terrible 
íentenda q el juez fulminara contra los ma-
les y aquella teoierofa palabra que hará rett-
1 t m ías orejas de quien la oyere. Si»slabios(di 
IC^i?. ^e ^aias)£0:anllen©s deindignaeion:yfulen 
gtw es como fuego q traga. Que íaego abra-
' fea tanCocomaaqueUa's palabras . Apaitaos 
¿c 
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<jc mí faaiíiitos al fuego pcráurabíel Efía es 
la mas rezia palabra que fe puede ác&it a vna 
criatura: porque por e/k apartamiento fe cu 
ticnáe la pena que diá^en Medaño * quc es va 
dcfpqjo vniuctfdl de todas las cofas,y vna pri 
«ación de aquel íbmmo bien., en quien cllan 
^odos los bienes.Pues adonde yranSeñor los 
qüe de ti fe apartaren? a que puerto fe acoge.* 
ran?aqueSeñoríemirá?Lo& quedé ti fe apar-
taren, feran eferiptos en la tierra i porque de* „ 
fampararon la vena de las aguas viuas que es „ 
el Señor. La mayor pena con que caíljgauan ^ 
los RomaMos a vn ciudadano por algún gra-
uifsimo delido era dellerrandolo de aquella 
lobkciíidad y policia de Rama s echándolo [ 
en algunas lilas .ipartadas entíe gente barba- " 
ra. Pues ñ tan gran pena era careícer de í\ o-
ma.qucfcracarecer déla compañía de Dios 
y de^od osles efcogidoSá y yrpára fíépre de* 
Herrado a la compañía de fatanas: y de aque- n 
líos barbaros infernales? 
Apartaos(diz;e)m3lditos.Gómofi dixer^ " 
R<?güeos con la bendición * y no h quifiílcs: 
agora tomad la maldición a vtíeího pefar. n 
Amoel malo (dizc el Propheta) la maldició *' 
y compre henderle ha: y defecho ía bcndició, " Pfal. 
quePiosleoíFreciaaValexarfehadcLMaldi *' 143. 
xoDiosakhigueraJyíbearófekego nofola "ma. IÍ 
mente 
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w mente ¡a* hojas lino tábieo el tronco ylasray 
" zcs pa líüta jamas fruftiíiear: y deftj manera 
*' cóprehédera la maldicioy acllos miferablcs 
** quiíáciolescleítodola efpcrá^adefalud,)' de 
todo iruííio y merefeimiéto pa íiéprc jamas. 
Mas adonde Señor los embiays? A l fiicgo 
perdurable. Que cama efta para delicados y 
regalados? Q^iendevofotros(dized Pro^ 
2%4» phcr?.)podra morar con los ardores iempiter 
noj.? quié podra liazer vida con el fuego abra 
fador í Que mayor maldición puede íer que 
cíhuQae ca!amidad?qut fentencia? Que def-
ucntura fe puede comparar con la fombra de 
Ibidc íia J E ñ e es aquel terrible y efpantofo fuego 
tj encarefcelfaias por ellas palabras» Boluer* 
fe ha fus arroyos en pez derretida: y el poKio 
déla tierra en piedra fuffre , y la mifma tierra 
fe ra toda veá pez ardiei)Ce.Nunca d ex ara de 
ardej npche y día, fii dexara jamas de íubira 
lo alto el humo de!ía:de generaciob en gene 
' ración Cera deílruyda: y en los ligios de los Í4 
gíos no auractuien paíTc por ella. 
de 
la cbnfideracion del juyzio í inaUn e1f|ua! 
fe decl,.iramas por extealb la meditación 
gallad a.. 
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Rades fon los eítcftos que obra 
ea el anima el temor cíe Dios. 
Aí que teme a Dios(clize eiEc-
cleíiaftico)yra bien en íus pc-
ftiimerias: y en eí di a de la muer " C 2 
teale vedrala bendició. jf en otro lugar. Qoá 
•rrande es(djze el).elquc ha llegado a laciím-
£redclafabiduria,y delaícienciaí Mas per lb.2f. 
muy grande que íea, no es mayor quee! q&e 
teme a Dios, Por q el temor de Dios,íobre to 
das las cofas p«tb íu Glla, Bieauétuiado cí v i -
ron aquicn es dado temer al Señor. £1 q eílc 
temor tici)e»con quic le compararemos? Por 
que el temor de Dios» es principio «J fu amor. ^ 
Todas eíl'as fon palabras del Ecdefiaílico: " 
por las qualcs parefee claro: como el temor 
de Dios es principio d todos los bicncs(pues 
lo es de fn amor) y no íolo principio, íino tá-
bicn llaüc y guarda de todos ellos , como lo 
teri:!ÍicaSant>Bernar,doídizicndo. Verdade-
ramente he conofcido, que ninguna cofa ay 
tan efficazparaconferuar la díuinagraciajCO 
mo viuir en todo tiempo con temor, y no te* 
ner a altos penbmientos. 
P ucs para alcanzar e í b joya tan preciofa, 
aprouccha mucho la coníideració y memoria 
continua délos juyzios d!Uíncs,y raayormen 
de aquel fuprciiio juy sio, que fe ha de íia-
zcr 
5* 
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zct en fin de4 muncíe; c! qu^l es la mas fre •:{-» 
bkcoía ciequantas nos annuncjálas dctiptil 
ras diuirjas.Porque ion tan efpátofas las nue-
uas que de eíle dia fe nos dan^qüeíino fuera 
Dios el que las efee, del todo íucran increy-
bles . Por donde el Saluadorderpuesdeaijét 
predicado algunas dellasa fus diícipnlos, por 
cinc la grandeza delf a» parefeia exceder la co 
mm-i eiedülídada}' í tede ios hombres, acabo 
iíia.13 ía materia ton efla affitmaciOn dszíendo» En 
Verdad os digo que no fe acabara c! mundo, 
1 fin que todas eílaScoras fe cumplan .Porque 
* el cielo y lá tierra faltaran, mas mis palabras 
no faltaran. 
« Knlos Aclos de íosí Apollóles feeferiueq 
a *2 ;^> predicando S. Pablo de las cofas delle día de 
}antedelprc{ídentedcludca>el mifmoprefi 
dente comento a temblar délo que el Apo-
rto! dezia, püefto cafo»que Como gentil no 
tenia fee ni crédito define m> fierió.Por do pa 
refecquan terribles cofas deurian ferias que 
el Apoftol predicaua í pues el fonido delbs 
bailo para caufartan grande efpítntoy te ra-
bio r r n vn hombre qtic no las creya. Pues el 
Chriílíano que las cree yUs tiene porfce»quc 
ferarazá^nqueíienta en ella parte? . 
Y no pienfe nadie efeufarfe con fij ínno-
ceaciajdizicndo í que cRas amenazas no di-
, » ' zea 
El lueucseníá noclie. léí 
a el 3 fino a los hombres in juftos ydefaí* 
jnadoSéPorque jurto era Sánt Hierony mo: y 
con todo eílb ás%u>(]ue cada vez que fe acor 
daua del día d eí juyzio »le temblaua él cora-
ron yeícuerpo.Iufto era tabiéDáuid<syii&bre 
hecho a U condición de DÍOÍ : y con todo ef-
fo temía tanto la cuenta de fíe dia i qüedczia 
en vn Pfalmo, No entres Señor en juyzio c6 f ^ H i 
tu fictuo: porque no íera juftificado cíelañte 
de t i niíiguno de los viuientes.Iüílo era tam-
bién el innocéntifsimo lob J y con todo eílb 
era tan glande el temor con que viuia, que di 
ze de íi. De la mañera que teme el nauegan- ío^3 í 
te en medio de la totmenta i quando vee ve? > J 
nh íbbre íi lasl olas hinchadas y furiofas :^fsí >> 
yofiépre téblaüadelante déla Mageftad de »> 
Dios: y era tan grande mi tem or, que ya no ' > 
podía íuffrir el pefo del. Mas fobre todo aun »> 
era iríasjuílo el Apoftol Sant Pablo a y con ^1x0.4 
todo eíío dezia j No me remuerde la concien' ^ 
ciadecofa malhccha^asno poreíTo me ten 
go por fégürorporq el que me ha de juzgar el " 
Señor es.Como fí dixera.Muchas vezespue >> 
deacaéfcerqnueftrosojosno hallé cofa que »» 
tachar en nras obras ^  y que la hallen los ojos'» « 
de Dios, porque lo que íe cfcondealos ojos '» 
de los hóbres^no fe efeonde a los de Dios. A » 
vn pintorgroíTero parefeeraínuy pfeíla yna»» 
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* pintura que tiene hecha: en la qual vn pintor 
" Faraofo hallara muchos d^fcdos que Dotar. 
" Pues quanto mayores los hallara aquella íum 
" mabondad y fabiduiia en vna criatura ta mal 
_ . " inclinada como el hombre: el qual (corno fe 
iob. cfctiueen Iob )beueafsi como agua la mal-
l*>' " dad? Y íila efpada de Dios hallo tanto que 
i3 cortar enel cielojquáto mas hallara en la tier-
*• rasque no líeua fino cardos y eípinas ? Quien 
35 aura que tenga todos los rincones de fu ani« 
" nía tan barridos* y limpios» que no tenga nc 
" ceísidadde dezir cóel Propheta,De mis pee 
Afsi qucatódosconuícnc viuir cdtemor 
deftedía^por muy juítiücadamenteq viuan: 
pues el día,es tan temerofo,y nuelha vida tan 
culp ada^y el juez tan ju í lo , y fobre todo, fus 
juyzios tan pro fundos, qnadiefabcla fuerte 
que le ha de caber : fino que ( como dizc el 
Mar. Salvador) doseftaran eneIcampo,a vnoto-
24. maran, y aotrodexaran : dos envnamifma 
cama, a vno tomaran 3y a otro dexaraní dos 
moliendo en vn molino » a vno tomaran,)'a 
otro dexaran. En las quales palabras fe da a 
entender,que de vn mifnio eftado y manera 
de vida, vnos feran ileuados al cielo, y otros 
al infierno: por que ninguno íe tenga por fe-
guro mientra viue en cfte mundo. 
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^[Para penfar en la grandeza defte juyzio* 
has primero de preriiponer,que no ay lengua 
en el mundlo,qüe íea bailante para explicar 
el menor denlos trabajos deíle dia. 
Por donde el Propheta loe! queriendo ha -
blar déla grandeza deljhalloíc tan atajado de " 
razones, y tan embarazado* que cemento a " 
UrtAinud carcomo niño^y dezia. A . a, a. que 
dia fera aquel ? De eíta manera de hablar víb 
Hieremias aquando Dios le quería embiar a 
predicar:para íignificarcjueera niiio:y delto >> 
do inhábil para aquella embaxada tan gran-
de que Dios lo eícogiatdefta mifma vfa sgo - •* 
raeíleprophetiípara dar a entender, que no '* ^ 
ay lengua en elmundo que no íea como de ni " 
ño tartamudo, para fígniíicar lo que ha de íer * * 
cneftedia. " 
Eneftcdia reduziraDiosafudeuidaher- ** 
mofara toda la fealdad que los malos han cau '* 
fado en el mundo con fus malas obras . f e o - ?* 
moeftasayan íido tantas, afsi la emienda ha: " 
deferproporeionadacon ellas: para que acó " 
fta del malo quede el mudo tan hermofeado " 
có fu pena^quanto antes cltuuo affeado có fu ' 'Nota 
culpa. Qnatído vn hóbre da alguna grá cay da »*• 
yfeic deíconcieita vabrago, tanto quanto » 
X a . ma 
3t 
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mayor fue el defconcierto tanto con raayoí 
dolor fe viene defpues a concertar y poner 
en fu lugar. Pues como los malos ayan defcó 
certado todas las cofas deíleraundo :y pue-
fto las fuera de fu lugar natural: quádo a qücl 
celeííiai reformador venga a reftituyr el mu-
do con el caíligo de tantos defconciertos,q 
" tan grande fera el caftigo: pues tantos y tales 
" fueron los defconciertos? 
No folp fe llama efte día de iraafinó tam-
'* bié diade Dios(corao*lo llama el Propheta 
loel . i ' * loel)para dar a entender, que todos eftotros 
Nota" han íido dias de hombres:en los quales hizi^-
" ron ellos fu voluntad cótraíade Dios: mas 
'* cfto fe llama diade Dios ¿porque en el hará 
" Dios fu voluntad contra la de ellos.Tu agora 
juras yperjurasyblasphemas, y calía Dios. 
* Día vendrá en q rompa Dios el filenciodc 
" tantos dias, y de tantas injurias, yreíponda 
5, porfuhonra* Demáneraquenoaymasque 
" dos días en el mundo, vno de Dios>y otro del 
" hombre. En efte fu dia puede el hombre ha-
'* zertodolo que quiíiercya todo ello callara 
2. Pa.,r DiosvEnefte dia puede el Rey Sedechias nía 
18, ,5 dar empozar al Propheta de Dios, y darlea 
comerpan por ongas, yhazer todo quanto 
fe le antojare ¡y a todas eíbs injurias callara 
Dios.Mas tras cíle dia vendrá otro dia* y to-
mara 
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mará Dios al Rey Sedechias, y quitarlcha el 
Rey no a deftruyraa Hiemfalemj y licuarlo * 
ha en hierros delante del Rey de Babylonia: * 
y allí matará todos fiis amigos y hijos en pre* ' 
fenciadehy luego le mandara facarlos ojos 
guardados para ver tanto mal: y tras defto k 
hará licuar prefo aBabyioniatyponeren vna 
cárcel hafta que muera. De manera, que afsi ^ 
comoel lionibretuuo licentiapara hazeren 
fu dia todo quanto fe le antojo, fin que nadie 
le fuefle a la mano:afsi le tendrá Dios para ha 
zer en cíle dia todo lo que quiíierca íin que 
nadiefeloeftorue. 
De Us fendes que precederun efte dk* 
§. I L 
^[ Finalmente fi quieres faber qual fera cíle 
dia,parate a coníiderar las feñales que le pre-
cederanaporqueporlasfeñalcs conofceraslo 
feñalado» y por la vifpcra y vigilia, la íicfta 
del dia, 
Primeramente aquel dia quando aya de 
fer nadie lo labe: ni los Angeles del cielo., n i 
elhijo(para auer lo de reuelara nadie) fino fo 
lo el Padre . Mas toda via precederan antes 
¿el algq na $ feñales, por las quales puedan 
pronofticar los hombres, rió íblo la vezin-
aaddeftc dia, fino también la grandeza del; 
Porque^como dixo el Sáluador)primero que 
X 3 tfte 
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cftcdia venga aura grandes guerras y inóüi -
jTjientos en el mundo: leuantarfe han gentes 
contra gcnteSiV reynos contra rey nos, y aura 
grandes temblores de tierra en muchas par-
tes:y peílilenciajy iíambresay cofas efpanto-
fas c|ue parefccran cn cl ayre: y otras grandes 
feñalcs y marauiiias. 
Yfobrctodos eílos males vendrá aquella 
perfecucion tantas vezes denunciada^deima 
yor perCeguidor de cjuátos ha tenido laygle^ 
ilazquees el Antichri í to: el qual no folocoa 
armas y tormentos horribles, fino también 
con milagros apparentcs y fingidos hará la 
mas cruel guerra contra.la ygleíia q jamas fe 
hizo. Picnía pues agora tu(comó dizc Sant 
Gregorio) que tiempo fera aquel, quando el 
piadofo Maríyr oítrefeera fus mienibros al 
verdugo : y el verdugo hará milagros dclaote 
del. Fíaalmente fera tan grande la tribulacio 
deílosdias(dize el Saluadorjqual nunca fue 
Ma- 24 dende el prinripio del mundo, ni jamas fera. 
Mat.13 Y fiflQ proueyeíre la mifericordia de Dios, q 
Ce abreuiaíTen eílos dias^no fe falúa da en ellos 
:toda;carne.Mas poramor de los efeogídos fe 
- abrcuiaran. > v;: 
Deípuesdeftas feñales aura dtras mas efpa 
tofas,Y mas vezinas a efte diarias quales pare 
ícerau ene! SüLy en la Lunci^y enlas clirellas: 
' Íf>* p X ' de 
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de las quales dize el Señor por Ezecíiiel, Ha 
reqüefeefcurezcanfo'ore ti las eílrellas deí £ZCj^a 
cielo, y cubriré el Sol cóvnanuue, y la Luna ^ 
no reíplandcícera con fu kiz:y atocias las )um 
breras díel cielo haré que fe entnftezcan y ha 
gan llanto fobre t i : y embíarc tinieblas fobre 
toda tu tierra. Pues auieodo tan grandes fe-
ñaíes y alteraciones en el cíeloa quefc efpera 
que aura en la tierra , pues tods fe gouiema 
por el? Veemos(quando envna RepuBlica fé 
rehueíuén las caberas que la gouiernan) que 
todos los otros miembros y parCCvS ^ della fe re 
bueken y defconcicrtaniy quetoda ella hier 
ue en armas y dilTeníione*. Pues íi todo eílc 
cucrp o del nrtund o fe gomern a por las virti i 
des del cielo , eírasido eO as alteradas y fuera 
de fu orden natural? quetales eíf aran todos 
los miembros y partes del? Afsi eftara el ayrc 
lleno de relámpagos y torüellinos , y cornea 
tak^ncendidos. La tierra eftara llena de aber* 
turasy temblores efpantofos. Los qualcs fe 
cree que feran tan grandes, que baftaran pa-
ra derribar no folo las cafas fuertes T y las tor-
res íbberuias, mas aun baílalos montes y pe-
ñas arrancaran y traftornaran de fus lugares» 
Mas la rnar fobre todos los elementos fe cm-
brauefcera:y feran tan altaá fus olas y tan furio 
fas q parefeera que ha de cubrir toda la tierra. 
X 4 Alos 
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& los vezinos efpantara con fus crecientcs3y 
a los diftantes con íus bramidos: los qualcsí^ 
rsn taleSjque de muchas leguas fe oyran. 
" Qaales andarán entonces los hóbres?quan 
?' attonitos?quáconfufos?quan perdido el fen-? 
" tído?la habla?y el güilo de todas las cofas? D i 
55 ze el Saluador que fe verán entonces las gen* 
3 3 tes en grande aprieto: y que andarán los horn 
33 bres fecos y ahilados de muerte, por el temor 
'? grande de las cofas que han de fobreueoiral 
33 raudo. Que es efto(diran) que fígniíicáeftos 
" pronofticos? enque ha de venir a parar efta 
preñez del mundoíenquehandc parar eftos 
" tan grandes remolinos, y mudanzas de todas 
33 jas^ofas? Pues afsj andarán los hombres efpá 
*' |ados y defmayadosscaydas las alas dclcora^ 
33 ^onylosbra^os3mirádofelos vnosalos otros 
" y efpantarfe han tanto de verfe tan desfígura-
dos,quc ello folo baílaiia par^ hazerlos def* 
mayar,aunqueno vuieíFemasquetemer.Cef 
farantodos los ofíicios, ygrangcrias,ycon 
ellos el eftudio y la cobdicia de adquirir: por 
que la grandeza del temor traerá tan occu* 
pados fus corazones; que no folo fe oluida-
3 ran de eftas cofas fino también del comeray 
,? .ielbeuer, y detodolo neceíTario parala v i -
?? da, Todo el cuydadofera andar abufcar lugai 
,J resfeguros para tícfendeifedelos temblores 
del^ 
33 
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líela tícrraayíielastenipenadíes delayre,y 
delascrcfcientes deíamar , Y afsi los hom-
bres fe yrana meter cnlas cucuas cíelas fie-
rass-y las fieras fe vendraíi aguarcfcer en ías ca 
fas de los ho nibres ay afsi todas las cofas anda 
ran rebueltas yllenasdeconíuíion. Afligir-
los han los raaíes prefentes^y mucho mas el 
temor de los venideros: porque no fabran en 
que fines ayan de parar tan dolprofos prioci-
pios . Faisán palabras para encarefcer e ñ e 
negocio, y todo lo que fe dize es menos, de 
lo que fera . Yeemos agora; que quando en 
la mar fe leuanta alguna braua tormenta a q 
quando en la tierra fobreuiene algún gran-
de toruellmo, o terremoto , quaíes andan los 
hombres^quan medrofos^y quan cortados*y 
quan pobres de esfuerzo y de confejorpues 
quando entonces el cielo y la Sierra, y la mar., 
y elayre,andetodo rebuelto : y en todas las 
regiones y eleínentos del mundo ayafu pro-
pria tormenta, quando el Sol amenazeeon 
luto,y la Lun^ con fangre, y las eili ellas con 
fus caydas 3 quien comerá ? quien dormirá? 
quien tendrá vn folo punílo de repofo en 
medio de tantas tormentas | O defelichada 
fuerte la de los malos, acuya a^be^ a, amena-
zan todos eílos^pronoílicos ; y bienauentu-
radaladclos buenos písra qijien todas eftas 
X y cofas 
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S Í cofas fon fauores, y regalos, /buenos anmin-
» cios déla prefpejíidadcjueles ha de venir. 
a Qmn úep&tM&té cantaran entonces con eí 
f C ^ n Propheta, Dios es riucílto refugio, y nueftra 
*» fu- meza: y por ello no temeremos aunque íe 
J j tvaftoi ne la tierra, y fe arranquen los montes 
» y vengan a caer en el coraron de la mar» Afsi 
L u 21 como cntendeys (dize el Saloador)f¡i!e quan 
do la higuera y todo? los arboles comíenf an 
a ílorcffcr y dar fu fi:ufto,íe llega y a el v erario 
afsi quando viereáes eftas cofas, fabed qu e fe 
áCercaelreyno de Dios. Entonces podreys 
abrir los ojosjy leuantar ía cabe^rporqfe 11c 
ga el día de vucftrá redempeíón.Q^an alegre 
eftara entonces eíbaeooiy porquah bien ém 
: 1 |?kados dará todos fus trabajos, y por elcoñ-
• tr;árip,qüan arrepétido el malósypor quah co 
denados tendrá todos fus paños y cammos» 
l>d findelmmdó^ydekrefumMm 
• deioimuerios. '• $* l l h 
q¡ Defoues de tod as c fias feñales,acercarfe !iá 
la veni da del luezr delante del qual vedra Vh 
«liluuío vniuerfal de fiícgo,querabráfc;y b'uel-
• ua en ceniza to da la gloria del mundo . ' Efte 
fuego a los málos fera comiendo de fu pena, 
y a los biieiioS principio de fu gloría : y a los 
.v G|iicalgo tuuieren por pagar,purgatorio de 
[f . '~ ffu euí 
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u culpa . Aquí fenefeera toda la gloria de! 
niunclo:aqmcfpiiara el mouimiento de los 
cielos, el curio de los planetas j la generacioa 
de las coías, la variedad de los tiempos a con 
todo lo de mas que de los cielos depende. Y 
afsieícriueSaat luan en el Apocalypíi ,que 
vio vn Angel poderofo veftido de vna nuuc 
rcfplandelciente: el qual tenia el roílro co-
mo el Sol* y el arco del ciclo por corona en 
fu cabera, y los pies como columnas de fuego: 
délos qualesel vno tenia pueftoíobre la mar, 
y el otro fobre la tierra:/ eíle Angel dize que 
leuantoel bra^o haziael cielo: y juro por el 
que'viue en los fíglos de los fíglos , que de 
ay adeJáteno auría mas t¡empo:esafaber,ni 
inouimiento de cielos, ni cofa quefe gouier-
ne por ellos*y lo que mas esmi lugar de peni^ 
tencia,ni de-mertiOjiii de demerito para la o 
tra vida. 
Defpues defte fuego vendrá (como dize 
el Appfl:oI)vn Archangel con grande po-
der y Mageftad, y tocara vna trompeta(que 
es vna grande y efpantofa voz) que Tonara 
por todas las partes del mundo : con la qual 
conuocara todas las gentes a juyzio. Efta es 
aquella temerofa voz de que dize Sant Hic-
ronymo . Agbracoma,agorabeua3ficm-
pre parefee que me eíla fonaudo alas5 orejas 
aque-
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aquella voz que dirá. Leuantaos muertos3y 
venidajuyzio. C^aicn appciara dcfta cita-
ción kjuicfj podra recuíareíiíeioyzio ? aquicn 
no temblara la contera con efta voz ? Efta 
voz quitara a la muerte todos fus deípojos: y 
le liara rePatuyr todo Jo que tiene tomado 
ano 50 mundo . Y arsidizeSantIuan, queallik 
• -mar entrego los muertos que tenia: y afsi mi-
fmo la muerte, y el inficrii o entregaron los 
quetcnian. Pues que cofa fera ver aiíiparira 
la mar y a la tierra por todas partes tantas dif 
ferencias de cuerpos ? y ver concurrir en vno 
tantos exerciíos, y tantas fuertes y maneras 
de naciones y gentesíAHi eílaran los Alexá-
dres^alli los xen£esa y Artaxerzcs, allí los Da 
rios^y losGefares dclos Romanos: y los Re-
yes poderoíifsimos con otro habito y otro 
brio, y con otros penfamientos muy diííeren 
tes de los que en efle mundo tuuieromyalli fi 
raímente íc juntaran todo^los hijos de Ada 
.para que de cada vno razón de fuy fea juzga-
do legun fus obras. 
Mas aunque todos refufcitcn para nunca 
mas morir, ícra grande la diferencia que a-
lira entr? cuerpos y cuerpos, Porque los cuer-
pos délos juílos.refudtaran hermofos y re-
íplandecientes como el fol: mas los délos ma 
los efcuros y feos, como la mifma muerte, 
" Pues 
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pues que alcana fera entonces para las anK 
nías de losjuftos, verde! todo ya cumplido 
fudeíTeo, y verle juntos los hermanos tan 
queridos y tan amados, a cabo de tan largo de; 
ftierro ? Como podra entonces dezireí ani-
ma a fu cuerpo* O cuerpo mió y fiel compa-
ñero mió a queafsi rae ayu daftea ganarcíb 
corona ? que tantas vezes comigo ayunaílc, 
velaíl:c »y fufrifte el golpe déla dií'ciplina ^y 
el trabajo déla pobreza ,y ía cruz de ia peni-
tencia^y las contradiftiones del muadoaquan 
tas vezes te quitafteel pándela boca, para 
dar al pobre ? Quantas quedaíle defabriga -
do,por veílir al defnudo ? quantas renuncia-
fteypefdiíledetu derecho, por no perder la 
paz con el próximo? Pues juftoes que te que 
pa agora paite deíla hazienda, pues me ayu-
da fie agallarla , y que feas compañero de mi 
gloria j pues tambicn ío fuyíle demis traba-
jos. Allí pues le ayuntaran m vn fupueftolos 
dos fieles amigos no ya con appetitosy pa-
rcfccrcs contrarios,lino con liga de perpetua 
paz y conformidad, para quecternalmente 
puedan cantary dezir. Mirad quan buena co 
faesyquan alegre, morar ya los hermanos 
en vno. Mas por el contrario ,que trifteza 
lentira el anima del c5demnado,quandoVca 
fu cuerpo tal qual allí fele oírreiccra: efeuro, 
íuzio 
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fuzioihcaiondo, y abominable. O malaucn 
5, turado cuerpo (dirá ella) o principio y fin de 
„ mis do lor£¿,o caufa de mi condériacion,o no 
ya compañero mió* fino enemigo:no ayuda 
dora fino peiíeguidon no morada fino cade-
n3,y lazo de mi perdición. Oguílomalauen 
5, turado a y que caro rae cueftan agora tus rega 
los3 o carne hedionda, que a tales tormentos 
j , me has t^raydo con tus deíeytes.Eílc es clcuer 
3, po porquienyopeqíDefteeran los deleytes 
55 por ^uien yo rne perdi? Por eíle muladar po 
35 dridoperdielreyno del cielo : por eíle vií y 
55 íuzio tronco perdi el frufto de lavidaperdu 
j j rabie. O furiasinfernales,leuantaos agora có 
5> tra mi3y defpcda5adme,que yo merezco eftc 
55 caftigo. O raalaucnturac!oeldiademide^a-
J > ílrado iiacimiento:pues tal vuo de fer mi fuer 
» tcque pagaíTe con eternos tormentos tan bi e 
>> uesy momentáneos deleytes. 
» Eftas y otras mas defefperadas palabras di 
5> rala defaenturada anima a aquel cuerpo que 
>' en elle mundo tanto amo. Pues dime agora 
" ariitna miferable » porque tanto aborrefíes 
»' loque tanto amaílc? No era efta carne tu que 
" rida? No era efle vientre tu Pios?no era eñe 
>> roftroel que curauas y goardauas del Soly 
" ayrey pintauas con tan artificiofos colores? 
3> no^raa ellos los bracos y los dedos que re-
-'ioííwi " " " " - " fpU 
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fplanílccian con oros y cíiamátesíno era cftc 
el cuerpo para quien fe íimia la mar y la tier-
ra? pata tenerle ia mefa ddicadíarv la cama bla 
¿3iíy la vcftídura preciola?pues qoíenha tro-
cado tu afncioníquien ha herho tan aborcci- ' 
bleJoq antes era tan amalíkr Cata aquí pues 
hermano en que para la gloria del mundecó 
todos los deleytes y regalos del cuerpo. 
^ DeU uenidd del juez y deUmaterk del yuyzío, 
y de los teftigos y aecujadores del, 
§. m í . 
P V £ S cft ando ya todos refufeitados 
y juntos en vn lugar a efperando la venida 
del luez, defeenderadeio alto aquel,nquicn 
Dios conftituyo por juez de vinos y muer-
tos : y afsi como enla primera venida vino ^ f t . io 
con grandifsima humildad y manfedumbre: 
combidando a los hombres con Ja paz, y lla-
mándolos a penitencia: afsi en la fegundave 
dra con grandifsima Mageílad y gloría, acó^ 
pañado de todos los poderes y principados 
del ciclo, amenazando con el furor de fu ira 
a los que no quiíieron vfar de la blandura 
de fu mifericordia . A qui fera tan gran-
de el temor y efpanto délos malos', que (co-
mo dize Ifaias)andarán a bufear las.aberturas lía» 2« 
de las piedras?ylas cQncauidades délas peñas 
para 
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para eíconderfe en ellas por la grandeza de! 
temor del Señor, y por la gloria de íu Mage-
ílad^quando venga ajuzgar la tierra. Final-* 
mente fera tan grande efte temorjque (coma, 
dize Sant luán) los cielos y la tierra huyeron 
de la prefencia del juez, y no hallaron lugar 
donde fe efeonder.Pues porque huys cielos? 
queaueys hecho?porque temeys.Yíi por cié 
los fe entienden aquellos íoberanos efpintus 
<que moran en los cielos: vofotros bienauen-
turados efpirítus que fuyftes criados y confir 
ruados en gracia, porque huys? queaueys hc-
choíporqüe temeys? No temen cierto fu pe-« 
ligio ¿fino temen por ver ene! luez vnatan 
grande Alageftad y faña^que bailara parapo 
neren cfpantoy admiración a todos los cie-
los. Quando la mar anda braua^toda via tie-
ne fu e("panto y admiración el que efta fegu-
roala orilla: y quando el padre anda hecho 
vn León por cafa caíligando al eíclauo, toda 
via teme el hijo innocente aunque íabe que 
no es contra cí aquel enojo. Pues que harán 
entonces los malos, quando los julios afsíte-
ineran?Silos cielos huy en que hará la tierra? 
Y íi aquellos que fon todo efpintu tiemblan, 
que harán los que fueron de l todo carne ? Y 
íi (como dize el Propiieta)los montes en a^  
lía.64. qUe| ¿ia fc derntirian delante la cara deDios, 
como 
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torno nueftros corazones fon mas duros que \ 
las pcñaSjpues aun con cfto no fe mueuen? 
Delante del luez veadra el eíládaite Real 
de ia Cruz: para que fea teftigo del remedio 
que Dios embio al mundo.'ycomo el mundo 
no lo quifo recelnr» Y||fsi la fanfta Cruz jufti 
íicara allí lacaufa de Diosry alos malos dexa. 
ra fin confuelo y fin excufa» Entonces dizc el j . . ^ . 
Saluadoralloraraa y plantearan todas las gen • ^ 
tes de la tierra j y todas ellas herirán y darán 
golpes en los pechos*O quantas razones allí 
tendrán p ara liorar y plantear * Lloraran por , 
míe ya 00 pueden haz.er penitencia * ni huyr 
déla juíliciarni appellae déla fentencia* Llora 
ran las culpas paíTad^slavergue^jga prefente, 
y los tormentosadaí?flíderos.Lloraran ib ma 
k íuerteiíti defaflrado na.fcímientoJy fu mal- f "'' 
auenturadofio, Por cílas y por otras, muchas 
caufaS) lioraran y planttarap, y. como a taja-
dos por todas paites,y pobres ele confqo.yde 
•remedioadaran golpes y herirán (como dize 
el Euangelifta)rús pechos» / Ma.if* 
Entonces el juez liara diuifió entre malos 
y buenos a y pondrá los cabritos a ¡amano fi-
nicftr3,y. jas^usjas a la diefba . Quien feran 
cftos tan dichofos^qnc tal lo^ar y honra co-
mo cita recibirán?,' .Atribuíame Señor aqui, , 
aquí ra ata^  aquí corta, a qui abra fa: porque a^ , -
Oraciü/}. ' Y ll i me 
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llí me pongas a tu mano derecha. Luego c©2 
meneara a cclcbraríc el juyzio, y tratarfe de 
las caufas de cada vno;fcgun lo eferiue el Pro 
phetaDaniel, poreftas palabras. Efbua yo 
( dize el) atteto, y vio poner vnas filias en fus 
lugarcsyvn anciano de días íeaífento en v -
na dellas: cí qual cílaua veílido de vna veíli-
dura blancacomo la oieuej y fus cabellos ciá 
también blancos afsicorno vna lana limpia. 
Elthrono en.qüedVauaaíIentado* eran lla-
mas de fuegoíy las ruedas delcomo fuego en 
Cedido: y vn rio de fuego muy arrebatado fa-
liadelacara del . Millares de millares enten-» 
dian en feruirle, y diez vezes cien mil milla-
res afsiftian de lante dcl.iMiraua yo todo efto 
en aquella vifion de la noche , y vi v enir en 
las nuues vno que parefciahijo de hombre. 
Hafta aquí fon palabras de Daniel: alas qua-
les añade fant Iüa.»y dize^Y vi todos los muer 
tos afsi grandes como pequeños eílar de lan-
te defte throno: y fueron abiertos alli los l i -
brosty otro libro feabrio^que es el libro de la 
vida: y fueron juzgados los muertos íegun lo 
contenido en aquellos libros, yfegunfuso-
bras.Cata aqui hermano elaranrel .por don-
de has de fer juzgado8, cata aqui las tafias y 
precios por donde fe ha de apreciar todo lo 
«jue heziftcry no por el juyzio loco del mun* 
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<ío,que no tiene el pefo falfo de Canaa» en la 
ni a no donde tan poco pefan la virtud,/ el v i OfeJiÜ! 
ció .En eílos libros fe eferiue toda nueftra v i - " 4 
da con tanto recaudo, que aun no has echado 
la palabra por la boca, quando ya eila apunta 
da y aflentada en fu regiftro» v|€ | 
Mas de que cofas (íi píen fas) finos ha de 
pedir c uenta? Todos los palios de mi vida tie 
nesfeñor contadcs,dizc lob. No ha de auer 1 *. ., 
ni vna palabra ociofa^ni vn folo penfamien-
tó3de que no fe aya de pedir cuenta en aquel 
juyzio. Y nololodeloqucpenfamoSjO he-
zimos fino también de lo que dexamos de 
hazer quando eramos obligados. Si dixere?, 
Señor yo nojurerdira el luez, íuro tu hijcjO 
tucriado3a quien tu deuieras caíligar « Y 
no folo de las obras malas i fino también de 
las buenas daremos cuenta, conque inten-
ción i y deque manera las hezimos . Final*, 
mente (como dizc Sant Gregorio) de to-
dos los ^puntos y momentos de nueftra v i -
da fe nos ha de pedir alli cuenta , en que* 
y como lo gallamos • Pues íi efto ha de paf-
far afsijdc donde nafce en los que efto cree-
mos tanta feguridad y defcuydo?En que con* 
fiamos? conque nos fatisíázemos y Iifongca- " 
mos en medio de tantos peligros? en que va 
efto, que los quemas tienen porque temer* 
Y i me-
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> menos teman :y los que menos tenian por 
>> quetémer viuancoa mayor temor ? luílo 
Ioí>.2." ei'a e^  bienauenturado lob (pues por tal fue 
>> pronunciado por boca cíe Dios) y con todo 
" eftoviuiacon tan gran temor de efta cuenta 
Nota " <llile e^2::^ a • Q i " ^are quando fe leuantaie 
>> Dios *juzgai ? y quando comience a pregun 
lob ^ tarrae,queIerefpondeie? Palabras fon eítas 
>> de cora :^ m grandemente atfligido y congo-
xado. Que haré dize: Como fi dixeíTe. V n 
>' cuydado me f atiga continuamente, vn clauo 
'> traygo hincado en el coraron que no me de-
" xa repofar:que hareíadondeyreíqiierefpon-
>> dere, quanclo-entre Dios en juyzio comigo? 
" Porque temes bienauenturado fanfto ? Por-
" que tecógoxas? No eres tu el que dixilic; Pa 
\y " dre era yode pobres, 0)0 ciegos; y pies de 
' ' coxos?N o ex es tu el que ílixi (le. Que en toda 
l o b . >> ^ V{¿.A tu corasí te reprcliendio de cofa ma-
39' *> íaíPuesvn hóbre de tanta innocéciaapGrq tc-
lob. » nits? Porq fabia muy bien eíle íanftu que no 
27« ** tenia Dios oíos ácarne3ni ju^gauacomojuz 
; ' * ga l<>s hombres: eo cuyos ojos, muchas veze$ 
" rcípládeíce lo q ante Dios es abominable. 0 
. . ^ " verdad era mete julio q por e fio eres ta jufto: 
»' porq viues con tan gra temor. Efte temor hef 
" -manos condenáYíueílra faifa feguridad.'efta 
voz dcshazenueílras vanas cófiá^as. Aquic 
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aura alguna vez quitado la c o m i d o el (isno " 
efte cuy dado? Pücs losqueello ílcn.teiicottra 
le deuc fectir, algunas vezes llegan a perder 
el fueño; y la comida y algo mas. En las v?ídas 
cíelos padres Ieemós3c| como vriode argüéIl0S 
fanftos varones vieíle vna vf¿ rey ra vn dici 
palo fayojíc reprehendió afp crainerite*dizié ' ' 
dojComo y amedo de dar a Dios cuenta tiela * * 
te del cielo y délatkTra,te ofas reyrí No le pa J' 
reíciá acíle Sanélo que tenia licencia para " 
reyrfe^uifn eíperaua ella cuenta» ** 
Pues aecufadores y teffigos tampoco falta 
ran en efta cauía. Porque tefbgos feran nue-
ftras mifmascódenciasaqüe clamaran contra 
nofotros: y teftigos feraa también todas las 
criaturas, dequien mal víamos: y fobre todo 
ferateftigo ehnifmo Señora quien offendi-
moSjComo el mifmolo figiiincapor vn Pro-
phetayJiziendo. Yo fereteíligo apreíííirado 
cotrales hechizerosVy adúlteros ,y perjuros 
y cotrales que andábufeando calumnias pa-
ra quitar al p f nakro fu jo rna ly contralo-s q 
maltrata a la viuda y al huérfano, y fatigan a 
los peregrinos y eílrangerosque poco puede 
y no miraron que e í b u i y o de pormedio d i -
ze el Señor, 
Aecufadores tampoco faltaran: y bailara 
poraccufadorel mifrao demonio 3 que cerno 
Y 4 fant 
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i i Sant Auguílin eferiue, allegara muy bien an 
" te el lucz de fu derecho,)'dezirlc hajuftifsi 
mo íuez no puedes dexar de fenteciar» y dar 
por mios eftos tray dor es, pues ellos han íido 
íieaipremiosjV en todo lian hecho mi volun 
tad. Tuyos eran eüo^porque tu los criafte,y 
'* fiezifte a tu imagen y íemejan^a, y rede mi lie 
con tu fangre. Mas ellos borraron tu ima-
gen,)' fe pulieron la mia: defecharon tu obe-
diencia,)' abracaron la mia : menoíprecíacon 
tus mandamientos, y guardaron los míos. 
' ' Con mi efpiritu han viuído, mis obras han 
*' imitado, por mis caminos han andado, y en 
5> todo haníiguídomi partido. Mira quanto 
lian fido mas mios que tuyos, que fin darles 
' ' yo nada,ni prometerles nada, y Un auer pue-
'* i \o mis eí'paldas en la cruz por ellos, íiempre 
3' han obedefeido a mis mandamientos, y no a 
" los tuyos . Siyo íes mandaua jurar yperju» 
^ rar,yrobary raatar.,y adulterar, y renegar de 
*' tu fanto nombre, todo ello hazian con gran-
9 diísimafacilidad. Siyoíes mandaua paner 
' hazienda,vida,y alma por Vn punto de hon-
' ra que yo les encarefeia * o por vn deleyte fal-
fo a que yo les combidaua, todo lo poniana 
rieígo por m i : y por ti,que eres fu Dios, y Tu 
criador, y fu rcdeniptor: que les difte la na-
? ' Zícnda^y h íalüd,y la vida: vLnc Ies oííiefcias 
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la gracia, y les prometía? h gloria: y fobre to -
cio efl:o,que por ellos padefeífte en v m cruz: 
contó do eílo nunca fe pulieron al menoi: de 
los trabajos del mundo por t i . Qaantasve* 
zes te acontefcio llegar a fus puertas Ibgado, 
pobre,y defnudo^y darte con ellas en h cara, 
teniendo mas cuy dado de engordar fus per-
ros y cauallos,y veílir fusparedes áfedayoro ^ 
quedeti?Ypueseflro esafsiajufto es quealgíi 
diafcan caftigadas las injuciasj v defprccio de 
tan grande Mageftad. 
Pues oyda ella accuCacioii pronunciara el 
íuez contra los malos aquella tebiblefcntea 
ciaque dize . I d malditos al fuego eterno, 
queefta aparejado para Satanás, y para fus 
Angeles: porque tuue hambre, y no me di* 
ftes de comer:tuue fed y n o me diftes de bc-
uer, «Scc. Y afsi yran los buenos a la yida éter 
na,y los malos alfnego eterno. Quien podra '2$ 
explicar aquí lo que los malauenturadosfen 
tiran con cftasbalabras í A l l i es donde da*1 
ran vozes a los montes para que cayan fobre 
ellos,y alos collados que los cubran. A l l i bía-
fphemaran, y renegaran, y pondrán fu bo-
ca facrilega en Dios: y maldiian fiempre el 
diade fu nafeimiéto y fu malauenturadafucr 
te. Al l i del todo fe acabara fu dia,fencfcerafa 
gloria:y fe bpluera h hoja de fu profperidad; 
X 4 y ea 
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y en los cuerpos comentara para fiemprc el 
di'd de fu dolor: como lo íi§Difico'S;-Iuan en 
A fu Apoca1ypli,cícbaxo úeí'nomhtt ¿e Bab.y-
Apaa. ioni¿ pOÍ e||aS palabrasítlorarfe han y hsnm 
llanto fubre fi tos Reyes déla Cierra,í|íiegoza 
ron de los regalos y deleytes de Babyloma,y 
fornicaron con ella: quandoyean el htsmo q 
late de fus tonnetos y pones: íe han lexos por 
e!temordellos,y dirán . Ayvay,deai|u^lla 
ciudad grande de Babylonia, que en vna ho-
ra le vino fü jiryzio, Y los mercaderes de la 
tierra lloraran, porque ya no aura quien com 
pre mas fus mercaderías de oro y p!ata,y piej 
dras preciofas,y harán llanto íobre elía , y di -
rán. Ay,(iy, de aquella ciudad grande, que fe 
veília de holandajgrana,y carmeíiry íe cübria 
de oroypiedas prccíofasrque envnahorape 
refeicron tantas riquezas. 
Püe^o hermanos mios^fí eíloha depaíTar 
afsi proueamonos con tiempo: y tomemos 
p el confejo que nos da aquel que primero qui-
' foíerñueftro abogado a que nueílro luez. 
N o ay quien mejor fepa lo que es neceíTa-
rio para aquel diasque el que ha defer juez de 
nuedra caufa. £1 pues nos eníeña breuemen-' 
té lo q nos cóuiene hazer, por eílas palabras. 
M irad(cljze eí por íant Lucas) no fe carguen 
y apefgucn vucílros conigoncs con demaíia-
• 7 ' ' : " ' dos 
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dos comeres y beiieres:y con cuyclaclos y ne- y» 
gocios defta vida:y os venga de rebato aquel 
tenierofo dia:pDr<|ue aísicomola^o ha de ve »> 
nir íobre todos los que moran fobre la haz de >> 
la tierra. Y por eíto velad y hazed oración en >> 
todo tiempo: porque raerezcays fer librados >> 
de todos eftos males que han de venirjV pare >> 
fcer delante del hijo del hombre. Pues coníi JJ 
derádo eítohermanos venidyleuantemonos 
deilefueiiotan pefado, antes que cava fobre »> 
nofotros la noche efeúra déla miicrte:antes cj »» 
venga cfletan temerofo dia de quien dize el >> 
Prophe taXa viene: y quien le eíj^eraraíy >*Ma'a. 
quien podra fufrir el día de fu venida? Aquel 5 '3* 
porcierto podra efperar eílc dia de juyzio, q " 
vuiere tomado la mano al juez y juzgado pri ? > 
cieroaíimiímo. 3> 
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^ ^ g g j Ste dia meditaras enías penas del 
I infierno;paraquecoeda medita-
m don también como coíi la paíla-
| | dafcconfíime mas tu anima cncí 
temor de Dios, y aborrefcimientodcl pecca-
do que alluiixirnos. 
Eílas penas dize Sánt Buenaueníura í'que 
fe deueaimaginar debaxo de algunas ñzam 
: Y Í V = 
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y femej anps cor parales que los Santos nos 
eiiíea^ron. Por lo qual fera cofa conuenien-
te i .nagítiar el lagar del iaficrno(fegmi el mi-
ímo dize) como vnlago efeuro y tenebrofo 
paella debaxo de la tierra, o como Vnpozo 
pi'ofiinüiísiino Heno de fuego , o como vna 
ciudad cípantable y tenebroía, que toda fe ar 
deenviuasí;arna5:?nlaqualnofuenaotra co 
fa ílao vozes y gemidos de atoa-mentadores 
y atorment ados con perpetuo llanto y cm« 
f x k le dientes. 
Pues enefte raHlauenCurado lugar fe pade 
fcen dos penas princípales:Ia vaaquellainan 
^ de íetuidoa)' la otra de daño, Y quantoala pri 
j j merajpicafa como ífo aura allí (entido ningu 
i> no dentro ni fuera del h5bre7quc no eíle pe-
nando con fu proprio tormento.Porque afsi 
corno los malos oíf^ndicrona Dios con to-
dos fus miembros y fentidos3y de todos hizíc 
ron armas para femir al peccado: afsi ordenas 
" ra el,que todos fean allí atormentados, y ca-
" da vrno dellos padezca fu proprio tormento, 
y paguefumcreícidoí Allí pues los ojos def-
* íii)ncílos y carnales feran atormentados con 
la viíion horrible de los demonios: los oydos 
eo-n la.confaü on de las vozes^y gemidos que 
allt fonaran: lasnarizes con el hedor intolera 
ble de aquclftísio lusar, el euílo, con rauio» 
fifsi-
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/ifsínia bSbre y fed: el taélo y todos los miem 
bros del cuerpo, con frío y fuego incompor-
table.La imaginación padeícera coala apre-
henfion de Jos dolores preíentes: la mcm'oria 
con la recordación de los plazercs paííadó'S.: 
el entendimiento con la confideracion délos 
bienes peí Jidos,y de los males adueníderos/ 
Final mete alii fe hallaran en vn o todos I os 
.••males y tormentos que fe pueden pelar. Por 
que (corao dize Sant Gregorio) al!i aura frió 
que no fe pueda fuffrir: fucgo.que no fe pue-
da apagangüíano immorul , hedor intoíera-
bíejtinieljlaspalpablesja^otesdcatoniaenta* 
doresjviíjoii de demonios, confafion de pee 
cadosy defefpei'acjon de todos los bienes. 
Pues di me agora,!] el menor de todos eftos 
males que íe padefcieíle a ca por muy peque» 
ño efpacio de tiempo, feria tan rezio delie-
uanque fera padefeer allí en vn mifmo tiem-
po toda eíla muchedumbre de males a en to-
dos los miembros y fentidos interiores y ex* 
teriores: y eftc no poi; efpacio de vna noche 
íbla,nide mil,fino de vna eternidad infinita? 
C^eféntidoíq palabrada juyzio a y en el mu 
do qpueda ícntii* ni enearefeer efto co mo esj 
Pqfs no es efta la mayor de las penas que 
alli ícpaíTaib otra a y fin cemparacío mayor: 
^U€ ^ .h «P6 Ví^ mm los Theologos pena de 
daños 
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dañosa qual es mst de carcícerparg íiempre 
• déla v'ríla ,de Dios: y de ib gloriofa, compa-
ñ h . T a?i ti que efta- penafea común a todos 
•íos dañjdosjpero muy nia$ graue íeta a aquc 
líos que mayor aparejo tuuieron.para gozar, 
. áéñe bien ,comp fon primerant^te todos-Ios 
Chriílianos a quien fe predico el Euangelio: 
y dcípues todos los malos'reügiofos y facer-
dotes. Los quaies afsí como tuuieron mas ala 
mano eíle bien^üfsife angu{liaran mas por a-
uerlo perdido.' ' 
• Elias fon las penas que generalmente co m • 
peten a todüs los condenados. Mas allende, 
defhípenas generalas, ay otras particulares, 
,que alli padeiccra esda vno conforme ala ca-
lidad de fu delsélo.Porqíie vna fera alliia pe-
na dé. foberuio?y otra la del inbi.díofo,y otra 
la del ausrientOiy extra la del luxuriofo, y af-
íi de los de mas. En lo qua! rcíplandefcera ma 
rausllofamentela fab'iduria y la juílicia diui-
m9h qual en tan grande infinidad -xle culpas 
y de culpados Jabra tan perfeá;amente todos 
los exceííos de cada vno, y íncdtra comócó 
VITA balanza la pena de fu deliftoj.éomo díxo 
el Saino , Los jayzios delSeñora fon'pefo y 
• medida, p.qjiccofa tan doloroíá para los ma 
ior^vci" como allí les acertara Dios en las co-
y unturas, y ove cx)fa tan delcytabk para los 
-'t< " , - bue-
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buenos, ver aquella tan marauiílofa propor-
ción y coiifonancia de penas en tan grande 
niuchedanibre de culpas? AilifetaíTaraeido 
lor conforme ai delcyte recebido: y la confa* 
íion conforme ala prdarnpciony fobenna 
y la de fuadez conforme a la de mafia y abun-
dancia: y la hambre,y fed conforme al regalo 
y a la hartara pauada. A í ü mando Dios que 
fueííe caftigada aquella malamuger del A p a 
calypfi que cllaua aíTcntada íobre las aguas 
de la mar, con vn cáliz en la mano lleno^ de 
ponzoñólos deley tes: contra la qual fe fulmi-
no aquella íent^cia del cíclo^quc dezia^Qua-
to fe enfaldo y gozo de.fes deleytes tanto le 
dad de tormente y llanto, 
A todas ellas penas accpafi'a la eternidad 
del padeceríque es como el íello y lláue de to 
das ellas* Porque todo ello feria tolerable , 11 
fueííe finito í porque ningaRa cofa es grande1 
íí tiene fin. Mas pena'qité tm tiene fo ni ali-
uio,ní ckc!inacion,ni mttáan^ami a y cfperan' 
que feyacabara janiaS,n.:,Ia pena,iii el que la 
Hajni elque la padefee :fmo q es como vn de 
ftierro precifo, y como vn S. Benito irremif 
fible q nüca jamas fe quitare-fio es cofa parafa 
car de juyzio aquie attctámente31o coSdera. 
De aquí nafce aquel odio ranio (fiáí'mo que 
los malauenturados tienen contra Dios : y 
aque-
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aqüellos reniegos y blafphemias que dízeii 
contra el. Porgue como ellos tienen perdida 
ya la eíperan^a de fu amiílad y faben que ya 
no han de boíuer mas en fu gracia, ni fe les ha 
de aíioxar nada de la pena:y ven q Dios es el 
que les acota:)' el que los enclaua den de lo al-
to, y el que los tiene preíbsen aquella cade-
naaembrauefcen fe en tanta manera contra el 
quediay neche nunca ceííandeblasphemaff 
fufando nombre. 
Tratado Quinto^De 
la confideracion de las penas del infíemo, 
en el qualfe declara mas por extenfo la 
meditación paíTada. 
A confideració de las penas del 
infíemo es en gran manera proj 
uechofapara muchas colas. Lo 
primero para mouernos alos tra 
bajos^y afperezas déla penitéda,como fe rao 
uia elbicnauenturado S *Hreron,ymo:elqual 
dize de íí rnifmo, que por el gran miedo que 
auia concebido délas penas del infierno fe 
auiacondenado a hazer tan afpcra peniten-
cia como el alii defí riuc que hazia moran-; 
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áoeneldcíierto . AprouechatambieivfcG» 
jnodize Ricardo) para vencer ías tcntaao-
neí del enemigo : cjüaiidóák pmneraen-
trada del mal peníamienco, poce mos lue-
go delante el horror de días penas» y apaga-
mos la llama del dclcyte antes que arda con 
la memoria delasliíanias, que pata fíempre 
arderán. Conforme a eíío le eícriue de vno 
de aquellos Padres del yermo»que tiendo v*. 
jía vez tentado del enemigo con vn mal pen 
famíento puOíía mano fobre vnasbraias tle 
fuego, para ver fí podía fiiífiir aquel poco de 
calor: y como no lopüdiCÍTe fuffnr boíuiofe 
contra íi miímo,)* dixo. Si no puedo íoffdr 
efte poco de calor por vn efpaciotanbr roe , 
como podre fum i i el fuego del infierno por 
efpacio tan largo? * 
Áprouecha también eílacóníuleració pa« u 
ra defpcrtar en nuefíros corazones el temor i 
de Dios:el qual es principio déla fabidui ía, y c^c*-
comiendo de la charidadry defpuss delia'j es 
el mayor freno que podemos tener para to-
do lo malo. Y fobre todo cfto aprouecha gra-
de mente para temer el peccado , viílo eí mí : 
ferabíeguaíardon que por el fe da que es la 
muerte perdurable. Por ío qual es mucho de 
m arauillar, como los que elto creen y con-
fi eíTan^fan cometer vn peccado cotra Dios. 
Dos 
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Dos grandes marauillasíísn acaefcicío en el 
mundo en eíle genero de cofas, La vna que 
jmíendo nueílro Saíaador hecho tantos mi 
lagros entre los hombres como l i i^omeíTe 
nmchos que no lequifieíTen cteerry la otra,q 
defpucs de aaerlo ya ere y do, aya tatos que le 
ofenoiíender. Marauiííofa cofa fue porcier-
to, que auien do el Señor hecho vn tan gran-» 
de milagro^ entre otros, como fue refucitar a 
Lázaro dequatro dias muerto.q muchos de 
los que allí íe hallaron prefentes , noquifief-
fen creer en el: y marauíüa es también j q auie 
dolos hombres ya crcydo por fu predícació 
qiieay peua y gloria para fkmprej aya tantos 
que le ofen offender» Admirable cofa es ver 
deípues de tales miraglos t ú !níidelidad:y ad 
mirable es también ver deípues de tal fe tales 
coíKimbrcs, 
M as porque eíloma? viene por la falta de 
confuleracion que de fee por tato es muy pro 
üechofo exercic io confiderar círo que nos di 
zela fee: para que entendida la graueza de la 
pena^vinamoscon mayor temor de la culpa 
perla qualfc merefee tanta pena. 
De dos mdnerds de petm que ay en el 
• infierno* §. i . 
HT Y aunque fcan innumerables las penas del 
iriiierno^odasi ellas finalmente (como ya di-
xiraos 
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XÍnK>s)fe reduzen a dos, que fon pena de fert 
tido*y pena de daño. Pena de fcntido es la cj 
atorméntalos fcntidos y cuerpos de los con-
denados : y pena de daño, es auer de catefcer 
para íiemprc de la vifíó y compañía de Dios* 
Eftas dos maneras de penas refponden a dos 
males y defordcnes que ay en el peccado: el 
vno de los míales es amor dcfordenado de la 
críaturaj y ej otro es menofprcda del criador. 
Pues acftos dos males rcíponden eftas dos 
maneras de penas, A l amor y deleyte íenfual 
que fe tomo en la criatura refpóde la pena del 
íentido(para que elfentido que fe delcyto có 
tra lo que Dios mandanaapague con el dolor 
de la pena la golofina de fu culpa) y al mcr 
nofprecio de Dios,refpondeel perder para 
fiempre al mifrao Oios:porque pues el hom-
bre primero lo defecho de fu jufto es que fea 
parafíempre defechado del. Y porque entre 
ellos do$ malesj el poftrero * que es el meno -
íprecio de Dios, es íin comparación mayor q 
clprimero,por eíío la pena del daño(que a e-
fte malcorrefponde)es fin comparación ma-
yor que ladelfentido. 
Combando pues por las penas délos fen 
tídosextcíioresda primera es fuego de tan 
gran ardor y effic acia, que (fegun dize Sant 
Auguílin)cn;c nucílro de aca,es como piiita-
Oracion. Z. da 
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dojíl fecompara con el.Eftefuego atormc^•* 
tarano foiaraente los Cuerpos^ fiao también 
las animas!, y detal maneraíasatoimentaraiq 
íio las confuraira, porque afsi ía penafea etcr<» 
na. L o qual dize fant AuguíHn, que íe hará 
por efpecial mi!agro:porqiieDios que dio fu 
naturaleíza a todas las cofas dio efta proprie* 
dad a aquel fuego que de tal manera atormeú 
tCjque no confuma. 
Pues mira tu agora q fcntiran los malauen-
turados,eíl:andoTiempreacoíladosentalca-
" macomo eíla.Y para que mejor cílo puedas 
'» entender, párate a imaginar lo que fintirias, 
fí te cckaíreni en vna grande calera quando 
3> ellaeftuuieíle mas viua, y mas encendida, o 
5 5 en algún grade horno de fuego:qüal era aquel 
" que encendió Nabuchdonoíbr en Babylo-
ü a . 3 . " . cuyas llamas fubian quarenta y nueué 
J y cobdos en a!to:y por aquí podras barruntar al 
" go délo que allife paíTarajporque íi eílenue 
" ftro fuego que (fegun diximos) es como pin 
» tado, afsi atormita:que hará aquel que es ver 
'» daclero?No rae parece^feria ncceíTano paf» 
* >» far a delante, fi el hombre quifícíTe detenerfe 
" vn poco en eftepa[To,y hazer aquí vna efta-
^ cion,haftafentíreOoconioes. 
44 Con eíla pena fe juiitara otra contraria a 
ella, aunque no menos iiitoíerabls: queí fera 
irme!*: 
íiiego: 
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; Si; >% tyWi con.iúñguno cíelos nuc 
:uh/rÍQ a los. que arden en -aquel' _ 
:md*-lo$(icoi&o fcxfcríuceniob). '0"*3J4> 
de las agsas nieue, a los 'calores del fuego, 
para que no quede nioguo genero detorníéa 
to po-r prouar a los qiw nijo^a genero dede-
ley te-qsttíicf un d e x u d t p ú h x i • 
Y no foHniente los,; ator meotara el ido y 
clfuegórfíné tarabienlos miímos, deoíoiiios-
con ngiiiras horribles de iieras j múnürms 
cfpafltái>|es;en qaeles apsrefeeran :-los.q«á^ 
les coa fe m ñ a atormentatalos ojos aclíslte-
ros, y deshoneños y los qae íc pintaron con 
artiíicioíos colores para íer lazos hermoÍGSy' 
redes de Satanás, 
Eílíi pena es mucho cnayoe deloq fiadlc 
puede penfat : porque ü nos coofta que alga- • 
nas períbnas hh perdidael lentidojy aü. moer 
to de efpanto con la vifta, oimaginació de al 
gunas cofas temeroías 5 y a vezes la fofpedia 
lola dellas nos haze criiíar los cabellos yíeni -
blar,quefera el temor de aque! iagotenebro-
fojlleno de tan horribles y eípantoíás chime-
ras, como allí fe ofFreícerao a los o)os délos 
raalos? Efpeciaíraentcfí confideraraos quan 
Horrrblefca la figura cid demonio: pues por.--, 
tan terribles í eme jaibas nos lareprefenta el -
Z 2 miínio 
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mifmoDios en las efcnpturasf3gradas,como 
IP 14. <luan^0 en e^  ^kro de lob dixo afsúQuic de» 
^ ícubrira la haz de fu vcftidura ? y quien fcra 
podcrofo para entrar en fu boca ? y quie abrí 
ra las puertas con que fe cubre ía roíiro ? A l 
derredor de fus dientes eíía el temorifu cuer-
po es como vn efeudode azero cubierto c!e 
cícamas tan trauadas entre fijque ni vn poqtsi 
to de ayre puede colar por ellas. Su eílernu-
do es vn rcfplandor de fuego, y fus ojos ber-
mejean como los arreboles de la mañana. De 
fuboca falcn hachas como de tea encendidas: 
y de fus narizesfale humo como de vna olía 
que hierue, Con fu refucilo haze arder las 
brafas, y llamas falcn de fu boca.Pües que ta-
to nos efpantara allí la vifta de vn tan horri-
ble monftruo como pos: ellas femejan^as esa 
qui figurado? 
A l tormento de los ojos fe añade otra pe-
na terrible paralas narizes,que fera vn hedor 
incomportable que aura en aquel lugar para 
caftigo de los olores y atauios que hombres 
carnales y mundanos bufearon en efte mun* 
dojeora lo amenaza Dios por IfayaSjdízicn-
Ifa.3. do,Porque fe enuanefeieron las hijas de Sió 
yanduuicron los cuellos kuantados halco-
neando con los ojos a y prmowrandofe en fu 
paíTeaij haziendo alarde de fus pompas y ri-
quezar 
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«juezas entre los flacos y defnudosrpor tanto " 
el Señor les pdaralos cabellos déla cabera, 
con todos los otros atauios profanos , y dar- " 
les ha en lugai de los fuaues oíores,hedor:y en " ' 
lugar de la cíntajVna foga:y en lugar de ios ca " 
bellos ondcados,la caiua pclada:yen lu^ar de '» 
la faxa de los pechos,vn cilicio, Eftaesla pe-
na que íe deuc alos olorés y atauios de los hó- » 
bres inúndanos. ?, ^ota 
Parafentir algo de efta pena: párate a con » 
fíderaraqttel tan horrible genero de tormén- s> 
to,quc vn tytano crudeliCsimo inuento, para >> 
jüfticiar los ho mbresí el qual tomado vn cuer » 
po muerto , mandaualo teder fobre va víuo, >> 
y atando rnuy fuerterácte al vino con el muer >> 
$0 dexaua los citar afsijuntosJiaíla q el muer >> 
to raataíTe al viuo con la hediondez y gufa- >> 
nosqnc del ("alian, Paes fí te parece muy hor- >» 
rible efte torméto,dímc que tal fera aquel que J> 
procederá del hedor de todos los cuerpos de s» 
los condenados a y de aquel tan abominable >> 
lugar donde los malos citan ? All i íe dirana "Tr 
cada vno de los milerablcs aquellas palabras >> • ^ 
de ífaias.Defcendio halla los infiernos tufo- »> 
beruiary alli cayo tu cuerpo muerto: debaxo >> 
de ti fe tendera lapolilla: y la cobija que ter- >> 
na sen cima ferangufanos. 
Y íi e íhpena fe da a las narizes, c¡ tal es la 
Z 5 que 
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que femara a bs orejas,conlas quaks fe éomé 
ten rm ayo res pectados? Eftas pxes&tmMot* 
tmnt i iéas con pt:rpetBas vo¿ts¡y clamores,y. 
gcmidosyy blafpbemias que alii fooáraii.Por 
qiiearsi como en el cielo no fíicpatofa-a cofa 
aíU MOííueriaotraCí>fa-eii efta mfetml tienda 
i-, cUciones de D i o s y vna deforcl^fíada-íselo-
st 4ia-4e:iíQáaitasy.A^M«íigaaI«sjqttf^1ilXccá 
.., y y a r k d á d d c las $&fjS%,f u á gmñiesím&h-
ri4os.de toda aquella- ifnferabk ^c/a^^leria 
.. t íiiqaandoTroyafg iperdio^ni qsa^^iiojnna' 
i • í^.ai-dja,, es todí? «.^áa^ft' co-us-p^itóp^élo 
queailjfera. 
• v • MÁH'Bntk algo defbpena, imagina.ago-
,> ra qitfe paíTaíTeí) p.u- vn valle moy terf-doí el 
?|»qqal eííu^ÍeíIe,lleí)o.id'é ..vna infinita i aiuclie-
?J d^íiibrede capítüfes heridos ¿ y uníamos: 
" y qyeíoílos ellos .eCmaieíreo dando-gritos y 
'5 vozes cada y no mi ftiinaneira, afsi iWrnbws, 
' 'como miigeresjeomo ni.ños^como viejos. Di 
5 > m«-qüé p arefceriaeH:©: ruydo tan- grande, y 
•>' de -la ata .cónfuílon? Pues que pareíceraáquel 
^'efp an tofo rr.y doide c^-gean numerode^con 
?,déaados, los quales perpetuamente: otra co-
'El Ykmcs tn hwKheí : i So 
.'• w :u í fino gritar^ y Blaíphemar,y rene-
•. .r;;-,:^^ délas Santos? Qjiegaleraay 
: . •:• 'j q de tantos renegadores y forja 
'' * • -• b¡ada? Eftos ion los maytinss que 
... ella eslatríite'capilla del prin-
.. • o " 5 i - . •' ijeblasry d i o * fus laudes y canto 
¡ ^iitf ^ .c^/'iíesfcfan hermanosy confrades 
todos h i .in^rtmfAdores ymúdiziéttn y los 
que«lieíaaius ojdos alas mentirasdelene-
MligOi: . . í . i - . ! /> i • • v < • 
Ni tampoco faltaraiala lengua y al güi lo 
regalado Cu íocménto-rpues leemos en el .Eua jjl|C 
gelio lafed •qire padefeia aqneírico golofo en 
trelas:il;íms dk&s eormeníos yías vozesqi íe-
daua al lando Patriarcha,picliendolc vna íó* 
la gota áe agua para rcfreícar la lengua qu$ te 
niatan abrafada. 
f Dcí farmento de hs fenHiosyp&teHcksíni^ño 
resdeUmmd. , I I . 
Grauiísimas fon todas ellas penas de ios 
ft'ütidos exteriores del cuerpo, pero macho * 
mayores feran las délos íentidos i i i í tnorcs ¿v 
(lcranima,a los qualcs ha de caber tanto 
yor parte de la pen a, cjiianto fueron mas ne* 
gligentes^en ata jar la culpa. Porqoe primera 
mente la imaginación fera aíli atormentada 
con vna tan vchcnietcapptchenfion de aque 
Ibs dolores £|ue cu ninguna otra cofa peníara 
Z 4 ni 
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ni podra pcníar.Porque fi veemos,qiic qu,ii\ 
do vn dolor es agudo, no podemos, aunque 
queramos,apartar el penlamieto del; porq el 
mifmo dolpr defpiertala imaginación para q 
otra coíá no pienfe fino lo qüc le duele: quan 
to mas acaefeera ello alli dódc el dolor es fin 
comparación raasintolerablc?Deíia manera 
la imaginación a bibara el dolor, y el dolor a 
la imaginación para que afsi por todas partes 
crezca el tormento del condenado.Eflas feta 
las meditaciones continuas de aquellos que 
nunca quifieron mientras viuianacordatfe de 
Has penas: para que los que no las quificron 
peníar aquí para freno de fu vidalas padezca 
aili para caflrigo de fu culpa. 
Laniemonatambien porfu paítelosator 
m entara, quando allí fe les acuerde de fu anti 
gua felicidad y de f\x$ delcytes paíTados: por 
losquales yinieton a padefeer tales tormen-
tos, A l l i verán claramente quan caro les co-
fto aquellamiferábfe golofina , y quanta pi-
mienta tenían aquHlos bocados que tan dul-
ces les parecían * Entre todas las maneras de 
aduerfidadeSjYna delasmayores (dize vn fa-
b i o) que es auerfe vifto en profperidadíy def-
pues venir a mi feria, Pues quando los ricos y 
poderofos deíle mundo bucíuá losojosatra^ 
y fe acuerden deaqlla primera profpcridady 
abtin 
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abundancia en que vinieron a y vean como a > > 
aquella abundancia fuccedio tanta íleriü- >» 
¿id y que no fcles da vna fola gota de agua: y »> 
queya los regalos fe trocaron en trabajos3y > > 
las delicadezas en miferias,y los olores en he- »» 
dores: y las muficas en geraidos;que tormén- »> 
to fera tan grande el que con eíla memoria re ' > 
cibiran. >• 
Mas mucho mayor aüfera,quando fe pon »> 
gana medir la duración délos plazercspaíTa »» 
dos con la dclos dolores prefcntcs:y vean co »> 
mo los plazercs duraron vn punto, y los do»- 1 v 
lores duraran para fiempre. Pues que dolor " 
fera aquel, y que gemido, quando echada bié '» 
eíla cuenta vean que todo el tiempo de fu v i - '» 
da no fue mas que vna fombra de fueño , y q " 
por deley tes que prefto fe acabaron paíTaran ' * 
tormentos que nunca fe acabaran? " 
Eftas fon las penas que padefeera en la me 
nioria,acorcládofc déla felicidad pafladarpe-
romucho mayores feranlas que padefeeran 
en el entendimiento,confiderando la gloria 
perdida. Peaquiles nefeeaquelgufanore-
mordedor de la conciencia , con qu&tantas 
vezes amenázala efcriptüradiuina, el qual 
noche y dia íiemprc morderá, y roerá, y fea-
pafcentara en las entrañas de los malauentu- ^ 
ndos.Elgufano naccdelmadero, y ííempre 0 a 
Z y eíla 
Piimérapaiteáela C-»-
*•* eíía royéao d madero de á n q m ílí '-"k 
'3 guíanQnafdo del.-peces-a^ y r í^v>^fc^- • 
plejtocoiielmimiopecc-.: r;> •:• uu '^r. 
. .Eilegafanoes-vnde(r*:• v • 
curauiofa que ú t n za de r• •;-r v : 
doeoníideranlo.quc gudix- / ; • ..-UÍ'. r-
** que lo perdieron yy la opp<.J•••. f ; ' i ^ i : n.?* 
*' tiicmn para no perderlo* Efe i-r.-.p ^ria^tóa^ 
31 «un.cafeles quita de-dekute^ü^ lieraptóCsk 
«* que en balde) -les- eÜa comici i é a 1 Étá sotíanasa-
yleshaze eftar ficmt>re diziené?. • r0.maU 
• auenturado de raiique tuuc.'.tiepo para gánar-
• tanto bien, y;no ase quife de!,aprouechsr» 
Tismpovuoenque meoíFreícian eftebíen^ 
y me rogauao con cLy rae lo áanan de balde: 
y no lo quife. Por íblo coofeíTar y pronuciar 
por la b ©ca mis peeadoslme!o3 p.erdonáuan:-
por folo pedir a Dios el rcmcdio.nie lo otor-
J gaua : por folo vn ^arrode aguaffia, medaua 
Sí 
»? 
k vida perdurable*.Agorapara fíeoipreayu-
nare,)' ílorare, y me arrepeiitirc de lo que hí-
xt- , ytodofei'a.fín frudo •. O como ya fe. 
paffo aquel fíempOjy nunca mas boluera? 
" Q<íe me dieron porquetantoauenture? Aun 
€|íiemr dieran todos los Reynos^y-deleytes 
del mundo a y quedellos vuiera de gozarpor 
• láñeos años, -qaantas arenas ay en lámar: to-
do e-ft o era nada en comparación de la me-
nor 
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h or pena que aqüi le p aCa* l r no dándome 
nada deflosíinovna pequeña fombra de pfa* 
zer íugitiuó, por efta tengo de lleóar aciie-
ílas eterno tormento? O málauenturado de-
leyte, y maíauenturado trueque, y malauen-
turada hora y punílo * en qué afsi me cegué? 
O ciega de m i , o miferable de m i , o mií ve-
zes malauenturada dcmi que aísi me enga^ 
ííe» MáWitQ-fsa.quien me engañó: y maidito 
quien no me caftigo, y maldito el padre que 
nie-regalo;,.pjildiíia la leche;qüe mam.e, yei 
panquécoíiiíay layidaque viuí . Maldito 
icami parCo^y mi nafcimicnto # y todo quan* 
tO'ayaao:yü,fuio:para queyotiiuieírcfeí. D i 
chofos y Úiemutnttirados los que nunca fae-
roiijlos que nunca nafciei'on^i ,-los vientres 
que no engendraron, ylo^ pechos que no 
Deñarnaneralos miferablesmaldiran a 
todas las criaturas , y principalmentea aque-
llatqaelesiücroncaufadc&pcrdicion. Áf-
íi leemos en las vidas de los padres, de vn 
íando varón, que vio en leuekcion vn po:£o 
muy hondo lleno de grandes llamas de fue-
go : y en medio dellas andaoá vn padre y vn 
hijo 3 atados vno a otro maidiziendofe entre 
í¡ con grandiísima rauia • El padre dezía 
Maldito feas.hijo * que por dexarte neo, me^  
- hize 
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>J hÍ2Ee vfürcro,y por eílo me condene. Y el hí 
y» jo dezía. Maícfito feas padre^que penfando 
» quemchazias bienrne deftruyítc rpuesme 
» dcxaftelahazienda nulganada,porIaqu«l 
>' me condene. 
Sobretodo eílo,quaíes feran los tormen-
tosy doloves dcla mala voluntad? Ün ella e-
ílara fiemprevna embida raniofa déla glo-
ria de Dios y de fus efeogidosda qual les efta 
ra íiempre royendo las entrañas, no menos q 
aquel gufano {ufodícho. Defta pena dize el 
p t i h . Pfáímo. El peccador vera y ayrarfe ha, con 
Vis dientes regañára^y deshazerfe ha:y eldef 
feo de los malos perefeera . Tendrán otJj^íi 
vn tan grande aoorefeimiento y odio con-
tra Dios, porque los detiene ycaftiga ena-
quel lugar,que afsí como el perro ifaeiofo he 
ridocon la lan^a, fe buelue con gran furia a 
dar bocados en ella » ar&i ellos querrían (fi les 
fueíTc pofsibk^defpeda^ar a Dios porque fa^  
ben que el es el que les hinca la lan^a y el que 
defdeio alto los hiere con la efpada de fu ju-
ílicia. Tienen también grandiísima obñina-
cion en lo malo: porque no les pefa, ni por-
q;ie fon mdos,ni porque lo fueron, antes qui 
ñetm mei- fido peores; y íí les pefa por auer 
VÍ ardo mal, no es por amor que tengan con 
D i a s/i n o por fu amor propriory por que pu-
dieran 
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dieran efcufar aquellos tormentos, fí de otra 
manera viuicrao. Con efto tienen tambica 
vnaperpetua dcfefperacion: porque fientea 
tarlmal de Dios, y de fu miícncordia, que no 
eíperandclla quelospodra jamas perdonar: 
y aun porque eílan ciertos que nunca tendrá 
fin ni remedio fus penas. Y efta es la caufa de 
fusblasphcmias y de aquel deílenguamiento 
contra Uios:porquecomo yano cfperan na-
da del,procuran vengarfe del ca lo que pue-
den con fus lenguas rauiofas. 
Df Í4 pena que Umm de iaao. 
§. 1 U . 
f Quien podra creer;quc defpues de todas 
cftas penas í ufo dichas, queda masaunque pa 
defeer ? Pues es cierto que todas eftas penas 
fon como nadaren comparación de lo cjuc 
queda pordezir. Miratuqualferacíía pena 
pues tan horribles tormentos como los fufo-
dichos fe llaman nada » comparados con ella. 
Porque todas las penas q harta aqui auemos 
dicho pertenefeen por la mayor parte a la pe 
na del fentido; qda defpues defta la pena del 
daño (que arriba tocamos) que es fin codipa- ,y 
ración mayor. Lo qual pareíce claro por efta >» 
razontporque no es otra cofa pena: fino prt- >> 
uacion de alggn bié que fe poiTeya, o fe efpc- » 
raua poíTeer:/ quanto ssmayor eílc bien,tan >> 
tu es 
Pri mera turtedc la O^vio n ' 
5* to es msyor la peiui ^  íc re;:ibe :v • ;x - • o A» p^r 
'* deeomo parces clero c é h a pp-Jvh** ícrapc 
" rales:quequanto fui! mafairec; l-¿speá^tan 
to cauían-mayor úohv, P i i t im iño Dios fea 
'y vn bien infinito^- ém&yovds toáoslos bic-
" nes:claro ella-.que carecer del, fera mal infiní" 
' * toay el mayor de IOÜOS los males. 
iDcmas d^ílo comu Dios fea cetro del ani 
nía raci onal, y el lagar donde ella tiene fa re 
pofo cumplido: de aqui nafce que apartar e-
fta anima de Dios,;Ie es el mas penofo dolor 
y apartamiento de todos quantos pueden fer. 
Por lo qual dize Sant Chryfoftoraojque mil 
fuegos del infierno que fejuntaíTen en vno, 
no darían al anima tanta pena, como le lia 
de dar efte apartamiento de Dios. No fe puc 
de explicar con palabras hafta donde llegue 
cíie dolor. N o es nada el apartamiento que 
fuele entieuenir en las guerras ycaptiucrios 
quando quitan a los hijos de los pechos de 
fus madres » para loque fera aquella per-
petua diuifion y apartamiento. Pues para en 
tender algo defto, párate a mirar aquel tan 
horrible genero de muerte conque algunos 
tyrannos atormentauan algunos Martyres, 
los qualss haziansbaxar hafta el íuclo dos 
ramas de dos grandes arboles: y alas dos pun 
tasdellas mandauan atarlos pies del fanfto 
mar* 
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frUrtyrqüz quería juíHciar y cílo hecho ^  m i 
dauan las foltardc prerto: para que refiirtiea 
do elias a fus lugares bato ralesavolafsc el t m t 
po enloalto,y lódeípeda^aíTeo co el a j r f jHc 
uádo íe cada vna de las ramas fu pedazo col-
gado «Pues íi c$e apartamiento de ías paites 
del cuerp o entre fi ni ifmas era tan gran de tor ' 
mentó, queté parefce que fcra aquel apaita-
micnto de DÍOS? que no eslaparte, fino el to 
do denueílra anima: efpeCialinente atiiendo 
de durara nd tanto tiempo quanío fueíTe me-
nefter ptta fu'oir las ramas a lo altoa fino tan-
to quanto ©ios fuere Dios ? 
f De Us pendí pdrtkukrés de los coa* 
dmddos. §. I I I L 
f^SoTore todas citas penas fuíbdichas ay aun 
otraí:porque cftas fon penas generales, y co-
munes a todos los condemnado$: m?s fobre 
ellas ay otras particulares feñaladas y propor 
ció nadas a cada vno *' fegun la qualidad de 
fu deliílo : como lo fígnifíco el Propheta " 
Ifaias quando dixo , Sledidafe dará contra " 
hedida porque afsi lo determino el Señor 
>eníucoraconduro ; rneldia del cil io. El " 
«íciorignifícadenceruiimientoy elforor de ^ 
lairadiuina . El coraron duro, la terribili- " 
!afentericia, que caftigara culpas tem '» 
p o t a -
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, , porales con penas eternas. La medida contra 
medida, fera la quantidad y proporción de la 
„ pena conforme a la qualidad delaculpa-Por 
, , que allí ha de refplandefcer la hcrmofura y or 
den de la diuina jufticia, dando a cada vnofu 
merefcidojfcgunla condición de fupeccado. 
Dcíla manera dizevn Doftorqucfcranca-
ÍHgados allí ios auarientoscon miferable ne« 
a ccísidad.Losperezofosferan alli punidoscó 
a aguijones encendidos. Los glotones feran a-
j> tormentados con grandifsima hambre y fed. 
j> Los carnales y deshoneílos feran enuefhdos 
>J en llamas de piedra sufre hediondas.Los cm 
>> bidiofos aullaran con dolores entrañables co 
5» mo perrosrauiofos. 
5> Los foberuios y prefumptuofos feran He-
nos de perpetua coníufíonry afsi todos los de 
»> mas. Puesto Idolatras del mundo amadores 
dchonrajaílegadoresdehaziendaainuento-
*> res de nueuos trajes, y comidas* y delcytes*o 
» ciudad trille y miferabledc Babylonia ,quié 
*> tomaíTe agora llanto fobre t i , y te lioraífc o-
» tra vez con aquellas piadofas lagrimas del 
» Saluador,diziendo. Si conofeieífes agora tu. 
» O í i conofeieífes quancaro te han de cortar 
eftos bocados,)'quanrezios verdugos te han 
»' de fer alli eílos ydolos que adorafte, Los que 
" comen la frucla antes de üempo,es por fuerza 
qüC 
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que les aya de hazer dentcia.'y afsi porque los .1* 
mundanos quifieron guisar antes de tiempo " 
¿ d d e k w i o ¿ y tenet* parayfo en ci lugar de " 
defticrro, eftauaclaroa que algún día Íes auia í* 
¿cha?er dentera eftebocado^egunq lo ame " 
naza Dios por íu Propheta diziendo* Todo I»* iUISB 
hombre que comiere las vuasazedas antes q [ * 
maduren, íepa cierto que le han de amargar, f* 
Pues aquel come las vuas antes que rtiaduren, 
que quiere anticipar y pmienir eneílavida " 
losdcleytcsde laotra3 aiqual amargara de- f* 
fpues eftc bocado, quádo lea caíligado en el I * 
juyzio de Dios: porque fe adelanto a^querer 3y 
gozary defcaníar antes de tiempo* t* 
DeketernuUd de todas cftas penas fufo ¡> 
dichas, § . V* 
C Y fi todas cftas penas Con tan grandes, 
que fera íi juntamos con todas ellas h eterni-
dad de los tormentos y el nunca auer fe de a 
cabar ? Fañados diez mil años,añadirfe han 
otros cient m i l , y deípues deítos cient milja» 
ñadiríc han tantos miliares de millones de 
aiíos,quantas eftrellas ay en el cielo,y quan-
tas arenas ay en la mar, y deípues de todo e-
ftocumplido comentaran a padecei- de nue-» 
üo : y afsi andará Gcmpre la rueda perpetua 
delutormento. AparejadocfhídizeIfaias) 
dcade ayer el valle,'de Tophet: aparejado 
Oíacioiif A a eífy 
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cíla por mandamiento del Rey: lü inantenf-
jniento es fuego»y mucha leña: y el foplo del 
Señor Dios de los excrcitos»aísi como vn ar 
royo de piedra^ufrecorriente foplara en el. 
Eíle valle es el abifmo de los infiernos, apa -
rejado dende ayer, conuiene faber, dende el 
principio del mundo, para caítigo délos m a-
3os, Su manjar es fuego que abrafa y no aca-
badla materia que conferua cftc fuego,no e$ 
pofsiblc acabarfe,ni difminuyrfe con el tiem-
po. Yporque eftenfeguros quecfte fuegoí7Ú 
ca fe apagara, por eíTo tendrán los demonios 
ííempre cargo de fopbrlo y atizarlo:1os qua-
les cortio fean immortalcs, nunca jamas fe 
caníaran de foplar en el. Y fi ellos fe canfarc, 
porcíTo eíla ay el foplo de Dios eterno que 
»» nunca fe canfara. Gran cofa feria fi pudieílea 
»» los hombres entender algo de íb duracioaco 
»> mo cs.Porquefín dubda efto feria vn gráfre-
» nodcnueflravida. Y p o r e í l o n o ferafuera 
»> de propoílto traer aquí algunos exemplos de 
cofas femejantcSjpara que por ellos fe pueda 
»» entender algo délo que eílo es. 
»> Párate pues a penfar aquella manera de 
>> tormento que fe vfa cn algunas prouincias: 
»> donde queman viuos a los malhechores: y 
»> quanto es mayor fu deliro * tántalos qucml 
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¿o fu tormento. Mas que tanto mas feralo q '* 
cóeílatáingcniofa crueldac! fe podra añadir P 
de cfpacio al tormento? Apenas podra fervn 55 
dia natural. Puesdime agora rüegotes íi tan 
ternble y tan inhumano linage de tormento 
csjd que aun no dura vn dia entero, y con po 
co fuego, que tal lera aquel que dura por vna 
ctcmi'i i d , / con fuego tan grande? A y Ma-
thematico en el mundo que pueda feñalar a-
qui ía ventaja que ay de vno a otro ? Pues íl 
por efeaparvn hombre de aquel tormeto, no 
auría p^ligroi ni camino, ni trabajopaque no 
fe puiieíTerque feria razón que todos hizieíTe 
mosporefeapar deftetorraeto? ' N o t a 
Pienfa también quan teíribío genero de '* 
tormento era aquel que inueoto aquel cru-
delifsimotyranoPhalaris jde quienfe eferi* " 
uc,qíje mandaua meter el hombre qae auia " 
dejuílicíar en el vientre de vn toro hecho de '» 
iKetal: y que le hazia dar fuego por baxo pa» '* 
ra que el hombre rníferable con el calor del '» 
hierro fe fueiTe poco a poco quemando: y ni '» 
pudíelTe huyr, ni fe pudieíle amparar, ni tu- " 
uieffe otro remedio j íino arder y bramar , y »> 
bolqueatfe en aquel tíi eftrecho apofenta^ha J> 
fta morir.Qnien oye dezir efto quenofeke- >» 
ftre mezcá las carnes en íolo peíarlo?Pues di - >» 
We ao0^ £i]níliímo: que es todo eílo en có- »* 
A a a. para-
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> paracion de lo que aquí tratanjos , fino vn 
> íueñodc ayre ? Pues íi íbío pcnfar t i l o nos e. 
» fpantaque hará no pcnfar,fino paaeícere-. 
, ftc tormento ? Vcrdaderarnentc toía es tan 
» grande el penar para ííempre, q«e aü que no 
» fuera mas que vno folo entre todos los hijos 
> de Adara * d que deíta manera ouiera de pa* 
> ddeer» baftauapata hazernos temblar ato» 
> dos. Porque no era mas que vno entre los di* 
i fcipulos de Chrifto el que le auia de vender, 
» yquando el dixo. V n o de vofotros rae ha de 
> entregarjtodoscopen^aronatemerycntri» 
> fteccrfe,por feraquel caío tan graue:pues co^  
» mono temblamos nofotros, í'abiendo cier-
> to^ucesinfinito elnumerodcloskcos:yq 
» es eftrecho el camino de la vida 5 y que el in-
» fierno ha dilatado fus fenos 3 para refcebir los 
> muchos que van a el?Si efto no creemos, don 
f de eftala fe?y filo creemos yímtiiffUm^M 
> decftacl)uyzio,ylarazonfyfiay juyzioy 
> razon,como no andamos dando gritas y vo-
» zcs por las calles?comono nos vamospotef 
» fosdefiertos(como liizicron muchos délos 
» fanftos) a hazer vida entre lasbeftiasaporc-
» fcapar dedos tormentos ? Como dormiwoS 
' de noche? como no perdemos el fefo imagi* 
* n3nd0entan efi:rañopeligto,pucs otros me 
5 íiores-acaecimicntos han bailadoj no folo p* 
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ta defuelar yfacar de juy zio los hombreSjfíno 
también para acabar ks ta vida. 
paesc'iaesla m jyai' pena de los raifera-
bles faber q Dios y ía pena corren a la pareja: 
ypor cftóíb mal no tendrá coníuclorporqfu 
pena no tiene fin. Si los maíauenturados ere 
ycíTen que defpues decie mi! cultos de años 
fu pena fe auia de acabar, eílo folo ten dfian 
por grandiísirao co nfuelo: p orque todo eílo 
aunque tarde,tendria fin. Mas fü pena no la 
ticne:porqae(como dize S.Gregorio)dafe a-
lli 3 los malos «inerte fin inuerte*y fin fin fin, 
y ííefefto fin,, defeco j o r q u e alK la muerte 
íiépre viue, y el fin fiépre cornié^a>y el defe-
ílo nofabe dcfFalleccr.Por eílo dixo el Pro-
pheta. Afsí como ouejas eíla pueftos en elín 
tierno y la muerte los pacerá» La yerua que ff.^S 
fe pace no fe arranca del todo, porq queda v i 
i>a la ra)'?, que es el orige de la vida:la qoal la 
haze tornar a reu¡uir,para que otra vez fe pue 
da pacer. Y por eílo es immortal el paflo de 
loscápos: porq fíempre fe pace y fiempre re 
uiuc. Pues deíla man era fe apacétara la níuer 
^ en los malaucturados, y aísi como la muer 
te no fe puede morir,afsi nunca fe harta defíe 
paftoani fe cafara en eíle ofiicio, ni acabara ja 
mas de tragar cfte bocadojporq ella tenga fie 
Pre que comer, y ellos fiempre que padeícer. 
A a 3 ElSa 
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Ste áii podras penfar cri la bien» 
aucntman^ddagíoria.Hfta cófi 
deració es tan prouechcía, qücíi 
focíle ayudada con lúbre de víua 
fe baftarii para hazernos dulces todos los tra 
bajosy atnarguras que paíTaíTemos porcílc 
bíen.Poiq íi clamor déla hazienda hazedul 
ees los trabajos que fe paíTan por ella: y el a* 
mor délos hijos íiaze dcíleara la muger los 
dolor es del parto que baria el amor defte íb-
berano bícnacn cuya comparación todos las 
otros no fon bienes? Yíi del Pátnarcha lacob 
yt&ZP' fe dizc que le parécian poco los fietc años de 
femicio p ore! amor grande que tenía a Ra-
die!., q haría d amor de aquella infinita her* 
mofurary de aquel eterno cafa miento, fi con i 
ojos de fec víua fe contemplaíle? 
Pues para entender algo defte bien puedes 
cóíiderar ellas cinco cofas entre otras que ay 
cncl:conuiencíaberlaexcd!encia del lugar, 
él gozo dek co rapaíiiai la vifion de Dios, la 
gloria de los cuerpos, y finalmente el cumplí 
jiiiento de todos los bienes que allí ay. 
Poineramenteconndera lacxctllrnciadcl1 
lugar y feñalidamentc la grandeza del .que 
ÍSadmirable. Porquequando.el hpmbrelee 
en 
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en algunos grauifsinios auélorcj,q qualquie-
ra de las eftrellas del cielo es mayor que toda 
la tima:y(Io que mas €s)que algunas ay entre 
ellas de tan notable grandeza^quefon nouen 
ta vezes mayores que toda ella:y con ello al-
a^ los ojos al ciclo, y vecen el tanta muche* 
dumbre de eftrcllaí:y tantos efpaciosvazios, 
donde podría caber muchas masreomo no fe 
cfpátaícomo no queda attonito y fuera de i i , 
confrderando la immeníidad de aquel lugar, 
y mucho masía ds aquel foberano maeltro 
que de nada lo crio? %» 
Pues la hermofura del no fe puede expli-
car con palabrasiporque íi en cfte valle de la-
grima s^ y lugar de dslíierro crio Dios Cofas ta 
admirables y de tata hermoíura, que aura cria 
do en aquel lugar, que es apofento de íu glo-
ríaPthrono de fu grandeza? palacio de fu ma-
geílad? cafa de fus efeogidos? y parayfo de to 
dos los deleytes? 
Defpues de la excellencia del lugar,coníi 
dcrala nobleza délos moradores del: cuyo 
numero^cuya fanclidadjCuyas riquezas,)' hec 
mofura excede todo lo que fe puede penfar. 
Santluandizc, queestan grande el nume-
ro de los efeogidos, que nadie baila para po* 
der los contar . Sant Dionyfio dizc que 
fon tantos los Angcles,que exceden fin com 
A a 4 para-
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pararían todas quantas cofas materiafe aj? 
Í** enlaticrra. SaftftoThomasconformandlos 
" feconefte parefcerdize . Que afócomola 
" grandeza de los cielos excede a la déla tierra 
" fin proporcionrafsi la muciicdambre de aque 
5, líos fpiritus gloriofos excede a ja de todas las 
'* cofas materiaíes que ay en eílc mundo con 
*' cíla mifma ventaja y proporción. Pues que 
" cofa puede fer roas admirable? Porciertoco-
faeseíla queíí bienfeconíidcraíTc,baftaua 
" para dexar attonitos a todos los corazones. 
?* Y fi cada vno de los Angcles(aunq Cea el me 
ñor dciíos)es mas lierraofo que todo eílc raú 
" do viiible, que fe ra ver tanto numero de A a 
getestá hctmofosay verlas perfeftíones y oi> 
*;. íicios q cada vno de líos tiene en aqueila fobe 
rana.ciudadJAIli diícurrelos Angeles,míni-
, , ftráaíos Archangeles,triumphan los Piinci-
3> pados, alegranfe las poteftades, eníeñorean 
'* las Dominaciones, refplandefcen las Vir tu-
** desateíampaguean los Tronos, luzc los Che 
** rubines, y arden los Seraphinesay todoscan« 
" tan alabanzas a Dios. Pues íi la compañía y 
" communicacion délos buenos es tan dulcey 
amigable, que f:ra tratar alli con tantos bue-
,y nosí hablarcon los A pollóles? conucrfir con 
*' los Piophetás ? communicar con los marty-
fi res? y íinalmcnte con todos los cfcosido.s'. -
y / i 
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T /1 tan grande gloria es gozar de la compa-
ñía délos buenosaquefera gozar déla compa 
íiia y prefencia de aquel a quien alaban lase • 
ílreílasdela mañana? de cuya hermofuracl 
Sol y la Luna fe marauilbníante cuyo acata-
miento fe arrodilian los Ángeles: y de cuya 
prefencia íe glorian los hombres ? Que íera 
ver aquelbien vnmeríal * en quie eftan todos 
los bienes? y aquel mundo mayor en quien 
cftan todos los mundos ?y aquel queíiendo 
vno es todas las cofas, y fiedo ílmplicirsimo 
abraca las perfeílionei de todas? Si tan gran-
de cofa fue oyr y ver al Rey Sa1omon,quede 
zíala Reyna Saba, Bienauentuvados los que 
affillen delante ti»y gozan de tu fabiduría, q 
fera ver aquel fummo Salomon?aquena eter-
na fabiduria?3quella infinita grandeza?aque-
11a inefhniable hcrmoíura ? aquella imnienfa 
bondad?y gozar della para íiempre? Bfta es la 
gloriacfsétial délos íanélos, efie es el vltimo 
fin y centro de todosnueOros deííeos. 
Coníidera defpues defto la gloria délos 
cuerpos, en los quales nins^una cofa aura que 
no efte glorificada: porq atli cada vno de los 
miébros y fentidos, tendrá fu particular glo» 
riay objedo en que fe deteyte: y allí lo* cuen-
pos gomaran de aquellas quatro fingulares do 
tcs,qfonfubtileza,ligereza,impaísib]Iidad, 
A a 7 ycU" 
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y claridad t1a qualfera tan grande, que cada 
vnodc aquellos cuerpos rcíplandeícera co* 
nioel Sol en el Reyno de fu padre.Pues fino 
inasde vn fol queefta en medio deíie ciclo 
baila para dar luz y alegría a todo el mundo, 
que harán tantos iolesy lamparas como allí 
rcíplandeíceran? 
Finalmente por abreniar, enefta gloria 
fe hallaran en vno todos los bienes,/ della c-
fiaran deftetrados todos los males. A l l i aura 
falud fin enfermedad, libertad fin feruidum-
bre,hermofura fin fealdad »immortalidad fin 
cormpeion^bundancia fin nccefsidad,fofsie 
go fin turbación, feguridad fin temor,conoci 
mienta fin ei ror,haitura fin haftioaalegria fin 
triflcza^y honra fin contradidion. A l l i fera 
(dize fant Auguflin) verdadera la gloriaron 
de ninguno fera alabado por error, niporli-
fonja.Alli fera verdadera la honra: la quaLni 
fe negara al q la merefciere, ni fe dará a quien 
no la merefciere. A l l i fera verdadera la paz, 
donde ni de íLni de otro fera el hombre rao-
íeílado. El premio déla virtud fera el mifmo 
que dio la virtud , y prometió a fi por gualar-
dondellaiquecsel mayor y mejor de todas 
las cofas. El fera el fin de nucílros deífeos, el 
quaí fe vera fi n fin, y fe amara fin baftio, y fe-
is alabado fin canfancio. A l l i el lugar es an-
cho 
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c{io*hcrmoíp,rcfpIandcciente,y feguro: la có " 
pañia muy buena y agradable»el tiempo de ** 
vna nianefa,oo ay dillinfto en tarde y maña " 
naaíino-cótiimadocó vna fimpíeeternidad, " 
Allí aura perpetuo verano^que con el frefeor ' * 
y ayre del Spiritu fanélo íi crup re fíorefee. A - " 
i l i todos fe alegian^todos cantan, y todos fie- " 
pre alaban a aquel furamo dador de todo:por '* 
cuya largueza viuenyreynanenfu gloria. ^ 
O ciudad cekíhal morada fegura, tierra don * * 
de fe halla todo lo que deleyta , pueblo fin " 
mummraciojVezinos quietos,)' hombres fin ^ 
ninguna neccfsidad. O fi fe acabaíTe yaefta ** 
contienda.»o íi fe concluyeíFcn los dias de mi s* 
deílicrro:o como fe alargad ticpo,de mi pe- " 
rcgri.nacionaquando llegara efte dia ? quando 
vendíe y pareceré ante la cara de mi Dios? 
Tratado SextcDe la 
CoDÍideracion déla gloria del parayfo,eii 
la quM fe declama mas por extenfo 
la meditación paíTada. 
Na de las cofas en q mas conuenía 
tener ílemprc los ojos pncítos eu 
eftc valle de lagrimases la bieaue-
turaba deb gloria: porque efta f^la 
COililv-
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cóUderacion bailaría para animarnos á tódoí 
los traba j os que fe há de pallar por ella. Qua-
do prometió Dios al Patriarcba Abrahan la 
tierra de prom'ífsion, mandóle que la andu-
uieíTe y rodcaíTe todá,diziendo: Lcaantate, 
y p liTea toda e lia tserra en ancho f en largos 
) nnurí* h por todas partes» porque a t i la ten-
go de dar. Leuantate pues agora anima mía a 
loalto^clcxados acá abaxo todos los cuy da-
dos y iiegocíostcrrenos:y bueluccon alas de 
fpiritua aquella noble tierra de promiCjion, 
y finirá con attencíónía longurade íú eterni-
dad^y la anchura de fu felicidad, y la grande-
za de fas riquezas, con todo lo de mas que ay 
en ella. 
De laReyna Saba fecfínue,que oyda la 
fama de Salomón»vino aHierufalem*para 
verjas grandezas y marauillas quede aquel 
Rey fe deziá. Y pues no es menor la fama de 
aquella celeílial HÍ€rüí aIem,y de aquel fura 
roo Rey que la gouíerna/ube tu agora con el 
fpintnaeíh noble ciudad a contemplarla fa 
biduria defte Rey foberano,ylahermoíura 
deíi ecemplo,y el feruicio deftamefa, y las 
ordenes délos que las íiruen » y las libreas de 
los criados, y la policía y gloria defta noble 
ciadad.Porqiieíi fabes mirarcada cofa deltas 
for ventura fera tu eípintu Icuantado fobre 
fi:y 
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0:y conocerás que maun la mas pequeña par 
te delta gloria te ha fido cieaunciada. Mas pa 
raertoesmenefter cípeciaí lumbre de iiios» r t * 
como lo íignifico el ÁpoíloL qwatido dixo, P"6^ 
SuppHco a aquel Dios déla gloí ia,y padre de 
nueftro Señor lefüChdílQíOsdeTpintu de ia 
bí Juna* y alumbre los ojos de vucího corado 
paraque cowozcays que taa grande fea lac-
íperan^a de vueílro ilamamiento, y las rique 
zas de aquella here/lad,y gloria que el tiene a 
parejada para los fanélus, 
Y aunqueeneíb glona aya muclias cofas 
quecontcmplar, mas particularméte puedes 
tu agora confi derar eftas cinco mas principa* 
Ics^ueaniba tocamos, conuienefaDer la cx-
cclleucia del lugar^el gozo déla compañía Ja 
vifíon de Diosja gloria délos cucrposayla du 
ración y eternidad de todo? eftos bienes tan 
grandes. 
De U bcmtfurd y excelkncid del lugar* * 
f Primeramente confideralahermofura del 
lugar: la qual enfigura nos defcríue Sant luán 
en el Apocalypfi por eftas palabras, Vnó de 
los fíete Aogeles hablo comigo, dkiédome, Apa.ai 
Ven y moftrarte he !a efpoía nmger del cor-
dero. Y leuantomeen ípu i tu en vn monte al 
íoy §rande*y moíhome la ciudad de Hieru-
fal^u 
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falem que decendia del ciclo: la qual refplam 
decía con la claridad de Dios., y la lübrc deíla 
era femejante al reíplandor délas piedras prc 
ciofas. Tenia efta ciudad vn muro grade y a! 
to^cii el quahuia doze puertas» y en las puer 
tas ¿oze AngeleSafegü el numero de las puer 
tas. Los cimientos de los muros deíla ciudad 
eran todos labrados de piedras preciólas í y 
lasvdoze pueitas della eran doze piedras prc 
ciofaSjCada puerta de íü piedra : y la pla^a de-
lía ciudad era oro limpio, femejante a vn v i -
drio muy claro. Y templo no vi en clla:porq 
el Señor Dios todo poderofo es el templo, y 
el cordero.Y la ciudad no tiene necefsidad á 
Sol ni Lun3,q le den iumbresporq la claridad 
de Dios la alumbra: y lalápara q en ella arde 
es el cordero. Y moftrome mas el Angel va 
rio de agua vina, claro afsi como vn criíl:al,e! 
qual falia déla filia de Dios y del cordero:y 
en medió déla pla^a y déla vna ribera delrio 
y déla otra eílaua plantado el árbol déla vida 
q llcuaua doze frutos en el año , cada mes el 
íiiyo:y las hojas defte árbol eran para fa!ud de 
las gcntes.Todo genero de maldición nunca 
jamas allí fe vera: fin o la filia d Dios y del cor 
dero alli ellará:y fus fiémosle feruira, y elfos 
vera fu cara^y tendrán el nóbre del ferípto eu 
íu¿ fretes,y reynaraa en los ligios délos ligios 
r " ' Cata 
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Cata aquí hermano debuxada la hermofa 
ta defta ciudad:no para que ayas de pefar que 
ay en ellacílas cofas afsi maten aira ene como 
fuenan las paIabras,(ino paraque poreftas en 
tiendas otras mas fpirituales y mas exccüen-
tcs,que por eftas ícnos figuran. 
El afsiento defta ciudad es fobre todos los 
cieIos,la grandeza y anchura della excede to 
da medida.Porque ficada vna de las ellrellas 
del cielo es tan grande como arriba diximos, 
que tan srande (era aquel ciclo,que abraca to 
das las cSreílas y todos ios cíe!os?No ay gran 
dfizaenel mundo que con efta fe pueda com 
f>arar. Porque (como dizevnfanélo) dende os términos occidétalesde Eípaña, hafta los 
vltimos de las Indias corre va ñau 10 (fi le ha-
ze tiempo)en pocos dias: mas aquella regiois 
del cielo a eít relias mas ligeras que rayos da 
que caminar por muchos años. 
Puesfiprcgütasporlas i auorés de fu edifí 
cio,noay legua que efto pueda declarar. Por 
quefieíío que parefeepor defuera alosólos 
mortales es tan hermofo, que íera lo que aíla 
«fta guardado a los ojos immortales? Y fí vec 
mos que por manos de los hombres fe hazen 
»qui algunas obras tan viílofas y de tanta her 
mofura, que efpantan a los ojos da quien las 
wira* que %ra k? qtendrá obrado la mano de 
J)it>i 
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Dios en aquella cafa Reai ? y en aquel facr© 
palacio?/ en aquella cafa de folaz,que el edi-1 
iico para gloria de fus cícogidoiíG quá aaiia-
bl.esfon (dize€l Prophcta)cus tabernáculos 
pfa.81. Señor Dios de las virtudes, cobdicia y desfa^  
llefce mi anima » contemplando los palacios 
del Señor. 
L o quepríncipalmcnte fuele ennoblefccr i 
Jas ciudadcs,es la codició de los ciudadanos: 
ü ion nobles, íi ion muchos,y concordes en-
tre fi. Pues quien podra declarar en cña par-
te la ex? ellenciia defta ciudad? Todos fus mo 
radorcslon hijos dalgo: y ninguno ay entre 
ciJos debaxa fuerte: porque todos fon hijos 
de Dios» Son ta amigables entre íi,que todos 
ellos fon vna anima y vn coraron: y afsí víue 
en tanta paz , que la mifma ciudad tiene por 
nombre Hicrufalem: que quiere dezir víííon 
de paz. Y fí quieres íaber el numero y pobla 
cion defta ciudad, a eíto te refpondera Sant 
luán en el Apoca! vpfi diziendo.Qae vioeu 
fpiritu vna tan grande compañía de biéauew 
^0*'7 tarados, q no bailaría nadie para los contar: 
la qual suia fido recogida de todo linagede 
gentes,vpuebloSjV lenguas? Los quaks efta 
uan en prefencia del throno de Dios, y defu 
coráeroaveftidos de ropasblancasay con pal 
masuiüphalcs en las inanes, catando a Dios 
' 2 " " canta-
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cantares de alabanza. Con lo qual concuerda; 
lo que el Propheta Daniel fignifica djcíle fa-' J}iTlt f 
grado numero, diziendo. Millares dcmilla* J 
res ftruian al Señor déla Mageftad,y diez ve 
zcs cient mil millares afsíftian delante del. 
Y no pienfes que por fer tantos eílan de-
íordenados j porque no es allí la muchedum-
bre caüfa de coníufion * fino de mayor orden 
y armonia. Porque aquel que con tan mará* 
uílíola confonancia ordenólos roouimientos 
délos cielos, y los curfos délas eftrellas j i l a -
mado a cada vna por fu nombre, eíTe ordeno 
todo aquel innumerable exerdto de bien»? 
aaenturados contan marauillofo concierto* 
dando a cada vno fulugar y gloria vfegus fia 
merefeimiento. Y aísi vn lugar es el que allí , 
tienen las viegineSjOtro los confeílbres»otro 
l@s fanftos mary tires, y otro los patriarehas y 
prophetasjotrolos Apoftoles y Euágeliíks^ 
y afsi todos los de mas. Y de la manera q cftá 
repartidos y apofcntadoslos lióbres,afsi lo e-
ftáeoíu manera los angeles diuididos en tres 
hieiarchias * las quales fe reparten en nueue 
choros: íbbrc todos los quales reíide el thro-
no déla ferenifsima Reynadelos Angeles: 
que fola ella hazc choro por fi: porq no tiene 
par,niíemeiapte. Y fobre todos finalmente 
pr eíidc aqlla ftnaifsima humanidad ddEhn 
Oracioíii Bb ft© 
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ño:q\xe efla aíTentada a la diettra dcla Magé 
fiad de Dios en las alturas. 
Tu anima Chtiíliana difeurre por cfbs 
clibr o^paíTca por eftas placas ycalksMDÍra la 
ordé dL\os ciudadanos,!.! hctmoluraáfta ciu-
dad»/ la nobleza dclí os moradores. Saluda-
los,a cada vno por fu imnabfc.y pídeles el íuf 
fragio de fu oración. Saluda también cílá dul 
ce patnaiycoijio peregrino que la vcc aim d i 
de lexosa cmbiaíe con los ojos el coraron di-
ziédo.Dios te falue dulce patria,ticrra de pro 
niif$ion,pAierto de feguridadilugará refugio, 
cafa de bendición, reyno de todos los íiglos, 
parayfo de dcleytes, jardín de flores eternas, 
pla^ade todos los bienes,corona de todos los 
juftos,yfin detodos nuefirofi deíTcos-Dios te 
falue madre nueftra » erperan^a nueíira, por 
quien fofpiramos *por quien hada agora da-
naos gemidos, y peleamos: pues no iia de fer 
cnticoronadoaíino el que fielmente peleare» 
Del fegmdogozo que el anima redhir* 
€9tt k compank de los fan* 
fios. $ .11 . 
Quien podra defpues defte gozo declarar 
el que íe Tecibira con aquella tan dichofa co-
pañia?Porq alli la virtud delachandad cita 
easoda fu perfedibuja la qualperpeneíceIv* 
J J 
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^cr todas las cofas cotnmuncs. Aquelía peti-
ción áel Saluador,que dize. Ruegote padre _ , 
que ¿Uctefean vna miftna cofa por amgr, afsí oan" 
corao nofótros lo fomos por naturaleza, allí ^* 
es doníle perfedacnenté íe cumple, porque a 
])i fon todos entre íi mas vnos quc los miem-
bros de vn mtfmo cueípo:porquetG.diiás par-
ticipan vn mifrao cfpkitu: el qual da a todos 
vn n]ifnio fct,y vnabien;íuectürada vida»Si " 
no diraeiqiic es la caufa porque los miembros " 
de vn cuerpo tienen entre íi tan grande vni- '5 
dad y amor ? La cania es,porquc todos ellos " 
participan de vná mifma forma, que es vna 
mifitiaanima: la qual éa a todos ellos vn mi-
fmo íer y vna vida.Pues íl eí efpiritu humano 
tiene virtud para caufar tan grade viiidad en-
tferaiembros de tan diíferentes officios y na 
turaleza^que mucho es que aquel fpiritü diui- 5 J 
noa porquien viueií todos los eícogidos (que " 
es como anima común de todos) caufe entre " 
ellosotramayory raasperfeda vnidad:puev 59 
es mas noble caufa,y de nias cxcellete virtud, 
y que da mas noble íer? 
Pues dime agora,fi eña manera de vnidad 
Vamorhaze tí>daslas cofas comunes , alsi las " 
buenas como las malas(corao lo vemos en los n 
m'ébrosde vn raifmocueipr ty en clamor de '* 
las madres para có los hijo^las qua'es huelga >» 
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" ?ant<>conlos bienes delioscomo conlosfu^ 
** yosproprios) fiendoeílo afsi,quegozoten-
„ *' dra alli va efcogido déla gloria de iodos los 
riota Í,> otros?piicsí a cada vno de ellos ama c4>mo a íi 
*'mirmo?Porque(eomo dizeS.Gíegori.o)aquc 
" íla herfcdad ceíeílial para todos es vna *y pa* 
31' ra cada vno toda: porque délos gozos de to-
" dos recibe cada vno tan grande aÍegria4como 
" íi el milmo lo poíTeyera. Pues que íe íiguc 
"de aqui, fino que pues es quafi infiaito el nu» 
" mero de los bien aucnturados, feran quaíi in" 
'* finitos los gozos decadaVno dcllos? Quefc 
*'figue,íino que cada vno tendralas excellen-
'* cias de toddSapues lo que no tuuiere en fi, ten 
" dra en los otros ? Eftós fon fpiritualmente a-
s,quellos fíete hijos de lob : entre los quale$ 
'* aula tan grande amor y communicacion, 
quecádavnodcllos por fuordé hazíavn día 
lob*!»** de la femaría fu co mbiteatodoslos otrosrdc 
»* donde rcfultaua, que no menos participaría 
' * cada vno déla liazienda de los otrosjque déla 
fuyapropria ryafsilo proprio era común de 
^ todos, y lo común proprio de cada vno . E* 
9> ñ o obraua en aquellos íanftos hermanos 
3, el amory la hermandad . Puesquantocsma-
»i yorla hermandad délos efeogidos? quanto 
J, uc.t» mayorel numero délos hermanos ?yquan* 
ip« » t o s raas bienes y riquezas de que gozarí Pucs 
• fegun 
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fcguri eílo que combíte íera aquel qué i^ós ha >> 
ranaililos SerapbjneS j quefdíi íosiíias altos »> 
fpiritus y mas allegados a Dios:qiiádo delcu- » 
bran a nueftros ojos la nobleza]de fu condi- »» 
cion, y la claridad de fu contemplación » y el >» 
ardorferuentiísimodéfuanior?Qüecombite " 
harán luego los Cherubines3donde eftan en- »> 
cerrados los theforos dé laíabiduria de Dios? 1»J I f t c r . 
Q^al fera el de los Xhronos y Dominado- "31, 
nes,yde todos los otros bknauenturados fpi s> 
ritus.Qae fera gozar y vér allí feñaladaraente »> 
aquel exercito gloriofo de los Martyres ve- >> 
ftidos de ropas blacas,có fü« palmas enlas ma ,J 
nos:y con las iníignias glonofas de fus trium- >> 
phos? Qae fera ver juntas aquellas onze mi l » 
Vígtnes? y aquellos diez mil Martyres i m i - 59 
tadores delaglonayde la CruzdeChrifto, » 
con otra muchedumbre innumerable 3 Que >» 
gozo fera ver aquel gloriofoDiacono con fus *> 
parrillas en la mano refplandefciendo mu- J> 
cho naas que las llamas en que ardió, defafian J> 
do los Tyrannos y canfando los verdugos co J» 
paciencia inexpagnable? Qual fera ver la her » 
mofiGimaVirgen Cathcrina,coronada de ro » 
fas y azucenas, vencida la rueda de fus naüa- »> 
jas con las armas déla fe,y déla efperá ^a?Que >» 
Jera ver aquellos fíete nobles Machabcos Có " 
a piadofayvalerofa Hiadre,dcfpréciando las » 
Bb 3 muer» 
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*• muertes ylos torraétos por la guarda delaley 
" de Dios? Qae collar de oro y de pedrería fe-
5' ra tan herraofo de mirar, como el cuello del 
3' gloriofo Baptifta que quifo autes perder la ca 
diísimular la torpeza del Rey adultc-
" ro: Q¿e purpura refplaadcfcera tanto como 
el cuerpo delbienauenturado Sát Bartolomé 
" por Chrifto defolIadú?Pües q fera ver el cuer 
' r po de S.Eftcua có los golpes de las piedras fe 
" ñaladojGnover vnaropa ro^agáteíembrada 
" de rubíes y cfnieraidasiy voí'otíos principes 
' ' gloríoíbs déla IgleílaChrilltana,q cato reíplá 
" defeereys el vno corí la eípada, y el otro con 
" e! cílandarte gloriofo de Chrifl:o,có q fuyítes 
" coronados? í'ues q fera gozar de cada vna de 
" todas eftas glorias como fí fueíreproprn ? O 
^ cornbiteglonOfo?o banquete real? o mefa di-
' ' gna de Di os,y de fus efeogidos? vayan fe pues 
'* los raundanos a fis banquetes fuzios y cáioa 
" Ics,a romper los vientres có fus exceíTos y de 
mafia?.Talcombitecomoefteconueniapa-
" ra Dios,donde tales majares fe firuieíTen. 
" Sube aun mas arriba fobre todos los cho-
'* ros délos Angele^y hallaras otra gloria íingu 
" lar : la qual marauiliclfamétc alegra toda aque 
*' Ha corte foberana , 7 embriaga có mafaudlp-
' ' fo duljgQr la cíucf ad de Dios. Al^a los ojos, y 
" mira aquella rcyna de mífericor'día llena de 
clari-, 
Elfabadoenlañoche* ip5 
¿lardad y hcrmofara: de cuya gloria fe mará *> 
uilbn los A.ngeies:y de cuya grandeza fe glo 
riar. los hombres. Bita es ía reyna del cielo co »> 
roñada de ellxellas,vellida del SóUcal^ada á » 
Ja Luna: y bendida fobre podas las rnugeres. 5 > 
Míia pues {jes gozo fera ver eíla feñora y ma » 
dre nudt» , í ío ya ds rodillas ante el pefebre: » 
no ya con los fobrefaltos y temores de lo qac » 
aquel fandlo Simeoiilc aaiaproplietizado: » 
no ya llorando y bufeandopor todas partes »> 
al amo perdido: fino coumeftiraable paz y » 
leguridadafleatada ala dieíba del hijo: fin te >» 
mor de perder jamas a qu«ltheforo. Ya no fe » 
rarasueíler bufcarelfílencio dela noche fe* s> 
creta,para eícapar el hiño de las celadas á He »» 
redes huyendo tn Egypto. Ya no fe vera mas >> 
al pie déla cruz, refcibiédo fobre fu cabellas J> 
gotas de íangre qae de loalto cayan: y lleuan » 
doen fa manto perpetua memoria de aquel » 
dolor. Yano padeicera mas el agrauio de aql >> 
triílecambio,quando le dieron al difcipulo »> 
porelmaeílrojyalcriadoporelfeñor.Yano » 
fe oyran mas aqueles ta dolorofas palabras q » 
debaxo de aquel árbol fangriento có muchas » 
lagrimas dezia: Qniea me dicíTe que yo mu* »> 
neíTeportí Abfalonshijo mió hijo mió Abfa » 
Ion, Ya todo cfto fe acabo,y la q en cftc mun }' 
cío fe vio mas afligida que toda pura criatura j » 
Bb 4 fe 
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fe véra enfal^aifo fobre toda criatura, goza ni 
" do para fiempre de aquel furamobien,y di -
Cá.3. i? ziendo.Hallado he aquel que amami aninis, 
^ texi^olc, úo le dexare. 
Y íí elle es tan grande gozo»que fera ver 
aquella facratinima humanidad de Chriflo, 
y ia gloría y hermofura de aquel cuerpo que 
por nofotros fue tan afFeado en la Cruz?Cofa 
ierapor cictto(como dize S. Bernardo) llena 
detodafoauidad, que véalos Iióbres a vn hó-
bre criador de los hombres. Por honra pro-
pria tienen los deudos ver vn deudo hecho 
cardenal, o Papa; pues quanto mayor honra 
fera ver aquel Señor que es nueílra carne y 
nueftra fangre^ affentado a la dieílra del Pa-
drey hecho R ey de cielos y tierra? Que vía-
nos eftaran los hombres entre los Angeles, 
quando vean que el Señor de la pofada , y el 
comü criador de todos no es Angel, fino hó 
bre? Si los hombres tienen por honra Cuya la 
que fe haze a fu cabera > por la grande vníon 
que ay eníi e ellos y ella,que fera alíi dóde tan 
eftrecha es la vníon délos miembros y deíaca 
beca? Q^ se fera fino q todos tengan por fuya 
propria la gloria de fu Señor? Efte íera vn go 
zo tá grade , que ningunas palabras bailan a 
darle deuido e.-scareícimiento. Pues quien fe 
?a tan dicliofo q merezca gozar de tato bierí? 
Oquicn 
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Oquicn te me dieííe hermano mió que te ma " 
tienes délos pechos de mi madre q te hallafTe ' ' ^ ^ i * 
yo alia fuera:/ te dicíTe paz con labrios de de *9 
uocion^y te abracaíle con bracos de amor.O ' ' 
dulciístraoSeñonquandofera eflediaíquani " 
do parefeere delante tu cara? quando me ve- '* 
re harto de tu hermofura? quádo v ere eíTe ro- 99 
ftro caque deílcan mirados angelesí 53 
^ Bel tercer gozo que etanimd rccihirUiCon U \&* 
fioncUrudcDios. §, I I í. 
íjJPues que fe ra íbbre todo eílo verclaramen 99 
te aquella diaina cara,en que confiíle la glo- " 
ria eíTencial de los Santos? Grandes moti- " 
uos dcgloria ion todos los que halla aqüi a- " 
uemos dicho » mas todos fon pequeños S i fe " 
comparan con eile. De Y f ichar fe dize que 
vio el deícanío que era bueno^y la fierra muy 
buena)y que por elfo pufo los hombros al tea 
bajo, y fe hizo ttibutario . El defeanfo y la 
gloria délos fanílos buena es: mas la tierra 99 
que licúa eíle defeanfo 3 muy buena es in fu- " 
perlatíuo grado, porque efta es la cara y la 
herrnoiurade Dios: de cuya villa procede el '* 
defeanfo y gloria delí os. Éfta es la que fola ba 99 
fta pawdara .nueftras animas cumplido re-
pofo. Porque toda la dulcedumbre yfuaui- y 
dad dclas criaturas, bien puede dar dcleyte 
Bb y aleo* 
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alcontjonhümanojmas no hartura. Puesfí 
todos eftos bienes íufodichos tanto delcy-
tm , quaiitodeleytaraaqtieI b¡en que tiene 
en ft la pcrFcdiony fumnaa de todos los bie-
nes ? Y fí la £bla vi íh dé las criaturas es ta» 
gloriofa, quefera ver aquella cara : aquelU 
lumbre: y aquella hermofura , ea quien re» 
fplandeícen todas las hernaofuras J Que fe 
ra ver aquella eíFencia tan admírable?tan íira 
pliciísima, y tan com municabíe ? y ver en c-
lía de vna viílael myftcriodela beatifsima 
Trinidad? la gloria del Padre , laíabiduria 
del Hijo? y la bondad y amor del Efpiritu 
Nota fancio? 
J> Aiíi veremos aDios^y veremos anos,y ve 
>» remos todas las cofas en Dios, DizefantFuI 
>> gencioj que aísi como el que tiene vn elpc-
» jodeíantejVeealefpejo ^ veeafi mifmoen 
'» el efpejOíyvee todas la^ otras cofas que eftaa 
>> delante de! efpcjo íafsi quando tengamos a-
»> quel efpejo fin rnanzilla déla Mageftad de 
Dios prefentea veremos a el y veremos anos 
55 enel,ydefpnestodoíoqeftafueradehfegun 
elconofcimicnto niayor,o menor que tuüie-
»> remos del. Alíi defeanfara el apetite de nuc-
ílro entendimiento., y no defleara mssfabcr» 
porque terna delante todo loque fe puede 
faber. All í defeanfara el de nueftra volun-
tad: 
Eí Sacado en la noclie. 
tii'Atniado aquel bien vniuerfal, en quien ÍS 
citan tn ios los bienes : fuera del quaí í)oay rs 
ñus que garar. Allí refpofara naeftro d efieo J' 
coa el bacido de aquel foberanogozo, que '* 
de t i ! manera hinchira la boca denueftroco y> 
r<HfoTi,qUj¿no lé quedara mas que deíTear, 
|3í (eran perfctílAineate remuneradas aque- '* 
llastres virta iescon que Diosei aquí hon-
rado : conuiene íaber» f eejEfperan^ijV Cha-
ridadrqaaíido ala fee fe de por piremio ía cla-
ra v i lWi : y a b erperan^ala poirefsion: y ala 
chariílad imperfécta iacharidad en toda fia' '* 
perfedion. Allí verán y amann,y gozaran " Nota 
alabaran a y eíl jran hartos íin haftio, y ham-
brientos fin necersidad. AUi es donde fiem- '* 
pre fe canta a que! cantar qnaG nueue » que " ap ,^ 
S¿int Lian oyó cantar en íüAp^caiypíi ¿ El ' 
¡qual lia día quaíi nueuo : porque aunque el 
fea íüempre de vna manera (porque es vnaco 
ínun aiaban^ajque rcfpondc avna comñ glo-
ria que todos tienen) pero con todo ello es 
íiemprc nueuo quanto al güilo y a la íüaui-
dad : porqueel>mifinofabor que tuuoalos 
priíicipios,eírc terna para fíempre fí n fin.No 
encanéfee,!!! fe cnucjefcc el alegría de los (m 
^ >v,como tampoco enuejefecran fuscuer-
pos3 pues el que háze los ciclos eftar fiempre " 
nusu^s acabo de tantos años, cíTc liara que la 
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fíor de fu gloría cftc íiempsc vcrdc^quenü» 
ca fe marchite. 
DclquartogozoqueeldnimdrecehiraconU 
glorid del cuerpo, § . I I I I . 
f Eíla es ia gloria cíTencial d las animas. Mas 
aquel juflo juez y padre tan liberal no fe con 
renta con folo glorificar las animas^íino eftic 
de también fu raagnificiericia por bonita de 
Has, aglorífícaríus cuerpos y dar lugar alas 
beftias en fu palacio real.O amador de los hó 
bresío honrador de los buenos? y que tiene q 
ver la carne podrida, y en todos fus appetitos 
como beítia con el fantuario del cielo? La car 
ne que auia de eílar atada en el efíablo,como 
hade íer colíocada entre los Angeles en el 
cielo? DexaSeñor al poluo con el poluo:que 
no eíla bien la tierra fobre el cielo, 
^as a<lu^ que ^'x0 a Abraham » Honra-
rey multiplicare a Ifmael, aunque fea hijo 
, , de efcIaua:por lo que ati toca: eíTe quiere ha-
,» zer efte fauor a los cuerpos de los fanélos, 
por el parentefeo que tienen con las animas 
Nota " delios. Quiere también cfte Señor que el que 
ayudo a llenar la c arga, entre en el repartid 
> 5 miento de la gloria: y que afsi como el anima 
ÍJ porto nformarfe enefla vida con la voluntad 
j , de Oios^vienedefpues a participar la gloria 
5) de Dios:afsi el cuerpo que contraía natúrale 
zafe 
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zafcconformo conlavoluntad del anima ve J9 
ga también a participar la gloria dclla. Y de» '» 
fta manef^  %an Íos juftos en cuerpo yani- ^ 
jjjagloriofosayícomodizeel Praphcta)pof- "Ifa.<fr 
feeran en fu tierralos bienes doblados c[U£cs 
la gloria de las animas y de los cuerpos. 
Paes que diré de la gloria de los fentidos? 
Cada vno tendrá alUíu deleyte y fu glosia 
íingular. Los ojos renouados y efclarelcidos 
ya íobré ia lumbre del Sol, verán aquellos pa 
lacios reales j y aquellos cuerpos gloriofos,y 
aquellos campos de htrmofUracon otras in -
finitas coías que allí aura que mirar. Los oy-
dos oyran íiempre aquella mufica de tanta 
fuauidad^que vna Tola voz baftaria para ador 
mefeer todos los corazones del mundo . Eí 
fentído del oler fera recreado con fuauiísi-
mos olores^ no de cofiis vaporoías como acá 
fino proporcionadas a la gloria de alia. Y 
afsi miímoel güilo íera Heno de increyble fa 
bory dulzura, no para fuftentacion de la v i -
da jfíno para cumplimiento de toda gloria* 
Pues que lentira entonces el anima del bien 
auécurado,quádo porla mortificación y guar 
da délos íentidos ,que duro tan poco tiem-
po, fe vea afsi anegada en aquel obiGno de 
gloriasfin hallar fuelo»ni cabo a tan grandes 
??cSc%sj Q^ba|osbieiiaueaturadoí oferui-
cios 
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ciosbiengualardonajdosíocofa no para Ha-
blarfcGno para fentirfe ydcírearle,}' bufcái fe 
con mil vidas que tuuítiíremo$ paía dar por 
ella?: 
Dírí quinto gozo que es de U durmon de¡4 
eternidad. § . V . 
Mas agora veamos porque tanto cfpacio 
fe concede tila bieauenturan^a tan grancleé 
Efto eslo q fo!o deuria bailar para habernos 
andar dando voze^y llamSdo a todos los tta 
bajos que llouieíTen íobre nüfotrovparaíer-
uir y agradar a quien tan largas mercedes nos 
haze hazer. Durara eíTe gualardon tantos mi 
llares de ailoá^quantas cfírellas ay en el cielo» 
y mucho mas > Durara tantas centenas de mi-
llares de aíío,s,quantas gotas de agua han cay-
da íobre la tierra y mucho mas. Durara final-
mente mientras durare Dios,quefci a cu los (i 
gío5 de les ííglostporque eícripio efta. El Se-
pf.HT* "or rc>'nira para fíempre,y mas.Y en otro ía 
6 í i 4 ^ gsr. Tureynoesreyuo detodoslos figlos,y 
, tufeñorio de 2;encracion en generación. 
Pues o padre de niifcricordiasj y Dios de 
todla confolacion fupplico te Señor, por las 
entrañas de tu piedad, no fea yo priuado de 
cite foberano bien. Señor Dios mió, que til 
í^illcpor bien criarme a tu ijtnagen y kme-
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ianca,y hazerme capaz He t i , hinche eílc fc-
^ q tu enalte, pues lo criaftc para ti.Mí par-
te fea Diosmio en la tierra de los viuicntes. 
Ho me des Señor en efte mundodefeanío ni 
riáz3>todo me lo guarda para alia. No quie-
ro heredarme có los hijos de Rubén en la ticr 
ra de Galaad, y perder el derecho déla tierra 
depromifsion. Yna íola cofa pedi al Señor 
efta fiempíc bufeare, que fnore yo en la cafa 
del Seáor todos los<iias de mi vida. 
El Domingo en la noche. 
Stc diapenfaras CMIOS beneficios 
dminOs,para dar gracias a! Señor 
por ellos,y para encenderte mas 
Pf en el amor dequien tanto bien te 
hizo, y fentir mas las ofíenfas hechas contra 
tan piadofo bien hechor. 
Y aunque cftos beneficios fean innúmera 
bles,todos ellos fe puede reduziracinco ma 
ñeras de bcneíicios,conuiene fabír^al beocíi 
ció de la creadonaconreruació, y redepcion, 
y vocación jy a tos beoeficiosoceultos que ca 
da vnotendrá en fi recebidos. 
Qucintoal primerbeneEdo de Ucreado, 
coníjdera primeramente con mucha atten* 
cionloque eras antes que fueíles criado , f 
lo ^ue Dios hizo cent^oyttdio antetodo 
Pniiiéra paite de ta Oración. 
mereci miento conuienc fabcr, eíTe cuerpo có 
todos fus mieíjibros y fentidos: y effa tan cx-
ceilcnte anima criada a Ta iraageayfernejao-
^a,para va ta alto fin,como es gozar de Dios 
coa aquellas tres tan nobles potencias, que 
foiuEntendimiento, Memoria, y Voluntad, 
Y mira bien q darte cfta tal anioia, fue darte 
todas las cofas, pues ejl:a cíaro,q ninguna per 
fccnojiii habilidad ay en alguna de todas las 
criaturas loferiorcs a que el hombre no tenga 
en fí eminentemente CCIJ mayor perfeftion, 
yque mediantela virtud y liabrlidád de íii ani 
sna no pueda cótrahazer. Por do parece que 
darnos ella piega fola, fue darnos de vna vez 
todas las coíasjuntas. 
Quanto al beneficio de la conícroaejon, 
mira quan colgado efta todo tu fer de la pro-
uidencia diuina: como no viuiriasvn punto, 
«i darías vn paíío fino füeíle por encornó to-
das las cofas del mundo criopara.tu íeroicio: 
y haíla los- mifmos Angeles- del cielo diputo 
para tu guarda y amparo. Confidcra con e-
í l o l a fallid que te da las fuerzas, la vida el nú 
tenimiento, con todos los otros focón os tem 
perales. Y fobre todo eíl-opondera mucho 
íasniiferitíS y defaftres en que cada día vees 
caer los otros hombres, en los quaies pudie-
ras tu también auer cay do, íí Dios por fupic-
' dad m 
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¿acl no te ouícra prcfcrüádo. 
Quanto al beíiefidodc !áreácmpcío*pl2é 
des coníiderar dos cofas. La primcraaq|átos 
y quan grandes ayan íidolos bictíesquenos 
ciioamediante el beftcficio déla rcdempcioji: 
y la fegunda, quantos y quán grandes ayan íi 
do los males que padeció en fu cuerpo y ani-
ma fanélífsinia,paraígariariios cftos bienes* 
Quanto aí beneficio de la vocacion*coníi-
¿cta primeramente, quan grande merced de 
Píos fiie hazerte Ghriftiáno,yl1amarteala 
fepor medio del Sanfto baptifmoí y hazette 
también participante de los otros Sacramen-
tos .Yfi delpuesdeftc llamamiento pcrdidíi 
ya la innocencia, te faco de peccado * y bo I^^  
ui o a fu gracia, y te pufo en eftado dcfalud, 
comolc podras alabar pf r ctlc beneficio? 
Qnctan grande miferiGordia fue aguardarte 
tanto tiempo?y fuffi irte tantos peceádos ? y* 
embiarte tantas inípiraciones :y no cortarte 
el hilode la vida*comofecortoa otros en cf- , 
fcmiftnd cftado ? y finalméntellamarte con „ 
tan pédejofa gracia, qüe rcíucitaflcs^e muct 
te a vida, y abrieíFes los o jos a la luz eterna? 
Que miferícordia fue dcfpücs de ya conucr-
tidodaitc gracias para nobolueral peccado, . 
y para venccralciieraigo ? y finalmente para 
P crfeaerar en ¡p bueno ? EÍIa es aquella agua 
Otacioiu Ce ' 
» . 
, Priniera pár(* ííe lá Orfcíoli* 
'* teraprana y tardía qucpromctc Dios porel 
" Pío^hcta loel diziendc, Y vofotros los hj> 
IQ^»2 ^jos de Sion gózaos , y alegraos en vueíl:ro Se 
ñor Dios, porque os dio vn maeííro y eníeña 
dor de jufticia: y porque hará decendcr fobre 
' vofotros el agua temprana y tardía: coiiuie-
" ne fabcr, la gracia preuenientccon quecomc 
" (jamos la fementera délas virtudes, y defpues 
, , la fubfequcnt? y final, co» qucllegala ícmen 
'* tera a fu profpero fin. 
" Eftüs ionios beneficios pisblicósy cono-. 
fciHos,otros ay fecretos^que no conofce fino 
el qwe los ha reccbido: y aun otros ay tan fe-
crctos, que el mifnio que los refcibio » no los 
conbfcejíino folo aquel que los hizo* Q^an-
tas vezes auras en eílc muíido raercfcidopor 
tu foberuiajo negligencia^ o defagradefcimié 
** to,que Dios alfalfe la ííiano de t i , y te defam 
* paraíTe como aura df íl'amparado a otros mu-
chos por algunas dtíiascaufas,porque por c-
ílo caen los quecacn^y no lo ha hecho;Quan 
tos males y cccafiones de males auraprcue-
nido el Señor con fu prouidencia, deshazien 
do ias redes del enemigo, y acortando le los 
?, pairos, y no dando lugar a fus tratos y confe* 
lyc.22 ! Ícs ' Q^ntas vezes aura hecho con cada 
* / ' vnc de noíotros aquello que el dixo a fant 
P ^ r o , ; Mira que fetauai andana muy c,o4 
i ) 
EinorningoenlanÓcíícr ¿qí 
dicíofo y negociado para auentaros a todoi >» 
como a trigo en la era, mas yo he rogado por 
ti que no desfallezca tu íe í Pues quitri podía » 
faber ellos fccrctos,íinoDios?LüS beneíicios >> 
poritiuoSabienlospuedeavezcsconQ/cerel >? 
hombre: mas los pnuatiues, que no conílíle 
en hazernos bienes, fino cnlibrarnos de mas .>f 
les,quienlosconofcera?Piicsporefiosconio y* 
porlosotros es razó que demos íiempregra* 
cias al Señor: y que entendamos quan alean- >» 
jados andamos de cuenta,yquanco mas es lo « 
que deuemos délo que podremos psganpues 5 > 
aun no lo podemos entender» • n 
^Tratado Séptimo, 
De la Coníideracion de los ben eficios di 
uinos:enel qual fe declara mas poc 
extenfo la meditación 
paíTada. 
* ' 
NA D E X A S M A« 
yores queseas que nueftio Se-
'ñor tiene délos hombres * y 
J deque lesha de hazer mayof 
fargo éldia déla cuéntales el defagradefei-
Cc 2 mien 
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miento de fus beneficios. Porcftaqu'txaco» 
Jfeí.z, Hicíi^od ProphetaIfaiaslas ptoeraf pala-
bras d c fu prophecia y Ilam ando por tcííigos 
aloiclo y la tierra contra la ingratitud y de-
feonofeímieuto délos tpalos . Oyedízecl 
: ? cielo^y recibe mis palabras en tus oydós ticr-
ráiporq el Señor Di os ha hablado: Hijos cric 
y enfalze, y ellos me han tnenofpreciado» El 
UUey conofeio a fu pofleíFor, y el aíiioal pe-
febre de fu feñor. Más Ifrael no me ha cono 
feido} ni mi püeblo ha querido entender. 
Pues que cofa mas eftraúa que no reconofeer 
loshorobres lo que reconocen lasbeftias ? 
(comodízc fantHiejronymo fobre elle paf-
fo) no los quifo comparar con otros anima-' 
les mas entendidos'.como es el per ronque por 
vn poco de pan defiende la caía de fu feñor,fi 
no con los bueyes, y con losafnos,que fon 
nimales mas torpes y rudosspara dar a enten-
der que los ingratos no fon como quiera be-
ftiaSjíino muy mas brutos que las mas brutal 
delasbeftás. 
Pues de que pena fera merecedora tan grl 
beftíalidad? Muchas penas tiene Dios a-
parejadas para los ingratos, mas la mas jufta 
y mas ordinaria es defpojar los de todos lo* 
beneficios recebidós j pues no acuden al da-
dor cpn el deuido ágradeícimicnto dcllos. 
. - Por 
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•porque{co m o dizc fant Binado) el defagra 
defeimiento es vn viento, al>rafacíor,quefcca 
el arroyo déla dinina niifencordia,y ía fücntc 
de fu clemencia^ la cóTri<fnte de íu gracia. 
Puesaísi como el defagradefciniicnto es 
caufa de tan grandes raales,aísi por dcontra-
rio,el agradelcimicnto es principio de gtadif 
fimos bienes: y efpecialmente de tres. El pr¿» 
mero de amor de Diostporque (como dize 
Ariftotteles) el bien es en G amable: pero ca-
da voo es mas inclinado a amar a fu proprio 
bien . Pues ccmolos hombres naturalmente 
(can tan amadores de fi mífrpoís y ác ftrpto-
prio proucchoaqaando claramente veen que 
todolo que tiene es dadiüa graciofa de aquel 
ifammo bien hechor,luego fe inclinan a amar 
y querer bien, a quien veen que les ha hecho 
liante bien , De donde viene a feraquc cntjre 
lasconfideraciones que mas aprowechan pa-
ta alcanzar el amor 4e Dios a vna délas mas 
Iprincipales es la á los beneficios diuLnos:pof 
quecada vnodeftos beneficios es como vn 
l ízon que abiua y enciende mas la llama de-
ifteamor. Y por conííguiente cófiderar mu-
chos deftosbeneficios , €5 juntar en vno mu-, 
chos tizones, para que afsi íe encienda mas y 
mas la lia madefte fuego. 
Aproucchatambicn cftaconfídcració pa 
Ce 3 ra 
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ra defpertar en el hombre dcíTeo de feruir a 
Dios quando con/iderala grrande obligado 
quétrenc a quien tanto deue. Porque íi aun 
hatb las aues y h ñ y d l u s brutas por cfta cau 
fa refponden ala voz de quien losllarna,y o-
bedefeen, couioperfonas de raáoir.a todolo 
quefeíes máda»quanto mas juítoferaqueha 
ga eftó quien tanto mas recibio,ytantó mejor 
Jo puede reconofeer l 
Vale también feílomifnio para defpertar 
en nueflras animas^ dolor y arrepentimiento 
de los peccados. Porque qüando el lio mbre 
cofídiera profundamente por vna paítela mu 
clitáñ'mhíe délos bencíícioy que haTecebído 
d^ Dlos3r por otra la müchedñbre de los i^^ 
leñe i as q t'ierfe hechos contra el, cerno podra; 
dexar de auergon^aríeiy tonfandirre, y cono 
cerraejorloprietopar deloblancojconuiene 
fáber, la grandeza de fu maldad comparada 
con la grandeza de aquella furama bondad: 
la qual tanto tiempo perfeiiéro en hazer bien 
aquien flempre pcrfeusro en hazer mal? 
- Pues para eflostres íiacs deúe cofiderar el 
hombre ídsbeaefíáósdminos: yjuotamentei 
para d<irai Señargracus pórellos,y afsi quaa 
do ks facre meditando, ha de yr có cuyclado ' 
de hazer eílas faíidas en fus lagaref, a pplican 
do rucorajo^vnas vez^saíanaof deqaicn ta 
to'bien 
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to bien le hizo, otras ahleíTeo de fu fcmicío, 
otras al dolóry arrcpeadmienco de fus pec-
hados y oteas también a oíírecerfacriíicio de 
alabanza y agradecimicrito par eIlos:íjiie fon 
aquellos bezemeos de ios labnosjque el Pro 
pheta quiere que offrezcamos a Dios par los ^ 
beneficios rscebidos. 
s Y aqoq eftos fean innumerables, foíamen 
te trataremos aqaide CÍIKO géneros de bene 
ficios mas principales (a los quales fe pueden 
reduzir tolos los ot;fv>s)conüiene faberjel be 
nefício de la creación y goüeraacion,y redé-
pcion,y vocacioíí:y finalméte los beneficios* 
particulares, y oceultos, que cada vyp podra 
reconocer dentro de fí. 
Y110 fe requiere que de vna vez fe aya de 
penfar todos eílos beneficios * Bafta penfar 
vno,o dos, o tres bien penfádos,y bien rumia 
dosjporque los exerekios de Ia( raeditacio no 
fe han de tomara defbjo: como tarea qae fe 
hade llegar al cabojfino como el mantenímie 
to de cada diasque quantp mas tépladamente 
fe torna, y mejor fe dixere tanto íueíe fer mas, 
faludabíe. 
lyelbenepciaitldcredcion* $. I . 
<|f Comentando pues por el beneficio de 
la creación , para que puedas mejor fentir 
algo déla grandeza deíle beneficio , detics 
- Ce' 4 , p í ime ' 
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»» Hnmcrppcnfar muy proftinoiamétcloq efali 
*> aaces que íueíTcs criado . Hftce's v nodelo» 
*> principales auiíps que fuekn dar en cfta par» 
*? te los maeflros delayida:fpirltiial,afsi para co 
'* noícer la grandeza defte beneficio »como pa 
ra la arJchilacipi!(q^e iíanian)que e$ parayer 
'» el hombre clara ypalpa,l?lemcotc como de fii 
" parte no es maj que pura nada » Confidera 
" pues como oy ba tantos años, y no mil años, 
ni ciéMnos; fi no d e ay er a ca,conmcnefaber 
" de muy poco tiempo a eíla parte eras (alome 
** nos quanto alanimá)nadafy fuyfte ab eterno 
'* nada,y pudierasferpara íiemprenada^que es 
»> % menos q tierra, menos que ayre, y menos 
5> aunquevnapaía:ftnalmentenada» 
Mira luego como eíTa nada no pudo ha-
7-cr afi mifmaalgo , ni tampoco mefeícer 
que otro la hizielTc algo; pues lo que no 
ni puede obrar ni raereícer» Pues cftancíotu 
en en cíTas tinebla??, y en eíTc abyírao tan pro 
fundó de la nada * plugo a aquella infinita 
bondad y mifcricprdia^ante todo merefei-
miento 9 por pura gracia, vrar contigo de fu 
virtud y omnipotencia,y facarte con íu po-
deroía mano de aquellas tinieblas, y de aquel 
abyfmo tan profundo del no feral íér » y ha-
zcr que fuelTes aíjro. y(como dizc fant Auga 
&in) ao qualquiera algo» no piedra, no aue, 
nofef 
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ñofcrpjcntc, fino hombre, que es vna de las 
mas nobles criaturas del mundo. £1 te dio ef-
feferejuctienes ,cl compufo y organizo círe 
cuerpo tuyo:y lo guarnercio por todas parles, 
afsí de miembros como de fentidos ,con tan 
marauillofa prouidencia y artificio^ que cada 
vno dellosafi bic fe cófidcraj es por l i vna grá 
de marauiila*)' muy grándebeneficio, Efte es 
aquel beneficia que humilmente reconofeia 
el fatito lob, quando dezia, Tus manos S c-
ñor me hizicron y formaron todo entero en 
derredor. Acuérdate Señor9qiie afsí como de 
VQajtnaíTá de Barro me hezvílc, y que en eíla 
njifma me boíu eras. De p i d y de carne me ve 
íliílerco rapafiilcmc de huellos y nictuos,di* 
ftc aje vida y mifericordia*yguardafte mi fpi 
riíu con tu vifitacíon. 
Pues quedire de la nobleza de ta anima,y 
déla alteza del fin para que fue criada^ dcla 
imagen y capacidad que tiene? La imagen es 
la d el mi ímo Dios: porque en hecho de ver-
dad no ay cofa en k tierra que mas fe parezca 
a Dios,ni por donde mas claro podamos vc^ * 
nir en conofei miento del. Por donde los phi 
lofophos antiguos*y íeñaladamente A«axa« 
goras, nofupicron otro nombre conuenien-
te que poner a Dios a fino mete: que es lo mi* 
fmo que anima racional: por la grande fe* 
Ce f me-
lob.io* 
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99 mcjan^a que hallaüa ¿ntrc Diosy ella. Y de 
" aquí nafcc el no poder fer encendida peffe-
?» ñámente la íabílancia de nucftra anima: por 
» que como ella fea tanfemejante á aíCjaella dt-
„ aína íabftaacta (la qual no puede Tcr en eíh 
j , vida c^nofcid^atfsi tápoco ella lo paede fcr. 
Pues el fin para que efta noble criatura fue 
cnada , es conforme a efta digoidad; porqus 
coníla nos que fue criada para fer participan 
te de aquella bienaucnturada glpriay felici-
dad de Dios: para morar en fu caOi, para co-
mer en fu mcfa, para gozar de lo que goza3y 
f cílic la mifraa ropadeirnmortalidadque el 
Vitle*y rcyiiar para Cíe oipre con el. Y de aqui 
le viene al anima efta maraüillofa capacidad 
que tiene la qual es tan grande, que todas las 
criat aras y riquezas del mund o juntas no fon 
mas part? para hinchir el feno de íu capaci-
£Íad,que vn grano de mijo*eI efpacio de todo 
elmuíido. 
5j Puescon que pagaremos al Señor efta da 
3> diua tan grande? Si tanto dcuemos alospa-
» drescarnales,por auerUdoalguna parteen 
»J fabrica de efte cuerpo, quanto mas deuere-
mos a aquel padre éter nójque por medio de-
3> ellos formo el cuerpo , y fin ellos crio el ani-
" mirq es fm com pararon mas exceílentc que 
»> e! caerpo^ án la qual el cuerpo tío feria más 
• —s" . \ , • r - • • que 
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(juevnnitiíidarhedioncio? Q^fonlospa- " 
d/cs fíao vrí inílmínento con que hizo Dios " 
vna pcqucn:i parte tlcfta o'ara ? Pues fi tanto ' ' 
deuesal ijttílmmenr.o cfe-íáobra-,-quinto mas " 
deucras al prineípal agente que lo hizo? Y ü ) , 
tatifeo deues ál que ejitedió en fiazcr vna par- " 
te}quanto mas deaeras al que lo hizo todofSi " 
cu tanto p recio elHuias la eipada con que fe " 
gaíio vna-ciaáad r en qnahto mas deucs ell i- " 
mar al roifino'.Rev qué Ugano.' 
B d beneficio ic hconfermcion. 
1^* Y no contentó con aaer criado en Canta 
digukíad y gloriase! mifmo és el que delpues 
de cnaJo te cólema en e}la,como el mifmo la 
dizeporIfaias.YofoytaieñorDios q teen« 3 \ r 
feñoio q te conuiene faheny tegüuiemo por 
el camino q-kiidasi Machas madres conté tas 
co íolo el trabaj o de auer parido los hijos, no 
íe quiere encargar düla Crianza dellos: fino 
biiicápapáefto vnaaráa q las defeargue. Mas 
acanoesaftijfiaoqelrniírtio Señorfe quiío 
encargarife todode tal mañere a que el es la 
madre quecos eagendro,y el ama q nos cria, 
con la leche-y regalo de fu prouidencia,: fegü 
que el mifmoio teftifica por vn Propheta, di Qfe(tf 
zíendd.YóeracOmoamadeEphrainii, ylos " 
íral i i^a m¡s brágos? yxlks;l30 entedieron el 
»> 
" cuydado qyo tenia dctlos. De manera q vií 
*' miímo es el hazedor, y el confemador de to-
" do lo hecho: y afsicomo fin el nada fe hizo* 
" afsi también fin el todo fe desharia.Lovno y 
" lo otro confieíTa claramente el Propheta Da 
Pfal. iiid por eflras palabras. Todas las cofas Señor 
I44'> efperan d e ti,que les des fu ración y manteni-
miento a fus tiemposry dando fe lo tu,lo reci-
fcemycftendiendotula manodetulaTgueza 
ion llenas y abaíiadas de todo lt> que han me 
ncíler. Mas apartando tu el rc»íírodellas,luc 
go íe turbaran,y desfallefccran, y fe bolueran 
a aquel mifmo poíno de que fueron hechas. 
' De manera que afsicomo todo el móuimien 
" to y concierto de vn relox depédc de las rué 
' dasquclotraeny lleuáemposdefijde tal mo 
do que fi ellas parrfíTen^uegotodo aquel arti-
** ficío ymouimientoparáYia :afsitodoel artifi 
ció defta gran machina del mündo depende 
de foío el pefo déla diuina prouidencia de tal 
^ man cra^uc fi ella faltaífc de pormedio t^odo 
lo de mas luego faltaría. 
Mas que tantos beneficios fi pienfas, en-
cierra en íi eíle beneficio? Todos quantos pú 
élos ymomentos tienes de vida,fon partes de 
íle beneficio? pues en ninguno dllos podrías 
Víuir,ni per maneccr, fi apartaffcDios vn pú 
to fus o] os de ti. Todas quantas criaturas ay 
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en d mündojfon parte deftc beneficio: pucf 
todas ellas veeraos quefiruen para cilefin. 
Dcmancra que tuyo es el cielo y la tierra,y el 
Sol, y la Luna y fas Eílrellas, y la Mar,y los 
Pcces,y las aues,y los arboles, y los animalesj 
y finalmente todas las cofas: pues todas ellas 
éftan dedicadas a tu feruicio. Efte es aquel be 
neficio dequetantofe marauíllauaclProphc 
t3,quando dezia.Qaecofaes Señor el hora- _ -
bre porque afsite acuerdas del, o el hijo del 
honibre,porqueafsi lo viíítas?Hcziftelevn 
poco menor que los Angelc5:c'oroi>afte le de 
gloria y de honra, y dille le íeñorio íobre to-
das las obras de tus manos-Todas lascofas pu 
frftcde baxo de fus pies,las ouejas,las vacas,y 
iodos los animales del campólas aues del cié 
lo,y los peces déla mar,q caminan por las fen 
das de la mar.O Señor Dios nucítrequáma-
rauillofo es tu nombre en toda la tierr a? 
Yno contento con auer diputado pára eflc 
fin todasla^ criaturas vi Tibies también quifo 
por fueran mirericordia diputarlas inuifibles 
que fon aquellas nobilifsiraas intellígencias 
que aísiften delante del, y veen fu diuina ca-
ia:pucs (como dizefant Pablo)todos fdtí of-
fidales cn eila gran cafa y familta de XHWi a 
quien efla encomendada la tutela y guarda 
¿SÍS! ! l . 0 ^ f s ^ ^ r a e n ^ a el mundo 
O^cupo 
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bccupo en tu feruicío para que tü te oceupaf 
fes en el fuyo, y no quiío que ¿ehzxeáei cic-
lo, ni fobre el cielo ouieíTc criatura exempta 
de fu aprouechamiento, porque dentro áe ú 
no oüicíTe cofa q lo eñuuieíTe de fu feruicío. 
Y aunque todo ello paíles de coirid3,no 
dciics paílar afsi !as mercedes q Dios te ha he 
cho en auertelibfado de infinitos acaefeimie 
tos y mifedas,que cada dia vecinos acaecer a 
los otros hombres. A y no vees tolhdo*a otro 
ciego a otro manco, a otro perniquebrado, a 
otro con los dolores de lapiedr^o déla gotaa 
o con otros males femejantes. Pprqiie en lie-
dlo de verdad no es otra cofa c'fte müdo,íjno 
vn piehgo de infinitos trabajos :y a penas ha 
liaras cola en toda ella tierra de Hgy pto * dó-
de no aya la gemido y íu dolor . Pues dime 
agora quien te dio a ti efía bulla de exepció? 
quien te hizo tan priuilegiado, que entre tan 
íaamaneras de Íifiac!oSj,eftes íu fa.no entre ta-
ta rauchedübredcaydos^ftes en pie?.Noeres 
tu hombre como todos ? y peecador como to 
dosiy hijo de Ada como todoSíFues fi todo? 
eííos males viene,o por parte déla natealeza 
©.pg^partede la. culpa: suiendo entilas mi-
ími^paufas: como no aylos mifraos etfcílos? 
Pues quien fufpendio los etfeítos dtíiascail 
fas? quien de£uuo las corriení^s deías aguas* 
para 
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para fyjc tu no parecieflíscceftc commun di •» 
luuiojlinoíolala(Jíuinagracia? Puesechada " 
bien ella cuenta hallarasjqvie toáos los males " 
delrnúdofonlosbeneficiostuyps:yqocper " 
cadavnocídlcs deucséípecialagradeicmií€ -
toy anior.Dc,niancr3sqppr€l beneficio paf >'^0*a 
lado hallamos quetodos ios bienes del nnm- s> 
do fon beneficios tuyos:pues todos fíruen pa " 
ra tu conferuacion: mas agora por eftc cono- »» 
íccmosyquc también todos los inalcs del m ü - " 
do fonbeneficios tuyos : pues de todos ellos " . ¿^f 
te ha librado eílc Señor. v 
V d beneficio i c U m l m p c i o n i 
§. I I I . 
ffVSgamosal beneficio inefíiinable de nue* 
ftraredemption: aunque mejot fuera aderar 
elle my fierio con vn faofto filencioaque ha--
b!ardc!tan baxamente con lengua mor-
tal. Pcrdiíle por tu culpa aquella primera in -
nocencia y gracia en que fiiyiíe criado, y pu* 
diera juí ta mente aquella diuina equidad dc-
xarteen aquel eílado mííerablc(comodexo 
al demonio) íinauer quien felo demanda-
Mjy no lo quifo hazer3 íi no antes por el con-
trario trocando las iras en mifericordias,acor 
do de hazer mayores mercedesaquando auia 
recebidomayoresoífenfas. Ypudiendoclre x 
"ttdiarefte daño conembias: vn AngeUo vn 
Archau-» 
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Archangcl: de otras muchas máheras ; no 
<|UÍfo fino venir címiírno en períona :ypu. 
diendo venir con mageftad y gIoria,quifo ve 
«ir con humildad y pobreza: para enamorar-
te mas de fi con cite beneficio, y obligarte a 
mascón efteexcmplo ,y redemirte masco-
piofamentc con tan gran theforo*ydarte mas 
claro a conofeer lo mucho que te queria: pa-
ra que afsi le quifieíles: y lo mucho que en el 
tcniaSjpara que enel efperafles.Efto es lo que 
Ifa«43. có mucha razón encarece el Prophetalfaias 
por aquellas palabras quc fegun la trafíacion 
de los fetenta dizen afsu En todas las tribula-
ciones délos hombres no fe fatigo, ni canfo 
de padefeerpor ellos:ynoquifo cmbiarles 
emb axador, ni Angel para que los redimief-
fe: fino el mifmo en perfona pol la grandeza 
de fu piedad quifo venir a rcdemirloS,y tracr-
Josfobie fus hombros todos los días del fíglo 
aunque ello&conofcicron maí efle beneficio 
y cntriílecicron y prouocaroá a ira al Sprritu 
íajifto. 
Yfí tanto deuesa cíle Señor pofíqfíe el mi-
fmo en perfona quifo venir a red emir tc,quan 
to mas le deueras por la manera en que te re-
d¡mfo,que íuécon tan grandes trabajos ? Gra 
Nota beneficio es porcierto que el Rey perdone 
a! iadrofiló^got^S ^[uc mcicícc ;mas quc«l 
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tnifnio Rey los quiera recebiren íiis cfpaldas • * 
porcl,eft:ccsíin comparación beneficio ma '* 
yor. Quantos benefícios encierra en fi eílc be " 
neficio? Altalos ojos a aquel fau£i;oniacl ero " 
y mira todas las heridas y dolores quepa de- " 
fec a!li el Señor de la mageftad > porque cada v 
vna dellas es vn beneficio por fíj y grandiül* ** 
mo beneficio. Mira aql innoccntilsimo cuer '* 
po r.odo langriento, fembrado de tantas lia- " ' 
gas y cardcnalesjy rebentada la íangre porta n 
tas paites. ¡Mira aquella fanfta cabera cayda " 
de íluqueza, y derribada fobre los hombros: '* 
y aqueila dimna cara » en que dcííea mirar los. M 
angeles como efta 4íTcmejada y arroyada có ,? 
los lulos d eíangre, a vnas partes rezicteíy co * 
lorada^ otras fea y denegrida. Mira aql mas ** 
hcnnoío ro ího de todos los criados, y aque- '? 
lia cara q era común dcleyte delus ojos que la w 
iTiirauanacomo ha perdido ya toda la flor de " 
fu belleza. Mira aquel ían&o Nazareo mas . 
puroq la nieuCíínasbláco quela lechejmasco " 
lorado que el marfil antiguo: como efla mas ** 
efeureeulo q los carbones, y tan deíTemcjado *> 
y affeado que apenas podra de los fuyps fer »* 
conofeido. Mira aquella (agradaboca amari- » 
Ha y.moitc^ina , y aulloslsibioscardenos^y ** ' 
dericgrido,s,cüroo fe mucueo a pedir perdón >» 
nufericordia para fus mámos.; atormctadoies » 
Oración» D 4 'Fin ai 
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•» Finalmente por cío quiera quele mirares^ 
** hallaras que ooayenel vna íoia parte libre 
, , de ¿olor* fino qtocio el de pks a cabera efta 
V cubierto de heridas. Aquella frente claraba-. 
' ' queüos o) os mas heimofos que el foU cílá ya 
, , efeurefeidos, ydeftmtos con lafangreyprc-
** fencia déla muerte • Aquellos oydos que o) é 
" los cantares del cielo, oyen blafphernias de 
,> pcccadores.Aqueüos bracos tan bien fornai 
'* dos y tan largos, que atracan todo el poder 
'* del mundo j cílan defeoyuntados y tendidos 
en el madero» A quellas manos que criaró los 
'* cielof,y no hizieron mal a nadieicfbn encía 
nadas y defgarradas con duros clauos. Aque-
llos (agrados pies que nunca anduuieron por 
el camino de los peccadoresjeftan mortalmc 
te heridos y trafpa^ados. Y íobre todo efto 
mira aquella cama donde y aze,y donde duer 
me aquel efpolo ceicftial al medio dia,qusn-
cftrccha es y quan dura:como no tiene allí fo 
bre que reclinar la cabera.Ocabeía de oro co 
" mo te veo por mi amor tan fatigada? O cucr-
" po fanílo,del Sfpiritu fanftocócebidocomo 
te veo por mi amortan herido, y maltrata-
do?0 dulce y amorofo pccho,q quiere dezir 
eíla llaga íeita tan grád eabei tura? q quiere de 
zir tata fangre? A y de mi como te veo por mi 
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nocfiesagoratanyerta íablanda vn poco tu ?> 
durezaaincliname eíTas ramas akasaabaxame »> 
cíTe tan preciófofruAo:para que lo pueda yo >> 
gulbv i O crueles clauoia ciexad eílos pies y » 
nianos innocentes.»venid a mi coraron,y he- » 
rid lo,que yo íoy ei que peque y no el:O bue >> 
lefu que a ti con tantos dolores ? que a ti con >» 
la maer£s?y con los clauosfy con ía cruz? Ver » r ^ 
daderainente con macha razón dixo el Pro- »**¿*2* 
pacta. Aluy agenay peregrina íerafuobra »» 
de quien el es .Qoe cofa mas agena,ni rnas pe " 
regrína pata la vida , que la muerte ? y para la 
gloria q la pena? y para la fuoima faiiélidad y >* 
innocencia^queymagen depeccador? Cieíta >*. 
mente Señor cííc titulo y ella figura peregri- >} ^ ^ 
na es paiati.O verdadero lacobaqcon ropas * J 
agenas y habito peregrino nos ganaíle la Le- '* 
dicion del Padre: pues tomando en t i iraagé <» 
de peccador, nos ganaíle visfloria contra el 
peccad*)?Oinefabíebondad? o mífcnGcrdia » 
no deuida?o amor nunca penfado? o meepre >> 
benfiblechatidad? Dime Señor que viíre en ** 
nofotrosrqferuicjo te hezimos? có que obras »> 
te obligamos apaíTar tales tormentos. O ma- »> 
rauillofa largueza , q fin auer de nueílrapar- '» 
te n inguu m e 1 efe i m i e n to, n i d e la tuy a n i ngu ^ 
na necefsidad, quifite por foía tu gracia y mi " 
feticordiaren^diarnosporeftavia. Apare- *> 
JDd 2 ícido 
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» feído ha(dizc el Apoílol)Ia benignidad y cíe 
>> mencia de nueftro faluador * no pot las obra» 
•> de jafticia que nosotros heztmos: fino por fu 
" gr l mifericordia, por la qual nos hizo faluos. 
»» O quanto deíTeaua elle Señorj que finticíTc-
í r »> mos cfta miferkordia j quando porlfaias di-
Í J ' ^ * » xo aquellas palabras tan denotar. N o me in-
x 'o t f » uocaítelacob, ni trabaiallcen niiferuicio If« 
- » racimooíFreciftc tus carneros en holocaufto» 
»> ni con tus facrificios me gtorificafte: mas con 
>y todo efto me hcziíte feruir en tus pcccados,y 
»* rne di (le bien en que entender con tus malda 
>> des. Y o íbyyo foy el que perdono tus pecca-
» dos por ara6r de mi: y el que nüca mas dellaíL 
>» me acordare. Trahcme ala memoria y entre* 
>> mos fi quieres en juyzio , y mira fi tienes al-
*» go con que feas juftifícado. 
Pues o clemétifsimo y dulcifsirao Señor, 
qucay ea*rai con que te pueda yo pagar tan 
grande beneficio? Si yo tuuieífe todas las vi-
das de los hijos de Adam: y todos los dias y 
años del ílglo: y todos los trabajos de los bo-
bres q fon,facron,yferan:todo efto feria nada 
para pagarte el menor de los trabajos quepan 
deciftepor mi» T pues porninguna viapue-
do falir de cfta deuda , pagúete yofiquicra 
Dios mió con nunca jamas oluidarme deella. 
iPido tc 3 eño rpo rhs entrañas de tuímmen-
facha» 
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fa cliaridacl, que afsi hieras mi coraron có tus 
heridas, y afsi embriagues mi anima có tu fan 
gre,quc adóquiera que me bolnícre, ííempre 
te vea crucificadoíy do quiera que puíierc Jos 
ojoSítodo me parezca refpíandefcer ecu tu 
fangre,Eíla fea toda mí confolacion, cftar fié 
precrucificadocon tigo:y cfta toda mi affli-
ftion, penfar otra coía fuera de ti. Mira Dios^ 
mió el precio porque me coprafte; y nO per-
mitas que vn ta preciofo theforo ayaíído der 
ramado en balde por mi ? ni que yo í cacóme 
el hijo abortiuoraI qual pare fu madre con gr l 
dolor,y el no goza del i m ü o de I3 vkia. 
^ D e í ([turto beneficio deíauocacioH. 
§. I I Í I . 
f Defpucsdefto pienfa enel beneficio delá 
vocación, o llamamiento de Dios:fin el qual 
todos los otros beneficios fucle¡n fer pa^a ma 
yor condenación delhóbre, Aquies de ifaber 
que fon dos los llamamientos diuinos: vno a 
l¿fc*rnedianteel facramento del baptifmo:y 
otro ala gracia deípues de perdida aquella itt-
oocencia primera baptifmal. 
Coníidera pues que tan grande fec el bcnc 
ficio del primer Ha maraieto mediante el ían 
baptifmo:dodefuyftc aliropiado del pec-
hado original, y librado del poder del demoir 
D d 3 nio, 
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iiío,yliccliohijoclc Dios, y heredero efe fu 
Reyno.A ll i tomó él tu anima por cfpofa^yla 
adorno con ataüiosconueníentes atal eftado 
que es có la gracia, y con las virtudes y dones 
del Spirita íraño»y con otras muy mas ricas 
ge.24" joyas,y dones que las que fe dieron a Rebeca 
" quando la tornará por cfpofa de Ifaac. Pues 
91 que heziftetu por donde merecieflcs vntan 
" grade beneficio como eílc? Qoantos millares 
" no ya de hóbresfinode naciones y getes por 
" Jufto juyzio de Dios no alcanzan efte bien? 
" Que fuera de t i f\ naícieras entre e1ías,carecie 
" rasdél conofcimicnto del verdadero Dios,y 
*' adoraras piedras y palos ? Qoáüo dcues al Se-
** ñor q entre tanta raachetlumbre de perdidos 
'* quifo que acertaíTes tu a fsr de! numero de los 
,? ganados y de aquellos que ouicuen de nafcer 
" en los bracos de la yglefía y criarfe co la leche 
" de los ApoftoleSjV con la fangre de Chriño? 
Y f i defpues de la gracia defte llamamieto 
perdiílc por tu culpa la innocencia del bapti* 
irao^ycon todo eíio el Señor timo por biédc 
llamarte fegüda vez, o rnucíias vezeSaquetán 
to ledeueras por eíte beneficio? Quantos bc-
99 nefícios fe encierra en cftc beneficio? V n bc-
'> ncíicionie aguardarte tanto tiempo, y daite 
" efpacio de penitencia,)' fofriit® en aqiiel efta 
n do de h culpa, fio cortar el árbol iníiuíluofo 
que 
9> 
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que occupaua la tierra, y réfccbia en vano las 
influencias del cielo * Otro beneficio fue fuf» 
frir te tatos y tan enormes pcccadosjfin echar 
te en el infierno por cllosídancie por ventura 
cíhrá otros muchos penado por menores de 
Ii£los que los tuyos. Otro beneficio fue etn* 
biartc tantas buenas infpiracíones, y propofi 
tos^aü en medio de tus miímos delií lc^ypcr >> 
fcuerar tato tiépo en llamar a quea 00 hazía 
otra cofa fino oíFcnderafu llamador. Otro 
beneficio, fa« dar finalmente condufion a ta , | ' 
Iargasporfi«s,yUamártccótanpoderoíavez >9 
qconenarefükitalTesdeíüuertcaTida^yfa- i * 
lieíTes como otro Lázaro del fcpukhro teñe » j j 0 j j j 
brofo d tus maldacíesmo y a atado d pies y ma >, 
nos,fi nofuelto y libre délas pi ilíones de! ene >) 
migo. Masfobre todo eílo^que beneficio fue » 
darte alli no foloperdón de jas culpas paíTa- » 
dag,fino también gracia para no bueluer a e- » 
Has (con todos los otros atauios que al hijo 1» 
Prodigo fe dieron en fu recebimientorcó los >> 
quales anduuieíTes como hijo de Dios?ybur- >> 
lafiTes del demonio y trmmphaííes del raunr »» 
do?y tomaíles gufto en las cofas de Dios que » 
antes teerandeííabrida£?ydcfgiiíloen lasdcl »> 
mundoíqwe antes te eran tan fabrofas? >> 
Pues q fera íi demás deílo cóíidcras a qrá >» 
tos otros fe negó efie benefino,que a t i fe co- 5 J 
Dd 4 ce-
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ccáio tan de gracia? Y fícndo tu peccadorco 
** mo ellos y tan indigno deílc Hatnamicnto co 
" mo ellos, que quedando fe ellos en fu male* 
" ílracloj te puíicíTe Dios a t i en efiado de falud 
95 y de gracia con que agradefeimicnto, có que 
$* femicio le podras pagar efta merccdíQticíen 
" tiras ,quandopor virtud deíle llamamiento 
'* te veas algún dia gozando para íiempre de 
" Dios en elcielo:y veas a otros compañeros y 
'* conofeidos tuyos por falta de femejanfegra-
" cia eílar penando para ííempre en el i.ntíer-
Nota»> n0 3 Oquafttoay quepeníarenelhgracia. 
I M a y D i me quando aquel dichofo ladrón (que có 
* vna palabra compro la vida perdurable) fe 
vea én tan grande gloria como agora poílec, 
y vea fu compañero en tan grande tormen-
" ta como es el del infierno; y fe acuerde que 
el también era ladrón como e l , y pagana por 
fas hur&oscorao el ,y poco antes blasfema-
ua de Chrirto como el,y que con todo eílo fe 
inclinaró aquellos ojos di niños a mirar a el^ y 
darle tan grande luz , dexando al otro en fus 
tinieblas,q gracias te parefcaq dará por ella 
gracia?Comofe alegraracon tan grádc bene-
ljcio,camo femaraüiílara de ta grade jayzío? 
con que amor amara a aquel que lo quiío pre 
senircon vn don ta adttiirabk?P/ucs íi te pa-
* refesgrande elíebaíeñci'ó^cuesdatc que no 
es 
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tsetroelqueatifchíz;oporChrifl:o,quando ** 
eftemifi^o Señor pufo fus ojos piadofos en " 
ti dexando de llamar con cita manera de lla« ** 
niamiento a tu vezmo, o amigo que por ven " 
. tura le auia oífendido menos q tu . Mira pues »» 
lo que por ello deues al Señor, y la razó que " 
aquifetc oíírcícc para dcíTear morir por fu " 
amor. M 
Sobre todo e(lo confidera quanto le co-
do a! Saluador cílcbcneficio, que a t i fe dio 
tan dcbalde. A t i fe dio de pura gracia^y a el 
lecofto lafangrey la vida pues nos confbq 
fín ella no pudieran íer perdonados nueílros 
peccados, ni curadas nueftras llagas. Dizen 
del Pelicano que faca los hijos muertosty que 
como afsi los vce,hierefupechoconel pico, 
baila que lo haze manar fmgre con la quat 
rociados los hijuelos refcibcn calor y vida. 
Pues fi tu quieres fentir que tan grande fea 
efte beneficio , haz cuenta que quando tue-
ílauasentus peccados muerto aquel piado-
ío Pelicano mouido con entrañas de compaf 
fien, hirió fa (agrado pecho con vna lan^a » y 
rofcio las llagas mortales de tu anima con las 
fuyas, y afsi con fu muerte te dio vida, y con 
fus heridas fano las tuyas. N o feas pues mgra 
to a tm g^nde y tan coftofo beneficio: fi no 
^uer4ate(comote lo amonclla el Scñor)de-
D d v ftc 
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ftc dÍ3aen el qual falifte de I g y pto . E ñ e k é 
v tupafcaa,efte eldiade tu reíurtieflion zpuej 
en el paffaíle por el mar bsrraej.o déla íangre 
de Chrifto ala tierra de protnifsíon, y en eUt^  
fucitaílcde muerte a vida. 
Belos beneficios pÁrticüUres» 
t Bftósfonlps beneficios gcncralcsray otros 
bartieulares qne fe hazen a cada vno:losqua-
les no puede conofeer, íino el miírao que los 
lia recebído. En efta cuenta fe ponen muchas 
maneras de bienes, ó de fortunado de natura-
I c z 3 , o de gracia, que el Señor aura dado a ca-
da vno en part¡cular:yafsi rnifmo muchos nía 
Jes y peligros i afsi de cuerpo como da anima 
deque por fu mifericordialc aura hbrado:por 
^ Jos quales beneficios fe dcue también fu agra-
de fei miento como por los paíTados ? porque 
fon mas ciertas prendas del particular amor y 
prouidencia que el Señor tiene de nofotros.' 
Eflos tales beneficios no fe puede eferiuir en 
Jibrosrmas deudos cada vno efercuir en fu co 
ra^on para juntarlos con cRotros^y dargra-* 
cías al Señor por ellos. 
" A y otros aun mas ocultos,que el rnifmo q 
los h i recebido no conoce como fon algunos 
'* peligros y lazos oceultos que el Señor fu ele 
" preaer.ir yata)arcoD fuprouidencia;porqen 
tkaác 
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tlede el daño q nos podrían hazer ñ el no los 
atajaíTe.Quien fabe quantas terítaciones aura 
Píos efeufado si hobreíy de quantas occafio 
nes de peccar le aura librado ? y quatas vezes 
aura cortado los paíTosayárarmado los lazos 
alencraigoparaqueno cayeíTemos en ellos? lot»* 
Delfanfto lob dixo clmifmo demonio» cjlc 
tenia Dios cercado por todas paites^pa q nia 
gana cofa le pudicíTe dañar:y afsi faele efte fe 
ñor,traer a los fuy©s guardados como vn vafo 
de vidrio en fu vafera pa q nada íes empezca» 
Podra también el hombre aue'rrefccbido 
de Dios algunos dones fecretos fin que el mí 
fmo fepa dcllos: afsi como también puede y 
fucle aucr muchos peccados oceultos, que el 
mifmo qlos haze no conoce. Pues afsi como 
por efte genero de peccados dcúcmoj cada 
dia hazer oración con el Propheta y dessir. Pfa.28. 
De mis peccados oceultos líbrame Señorjaf* 
fi tambiem por aquel linage de beneficios de 
uemoscada dia dar le gracias: para que defta 
manera, ni quede peccado fin pcniteijda, n i 
beneficio fin agradeícimiento. 
Fin de las otras ílete Meditaciones,' 
pasa los diás de la fe mana 
en la noche, 
: * t -
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De cinco partes que 
puede tenerla Oraciolfc Cap, llít 
Sus fon Chriftiano Icílór.las rae 
ditaciones en que te puedes exer 
citar los dias de la femana, para q 
j l í afsi no te falte materia en quepg-
far.Mas aquí es de notar,q(como arriba dixi-
mos)an*es dcfta meditaríó pueden preceder 
dos cofas,y feguir feotrasdos: demanera que 
fean por todas cincopartcs las que entreuen 
gao en cfte exercício»conuicne faberjPrepa-
racion,Lición, Meditación, Hazimiento de 
gracias, y Petición, 
Porque primeramente antes queeíitre* 
mos en la oracionjes neceflario aparejar el co 
ra^on para aquel íaoéloexercicio: que es co-
mo quien tiempla la vihuela para tañer. Por 
lo qoal dixo el EcclefiaíHco, Antcs.de la ora-
don apareja tu anitnary no feas como el hora 
bre que tienta a Dios, Tentar a Dios es, que-
rer que liaga milagro en las cofas que fe pue-
den hazer por otros medios. Pats como el 
aparejo del coraron fea va tan principal me-
dio para alcanzar la deuociaiiael que ptetc»-
deal* 
DelaOracioiv 
¿c alcaíjjarla fin eftc racdio por clniífnio ca-
fa qaierc que Dios haga milagros:Io qnal d i -
zeaquiciEccIeííaftico que escomo tentara 
Dios, 
Defpttesdcla Preparación fe figue la L i -
ción del paíTo que fe ha de meditar en aquel 
dia3 fegun el repartimiento de ios días déla fe 
inana,que arriba fe hizo, Loqual íl.n duda es 
ncccííario alos orincipios: haíla que el hooi* 
bfe fepa lo que ha de meditar. Mas defpues q 
por el vfo de algunos dias fe fabe ya cfto « no 
fera tan ncccíTaria cfta lición': fino luego po-
demos proceder a la M e n t a c i ó n , 
Defpues ála Mcditacio fe puede feguir luc 
go vn deuoto hazimiejito de gracias por los 
beneficios refcebidos: el qual ha de acópañar 
fiempre todas nueílras oraciones, fegun que 
loaconfejael ApoftoLdi?¡endo. Occapaos 
con muchaínftancia en la Oración: velando 
en ella con hazimicnto de gracias. Porque co 
mo (dizefant Augpílin) que cofa mejor po-
demos tener e » el coraron* y pronuncmr por 
la boca^y crcriuir con U pluma,que efía pala-» 
bra*Gracias a Dios. No ay cofa qac mas bre-
uementeícdígaani mas duíccmltcíe oya, ni 
mas ale^rcmentcieeatieii.da^nimas früftuo-
famentefehaga, 
í a vkima parte es la petición; 




incnte fe llama oración:enk qual pedimos to 
do aquello que conuiencaÍM para nueftra fa-
hidjcomo para la de nueftros próximos, y de 
todalayglefia. 
Eftas cinco parces pueden entreueíilr enla 
oracion»1as quales entre otros proucchos tie-
nen también efte» que da al hombre aun mas 
copiofa materia de meditar: poniendo le de-
lante todas eftas diíFerencias de man jares: pa 
ta que íí no pudiere comer de vijo coma de o 
t ro , y para que fí en vna cofa feíe acátarc el 
hilo déla Meditacion,entre luego en otra do 
de fe le ofítezca otra cofa en que meditar. 
Bien veo queni todas eftas partes ,ni eíla 
Hota orden es fíempre ncceíTaría para todos: mas 
toda via feruira efto a los que comienzan apa 
raque tengan alguna orden, y hilo por don-
de fe puedan a los principios regir. Cierto es 
que algunas cofas fon neceíTarias a los princi-
pios para eníeñar vna facultad, que deípues 
de fsbida feria demaGadas. Y por efto de nin 
guna cofa que a qui dixeremos quiero que fe 
haga ley perpetua, ni regla general: porque 
mi intento no fue hazer leyjino introdució, 
para imponer a los nueuos en cíle camino: 
en el qual deípues que ouieren entrado por 
efta puerta,el vfo (como diximos) y el Spiñ-
tu fanílo les enfeñara lo de mas. L o qual di-
cho 
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f ^  na vez en eftc lugar quiero que fe entil 
da en toda efta eferiptura» 
^ Pe la preparación que fe requiere 
para aates déla OMcion 
Capitulo, V 
Gora ferabien q tratemos en par* 
tieulardecada vna deeftas cinco 
partes íufodichas: y primero de h 
Preparación q es la primera de to 
das.f Ya dixinaos que era neceíTario algún a 
parejo para entrar en la oració. Üfte aparejo 
puede fer de muchas maneras.Porque puede 
el hombre difponerfe para la oración trayeri 
do aU memoria fus peccados¿y feñaladameíi 
te los de aquel dia, y aecufarfe dellosy pedir 
al Señor perdón dellos: fegun aquello del Sa 
bio que dize, El julio al principio es aecufa-
¿or de fimiímo.Eílo parece que es defea^ar 
fe los pies para entrar en la tierra fanfta» y la-
u^rlas vefHduras parafalir a refcebira Dios* 
qnando vieneatratar con !os hombres , y 
enfcnarlesíufan^aley . Eíla manera de a-
parejo nos enfeña la raifma naturaleza: por-
que común cofa csaquando vamos apediral 
Sa * nueftros amigos., pedirles perdón , Ci en 
algolQj¡ auemosoíFerfdido, pnmero que les 
pida*» 
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pidamos otra cofa. Efto fe puede hazer a ve, 
zes con folo el cora^onty a vezes diziendo la 
confefsiongeneral,o el Pfalmode inifercrc 
mciDeus » o otro ícmeiante con tanto qtn 
ninguna coía deílas le diga de corrida , fino 
con toáoelrcpoíb y fentumento quefeapof 
fible. 
Mas no fe dcue el íiombre detener mucho 
en eílaconfíderacion de lospeccados (como 
hazen algunos que aquí comienzan y acaba: 
yaqui fe les paila toda la vida) porque aunq 
cílo fea ílcmprc bueno, y a los principios ne» 
ceíTario: mas toda via conuiene que fe tome 
con tal medida que no quite el lugar a ocras 
cofas mejores. Y por eílo no es mencfUr que 
defeiendael hombre a eoníiderar muy por 
menudo fus peccados: efpecialmentc aque-
llos cuya reprefentacion le podria incitar a 
mal: fino baila que hecho vno como hazede 
todos ellosjlo arroje en aquel abyímo déla di 
uina bondad y mifericordia efperando el per 
don y remedio delk. 
También nos podemos aparejar ,Goníidc 
tandola Mageftad y grandeza de aquel Se-
ñor con quien vamos a hablaren la Oración. 
Porque eíla confideracion nos enfeñara con 
quanta reuerencia y humildad, y con quan-
ta attencion deua hablar vua criatura mifera-
ble 
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feíe como es el hombre a vn Señor de tantá 
JMagcí'bd como es Dios, fobre vn negoció 
de tanta importancia como es fn faluacion. 
JVlas para entender algo defta di nina rnage-
ílad deües confidcrar^ue ios cielos y la tier-
ra y todo el vniueríb no es mas que vrtalior-
nii'ga,o( como dixo el Sabio) vn grano de pe 
ib qjje fe carga en la balanza^ delañtt: la M a -
gcliaddeDios. Pues íl todo lo criado flo es 
mas que viia liormigá delante debíu qne tasi 
pequeña parte eres de todo el.lo que pareíce 
ras delante del? 
Ella cófidetócion es comovna profunda 
reuerencia que hazc el anima détro de íimif 
ma delante del throno de acjuella foberaíia 
Mdgeftad quando entra en fu palacio a ha^ 
blarconella. Con eíla maaera de humildad 
y reuerécia nos enfeño a orar el hijo de Dios 
quando fe ptoílro en tierra para hazer Ora-
tion para daríios a entender, quan demba-
do ha de eílar el hombre y qtian íuraido enel 
abyfmo de fu vilezaiquado fe pone a hablar 
con Dios.Conefte fpiritu y fentirniéto pue-
de el hombre repetir las palabras de aquel Sá 
fto Patriarcha que dezia f Hablare a mi Se-
ñor aunque fea poluo y ceniza. 
Sobre todo eílo apfouecha muchc) para 
eftc aparejo,coíiderar lo que vamos a hazer^ 
Oración ' Ee quart 
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C|ijan<?o nos llegamos a la Oración. Porque 
bien iniratlo,no vamos alíi a otra cofa, fino ^  
recebir el fpiritu de Dios^y las infíuenciíis de 
íu gracia,y el alegría de la charidad, y deuo, 
cioñ :de la quaí vcemos quan llenas íalen las 
animas délos juílos acabada vna larga y de-
nota oración. Y íi efto es afsijpor aqui veras 
con quanta humildad y reuerencia , y con 
quanta attencion y deuoció deues cftar, qua 
do te llegas a abrir los fenos de! anima para 
A&u. i . recebir a Dios. Mira con que déuocion ar-
dían los Apoftoles qttando eftauan efperan* 
do la venida del Spiritu fanftory por aqui en 
tenderas como deues tu efíar quando te lle-
gas a efperar y recebir el miíhno Spiritu fan-
c^o,r»un que no fea con tanta plenitud. Por 
aquí veras quan cerradas has de tener enton-
ces las puertas de tu entendimiento y vo-
luntad a todos los cuy dados del mundo , y 
quan abiertas afolo Dios : porque íi vinie-
re & Buelua por hallar cerrada la puer-
ta,o cmbai^C^ '^1 ^ pofada con otros hucfpc 
des. Pues con ^ aparejo y fpiritu pedes 
pefentartc aqui ante' h cara del Señor, co-
Lucse. 14. riio aquel H/dropico que eílaila delante del 
élperando de fu miferitordioía .mano el be-
Matt.8. Weíkio de íu talud , o como aqueí iepmfo, 
Mar.i . que arrodillado ante fus pies, liumilm^tc 
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c!ezíü,Señor ii quieres puedes me limpiar. 
Jvlira c!e la manera que e íh vn perro ante tú 
mefa He fu Señor haláganáble coa los ojos y 
con todo el cuerpo^eíperafldoálgima itilgá^ 
jucla de fu racía,y de i b manera te deues pre 
ícntaf ante aquella rica tíieía 4cl:ScñorcÍclos 
ckios^cordi ilanclcte por menor q todasTirs 
iDiícrkordias,}' picUédo alguna partczka efe 
llaspati.Con eftc fpintü puedes deizir aquél 
pfalmo «Ad te kuaui ÚCUIDS races qui habitás m —^ * .. ^ 
ÍÍEIIÍ, cr^.-elíilaücj breijecsinuy aparejadi) . 
•íípcrtary enceder eíle afielo fuíodicho..' 
Üella preparación/o ck-la otrá puedes Vfár 
como qwifieres, fino qué la primera parcíefe. 
que coiiiáene mas paralanóche, quando eí 
hombré deue examinar fu confcÍencia,y pe-
dir perdón de íósdefeítos de aquel dia, y-la 
fegíida para la raafiaoa, quandomadrügás a: 
pedir a "Dios lymofna y focorro de-graciada 
ra mejor empicar aquel di a enfuf^luicio. 
Y porque cTíaber orar como' conulenej es 
vn muy eípeeial clon dcDios,y obra del Spi-. 
ntu'fandojpide k hiiniilniente,aísicíila 
ua preparación como en la otía^que el te cn« 
leñe a hazer efte officio : y te de gracia para 
cíbrallihablando con e^con aquella atten-
cion y deuocion, y con a qué! recogimiento 
de cora^ü?y con aquel te•>n or y referencia q * 
Ee 3, COR» 
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cprmienc a tan grande Magepad? y afsi mif, 
mo para que de tal manera períeueres yga. 
Oes aquel poco de tiempo cneftc exercicio 
que Taigas del con nueuas fuerzas y aliéto pa 
ra las cofas de fu femício. 
También fuele fer buena manera c'e apa-
rejo rezar algunas oraciones vocales antes 
ck la meditación , quales fon muchas que fe 
hallan en diuerfas horas y libros deuotos: y 
cfpecialmente en las Meditaciones de Sane 
Auguftin^y ene! Pfakerio de Dauid: donde 
ay algunos deuotiísimos pfalniosvque ayu-
daran mucho a encender y defpertar la deuo 
cion.Porque proprio es de las palabras deuo 
tas(fi fe dizen con fentido y attencion ) he-
rir el coraron , y leuantarloaDios . Lo 
qual nos es tanto mas neccíTario i quanto 
mas cíluuiere nueftro fpiritu resfriado y di-
fíraydo* 
Y aun firuen mucho mas efías mifmas o-
raciones quando fon rimadas:comofon mu 
chosHymnos de Sandos,Profas,y Vcrfos: 
porq no fe como las palabras de Dios cneíle 
eílilo y armonía tranen coníigo mayor dul-
zura y fuauidad.Y afsi hallamos enlas obras 
de S.Buenauentura( que fue vn Dodlor de-
Uí)tifsimo)muchos Hymnos deííos, y algu-
nos en S.Bernardo:y otros tambié en otros. 
Tam 
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También fon muy alabados ( y con razón) 
tres Hyninos deuotifsimos cj hizo Hierony 
moVidAS a las tres perfonas aminas có otros 
remcjantcs los quales fabidos de coro,y paf-
fados denota mente por la memoria, fon co-
mo vn íiiauifsimo minina que comienza a eii 
dallar el paladar de nueftra anima, y difpo-
nerlo para el güilo de las cofas de Dios. 
Aquí conuiene auifar de la intención con 
qui el hombre fe ha de llegar a la oración, 
porqnofeha de llegar principalmente por 
fu propria coníblacion y regalo ( comoha-
zen algunos amadores cíe Ci mifínos)finoTo-
lo por hazer eneílo l.i voluntad de Dios , y 
pedirle fu gracia,y d ifponcrfe para ella.Y c5 
toda eílo ha de y r el hombre tan pueílo en-
las manos de Dios, que tan aparejado ha de 
cftar para las confolaciones , como para las 
defconfolaciones , poniendoíe hmnilmen-
te en fus manoseara que difponga del y de 
fus cofas todo lo que por bien tumere^cono-
feiendo por vna parte que no es merecedor 
de nada.y creyendo por otra , qüeaunque 
eílo fea alsi, eí Señor por fu infmita bondad 
y clemencia liara aquello qus masconuen-
ga para fu üiud. Y por e íl o deue el hombre 
contentarfe ygualmeotecon lopoco y con 
lo macho; y con qual quier tratamiento ^ue 
Ec 3 nucíiro 
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jmefiro Señor le hiziere teniendo fe por !n* 
«Hgno de todo lo que le dair.y eílando apare 
jado para todo lo que le mandaren , no por 
lo que capera recebi^ fino por lo que ya tie-
ne recebido y por lo que Dios merece.Con-
tra lo qual veemos que hazen muchos los 
qoales fon como los mocos harones,que fir 
no les baylá delante,var» refunfufiando a los 
anandados. 
También conuiene aquí auifar, que qtiafl 
do el hombre ha de tener fu exercicio de ora 
cion por la mañana/e acuefte ccncíic cuyda 
dodcantenoche.-y comolos que lian de a-
maííar otro día, fuelenrezentar de.antcno-
che^afsi deuc el hombre preuenir c6 vna pía 
táofa foiicitud,y encomendar «ISeñor lo que 
•otro dia ha de meditar. Mas a la mañana en 
deípertando luego dcue oceupar la pofada 
con s. quel fanfto penfamiento antes que o-
trola oceupe porque en aquella hora eíla el 
coraron tan difpuefto,quc qualquier penfa-
tnicnto que primero íe fe oíFrefce, de tal ma-
niera fe apodera desque deípues no ay quien 
lo pueda echar de cafa. 
Y porque la oración de muchos es muy a 
gradable anueftro Señor, para cftofera bien 
que en la oración afsi de la mañana como da 
la noche pienfes quantos perúes y íjiemas de 
' ' PÍOS 
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Dios afsi en monaílerios ¡como fuera delíos 
cftai'an en aquella mifiria bora velando yper 
feuerando ante el acatamiento diuino:derra-
mando muchas lagrimas^ por ventura mu-
cha fangre por e l , con los quales te deues ta 
luunilmente ayuntanpara que la prefencia y 
la dulce memoria dellos , te fea incentiuo de 
deuocion,y exemplo de perfeuerancia en la 
oración .Y afsi mifmo cjpandote hallares ne 
gligentc en aquel excrcicio,y te viniere pen-
íamientosde acabarlo,puedes aüergon^arte 
y aecufarte con el exemplo de tatos buenos: 
los quales LO tanta attencien y folicitud per-
feueran en aquel exercicio fin ceíIar,offi-ecie 
do alii ¿us cuerpos y animas a Dios en facrifí. 
ció. 
De la Lición, Cap. V I . 
Eipues de la preparación fe ligue 
la Licio:1a qual no ha de fer apref 
furada ni corridarfmo muy foífe-
gada y atteta applkado a ella no 
folo el entendimiento, para entender lo que 
fe lee fino mucho mas la vülütad,para gullar 
lo que fe entiende.Y quando hallaremos al-
gún pallo dcuoto íera bie detenemos vn po-
co mas encl,y hazer alli vna como cftacion, 
penfando calo que fe haleydo, y haziendo 
Le 4 alguna 
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alguna breue Oraeion fobrcelíorfegim que 
lo aconfeja fant Bernardo diziendo, Mcne-
fler es muchas vezes recoger algún poco de 
fpiiitu y deuocion de la ícriptuf a epe fe lee: 
y cortar el hilo de la lición con alguna Ora-
don?con la qnal fe leñante el corado a Dios, 
y habk con el, conforme a Jo que pide el feri 
tírqientojyJa materia del palio que íe leyó. 
Aquí conuiene auifa^que la lición no fea 
muy larga-.porque no nos oceupe la mayor 
parte del tiempo: y afsi fe hurte á los otros e-< 
xercicios mas principales. Porque(como di 
zc fant Augtiftin)bueno es orar y leer/i po-
demos hazet ambas cofas: roas fino las pode 
mos hazerjiiicjor es la Oración que la iició, 
Mas porque en la Oración algunas vezes ay 
traba jo,)' en la lición íaciiidad,de aquinafee 
queeílenueftroTniferable coracon muchas 
vezes rebufa el trabajo de la Oración, y fe a-
coje al regalo de la Lición:como el miímo S. 
Bernardo quexando fe de fi miímo dizeque 
algunas vezes lo hazia. 
Verdad es,que afsi como a falta de pan de 
trigo íuelen comer los hombres el de centC" 
nOjo deccuada , por no quedar del todo a-
y unos:afsi quando c| coraron cíla tan diííra 
hido,que no puede entrar en la oración, puc 
de deíenetíe algo mas en la lición; o juntar 
CllYflQ 
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en vno la Meditación con la Lición: leyen-
do vn paíTo,} meditando fobre e l , y luego 
otro,y otrojdeín rniíhia maneraiporque yen 
do aísi atado ú entcnclírniento a las palabras 
cicla Licio ;i,no tiene tanto lugar para dena-
niarfe en diuerfas imaginaciones y penfaniie 
tos,como quando eíla libre y fueito. Añque 
mejor feria luc hrar todo isqí tiepo con Dios, 
como el patriat cha lacob: porcj en fin acaba 
da la lucha nos daria fu béndici5:o dado nos 
la deuocion cj procuramos,© alguna otra ma 
yor graciada qual nunca fe niega a los q fiel-
mente trabajai^y pelean por fu áraor. 
Pela Meditación. Cap, V I L 
S'ÍBS®! ^%ue's e^^ a Iv^^on & figuelaMc 
I F^-^V' diíadó dc¡ paíToi]i!eíe ha ley do 
' i M ^ cerfa e^ *0 cl*la'es ^eíaber , q 
üfeCTB^Hl efia Mediíacio vnas vezeses de 
colas que fe puede figurar co la imagina ció: 
como fon todos lo« paífos déla vida y pafsio 
<ie Cliriílo:y otras de cofas que pertenefeen 
nías al ente04imiento,que a la imaginación: 
como quando penfamos en los beneficios. 
Dios en fu bondad , y mifericordia,o en 
qualnuiera otra de fus pcifcaiones . Efta 
lanera de M f ditaci^n fe llama intelleftual, 
y otra ixtíagiñada, Y déla vna y dcla otra 
£ e 5- folc-
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íblemos vfar encflos cxcrcicios,fcgmi que la 
materia de las cofas ló requiere. 
Y porefto quando el rr,yfterio que quere 
mos penfar es deia vida y pafsion da ChriíTo 
o de aiguna otra cofa q«e fe puede figurar co 
la imaginacion,corno es el juyzio final, o el 
inííerno,o el parayfov deiiemos figurar cada 
cofa deíbs co la imaginación de la manera q 
ella es,o de la manera c¡ pa{üiria,y hazer cue 
ta que allí en aquel mifmo lugar donde eíla-
mús palla todo aquello ea prefencía nucllra, 
para que con efb reprefentacion de las cofas 
fea mas vina la coníidcracion y fentimieuto 
delUs.Yaigunos ay q dentro de fu mifmo co 
ra^on imaginan q palla qaalquiera cofa de-
flas q píenfan,porque pues enei caben ciuda 
des y rey nos,no es mucho que pueda caber 
tábien la reprefentacion y figura deílos my-
fíerios, Y aun efto fu ele ayudar mucho para 
traher el anima re cogid a,en t en d iendo en la-
brar como abeja détro de fu corcho fu panal 
de miel. De qualquiera deftas dos maneras 
podemos vfarencíla manera de meditación 
imaginaría.Porque yr con el penfamiento a 
Hicrufalc para meditar las colas que aíli paf-
faron en fus proprios lugares,es cofa que fue 
le enPiaquvfcer y hazer daño a las caberas. 
Y [>oi- ePa jiiiíhu cau fa tampoco deue el 
hora-
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hornbrc hincar mucho la imaginación enlas 
cofas que picnfa: porque demás de fatigaríe 
co eílo la cabe^a^podria tábicn caer el algún 
engaño con efta vehemente apprehcnfion : 
par^rciendoie que realmente vee lo que coi) 
efla fuerza imagina,. 
Del hazimiento de gracias. 
Capitulo. V I I I . 
Cahacías ellas tres partes, fe pue 
de íeguir luego hazimieto á gra 
cías por losbfencfícios recebidos 
1^  por no cortar el liiio ds la dc-
uocló có dinerfos affeclos}'- materias, puede 
el hobre cotinuar efta parte có la precédete: 
tomado occafió de lo q ha pcnfado,para dar 
gracias a nueílro Señor por el beneficio q en 
aquello le hizo,y j ytar con elle beneficio to 
dos los otros^y darle gracias por ellos. Por-
que acabando de pefar algún paííb de la paf 
ííoii,podemos dar luego gracias a nueflroSe 
ñor:por aquel beneficio de nueííra redepcio 
y efpecialraente por ruemos querido redi* 
mir con tatos trabajos: y luego darle tambic 
gracias por todos los oíros beneficios. Afsi 
íiiifmo quádo ouieremos pefado en nueftros 
peccados podemos darle gracias;porque nos 
eipero 
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efpero tanto tiempo y nos llamo a peniten-
cta:y epando en las raiferias deíla vida, por 
las muchas de epe nos aura librado: y qnádo 
en el paflo de la muerte^porqne nos ha dado 
vida y efperado a penitencia,}' quando en la 
gloria del paray ío, porque nos crio para tan 
grande bien,y afsi en todos los de mas.Y de-
fpaes(rc»iin diximos) deue el hombre jutar 
con eíle beneficio todos los otros beneficios 
como fon el beneficio de la creación,y con» 
fcruadon,y redempeion^y vocacion,y glori 
ficacion,deios qualcs fe trato arriba enla Me 
ditacio del'Domingo en la noche. Poreílos 
y otros infinitos beneficios afsi públicos co-
mo fecretos,de todas quantas gracias pudie-
re^ llame a todas las criaturas del cielo y de-
la tierra para que le ayuden a efte officio. Y 
c5 efte fpirito podra alguna vez dczir aquel 
Cántico.Beneiicke omm<í Qperx DÍÍÍ D'íio, &c 
Dan. 3. o el í?Calmo.Bcncdicanima íned Dñt, er omnk 
ps. 120. quiere. 
Déla petición. Cap. I X . 
EOa la vltima parte de todas que 
es la Petición , la qual contiene 
dos paríes,en la vna de las quales 
pedimos para los proximós;y en 
la otra para nofotros. 
L a 
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La primera íe puede continuar con la paf 
facb.-cjue es con el haziraiento de gracias def 
feando cjue todas las criaturas firuan y alabé 
a vn Señor ta digno de fer alabado y femido 
por fer tan piadofo y largo para co todas fus 
criaturas. Y afsi con cíie atiero y deílco de 
la gloria de Dios^ueguele primeraméte por 
todo e! vniuerfo niundo,porquc todas las ge 
tes conozcan y íiruan a tangráiiSeñorry lúe 
go por la iglefía Chriftiana , y por todas las 
caberas della^para que por ellas fean encami 
nados todos los fieles al conofeimiento y fer 
uicio de fu criador. 
Afsi mifiuo niegue por todos los miebros 
defta igÍella:por los jullos,que Dios los con 
feme:y por los peccadores,que los perdone: 
y por los defunélos, que los lleue a fu gloria 
perdurable* Afsi raifmo ruegue por tódos íus 
deudos,araigos,y bicnhechores:y por todos 
losatribulados,captiuos,enfermos, & en car 
celados,con los quales podra fin dfkurfo n i 
diftrahímicnto cumplir las obras de miíeri-
cordia encomendando l®s al Señor que íos 
criojyponiendo las neccfsidades de todos en 
acjlias manos q por todos fe puíicró en cruz. 
, Defpues defto deue pedir el hombre para 
n lo que íintiere q ha rnenefter/egun las par 
Aculares neccfsidades y miferias ^ucfitntc 
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en fu anima.Efpecialmentejquádo pedimos 
remedio para contra algunos vicios y p aísio 
nes de q«e fomosmas inolefl:ados,o algunas 
virtudes de que tenemos mayor necefsídad. 
Efía malera de petición (entre otros proue-
chos)ticne efi:e,q renueua cada día en el ani-
ma los buenos propoíitos y deíleo de las vir 
tudes, y la mueue mas a hazer aquello qtan 
tas vezes y con tanto deíleo pidio,y auergue 
^ala mas quando no lo haze y acordandofe 
con quanto dcíTeo y inílancia pidió alScñor 
gracia para hazcrlo.Cóforme a lo qual dizc 
Sant Chryfoílomo, Los que deueras íiazen 
oracion,no les fufírccl coracon cometer co-
ía indigna de tal cxercicio,fino teniendo re-
ípeélo a Dios con quien poco antes trataroii 
y conuerfaron,preílo deíecháde fi todas las 
íliggcíloncs del demonio ypenfando entre íi 
quan gra mal fea,el que poco antes hablo co 
Dios,y le pidió caflidad,y fanfti¿ad,con to-
das las otras virtudes^que fe paffe luego al va 
do del cnemigo,y abra las puertas de íii ani-
ma a torpes y deíbneílos deley tes , y de lu-
gar al demonio en aquel pecho donde poco 
antes moro el Spiritu iuncto. 
Mas és mucho de doler, que algunos dizé 
que no íabé lo que han de pedir.No es excu-
fa cíia para recebir.Porquc q bellia zy tan in 
fenfi 
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feníiblc,^ no fepa íígnifícar por algüa víaía 
nccefsicbd que tiene ? que enfermo ay, q no 
fepa iízir,aqiiii«e ducleíMira pues^  o hóbrc 
a ti mifnioiíiiira los vicios y pafsioncs q mas 
te combatenífi la auaricia/i la ira, íi la vana-
o-ioria/i la dureza de tu propria voluntad, íi 
la foltura de la Icnguajfi laliuiandad de cora 
0^11,fi el amor de la honrado del regalo, íi la 
incofiada en los buenos propoíitos que pro 
pones,cl amor prüprio,o algunas otras femé 
jantes paísiones y peíliíéncias del anima , y 
defeubre todas ettas llagas vna por vna a aql 
medico del cielo:para que ellas cure con la 
vncion de fu gracia. , 
Pedido ya el remedio para los vicios,picle 
luego todas aquellas virtudes que mas couic 
nen para tu faiud.Y porque ella es vna prin-
cipal parte deík exercicio.en la qual a vezes 
fe fucie gallar todo el tiempo de la oració c6 
nmcho guflo y aprouctiumicnto: parefeio-
tnc feñalarte aquí las principales virtudes, q 
fon como columnas de la vida íjpirituahpara 
que fiempre foípires por ellas, y íiempre las 
pidas al Señor en tu oración. 
^Petición de Us mrtudcs mas neccjfd* 
rids. I I . 
Primeramente dcues pedir al Señor cftas 
^natro virtudes, que fon corno fundamen-
to de 
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todetodalavida rpíritua!:last|uale5 fe hait 
de traer licmpre ante los ojos; porque fiem-
pre y en todos los paitos de ia vida fon necef 
íarias:conuicnefaber,Cofnpoíiciü dd liom-
brt interior y cxterior,difcrecion y attenció 
ei i todo lo que fe ouiere de hazef,o drzir,pa 
TÚ qnetodo vaya conforene al jiíyzio déla ra 
z<jn,íVeno y cucista con la lengua, y rigor y 
afucreza en ei tratamiento de la períbna. En 
treias qualcsvirttidespufimos por primera 
}ú couipoficion del horribre interior y exte-
rior-,' >orqtir es principio que difpone paru to 
<ii> lasoíra^Y U compolició del hombrein 
t M íor confine traer a Dios prefeníe cnel 
cm-s^ow, y la dti exterior en hazer todas las 
édíSs corno quié eita en fu prefencia,)' lo tic 
feffípre delante por juez y teíligo de fu 
Vida. >íi • : 
'/ras áe cíías fe fígiícn otras quatro virtu-
des en aue coníille iafummadela perícílion 
fáSi-qííafe eiíñii de tal manera entre íi anne-
xas y fobordinadasj que no fe puede fuften-
tar la vna ííi». la otra.Eílas fon obediécia per-
fcfla mortificación de la propria voluntad, 
fortaleza para vencer toda difíicultad y tra-
ba j o ^ aborrefeimiento y defpredo de íi mif 
mo.PorqUe eíta claro que la famma de t >da 
la dü¿lriiia Chai Uaná es vna p e r t ó a obe-
diencia 
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dicncia y conforraidad con la diyiíia volun-
tadtaísi en todo ío quemancíaiac^nfeja yui^r 
fpira: COHÍO en todo lo que ordena acerca de 
nos.Efta obediencia no íclpuede guardar fi* 
no tenemos vn cucíiilld cnia mano, paracor 
tartodos losappetitos defordenados denue 
ftra propria fcníualí dad y voíuntad* que con 
tradijzen ala diuina . Mas eftc golp^ nadie lo 
puecíe dar , fino tiene grande f^rtale^ade ani 
nio para peíear con figo miímoay hazer guer 
ra mortal a fus proprias inclinaciones y appe 
titos. Y efta guerra nunca jamas hara,fino el 
que por amor de Dios ouiere llegado a tener 
vn verdadero y fanfto aborrefeiraicnto, y de 
fprecip de íi mi ímorporque donde ay aborre 
cimientOjfacilracnte fe figue mal tratamien-
to, y defprecio de lo abonefeido, mas donde 
no lo ay fino amor(de mala gana toma el hom-
bre el a^otc en la mano para maltratar a quié 
ama. Pordo parefceque niáguna deftas vira 
tudcs puede dar vnfolo paíTQ fin el ayuda y 
íbeorro de la otra. 
Defpucs defta fe figué luego otras quatro 
altifsiraas y nobilifsimas virtudes, que fon hu 
mildad interio,r,y exterior,pobreíza dé fpiri-
tu y de cuerpo^acienciaen todas las aduerfi-
dades y tribulaciones, pureza de intención 
en las buenas óbrasibaziendo todo lo q hizie 
Oración. F f remos 
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femos puramente por amor de Dios,<inmcx 
cía de otro intercíTc, ni rerpcfto afsi téporal, 
como ípírítüal. 
Defpues deftasfé fígucn otras quatro vir-
tudes , que fon el nn y principio de toda la 
perfeftiomlas quaíes fonaFe íicmífsiiiia de to 
i o lo queDiosdize,)'promete* Efperaiija fe» 
gura en cí cómo verdadero padre en todas 
las nccefsidadesy tribulaciones quefenosof 
fr efeieren: Amor deDios, que fiemprc arda 
en nueftro coraron: y junto con el temor y re 
Uerenria cíe fu grande Mageftad y juÁícia: el 
qüal fieprehá de acompañar todas nueftras 
obras. 
§ 1 1 ^ con todo lo fufo dicho fe ha de juntarla 
perfeuerancia y continuación en el exercicio 
lie tóelas eítas virtudes* laqual haze en poco 
tiempo arribar a la cumbre de ia pcrfe&ion. 
En ellas fufodichas virtudes principalmente 
cofiftc la fumma detocíala perfeftion :y por 
efíb todo nueftro cíludio y diligecia fe hade 
emplear en bufear las por todos los medios <j 
nos fea pofsiblc: y feñaladamentepcrla ora-
' Cio n, que es el principal medio por do fe alca 
<ja todo bien. 
Aquí roe paré'Fce' d-ar auifo :?que aliando el 
hombre pidiere alguna ddbs virtudes,fedc« 
Un-yt vn pcco,yhaga vna como cílacionen 
cada 
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«da rna ¿ e l h s , coníidcrando breuemem 
te losmotíuos principales que mas DOS pue-
den induzir al mayor exercicio de latai vir* 
tud.Pongaitios excmplo. Qirando pidkre-
mos la virtud déla charidad, que es clamor 
de Dios,podemos dczir: Señor dame gracia 
para que te ame yo con todo mi corneó y ani 
ma:pues tu eres vna infinita bódad y hermo-
fara que merefee fer amado con amor infi-
nito^ de mas deíl:o, porque tu eres mi vnico 
bicnhcchor,y mi padtc y mi criador,)' mi v i * 
timoíinay el efpofo de mi anima aquicn fe 
deuc todo amor. A ísi mifmo^quando pidie-
res ía virtud de la efpcran^a puedes dezir.Da 
me también gracia para q en tod as las ntcef-
fidades y tribulaciones que enefta vida femé 
offiecicren, cfpirc en t i , pues tu mifcncordia 
es infinit3,y tus promeíTas verdaderas 3 y los 
mcreícimientos de tu vnigenito hijofon de 
infinito valor: los quales hablan y aboga por 
mi. DcRa manera puedes pedir el temor de 
Dios^y la humildad y algunas otras virtudes, 
cuyas peticiones no quife aílentar aquipor 
feripto. Porqafsicomo dizen, qaprouerha 
uias al enfermo elraaniarque el miímocome 
y defmenuza con los dientes, que el qnc fe le 
dabcuidbufsi fuele fer mas proucchoía la o-
racióqotáenaeiíxjiíiKo que ora con las pala 
F f a bras 
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bras que el Spiritufanftolc enfeña,qucla que 
va ordenada y copuefta con palabras agcnas 
que raüchas vezes fe rezan como oración de 
ciego íí n atceiicion3y íin aífc<fto. 
Hila vkinia parte que es la petición (de* 
mas de fer muy fácil de hazer) es de grandifsi 
mo prouecho: porq (como arriba diximos) 
nofolamente es exercicioí de oración, fino 
también de todas las virtudes,)' vnacoraoli-
ción y conferencia de todas €Ílas:en laqual 
el hombrerenueua todos fm buenos propofi 
tos y deíTeos'.y paífa por la memoria los pria 
cipales puntos y capítulos de la ley de Dios: 
que es el exercicio continuo del varón Mío: 
déqüienfedizejqucpenfaraenlaleydd Se 
P M . U ñor dia y noche. 
Eftas cinco partes fufo dichas puede tener 
el exercicio de la oración: aunque (como efi-
xe)nofon todas fíemprc neceíliinas* porque 
a las vezes en la meditación fola, o en iá Peti 
eion fegafta todo aquel t iépo:pero feñalan-
fe todas cftas, para que alómenos por falta de 
materia no dexe nadie efta fanéta oceupa* 
c ió : y también porque en el tiempo que fal-
ta la deuocion(enel qual nocóuienc po teño 
affloxar en los buenos excrcicios ) tenga el 
hóbre en que poder oceuparfe aquel rato de 
tiempo, haziendo de fu parte lo que fuere en 
íí^que 
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es lo que Dios principalmente nos pide, „ 
Aqui es mucho de notar, que entre todas 
eftas cinco partes,la meiores,quandoelani- » 
hablaco Dios: como fe hazc enla petició. >» 
Porque en !a 1ÍCÍOÍ!,O meditación, el entendi >» 
ni i cato difeurre có poco trabajo por do h pa >y 
ukeimikf. quando hablamos con Dios « allí fe »> 
leuanta el entendimiento alo alto y tras de el »> 
también la voluntad: y alli entreuicné com^ >» 
m-pn mente mayor deuocion yattencion der» 
parte dd hombre-y mayorteraor y reueréda»» 
líela dwina Mageííad con quien efta habían- >» 
do,iantocon vn humilde y encendido deíTeo >> 
délo que le efta pidiendo. Y eñe mouirnien- a 
to yléuáíttamiento de (piritacon todos eftos 
actos de virtudes que lo acompañan, dexa el >> 
anima mas enobíeícida y edificada que otro J» 
qualquier difeurfo: como lo puede cada vno >Í 
vei en íi porexperiécia, Porq eíla cíaro,q en » 
el difeurfó déla meditación no entreuiene o- >» 
tra cofa masque vna piadofa inquiíicion y>> 
confideracion de las cofas fpirituales 9 queaf- " 
fi como es afto de entendimiento, afsi e§ de'» 
poco xugo y prouccho mas en la denota ora- >» 
cion,cntreuienen quafi todas las virtudes; có »> 
cuyas alas el anima íe leuanta a lo alto, y vie- >» 
ne ajuntarfe con Dios. >» 
Y" como quiera q efte colloquio fpíritual »> 
F f 3 con 
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9} co Dios fea el mejor bocado deftc exercicio 
" entre todos los colioquios el me;oresdela. 
' / mor quando eftamos ad'lualime.rjte amando a 
f* Dios,y alabándole* y pidiendo le con grades 
f' ahíncos y entrañables deíTcos eílc amor:por 
'* que como lachaddadfcala mayor délas vir-
'* tudcs,ningunacofaay mas agradable a Dios 
ni mas dulce y proucchofa para el hombreq 
es el vio y exercicio della. 




*J raralamordiuino. Y a e í l e fin fe ordénala »> meditacioiijy la oració, y todos los otros buc 
nos cxcrcicios:por donde fe da por regla ge» 
ñera! a todos los que oraru que procuien qui 
, , to les fea pofsiblc leuantar fü fpiritu a efíe di-
uinocolloquio:que eshablar y tratar con el 
31 raifmo Dios, mayormente en tratos de amor 
" y exerciciosdeafpiracion.Yporeftoferabit 
33 dexareftapetición del.amor, paraen íindc 
?f todo el exercicio, guardando el mejor vino 
V para el fin de ellccombite: y pava que acaba-
da ya fu jornada fe pueda detener aquí elhó-
bre todo lo que quiliere. Aunque no íerain-
'* conuenicnte comentar y acabac en eíto, quá 
w do clSpiritu íanfto abriere carninopara ello. 
** También conuicne aqui niiiíar,q en todas 
" las cofas que pidiéremos, fiépre alleguemos 
93 de nueílra paíte los merefeiraientos de Chn 
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ftonucflro vnico y verdadero Sa1ua<!or, cI Vi 
qual(corno díZccIApo{í;o)) es nuciera jufti- V 
cia^ y íabiduna^fanái í icackoKyrcdempció . >»KO.U 
Encftos hade eftribar principalmente nue- " 
ftracóíian^ayeftosaucmosdepícfentar aa- ** 
te el acatamiento diuino,cótandolos,y offre-
cicdolos al padre vno por vncytomádo (fo V« ^ 
mo dize S.Bernardo) de aql thcforo todo lo 
qnos fea neceñario. Pcxq eñe Señores el q 
fanftiíico y oíírefcio a íi miínio en íacrificio, 
para <j nofotros fucíTemos de verdad fanétps. 
Pues íi Dios es por nos,quien contra nos ? Si • ^ 
Dios juftifica,quien ay q códenc? Eílc es (di- * * *'* 
zcSantPcdro)aquelaquieptodoslos Pro* '* 
phetas dan teftimoniojque por el íe recibe el í»3"*10 
perdón de los peccados.Paes en virtud y no- " 
bre deftc Señor aucinos de yr animados y có- , , 
fiados, q todo lo q por el perdiéremos, fe nof ' * 
dará. HIU es la principal códicion q ha de te- " 
nernüeí l ra petición para que feaeííicazde- '* 
laiitcDiüs:como dizeSaiiftiago^quccsfe, y '* 
confianca: y efta confianza no ha de eftribar " f 
en nofotros principalraente j ni cu nueftras J>*ACO^ 
obrasymcreíciniietos/inoenlosde Chriílo **• 
y junto con efto,en la infinita bondad 5'ni i fe ^ 
ricordia de Dios aqcó ningún genero de mal " 
dadespuedefer veocida:ydc mas deíto,en la " 
verdad délas palabras y promeíí'as deDics:cl ** 
F f 4 qual 
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s> qualen tódala efcriptura fagradá tiene pro-
>> metido de nunca jamas faltar a quien de todo 
5> fu coraron fe conuertiere a el, y le llamare 
a pufierc en el fu efperan^a. Y aunque ay a fído 
»V hafta entonces grapde peccador* no por eíTo 
»> hade defmayar:porq(Gomo dize S.HíeroHy 
»V mo)los peccados paflados no nos dañaiij íi-
no nos agradaniPor do parece quan engaña-
>> dos viuen los que cónfiderando íus defeélos 
i í y flaquezas defcófian que Dios los oyra:y no 
» miran q los principales cftriuos defta confia 
^ f o n los merecimíetos de Chriftory la mife 
ricordia dmina,y la verdad de fu palabraaque 
»> es(como dize el Propheta)cfcudo de los qu<i 
cfperancncl. 
De al unos aui fos 
que fe fian de tener en cftas cinco partes 
fufo dichasiefpeciaUnente acerca déla me* 
ditacion, 
C A R X . 
I C H O ya de las principales 
pártesele eíle cxercicio,ferara« 
zon dar algunos auifos y decu-
ple ntos que<e deuan guardaren 
eila5,y fcñaladamcnte en la me-
dita-
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dítícíonrque es déla que principalmente pre 
tendemos atjui hablar. 
Vrimerauifo» $. I 
» ' . i- " • ® 
fl'S E A pues el primer auifo(en lo qae to 
ca a la materia de la meditación) que auoq fe 
ra bien que el hombre tenga fcñaíados eftos 
ÍiaíTosqucaqui va repartidos por los días de a (emana paraexercitarfe en ellosrmas eó to 
do efto * fi a medio camino fe oflfrefdere a l -
gún otro peñfamiento donde halle mas miel 
o mas prouecho que no le deue df fechar por 
cumplir con fu tarca: porque no es razón de-
fechar la lumbre que el Spiritu fando nos co-
mienza a dar en algún buen peñfamiento, 
por oceuparnosen otro a don de por ventura 
na fe nos dará. Y de mas deílo como el fin 
pritícipal de eftas meditaciones fea álcán^ar-
alguija deuociony fentimiento de las cofas 
diuinas, fuera de razón feria alcanzandoeft:e 
con alguna buena confideracioiii andar abuf 
car por otro camino,lo que ya tenemos alca* 
^ado por cite. 
Mas aunque efto 'regularmente hablando 
fcaafs¡,noporefto deue tomar aqui tanta li^ 
cencía á que fe muena luego ligeramente por 
cada occaíion que fe le o&ezca a foltar délas 
F f 7 ma 
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manos lo que tiene, por lo que fe le nntojare 
íino fuere quando íintiercconoícida ventaja 
dclovnoalo otro. 
Segundo aulfo §. I I 
H E l fegundo auifo fea,quc trabaje el hom-; 
breporefeufar enefte exercidola dcmafia-
da fpceulacion del entendimiento: y procu-
re de traftarefte negocio mascón aíícílosy 
fentimicntos déla voluntad,que condifeut-
fo y fpeculacioncs de entendimiento-
Para lo qual es de faber que el entendimic 
to por vna parte ayuda,y por otra puede i m -
pedirla operación de la voluntad: que es el 
amor y ícntiroiento de las cofas diuinas. Por 
que afsi como es neceíTario que vayaadeláte 
guiando a la voluntad:y dándole conofei-
naiento délo que ha de amar: aísi quando es 
mucha fu fpeculacion, impide efta rnifmao» 
peracion de la voluntad: porque nó le da lu-
gar ni tiempo para que pueda obrar. Onde 
afsi como dizen del veneno que fe echa en la 
triacajque fi es poco es faludable y ucceíTa-
nó,mas fi es mucho feria dañofo: afsi pode-
mos en fu manera dczir enefte exercicio que 
el cntcíiáci a Dios con íimplicidad ayuda ala 
voluntadjpara quemas io ame: pero enteder 
lo con 
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locondemafíada cfpeculadon , impide efla 
mifma voluntad,)' haze por entonces mas re 
xniíTa y floxa fu operación. Y la razón defto 
es , porque como la virtud de nueftra anima 
fea finita y limitada, quanto mas empica fu 
virtud por vna parte, tanto menos le que-
da que emplear por otra: afsi como la fuente 
que corre por dos caños, que quanto mas fe 
¿efagua por el vno, tanto menos tiene que 
repartir por el otro. Y cfto principalmente 
haze el anima por la operación del entendi-
miento : poda qual»como fea tanf intima y 
tan noble ^ fedefaguatoda ellajdetal mane-
r^que quaíi nada obra por ías otras peten-
cias,quando efta muy attentay oceupada en 
cíhoccupacion. Y afsife veeporexpericn-
cia,quc en qualquicra otro exercicio corpo-
ral que fe haga de manos, puede vno có mas 
facilidad conferuar el aftcéto de ladeuocion, 
quec|aa!ido efta con el entendimiento efpe^  
culando algo con attencion. Porque fon el 
entendimiento y la voluntad como dos ba-
lanzas de nueftra anima: las quales cftan de 
tal manera difpueftas, que el íubir déla vna* 
|& baxar de la otrary al rewcs. De manera que 
fi crece dcmaíiadaraentela efpeculacion*aba 
xalaafFeílion : y íi por el contrario creíce 
la affcílion , abaxa luego la efpeculacion. 
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Por cfto íc cncoxaron al Patriarcha lacob el 
Qg vbó He los dos pies quando le diéron !a ben-
diciocporquc como tenga nucftf a ariima dos 
píes para Uegarfe a Dios^que fon cntcndimié 
to y voluntada mencfter cá quecoxeey des-
fallezca el. vno, que es el entendimiento en 
fufpccuíadon , f i la voluntad qüe es el otro, 
hade gozar de Dios en el tepofo déla con? 
tempíacicn. Y afsife veepor experiencia, 
que fi qukío vn anima cfta gozando de Dios 
le défsnano'a a quererfpecula:r*o efcudriii'sr'ál 
go delmifrno; DioSjloego en effe ponto pier-
de ía deuocion que teniay le deíaparefee de 
entfelosojos aquel fu ramo bien ?ae que go^ 
záua.Por donde no fin caufa auifa el Efpoíb á 
la Efpofa en los cantares dizieclo. Aparta tos 
Catw5 ojós dé nii;porquc ellos me hizicron volar. 
" Pues por efta caufa fe aconfej a en efte excici 
»' cío,que procuré ci hombre de fpecular coa el 
" entendimiento lo menos cüriofarticntc qué 
•, fea pofsible, contentando fe con vna vifta y 
" conofeimiento fenzillo de las cofas diuina^ 
" porque la virtud del anima, recogidas tod# f 
i * fusfaer^asen vno, fe pueda emplear por eíla 
" parte affcftiua »aniando * y reuerenciandoa 
" aquel fummo bien. 
" Délo qual todoparefce como no aciertan 
" cfte camino los qua de tal mancia fe ponen 
en la 
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en la Oración a meditar los myílcríos diai- »*' 
nos,como filoscftudiaíTen para predicar :1o " 
quaí mas es derramar el ípiritii, que recoger- »» 
lo:/andarinas fuera de fí«que dentro de Cu " 
De donde nafce que acabada fu Oración fe " 
quedan fecos y fin xugo de deuocion :y tan >» 
facilesy ligeros para qualquierliuiandadjCo- »» 
molo cftauan antes. Porque en hecho de ver »> 
dad los tales no han orado fino parlado, y 
eíhidiado: quees vn negocio bien difíerente »> 
déla Oración * Deurian los tales coníidcrar J» 
que enefíe cxcrcicio mas nos llegamos a ef- 1' 
cuchar que aparLinpues (como dixo el Pro- "de.a* 
pheta) los quefelleganalos pies del Señor, " ' ' 
refeibiran de fu, doctrina » coracá a refeibia a >* 
quelqucdczia, Oyrclo que hablare dentro 
de mi el Señor Dios, Pues por cfto fea todo 
fu negocio parlar poco, y amar mucho, y dar »> 
lugar a la voluntad, para que fe ayunte con " 
todas fus fuerzas a D i o s . No auemos de he- ** 
nrygaalmcntc con las cfpuclas a eftas dos *' 
potenciasmi caminar en efte camino con paí ** 
fosyguales. Particular deílreza es menefter »* 
para abiqar la voluntad * y foflegar el enten- " 
dimicnto: para que no impida con fus tratos *' 
proprios los del amor. Has de hazer cuenta »* 
q vas en vn carro de dos cauallos, vno apref- »» 




99 las riendas en lá mano contal deíhcza quea 
** vnolas aprictesayalorrolas afloxespara^ue 
M' afsi fe aguarden vno a otro. 
" Y fi quiere otro excmplo mas palpable, 
** haz cuenta que el entendimiento fe ha de 
'* aucr con la volútadjcomo el ama que cria va 
" n iño: la qual defpues que le ha maíligado el 
•Vt manjar,fc lo pone en la boca^para q el lo gu-
'* fte y fe fuftente con el.Porque de otra mane 
'* ra, fiíemaíligaíTc los bocados, y también 
" feloscomicíTe* dexandoelniño fin comer, 
3? claro eíla que le hazla manifiefto agrauio, 
' ' pues lo dexaua morir de hambre * por co mcr 
" fe lo que le dauan para el . Pues defta manc-
" rafehade auerel entendiniiento con la vo-
' , luntad:porque a el como a vna ama pertcnc-
" fcemartigarydefmenüzar las verdades fpirí 
" tualesmas no paraquetodo el negocio pare 
enfolo cflo:ííno para que defpues deafsima 
» (ligadas a las ofírezca ala voluntad, para que 
ella las guíle»y las fienta y fe encienda y con-
» firme mas en io bueno con el íentimiento de 
»• ellas. 
" Bien es que paguen fus aduanas y portaz 
»> gos las vituallas que entran por las puertas de 
" la ciudad: mas filos porteros fe al^aíTen con 
»> todaIaprouifion,Tin dexar llegar nada a la 
pla$a, claro efla que los moradores déla ciu-
dad 
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dad perecerían de hambre3pues deíía mane- *9 
xo/i d entendimiento, que es como la prime '* 
ra puerta de nueftra anima, por donde le ha *' 
de entrar el mantenimiento ípidtual/e toma '* 
para fí todo lo que auia de paflar por el» que * * 
tal eftara la voluntad,fino ayuna y fecajy nc- " 
ccfsitada de todo bien? 
E l perro del calador fi esbueno, no fe Co^  " 
me la liebre que ha cacado: fino guárdala fiel ** 
mente para quando llegue fu feñor. Pues de- ** 
fta mifraa manera fe ha de auer nueílro ente- ** 
Cimiento, quando cuiere cacado alguna de- " 
fta$ altas y fecrctas verdades: que no fe ha de " 
entregar el afolas en ella, fino antes entregar '* 
la ala voluntad, para que ella como fefiora " 
en efta parte fe firua delIa.Dichofas fon por-
cierto algunas perfonas denotas y fimples: ^ 
las qualcs afsi comofaben poco*afsi quando " 
fe llegan a Dios , lcs haze poco embarazo el * * 
negocio del entender: y afsi hallan fu volun- " 
tad mas tierna, y mas aparejada para toda pía ** 
dofaafFcaion. »» 
Pues fi quieres faber como fe aya de hazer '* 
cfto,cntre otras muchas maneras que para c- *' 
Hoayapodrasvfardefta . Enqualquiercofa " 
buena que penfares en la Oración* o fuera de * * 
Uaten cuydado de yr luego con ella a dios: " 
S0«ioha2:c el niño,quc con todaiias cofas q " 
: ' ' - halla. 
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halla fe va luego a fu t í i a á r ^ y alli la platica co 
el,y cóforínealoque hallares enellaaafsipuc 
deí> leuantar tu coraron a amatiO adorar.o re-
uer enciar,© alabar a Di»8 por ella: y de alli to 
mar pccaíion para humillarte delate del, y pe 
dir le fu gracia. Ayuda también a efto milnio 
clcípintu déla verdadera humildad: cíqual 
haze eftar al hombre delate de Dios muy cm 
pobrefddo y dcfnudo,y muyproftradoance 
aquella foberana Mageftadj con mayorcuy-
d.Hlo de pedirle miíericordia, paralas grades 
miferias que conofee en fi, quede efeudriñar 
| | grandezadefus myfl:erios,paraentéderlos. 
Y afsi viene a eftar delante de Dios comoe-
ílaria vn malhechor fentéciado a muerte quá 
do cnttaíTe en el palacio del rey a pedirle per 
dor^elqual yria con ¡tanto ientimiento.de fu 
miferiaique a penas terniaojos^i coraron pa 
ra vera ni fentir otra cofa mas que fu peligro, 
^¡ Tercero duifo. ^. I I I . 
ffEl amfo paíTado nos eníeña como dcue-
mos foíTegar el entendimiento^y entregar to 
do efte negocio ala voluntad,mas el prefen^ 
te pose también fu taíTay medida a la tnif-
ma voluntad, para que no lea demafiada, «i 
vehemente en fu exercicio . Paralo quales 
de faber que la dcUocion que pretendemos 
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alcanzar* no es cofa qfe ha de alcanzar a fuer- * 
{aclebra{Os(como pienfan algunos: los qua- * 
les con deraafiados ahíncos y triftezasfor^a* ' 
das, y como hechizas, procuran alcanzar la- » 
grimas y compafsion quando pienfanenla * 
pafsíon del Saluador) porque eíto fuele fecar * 
mas el cora^on^y hazerl© mas inhábil para la * 
viíitacion del Señor*como enfeña Cafsiano. * 
Y de mas defto fuelen citas cofas hazer daño 
ala (alud corporal «ya vezes dexan el anima 
tan atemorizada con el íinfabor que allí leci* 
biojque teme otra vez tornar al exercicio: co 
mo cofa que experimeto auerle dado mucha 
pena» Y poreílo íi el Señor diere lagrimas,© 
femejantes fentímientos, deuen fe tomar hu-
milraétennas tomar los el hombre como por 
fuerza, no es cordura. Contente íe con hazer 
buenamete lo que es de fu parte que es hallar 
feprefente a lo que él Señor padeció, miran-
do con vna vifta fcnzilla y foircgada,afsi lo q 
padefeio, como el amor y charidad có que lo 
padafcio: y hecho cfto no fe congoxe por lo 
dcmas,quando el Señor no lo diere» 
Y quiS efto no fupiere hazcr^iy fintíerc de 
mafiada fatiga en fu exerekio * no porfié a 
paíraradelate:íino humiUefc delanteDios có 
entrañable foílegó y firjplicidad * pidiendo 
«gracia para profegu\r aql camino fin tanta 
Oración. G g cofta 
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4;oílaTuya,y fin peligro. Y íl el Señor le hízíc 
re merced de dar efte fofsiego de pcnlamieto 
fe n ti ra mas entrañable dcuocion de la que fe 
fueleíentir con el defaíToíiiego del cora con, 
y ¡q dure por muchos días ma»: y podra eílar 
el hombre penfando muy largos ratos del tic 
po fin fentir pefadambre: lo quat todo fe ha* 
ze al contrario íide la otra manerapienfa. 
Y poreftacaufa conuiene mirar mucho 
que fi algún a vez fe leuantaren en el anima 
mouimicntos heruorofos de dcuocionícnfi. 
ble,© demaíiados folíolos y gemidos^que no 
fe vaya la perfona tras cllosnnas deuc los tera 
piar y difsimular: procurando guardar den» 
tro de íi aquella coníiderac ion y penfamien* 
to que fe los caufo: quiero dezir: que quitan-
do de íi los alborotos de la carne * goze en el 
anima con fofsiego de la lumbre y deuocion 
que Dios le dio, y deíla manera durarle ha 
mas tiempo , y fera fu confolacion mas de 
rayz,y mas entrañable, y no védra a dar muc 
ftrasde íi con gemidos y otras feñalcs exte-
riores: lo qual no íe podra cuitar fin mucho 
traba jo ^  Ti vna vez la perfona fe acofturobra 
a darfe mucho a los dichos mouimietoSjVfef 
uores íenfiblcs, los qoalcs quantoraas rezios 
parefeen de fucra3tanto mas fuelen apagarla 
lumbre de dentro , y ponerle impedimen-
to part 
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to para que no paíTe adelante. 
V erdad es que a )o$ principios mal fepue 
den exculai eftps femores quando ía maraui 
Ha déla nouedad y alteza dc!as cofas diuinas, 
haze a los hombres caer en tan grade admira 
cion y efp&to que no fe puedan vaier.Mas de 
fpues que co el vfo ceíía lanouedad, foísiega 
fe el coraron, y aunque ama con mayor tuer-
ca no tiene tanto feruor fenfibley defaílofsie 
go en fu arnon Afsi vemos que el moflo n u o 
uoay la olla quando co mienta a expenmétar 
eleftraño calor 41 fuego/ucle heruir a borbo 
llonesjhaftaveríerfey dar por cima, mas def 
puesq haya hcruido,cueze mejor y arde mas, 
aunque con menos eílruendo. Aquel tullido 
de muchos años que fano Sát Pedro en los a-
íbsdeíos ApoíloíesAafsicomoíe vio fano « „ n 
dizc la feriptura que andaua, y íaltaua y alaba *3fi, 
ua a Dios,No fecótentaua con andarsinio co 
nio hombre que tanto tiepo auia eííado ata-
do de pies y manos, có la experiécia déla nue 
üalibertad ,foltaua los miembros a todo l o q 
querían.Dcfpues es de creer que aíTentaria el 
paíTo^y que no anebria toda la vida (altando. 
Mas entonces el alegría de la nucua y no a co 
üumbrapa falud no le dexaua foílcgar. 
Qutrtv duiffo que fe figu? k los $$4-
dos. §, l l U . 
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^ [ D c todo lo fufo dicho podremos col!cgír¿ 
cjuají fea la manera de atrencion que dcuemos 
tener en la oración. Porque aquí principal-
mete conuicíie tener el coraron no cay do, ni 
floxojfino viuo,3ttento » y leuantado alo al« 
' to. E n figura de lo qual leemos, que dixo el 
* Angel al Propheta Ezcchicl, que fe leuantaf 
Earca'* f c y eítumeíTe fobre fus pies, quando le que* 
"r ía kablar,y dar parte d los myítcrios diuinos. 
" Afs i raifmo leemos q aquellos dos Cherubi-
S.rc.<S"ncs que pufo Salomón a los dos lados del ar 
" ca del ceftamcnto,eftauan de puntillas y leuá 
** tadbs en lo alto » y tédidas las alas^como quic 
*} quiere volarrpara íignificar la attencion y le-
»> uantamiento de fpiritu con que ha de eftar el 
'> hombre,quádofe pone en prefenciade Dios 
" a hablar^ afsiftir delante del 
>» Mas afsi como es neceíTario eftar aquí con 
» efta attencion y recogimiento de coraron:af 
»> fí por otra parte conuiene que eíla attencion 
»> fea templada y moderada: porque no fea da-
»> ñofa a la falud*ní impida la dcuoció. Porque 
»> algunos ay que fatigan la cabera con lade-
»> maíiadafuerza qüe ponen, para eftar antten-
tos a lo que pienfan (como ya diximos) y o-
" trosay,queporhuyrde ette inconueniente, 
» eftá allí ínuy floxos y remiíTos * y muy facile* 
»> para fer Üeuados de todos vientos. Para huyr 
deftos 
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deftos cftremoscomiicnc licuar tal medio, q 
ni con la demaíiada attencion fatiguemos la 
cabe^a,ni con el defcuydo y floxcdadAde3te'-
mos andar vagueado el penfamiento por c?o 
quíficre . Demanera que afsi como folc» 
mosdeziralque vafobre vnabeíha malicio 
fa que IJcue la rienda tieíTaiconuiene fabcr.ni 
muy apretada,m muy floxa: porqüc ni buel-
ua a tras,ni camine con peligro, afsi deuemos 
procurar que vaya nueftra attencion modera 
da,y no for 5ada,con cuydado,y no con fatiga 
congoxofa.Delo vno y de lo otro fomos aui 
lados enla fciipturadiuina. Porque por lo 
vno dize Salaraon. E l que mucho aprieta los 
pechos para facar leche,facara fangre:ypor lo 
otro dize Ifaias: porque apreteys los pechos 
diuinos,y feays abaftados yllenos de toda fuá 
uidady confolacion; 
Masíia alguno de ellos extremos ouicre-
mos de declinar, mas vale declinar a la atten-
cion demafíada, que al defcuydo porque al 
dtfcuydo ayuda la naturaleza corrupta y 
nialinclinada:raas no ala atterreio. Ypor efto 
afsi como naperderia mucho el edificio que 
le haze en vna ladera,y a que no puede yrpor 
niuel derecho, que fueífe mas acollado hazia 
arriba que hazia baxo ,afsi n» perderá nue-
- ^.^ficion ,í¡no pudiere eflar en el medio 
G g 3 que 
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flos peligrofoaqüe es el fuíodírcho. 
tf te auifo es tan neceíTario, que por falta 
¿el aucmos vii lo pafíarfc Ies rnuciios añosa 
algunas perfpnas con poco aprouechamien-. 
to por la tibieza con que orauá: y a otros por 
el contrario perder la falud y la cabe^por el 
demafiado calor y fuerza que cuello ponian: 
Mas particularmente t oíwiene auifar^ que al 
principio déla Meditación no fatiguemos la 
cabera con demaíiada at tcnciójporque quan 
do eíío fe haze,faelen falcar para adelante las 
fucr^asxomo faltan al caminantCaquando al 
principio de la jornada fe da mucha prieíTa a 
caminar, 
Cluintoamfo* § . V . 
^ Mas entre todos ellos auifos eí princía 
pal fea a que no defmaye el que o ra,ni defiíla 
, de fu exerciciojquando no nente luego aque 
Ha blandura de deuocion que eí deílca como 
hazen algutíos que en cPf a parte viuen muy 
„ ** m g m z d o s . Para lo qual es mucho de notar 
" que en hecho de verdad el coraron humano 
fota" es muy femejante al agun turbia :1aqualno 
" fe puede íjíbitamence aclarar por muchas dili 
'* gencias que para efto fe hizieíTen jíino le dan 
tiempo y efpacio para que poco a poco fe va 
** ya k h m i d o y aífeatado. Pues tal es, fin ^ 
" - danuc 
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da nuertró1 corado: el qual afsi como fu cíe e?i '? 
turbiarfecon el quotidiano trato de los negó ^ 
cios terrenos: afsi defpues de enturbiado, no " 
paedc luego en brcue aítentarfe y foííegarfe 99 
fino le dan para efto fu cfpacio y tiempo con " 
uenible. Por !o qual con macha razón dixo " Fx l . / 
c l Ecclcfiaftico.que era mejor el fin de la ora " 
ció que el principio : porque a los principios ,a 
el coraron efta turbado y inquieto:raas alca- ** 
boeftayamasaffentado,yíoffegedojymas " 
dirpueííoparafuexcrcicio. ,? 
Por lo qual afsi como los que quieren en-
cenderfuegoen leña verde han de tener p a- 58 
cicncia^yeíperarhaílaquela leña fe vaya po " 
coz poco íecando,y enxugando: y con todo " 
efto es menefter eítar allí íoplando, y atizan, " 
do, y aun derramando muchas lagrimas con " 
el humo, fi quieren gozar dela delicada lia-
nia:afsí muchas vezescóuienc trabajar y per- w 
feucrar al principio déla oracion,íi queremos " 
al cabo gozar déla dulce y clara llama dela de " 
«ocionyamordeDios, " 
Meneílcr es pues con longammidad y per ** 
feuerancia efperar la venida del Señor: poi> " 
que ala gloria de fu Mageftad , y a la baxe^a " 
de nueílra condicion,y a la grandeza del ne- '* 
gocioque tratamos,pertenefeequecílemos " * 
muvhas yezes efperaado, y aguardando " 
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a las puertas de fu palaciofagrado.Bienaucn-
Pro . S . türacÍo cl hombre (dize la fabidmia eterna) q 
oye mis patabras,y que vela a mis puertas ca* 
da dia:y eíta aguardando alos poftígos de tni 
cafa: porque elquc me hallare hallara la vida 
y recibirá Talud del Señor. Buena cofa es (di« 
Trc .3. z c el Propheta) cfperar con filenciola falud 
de Dios. E l foberuioy defeonfiadonotiene 
pacicncia,ni humildadpa efpcrarrmas el hu-
_ railde dizc,con el Propheta, cfperando efpc 
Kíal^p rc aj Scflor.y cl 0yo mi oración. Si el que pe-
fca»o clqueca^a,no tuuieífen paciencia para 
cfpcrarla c a i que prouecho íacadan de fu 
trabajo'Pues noes efta menorcaja^ni pefque 
ría, para que no fea bien empleado eftartnm-
cho tieínpo aguardando y cfperando tan ri-
co y tan vcnturofolancc como es Dios. 
Pro.3Í. D e aquella muger fuerteq deferiue Salomó 
en losProuerbios entre otras cofas grádes, fe 
dize eíla.Q«e fe hizo co mo nauío de raerca-
der,qué de lexos trae fu pan. Para q por aquí 
entiendas, que quando no hallares luego a la 
mano eftc pan de vida q deflTeaSjtrabajes yna 
Uegues todas las jornadas q fea menefter, ha-
Luc.11. ft* venir a hallarlo. Si perfeuerares llamando 
(dize el Saluador) creeqalcabotcrefpondc 
rarirporque lo que muchas vezes al principio 
fe mega,al fin fe fuclc dar acrecentado. 
^ " " Sabio 
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Sabido he por cofa cierta dc'vn rcligíofo, 
q pcrfcucro por efpacio de tres años en eftos 
buenos exercicios,teniendo defpucs de may 
tincs dos o tres horas de oracic,fin facar della 
otrofruílo mas quefeejuedad decoraron: ha 
ftaq el Señor miróla afflidion de fu anima, 
y eítendio fobre el la largueza de fu bondad 
con tan copiofa bendició, que pudo muy bie 
con elrecorapenfar toda la cftenlidad de los 
años paflados.Ydcftos fe veé cada diapor ex 
penécia muchos otros. Bienaueturadas pues 
las animas que defta manera períeueran, por 
qücfindubda quanto mayor fuereluperfe* 
ucrancia,táto mayor fera fu gracia. V n a délas 
cofas principales * que han de tener los qife 
han derefcebir grandes dones de Dios,es Ion 
ganimidad de coraron* para aguardar Hclm| 
te todo el tiempo que el quííierc: y en el en- , 
tre tanto confolarfc có aquella efptiran^a del ^ 
Propheta que dizc,Si vn poco fe tardare, no 
dexes de aguardarle, porque viniendo védra 
y no tardara. 
Puesquandodefta manera ayas aguarda-
do vn poco de t¡emp'6,y el S eñor viniere da -
Agracias por fu venida , y fi te pareciere que 
no viene, huraillate delante del | y conofee q 
nomcrefceslo que no te dieron y contenta 
tcc.?aiUeralIi hecho facrificio de ti miftno, 
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y negado tu propria voluntad,y crucificado 
tu appetito,y luchado con él demonio, y con 
tigo mifmo, y hecho alómenos éfTo que era 
de tu parte. Y í l n o adoraftc ai Señor con U 
adorac ió fenfible que deíTeauas i bafta que lo 
adoraíí e en fpiritu y en verdadjcomo el quie 
re fer adorado, y créeme cierto, que efte es el 
paíTo mas pcligrofo defta nauegacÍGri,y el lu 
gar donde fe prucuálos verdaderos denotes: 
y que íi derte fales bien, en todo lo de mas te 
yra profperannente. 
Fin al mete fi toda via te parccieíre que era 
tiempo perdido perfeuerar en la Oración,y 
fatigar la cabera fin prouccho, en talcafono 
tendtia por inconueniente, que dcfpues de a 
uer hecho lo que es en ti»tomaíTes al^ü libro 
deuoto, y trocaíTes por entonces la Oración 
por la licionreon tanto q el leer fueíTe no cor 
ndo,ni aprcíTuradüzfino repofado, y con mu 
cho ícntimiento de lo que vas leyendo : mez 
ciando muchas vezes en fus lugares la oració 
con la lición: lo qual es cofa muy prouechofa 
y muy fácil de hazer a todo genero de perfo-
nas, aunque fcan muy rqdasy principiantes 
en efte camino. 
^ Sexto autfo, dcUprofuníd orácion^y de* 
uocioñ. ^. V I . 
f Y no es diííeiíente documentó del paíTado 
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ni menos neceíTario»auifar, que el fiemo He " 
Píos no fe contente con qualquier guíHlío " 
que halle en fu Oración:como hazen alga* 
noSjque en derramando vna íagrimiUa,o fin ' 
tiendo alguna ternura de coraron, pícufan q " 
luiíyacumplidoconfu exercicio, Eftono ** 
balhpara io que aquí pretendemos. Porque ** 
afsicomo no baila para que la tierra fruftiíi-
que vn pequeño rocío de agua (que no haze 
mas que matar el poluo y mojarla por de-
fuera) íi no esmeneíler tanta agua que cale 
hafta lo íntimo de Id tierra , y ladexetoda ^ 
empapada en ella rafsí para que nueflraani-
fíü de fruélo de virtudes y buenas obras, no 
bafta aquel pequeño rocío de deuocion, que 
abuelta de cabera con qualquier fol y ayrc 
fefeca (con el qual el anima parefee que efta < 
denota, mas enhecho de verdad en lo de de- ^ 
tro no lo eíla) fino es menefter vna profun- J) 
da oración y deuocion, que como vna gran-
de Uuuia cale haftalo intimo del coraron: y 
lo dexc tan empapado en ella, que ni foíes, 
ni ayres, quiero dezirjni ncgocios,nicuyda-
dos del mundo bailen para fecarlo > ni facar , 
|o de donde efta. Conforme a efto fe lee déla ,, 
oienauenturada Sanfta Clara: que faliaalgu- ,' 
«asvezesdela Oración tan abforta en E)ios {< 
S:Ue ^onmucha difficu|;ad podía inclinar 
clco-
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" el coraron a los negocios en qae Ieerafor§sji 
" do entender por razón de fu ofíicio.Efta ma« 
*' neradcdeuocion,noesco'mo aquella que fe 
'* llana el viento, y fe feca con qualquiera ayrc: 
" fino como aquella de quien fe elcriuc en los 
C ^ . S . " cantares, Las ranchas aguas no bailaran para 
*' raatar el fuego de la charidad, ai los graikej 
n úos la cubrirán. 
* j '* Pues por efto con mucha razó fe aconfeja 
a " q tomemos para cfte fan¿to excrcicioxl mas 
" largo efpacio q pudiéremos, y mejor feria vn 
" rato largo que dos cortos:porquefi é efpacio 
e$ breuc,todo el fe galla en foíTcgar la imagi-
" nación* y quietar el coraron:)' deípucs de ya 
, , quieto leuantamonos del exercicio al tiem-
po que lo ouierainos de comentar. Qual es el 
" cauadorque bufeando oro en vna mina,fuclf 
^ ta el a§ada al tiempo que halla la vena: y de-
xa perder el trabajo paflado, quando auia de 
gozar del fruéloprefente? Porque fin dubda 
* el frufto de vna larga yprofunda oración a ve 
J zes fuele fer tan grade, que queda el hombre 
^ có caudal para gaftar muchos días, y caminar 
con Helias hafta el monte de Dios en virtud 
del manjar y pafto que alli le dieron. 
Y defcervdicndo mas en particular a limi-
tar cfte tiepajiparefceme, que todo lo q es me 
nos de hora y mcdia,o dos horas, es coi*opla 
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20 para la oración: porq muchas vczes fe paf 
fa mas q media hora ea templarla vihuela, y 
cnquictaf(como d¡ze)la imaginacion,ytodo 
el otro eípacio es menefter para gozar del fm 
fto de la oración. Verdad es,qijequando cftc 
cxcrcicio fe tiene ddpues de algunos otros 
fanélos cxercicios, como os defpues de may-
tine$,o dcfpucs de auer oydo, o dicho mifla* 
o dcfpucs de alguna denota lició* o oració vo 
cal,mas difpuefto fe halla el coraron para eftc 
negocio :y afsi como en la leña feca muy mas 
prefto fe enciende eftc fuego celeftial.Tam-
bie en el tiépo de la madrugadafuffre fer mas 
corto: porque es muy mas aparejado para e-
fte ofíicio*como adelante fe dirá. Mas el que 
fuere pobre de tiépo por fus muchas oceupa-
ciones, no dexe de offrecer fu cornadillo con 
la pobre viuda en el templo: porq (íiefto no M 
queda por fo negligencia) aquel q a todas las ,2,* 
criaturas prauee conforme a fu necefsidady 
naturaleza proueera tabien a el fegun la fu ya. 
f Séptimo attifo del no refcebir en uano Us uifttd* 
dones de mefiro Señor. $. V I L 
f Conforme a efte documento fe da otro fe-
meianteacUy es. quequandoel anima fue-
re vifitada en la oración, o fuera della con al-
guna particular vifitacic^n del íeñor que no la 
«cxepaíTaren vano,fino que fe aprouechc 
de 
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ele aquella óccafíon que f«le ofírefee: porque 
es cierto que con eíte vieto nauegara el hom 
bre mas en vna hora»q fm el en muchos dias 
Q^e tanto mas fue lo queSant Pedro pefeo 
ea aquel lance que le mando echar el Salua-
doi^que en toda la noche paíTada, Pues mu-
chas vezes acaeíce lo mifmo en cíla cclcftíal 
peíquena, í í fabemos aprouecharnos délas 
opportutudades qué ay enella.Por lo qual có 
» mucha razón nos auiía el Ecclcíiaftico dizié 
» do. No dexes de gozar del bue día que Dios 
> te diere,y ni vna pequeña parte del fetepaf» 
' íeíínaprouecharla. 
> Mucho puede la opportunidad en todas 
» las cofas, y aquí rnas que en otra alguna: por-
» queeftopaceícequeesdeíccfíderel Angela 
y mouer el agua de la pifcina, y darle virtud pa 
> ra fanar ,o poc mejor dezir cfto es defeender 
> Dios a tirar el arado con el lio ir. bre, y ayudar 
y le a fu labor :1a qual ayuda vale masque to -
> das las indulírias y diligencias del mundo. El 
> marinero quando vee que le haze buen tiem 
> po para falirdcl puerto, luego coge las anco-
» ras¿ y fe haze a la vela, i in mas aguardar: por 
> no perder aquella buena fazo que el tiepo le 
» oífrece. Y lomiímo deuen hazerlas perfo-
' lilis fpiritualcs con tato mayor cuydado,quá-
to es mayor elle negocio y mas neceíFario 
cfte 
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e ñ e díuínofoplo parala oración «que aquel 
para la nauegacion, 
Afsi fe diseque 'o ha3?ia el bienauentura-
á o StiotFrauciícoíde quien eferiue S- Buena 
ueiitura» que cratan particular el cuydíidoq 
en ello tenia, que fi andando camino lo viíi -
tam nueítf o Señor con alguna particular vjíi 
tacionjhazia yr delante los companeros, y el 
cftauafe qucdo,hafta acabar de rumur y digc 
ri r aquel bocado que le venia del cielo. Los q 
aísi no lo hazen/uelen comroun mente fer ca 
íhgadoscon ella pena rconuiene faber, que 
no hallen a Dios quado le bufearen, pues quá 
do el los bufcauaano los hallo. 
Eftos fon los principales auifos que fe de-
uen tener en el exercício de la Meditación,y 
de qualquiera de las otras partes que andan 
en fu compañía * Ci queremos acertar cftc ne« 
gocio,y no dexarlo a medio camino. Agora 
fera bien que nos demos pricíTa a trátalo de 
maí4 para que afsi fe de fin defb primera pai-
te que ha fido por vetura mas larga de lo que 
conuenia. 
Í De fejs colas que 
deuemos meditar en la pafsion ^íel balua-
dor. Cap. yltimo.¿ 
Puei 
f Prim<cra parte 
Vucs la principal materia dcla rae 
.ditacioncslafanéHfsjma Pafsion 
del Saluador, razón fera que pues 
hafta aqui auemos tratado de la 
Meditación en común tratemos agora en par 
ticular de la Meditación déla fagrada pafsion 
para quefepamos de la manera que nos he-
mos de auer en ella parte. 
M as aqui fe ha de prefupoaer, primero q 
entre todas las deuccionesdel mundo no ay 
otra mas regura,ni mas proucchofa * ni mas 
Vniuerfal para todo genero de períbnas» que 
la memoria die laíagrada pafsion. Dize A l -
berto Magno *que es de mas prouecho pen-
far cada dia vn poco en la pafsion del Salua-
dorjq ayunar todos los viernes del año a pan 
y aguajy difciplinarfe hafta derramar fangre, 
y rezar todo eí Pfalterio de cabo a cabo. A* 
lómenos es cierto, que efte fanfto exercicio 
ayuda grádemete para encaminar vn anima 
loa JA €N Í 0 ^ 0 '^en*^orA como Chriílo fea (fegü el 
* mifraodize)clcamino,ylaverdad,ylavidaí 
no ay otro exercicio mas proporcionado pa- ' 
ra yr a Dios, y conofeer a Dios, y gozar de 
Dios,que pojncr fíempre los ojos en Chrifto: 
el qual como en todas las cofas nos fea todo 
cftomucho,maslocspuef}o y mirado en la 
cruz.Pordo.ndc dixo muy bien S. Bernardo 
BÍ3A 
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Bien püedo Sfñor rodear el cielo yla tierra,y 
110 te hallare ;íino en la Cruz : ay yazes: ay 
duerraes al medio dia.Mas dexada agora cfta 
materia para ot&ro lugar íblamente quiero tra-
tar al preíeote de la manera q auemos á tener 
en péfar cftaíagrada pafsió. Porq ay algunas 
perfonas ííiRpIgs, las qnales no pretenden o-
tra cofa m eíle exercicio, 0no foío dcrraniair 
alguna lagriraa,, compadeciendofe de los tra-»-
bajos y dolores del Salüü.dor: haziendo hin-
capié enfolo eftojíin paíTar adelaníe.Yannq 
cfto fea may bueno y necefTano (porq es co-
mo fandaméto detodolo de mas^comoader 
late fe dirá) pero no es folo efte el í m ü o que 
fecoge de eiie árbol (agrado, fino otros mu-
chos raayores:pues de aquí ha de naícer todo 
el aprouechaimento de lavida fpiritual.Para 
cílo es de fabenque feys coras(catr€ otras mu 
chas) fe pueden coníiderar eo la paísion del 
- Señor conuicne faber, la grandeza de fus do-
lorcs,la graueza de nueftro peccado, la alte-
za del beneficio 3 la excelíencia de la diuina 
bondadja muchedumbre délas virtudes de 
Cbriílo^q alli reíplandefcen^y la conueníen-
cia deíle medio q Dios tomo para nueíltare 
dépeion. üilas feys cofas auemos de confid^ 
rav p.sra feys ££FeÓos:enlos quales coníiílc'ta 
ei do el aproucchamiento de !á vida fpirituaL 
Oucisn, H h Po^ 
Primera parte 
Porque la gradeza de los dolóres de Chriftá 
auemos deconfíderarpara cortipadcfccrnos 
dcl-.la grandeza dcnueftropccadocparaabor 
reícerloda grádeza del benefieiepara agrade 
fcerío:Ia cxcellencia de h diurna bondad q a 
lli fe defcubre,p3raamarla,la qnuchedíibre de 
las virtudes deChnfto q allí refplandeccn,pa 
ta imitarlas:/ la cóueniencia delmiftcrio,pa-
r á marauillarnos deía labiduria diuina,y con* 
ilrmarnos mas en la fe defte myfterio.Deftafi 
fcys coí'as trataremo$ agora por fu orden. 
^ DeUgrandezii de los dolores de 
Chnfto. §. I . 
4$ Lo primero auemos de coníí derar la gran» 
deza de los dolores de Chrifto, para compa-
defeernos del «como es razón que fe compa-
dezcan los miembros de fu cabera. Paralo 
qüaí es de faber que (como dizen los doílo» 
res) los dolores que el Saluador padefeio en 
fu pafsionjfucron los mayores que fe han pa-
defcí do en el mundojni jamas fe padefeeran. 
Efto parecerá fer verdad^ confideramos cin 
co canias principales de do procedía la gran-
deza deílos dolores. 
La primera fue la grandeza dcfucbaridaJ 
por la qual deíTeaua redemir copibfiísima-
mentecl íinage humano,yfatisfazerperfe-
ílifsimamentc a las injurias y ofFcnfas hechas 
con 
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c£trala áiuina Mageílad.Y porq quanto ma ^ 
yores dolores padccia.taQto mas perfedamé'* 
te cumplía con lo vno y con lo otro: y a ci no ?* 
íalcaua fuerzas de gracia para licuar quan gi á. M 
de carga quiíleffeidc aquí csaucr querido que ,> 
fucile muycrefeida la carga, para que afsi tá- ^ 
bienlofucíTelafatisfadion de nutilia deuda " 
yla'bbradenueftfarcdcrnpcíon. " 
La fegüda caufa q fe figuc defta fue el aucr 
padeícidofin ningúnlinagedeconfueló,ni 
dealiuio. Porqucporlarazonfufodich3*el j 
cerro todas las puertas por donde le podía en 
írar alguna manera de confolacion , afsi del 
ciclo, como de la tierra: hafta fer defatnpara-
doa no folamentc de fus difdpulos y amigos, 
lino también de fu proprio padi e,y de fi mif-
mo, para que afsi a iblasy íin cópañia íe eílu-
uicíTc abrafando en la fragua de fus dolores, 
íin ningún ayre ni freícor de almic q por al-
gunapartelc pudieíle entrar. Por cito dixo 
el cnclPfalmo, Hecho foy afsi como hóbre pf. 78 
fin ayuda,íiedo yo el que folo entre los muer 
tos eftaua por derecho libre del peccado, y á 
la muerte: Y en otro pfalmo dize.Kíloy íumi 
do en el profundo de las aguas y del cieno, y pf.^ *>» 
110 hallo fobre q eílnbar. hile es aquel defam 
paro que el miírao Saluador íigmíico en la 
Cruz, quandodixo. Dios íniOj DiO!» mió, 
H h 2 poiq^ 
porque me defamparaftc? Porque en aquella 
hora fue aquella ianéta humanidad dexada 
en miedio déla corriente de ios dolores fin 
auer cofa alguna que rcfifticíTe , ni mitigaíTé 
la faenga delios. Eílo fue figurado en la ley 
por aquellos dos animales que fe oiíreician 
por los peceados del pueblo de los qualesel 
vno era degollado y offreícido en faenficio, 
y el otro defapareciaa y era embiado a la foíe-
dad dexando al cópañerofoío ene! torméto. 
Pues afsi en eíle ccíeftial facrificio dócíe fe of 
frecío Dios y hóbre por los peceados del mu 
dOjla vna de las dos naturalezas era facrifica-
da y padecia^nas la otradefapafecíavdexan-
^do aaa hermana fofa en el tormento. Porq aú 
que quáto al vinculo déla vnió nunca de (ara 
paro lo q vna vez coraormas cjuanto ala con» 
»foIacíon y aíiuiodc los trabajos (en la parte 
inferior)deI todo la defamparo.Y de aqui ve 
emos que los martyres quádo yuan apadece? 
yuan muy ledos y gozofosicomo fe lee de SI 
fta Agueda, y de S, Lorenzo* y de otros mu-
chos,mas el Saluador, ficndo el la mifma fu€ 
te de gracia y de fortaleza (por cuya virtud 
pudieron los Martyreslo que pudieTon)tem 
blaua y fudaua gotas de fangrei quandb yua a 
padefeer. Porque en aquellos la virtud de la 
charidad ,que redundaua en las fuerzas infe-
4 río reí 
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notes del anima ,caufaüa grádifsíma alegría: „ 
mas en Chriílo ettauan por eípccial milagro >, 
fiifpenfas todas ellas y otras qualefquier i i i * 
fíaécias:para q afti bemeCTe el cáliz délos áo - » » 
lores puro y fín mezcla dé confolacioa. »> 
La tercera caofa fue la delicadeza de íu c5 
plexion: porq COÍUO aquel fanfto cuerpo era 
formado rail agr oí a mente por el Spiritu ían-
élo:y las cofas hechas por milagro fon mas 
perfeélas qué las que fe hazé por naturaleza 
(como ío declara SátChryfoñomo hablando 
de aquel vino hecho de agua en las bodas) íi-
guefe que aquel caerpo era t i mas bienacom 
plexionado y delicado de todos los cuerpos: 
c« tanto que (como dize vn Doílot) fino en 
treuiniera alli alg i^na violeciá exterior, aquel 
cuerpo durara por muchos añ os,por lapcrfe-
ftion y delicadeza de fu com]poílura. Y no 
folamcntelacompoíiura:Gn(^tambié lama- »? 
teria era muy delicada > porqa e la materia del s» 
era viia carne toda virginal, to mada de la pu- >• 
rifsinias y virginales entrañas de nueílra Se- >s 
ñora ün mezcla de otro metal. Por donde(co >s 
mo dize Sant Buenauentura) vcra aun mas de » 
licadoy masfenfible. '» 
L a quarta caufa futí, el m ii "ttio gen ero de 
muerte que el Saluadór padei ció con todas 
las eircunftancifas que (sntreain ieron en todo 
H h % cldif-
Pííracra parte 
el difeurfo de fu pafsion : porque cada vna de 
llas(íibien fc mira)fac vnlinagtf dernartyrio 
por íl. Ypára ver cfto mas claramentCaComiS 
§3 dendecl principio haftael cabo déla paf-
íicn:y hallaras dozegrauifsimos trabajos(eh 
írcGtros)que el Saluador aííi pádefeio , lo» 
quales yo contare aqüi muy fummarianientc, 
aunque en cada vno dellos ay mucho que de 
ziny que penfar. 
El primero fue * la agonía del hueito,y a ql 
efpantoío fuáor d i fangre, que corría a hiloi 
M por Codo fu cuerpo hafta la tierra, que fue la 
** cofa mas nucua,y mas cílraña de quantashan 
acaefeido en el mundo. 
,, El fegüdojcl fer vendido por tan baxo pre 
,, cio,de íu mifrao' Apoftol y difcipulo * a tan 
>} crueles enemigos. 
$? Blterccro* eJ fer tantas vezes licuado p o r 
?j las calles publicas maniatado yprcfojcomoíi 
s»%eca vti ladronu 
j , El quartoací cafligo de los acotes, que de* 
3> m cíe auer í ído tantos y tan cruelcs,tso es ca 
í r f t í g o de hcjtnbj es de bienj, fino de negros y c f 
ntlaa^ y V.ilifsi.'Tios hombres. 
» £1 quinto .t( |uenacrudelifsima inuenciort 
j jde la Coronadíí ef|l,iaás,donde fe juntaf on CU' 
»> Vno por vna p arle grauiftima deshora, y por 
» otra graáifsimo doíüi 'y tormento. 
: t í íex* 
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El feXto, aquellos tantos en fayes y mane- ' * 
ras de injuriasy vituperios q íe juntaron con » 
los tormentos : como fue efcupirle tantas ve- •» 
zesen la cara como abíarplicmo: darle debo ** 
fetadas y pefeo^ones como a negro: vertirlo 99 
ya dcb]áco,yadccolorado,comoaloco,3ta- •» 
paridos ojos y jugar eó el, A adeuina quiete " 
diojcomo con vn tonto: vcftirio de purgara: »* 
yponcrlevnacsñacnlaniano,yli incarfede " 
rodillas delante del» y darle con la caña en la " 
cabera como a Rey fingido: y defpues de to- " 
docííopregonailo por las calles publicas co " 
moamal hechor. Qden jamas vio tantas raa ^ 
ñeras de injurias ayücadas en vno, M 
El Ccptimo, fue aquel efpantofo defprc* 
cío y deícllirna del hijo de Dios,quádo vino 
a fer comparado y tenido en menos que Bar 
rabas. Donde aquel Señor por quien todas 
las cofas fueron criadas» y en quien todas v i -
ucn y fe confeman: vino a fer tenido por mas 
inútil y mas indigno déla vida, que vn publi '* 
co malhechor. , r 
El odauo fue , hazerque el mifmolíeuaf- w 
fefobre aquellas efpaldas tan molidas y que* " 
bráta das el mífmo inílru mentó de la cruz en iy 
q auia depadeícer. Suelen hafta los mifmos 
verdugos (que fon miniílroá de crueldad) ata 
parios ojosalosq vaadegol1ar,poiq no vea 
H h 4 el i u -
r, »?. 
Prímcrsparcc 
" el mílmmcnto quelésha de acabar la vida: 
17 mas aqui no foío no vfan defte linag? de hu-
" manidad con el Salüador, fino antes íe lo car 
" gan fobre ios hombros para quá el corado pa 
95 defcicíTe pnmero él tormento dé la Cruz an 
"tes que el cuerpo lo cjcperimentalTe. 
9> El noiidjfüé el ra i frac martyrio déla Cruz 
' ' que es va linage de tormento muy cruel: por 
"que no es müerte accelerada(como la deIQS 
"que ahorcansO degüellan)fino muy prolixa y 
"las heridas Con en las partes mas fen tibies del 
" cuerpo que Con pies y manos: las qaales ellan 
' ' mas ilénas de venas y aieruostq fon los orga* 
" nos del ícntir. Y de mas <lcilo crecen los dolo 
" res con eí pefo del cuerpo que ílempre carga 
" parabaxo: y afsiefia ílempre deígarrando y 
" eafanchanáo las heridas, y acrecentando con 
" tinuamentc el dolor . Por dónde vino a fer el 
" martyrio tan fuerte, que por la grádeza délos 
" dolores fi n llaga mortal, fe arranco aquel ani-
" mafandifsima del cuerpo. 
::" ErdecimoTiie quecftándo el Saluador ai-
' " íi pmaad'O en la Chiz 3 y hecho vn. piélago 
" de dolor:y.€aslmeiite ta!, que'vn;perro de la 
*J calle que dísiertuiiiera^ baíhira para quebrar 
" el coraron de quien lo vie{Tetcó todo eílo fus 
" enemigos eftauan tan lexos de compadefeer 
,5 íc deliqacentoncés le cftauá diziedo gracias 
... ' I ,v ' .y do-
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y clonayres^meneando las caberas ydizicndo 
Ha que deílmyes el templo de D i os, y en ca-
bo de ti'cs días lo buelues a recdiffícar. 
El onzeno,fue tenerla madre innocentíf-
ílma en todos eílos martyrios ante fus ojos 
prefente viendo tan claramente lo quepade 
ícia aquel innocentifsirao coraron. 
£1 dozeno ^  fue vna crueldad nanea vifta, 
conuiene fabeV, q eílando aquel fanftifsirao 
cuerpo todo áfangrado,agotadas ya todas las 
fuetes délas venas,yfecas íasentrañas^porla 
mucha fangrc qae auia perdidoiqpidiefle vn 
poco de agua, y no folamente no le la conce-
dieílcnafuio que en lugar della le diciTcn a be 
ucr vinagre. Pues q cofa puede fer mas cruel 
y mas laíiumera? A aql rico auariento q pena 
ua en el infierno, íi le negaron vna gota de a-
güa q pedia,no le dieron vinagre: mas aquí ai 
hijo de Dios,no folamente niegan lo que p i -
de , fino acrececientajie de nueuo otro dolor. 
Cada vna deftascofas por fi fola cófidera 
d[a,es materia degrandifsimo dolor. Y por e-
í loelque deffea tener compaísion entraña-
ble délos trabajos del S aluador, va)' a por ca-
da vna dellas y haga en cada vna fu eftaciórq 
no fera pofsiblecpor duro coraron que tenga, 
fino que en vnajoen otra halle motiuos de do 
lory compáfsion. 
H h % Mas 
Primera parte 
Mas no fe acaba aquí los trabajos de Chn 
** fto: otros quedan fin comparación mayorci: 
** que cran los de fu anima bendita. Porque to-^  
" oos eftospor la mayor parte pertenecen a los 
trabajos de aquella cruz en que el cuerpo pa-
*' defeia pordefiierarmas defpucs deftacruz v¿ 
** ííblcauiaotra inuifible , en q aquella anima 
** íanftifsima cflaua dentro del cuerpo crucifi-
'* cadarla qual tenia fus quatco bra5os,y fus qua 
" tro clauos que eran quatro dolorofas coníidc 
** raciones que le dauan muy mayor tormento 
'* que la mifma cruz exterior . Porque allí pri-
' , meramente fe le reprefentaron todos los pee 
" cados del mundo prcfcntes*paírados,y veni-
'* deros: por los qualcs padefeia » y efto tan di-
** ílin¿í:amcnte,corao fi fueran los de vno folo. 
* Pues quien tanto amaua y zelaua la hora del 
Padre: que tanto fe dolería de vna tan gran-
de infinidad de abominaciones y oífenfas he 
^ chas cotratan altaMagcftad? Porque fin du 
}> bdalosde vn hombre folo battauan para dar 
9t le mayor tormento que la cruz :pües que ha-
9) rían los de todos los hombres , y de todos los 
%l0s? No ay entendimiento criado que puc 
t9 da comprchcndcr la grandeza deíle dolor. 
9f IjO fegudo alti también fe le reprefento el 
Ti defigraticfciraiento y cóáenació de muchos 
hombres/y efpccialmentc de muchos malos 
^ " * Chri-
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ChtííHanos, que ni auian de reconofcer eftc 
bcncíic¡ó,m aprouccharíe de eñe tan grande 
y tan coftofo remedio, como el aíli les apare 
jauá. Efto era también para el mucho mayor 
tormento que la mifma cruzi Porque mayor 
penaespara vn trabajador que íe nieguen fu 
jornal y el fru£lo de fu tfabajo, que el mifmo 
trabajo,aunquc fue (Te grande. Pues por efto 
íc quexa el por Ifáyas al Padre defte agrauio, 
diziendo* Yo dixe,en vano he trabajado:en 
vano,y fin caufa he gaftado mi fortaleza. Y 
no fojamente al Padre, mas también a los mi 
fmos hombres fe quexadeftopor SantBer-
nardo diziendo. O hombre mira lo que por 
t i padezco: no ay dolor como eíle que me a-
tormenta. A ti llamo yo,queporti muero,mi 
ra las penas que me atormentan: mira los cía-
nos (J me trafpaíTan mira los denueílos cen q 
me dcshóran:y como fea tan grade el dolor q 
por detiiera padezco, mayor es el que padez 
co de dentro quando te veo tan ingrato. 
También íc le reprefento alli el peccado 
de aql mifcrabíc pueblo, y el caílígo tan hor-
rible, que por el fcle aparciauade ay .1 tam* 
pocos días :1o qualfin dubdalo cntriftecio 
mucho masqueel calizdefupafsion. Por-
que Ci Hicremías da a cntcdcr,que fentia mas 
el peccado que los ludios hazian en querer 
" ' ' """ matar 
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raatarle,quc fu propria muerte: que haría atjl 
qtíe tanto mayor charidady gtaci^ tenia c^ ue. 
Hiejemia^. 
AIü también fe le reprefentarou los dolo* 
res y el cuchillo que amadc trafpaírar el cofa 
^on de fu bendiclia rnadreaqt&do le vicíTe pa-
deícer entre los ladrones en vnaCruttquc 
fin dubda fue para el vna cofa de tan gran do-
lor quan grande era el amor que le tenia, que 
era ineftimablea pues q dcípues del de Dios, 
era el mayor. 
Pues eil:as quatro conílderaciones y dolo* 
res erácomo voos quacro bracos de otra cruz 
interioren q aquel anima bendita eflraua tam 
bié d¿tro de aql fanélo cucrpocvucificado cru 
cificada. De manera que doscruzres padefcio 
el Sainador en aql diarvna vilíblc» y otra inui 
fibleren la vna penaua el cuerpo a ca defuera, 
y en la otra mucho mas el anima en lo de den 
tro. Pwes que tan grade aya fido el dolor que 
deftas quatro cóíídcracioncs refultaua » no fe 
puedecomprehender, aunquepor aquel inJ 
dieíodel fudor de fangre fe puede conjetu-
rar sigo délo que era. 
Paes el que todas eftas caufas attentaraen 
te con(iácrar«rver3 claramente quan grandes 
ajan iido los dolores del Saíuádor que es el 
mtsnco deíiapi-imera manera de cótcraplar 
la 
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fu pafsion. Mas no ha de ícr cftc c| fin y para 
dero dccíleexcrcicior^no antes deu^elfió* 
bre tomarlo por medio para otros fines: con<t 
uiene faber,para entender por acjtíi lo mucho 
fíje le amo, quien por el tanto padefcio y el 
grande beneficio que le hizo, qffien por tan 
caro precio lo compro k y 1© mocho que eíla 
obligado a hazer |>or quien tato por el hizo, 
y íbbrc todo cfto,lo mucho que deue abon e-
fcery dolerfe de fu peccado,pues e! foe la cm 
fa deftcta prolixo maítyrio¿ T para cílos qua 
tro fiiieSjha de feruir efta maneracíe coatcplá 
cion: de loscjuaíes fe trata en fos Capitufos ü 
guíentes.Por doparefce que erta primera ma 
ñera de meditar por viade compaísior^cs ca 
rao vn mediólo efcaló para todas^ las otras. T 
por cfta caufa haze mucho alcafoS.Bueoauc 
tura deíle modo: porque fenfiblemeCe (darte 
que eílc abre eamimo para todos los de más* 
Y para eClo dizc el raifmo fan¿lo que ayu 
da tambientómar alguna difcipUna quelafti 
mc^y no haga daño * para^ue por el íenti mié 
to dé aquel tan pequeño trabajo i fe leuante 
mas el fpiritu a fentir algo de lo mucho que a-
qucldclicadifsiiio cuerpo por nusftra caufa 
JDemmo rrfpUnfafceenU pufsion de C h $ 0 : 
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La fecunda cofa que auemos de confide» 
taren la pafsion de) S alúa tlor; es la graueza 
de nueftro peccado * pa dolemos del,y abor-
refcerlo . Para lo qual es de fabcr»que como 
dízc Codos los fangos» r.ucllros peccados fue 
t ó caufa de que el hiio de Dios padecicíTc to 
do lo que padefeio. Porque claro eftaque íi 
aoouiera peccados de pór medio * no ftíera 
neccíTario padefeer lo q padefeio. N o confta 
entregos Doftores,íi el hijo de Dios encarna 
ra,(i el hombre no peccara» porque vnos di-
zen que íi otros que nozmas eílo fe tiene por 
aueriguadoaque lino ouíera peccados, no mu 
riera. Por do parefee, que nueílros peccados 
fueron los que lo echaron por cftos hofpita 
Ies,/ los que lo metieron en aquella carecí y 
los quelo puíieron en aquella Cruz. 
Y no pieníes que por no fer tu folo aquel 
«cuyos peccados elto hízieron, eres digno de 
menor caftigo: pues fegun leyes de jufticia, 
no merefee menor pena elqucmata vn in-
nocente en compañía de muchos que íi lo 
mataíTc folo, Pues fegun eílo que tanta razó 
tienes para aborrefeer los peccados* y doler» 
te dcllos, acordándote que ellos fueron los q 
en hecho de verdad pufieron al hijodc Dios 
en tan grande conflifto? Mayor caufa es efta 
para aborrefeer elpeccado y dolcrfe del» que 
todas 
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todas las otras perdidas y males que trae coit , 
íigo: aui^  que fea la gloria que por el fe picr-
<Íe»y la pena que por el fe gana. 
Pues conforme a efta do¿lrina » quado fue 
res meditando efta fagrada pafsíon«y vieres 
como préndelos enemigos alSaluador, y co 
mo le aecufan y le abofecean,y efcupen,y a^ 
tan:&c.Pienfa primero que en hecho de ver-
dad tu cíbs en compañia de eftosty que tu jü 
ta mente con ellos entrcuienes en efta conju-
racion^De manera, que có verdad puedes de 
zir*que tus peccados le aecufan «y tus fokisras 
leatan:y tus hurtosíe acotan: y tus atrcuiraic 
tos le dan bofetadas: y tus foberuias le coro* 
íiS de efpinas: y tus atauios y vanidades le vi* 
ftende purpura: y tus deley tes le dan a bcucr 
hiél y vinagre; y fínalmctc que tu defobedie 
cia le enclauo de pies y manos en aqlla cruz» 
Porqucloque tu merefeiaspor eftas culpas» 
quifo el padeícer por las entrañas de fu iníini 
ta charidad. Porque claro efta que nunca los 
verdugos fueran poderofos para hazer loque 
hizieron , íi tus peccados no les diera fuer^ at 
para ello. Efta es vna muy prouechofa mane» 
ra de meditar la pafsion para todos: y mucho 
mas páralos que comienzan a feruir a Dios y 
entienden en alimpiarJas culpas déla vida 
paíTada coa excrcicios de penitencia» 
" " 7 ' 7 * ' Dcla 
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Ugrmdeza del hmeficio Íenue¡h<t 
reiempeion, § . 1 1 1 . 
Lo tercero dcuemofconliderar en la fagra 
dapafsion la grandeza de! beneficio q el Sal*» 
uador nos hizo, en redemirnos por elle me-
dio . Y aunque fobre cílo auia infinitas cofas 
que dezir,mas por agora no haré mas que a-
puntar fummariaméce tres cofas principales 
qfe deuen coníiderar eneftefummo benefi-
cio: conuiene faber ío que el Saluador por el 
nos dio, y el medio por donde nos ío dio,y el 
amor con que nos lo dio. 
Que tai\t:o fea ío que poreíle beneiieiofe 
nos dio,no ay lengua que io pueda explicar. 
Mas podría fe entender algo dello,pordos 
vias.La pri-mera coníidcrando todos los ma-
les en que el linage humano incurrió por cu! 
pa del primer hobre: porque todos eños ma-
les fueron füííicientemente remediadas por 
Chriftorpor quien fuero dados todos los bie-
nes contrarios a ellosí pues efta claro q el nos 
fue dado por vniuerfal reparador á todos los 
males del mundo. Pues quien pudiere c o n m 
quantos íean los males en que el mundo cay o 
por culpa de aquel primer hombre , eíTc po-
dra entcnclerquantos ayan íido los bienes q 
nos vinieron por el fegundo; los quales fin 
dubda fon inniimcrables» 
La 
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jLafegunda via es,coníiderancío no ya to-
dos los males que traxo Ada , fino todos los 
bienes con que vino Chr i í to : porque de to-í 
dos ellos Cornos hechos participantes media 
tela communicacion déiü ípincüíporquc to-
dos los que participan deíípiritude Chriíloj 
participan también deks virtades y mcreíci-
iiiientosdeChrifto.Porloqualdixo el Apo p -
ftol,que todos ios que auia refcebido el facra- *JraW' 3 
mentó del baptifmo auian íido vcíHdos de 
Chriíloíparadaraentender^quetodos ellos 
auian (ido hechos participantes de Chrifto* 
yeftauan adornados de fus virtudes y mere-
fcitnientosíy que afsi veílides defta librea,pa 
refeiau en fu manera tales en los ojos del pa-
dre , qual elmifmohijo parefeia delante del. 
Por cito con mucha razón allega cftemara-
uillofo titulo el Eccleíiaílico en fu oració di-
ziendo.TenSeñor mifericordia de tu pueblo 
Ifraela al qual ygualaftc y heziíle (emejante á 
tu hijo primogénito. Que dignidad4Que glo -
ria puede fer mayor que cfta? Pues fegü eílé 
quien pudiere contar quantas ayan fidolas 
virtudes y mercr¿ímiétos de Chri í lo, eííc po 
dra entender, quantos ayan íido los bienes q. 
nos vinieró por eU pues de todos ellos fomos 
participantes por medio de íu pafsjon. 
Fifíalmete por el fe nos dio el perdó délos 
Oración l í pecca-
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jíeccados ala gracia »la gloria, la libertad, Tai 
parala íalud, (a rede m peí 5,1 a fanftifkacion, 
la juílicia, ía fatí^facion, los facrameotos, los 
iner^jfcíniientos^a dotlrina y todo lo dé mas 
que el tenia, y conuenia para nueftrafalud. Yi 
por razón deíla communicacio tan eílrech» 
" fe llama en las eferipíuraSjpadrejefpoíc^y ca 
** be^a vniuexfal de ia ygíefia^porque todo lo q , 
" tiene el padre, pertenefee a los hijos: y todo 
" lo que tiene eleipofó patte con la efpofa:y de 
" todo lo que tiene Ía cabera participan los 
"miembros. 
Eftosfon pues losbíenes que nos dio,Mas 
porque medio nos los dio ? Claro cfta que 
por medio de fu fanéHísíma encarnación y 
pafsion:en la qual fe hizo participante de to-
das nueíitras deudas y miferias • Demancía q 
por medio de auei tomado e! en fí todos nue 
*f ftros malesa nos hisco participantes de todos 
5} fus bienes, Mucho mas eí cfto que lo paílá-
do: porque claro eíla que mas admirable co-
" í a es en Dios padefeer males , que hazerbic* 
" nes: porque afsi como no ay cofa mas conue-
"niente aaqutlía infinita bondad que hazer 
5nbienes: aísi no ay cofa mas eüraña y peregri-
"na a aquella i a finita bicnauenturan^a, que" 
"padefeer males, Por do pareíce que mucho 
mas le deusmos porloque por nofotros pa-
clefci# 
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defcío,quc porlo mucho que nos díorefto es, 
mucho mas pqrla manera del icmediar,quc 
por el miímo remedio. 
Mas que tan grande fae el amor ¿ con que 
todo cílo nos dio? Efto es fin ninguna cópa-
racion muchom^2 porque mucho ma&fue lo 
que dcíTeo padeíceraqueloque padefcio : y 
muy mucho mas lo que padeciei aafinos fuera 
neceíFano, Tres horas eíluuo penando en la 
cruz por nueftros peccados: que es eíl:o,para 
lo que mas pudiera hazerla grandezadefu 
charidad? Si fuera neceíTarip eítar allí penan* 
do halla el día del juyziojamor tenia fohrado 
jpara hazcrlo. Deman?ra que aunque mucho 
padefeio, mucho mas es lo que amo, que lo 
que padefeio. Y por efto fi le deuemos mu-
ciio por lo mucho quepor nofotros hizo mu-
xho mas le deuemos porlo que defleo hazer 
E í b confidcracion cs muy prouechofa para 
defpertarnos a dar gracias aquicn tanto bien 
nos hizo ya amar aquien tanto mas nOs amo 
délo que hizo. Otras infinitas cofas ama que 
dezirfobre eftoamas quedar íe han agora pat 
ra otro lagar:y algo fe dixo defto en la medi-
tación delosbeneficios. 
De U g r ó n i e z * de U üimci honÍA&»que re» 
fpUndefce en U [agrái* pdf-
f m . § . l i l i . 
l i s f Lo 
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t f Lo quarto dcucmos pcnfar la grandeza de 
la diuina bondad y mifcricoídia que en efta 
obra de Dios mas que en otra alguna rcíplan 
defee • Para lo qual deues coíiderar profun-
damente quatro cofas que en toda la hiftoria 
defta fagrada pafsion, y en cada parte della 
: deuianler con fíderadas;c5uicne lab er. Quien 
padefee, que es lo que padeíce j por quien lo 
padefce»y porque caufa ío padefee. Y fi tede 
tienes vn poco en cada cola deftas, y coníidc 
ras primero la alteza del que padefee* que es 
Dios:y detal manera paras eocftc peníaniic» 
to:quc vienes a quedar efpantado de cofa tan 
alta y tan admirable; y defpucs vienes a caer 
de alli en la profundidad y baxeza délos do-
- lores y vituperios que quilo padefeer, y t í l o 
no por Angeles^ni por Archágeles, fino por 
los hombresrefto es por vnas criaturas viliísi* 
ma$,yabominables,yfemejantes^en fus o-
bras a los mifmos demonios: fi en cada cofa 
deftas hazes vna eftacion,y comparas la vna 
con la otra verdaderamente queclaras atóni-
to de ver haíla donde feabaxo vna tan gran-
de mageftadapor vna tan vi^y tan baxacria-
turary entonces podras exclamar con el Pro 
Aba.3. pH€t3,Señor oy tus palabras y temi,coii(idc-
re tus obras y quede efpantado . Mas fi de-
fpuesde todocíloconíideras la caufa de tan 
gra» 
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grande abatimicnío: y vienes a entende^co* 
nio cílo no fue, ni por intereílc fuyo , ni por 
cierecíiniento nueíh-osnno foío por las entra 
ñas de fu mifericordia y amor: por las quales " 
tuuopor biede viíítarnos den de lo alto: cfto 
bien conGderado,leuantartc ha cnvna tan 
grande admiración y amor que vengas a que 
dar attonito con Moyfen en el monte, quan-
do vio ia imagen defte myftcno, y comento Luce, i 
a proclamar a grandes vozesla immcníidad 
de iadiuina mifericordia queallifelcdefcu-
brio. hile era aquel desfallecimiento que fen 
tjaíaefpofa en los Cantares, quandodezia. 
Soílcnedme con flores ycercadme de maneja 
nas,que eftoy enferma de amor.Sobre Jasqua Canta 
les palabras dizc S, Bernardo.El anima ámo-
rofayeef«quial Rey Salomón con la corona 
que le corono iu madre, vce al vnico hijo del 
padre llenando laCmz a cueíl:as,vee acotado 
y efpinado al Señor déla Mageftadjveeel 
auftor de la vida y de la gloria atraueíTado có . 
clauos, trafpaflado con la lanca y lleno de e-
fcarniosavee le finalméte poner aquella vida 
fuya fanftífsima por fus amigos; vce todo c-
fto,y viéndolo queda ella trafpaífada con vn 
cuchillo de amor3y por efto dize. Softened, 
me con flores,y cercadme de manganas, que 
cíloy enferma de amor. 
l i 3 De'a 
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D e k excelkncia délas uirtuiesquerefpUnfafcen 
" ynUpa[smd€<Lbrtft<>* § . V . 
" ^¡"Lo quinto deuemosconíldcrar en la pafsío 
** dclSaluador, la muchedumbre délas virtu-
'* des que refplandecen enelía para esforzamos 
'* a imitar algo dejo que allí íe nos reprefenta. 
'* jEíb es vna délas m as altas maneras que ayd« 
" contemplar la fagrada pafsion: pues efta cía-
'* ro qííe toda la pet fcílion de la vida Ghríftía-
,v naconíiíle ea ía imitación de las virtudes de 
s•Pc.25, ^ h n í l o . Áloqúalnoscombidae! Apoftol 
" S.Pedro diziendo.Chriflo padefeio porno 
'* idílros » dado nos cxeraplo que ííguamos fus 
pifadas: el qual no maldezia quando lemal-
dezíartmiamenasrauaquando le atormenta-
u vndino antes hümilmente fe entregaua a los 
que inj uftaménte le júzgauan. 
Pues como quiera que todas las virtudes 
refpandezcan tan akamentc en toda la vida 
* de GhriObjpero muy mas perfedamente re» 
fpiandéfeen en íu fagrada pafsion. Yporefto 
aquí principalmente conuiene mirar la her-
" mofurade fus virtudeSjIasqüalesrefplande-
" fcen rhas entre áqüel ios dolores, que las fío-
ii res entre Lis eíptíias, 
Confidíra pues primeramente aquella tan 
" profuíída búmiUiadaCÓ que aquel altiísimo y 
5' íoberaíio hijo de Dios vino a 1er deípreciado 
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y tcnido cnmenosq Barrabas, y aqüercrfer 
colgado de vn palo en medio á dos ladrones 
como capitán y principe de malhechores. 
Coníídera otroíi,aquella paciencia tan adral 
rabie en medio de tantas injurias y dolores. 
Aquella fortaleza tan grande có que fe oflfrc 
fciotan voluntariamente alas hueftes de fus 
enemigos,y alos mayores trabajos y encuen-
tros que jamas fe recibieron. Aquella perfeuc 
rancia tan coartante»que flego de cabo a ca-
bojhafta fubirala Cruz, y defeender al infier 
iio}y dar cabo al negocio de nueftra fahíació» 
AqueHa charidad quefobrepujo todo fenti-
dosporía quaííblafe quifo offrefeeren facri-
ficio por los peccados del mondo: y murió 
pbr dar vida»no falo a fus amigos, fino tam-
bién a fus enemigos: y aquellos miímos qu« 
derramauan fu fangre. Aquella raifericordia 
tan copiofaquefe eílendio a tomar fobrcíí 
todas las miferias y deudas del mondo, y fatis 
fazer por ellas como fi fueran Tuyas proprias. 
Aquella obediencia al Padre ta peifc£la,que 
liego hafta la n^^citcy muerte de Cmz:don-
de inclinando la cabera, le offrcfcio fu anima 
fan£lifsimandando a entender que ya era acá» 
bada la obra de fu obediencia. Aquella máfe* 
dumbre tan grande que moft ro en todos Ios-
autos de fu pafsió.,dexádofe llenar como vna 
" ' T ' l i 4 oueja 
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oueja al matadcrojyconio vn cordero que no 
bala delante del que le írefquila. Aquel filen-
cio tan admírabre entre tan falías aecufacio-
nes ytcftinioaios,que bailo para poner en ad 
miración al mifmo juez quéíe condenaua. 
Púas íi dclTcas ver vn peKfeftifsimo meno 
fprecio delinundo, y de todas las honras y r i 
quedas y plazeres que ay en el;mira ai Señor 
en aquelía cruz tan deshonrado-, y atormen-
tado^ defnudOíq ni tiene otra cama íjno vna 
cruz^ni otra almohadaj fino vna corona de e-
fpinasjni otra mefa í ino hiél y vinagre a ni o» 
tros confoladores, fino aquellos crueles efear 
necedoreSjque meneado las caberas le deziá. 
Ha que deftruyes el templo deDios^y en tres 
diasiobuelues^ recdiílcár ? Pues la pobreza 
Euangelica i y la abílinencia y afpereza de la 
vida en ninguna parte mas rcíplandecen que 
en Iacrüz:y afsi todas las otras virtudes. 
Mas entre todas ellas principalmente fe fe 
si ñalan;1a humildad,)' la paciencia» Porque la 
J > paciencia dizen los Sancas que fue la veíti-
»> dura de bodas:y la ropa de fíeíla,de que el h i -
>> jodeDiosfeviríiOaqiiafiidofe vino a tomar 
>> las muios con la yí|lehiJ,)'cafarfe con ellarque 
5? riendo dezir por efta metaphoia,qiieaunque 
M Ghrillo refplandcciocó la librea de todas las 
?> virtudes quando vino a celebrar matrimonio 
con 
9» 
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con la ygleíia en la cama de la cruz: pero que " 
mas principalmente rcfplandeício allí con la " 
purpura déla paciencia, porque mediante el " 
aótodeíh virtud»que es íuffnrbcuio elcaíiz 99 
delapafsjontporciiyo valor y merefeimien- »» 
to ia ygkfía fue redimida y hermpfcada y dc-
fpofada con Chrifto. 
Pues en eftasy otras femejantes virtudes 
deuemos poner los ojos, quando contempla 
remos la fagrada pafsion, para imitar algo de 
lo que aíli íe hizo, no folo para nueílro reme 
dio,(ino también para nueftro exemplo.Por 
que la mayor gloria de quantas en efte mun-
do puede alcanzar vn Chriftiano»es llegar á 
tener femejan^a con Chrifto; no como la def 
feo tener Lucifer, fino como nos mando el 
mifmo que la tiíUieíTemos^quádo dixo:Exé-
plo os he dado, para que como yo hizc, afsi 
yofotros hagays. 
De k conuenicncia delmyftmo Üenuejim 
redempeion. $. V I 
<|f Lo fexto deuemos contemplar en la fagra-
da pafsionla conueniencia del myílerio: con 
uienefaber^uanconueniente medio aya fi-
do c f t c que Dios efeogio, para encaminarla 
faluacion del hombre 3 y íbeorrerafus mife* 
rías. Efta manera de contemplar fíruepara 
alumbrar el entendiqiiento, y confirmarlo 
l i 5 inas 
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mí» en la fe deñe myfterio:y paralcuantar el 
corac6 del hóbre CÍÍ vna grade admíració de 
Lbódad y fabiduria deDios:qtan admirable 
yíatonuemete medio efeogioparaíanar HUC 
liras mifcriasayíbcorrcr a nueftra nccefsidad. 
£fta es vna materia can copiofa para medi 
tar, qae veídaderamentc aunque vn hombre 
eftuuieflc pefando en ella hafta la fin del mú 
A o , fie mpie hallaría nucuasconueñiencias,y 
nucuascaufasapordonderaasy masfelcuari-
taile fu fpiritu a la admiración deftafoberana 
íabidurii y promdencia de Dios. Y porque 
crcíccria mucho elle volumen Ct defta mate-
ria fe ouicíle de cráter por entero: contentar 
me he al prcícnte coníbló defeubriraqui el 
hiloy fundamento defta confideraeion*para 
que por aquí el anima deuota,yreligiofa abfa 
camino para todo lo de rtias. 
Pues paraeftoes defaberque para verla 
99 proporción y conueniencia que tiene Vn me 
»» dio para con fu fin, es neceflario hazer com^ 
»• paracion i ú medio có elfin: y quanto mayo 
" res ayudas íe hallaren de parte del medio pa-
»> ra coníeguir el fin :.tanto es el medio mas con 
»» nenible para el. Pongamos exepto.Si querc 
»> mos examinar Ci vna medecinaes conueníen 
>> te para vna eafermcdad,miramos los accidé-
» res déla enfermedad, y las propriedades y vir 
M tud 
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taá delá med[¿cina:y viftala proporción que 
ay deío vno a lo otro»juzgamos íi coftuieae ** 
o no coñuienc para elío. Pues fegun efto co- ** 
mo nos cófte y a cj la paísion y fangrc de Chri 
ñ o es vn a general medicina de todas ías nufe ** 
rías y necersidadesdeí hombre, fí queremos *' 
ver la conüenicncia defta medicina dcuernos %* 
Tiazervna largacóparaciódela medicina có ** 
la dolencia: y fi bien fupieremos efcudnñar ** 
lo vno y lo otro,halÍaremos pórciertoaq vie- ** 
ne tan a propoíito cfta medicina para contra ' * 
cfta dolencia, y para contra todos los ramos ** 
y accidentes dellacomo fi para cada vnafola " 
mente fuera inftituyda: lo qualfin dübda es * 
cofa quepOnealqatentamételocóíidcraen " 
vn grade efpanto y admiració.Si no dime,pa *' 
ra pagar la deuda comu del linage humano q '* 
fatisfacíon fe pudiera oíFrefcer mas fafficiena ' 
te q aquella íangre preciofa q derramo el hi- * 
jo de Diosen laCmz? Para curar las llagas de " 
nueíha foberuía j y auaricia, y defagradefei-
miétoj y regalo y amor proprio, có todos los 
otros males qdel proceden, que cofa mas có 
ucniciiteqDios en vnaCruz??ara darnos co 
nofdmiento de la diuina bondad y mifericor 9 j 
da ? y para encendernos mas en el amor de >y 
Díos,y esforzar mas nueftra cófiS ja ^ y defpcr > > 
tfr raíis nueftro oluido y defeonofeimicnto. 
^ ' / ' que ¿-
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quecofa masconaenible qDios en vna cruz» 
Ptíc* para enriquefeer al hombre con mere* 
ícimicncos para Icuantarlo a mayor honra: 
para encender fu fpintu en deuocíon:para co 
íblar lo en fus tribulaciones: para íocorrer lo 
en fus tentacione^para ayudado en fus traba 
jos:para darle animo para cofas grandes:/ fi-
nalmente para todo los exernplos de virtud 
que cofa mas conuenienteque lefu Chrifto 
en la cruz J Y paracomptehenderlo todo en 
vna palabra,{i la vida del Euangeli o bien mi» 
rada no es otra cofa fino cruzjq cofa mas con 
uenientc para encaminar a vo íinage de vida 
epe todo es cruz, íino otra cmz > 
Y íí quieres aun mas claro enteder cfta co 
uenienciü, conHdera attentamence que cofa 
fea vida ChrHhana (que es el fin dctodoslos 
trabajos de ChriRo) y eíTa te declarara muy 
por entero la conueniencia que ay defte me-
dio con efre fin. Vida Chriftiana^tomandola 
en toda fu perfeélion es,no laque viuen ago-
ra los Chrilí ranos que en el raudo fe vfa, finó 
la que viüio Chrifto y viuieró fus difcipulos: 
cuyos trabajos fueron tan grandes,q voo de-
líos dize afsi. V n fpedacufo eftamos hechos 
a !Dibs,y alos Angeles,y a los hombresiporq 
tan grandes fon nüeftros traba)os,y tanavof*1 
fados yperfeguidos fotnos del mundo, q co-
me» 
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m ó a fieras qUdiá en elcoíTr íafsinos ell a mí 
tmdo nofolamcnte los hóbres y los A ugeks 
fino hafta el mifmo Dios. Y mas adelante d i 
zc.Hafíacfta hora prefeote padecemos hjm 
brejy feó¿y defnudíez, y bofetadas y fin teíier 
Yn agujero en que meternoí, andarnos de lu -
gar m lugar ganando ía comida por nueftras 
raanüS.Maldizcn nosa y bendizinios; períi-
guen nos y íufFnmos lo rblafpheman de bofa 
tros,y hazemos oración . Finalmente de tal 
manera íbmos üatados^y eftimadosadcí mun 
do^como vn poco de cílicrco!,/ como el p o l 
uo,qanda debaxolosp¡cs*ycomo T n o s h ó -
brestan matos,quecó ninguna cofa pienfael 
mudo mas agradara Dios,qcó nueftra moer-
te y condenación. Efta es hermano mió vida 
Chriíliana?y vida Chriflíana estábicnla 4 v i 
uieron los Prophetas?y la qvmieron los mar 
tyrcs,y los cófeírores ,y añllos bienauentara-
dos monjes, del yermo:} finalmente todos los 
fangos: ia qual deícriüe el Apoílol por cftas 
palabras. Los fangos fueron efearnefeidosay 
a l t ados» y prefos,y encarceladoaay apedrea 
dos.y aírerrados,y tétádos,y muertos acuchi-
llo. Anduuíeron por eftc mundo veílidos de 
pides de ouejas y decabraSineceísitados, an-
guilla dos, affligidos, de los quales el mundo 
«o era mgrecedor. Viuiá en los jbiermo^y en 
>. ' " " " " — — ~ [0s 
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los lugares apartados y foíitarios, teniendo 
> por caíalas cueuas y las aberturas de la tierra. 
> Eftacsla perfe¿HondelavidaCbrüliana,cj 
* nos enfeña el Euage.Uo,y q vino Chníio a in 
» troduzir eneliJiundo.Laqualbiennürada es 
> vna perpetua cruz y muerte á todo el hóbre: 
> para que defpueVdeaísi muerto y anihilado* 
' efte hábil y dilpuefto para (er trasformado 
» enDios.Porqafsícoipono puede auergene 
1 ració fin corrupcion(porq primero ha de pe-
5 reccrloqerájparaq le haga í o q n o cra)afsi 
» no puede auer efla fpiritual regeneración y 
y trásfbrmacion del hóbre en Dios, íí primero 
* no muere el hóbre viejo: para q afsi fe pueda 
* transformar en Dios. De donde viene a fer q 
* toda la vida del Euágclio>no feaotrácoía(co 
* ni o diximos)íino muerte y cruz. Pues fegun 
1 €Íto q cofa mas conueniente para encaminar 
' vn linagedevidaquetodaescruz ifínootra 
* cruz. Siningunacofacsmascffícazparaen-
* gendrar vn fuego,qotrofuego:ni vnícmejan 
> tc»q otro femcjante:q coía aura mas propor-
, cionada para engédrar vna cruz^ q otra cruz? 
, VerdaderameCe af?i es: y afsi ninguna cola ef 
, for<fo,ni esíuer^amasoy diaatpdoslosfan-
} €tos a luíírir tantos trabajos, y la injuíhcia, y 
j lain)unayíapobreza,y!afub)eftion*y fa d i -
} fciplina, y la hambre, la íed,y elíHo,y la def« 
nudez 
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nnfa ty &númente todas las caíatmdadesy 
mífcrias del mudo,y todas las cíperezas de la 
vida di Euagelio, q poner los ojos ea la cruz, 
Deltá eícoela íaííeró los martyres,aqui apren 
dieron los Apellóles: efto es lo q eníeno y cf 
fof<jo las virgmcsiy los confeíToreí^y íostnó-
ges»y fiaalmcte todos los fanftos, y elloes lo 
q los acópaño y cófolo en todos fu trabajos. 
PUÍS quaado el anima denota halla tantas 
maneras á c fmélos en efte árbol de vida pa-
ta todo genero detíemposy denGceísidades 
no puede dexar de mAramUaríe de la fabidu-
ria de aquel foberano raaeíl:ro , quetan excel 
lente medio hallo para nucítro rcmediojyde 
rccoiiQfccr la bondad de aquel ta piadofo pa 
di c, qucpudiendo remediar al hombre coa 
fola fu voluntadle quifo poner a tan grandes 
trabaj osy deshorasapara que el hombre q»er 
daíFe por efta via mas honrado y aprouccha* 
do,que por otra alguna, 
Eftas fon lasfcys principales maneras que 
ay para meditar ía fagrada pafsion. Y la ord5 
que communmentefe podra tener en ellas, 
«s comé^ar por la primera (que escomofim-
damento delasotras)y dellas podemos faJir 
luego a las de mas»fega que el nníoio hilo de 
la meditación nos abriere camino, y la gracia 
dtl Spiritufan¿lo:qescl principal maeílro 
'. • " • " defto! 
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clcílos cxcrcicios.Porque(fegun arriba deck 
ramos) coníiderada la grandeza dé los dolo-
res que el Saluadorpadcfcio,!ucgo podemos 
falir a coníiderar quáta fe ala grádeza de nuc 
ftro peccado^uele hizo padefeer todo cfto, 
yquanta también la grandeza deíle benefi-
cio:pues por nueftro amer quifo Dios pade-
fcer tan cílraños dolores,y afsi mifmo quan-
ta Tea la alteza de aquella diuinabódad y mi -
fcncordÍ3aque por nueftro amor fe inclino al 
profundo de tatas vilezas y miferias: y fobre 
todo ello quan grandes ayan fido los exem« 
píos de virtudes que alii íe nos dieró^conuic-
nefaber^depaciencia^obedienciajcharidad, 
humildad, manfedumbrey fortaleza,con to 
do lo de mas que hafta aquí fe ha tratado» 
Y aúque p.ira todas eíiás coafideracioiies 
aya falida«y paíTo coaueniente deJaprímera 
no fe requiere que cada vez que el hombre fe 
pone apenfar efte myfterio, haga todas eftas 
íalidas(porqrie para eílo no baftaria tiempo) 
fino contentefe con aquel bocado en q mas 
fabor hallarc:porquc en eftos exercicios(co-
mo ya diximos) no fe ha de tener reípedo a 
lo mucho quefepienfaao que fe reza^fino ala 
mucha deuocion con que cfto fe haze. 
Fin de la primera parte» 
C O -
C O M I E 
la fegunda parte d é f t e libro e t í 
la qiial le traca de la Deuocio, y de las co 
ías qué áyudan,o impiden ^a-
ra alcan0rl^ 
Capitulo primero eneí qüaí fe declara 
que coía fea deuocioni 
Ós impediméntosprincipaíes 
diximosarriba que hailauá los 
que fe queriá dar al exercicio 
delaOració interior.EI vno c~ 
ra falta á materia eoqpoderoé 
cupar fu pefamicto al tícpo dcla oració, y el 
otro,falta dedcuoci6,y guerf a de pefamien 
tos q alii mas q en otra parte fu ele moleftar 
a los que orá.Para remedio del priraero de-
fíos dos impedimentos íirue todo lo que % 
ha tratado hafta agora en la parte precédete 
donde íc pu fiero fus meditaciones y declara-
ciones para todos los dias áía fcmana?y fe fe 
ñalaro aquellas cinco partes de la orado, de 
q arriba tratamos:pa q entre tanta variedad 
de cofas no faltaíTe materia en que meditar. 
Oración. K k 
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Mas para remedio del fegücio impccíiml 
ío(qwe es falta de deuoció) íeruira efla fegu 
cía paríc:cn la qial trataremos de las cofas q 
ayudan a la dcuocion,y délas qué; la impide 
y délas tentaciones mas comunes délas per-
IbnasdcuobSjdaremostambic algunos aui 
fos ncceíTarios no errar efle camino.Mas 
porq todo efto es obra de gracia, y negocio 
del Spiritu fan£^o,no pretendemos aquiha 
zcr regia general,ni atarle las manos^para q[ 
no pueda llenar por otro camino a "quien el 
quií:crc:ni preíumimos tampoco de copre-
hender todo lo que para c ík negocio fe r e-
quiereríino folamentc dar algunos auifos a 
los que de nueuo coraien$an,y poner los en 
el camino.-porque defpues<t entrados enel, 
la experiencia del Begodo,yíaafsifrccia del 
Spiritu fan&o Jes ferá mejores máeíiiros de-
íla doftrina.Ypues auemos de tratar aqui á 
las cofas que ayuda e impiden la dcuocionj 
fera neceííario declarar primero q cofa fea 
deuocion.-porque entendida la grádeza del 
bien que pretédemos ,nos inclinemos mas 
al trabajo y a los medios por do fe alcanza. 
D<íuoc:icn(propriaméte hablando)es co 
fabiendificrentedélocjucmuchos entien-
den.Porque muchos piéfan que deuoció c$ 
vna ternura de corado q íienté algunas ve* 
¡: - zcsíos 
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oíslos que oran,o algunacóíblació y gnQo 
íenfiblc de las CGÍÍIS ípirítualesUo qiia!(pro-
piamétc liab!ádo)no es deuocio. Porq éft.t 
ternura y cófolacion rearil>!c,muchas vezes 
la tienen hóbres carnales^ íenfaaíesry alas 
vezes períonas que cíla en peccado mortal 
y por el coiitrario,niuchas vezes les fanílios 
varones no líente nada deílo en fu gi'tyiQiy* 
no es razón q digamos,que a eftos ehtonces 
falte la verdadera aeuodón^ni tan poco <jue 
la tengan los otros íiendb los que fon. 
Por eíla caufa dize S.Thomas,que dcii(> 
don propriamente no es ternura de cora^(> 
ni confolacio fpiriCüa^fino vna prompeituel 
y aliento parabién obráivy paraeicüpliaiic 
tode los mandamientos dei)ios,y de lasca 
fas de ía feruicio.Porque mirada la (ignifíc» 
c¡o propria del vocablo, varo denoto es aqt 
que ella dedicado y promptd para el ferui-
cío de nueftro feíior:y por configuiente de*« 
uocioníera aquella promptitud con que t i 
hombre efta offi-cfcido y aparejado par* ha 
zer fu fancla toluntadi 
Y allende deílo,deuocí5 ílaínamos aque 
lio que acopaña fiempre a la buena y fandaí-
oracion:y io que fiepre la acQmpañaJe^eíl:.t' 
próptitud y esfuerzo para todo lo bueno:lo 
^uai muchas vezes fe halla íín aquel ¡s cófo 
K k z lacionss 
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lacioncs y ternura cora^n.Onde afsí co 
tno el caminante defpues que ha tomado fu 
refeftión^íiente en fi vn nueuo aliento y cf-
íiicrfjo pairacaniinar,aiin<]ue no tomaílc gu 
íío en lo que coniioraísi déla oraci5(q es vn 
fpirítual tnáteniísiiéto del anima)es proprio 
caufar en ella vnaprornptitud y aiiéto para 
andar por e) camino de Dios: aüque algúas 
yezes no ííentá güilo en ella. 
Eílc afFe£lo déla ora ció nos reprefento el 
loan.i^ Saluador en aquella oiacion del huerto, de 
la qual le leuanto la tercera vez con tan grá 
¿ c animo y esfuerzo pa y ra retehir fus ene-
migos,^ con vna fola palabra los derribo en 
tierra:como quiera q en la tal oración no tu 
uicííc gufl© ni alegrías rpírituales: fino por-
«1 cótrario agonía y triílezas tan grandes,q 
Ichizieron ludar gotas de fangre.Y efio qui 
fo el que fuelle afsi,no porq fu gracia y for-
taleza crccicííe ni menguaíte con ía oVacion 
(pues el cftaua lleno á todas las gracias)lino 
para reprefentarnos en fu perfona la virtud, 
y cfficaciadela oracion.la qual íino alcanza 
iiemprc aquella ternura de (ora<¿on,alome-
liós alcanza efta promptitud y fortaleza pa 
ra todo trabajo.y fino acaba có Dios q nos 
quite la carga,alomenos acaba q nos de for 
Úkzapara Ucearla. 
Mas 
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Mas es aquí de nota^quc deRa dcuocion 
y promptitud|)íara !o bucno,miichas vezes 
nafcc aquella confolacion fpiritual,«[uc los / 
fiinples llaman cieuocion,y por el contrario , t u 
efta mifma confolacion acrefeienta la verda 
dera dcuocion^que es aquella promptitud y 
aliento para bien obrarjlruiendo como buc 
na hija a fu madre: y haziendo al hombre ta 
to mas propto para las colas de Dios,q!aáto ; 
nías aleare v cófoíado anda dentro de Ci mif 
mo. De manera que fe ayudan entre íl ellas 
dos cofas vna a otra^omo madre a hiia,y hi 
j a a madre.Lo qual muchas vezes acaece eu 
las cofas fpiriuiaíes : como parefceenellas 
dos virtudes/e^y charidad. Porque la fe es 
rayz,y principia áia charidad,yla charidad 
es forma y anima de la fe. 
Y que efta confolacion fufodicha acrefeié 
te la deuocion y promptitud para lo bueno, 
mucflra lo claro el propheta Dauid, quado Pfalm.nS» 
dizc por el camino de tus mandamientos íc 
ñor corr^quando dihtaue mi coraron.Erta 
dilatación procede del alearla í|?irítual( por 
que proprio es de alegría ttilatar el cora ^on, 
como de latriíleza encbgerlo)y c íb alegría 
dizc el que le hazla no andarpaflo a paíto,íi 
no correr con ligereza porel camino de ella. 
' í«iíiaaky,que es proprio cicla deuocion. 
K k 3 Ycfla 
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' Y emesia caula por dode los íieruos de 
Dios puede con mucha razón deílear y pe? 
dir al Señor eftas alegrías y coíblacioncs fpi 
,ntual«s(como adelante íe dira¡/no por el gu 
fio y coiítentamicnto que ay cnelias( porq 
cfto feria mas aínorprpprio cj amoráDios) 
íino por eíle prouecho que nos trahen para 
él bien obrar. Porque verdadera es aqne-
IJafeiitcnciaque dize: El deley te acaba las 
obras. 
^(Qumgran himfeaU dcMocion: 
CDe lo diej^ o parefee claro, cjuan gran bien 
fca ía denóeítíftí'porqpc ella es viia virtud q 
dcfpieita í pdas las virtudcs^y haze a! hobre 
ligero y prompto. para todo lo bueno. Y de 
mas dcih-i es muy alabada efta virtud, porq 
íiempre anda en conipaóía de otras excelie 
tes tirtudcsvqae con ella tiene grande vezin 
dad yparenteíco.Porqtodo va a vna rniíma 
cofli dcuocio,oraci6,contepiacLC),exercicio 
cnel amor de Dios,coíblaciones fpidtuales, 
y efiodio de aquella díüiná fabiduria(que es 
conocimiento aniorofo de DÍos)que tantas 
vezes es alabado en las eferipturas fagradas. 
Todas cílas virtudes aunque enel efcuela an 
dan apartadasjcncicxercicio andan juntas: 
porque por la'mayor parte donde eílaiaper 
íc¿la éracion,ay cftala ckuocion,y: la conté 
• ••' ) p lu t iü i l 
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plaeion^la confolacion.y el amor aftual el 
Díos,con todo lo demastporque es tanca la 
femejan^a que ay entre eíías cofas, que fácil 
mente ay tranfito y paíTaje de las vnas a las 
otrasrde donde viene a íp^que aunqtte eBas 
virtudes enía naturaleza fean dil}in£í:as,en-
el exercicío(como dixe)(c platiquen i uta?. 
Yafsi vemos que quádo los fiemos á Dios 
íe recogen a eOte exercicio^primero comiee 
^anporlamec!ttacion,ydcahy proceden a 
h oradon,y defpues acaefee venir a la con -
tempiackmry coa ella aacü todo lo dcii?as. 
Pues íiendoeftoafsi, tratar agora de los 
medios por do fe alcanza la denocion , es, 
.tratar de ios medios por do. fe alcanza I a peí 
íeéta oración , y" ia contemplación , y las 
coafolaciones del Spiritu Sanckvy el amor 
de Dios , y lafabiduriadel cíelo, y aque-
lla beacifsima vniondenucíiro fpiritu con 
Dios: que es el fia de toda la vida fpiritual: 
y íinalmente efe es tratar délos medios por 
4ünde fe alcanza elmifino Diosencfta ví-
•da : que es aquel tlt^foro del£uangeUo,\r 
aquella preciofa margarita , por cuya pof-
íefsion d f^bio mwcacier alegremente fe des 
íiizo de todas fus cofas . Por do pa-
refee que eíia es vna aitifsiraa y nobi-* 
^fsimatheología , pues aquí íe enfeña el 
lúe 4 camino 
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camino para el furmmo bieniy paífo por paf 
fo fe arma \ma eü^akra pata íbbir por ella a 
alcanzar el fraftó de la felicidad, fegun q en 
cfta vida fe pqede alcancar. 
^Dccmo es difficultofd de&Uán&r Uuer* 
éLdindkiiQaon. §. l í í . 
4|]"Y pües efte bien es tan grsnde^ oo fe mará 
üiílara nadie qíca tambié difficultofo: pues 
ninguna cofa ay cnelmundo que ordinaria 
mente no tega tanto de difficultrad,quanto 
tiene de grandeva.Lo qual fe vee aqui clara 
metc:porq ímdubda no es cofa fácil quitar 
vna cofa tan bulliciofa como es nucílra iro a 
ginacióiloqual ferequierepa la perfefta ora 
cion y dexiocion.Conforme a lo qual dezia 
el Abbad Agathon,que entre los trabajos á 
la vida rcligiofa,no auia otro mayor que el 
de la oracion.Porque por experiencia vee-
mos a muchos excrcitarfe, y perfeuerar en 
otros buenos cxcrcicios: corno fon ayunos» 
vigilias^ifciplinas^y lymofnas : los quaíes 
no puede fuítrir el trabajo déla cótinua ora-
ció .Lo qual aun es mucho mas á márauillar 
cófideradoq para cflafftá obra tenemos al 
Spiritu fanfto por ayudador^y a los Ange-
les por miniílrüs,y a los fanélos por compa 
ñeros,y alas feripturas y facramentos por íH 
mulos y defpcrtadores deílc bien. 
EPia 
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Erta difficultad nafce de tres ray zes. La 
primera de la corrupcio de la naturaleza: la 
qual quedo por el peccado ta cftr3gada,que 
no tiene ya el hombre aquel feñorio fobre 
las potencias de fu anima qUe antes tcnia.Y 
afsi la ii*iaginaGÍ5(que es vna delías)haze !o 
qucquiere,y vafe por do quiere,)' defapare-
fce muchas vezes(como efclaüo fugitiuo)á 
cafa,fía que lo echemos de ver Lo quaí no 
todas vezes es vicio déla perfona, fino déla 
niifma nituraleza,quc qií«do afsi por el pee 
cadoeílragada. 
Lo fecundo nafce también de lámala co-
Oum'ore que algunos han tenido en dar fol-
tura a fu imaginación para difeurrir por to-
do genero de penfamicntos^dc dónde viene 
a fcr,que dcípues defte mal ha.bito,apenas le 
pueden atar a vn folo objeto, como a vn pe 
febre:eftádo ella habituada a andar fuelta y 
cerrera por todos los baldíos ál müdo.Quá 
tos ay que deífean tener dcuodó penfando 
etila pafsion ál Saluador,y e.n otros buenos 
pcnrarnientos:y afsi como comienzan a pen 
(ar eñfto,fc les derrama el corado en mil par 
tes:y no puede tener los oios íixos enel blá 
co del cnicifixo para einbiar aili las factas ct 
fu amor?Sabeys por dóde os viene efíorpor 
que aucys hecho vn mal habito de dexar yr 
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vucílro corado por ¿onde fe le antoja:)'qná 
do dcfpucs que re y s foííegarlo t no podcys, 
porque ella habituado 3 andar fuelto ylibre 
por do ha querido.Es luego mcneRer que el 
que fe quiere de veras dar a la Grado cierre 
las puertas de fu anima a todo genero de pe 
famicntos vanos y derapraucf hados:y fe ha 
bitue poca a poco a retraherla $ las cofis ex 
te rio res a las interieres,)' de las baxas a las a! 
tas.Dclla manera fe viene a quietar nueüra 
anima,añqiic nolue^Qjni nmy prcílo^Mas 
no poreílb aócmbs á defaiayai',porqiie pop 
fuerza es que ai si como ei aniin a eíli de ra a 
cho tiempo habituada a píie diílrahimieco» 
afsitambíca ha menefbr mucho tiempo pa 
ra deshabitualla, y hazcrle perder fus malas 
mañas : y tanto mas preflo fe acabara eíto, 
quanto fuere el hombre mas diligctc en pei> 
íav íienipre cofas buenas, y cerrar los fenti-
dos a todo aquello que no Qonucnga para 
eílc camino. 
Lo tercera, nafee ta miné eíla diffi cuitad 
tf la malicia délos demonios los quales có la 
embidia que tiene de inicílra falud,procura, 
moleíbr alli mas que en otra parte a los tjue 
o ra; para pduarlos delfmdoiiieííimablc de 
la oracio:fegun lo q dize Origines por cftas 
palabi'rfSiLos demonios afsícorao procura 
. * • «le 
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eíloruar las ctras buenas obras.» afsi tam-
bién procuran impedir la oración: para que 
eI que ora no fe halle tal,que pueda íeuantar 
^ Dios lasvmanos puras fin ira en fu oración. 
Y f] alguno ouiere también librado,que ven 
ga a Icuancailas lin ira,apenas aura quien las 
ieiiSte fin contradiíliones y guerra de fuper 
fíaos y vanos peaíamicntos.Por lo qual fia 
dubda es grande la pelea y batalla de la ora-
cion7íi auemos de prccmvir allí que nueítra 
anima efte limpia de todo genero de vanos 
penfamicntos,)- attenta y íixa en folo Dios 
con cftabilidad yfarneza de coraron.Hada 
aqui fon palabras de Orlgíncsrlas qualcs dc-
daran bien ladiríiculcaddcíle negocio. 
Mas cotra todas eílas diffieultades, fe co 
traponc la diuina gracia,qac es rnaspodero 
h que todas ías colas, A la qual feruiran to- . 
dos los auifos que al prefeme daremos: me- / 
diantc los qualcs cfte camino fs hará cond 
ftuor deDios deciifíicultorofacii,y dcí¡_)ues 
concí vfofuauc. 
Por lo qual no Ce deuc nadie marauillar q 
fe pidan aqui muchas cofas paraconíeguir 
eílefin.-porq dc'masde las difricultadcs fo-
íó dichasjiaíc de mirar que aqui tratamosá 
la perfecta oración, mediante la qual fe alca 
ga la Vnió deDios:y por eño no fe puede Ha 
mar ~ 
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mar mucho lo qüc fe pide paravna cofa ta al 
ta que hazc al hombre vnípirítu con Dios* 
Porque íl tatas coías dizcel arte de la A l c h i 
mia que fon ncceíTapias para hazer de vn po 
co de cobre oro,quant3S mas feran meneííer 
para hazer de vn hombrcDips,cíio es de ha 
mano dinino? 
Y de mas dcílo, íi la contemplación de las 
cofas diurnas y el amor deDios^s el fin á to 
da la vida Chriíliana (a la qual firuen todos 
los mandamientos de la ley y los prophetas 
como las medicinas ala falud)y todo cílo an 
da en compañía déla perfefta oració ydeuo 
cion(como arriba tratdmos)iio fe marauille 
nadie que traygamos agora aqui toda eíla 
muchedumbre de mandamientos para eftc 
propoí i to :pues todos ellos fon medios ,que 
de IcxoSjO de cerca íiruen para efle fin. 
Délas cofas que ayuda para alcanzar la ver » 
dadera dewocion : y primero del 
deíTc o grande della. 
Cap. I I . 
| | Icho ya q es lo q entendemos a-
\J¡ qui por denodo (q no esvna vír-
t¡\ tud rola lino todas aqllas q dixi-
^ L t e l ^ V moS andar en cópañiad|íla) di-" 
Agimos 
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gamos agora dclos medios por do fe alcana. 
Pocs la primera cofa que ayuda para alca 
^arcílctanjrandc bicn,ei vn grandey cuy 
dadofo deíleo de alcanzarlo'. ícgüñ qucex-
preíTamcntc lo díze el Sabio potefbs pala-Sapi.p. 
bras.El principio para alcaR^ar la fabicíuria 
esel verdadero y entrañable deíTeo della. Y 
poco antes hablando dcfle mefmo dcíTeo y 
cuydado^dize afsi,Clara es y q nuca fe mar-
chita la flor de la fabíduria: y facilméte fe de 
xa ver de los que la amany hallar de los que 
la bufcan.Ella mifma fe adelanta y preuienc 
a los que de veras la dcíTeanj para mofírarfe 
les primerory el q por la mañana mrdruga-
rc a b«ícarla,no paflara mucho trabajo^por 
que a fus puertas la hallara aílentada. Poi<| 
ella fe tiene cu y dado de andar por todas pac 
tes bnfeado a los que fon merecedores della 
y fcles mueílra con alegre roílro ene! cantii-
no:y con todo cuy dado y prouidecia los fa 
le a recebir.Hafta aqui fon palabras ¿el Sa» 
bio:por las quales viene luego mas abaxoa 
concluyr lo que arriba diximos,q el primer 
principio para alcarria íabiduria, es el ver 
¿adero y entrañable deíleo della. Y afsi le a 
cotefeio a cfte mifmo Sabio(porq no h^blo 
ello a lübre de pajas)fino enfeñado antcs,no 
folo por la afsiílecia del Spiritu fanílo, fino 
tarabka 
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Sapi.7. también por la mifraa experiencia d é négé 
ció.Y afsi dize mas abaxo, DcíTeejV tueme 
dado fentido,)' llame y vino en mi ei fpiritH 
déla fabiduria.Veespues como el deíleo fue 
el primer principió deíle bien? 
Toda la eferiptura diuina concuerda con 
cftc mifmo parefcer.Quantas vezes leemos 
en la ley y énlos pi'ophetas,que hallaremos 
a Dios,quando le bufcaremoí»}íl le buícare-
mos con todo nueftro cora§an5Quantas lee 
líios enlos libros dcla Sabiduría, El que por 
la mañana velare a mi hallarme haí Si buíca 
Í?rou 2 l'es(^ze SaIomon)la fabiduria con el cuy da 
do que bufean los hombres el dincro,y con 
el defleo qu caua la tierra el que bufea algún 
theforo ten por cierto que la hallgras.Masq 
es racneíler andar bufeando mas auíhoiida 
Mat. des,pues tenemos aquella prenda t á íegura 
d d Saluador q dize» Pedid y rccebíreys:bu-
fcad y hallareys,llamad y rcíponderos han? 
Porque todo aquel que pidiere,rccebii-a;yel 
que bufeare haltaraíy al que llamatejrefpon 
I derlehané 
La razón porque vale tato efte deííeo pa 
ra hallara Diosas porque (como dizenlos 
Philofophos)en todas las cofas^ y feñalada-
Tuente colas obras morales, clamor del fin 
enla primera caufa q mueue todas las otras 
a obrar 
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3 ofcrar: de tal nuner3,qiK ^uanto es cnayor 
el amor y deíleo del íin,tátó es írnayor elcüyt 
dado y ia diligencia qué fe pone para alean-
§arlo. Sino dime quien hizó a Alexandre 
Mag»o ponerfe en tan grades trabajos y pe 
]igros,y emprender tantas batalias,l'.no el a 
mor grande que timo del imperio del mun-
do: Qn i en líizo al Patriarciia íacob no í tn- ^ 
tirlosíjeteañosdtadurofeíuiciojíinocla-' 
mor grande que tuno a la hcrmoíura de Ra 
chelíQuien haze al labrador,)" al marinero, 
ya! íbicadc,ponerfc a lanías maneras de tra 
bajosy pe]igro5,íinoej amordelinteieíTe? 
Pues íi tanto puede el amor de cofas tan ba-
sdairqwc baria cl amor deílc fnmmo bien, l i 
verdadefaméte fe arcaííe y conocieíTe-Pues 
no te cóbidarnosaqui hermano c6 Ja hermo 
fura frágil déla efpofaRachel^q muere d par 
te ¡no con la gloria perecedera del mundo 
fe acaba con la vida:no t o las honras íi'giti-
u.is q fe llena el vicntorno con los vanos pía 
zeres del hypocrita, q no dura vn pñi lo: ni 
menos con las riquezas terrenas q ia polilla 
rocylos ladrones roba:fino co la beimofura 
déla iabiduria diuina:con ei rey no del cielo: 
eoel tíieforodela charidad:colas COÍOIACÍO 
ues delSpiritu fan£to:có el manjar & los An 
geiesxon la paz:co la verdadera iibsrtad: y 
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finalraétecoaclfuirimobicn.Pacs quemá 
Pro. 8. yor theforo quieres tu que cíle:Bicnaueitui 
rado el var5(dizc aquella eterna íabiduria ) 
que rae oye,y q vela a mis puertas cada dia, 
y aguarda a los vmbrales de mi cafa.-porque 
el que rae haliare,hallarala vidaj y refecbira 
falud del Señor. 
Pues con efbs y otras femejates coníide-* 
radones deucs atizar yenceder en tu corado 
cílc cuy dadofo deíTeo^y abiiíar en ti el auari 
ciafpiritual deftas verdaderas riqüczas.Por 
que cfte deíteo no ha de fer tibiOíniperezo-
fo^nifloxoífino viuo,diIigcte,rolicito,y cuy 
dadoío. Mira tu quales andan los auarictos 
defte figlo,y los amadores de la honra, o de 
¡a hermofurade alguna críatura,que de no-
che ni de dia no pienfan en otra cofa?íino co 
mo hallaran camino para falir co lo que def 
fea:y dlla manera procura tu bufear a Dios: 
aunque el fea merecedor de tato mayor d i -
libgencíatquanto vale mas que toda criatura^ 
Mira también quan cuydadoíbs ándan los 
capitanes en la guerra, quando tienen puc-
ílo cerco fobre algún caíhllofuerte; y quan 
tas maneras de ardides y minas bufean para 
cntfaílozydcfta manera procura tu de velar 
Mat.n* y trabajarporconquiftareftcfummo bien< 
pues cíla eícripto,quc clrcyno á Dios pade 
fce 
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fcc fucr^ aa y que los e§for§ados foñ los que lo " 
arrebatan. '* 
Bienaucnturado el que dcíla manara b u - " 
fea a Dios; porque lindubda el que afsi le bu* " 
fea, algo tiene ya recebido > y prendas tiene " 
que le darán b de mas • Viípera de hallar a >> 
Dios , es e| bu fea ríe, y ya tiene recebidas las }> 
primicias del fpiritu Sanólo.» quié 1c buíca có >» 
cftedeíTco. Quado el calador vec que el ptr JS 
ro fe aprcíTura masdeloacoftumbrado, y q » 
íigue alguna vereda derecha Con eíla pricua, >» 
luego entiende que ha dado en el raítro déla J » 
ca^ity comienca ya alegrarle con la efperan^ n 
^adcjla. Pues afsi te deues tu alegrar quando »» 
cito vieres: y tanto quantó mas la grandeza i» 
del deíleo te hizicr,e cuydadüfo y teraerofo, f> 
tanto deues eílar mas feguro entendiedo qt^ e >» 
tras de cíTas flores vendrán los fruclos: y que »» 
ya'tiene Dios el vno de los dos pies détro del >» 
animaquandole ha dado deíTeos viuos de fu » 
prefencia. « 
Eílaes la manera que tiejnende bufeara ' 
Dios los que han í]do preuenidos colas ben-
diciones de fu dulccdumbreay han vifto ya la 
hermofura de Rachel, por cuya poíTeísion y 
cafararento fe determinan alegre mente a los 
fíete años de feruicio. Eftos dia y noche nun* 
caparan n i i^ epofan hafta hallar lo quebu-
Drajion, L l fcan, 
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fcan, diziedo fíempi c con el Propheta-Si da 
reyofueñoami.s ojosay ridexareccrrai va 
poquito mis parpados 3 y íl darc dcfcáfo a mi 
vida hafta hallar lugar para el Scñor,y nrora-
da para el Dios delacob? Loqueeftos pien 
• faii * Ib que hablan, lo que íueñan efto es, y 
ningún trabajo lesparcícegrande, quando 
miran la grandeva deíle galardón. 
£cc,^8'> De los tales e figura dize el E cclcíiaftícos 
j> Ei que tiene el arado y fe precia del aguijada, 
t) apreíTura foncuydadofusbucyes:y todofe 
ss empleaenlalabordelcampo, y íusplaticas 
fon en los hijos délos toros» Aísinnímoel 
n fculptorquepaíTa toda la noche declaro co* 
>j rno el dia, feulpíendo fus imagines, y con fus 
j> vigilias acaba fu obra.Deíla manerael herré* 
>» rcaíTentadopar delafragua y pueftosloso-
>> jos en la obra que quiere liazer a nodeícanfa 
7> toda la noche affligicnáo fu carneconelva» 
j> "por del fuego, y batallando con el hierro du* 
5> ro al calor de la fragua. Eftosíon los cuyda» 
j> dos del auaricnto labrador^ y del herrero cuy 
>» dadoío , -que madrugan y trafnochan enfus 
>» officios,porfalirconío quedcírcan:alosqua 
» íes ha d imitar el verdadero amador de Dios, 
» velando y penfando noche y dia como halla 
i ) ra efte tan grande b ierJ ia ík enflaquefeer có 
» eüccuydadofopcpfamiento^ y teftificarcó 
<c la fia-
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h flaqueza del cuerpo, las anfiasdel cora^pn >? 
fegun lo que dezia clmifmo Sabio poicílas >? 
palabras. Las vigilias v el cuy dado de la vir- >JEcCf3 
tud enflaquefeen las cames,y el penfarniento >> 
y deíTeo á e aícan^ar la^quita el íuefio, *> 
Mas por ventura dirás, En «mcho cuyda- s> 
do me poneys para ¿mer de alcancar efíe bié. » 
Dimemego teaesjufto que vn bien tan gnan >> 
de como es Dios3íeabuícado con cuy dado? >> 
Dirás que íi. Puesq menor cuy dado íe pudo » 
pedirá ni quepartido mas cóucniblefe pudo 
ha2cr,qucpedir paí s alcancar elíuminobie, 
no mas cuydado que el que fe pone para aká 
§ar el dinero? Pondera mucho acuellas pala-
bras de Salomón q dij imos: Si bufeares la fa _ ^ 
biduria, como quien bufea dinero 3 hallar la r : '3,• 
fiasco bédigáte Señoríos Angeíes,qfiendo 
tu el mayor bien de los bifenes, no pides fer 
buícadocon mayor cuydado, que con el que 
febufeael masbaxo dellos, que es el dinero, 
Dekfegunducojd que ayuda aUdeuocion que es 
fortaleza y diligencia. §. I I . 
^[Efte defleo que auemos dicho, ha de cftar 
acompañado c5 vna grande diligencia y for 
talezaj para que con ella podamos vencer 
todas las difíicultades que de por medio 
fe oíirecicrena eíloruarnos efte bien . Y 
aunque cftc deíTeo ( fcgü que arribalo figura 
h l 2 mos) 
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tnos)trayga con figo efta diligencia y fortale-
za toda vía íeia menefter que en particular 
platiquemos algo delía, 
>.> Para cuyo entendimiento fias óc Caber» 
•s» que aísi como la naturaleza prouevo d« dos 
»> virtudes y potencias a cada VÚO de los anima 
5) les para íu coníeruacíon : la vna que llaman 
« concupifcible( a la qual perteneíce deíTear lo 
»> que conuiene paralaconíeruacion delincíi-
» uiduo , odelacrpecie )y la otra quellaman 
J> irafcibIe*ilaqualcohuieíiepelcarjyaccme-
»> teralas diffícuitadesy cótradiclionesque im 
» piden lo quepara eílo fe é c ñ c z i z ü i has de cu 
» tender que eílas dos mifnus virtudes en fu 
>> manera fe requieren para la eóferuacion y íii 
>> fientaciondela vida ípiiitual.yIVñabd.imcn 
»> te para alcanzar efte bien que pretendenios. 
>> Porque primeramente es menerter aquel def 
»> feo grande que dixirnos deílebien ; el qual 
» nos mueua a bufcarlo y ^curarlo : y deípucs 
>> deílocsmeoeíl ervn esfuerzo y animo gene 
»> rofo,pará acometer y vencer muchas y gran-
>> des difficuítades que featrauieíTan de porme 
» dio a impedirlo. Porque como adelante fe ve 
>> ra fon muy muchas las cofas que nos irnpí* 
» den la deuocion: y fon muchas también las q 
„ fe requiere para alcanzarla ^y todas ellas muy 
difíicultoías: y por eílo esmenefler grande 
animo 
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ammoy fortaleza para romper por todas c- •* 
ftas áífÉcultacics ycontracliftionesjhaftallc-
gar acoger el íigua d eficacia de la cifternica d ^ 
í>cchbhe ni,fin que los enemigos nos itnpidá ,: C*2^ 
ni a h yda, ni ala hoelta. Pues para confe- " 
guir v n bien tai» arduo y tan defendido, qüc 
podra hazer el dcííeo pobre y dcfnudo, fino 
fuere armado y acompañado de fortaleza? 
Por aquí entenderos la manquera que tie-
nen los que viuen con bwenos deíTeos^n te-
ner eíla fortaleza de que hablamos : porque 
ellos fon como animales imperfetos ymon ** 
Uruofos, que tienen concupifcible fin irafeif * 
bledo qualaísicomo no bailaría parala pro-
uifion y conferuacion deja vida natural, áfsi 
tampocobaítaparalarpiritual. üftosionios 
deííeos del perezofo, de quien dize Salomó ,?Pro.i^ 
í|ue ya quiere, y ya no quiere: yquctodofc '* 
le va en dedeo. Quiere quaudo confidera la ** 
hermofuradéla virtud: ynoquierequando ** 
fe le reprefenta la difiieultad que ay en ella: *' 
parque como animal imperfeto y monftmo " 
fo, tiene la-vna deftas dos virtudes naturales *' 
del appetito, que escldeíreo;)'nolaotra,q 
es el esfuerzo. 
Pues por eftacaufa nos es tantas vezes en M 
laeícriptura encomédadaladiligéciaylafor " 
^leza:y tan condenada la pereza y negligen M 
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cía como dosrayaíes génerales detodoñuc-W 
ftro maly bie. Cofa es porcierco q me pone 
ací miración a ver la guerra que el Spíritu fan-
fto tiene con el perezofo en ios libros de Sa-
lomón en los quales apenas ay capitulo en q 
noletirevnafaetaayle dé a entender el peli-
gro en que eíla. Y có fer ííempte vna nnfma 
ícntencia la que dize,guifa la de mil maneras 
y repite la en rail íagareSíi efrefcado fiero pre 
la memoria della, para que por aquí entédié 
fe el hombre quan impórtate cofa era la que 
Pro 2r tanamenu^0» y c° tata importunidad eíSpi* 
ritu fanílo r epetia. En vna parte dize, Los 
buenos penfamíéntospy propoíltos del es for 
jado íieprecrefcen'en abundancia: mas todo 
perezoío vme en pobreza. En otra dize, La 
pobreza naíce ála mano perezofamias lama 
no de los fuertes apareja riquezas. En otra di 
, ze,La perezaescanfa quefe vaya poco apo 
I ro. 10 co arruynaodo la caía: y la flaqueza délas rna 
I ^ o . n . nos hazcq fe llena toda. Enotra dize,el q 
labra fu tierra fe hartara de pan : y el q fe da a 
ociofidad ,feralleno de pobreza. En otradi-
PrOriS. ze* ^- lUe es niue^e Y fíoxo en fu manera de 
viuirjcompañero es del q deftruye fus obras. 
PrO 10 ^ n 0tra Z^1 ^ a Pereza carga a^  bó^u'c d fue 
' ño ¡i y el ani ma floxa y de atada en fus obras 
padeícmhambre. Yíbbrctodos eítosluga-
' " ' . reses 
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res es mucho de notar aquel lugar donde di-
jecPaíTe por la viña dei perezofoay por la he " 
redad del vjiron loco: y vi que toda »ftauacu "Pna^ 
bierta de efpinas, y de hoi tigas :y que h cer-
ca eftaua aportillada por todas partesJoqUal 
como yo vieíTe, note lo con diligencia y con 
el exemplo defte defeuy do» hizc me mas aur 
ladp: y mire por lo que a mi conuenia» Pues 
hafta quandoperezofo dormirás? Haítaquá *? 
do dcfpertaras deíTe fueño? Vn poquito dor * * 
miras y otiopoquito cabecearas, y otropo- * 
co juntara* las manos para repofar, y vendrá 
fobreti como vn ca minante la pobreza, y la 
mendicidad como hombre armado. Quiere 
dezir vendrá poco apoco la coílumbre def- V 
fa íloxcdad y deícuydo aconuertiríe en .na- ** 
turaUza:)' tomara de tal manera la poíTefsion '* 
y feñorio fobre t i , que no feas mas ^ arte para " 
echarla de c a í a l e a vn hombre poderoío y " 
armado. ** 
Pues pregunto te agora, A que propoílta 
repetia tantas vez es el Spiritu ian¿í:oefl:a 
fentencia, ylaínxeria entre tantos lugares: 
fino por que enten dia» que »fsi como la !la« 
ue de todo nueílro aprouechamiento es la di 
ligencia y fortaleza'.afsi la rayz de todo nuc-
ftt o tnal es la pereza y negligencia. Dime t| 
yiitud ay que no tenga annexa alguna diffi- N o t t 





" cuitad y trabajoíPucs Ci el hombre no tiene 
bra^o para vencer efta difocultad, fino tiene 
' martillo para domar ai hierro duro de que fe 
hazcla obra,qu£ cofa virtaofa podra a cabai? 
^ Hermofamente dize Prudencio, que todas 
las virtudes eran viadas íiA la paciencia y for 
taíeza:porque íi ía virtud carefeede fortale-
za» claro eíla que no podra vencerla difficul 
tad conque ella anda íiempre acompañada. 
Pues por efto conuienc que facudida de nue 
ílro animo toda pereza y negiigcncía,nos ar 
memos dé vn muy fuerte y denodado propo 
ííto para acometer efta emprefa, y no defean 
farhaíU falir al cabo con ella implorando fíe 
prepara efl;a confunde humildad la gracia 
„ diuina, 
Y no dcuemos luego defmayar con las có 
tradi^ionésquecnel camino fe nosoífrecic 
renrfino antes esfor^arno^nimofamente có 
traellasimitando'en eílapaite alosquevan 
„ remando agúa arriba en vn rio arrebatado, 
y imp$tuofo: los quaíes con la fuerza de los 
„ remos coatcaftan a la furia de las aguas: y íi 
„ algunas vezes preualefce contra ellos la cor-
rientía no por eíPo defmayan, fino antes con 
doblada fuerza y diligencia bueluen a ende-
„ re?arelbarco¿yaproreguirfucamino. Pues 
t^lw han de fer nueftros propofitos, cóuiéne 
íaber 
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fabcr firmes y determinados: y íi alguna vez ** 
nos acaefeiereque feamosvencidos^ boluer" 
luego a cobrar animo de nueuo;por que fcgü '* 
fe fuele dezír,el trabájo importuno y porfía- ** 
dodetodaslascofashaviáoria. *' 
Deílamanera veemos tambiénferloshó-'* 
%tcs infatigables en los negocios del mundo: " 
y no bolucr atr^aunque muchas vezes les'* 
aya íido contraria ( como dizen) fu fortuna,'* 
Afsi el mercader no luego dexa fu trato^aun ** 
que alguna vez no le fucceda bicnla ganan-** 
ciaznitapoco ceflanlos labradores dclabrar'* 
la tierra,aun que alguna vez pierdan la cofta 
y el trabajo: mas an tes bueluen a fu labor con • 
mayor cüydado,por ver íi podrá por pita vía " 
recobrar algo de lo perdido. Pues quáto mas " 
deaemos nofotros esforzarnos en eitefanfto " 
exercicio, en el qual ay mucho menor traba- " 
jo* y mayor galardó,y cfte no cadücoani dub *' 
dofoa fino cierto y perdurable? " 
Mas aqui es mucho de notar, que afsico- '* 
mó aquel deíTeo (que arriba diximos) ha de '* 
fer acompañado de fortaleza, porque no fea 
perezofo:afsiefl:a fortaleza hade eítaracom- ff 
panada d huinildad, porque no fea foberuía, ** 
Porque aunque es razón de trabajar en cft a M 
demanda todo lo pofsible, y meter en ella to '* 
das las velas: pero de tal manera auemos de " 
L l y }ía?cF 
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*' hazereí ló , cjue creamos muy dcveras, qite 
** no por nueftro trabajo, fino por la diiiina gra 
** cia y mifeticordia fe ha de alcanzar efte bien. 
*' Porque como dize el Sabio.No es de los lige 
*' TOS la carrara » ni de los fuertes la visoria, n i 
'* de los artífices la gracia. Pues ft cño acaefee 
'* en las cofas humanas» quanto mas acaefeera 
' , en las diuinasyqae todas vancoíadas,y guia-
* das por gracia^ Y porque la gracia principal 
mente fe da alos humildes(coino toda la feri-
• C e ' ' 
pturaclama)por eílo no menosaíino mucho 
>j mas aprouecha la humildad que la fortaleza 
3f para alcanzar la. 
Por eflo deu^ el hóbre reconofeer profu 
damcEc fu indignidad y flaquczaay humillar 
íeantela mano poderofad Dios^y prefentar 
fe ante el como vn niño q nada puede n i fa-
be , y fuplicarle por los^meritos dcChriftd 
fea feruido de mirarlo có oj03 á piedad, ydar 
le como avn pobre médigo alguna de las mí» 
ga;as déla mefa.rica de fu gran mifericordia. 
Mascón eftereconofeiraientono deueelhó 
bre echarfe a dormir, y librarlo todo e« Dios 
(como haze algimos)llno echar mano al ara-
do*y hazer lo que es enfi, para que el Señor 
„ hagi lo que es de fu parte: porque afsi como 
„ efte Señores amigo de humiídestafsi cambie 
„ es enemigo de haraganes y perezofos. 
Déla 
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tfDe U tercera cof* que ayudit a U deuocion y que " 
esUgyiiYÍ<t<ieÍcoY<i$on> l í h $ * 
^ Süpaeftos y a eftos dos principios y fun» 
daraentos,y defcendiéndo mas en particular 
atratar efta materia* digo qla primera y mas 
principal cofa que ayuda ala oración y deUQ-
ckmats la guarda ytecogimiento del corado., 
Porque afsi como para tañer en vna vihuela 
o enotro qual quier inftrumento.es menefter 
que efte primero tcinpIado,y difpucfto para 
que fe pueda bien tañer en el, afsi (pues nuca 
ftró coraron es el principal inftrumento de-
fta mufíca celeftial) es neceíTario que eíle 
primero templado y aparejado : porque de 
otra manera no podra auer mufica concerta-
da en inftrumento defeoncertado. Porcfto 
nos aconfeja Salomón diziendo* Con toda 
guarda procura guardar tu cora^onjea del pro 
cede la vida: porq como el corado fea el prin 
cipio d todas nueltras obrasa claro efta q qual 
eftuuiere eUtales también ieran las obras que 
del procedieren. 
Y no folo por efta razo conuiene vetar fo 
bre efta guarda: fino también por la deheade 
za3y flaqueza increyble de nueftro coraron, 
elqualnofepuede explicar có palabras quíi 
fácil fea á derramar y diílraher. Porq íin dub 
da vna dclas grades miferias del hóbre es ver 
con 
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con quanta Hifficultad fe recoge: y con quait 
ta facilidad íe derrama: y quanto es menefter 
que trabaje pora alcanzar vh poco de de no-
ción : y quan facilnieate la pierde defpücs de 
alcanzada.Dizen quelaleche^y aun ayunos 
otros man jares fon tan delicados, que el ayrc 
bafta para corromperJosry de la vihuela dizé 
que elfrio y elfereno bailan para deílenipíap 
)a:pues wiuy mas delicado es fin dubda el co-
raron del hombre : y menores caüfas bailan 
para deftemplarlo. Finalmente afsi como la 
vifta de los ojos íc impide con vna pequeña 
mota, y folo vn poco de baho bafta para em-
pañar y efenrefeer vn cípejo: afsi muy peque 
ñas cofas y muy menudas baí!a para añublar 
la claridad de nucílro coraron, yefeurefeer 
los ojos del anima,y entibiar todo buen aííc 
¿ío y deaocion. Y por efto con grandifsim» 
recaudoy diligencia conuiene velar fobre la 
guarda de vn theforo tan preciofo, y que tan 
fácil es de perder. 
Y íi mepregütas de que fe aya de guardar 
el coraron, digo que de dos cofas principal-
«jentc conuiene faber de vanos péfaraientos 
y de aííeftos y pafsiones defordenadas. De-
ftas dos cofas cóuienc que efte libre y limpio 
el coraron donde fe ha dé apoferitar el Spirú 
tu £müo . De manera que afsi como los pin-
tores 
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torcs fuelch primero alimpiar y aparejarlas 
tablas en que han de pintar: afsi fe ha de alim 
piar y aparejarprímero la tabla de nuefbo co 
nqófi fe ha de pintar en el laimage de Dios» 
Eftees aquel acepillar de las dos tablas que J J ^ 
mandp Dios a Moy fen p^ra eícrcuir en ellas j ) ^ 
con fu dedo la ley :para dar acntender, como 
es neccíB rio que el hombre apareje y limpie 
primero, las destablas de fu anima, q fon en-
tendimiento y voluntadla vna de peníamie 
tos, y !a otra deaffcíjtos y appetitos deforde-
nados) para que aníl pueda aquel dedo diuí-
no (que es el Spiritu fanfto) elcriuir en ellas 
la fabiduría del cielo. 
Mire pues el fiemo de Dios por í! en eíla 
parte, porq cfta es vna de las principales dif-
iérencias que ay entre los buenos y malos: q 
los malos tienen el coraron como vn aplaca, 
o como vna calle publ¡ca,que de dia y de no-
che no fe cierra. Mas el coraron del bueno es 
aquel huerto cerradey aquella fuente fellada 
délaqual nadiebeue,finofoloDios. Final-
mente el coraron del bueno, es aquella litera 
del verdadero Salomón: la qual guardan con 
grandifsirab recaudo fetenta cavallcros arma 
dos de los mas fuertes de Ifrael: los quales tic 
nen fuscfpadas en las manos, y fon muy die-





* y con cftc recaudo fe guarda: mas por el con-
' trario el coraron del malo » es comp vafo íi» 
* guarda y fin cobertor, el qual efta aparejado 
* para recebirdeotro de fi cualquiera immun-
dicia:y por elto es reprouado y tenido por fu 
zio en los mandamientos de la ley. 
Y no folo de los penfamicntos, fino mu-
cho mas de los aífeftos y pafsiones,conuiene 
que efte libre nueftro coraron:por que no ay 
cofaque mas parte fea para perturbarlo, que? 
fon ellas nueftras pafsiones naturales, coma 
fon amor,odioaalegria,trifteza, temor, efpe-
ran^a^cíTeoJra, có todas las demás. Eftos fó 
los vientos que defaíTofsiegan efte maray los 
nublados que eícurecen el ciclo , y ks pe-
fas que inclinan a nucílro fpiritu a lo baxo. 
Porque efta claro que las pafsiones defafíbf-
íiegan el coraron con fus cu) dados, derrama 
lo con fus appetitos,captiuanlo con fus affe-
¿lionesj y ciegan lo con fus perturbaciones y 
mommietos defordenados. Onde afsi como 
ni eftos ojos de carne pueden ver las eftrellas 
nilahermofuradeícicloaqoado haze nubla-
do ; afsi tampoco los de nueftra anima puede 
contemplar aquella luz eterna : quando efta 
efcurefcidosconlos nublados y pafsionesá 
fta vida. Y como dezia vno de aquellos San^ 
ctos padres ^ dyet^o , afsi como en el agüá 
clara 
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clara fevcetodoquantoay en ella, liafta las »» 
imiy inenudas arcaicas que cfíancn lolíaxo >? 
(ío qual DO fe puede ver enagua turbia) aísi M 
oueííra animaconofce claranientetodo íu q 
ay en fi quando cita quieta y í&zkkimu fi los >» 
iDüuinneiitos de las paísioneslacrcufefccn y 
enturbian,ni puede vera fi m a otra cofa.Por »Í 
ío t|U3l muy íabiamcte nos aconícja SautAu 
guftin,que miremos con todo cuy dado no fe 
nos peguen ías alas del anima ( que fon fus af 
kilos y deireos)en la lyria pegajofa de las co 
ías terrenas: y afsi nos impidan e! huelo a las 
coías diurnas. Aisi fe lee delle mifmo faníro, 
qus aun que eraObirpo^nofcqucria éntreme 
ter en negocios de fabricas de y^lcíias, ni de 
otras coías tales : temiendo ííemprc no fe le 
enlazaíTe elcora§6 por efta vía en los cuida-
dos de las cofas vifibles. 
Pues por efta caufa encomendamos aquí 
tanto la mortificación y templanza délas paf 
üones: porque iludub da no ay cofa que tan 
poderofamcute arrebate nucílro coraron,/ 
lollcue empos de íi,como qualquicra deftas 
pafsiones»mayorméte la del amonque es co 
mo la rayz de todas: y afsi las lleua todas co-
mo ra y a las ramas empos de fi.Porq donde 
ay amor demafiado d vna cofa, luego ay abor 
teícimiciito délaeptraria, y delfco de alcázar 
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la^y temoí depcrclerlaay alegría quando cíla 
prcfentc, y triftcza quando efta auféte> y cuy 
dado quando feletenie algún pelígro,y eno-
jo quando alguno lo maltrata:y afsi final me-
te va toda la dan§a de las otras pafsioncs enea 
minada por do la lleua cfta gui a. Loqual raa 
iiifieítamentc (ígniíko el 5aluador quando 
dixo: Adonde cita tu theíbro ahy t í b tu co-
raron: dando a entender que en las cofas don 
de tenemos puerto todo el theíbro á nueftro 
amor ahy ellan todos nueílros cuydadosy 
penfamientos»con todo lo de mas que nafee 
dpi coraron. 
Pues para efto es meneíler, q el fiemo de 
Dios ande con vn continuo cuy dado,, y tray 
ga echadas vnas riendas afu coraron ^ para q 
no fe le vaya deboca, ni fe dexe llenar délas 
pafsiones que le fobrcuiniercn, fino fueren fe 
gun Dios^y por Dios.No fe entriftezc^fíno 
de lo que le aparta de Diosruo fe alegre, fino 
de lo que lo llega a Dios : no torne otromas 
i principal cuydado, que de contentar a Dios: 
> no vina con otro amor, ni temor,ni deíTcojm 
} efpcra^a aQno defoló eLo por amor del. Efta 
es aquella cruz en q fe gloriaua elApofto!, 
» quando dezia que todo el mundo eftauacm 
* ciíicado pa^a el, y el para todo el mundo, lo 
* quaá fe hazc * no por muerte de cuerpo, fino 
» defpi* 
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de ípptü* que es por muerte del amor deto- ,f 
das fas cofa^: por^up quádo efto ay el fpíritu ** 
cfta como muerto a todas ellas, y viuc a folo , , 
PÍOSÍCII quien (ole tiene puerto fu amor. " 
Por efto mandaua Dios en Ja ley al fura- " ¿ ^ a ^ 
mofacerdotequoentcrraíTe a íupadré ,nÍ4 h 
fu madre dcípues de muertos j porque no íe n 
cnfuziaíTe, con tocamiento decuerpomor- ?5 
tal.Y bienrabiaclSeñorquclayilla*niclto, •» 
camiento corporal no eníu?:iaua los hobres, ** 
fino el affeíto del corado o : elquaí quiere el q ' > 
efte tan puro en fus amigos,que ni aun contá 
grande occafsion cómo es muerte de padres " 
y madres fea per tuabr do. ; . 
Mucho te parecerá qui^a hermano efto q 
tepedimos, Vergüenza es por cierto entre 
Chriftianos(que eftamos como arboles plan 
tados par dé las corrientes de las aguas de la u 
gracia y de los facramentos diuinos)q nos pa 
rezca mucho pediríe nosjo q fin nada delco 
pedian los phibíophos a fus difcipulos, no te 
niendo mas que Tota lumbre de razon.Philo 
fophos vuo que pretendieron hazer los hom 
bres heroicos y diurnos y libres de fus paísio» 
nes y^flfcftos: y marauillarnos hemos agora 
que fe nos pida aquí vn coraron pacintoy 
quieto para apofentar aJ).ios en el. 
T fiei} cabo no pudieres ^lircoti cfta cm 
Oración», Mm. prefa 
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prefa, alómenos valerteha cftadotríriajipa-
ra qucfepas c!b!anco a donde has de entámí 
nar tus propoíítos y deíleos: para q liño lle-
gares derechamente a el, alómenos no vayas 
tan mal enea rainadoa como los que caminan 
ünfaber adonde van. Seruírte ha también 
cfto raifmo para que no feas del todo lunati* 
co y rnudablc,como algunos que tienen el co 
ra§on como vna veleta de tejado, que cada 
viento la menea. Eftos nunca jamas eftan de 
vn temple, ni tienen vn fer, porque ya eftan 
trifte?,ya a legrcs,ya pacíficos, ya ayrados,ya 
graues^alíuianoSjya deuotos,ya diflolutos: 
y finalmente tantos colores y figuras mudan 
dentro quitos accidentes y occafíones fe les 
offrccendefucra.EI Camaleón es animal fu-
zio y reprouado en la ley: y no menos lo fon 
todos aquellos qpor el fon figurados . Eftos 
" fonlosquefemuciaenacada vicnto:1osqua-
, , les commun mente fuelcn fer hombres fin e-
" íl:abilidad,íin ^rauedad^íín pefo, fin pruden 
" ciávíinvalorafin animo,ni fortalezaiparana 
" da.Son liuianos,fciciksjpufillanirnes,incOn* 
" fíantesjmudñblesay de quié no fe puede cipe 
rarcofa grandc.Finalraente eftos parece que 
fon indignos dcl nóbre cíe varonesí puestie*» 
líenlos ánimos ta mugenlcs,y faci'esialDfBe*1 
nos fon lo del nóbre de cuerdos y ^ í f t o k f ^ 
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eíla efcnpto,que el loco es iniulabíe como la 
Lunaunas el juifló es como ci Sül:que pcrmd £CC4 ^ 
nefce ílemprc en vil miínio fcr. 
Pues el que deíbs dos cofas guardare fu 
cora^ontcoriuíenefabe^dc peafamieiitos va 
nos, y pafsionci defordenadas^Iuego alcanza 
rá aquella paz y pureza de cora^orijque fegu 
los phiíoíbphcses el principal medio para 
alcanjalla verdadera íabidüria:y fegunlosfá 
¿tos es cí fin de la vida ípirituaUfcgiuiq muy 
por extefo fe declara en la primera Collado 
de Cafsiano. Finalmente eíia es la vkinia dí-
fpoíicion que fe requiere paralacontempl? 
cion de las cofas diuinas 3 íegun aquellas pa-
labrasd^l Saluador,que dÍ2eii:Binaueiitura- ^ 
dos los limpios de coraron, porque ellos ve-
rana Dios.Porqueafis como z\\ el cípejo pu. 
i'oylírfipio rcfpiádeíceh mas daro los rayos 
del Sok'lísi tamb ién en el anima purificad a y 
l i mpla reluzen mas claro los rayos de la diui* 
jxa''VerdS3d:. . ••• x4:. v'JH josismtüiiv^ tf 
No qaifo Dios que Dauid, aunque varón 
juílo y ianto le edificaíTc el teplo en q el mo o.Re.f» 
raíTe, poique auia lid o hombre de guerra: l i -
no Salomón fu hijo, que auii5 de íer hombre 
de paz: Para d^ u a entender que cí corado pa 
cífico y quieto es el lugar propio y conueni-
Cftttó donde mora Dios. Y por cita niifma 
JMm 2 caufa 
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caufa quando aparefcio a Helias en c! mon« 
teano le aparefcio en la tépeftad,m en el tcr-
remoto,ni en el fuego, fino en aquel filuo de 
ayrc delgado y blando, que es en el coraron 
pacifico y repofado:el qual es templo viuo y 
morada de Dios. 
Deltquartacofdque ayudan ladcuocion, que es 
la continua memona de Dios» § . 1 1 1 1 . 
IJPara elia guarda del coraron fulb d¡cha,no 
ay cofa que tanto aprouecheacomo andar fie 
preenlapreíenciadeDios, y tencrleílcprc 
delante ios ojos» no folo en el tiepo de laura 
cion, fino en todo lugar y tiempo, Porque 
ay algunos que fon como los muchachos del 
efcuelatque mientras eilan dalante de lu mac 
ílro,eftan muy recogidos y compuefl:os:y en 
faliendode a l l i , diíparan por do quiera que 
loslleua el Ímpetu y líuiadad de fus aíFcftos, 
Pues no deue el fiemo á Dios imitar a eüos: 
fino antes trabajar quanto le fea pofsible por 
conferuar aquel calor que faco de la oración, 
y continuar aquel fanfto penfamicnto que 
alü tuuorporquc ella continuación es la cofa 
que masen breue haze fubir ala cumbre de la 
perfeftion: mas de la otra manera toda la v i * 
da fe paíTa en texcr y deftexcrafin llegar nin* 
guna cofa al cabo. 
Efta es aquella bienauenturada vnion d<j 
nueftro 
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jiüeílro fpírita conDios la qual procuraron 
y cftímaron tanto losTanftos, que la teniart 
por vlt irtio fin <ffe todos fus exeteicios. Eñá 
es la que Dauid mueflíra que tenia guando 
tantas vezes repite en fus píalmos que trahíá 
íidupre al Señor dclante.íus ojos,y que pen 
faua ¿cnipre en fu fan¿la ley, y que trahia fié 
pre en la boca fus alabanzas. De manera que 
aunque era Rey, y oceupado en muchos ne-
gocios afsi de paz como de guerra, con todo 
cííb en medio de tatos cuydados eftaua qüic 
to, y entre tanta muchedumbre de negocios 
y criadoSjCftaua fojo con Dios. 
Pues cíla mifma prefenciay memoria de 
nueftro feñordeues ta procurar fiempre:pa-
rálo qual te aprouechara confiderar, que en 
hecho de verdad el cíla preíente en todo lu-
gármo folo por potencia y por prefencia, íi* 
notambicn por eíTencia.EI Rey efta en todo 
fu rey no por potécia, y en íü palacio por p re 
fehcía,mas por eílencia, no efta en mas lugar 
qJondc tiene fu cucjrpo. Mas Dios en todo 
lugíir eíla por todas eftas maneras fufo dichas 
lo c|ual demás de la fe fe prucua claro por efta 
razon.Porq Dios es el que dafer y vida a to 
daslás cofas, el principio y caufa de todas 
ellas, Y pues la caufa es neceíTario q eftc juta 
íoiiíureífeílo, o por fi mifma, o por alguna 
M m 3 virtud 
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virtud y influencia fuya: fíguefe q pues Dios 
escaufadeiretdc todas las cofas, queelefta 
junto con todas ellas, dando Ies el ferq tiene 
y ello no por alguna virtud, o influencia íür» 
y aaíino por ñ miímo. Porque en Dios no ay 
eíla diftincion de coías que ay en las criatu-
ras: porq todo lo q ay en Dios es Dios, y por 
cíTo do quiera q eíla algo del, efla todo el. 
Y pues el ícr de las cofas^  es lo mas intimo 
que ay en ellas: íigueíe que el eíla mas detro 
deellasjque ellas e íbn dentro de fimiímas. 
Pues luego que mucho es traer Gempre de-
lante los ojos a aquel que te trae a ti en fus 
bracos? y te fufteuta con íus pies? y te rige co 
fu prouidencia ? y aquel finalmente en quien 
" y por quien viues y eresf Haz pues cuenta q 
cleíta ílemprc afsiftiendoa tu anima como 
" criador y gouernador que la coíerua cnclfcr 
99 quetiene* y no contento con afsiilir como 
" criador y cófemadorí, aísiiic Cambien como ju 
" ftiiícador,<iando legracÍ3>-,y amo^y muchas 
' fan¿l:as inrpit-acionesy dcííeos. 
£fl:e fea pues el teíligo d toda tu vida, efle 
el compañero de ta peregrinacicn: a eíte da 
parte de tus negocios: a ei te encomienda en 
todos tas peligros; con el habla entre íueños 
de noche; y coa el defpierta quando te Icuan 
'* taresdcdia.Vnas vezes le mira corno SDJOS 
bea-
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beatificando los Angeles en el cielo; y otrAS »» 
como a hombre mortalconverfando con los »> 
hóbres en lá tierra: vnás vezes en el feno del » 
padre*otras enlos bracos de!a madrervnas ve >> 
zes camina con el a Egyptojotras acopaña lo >» 
«n la oración del huerto: otras figue lo hafta » 
el monte Caluario y nunca lo defampares en » 
la Cruz.Quando te aiTentares a la mt faja Cal » 
fa dcla comida íca fü híc! y vinagre:y la copa »> 
de que ouieres dcbcQer ,Ufaente de fu pre- «> 
cíofo coftado.Qaando te fueres a coftaivima- > > 
gina que cama es la fawfta Cruz, y el almoha J > 
da la corona de efpinas: y quando te veílic* » 
res,o defnudareSjpíenfa con quanta ignomi- »» 
nia defnudaron,y viftieron a el en fupafsion. n . ... ^  
Eftoesenfuraaneraícguiral Cordcrocona P*r* 
quellás fanftas virgines por do quiera q va: y >> 
de efta manera podras fer drfcipulo de Chri- » 
fto,y andar ííempre en fu compañía. Ento- i> 
doseílospafíos habla fieprecon el palabras »» 
humildes y amorofas : porque coeftasquie- »> 
re fer tratado aquel que por la grandeza de fu >> 
Mageftadd€Ocfertcmido* yporla defubó » 
dad amado. >> 
Yaunq eftesoecupado en alguna obra de >» 
manos, o en akan otro negocio, no por efíb >> 
deues dexardeltodoeíleexercicio, porque >> 
cftahabilidad dio el Señora nueftro corado, » 
" " Mín 4 . que 99 
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que ptícdacnvn punto conucrtirfea eI,aun* 
»> que el cuerpo eílte occupado en obras extc-
*> riores. De manera que afsi como vha dama c 
»> fía labrando delante de vna reyna,y fin per-
" der punto de fu labor efta con Vna raeíüra y 
» recogimiento interior y exterior delante dé 
»» fu feñorajíin que íavna occupacion impida a 
, >» laotratafsipuedc nueftro coraron eftarcon 
»> deuida reuerenciay attencion, ante aquella 
Vi Mageftad que hinche cielos y tierra, fin que 
» por eíTo pierda punto délo que haze, 
Y no íblo quando fe haze algo de manos* 
mas también quando el hombre habla, cftii 
dia^y negocia* puede hartar muchas vezes el 
coraron a lo que haze, y entrar dentro del te 
pío de fu corado a adorar a Diosy falir dcay 
a alo que piden los negocies»y tornarfe luego 
j> ligeramente a Dios. En figura de lo qual fe 
»> eferiuc de aquellos fanélos animales, que vio 
Ez.a.'J Ezechicí, queyuan y boluian a femejan^a 
>> de vn telampago rerplandeciente:para dar 
n a entender Ja ligereza con que los varones 
>» fpirituales han de bober a Dios ¡ quando 
»» poralgiiíla piacloíá occafion faiierendelfc-
creto de íu recogimiento a focorrer al, pro-
n ximo.Y fi alguna'vez el hombre tardare^y fe 
»» defeuy daré en efta buelta »luego deuc herír-
w fe coíiías cfpuelas de la attencion y euydado 
y bol-
• - JJ 
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y boluer las riendas ¿el corado r. Dios, clizié 
dorcócl Propheta:Boduefcc-anni)a mía a tu *' 
dcfcanfo: pues el Señor te ha..hecho tato bié, *^ 
Eíle cuydaéo fuío dicho es de mettimable ' 
prouecho, no folo para la guarda del corado, ** 
fino también para el buen recogí mieto y gó ' 
uierno de toda la vida. Porque por efta Via 
trahc«l hombre fiempre delante de íi vno cd 
mo juez y teftigo <i todo lo que hazey dize: 
y esfuer^ afe por andar con vn continuo te-
mor y cuy dado de no hazer cofa con que of~ * 
fenda alos ojos de aquel Señor que le efia íi 
empremirádo: y afsitrabaja por hazertodas* 
las cofas có aql pefo y medida que fe dcue ha 
zer: De aquí naíce vna de las principales dif 
ferencias que ay entre los perfeftos y inipcí-
feftos:porque los perfeílos: c6liio tráéfiem 
pte el coraron recogido, afsi trabé el cuerpo , 
y fentidos recogidos:mas los imperfetos eo 
mo andanfecos yliuianosdedétro, af&ifam-
bié lo ándá defuera:porque eíla claro a q afsi ^ 
comola fombra anda al paífo del cuerpo j y ' 
hazetodo lo quehaze, aísi el hombre exte- ^ 
rior escomo vna fombra del interior, y afsi , 
anda fiemprecomo el. 
De U «^mfrf cofa que ayuii a U ¿leuocion qiw es d 
ufo de las oraciones breues que fe deuen b azer en 
todo lugar y thfnpo* §- V . 
Segunda parte 
Muy dichofo feria quien pudicíTc guardar 
1 ; enteraiucntc elle documeto fufo dicho:pcro 
i a falta defto c& muy gran remedio vfar en to-
do tiempo y lugar de aquellas bréuesoracio-
ncstquc SantAuguílin dízc, que vfauaníos 
Padre» dcJEgrpto en medio ¿í íüs oceupacio 
ncs,para no dexar enfriar el calor de la cícuo» 
Nota cimi. De manera q«e aísi como los que mo* 
ran en regiones frias procura eílár todo el dia 
cncerrado5,y amparados del fiio en fus eftu-
fas y cliemineastmas los q efto no pueden ha 
zcr ilomcoos trabaja por líegarfe muchas; ve 
zes a! fuego a tomar de alli vo poco de calor 
y luego boluer a fus officiosrafsi lo deue tam» 
h i í ha^crel fíeryo de Dios, pues viue énefta 
rniferable región del mundo: donde efta tan 
resfriada la charidad,quá cncédida la malicia» 
Y por efto bienáuelurado aql q puede cftar 
>> íicmprecnaqílaeílufaqfignificoel Prophc 
Ifa ta qwádo dixoaSera como el varón q fe guar-
dadelviento^y fccfc5dcdelatcpeáad.Mas 
" el que ello no puede ha2eraálomenos vaya y 
»» venga muchas vezes a aquel fuego diuinopa 
" ra defenderíe délos vientos:y hielos terribles 
'> de la frigídifsima región deílc mtindo. 
»> P ira efto pues firuen cílas brcues oracio-
»> ncs:q por efto fe lia mS jaculatorias, porq fon 
>9 como vnas faecas amorofas que fe arrojan de 
I» ' " '~ "' prcft5 
preftó al coraron de Dios: con las qüaíei el a 
nimale deípierta» y íe enciende masen í'u a-
jnor.Para eílo firuen en grá manera muchos 
verfos de Dauid j los quaies deue el hombre 
trahcrfiempremuy a la mano: para que por 
ellos fe pueda leuantara Díos:no ííeropre de 
vna manera ( porque no tome hallio có vnas 
miímas palabras) lino contó da aquella varié 
dad de atíeftos cj el Spiritss CmCto en fu ani-
ma dcfpeitace»porque para todos hallara pa 
labras conuementes en aquellas vozescele* 
ftiales. Y conforme a eílo vnas vezes puede 
leuantar el coraron con afFeílo de penitecia, 
ydcíTeo delperdon defuspcccadosacó aque 
lias palabras que dizen, Aparta Señor tu ro- Pía^o* 
ftro d mis peccados, y pdona tadas mis mal-
dades.Coraron limpio cria en mi Dios,y re-
nueua en mis entrañas va fpiritu rcfto.Otras 
vezesconaffeftodeagradefeimientopodras 
dezir, Bendizeanima mia al Señor, y todas- 3,10 
las cofas,que dentro de mi cftan bendigan fu 
ían£lo nombre, Bédizc animamíaal Señor, 
ynotcoluidesdetodos fus beneficios, &c. 
Otras vezes con afFeftode charidad^y amor* p£-a ^ 
podras dszir . Amete yo Señor fortaleza 
miatel Señor es mi firmeza , y mi refugio,y 
mi librador • Dios m í o , ayudador m i ó , c-
ípcraix ea e l . Aísi como el cierno delT^a las Pfa.r4. 
fuen-
Segunda parte 
fuentes ¿c Taií aguas, afsi deíFea mi anima a ti 
Dios.Fueron me mis lagrimas pan de noche 
y á c tüa mientra dizen a mi anima, donde e-
í b tu. OJOS? Otras vezes con dríTeos encendí 
dos de aquella eterna felicidad podras dezir. 
Pral.83 Q¿ian amables foo tus moradas feñor Dios 
ddas virtudes: cobdreia y deffallece mi ani* 
rna contemplando y deíTeando los palacio* 
del Señor.A efte p r o p o l í t o eferiue S.Hiero 
nymo en vna EpiOrola, que repetían los Pa-
dres de Egypto aquel verfo delraifmoPro-
Píal.4% pheta , que dize : Quien me dará aUs afsi 
como de paloma y Volare y defeanfare ? O -
trasvef¿es finalmente cen reconofeimiento 
deiapiopr ia miferia : y deíTeo dcladiaina 
T>ri 2 éfacia*Poc'ra^é^r*^nc^naSeñortusoydoí 
Jflal.í3 y 0yC ni¿ oraC]¡on: porque pobre y necefsita-
do foy yo. Para efte mifmo jppofito es muy. 
alabado enlas Collaciones d Cafsiano aquel 
verfo que dize ^ Señor Dios entiende en mi 
Pfal 60 a^u^a: ^e"or no tardes en me ayudar. 
También los tiempos y los lugares, y l o l 1 
negocios que tratarnos^y las cofas q oyrríOá y j 
veemos nos darán occafionpará leuantare! 
Coracon a Dios có otras maneras dé affe^bs, 
qué de lás mifínas cofas fe leuantani porque 
el que de verdad ama a Dios,en todas las có» 
ías vee a Dios ¿y todo le paretec qtiélcéóbii '" 
daaftt 
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da a fu amor. En la mañaiis el canto ¿e hs a- ** 
ues,en la noche el íllencio y ía fcrcnidad de- *• 
lIa,noscoaibicla aalajbarle. Qyandocotiíc* ,* 
mos»U merced que noshaze en darnos har- yy 
tura, c|uádodcípercamos jila que nos hizocn ** 
darnos fueño repofado. La hccmoíüra del " 
Sol* y de las efti ellas, y délos campos nos ha '* 
de reprcfcnta}' la hcrmofura y prouidencia ip 
del Criador, y las miferias y trabajos que vee '* 
mosenlas otras criaturas, la merced que nos " 
hazcenlibrarnosdellas. Quando clrclox " 
diere la hora, es bien que nos acordemos de '* 
lahoradenueftra muerte, y de aquella en^ '* 
Diospor nofotrosterobjien mudo :y quedi- '* 
gamos aquellas palabras que enfeña vn deuo '* 
to Padre diziencloa Bédíta fea la hora eo que " 
mi Señor lefu Chrifto nafeioy murioppr '* 
mi.S.Hieronymocnvna Epiftolaaconíeja 
que en todos los paflos ycaminos que diere ** 
mos, hagamos íbbre nofotros la feñal de la 
cruz. Lo qualesaunmasnceeíraripquando " 
fpbreuiene alguna tentación , para lanzar de " 
preíloqualquier mal penfamiento del cora-
fon, Afsi mjfnjo quando falimos a aígun ne- ,y Noti 
gocio donde pued^ auev algún encuentro, o »> 
alguna üuena occaílon de pdigro*conuicne » 
apercebirnos primero con las armas de la o» »» 
^ion;como guando falimosiucradiecafa» *> 
quan-
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" "quando vamos a tratar con alguna pcrfona ré 
" zillofa,© fobre algún negocio delica<!o:oquá 
» do vamos a comer en compañía de Gtrosad5 
" de ay peligro por vna parte de la gula, y por 
" otra de foltar la lengua con el calor de la co-
** mida a palabras demafíadas. Para eflos y o-
" tros femeiantcs negocios es grande reparola 
" oración. Dcfta manera todas las cofas nos fe 
*J ran motiuos para tratar ílempre con Dios: y 
** de todas facaremos prouecho i y tomaremos 
" occaílon para andar ííempre en oració. Eftc 
^0*•3,, es aquel perpetuo excrcicio aquenoscora-
bida el A poílol quando dize, Procurad her-
manos de andar fienipreliablando dentro de 
v'oíotros.mifmos con Pfalmos, y liymoos j-y 
eant-ares fpirituales, cantando y alabando éú 
VIVMVQS coracones a Dios,y dando le gracias 
en iióbrc d Chrillo por todos fus beneficiosa 
Üíteéxerckio ayuda en gran manera afsi 
, , ala dmocion cómo al recogimiento del co-
vacon porque^í^o escomo guard'r U cafas 
, para que no ct?t?c otro huefped í|íie Dics a 
occifparla p.ofadíú T efl'o mifmo Üme pa^l 
'5,, coníeruar-el palia* de la deuociontde dóde»^ 
íce^que iosffiiecan- efte cuydado anda\J? m»! 
** fací! mentefe recogen al tiempo de k 4PA cS 
" pof que tienen ya el medio del Caminó a n w 
^ do,por traereVcorajon feco^-i-io j-é.motm 







Porq donde nafce íl piéfas que vnos en He " 
gando fea la oración luego entran en calor,/ " 
otros a cabo de mucho tiempo y trabí'jc üps *' 
sas pueden quietar elcora^on? La c¿uis rooi * 
jnunmente es que los rnos trahen el coraron " 
caliente y recogido con el vio dellas breaos 
oracionesnnaslos otros dexan lo de! todo en " 
triar con el oloido de Dios, por lo qual ios v *' 
nos entran en calor preño^ylosotrostaiík*. " 
Y porefto afsicomo los que tienen a casrgo " 
vn horno de pá* defpucs de aquella primera " 
calda q le dan por la mañana procuran a ca- " 
da tato de cenarlo con alguna Icñ¿i, para que '* 
fe conferue aquel calor(p«rque 15 del todo lo ** 
idexaflen cnfriar,fena menefter mucho tiem- ** 
poy trabajo para meterlo en calor) afsitám- " 
biea conuienc que trabajea iosamadoresde * 
la dcuocion por conferuar íicmpre sn fus co- ? 
U$on es e fl:c diuiao c ak?r, fio o quiere to mar * * 
trabajo de nuruo para encenderlo cada vez " 
q feltcgan ia la oracíooa Porq la dcuocion en *' 
nueílr^i cordones es comoelcalorenlaa- ** 
^a /f o en el hierro t i qualoaturaímíntees- " 
moj^aecidí'ntalmentekraliente,}' poreílo £ *' 
^p^íajifelo del fuegoíjuc lo calientÉ», luego " 
fe biielue a tu natura! bondicion. Y por tanto !' 
«V^Ittqü?íiete tener-fieprecalicnte*es mene ,' 




'* o que lo llegue muchas vezes a ella jpaía que 
" afsi pueda conferuareíle peregrino calor: y 
' * cfte mifnio recaudo conuiene que fe tenga fe 
** cjmpre con nueílro coraron. 
" DeUfcxtdcofaquedyuUakdeuochn^ne 
" e sUl i c ionác los l ibrosdeuotosy 
" prouechofos. § . V I . 
** ffPera efta miíma guarda y pureza del cora 
y> $on ayuda también ía lición deucta de libros 
fpintuales:porque(conio dize SantBernar-
do) nueítro coraron escomo vn molino que 
nunca para, y fiempre muele aquello que e-
cha en el:íi trigo, trigo: y fi ceuada cenada.Y 
poreftoconuiens occuparlo muchas vezes 
con la lición de los libros fagrados , porque 
quando ouiere de penfar en algo * pienfe en 
aquello có que lo unamos oceupado. Y por 
e'toS» Hierony 010 encomienda tanto la li-i 
cion:de las íciptura^ fanftas en toda? fuse» 
pi i\ohs.>y feriaíadaraéte en aquella que eferi^  
' niioak Virgen Demetrias:dondeaíprinC|i-
pío de la carta dize afsi: Y na cofa te quiero 
Y accssCejar Virgen de Chri H o>y repetir la mu 
' clias y muchas vezesje^nuiene falier^que ocr 
s> cupésíiempíc tucora^on ene! amo>;y ?fo 
f ' 4 i ó délas cíc;riptara;:.fagrada£: y no.pwnnt* 
quíí e« la buena tierra de fu pecho rc CKM 
$ fei mala Semilla, Y aífindeu.mifeacartf, 
bueluc 
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hnclae otra vez a encargarle cfíc mifmo co 
fejo diziendojQuiero juntar el fín có el prin 
cipio-.porque no me contento co auer ama 
neftado eflo vna vez. Ama las efcripturas fá 
gradas,y amarte ha la fabidunaidate a ellas, 
y guardarte han:abra^alas>& honrarte han. 
Que tal aya de fer efta lició para que fea pro 
uechoía,ya en fu proprio lugar fe declaro. 
De U feptima cofa que ayuda dUdeuocion que es 
Uguarda délosfent idoSi § . V I L 
fl'Para efta miíma guarda ál corado aprouc 
cha tábien mucho la guarda délos fentidos: 
porque eftos fon cómo las puertas déla ciu-
dad,por donde todas las cofas falén y entra, 
y por ello teniendo la s puertas a bu¿ recau 
do,eftara feguro lo demás. Por eflo pues co 
uienc poner vna guarda enlos o)os,y otra en 
los oydos,& otra enla boca,porq por eftas 
puertas entra &fal€ todas las raercadurias, 
5c cofas del mundo détro de nueftra anima. 
De manera que el varó denoto ha de íer for 
do,& ciego^éc mudo (como deziá aquellos 
fanftos Padres de Egypto) para q cerradas 
las puertas deftos fentidos efte fiépre fu anl 
má limpia & apare j ada para la contéplacio 
délas cofas diuinas. 
Y porq algunas vezes esforzado oyr &ver 
muchas cofas^ue podriá fer cavtfa de diftra 
Oración, Na ¿lien 
Seguíida parte 
¿Hofypor cño dcucn trabajat poroyrlaSafs! 
€01110 por dcfuera^de tal modo,quc no fe Ic 
Nota. Pegue e' coraron a ellas» De fuerte qel fier-
uo de Dios ha de tener el corado como vna 
pared cníeuadlajO, como vn nauio muy bien 
calafeteado:}' betunado: que en llegado las 
aguas a el luego las defpida jy las dxc correr 
por ciroa,(in tjue lo puedan calar a détto,ni 
crapaparfe encKYpor ventura enfígüra de 
fío mido Dios a NoC que guarnccieíTc ybc 
tunaíTc muy bíe el arca por todas partes por 
Genc.ó. ^ conuicnc que eílc el arca defte nuc 
ílt o cora^on^para cj en medio días aguas del 
diluuio tempeftuofb de cftc figlo: efte ella 
enlo de détro muy cnxuta y fegura. Los q 
desamanera guardan fu coraron fiépree* 
fían pacíficos^' rccogidós,& dcuotos, mas 
los cj abré las puertas a todos viétos,y fe dc-
xan préder délas affeftiones & negocios di 
mundojdefpues lo viene a pagar al tiepo de 
la oración con la güera <5c moieftia de penfa 
¡mientes que allilos ccrcan.Y afsi les acaece 
como alos que van a hablar co algún grá fe 
fíoreleftomagollenode majares groíteros 
q al mejor tiempo déla platica fuclen torpe 
mete regoldar a aquello q há comido. Pues 
afsi acac ce a efíos,q al mejor tiempo q eftá 
cnla oración hablando co Dios^Ies d^ alü^ 
L tufo 
Üela Deuodon. sfe 
tufo á los ajos y cebollas de Egypto,qiiier© 
(Iczir de los pcfamiétos y negocios del rnü 
dp,dc que traen líenos fus corazones. 
Éflosnocrpéren aprouecharencíexerci-
cio del rccoginiiéto:porq a ellos cornprehe 
de aquella maldició del Patriarcha q dizc. 
Derraniafle te como agua,no cíeceras.Por G c n ^ ¿ 
qlos tales como trahe tan derramado el co 
ra^o y los fentidos por las cofas exteriores, 
tanto menos crece dentrOjípáto mas fe der 
rama por defuera: y tato menos alcanzan 
dclas coafolacioncs diuinas,quantomas der 
ramados andan por la tierra de EgyptOj 
bufeádo pajas.Bftos fon los qfe andan ayec. 
hermofos edificios de ciudades, de íglefías 
y de cafas y de otras cofas femejátes y final 
mete los q procurá ver cofas hermofas, y o-
yr cofasmieiiasTy afsife büeíueafuscafas 
el corado lleno de vieto^ vazio d deuoció. 
Y los q en eftos palios andan,arsi como fon 
inftables y vagabüdos enel anima afsi tábiS 
lo fon eñl cuerpo: porq apenas puede efltac 
quietos en vn lugar:fino antes difeurre y á-
dá de vna parte áx)tra: y quandono tiene a-
dode yr,vá adodc los Jleua el victo,abufcac 
Ci hallará alguna recreación ¿fuera, porq ha 
pdido la verdadera recreado <í décró.Y mil 
«has veiíes acaece q eñílos tales paílós y ca 
H a mióos 
i Segunda parte 
_ . nos eldemomoloslleuajCoraoaDinaaaí-
Gen. 24. gUn tropc 0ddr,dondc vengan a perder no 
folamente !a deuodori,y recógirnicnto,fino 
también la caíl:idad,y la ínnocendá.Menc* 
íleir es luego excufar todos éílos derrama-
miétosjpatá c¡uc recogidas en vno tódas las 
fuerais de nueñrá anima tengamos mas cau 
daíy virtud para bufear el fummo bicn,pues 
cfta cfcnpto,que quando el feñor edificare a 
Pfa.14^ Hierufalemjayuntara en vnot los derrama-
mientos de Ifra el» 
Mas entre eítosfentidos exteriores feñalá 
damente couicrie poner guarda enla lengua 
porq(corao dize S.Bernardo)es vn inftru-
méto muy aparejado para derramar por e-
lia el coraron. Cofa es muy para notar, ver 
qnan prefto défaparece, y fe defuanerce to-
é doelxugo dé la deuoción en abriendo lá bo 
ca a hablar demafiado, aüque fea en buenas 
córas.Por lo qual dize vn Do£lor,q afsi co-
mo las aguas olórofas fi eftá en a!gü vafo de 
ílapadojluego pierde toda aquella fuaüidad 
y íragancia de fu oloriafsi tabicn el vnguen 
t í preciofo de la deuocio pierde toda íu vir 
tud y effícacia quádo la boca eíla defbpada 
¿jue es quando la lengua fe dertnanda erí ha-
blar. Por eflo pues te conuiéne traerfiépte 
ía boca cerrada: v fi algüa vez te fuere for^ a 
^ 0 ^ ? dofalir 
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4o falir a hablar,o negociar buelue te lo mas 
preílo q puediercs c6 la paloma al arca ppr^ ^,cn' 
no perezcas cnel diluuio cleía$ palabras. 
Yaimcj a todos fea ncceíTaria eña mode' 
racion,mucliomasiocs alas mugercsque a 
los hobres ,y feñalacíamenpe alas dpnzeUas, 
cuyo principal decoro es la vergueta,}'' el íi-
lécioguarda déla caílidad. A las quales aui 
fa Sant Ambrofio por eftas palabras, Mira 
virgé por tus caminos,porq no defuares por 
tu lengua pcrqae muchas vczcs las buenas 
palabras fe tienen por pcccado en la virgen. 
BcU ottdm cofa que ayuia ¿t la dcuocion que es 
Ujpkdctd. §. V Í I I . 
f Para efta miílna guarda délos íentidos, y 
del cora^on,ayuda mucho la foledadexte-
riorccomo loefcriuc S.Buenaucnturaa vna 
religipfa por ellas palabras.Para la contem-
plación délas cofas diuinas apronecha mu-
cho la foledíjdiporq no fe puede hazer bien 
laoraciódódeay ruydoy dcfaíTofsiego de 
fuen:y apenas puede el hombre ver y oy r 
muchas cofas,fin que pierda algo déla pqtc 
za y entereza dclcora^oiuy por ello prpcu 
ra fiéprc cftar cnel dcfierto co Chriíto s c.O.o 
cs,quc quáto fea pofsiule te apartes déla co-
pañla cíe las otras y cftes fula,!! quieres yer a 
pios;y haberte vna cofa conel.Huye tomé 
N n 3 las 
Scgnnáa parte 
fas platicas y eoiiücífacioneSjV erpedalíni-í 
te las de perfonas fe5glares.N0 bofques nue-
lias arriiftadci y deiídclones', ni hinclias \ m 
ojos.tiilosoydós délasfigiiFas vanas délas 
"cofas del ns^ndo, y fíiialmete hoye de todo 
aojucllo que puede perturbar la quietud de 
t á aiiiraajeQmo veneno mortal. PoVque no 
fin cauíaios fangos padres dexauan él n iü-
éoySc fe ynan alos deílertos, y fe cfcondian 
culo mas íecreto delíds para darfe ala conté 
placion dclas cofas dlúinas. 
Y paraq mas te confirmes cneño, oye lo 
•que fobre ello dtóe Sant Bernardo. T u hst?-
inanoí» eres tocado ya dclas inípiradones 
delfpüCinélo,^trabajas coencendidos def 
íeos por hazertu anima efpofa á Chriílo » 
jííentatc con el Propheta enfolcdad, pues t e 
has ya leuantado fobre tí inifmo deíteando 
fer vna cofa con el Señor délos Angeles,No 
te parefee que es fobre t i allegarte a Dios7'& 
liazcr vn fpiritu con el ? Pues afsientate en 
foiedad como la tortola,& no tégas que ver 
con la compañía délos hombres» fino antes 
trabaja por oluidarte de tu puebíó y deia ca 
f a ele tu padrc,para q cobditie el Rey tu het 
mofura.Ofanda anima procura íiépre eftár 
ibla: porq afsi eftes mas guardada para aqí 
que c ntre todas las cofas efcogiíle folo.Hu-
ye de 
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ye deloS lugares públicos, huye también añ 
á tws domeflicos & familiares ^ apártate de ^ 
migos y de enemigos, «Sc aun dcíos mifínos 
c^ ue te fimcn.No Tabes que tienes vn tfpofb 
vergo^ ofo^ el (jual no te querri hazcr gracia 
ciefu prcfencia en prefcnciáá otros? Aparta 
te pues dcla compañia^ Sc apártate no con el 
cuerpo folo,íino también con el animo,yc o 
]aintencion/& con la dcuocion. Porcj fpirí 
tu es. Oios,& no cuerpo:& por ello folcdad 
ípiritual quiere,y no corporal: aunq tábien 
la corporal a fus ticpos es prQuechoía,quan 
do llégala horádela oración . Yvnpoco 
mas abajjobuelue a dezir el raifino San¿lo. 
Solo cftaras/mo tuuieres péfaraietos vulga 
res & cómuncs,íino deíTcares los bienes pre 
fentesr(í menorpreciares las cofasde q el mü 
do fe ««arauilia, y timicrc* hanio de lo que 
deííeas:!! te apartares decontinida$:{ino hi 
2krcscafo délas perdidas &danos témpora 
les fino te acordares délas injurias: porq ele 
otra manera,aunquc cffes íolo có el cuerpq 
lio eftaras de verdad foío. Vces pues como 
puedes eílar íolo entre muchos, & acom pá 
pañado aunque íbic? Aísi que folo puedes c 
uar entre la compañía délos hombres:ypa-
M efío guarda te que no feas coriofo peíqui 
fidor deia vida de nadíc,ni juez temerar o. 
; Na 4 Halh 
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Ha fia aqui fon palabras de Sant Bernardo. 
Pues conforme a eflo el varo denoto buf 
q & ame la fokdad, no folamete la interior 
fino también)a exterio^pues eíii c iaro q 1 a 
vna ay uda ala otra. Del Abbad A iTenio fe e 
feriuequeoyo vnavoz del cicloqledixb. 
Arfénio^uye^caUajy repofa r Paes haga el 
cuenta que íc le da a el tarnbié cita voz, y af 
l i procure huy r todo genero de cópañias, y 
conuerfadonesTy platicas,y cumnliinictosv 
y vifítacioncs^aunq fean de amigos, y parie 
tes^íino fuere quádo la charidad,o la neccfsi 
dad lo pidicre.Huelgue íícpre á cf!ar folo,y: 
inorarcoGgo,y Iiazer videcófigo: Seafsi la 
l i na con Dios,qiie es amador de la foledad. 
Y no tenga nadie cíla manera de vida per 
melancholii 8c triíle: porque antes es tanto 
mas alegre y deley tablc?quáto es mas dulce 
la compañia de DiGS,que la délos hombres. 
Por lo qual dezia S.Hierony nio,Sientá los 
otros lo que quiííeren, porque cada vno tie 
ne fbgurtorraas demi osfe dezir, quela ciu 
dad me es carcel,y la foledad parayío. Que. 
niasparaylopuedefercn eíla peregrínacio 
quraquel q promete Dios al anima denota 
y recogida por Oftas diziedo. Yo le daré le 
Ofear.s. che-a mis pechos,<á la licuare ala rolcdad,& 
le hablaie a fu corado(conuicne faber)cofas 
de 
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de gran Cmuidad Se content3mlcto,<5c ciarle 
he fus viñaderos del mífmo lugar, y el valle 
de Achor,quc íc abra los caminos déla eipc 
rm$a,8c alli catara como cantaua enlos dias 
de íu mocedad^y enel tiempo que íalió déla 
tierra de EgyptorQue catares fon eíl os ítno 
las alegrías Se alababas del anima rezien fali 
da delnuKÍo,& q vaya crefeiedo en él amor 
& conofeimicto de fu criador, que es el tié-
po dcla mocedad rpiritual,quado es mas ve 
líemete & mas irapetuoro el amor? Pues e-
iílos catares fe canta enla foledad y en el va-
lle de Achor,q quiere dezirc6turbaci6(por 
el qual es íigniíicada la humildad déla con-
trición ) & aquí es donde primero fe abre al 
anima los caminos déla cfpcran^a, y donde 
recibe el perdón dcla culpa,& dóde ella can 
ta y alaba a fu criador,porque con tan pode 
roía 6c piadofa mano la perdono y faco del 
müdo.Efte es el galardón con que paga nf o 
Señor a ios fuyos el trabajo déla foledad. 
Y no folo para la deuocion, mas general 
mente para toda virtud ayud^en grámane 
ra efiafoledad^orq corta todas las occaíio 
nes de peccados y que íe fuele hallar entre la 
eompañia;erpeda!mente los déla lengua, q 
íbn quafi infinitos: por dode con mucha ra 
zon aconfeja Séneca que bufque la foledad 
Kn f el cjiie 
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clq«c qylcrcguartlarlainrmecncia; 
<5 Dda nouena cofa c¡ue ayuÁA aU deuocion que 
fon los tiempos y horas diputadds 
paradU. 1%. 
^[TótUs efías cofas q hafta aquí aucmos di-
cho,principal mete íipucn para la guarda di 
cora^óda qual río Tolo sy uda ala pureza de 
3a oracion/mo generalsncntc a Coda virtud. 
Mas las que al prefente diremos^mas de cer 
ca fíruen a ella ú ú ñ m deuoció que aqui bu 
ícamos.Entre las qitálés la primera rcajqiic 
el varón deuoto tenga cada día fustieposóc 
horas feñaladas p^ra ilegarfe ala oración, <$; 
tratar y cóuerfarallivn rato afolas cóDioSi 
¡ J m . 6, {0 |iazja e| prop]ieí;a Daiiiel^de quie di 
ze la efcriptura,q tres vezes al dia hincadas 
las rodillas^ abiertas las vetanasdeí'upala 
ció hazia la parte de Hieru{alem,hazia ora-
ción a Dios. Afsi lo hazia también el fanfto, 
Rey Dauid;el qua! fe leuátaua ala media na 
clie,^ madrugaua por la mañana a alabar y 
cóteplar en Dios,como el mifmo cófieífa en 
Pía.íiS. '^ucbos ps. Y en yno dcllos dize,^ fíete ve 
zes aldia íerccogiaaaiabar aDios:dd6dela 
yglcíla tomo occafiópafcñalar las fíete ho 
ras canónicas para alabar Se inuocarenellas 
el fiombre de Dios. Délos primeros fieles^ 
^¿1.2. enlayglefiavuocfcriuc S. Lucas , q toda la 
'r". mañana 
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niañaua per rcoerniian en el templo en ora-
ción^ ala tarde fe boluiá a fus cafas, donde 
recibían h fagrada cofBmunioit con alegría 
de ceragoe y anfí andaoan llenos de la cófo 
iacion del fpiritn SáOo. Y délos que a eílos 
fuccedieró efcriüePlinio alEmpcradorTra 
jano,t]ue era vna ge te que viuia fin vicios y 
fin ofrenfa dcnadie,yque no tenia otro pee 
cado rnas q leuátarfe muy de mañana y can 
tar hymnos y alabanzas a honra de vn hora 
bre llamado Chriflo, q auia íido crucifica-
do en Palellina.Ygcneralmcnte fe eferiue á 
todos los fan£los, que ia mayor parte délas 
vigilias d,ela noche gaftaua en exercicios fpi 
rituales de oración, y lició & contéplacion, 
cumpliendo aquello del Pfalmo, que dize: pfa.n3¿ 
Enlas noches leuantad vuefíras manos a co 
fasfante,y bendezidalSeñor.Yfobrc to r 
dos eílos cxemploSjdí mifmo Saluador y fe 
ñor nucílro eferiuen losEuangcliflas^qiie el 
día gaftaua en hazer milagros, 8Í difeurrir 
dor diuerfos lugares predicando, & la no-
che velaua & perfeueraua en oración. 
Lo qual no folo pertenece a religiofos 6c 
religiofas(como algunos imagina) fino tara 
bie a todos acjuclios que á veras deíleá agrá 
dar a Dios,y caminar ala perfe<ftion. Afsilo 
c^ofeja S.Hkrony rno avna noblefeñora Ha 
mada 
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filada Celada en vnaEpiliola fuya por efta$ 
palabras.Dc tal manera quiero qtc gas cuy-
dado de tu cafa,quc des tamuicn al anima fq 
tiempo de oración y recogimiento. Y para 
cfto fe ra bien que tengas algún oratorio ylu 
gar fecreto q cfte vn poco apartado del ruy 
doy eftruendo de la familia al qual te deues 
acoger cómo a vn puerto quieto y libre dcU 
tempeíbd ddos cuy dados y negocios del íj 
glo:enel qual no aya otra cofa fino lición de 
Ja feriptura fagrada,y oración attenta, y me 
ditacion profunda délas cofas aduenideras; 
para que con cfta faníla oceupacio puedas 
rccoriípcnfar todas las oceupaciones de Jos 
otros tiepos y negocios, Y no dezimos efío 
para apartarte délos tuy os,(ino antes para q 
ahy aprendas,)- fepas de que manera te ayas 
deaucrconelloé. 
Y íi me preguntares quantas yezes al dia 
te deües recogei'para e{l:o,no te fabre yo dar 
regla ciertarporque no. tienen todos vna m|f 
ma opportunidad de tiépo y aparejo. Mas 
toda via te deues acordar que fon muy cele-
brados en la ley aquellos dos principales fa-
crificios de cada dia, conuiene faber el déla 
ínañana,yde latardedosqualesdeueoífrc-
feer ípintaalmente todo fiel Chriíliano, w 
cogiendofe eneílos raiGnos tiépos para ala-
bar 
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hit y inuocar cu ellos el nombre del Señor" 
Pe manera que afsi como clamos a efte cuer 
po fu refeélio dos vezes al elia,que fon comí 
da ycena,afsitam/3Íícn es razón las demos a 
nueftra anima pues ni ella es á menor digni 
dad que nUeílro cuerpojparai quéla ayamos 
de echar en olmdo:ní tampoco tiene menor 
riecefsidad defie mantenimeto,fíno por ve-
tura mayor. Porque afsi como el cuerpo tic 
ne necefsidádde fu ordinarió pafto, y mate 
nimiento:porquc el calor natural gafía fiera 
pre lafubílancia del hombrety por cfto con 
uicne que fe repare por vna parte lo que fe 
gafta por otra: afsi el anima tiene otra calor 
peíHIcncial(que es la-cobdicia y mala incli-
nació de nuefíro 3ppetito)que fiempre nos 
inclina a lo malo,ynos gafta todo lo bueno: 
y por cflo conuiene,que fe repare con la de-
uoció de cada dia j o que con efte dañofo ca 
lor fiempre fe gafta. 
: Áfsi niifm o íaberaos ya que la naturaleza ' 
humana quedo por el peccado tan maltrata 
da,y tan inclinada alas cofas déla tierra, que 
fiempre tira para ellas, como dixoel Sabio, 
El cuerpo que fe corrompe,apefga el anima SapLp; 
y la licúa tras fi:y ella morada terrena ábate 
el íentido q piefa muchas cofas.í^ues por e-
«ó afsi como los que rige yn rel®x?fuélé có 
mun-^ 
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muhníeíite dos vezes al día fubir las peíase 
lo alto:porque ellas miímas fu poeo a poco 
vaiUicmpre caminado para abaxo: afsi los 
que quieren traer fus animasbieregidasy 
concertadas, han nleneñer a lómenos eílas 
dos vezes al dia fubir las pefas a lo alto,puc5 
!a naturaleza rniferabíe tato cuy da do tiene 
de inclinarlas a lo baxo. O quan cláramete 
yeen efto cada dia los que fe dá a la oracióí 
Quantas vezes parefce al hóbre acabada la 
oración de la mañanafquc tiene ya las peías 
del relox fubídas alia en el cielo, y que allí 
tiene todo fu en tendimiento^ voluntad, y 
como que pierde ya de villa todas las cofas 
á la tierra: y defpues que fe mete 5 los negó 
cios del día, y comieda atratar con hombres 
quando buelue a la noche, halla ya las pefas 
en el fuelo cayd.is quiero dczír,halla ta cay 
do fu fpiritu, y ta inclinadoala tierra, como 
íi nunca de alli lo ouicra leuctado.Pucs por 
; efta caufa el que quifierc traer el relox de fu 
, vida concertado, ha de tener íiépre efte mif 
mo cuy dado i pues tiene cótra 11 efta mífraa 
carga y contrapefo. 
Mas efto no fe ha de hazer conío porta-
rea ocomo obra q íe toma a defi:aío,q es por 
fuerza q fe ha de acabar como quiera q fcaj 
fino corno quig a coíTado á fus mifmas he«; 
ÜeUDcuódoh» aEB 
¿ns Se raiferiás^ llega al medico déla vida 
pata que le de remedio. 
Los que no tienen aparejo o tiempo para 
recogerfe dos vezes ai diaíalómenos trabaje 
por recogerfe vna: y fi aú efta no pudieren^ 
no fe yo que cófejo íes pueda dar, fino remi 
tirios al vfo de aquella* breues oradenes q 
arriba dixirnos ,ías quales fe pueden entre-
meter en todo genero de oceupaeiones y ne 
gocios:porquc con cftas he viílo yo fuílen 
tarle algunos buenos fpiritus a los quales la 
condíció Se raancrd de fu vida y enfermede 
des no dauan lugar para mas. Aunque eflas 
tales oraciones pocas vezes ib pueden fuílc 
tar & continuar, quando falta el cimiéto de 
las otras,mas profundas & mas largas, 
f üda decum coja queayuli a Uátuocion, ^«c 
es U continuación y pcrfeHerdncU en los bm 
nosexcrciaos. §. X . 
f" Mas aqui es mucho de notar: q para que 
cftos fangos exercicios fea prouechofos,es 
menefier que aya grande continuación, «Se 
pcrfcucranciaenellos.Porqueay algunos q 
nunca llenan cofa feguida ni continuada, íi 
no que parefee que íiempre tcxen& defte-
la tela q dizé de Penebpe.Los quales to 
niá a pechos eílc camino por tres, o quatro 
dias,yiuego affloxa y fe áfcuydácnel: á tal 
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m anera^qne quando bueluen a lo que comé 
§aron,eftan ya ta fríos Seta remotos dellos, 
como fí nunca lo comentaran ni Tupiera ja-
mas q coíaera orai 16.Y arsibuelué a propo 
ncr á n u e u o ^ tracar otra vez fus excrcicios 
& defpucs que han arribado aígun tanto: o 
por el canfancio déla fubida, o por parefeer 
les que vuan ya bien encaminados, torna a 
áfTcgürarfe & defcuydarfe ál trabajo,(Sc afsi 
buelnc a comentar como de primero: y en 
eÜu fe les va la vida edificando 8c defbuye 
ílo^&traftornádoCcomo dizen)la piedra de 
Syíipho,q quando la tenia medio fubida al 
ínonte,luego fe le boíuia a caer,& afsi come 
a^ica á ntreuo a trabajarpor tornarla a fubir. 
Ell os fon los que por muy pequeñas occa 
fioes á negocios cfxa fus oraciones y exerci 
cios virtuofos,alosquales muchas vezesa-
caece(como yolohcviftopor expcriécia)q • 
peníando dexar la orado por trest o quatro 
dias,la dexan por toda la vida:porque quá-
do quiere tornar a ella,no acierta có la pucc 
ta,& aíi haze fe le* mas difficultofo el cami-
no,y afsi bueluen del todo a quedarfe fuera, 
&boluerfealas columbres déla vida paffa 
da. Porque el hombre fin oracío & fin fpitt 
tuales exercicios,es como Sanfon fin cabe» 
llos,q luego pierde las fuerzas, Se queda fía; 
coy 
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co y enfermo como los otros hobres, y afsi 
torre grapeligro de fer entregado én manos 
de fus enemigos* 
Pues por efto Coriuiene tener grande con 
ílancia eti eílbs éxercicioSipues nos coila q 
del cocierto delíos depede el ct toda nueflra 
vida. Mira la coní íant ia quetienc aquellos 
cuerpos ccleftiales en fus cürfos y mouimic 
tos,los quáles nunca jamas han variado de-
fpues que fuero criádos: porqué como ellos 
eran las Caufas de do pedia todo el gouierno 
defté mundo, conücnia qué en eílos óuiellc 
grandifsima coní lanc ia , porqué el mundo 
fiernprc anduuieííe concertádo¿ Y pues de-
llosexerciciosfpirituales depende todo el 
Concierto delá vida fpirituaí (coraolaexpe 
tienda nos lo mueQra))ufto es^que quié def 
fea traer bien ordenada fu vida, trayga bien 
ordenadas y regidas ías caufas de donde pe-
de el concieitó del la. 
Mira q cortfbnciatenia aquel fandoPro Nota, 
jphetá Daniel en aquellos tres tiépos de ora Dan.^. 
cion qücarr iba diximos: pues ni por temor 
déla muerte, nide la contradiftion de fus ad 
úerfarios,quifo faltar en aquel ordinarioque 
tenia.De manera que mas quifo ponerfe a q 
le cort^ífen la cabe^a,que cortar el hilo de fu 
©racion.Pues afsi el varó dcuoco deue tener 
Oración. Oo por» 
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por tan principal negocio el tratar y coticr-
far co Dios en fus tiépos acoílübrados, que 
antes falte en todos los otros negocios q no 
fueren de Dios,<jue énefle que el S oñor tan 
to nos encomcndo.Imite la prudeneia natui 
ral déla ferpiete,q efeonde la cabera y pone 
^ el cuerpo a recebir el golpe ^ dexado perder 
0 av y maltratar lo meiios,por poner cobro enlo 
ene. 31. niías ]a prudecia de aql fan£í:o Patriar 
cha Iacob,q ala buelta <t Mcfopotaiiia, quS 
do yua a recebir aíii hermano de quie graue 
jnete fe témiajCcho toda la hazienda delate 
do de fe recclaua el menor peligro rmas a Ra 
chel y lofeph, q era las dos cofas mas ama1-
das,pufo enel poílrero y mas feguro lugar: 
queriendo q antes pcligrafíe todo lo demás 
cj aquella s dos cabecas que el tato preciaua. 
Pues dimetn agorado fiemo dcDios,qcofa 
ay enel mundo q deuas tanto preciar como 
cita Rachel y loíephíQiüen es Rache^finD 
Ja vida CGiitcplatiua?)' quien lorephjfinoci 
hijo ípiritual que nace deDa, qüc es la inno-
Cencia,ypmcza déla vida?Pucs cííe theforo 
has de tííimar en tato q paíícs por qualquic 
ra f»>lta,o quiebra temporal antes que faltar 
cnel.Aísi q hermano mio,de do dicrc^yquie 
bre pordoqbraretmas tu Rachel y loíeph 
írepic quede en faiuo.No hagas como aque 
ilot 
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líos que tienen a la oració^y a los exereicias 
y co£is>rpintualcs,como por trompó de ex-. 
cura,y afsi cada vez que fe oíírefce algo que 
hazer,o perclcr,fiempre ponen a peligro lo 
fpiritual por guardar lo temporal. 
Vna virtuoía perfona conozco yo,qen da. 
do el reíox la hora en q fe auia á rcCoger,ca 
cíFe miímo puto fin acabar la letra (como di 
ze de aqllos padres deEgyptoj.lo dexaua ta 
do y fe.yua a fu exercicio.Y eftádo vna vez 
hablado con vna perfona religiofa, de cuya, 
couerfació ei mucho guflaua,afsi como el re 
iox dio la hora/e ieuanto y le dexo co la pa 
labra eala boca diziedo,Si agora por efta oc 
cafió dexo á acudir a mi ordinario, otro di^ 
lo dsxare por otra(porqüe cada dia y cada 
hora trae íiis impediraetos y ell:oruos)y afsi 
cada paíío liare milfallas.Y lo mifmo me a-
cotecio a mí con la mifma perfona por otra 
vez,cnlaqual perfona cócurria tales ckcü-7 
fláciasjq hazer eflo no era nota de vanidad, 
fino de grade edificacio:de dode nació q ea 
todo el año a penas hazla tres fallas en efto? 
fanítos excrciems. Y co dezic cílo para exé 
pío y auifo d los floxos,no me atreuere a de 
zir el fruílo q deík perfenerácia íc le auia fe 
guido. Porq fon ta embidioíbs eftos tiépos 
4«o nos dexaran fer tan liberales en alabas 
O Q 2 la 
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la virtud délos viuoSjComo en fus tiépos hi¿ 
llamos que lo fucrort muchos délos íanftos, 
Ella coBtinuacion y pcífcuérác ía^ aísi en 
los excrciciósideíá oración,como enel cuy-
dado y coiitíef to delá vída(dize S.Buenauc 
tura) que lá tofo deí muíido,quc mas prc-
í l o haze llegar a la cubre déla pcrfe£li6,por 
que por poco carUÍno que fe ánde cada dia, 
íí el caminánte pérfetieráene^prefto llega al 
cabo delá jorrtáda.Mas fí todo fe le va en ha 
zer paradíllas;,y luego torna á comentar dé 
nueuói toda lá vida fe le paíTara enefto,fin He 
gar al fin de fu caiíiínóí 
Y fi álguná ve¿ fe GÍfrecieré cafos en qué 
ayas de cortar efte j i i lo por algunas cafos q 
cnefta vida ño fe puede cfcüfar,fea de tal rna 
nera^que no pierdas de vi l la la guía q va de-
]átc,porque n o pierdas el t ino del caminan 
Y íi alguna vez también cayeres y desfalle-
cieres como flaco,no p o í eflb defmay c$, ni 
pierdas eí coraron ni la efperan^a,y aunque 
m i l vezés al dia caygas,mil vezes procura lé 
Uantarte,y torna preí lo a atar tu hilo donde 
fe quebro,fin ponerte le de nueuo,porq de« 
¡Ra manera llegaras prefto al cabo. 
Y no folo es menefter que aya conftácia 
en cííos exercicios,íino también enla mane 
ía dcllos.Porque ay algunos que nuca falta 
enerte 
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íñfte ordinario ácada dia:pero cada día tí« 
l\c fus acuerdos y conrejos:y oy tqnia vn ca 
mino,/ mañanaotro,y fieíijpre andan mu-
dando hitos,íjn tener CQnn:í|,ncia en ningü a 
CQÍa.Vnas vezcs comida por la paf^ w o^tras 
dexala,^  toman otras meditaciones y exer-
cíciosrQtras fubcnfe al cielo,y dcxada acá bai 
xo la fagrada íiumanidad^anre a lo alto ála 
diuinidad; otras dcxan todo en:o,y comien-
za otra vez por la memoria delo^ p cccados 
de manera que nuca ileuákoía coímuada ni 
fcguidary afsi nuncallegan al íin de la joma 
da:al %\ fin dubda llegará muy p^eilojíi an-
duuierá íieprcen vn?:amino,aunqno fuera 
el mas derccho-Y afsi acaefee acftos como a 
los perros en la caca.,ouañáo faltan muchas 
liebres, q pqr acometer ya a vnayaaotra, 
no figue ninguna hada el cabory afsi queda, 
fin nada,Nunca nafce la planta que muchas 
vezcs es tráfplátada ni fe cura bien la herida 
donde fe mudan cada dialos remedios. 
Pues como aya muchos y diuerfos cami-
nos por donde el hmnbrcpucda caminar a 
Dios,ymuchas maneras de confideraciones 
para leuantar ei rpiritu a el , mire cada i7no, 
cjuales la q mas arma a fu p ro i jof í tOjy la que 
haze mas a fu gnflo,y eíía trabaje por lieuar 
%uida, poiqeiracslanícjorparaei. Mai 
O o 3 guar-
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¡guardefe de caer en el error cíe muchos: los 
«qiiales i i por algún cierto caminó ele exerci 
cióhaílaró aDios^quíereh qiie rio aya otro 
finofolo ac|tKl:coTno quiera q los caminos 
para yr a Dios feari rtiuchos^porque el fpiri 
tuTan£lo(quees 1,1 gáia)a cadavno ilcua por 
fu camino^ómo el vee que le contiiene. 
^¡DeUundccimdcofa qtAedyuida Id deuocion^ 
eselttentpoyltigar y otrascofdsconúenicn* 
tespdrkelk. X í . 
^[Para ellas horas y tiempos de oración fu-
íbdichos ayuda mucho el tiempo,}' lugar,y 
la difpoíicion y figurá corporal del que ora, 
y otras fetoéjantescirculíanciasílas quálcsi 
cada Vna énfu manera firUcn para deípcrtai* 
la deuócioñ:mayorinente en los principian 
tes:los quales como no fon del todofpirituá 
IcSitierien mas necefsidad del focorro y aytí 
da délas coras corporales para leuaritar el cd 
fa^onaDioS. ' ' 
£ntrp los tiempos déla oració el mas con 
«enible es el de lá media noche, como lo di-
zeS. Bernardoen vn fe^rnóribbréílas palá 
bras^Eí tiépó quieto y roíregaclo es mas apa 
rejado para la oracio:fpecialmété quando eí 
fueño déla noche pone todas las coías en íi-
iencioiporque ent onces falc la oración mas 
deíembara^ida^y mas para que enlos ótro^ 
1 tiem-
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^mposLcuantate(clizc el Propheta)dc no 21* 
che al principio dclas vigilias, y derrama tu 
coracon afsi como agua delante elacatamié ' 
to de tu Dios. Qua fegura va entoces la ora 
cion quado no tiene otros teftigos, fino ios 
ojos de Dios y del Angel bucho, que tiene 
por officio prefentar la ante el altar fobera-
no?Quá ferena y foíTcgada quado no ay vo 
zesni ruydo que la eftoruen y defaíTofsie-
gueníQuan pura y limpia,quádo no ay pol 
uo de cuy dados yérrenos que ía enfuzie, ni 
ojos peligrofos que la mire, ni Uíonja de ala 
bancas que le perturben/ Por efto la efppfa ^an' 3* 
no con menor vergué^a que prpuidécia pe-
día el ícereíq dcla cama,y déla noche qu,ni-
do quería orar y bufear a Dios. Hafta aqui 
fon palabras de fant Bernardo. 
Los que no pucden íeüantarfc ala media g3 ^ 
noche trabajé por tomarvn pedazo delama ^* 
nana,Puescomo dize el Sabio,C5uiene ma 
drugar primero que el SoI,para bcndcziral r£Xo ^ , 
Señor. Ala mañana fe leuantaua los hijosde 
líhei a coger aquel fabrofo manna,que co-
e^nia en fi toda íuauidad y delcyte.Á la rna-
¿ana}dize el Euangeíiíla, queyua el Salua-
«loralmote a hazer oració.Ala mañana di- Lucíe.í. 
zc Dauid en muchos pfalmos q fe ieuátaua 
^péfarcnDiosycótépIarcnil.Ala mañana Eccl^p. 
Oo 4 fedizc 
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fe dizc del varo jufto que leuantara fúcares 
j^on a aquel que lo crio, y hará fu oración de 
la^ite dej. AU mañana junco con el roció del 
cielo^cac tamlbie la gracia 4^1 Spiritu íanftaf 
fobre los concones de aquellos que madru-
gan a Piostcpn la qual fe defienden délos ar 
dotes del Spl, y del demonio del medio dia. 
Prqu.i!. finalmente están aparejado efte tiempo pa 
ra vacar a Dios, que como enamorado déla 
opportunidad q ay enel,ázia elfabio:Muy 
bien haze en madrugeir por la -mañaiía el q 
anda en bufea délos verdaderos bienes. Por 
que íln dubdacfle esel mascpuenible tiem 
po del dia paft* tratar con Dios, y entender 
cnlos negocips de nueflra Oiluchporquc en-
tonces citan toda^ las fuerzas de nueílra ani 
ma mas aparejadas para efto,la vifh mas re-
C0gida,cleíi:oípago mas defcargado,ía cabe 
^a defcanfada,el tiempo calla do, y fobre to-
do el coraron ayuno y libre dclos cuydados 
y negocios del dia. 
Para madrugar defta manera aprouecha 
mucho la cena templada,y h cama di)ra,yel 
acoflarfe algunas vezes vellido: porcjlpclQ 
cflp ayuda a que el íueño fea mas coitp,y el 
plazp deia oración mas Lirgo.Ypor el coíra 
rio quando la cena es larga, y la cama bláda 
como ay muclíO que digeniyay mucho que 
dormir 
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jcformir,}' la cama blanda es peor de déxar. 
Mas íi por razo déla cdad,o enfermedad 
p companig,no piadiere el hombre leuantar 
|ca aqpella hora»íiopor efto dexe dedefper 
tar en ella para occuparalii vnratoía cora-
ron en Dios: porque no es inconuenientc 
((juando eíla necefsidad fe ofír ece)liazer de 
k cama oratorio?<:omo lo hazla elPropheta ^ 
Dauid quando dcziajLauafe cada vna délas 
noches mi cama con lagrimas, y co ellas re-
gare mi eflrado.Porq afsi tomo no es incó-
pemeiltc hazer oración eílado rentado,quá 
do la flaqueza del cuerpo no da lugar para 
mas : aCsi tampoco lo es cftando acortado, 
quado ay alguna necersidad,o caufa para e-
llo.Eíie el cora^ou arrodillado y proíírado 
delate la cara del Se ñor, y el cuerpo eílc de 
la manera q pudiere,y aquella es mejor ma-
nera de ertar,quc menos impide la deuoció. 
Quáto mas que puede eihombre flaco eftar 
medio veftido y aíTcntado en fu cama, fi la 
mala difpoíicioii,o otra alguna caufa lo efeu 
ía de leuantar. 
Y no es razón de callar que para eíla ora 
ció déla rnañanajay uda mucho auer tenida 
vn poco de oracio antes del acoílartporquc 
a la mañana parefee que halla el hombre en 
coraron el frusto d; aquella buena funié 
Oo j - te que 
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fe que de ante noche íembro. Pues por efla 
fe deue el hobre íiéprc acodar có efte fanftq 
Eefamiéto: como quie tiene ciiydndo á em oluer la lumbre de ante noche, porq pue-
da encender mas prefto fuego quando fe le 
«anta por la mañana.Y para conferuar efte 
mifmo fuego,hazc mucho al cafo, q todas 
quatas vezes defpertare de noche, luego al 
ce el coraron aDios,diiziedo el Gloria patri 
o algún otro verfo feinejáCe:poirque eíío a-
y uda en gran manera no folo para lo q cíla 
dicho fino también pava oxear las phantaf-
mas ypenfamientos del encmigo,q allí mas 
que en otra parte fe fuelcn reprefentar. Por 
lo qual díze íant Hieronymo,quc en aque-
lla fanfta cama dcDauid que fe regaua cada, 
«oche c@ lagrimas,tenia muy mala entrada 
el enemigo co toda la popa de fus deleytes. 
Y íbbre todo cfto auifo,que en defpertan 
Nota, do por la mañana, apenas ayamos abierto 
los ojos quádo ya efteplátada en nueftro co 
ra^on la mcraofia del Scñor,antes que otro 
penfamicnto peregrino nos oceupe la pofa 
darporque fin dubda en aquella hora efta el 
anima tan blanda y tan difpuefta, que el prí 
mcr peníamiento que feimprime enclla, la 
prende de tal manera, que apenas lo puede 
defechar dfpues,ni dar cabida a otro alguo. 
J Xpor 
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Y poreflo coauiencacudirprcfíocon la 
biieira íimienteíporque no fe occupc la tier 
ra (Icniiefíro coraron con la mala . V Í I 
tanto en efteauiío que quali todo el buen 
gouiernodeaqueldia puede depender de 
íolo eíle punto . Porque prouey do efto, 
la oración déla inañana íale mas recogida, 
y mas denota : y eíla claro que qnal es la o-
raciondela maníií!.'i,íalíiie]efer ci cancicr-
to de todo el diarfegun que íc eícriue enel l i 
bro de lob por efts palabras, Si por la ma- g 
ñaña te leuántares al Señor, y hizieres ora-
ción aí todo podcroCo, luego el madrugara 
a íocorrcrte,y pacificara la morada de tu ju 
ííicia. 
El lugar tambié eícuro y folitario a muy 
conuénible para la oraciompor lo quaí nue 
ítrb Saluadorfeyuadenochcalos lugares 
deíiertos a orar no porque el tumcíTe necef-
íidad defta opportunldad y aparejoifino pa 
ra darnos exemplo de lo que nos conuenia 
ívizer. Y fi la eícuridadno ayudara mucho 
para que el coraron no fe derramara por los 
ojos,no fe quexara el bienauenturado Anto 
mo del Soi,quando amanercia,porque leim 
pedia con fu claridad el recogimiento de fu 
contemplacion.La figura también y difpo-
ficion d$Í cuerpo ayuda en fu manera a leuá 
tai 
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tarcl fpiritUjy dcfpcrtar la deuocion.Por da 
de la iglefia ordeno todas aquellas figuras y 
cerimoniasdela MiíT^porquc todas ellas a 
yudan en fu manera a dcfpertar mas la dcuo 
cion. Y afsi el Sacerdote vnas vezes fe po 
lie en cruz,otras fe hinca de ro4iUas,otras ia 
dina el cuerpo hazia abaxo:y todo cíl;o fír-
ueCcomo diximos) aladeuocioninterior, 
NucílroSaluador fin tener de nada defto nc 
cefsidadjvnas vezes oraua proftrado en tier 
ra»y otras Icuantando los ojos, alcielo.Y afsi 
mifmo fe lee de fant Martin,que citando pa 
ra morir dezia. Qexadme leuautar los ojos 
al cícío,para que el fpititu fe vaya par Tu ca-
mino derecho al Señor.De aquellos Padres 
de Egypto eferiuc Carsiano^que muchas ve 
zes en medio de fus Maytines y Pfalmos,fc 
proftrauan con toda humildad en tierra a a^  
dorar a nueílro Señor,y luego ligeramen te 
íe Icuarttauá: porque no parercicíTc aquello 
mas refrigerio y defeanfo del cuerpo?que a-
doració y reuerenciadeladiuina Mageílad, 
El Ar^obifpo de Florencia efermedenue-
ftroPadre Sa¿loDomingo nueue maneras 
de figuras ydilpoílciones corporaleSjde que 
el fanflio varón víaua muchas vezes en el e-
xercicio de fa oracion:aunque como varón 
pcrfcflo teñí,, de 11 a niciíosaecefíidad. 
Pues 
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Pues conforme a eftóscxcraplos deue el 
que ora vfará vezes de aí^uadeftas figuras 
para leuantaríií coraron a fíios quádo mas 
alca^ado fe viere de detíociorii M u y buena 
cofa es prórtrarfé algunas vezéá tn tierra co 
profundifsimd humildad del éípíiritu, y del 
cuerpo,yadoíar aquella íbberanaM ageflad 
con todos aquellos bíertauéturados fpititus 
del ciclo, qué afsi lá adoran derribando fus 
Coronas ante la ííila de Dios, y del cordero, 
declaraíido y protéí^ando qué todo lo que 
tienen es de fu mano. También es muy loa-
ble cerimonia orar en cruzi,como ora el fa-* 
cerdote enla Miíra,y como ofo el mifmo íe 
ñor en efla cruZjquádo fe ofecio ért facrifi 
cío al padrepor los peccados del raudo. Tá 
bien ayüda p^ae í lo leuátar los ojos al cie^ -
iojéfpecialmente quádo vfamos de aquellas 
áfpiradones que S.Buenauentura eferiue en 
fu my fticá Theología:porque pues el Salua 
dor vfo défb figura y difpofícion corporal 
orandójíio deue nadie condenar lo que nos 
dexo por exemplo el raaeftro déla verdad, 
Porque aunque Dios e í k en todo lugar prc 
íexite:pero pafticülátmcntc fe díze que fu lu 
gar proprioes el eiélo:porqtie alli obra mas 
exceilentes obras que eri todo otro lugar. 
Mas có todo cfto conuiene auifar enefte 
paíló. 
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{íaflb, qneno es neceífario eftar fiempré dé 
rodillas enla oracion,quandQ viéremos qpo 
por aqui Te impide algo nueltra deuoció G5 
la pena yfíaqucza del cuerpo.Porque dado 
cafo 6[uc fea bueno padefeer enla oración al 
gú poco de trabajo,el qual fe offrezca anue 
Uro Señor en facrifici© por nueftros pecca-
<Sos:rnas no es elle el principal fruélo della, 
íi no el menor: porque en cóparacion de la 
lumbre y delgufto délas virtudes que en e-
11a da Dios,rauy peqñaparte es iá affííftio^ 
y excrcicio del cuerpo.Por tanto de Cal ma-
nera deue eftai* el cuerpo enel tiempo de la 
oracion,como la íalud lo fuffi:a,y como el a 
iiima efte defeáfada para vacar al Señor, ma 
y ormente íi el tiempo es largo de dos,o tres 
lioras(comoalgunos lo vfan) de los quaies 
muy pocos fon lós que puede tener ei cuer-
po penado^fín perder la attencion ^ ue pide 
elle exercicio.. 
Bienveo que fon pequeñas cfbs cofas,pe 
ro toda via ayudan en fu manera para el fin 
que pretedemos.Porque afsi como ios Rhe 
toricos(que pretenden formar vn perfeílo 
Orador}no fe contenta con enfeñarle las cd 
fas en que principalmente coníifíen los nicr 
nos y la fuerza del orar,ímb otras tambié dc 
muy pocafubíbiicia,co5iio es la cópofició, 
y el 
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y el concüerfo dejas vocales y confonates, 
co otras cofas muy menudas (porque todo 
efto en fu manera ayuda a la perfcdaora-
ci6)afsi pretendiedo formar acjui otro cele-
ílial Orador que ore ant¿ el acatamiento de 
Díos,es razón qfeaenfeñadd en todo aqllo 
q poco o mucho puede ayudar a fu propoíi 
to:¿fpedalmete q en efte linage á negocios 
ninguna cofa ay que fea peqüeña. 
Déla. X i j . cofa que ayuda ala deuocion, qtie fon 
las afeerezas corporales* § . X I 
4|[ Demás áílo,el traba) Ojy la afflidió corpo 
ral q procede ála ípüal, como fon ayunos y 
difcip!inas,y cilicios?y vigilias,y mala cama, 
y la pobre mefa,ayuciá engrá manera pa al-
cázar la efuociodo vno,porqcftos tales exer 
cicios fon nutrimeto ála oració ydeuocio,y 
vnos como poftes fobre q ella fe foñiene:& 
lootro^orqcomofca verdad qnfo Señor 
da a cada vno la gracia fegu fedifpone para 
eüa^aql parece q íe difpone mr;S perfeítamc 
tCjq no folo co el fpiritu, fino cambié con el 
cuerpo fe esfuerza <k trabaja por alcanzarla. 
Para lo qúal es defaher,que a y dos mane 
ras cíaparejos <Sc dirpofeionespara alcázar 
la gracia,víia faiÍ3,& otra verdadera Xa faifa 
esyquádo con folas palabras & diTcos tibios 
bufea ci hombre a Dios; fin verdadero y ca 
tra-
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trañablc gemido del corado. Y cfta es la caii 
fa porque muchos bufean a Dios y no le ha 
l!an:piden,y noalcan§an(yafsitodala vida 
fe les va en deíTcos) porque no le bufean có 
todo fu coracó^conlo es mencíler que le buf 
quenlos que 1c han de haliar/egun aquellas 
palabras del Própheta que dízen,Haflaras a 
Dios qusndo le bufeares, fi le bufeares co to 
do tu coracon,y con todo el qUebrantamie-
to de tu anima. 
La tegüda raancr a de difpofició es eíla cj 
aqui fignifica el Propheta^que es, qüádo có 
verdadero y entrañabledeíTco y affliftió dé 
coraron fe bufea Dios :dela quál habla el mif 
loel. 'i* moDios por el Própheta íoel dízieñdo,G5 
ucrtios a mi contodo vueílro coraron, con 
ayunosTy ííoros^y IlátoSjV romped vueftros 
coracóes,y no vueflras veftidura$,ybolueos 
a vueftro Señor Dios.Enlo qual es de notar 
que afsi como el mal q no fe parefee por de 
fuera enel roff ro^o no és verdadero mal5o es 
pequeño mahafsi la affiiílió interior del fpi 
n tu , fino liega affligir también el cuerpo,o 
no es verdadera affli£hon,ü no es grade affli 
Oion.Mas la que tanto afílige elfpiritu,quc 
llega también a afflígir el cuerpo, cíTa fe pue 
de llamar verdadera affiiího, y tal es efta dé 
quien habla el Própheta. 
Pues 
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Pues los quq4efta manera bufcari a Dios 
tengan por cierto que no fe les efcodera. A C 
ft le bafcaron losHiniuitas^quando ayuna- jon2e 
ron y lloraron y fe viftieró de facos,y afsi íc 
hallaron. Afsi !o bufeo eí Pfppheta Daniel, 1frantlQt 
como cljnifmo lo eferiue de íi dizkndo.En 
aquellos dias yo Daniel líoraua ala cotinua 
por efpacio á tres femanas,y en todo epetié 
po no comi pan que bien me fupieííe^ni car 
ne,ni vino entraron en mi boca^i tampoco 
üie vngicort vnguéto porcfpacio de todos 
ellos días. Los quales acabados dize que la 
aparefeio vn Angel co vna figura marauillo 
fa y efpantable(íégun que el aíli rclata)>r en 
tre otras palabras é]ue le dixo, fueron citas. 
No temas Daniel: porque dende el primer 
dia que inclinafte tu coraron ala intclligcn-
cia délos myfterios diuinos,yte comen^aílc 
a affligir en prefencia de tuDios,fuc oydatu 
oracion^y por ella f oy ven ¡do a enfeñarte lo 
que deíTeas. Mira quan abiertamente fe nos 
da aqui a entender lo que puede la denota 




dor enc!fcpulchro,y porefto tncrefcio pri-
fíiero que todos gozar de fu prefencia, por-
Oracion. Pp que 
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que lo bufeaua con mayolanguflia. Mas c¡ 
digo deftas jagriinas pia€Íofas,pues el cilicio 
de aql perucríb Rey Acal) bailo para incli-
i . Reg. 21. liar aqUCíl0s ojosdiuinosy para hazerreuo 
car,© dilatar la fentencíá queeílaua dada co 
tra el? finalmente todas (|uátasvezes la feri 
ptura 4izc,que ios hijos de IfraM íe affligie 
ron y ayuííaron,y clamaron a Dios, fiepre 
dize que fuero oy dos, y amparados por el. 
Por lo quai todo fe vee claro qua princi-
pal medio fea eñe para hallar a Dios. Para 
Cuya confirmación no dexare de dczir lo q 
eferiue S. Buenaucntura acerca deüo enclli 
bro de las meditaciones de la vida de Chri-
íto.Cuenta el aili,que como vna vez appa-
recieíTe nueílra Seíiora a la bienauenturada 
Sanfta Yfabel la viuda, entre otras palabras 
que le diKo ,füe eíía vna. Ten por cierto 
hija , queniiíguna gracia communmente 
defeiende en el anima, fino es por medió de 
la oración,)' de la afíliélídn y trabajo corpo 
tak ' • • } W[ OÍ ' T i ÍP l l l ' f> y :- %H 
Y como aya muchas mane ras de trabajos 
y affliíliones piadoías, aqllas fon muy m.is 
agradables a Dios,y muy conuenictespara 
aícancar fu gracia, que proceden de la pena 
grade que el anima recibe por auei: ofiendi 
do aquella fuíjimá bódad,y el deííco entra-
ñable 
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ñable de fu gracia.Efias tales lagrimas y affli 
¿lioncs que nafcen de verdadera charidad y 
humildad /on las que mas a el agradan,co-
mo lo fígnifico el PropllctaBaruch,quaiido 
dixo,No los muertos que eftanenel infíer- „ 
no,cuyo fpiritu csrefcebido enlas entrañas 2' 
dcla tierra,honran,y fancHficanal Señor,íl 
no el anima que andaliille por la grandeza 
de fus peccados,y derribada y enferma,y có 
ojos cnílaqueícidos y llorofos,eíla es la que 
da hoiira y fanftidad al Señor.No fucle fuf-
friraquclias piadofas y paternales entrañas 
ver andar vn aia deíla manera por fu amor 
defconfolada/inacuciirle muy ayna có grá 
desy raarauiliofas cofolaciones.Quando la, 
madre vee que el niño llora por la teta,no le 
íuffrc el coracon dexarle mucho tiempo e~ 
ílarllorando,rmo luego le d i lo q pide:por-
que lopidecon lagrímas,Pues q liara aquel 
que tan claramente por líalas fe nos ofeece 
conentrañas mas que de inadre diziedo: Si 
lamadrereoliiidaredeíuhi)o,yo nomeol- T Q , ^ . 
üidare de ti? Que hará ímo abrir los pechos 
de fugraciájyfeno de fu miferieordia,)' cum 
pUr aquello que el miímo dixo por elle pro 
phcía, A mis pechos fereys licuados y fobre 
mis rodillas os halagare? l í aUó . 
Deíla manerap'acsha de bufear la diulna 
Pp z gracia 
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grádalos que laquifierc hallar,y fi afsilabti 
ícarcnttengá por cierto que la hallará, pucj 
labufcá de verdad. AÍsi lo promete muchas 
Frou.8. vezes Salomó en fus Prouerbios,como quá 
do dizejq oe los que madrugaren y velaren, 
y petíeueraren a las puertas de la fabiduria, 
finalmcnre la li3líaran?dando a entender,ó 
el que quiíierc hallar de veras ha de bufear o 
vcras,y defta manera bufea el q no folamca 
te bufea con defleos del rpiritUjfino tambic 
con trabajos y affliOiones del cuerpo. 
Mas todo cfto ha de yr acompañado có 
prudencia y dircrcciojdcla qual trataremos 
adelante en fu proprio lugar. 
Pek trecena cofa J ayuda ala dcuoqlon | fonUt 
obras de mifericordid. §. I I Í . 
ífTarabicn las obras de charídad y miferi-
cordia(demas ál mérito y prouecho que ay 
en ellas)ayudan mucho a la deuocion: por-
que aunque de prefente parefee que entibia 
el anima con fus occupaciones,pcro entibiá 
la déla manerajque el rofcio del hyílopo ala 
fragu£«,que aüque luego parece que la araof 
tigiia,defpucs la haze mas arder. Porque co 
rno Dios fea tan fiei,y tan amigo, délos mife 
ricordíofosty déla miíericordia,fiépre tiene 
cuy dado de guardar fu ració al íieruo fiel J 
piadofo^q a tiempos dexa fu comida;porvr 
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a focorrer la necefsidad agcna.Porefto oixo 
¿i Angel aTobias.Mas vale la oració có ayu 
no yly niofiia,q athcforar grades riqzas:por 
cjla lymofna^liDra déla muerte, y purga los 
pcccados;y abre camino pa la vida perdura 
bk.YniasabaxodizcQuadohazíasoració 
có lagrinias,y enterrauas los muerlos,y te le 
uatauasa medio comer día mefa por acudir 
aíos proXímos,yo offrecitu oración aDios. 
Y no íolo la cernida corporal, peró tam* 
bien lafpiritual fe ha de dexar a vezes pora 
cudir a las necefsidadcs déla charidad. Por-
que (como dize Sant Bernardo)el que dexa 
la coíblacion fpiritual por íocorrer a fu pro 
ximo,quantas vezes cito haze>tantas ípíti-
tualra ente pone fu vida por el. t i l o es en fu 
mancrahazerfe Anathema de Chn0o por 
los hermanos:conuicneíabcr,apart3ríe por 
algu rato déla conuerfacion y compañía lúa 
uifsima de Chrifto,por entender enelproue 
cho del proximo.Mas los que deíla manera 
fe aparta alguna hora de Chriftocdefpues lo 
vienen a hallar todo )úto,porque finalmen-
te Dios los viene a medir poríü mifma me" 
dida,víando demiíerkordia. con los que vfa 
ronde mifcricordia,y recreando los ípiritus 
de aquellos que por íu amor recrearen los 
cuerpos de fus proximoSjfégü que elarsme 
Pp 3 - te lo 
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'.< telo affírma clEccleíaaflico diziendocEl ani 
ma que hazc bien al proxímo/era enric|ue-
Pro.íí. fcida:y la que embriaga a loS'Otrps,el]a tam 
bien fcra de Dios embriagada. 
De las cofas que Impiden ala deuocion. 
Capitulo. I I L 
ícho ya dé las cofas que ayuda a 
U <ieuoci5,d¡gamosagora álas q 
la fuele impedi^para que por to 
_ | f das partes fea ayudado el iludió 
y cxcrcicio délas perfonasdeuotas. 
^ D e l primer impedimento dek deuocio3 que¡on 
lospeccdáesuenUles. § . 1. 
f[El primero y eí mas principal de todos los 
impedimcntos( de que tratamos)es el délos 
peccados,no folo délos mortalcs(porque c-
Üos claro eíla que impiden todos los bienes 
del anima)fino también délos veniales:por-
que aeftosperttnefte propriamete resfriar 
el feruor dela cliaridad,y afsi también la dc-
iiocion:De manera que aüque no quita del 
todo la charidad quitan le las alas con q bue 
la y aunque no matan el animadlebilitan la 
íalud y buena difpofidon con que ella obra 
y dexan la flaca y pelada para todo bien. 
Y poreílo el varo dcuoto ha t i traer pley 
toper 
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t o perpetuo cpptra eíle linage de culpastlas 
quales aunqueparefeen pequeñas, el no las 
deue tener portaies^pucs que Dios fe ias de 
fiende : porque (comodize muy bien Sant 
Hieronynio)cl ílcruo de Dios no ha de mi-
rar lo que le manda, fino quien fe lo manda 
que es Dios,y pues es cierto que no ayDios 
pequeño^no ha detener mandamientonin 
guno por pequeno(aunque entre ellos aya 
íudifferenda) efpecialmente fabiendo que ^ 
de vna palabra ociofa auemosde dar cuenta 
en el juyzio aduenidero. Por lo qual(como 
dize el Sabi®)cl que teme a Dios^n ningu-
na cofa fe defcuyda, por pequeña que fea. 
Y demás defto deue mirar q ha de fer gran 
de la pureza del anima donde Dios ha de in 
fundir efte vnguento preciofifsimo de la de 
uocion porque afsi como el fino ruíkier no 
fe aísieta fobre barro, finó fobre oro: afsi nú 
caDios afsicnta efte efmalte tan preciofo,fi 
no fobre el anima que eíluuicre limpia de 
peccado.Y por efto conuiene que tégamos 
ficmprc cnlas manos vn cedazo muy delga 
do para cernir todas las obras que hazemos 
y la intención conque las hazemos:y el mo 
do con que las hazemos; para que en todo 
y por todo vaya limpias de toda vanidad y 
peccado. 
P p 4 Y 
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Y guardefe del parefeer de aquellos q fue 
< Je 4ezir,eftb no especcado mortaljOo va m« 
choen ello pues no es cofa 4e precépto.Di-
inc q tal feria el fiemo que eítumeíTedeíer^ 
ininado de nünca hazer cofa que fu fcñor le 
jnandaíTejíino fe la mandafle defcnuaynada 
clefpadayfopena de muerte? Itera qüe taife 
m la muger que dixeíTc a fu marido. Yo no 
, tengo de fer mala muger,nihazcrostraycÍQ 
mas fuera de.fto,fabed que tego de hazcj: ta 
do quanto fe me antojare aún que (epa que 
os pefe deilo.Quien haría vida co tal muger 
como efl:a?Pues tales fon ílndubda los q no 
hazen caío de todo lo queDios manda enla 
feripturafagrada, fino de fojo aquello que 
manda fopena de muerte, que es debaxo de 
precepto,/ contentos có folo e^paíTan li^ 
geramente por lo de mas.Eftos tienen muy 
cerca la cay darpórq efta cÍaro,que el pecca-
do v en wí es diípoíició para el mortal, y por 
ello(coipo dize el Sabio) el que menofpre-
CÍ3 las cofas pequeñas,poco apoco yra a dar 
Eccle.ip, configo enlas mayores.Alo menos eflapue 
des tener por vna muy gran feñal para cóje 
durar íi qftas ch gracia,conuiene faber íi te^ -
- mes a! peccado mortal qlaqmta,y al venial 
que difpoae para qmcalía. Porqafsicomo 
pl cuerpo q e í k viu0.119 Í0I9 teme la raner-
^ " ' I , - . - : ' ' ' te, 
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te fino también la caletura, y la herida,}'- v« 
folo rafcuño por pequeño que fca:afsí el aní 
ma que vine en gca cia,n0 foio teme el pecca 
do mortal que le quítala vida,fino también 
qualquiera dolencia de peccstdo venial,q di 
fpone para quitarla.Pues afsipor efto como 
por lo que toca a la deuocion, deue trabajar 
el íieruo de Dios por eaitar todo peccado ve 
nial y entóces podra al§ar las manos puras a 
Píos enla ©racion,)r tener fíemprc cófcrua-
do y viuo el femor de la charidad. 
. (f Segundo impedimento, del remordimiénto de 
Uconfciencid. § . Ií. 
^¡"Contrario impedimento aeíle y poco me 
nos prejudiciales la demafíada pena y defía 
brimiento e^ ue algunos toma por los pecca 
dos veniales en que caé:con la qual muchas 
vezes fe hazé mas daño, que co los mifmos 
peccados.Porque como laculpa trayga coíi 
go remordimiento de cóíciécia, ay algunos 
que toma efto tan por el cabo, que hinchen 
fus corazones de amarguras, y congoxas, y 
deíTabrímientosdemaíiadosdoqualtodoes 
grade impedimiéto para la diuina fuauidad, 
y para el forsiego de la oración. 
Y demás defto como el peccado fea vna pó 
^oña mortal,que luego t ira al corado y lo ha 
zc defmayar, ay muchos que af?l como ctc 
Pp y enfcih 
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en efíe genero á peccados,lucgo fe lescae el 
cora^on,y pierden todo el esfuerzo y aliéto 
que tenia para ble obrar. Porque aísi como 
no ay cofa,que mas ayude a todo iobucuo, 
que el vigor y aliento del coracó.afsi no ay 
cofa que mas corte los bracos q el defmayo 
y cay miento del. Por lo qual aqllosfanftos 
padres del yermo folian encomedar mucho 
a fus difcipu!os,que anduuicíTen fiempre có 
cfte vigor y esfuerzo de animo:porque me-
diante el eftaua el hombre íiempre como fo 
bre los eftribos aparejado para todo lo que 
deue hazenlo qual todo pierden los quc'de 
íla manera fe dexan caer.Por donde no fin 
caufa diximos,que muchos fe haziá mas da 
ño con el indifereto arrepentimiento de los 
peccados,que con los mifmos peccados. 
Efta indife recio nafce vnas vezes de pufil 
lanimidad, otras de vna fecreta foberuia,1<i 
qual tacitaméte haze creer al hobre q es al-
go,y q no at^ ia á caer el ya en tales y tales de 
íeélosrlocotrario dio qualprcfuppone elhu 
milde, y por eftonofe haze nueuo caer en 
defeftos: porque eíToymasq efib tiene ya 
el entédido y prefupueíí o de fu gran fiaque 
za.Nafce tambié eíia puíiilanimidad de no 
conofeer los hombres la gracia deía redem-
pcion dé Chriftp, ni faber aprouecharfe de 
lame 
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la medicina q el nosdxo en fu paCsioyinuer 
te para remedio ditos defmayos y temores. 
Sea pues el primer remedio cooofeer a e-
jflc Señor,y el valor de fus merelcimientos: 
para que no perdamos la efperai-^ a de fu mi 
íericordía,aun enlos grandes peccados, qaá 
to mas enlos pequeños.Eíla efperá^a nos da 
d EuangeHílaSant luán por ellas palabras, j j ^ - 2j 
Hijuelos eño os eferino porque no pequeys 
mas fi por vetura peccaredes :no por eíTo á i 
mayeys:porq abogado tenemos de nueílra 
parte ante los ojos dí padre q es lefuClirillo 
jufto.-él qual es aplacador de fu ira,y el q fa -
tisfaze por todos nueílros peccados:y no fo 
lo por los iiueQros,fino tábien por todos los 
del vniuerfo müdo.Pues qdcfcoíianga pue 
des tu tener debaxo délas alas ymeíceinúen 
tos de tal iuterceííoríTodos quaníos pecca 
dos ay enel mundo delate de fus méreciraié 
tos,,no fon mas que vna pagíca 1 miaña dela-
te de vn fuego infinito. Pues porq defmaya 
rasteniendodctuparte tal fatisfacion y ta-
les merecimientos? 
Dirás que peccas cada dia,y cada hora, fin 
acabar jamas de craedarte.Dirae íi cada dia 
d i r i j o padefeiefic de nueuo por los peer s-
¿os q hazes cada dia,teclrías razón para def 
•^^yai-íDirás que no.Pucs te por.cicrto,qac 
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no es menos fruéhiofa aqlla muerte ya paf» 
fada que íi cada dia de nueuo fe padeíder a: 
i porque(coniodízeel Apoftol.)C6 viaa of-
Heb.ro tréda que ofifrecio efte íommo faccrdotccn 
la Cruz perficiono fus fanftificados par a fié 
pre,por razón del theforo y remedio eterno 
que enel facrificio de fu muerte le dexo. 
Dizes,que peccas cada dia recibiendo ca 
da dia tantas mercedes de Dios:y qefto no 
lo'puedcs íuffrir íin defmay ar.Digote á Ver 
dadjque afsi como n ó ay cofa que mas decía 
re la maldad del hombre, que efta manera á 
multiplicar peccados,eñafido fiempre reci-
biedo beneficios afsi no ay cofa qUe mas de 
clare la grandeza déla bondad de Dios,que 
cftarel íicmpre llouicndo beneficios, fobre 
quien efta íiempre haziédo peccados. Nue 
ílramaldad(dize S.Pablo)haze mas rríplá 
defeer la bondad de Dios:poi que en hecho 
de verdad,™ en cielo^ni en tierra,ni en aues, 
ni en pefGes,ni en flores, refplandefce tanto 
la hcrmofura,y la nobleza délas entrañas y 
corado áDios,como enel fuffrir y perdonar 
peccadores.por dode íi vfares de vn poco á 
prudécia y deflreza,del mifmo deífabrimié 
to déla culpa,podras( como de vn veneno) 
hazer medicina cotra ella, fubiedo por ahy 
al conoícimiento de aquella foberana bon-
dad 
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cbd,la qual fuflfrc con tanta benignidad Cm 
oíFenfaSjíicndo tantas y talcs,que el mifmo 
que las haze,no las puede ya fuffrír,y canfa 
do ya el mifmo de fuífrirfe,») lo efta Dios á 
perdonarlc.Pues con la miel deüa cófídera 
ció podrasemboluer eíTa amarga pildora pa 
ra no fentir dcmaíiadaméte el azibar que ay 
cneila. Y fi defta manera lo hizieres,alguna$ 
vezes te acaefcerarefcebir mayor fuauidad 
co la cófideraci© defta b5dad:quc defTabri^  
miento con la confideracion de tu maldad. 
Por tanto deucs hazer eneftc cafo lo que 
haze vn criado fiel, aunque floxo, quando 
acierta a tener vn muy bueno y piadofo Sc-
ñor,el qual íi cae en algún defecto, quando 
por vna parte comieda a entri ftecerfe por el 
maíque hizo,por otra quando fe ¡e acuerda 
que tiene vn tan buen ferior que tatas vezes 
le ha perdonado^ de quien fabe cierto que 
co la facilidad que difsimuio los árcelos p t f 
fadoSjdifsimulara también el prcfcnte,quan 
do eílo cóíidcrajbuelue la hoja del fentivuig 
to^ue comen^aiia^a íener^y trueca el dolor 
que cauía la memoria de Ja culpa,con el ale-
gria que fíente confiderando !a bondad age 
na.Pucs efta mifnia coníídcracion deucs tu 
hazer»quando te afíligíere demafiadamétc 
el dcíTabrimiento dclas culpas y defta inane 
x ra harás 
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ra harás vna como triaca déla p6§oña,y que 
braras el ojo al enemigo con fus miíinas ar-
masty tomaras occaíion pata mas amar,de-
lo q fu ele fer caufa para mas temer ydefma-
yar.Y lleuádo el agua poreftc camino,rega 
ras co ei)a dos vii'tudcs,c5uienc faber la c ía 
ridad y humildad : tomando occaíion déla 
culpa en que cayfte para huiiiillarte,y cono, 
fcer mas claro tu miferia,y para amar co ma 
y or amor ai que tan confiadamente efperas 
que ha de perdonar? a. 
Demás deílo es bien faber que ay dos díf 
ferécias á peccados veniales:y q va mucho 
deíos vnos alos otros.Porque perfonas ay q 
peccan contra todo fu propolito y determi 
nación por pura flaqueza, o negligencia, o 
por las reliquias cielos malos hábitos que fe 
han quedado enel animados quales muchas 
vezes Üeua el hombre tras de í^quaíifin fen 
tirios Otros ay mas fuekos enla conl'ciencia 
los quaíes no tiene cíla determinació ni pro 
pofito fino que contentos con no hazer co-
fa que feamortal,en lo demás quiere comer 
y heucr,)' holgnr,y parlar, y perder en eftas 
cofas mucho ticmpo,a las quaíes ordinaria^» 
mentecílan annexos muchos peccados vc« 
niaies^queentretanta ocioíidad , yfoltura 
no fe pueden excufar.Eílos (dize Henrico 
Herp.) 
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Herp.) que mientra tuuieren cfta Hetermí-
nadoíi,nuiica íeran perdonados dcílos pee 
cados,por mucho que los cofieíreri,porque 
no tienen propofito verdadero de emendar 
los,fino antes prepofíto contrario,de hazer 
los. Y los tales no fe puede negar fino q vi-
ucnen mucho peligro, porque (como dizc 
muy bié S.Tho.) el que no tiene propoííto 
verdadero de aprouechar, viue en grá peli-
gro de deíaprouechár. Porq afsi como el q 
eíhmieíTe en medio dé la canal de vn impe-
taofo rio:íi quiíieíTe eftarfe quedo, y no tra 
bajaíle por fubir agua arriba éílaua en gran 
peligro de yrfe tras ála coriiete agua abaxó 
afsi encíle camino deiavida fpirituai(que es 
ta agua arriba, y ta difíicultofo) viue en mu 
cho peligro de Doítíer a tras,c|uic lio trabaja 
quantopuedeporyradeknte. . 
Mas los qué peccan déla otra manera que 
deziamos por a!güdefcuydo,o negligencia 
eílos mas fácilmente buelue eri íi,y alcan^ S 
perdo: porque no es en manos del hombre 
(por muy perfeíio que feci)excüfar todo H-
nagede peccad©s>pucs(como4íze el fabio) 
ííete vezes ene] día cae el lufto, y otras tan-
tas fe leuanta.Conforme a lo qtíál dizc fant 
Augu{lin:Los famflos varones tienen cofas 
quede verdad pueden llorar; y con todo 
:; • • ' " ' eRo 
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eflo fon fanélos-.porquc tienen affcfto ydef 
feo verdadefo d,c hazer todo aquello c] con 
uienc para la perfecta fan£lidad. 
Para fignificar eñas y otras differéciasá 
3.C0.3. pcccadóSjdixo el Apofíojjqüe fobre el fun-
damento de laygleíia,quecs Chriflo,vnos 
cdificaiú oro ypiedras preciofas,y otros ma 
dcra,heno y paja,y que cada vna áftas cofas 
auia depauar por ftiego,y pcrmancfcer,o q 
marfe enelíegü la materia que tuuieíTc. Los 
que cdiíicá oro^y piedras precioías,no tiene 
porque tcmer el fuego:mas los que edifican 
madera,heno,o paj|a,no puede dexar dé que 
marfe cneitfino que mas tiempo arderá la le 
ña,y menos el heno, y mucho menos aun la 
pa)a,t|üe en vn punfto fe acaba.Por las qua 
les cofas podemos entender las diíferencias, 
qneay culos mífm^peccados veniales?jcn 
los caftigos y purgatorio állos:porque alga 
nos peccados ay que fon como madera,qua 
les fon los délos imperfetos y principiates: 
los quales durará mas enelfuego: otros co-
mo heno mas huíanos1, quales fon los q eftá 
ya mas aprouechados,que durará menos aú 
que eftos.Otros ay como vna paja mas Iiuia 
naguales fon los délosperfeftos,los quales 
duraran aü mucho mcnos,porque muy prc 
fío ferápurgados.Eftos fonviiapalabraocio 
fa,vna 
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fa,vl3a íIifcrecion,vn defcuydo, o negligen-
cia en cofas peqüeñas^ntas quales cofas các 
muchas vezcs aü los perfeftos yfan£tos,p6r 
Jo íjüal no es ra^on q defrhayén loá impcrfc 
ftcls^quando defta manera desfallefcicren. 
£fto fe ha dicho tan por extcnfü,por pro 
ücer de remedio éfficaz a los puíillanimes y 
defeonfiádos .Mas porque el hombre esvna 
criatura tan ciéga^que muchas vé2:es h3ze;á 
la medicina poii^oiia,yndfabe huyrdc v i i 
extremo fin caer en otro,por tanto me pare 
ce auifar al cabo,que efte emplaftro no fe or 
deno aqúi para los atreuidos y floxos, fino 
para los puíiílanimes y Coüardes^ por eftd 
fi el atrcuido y el floxo quiííeren a^puechar 
fe del,no hará mas que tomar vna medicina 
hecha para la cura de v i l humor frio^y applí 
catla para la de vn homor caliente. 
N i tápocó a los puíillanimes fe les pone 
aqui perpetuo entre dicho en el dolor y re* 
inordimiénto délos peccados,el qual es co-
mo vn efearrhientó y caftigo faludable para 
TÍO bolüet a ellós,{íno para que de tal mane-
ra tomen cíle deíTabrimiento, q no turbe la 
paz del cora<p,q es el cetro y íügar dode re 
pofiDios.Bueno es el dolor efíos peccados 
mas ha de tener fu medio eííé dolor, eóq fe 
ilefuie délos cxtremos.Ypor eíio elApoítoí 
Oración; Q^q acón 
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aconfeja cnla fegunda Epiftola a ios de Co« 
3rintlio,qc6fueley esfuerce a vn cierto peni 
íentc:no porq tuuieíTe el por mala la triftc* 
za y dolor délospeccados(la qtial alli alaba 
con tanta razón)fino porque co la deraaíla 
da tri ñeza no fe ahogaíle y dcfmayaíTc el q 
aCsi fe affligia,y cña es déla c¡ aqui hablamos 
Tercero impedimento délos Jcrupnlos. § . 1IL 
^[Los fcrtipulos también que nafcen de los 
miímos.pecGados,fueícnimpedir mucho la 
dcuocion,por el defaíTofsiego grande qtrae 
coníigo.iPorque los fcrtipulofos íiempre an 
don carcomiendofe configo mifmOs, fi con 
fenti^ fino confenti,íi rcze,fiHo reze: íi con-
feíTe/ino confeílay afsi en otras cofas íeme 
jantes:lo qual todo es grande impedimento 
para la paz y fofsiego del cora^onjenla qual 
mora Dios.Porqüe íi la cama de aquel cfpo 
ib celeílial es florida ( fegun fe eferiue en los 
Cantares)como podra el repofar en el cora-
ron que cfta lleno de fcrüpulos ycongoxas, 
que fon como ortigas y eíjpinas. Masporq 
310 baila dezirque fe quiten los fcrüpulos,» 
no fe ría remedio contra ellos, por efío fera 
neceíTario tratar délo vno y de lo otro, por-
que no fea del todo manca y defeftuofa eíía 
doítrlna. 
Las caufas délos fcrüpulos fon di»7crfas:y 
afsitam-
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afsi también lo fon los remcdiosí : Porqtié 
algunas vezes^ermitte Dios eíla paTsion en, 
los í«yos,coniopérniitte otras dolencias y 
traba jos^para que feán éóeíb vná lima ypuc 
gatorio cíe fus peccados,o pata may or méri-
to y corona dellos.Y para cftos no ay otrosx 
mayores cófucloá ni remedios q los qgenc-
ralmete fe dá pa todo genero de trabajos:de 
los quales ¿fta ílena toda laferiptura diuina. 
Otras vezes naceii dé ínelacholia:que es 
vu humor aparejado para mouér la imagina: 
don y appetito con diüerfas pafsiones de trí 
fíezasy temores demaíiadosidedÓdenafce 
diuerfosfcrupulosy defaíTofsiegos déla c©il 
fciencia.Y quando los fcrtípulos nafcen de 
cfte humor,mas necefsidad tienen(como di 
ze SátHieronymo)délos remedios deHip-
pocrates,qiie de los quéaqui fe pueden dar* 
En otros pace del amor proprio,)' del no 
faber hazer los hombres difFcrencia cintre el 
penfamiento y el confentimiento déla volü 
tadrpor donde muchas vézes viene a tomar 
lo vn© por lo otrp^y creer que peécaron do 
de no peCcáron.Porqüc el demafiado amor 
que el hobre fe tieneje haze temer mas á lo 
<jiie conuiene fu peligro:y efle temor dema 
fiado junto con la ignorácia fufodicha^hazc 
duchas vezes temer dóde no ay que temer. 
( J ^ 2 Taní 
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í ambien efto viene otrasve^ts por otra 
«leí cnemigo,el qual finopuedc quitar di ani 
rha el temor de Dios,trabaja por hazer q no 
vfcmos bie deljcmplcádolo no en temer(co 
m ó era razón ) tos verdaderos peligros lino 
losfi^Ubs y apparetesvDernancra c¡ íino puc 
íccarla venadcl agua viua q cmbia Dios 
a nucftra anima,procuradmeitirla por otras 
partes deíaprouecíládaSjporq no íe rieguen 
ton ella las platas faludables dclas virtudesi 
Eñafucla aftuciáxlc áqtíel cruel capitanHo 
lofcrncs,cl qual teniendo cercada la ciudad 
'dcBcthulia,yaqúeno pudo fecar la fuente 
de dodc le raanaua el agua, mando quebrar 
los caños por do y ua,para que afsi fe diucr* 
ticíTey derramaíre por dode no aprouechaf 
fe a los moradores della. 
Tambimcflo nafce de no tener los eferu 
pülofos bien entédida la bondad de nueftró 
Señor,y cldcíleo grande q tiene de la falua-
cion délos h©bres,y de lo que principalnieil 
te les pide para efto.Porque en hecho de ver 
dadlos fcrupulofos,quáto es de parte de íus 
fcrupulos^fon muy injuriofos a la diuina bó 
dád,y no ílenten della como era raz5,antes 
tratan con Dios como tratarían co vn juez 
itmy achacofo,que anduuieíTe bufeádo pun 
íillos de derccho;y maneras dé calumniaspa 
raiie-
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ra negar al reo fu jufticia.'De manera que no 
entienden quan grggj^ e fta el deíleo q Dios 
ti<¡ne déla faíuacioni.deio s hombres,aunque-
Caben eitormento q^e le daua eíla íed ca la, 
cruz,la qual fentiamas que la mifraa cruzj 
pues no quexandofe déla cruz, fe quexaua 
della.Tampoco entienden lo ^ uc principal 
pente pide al hombre paira agradarfe del, q 
es vn corado determinado en|o bueiio,yapa 
rejado para qualquier traba jo,antes que ha 
zer vna offenfa contra el^Porquc alómenos 
el hombre que eíl:o conofcieíle, y fe hajlaílc 
co tal propofito y determiíiaci6(como po? 
la piedad de Dios fe hallan muciips,quepor 
todo el mundo no harían vn peccado mor-
ta|)los que eílo vieííen en fí,muy poca razó 
ternian para tener efcmpulos, teniendo en 
fiis animas vna tan rica preda del amiftad j 
bienquerencia de Dios. 
Entre los remedios que fe fuelcadar con 
tra los fcrupulos,el primero.y mas principal 
es fabjeélaí-fe humilméte al parefeer ageno, 
y dexarfb regir por-otr ©.Porque nueftro Se 
ñor qnó falta en las cofas ucccííarías, y q a 
ningüa criatura áxo íii\fu rcmedio,c{le fue 
el q principalmente proueyo para eíla dolé 
da,conuiene faber,que quando el hobíe no 
pudiefle curarfe por fu proprla razón y pra 
Q ^ 3 dencia 
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áencia/e curaíll* por lá ágena.Parqiie en tai 
«eíí ado como efte^ni déee el iiómbre c reerfe 
a fi (porque es parle'eí-i cíía cáiifz)ni hazerfe 
sriedico efe fí miCmo(añcptña letra clo)piiés 
cfta enfenno.Y poí;eí!o quiere el Señor que 
íe dexe curar de otro,y q fe obedezca en tp 
do(quandq espei'roría parae0o.)YíÍ por cu 
fo erraíTc el aconfejador en lo que dezia n© 
por eíTo erraua el acGnfejacío^iies le mandl 
€j«c en cfle-cafo íiga fu confejo, ; 
Aprouecha taro bien para curar efta dol e 
cia,iib dar lugar a losIcrupulos en qtistq fea 
pofsiblejnicqHdefceníkr con ellos enioque 
J)iden.Porque afsi como el medio quc.íe fue 
fe tener para quitar vn fínieftro a vna beftia, 
es 15o dexaf la falir ébn ehafsitambién coñ-
«kne hazer efíp mifmo para curar los finic-
ílros del coraron fcrupulofo.Efpecialrrientc 
fabiédo que los fcropulos fon dé tai calidaci 
que por la mifma razón que abrimos puer-
ta para vno,!a abrimos para otro? mucho^y 
afsi nuoca el hobre acabara toda la vida con 
fcrupulos. 
Ypara ayudar a falir co cílo^s mocho de 
notar vna dodrina q Caietarío da en la fum 
maa los que]íon fcrupolofos acerca déla co 
feCsion (que es vna délas principales cofas 
en que ellos fuelcn íropegar) la qual 
; • na 
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no fe ha de tener el ferupuíofó por tan obli-
gado a confefHir toclp aquello de queje vie 
nendubdas,íi lo c:onfeíro,o no confeíFojCo-
mo el que no lo es.Ponganios exempíó. Si 
yo que no foj- fcrupulofojtego dubeía ñ me 
cófeílede vn peecado,o no:o fí reze vnaho 
ra Canonica,o no:eílando afsí forraalrnete 
¿ubdofo,obligadoferea hazer pordode fal 
ga deíla dubdarpor no ponerme a peligro á 
peccadoniortaL Masfifoyfcrupuloíbjno 
bafta quaíquicr dubda para ponerme eñíla 
iBÍfraa obligación: porque probablemente 
puedo creer de mi,que la paísion de lós fem 
pulos^fsi como me haze muchas vezes te-
mer donde no ajr que teraer:afsi tambie me 
haradubdar dode no ay que dnbdar.Y por 
efto con mucha razón fe aconrejá al ferupu 
iofo,quc dcfpues que vna vez fe ouiere con' 
feííado con mediano aparejo y exame de fu 
c6fciécia,quc no abra la puerta a quakpier 
dubda que defpues fe le offrezca fobre la co 
fcfsion paííadcKÍino que fe latisfaga con de-
^ir.Ya yo hize vn mediano exarae para a-
uerme de G6feíTar:yde creer es q como dixe 
otras cofhs,tambie diría cíl-a de que agora te • 
g^duWa'ciQii^iía^o. diftin^áthé^ó alóníé 
nosdebax^dealgun cierto numero q cqm 
pehmdieíic cfta culpa con otras femejáte^ 
- Scgüncía parte 
aunque no fe dixefTe vna por vna:y ello me 
deue por agora baíbrrporque íi comiendo a 
hurgar efte cieno, nunca jamas acabare con 
ícrppulosrcon los quales haré grá daño a mi 
anima,y vendré a inhabilitanne y macarme 
para todos los exercicios de oración )r devir 
tuc!:que es vn grande incpnueniente. Y poc 
efla caufa tan razonable quiero darrne poc 
contento con lo hecho, y no dar occaíion a 
nuenas marañas. 
Con ello pues fe deue quietar qualquier 
fcnípulofQtfpecialmenteel que fíente en fu 
anima aquel fanfto prppoíito y determina-
don(c|ue arriba diximps.) Porque el que íp 
halla con vncoracon tan aparejado para ta 
do lo que máda Dios,quc fi fiíelTe meneíkc 
^czir todos fus peccados a vozes en la pla-
ios diriarauiendo hecho fu diíigencia,que 
tiene eíle porque temer? Y fi cafo fueííe que 
?;n hecho de verdad fe qdaííe algñ peccado 
por cofcfnir,quedandofe porcíla vía,no por 
cíTo tiene el hombre porque temer: porque 
ífte didamen fuíodícho 1c íalua. No hizo 
Diosla confefsion para lazo de las confeien 
cias^fínopara aliuio y defeargo dellas:y fin 
«iubda no fuera aliuio,fino Íazo,fi le echara 




Y porque el no íaber la differecia que ay 
¡entre el penfarniento y el confentimiento, 
dixímos tambie que era caufa de fcrupulos, 
fcra bien que demos alguna luz a los ignora 
tes en eila parte.Pues para efto es de fabe^q 
con vn penfamitmto malo fe puede aucr el 
hombre en vna de ^ uatro maneras.Porque 
li quando el penfamiéto fe leuátajacudeluc 
go con el tcnior de Dios,p con la reprcíenta 
cion y memoria deChrifto crucificado,y lo 
lan^ a de fí,aqui no ay peccado,íino merefei 
miento,pues va vencido el enemígo.Mas fi 
algún tato fe detiene enelry a efte detenimié 
to es cuipable7y es peccado venial,mas gra-
iie,o mas liuiano,fegun fuere mayor, o me-
nor el detenimiento. Y para aecufaríe defte 
exceílbjno es meneíler que diga el penitécc 
por menudo todas las particularidades q pe 
íb(como aigüos haze) fino bafta q feñale la 
fpecie del peccado,diziedo.Accufomc que 
time vn péfamieto deshoneftojO de irajO de 
vanagloriajy no la defeche tan preño de mi 
como deuiera antes me detuue algún tanto 
cnel.Pero fi el negocio paíTa táadeiátc, que 
llega el hombre a cpnfentir en aquel mal pe 
íamicto determinando de ponerlo por obra 
(fi fe le oíFreciere aparejo gq, ello) ya-efto co 
ttofcídanictc espccca40 mortalr y por tal fe 
QJJ y hade 
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íia de confcíTar. Yefto nq es malo de eom^ 
ícer:porque el tal confcntimiento es vna co 
ía tan fea,y tan confentida por todo el liom 
bresque muy claramente podra quienquie-
ra conofeer la differécia que ay entre vn fim 
pie penfaraicnto^y vn eonfentimiento del] 
peradodeftQS.Porqeíla es yavna manifie-
fia dcfoergricnca cotra Dios,y vn dar el h5-
bre fellado y firmado de fu nobre que quie-
re al^ arfe y rebellar contra el ? y quebrantar 
fos mandamientos. 
Otro grado ay mas delleado qoc cftos, q 
cs,el que ílaman loss Theologos deleftadon 
morofaTquc es confentimicntó deliberado, 
nocnlaobrac^terÍQr,íino,enel deleyté del 
penfamiéto intcrior,que es quádo el hobre 
determinadaméte quiere eftarfe deleytáda 
en vn penfamiéto malo,aüque no lo quiere 
poner por obrarque es(co;mo fuelen dezir) 
Iinobcüo cnlataticrna,huclgomé cnella. 
Pues aquí es donde fuelen tropecar los feru, 
palofos,y tomar occafió para fus ferupuios. 
Para confuelo délos quales es de faber q pa 
ra que cíla raanerade deleílacion íea pecca 
do mortal/e requiere que aya enella confen 
timiento deliberado de querer el hombre de 
íeytarfe y oceuparfe en penfar vna cofa q de 
foyo es pcccadomor£rd;y entiendo por cicli 
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|jeíatío,qiiádo el hóbrc cíe propofito quieíe 
eftar áelcyt anáoíe conel peníamicnto en v-
na cofa torpe,o viendo que eíla en efto, no 
io defcha.Por do parece,q íi eílo viene co-
mo a traycion quanclo d hombre fin mirar 
lo que pienfafe embeuefce en vn penfamiea 
to defíos, y qoando abre los ojos y echa de 
ver lo que piefa^oego lo lan^a de fí, ya aquí 
no ay peccado mortal^porq no fue efte con 
feníimicntó deliberado.ítem íi deípues que 
aduierte lo que pcníaaa y procurando de a-
partarfe c!eÍJo?apcnas lo puede hazer por c-
ííar ya el coraron tan cenado yencarni§atlo 
erilo que penfaua que no lo puede ble facar 
i alli,tampoco ay aqui peccado mortaI,por 
qcfto procede del impetiidela pafsió prece 
détela qual afsi como no fue pcccado,porq 
no fue voluníaria.afsi tampoco lo fera todo 
Jo que defpues fefigue de]la,porque íi la cau 
fa no fue peGcado t^ampo lo fera el eífedo q 
íieceflariamente deila fe figuio. 
Y porque enefta materia ay muchas deli 
cadezas que dezir,de que tratan copiofamc 
te ios Theoíogos , folamentc diré para efle 
p. opoíico lo q eferiue vno dellosrcouiene fa 
ber, que efte peccado regularmente no cae 
fino m perfonas defalmadas,que viué fin te 
por de Dios y queüdexan depeccarno es 
Seguiida parte 
por refpe^lo. déla coricieíicia/ino déla feoíí, 
ra,o ciel mudojO por faltade 3parcjo:íasc]ua 
les ya que np pueden falir con lo que prcíen 
den^iazé eíTo que puedeí^que es eftarfe <ití 
leytando en cofas torpes y deshpnefl:as,y|o 
zar de aquel dcleytcfantaftico e imaginado 
porque no pueden go^ar de otro. 
Con eñas cofas y con otras femejantes fe 
podra curareRa dolencia de los efcrupij|o5, 
porq aunque en algunos pare ice inearaéle, 
pero en hecho de vendad no lo es^ may ontié 
te en loí humildes y íubjcélos al parefeer a-
geno,delos quales muchos hemos, vifto ya 
curados y reílituydos a lafalud. 
gura "y (le[¡<¿hrimiento de coraron, §. I I IL 
^ N o fojo el deírabrimiento que nace dclos 
eícrupulos,pero generalmente <]ut^ quicEv«o 
tro defTabrimiento y amargura de coraron, 
agora nazca de ira , agora de accidia ^ o de 
yanco^, o de qualquíera otra mala rayz, es 
impedimento grande para la deubcion.Po& 
que corno la dulzura y amargura feancofas 
contrarias claro eña que uiaí podran caber, 
en vn mifmo coraron la amargura del vicio 
y la fuanidad déla deuoei6,que es el masíua 
uc cíe todos los letuarios del anima, Porlo 
qwal dize Sant Auguflin.Mira que tu cora-
ron 
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•^ otics Vn vafo que cíla l leno cíe hkhypor ef 
fofi qüieres hinchirlo de mic'!,es mcncíler q 
primero vazies la híel. Por eflo con mucha ^  . 
razó nos máda el Apoílo^que defeclíemos P '4 
denueílras animas todoseíbs deílabrimié-
íos y amarguras de cora^o:Ias quales afsi co 
rao fon prejudiciales a la cíiaridád^afsi tábié 
lo fon al féruor de la charidad y alegría de la 
deuociofi.El lugar dónde mora Dios, es el a 
nima pacifica y manfary por efto conuicne 
defechar della t o d o lo que impide efta paz 
ytraquilidad: porque no la deGimpare efle 
iiucfpedceleftiaí»Para lo qualdciiemos an-
dar fiempre con vn fanf to euydado de nun 
ca abrir la puerta a ningún genero de pe nía 
miento deíTabridos y c6goxoíbs:y quando 
alguna vez fe nos entraren en cafa,echar los 
nítiy prefto la puerta fuera: arrojando(có-
mo el Propheta díze ) muy confiadamente P & H ' 
todos nueftros cuydadós eñl Señor^y hazic 
do el coraron largo y ancho para t o d o traba 
p con efía fejy efperan^a. 
^]'Q«mío empedimento, deks canfokciones 
fenfuaífs. § . V . 
Eftos quatro impedimentos fufodicíios, 
fon algo femejantes entre fi : porque, o fon 
ÍpeccadoSjO de cofa q nace de peccados. Ago 
añadiremos ©tros algunos; los quaíes úu-
, - que 
Scgündapárte 
que íean algo diffcrentes délos paíTadosnd 
lo foncneldaño queliazeit para el fin que 
pretedemos.Entre los quales es vno y muy 
prmcipal,elamor,ygüfl:o délas eonfolacio 
nes fenfualcsiel qual de todo eh todo cierra 
la puerta al amorjy gufto délas fpirituales. 
Pot que cfsi como nadie cmbia el §uruj ano a 
la cafa del fanoyíino a la di heiido:afsi comu 
mete no cnibiaraDic)s aquelfpiritu diuino 
(que tiene por nombre Paraclcto,que quie-
re dezir cófolador) a la cafa délos cofolados' 
y alegres vanaitiente, fino a la délos affligi-
dos y triíles por fu amor.Dad fidra(di2e Sa 
lonion)a los triftes^y vino a los que viuen en 
amargura de coraron:beuan y oluidenfe de 
fu pobreza: y no fe acuerde mas de fus traba 
jos. Pues pa curar efta dolecia prouee Dios 
deíla mcdicina:ypor cfto no la embia a la ca 
fa délos fanos,lino délos enfermos.Delicada 
és(dize S.Bernardo)la diuina cofolacion, y 
í>o fe da a los q bufean la agena. Es como la 
muger cafta y Íegitima,que afsi como mere 
fce íer amada fola:afsi fe agrauia fi la ama en 
compañía dc otras.En figura deílo leemos, 
q nüca fe dio aquel manna (que cótenia en fi 
EX'O 8 ^0^a ^ uau^ac0a^os hi] os de 1 írael cñl deficr, 
* * to,haO:a que del todo fe les acabo la harina 4 
auia;: lacado déla tierra deE^ypto.yaísi nü 
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ta fe Hará al hombre el pá délos Angeles" en 
fíe clcíl:ierro,haíi:a que aya renunciadó por 
píos todos los deley tes y paíTaticmpos del 
jnüdo.Miiy mala madrafta es la confolació 
humana |?a la diuina:y porefto es menefler 
que la vna vay afuérade cafa,porqucnodc 
mala vida ala otra. 
Contra efto hazen aIgunos,cjue por vna 
parte qüerrian tener gufto y fatór enl^ra-
cion:y defpues defte exercicio quiere tener 
fus paíTaticmpos y recreaciones,íus platicas 
yconuerfaciones,quierécomer,y beucr, y 
vertir,y tratarfe con todo regalo:y finalmc-
íe de tal manera quehria gozar de Dios,quc 
no querría perder eftos buenos bocados del 
mundo.Eftos no pienfen que podran jamas 
aprouechar en efte caraino,mientras andu-
uierc a eftc paíTo.El aue que juntamente na 
da y buela,es reprouada enla ley , y tenida Lcui. i i 
por füzia. Pues quié es figurado por efta a-
ue,fino el anima del hombre regalado y fan 
fto:que por vna parte quiere $abullirfe,yba 
fiarfe enlas aguas de fus dley tes y refrigerios 
y por otra quiere leuantar fu fpiritu a la eott 
tcmplacion de las cofas altas y diuinas? No 
puede fer eílo , no fe engañe nadie porque 
afsi como la luz y las tinieblas no fe compa 
tafeen en vnofiíú tampoco las eonfolacio-
' , hes 
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oes fpmtüalcs,y fenfüales, piles tamkeri fe 
contradizen entre fi fpiritu y Carne como ti 
nieblasyluZíyporefiocl q quifierc gozaí 
de las vnas,es por fuerza que ha de deíechar 
las otras.De manera, que afsi c©mo los que 
quieren entrar en vn collegio?reniincian pri 
mero todas las prebendas y beneficios q tic 
né(porque de otra manera no podría fer ad 
mitidos cnel)afsi tenga por cierto que Ha de 
renunciar las Confolacioncs terrenas, el qué 
quiíiére fer admitido a las diuinas.Bien ente 
^ diaeftodProphcta Dauid,q«ando dezia, 
*íai'79 js^ o quifo mi anima confolarfe con las cofas 
de la tierra ^ cordeme de Dios, y dcíeyteme 
con fu mcmoria,y el deícytefue tan grande^  
que mi fpiritu ya desfallecía.Mira fi riie buc 
trueque efte, y fi fe podia llamar a engaño, 
pue$ por confola ciones tan pequeñas,lc dic 
ron confolaciones tan grandes j tantas,que 
ya de lleno y colíílad© el coraron no laspé 
dia fuífrhv 
Efta es pues la caufa porque tantos fe po 
nen a penfar en aquella fuente de deleytes, 
fin ningún deley te,porque tienen los fenos 
de fu anima llenos d otros peregrinos deley 
tes, Amadorcelofo es Dios de nueítras ani* 
mas(como el mifmo lo dize ) y por efto na 
quiere admitir ottos deleytes,ni otros amo-
" ~~ iet 
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i-cs eílrangéras coios fuyos.For tato fiquie 
yes gozar cumplitfamentedcflc bien, toma 
aquel Confej© de §. Augunin^que en yría pa 
labra ío GompreHcndio tododiziendojDej 
xa lo todo,y liaí iarlo has todo: porque to-
jas las cofas hallara en Dios quien todas las» 
(dexareporfuamor. 
. qsexto impedimento ic ios cuyddosdcmi" 
fjaios. §. V I . ., 
á[f Contrario impedimento al dclos deleytes 
(es el délos cuydados:mas no menos dañofo j ^ a ¿ JV 
que el .Cu y dados y deleytes(dizc el Salua- * 
dorjque fon las cfpinas que abogan la íimié 
te de Ja palabra de Dios.Por don^ de con mu 
cha razón dizc Sant jBernardojquc necefsi-
dad y cobdícia eran las dos principales ray-
zcs de codos los males del müdo.Porque to 
dos los m ales que fe hazé,o fon por falir de 
alguna necefsídad que nos da pena,o p©r co 
feguir algüdeley te que nos de aíegria.Pues 
los cuydádos deftas necefsidade^ fonynasá 
las cofas del mundo que mas impiden afsiel 
gufto déla deuociün,como el repofo déla o-
raciorijporque eílos arrebata el coraron de 
tal manera quc no lo dexan penfar en otra 
cofa que en aquella q ios caufo T la qual cfta 
pungiendo el coraron, y dando golpes a la 
Í>uerta;y folicitandonos por fu remedio. 
Oración. Rr Pues 
^ r .Segúflááfarte! 
^ Pues qmé podra dormir ^  repofáir en medió 
Exo. S¿ $e tatas moxcas ^  aioxquitós como ay en* 
éfta tierra de EgyptoBmcneftcf es cierto aql 
Cailt.&. tonjuro del Efpofo enlos Gátáres,para qué 
|)ueda tomar la cfpofá efte fueño de vida^ eft 
£re tantas cofas que la inquietan.Mas diras4 
Que remedio para facudir cftos cuy dados ^  ritan fuertemente fe nos peganJBIremc-es,que trabajes qüáte te fea pofsible por 
«defearnar tu coraron del amor fenfual de tó 
cias las criatnras:porque deftc amor nafeé to 
das efías congoxás/egun que arriba fe decía 
yo.Y por tanto> fi quieres carefeer de todos 
los cuy dados,eI medio es traba jar por earc* 
feer de todos los efíraños y peregrirtós amo 
resrporque para vn falto ta grande, comoes 
viuir en eña vida fm cuydados,muy á atrás 
y muy de lexos es meneñer q fe tome la cor 
rida.Afsí que en vna palabra íc concluye to 
da efta doftrina.No ames y no te congoxa-
ras:no te deleytcs enlas criaturas,fino fegun 
Pios,y no te cntrifteceras porellas fino fegS 
Dios.Grccme cieito,que dondela» dan, las 
tomamy que el amor y delcytc cnias criatu 
^ ras tiene fobre íi muy grades tributos:y que 
fon defpues mayores los dolores del parto, 
que el deley te de la concepción. 
£1 fcgmjdo remedio es tpmar todos eños 
~ " ' i r : ; 0 cuy da* 
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«tiycfoctasy alojar los eiilos bracos á Dios¿ 
teniendo entera confiaba q el pódra huc co 
fcro ealo que liaremos de íus manos:pues el 
nos «¡anda q lo hagamos depoíitario de to-
dtís nueOros negocios^y toíneraos folamen 
te a cargo la guarda de fus madamiétos. De 
ÍUmanéra lo hazia la Efpofa quado dezia. 
M i amado es para tnijy yo para cí. Hipará ~ nt ^ 
mi,niirádo lo q me cumple:)- yo parael:mi * ' 
rando por lo que cumple a fu feruicio: dan-
do a entender por eftas palabras,q fi el hora 
bre fe emplea todo cnel feruicio de fu cria* 
dor el fe empleara todo en el bien de íu cria 
tura.Porqíe llama laley deDios pa^o-.íino 
porque ay enella efta manera de correfpon-
dencia y coneieíto entre Dios y la criaturaí 
Pues quádo quebrara efíe cócierto por par-
te de Diosrquádo faltara a nadie fu palabra?. 
Co folo efte recaudo embiauaS .Brácifco fus 
fray Ies a negociar fcguros,diziedolcs aqllás 
palabras ál Proplieta, Arroja tus cuydados « 
cnel Señoryqel te proucera.Oquá poquitos 4 tJMl 
Chriflianos(aüq ícá de los muy recogidos) 
faben hazerefto de verdad.Muchos hóbres 
(dize el Sabio ) fe llaman mifericordiofos, 
mas varó fiel quie le hallara? Pucseftaesv- I>roi!«io9 
nádelas virtudes mas proprias ál verdadero 
Chrifiiano:cíía esla que mas paz acarrea co 
R r ^ ligo 
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i j ^ c í l a cs en que Dios mas vezes lo pruéí 
na y examina,y efta es finalmctc la q cí hó* 
bre tiuenos puede alcanzar por fi^finb ticné 
Pan;3^ ípecíal fauof de D ios .N o es dé todos tener 
aquella fe de Surannafque rilando ya fente 
ciada a muerte en medio del as piedras y de 
Jos enem igos^ftándo ya cí agua á la boca,/ 
ta foga á k i£árgát<t,teiiiá íu corá^bii- íégum 
con 1 a efperan^á en Dios. 
Mas diras,que haré yo para alcan^arefla 
virtud?Sigue aDios como laCananea hafta 
Maít.i p ta fi_n«y nú callen las lagrimas de tus crjos,y 
porfía fin défcahfar haftd que halks cfta prc 
ciofá raargaritá .Confidera ta bien qüan fiel 
es Dios,y quan leal a aquellos que cfperá ch 
«I,como lo fue aDauid,a Abraham,a Iacob¿ 
y a todos los dernas.En ti(dizc clPropheta) 
^ ¿fperaroíi nueftros padres^ri t i Señor cfpc-
raron,y libraftc los.A t i ílamarori,y fueron 
hechos raluos,cnti efperarójV no les falieró 
en b!áco fus efperá^aSiMiradh]ios( dizc el 
Eecl. 2¿ EcciefiaÜico)por todas las íiaciones del inü 
do,y dezidme, Q«úen efpéro encl Señor y 
cayo de fu éfperan<ja ? o quien perfeuero en 
iiismííndariiíentos,yfuedelamparado del? 
QtHeres entender por vn exempIc^qusH 
grande íea la fidelidad ele Dios para co los q 
cíperan cnci?Mira qiiá tieliuc aquel íicriio 
de 
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^cDios Lqth a dos hucrpcdcs que auia rece 
bido en fu cafe,pues offrefcio dos hijas q te 
nia por cafar a la mayor deshora del mundo 
ÍÓIQ por faluar dqs peregrinos que fe fiaron 
dchno allegando otra razó mas q dczir, Ea 
trardh en mi cafa,fiados de mi palabra^or 
no faltar aquien le fio de m^catad áqui dos 
hijas virgines,hazed dcllas lo q quifiéredes: 
con tal que no me toqueys en eÚos hóbecs 
porque fe pulieron debaxo de mi ampar^. 
Que te parefee derta fidelidad^ues quanto 
mayor lera la fidelidad de DiosíQuc perfe-r 
¿fion ay enlas criaturas que no fe halle en el 
Criador con infinitas ventajas?Tanto es íiu 
dubda mayor la fidelidad dcDtos que la del 
honibrc,quianto es mayor la bñdad deDio§ 
que la del hombre.Puesfi la fidelidad huma 
na llego hafta aquiíhaftaa4ondcpiéfa's que 
llegara la diuina? Toma pues para t®dostus 
negocios y cuy dados aquel confejo^á S. Aa 
guftin q ^ e . Arrójate en los bracos áDios, 
y no ayas miedo que hurte el cuerpo y te de 
xc caer^recebirte hajCurartc ha,/ faluarte ha 
f íepíímo empedimerito délas oceupteiottes* 
y mas ÁcUs del eftudio y fpecuUcivñ, 
§ V I L 
f Afsicomo impiden los cuydados y cogo-
Xas del ípiritu,af$i también impiden las oc-
R r 3 cupa-
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cupaciones y trabajos del cucpo quado fon 
dernaíiados^orquelQSvnos embaraza» el 
fpiritu para que no pueda orar : y los otros 
oceupan el tiempo , para que no aya lugar 
de oraryaísi dexan al hombre fin tierapo y 
lin fpiritu para eíle exercicio,quc de ambas 
cofas tiene? necefsidad.Y como quiera q ha-
gan ello todas las pecupaciones demafiadas 
pero muy m as particularmente lo hazeh las 
délos cíludios y ietras,aunque fean deTheo 
logiatquando fe ordenan para fola efpccula 
cioiirporquc vna dias oceupaciones mas CQ 
trarias a la deuociones cíla fufodjeha fpecu 
laciondelenten4imiento:!aqual febeuetQ 
da la virtnd del anima y dexa cprao yerma 
y feca la vokintad,para q .no lienta ni guíle 
deDios. Poique con las otras oceupaciones 
que fon puramentecorpQralcs,aunquefi¡er 
fe cauar-o hazer algo de manos,bien fe cont 
padefee tratar con el fpiritu cofas de dcuor 
cion((Comío las tratauan aquellos padresdel 
yes mo,ha2iendo fus canauillas}y labrando 
fus huertos)mas có las oceupaciones del f i 
t^ndiinienro, mal fe compadeícen las de la 
vofmiíad:ÍHjo fe ordena de tíjl manera,que 
vengan n feruir y no impedir cfte excrcida 
(como lo liazian los fanílosquádo efludia* 
wan)y por eílo no pcrclian, fino antes acre* 
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fcentauan con eño fu cicuocton J 
Mas enlas vnas y cnlas otras occupacio* 
nes conuicnc tener niccíida,para que no im-
pida lo menos a lo niasjcomiicne íabcr,1a o- Lucí©, 
bra de Martha ala de Maria,qac efeogio la 
mejorpafte.pQrefto aconfejael bienaaen-
turado Sant Francifco a fus Frayles cnla Re 
gla,que de ta! mancratrabajen, que no ma-
ten el fpiritu déla dc8odon,al qual todas las 
cofas dcuen feruir. El fabio otroíí nos acón ^ c ^ c ' 3Í* 
feja^ que bufqucmos la fabiduria en el tiem-
po déla defoceupacion: y añade diziendo» 
Que el que mas íe defoceuparc^ y en raeftos 
cofas entendierejeírc llegara mas preílo a la t < 
cumbre della.Con efta mifma fentcncia có-
cuerda la de todos los Philofophos Gétiles; 
los quales dizen , que el anima fe haze la-
bia con la quietud y repqfo interior : y no 
folocon la interior délas pafsiónes , fino 
también con la exterior de las oceupacio-
«es : porque fiempre lo vno anda junto 
con lo otm. De manera que afsi como el a-
gua repofada efta mas difpuefta para poder 
ver en ella todas las cofas^omo en vn eípe-
jo clarorafsi también lo efta el anima, guan-
do viuc en efle fofsiego y qsuietud.Pues por 
efta caufa el demonio trabaja tato por entur 
ferias corazones de los hombres con mü 
Rr 4 m -
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chasneceísldadcs falfastpara c^ m «nbara^a-
íiOS ,y ahogados coñ eüaSjni tengan tiempo, 
i i i coraron para'vacar a Dios. Afsi lo hizo en 
Exo^ r; g^111*3 d o ñ ó Pharnon con los hijos de Ifracl: 
ios quales como dixcílen gue quedan yr al 
dcíierto a factifícar aDiosrdixo el que por e-
fl;ar ocibíbs y defóceupados les yeniari aqíic 
llasniieuascleUocionesy nanftidaclest y por 
tanto que el proucena como •loscargaíTcii de 
mayores occupaciones.porq afsi ahogados 
y embarazados cq ellas, no les vagaíTe acor-
darfe de Dios.O a quátos tiene el principe d 
fie mundo afsi ahogados en obras de vanida 
desyhaziendolos rodear toda ía tierra bufeá 
do pajas,yhaziendoIes entender íiempre en 
obras de barro y tamo para edificar torres ¿@ 
] vientOjLos quales nunca tiene vn rato de ib 
ledad,para ofFrcfcer en el a Dios facriíicio de 
oraciqt^porqbe todo el tiempo déla vida Ies 
oeenpan las obras de Pharaon. 
Lüc.14. C^ieirécho fuera del cpmbite del Eu^e-
lio acuellas tres maneras de cóbidados, fino 
occupscionesyctiydadosdemafiadosíVno 
fe efeufa di ziedo q ha de y r a vifitar fus herc 
dades,otro con que quiere y r aprouar fus no 
mllosrotro có los cuydados y negocios de ía. 
cafa y família:yaísi toidos fe quedan fuera de 
• - , "tittb ^ 4 aquel 
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aquel grado cpmbitc.Dc donde nafce que 
oceupados íiempre los hóbres eneftas obras 
terrenas, y apartados de la coniicríacion de 
biosy délas cofas fpirituales, viene a hazer 
fe del todo fenfuales y aü infenfibles para las 
cofas de fu ralud.ypót^uc creas eílo íer afsi, 
oye quan cncarefcidaniételo dize S.Bernar 
do al papa Eugenio por cftas palabras. 
Efto es lo que íiempre terai y temo: que 
viéndote cercado de tantas occupacioncs co 
motrae cófigo el offício paftoral,y defeon* 
fiando de ver el fin dellas,vengas a no hazer 
cafo dcfto,y carefeer deftc jufto y neceflario 
dolor que agora ticnes,por verte cercado de 
lias. Y por cflo mayor cordura fera que tu 
les hurtes eí cuerpo a fus vezes y tiepo$,q no 
que te dexes yr tras ellas^y fer licuado a don 
tu no querrás. Yíi me preguntas adonde? 
Digote que al coraron duro.Y no me pregú 
tes que c®fa fea coraron duro^porq fino fcn* 
tiíle a^ora eíle gplpc,ei tuyo es. Porque aql 
folo es coraron duro, que no fe efpanta de u 
niifmo,porque no fe fien te. Y fí quieres mas 
faper que cofa fea coraron dum^no lo pregü 
a rai,prcguntalo a Pharaon}qu« el te re* 
fpondcra.Ninguno jamas de corado duro,al 
can^ o faiud,íino aquel por ventura de quien 
OÍOS fe apiado,y le quito el corado á piedra 
Rr r yfe 
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y fe Ic dio de carne.Pües que es coraron du« 
roJ'Ei que ni fe rafga con la conipun¿ticxn,ni 
fe ablanda con la piedad^ni fe mucuc có rnQ 
gos^nihasíe cafo de amenazas^ con los a^ o 
íes fe endurece mas* Y relatados otros mu, 
chos males q íe liguen defte tal corado, al ca 
bo cocluye diziédo.Gata aqüi pues adonde 
te puede licuar cíías malditas occiípacionea 
fi toda via porfias a entregarte a clUs,fin de 
xar nada de t i para ti.Mira q pierdes el ticin 
Exo.18 po,y quieres § te hable como I^tro aMoy 
íen,tu te cofumes co locas trabajos,Ios qu,> 
, les no fon otra gofa íirío afíliclion de fpiritu, 
confumpeion del anima, y perdimiento de 
fu gracia.Haílá aquifon palabras de S.Bcr^  
nardo. Pues por aquí vera el hambre quan 
grande feaeí peligro délas occupacioncs de 
mafiadasry afsi mifrao conquantadifereciá 
y templanza fe deuc tomar los negocios, au 
que feaii fanftosrpuesvcemos que alas ocoi 
paciones árrimadas al fummo Pontificado 
(que parefeen tan juilas y neccírarias)llama 
aquí efte fanélo njajditas:y dize que fon lo-
cos trabajQS,y perdimiéto de ticmpo,no fién 
pre,ímo quando fe tomáíndifcretamente.Y 
para efto couicnc que téga el hombre muy 
medidas y tanteabas las fuerzas de fu fpiritU 
para que conforme a días tome la carga de-
las 
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las occupícionesrporque de otra manera fi 
excede h cprga alas fuer^as,^ fe puede cfpe-
rar fino cierta cayda. 
Y para falir conefto, fon neceílarias dos 
imiy feñaladas virtudes,^ fon djifereció yfor 
taleza.La diícrecion para entéder(como ¿1 
xe)cl caudai de nueftras fuer^ as,)^  las expen 
fas cotidianas de tiempos y exercicios de q 
tenemos necefsidad para traerla vida cocer 
tada.Y entendido c f t o í C s meneíler vna gra-
de conftácia y fortaleza para facudir todos 
los negocios que fuera defto fe nos oífrefcie 
ren,y no fobjeftamps^laa fierapre la obe-
diencia)^© que no podemos Ueuar.Porque 
los que fe dexa vecer de ruegos,© de irapor 
tunidades^oá otros refpcélos humanos,por 
los qualcs fe carga de cuydados demafiados 
defpues vienen a dar con la carga en tierra,y: 
ni puede con lo vno,ni có lo otroiy afsi vie-
nen tarde a enrender con el mal de fu daño 
la culpa d? fu indifereto atrenimiento, 
Y para cfta mííma visoria firuetambién 
aquella fuprema virtud:a la qual pertcncfcc 
feguirentodoy por todo el beneplácito y 
liamamiento deDiosrel qual fíempre nos lía 
maa ia mortificación de nueftras pafsiones, 
y a los exercicios por dode cfta fe alean(¿arr 
no quiere ni accepta otros femií ios peregri 
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nos,qti3(!o no fe cüplc primero <:& cflo.Fbfe 
donde el fiemo de Dio|S,dcue íicmprc tener 
dezir el Rey Saúl aDauid,quancio 1c queri* 
cafarc5 fu hija}al^l(eomofc cxcuíaílc por 
pobre)!nancÍo dezir^No tiene el Rey necef-
fidad de haziéda ni de arras^ííno de ciét pre 
• pucios de Philifteos» para q fe tome vegá^a 
«lelos enemigos deí Rey .Pues fi el Rey déla 
tierra no tiene necefsidad dclas ri^zas de na 
die,quSto menos el del cielo,q podría có VIJ 
folo qrer dar mil bueltas al mundoíMas no 
quiere el otra cofa del hobre/ino végan^a á 
fus enemigos q fon nueftros peccados y paf 
fioncs,y deftas quiere que le demos los pre-, 
pucioSíCortando y mortificado todas lasd« 
mafias dclfas^Y porque efto a penas fe puc» 
de hazer fin el exercicio déla Orado y CoCi 
deraci0,efto es l o que nos pide mas que mu 
chos otros gen cros de feruicios a que no fo-
mos obligados.Y fi enel mundo ay tanta de 
forden como veemos,por vétura es eíla yna 
muy principa) caufa,porque los hóbres no 
quieren feruir a Dioé enlo que el quiere íer 
íemidojfino enlo que cada vno le quierefer 
uir.Y porque ay algunas cofas que al princi 
pió fe pueden fácilmente defecharjperode-
rpucs de encargado el hombre dellas^no las 
puede 
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puede echar a puertas agcnas yX quando fe 
vec ya enredado por todas partes y defleafa 
]ir no halla por donde) por cíló es mcncflcr 
aun mayor pruden cia pára oler de de Icxos 
les peligros^y rcparat¿ con tiempo antes q 
llegue el golpe,y (como ¿ize el rábio)apare £ccl. 18 
jar la medicina antes de la dolencia. Y efto 
no es menefter prouarle por razones,porqa 
cada paito hallara el hombre muchos excra, 
píos cíe perfonas incóíideradas, quepor fer 
incautáis al principio en no mirar las cargas 
y obligaciones q fe echaua acueftas dcfpue& 
vinieron a dar con ellas en tierra,y afentiry 
llorar ya muy tarde lo que temprano deuic 
raiiproucerV ^ 
Eos que viuen dcbáxo de obcdi6ciá,me-
hos tiene en q deliberar en cfta parte, porq 
la obediencia ios excufa afsi deíta perplexi-
dad deííc trabiii)o,como de otros raiJchos,q 
es vn grande bicii^unq malconocido.Mas 
có todo eíTó conuieric mirar no firuaraosal 
gunas vczesanueílra voluntad focoioc de 
í>i>cdieiicia:como íiazen algütios^ue quan 
do Ies mlndan lo que ellos miímosdcflca^y 
proairan,crccii que aquello todo es obcdie 
cia.Eftos muchas vezes vknéa efcufarrc de 
ftos (¿indos excrcicios con elle titulo,dizié 
dojqüc les mandan€ftudiar,o prcdicarjO en 
ien 
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íeder en officiosy negocios femejates: poT 
cuya caufa dize que no puede vacar a Dios^  
ni tienen tiempo para ello.Atjui nádexa dé 
auer vn pedazo de engaño.Porque no puc* 
de auer cargo de mayor obligado y cuyda^  
do cnla igkfia de Dios,q el del fummo Poti 
iicado:dc quié depende el bien vniuerfalde 
todo el mundo.Y con todo cflo eferiue Sát 
Bernardo a Eugenio Papa aquellos ta execi 
lentes libros de coníideradon,cn los qualcs 
todo fu negocio es acofcjarle ^ cj Imrtcí cada 
dia fus ratos de tiepo alos negodos y dcfpa^  
chos vniuerfales de toda la iglefia para occu 
parfe enfte cxcrcicio,fin el |1 apenas fe pue-
de liazer cofa bien ordenada. Coforme alo 
qual entre otras muchas cofas le dize afsi. 
jKlas asora(pues los dias fon malos) baftaa 
moneítarte,^ ni ííepre^ni todo te entregues 
alas oceupadones délos negodos :fíno que 
apartes vn pedazo de tiempo y de t i mifmo 
para la confideradon.Efto digo,teniedorc« 
fpefto a la obligado y íiecefsidad de tuoffi* 
cio,y no a lo que mas conuenia hazer; porq 
de otra mancra?íi te viera tí todo libre, ento 
do y por todo te acofejara q te entregaras a 
aquella virtud,q fola vale para todas las co-
fas que es la piedad.Y fi me pregütas que es 
piedadídigote qirc vacar ala confideracior* 
Dirás 
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Piras por ventura que c« eílo no cocuerdo 
con aquel que diXOjqtic la piedad era culto 
de Dios.No es afsi. Antes íl bren lo confide* 
ras)haíiara5 que co eftas palabras declare el 
fentido de aquellas alómenos enparte.Por* 
q dime,q cofa ay que tato pertenezca al cul 
Co de Dios,corao hazer aqucllí) que el amo 
neña enel plalmojdiziédozDefoccupaoSjy p^. -
coníidcrad como yo foy Dios. Fües enque ^ *4S 
otra cofa entiende Japiadoíá confideracio fi 
no en cfta? Yquc coía ay que tantovalgapa 
ra todas las CDÍas,c©nio aquella que prudete 
mente preuicnc todas nueftras obras y excr 
cicioSjOrdenando y confiderando de la ma-
nera que cada cofa í¿ deu e hazer, para q las 
cofas que hechas co acuerdoy confideracio 
fon prouechofasrno vegaíi a ler dañofas fi fe 
hazéinconfideradamente? H^ftaaquí fon. 
palabras de fant Bernardo. 
Por las qualcs parefee^q ningü ofificio ni 
obediccia obliga a nadie tan pcíadamchte,q 
no le fea licito tomar aqllos ratos d tiempos 
q parefcieréferneceíííirios paratraerfufpi-
«tu recogido:y fu vida coccrtadarlo qual to 
do fe alcanza por medio déla conííderacion 
como luego el niiíhio í¿l5 declara muy co* 
piofaméte dfpues dftaL palabras fufodiclias 
4por ftr algo largas no refiero cneíle lugar» 
Y por 
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Y por efto aunque eftc cxcrcicio gener^ 
mente conuenga a todos,pcro feñalada men 
te cóuienc a aquellos que de fu.eíhdo y co1* 
dicion fon obligados a mayor perfeéliomc^ 
mo fon Obifpos y ReligiofoSjalos qualesft 
niifma profcfsion obliga a caminar a cfte fin 
y todas las otras obediencias fe haii de entcn 
der guardado uempreia cara á efta primera 
obedienciai La qual rio fe puede negar, fino 
que deuefer ay udada de algunos exercicios 
de oración y coníidcracion para recogcrfeel 
hombre a fus tiempos y examinar fu confeie 
cia,y ordenar fu vida,y curar fus llagas^y rc-
|)ararfc para ios peligros de cada dia,e implo 
rar para todoeíto con ardientes deífeos el fa 
nor y gracia del Señor. No ay feruidumbre 
en el mundo tan dura,iu tan obligatoria que 
priuc al hombre del derecho natural que tic 
nc a comer y dormir , y tomar lo ncceííario 
parala vida corporal. Y pues el anima tiene 
neceísidad de fu pafl:o,yde fu fueño fpiritml 
y de lo vno y lo otro goza enel fi lencio déla 
oración,todas tas obediencias fe han de inter 
pretarpiadofrt mente có efía moderación. Y' 
éfto principalmente Ha lugar enlas obedicfl' 
cias que van a la largafcorno es el el'tudiarjO 
predicado regiis&c. ))' no en aquellas que fe 
manda ad horá;poí que ninguna de aqocll^ 
obc-
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obcdiécías hemos de totnartáapretadamc 
te,4 t0^0 nos priué de cofas tan neceíTa 
rias.Ylos qno quiere paííarpor eíla regla, 
alómenos no eché las pedradas ala obedié-
cia diziédo q por amor della no tiene tiem 
popara recogerle :porq de ninguna ^eftas 
obediéciasfufodichasfe hade prefuponer 
que nospriuen de cofas que tato importan 
p ara cófeguir el vltimo fin,que es la perfe-
ftion que al principio profeíTamos. 
Y lo q digo de los religiofos, eíTo digo de 
lashijasy hijos que eftá en poder defuspa 
dres(fiporvéturalosperíiguiefséy maltra 
taírcn,porq fe dan algún poco de tiepo ala 
oradon)porq aüqueno eslicito defobede 
cer alos padresdicito les es tomar algü po-
co de tiepo para eíle exercicio,porq no vé 
gamos a dar en aqllatan peligrofarota del 
corado endurefeido, de q arriba tratamos. 
Porq en hecho de verdad lamiferia del ho 
brees tágráde,y e l m ü d o t a m a l o , y lospe 
ligrostácotidianos,qíivnpoco nos apar-
tamos de Dios,eí]:amos luego a peligro. Y 
íobre todo efto, nfo coraron es tan inclina 
doala carne,qen apartado lo de Dios,q es 
todo fpirí tu , luego tiraeraposdela carne. 
Oélmo impedimento del uicio de U 
curioftiad. ^ V I H . 
Oración. Sf C i r a -
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Clmpide mucho también la dcuoció el vi* 
cío de la curiofidad . La qual puede acaef-
cer en muchas maneras. Porq ay vna curio 
fidaddquererfabei"los hechos délos otros 
ylasvidas y negocios agenos:Ia qual (cf mas 
de occuparelcora§ócó vanos pefamietos) 
también lo enreda con diuerfos afifeftos y 
cuydados: con los quales í^ e pierde la paz y 
fofsiego déla confciencia.EfteíuelcferW 
dinariam ente vicio de hombres ociofos y 
holgazanesrlos quales como no fe quieren 
oceup aren fus negocios, íierap re entien-
den en los ágenos. 
A y otra curiofidad de entedimietOjqual 
es la de aquellos q cófolQ appetito deque-
rer faber,íe da a leer hiílorias profanás,y l i 
brosde Gétiles, y antigüedades inutileSjy 
otras cofas femé jates. Y no menos la de aq-
llos q fe dan a la licíó de otros autores mas 
granes no con defleo de aícá^arpor ella la 
verdadera fabiduria,íino có eíla mifma cu-
rioíidadjbufcado a Hilólo el artificio,y elo 
quéciadelaspalabras, oalgunospüftosy 
íenteciasmas curiofasq ellos puedan vana 
meteenfeñara otros,fín tomar nadaparaíi. 
Zcclcf, Eftos(dizeelEccleíiaí]ico)q tienen el co-
% i . ra^on como harnero, o como cedazo ó de-
• fpi'de de íi la ñor déla hanna;y queda fe có 
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Tolas las pajas y faluados; porq afsi eftos d e 
xá paíTar d claro las verdades y fentecias fa 
ludables con q fe auíá de quedar,y queda fe 
con las p aj as y faluados,q es có las palabras 
y artificio,en q a manera dé beílíasfequie 
re apafcétar. Loqualfindubdaesvnacier 
ta feñ al d 111 geni os y an i m os d cforden ados: 
porq (como dize S. Augufi:in)3generofos 
y buenos ingenios es, no amar en palabras 
las paíabras:j(ino la verdad q efta enellas. 
A y tábienotracurioíídadícnfualiíaqual 
es vn apetito xiefordena do que muchos tie 
ne de querer que fus cofas fean muy primas 
y muy bien labradas,y polidasrafsi la cafay 
lavefí:idura,comoloslibros:y las imagines 
y otras alhajas femejátesrlas quaíes cofasni 
fe pueden adquirir n i confemar fin mucho 
cuydado:yquádonofehazen anfo güilo, 
no puede dexar d dar defgufto 5 y de pon er 
nos en cuydado a boluerlas a trabar y orde 
nar de nucuo, có lo qual fe pierde la paz y 
el repofo á la cófeiécia, y fe viene el hóbre 
ameteren cofasexcufadas. Lo qual todo 
eftaclaro q es grande impedimeto parala 
deuociójque requiere el animo quieto ya-e 
poíado, y libre di todos eílos embarazos. Y 
poreílo (como elDcmonio vec quá grade 
Vacile impedimeto ) trabaja quantopue-
S f 2 de 
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de(co1iio Hize vn Doftor) por embolucr a 
toda fuerte de gentes en efte vicio j Occupá 
do y incita do alos legoSjque p r o c u r é cada 
dianueuas maneras de trajes y inuéc iones : 
y a los religiofos q trauajé p o r q fus yglcfias 
y monaftenos y o r n a m é t o s íeámu| |curio-
íbs y ricos,y efto fo color de p iedadrhaz ié ' 
doles en creyete q los fieruos de Dios mere 
cen todas las cofas:y q para ellos conuicnc, 
labrar hermofos edificios y apofentos,por-
que fe huelguen de eí lar en ellos. L o qual 
no tendrá por muy acertado quié leyere la 
do¿1 rina dc 1 osfanos y fpirituales varo-
nesrporcjue los verdaderos fiemos de Dios 
poco curan deíbs cofas antes las aborrefeé, 
corno a cofas qno fe puede bufear ni cófer 
uar fin diftraymieto de corado, y perdimié 
to de tiempo, lo qual es muy contrario alos 
excrcicios de la dciioció:q como fea cofa ta 
deli cada, có muy iiuianas occaíiones a buel 
ta de cabera es pcrdida.Porqíi al bieauetu 
rado S. Antonio impedia el repofo de la có 
templacion no mas q la l ú b r e del fol quan 
dofaliapor la mañanarquanto masía impe 
dirán loscuydados con q fe ka de bufear, y 
con femar los bienes terrenos que tienen 
plurnasya las para huyr? 
Pues por efla caufa (catre otras muchas) 
es 
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es muy alabada la virtud de la pobreza Éiiá 
gelica:ala qual pertenefce cortar ct vn gol 
pe todas eílas curioíí dades y demafías, y co 
tétarfe con cofas viles y defpreciadas,aexS 
pío de aquel que Tiendo Señor de todo lo 
criado,no tuuo(qiiando nafcio) otra mejor 
cama que vn peíebre, n i otra mejor caía 
quevneftablo. 
No«o impedimento* de U interrupcib de los 
buenos exercicios. $. I X . 
CTambien fuele fer muy grade y aun muy » 
ordinario impediraéto defladeuoció e! cor » 
tarmuchas vezes el hilo a los buenos exer- „ 
cicios,íln auercaufalegitimapara cllo.Pa-
ra lo qual es defaber,q entre todas las inifc- ,. 
rías del corado humanojvnadelasraayores „ 
es,q eftando ta viuo y tan prcílopara qual- ,» 
quier affeélo malo, cfte ta frió y tan pefado » 
para el bueno. Porq no es meíieílermasq „ 
vnfolopenfamicto q paíTed buelo para irt » 
fíammartodonueftrocófa^oty avezestanl n 
bié elcucrpo:y para tener vn affefto bueno 5, 
(como es vn poco de deuoció) aratos es me J , 
nefterrodear cielos y tierra, y co todo eílb „ VfaU 
Dios y ayuda . Por eííí,) íe dize del hóBre q >, 77. 
eífpiritu q va y 110 baelue:por q fe va tras la 3» 
vanidad y corrupciócó grandifsimáfaciíi-
dad,y no biielüc dclla/ino con grade difíi- „ 
S f 3 culíad 
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7) cultad.Ciertainentcíiloshóbresfupiefren 
fen t k lo q era razón : ninguna cofa auia de 
fentir tato entre las miferias ctnueftra vida 
• 5, cotnoefta. Pues por eftacaufa nos couiene 
3, poner gran recaucio en confemar la deuo-
„ ció: porque afsi conip es fácil deconfemar 
„ defpuesdealcá^adaj afsi esmuydifiiculco 
,j fa de recobrar dcfpues de perdida. 
Y por eflo dezimos, q es grande impedí 
meto para eftc negocio el cortar el hilo a 
tJ los buenos excrcicios:porcj quíido defpues 
quiere eilióbre boluer íbbreíl, viene a ha-
,, llar fe ta in liabi l , y ta nucuo para ellos: co-
mo íuiüca los ouira cónofcido. De dó dele 
vieneaacaeíccr vnacofa íemejáteaaque-
tuc. y lia q di xo S.Pedro:Maeftro to da la n oche 
auemos trabajado, y no auemos tomado 
rsingíi pefcc.Pues eílo mifmo fuele aconte 
fcer a los q d cfta man era fe d cfcuydá ,como 
lodize muy bie S.Bernardo aEugeniopor 
, eÜaspala.bras:Quatasvezes teacaefee lle-
gar a la oracío.,y deílear leuátár el corado a 
dios y quieres y nopuedes?quíitas te eífuer 
5as,y no pafas adelatc? quátas eftascon do-
lores de parro,y no pares?quátas comiedas, 
y derriban te? y dódecomic^as ay acabas?y 
quado comiedas a vrdir,te corta la tela?To 
da eíla diflículíadnafce á auer dexado por 
algunos 
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algunos di as enfriar el corado: pordóde ju 
ftametepermite el Señor qfeamos cafíiga 
dos con eíla pena,pues tan mal cobro puil 
nios en la gracia recebída; porcj alómenos 
eílanosfea cfcarmieto para dtra.Todo ello 
dizcmarauillofaméte Salomón por eftafe 
ffie)á§a:Si el cu chillo íe amolare,/ vi n i ere Ecctef, 
aperder los filos q antes tenia, con mucho 1 c . 
trabajo fe boluera a afilar; .y defpu^s deila 
diligéciafeguirfehaíabiduria. Lasquales 
palabras auncitégandiuerfosfenticios,}'fe 
puedan applicar a muchas cofas pero muy ,, 
raaspropriamete fe aplica al cílucüode la ,, 
deuocion y de la feriptura diuma(coitio S> ^ 
Hieronymo fobre eíle paílo las aplica.) „ 
Porq por experieciafe vee, fi vna vezpicr ,, 
deelhóbrc los filos déla deuocion,y el fer ,> 
uor delfpiritu,quanto trabajo le fea mene »> 
fter para boluer a recobrallo, defpues He lo ,, 
qual viene aqdarefearmentadó y aiiifado, „ 
yatrabajarpor cófemarelbié q tiene,por j , 
no verfe otra vez en femejante coafíiéto. n 
Y afsi comolainterrapció deílos ejercí 
cios impi de mucho la deüocion: afsi por el „, 
cótravio la cótinuacio dellos es la cofa que fi 
mas ayuda para alca ^ arla. El árbol cj tiene „ 
fusriegos ordinarios a fus ticpos,preí]:ovic 53 
nc a crefeer y dar fu f l u£lo. El niño q tiene w 
Sf 4 la le- V 
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laleche y los pechos apare) ados ala hora ^  
quiere, cada dia crefee y fe haze mayor. El 
eíludiáte tábien q fiépre curia las liciones, 
y fígué fiempre la cfcuela de fu macíl:ro,cn 
poco tiépo üega a la perfeílió de lO qeílu 
día. Afsi como por el cótrario el c¡ haze mu 
chas y largas incerrupdones tarde o nunca 
llegara afaber nada: porque quado bueluc 
otra vez a.fu e lud ió ya tiene oluidado los 
principios, y afsi todofcva en comicios. 
Verdad es q quádo eíla interrupción es 
breüe,yporalguna can fapia do fa, o n e ce fía 
ría prefto cjuicre el Señor q fe cobre lo per 
dido, y aun a vezes guarda al íieruo íicl y 
obedi é te la ra cion doblad a d e fp ues d e acá • 
bada fu o b c d i c c i a. T a ni b i é es verdad cj eíla 
manerade interrupció con menor peligro 
paila en iospcrfcílosq en losprindpian-
tesrporc'] c ñ m como fon aü pobres y necef 
litados, el diaq no lo traba ja no lo comen. 
Maslosq fon yaraasperfeftosy ricos,fie;n 
pre tienen détro de fi mas caudal para fufic 
tarfe por algunef0acio,aunq no ganen de 
rnieuo.Por lo qualparcce q vna de las prin 
cipales diíFerécias c¡ ay entre los perfectos 
y impcrfe<íí:os,es eíla:Que lospcrfcftosfon 
como arboles de fecáno, q aunó eílen algu 
nos dias fin regar fe,toda via cóle i uá fu ver-
dor 
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dor^dá fu frufto:m as los imperfetos fon „ 
corno arboles de regadío, que en faltando 
les el riego, luego pierde todo aquel luílre 3, 
y hermoíüraq tenían,moílrando bien cía „ 
ropor de fuera la virtud y beneücios q les , j 
falta de dentro. Dcflamaneraíbn agora la „ 
mayor p arte de los dcuotos: mas de la otra « 
verdaderamente ay muy poquitos. „ 
Y pérque de fia materia tratamos ya en 
otro lugar, al prefente bailara lo dicho:en-
comédando mucho alos amadoresdela de 
uocion, la continuación y perfeuerácia en 
fis buenos exercicios5procurandodc traer 
todalavida comovn rclox concertadojia 
zientlo cada cofa en íu tiempo feñaíado: y 
trab a j a n d o (q u a n to 1 e s fe a p o ísi b 1 c) que no 
íepierdaeíleliilo. 
' Décimo impedimento, del regato y demap4 
en cemery beuer. $. X . 
CTambie es muy conofeido impediméto 
para cite camino lademafia y regalo en co 
iiier y beuer: afsi como por el contrario el 
ayuno y la teplaca es grade ayuda para el. 
Por eiTo andan íiepre juntos en la eferiptu 
ra diüin3,como coadjutoresy liermanos,el 
ayuno y la oración: y por efto mifrno aque 
^osíanftos Padres q fe apartauan á losde-
fiéreos a vacara la ccntemplacioii,eran tan 
Sf y eílre-
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cflrcmados en fus ayunos y abftííiécíasico-
mo leemos en fus hiftorias. 
Pues afsi como el ayuno corporal ayuda 
aleuatarel fpiritua DioSjafsi porel cótra^ 
rio lo abate y entorpefee I a demaíia en co-
mer y beuer. Y la razón defto es:porqleuá 
tar elfpiritu a cótéplar aquella luz eterna, 
yhazer qeí le hábil pararecebir lasinflué 
cías y refpládores della, es vna cofa ta alta, 
y tan fobrenatural, q (como dize S. Augu-
llín)es menefler q el hóbre recoja todas fus 
íuer^aS en vno, y q emplee todo fu caudal 
en eíia fübidajíi quierearribar a ella. Porq 
eíte buelotan alto requiere vn hóbre muy 
defeargado y libre de todo aquello q pue-
de tirardelparaotraparte. Locótrariode 
lo qualhazela demaíia del comer y beuer, 
q no por vna,í¡no por muchas vi as nos im-
pide ella fubi da. Loprimerojporq oceupa 
ya buena parte déla virtud del animaen la 
obraáladigeí l i5 ,en la qual lamifrnanata 
raleza como por juílicia pide fu derecho,/ 
quiere q toda la virtud por eñtoces fe em-
plee en aquella obra tan neceíTaria parala 
vida.De donde n afee hallar fe los hombres 
tanpefadosdéfpues q han excedido en co-
mer y beuer para qual quiera cofadeeílu-
dio y atté cio. L o fegúdo,p orq los m efmos 
v humos 
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humos de vapores de la comida como de 
olla q hicrue íube al celebro(donde efla el 
afsicto del as potécias q firue a la obra de la 
conteplacio)y cubre toda aquella parte co 
ni o de vna niebla efcura, có la qual fe impí 
clelaoperaciondeaquellaspotecias,ypor 
cófiguientela del entédimiento, q fefiriíc 
dellas. De dódenafcioaquellafentéciade 
losGriegos(4 allega S.Hieronymoenvna 
cpiftola) q dize:El viétre lleno de máteni-
miento, no engédra delgado entédimiéto: 
Y por el cótrario fe dize de lulioCcfar que 
yua téplado y ayuni^quadofe püfo a vfur-
par el Imperio Romano:Para dar a enten-
der qyua con gradeattencion y cuydado a 
intétar efte negocio: lo qual es proprio de 
hóbrestépladosyayunoSjComo effedo q 
fieprefeíigue deílacaufa. LotercerOjpor-
qnaturalméte veemos q la demafia en co-
mer y en beuer folicita, y llama el coraron 
cfel hobre a cofas vanas, como es a parlar,/ 
reyr5y bürlar,y jugar,y porfiar, y otras co-
fas femejantes. Porque afsi como elfpiritu 
quádo efta lleno de aeuoció, llama el cora 
$6 a cofas ípirituales y diuinas: afsi el cuer-
po lleno de matcnimiéto lo llama a cofas 
corporálesy vanas. Cóformealo qualdi-
2c S. Gregorio q de la hartura del vientre 
n afeen 
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nafce alegría vanajburleria, carnalidades^ 
hablar deraaíiado, rudeza de entédimiéto, 
y otras cofas femejátes: por las quales fe vee 
claro^quan dañofo fea eíle vicio para el 
íín q pretenderaos:y por confeguiete quan 
fauorable fea la virtud a el contrario,^ es el 
ayuno,y la teplan^arcomo lomueflra Sant 
Chryfoftomo por eílaspalabras. El ayuno 
cria en el anima vnas alas fpirituales, colas 
q nales íub e a lo alto,y cótempla den de allí 
aDios y mira como de baxo d fus pies todas 
las cofas mundanas. Y afsí como losnauioj 
que lleuan menores cargas nauegan con 
mayor ligerezarmaslos q vá muy cargados 
caminan con mayor peligro: afsi las ani-
mas defeargadas co el ayuno eftan masíÍ2¡c 
ras para nauegar por el pielago deíla vida: 
yparaleuátar los ojos alcielo,y defpreciar 
den de alli como íbmbra todas las cofas pre-
lentes. Mas por el contrario la demaíia del 
coifiérybeuerentorpefceelfpirita,yapeí-
ga el cu erp o, y afsi haze el anima captiua y 
fbbjeftaa milmiferias. 
31 Masparticularmetelas Cenas largasfon 
» ijáasprejudicialespiraeílenegociodovno 
« porque gañan el tiempo diputado paralas 
j» fagrádas vigilias, y para regalar las animas 
» en regalar y engordarlos cuerpos,ylo otro 
porque 
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por q carga do el cílomago de mátenimie-
to, ni fe puede leuantár el hobr.e alamedia „ 
nochejnimadrugaralamañana cóligere= )r 
zacqfon losdos tiépos mas aparej ados para ^ 
cftenegocio.Porq(como dize SátBaíilio) , i 
afsi como el foldado q va muy cargado, no „ 
puede menear bié las armasrafsi el clérigo, „ 
o icligiofo no puedebien perfeuerar en las „ 
vigilias déla Oració quádo eíía entorpefei „ 
do y pefado có la carga delmatenimieto. , , 
Y noíolo la demafia de los majares, fino , , 
tábie la curiofidad y regalo dellos, y los có ,, 
bites,y fieílas femejantesfon vnamuy cier 
tapolillaypeí}ilencia,deftos exercicios. „ 
Porq don de fe pierde mastiepo:y fe defeó „ 
cierta mas el fpiritury fe relaxa mas todo el „ 
hóbre,q en tre eftoscóbites y regalos? A l l i „ 
cóel calor del vino y con el fabor delosma „ 
jares^ có la dulzura déla cópañia fueíta el 
hóbre la lengua a hablar quáto fe le antoja „ 
ytrasellafe vatábien elcora§on,y allipor „ 
todas partes fe derrama el fpiritu.Pues quá „ 
to es el tiepo q aqui fe pierdeíQuátoslos in „ 
couenientesa quefeponenlosq a eftasco „. 
íasfon afficionados?efpecí.aímeteaquellos ,r 
aqttien por razo de fuprofeísió les fon pro- „. 
tibíelas? Quatosfon los medios y adheren- „. 
CIas q Ios taics buíca¡ 1,para conferuarfe en „ 
ellas? 
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ellas? Yquatas vezcs por efta caufa fe viene 
aperclcrlapaz,ylachariclad:ylaGÓcordia, 
„ Biécntediaeftoaqlgrá Sabio pues tatas ve 
„ zcs en fus proberuios nos auifa delloiconío 
„ quié conofeia el gran daño q de aqui fe po. 
P r o u , ,, dia feguir.En vna parte dize:Hl q es amigo 
21, v „ decóbites,viuira enpobreza,yelqbufea 
„ majares delicados,/vinos preciofosj nuca 
„ enriquefeera. En otra parte dize:No teha-
y, lies en los cóbites délos que fon amigos de 
„ bcuervino,/ comer carne: porqlos q fe dá 
„ aeftevicio jyaquigaftanfuhaziedajferan 
„ cófumidos: y el fueño y pereza de los tales 
v édra a parar en pobreza. En otra parte au 
3, mas encédidamentc refiere los grandesma 
Ihiié j , les q de aqui fe íigué,diziédo: Para quié es 
„ el ayípara cuyo padre es el ay?y para quien 
los tropiezos y las caydas?para quié los ruy 
j , dos y c5tiédas?para quié las heridas fin cau 
„ fas? fino páralos q fe deley can enel vino, y 
„ fon amigos de comer y beuer? Todos eftos 
„ y otros muchos m al es trae configo elle vi-
> „ cio,por donde el mifmo Sabio viene acón 
„ cluyr en otra parte,diziédo:Liixufiofa co 
faescl v i n o , y bulliciofa la embriaguez', 
„ quie en eflás cofas fedcleyta,no ferafabio. 
„ Y efta clárala razó,porqconofcida cofa es 
„ q elcamino para la v cr d ad er a fabi dar i a fon 
las 
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las lagrímasjla compung ió : y la mortifica 
ció délas pafsiones, alas quales cofas de to „ 
do en todo cotradize el regalo del cuerpo, „ 
y el cuydado y apetito de fus déleytes.Por „ 
q(como dize S.Chryroftomo)afsi como el „ 
fuego no fe puede cncéder ni íuftentar en „ 
materia humidajafsitapocola copun£Hon „ 
entre los deleytes y regalos corporales:por „ 
queeftasdos cofas fon en fi tan contrarias, „ 
que la vna matá lá otra. Ca la vna es madre 
del llanto, y la otra de la rifa: la vna aprieta „ 
clcora^oi^y laotralo relaxa. „ 
Sea pues efta regla general, cj el fiemo de „ 
Dios, acordando fe de aqllaamarguifsíma „ 
hiely vinagre que el hijo de Dios por nro „ 
amor güilo en la Cruz,fe cótente co maja-
res viles y grueííos: ycílos^pcure tomar có „ 
taltéplá§a,q fiepre fe halle aparejado para .„ 
leuátarel fpiri tuaDios, yparaqualquicr 
otio exercicio fpiritual, fin q la carga del „ 
cuerpo y del mátenimiéto lo licué empos „ 
dcíi.Acuerdefejqoelaperfeftió déla vida „ 
Chrifliana es vna perpetua oració y cómu „ 
nicaciócon Dios:y p o r c ü o q u i é h a déte-
nerporofficio traer fiepre el ípiritu leuata 
tloaDios, fiepreha de tener cifpiritu y el „ 
cuerpo cüfpucílo y apare jacio pacfto.Sivn „ 
Cúfico eftaiiieíTe obligado a tañeriiempre „ 
. necef» 
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neccíTaridleferia traer ííemprc tépladoel 
,,,, inílminento en cj auía de tañer. Y íí vn ca, 
,> (faclor quifíeíTe tocio vn diaca^ar, neceífa-
,» rio le feria tábié traer todo aquel día tepia-
,» dos los perros y clamor. Pues como no fea 
,» otra la viadel pcrfedo Chriíliano ííno an-
,> dar íiempre a ca^a de Dios y de fu gracia, y 
)> traeríicpreoccupado el corado cóeftamu 
j> fícainterior q lehazec.6laoraciíS.cjuiéfié» 
,> pre ha de enteder eií eífo^íiepre ha de traer 
,> el fpiritu y cuerpo téplado para elio.Afsi 
» loaconfe)a SátHieronymoa vnadonzella 
,> diziencIo:Procui-adeconícrc5taÍ téplao-
3> 5a,cj fiempre quedes con hambre; para que 
jy defpues de comer y beuer, puedas librenié 
j> teorar.yleer,ventenderenqualquierexer 
,> ciciofpiritual. Y por eílodíze el mifmo 
a fan¿l:o,q es mejor guardar íiépre vn mifmo 
» tenoryrcgla deabiHnecia q defplegarago 
,» ra todas las velas del ayuno haftí?. eníiaque 
, j fcereí cuerpo,y deípuesíokarlasrieiulasa 
„ la gula haíía dkrriballo. Y afsi dize en otro 
af Iugar:El rnan j l r tomado con templanza, y 
el vientre alean § ado de maten imiento, es 
j , mejor q al ayuno dedosotres diasiy mejor 
,3 es comer cada diapoco , q pocas vezesrou-
3* cho.Muy prouechofa es el agua que poco 
„ apoco cae de lo alto, mas el torucilino fe? 
rioío, 
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riofo y arrebatado ^flaua y róbalas tierras. 
Los que dcfta manera viuen fiépre feran 
ricos de t i e p o ^ es vna muy gran riqueza) 
y en pocos días terna larga vida,pues todo 
loque viuenjes de prouechojíiin tener que 
defechar. Y por efto el varón juño aunque 
acab e fus días en breuejtod avia tiene 1 a vi -
dalargarporq fe áprouecha de todas las ho 
rasy tiépos della.Mas los malos y feñalada 
mete los q tiene por Dios al vietre, trae ííé 
prelas animas en vida muertas y ícpultadas 
cola carga del mantenimiento.'y afsi todo 
íelesvaenaffloxarla petrinajyen hazer 
excrcicios para di geri r y regoldar la d em a 
fia de los má jares:y alargar J as horas del fue 
ño para elmifrao effefto. Yafsi como gente 
q no viue mas que para comer,y hinchir el 
vigtre,afsi n i entiédé en otra cofa, ni afiles 
queda tiempo,ni habilidad para ella.Pues 
comofe ppdradezircj eílos viuan larga vi^ 
c!a,alomenos vidadehóbres , pues apenas 
tiene vnahorapara hazer cofas dignas de 
lageneroíidad y nobleza de hom bres? 
Qnzcno mpedimentOideU mala dijpopciony 
ñaquezádtlcuerpo. §, X I . 
CCótrario irapedimetoesaeftc(cGniodtr, 
ze S. Bernardo)la dcmafiada abfHnencía y 
^flaqueza del cuerpo,o qual/iuier otra ni 3 
' T t i a 
!a difpoíicion y ríeccfsidad q padezca j orj 
fea d hábréjO dfno,o cf calor,o cf qva!qu¡cr 
otro acci de t cPorq como fea ta grade la l i , 
gay amiftad q a)r entre anima y cuerpo, 
quádoel eftamal difpucfto, o necefsitado 
de algo, rio puede ell a por enton ees leuaa 
tarfe líbrcméícalacótcmplációdelasco 
fasdiuinas, alómenos cófofsiego y repofo: 
porq el dolor de fu amigo naturalmente la 
l lama, y la inquieta y la haze acudir alli, 
dódc le duele j íín le dar lugar para otra co' 
fa, íi Dios con ella p or efp eci alprxuilegio 
no difpenfa,comoinüchas vezes lo haze. 
Por efto cóuíene q el varó denoto tega 
7, tal moderación, y téplan^a en el caíligoy 
„ tratamiéto deíii cuerp o, q n i có el demaíía 
do regalo fe entorpezca, ni con el demafia 
5 , do rigor fe adelgaze tanto, q yéga a dar có 
la carga en tierra.«Porque afsi como en la 
„ vihuela ni couiene q las cuerdas eílemuy 
„ tiradas(porq quebrarian)ni tampoco muy 
„ floxas (porque no harían fonido) afsi para 
„ eftamuíicaceleftial n i couiene que cftc el 
„ cuerpo demaíiadámete hábriento, nitam 
„ poco harto: porq afsi lo vno comolo otro 
„ impidemucho eíie excrcicio . Por eílo en 
„ todos los facrificios de la vieja ley mádaua 
„ Dios qfeechaílefal (podaqualfe cntien-
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de la difcrcGÍo) para íignificar q no le agrá 
da ningún facrificio nueílro por gran dp ,íi 
noporfalado: quccs templado con el fa-
bordeftavirtud. 
Mas porq es difíícultofo acertar eíle me 
dio: ylacarnet iraí iempreparaí iy aboga 
porfupartcportátofiemprcdeuc el liora 
bre tener por fofpechofos fus pareceres en »> 
cftecafo:y fiálgüeftremoóuierede decii-
nar,masfeguro es qfea cótraella ,quepor 
ella, porque por mucho que le contradiga «=£8» 
mos, cllaíiepre que vna vez que otra fe fue 
le entregar en fu derecho : y no es mucho q ,, , 
algunas vezes fea defraudada de lo neceíTa 5) 
riOípues tantas vezes húrtalo fuperfluo. ,> 
DÍ oíroge/iero ie impedimentos par» 
ticulares. §. X I I . 
CEftosfon los impedimentos generales q H 
comunmente fuelen ofFrecerfea todosen 
cfte camino: otros ay mas particulares con 
forme alas códicioncsnaturales,)'afíiGio-
$$$ á cada vno.Como veemos algunas per 
fon as q fon naturalmente tan cuydadofas 
en lo q ha de hazer, que vna paja que ay an 
cíe menear,no puede repofar, ni aü dotnrS 
de noche con aquella eípina , las qualcs (ii. 
tienen algo en que entender) nanea pac-
den p eríeu cr ar co n r ep ofo. en 1 a o r aci o n. 
T t 3 Otras 
Segunda parte 
Otros ay como lunáticos, qles da vnastl 
grandes pricífas y feruóres de corado fobre 
cofas á ayrc,^ en dadolescftapricíranofc 
pu'^de cotener, fino vá luego a cüplir fu ap 
petitoiaunq dexé aDios có la palabra cnla 
boca.Eftc es vicio de perfon as appctitofasj 
y criadas en hazerfiempre fu voluntad:las 
quales fuclen tener los appetitos y antojos 
como de preñadasjy cftá táíubjeftosaefte 
vicio (por el mal habito qtiene)q filuego 
no háÉé fu volütad,parefce q quierérpbcn 
tar. A cflros muy faeilraete faca el demonio 
de la oraci5,tirádolespor eftos apetitos,co 
moporvnas cadenas: fegú fe lee de vnmó-
ge q eftaua cnel monefíerio de S.Benito:el 
qual en ninguna manera podia foíTegar en 
la orado, y afsi al tiepo q Ips otros monges 
cftaüan orado, efte luego fe dcfcabullia de 
aquella fanftacópañia, y fe yuaaentcndcr 
en otras cofas, Porelqual como hizieíTe 
oración elbienauéturado padre S.Benito, 
vio en fpiritu vn muy disform e n egr® que 
fe llegaua a e l : y tomando le por la mano, 
le facauacomo por fuerza de aquel lugar-
Y afsi es de creer cierto, q fe aprouechael 
demOmodeftasnueftras malas incliñacio-
nesrparahazerdeilas vñas cadenas co que 
tire de nofotros, y noisiaque de tan proue-
choío 
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chofocxcrcido.Pordócíc elíícrao á Dios 
quádo cfto fintiere,crca cierto (aunq no lo 
vea)quctodo éllo es obra del enemigo 
que quiere hazer con el otro tanto. 
Mas íbbre todos eflos par ti calares 
ílimétos,el q ordinariaméte mas impidc:es „ 
elamordefordenadode algunascofas, en 
qtencmospueftatodanucftraafíicion.Pa 
ra cuyo entédimiéto es de íaber , q apenas 3 . 
ay enel mudo p eríbn a tan religiofa, n i ta n ,, 
libre de fus pafsiones q no téga algíi y ol i - »> 
lloaquiéfiruayádorc: quiero dcziralgu- „ 
nacofa en q tengapueftafu afficion, y por „ 
cuya poíTeísion y amor trabaje y haga to- „ 
do lo q le fea pofsible.Vnos eíla prefos del ;> 
amor de las letras,y del iludió de la feiéci a, 
o eloquencia: y aejui tienen quafi pueda la *, 
fummaá todos fus deíTeos de tal manera, q » 
aningunaátodaslas otras cofas del mudo >, 
arroíirajfinoa eftarparefciédoleSjq ningu-
naotraesgrádeni digna de lagenerofidad ,» 
y nobleza del kóbrejfino fola ell a. A otros „ 
licúa empos de íl el appctito de la hora del 
müdojO de la priná^a de principes y de gra „ 
desfeñoresjodelahaziendaybienes tépo* JJ 
rales. A vnos verey s q todos fas deíTeos tic „ 
né empleados en allegar theforo yrayzcs 
para inftituyr vn mayorazgo , y fer ellos, „ 
T t 3 los „ 
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los prímérós fundadores á v n a cafa y fa^i 
lia. A otros(qüe tienen lospéfamiétosrnas 
baxos) lesparece q ferian bienaueturados, 
íi l l ega í íen atener caudal,íiquiera para có 
prar tal heredádjO tal ofiieio.Otros tienen 
pueflos los ojos y el coraron en alcá^artal 
cafattiiento para fijo para vn hijo, o hija, o 
fobnna,pareciédolesq cumplido eftc def-
feo, no les queda mas q deíTear. Y otros íi. 
nalmete efta trauados de otras affidiones 
diuerfas, como b efíias atadas a fus pefebres 
cada vna con fu cabeftro. Y defpues q han 
dado lugar en fu coraron a ellas afficiones, 
luego có el mifmo iludió y amor q abrajá 
el fin, fe empican en bufear todos los me-
dios por dóde mejor lo puedan confeguir. 
Yafsi vnosfe danátraílornar librosdeno 
ch e y de dia, có aquel la an fia de llegar a fu 
deíTeado fin:otros a bufearhazieda porto-
das las vias q puedérotros a negociar y foli 
citar íus cofas, y otros a otras cofas femejan 
tes.Porque dado lugar a acjucllarayz, por 
fuerza es q fe ha de dar a todas ellas ramas q 
della proceden . Las qualesfin dubda fon 
MdL 13 . aquellas malas yeruas y efpinasdelEuáge 
l io que ahogan la fimiente de la palabra de 
Dios porq oceupado e l kóbre en elíos ne-
gocios có ta demafíadafolicitud,ni le que-
r{ ?rj • r :-T * ' • . d i 
r 
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da tiepo ni corado libre para vacar a Dios, 
y afsi acaefcc machas vezes a eftos, q cftá-
do en oración los faca ciealli el demontey 
losbaxadel ciclo a latierra,y aunavezes 
los Ileua arraftrandojpara que vayan a en-
teder en aquellas cofas a q los llama fu affi-
cion. Demanera q llamando losDios por 
vnaparte a fu mefa y a fus abram os y rega-
los,/ alaparticipacion de fu fpkitudexan 
de acudir a efte llamamiento, por acudir a 
cofas de vanidad. 
Pues los que defta manerabufeá a Dios9 
tengan por cierto q nunca le hallaran.Por 
que (como dizenueílro Saluadon) Nadie M4L9 
puede feruir a dos Scñores,ímo q por fuer- J 
5a ha de amar al vno y aborrecer al otro: o 
íuffrir al vno,y dcfprcciar al otro. Y lose] 
pretenden lo contrario, ion femejantes a 
aquellos nueuos pobladores de la tierra de 
Samaría, embiados por el Rey de los AíTy s¿ 
rios, de los quales dize la eferiptura q por « 
vna parte honraua y facriíicauan a D ios, y » 
porotratambienhonrauS y facriíicauan a ?» 
fusydolos.Por donde alostalesconuienc ,> 
dezirac]iiellaspalabras q eliProphetaSa- >, ^ . R r l 
mucldeziaa los hijosdelfrael: Siosbol- „ 7. 
ucys a Dios de todo vf o corado, quitad los « 
diofes ágenos de en medio de vofotros, y „ 
T t 4 feruid „ 
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',Vferuid al Señor íblo,y libraros ha del poder 
, , de vu cítros enemigos. Si los hombres cófi, 
cieraílen cttentamentequantoeslo qmerc 
„ fce D.ios:y qnan poquito es lo q puede dar 
„ el. compon del hóbre,veriaíi claraméte co-
ss mo nó ay qrep artir donde tanto es lo qiíe 
fe deuejY tan poco lo q fe puede dar.La ca-
,, mai(-dize Ifaias[) es eftrecha, dc man era q el 
„ vno cielo dos ha de caer della: y la ropaes 
muy corta,y no baila para cubrir a entram 
bosrloqualmanificílaméCefe veeq perte-
j , nefee a la cftredmra del coraron humano, 
,, do n d e n o p u ed en c a b e r D í os y m un do. 
T e n por cierto cj afsi como no puede fer 
ble cafado el que tiene pueftos los ojos en 
3, otra inuger que lafuyarkfsi nuncápodrafer 
bie cafado con la fabiduriadiuina,el qtie-
„ ne otros peregrinos amoresfuera della.Mi 
,j rapueshermano q feas caí ío amador defta 
.vCÍpofadel cielo j mira no fe as adultero ala 
5J íabiduria d iuínasmira noleraetas en cafa 
y, quié la hagamal cafada yle de mala vida, 
j , Porque certificóte de verdad,q no ay man 
,.- ceba q afsi entibie el amor délos bien cafa-
.> dos,y que afsi lesrobey gafte quáto tiene, 
cómoqualquieraf í ic iondeftas (quandocs 
deíiiaíiada)entibia el amor de Dios y de to 
dolobueno.v 
Y por 
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Y por efto el q deíTea acertar eíle camino 
trabaje por deíarraygar de fu corado todas 
cftas afficioiics eftrañas,y prefentarlo ante 
el acatamiento diuino, como vnamateria 
prima deíhuda de todas las formas: para q 
afsi puedaDios imprimir en el todo lo que 
quifíerefínrefiílécia.Eftaesaqlla refigna-
cio ta alabada y en come dad a por todos los 
macílros déla vida fpiri tüabalaqualperte 
nefce ofFrefcera Dios vn corado libre y de 
fapiolado 3 todas las afficiones y defleos d i 
müdorpara q no aya enel cofa q impida las 
infliiécias y operaciones delSpírituíanfta «c^ 
Acuérdate q dos cofas feñaladaméte íe re-:. „ 
quiere para acabar qualquiera obra: vn a q „ 
hagayotraqpadezca: vnaqmadejy otra „ 
qobedezca.Puesíi tu quieres q Dios acá- „ 
be fu obra en t i ^miraqualdeílas dos partes „ 
te cóuíene elegir. Y pues a Dios lío cóuie- „ 
ií eobedefcerjni aí i mádar :dexa lo q es de 
Cefar a Cefar,y lo que es de Dios a Dios. 
Quiero dezirjdexaaelqte encamine y go 
uiern Cjy haga lo q por bien tuuiere de ti :y „ 
tupo te en fus manos como vn poco de bar 
roqnoreíif tealasmanosdefumaeftro. X „ 
fabete qno ay otrareíiftécia fino la de las „ 
pi oprias afFecli ones y voluntades, y de las „ 
obras y negocios que fe (iguendellas. „ 
T t y -Ypor . , , 
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Y porque nopodemos cneftavida deípi 
dirnos de muchas oceupacionesy excrci-
ciosperegrínos,alomcnostraba|ernos,par 
que no fe preda nueñro coraron en ellos, 
fino quefíepre tenga el fceptro y principa 
do entre todos el cftudio y afficion dclafa 
iXor.S, biduria diuina. A efta digamosátodonue 
ftro cora^óaqllas palabras del Sabio. Efta 
es la q yo ame / y bufque defde mi juuctud, 
y trabajedetomadapormi efpofa, yhize 
jneamadordefuhermofura. Efteesnue-
í l r o vltimo f i n , eftc es el centro de nueftra 
felicídadjparaeílo fuymos criados, y para 
cftofueron criadastodaslas Cofas.Todo el 
t i empo que en efto gaftaremos, penfemof 
qviuimosrytodoloqfalieredeaqui (lino 
fuerepor juila caufaynecefsidad ) tengá-
moslo porperdido. 
En todos los otros negocios entendamos 
mas con el cuerpo que con el fpiritu, y mas 
con las manos que có el cora§ on, de la ma-
nera que nos aconfeja el Apoftol,dizicdo: 
Saj>i,7' Querría hermanos que miraíTcdcs como CÍ 
brcue el tiempo defta vida.Por donde con 
uiene, que los que tienen mugeres las ten-
gan como fino las tuuieíren:y los q lloran, 
•como fin o íloralTen: y los que fe gdzan,co 
mo fino fe gozaíTen; y los que comprando 
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ino íinapoíreyeírcn: y los q vfan dcfte mu 
<Jo,como fino vfaíTen clclrpucs q fe paila co 
mofombrala figuradeftc mundo. Y pues 
todo ello están breuey caduco^no es mere 
cedor de amar fe co aquel amor que el fmn 
jno bien mercfcc fer amado. 
V a tato en eíle documeiito:que defoló 
el depende todo el cócjerto ,odefc5cierto 
déla vida fpirituai , como fe prueua claro 
por cfta razón.Porq como en las obras mo „ 
rales el fin fealarayz y fundamento deto- „ 
dolo q feha de hazerjeftádo los fines órele )} 
nados y pueftos en fus lugares , todo lo de „ 
masyraordenadormasíieíluuieren peruer „ 
tidosytraílrocados,afsieílaratambiénto „ 
dolo demás. Porq como eflosfon los que „ 
guian la dá^a, por do quiera que ellos van 
tira todo lo de mas.Afsienta pues en tuco-
ra^on con gnidifsima determinación, que 
el principal fundaméto á tu vida es eíla c 5 
municació y trato familiar con Dios, pieh 
fa que elle es tu pegujar y tu heredad , y tu 
thcforo,y tu mayorazgo,y todo tu caudal, 
y cerrados los ojos a todas las cofas, y puc-
ílo debaxo los pies todo lo de mas, trabaja 
por emplearte íiempre en eflo* Porque fin 
dubdaellees (como dixirnos) elíin para 
que fuyfte criado , y cftacsla mejpr obra 
de 
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dequátaspuede hazerviía criatura: y efl^ 
es aquella me jor parte qefeogio María: y 
cfb es laq entre todas las cofas es,dela quc 
Piosmasfeí irue: y eílaesobradüavida cp 
tcplatíua,q esmaspcrfe¿laquelaa£liua:y 
aqui finalmétefeexcrcita nueftro corado 
t n el amor a&ualá Dios: q esla mejor á to 
das nueftras obras: porq(como díze fan^Q 
Thomas)Ia interior affedio de la chan dad 
es el mas cxeelleteafto y mas merítoriodc 
quatos ellióbre puede hazer. Pues en q me 
jor demáda, en q mas alta emprefa puedes 
tu emplear tu coraron» Y fi por veturaeres 
amigo d faber, y deíTear alcázar fabiduriaí 
ten por cierto qaqui enfeña Dios a fus fa-
miliares amigos grádés cofas.Y demasde-
í lo la fabiduria q el aqui enfeña está alta,q 
todo oro ( q es toda fabiduria humana) en 
cóparacion della es vn poco de arena,y af-
fi como lodo lera eftimadala plata delante 
della. Porl© qual afsi comoaeílefin no 
puedes ni deucs anteponer otro fin : afsi a 
losexcrcicios y medios pordóde eftefeal 
ca§a,no deucs anteponer otros negocios. 
Todolo de la tierra fea accidétal y acceflo 
rio:eílofolofealo q andefobrctodo,y prc 
qalczca fobre todo, y reyne fobre todo, y 
por cuyo amor fe defprecie y facrifique to 
do 
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do.No hagas tá grá pecado como es poner 
a Dagó parapar jüto del arca deíteí laram 
to(como hizieró los Pliilifteos) fino el ar-
ca cfteen lo alto,y Dagó eftc proílrado de 
lante dclla.Dcfta manera pues ordenado y 
graduado el amor del fin; toda la vida efta 
ra ordenada : mas deíbrdenado e ñ e amor 
todo lo de mas yra defordenado. 
Délas tentaciones mas comunes 
que fuelen fatigar a las perfonas que fe 
dan a la oración. C a p . I I I I . 
Goraferarazó que tratemos 
dclastétacioncs mascomom 
ncs,q fuclé fatigar a las perfo 
ñas deuotas,y de los remedios 
q para ellas fe han de tener. 
De laprimeray mus particular tentación que 
es la falta de Ur confolaciones [ptri-
tuúíes. $, I . 
€La primera y mas comútétacion esla de 
mafiada pena que muchos reciben quando 
Ies falta la deuocion fenfible, y las cóíbla-
cionesfpirkuales.Porque algunosfe entri „ 
ftccentátoquadonohailangoílonilagri^ „ 
mas en fus excrcicíos, cj caen en tétaciones M 
depuCillanimidad y deíconfian^a: Creyen » 
do que „ 
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doqnfoScñore f t aya ayraclo cotracllój 
„ y que no los ama, pues no les inueftraaquc 
l i a alegría y buena cara que antes folia. 
Otros ay que en faltándoles las confola-
Í , cionesdiuinaSyluego fe buelué alashum^-
ñas; y comiedan a llamar a las puertas de la 
j , carne: quádo p arefee que les ha cerrado las 
j , del fpiritu.De manera cj los tales no duran 
„ mas en el camino d Dios,de quáto fon por 
5, el recreados y confolados:y en faltándoles 
j , eílaconfolacion,luegodexan dehazerto 
j , do lo q folian, y fe defcuydan en la guarda 
deíimifmos. Deílosníjca fe puede efperar 
frudlo de aprouechamiéto, rniétras aníi an 
duuieré: porq ellos fon como aquella defa 
prouechadafimiente del Euangelio,que 
cayo fobre la piedra: la qual en tato que tu 
uo algún humor de las aguas del inuierriOj 
eíluuo verde y crefeio: mas en faltado le el 
tiépofrefeo (comono tenia firmes rayzes 
n i fundamento) luego a los primeros foles 
del verano fefeco. Efl-os nuca tienen eftá-
bilidad n i firroezaen fu manera de viuin 
porqafsi como la mar andaconlalunacre 
k iedo y menguado quádo ella crefee y me 
g]éa:-áfsi eflos andan con las creícientesy 
nguantesdeftac5folacionfpiritual,ya 
i-c cogidos, ya derramados, ya deuotos,ya 
diíTo-
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diírolutos,y'aroíregaclos,yaliuíanos.Porq 
como no tiene mas caudal ni firineza, que 
aquclU:no pueden fer eftablcs ni conftan-
tcs en fu manera de vida. 
Otros ay también q quádo no halla en fu ^ 
oracióaqllas lagrimas y cópundionq def „ 
fcaa trabajan por facaríasy exprimir lasa „ 
fuerza de bra$os, yquato masen cfí:otraba „ 
jájmasduros y defcófoladosfehalll. En lo „ 
qualpiadofametc los fatiga el Señor, p ara „ 
qcntiendanqeftano esaguade fangrc,fi 
noaguadelcielo,y qnofehadfacarafuer „ 
^adebracos,finoeíperádola cóhumildad „ 
ypaciencia, quádo ycomo el Señor quific 
reclarla.Porq(comofeefcriiieenIob)eles „ Io&. 
el q detiene las aguas en las nUucs , para q „ 16, 
nocayandegolpefobrelatierrarycfcQde 
a fus tiempos la luz en fus manos, y manda „ 
le que buelua a nafcer quando le plaze. „ 
, Mas para mayor declaración de lo di- „ 
chüjfera bié que tratemos al prefcnte, qua „ 
lesfeanlas cauíaspor dódeeí Señor quita „ 
muchas vezes las coníblaciones fpiritua- „ 
lesalosfuyos jy que es l o que en tales tiem „ 
posfedeuahazer. n 
Oekscatifas porque el fenor quité4 fusmi^ 
goslas confdaciones fptrituées, 
^ P A R A efl:oesdeíabcr,qnoíieínpíc 
quita 
Segunda parte 
quita el Señor eftas cófolaciónes á fus (¡cr. 
uos por fu culpa,o por fu daño:íino muchas 
vczes por oéras caufas. Entre las qualcsla 
primera (dize vn Doftor) q es por la cofer 
uacion de la faludy vida corporal de los ju 
ftos.Porq algunas vezcs están grade el ale 
gría y confolacion q reciben en la oración 
con la íübre y conofeimicto q Dios alli les 
da de fu bó dad, y fabi duria,y herm ofura,q 
. íi cfto Ies duraíTemuchojni el cuerpo flaco 
lo podría íuffrir, ni ellos fe acordarían de 
acudiraTocorrerle,fegüqlo ha menefter. 
Y por efto aquelpiadofo Señor,lesquitaa 
fus tiépos ellas cófolaciónes y dul^uraspa-
raq bueluaná mirar por fu faludry afsi fin 
efpecial milagro fe cóferue la vida, para q 
con ella puedan alcanzar mayor corona. 
11. Hazelotábieneftoavezesporhumillar-
j» nos, para q conozcamos claramente como 
») aquel bié quádolo tenemos, no es nueftro, 
JJ íinofuyocpuesnolo alcancamosquádolo 
,> qucremosjfino quando el lo quiere dar. Y 
JJ porefto(como dize S.Buenauentura)mu-
>» chas vezes fe niega quado fe bufea, y fe con 
»> cede quádo no fe procura: p ara q por aquí 
» fe vea,como eíla es obra á la diuin a gracia, 
í l l . DI Táb ie haze efto para prouarnos, efto es, 
i» para ver fi le fomos fieles amigos en todo 
tiempo 
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tjcmpó,afsi deaduerfidádcomodeprofpc „ 
Ti¿2¿:yCiUkxmmos pormettro contenta. „ 
niicntOsOporelfuyotporq (comodize Sa Prou» 
lomon) en todo tiempo ama el verdadero 17. 
afT1jo-o:y el que de verdad es hcrnlanojenel „ 
tiempo de los trabajos fe conofee. „ 
Algunasvezestábienlohaze5paraqcjui ^ I I I I . 
tádonos por efta vía la occaíló de entender „ 
en losexerciciosdela vida cótemplatiua, „ 
clefcendamosalaa¿liua:en laqualcóuierie „ 
qafus tieposnosexerciteraos j paraq afsi M 
feamos diedros en todo genero á virtud y „ 
podamos dezircó elpropheta:Aparejado „ vfalnt. 
eftami coradofeñor,aparejado eíhimi co- „ 107. 
ra$5.Dosvezes dize aparejado, cóuiene fa 
ber,aparejadoparalosgozosdela vidacó „ 
téplatiua , iy para los trabajos de la actiua: 
parala dulzura del amor diuino, y páralos „ 
negocios del amor del ^ x i m o * Para tódo „ 
fe hallauaygualmete aparejado: para el de „ 
fcáfo y para el traba jo:para la Cruz, y para „ 
el reynotpara cenar có el en fu mefa,)' para „ 
hallaríecó el en la batalla. Eílo es l o ó n o s „ 
acoícjáel Sabio,quádo dize: No tengas la ,., Eccí.4 
mano abierta para recebir, y cerrada para „ 
danporq nofolo hemosd eiiaraparejados „ 
para recebir mercedes de D i os,fino ta bien „ 
paraoíFrccernosporel eafacriiiciojquádo „ 
Oración V v fuere 
Segmicí ¡ipartc 
¡¡y fuere neceíTano.Bicn aucnturada el anima 
q tal tiene fu corado: la qual eftádoen per* 
„ feéla fubje¿tíó goza de pcrfe^alibcrtadry 
ííédoperfe£laíierua de Dios, es verdadera 
men te feñora de todas las cofas: pues todas 
lastieneíanfubje¿las5queningunaes^ar 
„ te para quitar le fu paz.No es de todos lic-
3, garaefte grado deperfedion: porque(co-
mo dize fant Gregorio) pocos fon los que 
llegad tener aquella deftreza que tenia el 
Judit. capitán Ayo th : de quien dize la feriptura, 
2 . que vfauatambiende lamano íinieftraco 
/ 5, mode ladicftra quando pcleaua. El qual 
es figura de los varones perfcélos , que tan 
„ |)romptos fe halla para los trabajos y obras 
„ delavidaadViua , como para los regalos y 
„ dulzuras de la contem platiua: lo qual fin 
„ dubdaesdemuy pocos. 
V - 3, También acaefce hallarfc algún as perfo 
9, riasvirmofas\q ordinariamente viuenfiem 
3, preencótinuafequedaddecora§on,ycíl:o 
no todas vezes por culpa fuya, fino por vo 
„ l ú t addenue í i roSeñor , elqualesferuido 
„ delleuarafusefcogidosnofiempreporvn 
,3 camino, ni devnamanera,finodemuchas 
j , y díuerfasjpara qafsi refpládezca mas fufa 
a, biduriayprouidécia en las muchas mane-
>, ras q tiene para encaminarla faluacion de 
.,. r Él • "^ EÍ . v;'' fus 
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fus cfcogicíos. Y por cfto no hazcíícmpre 
las obras de vn a m añera (como quie las ha 
ze de molde)fino demuchasy diuerfas, GO 
mo quié tiene libertad para hazer todo lo 
q a fu QÍuina Magcflad parcfciere. De ma-
nera q afsi como el es de infinita virtud: af-
fitiene infinitas maneras para obrarnue-
ftra falud. Efta doftrina bien creo yo (dize 
vndoélor)quc fera niuy agradable a los t i -
bios y ncgligétesjporq eftofuelen ellos to 
mar por excufa y velo de fus negligencias: 
díziédo qes difpéfaciondiuina,ynonegIi 
géciafuya, la falta déla deuocionq tiene. 
Dedódenafcc q fe defcuydé en la oració, 
y ceflen de todo bué excrcicio: y no quie-
ra llamar a las puertas de aquel cj nuca de-
fprecio los ruegos de los humildes y dilige 
tes,alos qualcs fino da lo q piden, a lo me-
nos dalo queles conuenia pedir. 
Mas alléde deftas caufasay otra muyprin ,> V I . 
cipa! q es querer el Señoríubirafus efeogi „ 
dosporefta viaamasalto grado de perfe- „ 
ion.Para loqual es de faber,cj las cofoia- „ 
cionesfpiritualcsfon como majará niños, » 
Y como vna dulce leche,con c] el Señoríos „ 
cria y los delleta de los del cy tes del niücío: „ 
para q con elfabor deí los cfcieytes, deípre „ 
cien fodosiDsotros dcleytes:y c ó l a d u i ^ u - „ 
V v 2 ra del 
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„ r^dcl amor diuino, deípídáde íi todos los 
„ regalos del amor raüdano.Porq deotrama 
ñera n u c a los hobres(fcgíi es grade la flaq. 
za humáiia) podrí a acabar coligo defokar 
„ vn amor, f i n o hailaíTen otiro mas dulce, y 
3 , mascxccllcnte, porcl qual de buena gana 
„ rcnüciaílen todolo de mas.Yporefto vee-
mos, q ordinariamctefon mas fenfi bles las 
cófolacioiies de los q comieda, cj las délos 
mas cxercitac'os: porq como el Señor vee 
q ellos tiene mayor necefsidad proueelos 
cóforme a ella de mayor r e m edio. Masde-
j , fpues q eílan esforzados algo có efte majar 
quiere el Señor q dexen vade ferniñosjy 
comiencen a andar por fu pie,y comer pan 
có corteza,Quádo era niño(dize S.Pablo) 
„ penfaua como n i ño /en ti a c om o n i ño, y h a 
„ blaua como niño,mas deípues que me hize 
»> h5bre,dexe las cofas de n iño , y comencé a 
viuir como hombre. Afsi vec inos entre las 
i , auesy animales, q dcfpucsq los padreshá 
„ criado los hijos en elnido ,buícádo lesypo 
niendo lesla comida en la boca fin futraba 
„ jo ,quádolos veéyagrádczi l íos , ellos mif-
3, mosa picadas los echan del nido, para q de 
xen ya aquella vida imperfeta y regalada, 
„ y tomé otra mejor. Pues efto mifmo haze 
}> con fus hijos fpintuales el mifmo Señor, el 
qual 
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qualafsi como esauíhor de la naturaleza,y „ 
déla gracia,alsi guialasvnascomo las otra^ J» 
obras orcli n ariatn é te p o ríe m e j ate m an era. >» 
Y no por eílá mudaba íe rn en oí calí a la de »> 
noció )r amor q los buenos tiene có Diosfi 
no antes fe muda en otra mejonporq aquel ,> 
amor era mas dulce,eftc masfuerte:aqlinas 
reruorofo,efl:emasíoíregado:ac|lmas en la ? j 
carne,eíle mas en elfpiritu :para q aísipue ,> 
dafaclhobre dezircó el Apoí lo l :Aüque 2 .Cor. 
vn tiepo conoícimosa Chril lofegülacar- ,¿ 
ne,mas ya no le conofeemos afsi. »> 
Quando los hombres han llegado a efle >> 
citado,no desfallefce en los trabajos, aunq » 
les falten lascóiolacioncs-.íino antes velan >> 
y trabajan en la guarda de íi miímos,q ten-
gan coíblaciones q no las tengan . A eíle 3» 
grado de pcrfccliÓ deué anhelar todos los ?> 
amadores deDios,y quádo en el fe vieren, >> 
den muchas gracias al feñor: porq losfaco >} 
ya d pañales,/ los pufo en eíladomasfegu >, 
ro.Grá ficftadize la f:riptura q hizo Abra ,? Gen, 
ham,quridodefteto aítihíjoIfaac,y lo apar >> 2 1. 
todelospechosdefumadre. Cofaéscierto >> 
paranotar,queel Sanfto Patriar cha nohi >> 
ziefTefiefta el día q el niño ndício, quando >» 
toda la familia fe alegraua por funafeimió a 
to,Gno el dia q lo deftetaroíu quando el ni 5> 
V v 3 ño l i o - i * 
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5 ñoUorauay gritaua por ía leche ,y hallaua 
^ azibar en los pechos de fu madre.Pues quá 
3J to mayor fiefta hará aql eterno padre quan 
}} do vea a fus hijos defletadosya cíe todo ge-
J5 nerocí dcleytesnofolo carnales y miuiana 
- les fino tábien fpiridíales? Gni íiefb(dízc 
Luc<t. 3J el Saluador)qhaze los Angeles en el cielo 
1 T* 5> quádo vn peccadorhazepenitencia:pero 
aü entóces efla la viña en flor, q vnaelada 
j * fe la puede lleuar.Mas quádo eíla ya fuera 
,} deíle peligro,) 'comié^aa.darfu fruílo en 
„ toces catan el catar á los grados,porq ya el 
„ anima ha llegado por fu orden déde eí pri-
j , mcr grado de perfeclion haílael poftrero: 
„ porq el primero es obrar y perfeucrar enel 
3 , bien quádo ay deley tes:y el poftrero es ha 
„ zerlo mifmo, qiosayaqnolosaya. Porq 
el anima que de verdad ama a Dios, vna de 
„ lasmayores cofas que por elpuedahazer, 
„ es confentir en carefeer de fie gufto y fuaui 
„ dad fpiritual quádo el es dcflofcruido.Lo 
„ qual parefcebi en q no tenia en poco eí fari 
P p í . „ ¿lo ReyDauid ,quádo jurauaporefia diui 
130. - na cófolacioíi diziedo: Señor í iyono tuue 
5, humilde coraron y pefamientos, vegatan 
„ grade a^ote de vueflra manofobre mi que 
„ fea yo deíletado y apartado á vos, como el 
f¡ niño de los pechos de fu madre. Pues qual 
fera 
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ferala perfeftion del anima, que llegan do „ 
íeaeí lospcchosyhallandolos muchas ve 
zes al parefeerfecos,lo fuíFre có paciencia, j , 
yperfeueratoda viaen fuinnocecia? Pues 
por efto no es marauillaque haga fieíla los „ 
Angeles en el cielo,quMo los juílos anda 
defta manera defconíolados en la tierra: 
pues veé ya a Ifaac fuera á los pañal es y de „ 
ialeche,y que comieda aferperfefto varó. tt 
A los hóbres q h á llegado a eíle eftado: fue , , 
le ya Dios dar parte de fus fecretos, como a ,> 
perfectos varones: fegun q cláramete lo te 
ílifica el Propheta ll'aias por ellas pala-
bras:A quié enfeñara dios íu íabiduria: y a „ lfdi<e. 
quie abrirá el entédimiéto paraq en ti ¿da 28. 
fus fecretos? A los deftetados tí la leche, y a , , 
los apartados de lospechosrcouiene faber, „ 
a los que p or fu a m or han renüci a do ya to- „ 
do genero de deleytes,no folo temporales 
yfenfuales fino también fpirituales. J3 
Eftas y otras femejantes ion las caufas por 
dóde el Señor quítalas confolaciones fpiri 
tuales a fus ficruos: por lasquales parefee 
claro como puede muchas vezes acaeícer 
cfto fm culpa del hóbre , como lo mueftra „ 
laEfpofaenel libro ctlos Catares poreflas Cdn. 5" 
palabras: Elaldaua con que tenia atrancada 
la puerta quite para abrir a mi amado, y el „ 
V v 4 auia 
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„ auiafe ya ydo . Bufquele y no lo halle:lla« 
,i niele,y no me refpondio.En dezir,q quito 
el aldaua con q eítau a cerrad a la p ue rta, da 
„ a entéder(cQmo declara S. Gregorio) q ya 
„ elanimafanclraaiüahechó de fu pártelo q 
„ deuia para recebir al amado quitadola du-
„ reza del coracon,y todo lo de mas quepo» 
„ dia impedir la entrada del . Mas con todo 
eílo no le hallo: porque aísi looi/denamu-
j , chasvezesel S cñor para bien de fus eícogi 
„ dos como eíla ya declarado, 
„ Aquella eftrellaq guiaua losreyesOrien 
„ tales no vino fiempre delate dellos: atiem 
„ pos fe encubrió , y a tiempos fe defeubrio: 
mas lo vno y lo otro era para fu bien.Quan 
„ do la primera vez les apareício, combido-
„ los a la adoración delnueuorey : quado de 
„ fpues cleíaparefcio,hizo los mas diligentes 
„ en procurar por el lugardefu nafcimicto; 
j , y quando les boluio a aparefeer, doblo Ies 
j , el alegria con fu vifta: y guio los derecha-
„ mente halla el cabo de fu jornada. 
Masq muchoeseícoderfe alos Rcyesla 
j , eílrella,pues a Ia madre jnocetifsima fe ab 
„ fento e ln iño de dozeaños,q tálexosefta-
„ u a á auefhecho por do raerefcieííbperder 
„ lerMas có todo eílo lo perdió para nfo có-
„ fiiclo,y lo bufeo para nro exép lo , y lo ha^ 
míih '. • v V lio 
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lio para nfo remedio. Bufcolo con dolor )r it 
cuy dado, y hallólo co ín efliniable gozo y „ 
alegría, no diminuyedofcfino creícicndo „ 
(aunq por diíferctes caminos)el amor: por 
que cóel abfencia crefcia mas el deíTeo del 
amado,y con fu prefen cia el alegría. Defta 
maneraaquel verdadero Sol de jufticia , a c^s» 
tiempos fe acerca , y a tiempos también fe „ 
defuiade nucílro clima , mas todo ello es 
para bien y reparo de nueílra vida. 
Losfembradoshámeneílerat iéposhela 
das, y a tiépos Maduras; y no menos lo vno „ 
q lo otro: para q có las heladas Te arraygue „ 
mas en la tierra: ycó l a bládurafubá m a s a 
lo alto. Si todo fuelle bladura,crefceria el 
pá fin rayzes,y fubiria fin fand.iméto,y ai- „ 
íi la fubida feria para caer mas ligeraméte, ,, 
Yporef toesmeneí le rvnoy otro: lo vno „ 
paracreccr, y lootropara arraygar. Pues „ 
cílosmifmos téporalcshá meneíler tábié 
las animas en fu manera: porq de tal modo 
crezca en charidad,q fe arraygue en humil 
dad:y afsi quado fevieré resfriados,y fecos, 
conozca fu pobreza y fe hagan mas humil „ 
des:y quado fuere vifitadosá Díos,conoz ,x 
cafuineffabledul§ura,yfeencicdámasen „ 
fu amor. Demanera q como téga el hobre „ csgüg 
uccefsidad d conofeer a íi y conofeer adiós „ 
V v y (porque ,? 
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porq el vn (conofeimieto fin el otro no h i 
fta)mcnefter es q aya dos tiépos diputados 
para eílos dos conofeimientos: el vno en q 
el hombre por experiencia conozcaíupo, 
breza: y el otro en que también por expe-
riencia conózcala díuinam¡fericord¡a,pa 
raque con lo vno fcmenofprecic a f i , y có 
lo otro fe leuante al amor de Dios. 
Por lo qual todo fe vee claro quan graue 
• mete yerra los q luego defmayáy affloxa 
en fus excrcicios, quádo no hollá al a hora 
y tiépo q ellos quiere las cófolaciones diui 
ñas.No es razón q piéfe nadie tener a Dios 
como atado có vna cadena5paraq cadavez 
qle quiíierc,lc aya de hallar en la mága,fo 
pena de q fiafsi no le hallare, no le aya de 
bufear mas. Có mucha razó fe in digno aq-
llafaníla ludi th cótraaql losq auiáfeñala 
do cierto «tiépo para efpcrarelfocorro del 
S eñor, có prefupuefto de n o p aíTar d alli, fi 
détro d aql plazo no les embiafíe focorro. 
Pufiftesvofotros(dixo ella) tiepo a las mi 
fericordias á dios,y cóforme avf o aluedrio 
fcñalaftes el plazo en q os auia de focorrer. 
Pueseílamifmarepreheíion mérefeen los 
qdeí la manera quiere hallar a Dios alaho 
raqlebufcanryí i entonces no le hallájue 
„ godcfcon£aii,y dexan de le bufear, 
Qiíe 
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Qge ¿ílo ( ¡ued hombre dcue ¡uzev quMdo le 
f d t i n U s confolacionesdimnas, 
C Pues quádo dcílamanera te hallares no 
¿ c u e s por eíTo dexar el exercicio de la ora-
ción acoílumbrada,aunque te parezca def-
íabrido: íi no antes deucs alli preíentarte co 
ino reo y culpado enprefenciadel Senor,y 
examinarmuybientu confciencia,y mirar 
fi por ventura le perdiíle por tu culpa. Y 
fiafsiesj derriba te humilmente a fus pies 
con aquel la íanft a peccadora ,yiioofesal-
^ar los ojos al cielo con el Publicano: y ar-
rojando te muy confiadamente en las entra 
ñas de fu infinita charidad,fuplicale con en 
tera confianza que te perdone, y declare las 
riqu ezas ineftimables de lu paciencia y mi 
fericordiaén fuíírir y perdonar a quien tan 
tas vezes le offende. D cíla manera Tacaras 
prouccho de tu fequedad, y aun de tus cul-
pas: tomando dellas occafion paramas hu-
millarte, viendo lo mucho quepcccas)y pa 
ramas amar a Dios, vic do lo mucho que te 
perdona. Y de mas deílo, leuantartc has de 
ahy mas auiíado y mas cauto para no deícuy 
dar te, ni verte otra vez en femejantc conflí 
^o : que es el común prouecho que los ju-J 
fto s facan d e fus ca y das. 
Y aunejue no halles entonces güilo en 
x cftos 
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cftosexcrcicios j iioporeíTo deues luego 
ciefiftir dellos, porq no fe requiere q fea fié 
prefabrofolo qhadeferprouechofo: fino 
muchas vezes acótefee lo cotrario. Que fe-
ria del enfermo fi por no tomar gufto enlo 
q come dexaíTe del todo la comida? Menc 
íier es a vezes q coma fin güilo: y por ay vé 
• draarecobrarjütamentelafaludconelgii 
fto. Alómenos efto le halla por experien-
cia, qtodaslas vezes q el hóbre perfeuera 
en 1 aoració có vn poco de at téciony cuy-
dado haziedobuenaméte efTo pocoqpuc 
de,ci al cabo fale de alli confolado y alegre 
viédo q hizo á fu parte algo de lo q era en 
í i .Mucho haze en los ojos á Dios quié has 
ze todo lo q puede, aunq pueda poco. No 
oíFrefciomasávnfolo cornadillo aquella 
Lttc, 12, viejezicadelEuagclio, y fueporfentécia 
del Señor preferida atodos los otros ricos 
q oífrecieron mayorcsoíFrédas;porq el Se 
ñor no mi * a tato al caudal del hóbre,quan 
to afu pofsibiíidady volutad. Mucho da, 
quié deííea dar mucho, quien da todo lo q 
tienequien no dexa nada para íi. Que mu 
choeshazer oracio, quádo ay mucha cofa 
íacióJEíTohariaqualquier hóbre müJano, 
L o mucho es, q quádo la deuocióespoca, 
la oració fea mucha, y mucho mayor la hu 
, mildad 
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nuldad, y la paciécia, y la perfeuerácía en 
el bien obrar.No es la principal gloria del 
jijarinero qlleuefunauiobié en caminado, 
quádo 1c hazc bue tieponnas quádo eílele 
es cótrario,raber entóces dfplegar lasvélas, 
y vfar d toda buena induííria para vécer la 
calma y la tormeta, ella esgleria íingular. 
Lofegundo esmeneíler en ellos tiempos 
andar có mayor temor y cuydadoq en los 
otros velado íbbre la guarda deíi mifmoy 
mirado y examinádo co mayor attencion 
nueílras palabras y obras y péfamiétos, có 
todo lo demás: Porque como por entoces 
nosfalteclalegriafpiritualiq estaprinci- '* 
pal remo dcflan aucgació 3 es meneíicr fup 
plir alli có cuydado y diligécia lo que fal-
ta de gracia, aiique ella tibien fea gracia, y 
muy grande gracia. Quando afsi te vieres, 
has dhazer cuéta(como dize S.Bernardo) J> 
qíe te há dormido las velas q te guardaua, >> 
o que fe te han cay do los muros, cjue te de- J> 
fendian : y por c tío toda I a efp era 11 ^  a de fa 
lud efta en las arraasrpues ya no te ha de de >» 
fender el muro, fino la cfpada y 1 a deílrcza 
cn pelear. O que gloria es la del anima que 
(^eíla man era batail a, q fin eícudo íe defien „ 
de,y iln armas pelea, y fin fortaleza es fuer , , 
tt::y hallado íe en la batalla fola,toma el ef „ 
fuerzo 
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fuer^oy aniniapor cópañia1-Quaiialabado 
j , es entre los fuertes de Dauid, aquel q mato 
2,Re. „ vn Leo en tiempo de nieue! Grangloriaes 
23. „ matar vn León :mas mucho mayorfuema-
, j tarjo eneíle tiempo, quáclo las manosefb-
„ uan ateridas de frió, y apenas podían aprc-
„ tar el eípada.Pues quando el anima al pare-
5 , cer eíla del todo fnay helada enei amor de 
„ Dios y no fíente en íi aquel feruor de chari-
3> dadqotras vezeshafentido,quádo eftando 
» desamanera pelea varonilmente cótraías 
fuerzas de aquel rauioíb Leon,ylo vece:co 
mo no mereícerafer contada entre los fuer-
tes del verdadero Dauid, que es lefu Chri* 
fíorNo ay mayor gloria en el miindo,qimi 
taren las virtudes al Saluador : y entre fus 
virtudes fe cuenta por muy principal, auer 
padefeido lo que padefcio,(in admitir enla 
v- parte inferior d fu anima ningún genero de 
confolacíon. De manera q el que afsi pade-
fcicre,y peleare,tanto fcra mas imitador de 
Cbrillo,quantomas carefeiere de todo ge-
nero de confuelo. Hflo cs beucrelcalizdc 
la obe diencia puro, y fin mezcla de otro l i -
quor, con q fe puedatemplarfu amargura, 
fino confola la fuerza de virtud. 
Ellees el toque principal enq fe prueua 
la firmeza délos amigos, (i fon verdaderos, 
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o no lo fon. Dinie, qualcsmasfielmugcry ,¡ 
jnas digna de fereftiraada de fu marido, la j , 
que haze lo q dcue teniendo lo íiempre de- » 
lante,y recibiedo cada día del regaloSjy fa- 3» 
uoresro la q teniendo lo muchos años aufen 3» 
fentc5y no recibiendo delnivnaletra,perfc j» 
ueratodaviaenelamor y fidelidad qlete- >k 
jiia?Puesquátoferamas gloriofa el anima, » 
que aunque fe vea pormuchOs dias5alpare « 
fcer defamparada de fu Efpofo^ todavía re- ?> 
tiene fu imiocécia,y dize con el fanfto lob: » 
AunquemematejCÍpcrareenel. j» 
No es la mejor tierra la q fino tiene fiem 3> 
preel agua alamano, luego dexa perder la 5> 
fimiéte:íino la q puede fuffrirfoles y aguas, „ 
yfequedades,y todavía guarda fielmente 3» 
lo que le encomendaron. M u y preciado es 3> 
el amigo q permanece fiel en el tiempo de y> 
la tribulación: mas clqnofigue aChrifto ,3 
mas q halla el partir del pan, e fie tal no fe ,3 
puede llamar perfe¿lo amigo de Chriílo}fi 5? 
no de fi niifmo, y de íu proprio intereífe. 
Con ira ios -que imnofpr celan y ücihazen las » 
íonfoiaciorics diuin .'s. 33 
CTodolo que l.afia aquife ha dicho,ha 3» 
fido neceíliuio para curar la dolencia de los ,3 
q defaiayau • y desfalle icen q nado lesfalta „ 
h dcuocicnu nfiblc (q llaman} y las cófola 33 
cío- „ 
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ciones fpirituales.Mas porq nueílra mali-
cia es tan grade,q muchas vezes haze de la 
medicina ponzoña, applicádo a vna enfer 
medadlo q fe ordeno para otra:por eílocó 
uiene faber,q lo que aqui fe lia dicho5no es 
para excufar a los tibios y negligetes jímo 
para esforzar a los puííllaniniesy defeófia 
dos. Porq algunos ay q tomaoccafió defta 
doctrina para no darle nada, por lascófide 
racionesípiritaales , niporloscxercicios 
con q fe aleaban,diziédo:quenoeftalaían 
ftidadyperfeftió de la vida Chriílian'a en 
las cófolacionesfpiritualesjílno en las vir-
tudes. £s el hóbre en grá manera enemigo 
>> de códenarfe por fu propriafentécia: y por 
3y q los foberuíos que nuca guílaron de Dios 
» quedada códeíladospor lo q fonfi eftosfe 
» tuuiciTen en algo, han tomado por medio 
5> deshazery mcnoípreciar las cófolaciones 
>J fpiritualcs por no quedar ellos dentro de fí 
» mifmos cófundidosjviédoíetá defnudosy 
» tan ágenos dcllas. Aliferables de vofotros, 
pues no aueys guílado quan fuaue es el Se-
ñony mucho mas rniferables, pues por ex-
cufar vueílranegligécia ,fembrays errores 
depefiilceia, encubriendo la lumbre del a 
vcrdadjporq no fe vea con ella la cófanoa 
de vueftra maldad : y de tal manera vfays 
déla 
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de la Hauc de la fciecia, que ni vofotros en 
trays en el ciclo,porquc no quereysmi de-
xays entrar a los-o tros, pues Ies cerrays el 
camino con los yerros que aucys aprendi-
do en la cfcuela de vueftra negligencia. 
Dezis q tomays occafion defta doftrina 
parahazerpoco cafo délas confolaciones 
fpiritualcs : mirad que cfta dodrina no fe 
eferiuio para los negligétes (cómo lo foy$ 
vofotros) fin o para los puíillanimesy fla-
c0S,q luego defmay an, quádo les falta éñe 
focorro. Si las cófolaciones y esfuerzo q la 
palabra de Dios da al temerofo y defeófia- §§ 
do,tomapara lí el atreuido yprefumptuo- , , 
ío:cn q pararajíino en hazer fe peoríSi el re. 
jalgarqla madre pone en vn rincodefuca 
fapara matar los ratones fuefse a comer los 
hijos claro eftaq feria para mal á fu cafajlo 
q ella hazia para el bie della.Desamanera 
los malos peruierté todas las buenas doclri 
ñas, tomando para íi, lo q eraparaotrosry 
procurando íierapre afir de todo aquello 
con que fe puede excufar fu negligencia. 
Dizesq en las cófolacionesfpiritualcs no 
confifie 1 a fan<ftidad: verdad es, noefia en 
cllaslafandidadjinasfonayudagrandepa 
ralafanftidadrno ella en ellas la perfeítió, 
nías ion iníli iimétosmuy principales para 
Oración „Xx alean-
.Scgundapatte 
>, alcan^arlaperfeftion. Dizesque masfon 
55 -partes de premio que de mcrcfcimiento: es 
„ verdad , rnascíTe premio wfto y guftado 
5, por experiEcía, abiuay dcípiertamas elco 
55 ra^opara el trabaj o có el deíTeode alcázar 
55 yn bien tan grade que baila para Tacar defi 
a! que vna vez lo ha guftado. Porq afsi co-
55 riio. la piedra fe mueue con mas ligereza 
35 quáclo llega a fu centro, porque (como di-
JJ z«n los Philofophos) ha comentado )'aa 
sj guílaryferitir lavirtudy conuenicnciade 
3> íu lugar natural: afsi lo hazeel coraron hu 
as mano criado para Dios, quando comienza 
JJ ya a fen tir y guílar algo de Dios. 
Dizes q no cfla la perfeftion déla vida 
fpiritual en tener muchas CGnfolaciones,íi 
no en tener paci e cia,quado nos fuere quita 
dasíafsl es verdad, mas con eííapaciécíaíia 
deauergrádediligeciapararecpbrar lagra 
,,, GÍaper¿íida : nopor el güilo q tenemos en 
, ella,íiiio por la nccefsidad que tenemos de 
llapara cilarpróptbs en el fe mi ció del Se-
ñ o r . Porque fino fueran grandes efpuelas 
eílas para anclar por el camino de la virtud, 
Tjdm, , , no dixerael proplieta Daeid: Porelcarm 
118. ,. M o á t u s madamietas Señor corrí q«ádo di 
lataflemi corado. Lo qual fe.haze có elgo 
zo y alegríafpiritual, q es vno de los prin-
cipales 
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cipales frutos y obras del Spirítu fanfto, 
cólaqualfedilatay cníánchanueftro cora 
^óyfe dicfpiertaparatodo lo bueno. Porq 
afsi como el delcyte natural es vno dclos 
principales motiuos y cauíasde todas las 
obras de naturaleza : afsi el deleyte fpiri-^ 
tualloesdetodaslasobrasde gracia:pues 
como dixo el poeta: A cada vno lleua em^ 
posde fifucieleyte. 
Puescócluycndo eflaparte digo,que de 
tal modo nos cóuiene caminar entre eílos 
dos extremos, que ni quando nos f;d tare la 
gracia de la confolacion diuina, defm a ve-
nios y defconíiemos de Di-os : ni tampoco 
nosaííe^uremosdel todo quandonosfal-
tapara dexarde hazer todo lo que en nos 
fuere por recobrarla. 
Segund* ietiNcionJe Uguerra de los penft 
mientas importunos. §. I I . 
CTambie esreziatétacio (yno muy difie-
ren tedela paííada) la molcíHa y guerra de 
peíamientosqfeoítrefeeal tiepode la ora 
cion : lo qual haze a muchos dcíiílir deíle 
exercicio, t] es lo q el demonio por allí pre 
tediaNo fe yo por ci erto porqu c red ben 
deílo pénalos tales, fino la reciben porfer 
Hombres : pues ella ilaquezacs anncxaa 
nueílra naturaleza en el cfiado que a^ora 
X x 2 efia 
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cfta.Dirasq no recibes pena por la natura* 
leza q tienes, fino por la culpa que hazes: 
pues eftado hablado co Dios,al mejor tic-
pole buelues las efpaldas, y te vasa paf» 
fear. A efto rcfpódo,q fi eftoacacfceportu 
propria volütad y negiigécia,esmuy bien 
q recibaspena: porqno ay dondemejorfe 
emplee la pena,qfobrela culpa.Masquá-
docfto no viene por culpa tuya, fino por 
: •,; parte de la mi fina naturaleza ( como mu-
chas vezesacaefee) no ay porq recebir pe 
na,pues nos cofta claro q en ello no ay cul 
pa: porq la naturaleza human a quedopor 
elpeccado tan deíbrdenadajqlaspotecias 
y fuerzas inferiores no obedefeen perfefta 
! mé tea l a parte fuperior del anima, q esla 
volútady larazo. Y deaquinafce q el ap-
petito fenfitiuo nos inquieta muchas ve-
zes có diuerfaspafsiones y cobdicias (fin q 
feaen nueftra mano excufar efíos prime-
ros mouimietos della) y afsi la imaginacio 
(q es otra p otéci a fem c j an te) nos hurta mu 
chas vezes el cuerpo, y fe va fin licencia de 
«cafa,fin q lo echemos á v e r . L o q u a l es vna 
cofa tan natural y tan ordinaria,qpor muy 
perfeftos q fean los hóbres, no puede eftar 
dcltodo libres deftapaísion. Todas las pía 
Exo.8, gas de Egypto fueron curadas y remedia-
das 
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das porla orado de Moyfen; mas la pía ga 
de los moxquitos no fe lee q fueíTe curada 
como fuero las otras: para que por aquí en 
tiendas, qpormuy perfeftos q venga afer 
los liobres,y a cftar libres á todos los otros 
males q vinieron al mudo por el peccado: 
efta plaga demoxquitosiniportunos(q ha 
zenmasenojo quedaño)nolapueden ex-
cufar del todo. Mas dcue fe el hombre cóíb 
lar acordandofejq afsi como aquellos p r i -
meros mouimien tos q fe adelantan ala ra-
zón no fe nos cargan por culpa: afsi tápoco 
cfte linagc de penfamientos q fe van y vie» 
nen fin nueílro confentimien to fuera de ca 
fa : pues lo vno y lo otro es vicio delamif-
ma naturalezamas que de la perfon a. 
Y esaquide notar, que afsi coma en las 
otras códiciones y propriedadesnaturales 
ay vnosmasvehemétes qotros(porqno es 
menor la difFerécia de los ánimos q la á los 
rofl:ros:en losquales la naturaleza moftro 
tan grande variedad y artificio) afsi tibien 
eftaguerra de penfamiétos naturalmente 
fatiga mas a vnos q a otros:y ni por eftolos 
vnosfon mas fanílros, n i los otros mas pec-
cadores jfino aquel fera mas fanfto, que me 
jor peleare cófigo mifmory aquel m as pec-
cador,queteniédofu coraron masfoífega-
X x 3 do 
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do,es paralo que deiie hazcrmas íétffifí^ 
Y el que enefta parte fuere mas flaco,no 
por eí lo ha de defmayar , íi no á n t e s p o r el 
có t ra r io cófolarfe mucho mas: p o r q aísi co 
ni o los h obres mas necefsitados,tienen ma 
yor derecho alas medicinas de los hofpita 
Íes ,q losr icos :afs i lasper fonas¡TíasmaÍ in -
clinadas tienenmas ju í lo t i t u l o para pedir 
í o c o n o en el ho íp i t a l de la diuina miferi-
corciia cj las otras. Po rq (como dize fant Pa 
b l o ) c l S piritu ran¿]:o(q conofce bié lo po-
co q po demos) ayuda tanto mas a nueilra 
flaqueza, q u i t o conofceferraas necefsita-? 
da:afsicomo el buen padre de familias pro 
«ce de mas delicados manjares a los criados 
mas enfermos. a ü q u e menos vtiieSjno por 
mas c]iieridos,íino pormas necefsitados. 
Pues por todas citas caufas fe concluye, 
queno deue el hobre tomar deiTiaíiada pe 
, na,quado afsi fuere combatido de diueríos 
péíaauentos- .pues eflo no es co íade q nue-
í l ro Señor fe offeiide:ímo,antes de q roiferi 
cord iofaraé te fecomp.adelce, c ó ü d t r a a d o 
• quan d d l r u y da quedo la naturaleza luima 
nap.or el peccadotpues a pena^ p o d é m o s l e 
uá ta r el coraron al cielo'jfiii q luego fe aíra-
u íe í l enpéfan i i c tos d e l m ü d o . Po r lo qual 
» es de'crccr: q aísi como el padre q í i en evn 
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hijo frenético, llora quanclo vee queco- , 
jnen^ando a hablar agora fu hijo en fefo, , 
luego falta en vn difpnratc: ai'si aquel pía- , 
doíiísinlo padre celcílial Horaria (ü fucile , 
pofsible)quando vee que es tañíala corru- , 
pcion de nuelf ra naturaleza: que al mejor , 
tiempo que cfiamos hablando con el en fe , 
fo , luego faltamos en mi l penfamieotos , 
deíuariados. , 
Pues lo qu e denes hazer en elle cafo es 0 
al tiépo q te llegares a la oración , deípí das 
de ti todo genero de pefatnicntos y cuyeía 
dosquátofeapofsibleryfolo fin cópañiaía 
be con Moyfcn al mote a hablar có Dios:y 
cerradas (como dize ei Saluador) las puer-
tas de tu palacio, haz oración a tu padre en 
efeondido. Yí i con todo eílo cargaren ío-
breti aquellos moxquitos de q arriba tra-
tamos , haz como el Patriarcha Abranam: 
de quien íe eferiue, q efia do vna vez ofrre-
feiédo a Dios vn facriñeio, cargaron fobre 
el muchasmoxcas importunas. Las quales 
el oxeauaco todo cuydado, paraq fufacri 
ficio fucfTe l impio. Y íi tu hizieres otro ta-
to,té por cierto (como dizc GuiHenno Pa 
rifienfe)^ mucho mas ganaras en eílabata-
lla^que íi cftuuíeras guflan do de Dios a to-
do fabor. Y desamanera el demonio que 
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^ veniaporlana,bolueratrcfquiIacío:y quc* 
„ r iédotehazcr perder, dar te ha occaíiopa-
ra mas ganar. Pues luego fi tu affició es ca-
„ í l aypu ra (yno te l l egasaDiospo r tucó t c 
tamiétOjfino por el fuyo:y no miras alas da 
„ diuasdel amado ,íino al amado) no tienes 
„ porq entriílccerte, pues te ha dado lo c¡ tu 
„ principalméte deíTeauas, y lo que a el mas 
agradauaraunqnofueífetan deleytable. 
Mas aqui es mucho de notar,q eíia reílílé 
cia de penfamietos,no ha defer con dema-
fiada fatiga,y cógoxa defpíritu (como ha-
zen algunos q en efta parte eftá muy enga 
üados) los qüales penfando que feremedía 
eílo con poner de fu parte vna muy grande 
y vehcmétc attecion, trabaja tato en eílo, 
q vienen a fatigarla cabera y los pechos: 
de dóde nafce, q ni pueden perfeuerarpor 
largo efpacioenoració, y defpuesdeíali* 
dosdella,naturalmente rehuían boluera 
ella, como a cofapenofa y traba)ofa. Eftc 
es vn yerro muy grade, porq (comoarriba 
díximos)no es cfte negocio tato de fuerza, 
quáto de gracia y de humildad, Y porefto 
el remedio es, qquádo el hombre afsi fe ha 
liare, febuclua a Dios fin efcmpulo y fin 
cógoxa alguna (pues eílo no es culpa, o es 
muyliuiana) con humilde corado le diga: 
Veys 
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Vcys aquí Scnorquié yo foy. Qucfc cfpc 
rauacIeftcmuladar,finofcme jantes olores? 
Que fe cfperaua defta tierra q por vos fue Gen.i 
maldita y defcomulgada, fino ^ar^ as y efpi 
ñas? Efte es el frufto q ella ordinariamente 
fueledar,íivosfeiiornolalinipiays. Y d i -
cho efto, buelua el hóbre a atar fu hilo co^ 
mo de antes, y efpere con paciécia la viíita 
cion denueftro Señor, quénofuele tardar. 
Y para mayor cntédimiento dcfto es mu 
cho denotar, q uro coraron es como vna la 
guna cenagofa, q ficmpre efta echando de 
fi muy grueííos vaporesdos quales tiene to 
do el ayre ta efcurecido, q a p en as fe puede 
verenel cofa clara. Mas afsi como el íolfa- „ 
l epor lamañana , y comieda co fus rayos a „ 
herircncllos,lucgo fe vá poco apoco refol „ 
uiédo haíla q del todo fe deshazé, y queda „ 
clcieloefcÓDradoy fcreno.Puesfin dubda „ 
deuescreerq efta mifma es la naturaleza á „ 
nueílro corado, y efte mifmo es el remedio „ 
q tenemos contra efta niebla de pefamicn-8 „ 
tosquefalcdel. Yporeftoelmayorymas „ 
neceííarioauifocs, q no luego como cfto „ 
viéremos defmayemos,fino que tengamos „ 
vn poco de paciencia y longanimídad:por „ 
que poco a poco yra entrando ennueftra „ 
anima el calor de la deuoció , / afsi como el „ 
X x j fuere „ 
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j , fuere entrando, afsi fe yrareíbluiencio toda 
„ eftaniebla de peníamictosy nos d ex ara el 
„ cielo efeóbradoy fereno.Y eíio hecho vna 
„ hora délas q defpucs dedo fe ligue, es fuffi 
„ cietiísima recopenfa ct todo el trabajo paf-
„ fado. Los que deílamaneratratáefte negó 
„ cio:no recibe trabajo en el , ílno antes gran 
3, di fsi ma p az y cc3fo lació:y no folo no rehu-
5J fan (como los otros) la buelta de la oració, 
9y íino antes acabados los otros negocios, no 
5J Feélahoradeboluera ella como a cofa de 
„ ineflimable deleytc.Porq (como eftaferi 
„ pto)los q de mi comieren toda vi a tendrán 
„ mashábre:yÍosq dcmibcuieré,íiépreles 
,5 crefceralafed.Torno adezír,quecfte esel 
principal auifo defte exercicio , y la caufa 
principal por don de vnos rehuían el traba 
jo de la oración como cofa p en ofa, y otros 
perfeueran en el como en todos les delcy-
tes ,fegunque lo podra ver por experien-
cia,quienvfaredeíle auifo fufodicho. 
Tercera tentación de penfamientos de bkfphe-
tnidydeinpMiiai, §* I I Í . 
COtrospéfamientos ay mas p cfados y eno 
jofos q eftos, los qualcsfeñaladamente fue 
ien cóbatir a los que comienif'an eíle caini-
no q fon de infidelidad y de blarpiiemia. 
Porque los hombres camales, cuyos penia 
mi en 
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jnietos y defleos todos fuero carnales aun- „ 
quere buelaá aDids,no pueden luego per „ 
der las figuras y femejan^as de aquellas co- ,> 
fas en que trataua. Onde afsi como Rachel ti Gen. 
quádo falio de fu tierra íe lieuo coíigo los „ 31. 
ídolos de la cafa de fu padre, afsi cílos aun- „ 
qfale del müdo,toda vía fe llena cóíigo las 
imagines)'figuras del inúdo: y quandofe 
ponenapeníarencofasípirítualcs , alliíe 
les reprefentan cofas torpes y carnalés. „ 
Y algunos ay que fe eicandalizan y def- „ • 
mayantáto con eílatentación, qfe tienen „ 
porpcrdidosyreprouadosdc Dios,crcye - ,> 
do q como a tales permitte el Señor ta hor ,) 
riblc genero de penfaraientos. Lo qnal fin 
dubdaes vnengaño muy grade. Porq.afsi 
como ningún linage de tetacion es ay mas 
penofo q e fte, afsi ninguno ay menos peli 
grofo. Porque qua lexes efía el hobre de re 
cibiralegríacó eftastetacioneSj tanlexos 
eíla de tener eulpaen ellas, pues todo el pe 
ligro de la tetacion eíiaenel dcleyte,y có-
íentirnieto della. Afsi qno es eftofeñal de 
reprobacioníino cofa natural y confequen 
te al eílado en que ha viuido, y a la difpoíi . 
non y habito de fu corado. Por expericciaj 
veenios, que quádoen ynacafa,o defpenfa 




fas ác mal olor, toda viapermanefeen alia 
las reliquias del, aüque faquen fuera todas 
„ aquellas cofas q lo caufaua.Ni es marauilla 
„ q el hombre regüelde a lo q íiéprehacomi 
„ do, n i q hable en aquel legua) e q íiépre ha 
„ vfado:Antesporaqui deue creer,q afsico-
„ mo el habito de penfar cofas malas le tiene 
tanfubje¿loael las ,quenopuedepefaren 
„ otras buenas:afsi por el contrario el habito 
,> de las buenas le vendrá a mudar de tal ma-^  
„ n era, q no pueda penfar en otras malas. 
„ También eneftosmifmos principios fue 
lencóbatir mucho los pefamiétosdelafe, 
¿i mayormétealosentendimiétos curiofosy 
„ no mortificados. A losqualesacaefceco^ 
mo avn ruftico labrador q entra en vnpa-
„ lacio real,donde ay muchas maneras de ca-
„ fas y apofentos.y como el nuca vio femeja-
„ tes edificios, no acaba á marauillar fe y prc 
t% gütar:Que es eílo? que es lo otro? Afsi el ho 
„ bre criado y habituado a tratar y medir to-
das las cofas por folaraz5,y no orfc,yaco-
„ ílübrado apefarcofas qno excede loslimí 
„ tes y capacidad de fu naturaleza,quádo fu-
„ bitaméte lo arrebatan y lleuá a ver los pala 
„ ciosdelRey Saloraon,y la grandeza délos 
myftcriosy marauillas de fu cafa real,halla 
H tannueuaytandefproporeionadaeftama-
ñera 
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ncra de obras con fu razó, que no acabadc J 
jnarauillarfe,y pregútar détro de íi mifmo, „ 
Que es eftotqes aquello? q necefsidad auia „ 
de hazeríeDios hombre y p adefcer?y otras 
cofas fernejátes.Todas eftas fon confídera- „ 
dones y baxezas del ruftico labrador, que „ 
acoftübrado a fu v i l y pobre cho^uela quic ,, 
re medir y tantear con eftamedidalasgrá- „ 
dezasymarauillas de la diuinafabiduria. , j 
Por eílo cóuiene q el hóbre acordandofe 
de la baxeza á fu codició, míre q es grádif-
fimo defatino qrer medir por íi a Dios,y fa 
car las obras diuinas por las humanas.Por-
q la grádeza de las obras diuinas es ta admí 
rabie, qnofolo excede todo lo qel hóbre 
puede h azer,fino todo lo que puede en ten 
dcr. Y de mas defto como fea infinita la dí-
ftacia que aydeífer diuinoalde todas las 
criaturas3arsi lo es tábien la q ay de las vnas 
obras alas otras: pues efta claro, qqual es 
la manera del fer,tal es tábien la del obrar. 
Muy íabio era Salomó, y con todo efto di 
zc,ci de ningún a de todas las obras cíDios 
puede dar el hóbre entera razó , por peque 
ña que fe a ; pues como la dará de las obras 
de gracia , que fin ninguna comparación 
fon mayores? A fsi como no fabes (dize el) Ecct. i 
qual fea el cairiuo del ayre, ni de q mane-
ra fe 
Segunda parte 
„ rafe cociertan los huellos en el vietre de la 
3, mÜgcr preñada,ni como(fegü dize S.Hie-
ta, ronymo) de vnamifma materia y eleméto 
„ vnapartefehazcbiádaenlacarne,otra du 
„ rasnloshueí los,otraeftacomopalpí tádo 
„ en las venas,y otra fe aprieta en los ncruios 
afsino podras alean car las obras de Dios, 
„ que es el artífice de todas las cofas, 
j , Pues coníiderando efto,deue el hombre 
dczirentreíi con toda humildad aquellas 
Sáp.p palabras del Sabio : Sí con tatadifficultad 
alegamos las cofas de la tierra, y las cj teñe 
mos delate denueftros o)os,quic poarafc-
j , i iorcomprehéder las cofas del cielo, y los 
„ coníejos y obras de tu fabiduria?Mas q mu 
, j d io es no entender vn hóbre el artificio de 
„ las obras de Dios,pues muchas vezes no en 
a, tjede el délas obras de otro hombre como 
círSi moftraíTedes (dize S. Chryfoílomo) 
39 vnaricapieca de vidrio, aquíé nücajamas 
omeíTe vifto cofa de vidrio,y le dixeííedes 
„ q.íqiicl vafo tan hermofofeauia hecho de 
3, f i ¿fias yeruas y de arenary ( lo que mas es) 
j , con vní 'oplo de vnhóbre ,apenas podria 
?, acabar de creer o deentedercomo aquello 
0e pofsiblc. Puesíivnlióbrenoalcafs-
artifi cio de las obras de otro hombre, 
!. prefumirade compreheder el artifi-
cio 
> 5 
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cío de las obras de aquel Señor q afsi como 
tienepornóbre admirabiejafsi haze todas 
íus obras admirablesíMas que digo de otro 
hombreíDime fabras me tu dezír como la „ 
bran las abe) as el panal y la miel? como te „ 
xe el araña aquella tela ta íubt i l ícomohí- ,., 
la el gufano el capullo de lafeda? Pucsííno 
entiendes el artificio de las obras de los gu „ 
fanosnifabrias hazer lo que ellos hazen: „ 
como quieres medir y comprchender con „ 
tu fabiduna las obras de Dios? 
Pues por cfto la fumma diferecion es en „ 
cíle cafo, qacordádofe clhobre por vn ca- „ 
bode la pequenez humana,}' por otro d la „ 
diuina gi'adeza,figahumilmetc aquelcofe „ 
jo del Eccleíiaíl icoqdize: No quieras in- „ Ecck» 
quirirlas cofas mas altas q tu:ni efeudriñar 3. 
lo q excede tu capacidad, fino pienfa en lo „ 
que Dios temado hazer , ynofeascuriofo »> 
en querer efeudriñar fus obras: pues vecs „ 
quemuchas dellasexceden nueíírofabcr. n 
Pordóde el q quifiere entrar en eftefan- „ 
fluario d' las obras diuinas, lia de entrar có 
mucha humildad,yreuerécia, y IIeliar cóíi „ 
go ojos d palomalenzilLi, y no deferpiéte „ 
inaIicíofa:y corado d difcipulohumilde,y „ 
no d juez temerario.Hagafe como niño pe „ 
queímelo , porq alos tales en feo a Dios fus 
fecretos 
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*„ fccretos.No cure díaber el porqálas obras 
„ diuinas:porqefl:apalabra,porq,espalabra 
„ de ferpiente y efta fue el primer comiendo 
de nueftra perdición .Cierre el ojo de la ra 
„ zó ,y abra folo el de la Fe: porq efte es el in 
s, ftruméto con q fe ha de tantear las cofas di 
,, uinas.Para mirar las obras humanas, muy 
„ bueno es el ojo de larazo humana: maspa-
ra mirar las diuinas,muy defproporciona-
„ do es, fino es ayudado con fauor del cielo. 
Y aunq cfto generalméte cóuenga ato 
dos, pero mucho mas alosprincipiantcs:a 
j , los qles como a difcipulos y niñoSjprimcro 
„ comenecrcer ,ydefpuespodrávenirade-
„ terminaryajuzgar. Porq afsi como elni-
„ ñ o q u a d e l e enfeñan el.a.b.c.haácreerlo 
. „ qledizé:f inpararfeapregütar ,porqrazó 
„ ícl lamacíla.a .y eíla.b.porqdefpues qfc-
„ pa leer, podra enteder la razo de cada cofa 
„ dcílasrafsielqcomié^aacófidcrary enten 
„ dcreftosmylíeriosjprimerohade creerlo 
„ q le propone,y defpucs yra entendiedo las 
„ cóueniecias admirables de cada cofa. Mas 
„ los q fe há de otra manera, nunca jamas las 
Jfá i . j . „ entenderan:porque(comodizeelProphc 
„ ta)íino creyeredes,!!© entendereys. 
j> Qutrta tentación del temor denM 
fudo. $. I I Í I . 
CTam-
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CTambienfuele perturbar a algunas perfo 
lias,y fpecialméte a raugeres, el temor que 
tiene de recoger fe de noche en lugares íb-
losyapáitados a hazer oración.Mas efte te 
iiior,noay cofacó que mejor fe pueda ven 
cer que cóhazerfe el hombre fuerza yper-
fcuerar enfu cxercicio:porq efta tentación 
no fe vence huyendo,íino peleando, antes 
comunmente veemos; que huyendo crece 
el temor,y peleando la ofadia. Y por tá to , 
afsi como alas beílias efpantadizasno dexa 
mos falir có fus temores y ímieftros :íino an 
tes apoderdepalosjyefpoíadas, las haze-
mospaíTar pordo rehufanrafsi tambiécon-
uieiie qucíehaga có los ánimos temerofos 
yeípantadizosrparaqueafsi pierda fus va-
nos temores y íínieftros. 
Mas querria yofaber del que deda mane-
ra tcm e ;p o rq u e t e m e ?fi porcofas de laotra 
vida? Claroeí laq ninguna deílases pode-
rofa para dañar anadie,fino es có Ücecia del 
comünSeñor.Yfí elquiere caíligarnos,d5 
de quiera lo puede hazer: y fino quiere ca-
ftigar3no baílala oportunidad de! lugar pa 
ra q nadie lo pueda hazer fin e l . Si dizes q 
temes al demonio,ta .limitado tiene eíTe el 
poder como todo lo demás . Porque nofe 
cftilde amas fu fuerza de aquello q quiere 
Oración Y y la 
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„ la diuinaprouideticia. Aquel Ic01^ q mato 
3. Re. „ a lPropI ie tadefobediétcquádoboluiade 
12 • „ Betlicl,ni toco en el cuerpo del mucrtOjni 
„ en la beftia que lo Ileuaua: y afsi quando vi 
„ nieron por fu cuerpo para enterrarlo,halla 
,5 ró el cuerpo entero, y alabeftiaviua ,y al 
,5 leo a par de entrábos fin tocar en vno ni en 
55 otro. Enloqualfenosreprefentaqualimi 
„ tado tiene fu poder aquel leo rauiofo para 
,5 con los hombres: y como no fe puede eílcn 
„ deramas de aquello que Dios le manda. 
Pues q diré del Angel ¿fia guardaqtene 
nios a nueíli o lado? Como es pofsible q te 
maclhóbrecóta lamparoydefeníbr? Te- * 
mia el criado de Helifeo viedo cercada de 
4. Re. enemigos la cafad fu feñor,y abrióle Dios 
6, los ojosjy vio todo el monte lleno de caua 
líos y carros de fuego, q eftauá al derredor 
de fu prophcta.Pues aunque tu no feas pro 
pheta,bafl:a q viuasen temor deDioSjpara 
q te alcace parte deíla guarda,fegun aque-
Vfíl , l io del propheta que dize: El Angel delfe 
33. ñor anda íxépre al derredor de los quele te 
méyparalibrarlos de todo mal. Biedeuen 
conofeer los demonios la fortaleza defta 
guarda: pues vno dellos dezia hablado có 
lob.i . Dios de Iob:Por vetura firue lob aDios de 
balde? Por ventura no le tienes tu cercado 
por 
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por todas partes: y toda fu familia yhaz ié -
da,paraqnadielepuedaempcfcer. Mi ra 
tu de la manera que los hermanos mayores 
trae a los menores en fus bracos quado fon 
chiquitos,/como miran por ellos c5 todo 
recaudo y prouidencia , quedeíramanera 
aquellos bienaueturados fpiritus, q fon co 
mo nueftros hermanos mayores, mira por 
noíotros qfomoshermanillos pequeños , / ; 
nos trae en fusbra^os, como dize Dauíd:Á Pp? • 
fus Angeles tiene madado de t i q te traygá ^o. 
en las palmas de las manos porqnotropie 
zé tus pies en la piedra. Mas q mucho es q 
nos traygá los Angeles en fus manos, pues 
clmifmofcñorhazelomifmo : como el lo 
fignificoporfuprophetadiziédo: Yoafsi Ofee. 
como ama á Ephraim los trahia en mis bra 1. 
^os, y ellos no entédicron el cuydado que 
yo tenia dellos. Elmifmo esel q dixopor 
el prophetaZacharias: El que a vofotros ,, "Zdch* 
tocare, tocaa mi en la lumbre de los ojos. „ 2. 
Yporelinifmoprophetadize:que lesfera 
vn muro de fuego , que los cerque por to- „ 
daspartes: Pufes de q temes tu aoradebaxo „ 
deftemuro ? Porque has mas de creer a los „ 
antojos y phantafmas de tu coraron, que a ,, 
las palabras y promeífas de Dios? „ 
Y efpecialméte deues mas aífegurarte eflá 
Y y 2 doea 
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do en óració, que en otro qualquicrexcrci 
c i ó : porque fegü la doctrina de los fangos: 
allí es dode m as prefentes ella los Angeles 
p ara ayudarnos a orar,y lleuar nueftras ora 
clones al cielo , y defendernos del enemi-
go,)'de todo aqlloqnos puede perturbar 
aquel fanfto fileci05Íegun q lo dize el £fpo 
C<<».3 * ío enlosCátareSjpor eílas palabras:Có)uro 
os hijas de Hí erufalcm por las cabras mote 
fes y por los cieruos de los campos,q no de 
fperteysami amada dfu fueño,haftaq ella 
quieta dcfpertar. En loqual íeponef i lcn-
ciojno folo a los demonios, fino a todas las 
criaturas del mudo, para q no impidan ala 
Efpofa de Chrifto el dulce fueño de fu con 
t é p l a c i o m i n t e r p o n i é d o parael lo laauth© 
ridaddelosfandos Angeles, q ion figura 
dos por eftos animafes:afsi por lavelocidad, 
y ligereza de fu con t ép lac ion ,como porla 
agudeza de fu vi íla,fegñ dize S.Bernardo. 
Hilas y otras femejantes cofas deuen con 
fiderar lostemerofos , nofolo quando los 
combate el temor , fino también quando 
eftan fuera del : porque como eftapafsion, 
procede de engafioía y faifa imaginación, 
eftando ya tomado efle puerto con el co-
nofeimientode la verdad, no tendrá tanta 
fuerza el e n g a ñ o y la mentira. 
CQain-
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(XmnM tentación de fnenváemáfídio, V . 
C T á b i e n fuelc fatigaba muchas perfonas 
elfueño al tiempo del orar. Elqualvnas vc 
Zes procede á necefsidad, otras de enferme 
dad otras de pereza, y otras también del de 
monio, que por todas viaspretédeimpedir 
noseftebié. Quadoprocedeánecefs idad, 
el remedio es , no negar al cuerpo lo q es fu 
yoperq nonosimpidalo q esnueftro.Por 
qlanaturaleza tiene grandes fuer^asyno 
quiere fer defraudada de cofa q le pertenez 
ca. Mas quado procede de enfermedad,ni 
deueel hombre cógoxarfepor eíro( pucs 
no tiene culpa)ni tapocodexarfe del todo 
vecer,{ino hazer de fu parte aquello q bue-
naméte pudiereravezes vfando áinduftria, 
yavezesdealguna fuerza, porq del todo 
no fe pierda la oración, fin la qualapcn as 
tenemosfeguridad en eíla vida. 
Mas quádo el fueño nafce dpereza, o del 
demonio q[lQporcura5el remedio es el ayu 
no,y la difciplina,y otra qualquier nfpere-
za q defpierte y pücela carné^paraq aG.í la 
dcxeel íueiio. Y partieularméte ayuda mu 
cho paraefto el ayuno: porq comunmente 
andan juntos fueño rola comida,de tal ma 
ñera, que al comer mucho, fe íiguc dorm ir 
Riacho: y ¿1 comerpoco, dormir poco. Y 
Y y 3 por 
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por cílo fe eícríue de S.BaíiIio qfelepaíTa 
wanquafi todas las noches enteras velado, 
porque era tcpladifsimo en fus comidas. Y 
eíla mifma fue la caufa por donde todos los 
fanftos fueron grades veladorcs,porque to 
dos fueron grandes ayunadores. 
Finalmete vno de los gr'jj des remedios q 
ay afsipara efle mal, como para todos los 
otros,espedirlo aaquel q íiepre eftaaparc 
jado para dar, íí ouiere quien íiepre le quie 
ra pedir. Porq pues a ninguna criatura de 
la marnicf la t i erra falta fu prouidécia:mu 
cho menos faltara a los hombres q crio a fu 
imagé yfemejá^a. Seamosnofotros humil 
des y fieles, y perfeuereraos en pe dirle mi-
fericordia:qel nos fera fiel en cóeederlajfe 
gun aquello q eíla efcripto:El varón cuer-
do cree las palabras delaley de Dios,y eífa 
ley le fera fiel: porq nunca taltara el cüpli-
miento delas promeífas aqü ienno faltare 
el crédito y la efperan^a dellas. 
Efto q tocaalfueño dcmaíiado fe dcuía 
rnirarmucho,nofoloporamor á laoració , 
fino tábien por el tiepo q enello fe pierde. 
Porque fi vna palabra ociofá es peccacio, y 
ta lpeccadoque íehade pedir dicta del en 
el día del juyzio,conio no lo fera tato tiépo 
perdido como algunos gaftanen dormir, 
en el 
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en el qualpodrian velar y leer,)'' orar, y h a 
2:er otras cofas merefeedoras de corona per 
durable?Yfífcgü reglas de medicina b afta 
feys o Hete horas parafatisfazer a la necefsi 
dad del cuerpOjCj haze el Chriftian o, y mu 
cho mas el rcligioíb en vna noche á inuier 
no,q es á vn año, en la cama, emperezado, 
ydormiédojyperdiedot iépo, y bohiiédo 
fe como la puerta en el quicial de vn lado 
para o t ro , p adié do en aquel tiepo darvna 
vifta al cielo, y paílear todos los choros de 
los Angeles,y contéplar la gloria de Dios? 
Y lo qpeor es, q efta ya efto ta recebi do y 
tan vfado,q nadie lo tiene porp eccado, n i 
haze confciéciadelloznomírado el mucho 
tiempo que aqui fe pierde,y lo mucho que 
fe podia ganar en tantos ratos p crdidos. 
De o£ras dos tentiícioneí entre fí contrií* 
+ r u s . §, V I . 
COtras dos tentaciones entre íí contrarias, 
femeoffrefeen dcfpyes de todas eftas , las 
quales j un to confusremcdios,me parefeio 
poner en cíle lugar,para mayor luz y auiíb 
delosqucoran. 
Deftas dostétacioneslapvimera es defeó 
fijada qual fuele defmayara muebas per-
fonas,liaziédoles creer,q^esimpofsible lie 
garata taal tezayperfe£l io:ylaotraesprc 
Y y 4 lum-
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íumpcio : la qual por el contrario Icshazc 
creer q han ya llegado al cabo, o alómenos 
que han apróucchado algo en eíle camino. 
Los quales engañados con cfta faifa cófian 
§ a,no trabaja por paíTar aclcláte,y no mirá 
que en eíle camino(en el qual ay infinitos 
grados de aprouechami ento)foIo aquel va 
mas adelante,q fe vec cftarmas defuiado,y * 
q quato mas fe acerca mas lexos le parefce 
q eíla. A eíle mal có difficuitad fe halla re-
medio : poi q qaic no fe conofce por enfer-
mo , no procúrala medicina: yafsi vienea 
hazerfe del todo incurable. En eíla cuenta 
entra todos los tibiosrlos quales goza del ti 
tu lo de fan£lidad,q tcniedo nóbred viuos, 
eílá muertos: y íiédo ci egos, y paraly ticos, 
prefumen adeílrar aotros, y enfeñarles el 
camino que ellos nofupieron andar. 
Puespor caufá deílos dos peligrosnos có 
uieneandar armados a la dieílra y a la íinie 
ílra,a la dieílra con la efpera^a, y a la finie-
ílra con temor: para q lo vno nos fea como 
efpuela , pa^a apreíTurar el camino : y lo 
otro como freno,para andarlo masattéta-
dametc.Si quieres pues vecería defeófian-
§arja qual nafce o á la flaqueza de tus fuer-
5as,o d í a dificultad de la emprcfa:cóíidera 
q efte negocio iiofehadcalca^arporfolas 
• tus 
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tus fuerzas, fino por la diuina gracia : la 
qual tato mas prefto fe alcanza , quato mas 
elhóbredefcófia de fu'propriavirtud. On j , 
defifíibesvrarbiedeftatetacio,ellam)Tma 
tefera vna grande ayuda para l o q deíleas, 
porqtedara occafionde fermas humilde. 
Porqneceíravioes(fi has á llegar a eílegra 
* dodeperfedio) qdetodopuntodefcóf íes 
de t i . Y quando el enemigo tedixere,q del 
todoeresinfuffiGienterefpódeletu, qeíT'a „ 
mifmamfuffícicciaafsi cláramete conoíci „ 
da,tehara mas humilde^ y por configuien-
tcmashabil parareccbirla dii í inagrada,a 
laqual ninguna cofa es impofsible. „ 
Si te deímaya tábien ver q a cabo de mu-
chos años no has aprouechado eneíre exer 
cicio,picra q muchas vezes dilata el Señor 
fu gracia porqué mas claramente conozca 
el hombre fu flaqueza , y también para dal-
le tanto mayores dadiuasquantomas tiem 
po gafto en aparejar fe para recebirlas. En 
tefíimonio de lo qual veerfíos, que demu-
geres de muchos años fteriies quifo que 
nafcieíTen varones tan feñalados como 
fueron: Ifaac, Iacob,Sampfon , Samuel, 
Sant luán Baptifta , y otros muchos por 
cuyoexemplote deues esforzar fabiendo 
de cierto , que muchas vezes el trabajo de 
Y y y muchos 
_ indáparte 
muchos años,vicne a parir en vn d h l 
Pues fi te hazc dcfmayarlapropríafragi 
lic!ad,y la fortaleza del demonio, y la mali 
da de los tiempos prefentes:pienfa que mu 
chos mas en numero y en valor fon los que 
teayudan,quelosquefon contra t i . Y cier* 
tametefite abrieíTe Dios los ojos , y vieíTes 
todoslos Angeles,y todos los fanéíos, y al 
mi fin o Dioscftar mirando el fin de tu bata 
lla,yoífrefciédo teía corona, fin dubdano 
temerías, aunq vieíles todo el infierno puc 
fto enarmas contra t i : como hazia el Apo-
í lo l S.Pablo el qual con efte esfuerzo pare 
fce q defafiaua a todas las criaturas del mun 
do,quandodezia: Quien ferapoderofopa 
raapartarnosdelamor de Chrifto? Como 
fi dixera:No conozco criatura en cielos ni 
tierra que para efto fea baftante. 
N o esmenortétacionel penfarqhas ya 
llegado al cabo quepenfar denuncapoder 
lleganpara lo qual tambie prouare a darte 
fu remedio. Y tu puedes hazer defta mif-
ma ponzóña la triaca para cótra ella cóclu 
yedo y aueriguado por muy cierto^ueno 
aymas claro indicio de eftarmuy lexos,4 
creer q has llegado.Porq en cíle marauillo 
fo camino los que van defeubrié do m as ticr 
ra cftosfe dan mas prieíTa por verlo que 
r r falta 
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falta,y conelfaborde lo q han vifl:o,íiépre 
les crefc'e el deíTeo de lo q queda por ver,y 
por efto nüca hazen cato de lo paíTado, en 
cóparació de lo venidero. Afsi dize el Apo PW/.3. 
ftolq cchaüaen oluido todolopaíTado, y 
q ílepre anhelauay íbfpirauapor lo deadc 
late como haze la piedra q fe raueue hazia 
baxo,q quanto mas fe allega a fu cetro, tan 
tofe da mayor prieíTapor acabar d llegar 
Y íi tu piéfas como el centro q vas a bufcar 
es infinitametc perfecto íiiépre te parefecra 
q eftaslcxos del,y que no has alcanzado na 
€la)aüque efhmieífes lleno de ineftimables 
riquezas. Mas íi crees qyalo poíTees todo, 
argumento es rnny claro, q^ic todo lo que 
has recebido es cofapequeña. 
Muchos otros remedios te pudiera dar co 
traeílaprefumpcio tcmeraha:masdeílcan 
do llegar al fin/olo efte auifo te dare:que fi 
quieres entéder quálexos ellas de la verda 
dera orado, te mires como en vn efpejo en 
aquellos q fueron verdaderaméte deuotos, 
en cuya comparación te parefeera que eres 
vn enano,en prefencia de vngigantei 
Y callado primeramente los exéplos de 
Chri í loydelavirgennueí lra Señora: por 
qla grandeza defurefpládorno te ciegue 
laviíla^ecogere otros exéplos mas baxos 
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y mas proporcionados con tu flaqueza, pj 
raquemirancioteen prefencia deflos,veas 
claramente lo que eres: y viedo que lo que 
tu eres, fueron ellos no pierdas la efperaa-. 
§a de fer lo que ellos fueron. 
„ Y primeramente dime a q alteza de con 
templació fue arrebatado el Apoftol Sant 
„ Pablo, quandoelmifmonofabiaíieftaua 
3, en eicuerpo,o fuera del? Verdaderamente 
„ a todas las criaturas auia paíTado de buelo, 
ya í í miímoccn todasellas , y todo eflaua 
abforptoy anegado en Dios. 
D é l a Magdalena fe lee, que muchas ve 
zesen el dia eraleuantadaen elayre:ytan 
ta era la violencia del fpiritu , que lleuaua 
tras de fi el cuerpo, pefado, y lo hazia con« 
tra toda fu naturaleza fubir a lo alto. 
„ . A q u e l illuftre padre del yermo llama* 
„ do A ntonio: defpues de auer paíTado toda 
„ la nochcen oración , a la manan a quando 
5, fobreuenialaluzfequexauadelladizien-
„ do:OSol ycomotehasdadoprieíTaacami 
a, naríCiertamen te tu luz me es enojofa, por 
queme impide la contemplan ion fuauífsi 
„ madeotramasexcellcnteluz. 
Del bienaueturado Arfeniofelee, qmu 
cbasvezesenlaoraciólo hallauana mane 
ra ie fuego encendido: por lo qual puedes 
en ten-
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entender, q tanto ardería alia dentro fu Tpí 
ritu:pucs afsi reberuerauaaca fuera aquella 
tan refplan decien te llama. 
Elabbad Syluano dcípucsde aqllasex- », 
cefsiuaslumbres en q todo eraintcriormé- >, 
teablorpto:quádoboluíaeníi ,cul)naelro „ 
ftroconlas manos,y dczia: Cenaos ojos >> 
míos cerraos:quc quereys ver en elle mun- j» 
clo;donde no ay cofa hermofa ? » 
Que diremos de Gregorio Pap a, el qual 
defpucsde llenado alaf i l ladcl íummo P ó 
tificadojiio de otra manera íe quexaua por 
"auerfalido del repofo délacontéplacion a 
las occupaciones del mudo, q fe qüexaria 
elnauegante por auer lo facado del puerto 
feguro avnaíieratempeftad ? 
Sant Bernardo algunas vezcs andauatá 
fuera de los fen tidos, q leaconteciacomer 
vnosmanjares por otros, y a cabo de mu-
chos diasno fabiaíi la cafa donde moraua 
era ^boueda, o no lo era:y defpues de auer 
caminado todo vn diaapar de vn cierto la 
|o,a la tarde pregun tauapor el. 
N i tampoco faltan a efte propoíito otros 
cxeplos mas vezinos y cercanos a nueíli os 
tíepos. Del bienauenturadoSanao.Tilo-
mas de Aquino leemos ? que muchas vez es 
viftoeílar orando leuatadofobre la tier' 
va con 
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ra con vnarcfplandefcicte eílrellaíbbre la 
cabera. Yafsimifmodel bienauenturado 
Sant Francifco fe lee,que vnas yezes era vi 
ík) leuátado del íuelo vna eftatura de hom 
brc,otras vezes tanto como vn árbol, otras 
fe 1 euátaua tan alto, que paíTaua las nuues, 
y fe p erdia de viíla. Pues íi tu crees efto fer 
verdad, claramente podras conofeer por 
aqui tubaxeza.'yfinolocrees, en eíTo ve-
ras quanlexos eftasde llegar a eíla perfea 
¿Hon,pues no llegas á creerla. 
Mas muchos porexcufarfupropría im 
perfe¿lion dizcn,que ya no es aquel tiem-
p« que folia: como fino fucíTe agora aquel 
mifmo Dios que entonces era,ycomofíno 
deíTeaíTc agora nueftra perfeftió comoeri 
toncesIadeíTeauá. 
Pues íi quifieffc yo agora hazer mecion 
i deaígunosdelosprefcnteSjtápocomefal 
tan a muy graues exéplos:mas 1 a fanftidad 
de los tales (por grade q fea) íuele fer alos 
viuosmas embidiofa,y menos dignade fe. 
Pero nadadefto es increyble,puefl:oqto-
*i.Rf. do ello fea admirable. P o r q í i d e l a Reyna 
.lo. Sabbádizelafcriptura que desfallefcia fu 
fpir i tu, y q no le quedaua huelgo, quando 
veya las obras de Salomón, q haravnani-
má a quien el Spirítufanóto ha abierto los 
ojos 
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©josco aquella diuina luz para q vea no la 
grádeza de las obras de Salomón (q era vn 
hóbre terreno) fino la de las obras df Dios, „ 
d5dc ay tatas marauillas q inirar,afsi en las „ 
obras de naturaleza, como de graciay de 
gloria? Antes es de marauíllar como pue- „ 
deviuir quieveccofas tan gradesyeotan 
grande luz , comolaqucclSpi r i tufanélo ,f 
íuele communicar a fus familiares amigos. „ 
Puescon eftos exéplosteferafacil cono 
fcer lo q ercs,y quáto camino te queda por 
andar: pues ta lexos eftas defte grado á per 
feftió. 1 afsi por vnaparte védrasa fermas 
humilde, cóíiderando lo q eres: y por otra 
mas di l igé te , viendo lo q te falta, íi has de 
llegar a eftar vñido perfeftaméte có aquel 
que es vn piélago de infinita grandeza. 
Séptima t e n t a d o n M dmafudo apyccüo de efta 
diaryfaber. $• V I L 
CDefpues de todas eftas tentaciones fufo-
dichas , quedan agora otras dos muy ferne-
jantes entrefi,y tanto mayores que las paf-
fadas,quanto tienen mas color y apparen 
cia de virtud, con la qual t i en en engañado 
mucho numero deperíbnas, mayormente 
aquellas que fon mas deíTcofas y zelofas 
del bien comun.Ypor eílo con ellas pr in-
cip almente entiendo agora tratar. 
La 
Seguncía parte 
Laprimera deíías es,el demafiado appeti 
tocj algunos tiene de eftudiar y defaberjfo 
color de aprouecharaotros. Ydigodema 
fiado,porqquádo estéplado ymedido co 
el peifó de la razop, no es tétacion fino vir-
tud muy loable, y exercicio muy proue-
chofo para todo genero deperfonas, y mas 
para macebos,cj con eílos exerci cios occu* 
pan la mocedad, y excufan la ociofidad,y 
con ella muchos viciosty ap red en con que 
pueda aprouecharafi ya otros. Mas íí efto 
no fe toma con teplan^a,fin dubdacs gran-
deimpedimetoparaeftenegocio. Y n o es 
marauilla q vna eoía ta loable pueda venir 
a fer tan dañoía,íí no fe toma con téplan^a: 
porqno es cofa nueuafer dañofe el exceíTo 
de todas las cofas,aunque fean defuyobue 
nasyneceííarias. Que cofa masneceílaria, 
q el comer,y el bcuer, y el exercicio mode 
rado, y lasmedicinas corporales? Todas 
ellas cofas fon muy buenas y neceffarias: 
mas fi no fe toman con templanza, veemos 
quefonmuy empeciblesy daiíofas. 
Pucscí lomifmo dezimos del eftudioy 
appeti to demaíiado áfaber:elqual fin dub 
da es vna mala madraílradel eftudio déla 
oración. Porqeftamanera de eftudio pide 
todo el ticmpo^y todo elhoinbre defoceu-
pado 
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jpadpíporq^orno vn Philofopho 4íxo)f|l 
t i épocse l í ab ioporq el esdefciibridor de 
lascofas , y clquehazelos hóbresfabios:/ 
por otra parte el cfhidio d e la orado y con,, 
teplacionrequieret iépo, .yadiere tábicii , 
tener al hombre libre y defembara^ado de,, 
todorpara que afsi pueda vacar a Dios.Por 
donde viene a ícr muy grande 1 a porfía íb-
brequal deftas partes preualefeera : yno 
muy differente de aquella qauia entre las.. 
dos hermanas L y a y Rachcí,fobrcqual de 
lias tendria masparte en el marido. 
D e m á s defto elftudio(alléde á o c c u p a i . .v-
c l t i épóo lamayorpa r t ede lpo r io mucho 
q ay q ver y q traílornar, y por el grá traba . 
jo5qes menefterparafalir conalgo)estam ce 
bien vn exercb¿ xq (quando es de mucha 
fpeculaeion)fudefecaren algunos el aíFc- . 
íto y ternura del corado.Porq con las occu 
paciones puramente corporales, muy bien 
íefuíFrc tener oceupado el fpiritu en l o q 
quifícremosrmasquádo el fpiritu mete to-
das las velas,y emplea toda fu virtud por la 
parteintellcftualjquedaen el entre tato la 
volütad mas ociofa, por defaguai fe toda la 
virtud del anima por la ctrapai tctn pr in-
cipal. Y por eftas dos caufasdiximos ai r i -
ba 5 era grade impediracto eílc de los efíu 
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dios^fsí pora oceupa mucho tiepo, como 
porq feca deíta manera el fpir i tu: y lo vno 
y lo otro impide mucho eftc exercicio, 
>} Mas con todo efto ay algunas perfonas 
n fuertemétecóbatidas defta tétació, porlos 
„ grades aparejos y motiuos que el demonio 
„ tiene para cóbatirnos por cfta parte. Porq 
>> primeraméte, esmuy natural en todos los 
„ hóbreselappeti toidelfabcr(como Arifto 
5> teles dize)y táto1q nofupo el demonio có 
q ecuo mas apetitofo pelearlos dos prime 
» roshóbres,qGO efl:e,quádolesdixo,q feria 
como diofes en faber d bié y de mal. 1 por 
a, vétura de aqui nafce, q como entoces con 
,> efte ceuo echo ta buen láceprefume qtam 
biépodraagorahazer lomifmo,y qcomo 
,} hijos de tales padres picaremos en loque 
„ ellos picaron, y feremos engañados por el 
»> mifmocamino aunq ayamosvi í lopor ex-
„ periécia quá mal le íuccedió en la jornada. 
Conefte natural appetitofe juntalano 
blczadel exercicio, la ruauidacique ay en 
e l : porque en hecho de verdad no parefee 
que ay otro exercicio mas digno de la no-
bleza del hóbre (que es criatura racional) 
que emplearfe todo en perfeítionar aque-
lla mas noble pactequeay en el , que es la 
razondaqual íe haze cada dia mas perfefta 
con 
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con el vfo continuo délas letras. Pues la 
íuauidad están grande y tan cotiiiuaytan 
fcgura,que(como dixo vnPhiIofopho)íin 
el eftudiode las letras , no entiendo que 
aya en efta vida cofa fuauc. 
Crefceaunraasefteappetito, con eldc 
lapropriaexcellenciajque es muy podero 
fo.Porque claro efi:a)que vno de los princi 
pales medios y caminos que aya para la 
hora,es el de lafabiduria. Y como los hom 
bres tiene ta arraygado en lo intimo délas 
entrañas eíle amor , luego fe van a procu-
rar vn tan principal medio por do ella fe 
alcan5a,como fon letras y fabiduria. 
Yfobre todo efto fe añade el color de pie 
dad, y titulo del prouecho común que en 
efto ay: el qual es vn bie dignifsimo de fer 
deíTeado de todos,y mucho mas á los perfe 
¿los»^ fobre todas las cofas lo deíTean. Por 
do acaefce,q muchas vezesfocolor deftc t i 
tulo, fauorefee el hóbre fus proprios appe 
titosy mclinaGÍones ,diziédo, y aú creyen 
do q haze puramete por Dios, lo que haze 
porotrosnaturales,o vilesintercfles.Porq „ 
(comodize S. Bernardo)muchosronlosn„ 
ncsporqloshóbresdeíTeanfaber: cavnos 
de ueanfabcrfolamenteporfaber:lo qual „ 
es torpe curioíidad. Otros quieren faber „ 
Z z a porque » 
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„ porqtoclod0fepan y conozca.Lóqualet 
„ torpe van idad . Y otros quieren faber para 
>, venderfu fabiduria porhonras,o pordinc-
„ rosdo qual es torpe ganancia. Y otros ay q 
„ quiere faber para aprouechar al próximo, 
lo qual es charidad : yotros por aprouc-
„ cliaraíí ,y cílo esverdaderaprudencia.To 
„ doseftosfinespuedeauercncfte appetito: 
s? en lo qual muchas vezes fe engaña el hom 
99 brc,porq no fíentelo que principalmcatc 
9> le mueuc:quc es vn engaño muy grande. 
Pucstornado al propofitorfi tatas fon lai 
cofas q 11 ama nf o coraron a efte excrcicio, 
quic feratámortificado y ta GÓftá tcqpuc 
da refiftir a todas cílas fuerzas? Sipor vna 
parte nos cóbida clnatural appetito del fa 
ber, por otra el delcyte natural del ftudio: 
y por otra la nobleza del exercicio jypor 
otra el appetito á la hora q por aqui fe alcá 
^ ajy por otr a fe juftiíicatodo eftocóel me 
ri to á la obediécia, y có lavtilídad nrayá 
. la igleíia:quíéferatá fuerte y tan difereto, 
q nofe dexe llenar de todas eftas cadenas? 
9> Pues por eílacaufadixeq era grade cíla 
9, tétació'.porq tienegrádes garfios, parapré 
9 , derelcora9Ó,ylleuarlotrasí i .Oquátasvc 
9> zesacaefceeftarelhóbreá rodillas en ora 
a, ciójy aratos entre los choros dios angeles, 
yeílar 
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ycílartodos cílosfeñuclosofFrefcícnclofc jí 
al cora§5 folicitádo lo y dado le pricíTapa „ 
ra q de cabo a aquello <| h a.ze.Jy acuda a cú- „ 
plirla tarcadcl eftudio quotidiano, a leer „ 
fus liciones,a acabar á paíTar tal y tal l ibro: 
í inalméteanodexar paííar aql di a fin acre „ 
fcctar algo a la dodrina, aunq feaeó mcno 
fcabodcfuproprio aproucchamicnto! Y a „ 
vezes es tata la fuerca defte apetito q el ani „ 
ma miferablevienca dexar cl cielo por la „ 
tierra, y el oroporlaeícor ia , y a cerrar las „ 
puertas alas crefeientes de la diuina gracia >, 
por abrirlas ala vena fterildela fabiduria „ 
terrc.na.O íifupieíTcs el q cfto hazes, quan „ 
to es Lo q Dios puede enfeñary en quá po - „ 
co tiepo:y quá poco es, todo lo q puede al „ 
ca^ar el ingenio humano y quan a la larga! „ 
X ya q fueíTc mucho todo lo q por eíTa vía j) 
f fe alcá^ajCS cierto que todo ello aprouccha „ 
muypoco fin la fabiduria á dios.Si alguno „ 
(dizeelSabio)fuerccófummad© en los h i „ Stpip 
jos de los hobres, y carefeiere Señor á tu fa „ 
biduria,ennadafsratenido. Coformealo „ 
qualdizcS. AuguftiniBienaueturado Se- a 
ñorc lqconofcea t i , aunq no fepa otra co- „ 
farymifcrablc el qfabe todas las cofas,íi ati „ 
no fabe. Yíí a t i y a clbis fabe no es bienauc „ 
turado por lo qfabedellas: fino por lo qfa j , 
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fabe de t í . No eíla claro q vale mas vn púa 
to de lo q Dios enfeñá, q todo quan topuc 
den enfeñar todos los íabios del mudo? La 
fabiduria del mudo leuáta y enfoberueíce: 
masía de Dios dize S. Auguftín q no enfo 
beruefce}(ino enamorami haze ios lióbres 
foberuios y parleros íino humildes y lloro 
fos. Pues fi al tiepoq Dios aélualméte afsi 
meeílaenfeñando , lebuelolascfpaldasy 
le dexo cola palabra en la boca3por acudir 
a los maeflros de la tierra, no hago grádifsi 
raa injuria al del cielo?no dcfefHmoíu do-, 
(flrinaíy latengo en menos que la humana, 
puesla trueco por ella? O quan mal fabe 
preciar el efpiritu de Dios,quien tan poco 
cafo haze del. 
Y ñ fueíTen pocos los q deíla manera yer 
ra, menor feria efta querella. Mas q diré q 
quafí todo el mundo viueenefte engaño? 
Dizen q en el eílrechode Magallanes de 
tresnauiosfeperdio vno:mas en efle d^q 
hablamos á ciéto a penas efeapa vno? Q^á 
tos eíludiátes tiene oy el müdo y quan po-
cos difcipulostieneChnOo?Y(loqmases 
parafentir) q aü aquellos q de nueuo dexa 
el müdo,yentráei l ie l igió ,en aquel tiepo 
q eftaua diputado para eíla difciplina,con 
laqualfe auiade de^rar elhóbreviejo coto 
dos 
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Jos fusíínicftros y vcftir el nueuo, comoíi „' 
fueíTc cíle negocio de pocos clias, o (J poca 
importácia apenas ha come^ado a abrir los „ 
ojosyconofccraDios,quádo luego losen „ 
tregaaPhilofophos Gétiles,/cftudios hu „ 
manos: dóde por muchos años no fe oye el „ 
nóbreni palabra cf Chri í lo . Los quales ílu „ 
diosaun^ por lamudá^aá los t iéposy por „ 
las importunidades á los herejes fea en par „ 
tcneccíTarios pero toda via los auíamos de „ 
tener por vna grá plaga á nf a vida pues nos „ 
roban tá tapar tedel t icpo, ynoshazétátos „ 
años andar coma deflerrados de la cópañia ,, 
de Chriílo.Specialméte confiderádo q(co „ 
mo dize Gregorio Naziazcno) todaseílas ,, 
letrasy difciplinas de Gentiles,fon como „ 
vnosa<fotesy plagas de Egypto cjfcnosen „ 
traronenlaygleíiapor nueílrospeccados, „ 
Masyaq lamifcrablc codició de nuefl:ra 
vida nos pufo en eftanecefsidadj dcuriafc 
de aguardar tiempo conuenible pat a ella, 
proueyt-ndo cj de tal manera efluuieííc ya 
fraguada la obra, y aífentado el edificio de 
las virtudes en el cj comieda, que pudieífc 
fuffrir,bieneftacarea. Masedadoauntati 
tierna la obra,cfl-ando aun el mo^o guipán-
dola leche de Chr i í lo : que lo aparten de-
dos pechos,)'lo arrimen a los de los Philo 
Z z 4 fophos ^ 
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^ foph0sGetiles,cl6íieno hallen otrop'aílo 
,í fino argumetosy fopliifmasjcfto csmaspa 
„ ra fentir.Porq d íme, que es efto bien mira 
„ dojíinohazerlo qhazia aquel cmdelifsi-
„ rao Pharaon para deftmyr el pueblo de 
„ Dios, quando mandaua,que en nafeiendo 
el hijo varón luego lo ahogaíTen en las 
,1 aguas de Egypto? Pues q otra cofa veemos 
„ en lííueftros tienipos.íino que a penas ha co 
„ m en^ado vn o a rca afcer cn Chri íto , antej 
„ que crezca y tome fuerza en el nueuo fer 
que recibió quando luego lo meten hafta 
?, los ojos en eftas aguas donde fe ahogue, y 
„ pierda todo el fpiritu que tenia. 
„ Todasías cofas tiene fus tiépos(como di 
l ^ j p ,, zee lSab io) t i époay deabra$ar,y t iépode 
}y alexarfe á los abramos. Aquel cierto era tic 
„ pode abracar a Dios , y de cobrarcó eftos 
„ abramos vn amor tan fuerte, q n o baílaíTcn 
„ las crefeientes de las muchas aguas parama 
„ ta r Io ,ye í lohechovedrae l tiempo dcalc-
5, xarfevn pocodelos abramos por acudirá 
3, lasnecefsidades denoeíirosproximos. 
Dcut . 5, Que otra cofa quifo Dios figníficar quau 
4. ,, do proueyo en la ley, q los rezien cafados 
no fueífen obligados a tomar armas,ni yra 
T)eut. „ la guerra ? Que otra cofa quifo fígniíicar 
1 y, „ quado mádo qno araííeuco el prirnogeni 
to 
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to del buey, n i trefquilafsc el primogénito rt 
de laoue)a}fino dar a cntécleT,q cfl:e Image „ 
de primogénitos de q tratamos,ha de fer fo „ 
brelíeuadodetodascftas cargas y obliga- „ 
dones, para q pueda emplear todo fu cau- ,> 
dalenfajPprioaproucchamietoPPuescá- „ 
tratodascílasleyeshazelose]hurtaeftetie A 
poa lcf tud ioá la verdad era íabi duda, por 
cntregarfe del todo a lafabiduda humana. „ 
I)c los remedios cenu a cjta tentación. • -
fEEl primero remedio cótra e í la tentación • 
es cóíidcrar quato mas excellcte cofa es la 
virtud q la fab iduda ,yquá tomasexce l lé - -
te lafabiduda diuina q la humana , paraq 
por aqui vea el hóbre quáto mas fe deue oc 
caparen los exercícios por do fe alcanza la 
vna,q la otra. Quieres oyrc f to en vna pala 
bra.Miralo qdizeelhcciefiaftico: Quan Eccle, 
gradees el que ha hallado la fabidudayla ay. 
feicneiá ? Mas no es mayor q el que teme a 
Dios. Porq el temor de Dios, fobre todas 
las cofas pufo fu (illa. Miraotroí i lo q'dize „ 
S. AuguíHn; En mucho fueleneílimar los „ 
hóbres la feiecia de las cofas del cielo y dé- „ 
la ticrr anuas mucho mas fon de e (limar los „ 
q anteponen a eftafeiécia el conofeimien- „ 
to de íi mi finos: y mas loablees el anima q „ 
tiene con o ía da fu flaqueza, q el que o lu i - „ 
Z z j dado, }, 
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^ dado eñe conofcimicnto , trabaja porfañ 
bcr los caminos de las eftrcllas, no fabicn-
„ do el camino por do fe ha de yr al cielo. 
I I . „ Tcngalafabiduria del mundo todas las 
grádezas q quifiere alómenos no le puedes 
quitar vna grá rniíeria, q es acabarfe con la 
„ vidaelproutcho común q fe feguia della. 
Puesqcofa puede fermas miferableqad' 
quirir,c5 tato trabajoso qpor ta poco tié-
pohade durar?Eftaeralacaufa:porq llora 
,> uavnPhiloropho(comocfcriueS.Hiero-
nymo)efl:ádo paramorir,diziendo, quele 
pefauaporacabar lavidaal t iépoqcomen 
„ ^auaafaber. Porq cierto fi alguna perdida 
„ ay en el müdoq merezca láílima es la muer 
te de vn grande fabio: pues allí viene apo-
„nerfe debaxodela tierra vna cabera llena 
„ de ta tos fecretos y marauillas. Y pues eílo 
„ ha de fer afsi,gran pru décia es tomar aquel 
Mtít* cófe jo del Saluador que dize: No querays 
6» athcforarenlatierra, dódec lor iny lapol i 
l ia deftruyen las cofas, y donde los ladro-
nes cauany robá:fino trabajad por athefo-
rarenel cielojdondenada defto ha lugar,y 
dode los bienes eftara eternalméte feguros. 
Pues fegun eílo quato mejor fera excrcitar 
íios cnaólos de charidad q en efpeculacio-
nes á cutedimie toípues el frudo d losvnos 
dura 
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dura p ara íiemprc,y el de los otros fe acaba 
cólavidarfinonafccn decííamifma charí-
dadygracia.Miraquáto mcjorhaziéda es 
juro perpetuo q juro deporv ida ,q tá tomc 
jor es el exercicio dé la charidad,q el de las 
fdencias humanas. Y fi mucho deíTeas el fa 
berjefpcra viipoco,note des tanta prieíTa: 
porq todo lo q puedes aquí faberjesnada:y 
ÍJ te excrcitas en el amor de Dios,prefto 1c 
yras a ver,y en el veras todas las coías. 
Demás dcftodeuestabien acordarte, q I I I . 
en eldiadcl juyzio(como dizevnSaní to) . 
no nos preguntaran q leymos,ííno q hezí-
iiíos:ynoquanbicn hablamos, opredica-
mosjímoquábie vinimos. Efta es vna coíi-
deradon q bie péfada: baílaua para cóuen 
cera todos aquellos q de veras deííean acer 
tar.Porq dime,que cofa ay en e lmüdomas 
acertada,q agradar a Dios,y eftar bien con 
el? Yqualeslacofaquemasleagrada que 
la charidadíEfta es la q folámétc le agrada: 
Vpor quien todas las cofas le fon agrada-
bles.Eña es p or qui en auemos de fer juzga 
dos y examin ados, y por cuya medidanras 
obrashádefergalardonadas.Yentátama-
ncra es efto verdadrq fi vn hombre ouiefle, 
no digoaprédido todas las feiécias del mu 
^Ojíiao predicado y conuertido todas las 
. , nació-
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naciones del müdo,íi en vna vicjecíca.que 
nadadeft© ha hecho, fe hall are mas charÑ 
dad no ay q clubdar, fino qfera rnas agrada 
ble a Dios3y terna mas parte en el.Pues fe» 
güefto no podemos nfegar fino q aquella fe 
ra mejor vida, y aquellos mas acertadoj 
exercicios q m as ayudan a alcázar eíla vir 
t u d . Y pues n os cofia que los exercicios y 
aélos de la vida contépíatíuaayudá mas pa 
ra efto q otros ninguiios,,figuc fe que eftos 
fera los mejores y mas acertados de todos. 
O íi fupieíTes quantas perfonas ay oy en el 
„ mundo q nunca aprendieron fyllogiftno, 
n i cóuertieron airan, las quales en los ojos 
de D ios fon mas preciadas q muchos gran-
del fabios y predicadores del, mundo! Afsi 
q hermano miófi deíleas acertar, cataaquí 
el camino cierto y feguro por do lo puedas 
0, hazer: lo qual no digo yoparaque del to-
do dexes el efiudio, fino para que lo tomes 
„ delamaneraqenvna brcue palabra te lo 
„ aconfejaSant Augufí:in,diziendo: No fea 
,, mosenlas difputaciones continuos > yen 
„ lasoracionesperczofos. 
I I I I . D e m as defto toda ley y toda razón natu 
ral nos enfeiia,q de tal manera dcuemos to 
mar afsi clexcrcicio délas letras, como to-
dos los otros , que no echemos en oluido a 
ísofotros 
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nofotrosmifmos , ni t roquémoslo menos ,7 
por lomas. Porque (como dizc muy bien „ 
S.Ghrifoftomo) gran codenacion es la del „ 
hombre que trabaja mucho por limar }r po „ 
l i r lalégua,ynoprocura por ordenaryeó „ 
• ponerfu vida: porq como nos vaya tan po- „ 
coen que la habla fea compuefta y tarito ,> 
en que lo fea la vida:que mayor locura que 
tener tato cuydadocnlo que va tan poco, „ 
ytantodefcuydocnloquevatanto? 
Efto es lo q tan cncarefeidamete efcríue „ 
S. Bernardo a Eugenio por eftas palabras: „ 
Tucófideració comiéce de t i mifmorporq 
noteeftiedasvanamenteaotrascofas olui 
dando tedeti.Quc te aprouechaganarto- „ 
do el rrmdo íí pierdes a t i íolo? Y fi íueres fa 
biojfaitate para la verdadera fabiduria que „ 
lo feas tábicn para t i . Y fi me pregütas qua „ 
tote falta para efto,digo te q todo, fin o lo 
eresparati. Sepas todos los mifterios déla 
fcríptura.la anchura de la tierra, y las altu- „ 
rasdel cielo: y las profundidades á l a mar, ,> 
ficó todo efto no conoícesa t imiíhio, feras ,> 
vfcniejate al cj edifica fin fon damctojy haze „ 
obra para caer. Todo lo q edificares fuera ,> 
de ti^e por cierto qfera como vn montón „ 
depoluo que felleuacl vieto. De manera „ 
quenoes fabio,cl qparafinoloes ; y por „ 
efto „ 
Según clapartc 
£ cftoelquc de verdad lo quiere fer, fealo 
„ parafi,ybeuaeldcfumifmafucnte. Y por 
„ eftodeticomiencetuconííderacion, yuo 
„ folo comience en ti,íino también fe acabe. 
„ A do quiera q fuere , mira q de tal manera 
„ vaya,q finalmete buelua.Tufeasparatiel 
„ primero y el poflrcro. imita en efto el exc 
>, p ío deaquelpadrefobcrano,qde tal mane 
„ ra produzey embia de fi aquella palabra 
cterna,q también la retienetTupalabra es 
„ tu cóíideracionrypor efto íi alguna vez fa» 
„ liere,mira que buelua: y de tal manerafal-
„ ga,qnotcdcfarapare.Enloqtocaal negó 
„, ció detufalud, nohas de tener otro mas ve 
„ z ino, ni mas hermano q el vnico hijo de tu 
„ madre:que es a t i mifmo. Cofa que fea con 
„ tra tuíalud,no la deuespéfar. Menos dixc 
„ deloquedeuicra dezir. Porqnodigoyo 
„ cofa que fea contra tu falud , mas aun cofa 
„ que fea fuera dclla , no la deues admittir. 
„ Haftaaqui fon palabras de SantBernardo, 
„ En las qualcsfc parefee qua zelofo amador 
„ deueferel hombre defufalud:y con quati-
j j to tiento deuc entender en la agena , para 
„ qucnoprejudiquea lafuya. 
Efto folo baftaua paracóuenccralosílu 
diofospara q de tal manera fe cntrcgaíTen 
al ftudio y prouccho de los próximos, que 
Suar> 
I 
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guardaífcn la cara al iludió de fu aprouc-
chamicnto, aunq el prouccho de los otros 
Í
iorcfta caufafueííc menor: pues la ley de 
acharidad no da licencia para que nadie 
aprouechc a otro con notable perjuyzio 
fuyo. Masqueferaí iprouaremosque por 
cfta viano folamente no fe menoícaba el 
aprouechamiento de los próximos , fino q 
antesfe acrefeiéta con grades ventajas, y q 
el vnico y verdadero caminopara aprouc-
chara otro^saprouechar primero a íi? 
Pues ten por cierto hermano mió (íidc 
verdad deíleas aprouechar) que no ay otro 
medio mas proporcionado para efto , que 
la buena vida, y el exercicio de la oración 
y meditación con que ellafe alcanza, lo 
qualpodria yo prouarpor muchas y muy 
fuertes razones, mas por la breuedad deftc 
volumen, contentar me he al prefentc con 
poner algunasdellas. 
Y k primcraes,porquc e í l a d a r o ^ u e el I , 
principal in í l rumento, qfe requierepara 
aprouechar esla verdadeiafabicluria. Pues 
para alcanzar ella, cj cofa ay mas importan; „ 
^qeltemordcDiosy labuenavida , y la 
prafticay experiécia quotidianadelavir 
tudrylaconfídcracion y nicditacion contí 
nua de laley de Dios? Que otra cofa repite 
mas 
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mas vezes toda la feriptura fagrada , fíno ^  
el principio á lafabiduria es temer a Dios; 
y qlaplcnituddetodala fabiduriaes eftc 
mifmo temor? Antes fin eftos medios , infr 
'}*• pofsible esalcágarfe cfta virtud, cómo clá-
ramete lo dizc S. Auguftin por cílas pala-
,, brascA muchos hallamos muy cobdiciofos 
de la fc iéc ia ,ymuynegl igé tesenla guar-
f „ da de la jufticia a los qualcs cóuienc auifar, 
q^oalcá^aran lo qdeíTean, fino guardado 
lo q dcfprcciíi:pues dizelafcriptura: Hijo 
„ íí deíTeasfabiduria, guárdala juílicia,y d 
EÍC/.I „ feñorte la dará C Dadiuacsefto de Dios : y 
„ vno á los prin cipales dones del Spiritü fan 
„ ¿lo. Y por eílo mas fe alcana có lagrimas q 
„ có difputas: y mas có oraciones que có por 
„ fíaSéAfsilo dize S. AuguíHn por cílaspa-
labras :Losquehanapréd idode Chriftoa 
fer máfos y humildes de coragó, nías apren 
5, den orado,y meditando, q leyendo y cftu-
I , 5, diado. Puesíi cílafabiduria es el principal 
inl lruméto para aprouechar a otros, como 
no lo feran los medios por donde ella fe al-
ean £a,quc fon los fufodichos? 
11. L o fegüdo porque el cóuertir animas es 
vna de las mas altas y fobrenaturales obras 
del mudo, porq paraefío conuiene veccr 
la naturaleza deprauadadelos qmal viué: 
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y U coftumbre que es poco menos fuerte que 
cíla,y fobretodo efto ^ fuerza y poder del 
enemigo que tiene muy fuertemente prefos 
y encadenados los corazones de los fuyos.Y , 
para vencerían grandes fuerzas, raenefter es , 
otra fuerza mayor?y eíla no la ay en la tierra, 
(¡no en el cielorla qual no fe alcanza tanto co 
eftudios y fpecuIacioncs,quáto con lagrima^ 
ygcmidos,ymerefcimientos de buena vida. 
Por donde los que de verdad fe conuiertena M^^Jj j 
Dios, no menos fon hijos de lagrimas que de 3> 
palabrasmi es menos pártela oración paracó- » 
uertirlos, que la predicació. Onde afsi como » EXOÍ.T» 
la oración de Moyfen fue mas parte para al- » J 
cancar vidoria contra Amaleen , que todas » 
aquellas efpadas que peleauanrafsi es de creer » 
que no es menos parte la oración y los gemí* 
dos del verdadero predicador para alcanzar »> 
eíta viéloria, que todas fus vozesy palabras, n 
aunque fean muy afiladas. » 
Lotercero,porque(como feveeporcxpe- III» 
rienda) mas peccan los hóbres por la corru* 
pció de fus á tedos y pafsiones, que por igno . 
rancia de la verdad. Y por efto el que trata de 
fu remedio mas hade trabajar por mouerles tt 
lavoluntad,quepor enfeñarlesel entendimie ^ 
to. Para lo qual dizen todos los macftros de 
U eloquencia , que no ay otro medio mas 
Oración Aaa prin-
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principal que eftar de verdad dentro de fí mo 
„ uidod que pretende raouer a otrosi Lo cjiial 
„ dize Quintiiiano por eftas palabras. La fum-
„ ma defte negocio a todo lo que yo puedo al-
„ can^arjcóíifte.en que fi queremos mouer los 
corazones de los otros,efté mouidoslos nue. 
^ ftros.Y mas abaxo, De tal animo ha de falir 
, j , koració,qual quiere poner. Porque de otra 
„ manera como ferapofsible que fe dueia,cl q 
„ vce qyo mifmo que aquello digo,nomcdue« 
„ lo:como fe indignara, el que vec que yo que 
3, lo quiero indignar, no me indignofeomo das 
M ra lagrimas, el q me vee a mi hablar con ojos 
¿i cnxutos ?t No es eño porsible.Porque no en-
„ ciende íino el fuego,ni humedece uno el agua 
^ ni ay cofa que pueda dar a otro el color que 
JJ ella no tiene. Pues fegunefto que ay quedub 
9, dar, fino que el varón deuoto,que dia y no* 
che no entiende fino en llorar y fentir las co-
„ fas de Dios que tendrá el fentimiento dellas 
„ mayor, y mas profundo y mas a la mano, que 
„ aquel que por mucho que fepa , nunca fupo 
„ que cofa es derramar vna lagrima por Dios* 
XIII» ^ ^ñadomasaertojquecomodizcTulliojla 
„ eloquencia que no llega a poner en admira-
„ cion alos oyentes,no vale nada. Y f i efta ma* 
„ ñera de eloquencia fe requiere para tratar co-f 
„ fa$humanas¡quaato mas para tratar lasdiui-
* ñas, 
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nas,yparáíac3ralos hombres depeccádor , y » 
vencer las fuerzas del enemigólas quales al- n 
íl como fon íbbre naturales,arsi requieren fpi n 
rituyeloquenciafobrenatural. Pues para al- >» 
cancar efta manera de eloquenciajCá eterto q »> 
no a/cofa mas proporcionada, que el fpiritu 
de Dios y el dezir de tal manera,que refplanr J> 
dezean las centellas defte fpiritu en, las pala. ,> 
bras delquc dize. Porque eomo efte fpiritü ?> 
fea cofa que excede toda la facultad déla nar » 
turalczajno ay cofa q mas arrebate y fufpen- j> 
da iQS^ra^ones de los hombres, y los pongá >» 
en ádriiiracion, q vna fola centella del : porq , j 
aqui luego reconofeen la virtud y fuer^a del » 
fpiritu fandoiyafsi fe humillan y abaxarj las 
langas, y dizen con los Magos de Pharaon, »EÍC<5¿ 
El dedo de Dioseíla aqui. )> 
Y fobre todo efto fe junta otra ayuda ma- V* 
rauillofa pará áprouechar , que es el excmplo 
de la vida del que predica. Porque no ay ma-
yor argumento para creer que vno habla de 
cora9on,que verle hazer lo que dize,y confor 
niarla vidacon la dódrina.Efteesel mpjor f 
• mas efficaz de todos los fermones, y el que 
aprouccha masa los oyentes.Porque como la 
íandidad de la vida fea también vna cofafo» 
brenatural y diuina, y los i uftos fean como 
Vnas lenguas y moradas del Spiritu fanítcj 
Aaa i wclos 
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M todos los hombres naturalmente les tienen 
» vnamanera de veneració y acatamiento mas 
» que humano y los miran y oyen, no como a 
» hóbrcSjíino como a Angeles, ni como a mo-
jí radores de la tierra, fino como a ciudadanos 
j> del cielo-.y afsi miran fus obras y palabras co-
?> rao a vnas reliquias del Spiritu fando. Lo 
js qual todo bien confiderado mueftra muya 
ft la clara quanta parte fea para aprouechar a 
M otros eftar el hombre aprouechado: y para 
n cnfeñary hazer aotros virtuofos^er^irtuo 
9» fo elenfeñador. Porque (í i como dken los 
M Philorophos)vn femejante engendra Otro fe-
» mejante, el hombre,hombre: y la beftia, bc-
9> ftia:que cofa aura mas podcrofa para engen-
19 drar virtud que otra virtud? 
Pues por etto los que verdaderamente bu-
fcan a Dios,y no a fi mifmos, conuiene faber, 
ni honras,m libertades,ni dignidades, ni ma-
giftcrios, ni autoridad ,íino fola edificación, 
entren en fus corazones aquellas palabras 
&timú£ «, ^ue e^  ^P0^0^ clcrmea fu Timotheo dizien 
— *T j j dojMira porti ,y por tu dodrina: porque der 
99 fta manera podras hazer faluo ati,y a los que 
9, te oyen.De manera que el primero de los cuy 
99 dado*? quiere que fea de fu vida , y elfcgun-
9, do de la dodrina: y que defta manera cllan-
19 do elaprouechado,podra aprouechar a otros. 
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Lo qual es en tantá maricra Verdad, que afsi t i 
como los arboles que mas han crefcido para » 
fi/on mas fruftuofos para fus dueños: afsi el n 
predicador mas aprouechado en fi , fera mas >» 
prouechofo para los otros, y fegun la OTC« 
didadefu aprouechamiento , afsi fera la de W 
fus o/entes. 9»! 
Nona tentación del miifcreto zcl& y dejfeeie 
¿prouecharaotr&s, V I I I. 
f Y no es diíferéte tentación de la paíláda el 
indifcreto deílco que algunos tiené de apro-
uechar a los próximos con ©luido de fu prc* 
priafalud.Efta parefee vna de las mas peligro* 
fas tentaciones q ay en eftc camino/Porque 
todas las otras por la máyorpartc traenlaca* 
ra defeubierta, y veefe claro lo que &11.M3S 
cftareprefentafenos có vna cara tan hermo-
fa ytan honefta, que no ay mas que pedir. 
La qual tentación es aun tanto mayor quan* 
to es mas virtuofo, el tentadojporque quani» 
to mas lo es, tanto efta mas inclinado a la vti» 
lidad y prouecho comú. Porque aísi como es 
cofa muy natural en Dios hazer biéatodas 
las criaturastafsi todos los que mas participan 
del fpiritu y bondad de Dios, eíla muy mas 
inclinados a efto,q a otra cofa: tanto q no $ f 
cofa que mas reynecn el coraron del bueno,' 
Aaa 5 €£4® 
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íqtícvn entrañable y continuo áefleo de h¿: 
zer á todos buenos,yá'aJpiiechar les en algo, 
Y por efta caufa aquel aftutifsimo enga3 
ñador de los hombres fiempre acomete a los 
juftosporeftaparteiparefdendole que noay 
ceno mas cGueniente para cacar los que cfté, 
en que ellos toman tato guita. Y afsi veemos 
a muchos dellos meterfe en cofas jarduas y 
difEcultofas,y tomar cargas que exceden tq-
d,© fu caudal y fupr^ as con eue miímo color, 
y titulo ée aprouediar.. 
Y por efto de ningún defleo nos deuemos 
mas recatar , quede aquel q viene colorado 
cqn imagen de bieny fobreferipto de virtu4 
porqefle es el que npspuede hazer la guer-» 
Ufu&- 5. n mayor.Y pues el fando lofue viédo el An-
gel de Dios en el exercito, no fe fio luego deí 
fin que primero 1c preguntaíre, Eres nueftro, 
o de ios contrarios ? afsi tampoco deuemos 
fiar luego de quálquier penfamiento, aunque 
parezca buenOjpuesfabemos ya que muchas 
UCor. ü vezes el Aqgel de tinieblas Te transfigura en 
Angel de iuzXo qual feñaladámcnte procu-
ra mas en efta obra que en otra alguna: porq 
las mas vezes nos aparta della fo color de pie-
dad,y con titulo de acudir a la' charidad. Por 
io qual dezian aquellos padres del yermo, q 
gauchas vezes el deiponk) facaua los religior 
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fos de los exercicios de la oración co cüercías 
de razon,hazicndoles cfecr que auía caufale 
gitima para ello,íin la auer. 
Pues por efto no nos deuemos contentar 
con mirarfoíamente la eípecie y la condidó 
defta Gbra,fino también todas las otras cireñ"' 
ftancias que fegun regla de prudencia fe deul 
inirar,EntreIasquales principalmente fe dé* 
ueproueer,quede tal manera entédamps en 
el prouecho del proximo,queTio fea con per^ 
juyzio y daño nueftro/egun aquello del Ec- Eiví» 
defiaftico que dize, Trabaja por recobrar al 
próximo fegun tus fuerzas, y mira por ti no 
cayas.Y aunque para remedio defta tentado 
baftaua lo fufodicho en el capitulo preceden-
te , toda vía para mayor confirmación de ello 
me parefcio poner aquielparefcerde S. Ber- ^ 
nardo acerca deftos el qualefcriuiendo alPa- „ 
pa Eugenio entre otras cofas le dize afsi, Oye n 
me agora lo que te reprehédo,y lo que te acó 
fejo. Si toda la vida y todo lo. que íabes em- „-
pleas en las obras dé la vida a(5tiua,y no dexas „ 
nada para el exercicio de la confideracion:-,, 
alabóte,, mas en efto no te alabo.Ni tampoco 
te alabara el que ouiere ley do en Salomen, jiErcíaS.' 
q el 4 mas fe dcfoccuparc, y en menos obras „ 
entendiere, aprouech ara mas en la fabidu-
Ha. Y aun efto ^  cierto , que eflas mifmas n 
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»> obras que deuemos hazer, cpnuicne qué feati 
» preucnidas y ordenadas con la mifma coníi, 
s» deracion, puraque fe hagan como conuienc. 
9) Si tambien dizes} que quieres fer de todos, a 
cxemplo dé aquel que a todos fe hizo todas 
a las„ cofas, alabo efla humanidad, mas fj fuere 
w cumplida. Ycomofera cumplida,íítuque-
9) das a fuera? Si que tu también hombre eres. 
M Luego para que fea cumplida la humanidad 
» abrace también a t i el feno que a todos abra-
'* ^S'Porque de otra manera, que te aprouecha 
» fegun la palabra del Saluadonfi ganares a to-
>3 do el mundo,y perdieres a t i mifmo ? Y por 
>» tanto pues todos te poíTeen, feas tu también 
SJ vnoi de los poíFeedores. Porque quieres tu 
» folo carefcer de t i mifmo?Hafta quando quie-
f 5?; res fer fpiritu' que va,y no buelue?Hafta quan 
^ ^ do no tendrás tu también tu vez entre los 
» otrosjpara gozar de ti?Eres deudor a fabíos 
9j y aignoranteSjy a ti folo te quieres negar? El 
» loco y el fabio, el pobre y el rico, el malo y el 
si bueno juntamente participan de t i , y toaos 
a» benen dcíTa fuente publica, y tu folo eftaras 
9Í ai rincón percfciendo de fed? Si es maldito el 
9) q menofcabafu proprio caudahqfera de aql 
9, q del todo lo deftruye?Concedamos te q Cot 
9i ran tus aguas a fuera,y qlas diuidas y repartas 
i» píír las plá§ás:y q des tabica de beucr a los ca-
' ^ ' " ' mellas 
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mellos de Abraham: pero entre todos cftos s» 
beue tutambien de la fuente de tu pozo. E l >jGeflf.»4. 
cftrangeroCdÍ2elafcriptura)nobeua del. Por » 
ventura tu creseftrangero? Pues para quien 5» 
cres,íi parati no eres ^ Finalmente el que para ?> 
fi esmalo: para quien fcra bueno ? Hafta a- » 
qui fon palabras de Sant Bernardo. Las qua- ,9 
Ies por cierto deurian bailar para prueua de-
fte Tiegocio,y para que por aqui entiendan „ 
los grandes amadores y procuradores de la fa ,s 
ludagena,quanto cuydado deuen tener "de „ 
la fuya propria, y con quanta prudencia de- „ 
uen entender en eftenégocio,para no dexar „ 
felleuardelferuor indiícreto de la charidad, J J ^ * ^ 
con ei fabory goloíina del aprouechar.En lo n * ! ^ 
qual deurian imitarla difcrecion de aquellas „ 
prudentes virgines del Euangelio,que pidicn „ Mrfít.aJ. 
do les las otras locas parte de fu o l i o , cuerda- „ 
mente reípondieron diziendo. Por ventura M 
no bailara nueñro olio para no fotras y para „ 
vofotras, por tanto yd a las tiendas donde fe „ 
vende,y proueeos en ellas. „ 
Pues fi tu quieres imitar la prudencia deftas ^ 
vkgínesjprocura tratar de tal manera los ne- „ 
godos de las coofeiencias agenas , que fiem- „ 
pre tomes tiendo para I3 tuya. Y íi me pre- „ 
gumares que tanto tiempo íera menefter pa- „ 
ra effo muy determinadamente te relponde- „ 
Aaa J re, w 
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i» rejque tanto quantobafte para traer eí cors: 
••« gonmuya la continua con recogimiento y 
J> dcuocion: lo qual es anclar en fpiritu como 
GaU* 5. M nos 0^ acon e^)a Pablo. Y para que entien-
w das que cofa fea andar en fpiritu , y que pro-
>» uceho fefigadefto,poragorano diré mas de 
n que andar el hombre en ípiritu, es andar mas 
>> en Dios que en fi mifmo,trayendo elcora0, 
» noconla difpoíícion yconlosaííedosnatu 
»> rales que el fe tiene de íliyo, fino con los que 
i> le vienen por parte de la deuocion adual con 
» que anda,porque efta manera de difpoíkion 
M no es la que nos viene por parte de la carne y 
» de la fangre: finóla que viene por parte de! 
» Spiricufando , y del affedo continuo dél a-. 
|i£pj> mor y temor de Dios. De donde nafce, que 
>? como el coraron fea principio de todas nue-
» ftras obras, que qual es la difpoficion qúe d 
p tieae, tales fea n todas las obras que proce-
j i den del: como veemoá que tal fuele falir el a^ ' 
w gua de la fuente, qual ella efta: fi turbia tur-
w bia: fi clara clara. Y afsi veemos que del cora-
» ^on compuefto y ordenado falen todas las 
» obras y palabras cópueílas y ordenadas: mas 
» del deícompuefto y defordenado, todo falc 
JJ defordenado: como lo llgnifico el Saluadof 
») quandodixojEl buen hombre del buen the-
,,j foro de fu cora^n faca buenas coías,y t i ma-
lodel 
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I© del mal theforo las faca malas. S 
Pues como efta fea rayz y principio de to 3$ 
donueftrobien, todonueftrotrabajo ha de JJ 
fer en procurar de tener tan larga y tan pro- » 
funda oración, que bañe para traer íiempre » 
el coraron con efta manera de recogimiento a 
ydeaocion. Paralo qual nobafta qualquier ?» 
manera de oració:fíno es menefterq fea tan 9 / 
larga y tan profunda,que afsi como vna fala M 
muy bien regada por la mañana en tiépo de $$ 
vcrat»o,cóferuatodo eldiavnfrefcory téplá- » 
a^fuauc4 le viene de aquel riego q recibió: ,$ 
afsi el anima del jufto ha de quedar a fus tiem a 
pos tan regada y empapada en Dios con los » 
exercicios de la oración : q íiépre aya en ella 
vn continuo frefeor de deuocion, con el qual,» 
fe defienda délos ardores del müdo.De mane ,9 
ra q la deuocion ha de fer como aquel riO(de 9> 
quien dizela ícriptura q falia del lugar de los 5}Gf«e.a. 
deleytes^el qual regaua con fus cornetes toda , j 
lahazdelatierra.Porqdenueíl:ro coracon(q „ 
es el lugar de los deley tes de Dios) ha de falir ,» 
vn rio tan caudalofo de deuocion, q bafte pa ,» 
ra regar todas las obras de nueftra vida,y ha- ,» 
íer q todas ellas vayan teñidas de deuocion. ,» 
Efta es la maraera de viuir que tuuíeró los 
fardos ;efteesvnmuy principal pundo de » 
.«pda la vida ípirituai: ,efta€S laqhai^e al h ó - „ 
bre ^ 
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n hrc fpiritual y diuino : cftaesla qué difpone 
» en pcío,numcro y medida todas fus obras: y 
» finalmente efta es la que haze andar íieraprc 
» fobre los eftribos,y en vela y atalaya fobrcíi 
» mifmo para mirarfe y defenderfe por todas 
» partes. Y pues efto es afsi , nadie deue cargar 
» feCregularmentc hablando)de tal manera de 
a» los negocios ágenos por muy graues q fcan, 
» que del todo le fea impofsible de no podef 
yy andaracfte paíTo. Para lo qual no es mene-
» fter quc íeñalemos aqui tiempb de recogí-
» miento^anto^as tanto: porque aunque c-
>? fto requiere fus horas y tiempos ciertos ( co-
» mo arriba dixo S.Bernardo^pero no confi-
» fte tanto efto en la medida deltiempo,quan* 
?> to del cuyda^o continuo en traer íiempre el 
39 fpiritu recogido y attentoa Dios» 
Ni tampoco pienfen los defleofos de apro-
- uechar a otros, que por aqui fe le cierra la 
puerta de fu aprouechamiento r porque ver* 
daderamente no ay dos hermanas que tanto 
feayuden vnaaotra,nique tanta necefsidad 
tengan vna de otra como la predicación y la 
oraciontporque afsi como el cuerpo fin el fpi-
fitunoticne vida,afsitapoco la predicacionf 
fi carefee del fpiritu y vida de la oración. 
Y fobre todo eílo añadoCk» que hazc ma$ 
v al cafo)que fi tu de veras n o defeas otra cofa 
« ^ i d caá? 
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masqueaprouechary-rcruirala charidad, y n 
miras el eílado en que agora eftan las cofas » 
hunianas,y las calamidades,y necefsidades ¿c » 
la yglefia:acompaña tu predicación con la o- » 
ración. Porque no folámente ha meneftercl » 
mundo fcr ayudado có amoncíhciones, mas » 
también con oraciones : porque predicando J* 
perfu^ das al pueblo que ceíTc deíus vicios: y » 
orando alcances de Dios les de fu gracia con » 
que enmienden,y enderecen fus vidas. ?» 
Alómenos efta regla podras tener en efta 
materia fino quieres errar , que íi tuuieresa 
cargo la adminiftració de la palabra de Dios 
lo menos que fea pofsiblc te entremetas en • 
negocios temporales, aunque fea fpcolor de 
cháridad: porque pués los Aportóles que c-
ftauan llenos de Spiritu fando defecharon Jiftot69 
de íi efta carga no deue prefumir nadie tanto 
de íl que íe quiera encargar dclla. Por donde 
en el Concilio Cartáginenfe quarto,fe man-
da al Obifpo „ que no fe oceupe el por fu per- „ 
fonaenlaprouifionyremcdiode los pobres „ 
fino que tenga para eílo fus minülros diputa- „ 
dosjporque afsi pueda el libremente vacar a 
loscxcrcicios déla Hcion,oracion,y predica-
cion. Pero aun muy mas alto exemplo defto „ 
tenemos en la períona de nueílro Saluadorj 





» ra qué acabañe con vn hermano fuyo que íé 
» dieíTc la parte quelecabia de fu legitima de 
„ terminadamentererpondio. O hóbrc, quien 
„ me hizo a mi juez entre vofotros? Y por efta 
„ caufa aquellos fandos prelados de la primiti-
„ uayglelja noconfentian que ningu facerdo-
„ te pudíeíTe fer executor de los teíbmentos de 
„ nadie.Por donde como vn defunélo ouiefie 
„ dexado a vn facerdote por fu albaceayfue pri-
„ uado de todos los íutíragios de la yglefia por 
„ elbienauenturado martyr Cypriano, como 
„ conftaporvnadefusEpiftolas.-
De algunos auifos 
quefedeuen tener en e í los excrcicios 
contra los engaños del enemigo. 
Cap. V. 
Eclaradas yax las tentaciones mas 
communesdelas perfonas que fe 
dan alaoracion/era neceíTariodar 
tambié algunos auifosy doeumen 
tos ncceíTaríos para efte camino^ Y aunque 
en el fin de la primera parte defte tratado fe 
dieron algunos,p€ro aquellos eran para enfe-
ñarcomo nos aukmos de auer en el exerci-
cio delamcditaciommas eftos principalmen 
te íeruiran para defeubrir las celadas y artes 
r del 
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del eneinigorelqual fuele muchas vezcsy por 
muchas vías engañar a los que andan porefte 
<aimno,conuertiendo les la medicina en pon 
^oñ3,y liaziendo les padefcer dentro del mif-
mo puerto tormenta. 
Para lo qualauemos primero de prefup-
poner,q ninguna cofa ay en el mundo t i buc 
na de q no pueda vfar mal la humana mali-
cia.Porque aun de la mifma bondad y mifcri-
cordíadcDios,ydelaparsion deChriílo to-
man occafioa los malos para perfcuerar en 
fus maldades atenidos a cftas prendas. Y no 
íblo deftascofas^masaun délas miímas virtu 
des(de que nadie puede vfar mal) figuiendo 
la inclinación dellas:viene muchas vezes a ro-
znar rao tiuos para el mal.Porq a muchos vec-
inos que del ayuno y de la abítincncia,y de la 
ícicncia,y déla caftidad, ydclas otras virtu-
des toman muchas vezes occafion paraenua-
neíceríe y prefumir de fi: haziendo materia y 
motiuo del mal,Io que de fuyo es tan grande 
ytaexcellétebié.Porlo qualdixo S. Ambro-
llo hablando de la caftidad. Afsi como entien 
do que es grade bien la virtud de la caftidad, 
afsi temo al ladrón de la foberuia no la faitee. 
Puesporcftono mc marauillaria yo qu« 
también la virtud de la confideracion fuef-
fe occaíion de algún daño a los que no fupief 
fea 
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fen vfar de ella como conuiene. Más afsi CQ, 
mo feria gran locura dexar el eftudio de la ca-
lidad y de las otras virtudes , o délas letras, 
porque algunos vfan mal de]las,y fe enfober-
uefeen con ellas: afsi también lo feria defam. 
parar cfta virtud por feraejante oceaíion, 
pues ninguna cofa ay debaxo del cielo fin 
achaques. 
Y para mayor intclligencia dello es de fa-
ber que quaíí ningúa virtud ay par de la qual 
no efte vn vicio que téga fetnejan a^ déla mif-
mavírtud,nolofiendo. Porque la prudencia 
tiene apar de fia la malicia , que tiene ima-
gen de prudencia : la jufticia tiene por vezins 
a la crueldad:lafortalc2a,a la temeridad: la li-
beralidad a la prodigalidad: ía humildad, a la 
puíilanimidad: laaffabilidad, alaliuiandad: 
laefperan^ajalaprefumpcion'.el zeloala in-
diferecion: y el temor ala defeonfian^ary afsi 
todas las demás. De fuerte, que como en to-
das las cofas afsi naturales como artificiales 
generalmente,fe hallan vnas verdaderas y o-
tras apparentcSjque parefeen verdaderas y no 
lo fon (porque ay oro verdadero y oro falfo* 
moneda verdadera, y moneda faifa: piedras 
prccioíás verdaderas,y piedras falfas)afsi tai» 
bien fehallaeftomifraoenlas virtudes: que 
ay vnas verdaderas, y otras apparentes, quc 
pare-
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parefcen verdaderas y no lo fon. 
* pues ella es la mayor difBcultad que ay 
cnelcaniino dela virtud: y lo.que a los no 
auifadosfuele fer materia de engaño: porque 
muchos abracan el vicio por la virtud:afsi co-
mo cada dia vemos engañarre los hombres re 
cibiendo moneda faifa por verdadera por la 
femejan^ a que ay entre la vna y la otrav Y 
efto es lo que el Apoftoldize, que Satanás fe i,¿or*lU 
transfigura en Angel de luz : porque defta 
manera nos engañámuchas vezes con el v i -
ció dándole efl:acolor.Mas( como diximos) 1 
afsicomo feria gran difparate defiftir el hom-
bre del cftudio dé las virtudesjpor recelo de 
dar en los vicios que le fon rezmos y comar-
canosíafsi también lo feria dar de mano al of-
ficio de la confideracion,por reccio délos v i -
cios o engaños q fe podran occaíionar de ella 
pues nos confta que ningún eftado ni manera 
de viuir ayen el mundojq no efte acompaña 
do de algún peligrorpues la mifma vida fe Ha* 
ma toda tentación y peligro.Pues para remef 
dio defto bailara para el q quiílere no cegarfe 
adrede,feñalarIecon el dedo todas eílas ma* 
ñeras de engaños y peligros,y darle auifo de 
lo que deue hazer. 
Dd primer auifo de U dignidad y f ra i la 
de U oración vocd. I* 
Oración, Bbb fPues 
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Pues paraeílo el primer auiíb fea ,que lo» 
que fe hallan bien con elvíb déla oración 
mental no por eíTo dexende eftimary tener 
en mucho precio la vocal. Porque claro efta 
que ( conUderando lo eflencial de las virtu-
des)ninguna differécia ay entre la vna mane-
ra de orar y la otra. Porque inuocar a Dios 
con el coraron Tolo, o con el coraron y con 
la boca juntamente ninguna cola haze ni 
deshaze, ni en el memo, ni en la eíficacia de 
la oración. Porque añadir a la voz del cora-
ron la palabra de la boca que Dios crio para 
que le alabafles y glorificaffes:como es pofsi-
ble que diminuya la dignidad defta obra o q 
haga diflterencia eíTencial de vna a otra ? Por-
que afsi como fi vn hóbre fe confieífa por pa-
labras , y otro por eferipto, o por feñas ( por 
no poder hablar) todas eftas confefsiones fe 
rian de vnamifma condicionan auer difieren 
cia formal entre vna y otra, afsi también có-
mala oración fea vna confefsion délas alaban 
a^s diuinas: y ( hablando mas propriamente) 
fea pedir a Dios lo que nos es necefTario, que 
cílo fe pida con palabras interiores,o con vo-
zes exteriores, que fon imagines de las inte-
riores , ninguna differcnciaeírencialpone en 
tre la vna oraciony la otra. Antes ayuda mu« 
dio efta manera ae oración a deípertar la de-
uocion 
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uoc ió t í t f calentar el cora^y recogerle ( ma-
yormente quando fe halla tibio y derrama-
do: y por configutente inhábil para volar y 
nadar por fi)porcj las palabras dulces y de-
notas , y las fcntencias granes qne ay en ellas, 
valen mucho para efto, íi fe dizen con humil-
dad y attencion. Porque por eíío fe llaman 
las palabras de Dios fuego ( fegun que todas 
las fcripturas dizen) porque tiene virtud pa-
ra calentar nueftros corazones,y encender 
en ellos el fuego del amor de Dios. Y domas 
deftoausi elfonidodelavoz ( efpedalmente 
quando fe cantan los officios diuinos) ayuda 
también en fu maneraa ladeuocion, como 
S. Auguftin confiefla que le aGaefciaíquando 
oyalas vozes y cantos de la yglefia ? que dul-
cemente refonauan. 
Y allende de efto como aya muchos hom-
bres de tal fpiritu y complexion,que no pue-
den tener vn poco d penfamiento fixo en 
Diosjpara eftos es muy conueniente efta ma-r 
ñera de oración : para que con ella puedan 
(figuiendo el fentido y hilo de fus palabras) 
occuparfu coraron en Dios. Porque ya que 
no faben ellos por fi hablar con el,y darle par-
te de fus néceísidades, es muy gran remedio, 
arrimados a las palabras de los Sandios, 
y guiando fu ípirituy deuocion por ellas , le 
Bbb a figni-
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Cgnifkjucn por eñe medio fu necersidad. , 
Eftos y otros muchos loores tiene ella ma 
pcradeoranYfi la.otra es muy alabada de 
los fanftos es,porquc fuele proceder de efpaa 
ció, coníiderando y ahondando en las pala-
bras y obras de Dios.De donde nace, que co-
mo eílas palabras fean fuego, afsi como el q 
tiene la mano queda fobre el fuego fe qma 
mas,que el quepaífa de corrida por el: ai si ra-
bien íe enciende mas el coragoneftando fixo 
en la confideracion de vna palabra: o de vn 
myfterio ,quequandopaíra de corrida por 
muchos. Aunque tábien eífo miímo podría 
hazer el que rezando vn Pfalmo, o vn Pater 
nofter,o vn Credo deuotamente,y haziendo 
ló afsi no fera de menos quilates eíta oración 
que la otra. De fuerte que en las circundan-* 
cias foIas,y en el modo de orar con mayor, o 
menor attendonefta la diferencia , no en la 
fubílancia de las obras. 
Porlo qualdeuen fíempre feraconfejados 
los que oran, que oren con toda la attencion 
ydeuocion quelesfeapofsible:pues de aquí 
pende tanta parte del frudo y efficacia defu 
Oración. Porque(como dize S. Bernardo ) el 
gran deífeo de la oración es gran clamonmas 
el deíTco tibio es pequeño clamor : porque 
los oydos de Dios mas attentos eftan a la voz 
J del 
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del cora^on! ,jque ala de las palabras Tolas. Y 
por aquí felentendera de quan poco frudo 
fea la oración de muchas perfonas , afsilegas 
como ecclefiatticas,que rezan fus pfalmos y 
horas tan apreííuradamentey tañ dc corrida,; 
queno parefceque hablan con Dios , quan-
doeftoha?en. Porque ni aúnalos hombres 
hablaríandeftamanera, fiajgo les qüifieflcn. 
pedir. Porque ( como dize el Sabio)con fup- Erow. li* 
plicacioncsy plegarias habla el pobre: mas el 
rico habla atperamente. Porque el que tiene 
conofcimiento claro de fus miferíasy pobre-
za^ deííea de veras eí remedio della, afsi co-
mo lo deíTea detodo cora$onsafsi lo pide con 
todocora^on,:y attencion , ,diziendo con el 
propheta.dároe con tódo mi coraron , oye ^faU íiS' 
meSeñor. Q quien fe liegaíTealguna vez a 
efíos al tiempo que afsi eftan rezando y les 
preguntafle , con quien hablan, y fobre que 
hablan? Y qúando entendiéíTén que hablan 
con aquella faberana mageftad( en cuyo aca-
tamiento tiemblan los Angeles) y que hablan 
fobre el mayor de todos los negocips,que es 
fobré el perdón de fus pcccados , y faluación 
de fus án imas: luego fe les abrirían los ojos, y 
venan que no auian de hablar con tan gran 
Señor , fobre tan gran negocio, con tan gran 
defcuydo,y déla mañera que no hablarían a 
Bbb 5 vno 
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vno de fus criados,qiiádo quifieíTen algo del, 
A eílos auiía S. Bernardo por eíbs palabras, 
Algunos ay que oran con foloslos labios, n» 
mirando bien ni lo que habían, ni con quien 
hablan y afsi hazen lo que hazen mas por co* 
ftumbre,^ue con reuerencia y- attencion. Por 
cfto conuiene que en todas nueftras obras té-
gamos grande vigilancia, efpecialmentc quan 
do eftamos en oracion.Porque aunque en to 
dolugareílémosprefentesaPios ; másenla 
oración efpecialmente nos prefentamos a el, 
y hablamos con el cara a cara.Y en otro lugar 
dize afsi 3 Peligro es fer la oración demafiada 
mente temida, y peligro es también fer attre-
uida,y otro peligro puede tener,que es íer re-
miíTay tibia. Porque la tal oración desfalle-
ce,y canfa en la fubidajporque no tiene fuerza 
Zccttf . " i vigor.Mas la q fuere fieí,humiide,y feruien 
te, fin dubda penetrara hafta el cielo: y efla 
no bolueravaziá.Maslos q nofabé,o no quie 
re orar de otra manera q eft3,q es cóeíle apref 
furamiento y derramamiéto de eora0,no tie 
ne paciécia quado cílo fe les dize: porq Ic^  pa 
refee q les baxan los quilates de la moneda q 
ellos nenen,y fela hazen de menor valor. 
Segundo duifo de k dignidad y frufto de hts [A* 
gr4d4S cerimonks y obrus exteriores. 
• i §. I I . . • . ! 
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f El fcgundo auifo que ha de tener el va* 
ron denoto, es que afsi como ha de preciar 
y eftitnar la oración vocal : (como dicho es) 
afsi también todas las fagradas cerimonias y 
obras exteriores.Porque(demas de la obliga-
ción que podemos tener a ellas por razón de 
algún voto o precepto) ayudan grandemen-
te para muchas cofas. Porque primeramente 
ayudan para defpertar en nueftros corazones 
deuocion y reucrencia a las cofas diuinas.Por 
que como nueftra anima eftando en eíle cuer 
po reciba todas las cofas por las puertas de 
losfentidos,y afsi las conciba, como por ellos 
fe reprefentan, ayuda mucho a concebir las 
cofas de Dios dignamente.y fentir dellas ma-
gnificamente, la mageftad délas fagradas ce-
rimonias, que autorizan las cofas diuinas, y 
afsi nos mueuen mas ala veneración dellas: 
como vemos por experiencia, que las veíli-
duras y infignias reales,y el acompañamiento 
de los grandes nos mueuen a la veneración y 
acatamiento délos principes. Efto fe vec cla-
ro en las cerimonias de la mifla folcnne,y en 
las de la femana fanób, del bapíilrao, del fa-
cramento de la orden, y cfpecialmcnte en la 
confagracion de los obifpos, y en la folennU 
dad délos officios diuinos.Porque todas cílas 
cofas firmen grádemete para defpertar en nue-
B b b 4 ftros 
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-fipos corazones vn religiofo temor y acata 
miento de las cofas de I>ios. Por la qual can-
ia aquel íbberano maeftro y gouernador del 
mundo ordeno los Sacramentos de la yglc-
lia debaxo de forma viíible, para dar gracia 
inuiíible. Porque afsi como los ordenaua pa* 
ra ei hombre ( que es vna criatura compuefta 
de cuerpo y de alma,cfto es de vna parte vifi-
ble y otra inuifible ) afsi también lo fueflen 
los iacfamentos que para el fe inftituyan, pa-
ra que la vifta y prafencia de lo viíible, lo de-
fpertaíTe a la deuocion y renerencia de lo in-
iiifible, 
Y demás defto, todas las fagradas cerim©-
nias y exercicios exteriores (allende de fer en 
fiohrasfandasy virtuofas) ayudan grande-
mente a alcanzar y conferuar las virtudes in-
teriores. Porqué afsi como los accidentes ha-
zen mucho al cafo para conferuar la fubftan-
da de las cofas (la qual fin ellos no fe podría 
conferuar ) afsi todas eftas cofas ay udan mu* 
cho a conferuar la charidad, y la innocencia, 
que es principal theforo de nueftra anima. 
Afsi mifnao como el hombre fea vna criatu-
ra compuefta de cuerpo y de anima, afsi es ra 
zon que con lo vno y con lo otro firua a Dios 
empleado el ánima en fu amor y conofcimien 
to y el cuerpo có todos fus miembros y fenti-
j s b l i í v . ±. i iéU ' • - •; ' d o ? 
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¿os en las cofas de fu feruieiOjpara que pues 
todo ello es de Dios, todo íirüa a la gloria de 
Dios.Deíla manera fe haze el hombre vn pu 
ro y perfedo holocaufto : quando todo el 
entero íin quedar nada fe emplea en el ferui-
cio de fu Señor, y defta manera cumple con 
el mandamiento del Apoflolque nos man-
da offrefeer nueñros cuerpos a Dios en facri*. 
ficioviuo y agradablcjy quiere que nueftro 
cuerpo y anima y fpiritu que es todo quanto 
ay en él hombre, fe conferuen en toda pure-
za y perfedion para gloria de Dios. Y pues Kont4n,6 
eftamos obligados a amar a Dios con todo 
quanto ay en nofotros, no es razón que el 
cuerpo con todos fus miembros y fentidos fe 
falga defta obediencia. Antes nos manda el 
mifmo Apoftol, que afsi como en el tiempo 
de nueftra ceguedad feruiamos con todos 
eftosinllrumentos y miembros a la maldad, 
afsiagora fíruamoscon ellos mifmosala ju-
fticia. Por do parefee que a los Angeles porq 
fon puros fpiritus, principalmente fe piden 
feruiciosy obras fpirituales,que fe hazen con 
el entendimiento y voluntad.Mas a los hora 
bres ( como fon fpiritus encerrados en cuer-
pos)juntamente con las obras de fpiritu (que 
fon las príncipaies)piden fe también feruicios ) 
y obras corporales, 
Bbb 5 Ni 
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N i diga nadie que efte genero de óbras es 
ttceeíTario para folos los principiantes , y no 
para los perfedos. Porq( demás de la obliga-
ción que pueden tener a efto los vnos , y los 
otros por razón del voto, o del precepto) las 
¡mifmas razones q corren por los vnos,corFen 
por los otros: puefto cafo que fea mayor la 
nccefsidad de los mas flacos,que la de los per 
feótos. Porque afsi como el árbol de muchos 
años arraygado en la tierra íuííre mejor la fal 
ta del riego, y de la lauor,quc el que efta aun 
tierno y rezien plantado: afsi también fuffre 
efta falta con menos detrimento el varó per-
fedo, y de días fundado en la virtud,q el que 
es aun flaco y nuéuo en ella.Y afsi como el en 
fermoque padefcehaftio tiene necefsidadde 
mas faifas y mas adobos para arroftrar a la co 
mida, q el fano:afsi tábien tiene más nccefsi-
dad de eftas ayudas defuera el que efta flaco y 
enfermo de demro.De dóde fe infiere q las ía 
gradas cerimonias y otras tales cofas, no falo 
no defayuden a los perfe(5tos,mas antesles ha 
zen el manjar fpiritual tanto mas dulce y ap-
petitofo quanto fe lo dan mas bien guifado. 
Y como fea verdad, que cada vno por perfe-
d o q fea fe deua de tener por imperfedo (fi-
no quiere por fu foberuia perder lo todo ; de 
aqui es q todos deué buícar eftás ayudas y re-
dH " " medios 
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mcdiosjque fean perfectos, que imperfetos 
como fi tuuieíren dcllos gran neeefsidad. 
Tercero auifo, de la remrencia y obediencia que fe 
éeue a los doftores y predicadores de 
Uyglefia» §. I I I . 
f El tercero auifo fc3,que aúque las perfonas 
ípiritualcs traten íamiliarmcntccon Dios, y 
le tengan por maeftro de fus ignorancias ( íe-
gun aquello del Propheta,que dize. Los que 
íe allegan a los pies del Señor recibirán de fu 
doíftrina) raasnoporeífo han de dexar de 
rcucrenciary tener en mucho los maeílros 
dc fuygiefia, que fon miniftros de fu palabra 
pues fon iníírumentos y órganos del fpirim 
fando; y vnos fpirituales arroyos y caños, 
por do corre el agua de lafabiduríaen el jar-
din de la ygleíia: pues dellos efta efcriptoXos 
labios del facerdote guardan la feiencia, y de ^ x o d * ^ 
fu boca fe ha de faber Ja leyé Y íi Moyfen, 
que hablaua con Dios cara a cara, no defpre= 
ció el confejo de fu fuegro lethro que era gen 
t i l : quien fera tan atreuido, que confiado de 
lacoinmunicacion que tiene con Dios , dc-
fprecie la doctrina de fus officiaíes y mini-
Itros f Que mayor feberuia que eíla ? ni que 
mayor cauía para fer vn hombre defampara-
do de Dios^y engañado del demonio,y dexa 
doafimífmQ^ YíielApGftol S. Pablo fue a G4U. 1. 
conferir 
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conferir el Eua.'igclio, que auia aprendido, 
en el tercero cielo j con los otros Apoftoles 
í;iis compañeros, quien ofariá fiar de fu pro-
prio fpiritUjfin regiftrar lo q entédiere por el 
juyzio de los ínímílros de Ghrifto? El orden 
que tiene la diüina fabiduria én la adminiftra-
cion del múdo,esgoueraar las cofas inferio-
nes por las fuperiores y para honrar los^ffi-
cialesquepara efto tiene diputados , quiere 
q fiépre recorramos a ellos, para hazernos las 
mercedes por fus manos. Y afsi leerlos q eftá 
Amonio, docl ApoftolSant Pedro5predieando, cayo 
elSpirit» farido íbbre todos aquellos que le 
Dyá,yafsi tambieninuifiblemente defeiende 
cada día fobre todos los que kumilméte oye 
fu palabra déla bdca de fus miniílros. 
Ni fe ha de mirar para e ñ o , que los mini-
ftrosfeanmaloSjO que fean buenos:; íinofolo 
íe ha de mirar, q fon inñrumentos y órganos 
de Dios.Porq ni es de menor precio el oro q 
fe halla entre los carbones,que el que efta en-
trelas piedras preciófas : ni es menos efíicaz 
la-medicina qüe fe da en vn vaíb de barro, q 
la q fe da en madre de perías.Ypor efío el fier 
tío de Dios en todas las cofas que toca a fu fá-
lud,no deue dar paíTo fin confejo de quien fe 
10 puede dar aunque tuuiefíe altifsimo fpiri-
t u , porque Dios,que es maeftro délos humil 
11 des 
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dcs,poreflemedio 1c dará mas luz, que por 
todos los otros. Yafsi leemos de vno de aq-
Hos padres de Egypto, que como hiziefle o-
racion muchos digs, porqDiosledeclaraíTe 
vna dubda que tenia, como efto no pudieífc 
alcanzar en mucho tierapo,determino de yr 
a otro monje que raoraua en aquel defierto,a 
cómunicarla.Y como falieire de fu celda ha-
llo luego vn Angel que fe la declaro, dizien-
dole, que por aquella humildad auia raere-
feido mas la declaració de aql paífo, que por 
quátas oraciones auia hecho. Y efta muy cla-
ra la razon.Porqueauiédo en la yglcíia offi-
cíales defte ofiido,aquien( demás de la {cien-
cia ) el Spiritu fando muchas vezes alumbra 
o mueue a hablar, fin que lo entienda el qué 
habla(como hizo a Caypha? por fer pontiÉU 
ce de aquel aíio) claro efta que feria tentar 
Dios, íi lo que yo puedo confeguir por efta 
via ordinaria,lo pretendiefle alcanzar por fo-
la oración. 
Verdad es,que para deterrainar dubdas de 
cofas ípiritualesjfe requiere mas tiento : porq 
para efto fon neceíTarias letras júntamete co 
charidadyteraordeDios.Porque la feiencia 
alumbra mucho, y mucho mas la charidad, 
mayormente en las cofas fpirkuales,d<5de jun 
tamente con la theoricafe requiere la pradi-f 
cade 
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ca délas coías-.pues los dones y fauores partí; 
cularcs de Dios,y k dulzura defumannaefcó 
dido,nadie perfeótamente la conofee, Cmo el 
q la ha prouado.Y por eíla cauía dize el Pftlw 
VfaUlíG, mifía^q ]a boca del juflo tratara cofas de fabi-. 
duria,y íülégua hablara juyzio^Y afsi mifmo 
^"•57» dize el Ecdcriafl:ico,El anima del varón fan-
• ¿to atina alguna vez en la verdad, íbbre fíete 
atalayas que eftaaíTentadas en lo alto para de 
fcubrir tierra. Loqual efpecialmenteacaefce 
en materias fpirituales, y cofas particulares. 
Porquelas determinaciones de la fe, de los có 
irados huínanos,y decretos y mandaraiétos 
Ecclefiafticos,y cofas tales,hanfede faberde 
los dodores y maeftros deftafacultad, Y aun 
las mifmas cofas fpirituales fe han de exami-
nar cneftemiffnocontraftepara ver ü con-
cuerdan con las reglas de la: feriptura diuina. 
Mas para acertar en eftas y en otras qualef 
quier materias perfe<£taméte,trabaje el honv 
bre quanto le fea pofsible por bufear fiempre 
hóbres(como,dize)de feienciay confeiencia. 
Porque vna de las cofas mas peligrofas q ay 
en elmúdo,y quemas daño tiene hecho en 
cl,fon letras fin temor de Dios.Porque don-
de eftan las letras 6n efte corred!UO,ahy efta 
la hinchazó,ylaíoberuia>y donde efta lafo-
beruia,ahycftan las tinieblas, y la ignorancia 
y el 
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y el defamparo de Dios, Y de (la fuerte han 
nafddo todas las heregias prefentcs y pafla" 
das, con otros muchos malesy larguezas dé 
lavidahumana.Porlaqual razón dixo el Sa- £Ccfá 
bio,q tuuieíTe el hóbre muchos amigos: mas 
qucclconfejerofuefle vno demil.Yquando 
efte ouiere hallado^ratc con el todas fus co-
fas con humildad y confiarla: y no ande ca-
da día bufcandonueuosmaeftros y confeje-
ros,q le podran muchas vezes poner en cófu 
fion.Porq efto fuclen hazer las perfonas fáci-
les y inconftantes: o las que andan bufeando 
parefeeres que cócuerden có el fuyoty no de-
fcanfan hafta hallarlo.Y efto hecho, dizen a 
fe rigen por parefeer ageno^omo a la verdad 
efto lea regirfe porcl fuyo proprio. Por do 
parefee q no es pequeña cofa faber tomar con 
íejo:y por ventura no menor q faber lo dar. 
f Qftítrto auifo de U diferec ion que fe requiere • 
ra examinar los buenos deffeos. ^. I l i u 
^[El qnartoauifo(no muy difterente del paf-
fado)es, que por quanto la oración deuota es 
vna fuente de buenos deíTeos ( porque allí có 
la conílderadondelas perfediones y benes 
ficios de Dios arde el fuego de la charidad, 
delqual faltan centellas viuas de fandos def-
íeos) con todo efto no fe deue el hombre fiar 
enteramente de todos eílos defleos, arro-
jando 
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jando fe inconítderadamente a las cofas que 
defíea, fin hazer primero aquello q dize Sant 
Iuan:No qrays creer a todo fpiritu, fino pro-
l uadlos fpiritus fi fon de Dios.Porq muchas 
vezes acontefee encubrirfe el vicio con ve-
lo de virtud, y veftirfeellobo de piel deoue 
ja,y transfigurarfe Sathanas en Angel de luz. 
Y por efto es de fabex , que afsi como la natu-
raleza que proueyo de appetitos naturales 
paraconferuacionde la vida natural, proue-
yo también de razón natura! para que los mo 
derafle y encaminaíTeCporque de otra mane-
ra feria dañofos a la mifma vida) afsi tábien el 
Spiritu fandojque prouee a los juli os de def-
feos fpirituales para conferuacion déla vida 
fpiritual,los prouee también de diferecion q 
ios rija,examine, y modere:y afsi moderados 
los executey ponga por obra. Y por no ha-
zer eílo muchasperfonas fpirituales,han ve-
nido muchas vezes a intentar cofas con que 
no falieronren lo qual parefee que fe engaña 
ronrporque confiados de q el deffeo era bue-
no : penfaron que ya el campo cftaua feguro: 
y q no aula mas que cerrados los ojos poner 
lo por obra. Por tanto de ninguna cofa mas 
conuiene el hombre recatarfe a vezes que de 
buenosdeíTeosyzelos, que quanto mas tie-
nen figura d^ bÍ€n,tanto mas fácilmente pue-
de» 
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¿e cttgañar fo colórde bien. Y poreflo que-
na Ditís en la lcy,qüe eri ródoslds facrificioi 
fe pufiefíe falf para dar a entender que todos 
ios íacnficios de hueílras obras auian de yr 
íalgacfbs y acoriipañados cbn difcrecion. Por 
donde el Rey de los Perfas, que mando pro» 
ueer de tbdas las caías para el culto del tem-
pló de bios por pefo y medida, mando que 
iá íal fe dieffc fin medida, por la gráde nécef-
íidad que pata todas las obras tenemos defta 
fal de dircreciótcjue afsi como ella es los ojos 
del anima, aísi tío podemos dafpáffb bien da 
do fin ella. 
% Quintóauifo de:<jüé jüntménté cok ta o m i t é 
fe iette éxcrcüar el hombre en ttíéds Us o« 
iras virtudes, V. 
^"Eíquinto aüiíb csj qtieaurtqucfea verdad 
«qucla oración fea vna tan exeelíente virtud, 
aísi porque por ella fe alcanza él fpífitu de 
Diós^y fu gracisíque es la fuente de todo nue 
ftro bien, como porque én ella fe exercitari 
los ados dé otras muchas virtudes (fegü qué 
arriuá declaramos) mas no pdr cflb d'ue eí hó 
bré de xar d* trabajar y emplear todas fus fuer 
a^s en las otras.virtudes-: afsi para cumplir có 
la obligación cjue tiene a ellas, eoaid para i U 
tán^ár y esforzar los hábitos delía.Porque áfi 
fiue elferuor déla charidad ,,y la deuocíó fea 
Orácida ~ C t t 
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Vri grande foplo, y íHmulo para bien obrar, 
pero en faltando efte feruor Oque muchas ve-
zcs falta aun fin pe ccado) luego leuantan ca-
bera las pafsiones naturalcsCfino eftan acaba 
das de domar con el exercicio continuo de 
las virtUde<Oy fácilmente derriban al hombre 
en qualquier flaqueza o liuiádad. Por donde 
es neceflario^ue demás del focorro que nos 
viene por efta parte,nos ayudemos délos 
mifmosados y exercicios de ías virludes:pa 
ra que con el vio de ellas, poco a poco venga 
mos a hazerhabito dellasjy domadas de elía 
manera las pafsiones, nos fea mas fácil el cx-
crcicio de la virtudrno folo por el alegría y gu 
fto de la deuocion,íino por eftar ya vencidas 
las pafsioncs,con el vfo de la virtud, 
Y dado cafo q en la execució deftas obras, 
mayormente de la virtud de la mifericordia, 
aya muchas vezes diftrahimiento y relaxació 
de fpiritUjmas no por eflb deue el hombre de 
fconfolarfe, ni penfar que pierde en efta mer 
cadcria, o queaprouechara mas por otro ca-
mino (como lo pienfan algunos que no fabe 
en que confifte la verdadera virtud ) lo vno, 
porque no es marauilla que diftrahidos en 
muchos negocios, nos turbemos y derrame-
mos algún tanto cólaoccupació de los mif-
mos negocios, y con la comunicación y tra-
, " ~ ~ i ' todc 
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to de los hombres.-y lo otro, porqüe lío fiém 
pre lo mas fabrofo es lo mas prouechofo, l i -
no muchas vezes al rc«es:pues vemos que no 
menos aproLiecha al enfermo cícomer có ha 
ftfo, que el íano con guílorni es menos pro-
uechoíá al vno k purga deíTabridá, que al o« 
tro el manjar fabrofo.Muy engañados viuen 
los que por ci gufto juzgan el valor de las o-
bras: y aun muchas vezes acaefcc que los ta-
les no tienen por fio dé lo que h^zen, hazer 
la voluntad de Dios, íino la íüya: niamar y 
bufedra Dios , fino a fi mifmos* j^lucho mas 
querría yo a vezes el diílrahimiento y feque-
dad de los obedientes j que el recogimientoí 
dealgunos deuocos-.porque comunméce fue-
le fer mas feguro lo mas amargo, y mas con-
trario anueílra voluntad. 
Ni aú deue defmayarjporque a bueítas de 
ftos negocios pioss íe entremeta algunos de-
fedillos liuianos (de que le pareíce que care-
ícia quandoandana fuera dellos,comoTon al 
gunas palabras ociofas^  o dermandadas,&c.) 
Porque afsi cortio no es de marauiilar q efte 
fin herida el que nunca entro en batalla, afsi 
tampoco lo es^ que trayga algún pequeño ra-
jcuño el que Tale de elké Bien entendía nuc-
"ro ^ño'r todas eftas flaquezas nueftrasíy c6 
?5H5u^r€ "I116 entédamos fiempreca 
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íiazer buenas obras, y no fe imrauilla q tray-
ga las plantas mojadas él qae anda íbbrccl 
agua,y las manos vn poco negras el que trata 
con la peztquiero dezir,qiie íe le pegue vn po 
có de humanidad al qüe trata có los hóbres: 
^or el bien de los raifmos hombres: porque 
cfto es hazerfe fpirítualmente anatema por 
€líos.Y afsi fe ha de creer, que fácilmente có-
cederá el Señor perdón a eftas liuianas cul« 
pas ,ydara fu galardón a aquellas buenas o-
bras.Dc manera que ni eílas buenas obras cí 
receran de píemiOi ni aquellas pequeñas cul-
pas de mifeficordítífo perdón» 
Sexto mifoy qué íos qué fe idti mucho a U oración 
no porejfo deprecien a los que éüo no hazen. 
fyt V I . 
% El fexto auifo fea, qüe los que fe dan mu-
chó al exercició déla oracion,y fon en ella 
muy particülármente vifitados y confolados 
de nueftro Señor,no juzgueri,ni tégan en po 
co a los que de efto carefcea* Porque ay aígu 
tías perfonas (y pluguieflé a Dios no füeffcn 
niuehas)que por tener algunas lágrimas,© al-
giínis coníblaeíonesTpirituales (qüe a fu pa« 
íefeer no tienen los otros) fe juzgan pof me-
jores y mas Tpirituales que ellos, ya vezesvie 
nen a defpreciar los como a hóbres carnales 
y fenfualeSjY no guftan ni fíente de Dios, i 
' ~ " " pare-
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parefciendolcs que aquella bladura de cora-
ron que ellos tienen, es cierta feñalde la diui 
na «raciajVienen a afiegurarfe,)^ aun enfober 
uceerfe con ella, dizíendo aqUas palabras q la 
Aladre deSanfon dezia a fu mando,paraqui 
tarlc el temor que tenia de auer vifto el An-
gel. Si el Señor nos quificra matar,no recibie 
ra eftefacrificiode nueftras manos. Afsipa-
refee q dizen eftos en fu coraron: Sino cftu-
uieramos en gracia con Dios, no nos diera 
cftascófolapones y fentimietos que nosda. 
Los tales deurian confiderar, que cftas co 
fclacioncs y fentipientos deI>íosnofpn4a 
mifma virtüd,fino inftrup»etos y ayudas pa-
ra la virtud. De manera q fon para la virtud 
lo que las efpuelas para el que camina: las ar-
mas para el que pelea: los^libros para el qu^ 
cftudijat y ks medicinas para el que fecuraf 
Pues que aproucchan las efpuelas, íi el cami-
nante es perezofo?que las armas al que pelea, 
fi es couarde ? que los libros al que eíludia, (í 
aunca los abrc?que las medicinas al que fe cu 
ra fino cofifigue la falud que deíTca? Antes tó 
das cftas cofas fon para mayor cargo al que 
no vfa bié dellas,pprq tendrá de que dar mas 
eftrechacuenta. Porque fi folo tener conofei 
miéto de Dios,y no vfa bié del, es vna circun 
wancia quchazela caufa del negligente muy 
Ccc 1 mas 
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mas grane ( como toda la efcriptura clama) 
que hará el gufto y fentimiento de Dios,y b $ 
confoladones del Spiritu fando que auian de 
bailar para hazernos Angeles \ Si el que reci. 
)3Ío cinco talentos para grágear con ellos loj 
atsra en vn trapo, como el que recibió vnoy 
los dexara eftar ocíofoSjquanto mayor caftU 
go recibiera, que el que no grangeo có aquel 
yao folo que auia recebido? 
Si vn padre de familia cogicíTc vna doze-
na de peones para cauar fu viña , y los lleuañe 
primere a almorzar a fu cafa, y defpues de 
muy bié almorzados en lugar de yr a la viña, 
fe fuellen a paífear a la pla^ a, no hariá grande 
offenfa y burla al que los auia cOgido?Pues q 
es «fta refedion ípiritual que Dios daalos 
fuyos en la oraeionjfino vn almuerzo có que 
los quipre preuepir y esforzar, para que vayl 
a cauary trabajar a fu viña. No es eíle pan de 
trabajadores?Ño es efte viatico y prouiíió de 
caminátcs^Pues íi acabando yo de tomar efta 
irefedion, no curo mas del trabajo:y aun^ on 
todo efTo pienfo que me queda Dios déuien-
do por lo que del comi ( quedando le yo de-
Hiendo el trabajo déla vina)como no iereen 
f añadGr,y burlador de fu Mageílad? Porque el hombre ( ya que fe al<-a a mayores con la 
toilda agen^ ) conpfcieífe fu hurto^ y fe hu-» 
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millafíe por e!, menos mal feria: mas que fo^  
bre todo 'efto venga a creer de fi, que por a-
quello es mejor que los otros fiendó mayor 
ladrón que dSos,efk es engaño fin compara-
ción mayor. De dénde nafce aun otro mal 
que los que a efte eñado han llegado,viencn 
ahazer fe incorrigibIes,y defpreciar el coníe-
jo délos otros.Porque no ay quien fe atreuai 
a corregirá los que por defuera dan tan gran 
de mueftra defanékidad, nicIlos íliffrenfer 
corregidos por nadie, porque Ies paréce que 
cxccacn en virtud a todos los que no fientea 
lo que ellos íicnten. Délo qual todo fe infie-
re muy claro,quan poca razón tenga los hom 
bres para eftimarfe en algo por efta caufa: te-
niendo mas razón para temer, que para prefu 
mirporellá. 
Y para mayor conofeimiento dcfto,'cs do 
notar,que ?ftas confolaciones y deleytcs fpn 
ritúales,pueden proceder de vna de trescau-
fas. Porque vnas vezes ( como ya diximos) 
proceden del Spirim fanáo, que por cfta via 
nos quiere deteftar de los pechos del mudo, 
y esforzarnos para Jos trabajos de la virtud. 
Otras vezes procede de la mifma nobleza de 
los iludios y materias en q tratamos y penfa-
mos: quales eran los deleytcs délos Philofo» 
-phps, guando comemplauan la variedad, her, 
C c c 4 cao* 
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l^óitifa, y artificÍQ de las qbras criadasiy ppg 
jaquifubian a la contemplación de pios,y de 
^sfubílácias feparadas.En la quaj (como di-
¿e Aríftotejes) fe hallan muy grandes áeleye 
tcs^^or la dignidad y nobleza de las tales co? 
fastauncjüe íea menos lo que dellas fe alcana. 
Y afsi ay agora algunas que contemplado en 
las obras de Dios,afsi denaturalezajcomo de 
gracia, o leyendo las feripturas faná:3S, y do* 
'¿tares fangos» íienten grande gufto y füaui-
dad. Porque Jas cqfas en quepienfan y lcent 
afsi como fon altifsimas y nqbilifsimaSíafsi 
fon dddfsimas y poderosísimas para eaufac-
cñed€Ícyte. iM[as fino ay mas que íblqdcley 
te (como alonas vezes fuele acaefeer) rodo 
eíto es^atural, y no fufee dé los tejados ani» 
¿a, ni bafta para darTalud. Ay también algu* 
ñas pcrfonas<comodi2e vn díq€lor)qu€ natu 
raímente tienen vn atfedo dulce y iiiaue pa* 
m con el furamo bien,que es Dlios.Mas cáos 
(dize el % no fe engañen, creyendo que tanto 
tienen de charidad, quanto de dulzura y fua-
uidad:porque tanto time cada vno defta mr 
tud,qua;ntotrabaja,yfetiie;ga por amor de 
Diosí Porque ( como dize íaiat Gregorio) el 
amor de p¿os no eíia ociófesames obra gran 
des coías, l i es verdadero a mor: mas íl dexa 
deobrar9noe$araor. 
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0tras vezes también acaeíce venir eílós 
deleytes poy obr^ i \ fpiritu malo, el qiigl por 
cfta vía quiere engañar y enfoberuefeer los 
hombres, haziendoJ.es creer que fon algo, o 
aíTegurar los en algunos crrores,o falfedadcs, 
comp iohaze con ios hereges,a Jos quales da 
grande fuauidad en la lición de las feripturas 
íagraáaSjpara tener los con eftas prendas mas 
prcfos,y fegurps en fus enga ños. Y lo mifino 
haze con algunos Chriílianos para hazerios 
(cpipodixc) mas foberuipsymenos fubje-
¿tos al ponrejo de otros,para que aísi vengan 
del todo a fer iocorrig^bies. 
Pues fiendo efto aísi,bfen fe yeé que de do 
quiera que procedan ellas confpl3ciones,no 
tiene el hombre razón paratcnerfe enaigo 
por foks ellas.Porque íi vienen por pane del 
$pirifu íán€to , no tiene porque prcílimir, íi-
np porque temerla cuenta que dellas fe le ba 
de pedir, como ya efb dicho. Mas fí procede 
de la naturaleza ípla de las cofas, y fon pnra-
fnence naturales(quales eran las de los Philo-
fophps) no tiene porque hazer cofa de lo que 
np es mérito ni deraento,íino fola naturale-
za. Pero fi por cafo fueíTen procuradas por el 
demonio, aquí ay mucho mas porque temer 
como quien anda en los cuernos del toro, o 
como feria razón que temieíTf el aue, quan». 
Ccc j do 
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¿o efta dentro dd ceuadfero del ca§ador,don 
de vee el ceuo,y no ellazoqiiebefta arma-
do. De mafíera que enío vno no ay deque 
prefumir,y en lo otro ay macho pora ternes 
f Mas ya qac nos conftafíe que todas eftas 
confolacionéseran de Diós:deuriamos coníi 
derar, que no nos hazc el cílés'fauores y gra* 
cias para enlbbef uefeernos^y defpredal• a los 
próximos, fmo para hazernos mas agradefei-
dos para con e l : y mas humildes para conios 
©tros. Porque de otra manera no recibe los; 
dones de Dios para fu prouecho, fino para fu 
juyzio el que dellos toma occaíian para defe 
tómar a fu próximo. 
Demás defto hafcde prcfupponer, quek 
yglefia Ghriíliana es vn perfeáifsimo cuer-; 
po,donde ay diuerfos miembros^ cada vno 
difFerente en fu figura y officiorraas todos c-
líos neccíTarios para el feruicio y ornamento 
del cuerpo, Y lo mifmo es neceffario que aya 
en el cuerpo myftico de la yglefia jpara cUyo 
feruicio y hermofura toda efta variedad de 
miembros (que fon diuerfos efiados y offi-
dós)es fseceíraria.Es otrofi aquella veftidura 
de lofeph, que era de diuerfos colores : para 
fignificar la variedad de los fpiritus ymini^ 
Uros q en ella ayslos quales todos camina pa* 
ra el cielo, cada qual por fa proprio camino* 
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Pof donde arsiconio dendeladrcunfcrencia 
de vn circulo aymil eaoiinos para yr ai cen-
tro que eíla en medio deila: aísitaáibkn los 
ay para yr ai cieio,qu© es el centro de nueñra 
felicidad. De dóde nafce que vnos van a efte 
centro por el camino de la oración y cótera-
placion, otros por el dé la predicación, otros 
de ía penitencia, otros de la paciencia de las 
adueríidades,otros de la abftinencia}otros de 
iapobreza, otros de la humildad, otros por 
el déla religión y obferuancia regular, yo-
tros por el de las obras de mirericordia, yó« 
tros por otros femejantes,los qualestodos 
van a parar al mifmo puefto. Yfiendo eftp 
afsi^ porque penfaras tu que tu camino es me-. 
jor y mas acertado que el de los otros? Quien 
te dio a tieíTa feguridad ? Si folo Dios es e! 
que pefa los fpirkus, y el queeícudriña los 
corazones, quien te dio a ti licencia para 
t(?mar eíTe pefo en la mano ? y aífentar-
te en eíTa ülla , y inclinar Hazia ti eíía ba^ -
ían^a l No tiene aquel la oración que tu; 
podra fer que íea afsi (aunque no eres m 
ei juez de effo) mas qui^a tendrá mas hu-p 
mildad que tu , o mas paciencia, o mas obeY. 
diencia, o mas cliaridad , 0 mas mifericordia; 
y que afsi te haga el ventaja en otras virtur 
4$§ de mas importancia, ¡Ko|icnetanta5lar 
grirnati 
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grimas como tvi,m gufta de lo que gufta? m 
y que fabes tu cuyasfcaneflas lagrimas y ef, 
fe gufto ? porque aunque regularmente ha-
blando fean de Dios: pero tambic puede fer 
que fean de otro fpiritu peregrino: y puede 
fer que fean roas de naturaleza,que de gracia; 
quiero ácilr mas de la ternura y complexioa 
de tu córa^on, que delfpúitu de Dios, Y ya 
que fueíFen de efte fpiritu, noeseíTalá fum-
jna déla perfe^tion, ünoinftrumcnto parala 
perfedion: no es efla la vi&oria de la batalla 
fino armasparaalcangarl^: no confiñeen ef-
fo1afalud,aunque fea élTo medio para alean--
^arla faíud. Porque no efta el bien del hóbre 
en los inílrumeutos y aparejos que tiene pa-
xa el bien, fino en el vfodel l?ien. Cofa para 
reyr feria dezir que el mayor epmedpr»es el 
mejor cauador: porque aunque el que come 
bien trabaje bien , muchas vezesfchallaJ© 
*fno fin lo otro. Afsi tambien la oración y el 
gufto de Diosfe ordena a trabajar poraínor 
de Diosrmas algunos ay que no vfan bi?q d? 
fta graGÍa,y que del agua que fe auian de irr-
uir para regar las plantas de las virtudes, fe fir 
«en para fu proprió regalo.Qüicro dezir que 
el agua y confolacion que reciben para tra-
bajar por amor deDios,laconuierteneiaru 
^efeanf© proprio,y en el amor de fi mifmos. 
- ' ' ' - Z Yaujj 
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Y aunque generalmente a nadie deuemos 
juzgar,pero niucko menos a las perfonas que 
viuen en religion,y ha n hecho profefsion de 
viitüd:pói:quc del menofprecio deftos fe vie 
nen a engendrar ene! anima vnos gufaiios 
a^iuy prejudiciales, que no íblo roen las per-
íbnas, fino también los eilado^que es princi 
pío y puerta para grandes males.Mi deüemos 
echar fus faltas en la pla^a (quando las yuieí-
fe) acordándonos de la makiicvon que echo 
Noe a vnodc fus hijos ^  porque no ¿ubrio la; 
defnudez de fu padre: antes deüemos imitar 
el comedimiento y reuerencia de los otros 
áos fandos hijos j que tan difcretamcHtc le 
cubrieron y honraron. Cuyo fpifitíiparecia 
que tenia aquel gfaride Emperador Gonftá-
tmo^át quié fe efcriuéjque folia dezir* Si vicf* 
fe algún facerdote,o miniftro déla ygíefia 
caer ch algún peccado, yo le cubriría con mi 
taañto, porq de nadie fueífe conofeido. Efte 
es proprio officio del fpiritu de Chrifto: mas 
defdeñar y mofar de tales coftis, es proprio 
del Antiehriftoral qual traitaa todos los que 
fon miembros fuyos. 
Ni por la culpa de vno i odepocos/ehaii 
luegó de condenar todos (porque efto feria 
grande ignorancia) como lo feria, íi por dos» 
otres naugcresqüepsreííiendo buenas fuef-
fea 
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fen aduItetas,quifieíFe vno por eñe juzgar 
portales a todaslas cafadas* Ue los quceftaa 
ya fuera del cuerpo es efíar fiempte, o leuan-
tados, o caydosjmas de los qüeviüep da car-
tie moría!,es el caer y kuantar. Y íi en el mif-
mo ciclo, y en el parayfo, y en la efcuela de 
Chrift0,y en elcolíegio de los fíete primeros 
Diáconos de la ygleíía, efcogidos por el de 
los Ápoftoles^vyo quien cayelfe^y quien dc-
iobedeícieíFc^ y afufen vendíeíTea fu Señor, y 
quien apoftatafíe de lá fetque rauehoes auer 
cfto raifrao en todos los otros efbdosl 
Mas k culpa de los que deftos lugares ta» 
altos cayeron no deshaze,íino antes acre-
feienta la dignidad délos que en ellos perfe» 
ueraron^ 
Séptima (tuifaque fe hade emtartotfdntííneM 
¿efmguUriád. V I Í . 
^ Eireptimo auifo rea,que el varón deucr-
to procure fer lo fin que nadie fe lo entien-
da ( en quanto e^o fea pofsiblc ) y afsr tam-
bién procure cuitar todo genero de fingulari 
dad, afsi en el vcftido^comd en todo fu trato 
y manera de conuerfar con los hombres,.en 
quanto eikv fe pudiere hazer fin offenfa de 
Piostcomolo acófejaua Séneca a vn fu ami-
go,diziédo: Elroftro y la figura exterior/**; 
común con los otros nombres, mas lo inte-
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riortodoféaditferentc.A cfteauifo pertene-
ce, que el lugar de la oración fea aquel que di 
ze elSaluador/Tu quando orares^cntra en tu 
retrahimtentc^ cerrada la puerta haz oració 
a tu padre que cfta en los cielos, j efflb padre 
que te vee en efcóndido,te dará fu galardón. 
Digo efto, porque aúque a muchos elle muy 
bien tener fu oración en las yslefías, y ayu-
darle de la prefencia del Sanqtifsimo Sacra-
mentoCque es vna muy grande ayuda)como 
lo pueden hazer todos los religiofos yreli-
giofas que moran en la cafa de Dios: y otras 
perfonas qualificadas y feguras: mas otras ay 
aquienfera masconuenienteel lugar fecre-
to que el publico para auer de oranafsi por el 
peligro de la vana glorÍ3,como por la obliga»» 
cion que pueden tener de refmir en fu cafa. 
Y efpecialmente enmugeres de poca edad 
comúmente es muyfaludableyfeguro pucr. 
tci,el lugar mas fecreto y apartado ele los ojm 
del mundo. Hagan las perfonas dcuotas 
de fus rincones oratorios , y allí adoren a 
Dios en efpirituy en verdad. Porque pues el 
Propheta lonas hizo oración en el vicn^» 
tre delaVallena:ySant Iüan Baptifb en las 
entrañas de fu madre, no auralugar que no 
fea conuenientepara vacara Dios en el. Af? 
| ! mueílra el San^o PropHeta que lo hazla, 
quan-
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quando'díze. Eftando en los dcijertos,yeij 
tierra yemiájfecajy deícaminada me prefen-
te Señor delante de ti, como fi eftüüiefle en 
tu fanétuario paracdntétnpl3| tu virtudy tu 
gloria. 
Los vicios que feglm la doftriná de Salo, 
mon y del Apoftol fant Pablo, mas déuenc^ 
mendar las rhugereS; fon cUríofidád,^ ociofi 
dad, mucho hablar, y mucho andar. Porque 
por no hazerlo afsi, viene a infamarfe y defi-
creditarfe el camino dé Dios ^  y el éftudió de 
la deuocion.Y Tola efta razón báftáua,para (} 
los que de verdad deíTean la gloria de Dios, 
miraíTen mucho por fi,y no dieflen motiuo i 
nadie de calumniarla virtud, pues tantas ve--
aes el Ápoftol nos aconfeja quenirtguda CO' 
fa hagamos, por donde pierda punto de re-
putación el nombre y la doétrina de Chriílo, 
Mas con todo eflb no tome de aqui nadiéoc 
€S$0n para defender a laá dónzélías la falida 
a miífa los dias de obligaciori. Porque vnaco 
fa es quitar lo fuperfluo', y otra cortar por lo 
neceüario. Efto nos manda la ygleGa,mas lo 
otro nos defiende los fanárosícomo muchaí 
vezeslo hazeSant H'eronymo en fus epifto-
las , encomendando quanto es pofsible el re 
cogimiento a las donzellas. 
X por eftas miíinas razoaes 4euen tambté 
tener' 
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tener mucha diícrecíon efías míímas perfo-
nas en la frequencia de los Sacramentos por 
que aúque eílo Te hazia cada dia en la primi-
tiua ygleíia,mas entonces no era nota de íin-
gularidadhazerlo qae todos hazian como 
\o es veftirfe vn religiofo de blanco cola 
orden donde todos viften de efta color. Y de 
masdefto ,no deuenlas perfonas fpirituales 
poner toda la fuerza de fu aprouechamiento 
en cofas que no eftan en fu mano, y que por 
muchas vias fe les pueden impedir. Porque 
notoria cofa es, q por mil vias íe nos puede 
impedir la frequencia de los facramentos ( o 
por falta de miniftros, o de otros aparejos q 
para efto fe requiercn.)Y fi en ello folaraen-
te fundamos todo nueíiro aproucchamien-
to, faltando el fundamento , luego escaydo 
el edificio. Y por cíio dcue el hombre apró 
uccharfe de otros muchos medios qué ay pa-
ra fuftentarfe en la virtud, que no penden de 
nadie, y que fe pueden exercitar de las puer* 
tas adentroy juntar con eftqs la frequencia 
de los facramentos a fus tiempos ordenados4, 
vnos cada mesjotros cada quinze dias, otros 
cada femana (como Sast Auguftin aconfeja)[ 
y otros mas tarde,o mas a menudo,feguD las 
fieftas y la habré defte fanétifsimo facramen 
to,yfegun la edad y deuocion yeftadode 
Oración. D d d cada 
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cada vnoty fegun el juyzio del prudente con-
fcíTony fegun lo qué el hombre pudiere con-» 
jeíturar de fu proprio aproucchamientó. He 
dicho efto , porque por experiencia he vifto 
perfonas que quafi todo fu caudal ponían 
en cfta frequencia de los facramentos,lo qual 
(quando por algunas caufas de las que fe of-
frefeencada dia en la vida humana fe les im-
pidio)Iuego afdoxaron en fu aprouechamien 
to:afsi como el árbol acoftumbrado a regar 
íe cada femana, que endexando le de regar 
luego fe feca.Efteauifo principalmente fe da 
a mugeres de fofpechofa edad: aunque afsi 
cn efte como en todos los otros no ay regla 
tan general, que no tenga fu particular ex* 
cepcion* 
%0¿kíuo aiiifaque fe detk httyr U famafiad* 
conuerfdcion de hombres y mus 
geresk §. V I I I * 
^fElo^auo auifofea huyr con todo cftudio 
la demafiada conuerfaeion de hombres y mu 
geres aunque fea fpirituahporque ( como di-
2^muybienfan¿toThomas) muchas vezes 
el amor ípirítual viene a mudarfe eñ carnal* 
porlafemejan^aquc ay de vno aotro.Ydi-
go feñaladamcnte la demaíiada : porque k 
templada y bien ordenada no fe deuc cul-
par. Eíla es vna de las cofas, que mas encare-
: ~ ~ ~ " . * feida-
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íaííamenté hallamos encomendada enJas 
fcripturas de todos los fandos.S. Auguñiá 
dizc, fin ninguna dubda digo que el que no 
quifiere euitar la familiar eonuerfacion de 
lasmugeres,pren:6vendrá a caer. T e n otra 
parce dize ,* Grande enemigo tiene la cafti-
dad:al qual no folo conuiene reíiftir fino tam 
bien huyra rienda fuelta. Y no menos fe de-
uen huyrlas perfonás que parcfcen religio-
fas y virtuofas j que las dcmas.Porque quan-
to fon mas virtuofás, tanto mas affieiona losi 
cora^onesjy debsxo de color de piedad,pué-
deellaria lyria del peccado efcondído. Cree 
avn hombre experimentado: porque como 
tal te certifico efto delante de Dios, que vi a 
los cedros altos del monte Lybano , y á las 
guias de la grey de Dios auer caydo por efta; 
occafion: de cuya cayda no tenia mas íbrpe-
cha,que de la de Ambrofío o de Hieronymo.' 
Ymasabaxóañadeel mifino fando dizien-
do. Quantos cleriogs y legos defpues dé auer 
gloriofamente confeíiado la fe, y triumpha-
do de los tyrannosiy defpues ^e ¿ueí' obrado 
otras grandezas y marauillas, vinieron a pa-
defeernaufragio,por auer querido naue^ar 
en vna mifma nao con perfonás fofpechoías. 
Y íant Hieronymo otrofi dize,Todas las don 
¿ellas y virgines de Chrifto , o ygualmenv 
D d d a telaf 
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telas ama,o ygualmente las oluicla? y no cotí 
fies en la caftidad paíTada: porque ni puedes 
íermasfanélóqücDauíd ,ni mas fabio que 
Salomón. Acuerda te que rnuger fue la que 
echo fuera defupoflefsion al primer mora-
dor del parayfo. Y fantlíidoroxlizc. Puefto 
par de la fcrpieftte noeílaras mucho tiempo 
fegurory^aflcntadopardel fuego aúque feas 
de hierro te derritiras. Pero S. Bernardo fo-
bre todos aprieta mas efte negocio diziédo. 
Por mayor marauiüa tengo morar encopa-
ñia de vna muger y no caer que refufeitar vn 
muerto.Pues uno creyere de ti lo menos, co-
mo creeré lo que es mas?Efto dize S.Bernar-
do^por via de encarefeimicnto, o porq ello 
es afsi. Como quiera que fea mucho fe deue 
temerlo que efle San^o tanto encarefee. 
Pues por eftas vozes y cófejos de Sandos 
el íieruo de Dios que trae vn tan gran thefo-
ro en vn vafo de batro , deue andar fiempre 
la barba fobre el hombro atalayándole por 
todas partesjtemiendo en medio de la feguri 
dadrporqefte temor es la cofa q mas le pue-
de allegurar. Y es mucho de notar lo que di-
ze fant Hieronymo que no nos confiemos 
en la caftidad paífada: porque ninguna cola 
ay tan vezina del peligro, como la demafia-
da confianza. Por eftp fe lee de vnp de aqllos 
famo-
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famofos compañeros de S. Francifco que fe 
dezia fray Rjogerio, que teniendo vn altifsi-
tno don de eamdad, afsi fe recataua y celaua 
de todas las occafiones y peligros del mal, 
como íl fuera vno délos mas flacos hóbres 
del mundo. Y preguntadole fu cófeífor por 
que haziaefto teniendo vn anima tan pura 
como el fabia, refpódio: que aquella pureza 
le daua Dios por el gran cuydado que el te-
nia de guardarfe, y que íi el en efta parte fe 
defcuydafle de íi, qui^a Diostambien fe def-
cuydaria del. Pues eftc exéplo deuen feguir 
todos los verdaderos a madores defta virtud 
11 quieren librarle de muchos lazos y peli-
gros que en efte cafo fe pueden olfre er. 
Yno folo deuéexcufar todo gen , o defa 
miliaridad y coueríacion demaíiada, mas tá-
bié todas las occafiones y negocios, q pueda 
difponer para eífo. Porq quien quierecortar 
el íin,tambte n ha de cortar todos los medios 
que disponen para el. Y aunque tengan las 
cofas color de bien, toda vía ha de penfar el 
hóbre q no duerme nueftro aduerfario : y q" 
entonces tiene ma$ aparejo para dar veneno 
quando tiene mas miel con que mezclarlo. 
Y por efta cáufa nunca feria de parecer , q 
mugeres dieíTen obediécias muy eílrechasa 
padres fpirituales(fuera de las que eftan apro 
D d d 5 uadas 
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íiadas poHay^Iefia)porqiieaunque efto pue 
da caer en períbnas de toda feguridad, pero 
eeneralmente no fe deue eílp aconfejar a na-
die : porque muchas vezes fe puede éfeonder 
la culebra debaxo de la yerua verde : y mu-
chas vezes amiftades que fe comienzan con 
ípiritu, procediendp el tiempo íe mudan gn 
otro metal. 
flUono ctuifo, que cada vno trabaje primero 
cmpUr Us obligaciones defi e¡Í4* 
¿o. §. I X . 
^[El nono y mas principal auifo fea l que 
t i varón deuoto tenga por el principal fun-
damento de fu vida cumplir primero con 
ias obligaciones de fu eftado,y deípues' dc-
ñ o tome todo el tiempo que quiííere para 
vacar a Dios. Para lo qual es de faber , que 
no es qtra cofa orador» Cpropriamente hablan 
do)fino vna petic¡Qn,en que pedimos a Dios 
graciapara cumplir fus mandamientos, y ha-
zer fu fanda voluntad,como perfonas que co 
nofeemos la inhabilidad que de nueftra par-
te tenemos para cumplirla. Eftb fignifico el 
Pfalmifta,quandp dixojAbri mi boca,y atra^ 
xe el fpiritu,porque deíFeauatus raandamieu-
tosreomo fi dixera, Porque deífeaua guardar 
tus mandamientos, y efto no podía hazer Gn 
f 1 fauor de tu gracia y de íu lpiritu? el qual tu 
fTEH l ' ~ ' " • da? 
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dasalosquehumilmentelo pidíe» : por efíb 
abrí mi boca en la oiacion,ypeclit€la gracia 
de efte fpiritu ,para poder con ella guardar 
los manaamientos que yo defieaua.Pues ílen 
do cfto afsi, claro efta, que la guarda de los 
mandamientos diuinos lia de fcr el primero 
de nueftros ctiydados :y la oración con todo 
lo demás fe ha de ordenar a efte fin. Pues en 
efta primera obligación entran todas las que 
cadavno tiene en fu eflado, como fon las q 
el cafado tiene en el fuyo, y el religiofo, y el 
obifpo, y el juez, y el feñor de vaí!alfos:y fi-
nalmente cada vno de todos los demás en el 
fuyo.Porque afsi comoeftos cftados fon or-
denados por Dioícafsi también lo fon las le-
yes y obligaciones dellps: y por efíb el que 
quebranta efta ley, refifte á laordenacion de 
Díos.Por donde aquel vafo de eledion y fa-
grario del Spiritu fando tantas vezes al ca-
bo quafi de todas fus epiílolas,gafta tátotiem 
poen declarar y encomendar las obligacio-
nes de eílos eftadosrconuiene faber,la del pa-
dre para con fu hijo, y d t l hijo para con fu 
padre: del marido para con fu muger, y de la 
muger para con fu maridordelíieruoparacon 
fu feñor,y del feñor para con fu fieruo: y afsi 
todos los demás. 
Pues fieftasfon también leyes y obligado 
" D d a 4 nes 
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fies de Dios,que mayor d£for4é,que por va-
car a la oració(con que pedimos focorro pa-
ra guardar la ley de Dios ) dexard? cumplir 
eílamefmaleyiEíTo es dexar el fifi por los 
medios, ej puerto por la nauegacion, y la Ta-
lud por la medicinajcon la qual fe auia de al-
canzar eíTa miíma faíud. Eíio es dar a enten-
der claro q ú hombre en la oración masbuf-
C.aua a íi q a Dios:pues dexa a Dios poramor 
de fr.efto es: dexa lo que Dios le manda por 
hazer lo que a el le parefee. Finí!mente efto 
es del todo no entender q cofa es oracion,ni 
para lo que es, pues por ella fe dexa, lo que 
por ella íe buíca. Muy bien dixo vn jcompa-
-ñero de Sant Franciíco a otro religioíb, que 
fe quexaua de la obediencia,y rraraua de de-
rampararla,porque le impidia la oració. Her 
mano(dixo estu que efíospenfamientos tic 
nes,aiin no fabes que cofa es oració.Por cier-
to en pocas palabras le dixo mucho: porque 
íi todo el negocio déla oración es cobrarfpi 
ritu y fuerzas para guardar los mandamien-
tos de Piosrquedefatino es dexar el cumpli-
miento de efíos mandamientos, por acudir 
tala oracion|Entiendapues el varón dcuoto 
q afsi como el herrero toma por medio calen 
tar y ablandar el hierro para labrarle : afsi ^ 
toma por medio la oración para ablandar el 
coraron 
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coragon,y hazerlo obediéte a la ley de Dios, 
Y efte es el principal fin a que fe ha de ende-
rezar la verdadera y perfeda oración. 
Illuftrifsimos exemplos y argumentos ay 
en la fcriptura diuina para efto-.mas ninguno 
he hallado mas illuftre que aquel diuino pfal 
mo,B^tiimmacuLuiin via. Elqual íiendo 
tan grande que la Iglefia lo repartió en onze 
Pfalmos para todaslas horas dé la mañana, 
porque en el ay ciento y fefenta ver íbs , ape-
gas tiene vno, donde no haga mención de la 
ley,o mandamiétoSjO caminos de Dios,o ju-
ftificationeSjO palabras (q es lo mifmo) vnas 
vezes pidiendo lumbre para entender fu ley: 
otras fauor y gracia para cumplirlatotras de-
clarándolos grandes frutos que fe figuen de 
la guarda dclÍ3,y los grandes males de lo con 
trario:otras declarado el Propheta, como to-
dofu theroro,todo fu amor, y todos fus de-
leytes y penfamiétos eftauten ella.De mane 
ra q todo el pfalmo,y todas las palabras y c ó -
íideraciones del, van enderecadas a efte fin 
para que por aqui entienda elíieruo de Dios 
que no ha de tener en efte mundo otro fin, 
ni otro mayorazgo ,ni otralieredad, ni otra 
glona,ni otrotheforo,fino fola la guarda de 
la ley de Dios:y que a efta fola ha de endere* 
a^r todos8los paffos y putos de fu vida,y mu-
D d d 5 chomas 
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cko mas todas las confideradones l yexerd 
cios de fu oracion»Yíi efte ha de fer todo nue 
ftro intcnto,q cofa mas contraria a eílo, q de 
xar por la oración el mifmo fin de la oración? 
No lo hazia afsi fant Bcrnardo,que ta de biie-
na ganadexauanofolola oración , mas aun 
la altifsima contemplación: por cumplir con 
la obligación de enfeñar a aquellos que efta-
uan a íu cargo, como el lo fignifica en vn fer 
mon por citas palabras. Deziros he herma-
nos lo que por mi pafia.Si alguna vezentien» 
do que algunos de voíotros aprouechays có 
mis palabras y dodrina, entonces yo os con-
ficíTo que nunca me pefo de auer dexado el 
ocio de la contemplación, por el ofíicio de la 
predicación: antes de muy buena gana me a-
parto de los bracos de Rachel, para entender 
en loqúe toca a vueftro prouecho.Porquela 
charidad que nó bufea a íi mifma me ha enfe-
nado, que ninguna cofa de quantas yo deíTco 
deuo tener en mas, que lo que a voí otros con 
uiene.De manera que orar,leer,efcriuir, y me 
ditar,y qualefquier otras ganancias deftos fpí 
rituales exercicios tengo por perdidas, quan-
do por ellos fe impide vueftro aprouechamié-
to. Y en otro fermon dize afsi: Auifo te her-
mano que delíeas dartea la contemplación^ 
no pienfes por eflb prejudicar a las obligacio-
' " ~~~ ' \ nes, 
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,n#s de la fan^a obedienc¡a,ya los mandamié 
tos y ordenaciones de los mayores, Porq def-
,fa manera no aprouara Dios tu vana contem-
plación,}^ aunque le llames, no vendrá llama-
do:ni áara oydos aí defobediente vn tan grá-
¿e amor de obediencia que quiíb antes mo-
ri^que dexar de obedecer, 
Yaísi como a cfte bláco auemos de ende-
rezar nueñra oracion,afsi también con el aue 
mos de examinar el frudo de la oracion.Por-
^uecierto es que el fruá:o de la oración ha de 
fer efta guarda de la ley de Dios,como clara* 
mente lo figniíico el propheta quando de-
fpues de auer dicho del varón juftojque medí 
tara en la ley del Señor noche y dia,añadc lúe 
go diziendo, El que efto hizierc, fera como 
vn árbol plantado par de las corrientes de las 
aguas: que dará frudo en fu tiempo: el qual 
/rudo no jes otro que la guarda délos manda-
mientos de Dios. De fuerte que de la medita-
ción cótinua de la ley,nafcera la guarda de ef-
fa mifma iey.Mira pues hermano mío, tu que 
tienes por offício meditar efta fanda leyíi ca 
da vez que fe offrefee tiempo de cumplir al> 
go de lo que manda,eftas própto para eííb: y 
poray conofceras,fi fruduofamentc piéfas y 
meditas en eíTaky.Mire el juez en fu offício 
y el feñor de vaííallos en el fuyo,y el Obifpo 
en el 
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en el ruyo,y el religiofo, y el cafado y el fier-
uo,y el feñor}y el hijo,y el padre, y cada vno 
en fu eftado quando íe oflrefcc occafian.de 
poner las manos en algo,y cúplir con las oblis 
gaciones de fu eftado como fale a efTo , y fi 
viere que tarde y mal,y por mal cabo , pieníe 
quenovfa bien deeífe exercicio, y que no 
le ha íido del todo prouechofa la medicina, 
pues no conííguio el f.n que por ella preten-
dia. Porque íi por ahy pretende alcanzar ípi-
ritu y feruor para cumplir la ley de Dios: 
quien tan pefadamente la cumple,© del todo 
no la cumple,como fe puede dezir que alcan-
zo fpiritu, o deuocion, pues no es otra cofa 
déuocion ,fino promptitud de animo para 
hazer lo que manda Dios? 
Pues defte engaño eíla lleno oy muy gran 
parte del mundo, dódeveemos muchas per-
fonas , que por no paliar vn poco de trabajo, 
dexan de cumplir có las obligaciones de fus 
officios y eftados,conefcandalo de muchos 
•y. con agrauio y efcandalo de los íuyos.Pue-
fto caío que en efta cuenta no entran los ver-
daderos deuotoS) q toman efte negocio por 
folo Dios: íino los q lo toman por fu güilo o 
porfu honor,oporvn poco de éntretenifflie 
to y oceupació del tiempo , o por fu authori-
dady reputado , O por otros intentos feme-
j antes: 
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¡antesilos quales vienen a defcubrir el hilo, y 
parcfcerlo quefoo al tiempo ^ue corre cfta 
obligiícion.Yeftosronpor cuya caufa es in-
famada la virtud, ylos exerciciosde la ora-
ciójjuzgado los hombres de las cofas no por 
las cofas, íino por las perfonas : y no por el 
buen vfOjílno por el abufo dcllas. 
Muy bié entendió y prcuinoefto el Apo-
ftoljquando eferiuiedo a Tito vna carta, que XíítfW. 2» 
infiftieíTe en que todas las perfonas cüplicf-
fen con las obligaciones de fuseftados, llegan 
doalasrezien cafadas,dizc.A las mo^ascaía-
das deues amoneílarjquieran bien a fus mari-
dos^ amen a fus hijos,quc fean diferetas, ca-
itas, tcmpladas,y que tengan cuydado de fu 
cafa y familia, y q fean benignas y fubjeétas 
a fus maridos, porque no fea blafphemada la 
doélrina de Dios íi hizieren lo cótrario. M i -
ra pues quan abiertamente el Apoftol auiía 
aquí de lo vno y de lo otro,y de lo que fe de-
ue hazer que es tener cargo de la cafa y fami-
lia^ de lo que fe deue tcmer,quc es elcandali 
Ear al próximo, y infamar el camino deDioS 
quando efto no fe haze deuidamente. 
Mas porque efta materia es muy neceffa-
ria para mayor declaración della añadiré !a 
dodrina del auifo íiguience,dóde mas diftin-
^amente íe trata del fin que fe ha de tener en 
eftos 
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cftos fangos excrcicios,y delosengañbsque 
acerca defto puede auer. 
«I" Décimo auifo > ddfin que fe ha de tener en eüos 
exeremos» §. X . 
«[[El décimo auifo es acerca del fiii qué fe dc-
úetener en eftos exercicios. Porque como el 
fin fea principal circunftancia de las obras mo 
ralcs,y la rayz y fundamento de todo lo de-
iíias,íi efte va errado, todo va errado: y fi fue 
re acertado,todo lo demás también lo yra. 
Pues para efto es de notar, que vna prin-
cipalifsima parte déla vida Ghriftiana ,csla 
mortificación de nueílros appetitos y pro' 
prias voluntades. Porque el 6n defta vida es 
Íacbaridad,ydeftacharidadnafcc vna gene-
ral obediencia de todos los mandamientos di 
niños, y vna perfeóHfsima conformidad con 
la diuina voluntad :comó claramente fe col-
ligedelas palabras del Saluádor , elqualen 
Y ~ vna parte dize, Si alguno me amare, guar-
* T-* dará mis mandamientos: y mi padre le ama-
ra: y a el vendremos, y en el haremos nue-
^ ftra morada. Y en otra parte dize y El que 
líhidenu teme mis mandamientos, y los guarda eífe e» 
el que me ama. Por donde pareíce que todo 
viene a ferquafi vna mifma cofa , perfedo 
amor,y perfeóla obedienciatporque ni el que 
ama puede dexar de guardar lo que le man-
daei 
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da el amado}ni guardar lo fin que ic ame. 
Mas para efta rnaacra de obedienda fe re-
quiere ante todas cofas la mortificación y ne* 
gamiento de nueftra propria voluntad: por-
que afsi como no fe puede enxerir vn árbol 
fino fe corta primero la rama q fe ha de cnxc« 
rinaísi no puede enxerirfe en nueftros cora-
cortes la voluntad diuina, fino fe corta prime 
ro la humana,en)o que contradize vna a otra 
lo qual pertenece al officio de la mortificado 
yalvfo délas virtudes morales que princi-
palmente fe emplean en efto. Porque Ja ma-
yor parte dellas tiene por ofíkio mortificar 
alguna deftaspafsiones, para que de lugar al 
viode las virtudes ^  en el qual confiftc la guar 
da de la ley de Dios. 
Por do parefee que el fin de todo cfte ne-
gocio es amor,y obediencia, y mortificación 
de todas nueftras malas inclinaciones, como 
en pocas palabras lofignifico el Ecclefiaftico Eccí.5. 
diziendo , Hijos de la fabiduria fori todos 
los juftos, y la generación dellos es obedien-
cia y amor. En lo qual fe da a entéder, que los 
principales frutos déla jufticia fon eftos dos. 
Porque el hijo primogénito es el amor de 
Dios,y defte naíce la obediencia de fu diuina 
voluntad,ypara cuplir efte es menefternegar 
la nucftra:que ,es el officio proprio de la mor 
tifi-
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tificacion.Yjior eftacaufa hazen tanto cafo 
ledos ios fandos de ia aiortificacion, porque 
ella es la primera puerta y Ha ue de todo. Efta 
es aquella cruz que el Saluador tanto nos en-
comienda en el fandoEuangelio'.en la qual 
auemos de Crucificar todos nueftros appeti-
toscomo lo hizieron y hazen todos aqllos, 
GaUt. 5. de quié el ApoÜol dize,Los que fon de Chri-
ñojcrucificaron con el fu carne con todos fas 
Vicios y cobdicias. 
Pues como cíla cruz fea vna cofa tan pe-
faday tan deíTabrida para nueftra carne, y ni 
las cofas pefadas fe puedan licuar fin fuerzas, 
ni las deflabridas íin algún fabor , para efto 
principalmente firuela oració, en quien efta 
lo vno yio otro.Porq por la oración fe alean 
a^n fuerzas para pelear contra Amalech nue-
ftro aduerfario , y por ella fe impétrala diui-
na gracia:la qual íola puede todas las cofas, 
yenellafe exercitayenciende la charidad q 
es la madre de todas las virtudes T y por ella 
fe abren cada dia mas ios ojos al conofeímien 
to de Dios, y en ella finalmente fe comunica 
el alegría delSpiritu fan¿to,con la qual fe ha-
ze duicifsimo , y fuauifsimo el camino de 
* Dios fegun que lo fignifico el propheta quan 
do dixotPor el camino de tus mandamientos 
Señor corrr.quando dilatafte mi coraron. 
Pues 
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Pues eíla es la caufa porque es tan encoiné 
dada, y alabada la oración de todos los fan- " 
dos?no tantóporío que ella es en íi (aunque 
ella es cambien aítode religiohjquees la nías y* 
excellente ddas virtudes ffiorales)íino prin-
cipalmente poi- él fauor y ayüda grande que 
nos da para cófeguir eíte fin. De manera que 
no es tato alabada como fin,quátb como me 
dio principalirsimo pará el fin, y no tanto co 
mo la falud,qüanto como vna medicina effi- ' 
cacifsima pará alcanzar la faliid/Por do pare-
fce, que íi fuefle pofsible darfe vno mucho á 
laoracion,y coi» todo efto no fuéíTe mas vír-
tuofo ni mas mortificando, feria como vn en-« 
fcrmo que fiempre vfaíTe de medicinas, y no 
tuuieíTe mas mejoriaien 1c? qual feria dos ve-
zes miferable, lo vno por el t raba jo de la en-í 
fefmedadjy lo otro por el de la medicina. 
Eñe es vn principio muy vniperfal y muy ' 
verdáderoípor el qual podra cada vnOentcn : 
det muchas maneras dé engaños que éneña f ; 
parte fuelen acaefeer. Porque áy^lgunas per- ^? 
fonás, que como hallan en la oración íuaui- „ 
áad, y en ía mortificación difficüitadj déxan n * 
lo agfóporlo dulceiylo difficúkdfo porio , i 
fácil, y afsi todo fu negocio es darfe á la ora- ,< 
cioq, íin hazer cafo de la raortificacióní Por-„ 
íjue el coraron humano es eti gran manera ^  
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n golofo,y amigo de deleytes, tanto que por 
n efta occalion algunos Philofophos dixeron, 
n que el dekyte era el vltimo íín y centro de fu 
$vfeliddad:y todos generalmente dixeron que. 
M eraekeuo de todos los maksrporque mediá 
?J te la golqíina del deleyte, fe desaprender de 
?> todos ellos, Y es tan poderofa efta inclinació 
3» en el hombre, que afsi corno el agua natural-
5> mete corre para baxo,y f i la quereys por fuer 
}> ^areprefar y detener, ella fiempre bufea algú 
?> portillo por do falir,afsi nueílro coraron efta 
Í> fiempre tan inclinado a todo genero dede-
« leytes, que (1 le poneys íilencio y entredicho 
» en vnos, el bufca luego falida para otros y o-
>Í tros:porque no defca.nfa fuera dellos.Cofor-
» me aloqualdÍ2@inuybiévnDo(5tor,quela 
j> naturaleza es fubtil, y que en todas las cofas 
SJ bufea a fi mifmaiaun en los rnuyaltosy diui-
j» nos exercicios. Y llama la^ eon razón fubtil: 
>, porque muy de callada y quaíi fin fentirlo fe 
>, cuela por do quieta, y fe entremete dóde no 
» la llaman,pa,ra ver íl ay alü algo de fu gufto,o 
9» de fu pro.uecho que pueda prender, o en que 
?, fe pueda entregar. 
I . ,» De aquí pues nafce la mayor parte de los 
engaños que ay en efte camino. Porque prU 
meramente de aquí nafce la corrupción de la 
* Intención en las buena? pbras que hazemos; 
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tíohde el fin pritiüipal auia áe ferDíosrcótrá 
lo qual redama eftéáppetitofenfual, q íiém# 
pre bufea algode carfte en qfe pueda ceuar. 
Yeílo es lo queprineipalniente ebrrópe nu& 
ftras obras,y haze que no fea todo agua lim-
pia lo que íe haze de bien. Y afsi acontefee a 
muchos viuk muy engañadoSyCreyendo que 
tienen muchas buenas obras hechas en feruw 
cío de Dio 3,ias quales quádo vengan fer exa 
minadas en el eontrafte de ítrjuyzio, íe vera t 
claro que no era todo oro puro lo que tenia, tu 
finolleno de mucha liga del proprio amor. 
De aquí nafcetambien,que muchos en los , H. ' 
exercídos de fus oraciones, liciones, y com-/ 
muniones,no pretenden otra cofa mas que al 
gun deIeyte,o alegría fptritual, y eríTolo cfto: .. 
ponen hfumma de todos fus deffeos : pare- > . 
fciendoles que por fer el deíeyte fpirituaV ? 
elh ya todo cartonizado,y feguro: y que no 
puede auer peligro donde el deleyte no es de . 
carne , y no miran que también puede tener 
aqui fulugar(como dize vn Do6l:or)cl áraor , 
proprio, y la gula fpiritual, y la auaricia, y o - ; 
trosfemejantesappetitoSjy porveturatanto 
nías,quáto fon mayores éííosdéleytes,y mas ^ 
para deiTear. Alómenos es cierto que muchas 
vezes la rayz 3 todo efto fuele fer amor pro- 5 
$tiol ^  ^ual fiepre tieoe tojo a fu interefíe,ora . 
Eee % fea 
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fea en c M máteria , ora en aquella, fino q en 
aqlliúfy riwyor culpa y meilor engaño, porq 
ei deleyte es más torpe : mas en efta íino ay 
culpa en el deíteo, puéiiei auer engaño en la 
opiniony qüando el hombre por ella caufa fe 
tiene en maSiáeJiíS que esé 
99 YijporvccuramedixereSiiquenorQnmu 
» chos los quc en cfta fnateria fe engañan,poN 
91 (que ninguno a ura ta ciego, que folo efto pre 
9> sendaen el exérclcio de fus oraciones y eftu-
a $mé; a effo te rerpondo ,,que antes creo que 
9i ion muy muclíos los que en efta parte víuen 
engañados: porque por experiencia veemos 
s> que muchas de&asperfonasfon muy eonti-
t% ñuas enefto§«ftudjos y excrcicios, a las qua-
les & fe ofírefee Vna obra de charidadjO de o* 
j» bfedienciaí© dé algún trabajo corporal^uego 
rt bueluen las eípaldas, y. procuran echarloa 
)S puertas agenas: Id quales manifieíla feñal de 
& que no búfeauan puramente el beneplácito 
5, y conícntamieniode Dios: pues offrefeien-
SV «o íe ksraatéria de mayor feruicio y conten 
„ tamieoto íuyo, dexan de adudir a efto por 
n acudir a lo qy e es mas a fu ^ufto :como fino 
,,„feeífs agradable a pios') fino lo qUe es agrá--
„ dable ai hofnbre, fiendo por iá iriayorparte 
locomrario, que lo que menos agrada ál hó-
p ím^eflo agrada mas a Dio&:.. •• • • , 
::\ m s "?5TH ' " . ' Los 
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Los que defta manera íiml y ama a Dios, 
aú no del todo haít recebido fpiritu de hijos, 
fino de fieruos afti mas fe ptieden llamar 
mercenarios c|uc hijos: pues fu principal in- •« 
tentó es el intereíle. Por cierto fenor mal co* ; 
nofce tu bódad él que defta manerate ama,y ' 
no ha conófcido loquetu vales^y lo qeres^ 
el qenefte partido btiíca otrattíía fuera de 
ti. Alómenos es cierro, que el que deíla ma-
nera te ama,no te ama có amor puro y eaflo, :' 
quales el de la efpofffal efpofo: í p ó eo amor ; 
doblado y mereenánOjqual es eldf lás muge •  
res ao cafadas, que mas refpeeto tienen al in-
tereífe, o al dcleyte qué a lá perfona q aman. •« 
Pues que cofa puede fér menos conuenienté ** 
que amar a Dios contal amori :« 
De aquí también nafce otro engaño muy » 
principal; qes (comoyadiximos:)haZ€rmu- *» 
choi cafo de los exercicios de la Gració,)' riin» ?>' 
guno delamortifieáGió. Porque carpoeh lo » 
vnoaya deleytes, y lo otro defábrimiét©, 
el corado humano amigo de lo vno,yenen>i- s» 
gó de lo otrojábra^a lo que le deleyta,y defé- » 
cha lo que le atormenta. Y de áqui n iiee que 
vereys a muchos acudir con t&dé'cGydácló<a »jf 
los fermones y miíTás, y rezar mtiy-largas co- ,* 
roñas de Pater no#dí-,y AHeTvtaTia: y con- & 
feffár y^comulgar ^efetó^^vy ' - i io l^arfe 
E e e 3 de 
r 
. Segundápárte; 
}> dehablaryoythablará* Bios3y de cóuerfáv 
» có pcrrónas jpirítuálcsy vimiofas:yco todo 
» eflb eftá muy enteros en (mta3y en fu cobdi> 
»> cia, y en íVs púdonores, y en hazer fu propria 
»J voluntad, y en no perdeí vn punto de fu de-
JJ reehoi ni querer dar a torcer fu bra^o, ni de-
» xarfe HoMair de nadie.Huelgá de comer y be-
»> uerj y veftir^y tratarfe muy bien, y ¿on todo 
»> efto quieré guftar y regalarfe có Dios. De do 
5> de riaíee, c ¡ " a%una ve2:en la oració no Iiallá 
>> aquel gufto y dulzura q defleauajuego fe có-
sj goxan, y pierde la paciencia, y lloran porque 
5» no Iloraron,no lagrimas de deuocion, fino S 
»> deígudo y impaciencia. Y ios tales, que per 
9> eÜa caufa Hora, no lloran por verfe llenos de 
>j ira,y de foberuia,y de auariciasy de amor pro 
»> priOjy de otros viciosry vaziosde humildad, 
s» y charídad,y de otras vir tudes mucho mas nc 
»» ce0*aruis que todas aquellas lagrimas. 
n Y llegacflie ncgocioa tanto, que algunos 
n de eftosquqtanto cafo hazendefta fudeuo-
a, ció no lo hazcn de la verdadera juílicia, y de 
>» muchas cofas que porleydiuina fonoblíga-
s» dos, A los quales parefce, q ue el dia que no 
5., oyeroíi mííra,o que no cumplieron con las 
deuociones de fu calendario, que no pueden 
a, dormir ni comer con fabór : y con todo efto 
9> pueden dormir con las arcas llenas de veñi-
~k 3T í " * •>-i ~ * ' " dos 
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¿os trardoblados,y dineros ociofoSjauiendo '£ 
tantos pobres defnudostpüeden dormir con % 
las conrdencias entrapadas y llenas de den- VJ 
das y marañas: pueden dormir teniendo de n 
muchos años quitada la habla a fus proxt- *» 
IDOS con efcandalo común del pueblo, y puc „ 
den también dormir fi n cumplir coa las obli „ 
gsciones de fus eíhdos.yde fü cafa y familia. « 
• Y íi alguna vez fe les oífrefee Occaííon de en-
tenderen alguna obra deftas,mayormente fi ,,' 
tiene annexo algo de trabajo,Iue"0 le dan de ,> 
mano,y fe defpiden dellajdiziendojque fe les „ 
derrama y diftrahe allí el coraron, y que afsi i9 
no pueden defpues eftar deuotos y recogí- 39 ^ 
dos en la oración, no mirando que eíloes de », 
xar la cabera por los pies: pues en mas eftimá 
el recogimiento del coraron quedifponepa „ 
ra la oración, que la obediencia de la ley de JJ 
Dios, para la qual difpone la mifma oración. „ 
Eftos no deuen auerleydo aquellas palabras „ 
del Saluador, que dize : No todo aquel que ,i&Ídtt»'j* 
me dize, Señor,Señor,entrera en el rey no de ,» 
los cielos, fino el que hiziere la voluntad de }S 
mi padre que cfta en los cielos. „ 
Efta deuoció fin fundaraeto de juflicia,cs „ 
vno délos mayores engaños qeneftecami-„ / 
no puede auer,y mas vniueríahporq de todo 
en todo d.eílruye la ordé de la vida fpintual:,» 
E e e q PorSlíS 
: Segutlda parte 
¿ porque como el fin defta vida fea el cumplí 
miento de la ley de Dios, y el medio para có 
» feguir efte fin, fea la oración (como ya dixi< 
p ipos) penieríida efta orden y hecho del fín 
J» medio^ydel niedid fin-.todo queda peruerti-
i> do. YpluguieíreaDios,noouiefle muchos 
» engañados en efta parte:mas piéfo yo que af-
SJ 0 como es muy vniuerfal el reyno del amor 
3> prQprio,nlsi tábien es muy general efta pefti-
9> lencia que naíce del:y aunque en vnas partes 
j , reynara nías q eq otrás,pero a penas ay quien 
:?>dei todo ePce libre della. 
Y no pienfe nadie que efta do£lrina es có-
traria a la que arriba diximos bontra las occu 
f, paciones demafiadastporquq aquella era con 
tra los que del todo dexan la oracionjpor en-
. tr^garfe a las occupacionss exteriores•: mas 
f••efta es para curare! extremo contrario de los 
tf .que de! todo.dexan toda.manera de occupa-
..cioees,aiinqae fe;n necesarias,por ño faltar 
. en el ordinario de fus oraciones. Y lo vno^ y 
,. jo otro es extremo, del qual iiempre huye la 
, . "virtud que eibeae} medio. Porque ni ha de 
t., íer tantas las, occupaciones, que ahoguen la 
. pracioíi.rni fe há de tener en tanto la oración, 
n que por ella dexe el hombre de acudir a ks 
cofas de virtud y obligación. 
~ .% Da rmedio contratados eüos engaños.,. 
1 '^'P ;' f 5 • 'í, - " """"" , ' ,fPuSS-
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Pues el que quifíere librarfe de toáos eílos " 
engaños, ponga por vltimo 6n de todos fus.'» 
trabajos y exercicios, el cumplimiento déla » 
ley de Diosy de fu Tanda voluntad, y la mor » 
tiíicacion de la Tuya propria, y aprouechefe 3, 
déla dulzura de la oracion,para templar el a-
margura defte caliz:y quato mas beuiere del, 5, 
tanto fe tenga pór mas aprouechado, y quan ?» 
to menos,menos.Y efpedalmento mire quá- 5» 
to crece cada día en humildadjafsi interior co 
mo exterior.xorno fuííre laslnjurias que fe le 
hnzen : como {abe dar pallada alas flaquezas »* 
agenas'.cpmo acude a las necefsidades de fus 5» 
proxjmos:como fe compadeíce3y no fe indi-
gnaeótralos defe£i:osddlos:como fabeefpe ,> 
rar en Dios en el tiempo de la tribukdon,:co & 
mo rige fu lengua; como guarda fu coraron: „ 
como trae domada fu carne con todos liis ap 
poíitos:como fe (abe valer en las profperida- „ 
des,y aduerfidadesjfin leuantaríe en las vnas, 
ni dexarfe caer en las otras: como fe repara y 
prouee en todas las cofas con grauedad y di- ¿ 
ícreción,y fobre todo .eño^mirc fieftá muer- ,5 
to el amor de la honra,y del rcga-lo,y del mü- , j 
áo,con todos los otros áífe¿"los:femcj3nres,y # 
fegun. lo q-ue en eílo oüicre apróúechado-, o 
aeíaprouechadcLcir-ü fe juzgue, y no íegUn lo „-
^cguíla^onoguíbdeDios.. u « 
/ ' ' E ee p ües-, 
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SSÍPÍ» Pues por efto el que deííea scertar eíle 
>> negocio, no fe ha de contentar c a n tener 
V ojo a fola la oración , íino antes el vn ojo 
»' (y mas principal) ha de tener en la mortifica-
3' cion, y el otro en la oración, y defta manera 
>' ayudandofe de lo vnojpara lo otro,podra fa-
lir con todo junto. Porque de otra maner% 
?> ni la oración aprouecha finia mortificación j 
9> ni la mortificación perfcáía es poísiblealcan-
E3í0,7• 9> ^ arfe fin elfocorro de la oración. Porque e-
>5 ftas dos virtudes, fon como dos fíeles herma 
J» ñas, que vna ayuda a otra en todo lo que fe 
» hadehazer. 
^r155 Las quales dos virtudes fingularmenté fue 
Exojo. >5 ron figuradas en aquellos dos altares quea-
J>5 uia en eItemplodcSálomon,vnoen qíicm-
» prefe oífrefciafacriBeio,y otroen que nofe 
z.^ard* offrefcw mas que folo encienfo. Por el altar 
lipo.-q. ?5 del facrificío ( donde cada dia fe mátauan di-
cr.8. 9) uerfos animales)fe entiende la mortificación 
95 que tiene por officiofacrificar y cortar lasca 
/ 95 be^ as de todos nueftros appetitos fenfuales: 
>5 y poreí delcncienfo,laoracion:laqual ama-
95 ncra de encienfo fe derrite en el altar de nue-
JV ílroscora^oneSjCÓ el fuego del diuino amor: 
v y afsi fube hafta los cielos , y defpacha míe-
» ftros negocios con Dios. Por l o qual eiq'ie 
« deííea fer dcfta manera templo viuo de Dios 
.,„:' | ' " ' • • traba-
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trabaje por tener dentro de fu anima eftos » 
dos altares , el vno en la parte fuperior della, J> 
donde fiempre efte humeando elencienfo » 
de fus oraciones y meditaciones, cumplien^ vVpttiB* 
do aquello del Pralm¡íla,que dize: El penfa- i> 
miento de mi coraron íiempre efta delante >> 
tuacatamiento ry el otro en la parte inferior 3> 
della, donde elle fiempre cffrefciendo facri-
ficio de todos fus deífeos y afficibnes s cura- »> y - ^ 
pliendo aquello del Apoftolque dize: Mor- >>CoÍ£,i^  
tificad vueílros miembros que cftan fobre la >> 
tieíra, que fon fornicación, deshoneftidad, >; 
luxuria, cobdicia, y auaricia, có iodos los de «i 
mas. Efta es aquella myrrha y eneienfo de q » 
habla el efpoío en los cantares, quando dize: J>C»Í¿4^ 
Yo yre al monte de la myrrha, y al collado »» 
del eneienfo. Porque afsi cerno por el encien ?> 
fofeentiendelaoi-acionrafsitambie^ porla J» 
myrrha la raortificaciomla qualpor vnapar- is 
tees amarguifsimaa nueftro gufto, y por o* « 
trade fuauifsimo olory precio delate Dios.1 n 
Y no fin myfterio fe atribuye al monte lá 
inyrrha,y al collado el enciéfoj fino por ven-
tura para dar a entender la: ventaja que ha- , 
íe la mortificación a la oración, afsi en la dif-
ficultadjcomoen la dignidad. Porq afsi co-
mo la mortificación vniuerfal de todos los 
apetitos es mas dir'ficukofa que la oración, 
~] ' afsi ' 
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S afsiesmascxcellenteymasneceíraria. Ytgiu 
s> bien afsícom^ el collado e$ ea mino y medio 
>í para fubir al nionte, afsila oración lo es para 
3> lamonificacion. 
,»> Por donde el fieruo de Dios ha detener e-
n fleauiío, que quando mas fauorefcido le vie 
re en la oración, y con mayores deleytes, en,-
» tonces fe ha de ceñir y aparejar para mayores 
>> trabajos, conridcrando quanto es razón que 
n fe padezca porvn Señor q afsi lo trata, y en-
» tendiendo, que aquellas mifinas confolacio-
» nes que le embi^fon refrczcos que le da para 
'» entrar en la batalla. Coía es por cierto muy 
» para norar,ver que al tiempo que el Saluadoc 
tUc*t9* fe auia transfigurado en el monte donde fu 
» cara refplanderdo como elSol,y fus vefti-
» darás fe pararon blincas comolaníeüe,que 
» allí en medio de tantas alegrias, fe trataííe de 
» los trabajos que auia de paoefcer en Hierufa* 
n lem. Que tiene que ver el negocio delapaf-
» llon, con elmyíterio de h transfiguración? 
>> Si la muíica en dllanto viene íuera de pro-
s> poíito, como no vendrá también el llanto en 
» la muííca y alegría? Afsiloespor cierto en 
n las fieñas del mundo, tnás no enlas fieftas de 
„ Dios5donde las confolaciones íe dan para llea 
„ uartTabajos,ydondeelaIeg.riadííponepara' 
„ la triileza, y el defeaníb para el tormento, f 
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la trásfiguracion para la cruz. Por donde to-
das las vezcs que el fiemo de Dios fe viere có »» 
folado tenga fe por emplazado para algu- s> 
na nueua baralkyaísi corno con ellos fauo- »» 
res le obligan a padefeenaísi pienfe que lalla » 
man a padefcenY por tanto afsi como ei cuy s» 
dadofo caíninante,quando entra en la venta 1» 
a almorzar, por vna parte cfta almorzando, í» 1 
y por otra efta trabando lo que le queda por « 
caimnar,y eílando con el cuerpo en la venta « 
con el coracon efta puefto en el camino, afsi « 
también ellieruo de Dios quatido fe llegare »» 
a la oración, por vmparte ha de eftar alli gu-
ñando dé Dios, ypor otra echando los ojop >* 
adelante, y trabando los trabajos que falido n 
de allí leconuienepadeícerpor amor de aql » 
que afsi Ib trata, y que no quiere que le coma « 
nadie el p^ n de balde. J> 
La fumma pues defte negocio fcajque an- J> 
tetodascofas eferiuamosen nueftroscorado »> 
nes aquellas palabras del Saluador que di- >» 
'.en: El que quiere venir empos de mi, nie- ?» Llíc.p. 
¿uc a íi mifmo, y tome fu cruz, y figua me. 
Y porque efta cruz apenas fe puede licuar »» 
fin las fuerzas y alegría de ia oració, para efto í» 
nos entreguemos del todo a efta virtud, co- >» 
®o a vnafidelifsima gnia,yprinGÍpaliísimo >» 
medio que aoslkuaraaeííefi^ Y para efte»» 
propo-
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n propofito no fe reprtieua, fino atetes fe concc; 
» de, que defíeemos y procuremos las coníbla 
9» clones fpirituaíes, no para defdaníar en ellas, 
httC'P» » fino para tomar huelgo y alienro con quepo 
.'; JJ damos íubir haftalo altó defte gloriofo moa 
» te. Porque defta manera las deffeauay pedia 
Ffal.fS. » el Propheta, quando dczia. Alegra Señor el 
9> anima de tu íieruo,porque a tílcuante mico-
JpfifUGz* 9> ra^on. Yenotrolugar.Seallenamianimade 
>> la groíTura de la deuocion, y afsi te alabare 
9> con labios de alegría, V 
s» Pues defta manera y para efte fin , deueel 
9» hóbre aprouecharfe délas cófolacionesdiut 
- • j» naSjiio para folo deleytarfe en ellas, fino para 
... 5» mas trabajarcóellas,como lo haziaaquella 
Pra.3f. 9i fhnfta anima de quien fe dixo:Confidero las 
?> fendas de fu cafa, j no como el pan de balde. 
Vndecimo auifade que no fcdejleen vifiones ni 
reueUcioftcs. §. X í» 
^ D E lo dic i^o también fe infiere, que • 
fino deoemos deflear confolacioncs y de-) 
leyte^  fpirituaíes para folo pararen ellos, 
mucho menos deuemos deííear vifiones,o 
i euclaciones,o arrebatamienrosy cofas femé 
jantes : porque efto es euidentifsirao prin-
; <ipio para todas las illuliones del enemigo. 
Y no téga el hóbre miedo de fer en efta parte 
ídefobeáieíite aDioSjfino del todo cerrare las 
V • - , M<i • •' ' " ' puertas 
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puertas a eñe genero de negocios:pórc¡ quan w 
do elquicre reuelaralgOjel loftbedefcubrir -
detal manerajqwe no le quede al hombre nín 
gun lugar de dubdancomo veemos que lo hi 
20 con el moco Sarauel,que vna vez^ y otra y i^Ceg.^, 
otra le llamó, y íe dixo lo q quería de tal ma-
nera, q no le quedo al Propheta ningún feruo 
pulo ni dubda de la embaxada. 
mokciMo mfoiie no defcubrír d mdie losfauo» 
res y mercedes de meñro Señor» 
§. X I í. 
f También conuiene aquí auifar que fe de-
ue tener mucho fecreto en callar los fauores 
y regalos que el Señor algunas vézes fuele ha 
zer a los Tuyos en la oración, en lo qual va ta-
to, que (como Sant Bernardo dize) el varón 
denoto ha de tener eferiptas eftas palabras en 
las paredes de fu celda,mi fecreto para mi^ mi 
fecreto para mi.Y del bienauenturado S Frá- 1 .^24? 
ciíco fe eferiue, queera tan recatado en cíla 
parte, que no folo no fe atreuia a defeubrir a 
otros los fauores y regalos que Dios le hazia, 51 • 
ílno que tambien quando falia de la oración, >* 
vfaua de tal di rsimulacion y templanza, afsij» 
en fus palabr^seomo en toda la compoñura >» 
de fu cuerpo,qiie no fe pudieííe echar de ver j> 
ío que traya dentro del coraron. s» • 
Contra lo quajliazen muchos, que luego „ 
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» Ies fa!e a borbollones la deuodon por la ho, 
» ca, y no fe pueden contener fin dar grandes 
" mueftras Con gemidos y folíolos deloqu§ 
'> Tienten. Lo qual (como dize vn Doftor) no 
« procede de la grandeza de fu deuocion, fmo 
s* de la pequeñeza de fu coraron Vcoino fuete 
» acaefeer a los niños, quando les dan algún ve 
» ftido^p calcado nueuo5que no fe pueden có. 
s» tener fin que luego lo vayan a moftrara los 
»> otros fus compañeros. Y mientras mas defeu 
» breh cftascofas.masayurtosy vazios quedan 
» de dentroíporque afsi como el fuego y las co 
» fas óloroías rpientrá mas encerradas eñaoj 
» mas conferuan fu calor,y fu olor : afsi tambié 
» lo haze en fu manera la deuocibn, y clamor 
3> de Dios* 
» Otros ay también i c]ue fo coíor de chari-
n dad,aiinque con fecreto peligro deliuiandad 
w reboffan luego todo lo qüeiieníen deDios^ 
JJ no mirando que con mayor fecreto deuria^ 
3? mos encubrir los bienes que tenemos por eí 
3>; peligro déla vana gloria, que los males qué 
jy hezimos por el temor de la infamia. 
s> Pues por eñas catífas cónüiene tener tó-
»Í do fecreto en aquellas cofas, que fáhidas nos 
n. podrian fer occaíion de alguna vanidad y pe 
» ligro: lo qual manifieílamenfe nos quifo en-
comendar ei Saluád^r, pues t$hto'fiíencio 
~ m a n d o 
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mando tener afsi en elmyflerio de fu glorio* 
fatransfiguraeion , como en otros milagrost 
lo qual nos confia que hazia no por fu ptrlU 
gro,(ínopornueilro exemplo* Ál qual mi-
rando nueílro gloriofo padre San¿to Domin 
gú auiendo hecho vn ckrifsimo milagro en 
vrt muerto que refuícito j y díziendo le vn 
Cardenaliqücferia bien puolicarlo para hon-
ra de Dios y enfal^aaiiento de fu fe: refpon-
dio que en ninguna manera tal confentiria: 
y que antes fe páOaria a tierra de infiele^que 
tal coníintieífe. Y eílando tan lexos de eoío-
beruecerfe el que tan claramente conofcia q 
aquello era obra de Dios:toda yia , o por fu 
humildad,o pornueíiro exemplo quiío que 
fe guardafle tanto eíle fecrcto,recelando co-
mo verdadero humilde fu peligro, y proueyl 
do como piadoío padre a nueílro exemplo. 
Décimo tercio mfo > del temor y reuerenda cotí, 
c¡ne ieucmos en U préflndd del 
Señor, f X I í í . 
•¡"También deue el hombre eftarauifádo de 
tratar con Dios en la oración con la mayor 
humildad y feuefenda q feaípoísible: de ma-
nera que nunca el anima há de eftartan rega* 
lada y fauorefeida de Dios, aunque fe vea en 
tal citado,q pueda dezir conla Efpofa en los 
Gaat^res.La finieftra fuyá éftá debaxo de raí Cetntii* 
Oración F f f cabe-
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cabe^iydon fu dieftra me abracara, que na 
buriua los ojos haziadeHtro,y haga reflexió 
íbbre fu vileza^y encoja fus alas, y íe humille 
y tiemble delante de tan gran magcftadéEfto 
es lo que el Propheta nos aconfeja diziendoj 
VfaUi» Seruíd al Señor en temor,y alegraos ante el 
eó temblor. Nueua cofa es por cierto la que 
aqui fe nos demánda,que es alegría con tem-
blor: mas lo vnoy iootro es neceííano,quan 
do nos llegamos a tratar con vn Señor de tan 
grande bondad y mageftad. Y quanto elaní-
ma fuere mas pura , tanto feraeítahumildad 
nías agradableiporque ( comoefta eferipto) 
BccUié» gra cia fobre gracia es la muger fanáta y ver-
goncofa. 
Y no pienfe el hóbreque • fe amortiguara 
por aquí eifuego delamor con el affeifto del 
. temonporque antes efto es echar agua en la 
íragua,para hazer que árda nlas la llama. Por-
que quandael anima por vna parte coníidera 
la immenfidad de ja grandeza de Dios,y por 
otra el abyfmo de íli viIeza,quáto mas íe ef-
, pama de la diftancia deftos dos extremos,ran 
to fe marauilla mas de tan incompreheníible 
bondad,q afsi fe inclina y condefeende a que 
rer tener fus deleytes có tan pobre criatura.Y 
con efto afsi cQriio crece la admiración de la 
diuina bondad,afsi cambien crefee el amor f 
; • _ ~ • 'UÍJ' "" ' • . r f el 
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elalcgna } y d agradefdmiento de tan gran-* -
de bencíicio^co todos los otros fruélos y mó 
uiipientosdel Spiritufando'.elqual fueleíié 
pre repofar en las tales animas: .como el mif-
mo lo fignifico porlfaias, diziendo. Sobra 
quienrepofara mifpiritUjíinofobre elhumil 
defínanlo $ y que tiembla de mis palabras? 
efto es fpiritualmente affentarfe en el mas ba-
xo lugar del combitejComo lo acófeja el Sal-
uadprenel Euangeüo: porque luego yiene 
el Señor del coiiibite , y dize al combidado: J J ^ J Á ; 
Amigo ítibid mas arriba: porque todo aquel 
q fe humillare,feraenfal^ ado, y el que fe en- . , 
fai^arejhumlllado. Y íi eñe comedimiento es 
afsi gratificado entre los hóbres: mucho mas 
lo fera en el acatamiento de Dios.,,cuya con-* 
dició es reííftir íiempre a los foberuios, y dar 
gracias a los humildes. 
Décimo quarto auifo, de como algunos tiempos fe 
deue el hombre datgdr mas eH los exmieios 
de U oración, X t i I I . 
f Diximos también arriba que el íieruo de 
Dios dcue tener cada dia fus tiempos feñala- ,t x 
dos para vacar a Dios:como los tenia el Pro- j^ 4n ^ 
pheta Danieltde quien dize la eferiptura, que . * ** 
tres vezes al dia pueftas las rodillas en tierra 
hazia oración como arriba diximos.Ylo mif-
roodaa entender que hazia el R.gy Dauid 
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quando á'vit^ k tardey a la mañanay al me-
dio dia predicare y anunciare , y el oyra mi 
P/rfí. 54» órácbn.Máságora-añadimos que allende de 
' íle ordinario d'éoda dia,deuc ei hombre de-
foceuparfe a tiempos de todo genero de negó 
GÍos:aunqiie íean íanétos para entregarfe ctel 
- todo a ios ejercicios de la oración y medita-
ción jy dar a fu aniína vn abundante pafto có 
Que íe repare lo que fe gafta con los defeólos 
de cada día , y íe cobren nueuas fuerzas para 
paíFar adeiante.Porque aísi como los hom-
„ bres del miindo demás deÍarefc<3:ion deca^ 
da dia tienen también fus fieftas extraordina 
„ riasry fus banquetes en que fuclén exceder lo 
„ ordinario:afsi tábicn conuiene quelosjuftos 
>, deroas de la oración quotídiana, tengan íus 
„ fieílas y banquetes fpiritu l^eSjdonde fusani-
„ mas no coman por taffa(como ios otros dias) 
„ fino antes fean jienasy embriagadasde la dul 
„ ^ura de Dios,y de la abundácia de fu cafa. Af-
„ íi leemos del Abad Arfenio que tenia porco 
„ ílumbre tomar vn dia en la femana para ello 
>, que era el Sábado: en el qual perfeueraua en 
j , oración den de la tarde haíiá -otro dia por la 
„ mañana. 
„ Veemos que la naturaleza no fe contenta 
5, con el roicio qüe cac todas las noches fobre la 
a, t ima fiiio q también a vpzes liueue toda vni 
•v femana 
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femaría y dos fin ceflaivporque arsi es necella ^ 
rio que a fus tiempos fean los cielos tan liber-» 
rales con la tierra, y que la dexen tan empa^ 
padaenagua.que no baftcn los fQksy ayres, >i 
que defpues hicieren para fecaáa». Pues afsi»» 
también conuicne que nuetesanimas de^ -
masdelcomun rofciodecadaria , tengan é n 
gunos tiempos feñálados, en los quales no ha ?» 
gan otra cola nuefiTosojo^iino llorar lagri- ?s 
masdedcuocion^conlas quales,queden un % 
llenas déla virtud y xugo delSplriíu faníto, »> 
que no baftentpdaslas tribykcíonesy vieiít » 
tos del mundo para fecarlas» o » 
Y como quiera que eñe fea vn cofe jo muy 5» 
loable en todos tiempos, y erpedalmente en » 
losdiasy fieüasprincipalesdelaño ; masen 
los tiempos de tribulaciones y trabajos, oda >» 
{pues de algunos caminos largos y negocios » 
de mucho üíftrablmiemo , es tan neceíTario „ 
como el regalo y buen tratamiento del cucr- „ 
po defpues de vna larga enfermedad. Porque „ 
de otra manera no podra el hombre boluec »» 
íobrefijuireftauraríe fino toma tanto tiém- » 
po para boluer al camino,quáto fto en def- ?> 
uiarfedeljeCpecialmenteconftando nos qla 
deuocion es Y na de ías colas q có mayor faci- „ 
lidad fe pietde,y con mayor difBcultad fe ha- >» 
Ha defpues de perdida: como arriba trato» » 
F f f 3 Eíle i . 
Segunda parta 
% Efte auilo apenas fe puede explicar de quatu 
toprouecho fea : porque fin dubda muchas 
V, vezes podra fer,que fe alcancen mayores do-
nes y gracias en vna temporada deltas, q con 
Vi el trabajo de muchos otros dias. Y íi efto ha-
SS lugar en los ados de lar» otras virtudes,CDUcho 
^ mas en lá oracionjla qual principalmente ne-
l i gocia con Dios mas por la vía de mifericor-
^ día, t[üe de juílicia: y aísi puede íér tal y tan 
Tob.}. j , profüjnda, que fe alcance mas por ella crtvn 
día efue por l^ s remiíFas de muchos años. Tal 
fue lá Oración de Sarramüger de Tobias el 
« mo^o, de quien dize la feriptura que tres dias 
y tres noches perfeuero en la oración: y que 
ál tercero diafintiendo que fu oración auia fí? 
do recebida ante el acatamiento de Dios, co-
• írten^o a darle gracias por íu liberación. Y es 
te de creer que muchas vezes auria hecho ora* 
don fobreaquellamifmademanda (pulses 
coftumbredelos juftos acudir a Dios en to-
das fus tribulaciones) mas entonces feñaíada-
mente fe dize que fue oyda,quando la inílah 
cia y perfeuerancia de tan largo efpacio le dio 
fuercasy calor parafubir haíl:a Dios. 
ifKeg.t, Annatambicnmadrede Samuel por otra 
injuria femejante hizo oración a Dios có tan 
• grandeferuorydeuocion,que el Sacerdote 
ffeli viendo los geños quehaziaconlosla? 
' " ^ bips 
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bios y con el roftro, creyó que eftaua toma-
da del vino, y como a lal le mandaua que fe 
fuefle del tcmplo.Mas quanto fu oración fue 
mas vehcmentc,tanto fue mas eficaz para al 
cancar lo que pedia:y de alli fe ieuanto ta con 
folada y fegura^ue nunca mas perdió la con 
fianza de lo que deireaua,hafta que vio cum-
plido fu deíTeo. 
De Alexandro también Obifpo de Ale-
xandria feefcriue en la hiftoria Ecclefiaftica 
qucauiendoiefeñaladolos Arríanos vn día 
aplazado en que auia de recebir a Ahio a la 
communion de la Iglefia, el fando varón e« 
ftuuo toda aquella noche par del altar enco-
mendando a Dios con lagrimas y fofpiros la 
caufadefuygleüa,yyael alna era venida,y 
Alexandro no fe partia de la oración perfeuc-
rando en la mifma demanda5y dizicndoiluz 
ga Señor entre mi,y las amenazas de Eufebio 
y la potencia de Arrio.Y a la mañana quando 
Eufebio alférez de los herejes venía con to-
da fu capitania}y todo el mudo eftaua íufpen 
foefperandoque fin auian detenerlo la cons 
ftanciade Alexandro,o:la foberuia de Eufe-? 
bio,.vinicndo con Arrio gran muchedurabre 
de fus parciales,forjado por necefsidad natu* 
ral fe aparto a vn lugar fecreto donde feñta¿ 
io para cumplir fu menefter, echo las tripas» 
V : H f 4 ylas 
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3? tas entrañas del cuerpo: y defta manera en 
el mifmo lugar eípiro con digna muerte de fti 
bUrphennia y hedionda anjiná. 
He dicho rodo eílo para declarar el gran* 
de fruélo que fe figue de las oraciones profun 
dasylargasdas qualesfuclen aun licuar mas 
poluora quando proceden de algunas tribu-» 
laciones, o tentaciones feniejantes: porque 
«fías aguzan y derpiertan el coraron del que 
ora , y le hazen dar mayores alaridos, como 
Ppí. é8. los daua aquel fan<5to que dezia, Trabaje dan 
do vozes:mi garganta íc enronqueció, y def-
fallercieron mis ojos efperando en mi Dios. 
Sabido heyo de muchas gracias y mercedes 
quefe han concedido por efta via, y tengo pa 
ra mi por cierto , q lasmas dellasporaqui fe 
akan^an.Ypor eílo no ay neéefsidad de ga-
ílar mas palabras en efte auifo:porque báfta-
ra para ello la experiencia del que afsiperíeuf: 
rare: por la qual vera quanto fe ¡adelanta por 
aquí ea efte camino,yquanto fru¿lo fe faca, 
Bmmoc[uinto auifadeia diferecim quefe dcuete 
mr en eke mfo . X v . 
Iff Algunos ay también que tienen poco tien-
to y diferecíon en fus exercicíos, quando les 
va bicnconDíos:alosquaIcs fu miíma pro» 
fperidád viene afer occaíió de fu peiigro.Por-
que ay muchos a quien parefee que fe les da 
s -n i r ' - J VI - ./ ' • la 
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la gracia a manos lien as Jos qu ales co mo ha-
llan tan fuaue la communicacion de! Señor, 
entregan fe tanto a ella , y alargan tanto los 
tiempos de la oración , y las vigilias y afpere 
zas corporales, que la naturaleza no pudien-
dofuffrirala continua tanta carga , viene a ! 
dar con ella en tierra. De donde náfce , que 
a muchos vienen a eftragarfe los eftomagos, 
y las caberas, con que fe hazen inhábiles, no 
folo para los otros trabajos corporales, fino 
tarabie para efíbs mifmos exercicios deora-
ció.Porlo qualcoriuiene tener mucho tien-
to en eftas cofas, mayormente en los princi-
pios,donde los feruorcs y eonfolaciones fon 
mayores ,yla experiencia y difcreeion mc-
nonpara que de tal modo tracemos la mane-
ra del caminar, que no faltemos a medio ca-
mino. . 
Yporaquifercrponde a vna dubdagra- » 
ueque mueue Sant Buenauentura, fobre lo „ 
qucdeuen Jiazer los que por vna parte fon 
muyfauorecidosy vilitados de nueftro Se=! „ 
ñoren eftos ex€rcicios,yporotfa fe veenfalr „ 
tosdefalud y fuerzas paraperfeuerar en ellos „ 
porque por vna parte parefce> que no fe de- „ 
ue cerrar la puerta a la gracia que Dios of- „ 
freíce, ni reíiftira fus llamamientos: y por o- „ 
^a» que fe deue también tener refpeóto a la „ 
F f f 5 necef-» 
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» nccefsidad natural,y a la flaqueza del cuerpo,' 
» A lo qual refponde el mifmo Sando , auti. 
que con mucha humildad y temor diziendo: 
que raas conueniblecofa parece amar y go-
zar de Dios a la continua, aunque no fea con 
tanto calory vehemenciaj que gozar agora 
del a manos llenas,poáiédo fe a peligro de ve 
nir defpues a enfermar y perderlo todo. Por-
» que por experiencia hemos vifto a muchos 
(dize el)c|ue deípues qporeíla via han per-
dido lá falud fe regalan mucho, y fe compa-
de fcen xlemafiadamente de íi mifmos, y que 
finalmente vienen a viuir no folo mas clelica-
¿amente, finomas difíblutamente. Ypor ef-
cufar efte inconucniente,mejor es yr cada día 
procediendo de menos a mashafta llegar a la 
perfedion s que venir de mas a menos, hafta 
llegar a la diífolucion. Porque (como efta e* 
fenpto) la hazíenda que fe gano apreíTurada-
mente,defcrefcera:mas la que fe va cogiendo 
poco a poco,multipl¡carfe ha. 
Por do parece quan neceíTaria nos fea la 
virtud dé la difcredon,no folo para proueer 
enefteinconueniente ( que es muy grande 
y muy común ) fino también para otros mu-
chos. Paralo qual conuiene pedir íiemprc 
al Señor fu luz con toda humildad y períe-
Pfdl, 241 ucrandadidendoconelProphetai fendere-
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a^me Señor con tu verdad, y enfeñame lo 4 
deuohazenporquc tu eres Dios mi faluador 
y en ti erperc todo el día. 
Otro extremo contrario es el de los rega-
lados,que focolor de difcrecion hurtan íieprc 
clcuerpo aiostrabajos,elqual aunq en todo 
genero de pcrfonas fea muy dañoío, mucho 
mas lo es en los que comienzan: porq como 
dize Sant Bernardo,ImpofsibIe es que períe-
uere mucho en la vida relimofa el que fíendo 
nouicio,es ya diferetoty íiendo principiante 
quiere fer prudentery íiendo aun nueuo y rao 
0^ comieda a tratarfe y regalarfe como viejo. 
Mala fenal es,q el mofto eíle ya azedo en el 
lagar y que el niño al tiempo que nafce tenga 
todos los miembros y coyunturas muy diftin 
das y feñaladas porq efto fuele amenazar 
flaqueza para adelante. 
Y no es fácil dejuzgarqual deftos doscx 
tremosfeamaspcligrofojfino quela indifcre 
cion (como dize Gerfon) csmas incurable: 
porq mietra el cuerpo efta fano,efpcr3n^a ay 
quepodraauer remedio: masdelpuesdcya 
eftragado con la indiícrecion , mal fe |)ucde 
remediar. 
^Décimo fexto mifoyfa como immos trahajar no 
en f 3Í4 la oracionfino también en todas 
Usotm virtudes, §. x V ; . 
" ~ ' f Otro 
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lf Otro» peligro ay rambicn en eñe c3mino5y 
por ventura mayor que todos los paliados: 
eíquai es que muchas perfonas dcípucs que 
algunas vezeshan experímentado la virtud 
ineftirmble de la oración, y vifto por expe-
riencia,como rodo el concierto de la vida fpi 
ritual depende delia,parerce les que ella íbk 
es eltodo,y q foíaella bailara para ponerlos 
en faluo, y af si vienen a oluidarfe de las Otras 
„ virtudes,y afEoxar en todo lo demás. De roa 
„ ñera que quanto mas profundamente ende-
„ re^an fus cuydados a fola efta virtud , tanto 
„ mas fe defcuydan en las otras: y afsi guardati 
„ do con demafiadadiligencia eña parte ta prin 
„ eipal del cuerpojdefcubren las otras al golpe 
„ delenemigo. De dondg también procedeq 
n como todas las otras virtudes ayuden a efta 
», virtud: faltando el fundamento, también fal* 
„ ta lo fundádo: y afsi mientra mas el hombre 
„ eftimay procura efla virtud menos puede fa 
„ lir con ella.Porque es cierto,que afsi como l i 
oración difpone para la mortificación (feguit 
„ que arriba fe declaro ) aísi también la miíma 
9, mortiíkacionjy todas las otras virtudes difpo 
» nenparala oración, y afsi con difficultad fe 
halla lo vno fin lo otro. Sino.dime, que in*-
„ ñera de oración puede auer, fi no ay diligen-
» te guarda cnclcora^on ? y en la lengua?y en 
los 
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losojos?y en todos los otros fentidos iaterio „ 
rcsycxteriorcs^Queoración puede auer,fi „ 
el cuerpo eíla lleno de mantenimiento y el „ 
anima de cuydados y deííeos del mundo?Por 
donde vanamente trabaja quien pretende al-
cancar vna virtud dexando las otras: porque i4 
es ta grande lacoliigadon que ay entre cilas „ 
que ni vna fe puede hallar perfectamente íin 
todas,ni todas íin vna. „ 
Pordopareíce, que todo efte negocioes 
muy femqante al artificio de vn relox muy 
conccrtado:en el qual es tan grande la conne „ 
xión y dependeociá, que ay de ias vnas rué- n 
dasalasotrasjque noíolo vnaquepare, mas „ 
vn íolo punto que fe embarace,bafta para em „ 
barajar lo tod-OiY afsi como ítiekn de2Ír,quc „ 
pervn claua fe pierde vna herradura, y por w 
vnaherradi^ra vo c 3 u a l l o , y por vn caüallo „ 
vncauailerotafsi también íueleacacrcer aquí 
muchasvezes,^  porvn muy iiaiano defeuy- „ 
do, fe viene a perder toda la horade! excrd1- w 
cio,y todo el bien que del fe pudiera feguír. „ 
(guantas vezes acaelce,quefi altieH1pú ^ 
el hombre feieuanra por iamañana fe defeuy w 
da en laguarda del cora^on,yck lUgar3 aígü „ 
penfamLento,o cuydado congoxoío,que de- M 
fpues ni lo puedaíacudir de h ni cíhr con foí „ 
fiego en la oración de aqudla hor|. De dóde „ 
nafce „ 
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^ nafce,quedefcoiicercada la oración de lama* 
ñana(que es como el regiftro y concierto de 
m' todo el dia) venga todo aquel día a defeócer-
M tarfejy fucceder rnakodas las cofas c n el. De 
„ donde también feíigue, que como la oración 
„ de la mañana difpone para !a de la noche,y h 
„ de la noche para la de la maáan3,derconcert3 
j , da la vna^acilmente fe defeoncertara la otra 
y de ahy todo lo demas.Y defpucs queda to^ 
do el r«lox défarmado: y para tornar acon-
j , certarío, es menefter traba jar de nueuojen lo 
5, qual a vezes fe pallan muchos días, fin podei? 
^ el hombre boítier en fu Y fi por cafo enefte 
Sj medio tiempo fe leuanta alguna nucuatem-
U peftad,o alguna nueua occaíion de diftrahi-
0 mientOjparaló qualconuenia que el corado 
m eftuuieíTe mas apercebido, ahy os digo yo 
que es el peligro y el eñrago mayor. Y mira 
^ da bien la tí miente de todo eftetan largo def 
M barato jhallareysíervn pequeño deícuydo 
w en dar entrada a vn penfamiento por ventu^ 
JJ ra no malormas no conueniblepara aquel ne 
^ gocio y tiempo* 
^ Y muchas vezes permite nueflro Señor 
n eftos acaecimientos, para hazer a los fuyos 
^ mas cautos y proucydos en todas las cofas 
no foto en las mayores , fino también en las 




quenas, no lo fon en. quanto dirponcn para 
las grandes. Y por cftodize la fcriptura. Que n E c c l j l 
elqtemeaDioSjennadafcdefcuyida , ni en » 
jo poco ni en lo muchojporque lo poco ayu* » 
da para lo mucho,y lo mucho no puede coná » 
feruarreíiníopocó. t » 
porefto pues el fieruode Díos deue poner « 
los ojos, no en vna virtud folajpor grade que » 
fea,fino en todas las vírtudes:porque afsi co- « 
mo en la viHuela vna íbla voz no haze armo- J> 
nia,finoíüenantodas:afsi vna virtud Tola no j» 
bafta para hazer cfta fpiritual confonancíaj ,9 
ü todas no rcfponden con ella. „ 
Y aunque todas cílasCcomo dixe ) íiruaii 
para eftc ofíicio,pero feñaladamentc fírue la 
guarda del coraron f délosij:ntidos,y la cora 
poítura del hombre exterior, y la templanza 
enel come^ybeuerjyla medida en las pala-
bras,có todas las otras cofas que arriba dixi-
mos,ayudar a la deuocioñ:porq«e el que en 
cftas cofas fe dcfcuydare, nunca podra tener 
perfeóla oración. 
Décimo feptimo attifo i c como no fthM de tontítt 
eüos.excrcicios como cofa de artetjttio iogrA¿ 
de humildad y cQnfiangd. ^. XVH. 
f Aquí también conuiene auifar, que todas 
cftas cofas que haftaaqui fe han dkbojpara 
ayudar ala deuocion,fchan de tpragr como 
vnos 
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vnos apareios,con que el hombre fe difpone 
parala dliuina gracia, quitando todaíacon. 
fianza de fi miímo, y de todos fus exercicios 
y poniendo la en folo Dios» Digo eíio, por. 
que ay algunas períbnas que hazen vná co-
mo arte ele todas eftas reglas y doeumentos, 
pareíciendo les que afsi como el que aprende 
vn officio guardadas bien las reglas del, por 
virtud delíasfaldra luego bué omcialsafsi ta-
bien el que eftas reglas guardare , por virtud 
de ellas alcanzara luego lo que deífea, fin mi-
rar q efto es hazer arte dela.grada,y atcribuvr 
a reglas y artificios húmanoslo que es pura 
dadiuay mlferkordia del Señor, 
Y a cfte yerro ha dado occafió ía mala rm-
nerade enfeñarde algunos libros fpirituales 
que andan en romance, los quales de ral ma-
nera encarecen fus regias y las enfeñan , co 
moíi folas ellas fin mas gracia baftaíTen para 
alcanzarlo quedcííean. JDe manera queafsi 
como vn Alchimiña enfeñaria a házer oro 
de Alchimia?diziendo: tomad tal y tal mate-
rial , y daldes vn cozimieto delta y defta ma-
nera,y luego facareys oro fino: aisi ellos di-
zen: hazcd tilles y tales cofas, y dezid talesy 
tales palabras , luego por aquialcan^areys el 
amor de Dios. 
Efta es vnamala manera de enfeña^y muy 
agena 
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afrena^eleilj'Io y §t$ti&á$d délos Poétores5* 
¿-.¿tos,y muy periudicíalahhonra cíela <di" 
uina gracia; porque pues todo efte negocio " 
agracia y rRifericordia daDios, ha fe detra- » 
tar corp.ojiegpcio no de arte, fino de gracia: J* 
porque tomándolo defta manerajíepa el hét-» 
breque el principal medio con que para efto » 
fe ha de dirponer, es vna profunda humildtd » 
y conofeimié;o de fu prqptia miferia có gra- « 
diísima confianza déla diuina miíencordia: » 
para que dcl conofcimiéto de lo vnoy de lo » 
otro procedan riempre continuas lagrimas y 5» 
oraciones ^ con las qualés enírahdo el hóbre >» 
por la puerta dcla humildad 3 alcance lo que „ 
deflca porhumildadsylo coníerue por hu- » 
mildadj y lóagradezca con bumildad/in te- j) 
ner ninguna repunta de confianzani én fij >» 
manera d ejercicios, ni en cofa íiiya.prápdá» yi 
Mas aüque eíio fea afsi, no íe excluye por i»Cór,p 
efto h doétrina y auifo de lo: que fe dcueilub-
zenporqueaüque el queplantavye} que-ilq* 
ga, no íeanJQS que haagn crefeer las planta^ 
lino Dios, toda via quiere el que fe plante y 
riegue, para que el o crefcimiéto. Cierto es cj 
vna de las cofas que mas requieren guia y có" 
fejojes lavida ípintuahyniucho: mas el ncgo 
ció de la oracion,que afsi como es mas delica 
do y mas diuino, afsi requiere mas coníejoy 
Oracioii ' ^ g g a0*3? 
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«uifo:y por efto afsi eomo no conuiene cnfc 
ñarfe efto como arte, por no házer ofFenfa a 
la gracia , afsi conuiene darfeauiíb de todo 
lo neceííario,por no errar el camino. Porque 
por experiencia veemos, cjue algunas períb. 
ñas a cabo de muchos años aprouechan po-
co en eftos exereicíoSjy otros q todo el dia fe 
les va a rezar infinito numero de oraciones 
vocaIes,íin pararfe jamas a penfar vnpoquito 
en Diosmi aun en aquello mifmo que rezan: 
y afsi a eftos como a los demás conuenia dar 
eftá dodrina, para que fus trabajos fueíTen 
mas fruóluofos. 
^Dccimo oéimoduifoideotrd ntánerude omeio' 
msfy meditacionesique tienen los mas exer* 
citados, X V I I L 
4" Tambie aquies de notar,que aquellas me-
ditaciones q ue feñalamos para los días de la 
femana¡, en el principio defte tratado, princi-
palmente firuen a los que comienzan, para 
que tengan vnas como cuerdas a que fe pue-
dan afir, con que anden efte nueuo y no fabi 
do camino. Mas defpuesdeexercitados en 
cl,no es neceflario que perfeueren íiempreen 
eííbs mifraos paífosifino que acudan adonde 
cl Spiritu fando los encaminare, que fuele ra 
car a fus difcipulos defta efcuela para otras 
mejores, vno? ay que falen de aqui ala 
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cbnriáeració dé las perfediones diuinas,y dé 
fus grandes marauillas y bencíiciosrpara cre-
fcef cada dia mas con efta cófideracion en el 
aiiior de aquel qüe es iftfinitaniente buénoy 
dadiuófo^ y admirable en todas fus obras* 
Otros ay qué fe dah a la meditado de las fan-
¿tas fcripturas (que es vil piélago de infinitas 
marauillas) como lo hizieron muchos de los 
Sanftos Doítores j y lo hazian también mu-i 
chos de aquellos padres del yermOi 
Otros ay <^ ue tiénert fuffiéiente materia dé 
meditación en las cofas que han pafladopor1 
ellos, y qité han «xperimentado en fi y en o-
tros, afsi en obras de gracia como de juílicia^ 
yjuyziode Dios. Porque fi el hombre abre 
bien los ojos, y quiere mirarfe de pies a cabé 
a^, dende el dia de fu concepción y nafeimie 
to.hafta el tiempo prefénte, hallara tantas co 
fas pfopriascn que penfár, afsi de los benefi-
cios y prouidenciás que Dios havfadocon 
el, como de los peligros de que lo ha facado^  
y de los fauores y regalos que le ha hecho^  
que tendrá aflaz materia en qué poderfe oc-
cupar.Pues qué diré álos juyzios admirables 
djeDioSjque cada día acontefeen: de las cay-
das íio peofadas dé muchos que fe tenían 
Í>orfeguros: de los caftigps de fu jufticia: dé o^s milagros de fuprouideneiary délas obras 
G g g a de fu 
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^ fde fu gracia: que cada dia vemos en muchos 
J> de fus íieruos?. No efte el hombre aífeetado 
35 como vna piedra fobre otra piedra, íino mu 
5» rey note todo lo que paíTa en eíle grande mi 
radory theatro de la cafa de Dios, que liem-
35 prc tendrá nueuas cofas en que penfar. 
33 Otros ay mas bien.libradoSya quien cierra 
'3 Dios lavenadelademafiádafpeeul3CÍon ,y 
^ abre la dé la aííe<9:ion, para que fofíegadoy 
33 quieto el entendimiento 3repofe ,y huelgue 
*3 laA'oluntad en folo PioS;, empleandofetoda 
SJ en el amor y gozo del fummo bien. Efte es el 
33 eftado perfettiisimo de la contemplación a 
33 que fiempre auemos de anhelandonde ya el 
33 hombre no buíca con la meditación incenti-
33 nos de amoifjfinogoza del amor hallado y 
deíTeado, y defeafa en el como en el termino 
de fu inquificionydeíTeOjdiziendo con la 
G0k$. Efpofa en los Cantares; Hallado he al que 
ama mí anima:tengole,nole dexare, aqui co 
menor trabajo ay mayor gozo y mayor pro-
uecho: y porque el trabajo déla meditación 
es menorípuede fer el tiempo del recogimien 
to mas largojcon menos fatiga del cuerpo: y 
3^C?,7* defta manera perfeuerando Moyfen en fu 
oración las manos enalto^iene acontinuar-
fc la viéloria cohtra Aímaleeh» 
f Décimo 
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Veciwo nono 4uifo}como no conume eños excrd 
cios a todo generó de perfotus. f, X I X . 1 
^ Mas es de notar, que puefto cafo que á los 
principiantes fea cofa nuiycóuenientc cxer-
citarfe en aquellas meditaciones que arriba "J 
feñalamos por los dias de la íemana, pero no 
es efto ni del todo neceírario, ni aü pofsible 
a todo genero de perfonas. Porque muchos ' 
ay que por enfermedad, mayorméte fi es de 
cabe^ a^ no pueden fin mucho peligro y daño 
de la falud darfe a eftos exercicios: mayormé ' 
te quando fon principiantes, porque los que 
cftan ya mas exercitaaos en tiempo de falud, ' 
mejor pueden continuar efto en tiempo de 
enfermedad. 
Otros ay can dados y ta obligados a oceu-
paciones exteriores, que ni pueden dexar las 
iin peccado, ni tienen có ellas lugar para dar 
fe al recogimicnto,ni pueden entrar en el. 
Otros ay q tienen vria anima tan inquieta, : 
y tan indeuota, y feca, que por mucho tiem-
po y cuydado que en efto pógan,ninguna co 
f^a parefee que aprouechan.Eftos no Juego de 
uen deíiftir de íu demanda, fino toda via per 
feueren llamando a las puertas de aquel que 
nunca faltl a los que humilmcnte perfeueran 
y le llaman. Mas íi con todo efto vieren que 
efta puerta no fe les abre, no deuen por efíb 
G'gg 3 defeon-
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áefGonfolarfe'.fino antes conGderar <q el fpí, 
ritu de la oración mental, es dadiua que nu^ 
_ ñro Señor da a quien el es feruido: y pues a 
»> ellos nofedaycontentenfecon rezar vocal-
» mente algunas oraciones, o paíTos de la p^ C 
»» fion,y como fueren rezando>afsi vayan,ai4n-
« que breueínetejpenfando en aquel rnyílerio, 
» y tengan alguna imagen denota de]ante,pí)r-
»> que todo cito ayudara a fu deuocíon. Y feña 
>» ladamentc les aprouechara para eftoj leergl-
»> gunos libros deuotos, có tanto q los lean có 
» mucho fofsiego y attencion,haziédo (como 
»> arriba diximos)fus dilaciones y paradas en 
»> los paffos mas feñalados, y leuantando al}i el 
?> coraron a nueftro Señor,confOrme alo q pi-
9» diere la materia de aquel lugar, Efte es el ma-
»' yor remedió que fe halla para Ips corazones 
5> fecos e indenótos: porque por aquí iQs fucle 
«muchas vezes el Señor Ifuantar alexercicio 
" déla meditación. 
Ay otro también que toda la vida gaftan 
en penfar fus peccados, y no ofan penfar en 
la pafsion de.Chrifto,nien otracufaqueles 
de alegría y esfuerzo. Los quaIes(como ya di 
ximos)nQ aciertan en eíloCfegun dize S.Ber-
nardo) porque allende de leuantarfe algunas 
tentaciones delahondar mucho etj eíla mate 
ría, no es razón que ande fiempre los íieruos 
* ¡o- jh ^ ' ' " " " ' de 
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de Dios con cfta manera de trifteza y def-
mayo. 
Lo contrario de lo qual hazé otros, que el 
primer día q comienzan, oluidá del todo fus 
peccadoSjy cQ liuiandad de coraron quieren 
luego volarapéfamiétosmas altos.AIosqua, 
les efta cercana ia cayda como a edificio fin 
fundaméto.Y a los tales fi dcfpues quiere tor 
nar apéfar cofas humi.ldes,no acierta nipue-. 
den,poreí]:ar ya enpolofinados en cofas mas 
fabroíasry afsi quedá fin ló vno y fin lo otro: 
qes fin andar y fin volar.Por tanto cóuiene q 
a los principios nos oceupemos mas en el pe 
famiento de los peccados, q en otros por de-
uotos q fean: y defpues poco a poco yremos 
dexádo efte penfamiento,y llegado nos cada 
dia mas al de la íagrada paisió, aunq nuca del 
todo deuemos eftar fin lo vno,o fin lo otro. 
Y íi algunos ouicre éj en nada defto hallen 
deuocion,y fintieren que de mejor gana pié-
fan en otra cofa, ora fea penfaraiéto de muer; 
te,o de infierno,© d cielo,© deptrá qualquier 
materiamolodefechen de fi,fipo entren por 
la puerta que hallaren abierta: porque aque-
lla es por donde Dios quiere que entren. 
Canclufion deílafeguuds 
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Aftaaqui auemos tfatadoChri 
ftiano Ledor, en eíla fegunda 
patte,aq uellas quarro cofas q al 
prindpid ddla pronietiffios:có 
uiene fefeer, las cofas que ayu-. 
ddh a la deuocíbti, y lás que la irnpiden:y afsi 
rhiíáio lasrétaciones mascommunes queay 
.eíi t í l t cámiiio, y las auifos ^ ueenjcl-fe deué 
teiief.Bien íé qutí aüraotras muchás mas que 
deztnpefoeftas remitió al magifterio del Spi 
ñtu fatiCtoVy a la experiencia de cada dia, la 
qüal también ha de tomar por maeílra el que 
quiere andar efle camino.Porque mi intento 
n& fáe mas que poner a los nquicios y princi-
piantes enehporque defpues de ya entrados, 
ella es la que mejorenrena cftoj que todas las 
feripturas humánaselas quales áfsi como ha-
blan en comrnun, y quaGen clayi-eí aísi no 
pueden dezir lo que en particular conuiene a 
tjfphefjr cada vnoty por effo quíereelApóíloljque los; 
fíéí'iiós de Dios no fean imprudétes:síinó aui-
fadbSjy diferetos: para que entiendan por e=3 
ftbs y por otros medios lo que mas agrada a 
la diuina voluntad. 
Y para efto'aprÓuecha tainb!¿n,4 el hobre 
co toda la humilda4 y- deuoció pida.ücinpre 
al Señor fu luz , para fer guiado por íü Spirí-
tu^prefentandofe ante el cpmo vn niño, que 
mÉt¡ ' f g . ^ ; • ningu-
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ninguna otra cofa fabe fino teftiíicar con M4 
arimas fu necefsidad, fin faber aun explicar 
con palabras lo que ha menefter. 
Y íi por ventura te parefciere que fon mu-
chas las cofas que aqui te pedimos, cree cier-
to, que en vn rato de oración íuele Dios re-
compenfar todos eftos trabajos, con el ale-
gria y esfuerzo que alli da para andar por el 
camino de la virtud:el qual es tan grade, que 
no te dexaran tan confoládo todos los acae-
fcirniétosprofperos, todos los corporales de-
leytes, todos ios honrofos faiíores del mun-
do (aunque todos quaníos en el ay fe juntaf-
fen en vno)como dos horas de Vna profunda 
y deuota oración. 
Y no ay porquetenercongdxá de que las 
cofas que para ello fe requiere fean muchas:-
porque eíla claro, que afsi como entrando el 
anima en el cuerpo, ella fo la bafta para ani-
mar todos los mjembros, y exefeitar en ellos 
todos los ofHcios de la vida, aunque fean tan 
tos y tan varios;afsi defpues que la gracia del 
Spiritufando, que es vna forma fobrenatu-
ral y diuina, entra en vn anima, ella baña pa-
ra hazer que exercites todos los ofticios de la 
vida fpiritual, porque ella alumbra el enten-
(limiéto, y le enfeña todo lo que deue hazer: 
y mueue la voluntad con todas las fuerzas in 
G g g 5 íerio-
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feriores para lo que ha de obrar. Ca por efto 
'Stff, dize el Sabio, que aquel Spiricu diuino tiene 
grandifsiraa íimplicidad y variedad: porque 
A aunque es fimplicifsimo en la fubftancia tie-
ne grandifsinia variedad en las operaciones: 
porque el es el que todo lo puede , y todolo 
cnfeña,y todo lo obra. De manera que noal 
candamos la perfedion y cüplimiento dejas 
virtudes, por Tolos los medios y fuerzas que 
lasalcan^aró losPhilorophos, los quales por 
que carefeian defte fpiritu,no tenian otro me 
dio fino trabajar en cada virtud por fi, Pero 
los verdaderos Chriftianos y hijos de Dios, 
allende de fus proprios exercicios, tienen 
otro principal remedio, que es el fpiritu dc 
adopción, y la fimiente del cielo.que produ-
zen dentro de nueftras almas eftos frutos de 
virtud. 
Hn de la fegunda parce. 
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Tercera parte de c-
fte Lib ro: en iaqu^i fe ponen tres bre-
ues tratados, vno de la Oración, 
y otro del Ayuno^ otrp 
delaLymof-
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A K A cumplimiento deftai 
obra , me parefeio necefíario 
tratar al cabo délos fruélos y 
prouechos de la Oración: pa-
ra mouer los corazones de 
los legares al exercicio deíla virtud :y a 
los trabajos que en la continuación della 
fe han de paíTar. Porque afsi como los 
que predican lubilcos y indultos apofto-
lieos procuran de declarar y encareícer las 
gracias y fauores que en ellos fe conce-
den : porque no rebufen los hombres ha-
e^r lo que para efto fe les pide, vifto lo mu-
cho que fe Ies promete : afsi también co-
nio en el exercicio de la Oración que a-
fe pide , aya trabajo y difficnJtad C co-
mo 
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mo luego diremos) es neceflario endu]^r 
cfta purga con alguna rnicl,poniédo ante los 
ojos los írudos y eíFedos grandes defla virs 
tud, para que coheftegufto y efperan^ afe 
eífuer^en los hOnnbres ;a querer tomar efta 
purga. Y llamo la purga,porque (cómo dixo 
vno de aquellos irafígnes padres del yermo) 
vna delascofasmastfabajólas,que ayenla 
vida fpiritual, eselexercicio continuo déla 
oración: lo qual fe vera claro por las razones 
íiguientes. 
Porque primeramente eíle fanélo exerci-
ció pide fu tributo quotidiano de tiempos 
ordinarios en que fe aya de hazer: como di-
xiraos que lo tenia Daniel. Yhazercño ala 
continua, no carece dedifficultad:porque 
fon tantas las oceupaciones, y las necefsida-
dcs y negocios defta vida, que nos lleüan 
todo el tiempo, o la mayor parte debfpecial-
mente quando los hombres han de viuir, o 
por el trabajo de fus manos , o por el exer-
cicio de fus eíiudios, o negocios, Yeílan-
do el hombre cercado de tantas obligacio-
nes, ha menefter mucho animo para veiv 
cer efta difBcultad, y romper por todos e-
ftos inconuenientes: y pofponer lo todo 
por hallar tiempo para efta fanóh oceupa-
cion, Lo qual no fiempre pídelos exercicio5 
om " ' ' ' " de 
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¿c otras virtucíes: que en mas breue tiempo, 
« a vezes con vn folo aélo de la voluntad Te 
¿efpachan, 
A y otra difíicultad allende defta, y es}que 
afsicomo la oración pide tiempo, afsi tam-
bién pide lugar conueniente para auer fe de 
hazer. Porque aunque en todos los luga-
res pueda el hombre leuantar el coraron a 
Dips,pero roda vía los que fon raenosperfe-
ños, tienen necefsidad de lugar recogido y 
aparcado para hazer efto mejor. Por cuya 
caufa los fandos yuan a orar a los defiertos 
y lugares folitarios : y el fando de los fan-
¿tos haziatambién efto,no por*fu nccefsU 
dadjíino por nueftro exemplo. Y efte apare-
jo y commodidad de lugar no lo tienen to-
dos en fus eafascq como fon hechas por hom 
bres de mundo, y para negocios de mundo, 
pocas vezes tienen lugares cónuenientes pa-
ra vacar a Dios, por cuya caufa muchos dexá 
la oración. 
La tercera y muy grande difíicultad, es la 
iníhbilidad de nueftra imaginación: que es 
vna de las potencias de nueftra anima que, 
menos obedece a la razón. Dc cjonde nafce, 
que aunque propongamos con toda la firme 
fci. pofsible tener el penfamiento fixo en 
Dios(qmando eftamos órádo, y aun celebra-
do) 
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do ) al mejor tiempo fe nos va de cafa fífj Jl 
ceneja, y defapareee : y tornándolo atráer, 
luego torna a defaparecer: y como vna an-
guila fe nos cuela por entre las manos. Pues 
efíb es lo que principalmente haze difíi-
cultofifsimo eíle exercicio* Porque es tan-
ta lá guerra de los^ penfamientos que aqui fe 
offreícen , que afsi como vna grande pol-
uoreda nos efeurefeen los ojos del anima, 
y impiden la vifta de DÍOSÍ De manera 
qué como fean dos cofas neceílarias para 
efte exercicio (que fon tiempo y cóta^on) 
la muchedumbre de los negocios nos qui-
ta el tiempo , y la de los cuydados el co-
raron : para que no podamos tan quieta-
mente tratar con Dios* Y aun eíla guem 
de penfamientos haze el demonio mayor: 
el qual ( como dize Orígenes ) al tiempo 
de lá Oración nos combate mas importu-
namente , trayendo nos alli a la memom 
todos los cuydadós y negocios de nueftra 
vida , y todos ios eferupuios y tentaciones 
de nucüra anima j para diuertirnos de la 
oración , y hazer que no vfemos dé eña 
arma que a el principalmente le haze la 
guerra. Y dado cafo que la oración no ca-
rezca de fu fruóto , aunque carezca de ai* 
tención ( quando filo no es por nueftra 
" ~ ~ ~ " culpa 
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cúlp*, ( como dize Sando Thounas ) pe-
ro toda via efto nos orina de aquel güilo y 
fentimiento de las colas de Dios, que ella fue 
le caufar quando fe haze con attencion: que 
es vno de ios mas principales cffcdos deíla 
virtud. 
Ay aun ot;ra ' difficultad feraejante a c-
fta, que es la fequedad de coraron, j fal-* 
ta de deuocion , que muchas vezes nos fa« 
tiga. Porque afsi como es dulce cofa na-
ucgar quando haze buen tiempo , mas 
muy trabajofa quando lo haze contrario: 
(porque aueys de eílar en calma , o andar 
a puro remo , y fuerza; de bracos) afsi tam* 
bien es muy dulce cofa orar , quando corre 
el viento del Spiritu fando, y el foplode 
la deuocion : mas muy trabajofa , quan-
do efta falta. Porque entonces es rneae* 
fter bufear la quaíi a fuerza de bracos , y 
tentar todos los medios, y llamar humil-
mentc'.a todas las puertas adonde nospuei 
dan refponder , y finalmente luchar a ve-
zes muy gran parte de la noche : edmó 
otro lacob con Dios , hafta que fmalmcn* 
te mouido por nueftro trabajo , y perfe-
uerancia, nos de en cabo fu deífeada ben-
dición. -
Ay aun otra difleyitad allende de eftas, y 
- esque 
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es que bien ¡mirado, como no fea otra cofa 
orar, fino hablar con Dios ( que es tratar 
con quien no véys) íiguefe í que todo efte 
negocio, es negocio de fe enla qual no pue. 
de dexar de auer difficukadjmas que CB O> 
tras virtudes. Porque fí fueíTe hablar largo 
efpacio có otro hombre s que veys,y os vee: 
le oys}y os oye:y days y tomays con el, no fe 
m tan díffícukofo elle negocio. Maseftar 
vna hora, o dos horas en vn lugar foiirario 
hablando por tan largo eípacio con quien ni 
oys,ni veys, ni osrefponde jn i os dizepa-
labra (que a los ojos de carne pareíce que e-
ftays hablando ai ayre } efpecialmepte quan-
do no ay guftoi de deuocion (que vale por 
reípuefta) fino guerra de penfarhieníosque 
os importunan , y euydados y negocios de 
cafa que tiran por vos (mayormente quan» 
do con efto fe junta, o la mala diCpoficion 
<lel cuerpo quc os-fatiga , o la qua|ídad del 
tiempo pefado, como es délos grandes ca-
lores , que os dcfaiTofsicga (quando todo e-
fto fe junta,; como; muchas yezes acaefce) 
quien no vee qnan difficultora cofa fea bata-
llar con todas efta-s dificultades, yperfeuerar 
todavia en oración';Pues portodo efto hade 
pallar el verdadero orador.Yporque ay muy 
pocos que bagan efto, ion tan pocos los ver-
dade-
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¿aderos oradores; y fon tantos los que buel-
uen atras,defpues de auer comentado. 
pues deñas diíficultades nafcen otras no 
nienores:qííe es procurar todas aéjuellas co» 
/as que ayudan a quietarla imaginación, y al 
cancar deuocion.Pofque para eíto fe requieb-
re gran íilencio, recogimiento,güarda deferí 
tidos,mordfícádorí üc appetitos, lición de li 
bros fan£íos,y otras tales cofas efue íirueh pá 
ra traer él corado guardado y recOgidoipará 
que en qualquier kora que lo quifierén leuá*-
tar a Dios, efte difpueño para ello. Para lo 
qüaí es •nccéffai'ió'óeífáfW todas-ks puertas^ 
y tomarle todos los caminoSjpor doride éi 
pueda inqtíiétar y derráiftáf.que fon quafi m4 
finitos, áfsi por íer tan delicado y tan ferítii 
b,'éde íuyo, como por íer tantaslás ocaíio* 
nes que a y en efte mundo para inquietarlo.. 
Por dondé de aquel gran padre Antonio fe 
eferiue que viendo fe vna vez acoííado de-^  
ítá variedad de penfamientOs, dixo: DeíTco 
Señor faluarme, ymispenfdmicntos no me 
dexan. Pues íi eftó deziá vn hombre tan fan^ 
¿tonqué tan quitadas tenia todas las occaíio 
nes defte elefaffofsicgo con la viuiéda del dé-
fierr6,y eon la pureza de fu vidarq ué hará los 
^üe viuen en asedio de h pla^a del mundd,-
fonúe tatas yezes les es for^ád<? veiv y éy.^ -f* 
Oración, K k í í trav 
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tratar cofas, que defpues fe les reprefcnten y 
pertucben al tiempo de oración. 
Callo también aquí la abftinencia ordina. 
ría qub para efiie fanóto exercicio fe requiere. 
P orquc vno de los tiempos más proprios q 
a f para el j es el de la noche, fegun que nos lo 
aconfeja el Propheta Hieremias, diziedo.Le^ 
' tiahtate de noche al principio de las vigilias: 
y derrama a fsi como agua tu coraron delante 
de Dios. Y el Propheta 0auid:Bn las noches, 
dize el, cftended vueñras manos a cofas fan-
¿ias;, y bchdezid al Señor. Por la qual caufa 
clbienauenturado Sant Francifco llamaua al 
frayle contemplatiuo y denoto, cigarra déla 
«ochcporq mucha parte della gaftaua en ca-
tar alabanzas a Dios. Pues para efto conuie-
ne que efte el cuerpo y eílomago templadq 
y dcfcargado de los humos y pefo de los man 
jares, que cfcurefcen el entendimiento, ha-
zen pefado el cuerpo , y eaufan mas gana de 
dormir,y de reyr,y de parlar, que de orar,ni 
tphefá* dellorar. Por donde con mucha razón fedi-
2e,que afsiconao las cuerdas de la vihuela no 
cftan para hazer fonido,hafta que eften muy 
curadas y enxutas de toda aquella naturalhu 
medad y floxedad que facan del vientre del 
animal (y aun-defpues defto ha de eftar muy 
( ¿icn torcidas y eílkadas) afsi tápoeo efta b*' 
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bil parala níufiea de la oración el cuerpo re^  
galado y harto de vino y de diueríbs inanja-
res. Ha de eftar pues enxuro y defcargado 
de todo efte pefo y macerado con la virtud 
de la aipítinencia para efte negocio-.y efpccial 
meníe conuierié que el varón denoto tenga 
muy poca ementa con las:cenas (tí quiere i er 
cigara de la noche ) o trabajar que fean tan li 
uianas , o al tiempOj gue noimpidan efte ex-
crekio* 
Pties de todas eftas coías nafcela guerra da 
penfamientos que nos fatigan en la oración: 
porque las imagines dé aquellas cofasque erí 
traron por los fentidos fe ops ponen delante,' 
yjnos..impiden la villa de las coías de.0ÍGS y 
(loque peor es) noyacomoymagines, íino; 
como iimiemes quepareny produzen de íi 
otr^ s muchas ymagines y figurasque alli nos 
perturban. Por donde muchas vézes acaefte 
(quando quiere el hombre recogerfe) gaftar 
{e-mbpiia (y a vezeimas)en templíar^ lifea vi-
huela^ que es, en quietary templar el'cora^ 
pamqb&nosíiruaenla.oracion. iíh 
Mas-gor sréntura aqui me reprehedera ak 
guno,y dirá q hazcys vos? Vos queréys tra-
ía rfde las alababas a la oraciójpara aílicio'tíar 
Asadla: y agora poneys nos tatas dlífieaka 
¿w ciufe nos aparté dellalEfto fue.fflciBeffatío> 
" " " H h h s hazer 
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hazerfe afsi: para que por aquí fe entiéndala 
caufa que tuuirnos para eftender tanto la plu 
ma en alabanza defta virtudrla qual fue no fo 
lo la vtiüdad y exceUenciá della,íino tambieii 
la difficulttd grande que ay en cíla,la s^al no 
fe puede vencer fino con lá cftima grande de 
fu virtud. Poique afsi como en los edifidoa 
los arcos que tienen grande carga no fe pue-
den fuñentar, fino con grandes efíribos : afsi 
las virtudes que tienen gran difíicültad,no fia 
pueden foílentar, fino con glandes alabaría 
a^s:j>orque !á confidef ación de la grande vtiw 
Mdad bazc vécer efta difficultad:y el que fue-
ye buen árchitedo en efta materiaj defta ma-
nera ha de fundarfüSobras.Porque deoira 
manera el coraron buitiano tan amigo de fv 
iBirtno^táa^emigOstóff abajo j nuncaar^  
roftrara a cofa tart trabajofa , fino fuere po-^  
niendoíe delante vn tan grade prduecho^ que 
ven^a toda efta difíiciiltad.Por dondeíáísi co 
ai© a ios que recelan tomar vna purga vfole-
UPios.porteño; reprefentárles el fru¿|o,dek 
íalud deíleada,paraqueí con eí amor ddivnoj 
vén^tfí el temor de lo otro: afsi nos parefeio 
que fe dcuia hazer en efta parte» 
Por dódc no parezca d tladie q fomds íar* 
fo^en dezir bié de ía oracÍó.Porqiie (deífias ¿ia iríilidíaá grade-q en ella ay) eftattagran* 
^ ~' :•: i H ' ' de 
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de difficultad pide todo efte euicarefcimien-» 
tO,para que coft el fe pueda fuilentar k car-4 
ga defte edificip*' Y a los q dejo vnúry de la:-
otro tienen por experiencia -(eílp es de la v t i i 
lida4 juntgraente COÍ> la dirfic;ultád)riingüna 
¿c eftas aiabarr|3s parecerá •demafiada» 
Con efto tábienfe junta qaíafearefta vir-
tud, no es folo alabar cfta virtud, fín&' alabar, 
juntamenfe con ella todas las otras virtudes 
qu? andan en fu coptñia: porq cónla verda* 
dera y períe^a oración q aqui fe akba, andt 
filpreiafe,laerperan^a,kch3ridad) la huftiil* 
dadjla paei|cia,el temor de Dios,y otras mu* 
chas virtudes qmica íeapartá deíía, como al 
priRcipi© defte libro declarámos ylasquales 
virtudes fon dignifsirtiás de toda alabanza* 
Eíla pues fue la caufa principal,por do de pa* 
ra el cumpUmiento(fegun Dropi|íimós)deftíi 
obrg, era neccíTario tratar de las alabanzas de 
fta virtud. Las qtaafes alabanzas nadie lasde-
.ue reñringir a folá la oración , que llaman 
mental: fino a la oración era común de quák 
quipr manera que fe haga, o có el eora0n íb 
lo^o juntamente con k boca y có el cofa^lf. 
Porque hazienda f$ ella con la attenciony 
dcuocion que conuíenc no haze ni deshaze 
en elvaiory efBcaciadellahazerfe dek Vil* 
raaíier^o álaooia como arribbdecíaifam^^ 
H í i h 5 Mas 
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Mas aquí es de faber, que para que la ora, 
don fea mas perfeda, ha de fer acompañada 
con otras dos virtudcs;que fon Ayuno y Ly-
jnofna: porque eftas fon como dos alas que 
la hazen volar mas ligeramente al cielo. Y 
quanto ala primera que es el Ayuno, cftc ha 
llamos infinitas vezes junto con la oración 
en la eferiptura áiuina: quado tantas vezes fe 
lee de ios hijos de Ifrael,que pueñós en algu-
na necefsidad grande acudian luego al ayu-
nar,y llorar.y hazer oración a Dios;por cuyo 
medio eran luego librados de fus enemigos. 
$1 afsi mefoo en el Étíangeiio leemos de a-
quella fanéta biudaAnna,que nunca falia del 
templo fíruiendo con ayorios y oraciones 
diay noche^Mas en los aélos de los Apoftd-
ks bállamosijunta la lymofna con la oración, 
quado el Angd. dixó a Córnelio, que íusora 
ciones y lymofnas auían fido prefentadas de 
'lame de Dio^. Y a todas ellas juntas hallamos 
en el libro de Tobias referidas por la boca 
del Angelfant R.aphacl>que dixo:Bucna es la 
Oración con el Ayuno y la lymofna,mas que 
guardar thefóros de oro. La razon porque c-
ftas tres virtudes íc haílan rátas vezes juntas, 
esporqueipor ellas oftrefee el hombre vn per 
fedtifsimb holocaufto a Píos empleando a 6 
^cio2€ó todp lo <|ue tiene en fu feruicio. Po. 
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que con la lymofnalc oífrefee Ja hazienda; 
con el ayuno ci Cuerpo, y cotila oración el 
animary arsi Bó-qócda^ofa décjr^niiuera^eE 
hombrc,quc|>or cftas tres virtudes no fe fan« 
¿tifique a Dios. 
Y nocareice de .myftcrio cfta cpmpañraí 
antes vienen muy mas a propofito que la con 
feftion del alínizele con el arnbar 5 que lo ha-
ze mas preciofo. Porqué el ayuno, como ya 
diximos, fírue a la oración déla tnanera que 
íirue el templar déla vihuela para tañeren 
eliaíporquc con la templanza de la comida á-
delgaza y difpone el cuerpo y el fpiritu, para 
que afsi pueda mejorvacara JDios.Mas 3a ly-
niofna ayuda de otra manera: porque liaze 
que no parezca el hombre vazio delante dé 
JDios,y que fu oración no fe pueda llamar ya, 
ruego feco,pues va acompañada con efte tan 
agradable íerüicio. Ycon efto también in-
clinan a la diuinapiedada que víe con el de 
mifericordia, y que oya los damores del qu^ 
1c pide remedio , pues el oyó los de fu proxi-* 
mo , quañdo fe lo pedia : pues el nos tie», 
ne certincados, que por la' medida que mi-
diéremos auemos de fer medidos. Pues, por 
cña caufa mé parefelo feria cofa conuenien-
tc ( aunque el argumento; del libro no era 
ínss ^ ue ds precien I tratar también aqui de? 
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ftas dos vírty des que andan en fu companiai 
Porque pues en la platica delexercicio andan 
j'untas,no era razón que en la dodrina 3ndur 
uiefTen apartadas. 
Argumento deíle 
primero tratado de las alaban-
a^s de la Oración. 
.ITS :"; ^  ¿StLii Í4 ••• • • * * ->^ ^ "¡>-;: *Í.I • • > j s'<- \ 
Stc primer tratado contiene 
tres partes principales: la pri^ 
mera trata dé la vtilidad grade, 
de la oración: la ffegunda de la 
necefsidad que della tenemos» 
y la tercera de la perfeuerancia y continua-
ción que en ella deuen tener los que caruinan 
alaperfeátion. 
En la primera parte que esdc la ytilidad 
(derpucs de declarado que cof^ fea oracion,y 
pueftas las diffiniciones della) fe declaran y 
prueuan por tres medios las vtilidades della, 
f onujene a faber, por autoridadesjpor razo-
nes y por experiencias quotidianas. 
En la fegüda parte fe declara la necefsidad 
que tenemos defta virtudjpara remedio de la 
gran pobreza y miferias en que el hombre 
^ ' " " r queda 
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quedo por el peccado:y confirmaíe afsi eílo 
COÍÍIO todo lo de nías con diuerfos exem-
plos de fanétos. 
• En la tercera que trata de la continuación 
y perfejierancjatde la Oración, declara fe co-
mo fe entiende efb continuación , y daníé 
las caufas por donde conuenga a losániado-
res de la perfeftion efta manera de continua-
1 cion -.con las qualesprincipalmente habla 
efta tercera p^rté: y en todo eftc tratado fe 
habla de la oración en común, ora fea vocal, 
ora fea mcntahporque fer afsi oafsi, no qui-
ta ni pone ninguna cola en la perfeólion ef-
fencial de la oración , laqual quanto fuere 
mas attenta y deuota,tanto fera mas 
grata a Diosy mas efficazjora 
fe haga de la vna mane-
ra,oradela 
;-n\ -:::!*¡ínotl l^fá&ípwfáelt en f^tm 
H h h 5 Tmn 
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de la virtu d y excelkncia ds 
, la Oradou. 
. V I E N D O aquí de tratar 
de la virtiíd ,y alabanzas de la 
GracÍon,y déla necefsidad,que 
della tenemos etv efte valle d« 
lagrimas y lugar de defticrro, 
fera bien declarar primero,qiie es lo que aqíii 
cntettderaós por oración, para que aísi fe cit* 
tienda mejor lo qué alabamos. Pues para 
cílo es de fabcr que oración propriamentc 
hablando es. víía petición con que pedimos 
a .Diorlo que conuisíie para nuefírafalud. 
Y afsi orar no es otra cofa .que pedir y lla-
mar , no a las puertas de los hombres, íino a 
las de la mifericordia de Dios. Porque co-
mo el hombre pór elpeccado nafce tan po-
bre y tandefnudo , vnos de los principales 
medios que Dios le dexo para focorrer a 
efta tan gran pobreza, es pedir y mendigar 
a las puertas de la diuina mifericordia. Ello 
es propriamente oración: Mas toma fe com-
munmente efte vocablo mas eftendidamen-
te por qualquier íando penfaínknto ^yle-
uanta* 
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mntamieítto de niíeílro coraron a DÍÓS , fe' 
s a n la qual fignificacion, no folo la peticion> 
fino también la meditación y coníidcracion» 
y contemplación fe llaman Oración: y afs1 
mifmo qualquiér l indo affeéloy deCeo de 
Dios tiene eñe roífmo nohíblre, como lo di-
zeSantAuguftin por eftas palabras: Tu def-
feo esm «ratción^y el continuo deíTeo del co 
ra^on^s continua oracion.Pu^s defta mane-
ra tobarnos aquí la Oración, ydefta manera 
tratamos deilaen efteluganprefupponiendó 
primero que no hablamos aqui de qualquier 
manera de oración, o medisacion, fino de a-
quella que efta informada con charidad: fm 
la quai ninguna virtud tiene forma, ni vida» 
ni merefeimiento, ni valor ante Dios,'pues la 
charidad es común forma, no folamenre de 
la fe, mas también déla oracion>y de todas las 
©tras virtudes. 
Pues fegun eíla pofe-era fign¡ficacion de> 
clara Simon.de Cafsiaque cofa fea Oración 
por eftas palabras: Oración es obra fpirituai 
eneaerpo materiaíjvifta fixa delanima q mi-
ra a O i o s co no j os de fe, or d é d el a nim a racio 
nái para có Dios,a quie humilm'enteíe fubje-
fiía, afsiñencia del anima ante Dios, habla 
que llega a las orejas diuinas , fuaüe cíamoir 
en el Centido d«l eora^on^ abnegación de to-• r ~ " r ' das 
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das las otras obras corporales, auando eftafe 
haze recogimiento de los fentidosjoluido de 
fi rnifmoj'y de todas las criaturas, puerto del 
fpiritu vagabudo y derramado, pref^ntacion 
defi mirmoantelacara deljueZjCondenació 
y fentencia contra fi mifmojdeíconfianza de 
fus proprias obrfis,preuendon antes de la ve-
nida del juez, juyzio antes del juyzio, tipe-
jo verdadero de! anima, lúbre ckrifsima del 
entendimiento,luz inuifible para las obras 
ínuifibles, fombraque refrigéralos ardores 
de nueftra concupifccneia, rcíjgn^cion de íi 
mifmoénlas manos de Dios , que no quiere 
otra cofa mas que hazerfu fanétiísima volun 
tad.Hafta aquí fon palabras defte autor : poc 
las quales veescomo la oración no fplq ?s pe 
ticion, finó tambienqualquisr otro leuanta 
miento y trato de nueftro fpiritucon Dios : 
cnelqual comunmente entreuicnen todas 
cftas cofas que aqui dizc efté Doétor . 
Pues fegun eílo dezimos, que oración es 
vn leuantamicnto de nueftro corado a Dios: 
mediante el qual nos llegamos a el, y nos ha 
zemos vna cofa con el.Oració es fubir el ani-
ma fobre fi,y fobre todo lo criado, y juntarfe 
con Dios, y engolfarfe en aquel piélago de 
infinita fuauidady amor. Oración es íalirel 
anima recebir a Dios ? quando viene a ella i 
y tra; 
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y traerlo a íi,como a fu nido: y apofentarlo, 
en íi,como en fu tcn-iplo: y allí poíTcerlo, f 
afnarlo^ y gozarlo. Oracion es eftar el anima 
gn preícncia de Dios, y Dios en prefencia de 
lia: mirando el a ella có ojos de mlfericordia 
y ella a el con ojos de humildad: la qual vifta 
esde mayor virtud y fecundidad , que la de 
todos los afpéótoS délas cllrellas y planetas 
del cielo. Qracion es vna cathedra ípiritual: 
donde el anima aflentada a ios pies de Dios 
oyé fu doctrina, y recíbelas influencias de fu 
iTiifcricordia:y dize con lá Efpofa en fus Can 
tarcs.Mi anima fe derritió, defpues que oyó 
la voz de fuámado. Porque (como dize fanc 
Buenauenturá) afli enciende Dios el anima 
con fu amor, y la vnge con fu graciajla qual 
afsi vngida,es leuantada en fpiritu: y ieuanta 
dácontemplary Gonten3plando,ama:y aman, 
do,guftá:y guíkndojrepofa: y en efte repb-
iótiene todaaqiieflá glcA-ia que en cílemun-
do fe puede alqan^ári 
De manera'que la oración es vna pafcua 
deíanimasvnos deleytes y abramos con Dios 
Vn befo de paz entre el cípofo y la efpofa, vn 
Sábado fpiritualenq Dios liuelga con ella, 
y vna caía de folaz en el monreLibanordon-
deelvesáadero Salomón tiene fus deieytes 
con los hijo? de los^ó^?.f;ila es vn reparo 
..... - „ - . - ; • 
j j j i Tratado príhiélo 
fahidable délos defeétos «fcada d i a ^ vn efpe 
jo limpio en que fe conolce Dios, y fe cono-
ice el hombre con todos fus defeétos y miles 
rías. Ella es vn exercicio c|Uotidiano de mu-
chas virtudes , mortiíicacidin de IÍSS fenfuales 
apetitos J Y fuente de todos los buenos pro-
pósitos y deíreo?. Ella es leche de los que co-
inien^an,raan|ar de los queaproLiechá,puer-
to de los que peligran vy repoíq de los que 
tifiumphan>,Ella es medicinare enfermos^ ale 
gria de.triftes,fortaleza de fiacos,remedio de 
peccadorcs^egalo de julios, ayuda de viuos, 
íuWragio de müertos,y común focorrd de to 
da la ygiefia. Ella es vna puerta Real para en-
trar al coraron de Dios , vftas primicias déla 
gloria aduenidera, vna manera que coníiene 
en íi todafuauidad j y vnaefcalera comoa-
quella que vio lacob, que liegaua de la tierra-
ai cielo : por donde los Angeles (que fon los. 
varones fpiritualcs) fuberf y defeienden, líe-
liando-fus peticiones a Dios j y trayendo por 
medio dallas el >dcfpacho de fus. megocids. 
Eftóes pues lo queen efte lúgar comunmeii 
te entendemos pbr oracion,y defta entende--
aquí tratari Para lo qual conuiene prime 
jswa&e declararloique la fcriptüra díuinacn 
^Herios lugres nos predica defta virtud. 
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^ pV ES quien quiera que attentamentele 
yere las fcripíuras (agradas ( en las quaíes la fa 
biduria de Dios nos reuelo el camino del de-
challara que vpa de las cofas que nkscnea-
reícidamente fe nos encomienda, es el vio de . • • 
ja oración. I^i Ecckíiafticodize: Naaycófa E<.c¿|g; 
quete impida el hazer fiempre oracion.lfaias ' ' 
(iize : Los queosacordays del Señor no ca- J/^-Q, 
llcys,ni ceíreys jamasdeaarle vozes. El Pro- *" ! 
pheta Dauid. en muchos de ftis píalmos, viia ,^ . j - i ^ 
de las cofas que mas encomienda es la ora-
ción y meditación, y el vfo continuo de las 
alalias diuiñas. Y fobre todo eílo el miimo 
Saluador y Señor nueftro en todo cí difeur- ^ 3 
fo de íu Euagelio nos encomiéda eílo como Luc£. i t 2 
quando,dize. Velad en todo tiempo^perfeue mf**. 
rando en oració:porque raerezcays íer jibra-
dos de todos eftos males que han de venir. y 
parefeerante elhijo del hombre. Y por Snnt 
Marcos nos aconfeja lo mifmo coa grande Mar.il» 
mftancia,diziendo:Mirad,veladJ,y orad, por-
que no fabeysquando ha de srenir el dia del 
Señor. Y no foío por palabra, íi no mucho 
mas por; exéplo nos encomienda eíte nego-
cio,pucs tantas vezes fe eftaua las noches en-
teras en ios montes y lugares apartados per-
feuerando en oración ( corno eícriuen \qs:tuc*6. ^ 
|«angeUftas) lq qualcfta claro que nohazia 
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el (fegun dize fant Ambroí io) por necefsi, 
dad que tuuieíTe deíle íocorro, l ino pornue, 
firo exemplo. 
Pues que diré d e l Apoftol f a n t Pablo ? cit 
. , qualdefusEpiftoIasnoes vna defusprinci-
J.Tne.$. paies encomiendas la oración? A 16s<íeThcf 
liionica dizc : Siempre e f t a d a l e g r e s r y h a z í d 
oracic5 íln ceírar,y dad gracias alS^eñor en ío 
das las cofasiporqúe efta es fu volútad. A los 
PMí.4. Philipenfes diiz;e. De ninguna cofa defta vi^ 
datengays cüydado íino con toda oracion^y 
fupplicaeion,y hazimiento de graciaSjfea pre 
femadas vueítras peticiones ante Dios. A los 
C0Í0.4. Coiloílcnfes dizerOccupaos con toda inftaií 
cía en h oracioft,velando eií ella có hazlmie-
uTitttti, to de gracias. Pues afu difcipuloTimothco 
tres vezes en vna mlfm^ carta1 le encomieda 
elle negocio, y de tal manera íe lo encomien 
da,qiie e l primer documento q allí le da (en-
tre otros muchos)para q u e él aya de enfeñar 
el pueblo Chriftíano es eíle:li,uegote qante' 
todas eofes fe haga fupplicaciones, oraciones 
peticiones , y hazimiento de gracias por to-
dos los hombres,y feñaladamente por los Re 
ves: y por todos los q u e cíla n cónllituydós 
cii dignidadjparaque Dios nos de vida pacifi 
ca y fofTegadn. Y luego mas a b a x o en el mif* 
móCUpitui^dize, Q,uiero;que los hombres 
hagaa 
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hagan oración en todo lugar, leuantando las 
manos puras a Dios,íin iras, y fin contiedas. t . 
Y mas abaxo hablando de las coftumbrcs de ^"" • í 
la viuda Chriíiiana, dize;La que es verdade-
ra viuda y deíamparada, ponga fu confianza 
en Dios, y oceupefecon toda iníMcia en ora 
ció dia y noché*Eftos y Otros muchos femé* 
jantes lugares leemos a cada páflb en las fa-
gradas Epiilolas, que nos dan claro teftimo-
nio de la necefsidad defta virtud, y de la con 
tinuacíon y períeueranciaqueen elia deue-
mos tener» 
Y finalmente es tan propria el^ a obra del 
Chriftiano 4 q por ella quifo Dios que fe dif-
ferenciafle de todas las otras naciones del ñm . . 
do: como lo mueftra el por IfaiaS, di2iendoí l/^-í^t 
Mi cafa fera llamada cafa de Oración entoa a 
das las gentes, dando a entéder que efta auia >> 
de fer deuifa del pueblo Chriftiano j por la >» 
qual auia de fer conofeido en todo el mudo* »> 
Porque todas las otras fuertes de gehtes, afsi » 
como viuen déla tierra, afsi todo fu trato y » 
negocio es en la tierra: mas efta nueua gente » 
como viue del cíelo (condene a faber del ib- » 
corro de Dios y de fu gracia.de la qual efpera 
todos ios bienes) afsi todo fu trato principal»» 
ha de fer en el cielo* [¿ 
Eftos y otros fe mejantes lugares íe hallarS i f i M d Ú 
Qracipa l i í scada 
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a cada paCTo en las ercripturas diuinas,afsi del 
viejo como delnueuaTeftamento,aunque 
muchas mas en el libro dé los Pfalmos: las 
quales bafbuan para enamorar nueftro cora-
ron defta virtud, y darnos a entender afsi Ij 
vtilidad, como la necesidad grande que de-
Ha tenernos. Mas porque los landos D o l o -
res fon los verdaderos interpretes delaícri-
ptura diuinatporque no folo có eftudio y di-
ligencia humana, fino mucho mas con la ex-
periencia y vio de las virtudes, y con lumbre 
del cielo alcan9aron la intelligencia deila, vea 
mos también algunos de fus dichos y parece-
res fobre efta materia. 
Pues primeramente el bienauenturado S. 
luán Chrifbftomojdcdarando en vn tratado 
como la oración fea principio y caufa de gra-
des bienes dize afsi:Que caufa puede fer mas 
juila, ni mas hermofa, ni mas fan(5i:a,ni mas 
llena de fabiduria,que el anima que tiene tra 
to ycommunicacion con Dios?Porque fi los 
que fuclen hablary tratar con fabios t en po-
co tiempo fe hazen fibios: que diremos de 
los que fiempre hablan con Dios, y commu-
nican con eH O quanta es la fabidari3,quan. 
ta la virtud,quanta la prudencia y la bondad, 
y la templan^ajy la ygualdad de coftumbres, 
que irahe foníigo eleíludio dek Oración. 
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por lo qual no errara nada el que dixere fer la ,> 
oración caula de toda virtüdyjufíícia,y que „! 
ninguna cofa de las que fon neceíTarias para „ 
]a verdadera piedad puede entrar en el a ni— w 
n7a, donde del todo falta fíe la oración. Mas ^ 
antes afsi como la ciudad que efta fin muros „' 
yvaluartes fácilmente es entrada de los ene- „• 
niigos: afsi el anima que no efta guarnecida „ 
de oraciones,facilmcnte es vencida del déme „ 
nio,yllcna de vicios. ^ 
Y vn poco mas abaxo dize afsr.Tampoco 
yra lexos déla verdad el que dixere que la 
oración es vnos como nieruos fpirituaies del 
anima:porque afsi comodcuerpo eftatra-
uado con los nieruos, y con ellos fe mueuea 
todas partes (y es tanta la necefsidad qUe de-
Ilos tiene para viuir: que fi le quitafledes los 
nieruos luego fe deftemplaria toda aquella 
armonia y confonancia que tiene) afsi las ani 
mas mediante los nieruos cela oración eftm 
firmes y hábiles para la vida fpiritual, y pa-
ra exercitarfeperfeétamenteen la carrera de 
la virtud. Y demás defto, has de entender, 
que lo que es facar al pefee fuera del aguareé 
ío^ es quitar al hombre de la oración. Porque 
aísi como el pefee fe mantiene deíle ele-
mento, afsi también el anima dcla oración, 
Por efta finalmente fe nos da volar a lo al-
l i i x to 
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* tof y trafpaíTar el cielo, y hazernos muy cer-
^ canos a Dios. Haíía aquí fon palabras deS. 
w Ghryfoftorao. 
JJ No es menos illuñre el teftimonio de fant 
„ luán CUm3co,que hablado defta miímavir-
p tud, dixo afsi:La oración es vnion del anima 
„ con Dios, madre de la gracia, perdop de los 
js pcccados; puente para paíTarlas tribulacio-
,> nés, muro para refiítir a las tcracioncs, cuchi-
0 lio para vencer en hs batallas, ejercicio y o-
„ bra de ÁngeleSjprincipio de la alegría delcic 
lo,obra que nunca fe 3caba,íuente délasvir-
w tudes,miniftra de las gradas, aprouechamien 
„ to inuiGble, raantcnimientodel anima, lura« 
„ bre del entendimiento,deftierro de la defeó-
„ fian^a jeftribo dé la efperañ^a, arma contra la 
„ trifteza j riqueza de los monjes, y theforo de 
„ lávidafolitaria. Pueslcuantcmonos herma^  
nos, yoyamosaeftamadre délas virtudes q 
„ nos dize: Venid a mi todos los que trabajays 
„ y cftays cargados, que yo os daré refrigerio. 
„ Tomad mi yugo fobre vofotros, y hallareys 
„ dcfcáfo pata vueftras animas, y medicina pa-
w ra vueftras llagas, Haftaaqui fon palabras de 
n fantluanCUmaco. 
„ Con las quales concuerda tambitri aquel 
a, gran Baíilio, que como hombre que^aftaua 
n lás noches enteras en oraciones y Pfalmos, 
hablan-
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hablando déla oración d^ baxo de nombre « 
de PfalmoCq'íe es lo mirmo)dize afsi:El Pfal- « 
jno hazehuyrlos deraonios,y combidaa los >^  
Angeles: es efeudo de los temores déla no- » 
chc, y defeanfo de los trabajos del dia.:tutela y> 
de los niños, ornamento delos rao^os,cófiie n 
lo délos viejos, y hermofura de las niugeres. « 
El Pfalmo haze morar los defiertos, y viuir « 
con templaba en las ciudadcs;es 3^ .0 délos »> 
que comienzan, y efpuclas de los que aproue »» 
dunyy firmeza eftable de los que acaban. » 
Pues S. Bernardo qtan exerciudo fue en 
eíla virtud,y ta dado a 1? oració.q dirá? Que 
cofa (dizc el) es tan prouechofa como la ora-
ció?íU qual es facrificio para D¡os,mnfica pa-
ra los Ángelesjcóbite para losfanfios/ocor-
ro para los que oran,vnguento para los cotri-
tos,remedio para los penitétes, faeta para co-
tra los enemigos,y efeudo para los errados. 
Y en otro lugar: No ay cofa (dize el) que 
roasdulcemente te fiema en efta vida, pique 
mas alegremente fe reciba, ni que afsi aparte 
el coraron del amor de las cofas del mundo, 
ni que afsi esfuerce el animo contra las ten* 
taciones, ni que afsi defpierte al hombre a6to 
da buena obra y trabajozcomo l%gracia de la 
contemplación: que es la mifma oración de 
que aqqi hablamos , como al principio fe de 
l i i 3 claro 
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claro. 
Y en otro lugar. Nmguno(dÍ2e e!) téga en 
poco fu oración, porque digo os de verdad 
que no la tiene en poco aquel a quien fe ha, 
2e. Porque defpues que Talé de nueftra boci 
el la haze efcrluir en fu Ubmty vna de dosco. 
fas deuemos efperar fin ninguna dubda: que 
o nos dará lo que pedimoíto lo que nosfuc. 
re mas neceflarío. Mas deíle fanéto varón no 
fe pueden allegar folas authoridades parj 
efte propoíito,fino libros enteros: pues nos 
confta, que aquellos tan famofos libros de k 
coníideradon que eícriuio al Papa Eugenio, 
para eíle fin los cfcnuio, donde dize cofas 
grandes j marauilíofas en alababa defte excr-
cirio. 
. Y fí aú todo lo dicho te parefcc poco, oye 
lo que S. Buenaucntura Docior grauifstoiOj 
y fandifsimO dize defta virtud : Comola 
bienauenturan^a del hombre no fea otra co-
faíino «ozardel funimo bien, y eftefummo 
bien efte leuantado fobre nofotros, ningu-
no puede fer bienauenturado íi nofeleuan-
ta íobre íi mifmo, y fobre todo el fernatural. 
Mas Gf}celeuatarniento no puede fer fino por 
medio de alguna virtud fobrenaturalq defta 
manera nos leuante,y efta virtud es la diuina 
gracia , ,1a qual fe daaíos que la piden con 
Kumiíj 
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Humilde y deuoto cora^on.Y efto es forpiraf 
en efte valle de Jagriin.is por el r u m m o bien: 
lo qual hazen continuamente los juftos por 4 
iBedio de la feruiente oración. Por do pare 
ce que la oración es principio de nueftrabié-
auenturan^a, y del ieuantamiéto denueftro 
fpiritu a Dios^y porcófiguiente de todo b i l . 
Hafta aquí fon palabras de S. Buenauenrura. 
Para cuyo entendimiento has de faber, que 
afsi como el hóbre fue criado para vn fin íb-
brenatural ( que es ver a Dios) afsi el reme-
dio para cófeguir eíle fin, fe requiere que fea 
fokenatural, para que afsi aya proporción 
entre la caufa y el eífedo,q es entre el medio 
yelfin.Efte medio es la alteza y pureza de la • 
vida Chriftkma ^ nosenreñan las feripturas 
fagradas:y eíla manera de vida no puede na-
die alcá^a^íino es por medio de la diuina gra 
cia: la qual demás de los facramentos ícñala-
damente fe nos da por h oracionreomo dize 
el Saluador:Pedid,yrecibireys:burcad,y ha - M<ttt.y* 
llareys: llamad.y abriros han. Por do parefee 
quanta parte fea la oración para alcanzarla 
gracia , y por configuiente nueilro vltimo 
fin, y toda perfeílion. Lo qual aun declara 
eíle gloriofo Dodormascopioía y particu-
larméte enellibrodelasMellitaciones déla 
Tida de Chrifto hablando defta virtud por e* 
l \ i 4 ftas 
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»> ftas palabras. 
» Si quieres alcanzar virtud y fortaleza paríi 
>» vencer las tentaciones delenemi^o,reas horn 
?? bre de oración. Si quieres mortihcar tu pro-
>» priavolunt'ad con todas íüsaffictones ydef. 
»> íeosjfcas hombre de oracion,Si quieres conq 
v fcer las aftucias cTSatanaSjy defenderte de fu$ 
»» engaños,feas hombre de oración. Si quieres 
>» viuir alegremente,y caminar con fuauidad 
» por el camino déla penitencia y del trabajo, 
» feas hombre de oración. Si quieres oxear de 
w tu anima la^ moxcas importunas délos va-
J> nos péfamiltos y cuy4ado5,feas hobre d1 ora 
s> cion.Si la quierés íuftétar có la groífura de la 
s» deuocion, y traerla íierapre llena de buenos 
?> penfamientosy defíeos, feas hombre de ora-
>Í cton. Si quieres fortaíecer^y cófirmar tu cora 
JJ §on en el ^ axí|íno de DiQS,feis hóbre de ora-
>> cion. Finalmente íl quieres defarraygar de tu 
JJ anima todos IQS vicios, y plantaren fu lugar 
i» las platas ct ias virtudeSífcas hóbre de oració, 
>J Porque en ella fe recibe la vn£tió y gracia del 
» Spiritu fan<5fco :1a qual enreña todas las cofas. 
>? Y demás deílo, fi quieres fubir a la altera d^ 
?> la conteplacio, y gozar délos dulces abramos 
JJ del cfpofo, exercitatc en la oración: porque 
p eftc es el camino, pordofube el anima ala 
n coatemplació y gufto de las cofas celeíijales. 
Vees 
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Vees pues de quanta virtud y poder fea la o- » 
ración? Y para pruéua de todo Jo dicho (de- » 
xado a parte el teftimonio de las fcripturas»» 
diuinas) cílo baftc agora por fufñciente pro- » 
uan^a j^ue aucaios oydo y vifto,y veemos ca » 
da día muchas perfonas fnnples, las quales há '» 
alca^ ado todas eílas cofas fufodichas, y otras » 
mayores, mediante el exercicio de ía oració. « 
Hafta aqui fon palabras de Sant Buenaucn-»» 
tura. Por las quales veras quan rica tienda >t 
fea efta, para hallar en ella todas las mercadu* ?> 
riasy medicinas que conuíenen para nueílra 5? 
falud. >» 
Pues no es menos illuftre teftimonio el »> 
de fant Lorenzo luftiniano Doctor deuotif- » 
fimo,que tratando defta virtudjdize afsi: En J» 
el exercicio deja oración fe alimpia el a ni- » 
ma de ios peccados, a'pafcientafe la charidad, » 
alumbrare la fe, fortaleícefe la efperan^a, ale- >» 
grafc el fpiricu, derritenfe las entrañas,pacifi-» 
cafeelcora^on^defcubrefela verdad,y vence >J 
fe la tentación, huyela triíleza,renueuanre » 
los fentidos, reparafe la virtud enfíaqucfci- » 
da, defpídefe la tibieza, confuraefe el orin de >» 
los vicios: y en ella faltan centellas viuas de n 
deíTeos del cielo: entre las quales arde lalla-»> 
nía del diuino amor.Grandes fon las excellen n 
cias de ia or^cionigrandes fon fus priuikgios.» 
l i i 5 A ella 
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« A ella cflan abiertos los cie!os,a ella fedefeu* 
>» bren los fecretos, a ella eílan fiempre attétos 
»> los oydos de Dios, 
»> Pues quienquiera que leyere eñas y otras 
femejantes authoridades, mayorraéte las de 
» la fcripEuradiuina,no podra dexar de confef-
>» farque deuc fergrandirsimo el valor yeffica 
» da deííavirtud.'porqué nunca el Spiritu fan-
n (3:oCqeselauthor á'fta fcriptura)nos encar. 
| | a^ra tanto efte negocio^fíno fuera de grádif. 
íima necersidad yimporíancia.Y verdadera-
mente es ello aí&i. Porque quien quiera que 
attentamente considerare la naturaleza y of-
ficío defta virtud,con todas las cofas que fue 
len entreuenir én ella: hallara por cierto, que 
f»o por vn camino foío, fino por muchos y 
muy excellentes ayuda en tanto grado para 
alcanzar toda virtud y perfeétion , que ya no 
fe marauillara decomo nos fea tan encomen 
dada en las feripturas: fino como ay capítulo 
donde no fe haga mención deU3,fegú es grá-
de fu valor. Mas porque nueftro entendimié 
to es de tai calidad,que no fe contenta con fa 
ber las cofas, fino fabe las caufas dellas:por ta 
to fera bié feñalaraqui las caufas principales, 
por dóde nos fea de tanto fru^o efta virtud. 
^ i r . 
fPVES paraeftoesdéfaber,quefegunre-
mA r i i r — • -. - gu 
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gk de Phnofopíila, todas las caufas commu-
nican íu virtud, y obran conforme a la difpo-
ficion que hallan en íus fubjedos, que es en 
la materia que han de obrar. Comóparefce 
claro en el fuego, que raientra mas feca halla 
la llena mas ía qusma:y afsi mifmo en el íello, 
que mientra raas blanda efta la cera , mejor 
imprime en ella fu figura. Pues como Dios 
fea lacaufa vniuerfal de todos los bicaesyy 
el author y dador de la gracia: claro efta que 
mientra mas ei hombreTe dilpuíiere para re-
cebir la , regularmente mas gracia recibirá. 
Pues fegun eftojquien quiera que attentaml 
te mirare lanaturalezade la oración^ hallara 
que no es otra cofa oración (fi fe hazc como 
conuiene)fmo vna dífpoíicion y aparejo con 
uenientiísimo para la gracia. Porque allí el 
hombre fe prefenta a Dios, y como a medico 
verdadero le pone delante íus )iagas,y le pide 
remedio para ellas, y allega para effco todos 
los tirulos y derechos que tiene, que fon los 
merefcimientós de Chníl:o,y la mi ferieordia 
del mifmo Dios: y afsi confeíLindo por vna 
parre fu gran miferiary por otra la grádeza de 
la diuina mifericordia, pide humilniente per-
dón y remedio a fu Criador, Todo cfto paf-
fa ordinarinraéte en la denota oració:lo qual 
todo cíla claro que es vna conuenientifsima 
- ~ " ' difpo-
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y» difpoficion de parte déla criatura para alcan-
»> ^ar la grada del Criador. Ypor efto a ella fe 
'» ñaladamente entretodas las virtudes attribu 
»> ye Sant Auguílin efta dignidad de alcancar 
>» la gracia comoel miímo lo declara por eítas 
J> palabras: Ninguno creemos que viene a la 
J> verdadera falud,fi Dios no lo llama,y ningu-
>> no defpues de llamado obra lo que conuie-
» m para efta faíud , f i el no lo ayuda^y ningu-
»> no refciííe efta ayuda, fino la pide por la ora-
cion.En lasquaies palabrasvees claramente, 
como el impetrar el fauor y ayuda déla diui-
na gracia, feñaladamente íe atribuye a la ora-
ción : no porque no fabia Sant Auguílin que 
por todas las otras obras virtuofas hechas en 
chariclad fe alesngaua también la gracia, fino 
para dará entender q por efta feñaladamen-
te fe alcanza: porque efta Cola entre todas e-
llas tiene por ófficio proprío pedirla, y afsilc 
correíponde como por premio,alcan^arla,co 
mo claramente lo íigninco elSaluadqr, dizié 
do:Si voíotros((iendo malos) fabeys dar bue 
ñas dadiuas a vueftros hijosjquanto mais vue 
ílro padre celeftialdará el fpiritu de fu gracia 
a quien fe lo pidiere. 
Y no es pequeño argumento defta verdad 
ver que aquellas dos ta principales glorias y 
teftimonios de Chriftoquefe defeubrieroa 
en fu 
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en fu gloriofa transfiguracion y baptifmo, a- n 
caefeieron eílando el en oració:porq ue de la » 
transfiguración dize S. Lucas, que citando el J» tuc.p, 
orando fe le mudo la figura del roftro, y co- » 
mén^o a refplandefcer como el Sol, y fus ve- »> 
ftiduras fe pararon blancas como lanieuc. Y >» 
del baptifmo cuenta el mifmo S. Lucas,que » LKC.JÍ 
acabandofe de baptizar, y eftando en oració »> 
fe le abrieron los cie!os,y deícendio el fpiritu » 
fanfto fobre el en fpecie de paloma. En lo ql n 
fe nos da a entender, que eftando los hóbres >» 
en oració fon fpiritualmente transfigurados '» 
en otros hombres ¡por virtud de la deuoció y >» 
gracia qallifelesaa(corao arriba diximos) j» 
y afsi rniítno q alli es donde principalmente ,J» 
ferefeibe el fpiritu de palomas, q es la mi fina h 
gracia del Spiritu fanéto que los haze tales* »» 
Concluyendo pues efta razo digo, q pues 
toda la perfedion de la vida Chriftia na naíce , 
de la gracia, y la oración es tan conueniente 
difpoíicion y medio para alcanzarla no fe po 
dra negar, fino q mientras mas vno fe diere 
a ella^oEnmunmente mas gracia aican^ara.'jr 
afsi crefeiendo íiempre elvfo déla oración, 
crefeeran también las riquezas de la gracia, y 
por configuiente tpda virtud y perfeCtion. 
Lo fegundo conlta nos tambié, que no es 
otta cofa oración ( fi fe haZc como cóuiene) 
~" " • • " lina 
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fino llegarfe el hombre a Dios,y vfiír fu fpirl. 
tu con el.Y eila claro, que en efta manera de 
.vnion y allegamiento confiile gran parce de 
nueílra perkétion. Porque (como dizen los 
Philoíbphos) la caula de la perfedion de to-
das las criaturas es Dios: y por configuiente 
tamo fe ra vna criatura mas perfeóta, quanto 
mas fe llegare a el. Maseíte aliegamiento no 
ha de fer con paíTos de cucrpo,fmo de fpiritu 
con Icss quales caminamos a Dios, y nos acer 
camos mas a el,y afsi nos hazemos participá-
icsdel. EñodizeS. Auguftinporeüaspala» 
bras.Tanroie yra mejor a vna criatura quan-
to mas íe allegare a aquel q es mejor q toda 
criaiura:al qual nos allegárnoslo andádo,íi-
no amando:q es,no có paíTos de cucrpo,fino 
xon mouimietos cíe corado .Pues como la ver 
dadera oración no íea otra cofa, íino vn alle-
gar nueftro coraron a Díosiclaro efta,q mié-
tra mas el hóbre fe allegare a el,mas ha de par 
ticipar de fu claridad y de íu luz: y afsi cada 
dia fe hará mas f.erfcdo,y mas feraejante a el. 
Vemos por expcriencia,qquáro vno fe He 
ga mas cerca de la lumbre,mas vee: y quanto 
mas cerca delfucgosmas fe callenta:porc¡ co-
mo efie elemento fea tan noble y tan a ¿tino, 
cómunicatiuo á" fu virtud, apenas os aueys 
legado a el, quando ya comienza a entregar 
os todo 
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os todo lo que tiene, fin excepción de ningu 
na cofa, hafta hazeros del todo femejantca 
fi.Pueb 11 cfto haze el fuego por fer tan noble 
d£incnto,y tan ai9:iuo,que hará aquel que es 
infinitamente roas aobÍe,y mas commuaica 
tiuo, y mas aátiuo que ninguna criatura por 
nobilifsima que fea? O íi de nucftra paíte no 
ouiefle impedimentos ni defuios, quáto mas 
feria lo que del recibiriamos,quelo que reci-
be del fuego quien a el fe allega? Y porque fa 
bia muy bien efto el Propheta Dauid, nos a-
confeja con tanto cuydado que nos allegue-
mos a el,diziendo: Allegaos al Señor y reci- P/4Í.35.' 
bireys lumbre dcl.Y quai fea cfta ]uinbre,de-
claralo muy bien otro Propheta diziendo:El pe«.|5« 
Señor tiene en fu mano vna ley encendida, y 
los que fe llegaran a fus pies recibirán de fu 
doctrina. 
De aqui nafce,q ü con todos nuéílros im-
pediraétosy defuios,y có eftar hechos vntró 
co de leña verde nos llegamos a Dios por me 
dio de la oracionjuego comentamos a fentir 
vn nueuo calor y alegría en nueftras aías: y 
por elcótrario^vna grá tibieza y frialdad quá 
do nos defuiamos dl.Yla caufa defto es,por4 
como el fea fuente (fluz y $ calonafsi como 
el q fellega al fuego, kiego fíete y recibe en l l 
«lory alegría del fuego(mas en defuiandofe 
. ' " " ~ del 
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del Jluego tambie poco a poco fe vaénfiim, 
do: y de aya dos horas efla ya de! todo frío, 
porque fe deíliio déla cayfa dei calor) afsini 
mas ni menos acaefee a los que fe deíuian, o 
allegan a efte diuino fuego y exercicio,como 
cada día la experiencia nos lo mueftra. 
>' Finalmente íi quieres entender efto eo 
» vna palabra,mira como los que tocan ahniz-
» ele, o algalia, o algunas otras cofas olorofas, 
>» luego rcíciben en fi la virtud y olor de aque* 
» lias cofasquetocan, de tal manera, que ape-
»> ñas han pueílo las manos en ellas, quando 
»»luego íaien oliendo a aquello que tocaron:/ 
J» aísí entiende, que Dios es vna fuente de infi-
a> nito olor y fuauidad: y por cóliguicnte que 
>> llegando nos a el, y tocándole con lo intimo 
>» de nueflro fpiritu,luego fe nos ha de commu 
»> nicar algo de fu infinita virtud y fuauidad. 
» Afsi le acaefcio en figura defto a Moyfen, de 
>» quien dize la ícriptura, q defpues de auer ha-
Exa.54. 1 » blado con Dio? en el monte, baxo de alli có 
» vn tan grande refplandor, que no le podrían 
s» mirar a la cara los hijos de Ifrael porlagran-
» deza de la claridad que fe le auia communi-
9» cado,dc auer hablado y couerfado con Dios. 
» Pues que cofa fe pudiera dezir mayor en ala-
9» banca defta virtud,que ver como por ella tr* 
» tando el hombre con PIos,vienc a transíbr-
• " "* " " v " ' mar 
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mar fe fpiritualmente en Dios por amor y íe* >» 
mcjan^a de vida diuifjay a p.erder el parefcett» 
yla figura de hombre, y tomarla del mifimo » 
piosf Porque íin dubdalo queallife repre- J» 
fento en la figura del cuerpo, eíTó miímo ca- » 
da día fe obra en las animas de aqueílos que » 
a la continua tratá co Dios,y cóuérfan con el. 5» 
Yes mucho de notar-la figura defte refplan-. n 
dor que era como de cuernos ^ en los qúales; >» 
C.onfifte h fortalezá de los animales í para dar J» 
aentender^que íde-la oraci ori fale el hombre » 
rioJ0loyber^@fQ:y;^ípláodefcíent€jíin6 tam » 
bien afmadory fortaleícido cotratodo el po> >> 
dery fuét^as.del enémJgo:porque lo yno y lo » 
otro pertenefce a la gracia y a la deuocton,!* « 
qual íeñaladamente fe alcanza, por la oración, » T T -
l)c mas defto, tiene también la oración poli * 
officio mirar a Dios :1o qual esyna cofa, que 
en gran manera ennoblefcey perfediona losi 
ojos de quie le mira.Porque(como dize iArí-
ñoteles)^na de las principales diiferenciai 
que ay engreías cofasfenfibles y inteUigible? 
cs,quelas fenfibles (vquando fon muy e5fcel-
lentes)corrompcn losfentidos que las feci* 
ben : como lo haze vna grande y fubita luz: 
que ciega los ojos:y vngran íonido que atrue 
m y enfordefee los oydos.Mas por el contra 
rio las cofas intelligiblesquanto fon mas ex» 
Oración. K k k ccllen* 
' eéíléntes, tanto mas períectionan el entendí 
« ffiienro q las mira:ei cjuai afsi ^ Gomo fe haze 
« ratero,y vil peil íándó e» cofas bajas1 y viles, 
afsi por el contrario í'e entioblefce y perfectio 
n.l,, criando pienía en cófás altas y encellen-
«•te^eí|5eciálmen^qii:ando pienía en Dios^ 
; eslá mas ekceilente de todas las coías;Pordon 
de no es de íñarauillar qué tootacion fea tan-
ta parte para eenoblefcerlas animas,piics tic-
e íle-po'r óffeid poDer 'losojos en aquel, cuya 
'•• viftay coteteiiiplaCiofí es toda tíáeilra noble 
' za.y p^rfeílion. StrtíibkiPTl^ntO^'Véc quan-
do mira :eí lionibi'eíen Vna cofajagradable a 
;- • los oj os (como es ynpradO" Verde yÜ^Rifeo 
vn ípejo de 3zcfo)qüe fe alegray fortiéca la 
viftarpues q íera mirar en aql elpejo íin nvlzi-
íla de la ínageilad de Dios, <| tanta Virtud ti'e-
ne para alegr^ry fortificar los ofosíde quien 
1c mira? • • s -
'Bfpe^íátfiíi^nte Qc&ú'nh ^iftá^liéamós 
á í)fos a que nos vea^ y miráifdo el há^eMos 
q tabieít el nos niire:cúyá Viftá es cawía^deto-
do nueftro bien.Sííio dime5qotra cofa quifo 
Zdcha* !• fignificar el quádo dixo,CóuertÍGS a mi,y co 
uertirme he á voíotroscfi no rairadme,y mira 
ros he? Y aüqeñ toda hora.y é todolugarlos 
ojos dcDios nos efté ínirádo,mas fcñaladamé 
te nos mifá en la oracíó(como dize Sant Ber* 
~ " " " nardo) 
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nardo)porq entóces nos prefentamos a e í , y 
nosponemos a hablar cara acara cÓel,yafsi 
Señaladamente recibimos las influencias y ra 
yos de fu prefencia. Pues fr los ojos del cielo 
(que ion el fol y la luna y las eftreSlas ) tanta 
fuerza tienén para inflüyr luzy virtuden e-
ftos cuerpos inferiores ( fegun la diueríidad 
délosáfpe6loS con ¿]üefe miran ellos entre / 
$ ¡ f miran a nOfotrbs ) qüanto mayor la ten-
drán aquellos diuinos ofos para infiuyr luz 
y gracia en nuí'h-ás aniroast Y.ft de los ojos 
del Baíiliíco fe dize qüe bailan para matar 
mirando jquanto mas bailaran aquellos diui-
nos ojos para dar vida a quien miraren : pue s 
eftaclarOjque mas podérofo esDios para fal 
uar,quc ninguna otra cofa para dañar? Con 
cftos ojos miro el aS. Pedro, y le hizo llorar 
fupeccado,Con eftos pedia el Propheta fer 
mira do,quandodezia, Mira me Señor y ten nS* 
compafsion de mi, Con eftos promete el mi-
rara los que guardaren fu ley diziendo,Mira Lew. 
ros he,y lere)'s multiiplieados y prorperados. 
Pues con eftos mifmos has de tener por cier-
to que te mira,el quando ¡tu le miras^ y te pre-
lentas en la oración delante del. 
- Por donde vnadelas cofasjqüe mas nosen 
comiendan los ínaeftros de la vida rpiritualjes 
el andar fiepré en la prefencia de Dios,o a lo-
kkk 2 menos 
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*> pac nos al^ ar muchas vezes a ellos ojos ddco 
« ra^onrporque quantas vezcs cfto fe haze fen 
« fiblemente, parefte que fieme el hombre v-
» na manera de refrefeo y aliento, y vna como 
» ,influencia de fu gracia,con que ei anima den-
55 tro de ü mifma íe recoge y cópone y de nue-
5> uo fe fortaIece,y determina en el bien. 
Eftastres razones fuíodichas fon entreíi 
comopariétas y vezinas: porque todas ellas 
nafcen quafi de vna mifma fuente, que es de 
i mirar a Dio^o allegarle a el,© difponcrfc pa-
ra recebir fu gracia,quc lo eortiprehcndc to-
dp.Mas allende defto tiene aun otra maraui-
„ llofa propriedad la oración, que es fer ella el 
„ pallo y mátenimicto proprio de las animas: 
„, las quales viuen y fe mantienen de confidcra-
„ cion.Eftarazó espor vna parte muy efficaz, 
„ y por otra muy dulce de contemplar. Porque 
„ iin dubdacofa cs-de^ran fLiauitíad penfaren 
la noblezadefte manjar, yconfiderar como 
„ eUnimaYÍuc 4e D¡os,vcorao íu paftoy má* 
tenimiento es la confidíeracion de las cofas di 
jj.uinas. Y quando dezimos que el anima viué 
„,.dcftc manjar, entendemos que mediante el 
5, fe fuftenta,y deleyta,y toma fucr^as^ crefee 
en la vida ípkitual,que fon eífeélos q el rtüan-
„ jar corporal fuelf obrar en quien lo come. 
n Para cuyo entendimiento es de faber, que 
todas 
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todas las criaturas que tienen vida,ticncn tarti ?• 
bien fu mantenimiento con que viuen, cada » 
vna de fu manera.Porque vnas ay que viuen » 
de la tierra,otras del aguavotras delayTe,yo- » 
tras también fe dizc que viuen del fuego: y 5» 
otras ay mas nobles y roas excellentcs que vi » 
uen de otro mas noble manjarC que es Dios) » 
de quien fe mantienen los A ngeles: comó lo >» 
fignifico vno dellos quando dixo.Yo de ma- M TO&. XÍ» 
jarinuiíible me fuflento,quees ver aDios,y » 
contemplar en el. »> 
Puescomo nueílras animas fean fubftan- » 
ciasSpiritualescomo los Angeles , neceíTa- » 
riamenteauemosdecOnfeírar,q ellas tambié ,> 
íc mantienen del mifmo manjar, que es Dios ,> 
yafsiviuen como ellos de vera Dios, y con- « 
templaren clrfmo que qual es la vifta , tal es „ , 
la vidaíy porq la viiia dellos es clara, y la nue „ 
ftraefcurazporeífo la vida dellos es perfefta ,» 
ylanueftraimperfeélaíyafsila fuya fe llama „ 
vida de gloriaylanueííravidade gracia. ,> 
Pues eftavida de gracia dezimos aquiq 
fefuftenta con la confideracion délas cofas „ 
diuinas:pórquc efta vida no es corporal,fino „ 
fpirituabq es viuir en charidad, y amor: por- „ 
que la vida fpiritual del anima en amor de „ 
Dios confifte.Pues fi en efte amor ponemos „ 
efta manera de vida: que cofa ay q mas ayude „ 
K k k 5 afuften-w 
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n a fiiftentar yenccder eíte araorjq la continua 
JV cóíideració de las perfe&ioncs y bníicios di-
»> iiinos^Porque es cierto^ue aísi como el fuea 
5> gofefuftentacon laleña^fsi efta diuina lia-
ÍJ. maíefuftentaconla leña defUs coílderacio. 
JJ nes íufodichasica no es otra cofa cada vna de 
n llas(bien mirado) íino vn tizón con que fe 
M encie nde y abiua mas efta diuina llama. Y 
s? pues cílos es lo que principalméte fe trata en 
n el ejercicio de la oracionreon razón dezimos 
n que el anima vine de confideracion ; pues la 
jj . vida de ella es amor.y no ay cofa con quemas 
jj fejencienda eífeamor,que con la continua 
3> confideracion de las perfeétiones y benefi-
« cios del amado. 
» Y aun íi pallas mas adelante,ballaras , que 
n nofolamentelacharidadjíinotodas las otras 
JJ virtudes mas nobles fe íüftentan có elle mif-
JJ mo paílojComo es la fe,}a efperan^a, la humil 
i? dad,la paciencia, el temor de Dios, el dolor 
s» de los peccadosjy el menoíprecio del mundo 
,) con Iasdemas.Sinodime5con que fe eíc'are-
n fcey fortifica mas lafe que con la coníidera-
cion de la confonancia íuauiísima délos my-
„ fterios que ella nos reprefenta y de las mará-
„ uillas y grandezas que nos predican?Con q'je 
„ fe fortalefee mas la eíperan^que con la confi 
9> deracion déla bondad,y de la ímfencordia?y 
: , " ; déla 
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¿e la p'rouidenda paternal deDíos, y del va- » 
lor y effieacia de los merefciínientos de Chri- „ 
fto^Conquefe defpierta mas el temor de » 
Dios, que con !a profunda confideracion de » 
fu jufl:ida,y de fus juyzíos, y de los caílígos » 
cfpantoíos que tiene hechos y haze cada dia » 
en el mundo? Con que fe abiuamas el dolor 3» 
delospeccados}quecon penfar en la muche- ,» 
dumbreygrandezadellos jyenla alteza de „ 
aquella mageílad y bondad contra quien pee „ 
camos? Con que fe arrayga mas la humildad „ 
y defprecio deíi mifmo, que con la continua „ 
confidefácion de fus proprias vilezas ymife- „ 
rias^ Con que fe esfuerza mas la paciencÍ3sque „ 
coa la coniideracion de los trabajos de Chri- „ 
fto,y de todos los fandos,y déla grádeza déla „ 
gloria q eíla prometida por elIos?Pues có que „ 
fevienea menofpreciar el mundo, fino con „ 
kconfideracion déla breuedad, y fragilidad „ 
y v3nidad,y engaño de fus cofas? por do pare ,> 
ce,queelazeyteconque fe. fuftentan las lam „ 
paras de todas eflas virtudes ,es cada vna de- „ 
ftascóüderaciones fufodiehasiporqueCfegun „ 
reglas dephilofophia; la mifma confidera- „ 
cion intelled:ual: que fírue para defpertar e* „ 
ños affeílos en la voluntad, eífa mifma íirue „ 
para conferuar los y acrefeentar los. „ 
Y por eílo no íin grá myfterio fe nos pinta a i9 
K k k 4 que ,. 
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p quelbs aniraales de Ezéchiclllenos de tácoj 
99 ojos pues veemos que la vida fpiritual ha de 
99 fer toda ojosry toda confideracíon: pues de 
99 lia fe mantienen todas las virtudes en quee-
M fta vida confifte: no Tolo las que eftan en el 
jj entendimiento ( porque elfo efta claro ) fino 
» también las que eftan en la voluntad. Porque 
»> elcntendimicnto(íi dczirfe fufíre ) es como 
99 vnos fuelles y foplo déla voluntad: porque 
»> con eí Conofcimíento y confíderacion de la 
ÍJ excellencia de las cofas, fe leuantan todas e* 
p ílas olas y llamas de arfedos en ella. 
Y aun íi paíTás mas adelante, hallaras que 
la oraGÍon,no es folo mantenimiento de nue-
ftras aniraas,finó también medicina de nuc-
ftras llagas: porque apenas ay cxcrcicio con 
que ellas mas claro fe vean y mejor fe curen, 
• que el de la oración. Porque afsi como lo e-
feuro fe vee mejor par de lo claro,y lo tuerto 
par délo derecho, afsi en poniendofe el ani-
• rna en la Prcfencia de Dios ( que es luz y re« 
gla de todas las cofas)liiego vee todas fus íeal 
dades y torcimientos: y pide remedio a aqJ, 
íjue afsi como es dechado de toda reétitudy 
hermofurajafá es remedio de toda miferia. 
Pemas defto tiene a Un otra dignidad y ex-
w ceííencíala oracionjqueesguílárfc en ella los 
: fíeléytes ípirituales y la diuina fuauidad: qué 
»• • ' esvná 
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esvna delasgrandesayudasqueaypara vir-
tud,^ vno de ios principales fruétosy dones 
del Spiriru fanéto: y tan principal entre ellos 
que defte fenaladamente quifoel íer denomi 
nado, llamando fe Paracleto que quiere de-
zirconfolador : porque fu principal officio 
era confolar las animas, y proueerlas de tales 
y can marauillofos delcytes,que por ellos pu-
dieíTen facilriiente defpreciar todos los otros 
deleytes.Eíle officio exercita elfeñaladamen 
te en la oración, como el raifmo lo promete 
a fus fierüps por Ifaias diziendo.Yo los llena-
re a mi fandp monte,y alegrar los he en la ca- jp¿ ^ 
fa de mi oracion.Porque ( como dize S. Ber-
nardo) orando fe beue aquel vino fpiritual 
que alegra el coraron del hombre, y lo em-
briagua de tal manera, que le haze oluidar to 
das lascofas. Efte vino humedece y riega las 
entrañas lecas de nuefiraanimardigere el má 
jar de las buenas obrasry reparte lo por todos 
los miembros ípirituales della, esforzando la 
fejconfqrtando la efperan^a,calétando lacha 
ridad, y engroífandoy perfe(Sionando todas 
las otras virtudes. 
Que tan grandes fea eftos deleytes, y quá 
dulce efte manna,nolo puede conofeer fino 
quien lo ha prouado.Y por efto no ay necef- Apc. 3. 
fidaddegaftar mucho tiempo en explicarlo 
K k k j por 
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porque al que lo ha prouado, no ay para que 
dezir fe lo y al que no lo ha prouado,por mu 
cho que le digan,no lo entenderá jamas. Vn 
Dodordize,que eftosdelcytes fobrepujana 
todos quantos deleytes ay en el mundo aun. 
que todos juntos fe echaffen en el coraron de 
vn homhre.Y noparefce que eftaua muy le. 
xos defte parefcer elPrópheta quando dezia» 
PjkL $o. O fcñor,quan grande es h muchedumbre de 
tu dul^ura:la qual tienes efcondidaa los que 
te temen.Yen otro lugar, tyli coraron ( dizc 
P/rfí. 8i . el) y mi carne fe alegraron en Dios viuo. En 
lo qual quifo dar a entender,qiie eran tan grá 
des eftosdeleytesqne nofolo el fpiritu que 
derechamence los refcíbejino también la car 
ne y todo el hombre con todas fus potencias 
y fentidos,yenian a gozar y tener parte en 
eftafiefta.Porque(como dize vn dodor) ha-
ftala mifma carga del cuerpo fe aliuia en efte 
exercicioíceíTa el bullicio de los penfamien-
tos,callá todas las cofas,arde el cora^6,el ani-
ma fe g0Za,la memoria fe abiua,el entendimié 
to fe aclara^ y todo el fpiritu có el deífeo de aq 
Ha beatifica vifió fe arrebata y leuáta fobre fi. 
Pues eílps diuinos deleytes fon el princi-
pal inftrumento con que Diosleuanta el ani-
ma de la tierra al cielo9y la hazc defpreciar to -
das las cofas del mundo.Porqueafsi como di 
" ' * zen 
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zen que los primeros hombres dcxaro lave- » 
Ilota quando hallaron el trigo, afsi nueftra a- »> 
nima facilifsimaméte da de mano a todos los »» 
deleyres de la carne defpues que halla los del » 
fpiritu. Por do pareíce,que la fabiduria diui- J» 
na fe ha en efta parte como la madre co nel ni » 
ño,que efta comiendo vna cafcara de melón, » 
o alguna otra cofadanofa , y como no Te la » 
puede quitar de las manos ( porque luego da » 
gritos)toma otra cofa mas íaludable y mas ía » 
brofa,y da la a prouar al niño,y defpues que ?> 
lahaguíladojí-acilmenteacabaconelq fuel- J> 
te lo que tenia, por lo que le dan* Pues eftc » 
mifmo esel medio que toma aquel celeftial ?> 
padre para con nofotros: porque conofce el >> 
muy bien nueftra aüaricia y goloíina, y fabe » 
que no queremos dar fin recebir: por efto » 
nos offrefee los deleytesípiriruaks: para que » 
por ellos defechemoslos fcnfuales, para lo » 
quai no ayotro mejor medio que el fuíodi- » 
cho:porque(comodÍEe S.Bernardo ^  en gu- ?> 
ftando fe la fuauidad fpii itual,luego toda car-,» 
ne pierde fu fabor. » 
Yporefto verdaderamente es mucho de » 
marauillar como no acaban los hombres de ,> 
defpreciar eílosbienes falfos y perecede ros, „ 
y abracar el fummo bié,auiédo ta poco cami ,> 
no q andar hafta encontrar con el. Porq bien „ 
mira- „ 
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7> mir3do,yono hallo mas que tres trancos pa. 
J J ra llegar a Dios y todos muy fáciles de paflar, 
>, Porque lo primero , no es mucho íj quiera 
>» por algunos dias recogerfe el hombre cada 
n diavn poco de tiempo^ oceuparfe en algu-
»Í na deuota oracionjO meditacion.Y quié efio 
n haze como deuc,muyc^rca efta del fegundo 
n queesenternecerfeleelcora^ó vna vez que 
a» otra y venir a guftar alguna pequeña sota de 
» la diuiha fuauidad. Y efto hccho,a la hora es 
ss concertado el cafamiento: porque no ay ne^ 
» cefsidad de mas para que el fabio mercader 
51 hallada efta preciofa margarita, venda todo 
„ lo que tiene por alcan^arla.Porque no es me 
« nefter mas que oler dende lexos efta diuina 
n fuauidadjpara que diga el hóbre con la Efpo-
n faenlos Cantares, Empos de t i correremos 
Cunlut, -w Señor al olor de tus vnguentos. Porque fin 
dubda no fe da tanta prieíTa el perro delca^a-
„ dorquando ha dado en el raílro déla ca^a» 
„ quanto clanima defpues que ha comentado a 
,» fentir el olor y raftro defta fuauidad celeílial. 
„ O quien te pudiefle agora hermano dar a en-
y, téder efte negocio,y hazer que fupieffes quan 
„ poquito camino ay que andar haftaguftarde 
„ Dios, y quan fácil cofa es defpues de auerlo 
„ guftado,renunciar todos los otros guftos por 
n efte gufto^Cree cierto q no es Dios inexora-
ble 
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ble5m tardío, paraacudira quie n le llama de » 
coraron:porq no fin grande fpkitu y verdad ,» 
fueron dichas aquellas ^ alabras.Cerca cfta el « P / d í . i ^ 
Señor de los q le llamá fi le Ha m í de verdad. w 
lluego te hermano que te difpongas a pro » 
uarcftc negocio con renzillo, y humilde C O - JJ 
ra^onry veras tan grandes marauillas, q te ma „ 
rauilkras, como los que las íienten no falen „ 
por las placas dando vozes a los hombres,por „ 
que dexan degozarde tan grande bien. Qua „ 
r m dias te pones a tomar el agua del palo (fi „ 
eftasenfermo)ya nocomeri,ni ver So},ni Lu- „ 
najaun con dubdoíá efpcran^a de tu falud y 
no te pondrás fi quiera otros tantos dias avn „ 
tan pequeúo trabajojpor lo q toca a tu falua^ „ 
cion? Mira ruego te que defte momento de- „ 
pende la eternidad de tu vida:y que con fola „ 
cíla arremetida podras venir a dezír con el Sa „ 
bio, Vn poquito trabaie,yderpucs halle pa- „ 
ra mi grande dercanfo. Bien veo que eftopo- ^ 
quito no cseltodojfnas es principio del todo „ 
ygrandifsimapaitt del* „ 
I I I . 
f Ayúdanos también por otra vía la ora- „ 
cion.Porqüe no folamentc fe communicá en „ 
ellaeftasconfolaciones fpirituales que dixi- „ 
mostfinotambien la verdadera deuocion: y n 
Solfea la diífertncia que ay entre ellas ye- M 
lias* 
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fías coníblaciones diuinas,al principio de la 
fegunda parte deftc libro lo diximos. Pues es 
agora de faber, que el miímo Spiritu fanólo; 
que es el author y dador de aquellas GOftíola^  
clones para esfuerzo; y entretenimiento de 
losfuyosen eíle deftierroíeíTe mifmoes elail 
thor y dador defte affedo celeílial que llama 
mos deuocion3que es vna promptitud de vo. 
luntad, y vn aliento para todas las cofas del 
femicio de Dios. MaS quanta íeaía virtud y 
efficáck defte afféélopara bien obrar , no lo 
puede bien conofeer fino aquel que io ha pro 
nado: afsi como ni la grandeza de la ÍUaui-
dad delasconfolacionesdiuinas entiende bié 
Uno quien las ha recebídorporque lo vno y 
lo otro es obra del Spiritu fando. Lo que 
por algún exemplo fe puede íignificar es, qué 
afsi como vn enfermo quando tiene el appe-
tito proílrado, no arroftra a ningún manjar 
que le pongan delante: mas en recibiendo fa-
lud,juntamente con ellarecibe la gana de co* 
mer,y aun a vezes vná'bambre canina , que 
con ninguna cofa fe Karta,afsi también el ho= 
bre q efta del todo fin dea6don,tiene ta pro 
lirado el appetito del bieñique a ningua cofa 
de virtud puede arroftrar»Mas fi deípues pof 
la mifericordiade Dios,y por exercíciosy 
medios conuenientes viene a alcancar verda* 
, dera 
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Jera cleuocÍQ,efta le pone tan grande appcti-
{oy gana de todo lo bueno, que por mucho 
cj haga nunca fe vee harto fegun el defíeo qtie 
tiene de agradar a nueftro Señor. Pues cíle 
nueuo appetitOjefta prorrsptitudy aliento pa 
raelbiéjesioque propriamente fe llama dc^ -
uocion, que es vno de los grandes ftimulosy 
derpertadores que tenemos para la virtud, y 
uno délos principales inflrumentos q la cha>-
ildad tiene para incitarnos a bien obrar, co-
mo en el principio deíle libro íe dixo. Pues fi 
és verdad como alli prouamos por authori* 
dad de Sánelo Thomas queefte buen aífcáo 
procede de la mediíacion,y confidcracion de 
las cofas diuinas manifieftamente íe vee quá-
to ayuda eíle excrcicioijará toda virtud pues 
por el fe alcanza la deuocion:que' es el comu 
defpertador y ílimulo pára toda virtud. Mas 
quien ello no entiende,© no lo cree, no ten-
go otro mayor arguraento para conuenccrlo 
linoreíiiitirloaque prueueel eftarfe vna , o 
dps horas de noche ante vn altar conuerfan-
dóy hablaníío en fpiritu conDios , gimien-
do fus peccados , y pidiendo mifericordia: y 
miré bien qüalfaíede alli: y'quanto aproue-
charia íi efto vfaffe a la continu3,y luego fe le 
abrirán los ojos, y vera quan poco es todo lo 
^«eaquidezimos en aUban^a deefta virtud. 
Ypor 
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Y por aquí fe vec claro qüanto engaño fe 
ría fi algunos prelados pufieíren todo lü cau. 
dal,y toda la manera de fu gouíern© en infi. 
flir principalmente en foío lo exteriofífin te^  
iier cuenta cónío interior Ino mirando que 
vno de los principales medios que ay para ef. 
fo que ellos pretenden, es eíTo miímo que de 
xan. Sino dadme vos vn cordón déuoto y 
rccogido,yo os daré luego el cuerpo recogi-
do,y el ayuno^y el íilencio., y la meíura y mo 
deracion en todas las coías. Porqueíafti co-
«cno la falud de los miembros interiores redun 
da luego en el color y figura del hóbre exte» 
rior,aísi el coraron y animo co mpúcíloj lue-
go cria el cuerpo recogido,y todo el hombre 
exterior compueílo. ü e dóde erífenando S. 
Bucnauentura al religiofo déla manera que 
aula de auerfe en todos los paffos y mouimie 
tos exteriores , dize que en todo eílo guarde 
aquella figura y compoíidon s y aquella me-
furaygrauedad que tierte^quanao íale de vna 
profunda y deiiota oración. 
Y aun en la manera del obrar las virtudes 
va gran diíferencia entre el que tiene oración 
ydeuocion y el que no latiene.Porquc cl quc 
anda con fpiritu de deuocion, todas las obras 
que haze,haze con deuocion: y con feruor y 
con alegria,y con pura intención:y afsi todo 
lo hazc 
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johaze'por Dios, y en todo Ic p&rece q v^e á 
pios. Mas el que ño íafee que tofa es deuo-
íjo.n:aísi co mo aña feco de "átpttó •} a fsi í o do • t 
jo q haie va Heno de mucha fequéclad, A lo 
pierios- a eftctgl no parece que íe ha compre . 
Iieadido aquciiá bldieion áelPrópiieta que « 
dize: Acuerdefe elSeíÍ0rde tu racrifido,y tti 
holbcauño fea lleno degroíHirá deiantc del. 
^obrc las quaícs palabras díte Sant Grego - i 
^oHolocaufío feco es la buena Qbra,qüe 
és regada con íafrimas de oración :ínáshc) 
iocaüftdlléíftólde-groflií^e^^üaftdo el.bieíi 
que fe haze con coraron humiÍ!de,va todo bá 
nado en lagrimas de deüocion. 
f, i I 1 1 . 
, ^ftos fon los principakí medios por áú&¿ n 
de ía oracionñosayíidá a slcan^aftoda vi!*» 
tudíPara cuya confiroiacion demás de las ra- i 
¿ones fiifodLchas, añidireaígunaséxperietíí- Í 
cías quofidiánas, por las quálcs fe entienda i 
mejor lo dicho. Porq conííaBos q elprinci- . 
pal medio pordonde los hombres vinieron 
tn conófeimiento délas virtúdés y proprie* 
dades de Jas yeruas, y de las piedras p rec ié -
íás, y de otras cofas feméjates fué la e^períeti -
cia q dellas tuiüieró en fus necéfsidádqs :yaf» 
fi vno délos principales médiós qha áuidéV-
fara conofecí la efi^ caaa S'eÉa viruídjha üáé^ 
T x m á o p ú m t r p 
•» «Ipí-OUechíS que lian halladócn díalas perfo 
s? nssquela hanvfado. 
> Pues todas ¿ñas hallan por experienda 
*> cjiiotidíana que al paíi'o que anda la oración, 
*> a cííc mifoio anda ia vida, y de la manera que 
»> andan los ejercicios rpiriíuaieSjaísi anda la vi 
9» da fpirituai qué delios procede. De manera 
n que afst cobao dizen, qlie la nbar figue el mo-
9» uinjiento de'la Luna,/ que pende tanto déla 
s> virtud defta planeta que quando eFcrefce, 
9» crefce ella:y quando el mcngudimengua ella: 
SJ y en todo finalmente-figue el mouiñiiento 
s» idé!, como el cauaMo de las riendasqué lo go-
>» uiernan:arsi ban'tviftoquela perfedion déla 
>» vida Chriftiana depende tanto de la virtud 
j> déla oraciónyque quando ella anda concer-
« ^ida, la vidaanda concertada; y quando ella 
j» Xe defcónciertajtodo lo demás fe defcóncier-
j>-ra:y rinalinente conforme aSla ercfcientey 
SÍ menguante «felía^  aísitrefce y mengua el ípi-
Í> ritüjy coqciert6.de nuq'ftra vida.Y no es efto 
ÍJ .mucho,de márauillar: pbrqueíl la deuocion 
w anda rienipre en corapañiadela profunday 
»>.deuota oración, y efta deuocionesla q ha¿« 
t» al hombre habily própto para todas las virca 
>»J^s,ypar3.tédo.bien(cQmo!.4iZie S*Tho;)na 
a» es roaeho q ue crefciendó con la oracion era 
íj.deuocioíJjGeota elhóbrecodo lo íuíbdicho» 
De lá Grácipn; \ 4 j # 
Hfto figuro Dios muy a la dará en aquella • 
Graciou que Moyfen hazia en el monte quá- t 
¿ o el pueblo de ifrápl peleaua contra Ama- . 
lech, de quien fe dize: que quando tenia las • 
manps en alto, \renda el pueblo de irracl,y íi t 
vn poco ías abaxaua, vencía luego Amalechí . 
Por do parefce que la victoria de los er>emi- , 
gos no pendía tanto de Us fuerzas y armas de ,; 
ios que peleauanjquanto' de la oíajcíon del 
Propheta, de tal manera q fe coníormc al fu-
bir,o baxar de las manos: afsi crefciajO men-
guaua la fortaleza del pueblo. En lo quí^ I nos l 
quifo el Señor dar á entender, que la vidoria 
denueftras pafsiones, y tentacioneSj y de to-
dos nueílros enemigos $ efta como colgada 
de la virtud y fortaleza de la oarcion, y que 
al paíTo que andaella^a efíe tarobie anda cfla 
victoria, id | : { ' 
Y conforme a eftó deucmos cnteder, que 3 
afsi como quando las manos deMoyíen an-r ¿ 
dauan'caycndo y leuantando,afsiandaua]a « 
visoria también por amba^ parles dubdofa: ,5, 
mas deípues que entédido efte peligro, fé ha- ¿ 
lio manerajpara que las manos del que oraua ^ 
«ftuuieiTen firmes y eftables en alto, luego la 
visoria contra los enemigos fe perpctuo:af- „ 
ü también entienda el Chriftiano,que míen- ,> 
ífas anduuiere c^xqueádoenefte exerdcio, l¡ 
I A I i ~ tara-
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» también lo an dará en la vidoria de fus pafsio 
»> líes:mas fí quiíiere fcr perpetuo vencedor,tra 
, »> 4>aic por tener íiempre fu coraron y fus ma. 
nos en alto por medio de la oracion(en quan 
s> to efto moralmente fea pofsibíe ) y fi a efte 
» pundollegarejpienfe que alcanzara pcrfeda 
>> visoria defusenemigos, jentonces podra 
W¡4llS' „ cantar con el Propheta,dÍ2Íendo: Ponía yo 
}> íiempre alSéñdr delante de mis ojos,porque 
n el anda a mi dieftra, para que no fea yo moui 
a do. De las quaíes palabras fe collige, que la 
>, perpétua oración es v na grande ayuda para 
5> la perfecta visoria de todos nueftros enemí 
» gds, como lo íígnifico el mifmo Prdpbeta en 
ífdLl^* »* otro lugarjdiziertdoiMis ojos tengo ilemprc 
> >' j r püeíloscnel Seáoríporque el librara mis pies 
„ los lazos. 
¿i Declarare aun eflo mas en particular. To-
, i das las perfonas que fe dan a la oración, veen 
5Í cada1 dia por experieíicia, que quado traheñ 
II fus exercieios co ncerta dos, y les dan el tiem-
5» po que reqüieren}trahen tan concertada fu vi 
a da,tan puraíu eoníeienc¡a,tan alegre íiíípiri-
^ tUjt.in esforzado fu cora^op,y ta llena fu ani* 
£%dJp* U maáebuenos propofitosy deífeos queesetí 
j , fá dt admiración, Aili íienten dentro de íí 
¿, mifmos la preféncia del Señor) y la virtud dé 
¿ fu gracia, y como lós%uan íbbreHombros 
^ - : ' " ágenos 
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ágenos, y fobre alasde aguilasry como final- n 
mente los guia Dios por aquel camino que » 
el promete por HieremiáSí diziendojLléuar- «Hierf.jC 
os he por frefeuras y fuentes de aguas, y por *» 
vn caríiino tai? llano , que no tengays en que »> 
tropezar* Mas derpues que por negligencia J» 
fuya Cortan el hilo deftos exerekios, luego '> 
poco a poco coBiienga el anima a enflaque-'? 
cerre,y marchiíarfei y perefer aquel verdor y '» 
frsfcura que antes tenia.'luego IIQ íe camo de n 
faparefeen todos aquellos fangos propoíi- }v 
tos, y penramientos primeros, y coTniert^ an '» 
adeipcrtartodasnueílras parsiones.queeíla « 
uan como adormecidas y íepultadas deán- » 
tes. Luego fe ha|la el hombre Heno de alegria »: 
vana, y de |iuiandad de coraron, amigo de « 
parlar y reyr, y holgar, y de otras femé jantes 
vanidades, y ( lo que mas es) luego losappe-p»?, 
titos de la vana gloría, y de la ita, emblaia^ y » 
ambicion)con ^ odps los demás (que cílauaii », 
cotno muertos) comienzan a rcuiuir: como '? 
lashrafas que con elrefcoldo de la ceniza pa-^  » 
recf que eftauan müertas^ que vn poquito 5» 
que las fopjeys, luego deffeubren fufecreto M 
refplandor* i > t 
Ellos dos eftados p^ refee que auia ej¿peri- »> 
mentado el Propheta quando dezia;Ya dixé «P/íi/.t^; 
«a medio dcmiproíperidady abu^dácia no» . . 
L U 5 aura 
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99 aííra cofa que bafte para gribarme:mas apar 
Í» tafte Señor vn poco tu roftro de n i i , y luego 
v quede turbado^ Lo vno dezia porel tiempo 
99 en que eftaua fu fpiritu lleno dedeuocion, 
» quando ninguna guerra fentiá^ y lo otro por 
J» él que eHiaua fin ella quando las pafsiones d« 
» Bueuole combatian. 
» Por donde el que attentamente confide-
s» rare efte negocio,ylo quifiere explicar por al 
>> guna comparación, hallara que el anima que 
JÍ anda con efte fpiritu de detioaon,es como el 
>* caminante que camina vn dia de muy efeura 
» niebla.q mientras eiía dura, ningüa cofa vee, 
3> fino niebla,y no Tolo no veelas otras cofas, 
»* mas aun apenad vee1» íi mifmo. Mas deffkies 
5> que comienzan los rayos del Sol a refoluerla 
« niebla , luego comienzan a defcubrirfc poco 
w a poco las cQfas,y aparefeer (aunque coníufa 
j? mente) las caberas de los montes, y las copas 
9» délos arboles,que antes no fe veya, haflra de-
ü fpués que quitada ya del todo la niebiajñnal-
9> mete fe buelúe a cada cofa fu figura. Pues afsi 
n dezimos, que la deuoció es vna como niebla 
j> fpiritual, q porte Dios en el anima dcl jufto: 
?> la qual es de tan marauii'oía virimi.que ruten 
>> tras ella dura , apenas fe -veeíotra cofa fino 
<» Dios,y'entodás las cofas parefee ai hombre q 
jt vee a Dios>y tan pecupado anda en efe peía -
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jniento que apenas febcutrda de fi «>i§ii^,i99 
Y por vétura cfta es acjlla niebla dequica"'» 
díxo Salompn.Ei Seóor dixo quemoriiria eí> »' R f ^ X 
la niebla.Porque claro pardee que noj-iabi^ ** 
m el alii folarnéte deík niebla roaterial ( pqes7 '> 
no ay porque more Dios mas en efta jque en >» 
todas las otras criaturas ) fino de otra !niebla ** 
mas fpintualrque es como yn humo efue fo^^^ » 
del endenío dé la Oración ,quando (e que-
ma en nucítra animaícon el fuego de la eliaf'» 
ridad. Porquerquandd» el anima cfta llena <ief » 
fte humo., entonces ícdize con yevdad quíí; ?> 
mora Dios en ella, y el eífedo de íu prefen.r '> 
03, 6$ cficoluido de todas las cofas, y la me>r » 
moría defolocl. Masquando eftanjebla fe >> 
deshaze iqüeesquádíyla deuocion por n u e - » 
ftra culpa fe pierde, luego a deshora fe abreii» 
los ojos a la malicia, y luego, comen^amo^ií"'' 
ver y fentir las paísiones y tentaciones qiif » 
antes có la prefencia de Dios no fentigmo5,y » 
luego finalmente refufciEalarapofa mortezi- 5? 
na de nuefira carne, que el hombre tenia ya >» 
por muertacon todas aquellas parsipnesy >» 
malas inclinaciones de que arriba tratamos; » 
las quales de nueuo toman armas, y nos co>r J» 
mientan a moieítar. j y> 
Y por e í l o , el q quifiere eílar libre deílas » 
niQleftias, trabaje por traer fiempre fu cora-
L U 4 ^on 
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w ^ ofilléao ácíle kumode deuocion: que cflc 
; 'fíó íblo pambx^r ks teotacípnesdeí 
éncm%Q ymas tambié alguíias vczes para no 
' ftntirlas.Ypor ventura es también eíle aquel 
' huítid 'de que dixo el Angel a Tobías: Si to« 
íttares el caiticon defte pecejy lo pafieres et?. 
*' fitha delasbrafas,elhümo que íaliere del, ba 
fta para ha^erhuyr y deíapareGer todo gene» 
* ro de demonios. Sino trabaja tu también por 
* ponef eíretu^qra^on fobrelasbrafas del dU 
* uino amor,y dexalo fftar ay tomandore def. 
* fa diurna llama, ylue^o veras ¿orno el humo 
" de la deuocioa que de ay faifjbafta para lan-
" $ar de tu ánima todas las paciones y mole* 
' Itias de! crternlgo. 
Ay aun otra experiencia feméjante a cfta, 
'édnh qualTe declara mas efta verdad, que 
" la mudanza fubita que haze la oración en las 
perfonás que fe da a ella» Porque acaerec mu-
Éhas vézes eífcir elfeombfedífti'ahiáQjdeita' 
' madq^defeo afola do, y finalmente muy inha 
¡bil,y petado para todo lo bueno; Yíi -eftádo 
•< ífti entra y perfeiíera fielmente en la oración: 
a cabo de vna o dos horas, es ta grade la mu-
• «áan^a con que fe baila, que le parece quean* 
' tesqravn hóbre, yagoraotrqjíegunfale aÉF» 
'^ado de loque era. 
" pe manera cjleacaeíce comoabs;qri«-
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«an vna mata de albahaca, o otra qualquier >» 
planta íemejante, qaefiha muchos diasque » 
no fe regó efta tan fea, tan lacia, y ta marcni^ ?> 
ta, que parece que efta ya del todo muerta* >» 
l^as íi luego le acudís con vn riego de agua, i> 
¿c ay a vna hora la vercys jan verde, tan ef^  » 
ca,y tanhermof3,que apenas qs parece feria J» 
piilma.Y pues cílo acaeíce cada diá en la ora j » 
ciqn: fin dubda hemos de confeílar, queella 
también es v n riego rpiritual de nueftras ani-
mas, y de todas las plantas délas vilrtudesS 
pues todas ellas yernos que fe remieuan y fe* 
uerdefeen con ella. Por do también parcfcCj 
que j?fsi como la tierra fin agtíá efti trifte y 
defgraciada: mas en cayendo el agua fobfé 
lia luegq fe Vifte de nueqgs ñores y hef^cfü* 
rasí aísi el anima fin oración es como aqüelíá 
tierra {m agua que dezia Dauid, la qüálcriá 
las yeruas lacias y de poco frefeonmas en f e* 
pndofe con efte riego, luego reuerdefee to-
as la frefeura de la vida fpiritual con nueuo 
Juilre y hermpfura. 
Yeys aquí pues por quantas maneras y ca-
íninos ayuda la oración a alcanzar toda vit* 
tud y perfecHon: pues (como ya diximos)e* 
1U es la que feñaladamente nos diípone para 
alcanzar la gracia , y la q dos ayunta có Dios, 
Y nos hazs participantes del, y la que leuanta 
L U 5 nue-
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nucftros corazones a contempiarfu hcrtuo, 
fura. Ella es el pafto y manteniraienco de to-
áas las virtudes: ella es vna de las principíu 
les ayudas e inílrumentos qiie la Fe tiene pa. 
"Jra darnos a fentir los myfterios diuinos r elia 
es la fuente de todos los fpirituales dekytes, 
y en cuya compañía anda muchas vezes la 
contemplación y amor del fümmo bien3en la 
qual con lie toda nueftra felicidad.f Por todas 
eftas vias wos ayúda la oración en eíle camw 
no , y todas eftas pueitas abré para hinchir. 
nos de bienes. Y l i cada vna deltas por fi ibis 
era tan baftantepara endqueícern os, que fe-
tóa abriendofe tantas por tantas partes? Callo 
otras muchas exceílencias deefta virtud,de-
Has proprías,y dellas communes con las otras 
virtudes. Porq ella también es vna obra meri 
toriacomo todas las otras, fe hazc en chari 
dad:y demás deftojes impetratoria de lo que 
pide,{i fe haze có entera Fe yconfian^a.Bfto 
y otras muchas cofas dexo de dezir: porque 
la breuedad defte volumen: rio da lugar para 
roasrperotodqefto deurian confiderar losa-
madores déla virtud,para que vean quá gran 
de fea eftethefom,yquan faludable efte ex-
ercicio, y con quanta razón el Saluador nos 
lo encomendo,diziendo: Conuiene fiempre 
oraray nunca de^faUeícer, 
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Efto bafte para que po:r aquí fe conozca la 
vtiiidad grande de la oració. Agora tratemos 
de la necefsidad que deila tenemos, para que 
lo vno, y ío otro incite mas nueílro corado» 
jlamordeíla virtud. 
Segunda parte de la 
necefsidad de la Oración. 
Icho de la vtilidad deíla virtud, 
|digamos agora déla necefsidad 
q della tenemos : porq cita íiiele 
| apretar y obligar;mas a los hom-
kresa hazer lo qdeué:qua{i como quié los po 
nc en cerco,y los toma por babre. Y para en-
tender qneccfsidad fea eíla,prefupógo q (co 
mo dize S. Tbom.)de dos maneras fuele lia-
marfe vna cofa neceffaria, o porque fin ella es 
impofsible hazerfe algo,o porque no fe puer 
dehazer tan cómpdamente. Pues^alpreíente 
no tratamos aquí déla primera manera de nfí 
cefsidad,fino déla fegunda rydefta dezimos 
fer ia oració neceífarÍ3,aünq toda via partici-
pa algo de la primera neceísidad: porq cofas 
ay en que efb virtud es del todo neceííaria,)r 
cae debaxocTprecepto.Pero defta necefsidad 
00 tratamos agora tanto, quáto de la.íegúda: 
para q efta juntamente có la ^ tiiidad paffada 
^ nos 
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nos íéa mayor motiuo, y íHmuIo paré abra-
car cfb virtud. 
Pues cíla manera de neccfsidad procede 
de la pobreza y miferia en qqe el hóbre que 
do por el peccado, y de la differencia del e i h 
do en que agora efta aquel , en que Dios lo 
crío.Porqueíi elpermanéfciera cñ aquelpri-
merOjpoca nsceísidad auia de tantas machi-
nas y argumeñtos para inclinar fu coraron a 
Dios,y ícuantarlo a la contemplación de las 
cofas celeftiales. Porque afsi como el Agui-
la naturalmente buela a lo alto, y en efte lu-
gar edifica fu nido, afsi el hobre (íi en aquel 
eftadopermanefciera)tierapre fe anduuiera 
volando con la confideracion por las cofas 
altasydiuinas, y en elíastuuíera fus deley-
tes y fu morada.Mas defpues que le compre-
hendio aquella maldición de la antigua fer-
piente(q es andar faftrando fobre fu pecho y 
comer tierra todos los dias de fu vida) luego 
troco el ciclo por la tierra.ytodo el quedo lie 
cho vn pedazo de tierra. Tierra ama» tiepra 
come,de la tierra habla, en la tierra tiene puc 
fto fü theforo y de tal manera tiene echadas, 
fusrayzesen ella, q con todas eílas cadenas 
y maromas apenas le podemos facar della. 
Puesque tan grande fea efta necefsidadl, 
tío lo podra entender, fino cl qtuuiere muy 
biert 
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bien conofcida Ja necefsidád en que la natura 
leza humana quedo por el peccado: la qual • 
es tan grande, qua no ay palabras que bailen 
a darle deuido encarefeimiento. Dize la eferi Gf«e.j, 
ptura,que fe les abrieron los ojos a los prime 
ros padres quando peccaron, y que fe hallaró 
defnudos.En lo qual fe da bien a entender el 
defpojojy la extrema defnudez y pobreza 
en que el hombre quedo por el peccado:por 
el qüal fue deípojado de la gracia, y de la juh 
fticia originaljy de todos los otros dones gra 
tuitos que auia refcebido.Y fi perdió todo lo i 
gratuitOj quedara lo natural entero j fuera al-
guna manera de confuelo, mas no fue afsiríl 
no que eílo también quedo por el peccado 
taneftragadoy debilitado,quc dendela plan « 
ta del píe hafla la cabegajno quedo en §1 cofa 
del todo fana* 
De manera que le podemos muy bien ap-
plícar aquello que el Propheta dize: Viftio 
fe de maldición como de vna veílidura-.y en 
tío afskomo ágúa en lo interior del,y como 
olio en los huelíos deU Baitaúa dezir, que lo 
aüia cubierto la maldición como con vna ve 
ftidura de pies a cabera, fin que nada queda» ,^  
ra por cubrir ( porque harto gran miferia era 
€fta)masporquenopcnfaíresquelo defuera „ 




JJ ze también que entra como água en todo lo 
?> interior del.'para que aísientiendab qaenin-
w »una cofa quedo libre-de maldicié, ni dea, 
>» tro, ni fuera del. Y porque el agua no estaa 
penctratiua como otros l i quoresy pudieras 
J> por ventura imáginar quefoda viaquedaua 
9' alguna parte mas eícondida que no auia fido 
J> peneírada d e í b maldición, por elio añadió 
«» dizicnda,que entro también como olío(que 
>J es el liquor dei mundo mas penetratiuo) dea 
»»tro délos hueíFos del 9 que es la parte mas fe-
s> cretayefeondida del hombre. De fuerte que 
»> la maldición llego hafta los, tuétanos, que es 
99 baíta lo mas intimo y mas feereio delanimajf 
" que es aquella parte fpiritualdffillayque í\m 
a man iVlentejaquellaque confina con losAn-
w geles,aqucl!a que es i>echa a iniagen (de jDios¿ 
i» aquella, que aísi como es rpiritu^aísi natural-
3j mente es amiga de cofas fpiritualeSyy enemi-
ga detarriates. Pues efla también quedo pO¡? 
el peccado cótaininada,y eíiragada.y inclina' 
da a la carne.jpe manera q cómo aya en el hó 
bre tres partes principales, c^erpoyy anima,y 
ípiriiiKtodas ellas quedaróliriadasy inHcio-
nadas por el peecadoí I:,or41a maldición co-
^ moveiiidura cubrióla carneeótodosfusíen 
tidos, y como agua entro en el anima con to 
. das fus pafsÍQCs:y como olio penetro hafta l ^ 
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jolino fpiritu có fus potéciastentre las qua 
ic$ ei enteiídimiento quedo ciego, la volútad 
enferma, y el libre aluedrio íbco,y la memo 
na diftrah!da,y oluidada de fu criador. 
, Pues quedando el hombre por todas par-
tes tan perdido y raii hecho carne, que parte 
es el por lepara guardar la ley de Dios,que es 
todafpiritu.Saberaos (dizeel Ápoftol)qusla Roí»./, 
ley es ípiritual, mas yo foy carnal, y vencido 
poreíclauo del peccado.Puesquepropordá 
ay entre léy rpirkual , y hesmbre carnal, para 
qne pueda lo vno con lo otro^Que habilidad 
tendría vna beQia; que es todacame5para 
uir conforme a vna ley, que es toda ipiritu? 
Pues fi el hombre quedo por elpeccado tan 
femejance a las beftjas,y ta inclinado a la car-
cerque habilidad tédra para guardar vna ley* 
que es toda fpiricu ? que es ley de Angeles, y 
by diuinaiEs tan poca parte para eño,que ni 
vna obra fola, ni vna palabra puede dezir, de 
manera que a Dios, agrade, fino le viene de 
foera eí pedal focorro para ello. 
Por do parefee, que íi por vna parre miras 
el cuerpo del hombre, haJlaras que no ay tn 
líi iTiar,ni en la tierra,ni en el ayre criatura fuh 
j^ Aa a tantas nec£fsidadcs,y enfermedadesjy 
Rúferias como el: y fi por otra parte miras al 
aaima, Waras que es ta paco y taujiferable 
p^O1! 7C que 
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que aun no puede abrirla boca para inuocar 
por íiel nobrede lefusdignamente; porq^ 
veas donde eftana el hombre quando Dios 
lo crio, y adóde .vino a parar por el petcado. 
Tal cura merefeia por cierto la ingratitud y 
foberuia de quien aísi fe leuáto cóntra fu ha-
zedor. Crio Dios al hombre en grandifsiíni 
profpcridad yhonra, y de dondeáüiadé ío. 
mar occafion para fer más agradereido,toiíio 
la para fer mas foberuio: y por efto cotí mu-
cha razón lo dexarón tan mireráble y defhu-
do: para que afsi fu pobreza lo hiziefle hu-
milde, y la necefsidad diíigente,y el remediá 
de la necefsidad agradéfeídoi 
Pues direys merque remedio tiene eí hoíS 
bre en eftado tan mifefable? Pregunto os yoí 
Que remedio tiene vnhobre para poder vi» 
uir, que ni tiene patrimonio, hi hazienda, ni 
habilidad para ganarla?:D€ZÍrme heys que no 
tiene otro fino andarfe a mendigar y pedir 
, por Dios. Pues efle mifmo es el que le qüedo 
al hombre dcfpues delpeccádo: pues én he-
cho de verdad el quedo en eífa mifma necef' 
íidad, y por eíFo no tiene otro remedio, íinó 
andar médigando y Uamádo a las puedas de 
la diuina mifericordia, rccoñbrciédó nuniil^ 
mente fu pobreza, y pidiendo íymofná * di-
vp&l?. ziendo con el PropUeta: Mendigo foy f^fj 
~: * p o t e 
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Pobre,mas el Señor tiene cuytkdo de mi. « 
Item pregunto mas. Que remedio tiene »» 
vn páxaró que efta en el nido rezién íalido » 
¿ei caxcáron, que ni tiene alas,ni piumiis , ni n 
otra habilidad para níantenerfe ? Cierto es ?> 
q no tiene dtro,íiría dar vozesy piar, y hin- » 
chirlosáyres dcclaraoreSiyfolícitarcon eüo 
jas entra ñas defiís padres par§ que acudan a » 
pfdücerléí Pues fi ei hombre quedo por el »' 
peccado muy mas pobrc,y defcañonado que 
ni ¿juna áuc rezien íalida del íiueuo i que; 
otro remedio tiene lind cíamar á Dios dia y: 
noche como a fu verdadero" padre, y pedirle 
focoito l . Eftd es lo que márauílíofaTOentefi-; -. 
gnifico aquel fan<So Rey É¿ecíÍias,-quandor ;í 
dixo3 Afsicomo el hijuelo de la golondrina 
ciaraarea ti Señor,y date gemidos como pm ; 
loma. Como fi dixera:Aísi comoeíl:e paxa" . 
rilío rezien íalido del hueuo viendo fe.tan po1 , 
bre y defnudo, no entiende en otra coía fino , 
en piar y clamar a fus padres para q le proueá . 
de lo necéíFario:aísi yo Señor viendo me tan 
defnudo degrñciá^an pobrede fuercas fpiri-i 
tuales^an fm plumas de virtudes, tan fm alas , 
para volar a lo alto, y finalmente tan inhábil , 
para todo lo que me Goni!Íene,que ni vn paf* 
agradable a ti ptóedo dar fin ti: que tengo , 
de hazerjino imitar la diligencia defte pa^ a*. 
Oración. M m m ro^y 
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««ro,y clamar a ti que eres mi padre, y mi haze^  
dor para que acudasa mi nido , 7 proueása 
mi necefsiidad? Que tengo de hazer, íinodar 
getnidos^comopíaloína, llorando a la conti-
nua mi deflieno,}^ mi condcnacion,y mi po, 
brezajymispeceados pidiéndote con lagri, 
masy gemidos el remedio de tantos males? 
Pues efte es el remedio que le quedo al hó 
cfbredefpues de aquel miferable naufragio y 
4> deípojo, para q por el fea focorrido y reme-
diado. Afsi que hermano mió deípues ¿á 
„ peccado el medio general que tienes para to-
„ do lo q quifieres alcanzar de Dios,es gemido 
„ y oración. Si defeas alcanzar fu amiftad y 
9) gracia,gemido y oracion:íi perdón de pec-
cadosjgemido y oracion^íi mortificación de 
pafsiones, gemido y oración: 11 confuelo en 
w las tribulaciones, gemido y oraciondi forta-
„ leza en las tentaciones, gemido y oración: fi 
„ eonfolacionesfpirituales,gemido y oración, 
„ fi focorro en hs cofas temporales, gemido y 
„ oración. Finalmente íi quieres remedio COK-
„ tralamifmairay íaña de Dios, también es 
„ gemido y oración.Sino dime, que otro tuuo 
Uxofi*!*;, Moyfencontraeftafañasquado queria Dios 
„ deftruyr a fu pueblo en el deíierto: fino atar 
le las manos con oración7: Y por efto iloraua 
5i y ^<|uexa vn Pmpheta, diziéndo ? que en 
' • / X i ' •.-•mm 1/ T " " fu 
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fu tiempo no auia quien con eftas armas te- 5,' 
fiílieíTe a laira del íeñor,^ afsi le ataffe hs ma- s> 
nos con la oración. No ay(díze cl)quien in- nlfaiéq* 
uoque tLi nombre3y qyienfcleuante:y íe va-JJ 
ya a la mano.Y por tanro fí tu delíerís aplacar 3, 
a Diosy reíií'lira fu fañajperfquera humilme j , 
íe liara ando le en la oración: y ron por cierto *> , 
que por efla via lo amáníarás. Porqué nunca » 
cftuLto Dios mas ertfañado contra el mundo •.» 
quequandoembiolasaguasdeldiluiuo:y en j , , 
toflces embioNoevna paloma del arca para jjGc/if.S.^ 
ver fi auia ceíracio ya el cáftigo de aquella fa- >, 
ña:y aunque la primera vez boluio vazia, 
la fegunda torno con vn ramo de oliua en el „ 
pico,que era feñal cierta de la diuina miferi-
cordia. Pues afsi tu hermano quando fintie- ,, 
res que eíla Dios ayrado contrati, embía le « 
delarca ( que es de io intimo de cu coraron) „ 
vn gemido de paloma y procura fi pudieres & 
acompañarlo con dos aías: viia de ayuno , y w 
otra de lymoíhay ten por cierto,quc aunque » 
a los principios te parezca que buelue vazia, » 
alcabo(íipcrreucras)te traerá ramo de o- ,> 
Üua en la boca,que es la fe nal déla diuina mi* » 
íerícordia.Afsi lo hizo eitc mifmo Rey Eze- )s 
cHias de quien hablamos, quando de parte de ^ • 
Dios le fue intimada fentencia de muerte por 
fri Prophetary pudo untado eftas iagrinias,y ís 
M m m z gemí- n 
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Z gemidos, que antes que el propheta falieífe 
n Se la puerta, acabo con Dios que reuocaíel» 
fentéeia que tema dad^y le añadieíTe de nue. 
„ uoquinzeaños da vida. Aisilohizo tambié 
„ Dauid en aquel famofo Pfalmo de la peniten 
v cia, fobre el qual eícriuiendo Caísiodoro^i-
« zeafsi. La oración es por quien fe fufpende 
„ la ira 4iuin3,y fe alcanza el perdon^y íe qui-
talapenamerefcida.Ella eslaque hablacon 
Dios, platica ton el juez,y haze eftar prefen-
„ tealqueesii)iuifibIe,yno para hafta llegara 
la poftrera recamara de fu juyzio: de donde 
M nadie es deféchado fino aquel que en ellaíe 
„ halla defcuydado y tibio. 
w Y no Tolo para alcanzar perdón de pecca-
» dos,mas pa,ra vencer rodas las teníacionés del 
„ enemigo es cíla vna de las mas preíbs y pode 
„ roías armas que ay. Lo qual íe declara por e-
„ í'e exerapío. Si vn caftilio efluiiicíTe cercado 
.„ de enemigos, y pueftoentan grande eftre-
„ cho,que todos los que eílan dentro no íuef-
„ fen parte para defender lo : íi en elle medio 
,y tiempo fueíTe vn foidado a grá prieíTa ai Rey 
„ a pedirle focorro :y por efta vía fueííe luego 
„ focorridoibien podríamos deziren fu mane-
« ra, que efte Toldado hizo mas que todos los 
5 , otros, pues el poder que traxo fue mas parte 
„ para defender la fuerza j que las armas de to-
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¿oslos otros.Pues que es la oración , íino v n »' 
correo que defpachamos de la tierra al cielo » 
para pedir foc orro a Dios en el tiempo de la » 
tentación? Qnantas vezes acaeíceque cfesfa- JJ 
llefeiendo ya todas nuéftras fuerzas en la de 
fenfade nneftraanimajy eftandoyael hom- n 
brcpara entregarlas llaues del confeílttíiBien 5> 
toal peccado *. efte co r r eónos trae hiieuás „• 
fuerzas y focorro delcie!o,con que fe defiédc j? 
elcaftillo del eneffjigpfQoantas veZés acae- « 
fce qeftando ya elc^ra^on dcfmayaclo y cay « 
docon la carga de la tribulacionjde tal mane' 
ra que todas las virttides y fuerzas del anima M 
no baftan para léüahtarlo : que 1 feMonces 3» 
(quláo ya nueílro fpiritii desfaüefee Jelaml1 w. 
líiosa DiO'S jboluerao'duego a reuipír'y le- « : 
uatár cábeca con el ÍOcorrO q por efté medio j? 
neis viene del delotPor efto muy conueaien- ?» 
temente es figurada la oración por aquel foí 5> 
dado q Fue a daraüifoa Abráliani; dé como 
fu hermano Loth^y los cinco Reyes éonél ?, 
auian fidó'desbaratados en la batalla í poi" lo ?, 
qualel ílinéto Pacriareha junto fu gente:y pue ), 
ftaenófdende giíe#a,fuea dar íobréloserie 
rtsigos5,)^ pudo tanfo^lós desbaratoiy íes qüi 
to la prefa que lleüauan,y pufo a Lot l^y a t o -
dos los otros priíiqnerós en libertad. EíTo j , 
niíftiQi veeinosque bpzéla otaeioricada dia, „ 
w^i/* Mmm 5 pues >> 
Tratado prifn ero 
JV pues ella.es k que y viene a D i o s y le da 
3? razón délo quepaíla^y no íecótétaco pedir 
5> le fortaleza para la batalla, fino pídele tam-
P/rfí, 5 4 . b i e n q tome hs armas y re halle prefente en 
ella cliziendo con el Propheta, Tomad. Señor 
3> armasy efeudoy vensden mirocorro. Y en 
n otro lugar proííigue eñe mifmo el Propheta 
P/4Í, 17." mas a la larga diziendojCercaron roe dolores 
37 de muerte, y las.furias de mis enemigos co-
V 33 rao erefdentcs de ríos me turbaron. Mas yo 
j j en medio de mi tribulaeiorí inuoq al Señor 
j? y di vozes a mi Dio5,y el oyó dende fii íanéío 
33 templo mí oracion:y mi clamor llego ante la 
35. preíeacia del. Mira pues q buen raenfajero 
33 fue cíte.q con tal ligereza camino de la f ierra 
33 ai cieloj V'dende alia traxo tan fubito y ta acce 
33 Ieradoi.ocorro.Por donde có mucha razó fe 
j>,ma?*auiila y exclama el bienaiienturado Sant 
jj^Hieronymo de la virtud de la oración, y de 
5) jas lagrimas diziendo, O humilde }agi?ima,tu 
j> yo eselpoder 3 y tuyo el rey no : tu no temes 
)> entrar ante Ja p'refencia del juez vy aíii po-„ 
3> nes íilencio a todos tus accufadores:no ay pa 
„ ra t i puerta ni cerradura,y aunque entres folai 
,>ivnunca jamas buelues vazia* Que dire^ veo^Si 
„ al inuincible , atas las manos al omnipotenite 
„ y inclinas a todolo que quieres al hijo de la 
„ virgen, ^ a í la aqvii fon palizas de S.HierQ?' 
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nymo:las quales aflaz declaran el poder gran 
dedefta virtud:el qual fe declaro en agüella 
oración de lofue, que bafto para hazer parair« 
el fol en medio del ciclo obedeciendo( eoitib 
dize la mifma feriptura ) Dios a la voz devn 
hombreJMas agora prouemos todo lo fufo-
díclio por exc mplos de fan dos. 
"^Efta es puesla caufa principal ( allende de _„ 
las fiifodichaS) por laqual todos los íanélds }^ 
fe dieron tanto al excrcicio de laoracíon: y ^ 
elían<S:oide los landos fín tener para fi ne- « 
cefsidad, hazia oración para nueftro exefifl,» $ 
plo.Con efte principio comento la predica* -% 
cion del Euangelio^orandoy aunando qü^ 
rentadiále^el deíienoy eo,rt:efto fe oflFre-
feioa la pafsion , haziíndo tres vezes ora4 
cion en el; huerto y combidando a fus difdb -
pulos al mtfmo exercicio, .para defenderfe 
en aquel peligro.En la primitiua Igldla ? vno 
de los mas principales,y quotidianos^etü' 
cicioi5 de los Chriftianos .era efte, y con éftS 
aparejo fe difpufieron paía recebir al Spiritu 
fanclo: y en efte exercicio fe oceuparon de-
fpües de auelle recebido ,gaftartdolamayc». 
parte del dia en él teplo perfetórándo( como 
eferiueSane Lucas^en oració.Entre los Apo-
ftolesjáe Sant Bartholomaibiliíze y que cie^ 
M m m 4 yezes 
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3s yezes en el dÍ3,y otras tantas en la noche hin 
5> cadas las rodillas haMá pració. De Santiago 
» fe eícriuejqiie tenia hechos callos en las rodi-
?? lias a manera de carpello, de eftar a laconti-
5> nuafobre ellas en oracion.De todos los otros 
>? 4poftoles!en común fe dize,que cometieron 
JJ elbfficio deprpueer'alas viudas y necefsita-
5> das a otros difcipuídfe: porque libres de toda 
5? occUpación exterior( aunquefanéta) fe ^u-
jj. dieffen emplear ílempre en el ofíício de la 
r> oración y predicación. Y íi con tanta inítan 
« cia y perreueranciamendigauaní y pedían la 
M gracia los que en tanta abundancia la auian 
M recebido,quc; deuriamos hazer los que tan 
pobres eílamosdeljai 
Que dire:de los otros fa nótos afsi del vie-
jo como del nuieuo téftamento?z-1 ql tan gran-
- de atnigo de Dios Moyíen efcriue de fi mif-
mo que eftuuo;quarentadias y quarenta no-r 
fehes derribadqime la cara del Señor, hazien-
daj^ración porlos peccados de fu pueblo.El 
Rey Dauid entre tantas manerais de oceupa-
ciones como pideel officio de réynar^ halla-
uaíiete yezesai dia tiempo deíbecupadoi pa* 
ra alabar a Dios, y hazer oracion.Y el bien-* 
auenturado SvHieronymo efcriue de íi mif-
mo, que algunas vezes juntaua él dia con la 
noche, hiriéndolas pechos^ háziendo ora-' 
.. Í 3 ¿ V ^ m m M cion 
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cion, y que no ceíFaua defte officío: hafta q 
el Señor embiaua paz a fu cora^on.Muy Tábi-
da es también la orado y conteplació ta pro-
funda del gloriofo padre S.Francifco, h qual 
edimo en táto?que ni por el officio de la pre-
dicación y conuerílon délas animas la quilo 
dexar, haíla que por reuelacion de Dios le 
fue mandado que prcdicaíTe. Y nucftro bien 
auenturado padre íanéto Domingo fu con-
temporáneo, de tal manera tenia repartidos 
k» tiempos,que el dia gaftaua con los próxi-
mos,)'la noche con Dios: y por efto era tan 
grande el frudode fu do¿lrinar porque de no 
chencgociaualo que obraua de dia:y prime-
ro perfuadia y acabaua con Dios lo que que-
ria,que lo acabañe con los hombres. 
Isíi tampoco faltan exemplos de fia virtud 
cnellinageflacodélasmi!gercs,antes quan-
to efte linage es mas flaco,tanto es mas deuo-
toymas tierno y mas humilde y aparejado 
parad exercicio de la oración* De aquella 
Sanda viuda llamada Annaefcriiie Sant L u -
cas/] nunca íalia del t ip io í iruiendo dia y no* 
che en ayunos y Oraciones , hállalos ochen-
ta y quatro años de fu vida ,deí¡>ues de los 
quales merefcio ver en el niiímo templo al 
hijo de Dios en los bracos de fu madre, y fer 
ella primero tque el faní to Baptifta prccur-
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*> for y predicador de tan grande rayfterjo. De 
» muchas nobles mugeres efcriue S. Hierony, 
» moqlasdexauaelíolen oración quando fe 
53 ponia/y en el mifmo lugar y officio las halla-
» ua,quando acabado el curio déla noche torna 
« ua a amanecer otro dia.S. Gregorio cuéta de 
» Traíilla religiofifsima virgen y tía íuya, que 
» quando la fueron á lauar para amortajarla de-
>» ípucs de muerta hallaron q tenia en los cob-
» dos y rodillas hechos i callos a manera de ca-
» mello (como arriba diximos del ApoftoI Sans 
» á:iago)porlacoftumbreq tenia dfeeftaríiem 
» pre proftrada en oracion.Y fanda Ifabel hija 
» del Rey de Vngna,aunque hija de Rey y cafa 
39 da eó licencia de fu marido fe yua acollar fo-
»» brevnaalhóbra para defpertar con tiempo a 
5> las vigiliasdelaoracion, para que la mala ca-
si maje dieíTe buena noche,yefpacio largo pa-
v ra efte fando exercicio.Yde ninguna deftas 
?> cofas fe deue nadie maráuillar,porque íin dub 
n dalos deleytes y fructos defte cxercicio fon 
3> tan dulces y tan grandes, que dcfpues que vn 
» anima los ha prouado , ningún trabíijo por 
» grande que fea rebufa por ellos. 
No acabariamo? por eílavia de contar 
exemplos defta vinlid.Porqiie efte fue el co-
mún exércicio de todos los fandos, por cu-
va « u f a muchos dellos dexáron. el mundoi 
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y fe fueron a los defiertos y foledades, don-
de holgauan de comer las yerbas de la tier -
racomo^c^ias> Portener aPareÍQ y ^ ^ P ^ 
para darfe a la oración. Efta es aquella mejor 
parte que eícogioMaría,laqual por fentena ^ t o * 
cia del Saluador fue preferida a aquella tan « 
excellente obra de mifericordia que hazía 
Marta. Porque por medio deíle exercicio fe 
alcanca vna tan grande perfeétion j pureza 
de confciencia , que leuanta al hombre fobrc 
fi niifmo,y lo baze femejante a Dios. 
Pues los bienes qUe fe alcanzan por la ora-i „ 
cibn,quien los,explicara? Que milagro fe hi- „ 
20 en el mundo, que no fueííe por oración? 3» 
Queiinage de gracia fe alcanzo janias, que » 
no fucile por oración? Quantasviéloriasde ?, 
exercitos y de enemigos poderoílísimos fe j» 
vencieronpororaciónf¡Conque otras fuer- » 
a^s todos los fánÉós curaron las enferme- „ 
dades, lanzaron los demonios, veocieron ,> 
kmuerte , amanfaron las fieras, templaron » 
las; llamas írocaron Ja ^ naturaleza de los r cle^ 5, 
mentó5, y mudaron el curfo de las eílre- ,» 
lias i fino con las fuerzas de la oración? Con « 
qm otras armas -pelearon y tBurapharon „ 
Moyfes,Iofue5Gedeon ,Iepte, Dauid ,Ezc- „ 
thias , lofaphat, A(i?, y los nobles Macha- „ 
htos,y.ñmlm^t^oémlpí' grandes amigosí „ 
toiQ de' ,j 
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» deDióSjílnoconlasarmasdela oracion^Por 
» donde no embalde daua vozes el Rey loas al 
4.Re^.2.» Propheta Helifeo quañdo fe quería morir di-
- 3> Ztendo,Padre miOj padre mío q eres el carro 
3> delfrael, yelgouernador del. Gohuiene fa. 
n ber,(comodÍ2e vna gloíTa) que puedes mas 
» con tu oración para oefenía defte reyno, que 
» tódos los carros y poderes del mundo. Por-
sj que las armas del Chriftiano contra todos los 
» enemigo^viíibleíí y inuiíibles efkrfon. 
Todo d io nos declara quanta fea la neceC 
íidad que tenemos deeña virtud para todo 
lo bueno ( que eslo que al principio propufi-
mos)y por configuiente con quanta razón 
nos aconíeja el Satuador diziendo: Conuiej 
se fiempre Orar y nunca desfallcfccr. Porque 
como la oración fea vna puerta principal por 
ti donde nos entran todos los bienes, y vn in-
c ñrumento general del Chriftiano para todas-
fus cofas que fera vn Chriftiano íln oración 
fino vn íoldadoíin armass vn eferiuano fui 
pluma,o vn ^urujáno fm herrarriiento? Y por 
eftoCconcluyendo efta parfejdigo q el Chri-
: ftiano qué de veras deflea fer io muy perfe*-
étamente^vna de las cofas que principalmefi^ 
tedeue mirar, es que de tal manera ordene 
el trato y los negocios de fu vida^ que fiem^ 
. prebuíqüe t len^ó, y parejo f íá f8Í8ató í con^  
Pios 
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píos en la oración. Y no folo las occupacío-
ncsynegocios temporales, mas también las 
íptriruales(porgrauesquefean)fe deuen to-
mar con tal templanza, que íicmpre den lu* 
gar y tiempo para tomar defte exercido tan-
to quanto fea neceíTario para el reparo de la 
vida:corno arriba fe declaro. Porque fi la ora-
ción es(regundiximos)vn inftruraento ge- ; 
neral de que el Chriíliano vfa para todas fus 
obras,afsi COAUO dizen los Thcoiogos que 
ningún deudores tan eftrechamente obliga- „ 
do a reftituyrloque deue,quele pongan en ,, 
neceísidad de venderla herramienta con que 
trabaja para pagarla deuda (porque deík mas „ 
ñera ni podría pagar ni podria viuir: y traba- „ 
jando con ella, podra con lo vno y con lo o- „ 
tro)afsi ni la ley de la charidad, ni la carga de „ 
ningún officio obliga a nadie tan pefadaraen „ 
te^ que le ponga en necefsidad dé dexar del to n 
do el vfo de la oracion(quees como el inílru-
mentó general del verdadero Chriílíano)pQr M 
que íin efta ni podra acudit como deue a la« „ 
cargas de fu officio,ni conferuarfe en la vida „ 
ípirituahmas tomando delb modtradamen- „ 
telo ncceírario,facilmente podra con lo vno „ 
y con lo otro,como lo declara muy bien Sam M 
Bernardo eferiuiendo a.Eugemo, 
Tercera „ 
Tratada primero 
Tercera parte de ía 
continuación y pcrícueran-
cía de la oración. 
N todas aquellas aiithoridades de 
^ la oración que allegamos al prin-
cipio , no tolo fe nos manda ha-
zer oración, íino también que la 
hagamos fierapre. Y efto mifmo fe nos máda 
aü mas expreílamente por aquellas palabras 
de Chrifto que dizen. Conuiene fiempreo-
rarfin desfallecer. Acerca de lo quai ay dos 
cofas en q dudarda vna,como fea pofsiblcper 
feuerar tanto tiempo en oracióry la otra, por 
que caufa nos fea efto tan neceflario. 
% Quanto a lo primero, algunos ( viendo la, 
diífieujtad que auia en eíta continuación y 
pcrfcueranda de la Oración por las muchas 
occupaciones defta vida ) dixeron que efta 
continuación fe deuia entender del bié obrar 
que a la continua fe dcue hazer. Porque har-
to bien ora, quien fiemprehaze bien. Afsi es 
por cierto, que muy buena oración eslabue» 
na obra: porque como el exercicio de la ora-
ción fe ordene principalmente para eftefin, 
quien 
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quien fiempre haze buenas obras^erapi^c ha 
2eoracion.Mas no esefto lo que en aquellas 
palabras quifo íignificarel Saluador: pues el 
propofito 1 contexto dellas no habla del 
bien obrar,íino del orar(como fe parece por 
exemplo de la muger que íiempre impor-
tuna al juez pidiendo juftida.) Y demás de-
fto fi el effo quiíiera íignlíicar bien fupiera de 
zir,Conuiene fiempre bien obrar^y no, Con-
uicnc fiempre orar. 
Y por efto a la letra fe ha de entender cfte 
paflb, có todos los otros fufo dichos de la ora 
cien: y en la impofsibilidad del mandamien-
to noay que altercar,pofqueaquínofe nos 
manda cofa impofsible, fino pofsible : que es 
orar con toda la inftanciay Continuació que 
buenamente podamos, renunciando y dan-
do de mano a todas las otras cofas que no 
fueren de Dios, quando nos impidieren 
cfte exercicio . Y efta es manera de hablar 
muy vfada,que fe diga hazer fiempre lo que 
fe hazc en todo el tiempo que fe puede bue-
namente hazer. Como quando fe dize del 
varón juftb, Que penfara en la ley del Señor 
diaynochc, no entendemos efta-cOntinua-
cion como la entendería vn Mathematico^ fi 
no foiamente como el vfo común la fucls 
atender, que es con toda la continuación y 
perfe-
Tratado ptimero 
M perfeucrañcia que buenamente fe puede ha. 
55 ^er. Mas cfta continuación es mayor que ij 
J» que pienfan los hombres carnales: porque R 
vn hombre tocado del amor del dinero^ de 
» la herraofura de vna muger, anda íiépre pen-
» fando en aquello que ama, y ni de dia ni de 
>» noche,ni velando,ni durmiendo apenas pue-
5? de (acudir de (i efte pcñfamíento, aunque a 
j> ratos trabaje por ello:que mucho es q el ani-
JJ ma tocada del amor de aquella diuiria her-
53 mofuraapenaspueda defuiaf fus ojos della, 
5> y que allí tenga fiempfe fu coraron ^ donde 
» tiene íu theforo* 
Otros ay q traban el tiempo de la oración 
como la quantidad de la medicina. Porque 
afsi como la medicina íe ha de tomar en táta 
quantidad quanta bafte para vécerelmal,y 
obrar falud: afsi tambié (como la oración fea 
vna medicina fpiritual con que fe curan las 
llagas del anima)tatofera neceíTario tomar 
defta medicina quanto baile para curar eftas 
llagas y cobrar aliento para bié viuir. Y por 
efta caufa no fe puede feñalar vna medida pa-
ra todos:porquefegü eftan mas,o menos do-
madas las pafsjones de cada vno, y fegun fon 
mayores y menores las occafiones de peli-
gros en q anda,afsi es mayor o menor la ne-
cefsidad qne tiene defta virtud. Porque por 
expe-
{Xpeílenda fe vce,que aísi eomoay ytm tier » 
porales que otras , y, que co po^ agua dafl fu » 
j6$!<l.agUá ,.Iüego fe arruyikati f fe fecau: afsi >*' 
también ay algunos cora^ones^e t^n buena »: 
mafia, otan proucydos déla diujna gracia, 4 » 
con poquita oración áfidanr bie^ difpueftos,s 
y concertados^ otros por el contrario ta bu^ »> 
ílicioíosy t^n mal inclinádo^ que en épm*'» 
to que íes falta efte benefie^ííjuego pierde a -» 
quei frefGoryaliemofpimualquejenian. Y >* 
dsños no fe puede negar.íino que liencñ má »' 
yor necefsidad del focorro dcfta virtud :afsi >» 
como lalperfonas nías enferírias tienen roa-I» 
yornecqfsídad del vfo délas ^dicinas* Y 1 ^ » 
rai&a necefsidad q caufa los peligros de deíi » 
trojeífa tanibien caufa los peligros defuei» 
raiporque aísi como es necefl^io q ande más » 
a recaudo el cjue anda en cierra de enecnig'os » 
que de amigos, y mas abrig|á& el cuerpo eñ » 
tiempode;inüierno,que de verano : afsi cOn- » 
uierie que ande mas armado de Oracional» 
^wjbaeiétórc ocaiío'alftáe^f^gíos, que el»» 
qeftafueradeílosjfeguin.quelo enfeño el Sáí»' 
uadorafusdifcipulos, alos quales mando »> 
iaty orar có mayor cuydadcHjqu^ndo era tie^ >* 
pQdeimjofjpeii|roi. 11. iat i 
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Tmack> primero 
' «f AgoratratemGS de la necefsidad que ayt3e 
íiá continuació y perfcuerácia en la oración: 
la qualnecefsidad nofe ha detomar afsiab,. 
' folutamente, fino fuppueílo que el hombre 
; quiere viuir fpmtualmente,y caminar a la per 
fedion de la vida fpiritual:porque defta prin 
, ¿ipalmentc tratamos en ella parte. Pues que 
%t- #áfi^rande fea la necesidad que tiene defte 
• exerdeio el que defta manera quiere viuir, 
c m diíficultad fe puede explicar. Solo aquel 
a quie Dios ouiere dado ojos para ver la en-
fermedad, y miferia, en q la naturaleza que-
do por el peccado ( como arriba diximos) y 
el que ouierelegado al profundo defta po-
« breza, y apeado efte piélago tan hondo, tile 
podra entender la necefsidad que el hombre 
* tiene del focorro diuino, y de pedirlo a me-
nudo a aquel que folo lo puede dar. Efto ha 
«< de tomar por principio y fundaraentq}eí que 
quiere auerigüaryfacar enlimpio la grádeza 
^ defta necefsidad. 
Pues procediendo por efte camino has de 
faber,que nueftro appc tito quedo por el pec-
cado tan deferdenado y tan perdido-, queto 
do fu negocio es eftar íiépre folicitandonos 
« y inclinándonos al amor de las cofas que fon 
« dulces y fauorables a la carne, fin tener cuen-
« U con lo que manda Dios: por^íre^comó di-
rín l üQbshQ ze 
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el Apoftol) no efta fubjé^a a la ley1' de ~ 
D¡ostm puede eíhrlo.Pücs efte mal vezino q ' ^ - ^ « J 
tenemos de las puertas a dentro,íicmpre eíla • 
de fíe ando y appetceiendo todo lo que es en « 
derecho de fu dedoycóuiene faber3honr3Síy 
deieytes, y plazeres^y otras cofas femejantesí ? 
y eltocon vncalor y éObdicia tan grádc,c|iie 
no arden tato los fuegos del móte ^thna, <lé « 
mo el arde muchas yezcs con el fuego de fus 
appetitos y cobdicias^ Porque eíle es aqnel . 
horno de Babylonia * que leuantaua las lla-
mas quarenta y mieue cobdos en alto:dondé 
nadie puede dexar de queítiarfc yabrafarfé, e; 
lino es por virtud del rófcio de aquella mará: 
üillófa gracia qiíe Dios promete diciendo:« 
Quando paííares por las aguas fere contigo, J faAÍ* 
y en el fuego no te qucmaras.Pues fi efteap~ 
petito nos efta fiempreattizando,y incitan- { 
do a lo malo, nófera razón que aya por otra 
parte quien nos eíle fiempre folicitando y in ,» 
diñado a lo bueno , y nos retrayga de lo ma- n 
lolY íi eíle con/us malas inclinaciones y Cob » 
dieias efta gallando y confumiendo los bue- » 
nos propoíitosyaífeétos de nueílra anttna,» 
no fera razón que aya quien íiempre repare « 
io que afsi fe gafta^no fera razón, que pues ay ,8 
tan ordinario gallo, aya tá ordinario reeiboi,,» 
porque no fe alcance lo y no a lo otro? ; 
Nnn Í Si 
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»«i Si t n hobre ePinuieífe colgado de vnafo, 
- a» :ga,y ouiefie otro que le eftuuieííe fiempre e~ 
si áiraodo hazia abaxo por los pies, y no vuief, 
« (e otro q lo alipiaíTe nazia arriba por les bra. 
3» -m&tPñ que podría parar efte^  fino en allegar 
59 /SÍ; y-morir? Pües íi efta carne eíta fiempreti-
55 fíindóe íncliBando nueftrqcoraron bazia la 
3? *terr%y no ay por otra parte quien !o leuarte 
5? alcklo : que fe puede efperar de aquí, fino q 
55 ¡preualezca contra,el (piritu la carne^y íe ha-
55 § 1 el hombre todo carne? Mira que dize el 
55 #alMadorj que Jo que naíce de carnccarnc es, 
n yiliOtjuenaíce de ípirit.u/pintu es.lJucs íieiio 
„ escíeito que efta carne efta íiempre (coofor-
js -mea fu naturakza^appetecildo coías de car-
95 ne^tlerpereciendofe por el'asrfi por otra p r 
ss te no ay VH fpirítucontrario a efta carne^ y Tn 
w affe^o fpiritual contrario a efte fenfuaí, que 
„ ideshagá ío que efte Baze^ y contradiga lo que 
9, clina en que podra parar el Eptftfe, pno en 
„ ba^er fe todo carne? Pues efte buen affeéio 
„ trae configo la oración y la deüociomla qual 
v leuanta el nóbre tie la tierra al cielo, y lo ena» 
w mora délas cofas ípirttuales, y hinche fu co-
„ fa§on de Rueños delljeos,y le baze defpreciar 
n toaos deley tes fenfuales x y viftc el anima de 
p fórtalejsa delU2,alegm,y de otros rouclips 
buenos 
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buenos propofitos y affcélos contrarios a los n 
que de la carne nafcen,/ defta manera fe lie^ n 
plan fus ardores có efte rofcio del Spiritu ím ¿t 
élo/egun aquello del Ecdefiaftico que dize: >« 
£1 rofcio que fale al encuentro al ardor que »?• 
vicne,am3nra,y tiempla fu furor. Pues pore- >r 
fto conuicne fiempre orar fin desfalleícer-pa » 
ra que pues efte ardor-es perpetuo, afsi tam- 9» 
bien lo fea el refrigerio de la oración y dcuo- s» 
cion que lo ha de templar. 
Y para que mejor enciendas eíloymira con >• 
attencion la prouidenciá tan admirable, dí! q >*« 
vio naturaleza có el corado del anima!, Porq j» 
comoefte coraron fea i n miembro calidiísi- n 
THO (porq afsi epuenia que fuefle el q aula de a-
dar calor a todo el cuerpo) porq con la dema J> 
Cu de fu proprio calor no le quemaíTe proue- » 
yo la naturaleza de vn perpetuo refreícador >» 
(que es el pulmón ) el qual perpetuamente le »; 
eíia haziendo ayre, ylo defiende de la excel * » 
lencia de fu calor. No he haUado halla agora >* 
exemplo que mas me parefcicíTe, q hinchia >»; 
ella niedidajU! que mas a micontentodecla- »> ' 
raíTe y prouafle quanta fea la neccfsidad que J» 
nueftra anima tiene del refrefeo defta virtud.» 
Porque quien negará ííno que tenemos áca Í> 
dentro del feno de nucílro coraron vn calor »j 
muy vekemétcymuy póder'ofopara dañar, 1 . 
N n n 3 que 
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9> qué es el ardor de nueílras cobdicias, que los 
» Thcologos llaman Fonies peccati? Y qotra 
J» cofa haze efte calor dia y nocíie quanto es de 
» fu parte, fino arder y abraíar tod o lp bueno 
>» q ay en nueftrasanimas? Pues fino ay dentro 
» dellas algún refrefcador q tiemple ellos ardo 
» res con el ayre del Spiricü fan^Ojy con el ro-
n fcio de la íkuoció: €n q parara él ardor deft; 
» calétüra, fino en cófumir y refoluer todas las 
>» fuerzas del anima? Pues por éfto cóuiene mu 
>* chas vczes abrir la boeadenueílro rpiritua 
') >> Dios, con oraciones parapedir y recebireiíc 
» ayre,comolaabriaelProphet3,quadodexÍ3: 
fJkUllüf »> Abri mi boca para atraer el ípiritu: porq def-
» feaua tus mandamientos. Én las quales pala-
» bras nos da a entender, q .ifsi como abriendo 
n el hombre la boca, atrahe a fi eíle ayre mate-
9i rial con que refrigera el coraron, y fe tiempia 
9> layehemécia de fu calonafsi cada vez q abn-
9» mos la boca de nucftra anima (eftando ella 
9> con la djfpoficion que fe requiere,fofpirandQ 
i> por Dios , y pidiéndole íu gracia ) reccbimos 
9> eíjke ayre del Spiritu fanítoimcdiante el qvial 
n fe refrigeran los ardores de nueílros appeú-
a> toSjy le fuftenta la yida rpiritual. 
Añadiré aun otra razón qus fs dcrina ram 
. bien deíle mifmo principio, para conftrma-
icipn 4e lo dicho. Cierto es,quc vna de las f9> 
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fas qae mas fe requieren para viuir vida fpirii 
tualjes aótual deuoció.Porque no es otra co-
fa deuocion (fegun que arriba declaramos) íi 
no vna promptitud y prefteza para todo lo 
bueno, y aísi varón deuoto es aquel que eftá 
propto y aparejado para todo bien. Y íi efto 
quiere dezir deuocion, cierto es que vna de 
las co/as mas importantes qaypara viuir v i -
da fpiritual es efta. Pues efta deuocion claro 
cfta que es perpetua hija y cópañera de la ora 
cion: porque la deuocion nafce de leuantar 
nueftro ípiritu a Dios^í quaKcomofea vn 
fuego viuo de charidad) luego comunica fu 
diuino calor a los q fe llegan a el. Por do pa * 
refce,q la deuQcion no es cofa natural al hom 
bre en el eftado en que agora efta, fino íbbre 
natural: porque no nafce de dentro, fino de-» 
fuqrami procede de los principios de la nam-
ralcw,íino de la gracia y vnion con Dios. 
Pues íi defte principio nafeé, claro efta <j 
el q quifierc eftar fiempre deuoto, fieprc ha 
de eftar vñido con Dios, para que íiepre fe le 
comunique e^ le calor. Exemplo tenemos en 
el agua,que íi queremos q efte fiemprecalien 
te, fiemprela deuemos tener fobre el fuego: 
porq en defuiandola de ay, luego fe buelue a 
fu frialdad natural. Porq como ella natural-, 
mente fea fria, y accidétalmente caliéte, para 
N n t 4. bduey 
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jboiuer a fu fríaláad n aturar, no ha menefter 
ayuda devezinos;porc¡rupropria fórmale 
l>aíl;a,mas para conferuarfe en el calor q no le 
es naturales neceflario que efte fiemprc vñi. 
da con la caufa deftc calor,q es el fuego. Pues 
defta manera como la deuocion y feruor a* 
dual proceda deeftarnueftro ípiritu vñido 
c6 Dios por afitual meditaGÍó,o cótemplació 
(como dize S.Tho.)quiéquifiere andar fiem 
fte con efta aéhjal deíiocíon, trabáje quanto 
tefeapoísible por traherfufpiritu defta ma-
nera vñido con Dios: y afsi alcanzara lo que 
deíTea. Mas el q en cílo fuere remiííojtambié 
tendrá remiífo eíle diuino feruorrpues fcgun 
la dirpoficion dé la§ caufas, afsi fe figucn los 
cfedos. Y ella es la razón de durarnos tam* 
poco efte feruor celeftial,como cada hora 
experimentamos, porque afsi como el agua 
pormuy caliente q efte,{i la defuias del fuego 
deay apoco febueiue afu natural difpoíijció: 
afsi tábienlohazenfaanimaen apartándola 
de efte fuego diuinOjde dóde le venia todo el 
calor de la deuocion. Por lo ql parcfce claro 
quato nos cóiiégatraba¡iar,por no áTuiar nfo 
cora9on defte fuego celeftial, pues tenemos 
vn corado t&í&áfarúhhy'ú frío, q en quitan 
áoio de encima de las braías^uego fe yela. 
Para máyoíiGGfirmaciQn dcfta razó es de 
' •  - h ' «aT-í :"; ' íaber' 
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faberque vno4e los pnndpalé^ auifos y do* « 
cumentos de la vida fpiritiial, es que trabaje »» 
€1 hombre c|uanto le fea pofsible porarkbr » 
fiempre en ípiritu, íi qüiere viuirvida fpiri- » 
rual. Porque como el ebra^ó fea el principié »> 
de todas nueftras obras^ual ella el cora^on^ n 
tales fon las obras queíákn del. Si efta detio- » 
to y compuefto, todas fus palabras y obras fa '** 
len bien ordenadas y compueftás : y íiinde- » 
noto ydefeompuefto, todas falen defordená " 
das y defcofnpneftas.De donde afsi como to 
do el caydaclo déí hortola no es procurar que 
la tierra efte fie mpre xugofa y húmida, pa;ra 
íjuedeírudoCdefLicrtcque nolabadedexar 
en fu natural difpofiCíon, que es frÍ9,y í;eca,y 
por confrguiente inhábil para fruei;i{icar,ímo 
en aquella queíelecommunica por beacfi' 
ció del agua)arsi el rieruo de Dios ha de pro* 
curar que la tierra de fu coraron efte íiempre 
fuera de la difpoficion que tiene por la cotrü 
pcion del peecado, y jíeoa de aquel xugo y 
frefeor que fe le cortíófÉrtica por parte déla 
oracion,y deuocion; para que afsi eílefieirt» 
pre habiíy difpuefta para dar fu frudo. Y pa -
raeftaraísi,claro eftaque vnodelos pritíci* 
pales medios que ay, es la continua y perfeuc 
wnce oracioniporq quien quiere tener íiari-
preat^ual deuocio%co;nuiene que fiepre an-
N n n 5 deen 
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•< de en oració:qiie eskcaufa de eSa deuoció 
§. 1 I 1. 
Añadiré aun otra razón a las paíTadas: la 
«qual dbien fe collige del mifmo fundamen, 
tp que al principio propufimos. Sabida cofa 
es entre Chriítianos, que el hóbre no es par-
te para confeguir el fin para que fi^ c criado, 
que es Dios: ni tampoco los medios que pa-
ra efto fe requiere, que fon la gracia y las ym 
t tudcs, fino có fpecial fauory focorrq delcie-
» lo. En figura de lo qual leemos q dixo Moy-
» fen a los hijos de ifracl.La tierra qupvofotros 
»J vays ahora a poífeer j no péfcys que es como 
» la tierra de Egypto, que fe ric^a con agua de 
»> pie:porquc cfta no fe riega defta manera con 
J» agua de la tierra, firio con agua del cielo: ca 
»¡os ojos del Señor cftan fiempre fobre ella, 
« dende el principio delañó,hafta el fin: ellos 
» l a miran,ylavifitancon fus lluuiasordina-
»5 rías. Muy bien ella aquí íeñalada la differen-
w cia, que ay del pueblo de Dios al pueblo del 
>» mundo-.y del verdadero Chriftiano al Philo-
» fopho Gentil. Poüque el Philofopho Gentil 
« no fabequecofa es gracia ni fpiritu de Dios, 
>' nii cofa fobrenatural;; y por efib toda fu efpc-
» ra^a tiene puefta en;íü induílria,y en fu eílu-
s> dio y diligencia: y mediate ella pienfa akan-
» cat lo que pretendeque es YÍrtuo y felicidad, 
, . . . . . . ,. - ^ . . 
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TV1Í?S el Chnftiano como veecon mayor !uz »» 
y mejores ojos el eftrago efe la naturaleza, ni »> 
conBj en ella, ni en todos los eftudios y dili- »» 
gencias dclla ípara penfar de confeguir por >» 
aqui fu fiil. Porque le ha ya enfeñado la pala- w ^ * 2 , 
bra dhina, que lo que nafce de carne, carne » » c ' u 
es, y que toda carne es heno, y toda la gloria >* 
¿ella, como la flor del campo : y linalmente '» r , 
que todos los e§fuer^os humanos fon los que » v ^ ' i ^ 
pl Propheta dixo: Concibireys ardores, y » 
parireys pajuelas. Por donde el perfedo >» 
Ghriíiiano todo depende de} cieloiy alia tie- >» 
ncruremedio,ydcay eípeFa losayresy ÍOr »> 
les, y agí;nsjeon que fe aya de profperar 1A fe- » 
mentera de fus trabajos,yjas plantas délas » 
virtudes. Y por efto el Philofopho Gentil, »> 
caue quanto quifíere en la tieraa para facar ar » 
gua defangre, eftudieylea íiépreen íus phi- »> 
lofophias, pues por ellas cfpera fer hienaucn- >» 
turado: raascí Chriiiiano tenga poreíludio » 
niuy principal al^ ar fus ojos al cielo, y efpe- » 
rar de alii el rofcio y los ayres del Spiritu ían-»« 
fto, diziendo cqn eíPropheta: Leuante mis n 
pjos a los montes, de donde me ha devenir »> 
el focorro. Mi focorro es de Dios, que hi- a? 
í^ o el cielo yla tierra:Como fi mas clara raen- » 
te dixera. Los otros hombres ( quando fe s> 
veen en necesidad ^tienden fus ojos por la >> 
nisnit '•• v""';' ' " ' tierra: 
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* tierra: parque en ella tienen echadas fus ray, 
>» zes y eíperan^as: mas yo como hombre qi¡e 
»»toda fu faí ud cfpera del cielo, y no de la tier. 
» ra, alia enderezo los ojos de mi corado, de dó 
>» de efpero raí re m edio. Y q uanta íea h venta. 
»»ja de la vna efperan^ a a la otra: declarólo el 
Jfd^tf, »» mifmo Propheta, diziendo: Ellos tienen fu 
» efperan^ a en fus' cauallos y carros Í mas nofo-
>» trpsinuocaremoselnóbredel Séñorjycllos 
» con toda fu-prouiíion y apparatoíeeníazaró 
w y cayeron,mas nofotros refuícitamos y efta-
9» mos en pie. Por donde con mucha razón fe 
» marauillaua el Propheta deftá cxce]lencia,di-
P/áLlp. w ziendo'.Qiiien como tu pueblo de Ifrael que 
. alcanzas verdadera falud por mano de Dios? 
» Porqueeíla claro, que como haze infinita vé 
9> taja el bra^ o de Dios a qualquier otro bra^ 
»> de carne , afsi también la hará muy grande e« 
" íla falud a qualquiera otra falud. Pues fi efto 
»» es afsi, bien fe figue, que vno de los principa-
» les ofhcios del Chriftiano, ha de fer al^ aríus 
*» ojos a DioSjV eftar liempre vñido có el: para 
que afsi coiño todo depende dc],aísi efte lie-
* pre particijíando los bcnéíícias e influencias 
» del. Por lo qual dize vn Doétor, que afsi co-
* mo los rayos del Sol es neccííario que eften 
?> fiempre vñidoscon b1,fi han de permanefeer 
V> y conferuarfe en aquella luz y refplandor que 
tienen 
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tienen: aísi conuiene quenucftra anima eút»» 
fiemprc vñida con Dios (que es cldadory »» 
conferuador de todo fu bien) para que afsi vi n 
ua y íe coníeruc en aquella raarauillría luz y „ 
refplandorry en aquel diuino calor ydeuo- >M 
cionaétualquerefcibedcl. 
Para mayor cnt€ndim;cntodefto,imagine 
rnos agora en cfte mundo dos mundos: vno „ 
vilible y corpóreo jen que cftan todos los m 
cuerpos y otro inuiíible y incorpóreo, en q „ 
cftan todas las animas. Pues «s de faberque m 
afsi como cfte mundo viíibk y corpóreo fe „ 
gouierna por el cielo(y por efto dizc Arifto- ,r 
te!es, que es menefter que eflc continuado v 
conel, para que mediante efta continuación ,? 
aya paflb para efta communicacion de la vna w 
parte a ía otra) afsi también efrotro mundo w 
inuiíible y incorpóreo fe gouierna por Dios, „ 
ypor cílo es también neceífario que efte vñi nt 
doeon el, para que mediáte efta vnion red- „ 
ba los rayos y las influencias de fu luz.Dcela- ^ 
remos eíto mas particular. Miracomo vnar- „ 
bol para que tenga aquella hcnnofura y per^ - „ 
feétion que pide íu naturaleza, es neceífario „ 
que efte campero (como dizén) que es muy „ 
defeubierto por todas partes a los-ayr es yin- ^ 
fluencias delcklo. Porque como el le gouier „ 
»e de lo alto, y de aüi refeiba toda ftí virtud: ^ 
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í, cóüicne que eíle en tallugary fitiójquepye, 
ir da übremeníír gozar defios communes hene 
,r fíelos. Ca li ie plantaíle donde no le didíe^y 
reí ni Sol, ni Luna, ni podría medrsr, ni dar 
>v frudo alguno, puesaísi has de entender.quc 
» pues todo el bien que nueftras animas tienen 
n procede déaquel akifsimo ,y ípiritualifsiiiio 
„ cielo, que es Dios, ncccíTario es que emende 
M tal manera derambara i^ das y librBSjque pue-
„ dan eftar liempre como comiiene atientas, y 
ty prefentes a el: para que afsi mirando le,, fean 
miradas; y amándole fean amadas:y llaman-
wr dolejean oydas:ytendiendo íiemprelosbrq 
„; o^s de fu afficion a el/can ellas también abra 
„ a^das y recebidasdei. Lo contrario de lo qual 
„ hazen los que como arboles íbmbrioSjticnen 
„ fiempre fus corazones fepultados en los BCgo 
„ cios del mundodos quales como nunca mira 
a Dios, ni al^ an los ojos a lo alto:afsi núca go 
„ zan deftos ayresdevida, nicaefobfecilosa-
„ guaní roclo del cielos 
„ En vna palabra te lo quiero dez¡r todG,aíi 
s, que con otro exemplo mas humilde^  Mira 
„ como la gallina eñando fobre los hueuoslos 
„ calienta, y mediante la virtud de aquel calor, 
5*, poco a poco los va animando j y empollan-
„ do, hafta que^ finalmcnte de hueuoslos hazc 
9i pollos:y defta manera emiende quepeifeiie-
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rafldo el anima huffúlmentedebaxo de las a-
las de Diosen la oraciotij alli eftd participan-
¿o el calor de fu eípiritu, mediante el qual po 
Co a poco va perdiendo elfer, y lascolluma 
bres del hombre viejo :y cobrando las de a-
quel cuyo calor participa,que es Dios.De nu; 
nera que la continuación, de aquel calor ha* 
ze de los hueuos pollos: mas la defte haze de 
los hombres Diofcs por gracia, que es de hu-
imnos dioinos. 
M as mira bien, que afsi como es meneftec 
quela gaiiina que ha de facar fus hueuos,per-
leuere íobre ellos con mucha paciencia: por-
que fies buUictofay andadera,y los dexa mu* 
cho enfriar, nunca los facara a luz, afsi con-
uicne que el anima defleofa defta foberana 
transformación, peí feuere debaxo de aque- >» 
lias diuinas alas , y que aili repofe, allí ducr- » 
ma, aili cante, alli llore, alli finalmente haga 
fuñido, y fu perpetua eftacion, diziendo con 
elPropheta: El paxaro hallo cüfa,yia tórtola 
nido, donde tenga fus pollitos. YaíH mífmo »>' 
trabaje por no dexar enfriar muchas vezes e- „ 
ftc diuino calonpofque H es inílablc y bulli- „ 
ciofa y no repofa en fu nido, mal facara fus „ 
folios a luz. ^ 
&ejj>on(kavn(íohjeftion. ^. 11I I . -„ 
f Dirás por vejntura que es cfta grade carga, „ 
j Tratado primer© 
y que no perteriefee efto para to¿Qs5firjo pa,-
raí oíoslos perfeéítos» Afsi es: Mas-quepetco 
yo ahora eu íefiakrte eon el dedo el termino 
defte camino , para que veas el ciño que te 
to.Duiene lle«a% fi. quieres carairiar a el ? Sino-
pudieres llegar a ella continuación: nía te-
ner las manos perpetuamente fixas y efla-
bles en dracionCcomo hizo Pv1.oyren>aioffie-
nos trabaja en eflo quáto pudicres,que mien 
tras mas hizieres,mayor ganancia hallaras. 
Alómenos el que de veras aípiFá y fofpira 
por la virtudj3uia;d'trabajar por tener íus dos 
tiempos feñalados cada dia para efto (como 
al principio díximos) porque de otra mane-
ra, como podía fer vno virtupíb 3ñnQ tiene 
fus tiépos feñalados para el ftudio y exercicio 
delá virtud.Porq diroe,íi vn hombre qúifiqf-
, fe aprender vn arte o fciencia'.y preguntaiTe: i 
todos los maeftros del mudo, que era lo que 
.principalmente le conuenia hazer para falir 
con clla^fiue le podiá dezir, ünó que toma^e 
cada dia dos o tres horas de tiempo, y mas fi 
mas pudieffejy eíludiaíreenaqueilaarte,» 
leyendo, o fníditando, o platicando con fu 
niaeftrQ,y q por eíla vía a cabo de cierto tié-
po faldria cotí lo que defieaua ? Efte es el maíf 
común y ordinario medio que tenemos para 
adquirir vna fcicnáa»Pue$ fiendo efto afsiC0 
- - ~ • ' mo; 
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jnofehaclc alangarla virtud, cjue es arce de » 
las meSif fciéiicia áé laífdericiasifíi! el eftu-1* 
¿io y excrclció déilá? Pites, que es la oración ?» 
fi fe haze conió conuienei fino vn verdadero >» 
exercício y eftúdiddelavÍmid?*Ktí eíballii* 
el hombre órdéflando fuvidá? rtiirándd fus » 
¿|jrasicxátó<táitácí 'fíis colpás;i yItóránddiás » 
y prdponíéiídd la emienda dellas^ y pidieh- »» 
da al íeñór gracia para ertiendar lasiPües eftie »* 
es efto bícrl fnii'ádo, Tmbeftaralos piesdel >* 
maeáró de las Vit'&ades, tomando Hcíó déVir 
tud?Q.ue es eftdyíiríO' hszér el hombrelo que >> 
es d§fupartey;dbiigarai>iés.efí:;dcftáiiiá¿ >>, 
ñera a hazer lo que es de la fuya,' para que afsi «* 
edricurriendo en vríola diíigencia,y la gracia » 
vaya eí hombre cada dia apmueehldo en la « 
emienda de lá viddl E.ftd'es lo q íjngularmen »> 
te figñifico el Ecél¿fiaftic0,e[üa£ido dixo,lcí¿ >¿ 
q tenieñ al feñor aparejaran fülcbragóilié^y »ií' 
tú {irefeticiá del fatíftificará fus wñmks..$ai* >» 
que no es otra cofa prefentarfe a Dios efi la » 
oraeion^y eftár allí e^affiííiaítd^ y bfdenádo jy 
fu vida, y tratando co« ©ios dela-emiéda de ^ > 
Ha, fino^vn efttídio déla virtud :y vn exerci- W 
cid cotí que ethómhté&údá&tá yrepai-afu Í> 
anitíaa. Lo mlfmo mueftraelPVophera ^-há-»» 
2iaquandodize,pehfedenocteenmÍGorá--^ * ^ 
o^n? y allí me exercitaua, y baífiá ihí fpiritu. n 
Qmiw pocf Puci 
;> Trarado priméro 
« Pues qmedo.haze eílo clliombre, finoq^, 
5» do recogido dentro de fi raifmojexanuna fus 
défedos , y c€|rrige fu vida r y pide al Señor 
' „ gracia para cmendarla^y arsi barre yalimpij 
: s, la caCi defu ¿onfcieneca^.Aqw fe aísiéta a los 
píes del madlf o de! cielo, j aqui recibe fu do 
s íhim ydizIeTido con el Propheta, oyere lo q 
habla en miúh&not. Dio.s:p>orque hablara paz 
fabre fu púebloyiobre ítisfanclos, yfobre 
**. ;k»s que fceonuierterial eora^pn^ Puesalos^ 
- defta manera fe conuierten al cora^on,quees 
el fecretáTdfil'VfiCQgimiento^'cníciíía Dios fu 
doílriná.y no fola srente les enfeña,finp tam 
PfííU%4** bien obra en ellos aquelfofsiego dé fpirku,y 
& aquella paz interioir, que el mundo no puedí 
dar,íino íb'o el. 
Pues | i íal es e í lemedio para alegar la vir-
tud:quc¿id.kc|!mbre,qug viendo como nin-
i i ga m* fct&ia fe puede alean ^ ar íin ftud io,pié-
íá de akan^apeft3 ,,que es la mas alca de todas 
«i fin ningún íiudio ni exercicio della. Por cfto 
BccU ^féifCtínmnch^rázé díte el Eécjefiañico; El que 
conferuajlalcy multiplica la oración: porque 
ís, afsi'Como el que quiere fer gran fabio, procu 
„ rat;fer gran eíVudiante: afsiel que quiere fe; 
;Wi a» müy virtuofo , procura exercitar/e mucho 
9, en Ja oración: porq ue (demás de alcan^ arfe 
i99, pQr ella la diuina gracia, que.es madre tmf 
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virtudes) ella mifraa es éftudio' yexercido 
pcrfeSirsimadela virtud. 
Conclufion is tado lo [Ufodicho* Y , 
^Yporque en cfte tratado fe han dicho mu 
chas cofas de la oración, aunque todas para 
vn propoíito (que es para dar á entender fa 
gran valor y virtud)quiero agora eoncluyry. 
declarar íummariarnente todo mi intento ¿ 
por vna muy propría comparacio. Si quieres »i 
pues en pocas palabras entenderla necefsí- >> 
dad que tiene el varón perfedo de andar pn » 
ja prefencia de Dios, y de traer los ojos pue- s> 
ftos en el (que es lo que aquí llamamos conti, >> 
nuaoncion3raira la proporción y dependen >» 
cia que la Luna tiene con el Sol: y la ntxeísi- » 
dad que tiene de cíbr fiempre delante del, q^» 
eíla es la cofa del mundo que mas al proprio »» 
declara todo el hilo dífteinegocio. Hallaras >» 
pues primeramente, que aísi como la Luna ?> 
ninguna claridad tiene defuyo,lino del Sp!: ?» 
aísi nueftra anima ninguna claridad, ni \yir-.3> 
tudjríi gracia, ni habiiidadpara merecer tiene >» 
defi miTma,finofdla aquella que rccihe.dcl » 
verdadero Sol de jiiCxicia, qüe es Chriílc? n^e » 
ftroSaluadoré Lo fegundo hallaras, que afsi ?» 
como la Luna recibe efta claridad del Solifc - ?> 
gun el afpedo con que íojmira:porc} quaí>íipf>> 
!? mira de lleno en ilencf , toda ella eáa llena ?¿; 
Q O Ú z deoim* 
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$» de daridad:rftas quando lo mira imperfc(5a, 
j» mente y a roíláyojafsi también recibe mas, o 
j» tpenos íu clviridadiDeñá manera té por cier> 
» td €[ue fegütt la diípoíkion en que nueítra 
9» anima mira a Dios ert la oración ycontem. 
a»" placion^afsi regularmente rcfcibe ía claridad 
»> y las influencias de fu gracia y de fu luz: por. 
5» qué fi lo mira de lleno,en ilenojque es cóvna 
j» perfe^ifsima ¿onueHiOn aeÍ,todá eíIaesen, 
3» ueftidá y llena de cláridad:mas íi lo mira ira-
•>> pfeítóarlfle nte y como a foflayo 4 que es con 
>» nienorattencion yconuerfion: afsi tambicn 
J» impcrfedaméte participa la lumbre del* Eílo 
a» es vna gran verdad/obre la qual áuiá mucho 
^» que dezir y que penfar: mas poi* no fer largo 
>J paíTo a lo de mas.Lo tercero halla^sjqueafsi 
i> como la Lürtá obra en los cuerpos iñíerióres 
» cónfoirme a la claridad que refcibe del So!,) 
?> afsi crefcen y menguan fuseffedros cóforme 
» ala crefeicnteynietiguantedeila:afsitáfribié 
has de entender (como arriba drxrmos)qcó-
*> forme a la crefciefite y menguante delágfa* 
J> cía q fe rcfcibe en la oracionjdfsi crefcéy raé-
»> gíralos aélos de las virtudes que delíápfoces 
ÍJ dtén. De manera que al paíTO que ándala ora-
clójá eíTe mifmo feguiarriiéce fuéle andarto-
i> do Io demas:pucíÍo cafo que no fe excluyen 
Í> por ello otro? medios, có que íe puede alean 
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car ladiuina gracia. Lo quarto y vltimo ha~ »> 
liaras, que afsi como poniendo fe alguna co- »^  
fa delante la Luna que le efíorue el afpedo y » 
vifta del Sol (como quádo la tierra fe interpo »> 
ne entre cl,y eIIa)luego en eífe püto fe eclyp- » 
f3 y pierde fu claridad y refplandor, y có ella » 
también mucha parte de la efficacia de obrar »> 
que tenia mediante la lu?;; afsi entiende,quc >» 
en poniendofe ante los ojos de nueftra ani- >> 
nía alguna cofa terrena que nos eftorue la » 
viña y la confideracion de aqueUIarifsirao » 
y diuinifsimo Sol (que es quando dexamps »> 
de penfar en Dios ppr p^nfar en la tierra y en a 
las cofas terrenas)ltíego a la hora parefee que J» 
fe eclypfayefcurefcetoda,y que pierde to- » 
dos aquellos refplandores, y aquella alegria J> 
y feruor de ípiritu con todos los otros eífe- » 
¿los, que defta celeñial vifta fe le communi- » 
can. Y por tanto el que quifiere tener el ani- » 
ma íiempre clara, alegre, y deuota para todo » 
bien , trabaje por traer fus ojos pucílos en » 
Djos fin boluerlos a otra pane,en qpanto le » 
fuere pofsible:porqTi fiempre \G eíluuiere mi » 
mdoy fieaipre eftára gozando y participan- » 
do déla claridad de íu luz, y de las influen- a 
cíasdTu gracia. ^•MascneiEndeíle tratado » 
íera neceífario traer a ía memoria losauiíos „ 
qucenlafegundaparte dimos:y feñaladamc „ 
O o o 3 te 
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' te aquel que habla contra los que fe dan a ^  
ftá virtud fin fundamento de jufticia. Porque 
ay muchos,que auiendo algunas vezesexpe 
rlmentado el gran prouecho que fu anima re 
' cibe délacommunicacion conDiossyvicn. 
do que afsi como la cera fe cña caranda al 
• Sol, y parando fe cada hora mas blanda: afsi 
* el anima fe cfta apurando y fanótificando en 
la prefencia de Dios,quandG efta alli recibié. 
do el calor y los rayos de fu Juz; confideran-
do-efto,yienen a eftimar en tanto eíla virtud 
que les parefee que fola ella baila para cum-
piído remedio del hombre: y coneño viene 
p ckfcuydarfe en el vfo de las otras virtudes. 
De donde naíce,que como las virtudes eften 
entre fi tan trauadas,que no es pofsible tcneü 
perfectamente vna, fino fe tienen todas: co-
zi mó fon negligentes en las vnas, afsi lo fon tá* 
r bien en las otras:y afsi no alcancan lo v no ni 
' lo otro: lo vnq , porque no lo procuran, ylo 
' ptro, porque no fe puede alcázar fin aquello 
que defpredan. Porq Verdaderamente paíft 
afsi,que como los rñiembros del cuerpo tie-
nen nccefsidad para fu cóferuacion losvnos 
délos otros (porque los pies tienen neceísi-
* dad delosojos,yros ojos de los piés,ylas ma 
* nos deleíl:om3go ,y eleftomago de las ma-
n o s , &c.afsi las virtudes ( q fon como miem-
^ - n - bros 
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bros fpiritüales de nue^ra anüna ) tienen ne-
cefsiciad deftc focorro preftado^y quádo efte 
falta, también faltan ras mifmas virtudes, Y 
por eftoelquedeííea acertar, y fer libre, ds 
los engaños del enemigo, no ponga Tus ojos 
en eíTa virtud Tola, fino en todas las otras vir-
tudesiafsi porque toda la pcrfcátion de la vi--
• da ehriíliana confiíle en ella, como también 
porque la miímá oració có q ellas fe aleaban, 
no fe puede alcanzar íin ellas perfeá;amente, 
Y aun mas auifo, que puesla principal ala-
banca de la oración, es fer ella vn principal 
medio para alcanzar la gracia y las virtudes, 
que el que en ellas fe exeyeita íiempre endere 
ce todas fus confideraciones y peticiones a 
cfte fin mas q a guftos y fentimiétos de Dios 
(como arriba diximos) y defta manera vfara 
de cada cofa para lo que es, y eftara libre de 
muchos engaños. De fuerte que afsi como el 
qqc va a cauar vna viña, fu fin es cauar, no al-
morzar: pero toda via almuerza y come a fus 
tiempos para tener fuerza con que durar en 
el trabajo-.afsi el fiemo de Dios tenga por fin 
de fu vida alcanzar la perfeétion de las virtu-
des 'i Y porque eíias no fe pueden bien alcan-
zar íin el focorro déla oración aprouechefe 
fielmente defte focorro: para que afsi pueda 
ge^euei^renaql trabajo. Otras muehas co-
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fas-fe pudieran dczir enfauor deíh virtud 
m u tgdas ei|as remito yo al vfo y expcrien. 
cia del qeíi ella fe exercitare: par la qujilvcra 
quan poco es todo lo que fe dize en alaban, 
§a della: y afsi entenderá cqn quanta razón 
ul Saluador ños lo acQnfeja, diziendo: Con-
uienc íicmprc orar, y nunca desfallecer: pa-
ra que perfeqera^do cada dia en pedir 
la gracia,merezcamos defpues de-, 
'íte rniíerablc y largo deílicr-
ro alcanzar la glo^ 
líM • ria. oiií 
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T R A T A D O 
Segundode la vir-
tud del ayuno y afperczas 
(CQrpprgles. 
I C H Q la virtud de la 
Oración , íigxiefe que trate-
mos agora del ayuno compa-
ñero perpetuo de kOracion. 
_ Porque afsi pomo efta anne-
xo al tañer de la viHuela,el templar la primera 
para efto: afsi también efta annexo al officio 
de la Qracion, cftar el hombre templado y 
difpuefto para ella.: lo qua! feñtladameotc fe 
hazeeon el ayuno y abftineñciai Porque de 
otra manera eftado el cuerpo cargado de mí 
tctiimiento, no efta el rpiritu habí! para bo* 
laca! cielo. 
Mas determinado tratar eíla materia, pa* 
reícenie que fe-ha deleuantar toda la poten-
cid y malicia de la carne: y poneríe en armas 
contra efío que queremos emprender. Porq 
a todo eílo contradize primeramente la na-
turaleza corrupta amiga de íi miíiTia: y cótra 
diite k flaqueza de nueftra humanidacl:y có-
ti'adszelainclinacion de nueftro appetito, q 
O o o 5 esarai-
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es amiga de la cama blada, déla vcílidura pre 
ciofa, y de la msfa ddicaJj,deEal manera, q 
por eihs cofa$traftorna el mundo, beuelos 
vientos y fatiga la mar. Y allende defto cótra 
dize también la coftumbre denueftb vida*» 
porque generalmente eftamos todos habi-
tuados a comer y bcuer, y regalar nueííro 
ciierpojcomo ál mayor amigó que tenemos. 
Pues pelear contra vna naturaleza tan po-
derofa, y eíla armada con las fuerzas de la co 
ñumbre, es nauegar contra viento y contra 
marea. Porque vendrá vno y dezirosha,yci 
efíloy habituado a comerdos, o tres vezes al 
día, y íl d\o no hago, rugen me las tripas.en 
flaquefceme la cabe^ajduermo mal. Otro os 
dirá que es delicado y honradory que es mu 
cha parte de authoridad el aparato y regala 
del cuerpo:y por efto que no quiere cortarlo 
que tanto haze afsi para fu gufto,como para 
fu autoridad.Otros allegará otras y otras cau 
fas, có las quales la philofophia de la carne fo 
color de ble pretende conferuar fus deleytes, 
ydefender fu partido. 
Pues que remedio para efto ? No veo otro 
fino el que communmente folemos tener en 
todas las cofas que íonafperas ydifíiculto-
fas. Porque quando el labrador rebufa eltra^ 
baio de la labor, y el mercader teme los pelir 
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gros ¿te ía nauegacion 3 y el foldadot ios de U 
guerra 3 para csíor^arfe cótra efto, Tupien po-
ner ante íl eí intereífe de la ganancia, y con 
efto, fe arrojan a los trabajos y peligros de 
la vida. Defta ínanera con vn clauo facan 
otro elaueque es vnaffeftocon otroaífe-
^o'oporqijic con el amor del prouecho, vent-
een el temor del trabajo. Pues defta manera 
procederemos aquí, poniendo ante los ojos 
de cada vno los principales fruótos y prouc-
chos defta virtud, para que conelamory 
deífeo defta ganancia, fe venga el temor de-
fta difíicultad.Y fi yo hizieflTe efto de tal ma-
nera , que la caufa no perdiefie por mi culpa: 
creo q ninguno feria ni tan ciegeni tan ene-
raigo de íl mifmo, que no fe puíieííe de bue-
na gana, no digo yo al trabajo de los ayunos, 
masaun a recebir cauterios por gozar de tan* 
tos bienes. 
Primera parte deles 
bienes eípirituales^ara que ap ro-
uecha el Ayun o. 
Pues 
Tratado primera 
Yes comen^ldo agora por las 
i cxceÜendas defta virtud,diré 
primero lo q tieHe común con 
las otras virtudes, y defpucs lo 
que tiene de vetaja fobre ?llas. 
Lo que tiene común es,que ayunar y mace-
rar la carne ^  es obra meritoria d? graciay de 
gloria: como lo fon todas las otras obra*yir-
tuofas,fi fe hazen en charidad;porque eí|a IQ 
es también como todas ellas: porque es obra 
de la virtud de la temperancia: y es también 
obra de obediencia, quando fe haze porma-
damiento de la yglefia. Pe manera que por 
cada dia de ayuno merefeemos vn cierto »ra 
do de gracia, y vna corona de gloria, que re-
fponde a eíTa gracia:donde por la hambre té-
poral aos darán hartura eterna: y por el tra-
bajo de vn dia defeanío que durara para fiera 
pre. Efta es la primera excellencia que tiene 
el ayuno común con las otras virtudes. 
*¡. I I -
<f Tiene otra efpecial, que es fer obra fatisfa-
á:oria:eíl:o es, q con ella fatisíazemos a Dios, 
por las ofFenías paíTadas, y defeontamos las 
deudas de que cada dia le pedimos perdón 
quando ¿ c ú m o s i D i m i t t c nobis debitd no&rd. 
Efte eífeóto aunque fea común a otras virtu-
des,mas propiiamentc lo atribuyen loscon-
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cilios ylos fanéíos dodores a tres, q fon ayu 
no, lyraofciá 7 oració: porque por eftas tres 
obras feáaladámétefaíisfazemos a Dios por 
fer obfas penofas á nueñra carne, y no ay me 
dio más ptoporciónaido para fatisfazer por 
el deley te de la culpájqüe el trabajo volunta» 
rio de la pena» Para cuyo entendimiento es 
de faber, que afsí como el que quebranta las 
leyes de la república efta obligado a las pe-
nas della:arsi también el que quebrántalas 
leyes de Dios^ ella obligado a cieña manera 
de penas que tiene para efto talladas y fcñala 
das la diuina Jufticia.Eftas penas for^adamé-
te fe han de pagar en efta vida, o en la otras 
efto es, o en el infierno, o en el purgatorio,» 
en efte mundo. En cliníierno pagan fe coa 
pena eterna, en el purgatorio no fe paga con 
pena etcrrta,,mas paga fecon vna pena tan rc-
zia ytlitíteüía,que(comó dize S. Auguílin) 
nfUguna pena ay en efte mundo q fe pueda 
cóparar con ella, aunq entren en efta cuenta 
todas las penas y tormentos de los Martyres 
(qué fueron los mayores del mundo ) y aun 
los que padefeio nueftro Saluador en la cruz 
que fueron mucho mayores: porque ni los 
vnos ni los otros llegan a la acerbidad de las 
penas del purgatorio. Pues defta tan grande 
Jtaa temcrofapenanps redinjl los ayuno» 
yafpe-
Tratado primero 
y afperezas corporales, aunque fcan fin com 
paraeion menores: porque como Dios en 
fías cofas no mira tanto a la grandeza del tra* 
bajo,quanío a la voluntad del facrifteio:por-
queloque en efte mundo fepadcfce es.volví 
t3rio,y ¡o otro neceíTario,de aquí es.que vna 
pena voluntaria deíla vida , fio comparación 
vdle mas y fatisfaze mas/que muchas neceffa 
«as de la otra. • 
Mas dirás, pues el fácramento de lápsni-
tencia no vale para eíTo, como vale el baptíf. 
m G j que lo quita todo, abíbluiendo al hoiu-
bre de culpa y de pena? Á eílo fe refponde, 
que ay gran diíferencia entre el vn Sacramé-
to y el otro: porque el Sacramento del Ba-
ptiímo es vna rpirkuai regéneracion ynarci-
micnto del hombre interior. Por donde aísí 
corriovna cofa que naíce de nueuo, dexa de 
fer lo que era,y recibe otro nueuofer, fm 
quedar allí nada de lo que antes era (como 
quando de vna fimiente nafce vn árbol, la fi> 
miente dexa defcr, y el árbol recibe nueuo 
fer ) afsi quando vn hombre fpintualmeníe 
na fce, luego dexa de fer todo aquel hombfe 
^ícjo, que antesera (que era hijo de ir3)y co-
mienza a fer otro hombre nueuo que es hijo 
de gracia,y afsi libre de culpa y de pena. Mas 
el Sacramento déla Penitencia no libra délos 
i • " ' " péceados 
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•pccCados paíTados como generadon,íino co 
íno medicina: la qual vnas vezes fana perfe-
¿lamente ,y otras no: fino dexando algunas 
reliquias de la enfermedad paírada,q defpucs 
ala larga con buen regimiento fe han dega-
íiar. Deña manera la penitencia vnas vezes 
fana perfectamente, librando de culpa y de 
pena, quando en ella entreuiene algunaper-
íediáitna contrición (como fue la de la Mag-
dalena , y otras tales) mas otras vezes (quan-
do la contrición no es tan perfeda) aunque 
quita toda la culpa) no quita toda la pena: y 
efta que queda, fe ha de purgar, o en efta v i -
da, o en la otra. Defto tenemos exemplo en 
las cofas humanas:porque fi vn cauallero co-
mete vn delido cotra el R.ey,por el qual me-
refóa pena de muerte , puedeel hazerde-
fpues tales y tan grandes feruicios que me-
rezca la gracia del Rey, y perdón gencralde 
toda efta pena,y puede los también hazer ta-
les , que no merezca tanto, fino algo menos: 
conuiene faber, la gracia del Rey, y commu-
tacion de la pena de muerte en algún de-
ftierro temporal. Afsi leemos que lo hi*. 
zoelReyDauid con fu hijo A bfalon. Poi-
que auiendo efte muerto a fu hermano A-
momy eftando tanjuílamcnteel padre indi-
gaado contra e),deípues de tres años de ab-
fencit 
Tratado primer» 
{encía y deílierro,le perdonorroas có tal con 
dicion,que no entraíle en fíí|>3lácio,ni pare-
fcieíTc delante del. Pues defta manera quádo 
la contrición del penitltc no es del todo per. 
feda, por virtud del Sacramento de la pcnité 
cia perdo na Dios al hombre la culpa, y tam-
bién la pena eterna que por ella merefeía, pe-
ro no quiere que luego entre efte tal en Tupa 
lacio celeíHal y ved f u caraíhaíta que eflc per-
feffcamente purgado en eíí'á vida,ó en la otra. 
Pues efta fatisfadtion y purgación feñalada-
tnente íe haze cori el trabaja de los ayunos,y 
4e todas las afperezas corporales: las quaíes 
fon vna lima con q fe álimpia el orin de nue-
ñros peccados:y vna fragua en que fe puriti-
ca nueftra animasy defpide de íi quáíciüiera 
otro peregrino metal que téga: para que afsi 
purificada (como vn oro cendrado y limpio) 
entre en aquella ciudad foberana,quee5 toda 
Afxuiu oro limpio ( como dize Sant luán ) y donde 
ninguna cofa puede entrar q no fea limpia, 
Deíla manera, y con efte trabajo hiziérori 
t&üUZ* penitencia los Niniuitas:y afsi aplacaró la in» 
dignación de Dios:y reuocaron laferítericia 
que contra ellos cftaua fulminada, y quitaró 
de fus ceruices el cuchillo que ya venia fobre 
ellos:predicando en toda la ciuda^vn ayuno 
«1 mas afpero y mas vniuerfal qu^íe ha vifto 
- - - * end 
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ciíélmiin<Jio,donclemandaron que nofola* 
mente los hombres, nuas también las ^beíHas 
y otros animales j ganados no coiTiicífen,ní 
beuielTcn,ni pacieíTert yerna, fino c¡ todos a 
vnadieíTcn bramidos y clamores a Dios. Y 
fuctancfiicazytan poderoHi efta penitcn-
ci3,que bailo para amanfar elforor de Dio» 
y conuertir fu ira en mííericordia. 
Y no es menos admirable el exemplo de! 
Rey A€hab,c[ue üeiido idolatra y homicida j.íte.aío1 
quando por mandado de Dios fue reprehen 
dido de fus malefícios,hinn¡liofc,afíligicndo 
fe,y ayunando y viíliendofc de cilicio^ con 
cílo raudo la fentencia del ju£z,y quedo pa-
ra cleípues á fus días el Caftigo que para ellos 
eftaua prophctizado.Y porefto la faníla nía 
dre Iglefiaenfeñadapor cílosexemplos, ei 
primerdia que íe comienza el tiempo de pe-
nilencia entra dando efte mifmo pregón ge 
ncral por todo ei mundo, diziedo que fe to-
que vna trompeta en Syon, y q fanélifiquen 
los hombres el ayimo.&c.Corao íi dixeíle9 
CeíTen los delcytes y los regalos del mundo 
y comieneen todos a llorar yafíligir fu carne 
para fatisfazer porlas culpas que cometiero 
porella.Porquc(comodizeSan'; Gregorio) loclls.s 
Mifsma cofa es que el que íea¿ uerda auer 
cometido cofas illicitas, fe aparte volütaria-
Oracion. Ppp m m -
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mente aun de las licitas > y fatisfaga a fu cria* 
dor, dcxando de gozar de lo cj podría, pues 
hizo contra lo que deuia,)' fe caÜiguc en co* 
fas pequeñas pues fe atreuio a cometer cuK 
pas grandes. Efte es pues ci fegundo frufto 
y cxcellencia de efta virtud,qne es fer ta po^ . 
derofa para aplacar a Dios, y fatisfazer por 
los peccados paíládos. 
f ni. 
flTiene otra cofa allende de c íh ^  que es fer 
amiga y compañera perpetua déla oración 
(como arriba íocanios)por donde la feriptu-
ra diurna muchas vezes ayunta en vno cftas 
dos virtudes como lo haze el Proplieta Da-
plal.34* ^ . quando dizc ^ Affígia y o mi anima con 
ay unos^y hazia oración en mi pecho* La ra-
zón defta hermandad y compañía tocamos 
arriba^uc es la habibdad y ligereza que tie-
ne el hombre para todo exerdeio fpiritual, 
quando efta ayuno y defeargado de! pefo de. 
los manjares,porq defta manera eíia el cuer 
:po difpuefto para feruir al fpintmy ei fpiritu 
aliuiado para volar a lo alto^n impedimen-
to del cuerpo. Porque de otra manera(cca 
inodizeSantBafilio ) afsi como no puede 
pelear bien el íbidado que eíla embarazado 
con alguna carga que líeuafobre íi,aísi tam-
poco puede el clctigo?o el religiofo kuantar 
1 r íealas 
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ñ. a jas (agracias vigilias , ni perfeuerar eií 
ellaí eftaacio cargado de raantenmuento. Y 
S.Bcraai'da copreheaJiendo la todo enpo 
cas palabras dizc afsi, Dexaredebeuer vi-
no.porque enel vinoeílaialuxuriáy dexa-
re de Comer carne:poique por ventura crían 
do con ci te maujar la carne , no fe crien en 
mi también los vicios della ^ y halla el mif-
ino pan cpmere por niedidaíporquc» c^fg^n 
do el vientre de mantenimienco, no me ha-
lle pc^/Jo pai'a el ejercicio de la Oración. 
Porqiic quando el hombre eítalícno de má-
)ares,rn<ts eíta para rey ^qüe para llorar, mas 
para dormir^tie para veiar,y mas pata con-
tecíar con los hombres, que para íratar con 
Dios y con fus Angeles.Porque(como dizc 
eIraifmoSantBaíilio)quanda el eílomago 
cfta Heno de manjares ) ílibenluCgo al cele-
bro ynos vapores grueílos y efeuros, los qua 
les impiden y eícürefccn los rayos de la luz p 
intelleftual de nueílra anima. Por donde •5?*^ 
aquel Sanfto Moyfen clluuo quarentu días 
fin comernibeLicrqudndoíubio alnionte a 
tratar con Dios , y refcebirenfu animaios 
íayos y míluencias de aquella diuina luz. 
Lo qual no fe pudiera hazer tan perfeftamc 
tefniclfocorro della virtud. Por donde di-
S^e el mifíno Sant Bafilio.quc el ayuno es co 
Ppp a mo 
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üió vna ala dcla Oración, que Id íeuata efe \i 
tierra al ciclo. Y Sant Bernardo dize,qiiecic 
tal rtianerafc ayudan entre íi efbs dos virtu 
desmuela oración alcanza virtud para ayu-
nar,y el ayuno rnerefee la gracia del orar: y 
q el ayuno esfuerza a la orácion,)' Ja oración 
fortiiiea el ay uno^y lo prefenta a Dios. Pot 
dóde añade el mifmo fan£lo diciendo, Que 
nos aprouechara el ayuno,fi fe cjüedare cnla 
tierra? Por tanto leuantemos lóalo alto con 
las alas de la Oración. Porque(como dize 
Santlíidro ) el perfedo ayuno fe compone 
deftasdos virtudes:quandoel hombreexte 
rior ayuna,y el interior ora:porqiie mas ligc 
ramente fube al cielo la oración, quando es 
ayudada con la virtud del ayuno. De mane-
ra que afsi como el halconeo el gauilá no cíla 
para ca^ar fino quando efla templadojy ayu 
no:afsi tampoco cfta el hombre dirpuefto pa 
ra volar a lo alto,fino con eíla miíma difpo-
ficiondel ayuno. 
§. I I I I . 
^[Ticne mas otra excellccia eíla virtud, qué 
és fer vn medio couenientifsimo para gozar 
deDios,y délas confolaciones ÍJyMtuaíeS,4 
esvn grande medio para dcfpreciar todas las 
fenfuales. Porq como el offido del Spirittt 
fan£lo fea confolar alos que por fu amor eílá 
/ ' ~ d e f e o n -
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j^fcofolaclostquádocl ve^vn anima dar de 
tnano a todos los güilos y confolacioncs de 
lacarnejuego la prouee délas confolacioAes 
del ípirku. Porque corno no pueda el anima 
viuir fin algún deleyte: ya que por amor de 
Dios renuncia los deley tes déla tierra, es ra-
zón que fea prouey da dé deley tes del cielo, 
y afsi manda Dios que feaproueyda dizien 
do:Dad fydra a los que cftan trifíes, y vino "f0'3^ 
alas que viuen en amargura de coraron: be- to&J 
uan y oluideníc de fu pobreza, y no fe acuer 
den mas de íus trabajos.Porque efte ecleílial 
víno,CQn que los Apollóles fueron el diade 
Pcntccoftes. embriagados, no fe da a los que A^o.a; 
eHá llenos del vino délas confolaciones del 
iTiüdo,íino a los que por honra deDios eftaa 
ayunos dellas: porque afsi como nadie eru-
bia ai phyfico a cafa del fano,í¡no del enfer-
morafsi aquel Spiritu confolador, no fe cm-
biaacafa delosqueeftan hartos yconfola-
dos,íiiio 2 la de los que eílan trilles y afflígi-
dos por Dioá . Y demás defto, como cftc 
Señor tenga prometido de dexarfe hallar de 
todos los que lo bufcaren(íi lo bufearea con 
amargura y quebrantamiento de coraron) 
aquellos efpecialmente parefee que lebufea 
defta mancrajque no íoio le bufean con pa-
labras cl<j oraciones ( que fon fáciles a todos) 
P p p 3 ' n i coa 
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p¡ Con lagrimas c!c oios( qúe también fon fa* 
fjies a mxuhos)fino también con ayunos, y 
afperezas corpDrates,que fon coías qnt dtje 
len,y no fe hallan en todos. La tnadi e que 
cria vn ninQ^uádo le lama y le pídt ¡(is pe-
chos, no todas vezes acude a darieios : mas 
<¡iudole vee llorar y porfiar, y mataríe por 
a *llos,no fe puede contener ^uc 110 le acuda. 
Pues afsi aquella diuinaíabiduria ( como el 
JCaV^t PrOpheta dize)ciiie tiene para con los fuyos 
entrañas mas q de madre, dado cafo que al-
gunas vezes no les refponde quando le 11a-
man convozes y ckmores,pero quando vee 
que áñ*dé dolores a los clamores y affliíHo-
nes a las oraciones,y a entonces no íe (ontie-
ne que no les rcfponda , y que no conuicrta 
íus lagrimas en alegría , haziendoles cantar 
có el Propheta:Según la niuchedumbre de-
jpfal.pj. Jos dolores de mi cor3^onr aísi vueflras con-» 
íolaciones alegraron Señor mi anima, 
f y - 'cOÍÍ 
^Tiene aun of ra cola mas cíle linaje dca-
fpcrezas,quc nos fon vnos como eílimulos 
y defpertadores grandes de la memoria de 
Chriílo y y nos hazen muchas vezes leuátar 
el corii^ona el:Porquequandonosfatiga la 
jiaiiibic,)- nos da pena el majar defabrido, y 
nos 
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nos muerde la veftidura afpera^y nosquebra 
ta la cama clura,y nos afflige qualquiera otra 
manera de penitencia,© afpereza, que ha de 
hazer el que volutariament? tomo ellos tra-
bajos por amor de Chriílo, fino leuantar los 
ojos al raiímo Chriíío pueíloen vna Cruz, 
hecho va retablo de trabajos, amarguras, y 
dolores,y confolaríe y animaríe viendo lo q 
padefce la innocencia,por la maliciaba juíli-
cia por la culpa,!a fcinítidad por la maldad, 
Dios por el hobrc? Que ha de hazer fino ef-
¿af^}rfe,y alegrarfe, viendofe en algo ferae-
jaate a fu feñor/hazieado le el también facri 
íkio de fi mifmo'.y pidiéndole humihnsnte 
fa gracia,para no deímiyar enla carrcraíTa-
les penfamieníos , ytales confideraciones 
fuelen derpertarennofotros eftas afperezas 
y trabajos corporales: porque lamifma na-
turaleza fatigada con lostrabajos,nos incli-
na a bufear remedio,y la gracia le dize, que 
no tiene otro mns conueniente,que la memo 
ria,y los exempíos del Saluador. v Mas por 
el contrario la hartura y abundancia fuelen 
traer configo oluido de Dios, como clara-
mente lo tefhfíco el mifmo Señor porel QfeíC# 
Propheta Ofcas diziendo j Hinchieron-
fe de manjares , y defpues de hartos , en-
foberuefeicron fe , y oluidaron fe de mi. 
P p p 4 Porque 
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Porque aísi como h hambre y la necefsidad 
liaze al hobre llamar a Dios,y acordarfe del, 
afsi por el contrario la hartura y abundancia 
haze oluidarfe del, fegun q el mifmo Señor 
So íígnifíco por fu Prophcta dizicdo.Halla* 
íle ei remedio de tu vida en tus raanosry por 
(Ello no curalle de pedirlo- Porque no fueic 
llamar a las puertas de nadie, ei que a nadie 
pienfa que ha menefter. 
f V I . 
fjTiene taínbieh otra excelienciaefta virtud 
que es ayudarnos grandemente a alcanzar la 
diuina fabiduría, y la virtud déla diferecion. 
afsi como por el contrario^el vicio de la gula 
deíliuye todo eüo.Y afsi es común docinna 
de los SandoSjOue vno de los peccados que 
mas eícurefeen y embotan el entendimien- -
t o ^ le hazen perder los filos, es el de la gula 
yglotoneria. Conforme a lo qualdize vn 
Po£lor, que afsi como acaefee en elle nnm-
do mayor,quequando fc.leuantan muchos 
vapores grueífos de la tierra ( como acaefee 
en tiempo de inuierno ) fe cicurcfce el ayre, 
y fe hinche de nublados, con que fe impide 
ía viíla délos ojos y la lumbre del cielo , afsi 
también acaeíceenelmundomenor(que es 
el hombrejporque quíndo tiene el c fio ma-
go lieao de manj ares^, de ahy fe ieuantan, 
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y Cühen ah cabera vnos vapores grueíTos y 
pefados^ios q nales ojffufcan y efcurefcé aquc 
Has virtudes de nueílra anima (que fe llaman 
anirnales)que l imen al entendimiento en fu 
operación , por donde viene el a obrar mas 
iniperfciftamcnte por defedo de los inftru-
mentos que para ello le auian de feruir.Con 
lo qual también fe junta que eítando elefto 
mago deíla manera muy occupado,]ueg9 fe 
recogen a el todos iosfpiritus y ñier^as del 
anima a entender en ía obra déla digeítió, y 
afsientonces como de efeuderos fe hazen co 
zineros.fin que el hombre fea parte para im-
pedir c íb operación, por citar exemptas las 
fuerzas del anima vegetatiua de la fubieíHon 
del libre alueddo, por cuya caufa empleada 
quáíi toda la virtud del anima en cfla obra, 
no puede fíno muy pefadamente y con gran 
de violencia leuantarfe a lafpeculacion de-
las cofas diuinas.Dcdódenafce hallarfelos 
hombres tan promptos y hábiles para qual-
quiera cofa de eftudio y fpeculacion al tiem 
p ó d e l a mañana dcfpues de celebrada la di-
geüio , y defembaracada el anima defte ofíi-
eio y por el contrario,niuy pefados y torpes 
deípues déla comidajO déla cena larga,porq 
como dixo Sant Hieronymo, el vientre lle-
no ds mantciiimicnto>no cria delgado ente-
P p p j - dimicn 
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cKmiento. Por la qual cauía todos aquellos 
lanílos monjes^iue fueron muy dados al 
xcrcicio de la conteniplacion,fiieron de grá 
de abílineucia:porque afsi eílauati mas lige-
ros y h íbiíes para entender enefta obra. Por 
do pare ice quan conuenicnte fea ella virtud 
para defender y --icrefcentar la dignidad del 
hombre.Porque afsi corno el hobre defpíc^ 
to nunca es menos honibre}que guando ella 
lleno de mantenimiento(pues tan mal pue-
de hazerentoecs el óflicio proprio de hom-
bre^que es fpceular y cntender)aísi nunca es 
nm hoOibre ni mas feñor de íí, que oiíando 
libre de (le embarazo fe puede todo emplear 
cneíleofficio. Y por eíí.o .iqí'iel gran Sabio 
Salomón con eílar tan rico de fabiduria( ere 
íciendole mas laíedeon la harturajdize que 
determino abílenerfe del vino,por entregar 
fe del todo al iludió déla fabiduriarpor cuya 
imkaao nueílro gloriofo Padre fanfto Do-
mmgOjpor efpacio de diez años , vfo deíh 
inifmaabílinencia^oreftarmas hábil para 
el eñudio de cfta mifna fabiduria. Porque 
cntendia muy bien eíleSanfto^quc ( como 
dize Sant Auguílin)quádo los hombres de-
fíemplados beuen vino, mas fe puede deztf 
que el vino los beue aelios, q no ellos alvi-
no^pueslestrigay robaioifcncidos,y les 1^ 
zc 
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7x perder é! fer de hombres. Pócs que dirí-
de aouelíos trésfatidos mo^os de Babylo-
piejos qua'es deíeciiartdo.los manjares v 
pps preii ios de lü iiieía del Rey,y cent n a 
d o í e ton legumbreSjy agua fr ia,niercíciefOit 
a'caocar tan erande íal)íduna? 
Por íiqui tabicn ia alcanzo elgíoríóíb Sant 
Bernardo con tan poco e i ludio de letras hli^ 
manas. Poraqni Sant G rogo no comiendo 
legumbres Cfuda^de que fu bienauenturaíla 
hiadrc íaii¿l:a S v lüia le ps oueya. Por aquí 
S.Hieronymo cotan grades abftinéciasco-
rno el de íi miíiiTÓ relata: por aqni fant Bafi-
íio,qiíe con fer predicador, y vno de los ma-
yores oradores y Thcologos del mundo, fue 
ene! romer,y dormir,y veíHr,vno délos mas 
abílineníes hombres del rnundo.Porque no 
veília mas que vna fola ropa a rayz de la car 
ne,y ííepre dormíaenelfuclo,y cali toda la 
noche veüiúay perfeucraiia en ívmftoscxer-
cicios,Todos eílos gloriólos Doítores tá fe 
ñalados rula {abiduria , no menos lo fueron 
cívabOinencia: porque entendieron quanto 
les era necéffariá la vna virtud para la otra, 
f V I . 
f Tiene aun mas efta virtud otra cxcellen-
cia,y cs^ que ella juntamente con fu hermana 
«oración ( ayudándole fielmente vna a o-
tra \ 
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tra penetran el cieIo,y alcanzan la mifericor* 
día de Dios, y acaban con el todo lo q cjuie-
ren.Eíhs abren las arcas de los diurnos the^  
íbros^paradlascftan coinmunmctcahicr 
tos los cielosrporqueífcgun dize vn fanfto) 
tiene tan trillado eñe camino, que ya fon fa 
miliares alos porteros del parayfo, y afsiles 
dan fíemprc entrada libre todas lasvezesq 
la quieren.Qaicn podra aquí explicarlas vi 
¿lorias? las reuelaciones? las confolaciones? 
las virtudes y dones que fe alcanzaron por 
Da. 10. ayuno y orado? Daniel chze, que por eípa* 
ció de tres femanas no cornio pan delicado, 
ni fe vngio con vnguento,ni entraron en fu 
boca carne ni vino: y todo efte tiepo oraua 
y lloraua delate de Dios, y co efto inerefcio 
alcanzar aquella tan grande reuelacion de 
Dan.5. los fecrctos diuinos.Con elle ayuno venció 
la hambre rauiofade los furiofos leones,y 
ayuno loshizo también ayunar a cllos?pues 
no fe les dio licencia para tocar aquellos 
miembros fanílificados con la virtud del a-
yuno. Conefbs armas corto la cabera de 
ludit.p Holofcrncs,]a calla ludith, y liberto el pue-
blo ííeTírael de tan miferable captiuerio. 
Eílh ^on e^ ;as ni^raas aplaco la ira del Rey A*" 
fuero la Reyna HÜher,ayunando ella, y j"08 
criadas) y todo el pueblo con ella, y co 
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tetntSó fu gente déla cruel fcntecia del reyÍ 
y hizo que cargaíTc fobre la cabc^a de ^uien 
la auia vrdido.Pucs los hijos de Kráel quan-
dojaínasfeboíuieronaDiós con ayunos y 
oraciones en todas las calamidades y aprie-
tos que tunierójque nofuefTen librados y fo 
corridos? Pues el Prophcta Helias, eftaii' ^ Ree. 
do ayiino(dize S.An-ibroíío)q«e dctuuo láá I7# 
aguas del cielo con VÜa palabráraynno refu- ^ .J^e.jg 
fcito elhijo de la viitdara} uno hizo que tor- ^ . .Rd, 
ñafien a llouerloscielos;ayunomádo defcé ^..R€,2, 
dar fuego del cielo contn los miniftros de-
la maldad ; y ayuno fue artebatado al cielo 
enel carro de fuego^ co ayuno de quarenta 
diasfedifpufo para verencl mote aqlla glo- S-R^S* 
riofa viíion. Poique qukn pudiera con vir-
Exo.32. 
tud humana fubir en aquel carro, fino el que 
con la virtud del ayuno auia aliuiado y en al 
guna manera mudado ya la naturaleza del 
cuerpo comiptiblc?Moyfcnotrofi( dize Si 
Balilio)apcrcebido conel ayuno fubio al lu-
gar donde apparecia Dios. Porque de otra 
manera, no pudiera tan conuenientementc 
el fubir al monte que por todas partes ardia^ 
y perfeuerar enel tanto tiempo,ímo armado 
con eíla virtud. Y afsi como el cílando culo -
alto por medio del ayuno recibió la ley de 
Dios, afsi el pueblo bcílial efiado acabaxo» 
y entre 
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y entregandofe a la gula, vino a adorar el 
Ibídem zefro)'negar a Dios.Porc|ue(cotnodize |a 
fcríptarajaíreatolTe el pueblo a comer y bc-
uer y deay fe leuantáron a jugary hazerfie 
fta al Dios que auien fabricado. De manera 
quevna fola embriaguez de aquel pueblo 
glotón bafto para deshazer lo que el fanfto 
Propheta con ayuno de quaréta días auia al 
candado. Porque las tablas de la ley qucel 
enelíe tiépo recibióla embriaguez y la guía 
dieron occaíion a qae fe hizidlen pedamos: 
parefciendo al fando propheta cofa indigna 
que el pueblo glotón y tomado del vinoreci 
bícíTé ley dada por Dios.Quien otro fi hizo 
a Sanfon tan fuerte y ta inexpugnable a fus 
enemigos? No hizo efto en.fu manera el ayu 
no que antes de fu nafeimiento lefue manda 
ludLij . do qusndo el Angé) dixo a fu madre^ue na 
le coniinüeíTebeuer vino,ni fydra, ni cofaq 
naicieirp de videsíPues k vida de Sant luán 
Baptifía que otra cofa fue,flno vn ayuno peí 
petuoíPorq ni el tenia cama,ni mefa,ni tier-
ras para iabrar,ni bueyes que la araffen, ni d 
lleros de trigo de que fe mantuuieíte, ni otr.1 
alguna prouiíion de las que parefeen necelTa 
rias a la vida humaií a. Y efle fue pr>r ta boca 
Mat . i i . je} mefmo Señor pronúciado por el mayor 
délos que nafeieron délas mugeies. Tábieij 
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el A p o M Sant Pablo eneí Cáthalago de fus 
trabajos cuenta fu liambre,y fus ayunos con 2 QQU 
tinuos :posr los quales merefeio fer licuado a ^ 
los fecretos del tercero cielo. Eftas yotras 
grades raarauillas dize S.Baíilio que obra el 
ayuno ( porque iegun.elme.fnio dize en vn 
íemiojcl ayuno engendra los Pfoplietas,eC-
firer^a los poderofos, enfeña a los legiílado-
rcs,es guarda del anima,imagen de los Angc 
lcs,arnía de Ioi5 fuertcs^xercicio délos guer-
reros go u e vn ad or de 1 a caflidad,fortalcza ea 
las batallas,y guarnición en Iapaz.El ayuno 
fancHfica los Nazareos,confagralos facerdo 
íes guarda a los niñoSjhaze fabíos y granes a 
ios mo^os^adorna y copone los viejos: por-
que las canas acópañadas co e! ayuno fon di 
gnas de mayor venerad©. El ayuno es orna-
mento délas mugeres, freno de los hombres, 
guarda del matrimonio T criador de la virgi-
r.idad^crefcetamiento délos dones celeftia-
les, y madre de la falud,ay o de la juucntud, 
prouiíion délos caminates,y cópañia, délos 
q moran en vno fegura.Todas eftas virtudes 
íe predican del ayunomo porq el folo por íi 
fea caufa deflas grádezasdíno porq es có cau 
fa delIas,efto es grade ayudador por fu parte 
patodas elIas.Antes ninguna cofa ay ta gra-
«le,para qno fea grade ayuda dUvirtud.Por 
donde 
Tratacb Cegando 
doncícelttiifnioSáluadory Seitor nucííiQ. 
quandoqüifo comencar la predicación del 
Mat 4. ¿uange^0^eaPáreí0 Primero eoíi ayuno y 
orado de qüarcnta dias:no porque el tuuief 
fe neccfsidad déílc aparejo , fino para enfe-
liarnos,quc(regülarmentc hablado) apenas 
fe alcanza alguna cofa grande ni fe comien^ 
profiérame nte,lino por eñe medio. 
§. VII. 
4[fBafl:aualo dicho para, la efHma y gloria cíe 
efta virtud mas no paran aquí fus alaban^ 
íino paíTan adelante.Porque tomada eílavir 
tud con todos fus anncxos(q fon todas las a-
íperezas y maltratamiento de nueílro cuer-
po)és vná délas virtudes q nos haze en gran 
manera femé jates a Chrifto vnico exenipb 
y dechado de toda perfe£ti5.Porque( como 
todos fabemos)la vidadeftc Señor dendeeí 
pefebre haíía la Cruz.todafue vna perpetua 
Cruz,no folo porq fiempre tenia prefente la 
Cruz,y los tormentos q enelía auia de pacle-
cer,{ino porq toda ellal ue llena de trabajos, 
de deftierros^de afperezas de perfecuciones, 
de íagrimas^depobreza, y de tatas otras ma 
ñeras de trabajos,q por eíla caufa elProphe 
Ifai. 73. ta Ifaias le llamo i-aro d do-loresry el Propiíe 
Pfal.87 ta Dauid enperíonadel mifmo Señordixo. 
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pobre foy yo y lleno cí trabajos^diécle el priri 
cipio ¿c iKi mocedad.Pues corno la vida cfe-
Oe feiior fea vil perfcdirsirno cJíempío y de-
chado de prrfcclio, aquel íera mas perfe^o^ 
quefuere mas Tcínejante a el,y (generalínen 
te h3b]ar)do)at]«el fcra mas feilicjantc a el, q 
mas trabajos vuiere padeít ido por fu amor . 
Entrelosquaiesfío tienen el poílrer Jugar 
las afperezas corporalesjpucs el Apoílol las i.Cor.ir* 
cuenta entre los íiiyos,haziendo menció de 
fus vigilias,ayiinosfliábr e/rio y clefnudcz. 
, Las quales cofas han de padeícer también to 
dos los que fueren miembros viüos de Chri-
ílo,corao el mifmo lo coníiefía diziédoXos Gala.f,-
que fon de Gllrifl:o,cruciíicaron fu carne co 
todos fus vicios y appetitos.A la quai Cruz 
nos combidael Apoílol S.Pedro díziendo, 
que afsi como Chnfto padefeio en la carne, 
arsinofotros nos armemos y aparejemos a 
padecer por el>porqfifueremos( como dize p 
S.Pablo) participantes de fu pena también vom•"• 
lo feremos de fu gloria.Efta es aquella íingu 
lar gloria délos predeftinados , los quales el ^ ^ 
miímoApoftoldizejqueab eterno dcogioiiom,s* 
Dios,y predeftino para q fueíTcu conformes 
a la imagen de fu hijo jafsi en cí b vida como 
cnlaotra^ncfta bcuiedo del cáliz de íus do^ 
lorcs,y enla otra del cáliz de fus deleytcs. Y 
Oración. Q ^ l Cí 
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Como aya muchos medios ^a ra bcucr defié 
cáliz, el mas fácil y mas ordinario,y el q iiias 
ala mano fe halla,es eftc déla afpcrcza y mal 
tratamiento de nueftra carne: po rque para 
eñe no es menefter q aya Pharifeos ni Dio-
clccianoSini Antichriftos,ni otros períegoi-
dores déla Cruz,ni tampoco es neceflario di 
feurrir por el mundo con el Apoílol Sat Pa 
blo,padcfciendo trabajos: porque cada vno 
los podra hallar de fus puertas a dentrospro 
curando de fer para fi vnDiocleclano,que es 
vn verdugo y atormentador de fu proprio 
cuerpo. 
Segunda parte de los bienes corporales para 
que aprouecha el ayuno, 
•^Para eftas y para otras muchas cofas nos 
aprouecha grandemente la virtud delayu-
no,y el maltratamiento del cuerpo.Lo qual 
íolo dcuia baftar para que los verdaderos a* 
madores dcla virtudjio fueílen deíla que tan 
to nos ayuda para todas las otras.Mas có to 
do efto ay algunos hóbres tan de carne t qüc 
cíla moneda de tanto valor no corre delante 
"dcllos íínoveen algo que fea de carnc^ílo es 
de prouecho corporal. Pues por efta parte 
tampoco nos defauendremos con ellos: por 
que para eílolcs daremos aqui también Jas 
manos Ílenas:y por yentura mas que en tm 
" " guna 
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frúná otra virtud. ÍPorqnc aunque todas las 
vifíüíles generalmente valgan para todo afsi 
para los bienes del cuerpo, como del anima: 
pero enefía virtud fe halla mucho mas eftí 
ventajajque en otra alguna^ Por cu/a caufa 
aüque mas no vu¿era,fe deuia ella de bufcai? 
y preciar coiiiótouchosQf tiles fin tenerfé 
por cña cauía la preciaron^ Y para que cílo 
fe vea mas ckro,prefupongamos,q entre los 
bienes corporales,! os principales fon falud, 
vida^azicndajhonra,)^ dcleytes^y contenta 
mientes del cuerpo. Pues que fera íi proua-
remos agora que para todo eflo" aprouecha 
grandemente eíla virtudíNo bailara íbla e-
Oa razon,para que todos los hombres ama-
dores de fi mifmos,!© fean también de vna có 
faque tanto haze a fu propoíitoí 
Í i . 
Cf Pucscomen^Sindo porla vida(quces ct 
mayor de todos los bienes corporalcs}dirac 
que cofa ay que mas parte fea para coferuai: 
y alargar la vida del hombre , que la virtud 
dcla abftiaencia? lunta quantas medicinas 
y regimientos y vútüdes de yernas y piedraá 
preciofas eftan feriptas por vna parte, y por 
otra pon fola eíla virtud , y todos los medi-
as te confeíTaran^que mas parte csfola ella 
Q ^ q a ' pac* 
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para conferuar la faluci,y alargar la vida^uc 
todas las medicinas del mundo juntas/m e* 
Ha. Y no folamentc los medicos^íino tanibic 
laícriptura diuina nos enfeña efto mifmo,di 
^ zicndo.No feas glotón en tus combitcs,y no 
• 37, te derrames fobre todos los má)ares:porquc 
en los muchos manjares aura muchas cnter-
medadestyla demaíia dcllos fe conuertira en 
abundácia de malos humores. A muchos roa 
to }a demafia del comer y beuer, mas el que 
fuere abílínetc,alargara la vida. Efto nos di-
ze la feriptura diuinaty fin q ja fenptura y la 
medicina nos lo dixera,Ia mifma experien-
cia de cada dia nos lo dize:pues vemos quan 
Sreíio acaban la vida los hombres defrcgla-os y comedoresry quanto mas viuen los ab 
ftinentesy templados. Sino ponte a mirar 
las vidas de aquellos fangos mojes antiguos 
que viuian por los dcílertos, donde ay tanta 
falta de mantenimientos curiofos yrcgala-
dos:y hallaras ^  que quanto fueron mayores 
fus abftinenciasjtanto fueron mas largas fus 
vidas:para que veas con quanta razón dixo 
el Sabio:El que fuere abftinente, alargara la 
vida.De Galeno principe de los médicos fe 
cícriuc,quc fue de muy larga vida (porque 
Jlego a ciento y vey nte años) y la caufa oize 
4fiie,pQrq nunca fe leuato deiamefa harto. 
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Mas para que es menefter allegar para cílo 
«templos paíTiidos^pues baftaa los quotidia 
nos/prefentes? Enel reyno de Granada 
veemo ; por expericcia quáto es mas larga Ist 
vida délos ChriíHanos nueuQS, que la de los, 
viejos,/ no es otra la caufa » fino el poco co-
mer délos vnos?y el mucho délos otros. Por-
qac gozado de vnos mifraos ayres,y eftádo 
debaxo de vn miímo clímsty en vna mifina 
tierrazo fe puede fcñalar otra caufa, fino la 
ventaja que nos hazen en la templanQa.Por 
que muchos dellos contentos con agaafria, 
y con manjares ¥iics y de fácil ciigeftion % ni 
fatigan la naturaleza co demafíada carga, ni 
ahogan el caíor natural con mucha leña, ni 
dan materia para que íe crien danofos humo 
res co dcmiiiados rnan|ares,y cotieílo viuen 
fanos y muchos años.Y íi quieres de ráyz fa 
berla razón deftoja razón esTq( como dizc 
los Philoíbphos) todas tas caufas inferiores 
qaádo haze-algo jantamete hazé y padefee 
como vernos enei cuchillo, y enla fierra^uc 
cojna van cortando van perdiendo los, filos, 
y fe van embotado y raenoícabaíido co cite 
exercicio. Pues corno el calor natural fea el 
que cuezcy digere los manjares qüe come-
«105,0 le ¿.unas, niucho en que entender co-
mkiido mucho ? mientras mas trabaja y ga-
0^ 1 q 3 ih> 
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ña,111 as pierde y gafla de fu virtud. Y como 
lo vida natural conlí lie eneílp calor, miétras 
mas fe gafla del caudal, mas fe va ncortandu 
la vida.Lo contrario dcio qual acacCce a los 
hombres reglados , por cuya caufa fuele fer 
mas larga fu vida. 
Yaun íí quiíitfrcmos adelgazar masefla 
juateria hallaremos que no folopor eita via 
crcfcc la vida.íino tambien,porqüe quáto es 
mas íf piada la comida,tanto es menor el tie 
po del fueño que fe requiere para digcrirla,y 
quanto el tiempo del fueño es menor rtanto 
Ja vida es may or^pues no es otra cofa vida í¡-
TIO vigiliajniotra cofa fueño fino imagen de 
5imertc,pues el tiempo que el hombre cfta fe 
pultado Con el fucñó^quaíi no diffiere de vn 
liombre mucrto.Vemos pues que los hom-
bres de poco comer también lo fon de poco 
cloi'mir,porque tienen pocos vapore? y hu-
mos que fnban a la cabera, de que fe cria el 
fueíío.Y afsí fe lee de aquel gran Bafilio, que 
pp$s£ toda la noche velaua,porque era hom-
bre de grande abftinencía. Del qual pode-
mos con razón dezir,q viuio mas que ^nal-
quiera otro hóbre que murió de fu edad^or 
que lo que menos durmió y mas velo^ílo le 
lleno de ventaja enla vida; 
Y íi f|uiiicremos fer juítps y delicados jue 
¡2^ 5 
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zes enefta matcria,hallar€mos aun otracau-
fa ¿c fer mas larga la vida dcftosCfpedalmen 
te íi hablamos de la vida racional t q propria 
mente fe llama vida de hombre.) Porque la 
vida defte honibrc,cs aquella que fe gaíla en 
obras de razón y cntedimiéto, como es leer, 
efcfcuir,eftudíar, difputar, orar, meditar,/ 
otras tales.Para las quales efta claro q tiene 
el hombre el dia de ayuno mas tiempo que 
los otros dias. Porq el tiempo déla mañana, 
que es el mejor del dia^s mas largo(por dila 
tarfemas la comida eílos dias)y enel de la no 
che^ ahorrafe vna hora de cenar,y dos de par 
lar, que commiínmete fe íigucn defpues del 
ccnanlas quales lo^ra el q ayuna: para cóuer 
tir en fusbuenos eíludios y cxercicios.Vees 
luego como por todas partes por diuerfas 
cautas crefee la vida co la abílinecialY no te 
go portan pequeña c^ufa efta poftrera,^ no 
. píenfe auer fido cíii vna de las principales, 
por donde los fandos (que tanta cuenta te-
nían con no perder ticmpo,pues tanto apro 
ucchauan y merefeia con el^abra^aron tanto 
eíla virtüdvqtíc tato les aíargaua y franquea-
ua cíle tiempo. Y aun eíla pienfo también 
fue vna dclas canias por donde muchos San 
¿tos Doctores con eílar oceupados en tatos 
««gocios qtcniana fu cargo(como IQ cítaua 
Q^q q 4 Sant 
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Sant Auguílin cjuc eí*a obifpa,y fant Grego 
rio qus era papajy otros talcs)con todocílo, 
pudieron ^icreuir tantos y tan exceUcmesli 
bros porque con el yÍQXontinup d c ñ a vir-
tud íiernpre íes fobraua tíepo.: aísi p-ira eRo, 
como tamban para darfe al ejercicio de la 
oración y contéipplacion. 
Y no Col©para la vkla,ra3S también para la 
falnd compañera de la vida, ayuda mucho la 
abítmeiicia. Loqual ceílinca aquel faraofif-
iimo entre los médicos Hipócrates, dizien, 
cío , que el mas excellente medio de todos 
ipatos ay para conferuar la falud, es no ¡ m u 
chirfe de manjares y íer diligente para el ira-
ba j o y ex e r cicí o corp o ral. Y e fía c 1 a ra I a ra -
zon. POÍ:Í]UC( como ya díximos)que enier-f 
medad ay que no fe eaufe de abundancia de 
malos humoresíY de donde naíce la abüdan 
cia de los humorcs,ííno déla abundancia dé-
los manjares?Porquc como la virtud del ca-
lor natural(que los hade gallar ) feafinita 
(por io qual jio puede obrar en vn momen-
to,íino en tiempo)fí antes que tenga gaílado 
Vnosmajarcs,la cargamos J otros,)' deípwes 
de otros y otroSjde todos ellos relicyes vie-
ne a hazerfe vna maíía podrida de maloshu 
mores q es vn comu depoíito de diuerfas en 
fenne-
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fcrmcdafk5' -Ni baila para remedio deílo q 
losmarijai'es feáfi miiy deilcacios y precio-
lbs,íiíon mi3chos:porque ( como los medí-
eos clizen)liaze tanto al cafo que la comida 
lcacicalTa>íÍ»e nienos daño haze el man)a,r 
<rroíTero,comiendo poco del,q«e el muy de 
iicado y preciofo íi íe come mucho. 
Y para mayor contirmacio de lo dicho no 
dexare de referir ac|,m vna hiítoria verdade-
ra,que ai tiempo que efto efcriuiafllego a mi 
noticia. En cierta parte de Italia auia vn lio 
bre tan gotofo de píes y de manos, q del to^ 
do eiliiua toiiido y iriliabii para reruirfe de 
fus mieiiibros}RÍ auia medicina rni remedio 
qbaílaííe^ni para darle falud, ni para aliüiar 
los dolores intcntiisimos que padefcia.Acac 
fcio pües,qiit: teniendo elle vn poderofoene 
migo en aquella tierra, que andaua íiempre 
con cípias fohre el,íinalraentc vino a caer en 
fus manos.Y deíTeando darle muerte a la lar 
g3,niandoÍo encerrar en vna torre, y darle a-
lli .1 comer cada dia por vn cierto agujero^n 
peejueño pedaco de pan có vn vaío de agua: 
la qual ración bailo para fuílentarle por ef- -
pAciode quatro años. Los quales acabados, 
las cofas de aquella tierra rodaró de tal mane 
*a que el falio de aquella prifió, mas muy di f 
terete de como entro cnella:porque falio de 
Q^qq.y todos 
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todos fus males libre y fano como vna man* 
fana^y ligero yfuelto de todos fus miembros 
y viuio y viuc oy en dialogando a Dios to-
dos los dias por quié le pufo en nqlla prifió: 
porque pretendiendo darle la muerte pro.H, 
xa 1c libro de otrá mas prolixa en que cl,! vi-
tiia y le dio falud y alegre vida.Blen fe podía 
«fto contar por milagro déla virtud de abíli-
necía q muchas vezeshazé femejantes mili-
gros,dando ella folaTalad, a quien todas las 
otras indaftdas y medicinas del mundo no 
pudieron daría,para que por eñe exeplovea 
clChrifliano lc¿lór,quata parte fea cfta vir-
tud paca conferuar la falud y la vida. 
§. I I I . 
Mas falgaraos ya dcla falud y déla vida, y 
entremos enla honra , que muchos eftiman 
mas que la vida.Pues para eflro quien no vec 
quan honrada cofa es fer vn hobre teplado y 
medido en comer y bcuer,y quan deshonra-
do y vil,fcr glotón y garganton,y que nunca 
trata fino de córner y beuer: Que cofa hazc 
vnhombre raas bcftíal^y mas femejáte a los 
mas brutos de los animales(quaics fon los lo 
bosty pucrcosty oíTos^ue fer Comilón y tra 
eó como ellos?Pues ya l i es deftcmplado en 
beuc^que cofa ay mas amenguada,masinfa 
mCyY mas cótraria a la honra del hombre? Y 
^ - - ¿ d o ' 
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cfodocafo que no llegue e í negocio a perder 
el vio de la razón: aias el que es muy amigo 
del vind ytoma demafiadogufto enel,algu-
nas vezes al fabor del güilo, o llegara a eíle 
extr£iiio,o cerca del?q es poco menos mal. 
pues dize e l Philofopho, Lo que poco difta 
de vnextrt mo,nada parefe e que diíla del, y 
no fin caufa fon tan amenguados y deshon-
naos ios hombres tocados defte vicio:por* 
que cj cofa grande fe p u e d e efperar de^uien 
tiene pueíla fu felicidad en cofa tan baxa? 
Por que como para empréder y tratar cofas 
grandes fea muchüs vezes ncceííario padef-
cer pandes trabajos(antcs ninguna cofagrá 
de ni en lctras,m en armas^ni en negocios pu 
blicos fe hazc fin ellos)como cílos eRan tan 
captiups y habituados a cfta manera de v i -
do,que no fe hallan ni pueden viuir fin e^dc 
aquinafcc,quenife atreuen a emprender co 
fas gran des ni ya que las emprendan,pucden 
duraren ellas, porque luego tira por ellos el 
rcgalo,yla golofína del vicio, de quien h co 
Hunibre larga los tiene hechos efclauos. Por 
la qaal caula 4ixo Suetonio Tranqmllo,quc 
ningún hombre era menos para fer temido ;• 
(Iue eI que todo fu penfamiento tenia puerto 
en comer y beuer. Lo qual entendía muy 
bié aquel grá Emperador lulio Ccfar( como 
quien 
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quien fe auia vifto y cxercitado en grandes 
traba)os)porque diziendole vnos amigos fu 
yos que fe guardafTe de ciertos hobres muy 
ricos y principales de R0m3,rcrpondio,que 
no temia efte linage de hombres colorados y 
gordos y bien tratados,fino a otros que auia 
entoces amarillos y flacc«(qae eran Bmto y 
Carsio)y'no fe engaño en eltaTorpecharpor 
que al fin ellos le quiearon la vida. Lojqual 
todo nos declara quanto fea el valor de los 
hombres tempkdo^y qnan viles y para po-
co los comedores y beuedores. 
§. mi* 
$ Pues añado mas a cílo, que ílendo cofa co 
man lo que fuelen dezír, que honra y proue 
cho no caben en vnmifmo fubie£to(poíquc 
la honra es gaftadoi^y el prouecho guarda 
dor)mas có todo eíTo ambas cofas de tal ma 
nara fe junta enefta vir£ud>que apenas fepo 
dra determinar para qual delíasiírua mas, fi 
para la honra,Q para el prouecho.Porque en 
que genero de cofas gaftan mas los hombres 
fus patrimonios y haziendasry dexan empe 
ñaios fus hijos , y fus cíhdos,quc en largas 
msfas y báquetesíporque los gallos en otras 
materias(demis de redudar en prouecho ác 
otros hombres,porquc no paran como ellos 
cnel muladar) acoatceqa m:nos vszes. MáS 
• - eílos 
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eftos como fon ta ordinarios y qtfoddianos 
no ay renta ai patrimonio que baile parala r 
íuíkntadon dellos. Porque fx vna fola gota 
cfc a^ua c|üe cae a oienudo ,ljafta para caiiar 
vna peña:que hará vn caño realíQ^iiero de-
zir vn gaño tan largo,^ tan quotidiano, co-
mo es ei délos q fe prcciá de ricas y fplendi-
dai mefasíY por eíia caufa cfcríue Tul lio lia 
blando de Catilinh y de los otros cojurados 
que auian tragado ya todas fus retas y patri-
monios:por donde auia muchos días que les 
falíaua la hazienda,)' que ya les comen^aua 
a faltar el crédito. Por eíla mefma caufa dize 
el Sabio,El que es amigo de comer y beuer, P10*21*-
viuira en pobrezary el que huelga con el v i -
no preciofory co los manjares delicados, no 
cnriqueícera.Y en otro lugar aconfeja el di-
ziendo^No te halles enlos cobites délos co- Pro.23, 
medores y beuedores,y délos q dan a comer 
diuerfas maneras de carnes:porque gaftado 
enefto fus liaziendas,vendran a parar en po 
breza:y el fueño y la pereza defíos, al cabo 
fe veftira deremiedoS.Pues fi tanta parte es 
la gula para deílruy r la haziéda, neceíTaria-
mente fe figue,que la templanza conferuara 
y multiplicara io que ella íeñora tan gaíla-
«lora deftruye. 
§• v. 
f R e ñ a 
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^[Reíía ver agora,íí como cíla virtud ayuda 
para todas cftas coras,ayudatábie paradgu 
u o y alegría corporai.Quié podra creer eíto 
dclaabftinenciaíBien fe q no lo creerán los 
quefuperficialraétc miran las cofas:maslos 
que prudentemente las eonfideraren, verán 
claro q no menos ayuda para efto, que para 
todo lo al.Paralo qualprcfupogo q el gufto 
y dcleyte del comer^no nafce déla qualidad 
y iríuchedübre de los manjares(porque efta 
antes empalaga y caufa haftio/] gufto) por 
dodc folemos dezir^que el buey harto no es 
comedón Porq la mifma naturaleza ¿[pro-
curando la fallid del indiuiduo,pufo deley te 
enla comida neeeíTariaíeíIa mifma por la mi 
fma caufa pufo haftiocntáfuperflua : pues 
no es menos dañofo ala falud tomar lo fuper 
fíuo que quitar lo neceíTario. N i tampoco 
procede efte deley te ála qualidad fola délos 
ni5jares,por muy preciofos q fea, pues vee-
mos qua desabridos parefeen eflos a los do-
HétcSípor tener el paladar cftragado con ma 
los humores.Es luego la principal cattía de-
ftc deleyte la buena difpoficion de eíla poté 
GÍa.Porq afsi como el agudeza d!a v i íh prin 
dpalmente procede de la buena difpoficion 
del órgano di vc^q fon los ojos,y lo riíifmo 
dezimos del oyr y del oler-y de los otros fen 
tidas 
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tidos corpcraks:afsitabicn elfabor y guflo 
Helos manjares principalmente procede dé-
la buena difpoílcion del paladar(que es el or 
gano del guftar ) como fe eícriue ene! libro J 
de lob por eflras palabrasrLos oydos juzgan I0""J2» 
el fonido délas palabras:mas la garganta el fa 
bor de los manjares. De donde fe íigue,quc 
quato cftc órgano cftuuiere mas bien difpuc 
fto y purificaao(como lo efta en los fan os,y 
enlos que tienen gana de comcr)t»nto elgu-
fto del q come fera mayor. Por lo qual dixo 
Salomon:El hóbre harto,no guftara dclpa- Pro. 27 
naldcinicl,masel q tiene hambre, lo amar-
go tedra por dulce. Afsi acaefcio a aquelgra 
de rey Dark^de quic fe efcriue,q yendo vna 
vez huyédo de vna batalla muy fatigado de 
ícd,y o&ectédolc vn pobre labrador en vn 
capacete vn poco de agua turbia y mala,de-
fpues q labeuío, dixo q en toda fu vida aula 
beuido cofa mejor.Y en efie fentido declara 
S.Chryfoílomo aquel verfo del Cántico de 
Moyfen q dize, Que déla piedra faco Dios Dcu-51 
miel para hartar fu pueblo.Porq como era t i 
grade la fed q el pueblo padefeia cñl defíerto 
qñ vino a apagar cfta fed con el agua q le fa-
co Dios día piedra^efta le parecía mas dulce 
q la micí,por la grádeza tila fed có q Ja bcuio 
Por do parece daro7q mucha maspte esla h l 
"bre 
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trepara hazer dulces íos manjares,que la de 
licadeza dellos. Lo qual veemos porexpe-
richciacporcjue con mucho mayor güilo co 
me vn trabajador vn pedazo de pan , que vn 
rico harto de perdizes y gallinas. 
Pues íiendo eílo afsi como el hombre glo 
ton y comedor no efpere por la hambre para 
comer(porque come mas por vicio que por 
iiecefsidad)y coma ficpre fin regla haíla mas 
nopoderjquegufto puede tener comiendo 
deiia maneraíMas porei contrario como el 
templado y abftinente no come por vicio íi 
no por necefsidad:quanto come con mayor 
necefsidad^anto come con mayor deleytc: 
pues diximos q eíle mas procedía de la bue-
na difpoíicion del organo,que del precio de 
los manjares.Pues ya fi tomas al vno y al o-
tro defpecs de auer comido,ay hallaras otra 
mayor venta ja.Porq el glotón queda crapa 
lagadQ^hito^relleno^enteíradOítrafrudando 
y regoldándo con la muchedübre délos má- , 
jares:arrepintiendofe délo que ha coniido,y 
proponiédo de nuca mas comer afsi, y fobre 
todo efl:o(lo que peor es)queda también inu 
til y pefado como vn tronco para todas las 
obras de entendimiento y diferecion, mas el 
lotroporel contrario queda aíegrejigero, y 
habil,y feñor de íi para todo lo que quiíicre 
5 hazer 
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hazcr, Pues q fera, fi palTando vn p oco mas 
adelate coparas el fueño y la noche del vno 
con la del ¿tro? ^ El glotón paga el güilo de 
vna buena comida de vna hora con vna ma-
la noche dé diez. Porqne^ue otra cofa ha* 
zc cfte tdíía ía nochcífiiio gemir , yfudar,y^ 
efcupir,y darbueícos enlacama, í inpodcí 
tomar ftícño qüieto,ni tener vna hora áere -
pofo,padefciedo el tormeto de las crudezas 
indigéftioinés,y azediás deleüóniagot y ác -
liberaridójfi reuerara,íino réuéfara: fi fe 
tara,íi fe cftjíf a?porquc ni dé vna manera, n i 
déla otra Halíá repofo. Y no es efto de mará-» 
uiliar : porqüc^üerepdfo puede tener vn 
trifte de íióbreien cuyo eílomago cftan pe-
leando entre íi todos los qiiatro elementos 
con tanta diueríidád de máñjares contrarios 
vnos de otros? Eii Í6 qüal fe vce como dize 
S.Baíilio^que el vientre cargado de manteni , 
mientOjUo folo cfta inhábil para correr,fino 
también para dormk.Yfi algnn tanto puede 
ya dormir,eíre poco defueno/ziene a fer de-
faíroíIcgado^nquietOjpcnófo^y lleno de toe 
pes phantafias e imaginacioneSiY a Is maña 
naquldoyadexalacamaleuantare dcíuclu 
do a^hitOjdefcotento^ y defua necida la cabe-
ra de la mala noche q ha licuado. Enlo qual £cc | . ^ 
ís vce có quáta razón dixo el S abio, Alegre - * J 
Oración. R r r ese! . 
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es elfueño del pobre traba|ador,ora aya co, 
mido pocotora mticho,mas ia hartura del ri-
Bccí. 31 * O i n o le dexa repofar*Y en otro lugar,QT]á-
íufíkicnte es(dizc el) ai hombre fabio el vi-
no templado ,el qual ni le dará trabajo quan 
ilo dormicre,ni íéntira co el dolor. JVÍas por 
d contrario al hombre deítcplado efta apa-
rejada la vigilia,y la cholcra,y el tormento. 
De manera que el fueño de falud es del hom 
bre bien regido:dormirá hafta la mañana, y 
leuantarfe ha alegre de la cama. Hafta aqui 
fon palabras del Ecclefíaftico . Parcfce te 
pues que queda bié pagado aqui el güilo de 
vna cena larga con VRa noche tan mala ? y q 
fe compra caro vn tan pequeño gufto co tá 
largo tormento? 
Pues ya fi quieres echar los ojos mas ade-
late y mirar las enfermedades tan trabajofas 
en q viene a caer los hambres deftemplados 
y los tormentos délas medicinas a que eftan 
íubjcdos,no te parece que computadas to-
das cftas cofas,y hecha comparació de todo 
a todo^q va gran difíerencia deí regalo y gü-
i lo déla vna vida al de Ja otra. Mas porq no 
pienfes que eílo que hafta aqui he dicho es 
inuencion mia,miracomo lo rniímo dizeS. 
Chry foílomo por eftas palabras.Eftosfdizc 
cl)quc gaftá toda la vida en deky £€s?y h** 
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Has néccíTariamentc han de traer los cuerpo^ 
flacos,/blandos como cera y llenos de mi l 
enfermedades, alos qualcs muchas vezes ílic 
cede el tremor déla gota,y vna vejez tempra 
na^ y finalméte toda la vida fe les paíía en me. 
dicos v medicinas.Losíentidos tiene tardíos 
y pefádos,y quafi ya fcpultados en vida. 
Quie pues dirá q la vida deftos es dulce y de-
ley table,íifabc q cofa es deleyte^Porq delcy 
te dizen los fabíos q es gozar cada vno de ]Q 
q mucho dcíTeauPor donde quando el hobre 
no puede gozar délo q dcííea, o porq la en-
fermedad no lopmite, o porq la hartura ap^ 
go lallaraa del íeí íeo, y lo mudo en haftio, 
neceíTariamente fe figue,q júntamete con el 
dcíTeo pereció el de ley te, pues efta claro que 
no el fahor de los ma)ares,fino.cl cüplimicto' 
dfl deíleo es la principal caufa defte deley«: 
te.Y para mayor cófirmacion defto en otro 
lugar añade el mifmo fan£lo,y dize af$i,C5-
parenjos la raefa de los ricos y de los q viuea 
en mediano' cftado, los cobidados de la vmt 
y los de la otra,para q veamos qtiaks defto^ 
recibe mas verdadero y puto dekyte.Por v$ 
tura recibirá lo a (jilos q jüta las comidas coa 
las cenas^cjllos cuyos victres fe eftá ráígáda 
eo la carga álos ma^ar^n cuyoscuerpos c5 
d ^luuio y crprdeate d d víñotcomQ las on-
l l r r z ' das 
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On^as del tnar alterado, cfta el ala miíerablc 
ahogada y muerta: donde piel ojo ni el pie 
m h muño pueden feruir a fus offícios; maj 
antes todos los raietros eífci mas grauemen* 
te ptefosícó las ataduras del víno^ejue c5 ca« 
den as de híerroJdódc ni el fueíío les firua pa 
ra fu repüfo,ni tapoco para la Talud? [^Pucs 
q deléy te te parece q puede ícr el dcílos? Po 
dra (cr por ventura q de prefente reciban aU 
gunafombra de deleyte;mascfte pagan dc« 
ípues co las fetenas,comQ acaefee a los q ar-
diedo có algña gradé calétura beué íin aguar 
dar tiépo vn gra golpe de a^ua: la qual aunq 
por entócesles fea deleytabíerpero defpucs 
Ies amarga mucho mas,q les delcyto,conlo$ 
áceidetes y cogoxas q de aquí fe les fíguemy 
cócl augmento dé la enfermedad.Lo mifmo 
pues acaefee a cftos raifcrables defpucs á fus 
largas cei «as y cobitesípor dodc fe íúele com 
iriümcte dczir5A bue bocado bue grito. En 
lo qual parecé claro q bufeando por eñe me 
dio güilo y deleyte,ningüa cofa halla menos 
q la q büfea.Por ío quaídize TulliorSi vicf-
fes ellos glotones y comedores de la manera 
q eftan como bueyes gordos defpues de har 
tos rcbokádofe^y fudádoenfuscamas:ente 
dersas cláramete,^ ninguna cofa menos alca 
fan por íílc vicio q ig q deflea-Porque ellos 
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áeíTcan y bufcan aqui deleytes, y viene a ha 
jíarmil maneras de cjeíguílos y tormentos. 
Mas que es mencftcr gafbrcn efto muchas 
palabras: pues aun los mífmosphilofpphos 
Epíc«reos,quc ponían la felicidad del hóbrc 
cu ddey tcs,erá muy templados en comer y 
beae^cótentandofe con manjares viles y cic 
fací! digcriíon^teniendo cfta manera de co« 
mida y de vida por muy mas deleytablc que 
la c5traria?Pues que mayor tcftimQniq que 
remos deíla verdadjque el de aquellos q tor-
cía fu felicidad ponían cneldeleytc? 
PÜCS íiendo ello aísi,rucgote que me digas 
para que puede íeruír la gula , fí aun para el 
güilo y deleyte corporal no íirue?Muy bien 
dixo Séneca hablando contra las riquezas. 
De que mal libra al hombre las dqzafl, pues 
no lo libra déla hambre dellas miünas? Efto 
mífmo podemos también deziraqui del v i -
cio cic la guía.Para que puede preítar c í l c vi 
cio,fino es para algü deleyte? Porque cierto 
es,q para todas las otras cofas es muy prejü-
diciai(como eíla ya prouado)por dode íi pa 
ra alguna cofa fe podia imaginar que ferüia, 
ella éra.Pues fi para eíla no íimejantes la ira 
pi<le,para que puede feruir? 
§ , V I . 
^"Contra todas eílas cofas podra aueíaígiio 
jRrr 3 que 
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que diga todo eíío es verdacl,nini cífa virtud 
(ya q pertenezca a perfonas religiofas y prj. 
«adas)no parece q conuiene a perfonas pu, 
l>licas,quegouiernan el múndo', alas qualcj 
csneceíTario tener mefas ricas y íplendidas 
para có&ruar í»xatítoridad. Eíío podra muy 
bien dezir la philofophia loca dei múdo.y el 
luyzio y prudencia liurr¡ana , mas otra cofa 
nos enfeña no folam cte ía verdad Euágclica 
mas aQ la de todas las hiftorias profanas.Lcc 
los prólogos dcTitoLiuio,y dé Saluflio no-
bilifsinios y verdaderos hiiíoriadorcs y ahy 
hallaraSjComo aquella íaniofsirna república 
de Roma entóces florcfcio}y créícío,y fojuz 
go el mundo,quando enclla fíorefeia la abfti 
iiecia,la difciplinajy la templara en todas las 
cofas. Entonces(qiiádo los Fabricios y Ca-
rlos fe mantcniá con las legumbres q fembra 
lia,y dexado el arado tomauá 1 as armas}ti'iú 
•pkaion de todas las gcntes.Mas defpues que 
fe corrompió cfta difcíplina,defpües que a ía 
abftincncia faccedio la gula,y a la templaba, 
la embriagiiez,y ala afpercza y rigor,los de-
ley tes y las bladuras déla carne,l«cgo los lió 
ibres effcmiiKTdos con las delicias)y corroffl 
pidos có U cobdicia?y eftragados conel ocio 
que fe %m'o déla paz,poco a poco vinieron 
a perder lo que aula s.anado.De manera que 
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lo que la templanza alcanzo contanta glorí» 
perdió la deftempian^a co grande ignomr 
nía. Y alas que no pndieró vencer todas las 
naciones del mundo vencierp las delicias y 
regalos del cuerpo: las quales como elegáte 
rnctcdixo vn Poeta , tomaron vengaba del 
mundo vecido. Y no folo cíla república tan 
íimofa, mas todas quátas repúblicas y orde 
nes, y religiones infigncs hada oy fe han per 
dido,ydercayjdo de fu antigua perfe^ion, 
por aquí comentaron a defeaencomo todas 
las hiílorias nos enfeñan. Mas q digo deftas 
cógregaciones particulares, pues dizc Sant 
Hieronymo,que por la mifmalgleíia funda 
da có la fangre de Chriílo.conio efta mifma 
foríuna,q por todas las otras repúblicas? A f 
fí que para efto no folo no es ímpertinéte la 
virtud déla teplan^a ^masantes es vnadclas 
cofas que mas pueden ayudar.Lo qual es en 
taca manera verdad, q di^o aquel grá Sabio 
Salomón : A Y de la tierra donde cllley esni £cc | IQ 
ño y los grandes fe kuantan por la maíiana a 
almorzar. Mas por el contrario, dichoía la 
tierra cuyo rey es noblecy los grá des comen 
cu fus tiépos por nccefsidad, y no por vicio, 
t-o cíla mifma fentécia de Salomo fe confor 
mala del Propheta Ifaias, Porq Salomo di* 
2eíAy dcla tierra do de los grades fe leuantan 
R r r 4 por 
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porla mañana a comer y beuer: mas el Pro-
pheta Ifaias timy maí afperaraente dizc: Ay 
délos que os Icüaíay s luego por ja mañana a 
cííaros comiendo y bcuiendo liaíhi la tarde 
ardiendo con el calor del vino. La vihuela, 
y la harpa^ el pandero,)'la flauta fuenan cu 
vueílros combitcs,y capdnos vueftros cora-
zones con eftos deley tes, no los leuantay s a 
confiderar las obras de Dios, y las maraui-
lias de fus manos. Pues por cftoEie licuado» 
mi pueblo captiuo:porq no tuno fabidnria: 
y los nobles del murieron deliábre:y la mu-
chedñbre del pereció de fed.Y por efto tam-
bié dilato el infierno fus fenos,y abrió fu bo-
ca fin termino,adóde y ra a párat los fuertes, 
Í los poderoíos y gíoriofps,y el pueblo tam icn con ellos. Haíla aqui fon palabras de 
Ifaias. Parece te pues q fera bien gouernada 
vna república por eftos,por quien el diuino 
Propheta dize de parte de Dios,que fera de 
ílruydaíY fi(entrc otras muchas)quieres fa-
ber h principal caufa defto,dirac que virtud 
ay mas propia y mas neccílária para los q 
gouíerníinqlapnudenüíiayfabiduriaíy que 
cofa mas contraria a eítá virtud)que la deftc 
planea y la gula? Porquc(como dizc el mif* 
ino Salomón.) Luxuriofíi cofa es el vino?y 
dtfaííoíícgadala cmbriagiiez:quieii en efbs 
• cofas 
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cofas fe clelcyta,np fera fabio.Porq efta pie-
dra preciofa déla íabicluria,no fe halía(coino 
dize el Sanélo lob jen la tierra de ios que fita T -
uefoeníeviuei^íinoenla délos que feaffltge 0^*:,•2^ •• 
y trabajan por ella. Por donde afsi como el 
oro y la plata no fe hallan en tierras vicidfas 
V cultiua<ias,ímo enlas fierras y montanas^y 
tícrnis arpeirasiafsi el oro fino déla verdade-
ra fabidu ría no fe IialU en el pecho délos ho-
brcs viciofos y regala do fina ene! délos tc-
pla,dos y abftinentcs. Pues fi la fabiduria y 
prudenciáronlo Ariftoteles dize) es vircui 
de principes y gouernadores,y ella es la que 
Üeuaen fus manos las riendas, y el gouerna-
11c del mundo: y de efta virtud eílan tan íe-
xos los que fon dados al vicio del vicntref q 
tan proprio es de los biutos)que cofa podra 
fer mas contraria a efta dignidad, que efte vi 
ciu? Vecs pues luego quanto aprouccha pa-
ra todo genero de bienes afsi publicosTcomo 
particulares la virtud de la templan^ 
T E R C E R A P A R T E 
que trata délos males de que nos l i ^ 
bra la virtud déla Abfti-
nencia. 
R r r r Mas 
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As no fe contenta efta cxcelícn 
te virtud có ayudarnos a alean 
car tato? y ta grandes bienes: fi 
no ayndanos tambié a librar de 
muchos y muy grades males. 
Porq primeramete ayúdanos cotratodoge 
ñero de tétacíoíics^o? qualcjuicr parte qnos 
vcga:quc es vn grande general remedio CQ 
tra todo mal.Por cuya caufa acjl Scñor(c|ue 
nos foe dado por cfpcjo y dechado de toda 
MatL4 virtud)al tiepo que fue licuado al defierto pa 
ra íer tentado del enemigo, fe apercibió con 
ayuno de quárenta dias,no por necefsidad q 
el tuuiclTe defte rcparo,fino para enfeñarnos 
que cíle era vno á los principales pertrechos 
qüc teníamos contra el enemigo. 
Ay údanos tábicn cótra la principal rayz 
de todos las malcs,q es el amor proprio(quc 
es el que edifica la ciudad de Babylonia )por 
que afsi como cíle crefee yfe arrayga mas có 
el exercicio de fus ados y con la larga coftü* 
bre dcUos:quc es con el vfo del comer y be-
uer regaladamente y tratar el cuerpo fuaue-
mcte;afsi por el contraria fe defarrayga y 
fíaqucf:c con el exercicio contrario(qcs C(| 
el rigor déla abftincnci.i y maltratamicto clcl 
cuerpo)porquc de caufas contrarias for^ da 
meme íc han de fesuir efifedos contrario3-
^yüdí 
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Ayúdanos tara bien contra otra peílilcn • 
cial^ general r a y z á todos los males ( como u 
la llama el Apoííol )!c|ue es la c obdicia del di 
ncro,la qual no puede tanto donde rey na e-
íh virtud. Porque cierto es qel dinero no 
fe ama por fi, fino por las cofas que con el fe 
akancan, q fon todas las q íiruen para el re-
galo y faufto de nucílra carne. Efta es la cau 
ía porque los hombres ama el dinero, porq 
quitada eíla comodidad aparte, no ay mas 
porque deííearlo, que el faao a la purga que 
no ha rnenefter. Pues el que por virtud, y 
par diferecion , y por temor de Dios ha re-
nüeiaio ya todas eílas vanidades y deleytes 
y quiere que todas las cofas que íiruc al cuer 
pofeaíi viles y afperasrpara que ha de cob-
diciar dinero : pueselno vale mas que para 
cílo? Defta manera viene poco a poco afe-
carfe ¿fta rayz,défta manera fe quita la leña 
ai mego dcla cobdicia : y afsifela quitaron 
todos los fandos, que tan rigurofos fueron 
en el nialtratámiento de fus cuerpos: y no fo 
Jámente los fan¿los , fino también mochos 
de íosPhilofophos GcntiIes,los quales con-
tentandofe co cofas viles y afpcra^no tenia 
pura q deífear ríqzas.Por donde como vn l i 
fongero de Dionyíio Rey de Sicilia dixcífe 
avuPliilQfop^^ ^ e í ^ ^ ^ y ^ Q vnaskgíi 
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bres para comer, Si tu quilieííes lifonejcar 5 
Dio5iyíio,no comerías eíTe manjar, fabiamé 
te refpondio el Philofopho diziendo, Si tu 
quifieílcs cotentartc con efie man)ar,no teu 
drías porque Ufongear a Dionyíio. Por lo 
qual parercc,que afsi como es impofsible de 
xar de tener cobdicia de dinero,quien la tie-
ne de rega!os(porque lo vno fe ligue de lo o-
tro)afsi no tiene para que tenerla el que fe co 
tenta có afperezay rigurofa vida. Pues rjuc 
mayor alababa quieres tu de vna virtud, que 
fertanta parte para cortar las caberas a dos 
, tan grandes y perniciofos^monflruos como 
ellos? 
Pues queda aun otro tcrcero,dc quien per 
feftamente ella tnumpha,que es el vicio de-
la gulapatizador de todos los vicios carnales: 
el qual en ningún cafo puede reynar donde 
mora la templan^arpues efta claro, que dos 
contraríos no fe compadefeen en vn rnifmo 
fubjedo. Mas quan grande y peligrofo fea 
Luc 16 e^ :e v^0(entreotras muchas cofas)muefira 
lo primeramente aquel rico glotón del Euan 
geliotdel qual(díze S.Bafilio.) Temo el exé 
pío deftericora quien los deicytes y regalos 
de la vida entregaron a los fuegos eternos. 
Parque no fe dize que por alguna injuíHcia, 
fino que por la vida regalada ardía en las lia* 
mas 
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mas de aquel ftRígo¿ Y efto da claramente 
a entender la rerpueíh del Patriarcha Abra-
há q k dixojHijo acuérdate que eiiefíe raim 
do rcccbiílc bienes,^ Lázaro males, por tan 
to Cjukrc Dios epe fe trueque agora las fuer-
tes de tal manera^ue efle fea c©iifoIado,y t i l 
feas aíorméntado.Y no menos daclara éi A - p^. j . 
poítolla malicia defle vicio,dizicndoj M u - ' l 
dios viticn(fegú que yo vn tiemblo os dt-zia 
y agora llorado lo digo)enémigos déla cruz 
de Oifiíloicuyo fin fera la muerte , y cuyo 
Dios es íu proprio vientre:los qualcs fe glo-
rian en cofas de que vnieran de refcebir ver-
güenza y confuíion.Parécete pues que es pe 
«juefio peccado el c¡ haze de fu vientre Dios 
y el que vier e a parar enefta fpiritual idola-
tría? Y es mucho de notar, qiíe en folós dos 
lugares de fus Epiííolas dizc el Apoftol que 
eferme lo que eferiue llorandbiEl voo, quan 
do reprehende a los de Corintho de los pec-
cados y heregías en que auian cay do: y el o-
tro,cfte fobre que eferiue alos Philippcnfes, 
reprehendiéndolos deíle vicio de la gola: el 
qual a vezes viene a parar en eíía ípirlttól 
idolatriazhaziendo del vientre Diosrponicn 
do fu vlt¡mofin(q es toda infelicidad y con 
tentimicnto)en cite tan baxo deleyte, y or-
denando todas las cofas a elt Loqualíentía 
" - ^ tumo 
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tanto efte diuino Apoí lo l , que no lo podia 
cfcriuir fin lagrimas:como quié también en-
tendía la grandeza defle maL 
Mas aunque efto fea mucho para temer, 
mucho mas lo eá el calligo y a§ote general q 
Nü* i i . Dios embiofobre fu pueblo : porqdefpucs 
de falido de Egypto, andando por aquellos 
defícrtos vino a tenervn tan defordenado ap 
petíto de comer carne, que por el vino a ha-
zeríe ingrato y rebelde contra Dios.Lo qual 
Dios les cumplió conforme a fu deíleo;pero 
coftoles tan caro,que a medio comer embio 
vna grande mortandad y caíligo del cielo fo 
breellos, ypara meraoría afsidel peccado 
como del caftigo,puficró por nóbre al lugar 
déla mata^a,fepulchros déla cocupifcencia, 
dode con la vna palabra fe figniíicael pecca 
do déla gula, y con ía otra el caftigp tan ter-
rible della.Pues q concupifcencia era eftaf 
No era cierto ni déla hazieda agena, ni déla 
muger agena, íino de carne, y de pepinos y 
cohombros qno eílauan prohibidos en aq-
11a ley , mas aunque el manjar no era malo, 
era muy defordenado el appetito, pues enel 
fe p®nia el vltimo fín,por lo qual fue caftiga 
do con efte tan grande Gaíligo.Paes que ex-
cufa tendrán aquí los Chrifiíanps,que en de 
pos prohibidas fe hartan de came?y muchas 
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vezcs no tanto por nccefsidad, quanto por 
eíladoyvanidadíy mas en tiempo en qtan 
ta obligación tenemos a no conformarnos 
en cofa alguna con la foltura de los herejes? 
Si aísi caftigo Dios efte appetito en aql tiem 
po en que no ama prohibí don: que hará cn-
efte quando ay precepto de la Iglcfia, y mal 
exempío,)^ cfcandalo común de tantos? M í 
ra pues agora tu qua differente fea el júyzio 
de Dios del délos hombres porq quié de no 
fotros ciuíicra por tan grande crimen vn def 
feo tan común como el q los hombres tienS 
de comer carncí aunqfuera demafiado) ma-
yorméte auiendo tatos años q no la comía? 
Mas cfto q tan poco pefara enla balanza del 
juyzio hvunano?pefo tato enla del diuíno, q 
lo caftigo con tan fubíto y tan grande cafti-
go.Y fi el miímo Dios q era cnt5ccs,esago* 
ra^ y el mifmo juyzio y aprecio délas culpas 
qcntoces tnuo,tiene agora (ya q luego no ár 
rame fu ka como entoiices)q caftigo tendrá 
guardado el día déla vcnga«^a,para tatas in^-
uéciones de potajes,y guiíados, y delicias y 
golofinas como ha deí'cubierto la ingeniofa 
curiofidad y appetito del viétre: con que ta 
to fe irrita y prouoca la luxuriardode tanto» 
patrimonios fe funien y defaparecen,co q fe 
poddá remediar tantos pobres y miférablesl 
O Seño? 
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O Señor y crian jufta feravueftra ira eñe diá 
v quan cierto vueñrojuyzio fm mifericor-
diapara los que tan crueles fueron con vos y 
con vueftros pobres, por fer tan largos y tan 
piad oías para fu vientre ? 
Mas íiofolo efta cálainídad, fino otras in 
rsumf rableá han venido y viénen cada dia al 
müVidp por cftc mifmo petcado. Sino di-
ERe,qur mayor calamidad que la que vino a 
todo el genero humano pdf el peceádo de-
<jcnc.3 ios primeros hombres? Pues que fue efto, 
lino quebrantar el mandamiento que Dios 
les auia puefto de no comer de la fruéla del 
arboi vedado? Porque aunque en ío interior 
prccedícíTe otra manera de pcccado^pcro ex 
tenermente ni vimoá otro mándámiento íi-» 
no de abílinehciami otra preuaricacion,fino 
<jcp.2r ric ¡P3^3' í>or 'a t ^ o i é n perdió Efau la 
di» < ñdad de fu mayorazgo, qüando vendió 
fu primogehitura por la golofína de vii pota 
je no muy preciado.Por la gula tambieii( en 
Eze.id. tre otras cofas) vinieron los de Sodoma a tan 
gran extremo de maldades. La gula hizo al 
Gen.15 jwfto Loth mceftüofo con íus hijas: y a quié 
no pudieron quemarlas llamas de Sodoma, 
tmeédio clvino,y derribo en tan grá miferia. 
^ Efte hizo tambíe al jufto Noc caer en tierra 
fme'9 dcíhudo;y fer materia de cícarnio a fus mif* 
• • " " ^ r " K ~ a z m o * 
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inos hijos. También efb fue la que corto la 
cabera a S;íuan Baptifb : porque no oíará ^ a r ^ ' 
mandar tan grande maldad aquel cruel ty ra 
no, fmoeñuüiera íoftiad^dcftotrottiayor 
tyraniio que era el vino. 
Éílosy otrosfemejantes males haii veni-
do )' viénén cada diá poírefte vicio : por lo 
qual Santluá Cly maco lo llama rriaéftro de 
nucíiroscnémigós^pueitáde jos viciósTcay-
da de Ádam,pérdimicnto de Eíau^uertc d? 
íos irráeíitdSjdeshonra de Noejüeílruy .iódc 
los de Gomorra,crimcn de Loth,niuettc dé-
los hijos dé Helñadalid y precúrfor de todas 
las immundiciais.Todos eflos nombres tiene 
porque de todos eflos males há fidd caüfa. 
Púes fiendo eflo afsiquantó rnerefee fer pré 
ciada la virtud déla abílinencia t que corta la 
cabera defta ferpiente ^ de que tantos malos 
hijos proceden? 
Gonclufion de todo lo dicho. 
Etiernos pues aquiya vna me-
dicina vniuerfalTque vale con-
tra todo genero de vicios. Tc-
nem os q efta virtud nos ayuda 
" contra las quatro principales 
tayzcs de todos los pcccados,q fon la tenta-
Oracion. SíT ¿ion 
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e!iemigo,el amor proprio y Ja cobdicia, y la 
gulajContralas qualeses efiicacifsimo cuchi 
lio y remedio eíta virtud: pues cotra las tres 
piimeras nos ayuda mucho: y la quarta ex-
tirpa del todo. Tenemos q no folo nos ayu* 
daa vecer todos los vicios,fino tábien a alcá 
íjar todaslas virtndcs,pucs como dize vn S 5 
¿to. En vano trabaja por alcanpr las otras 
virtudes,quié no alcana primero la abftincn-
cia,que abre camino para todas ellas. Tene-
mos tambie los exemplos de todos los San-
£les:y efpecialmente de aquellos Sáftos Pa-
dres del yermo,los quales fueron tan extre-
mados: y tan admirables en fus abílinencias 
que pareícen increyblcs a los hóbres.Y pues 
efía virtud tan generalmente fe hallo en to-
dos los Saníl:os,los quales fabemos que fue-
ron regidos y guiados por Spiritu fanfto, y 
cfpecialmete en aquel gloriofo prccurfor de 
Chriílo,quc tan extremado fue en ella,fenal 
es clara de quanto nos fea neceflaria, y quan 
j)reciofa fea en los o jos de Dios. Tenemos 
£iialmente,no folo exeraplos^íino también 
illuftrifsimostcílioionios y dichos de San-
ólos que conforman con fus exemplos, que 
íblos dcuian baftar para enamoramos deíla 
virtud. Porque fant luán Climaco, varón 
de grande fanftidad y abftineacia,hablando 
del 
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del Ayuno clizc afsi, Ayuho es víolécia que 
fe haze a la naturaleza , circuncifion de to-
dos los deleyte» del güílojmortificacion dé-
los inceutíuos de la came,ctichillo de malos 
penfainientos,liberacion délos fueños, l im-
pieza de la oracion,lurnbre del anima^uar- , 
da dclfpiriti^deflíerro déla ceguedad, puer^ 
ta de la compunclioiijhumildc fofpiro, coa-
tricion alegre7miierte déla parlería, materia 
de qujetuá,gaarda de la obediencia , aliuio 
del fueño/anid id del cuerpo, caufa de tran-
qui!idad,pcrdonde peccados, entrada y de- 1 
leytes de parayfo. Todo efto es el ayuno: 
porque para todas eíías cofas ayuda y difpo 
ne con fu virtud^y a todo efto es contraria y 
enemiga la gula. Y no es menos illuftre el tc-
íliraonío de S. Auguftin que en vn fermon 
dize afsi* El ayuno purga el anima, leuanta 
los fentidos, fubjeda la carne al Spínto, ha-
ze el coraron contrito y humillado (c1 quaí 
Dios nodcfprecia ) deshazelos nubladas 
deia concupnfcencia,apaga el fuego dela lu^ 
xuria,y enciende la lumbre de la caíhdad. I 
El ayuno no huelga con la parleria, tiene las 
riquezas p or dema fiidas^efprecia la fober-
uia,a!Tia la humildad,yda al liombíe conofei 
nneuto de í i milmo.Haüa aquí fon palabras 
de S.AuguíVjí íi quieres otras no menos dul 
S it z ees 
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ees y deuotos, oye las de aquel que por la r'Z 
fijeza de fu eloquencia mereció nombre de 
Chry íblogo.f 1 qual dize afsi , El ayuno es 
iruertcdeios vicios , a) uda de las virtudes, 
paz del cücrpojhonra délos miembros ^ or-
mmeto déla vida,fortakza délos ípiritus, y 
vigor délas animas. El ^yunoesmurodcla 
caüidad^valuartedélahorieOsdad , ciudad 
dc fanílidad^fcüela de merecimiento, nttac-
ílro délos niágiíÍerios,y diíciplir.a de las di-
fciplinas. Eftó baile para gloria y alabanza 
¿eíía virtud,)' para enamorar a los borr brcs 
della:aunque no vüieííe precepto déla Igle-
íiaqueaellanosobligaíle-
Pues fegunefto,que cofa ay ene! muiido 
para que no valga eíía virtud?Ella vale para 
alcanzar todas las virtudes, vale para defen-
dernos de todos los vicios , vale para todos 
los bíenesi corporalcs,qi!e Ion hazienda, vi-
da,íaíud,y honra* De manera que vale para 
todo lo qtoca al cuerpo,y no menos para lo 
q toca al anima: vale para efta vida^ vale ta-
hié para la otra.Pues quien aura tan ciego y 
tan enemigo de lí miímo,queno quiera tra-
taren vna mercaduría de tan gra prouecho? 
Quie no trocara vna pequeña fombra de vn 
lan vano^torpc.mentiroío^y coíloib deley-
lcpor efía tan precióla margaríta?q para to-
das 
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(Jas las cofas aprouccha. 
Soíocfto baílaua para affícionar nueílro* 
corazones a la hermofura defta virtud t aun-
que mas no vuicra,Mas quando có cfto tara 
bien fe junta la obediencia de la fan¿ía ma-
dre Ígíeíiá,cnlos dias que ella nos manda a-
yunar ^ y a entonces crefee la hermofura del 
ayuno porq lo que era voluntad/c hazenc-
cefsidad;lo que fblo coníejo, fe haze precc-
ptodo que era folamente deuocion, aqui es 
va materia de ob!igscio:y lo que era afto de 
ía virtud del a tempecanci a,aqui fe haze obra 
deol>cd¡encía,queesmasaíta virtud : pues 
dixo el mi (mo Dios» que mas valia la obc-
JLÍ acia que el íacriíicio;fiendo el f icrificio a 
fto de religion,que es la r^ as excellente dé-
las virtudes morales. Porque la obediencia 
fiempretraeconfigo neccfsidad,laqual no 
fiempre trae la religión. 
Mas afsi como en efl:e cafo fe haze la obra 
de mayor increfcimiento>afsi la tranfgrefsió 
es merecedora de mayor caftígo: pues el no 
ayunar q de fu yo no era peccado)agoracon 
el manda miento fe haze peccado y no qual-
quierajGao mortal. Donde fe nos oflFrccia 
vna materia copiofa de iíorar,viedo eftetan 
RecífTario y prouechofo mandaíniento tan 
queWátado y defpreciado de muchos Chd~ 
S í í 3 fílanos 
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flianosralos quales ni mueue el exemplo de 
Chrifto.que ayuno por ellos, mlaamhori-
dad déla Igieíla que lo manda, ni la muche* 
durabre de fus pec cados que lo merecen, ni 
la fobemia de fu carne y que la ha mcncflcr, 
ni el temor de ta grande mal como es vn pee 
cado mortal,?! qual cometen los que tcnien 
do edad y fuerzas para ayunar, no ayunan, 
Porq dexadasa parte todas las otras razo-
nes q para ello a y: íblo etie fobreícripto de 
peccado mortal , auia de bailar para que vn 
Chrifliano quifieíle padefeer todos los tor-
rnetos deííe mundo y del otro,antes q hazer 
vn peccado mortal:pues cfta claro, que eílc 
mal es mayor,q todos los males cíe pena jun 
tos,aunqtje fuellen los del infierno. Por lo 
qual dixo S. Anfekno ene! libro délasícme-
íancas,¿í están grande mal vn peccado rnor-
ta!,y ta digno de fer aboiTeícido,que( fi ruef-
íe pofsible, lo qual ni es, ni puede fer) mas 
querría (dize eJ) y r a padecer todas las penas 
del infierno fin peccado,q y r al parayfo con 
el.Deíla manera eftimá el peccado los q 1c 
cooGÍce,}' los que tienen ojos para laber mi 
rarlo:y íiédo cílo afsi,y a fe vee quan lanien-
íable cofa fea, ver con quáta facilidad COJUC 
[ .ten mil peccados incítales los que eflo cono 
ímismayormctc en ella materia de obvd;en 
SC,k¡ i:-' ' V "íf:> • " . ' ' . ciá 
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cia,hazicndo cotn lo que la Igleíia nos man 
íla.Ei cafligo deflos fera el de aquel rico aua 
riento,q!ic no quiíb macerar fu carne y ayii-
nar,gaíiando toda la vida en ddeytes, y po-
niendo en ellos toda la felicidad: por lo qual 
ayunara para íieprc en los figlos délos figlos 
pidiendo vna folagota de agua fin aucr qnic 
fe la de.Porque eferipto ePta, El que teme la 
elada vendrá a caer fobre el la nieue: eílo es •*-0^ * ^ 
quien por el demaííado amor que tiene a fu 
carne teme darle vn poco de trabajo enefta 
vida,vendra a padefeer tormetos eternos en 
la otra:quien aqui teme ayuna^ayunara alii 
para fiemp^erquico aquí teme la arperezade 
la penitencia,veiidra a hazerla allí eterna, y 
con cfto infruftuofa. 
Qwcdaua por tratar para dar cabo alo que 
pedia eíta materLi^cla manera que el lióbre 
auía de tener en el vio dcfla virtud. Mas poi? . 
quecn eílo ania mucho que dezir,y el 
libro ha creícido mucho , que-
dara eílo para otro. 
: ' • • J"g^- • ' i i $ * H ' 
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Entendí es CQraun cíe todos 
los fan£lQ§ , que vna de las 
principales califa? de la perdi-
ción de los jiQmbres eís falta de 
conoíeirpiento y conííderado 
délas cofas de Dios . Por donde el Saja-
dor llorando los males del itRindoíprincip^I 
mente lloro efte diziendo. SiconofcieíTes 
agora tiudando a entender , qnc la falta dc-
iU conofcimicnto»éra !a rayz de todos los o 
tros males. La razón deflo es, porque co-
mo las coías de Dios ííf an tan grandes/a po-
derofas^y de tanta virtud v no podrían d|rxar 
de canfargrandes eflFeftos, y alteraciones en 
jiucílrp coraron íi profundaiTientc fe coníi-
deraííej¡i. Y no eílaua fuera delle parecer 
el propheta qnando de2Ía,Gentes íín confe 
jo v íni prudencia. PltíguieíTe a Dios que 
íüpicíren,y rntepdíclTen y cchaílen los ojos 
adelante, y quifieíTen phllofophar fo'ore Us 
obras de Dios : porqueefto les abriría los 
pjosy apartaría délos males en que eíbn. Y 
no menos íentia cílu el Piopheta que dc-
zia, 
De !a L y raofha y M ífcricorcíia. jop 
7.hy0 ve pueblo locp^que no tienes coraron 
qsu- temeado ojas no vees, y ceniendo oy-
dosnpvoy es. Y llámalo con mucha razón lo 
como porque no tuuieie íefo y coraron ( y 
aun íni! corazones para entender y íaber las 
cofas ddm«mdo)íino poique eftaíia tan bru 
to para las de Dioá,conio fi deí todo eílogue-
ra ÍJÍI coraron, Y afsi dize que tcniédo ojos 
no veya,y teniendo oydos no oya: porque 
teniendo tantos ojos y oydos para lascaLiS 
del nmndo^lbua tan bmtó y tan muerto pa 
ra los negocios de iu faluacion. 
He tomado ello por principio deftc trata 
do en que he de hablar de la virtud de la mi-
fericotdia ; porque tengo por cierto^uefi 
los hombres fe pufielTen a confider^r lo que 
k eferiptura dminay los üní íos nospredN 
can deíla virtud, no fuera neceíTario hazer 
della efpecia! tratado . Porque afsi como 
noesmenefter hazcrlo para encomendara 
los hombres e' cuydado de fu vida ( por-
qm?bafta paraeílo elcuydado que ellos de 
fuyo tienen ) afsi tan poco lo fuera menc» 
fier para encomendar efta virtud : pues en 
eíia realmente confiÜc muy gran parte de 
nuelíra faluacion y de nuefira vida. Y por 
eílo no haré aqui masque referir fumma-
tiaincntc lo que la eferiptura diuina y los do 
SíT y acres 
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¿lores nos dizeix defta virtud:porque íi eílo 
fe mirare con attcncion ,ballsra no digo yo 
para víar como quiera de mifcncordia f ino 
para andar los hombres bufcando y Cacan-
do los pobres debaxo la tierra para vfar con 
ellos de rniíericordí a, por no carecer de vna 
occaííon de tan grande bien. 
Y acabar ello con los hobrcsfpor amigos 
quefcan deíuintercíTejCego pormenor ne-
gocio que pcríuadirles la virtud de la oració 
ac que arriba üratamosfaüque el vno fea ne-
gocio de palabras yel otro de obras)porque 
cnla oració ay muchas dimcultades que ven 
cer(co:no ya declararnos) mas ealalymof-
na no veo mas de vna foia: que es perderpor 
Dios vn pedazo de hazienda. Porque por 
lo demas,eíla virtud es tan her mofa,tan hon 
rofa^an amada y preciada délos hombres, q 
aiingiina otra n y que los haga mas bien qui-
flos y mas horados cnla común voz del mü 
do que eíla.Por donde muchos íin tener re-
fpeáo a DioSjporfolo ganarfama y crédito 
c on los liombres,fueron para con ellos muy 
liberales.De inanera,que aquí ninguna otra 
cofa nos puede hazer coatradiéHon , fino d 
amor déla haziéda^ el lenguaje defle amor, 
que es dezlr los hombres que tienen hijos,f 
•criados,/familia que mantener, y otras ne-
Dcla Lymorna y Miíérícorcüa. yio I 
ceísidades a que acudirry que no quiere quí 
tar lo que con mucho trabajo ganaron de la 
boca de los íuyos para dar alos eílrañosrque 
es el lenguaje proprio de Nabal Carmelo, 
que dixo alos criados de Dauíd ( quando le 
vinieron a pedir nlgü refrefeo para fu Señor) 
que no quería tomar fu paB,y fu agua, y las 
carnes ele fus ganados para dar a gente que 
no conofda.Bftame parece que es la princi-
pal dií ikuítad q retrahe a muchos del exer-
cicio deíla viitud,y no dexo yo de reconof-
ccr la portal. 
Mas entre Chriílianos cotra todo cílo de 
una baftar la autoridad folact Dios^para cer-
tcé'iú'sojos atodos eílos inc5iieniéccs,y po-
fponerlo todo por hazer lo que el nos man-
da,como lo aconfeja Sát Baíilio envnaHo-
miiiadizicdo,Si tuuieres dos panes, y llega-
re vn pobre a tu puerta,toma el vno y daft-
lo por amor de Dios. Y quando fe lo dieres, 
leuanta las manos al cielo,y di ellas piadofas 
y dulces palabr as?Señor eftc pan doy por tu 
amosco peligro mio,mas yo eílimo en mas 
cu mandamicntü,quc mi prouccho: y de lio 
poco que tengo doy vn pan al que lo ha me 
J5cfter.Sülalahemiofura defta iidelidady o 




Pudiera también opponer a eflolahenn0 
fura y cxceiíccia della virtudrporó es cie^0 
que vna dclas virtudes mas hermofas y m S 
agradables a Dios,y que mas vezes nss es en 
comendada cnlas feripturas diurnas, es efta: 
Porque aunq la charidad hablando en todo 
rigor fea la mas ex celiete délas yirtudcs, pe-
ro no deshaze eftoenía dignidad defta vir-
tud,antes la engraudefee mas:porq no apar-
tamos aqui la mifencordia déla charidad/i-
no jütamosla con clla^omo a rio con la fué 
te de dódc nafce: yaísi la difFerencia que vn 
Doftorponc entre cftas dos Virtúdeses que 
la charidad es rio de bondad que no faiede 
m idre,finoque corre dentro de fus riberas: 
mas la miferícordia es rio que fale de madre, 
y fe efdcde por toda la tierra. Y demás defto 
la charidad en quato charidad , no hazc mas 
que communicar íus bienes a los Otros, mas 
la miíericorduí juntamente con eílotambié 
tomafobre íi las malcs.Dc manera que noft 
cótenta la miícricordia con dar fus bienes, q 
es; proprio de la charidad, pero añade mas 
darfe a fi mifma por dolor y compafsió, que 
es proprio de la mifericordia. 
Sola eíla confideracion con la paííáda de 
uicran bailar pira vfcer eíla difiicultadque 
ay cu vfar de mifcricordia.Porq fi vuo Gen-
' tiles 
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tiles q baziau virtud, por foló hazer virtUíI: 
cfío es por la hermofura que hallauan enelia 
de m a ñera qüc no cfperauá otro premio por 
hazer blcr^mas que hazer bienr^uanto mas 
deuriá bailar eílo entre Cliriííiános? 
Mas no quiero agora aprouéchaimc dcíle 
rcmcdiojíino llenar el negocio por otro en-
mino mas fauorablc al lenguaje déla carne» 
yalacobdicia del mifmó interefle /prouádo 
con euidentifsima^ razones, que íin ningüa 
proporción íbn mayores los proueclios y in. 
tereíTes qoe íc alcanzan por la h moflía^ to-
do quanto el hombre pudiera ahorrar nega-
dola. Y para que efto mejor fe vea pegamos 
en vna balanza efta perdida temporal q por 
vn cabo íe pierde:y en otra todos los proue-
chos y fruáoStafsiTpiritüales, cemo tempo-
rales; que coJieíía perdida fe alcan^anrpara q 
veamos qúal dcOas dos cofas deuc preceder 
aqual y fi es razó q feauéture lo vno por lo 
otro.Y tégo por cierto(liecha cña cempara-
ció)ri fueres buéjuez,^ no folo tendrás por 
ganancia fer miíericordiofo a cofta de la ha-
ziendatmas antes te crpantaras cemotodos 
los que eíló faben y entiendemno vendé íus 
ba2iédas ,y au a í mifmos para hazer }}mof 
íia:como muchos délos raiidoshiziercn. 
§. i . 
Tratado tercero 
^1' Paes para efto defpues'de auer puefto'ya 
en la vna balanza eña perdida que dixímós 
pongamos en la otra contraria la primera ex 
cellencia q tiene efta virtud T que es hazer a-
Luc. 6* los hombresfcmejantesaDiosry femejantes 
cnla cofa mas gioriofa que ay enel : que es 
cnla mifericordta.Porq cierto es que h ma» 
yor pcrfeélion que puede tener vna criatu-
ra,es íer femejante a fu criador, y quato mas 
tuuire deíla femeian^a,tanto fera mas perfe^  
¿la.Y cierto es también, que vna délas cofas 
x que mas propriamente conuiene a Dios,es 
ínifericordia: como lo íignificalalgleíiaen 
1 aquella oración que diz^Señor Dios a quié 
es proprip aueriniferieordia y perdonar. Y 
dizefer cíío proprio de Dios : porque aísi 
como ala criatura,en quáto criatura pertcne 
fce fer pobre y necefsitada.(Y por ello a ella 
pertenefee recebir y no dar) aísi por el cotra 
rio cómo Dios fea infínitaméte neo y pode* 
rofo,a el folo por excel leuda perteneíce dar 
y no recebir , y por efto a el es proprio auer 
niifericor dia y perdonar.Y no folo es^ pprio 
de Dios,raas (a nueftro modo de entender) 
entre las perfeftiones que tienen refpefto a-
las criaturas, como dize San£lo Thomas en 
la.2.s.queftio.30.es la cofa masgloríofa que 
ay en el:y de que el mas fe precia ; > por ^ 
: < F 1 
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qual quiere fer mas conofcido y alabado. Y 
afsi en aquella magnifica viíion en que M o y 
fen vio enelmonte paííar ante íi la gloría de ^ 
Dios(dondc fe cree que vio fu mifma cfíen- kx.'34. 
cia y Iicrmofui'a,en la qual vería tantas y tan 
admirables perfeílíones ) cftafuelaqucei 
alli mas proclamo a grandes vozes diziedo, 
Señor Dios mifericordiofo,c]emcntc, fuífri-
dor,y de gran mifencordia,í|ue vfas de miíé 
ricordia con les hombres haíta la millefima 
generaciójQue quitas las iniqmdades,y mal-
dades,)' peccados de los hombres.Eílas fue-
ro las vozes y teíHmonios que el fané^o Pro 
pheta dio deíleSeñor defpues de aquella tan 
grande y tan gloriofa viíio,que todo fue ala-
banzas y pregones de fu miícricordia. Mas 
que tan grandes fean ellas mifericordias, no 
fe puede explicar con palabras, porque por 
eíTo fe dize que es toda la tierra llena de fu 
gloria porque efta llena de fu mifericordia, 
pues como dizc el Ecciefiaílico, Lamiferi. Ecc.iHt 
cordiadel hóbre es para có fu proximo,mas 
la mifericordia de Dioses para con toda car-
ne.Pues íí tanto fe precia Dios de (la virmd, 
>' tan grande gloria esparefeerfe el hombre 
con Dios,por quan excclléte fe deue tenerla 
virtud de la miícricordia que hazc alhobre 
dejante a Dios en cofa de q tanto fe precia 
cimií-
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c\ mirmo DiosíPucs con cfte tan grade pré-
mió nos combida el Señor al exercicio clcíla 
virtud en fu Euangelio diziendo^Sed miferi-
Luc, 6* cordiorosafsicomo vuefiropíidree^rnireri-
rordi ííbiSobre lo qual dize Gregorio Tiied 
Itigo, Hombre da grncias a Dios porque no 
te pufo en eftado que te fucile neceílario c-
fíar colgado dclas manos délos'óticos,fino a-
I JS otros délas tuyas. Y por taíito,procurá 
de íer ricojno Tolo de dineros ^ fioo tábieii de 
mirerUordia,no folo de oio, íinotair-Lié de 
virtud: para que aísi precedas a ios otros ert 
cftapoííefsior^como precedas en las otras. 
Pórtalo procura íer como Dios a los mifera 
blcs'.imítaudo la mifericordui de Dios: pues 
coila claro que ninguna cofa mas diüínapuc 
de caber enel hombre ^ que hazer bien a los 
otros hombres. E íb ef pues ia primera ex-
cellencia q ponemos eneíla baiáo^a,q es ha-
zer aí hombreferaejante a Dios. La qual no 
tenia por pequeña el q dezia^rande gloria 
es feguis al Señor y párefeerfe con el. 
Sobre efta excejlencia añado otra, que le 
íiguc deíla^quees laprinan^a tjuelos miferi 
cordiofoshaíi detener con Dios^or razón 
rfeíla femejan^a que tienen co cL Porque co 
inofeaverdadjquelaíemcjan^a es caula de 
amor 
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ánloffpor donde dize que tddoanimal míú 
a fu rgmcjante)íi eí mifericordi^fé estanfe-
rnejáte a Dios^guefe q ha de fer muy átni 
do deí.Por^ pot efta ra^ori prUéuaAriftoté 
Ies eti fus Ethicás que el varó fdbio y dado a 
la coteñlpkeion délas cofas ditiinás es muy 
áinaldo de Dios^porque eñe tál en fu mane- i Joáñé^ 
ra de yída tiene¿ráde femejan^a c5 el. Pues 
afsi también, como Dios fea infinitamente 
iriifericordiofojckro cfta q ha de aitiar á to-
dos aquellos que hallare veííidós de miferi- A 
cordia,como a íegitimos hijos fuyos.y cria-
turas que fe parece có eLPues qae cofa mas 
pata eftimar que efta^Si tatQ hazeit los hom 
bres por la priuanca de fu príncipe^ y en taa 
to cíHman álos que priuan ConeLéh qaantd 
fe deué eílimar vna virtud qué nos haze tan 
priuados y amigos de Dios,quanto fcmejl* 
tesaelf 
f Añado mas a efta gracia otra muy princi-
pal y muy deitida a éfta virtüd,qué es tertcií 
t@dos los mifericordiofos manifieílo dere-
cho ala raifericordiá deDios,por auer vfadb 
fus próximos dé rnifeficordia.Dflo qual 
tíefve muchas cédulas y firmas de Dios én di 
üerfos lugares de(a ftriptura diuina. Porque 
$ parte dize^fíienauétürádosios rtlifé- M a t t p ' 
Oración, T t c rkor-
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. . ricordiofos^orq ellos alcanzará rairerlcor-
Tob.4. dia.En otradÍ2e,De tu hazieda haz lymof. 
na,yjio apartes tu roflro del pobre,porq fi 
afsi lo hizieres , no apartara Dios fu roítro 
Ecclc. 4. de t i , En otra dize, Euel juy zio mira cj feas 
miíericorcliofo a los huérfanos, como fifuef 
fes fu padrc,y co mo maridóla fu madre,y fe 
ras tu como hijo del altifsimo,y vfara de mi 
fericordia contigo mas a íi fueíTe tu madre. 
Pro. 12» En otra dizc,Ej anima que haze bié fera lle-
na de bienes,y la que embriaga y harta a los 
o.tros,ella tábien féra embriagada yrecrcada 
de Dios.Eftas y otras muchas authoridades 
declaran quaniparejado efbDios a vfar de 
mifericordia con el que vía de mifericordia, 
quces vnodeios mayores bienes q eneíla 
vida fe puedé deíTear.Mas no fe contenta el 
Spiritu fanélo co eílo/mo paíTa mas adela-, 
te haziendo a Dios como captiuo del hom-
bre mifericordiofo;?f<gü fecoliige de dos au 
tlioridadcs deKEccieíiaíHcb juiitando lavna 
coa la otra,de las qualesia vna dize, El que 
Pro.15?. ^drademifericordia có elpobrefcmprefta dí 
. Pro.a2. ñeros a Dios.La otra dize, el que recibe di-
1 ñeros preÜíAdos quedá por captiuo del q fe 
los empreílo.Pues íiefto es verdad, fíguefe 
en buena confeqaencia,que Dios queda co 
mo por captiuo del que vfo. de mfcú$&r 
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dia eon el pobre pues cíle tal preflo dinero^ 
a Dios.Pues que cofa maspara e{hraar,que 
tener tal prihonero y tal captíuo(íi dezir fe 
puedejeomd Dios? Y q cofa mas para def^  
fear,quc tener en nueftra mano las llaues ád 
las entrañas de Diosrpara que vfe de raiferí 
cordiaco nofotros? Porque fiadubdaellas 
tiene el mifericordiofo en las manos y Como 
cláramete lo dize Gregorio Theologo por' 
ellas palabras,Eiiiifa'mano eña vfar Dios d 
iniíerícordia có nofotros.Porq íi vfaremos 
con nueiíros próximos de rairericordia el a 
ura roiícricordia de nofotros?porq finosfal 
tare ella mirerkordia,qme aura q nos perdo 
neípor tato ten miicriGordia de tu próximo 
y da por alcan^adala mifericordia de Diosi1 
Pues que cofa mas precioía que efta? 
^[Añado mas a ella gracia otra muy princ* 
parque es alcan^arfc por aquí perdón deíos, 
peceados.Porquefm dubda aüqoe ayarau 
chos medios para alcanzar cfte perdón vno 
de los mas ciertos y mas principales es efte. 
Para lo qual también tenemos otras tantas 
cédulas y fírnns; ela feriptura, diuioa^como 
pa todo lo paffado.Porq en vna parte dize 
el Eceleííaiíicof Aísi como el agua apaga el Ecde. %1 
fticgoraf$i la lymofna rcfifte a los peccados. 
T t t z '•' En • 
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En otra parte dizc,El beneficio hech® en fe 
Pro. 21* ! í creto apaga lás iras, y eí don efcondidocncl 
" feno del pobrc,aplaca la indignacio á Dios. 
Tob.4. En otra Parte dize el faafto Totjiás, q U Jy-
mofiia libra de todo peccado,y déla muerte 
y no dexa el anima yr alas tinieblas.' Final-
mctcel mifíiíofeñorenru Eüagelio en vna 
palabra reColwio todo cííe negocio diziédo, 
Luc. 11* Dad lyinoína de todo lo q os fobra,y todas 
las cofas os ferá iiinpias.Y porque entendía 
Dan.4. e^0 muy bien clPropheta Daniel, no fupo 
otro remedio que dar al Rey de Babylonia, 
quído vio q la fentencia del cielo venia fo-
bre el^íino dezirlc^Toma Señor mi confejo, 
y redime tus peccados, con ly mofna, y tus 
maldades có miícricordias hechas a pobres* 
Pues eftc es vno délos principales medios q 
ay para alcafar cíle pcrdon,y quado éfta fal 
ta,pclígro corre el que efta pide.Porque(co 
mo dize vn fanélo Do£lor)en vano eftiede 
las manos a Dios rogado por fus peccados, 
ci que no las cftendio al próximo focorricn 
dolé quando podía en íus trabajos.Confor-
me a lo qual dizé otro Dofto^Si no vuieflc 
pobres no fe perdonarían tantos peccados. 
De manera q los pobres fon médicos de nue 
fíras llagas,y las manos q ante nos cftiendé, 
fon remediosq nos dá.Nics tata parte el me 
dic© 
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Jico para dar falud a nuciros cücrpos,qu5-. 
do eíticndc las manos v nos aplica los em-
plaftosrquanto lo fon las del pobre,quando 
las cfticndc a refccbir nueftra í^mofria para 
curarlas llagas denucftra anima. Por tanto 
reparte bien el dincro,y Cabete que juntanié 
teconelfefueronlos pcccados;comolo fi-
gnifico el Señor quádo dixo,Qiic los facer- O t o M * 
dotes auían de comer los peccados del pu2-
bloíporquc por nierito de la lymofna q los 
hombres les hazian alcan^aua perdó de Ío$ 
peccados que cometían. 
§. v. 
Mas no fe contenta eíla virtud c5 Tolo de; 
fcargar al hombre délos peccados paitados, 
fino también lo enriquefee de nueuos mere 
feimicntos: porque fu caudal es tan grádc,qi 
cnei ay para todo:para pagar ypara enrique 
fcer.Y la razón es porque efta obra de mife 
ricordia,porla parte que es penofa, esfatis-
faftoriajy por hazerfe en charidad,es meri-
toria,y afsi con lo vno paga lo q deuery con 
lo otro acrefeienta lo que tiene. Y delef vno 
y de lo otro tenemos muy clara figura en la -
hiíbria q acaefcio a Hielifeo con vna 
viuda,aLiqual ( como el pidkíTe remedio 
para pagar las deudas d fu marido)iefp5dio 
clftlo varon.Mugcr tienes por vetura algo 
T t t 3 entu 
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en tu cafa? Y como elia refponcIieíTc que no 
tenía mas de vn poquito de azeyte para vn 
girfe mandóle el prophetaqpidieífeprefta 
cías por toda fu vezlndad muchas vali jas, y 
q encen aclofe en fu caía con fus hijos derra-
- Í suaíle vn poquito de aquel olio en cada va< 
fo de acjlios-.porcj por virtud de Diosello fe 
iTnikipli caria d*; tal m.nnera)qhc vuieñe pa-
ra pagar las deudas,)' para paitar defpuesla 
vida. ÁOi lo hizo la buena mugeny afsi fe 
cupiio lo q el ^ pheta le dixo.Pues q es efto 
fino figura clara délo q obra eílavirtudrPor 
que iln dubda por pobre que eícevn anima, 
íi có todo cito no le falcare vn, poco deík o-
lío de mifericordia:y vfarc de la indiiíína de 
íla muger:derramá do vn poco del en las Be 
cefsidaclcs dslos pobrcs,hazieda eíio có tan 
to fecrcto,qiiGno fepa la mano íinieílra lo q 
MattS. hizicrc ia dicílrartenga por cierto q fe multi 
plicarn tanto el frdclo y mérito deíle repar-
timiento/"] aura para pagar las deudas de to 
dos los peccados paílados,y para enriqfcer 
fed^nucuos merefcimiétos.Ycftó^ loqel 
Pfal. m . propheta fígnifíco quádo dixOjDerramoy 
dio fu haziéda a los pobres,mas la juílicia y 
mérito delta obra permanecerá enlos ligios 
¿Cor.p . tilos fíg.los.Y porefta caufa el Apoílol S.Pa 
blollama ala lymofna ünúctMmdo&ze, 
J ^ 
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que cfuiépoeoíiem'bra poco cogera,y quie 
Hebra en abriclácia,cn abüdancia cogera:pa 
ra dar a cntcder^q afsi como el fembrar(quc 
parefce derramar y defperdíciai' la haziéda) 
no la derrama,íino acrefcicnta la y multípli 
cala,afsielderramarlahazienda por amor 
de Dios(donde parefce que fe pierde) no fe 
picrde,ííno crcce:y efto en tanto grado^que 
por vnoíe dan ciento^ydefpues la vida éter 
na.Por eííb nos aconfeja Salomón diziédo. ^ a. 
Arroja tu pan fobre las aguas que corren, ó c caI* 
defpucs de mucho tiempo lo vendrás a ha-
llar.Míngnna cofa parefce mas perdida que , 
la que va el ágiia abáKory afsi parefce la l y -
moína a los hombres del mundo,mas al ca-
bo deia jornada fe viene a conocer el fruélo 
della:quando a la hora déla muerte fe halla 
el hombre acompañado dcfle focorro^y de-
fpuesenla otra vicia refeibe fu deuido pre-
núo.Porquc eíla es la hacha q dcuemos lle-
nar déla ate,y que nos ha de alumbrar quan 
do caminaremos por aquella regio efeura y 
tenebrofa de la otra vida.por dode ninguno 
délos vhiós camino jamas. Y por efto el Pro 
pheta ífaias dTpaesd auernos cncomedado Ifai.yS, 
el exercicío días obras de mifericordia, aña-
ce luego diziedo,Si«fsi lo hizkrcs,yra deíá 
te ti tu juflicia?yla gloria á'Dios te recogerá. 
T t t 4 Por 
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Porque vnó délos mejofps titülosqaypa» 
ra pedir y efperar la gloriaos llenar delante 
de ü el mérito defb mifericordia.En lo yu^l 
fe vee quan Uucna ni añera de grajigeria es 
ipftaparapaííaral cielp niieflros theíoros:y 
poner enía otra vida lo quefor^adamete fe 
aula de quedar en eíla. Y afsi es muy cele-
brada aqHafentfnqa de S. Ambrofiq^que 
dize, N© fe purde llamar bienes del hobre, 
los q no pncdéllcuar cofigo; y por efto fo--
la la mifercordia es compañera de los defun 
Oos.De manera que en aquella jQrnacla,d5 
de los monarchas y principes del mundo fe 
hallaran folos y deíamparados de toda la có 
pama y magnificencia defuseílados/ola la 
rniícricordia fe hallara a fu lado: la qual no 
fulamente los acompañara mas también los 
defenderá ene! juyzio diuino, como adeían 
te íe dirá. Por lo qua! dize Sant Chryfofto" 
mo,quc bie rairado,no haze bien que ha^ -
?e biéjíino anícsle recibcipor^ mucho mas 
rfTibe,q da,pucs da fu hazienda aDios,yno 
alos hóbres.Y cóforme aeftó npsaconfeja 
(jregonoTheologo dizicodojOcmos alos 
obres dele s bienes q aquí poíIeemos:porq 
eimoseiinquefcidos con los bienes déla 
otrfi vida ^ uo pofleemos. Da parte de tu ha 
gieda no foío a tu carne,mas tambie a tu ani 
" ma, 
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tnajio Tolo ál munáoyimo también a Dios. 
Qnita algo ele tu came:y ofFreceío ai ípimu 
ancbata jo que pudieres,y aparta lo del fue 
go q ha de gallar,)' offrefceio a aquel Se-
ñor que para íiempre te lo ha dé guardar. Y 
e ílo mifino e s lo q nos aconfejá el Saíuador 
dí2:iedp,No querays atlieíbrar vueílrosthe 
foros enla tierra:donde el orin yía polilla de ^ ^ • ^ 
ílruyen lahazieda.-y donde los ladrones mi 
ná y robáríino athcíorad vueílros theforos 
ene! cielo:donde parafíempre eílará libres 
dclle peligro. Y en otra lugar,Hazcd(dize ^ 
el) vnos focos que no fe enuegezcanrponic-
dq vue(tros theforos cnel cielo, dódc ningu 
m cofa délas que en el chíra,fe enuegece ni 
corrompe. Y en otra parte Repite lo mifmo 
por otras palabras diziendo,Grangead ami 
gas con el dinero de la maldad, cüo es có la 
hazienda déquelos hombres íuelen com-
murimente vfarmal:porq con yná cofa tan 
vil como cíla podcy§ grangear amigos que 
dcfpues os recibí enlas eternas moradas.En 
lo. quaí fe vee claro como en efi-a manera de 
C3|;rataeion es mucho mas lo que el hombre 
recibe que lo que á^Pot lo qual dize S. A u 
guft^Acuerdate hombre no folo délo ^ das, 
fino también de lo que recibes: poique fin 
dubda te podra dezir el pobre.Mira no fea 
T t t j - mas 
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mas loque yo te doy recibiend^que lo que 
tu me das. Porque lino vuiciTe quic recibicf 
fe de ti la ly raofna,no darias tiei:ra)y copra-
rias cielo.No hagas cafo de mi,fino tienes al 
go que pedir al que hizo a ti,y a rai,pofQue 
íl has de pedir a el^porq me oyíte a mi,a ti te 
hczifte eneílo gracia de fer oydo. Da pues 
gracias a aquel que te hizo coprar vna cofa 
ta preciofa por vn precio tan vil.Das lo que 
fe pierde con el tiemporv recibes lo que per 
manefee para íiempre.Y por tante nadie di 
ga que da al pobre:porque con mas verdad 
puede dezir que da a ííjque al pobre. Haíla 
aquí fon palabras de Sant A'Jtguftin. 
Pues fegan efto que fnejor cambio, y que 
mejor grágeria fe puede hallar que cíkíPor 
que damos tierra y hallaremos cielordamos 
pan de hombres,y hallaremos pan dé Ange 
Mat.io |cs^damos vn jarro cf aguaíria^y hallaremos 
vna fuente de agua viua:íinalmcnte damos 
•lo que no podíamos íleiiar,y darnos han^o 
que nadie nospodra quitar.Pues porque no 
tmTpaíTaremos nueflra hazienda adonde fié 
pre ha de fer niieftravida?Qae locura es(di-
zc S.Ghryfofto.dexar tus bienes enel lugar 
de donde has de íalir,y no trafpaííarlos al lu 
gar donde para ííempre has de viuir? Alü es 
razón que pongas tu haziend a dóde tienes 
, . ... : tumo 
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tu morada .Para lo qual nos dcxo Dios bue 
remedio en!as manos délos pobres, que fon 
los banqueros deíla hazieda,los portadores 
deíla mcrcaderia^y cl area délos tbeíoros de 
Cliriíl o,)'la tierra fértil en que iembro Ifaac 2^ 
que da ciento por vno.Por do parece que la 
condición defios bienes es guardaríe quádo 
los derramas,)' perderfe quando defordena 
da mente los guardas.De fuerte que aquello 
ib la mete es tuyo que dille por tu alma,y to 
dolo queaqyidexares,c|ui^á perdiíle.Pucs 
que mas era menefter ( í u p u e f h la fe deftas 
vefdades)para darlos hombres quáto tiene 
portan grades efpcranvas^ pues lo que la pa 
labra de Dios promete es de íu parte mas 
ciertOjque lo qneenlas manos fe tiene? 
, Ví> 
^ Mas toda via allende deílos prouechos 
y bienes tan grandes , aña diré otros parti-
Gulares,para los quales también vale mucho 
ella virtud. Vnode los quales es focorro 
de Dios ópportuno enías tribulaciones,que 
fin dubda es dcuido con mucha razón al mi 
fencordiofo. Porque fl dize el Saluador, 
que por la medida que midiéremos aucrnos 
defer medido^juíla cofa es que el que focor 
^o al próximo en íu tribuiationjíea focor-
ñáú de Dios en la fuy a. Y í; es de hombres 
fieles 
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fieles y amigos pagar a fu tiempo el benefi-
cio que recibieron yfoccorrer a quien los ío 
corrió: q|iara aquel fidcUfsimo Señor que 
^tas vczcs tiene cíiclio,quc el beneficio que 
fe haze al pobrete haze a círEflo nos repre 
fentan matauillorámete las bédiciones que 
cíPropheta Dauidllenode Spiritu íanfto 
Pía 4.0 cn vn P^a'mo ^ a a'os bombres mifericórdio 
íos poreflas palabras, Bienaücturada aquel 
que trata del remedio del ncccfsitado y del 
pobre: porq ue enel dia malo librar lo ha el 
Señor.El Señor lo coferue^y le de vida, y ha 
ga bicnaucturado enla tierra,y nó permitta 
q caya en mano de fus enemigos. El feñor 
le viíite y focorra cnel lecho de fu dolor:to-
da fü cama rodeafteSeñor^ cnel tiépode fu 
enfermedad. Pues q mayores. bendiciones, 
que mejores plegarias fe pudiera deífear pá 
ra galardón délos mifcricordiofosíQuan de 
corado eílaua elProphcta afficionado a efta 
virtud,quando tales peticiones pide para el 
q la tiehe.Y ñolas pedia fin caula, fino por-
que fabia que efta paga efta ua afsi por Dios 
ordenada para cl.Porq eferipto efta los her 
i ícc .40 manos ayudan a fus hermanos cnel tiempo 
dela tribulacióimas mucho ñus ayuda para 
/efto la virtud déla mifericordia. Y en otro 
Eccle.3 lugar dizc el mifmo Eccleíiaftico^Díos tic 
fliefus 
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fíe fus ojos ciiel qué vía de mifericGf día ) ' q 
tiene del memoria pata adeíantc. Y qUc en 
el tiépo de fu cay da no faltara quien íe de la 
mano para que fe Icuante.Yeílo mifmo nos 
promete el mifrao Señor por Ifaias dizien-
do,Quádo fe compadefeiere tu anima y tus j ^ . g 
entrañas del que timierc hambre t entonces 
en medio Mas tinieblas te amanecerá la luz -
y tus tinieblas fe efcíárefcera como el medio 
dia.Dando á entender,que qyándo el hom-
bre eftuuiere tan cargado de angufíias y t r i -
bulaciones q por ninguna parte fe le offrez 
ca vil rayo de luz ni de efperan^a^ntoGcs fe 
ra viíiCado y confolado de Dios de tal mane 
ra,que las tinieblas de ítis anguftiasfe cóucr 
tiran en profperidades ta claras como el me 
cÍio dia:feguh que claramétéfe vio en las ly -
mófnas deacjiiel fandoTobiaSjporlasqua 
les merefeio falir de ta gradea tinieblas ^ afsi Tob.12 
déla viílá corporal, com o de toda s ías otras 
anguillas y trabajos qücp«dcíeia,pprque]ii 
ftocra,queafsifueírefccorfídode Dios en 
fus trabajos,el que tantasvezesporfü smor 
auia focorndo alos prfoximos enlos ib) os. 
Afsi acaefcio ái efte íando, y aísi entendía ci 
4 en fu manera auia dé acáefeer a tedes los 
niifericordiofos,piies enccmendSdo a íu hi 
)o cfta yiitud?lc dixo que l i futílc miíttic or 
dio 
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rp t * dioío,ttlUÍcíre por cierto que atheforauá en 
i-0 «4 cfto remedio para el dia déla necefsídad. 
§. V I L 
<(f Añado mas aeílagracia otraíemcjantc 
a clla^ue es fer oydo el liobre cu fus oracio-
nes:/ efto por la mifma razón. Porque afsi 
como vos oyftes los clamores ál pobre quá 
do os pedia niifeíieordia: afsi es jufto q oy-» 
ga Dios los vueftros qñ la pidicredes a el. Y 
T r • o por efto acabando el Propheta ífaias de de-
'* * zir,Partc tu pá con el pobre,)'recoge cntn 
cafa a ios necefsitados y peregrinos y vifte 
los dcfnudos,añaclio luego diziedo, Quado 
efto hizieres^lamaraSjy el feñor te oyra,dar 
le has vozes,ydezirte ha.Aquieftoy picícn 
te,porque mifericordiofo foy dize ci Señor, 
Como fi mas claraméte dixera ,Porq de mi 
naturaleza foy mifericordiofo,naturalmcte 
huelgo con la mifericordia^yamó los miferi 
cordlofos:y afsi les pago enla mefma mone 
da,cfto es,q como ellos oyero los damores 
délos pobies,afsitambién fean ellos oydos 
cnlos fuyos.Y no folo oydos quádo clama» 
pero también aunque eften mudos:porq la 
^ifma raifericordia efta dado vozes pore-
« i líos fegñ q lo affirmo el Eccíefiaftico di¿íea 
c • do, Efcóde la iy mofnacnelfeno del pobre: 
porq déde ahy cftara ella dando vozes por 
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tí a Dips.Mas por el cotrario el que no'oye 
]as vozes del pobre tampoco fera el oyeío el ^ . ^ n 
PÍos,como cláramete lo ceíHfico el Sabio, _ 
diziédo. El que cierra íiís oydos alas vozes ^^P*2^ 
del pobre,cI llamara y no fera oy do. 
§ . V I H . 
^Qae mas fe puede fobre todo cílo áífearf 
pues aü a todas eíhsgracias añado la mayor 
y mas digna de fer preciada de todas:que es 
el premio déla vida etema,yía defcnüonq 
los mifer icordiofos tendrán en el día ¿el juy 
zlo con elfauor deíla virtud.Oquan fegura 
tendrá cncílc dia fu caufa el que parefeiere 
ante Dios veílido de miíericordia. Porque 
como díxo el S,anél:oTobÍas,Gratie animo T o b . ^ 
y coííanca da la ly mofna a todos los que la 
excrcitan delate del fummo Dios. Si los de 
monios fe leuantaren cotra d , efta virtud le 
detendera.Porquc(como dize el Ecclefiaftí _ 
co)cííá peleara cotra fus enemigos mejor q Ecc.4fí 
la lan^a y que el efeudo del poderofo.Yíi el 
mifmo Dios le quifiere poner deraanda,ydi . 
xere,q le hazc cargo de todos los fíete pec-
hados mortales en que ha caydo refponder 
le ha.Señor en recompenfa deífos fíete pec-
cados os reprefento las íiete obras de niifcri 
cordia en que por vúeftro amor me be ílein 
preexercitado Vosdixiftes que biena-
ucn-
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uenturados era los mifericoriiofos^poríjué 
Tob. 4 cíiosalcan^ariá mifericordia, Vos dixiftes^ 
que por la medida q midieiTemos, amamos 
Mat ; T defer medidos. Vos dixidéscjue la íymof-
na libra déla nluerte,y no dexa el anima y r 
alas tinieblas,Vos dixiftes queja miíericor-
dia es mas alta q el juyzio eRo es q elb prc-
ua'efcc contra él juyzio de vfa jfufticia,por-
que a quién el juyzio codena abfuelue la mi 
fedcordia.Pues féiíor petfedcrc^y fea glori-
ficada la verdad de vüeííra pfalabrajV tened 
por bien vfar de rniferkordia có quien vfo 
laco. 2 . dé mifericordiaíCiiíé mas direíVos finalme 
te por vüeílra boca fan¿iirsima ños afíirma 
fíes,que el dia del juyzio apartariades a los 
corderos délos cabritbs,e{ío es, aIos buenos 
délos málos , y quca los buenos diríade^ 
Venid béditos de mí padre7y tomad la pof-
ícfsion del rey no que os efía aparejado den 
de el principio del mundo,porq time hábre 
y d¡fíes me dccomer:tuuéred,y dilles me 
de bcuer/ra perégrino,y recógiftes raé^eíía 
tía defnudo^y vcftiíles me,eíkUa enfermo,/ 
cncarcelacíOt y vifitaftés me^  y que reípódc 
jrian cntocés los buenos y diria^eñor quan 
do os vimos hambriento,y os dimos de 
mer/ediento y os dimos de beuér, delnud» 
y os ^ftimos? Y refpondérles ha cí $ c ñ m 
t)ela Lymorna y Mirericordia. f ai 
£n verdad os cíigo.quc qacído eíTo kéziftes 
a vno ¿cilios peqüeñuelos mibS,a mi lo he-
¿íftcs,)' yo lo receÍ?i:y afsi ós la quiere agcí 
ra galardoiiáí-.Pucs que galardón fe püedé 
pcfar mayor qíefte? 'Qgá dicllofos íeran los 
oydos í^üe oy ra déla boca del hijo de Dios 
eíías palabras iñas dulces qtie ía miel y q el 
panaljVénid benditos de mi padre? Solo e-
fío baílaua (no digo yo pai^ a hazer rtüferK 
cordia) fí ñapara andarpoí mar y por tierra 
bufcando coii quien vfar de niiferieordia pá 
ra mirercer en eñe dia taí palabra. v 
Mas que quiere dezir que auiendo tatas 
obras virtuófaSjpor las <|ualesfe merefce el 
rcyno d€lcieío,no íe hazc aquimeció mas 
tj de fola la mirerkordiaf Muchas cofas ayí 
aqui que eonííd^rár.Por^ue primeramenté 
aqui tenemos que confemplarla admirable 
rabiduria de Diosicl quál como conofeia la 
grande cfcaíífcza del hombre ( que todo ld 
quiere paíaíijpropurolc vn tan grande prc 
mió como c(l:e?para indinarle a mifericor-
dia párá qla grandeza deícegualardon,vcn 
cieíTe la durezá de fu cofa<jon.GBFrefcc íc t i 
bien aqMilaf largúela incfFable de Óios,y el 
dcíTetí que tiene de faluarnoS: pües vino có 
nofotros en darnos el mayorá todos los bic 
tosdel müdojpor el menor de todos los bie 
Oración* V v v ne$ 
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síes del. Porcj el mayor de todos los bienes 
es la gloria: el menor de todos cs cl dinero: 
y lo vno da por lo otro:que es vna cofa pre-
ciofifsima por otra v'ilifsima. Y finalmente 
da nos por dinero lo q el no copro có dine-
JO fino co fu mifraa fangre.Offrccefenos tá« 
bien aquí la admirable bondadjcharidad, y 
pouidécia de Dios:cl qual,como íabia que 
auia de auer pebres enel müdo(porque afsi 
cóuenia q fueííe paradlos y para nofotros 
pqrq los vnos paderciendo,y los otros cora 
paderdendoíc,Íos vnos c(> paciéciaTy lof o-
tros c ó mifeneoídia ganaOcn el rey no ^ 1 cíe 
lo)por ello deíTeo tato el remedio dlosvnos 
y délos otros r q lo vino a cncomendarcon 
iasmasem arcícidas palabras y promcíTasq 
fe podía encomédar díziédoT Lo que a vno 
áílos pequcñuelos hczifíesra mi lo heziíles 
Porq íi vn rey íe aníi ntafTc de fu reyno por 
algún tiempo,y quifieíTc encomendara los 
grandes del reyno vn muy amado hijo u^e 
enel dexaíTe^on que otras palabras mas en 
carel cidas lo podia encon cndar,quediziert 
do^Lo que hizieredes con eflc hijo mió que 
queda en vueftro poder^comigo lohazeys'* 
y como tal os lo gratificare?Pues con que o 
tras mas amorofas palabras podia elle Se-
ñor encomédar el remedio délos pobres, q 
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poniendo a ñ mifruo en lügar clclldSíy cnccí 
iiiendañdd lós afsijO íilarauilfófacxcellcn-
cia la del póBire á Chriíto,puc s encl fe repre 
fenta la períona cíe Dios.De manera ^  Dios 
viene aefcoderfe ene! pobrc?y ellees el que 
eftieiide la manorrnas Dios el que refeibe lo» 
que fe offrecc :y el que Ha de dar el galardó. 
Si los pobres lucran reyes,© principes de la 
tierrajiio me roaraiiiinara yo tanto que afsi 
loseneomedarajmas íiendo como fon las he 
zes del müdo^q ios junte Dios cófigo^ y ios 
poga en íu lügar,q coía puede fer de may or 
nobleza,y de mayor bodad y mifericordia? 
Efta es pues vna délas mayores alabanzas 
que íe predican deftá virtiid,que es tener el 
hombre por ella ta juílificada y abonada fu 
caufaíparaeidiadelacuenta^Porloqualdi- _,. . 
ze el Apoftolyquc efh virtud vale para to- I* ^* 
das las cofas,piies a ella fe prometen los bie-
nes ctfta vida y ála otra.Sobre las quales pa 
labras dize la gloffa, Si alguno fe ejercitare 
cnlas obras de mifcricordia,aunq tega otras 
CUÍpas,fcra por ellas calligado, mas no fera 
códenado.Loquaí n© fe ha de cntcder7del q 
cóíiado cnlas lyraoínas q haze perfe'uera cu 
los pecados,porcjerte tal puoca cótra fi(co 
nio dizeelApofto!)la benignidadypaciécia Róns. si 
3 dios c|lc eípera apemtécia.May orméie,q 
V v v ^ como 
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tomo dize S.Gregorío, el que da al próxi-
mo fti hazicda,y no guarda fu vida de la ma 
iicia fus coíasdaa DioSjV a fi miímo al pee-
cado.Dc manera q m lo cj era menos efíre* 
fcio a íu eFÍsdorry Ib ^«c era mas,goardo pa 
ra la maldad. Aísi que no fe promete aqui fa 
liíd al que con eíla fperan^a perfeuera en e-
í lc vicio , fino decíaraíe por tilas palabras 
quanta parte fea cíía virtud entre todas las 
otras para a k á ^ r la vida cterna.Y eOo dizc 
aun mas claro S.Hieronymc en vna cpiílo-
la q eferiue a Nepotiano por efías palabras. 
No me acuerdo auer ley do q murieíTe mala 
mucrtCjCl que de buena gana fe exercito en 
obras de mifericordia.Porquc tiene efíe tal 
muchos intcrceíTores que rueguen por el:y 
no es pofsible que no íea oy da la oración de 
muchos .Y íi cfto es afsi,gráde es por cierto 
(dizc vn Dcfbor ) la virtud déla lymofnaí 
pues con tan grande confianza ihtroduze a 
íiísdcuotos enrJ reyno del ciclo.Poíqiie es 
ella muy con ofeida délos porteros deíle rey 
no^y deias guardas defte palscio :y nofolo 
conofcida^íino también acatadary afsí con-
fiadamente baze que fe de la puerta a todos 
aquellos de quien ella fue Jionrada.Porque 
íi ella ftie.potíer oía para traher a Dios di cíe 
Jo *la ticrra,mucho mas io fera para fubir a 
los 
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los hombres ctla tierra al ciclo.Y en otro lu -
gar añade el mifíno Doftos? dizíéncío,Cofa 
marauiílofa cs,quc el pobre ciego recibien-
do de nos miíéricordia^ca parte pard guiar-
nos al cielo,/ que andando el arrimadó aks 
paredes^ y cayendo enlos barrancóSííca po-
derofo para enfeñarnos la fubida a lo alto, 
porque eíle poder le dio la virtud déla mifs 
ricordia. Ypor efto dizen communméte los 
doftorcs, q quiío el Saluador fabir al cielo 
del monte délas oliü3S,p$ira dar a entender, 
que la virtud déla rairericordia íignificada 
por ellas es la que haze fubir los hombres a 
cílc lugar.Afsi mifmo fe eferiuc q el Rey Sa 3 '^c*^ 
lomon mando hazer dos puertasde madera 
de oliuas para entrar ene! Sanfta Sanétor'ü, 
para dar tambic a entede^que por el excr-
cicio de las obras de mifcricordia(íignifica-
das por cfte árbol) auiá los lióbres de entrar 
enei rcyno de Dios.Pues fi todos nfos dd-
feosy efpcran^as tiran acíTepuerto^y tanto 
nos ayuda para cño la virtud déla mifericor 
día,quien fera tan duro y tan enemigo de ít 
miuno , 6 por perdonar vn poco de dinero 
quiera dtípredar vn ta inctí imable theforoí 
§. ÍX. • • 
^ M A S podra por vétura dezsr alguno, 
qu¿ todas eítas gracias robredichas(por gra 
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des que fean)nos combiclan, mas no neceí-
fitan a vfai- dcfta virtüd.Porque ofcfciedo 
nosgrandcsfauoresjineríiospara ganarcí 
cielo,no nos dexan cerrados oíros caminos 
por donde fepodría alcázar. Pues para qué 
ci4o no aya lugar \ añado a todo lo íobredi-
cbo la nccefsidad que tiene dclla virtud el 
que tiene porssbilidad paravfívE deüa, pa r -
que efto es ya como tomar nos por hanibre 
y ponernos el cuchillo 4 la garganta. Ello 
pos predican y confieffan tamljié t odas las 
feripturas fagradas,no menos que lo paila-
]tAd¿X'2%> i^pi^ie el miímo Seiíor q combidalos 
njirericordioíos al rey no de fu p;idre por a -
uer exercitado las obras de miíericordia: el 
snifmo defpide a los crueles e inhumanos de , 
cííe rey no por no las auer exercitado, dizie 
- r t . » cío, Yd malditos al fuego eterno.porqiit: tu-
J1 ?n:1* «e habre,y no me diftes de comer , tuue red 
y no me diíles de beuer,<Sf c. Por do parece, 
q afsicomo lamiferícordia abre a los vnos 
las puertas defte rey no,afsí la crueldad e in-
bumanidad las cierra a los oíros.Porqiie co 
lácoh. 2. mo cíize elApoilol Sá¿liago,juy2do fin mi-
íericordia fe hará cóí ra el que no vuierevfa-
á o de miíericordia.Pues que ícra del hobre 
por juflifícado q Tea/i fuere juzgado fin mi 
. tcricordiavA) deia vida dclhóbrc por muy 
, iab "' ' ' j v v Y loable 
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loable que aya íiclo(clize Sant Atiguílin) íi 
fuere de ti Señor juzgada fin mifericordia. 
Y tábien de aquel que no vuieíe víado de 
mifericordia:porq fin ella fera juzgado. Af-
fi io dize SantBafiiio por cflas palabras.No 
vfaíte de mifericordia no alcanzaras miteú 
cordta.No abdílc las puertas á tu cafi al po 
brc:no te abrirá Dio^ las del cielo. No dille 
vn pedazo de pan al que auia hambreólo re 
cebiras la vida eterna. Y en otro lugar dizs 
el miüno fanfto. Ten por cierto que el fru^ 
élo ha de refpondcr a la nmiente:fcmbraftc 
aaiirgura,amargura cogerás.Scbr^fte cruel 
dad,eíl:ate rcfponderaíHuyfte de la mifcri-
cordia,ella también huyra de t i . Aborrcfci -
fte al pobre,aborrefcertc ha también aq uél 
que por am or délos hobres fe hizo pobre-
Ellas y otras femejántes amenazas añqtie 
generalmente pertenecen a todos los q pue 
den vfar de railcrieordia (mayormente qaá 
do fe oífrefeen grandes necefsidades,puefta 
que nofacíTefi extremas) feñaladamcSe per 
tenecen a los ricos inhumanos:que tenien-
do las arcas llenas de bicnesvdexan perefeer 
de hambre los miferableSjGuya períbna re- facxAé, 
prefenta aquel rico glotón del Euangdio, q 
tan inhumano fue para conei pobre Lazara 
paes aun hafta las migajas q cavan de-fu me 
V v v 4 fá^np 
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fi^no ledaua.Lo qual (¿eunan ¡aotar rRtrcjhQ 
Jos rico? deíle mutilo conric|er§do,q como 
dize S.Auguílin nofweefíe i-ico codenado 
por auer toipado Tas cofas agenas, fino por 
no aucr dado Ia$ ruy as proprias Por lo qyal 
puedo enel iüfierno vi»0 a pedir cofas ta.pe 
queiias(corio era vna gota ^ agiia)porqnc 
go el también al pobre coi as tap yiIes,como 
era vna rnigaiiiela depan.Eíla mifma perfo 
na tabien nos reprelenta el otrq rico del E-
Luc.i i , waí5gelÍQ,quc fuct ediedo le bien la cofetha 
de vn2ño,cn lugar á dar gracias aDiospor 
clIa,hablo configo mifrco deftamanera,Arr 
qtii tienes anima mia muchos bienes que te 
féruirá pa rnuclioS añoSjCorricbeuCjV ímel-
f ate.Sobre las quales palabras dize íaní Ba lio,0 palabras deíátíiiadas,o eílraña loen 
ra,Pinne mego te?q mas dijeras íi tuüíeras 
\ n anima de puerco?Saca jrniícf abje á h car 
cel eflas riqzas que tienes prefas, triumpha 
cteífa cafa efeura donde eíla el dinero de la 
rnalclad encarceladorytoma por almario dq 
cielo pongas las cafas délos pobre^y athefo 
ra para t i vn rico theforo enci cielo.Qvie irn 
pedií¥)cnto tienes paranohazer eftoíNo e-
{!a«l pobre ala puerta de tu caíaíNoticnes 
liaziédacíe q bazer'ymofnaíNoeíía elgua 
lardónaparcjuduí^o tienesexprcíío.rnan 
danúea-
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^miento defloíy can todo cflo no fabcs de 
^ir mas quevna fola palabra,No tegorno da 
re:porc]ue tabien yofoy pobie.Pobrc eres 
por derto,pobre de charidad,y bumanidad 
dcfc,}' dí cfpcraM^a.iVlas dirasvA quien ha 
goinjoriaííi giLirdo mi hazícñda? Qvsal lla-
mas tu hazicnda: Por vetura viniedo a efte; 
mundo traxifte algo coutigolPorque 11 pié 
fas eres tu rico y aquelpobre? Cierto no por 
otra caufa^íino porcj íu recibas el premio de 
la bcnigTiídacI y fiel adrniiiiíl ración de tu ha 
zienda dando lymofnary el otro fea honra-
do con la eorona de la paciencia.Mira pues 
lo que hazes en tener lo que no foio a ti,mas 
también a tu próximo pes tcnecc.Mira qae 
délos pobres es el pá que injuílamentc guar 
das,y de los defnudos la viflidura que en tu 
srca tienes, y del que anda defcal^o el ^apa 
to q en tu cafa fe enucjecc^y del pobre el d i -
nero q tu efeondes en la tierra.Mira que las 
riquezas fon redempeionde las animas^y q 
goardádo las,)as picrdes:y perdiédo las por 
Pios,las guardas.Vi yo algunos que ayuna 
tt'in,y orauan,)' liorauan los peccados paíTa 
dos,y finalmcete que fe exercitauan en to? 
das aquellas obras de virtud q na les mÚfyr 
ua dinero:yc6 todoeíTo no qriá dar vn ma 
fauedi por dios teniedo bienes deraaíjados, 
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Qne les aprouecho a eílos la dilígcda de to 
das las otrasvirtudcs-.pnes no por eíío alean 
^aron el rey no de DiosSHaRa aquí fon pala 
ferasde S.Bafilio recogidas de diuerfosluga 
res favos das qoales bic declaran la nceclsi-
dad q tienen deíla virtud los q tiene abüda-
teniente con q cxerckarla.Porq fino baíía-
uan a afücionarnos a elia todas las gracias y 
ídeceIIencías paliadas baile alómenos la m'if 
ma necesidad que todas las cofas vence. 
Y para mayor prucua deílo f añado aquí 
aqlla temerofa fentencia de íant lúa que di-
ze,Si algtmo fuñiere délos bienes dclle mü 
do: y viere a fu hermano padefeer necefsi-
dad y no abriere fus entrañas para remediar 
ie:como diremos q la charidad de Dios cíla 
enelíHijuelos no amemos c® folas palabras 
lino también con obras,y con verdad. Pues 
que cofa mas temerofa q eíta? Si es argumea 
i.Ioa.3. to de no $ener charidad,no foccorrer al q pa 
defcegrandenecefsidad , q feradelos ricos 
dcüc raund ^ que tan poca cuenta tiene có-
cfto?Porq donde no ay cliaridad^no ay gi'a 
cia,}' donde no ay gracia^ao ay gloria,y fe-
guncfto,con quegufto y confolacioa viue, 
quien en tan pciigrofo ertado viue? 
§ . X . 
f Todas cftas coías enidentcmente nos ds-
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jarais en quanto precio fe deua eftimarvna 
virtud que para tatas y ta grandes coíiisnos 
aproyccha.Y por ckrto rntjy doro, muy a-
ijaro,y ínuy pobre de miícricordia ha de íer 
el coraron q 110 fe mu cüa a mifericordia có | 
tales predas como eftas.Mas íi alguno vuie | 
rctá ciego y tan amigo de fu iiitcrcíFe,y tan 
mal apreciador délas cofas, q eítime en mas 
Ja vileza délos bienes temporales que todo 
epato íiafta aqui fe ha dicho de manera que 
ninguna cofa tiene precio en fu co ra^ í ino 
folo el íntereífeítapoco por eílo no nos de-
fauendremosconehaatespofaquile daré* 
mos las manos ücnas para tíTo mifmo q def 
fea.Porque es can fpberaría y tan admirable 
la bondad de Dios,y el refpe£lo que tiene a 
los que hazen bien,que no folo enla otra vi 
da,fíno también en eña les quiere dar el ga-
lardón, Nueua cofa parece efta mas tambic 
la hallaremos teíhíicada enlas eferipturas di 
uinas.como todas las otras.Yno quiero alie 
gau para eílo; las autoridades y promcíTas á 
la viejaley y aquelEmiofo capi.28.del Den 
t'-o 1 i om io^ion de t antas bendiciones y pro 
fper iuades temporales fe promete al os guar 
dadores déla ley (porque efto era cofa m uy 
comü en aquel eñ3d^) mas allego para efto 
a^ uclias palabras de S alo nion?q dize,Hon Pro. 13, 
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ra aDías con tuhaziencb,y haz bié alos pa 
bres délos priraéros frutos della?y con cfto 
fe hinchiran tus graneros de harturn^'tm la 
gares de vino.Y aliede defta promciÚ^enc 
|>ro.28. mos 0tra que áizejíl que daal pobre, naca 
fe vera en ncceísidad:y el q mcnofprtcia al 
q ie pide lymofría,padecera pobrcza.Y eRa 
pro. ir. m^rna fentencia repitió el mifrao Salomón 
por otras palabras diziendo.Vnos ay q re-
parten fü hazienda,/ con efto le hazcn triis 
ricos,y otros ay que torna la agena y fieprc 
viuen en pobreza.Pero muy mas claro tefti 
r /Ti . 4. fico todo ei\o el Apoílol eícriuiédo a Timo 
theófüdifcipu¡o,quádo dize afsi,Exercita-
te en obras depiedad^parque los cxcrcicios 
corporales para poco fon proucchofos,mas 
ia piedad para todo valé,pucs a ella fe^prae 
té los bienes defta vida^y ála otra,Vccs lue-
go como todo fe promete al mifericordiofo 
Ib deaca,y lo de allajlos bienes defte fíglo y 
los del cielo?Por donde fino fe mouia ta co 
ra^on a efta virtud con las promcíTas de los 
bienes fpiriiuales,aqui tienes ya lo que def-
íeas?q fon bienes tcporalesjq cambié fe pra-
mete al q da lo que tiene por amor deDics. 
Eccl n ^ Por no^ aí:oíeja el Sabio que demos 
' fíete pnrtes y oeko partes d 11 ueflra hazieda 
por Dios;Íás fíete para alcázar por ellas .'os 
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tienes gue pertenefcen a efb vida fignifíca 
da por cí ñümero de íieteTq haze viia ícni<>-
n3,y las oí:ho(qúe excede ca vii grado a efíc 
nunicro)paf a alcanzar los bi^ m-s déla otra, 
q por cfte numero de ocho es íigiíificada.Fi 
nalmenrc todas cíf as a v d h o ü á & m s S z m lo 
que el Salu^dor en vna palabra t e b m i o en ^ 
clEua!igelioídÍ2Íédo,DáfccJ?' dáhitutruobis* 
que es dezir jj&adyy daros han. 
Eílo nos tóoílro níuy a la claraclri i i^ ^ 
Señor q lo prometió t i l aquella viudáq re- J'^^'v 
partió con Helias cíTa pobreza q teni3j que 
no era s que vn poquito dte harina:y vna 
alcuzilia de azcy terque para ñ y paraíu hi-
jo en vn año de habré aüia guardado. Perd 
có todo cfto,pidicd ole cljiipheta lyíiiorna, 
primetQ aparejo la comida para el que para 
íi:y no le dio délo mucho poco,íino eílo po 
co que teníalo dio todiO j y padéfcicndofu 
hijo habre,da de comer ptitticro al prophe* 
ta que al hijo,y puefta en tün grande necefsi 
dadjprimcro íe acordó déla mifericordia, q 
de la neccfsidad. Mfes por efía fé y liberali-
dad q tuuo,merc{cio q ni lá tinagica déla ha 
nna,iücl Váíodel o l io ia l ta^hüf iaq Dios 
tmhio abüdácia de agiia fobre la tierra. Pot 
¿o parece^ que no quito lá madre a fu hijo lo 
U^e dio al Piopheta: hm antes por efleme 
dio 1© 
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dio lo acreíceto.Y eftabuena rníjgerfcoitió 
podera Gypriano)no conofeia a Chrifto^i 
auia oydo íu dcftíina^i redeinida por el a* 
wia reccbidofu carne y fangre en manteni-
mieto: y con todo cO o fu é ta piadofa como 
hasvifto^paraqporaqtiiíe veaqpena eíla 
^parcjadapara el q viuíendo en la iglcíia de 
Chrifto es rico inhumano: pues efta pobre 
ináger vfo dt tanta piedad fiendo Gentil. 
. Ma§ no es folo efte el cxemplo que halla 
reinos para confirmacio defta vcrdad,porcj 
llenas eñañ las hiflorias y vidas de íanéios 
dcfeineiatesinarauillassdonde leemos que 
las haziendas que con efta íc y charidad fe 
repartieronyfoeron multipIÍeadas,queiiéclo 
el feñor mofirar la grandeza de fu byndad y 
fidelidad con los que hazéalgo por elyy pro , 
«ar la verdad de aquella fentencia que el di-
I-Ue. ^. 5COíI)ad,y daros han.' 
Agora preguntoiehernianoíicréei que 
todo cfb es verdad? Si dizes q no/igueíe q 
no tienes fe?y que no eres Ghriíhano, pues 
no crees a las palabras de Chrifto. Si dizes c¡ 
fichas de co&Uar luego,c[ue dando lyníofna 
no pierdes en la ganancia,antes la ínúltipli-
cas,no folo fpiritualmentc,fino taríibiéteui 
poralmente. Y aunque tu no veascamino 
ni medio para eíío,pcro realméte ello ha de 
^elaL/mofuay Mifüncordia. 
fer afsi,p«e3 E)^ os 0^ ^zc' Sino díme,por^ 
cauía crees ^ Dios es trino y vno?Diras qtrc 
porqtíe Dios lo dize^porqac eííb folo bafta, 
para crccrlo.Pues el mifrtio Dios q dize cf-
fo dize también^ue al que dá al pobrejíjun 
ca fe vera en necefsidad.Por dodc fi tu crees 
lo vno,aunquc fea tobre toda razon,tambi(é 
has de creer ío otro,aunq«c afsilo fea. Pues 
fi eíTo crees c6 tata firmeza,como eres efeaf 
fo en repartir tu hazienda, pues la fe te dize 
que repartida fe multiplicaf Si porque fabes 
que el trigo que ííebras fe ha de multiplicar, 
lo derramas confiadamente enla tierra( aun 
que muchas vezeste falta cfta cfperan^a ) íi 
crees cop mayor firmeza que la lyraofna q 
das es íi miente que fiembras,/ que en él tic 
lo y enla tierra fe multiplica, como eres taa 
cfcaíTocncíla fementera, fíendoían liberal 
en la otra?Si dizes que no vees Como derra-
mando tu hazieda íe pueda multiplicacj tan 
poco vecs cómo fea Dios trino y vnó . SI 
crees eflo porque lo dize Dios^abié ha3 de 
creer cíTbírQ,pues lo dize el ndfmo Dios, f 
la autoridad q tiene lo vnó tiene lo ©tro, f i -
Koqloi'nocueífadincroSjyío otro no.Afsi 
q por eíla razólo has á negar la fe,© has ck5 
feíTar q es verdad lo q la feriptura dize, q el 
4 da al pobre no fe vera cnnccefsidad.Pues 
, fiDias 
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ÍJDÍOS y la fe aíTcgura cílo,ya que todos los 
otros interelTesfpirituaíes no te mueuen co 
mo no te mueue fi quiera cíle temporal?Mr 
ra que por ninguna parte te puedes efeufar; 
porq fi lo has por bienes ípirituaíes, aqui te 
los damos a manos llenas:y fi por bienes té 
porales^aqui también los da el Señarporfu 
medida(ca eíía virtud para todo firue , para 
los bienes deíta vida,y delá oWa) pues qpuc 
des allegar para vno vfar de mifericordiaí 
^[Conclufíondc tQioio dicho. §v Xí . 
ffTornemos agora pues ai principio yhaga 
mos aqlla coparacion qpropuíitlios.Póga-
mos en vna baíá'^a efta perdida á hazieda q 
fe figue á dar ly ra ofna :y enla otra pogamps 
todos eílos bienes q la palabra déDios pro 
mete aíos que dan:para ver fi cs razó trocar 
lo vno por lo otroiPogamos puesla'pnnic-
ra ejcCéllertcia que por aquí fe alca^quccs 
fer fem ej ate s a Dios en lo m as gl ori ofó ^ue 
ay eit Dios para con los hotnbrcs,q es la mi 
íericordiáíy pogamos tábien el feir fainííiar 
inente artíados dél como perforiasnias feme 
a^tfesa e^que'es la regüda:y añadamos a efto 
el tener tan aparecida y merefeida la miferi 
cordia deDióstodoS aquellos que vfafo de 
iiúfericordia cotí íos hombresry con ello ju 
temos todos los otros bienes q tras eftos fe 
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fígucn,cjüc fon perdón de pcccados,acrcfcl 
tamicnto de mcrefciiTíiét0svthefóro pára lá 
'otra Vida/occírro ertíastribulaciones^ cffi-* 
caciá enlas ofaddnéSídcfeíiíió para el dia ál 
ju/zití^aíiid y vidá perdurable. Y coa todo 
efto ayuterrios la prouiíio de bienes t époM 
íes q Dios promete al q partiere lo q tiene 
c51ospobres.Todasefíds¿:dfas|ütás cargue 
mos enerta bala^ a^ y cnlá otra polígamos vil 
poco dé perdida de hazienda:y cito hecho^ , 
vcamo^íiés juftó q lióbrc q tega fefo y razó 
dexe de gozar de tan grartoes bienes come» 
eftos por vna ta peqña tíélrdidá tcporal. Ni 
fe quié aura q efto pfdrundarilcte cofidere^ 
q no fe aüergucCe de fi mifmp^íl algún tiepd» 
fe vio para c5 Dios efcaíro,oíFréciédole efte 
tari rico partido.Por lo qtíal dixc al princi-
pio q falta é luz; y de cófideració era la priá 
cipal caufá de nucftrosm ales. Porque quiea 
auria,q poniendo todas ellas cofas ante los 
Ojos f no tuuieíTc porganáncia perder todo 
qüáto tiene por gozar de tatds bienes? Qac 
perdida p o d n á duer ta grade q no quedaííe 
fufficicntifsimamcterecóperilada có todos 
cftos prouechos? Yricrido efto afsi jgrá mará 
úüla es ver et did de dy ta encedida la cobdi 
cia,y ta resfriada la chdridad entre Chriftia-
ítosi Y creo cierto q íi los infieles fupieíTcrt 
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t ñ o ¿[ucfecfpantarian y pafinarian de ctj* 
íno lá gente que tiene fe deftas verdades, no 
vende todo quanto tiene por gozar de tales 
l)ienes,porq con menos que efto no refpon 
de dignamente ala dignidad de tan grandes 
cfperancas/egun que muchos fangos lo hi-
cieron. 
Mas íítoda via fuere álguo ta ciego y tan 
obftinado^ue quiera allegar el tnenoícabo 
de fu haziendajyla prouifíó de fus hijós,pa-
ra no hazer ly rnofna,oya lo que contra efto 
: dizeelbienauenturado martyr Cypríano^ 
i por eftas palabraSjTemes miferable que déf 
j fallcfcera tu patrimonio fi fueres largo para 
: I)ios , y no miras que temiendo tu que no 
desfallezca tu hazienda^esfalleícecada día 
tu vida,y mirando no fe difminuy an tus co-
fas,tu te pierdes y difmimiy es , pues eres 
mas amador del dinero q de ti miímo:y afsi 
temiendo perder el patrimonio, tu te pier-
des por íaíuar el patrimonio. Temes que te 
faltara de comer fí fueres largo y piadofo pa 
; ra el pobre.Quando jamas falto de comer al 
Pro.¿ó« jüfto: pues eíla feripto que no matara Dios 
de hambrea! anima del )ufío?A Helias fir-
4.B.eg.i7. Mcnloscueruüsdedefpenfcrosencl defier-» 
I)an. 14. to,a Daniel encerrado en el lago de los Leo-
nes para fer comido ¿ellos/? le trahe de co-* 
"é. , mcr 
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rtier por prouidencia diuina, y tu temes que 
al que trabaja y fínic a Dios le faltara la co-
mida? Miraddizeella.'iaúes dclayre,qno 
fiembran ni fiegan,niguaídan,y vücftro pa M a t t . ^ 
drecclcíHallcsdadccoijicr. Pues vofo-
tros no foy s de mayor precio que ellas? Y 
las aues apacienta Dios, y a los paxaros da 
decomer^y a los hijos de los cuernos que le 
llaman. Pues fino falta el raantcnimiento a Pial. 
quien falta eí fentido y conofeimicnto de 
Dios j como pienías tu que faltara al Chri-
íliano i al íieíua de Dios y al que fe oceupa 
en guardar fus mandamientos, f e i amado 
de íu Señor? Si no pienfas por ventura que 
no dará de comer Chnfto,xquicn da de co-
mer al mifino Chriílo,o que negara los bic-^ 
nes déla tierra,a quié concede los bienes del 
oiclo:o que no dará vn poco de pan ydc cae 
iTe,a quié da fu mifma fangre y fu carric ? De 
donde nafcio en ti eña defeohan^a, y eíle fa 
crilcgo y maluado penfamientc^ Que hazc 
cnla cafa día fe el pecho dcíleal?como fe prc 
cia del nombre d Chriftiano,el que no fe fia 
de ChriftoíPara que te quieres exetrfar con 
eífas vanas fombras de excufas? Confief-
fala verdadera caufa de eífa dureza:y defeu 
bre el fecrcto de tu coraron . La caufa csa 
^uelas tmiebiasdcia eílcrilidad han oceu-
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padotu animo;y huyedo de ahy la hmhri 
déla verdad,ccgo tu pecho carnal la efeuri-
dad profunda deláauaricia. Eres captiuo y 
efclauo de tu dincro:y cftas préfo con las ca 
denas de tu cofedicía -* yauiendo te vna vet 
libertado Cbrifi:o,tti luiímo te buelues a ca* 
ptiuar.Guardas el dinero,c¡ gUardado nottí 
guarda:y acrefeientas él patrimomorquc có 
fu pefo te dcrriba.Poil los ojos en aqllá vi^ 
JVlatt. 12* Eüangclio,^ cercada de las anguftias 
Luc. 21, pobréza,offrccio enel arca del templo 
foías dos blácas qué poffey a#Áyan vergucii 
^a los ricos de fu efterilidadípues la viuda y 
la pobré les lléua la delátera en obras de mi • 
fericordia. Y como fea Verdad q las lymof-
nas íc den cottiümctc a huérfanos y viudas: 
haze lymofrta la que vüiera de recebirla:pa 
ra que por aqui énténdamos^ que peña éfta 
aparejada para el rico inhumano, quádo aü 
por éílc éxcítiplo es amoneftado el ppbre,a 
qué {ea mifericordiofo.Y íi dizes qué la mu 
chedumbre délos hijos té haze menos libe-
ral para con los proximos,a efto te refp^do^ 
qpor el mifmo cafo huuieras defer mucho 
Hjastporquc mientras mas hijos tienes, ma-
yor r.éceísidad tienes deDios.Porque a«ié-
do n^ as iiijos^tienes mas para quien pedirle 
niercedcs:y mas fon los delidos que has de 
redemif 
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redemir,mas las confciencias que has de cu 
rar,y mas las animas cj has de remcdiar.Pof 
que afsi como cnla vida recular para may ot 
numero de hijos, es menefter mayor patri-
monio : afsi en lo fpiritual quanto cxe fciere 
<I numero délos hijos tato lia cf crefeer el nu 
inefo délos feruiciosrcomo veemos q iohá -
zia ¿ í fanao lob.Y fi tratas de buCcar padre Iob ' i ; 
para tus liijoSjno trates del que es temporal 
y tcrreno,{mo de aql que es fpiritual y eter-
no . A eñe tal oflprdce tu hazienda:poique 
cfle la guardara fielmetc a tus hcrederos.Ef-
fe fea el tutor de tus hi jos^lTe el cu rador de-
lios^íTé fea cótra todas las injurias del ra un 
dafu prote¿lor.£l patrimonio que fe pone 
enlas mános dDiQSjiü la república lo toma, 
ni el fífeo lo oceupa^ni la calumnia délas au-
diencias feculares lo roba» En lugarfcguro 
efl^ la heredad que tiene a Dios por guarda 
dor.^ftaesproucícraloshijbspara adeláté 
cílQes prQU^ecdc remedio a los herederos 
co picefad patcrnal.QMaíi todas cftas fon pa 
labras deCypriano:pór las quales. veras qua 
friaes la efcufádclos que por el cuy dado de 
Hiafiado de fus hijos}dsxan de focorrer alos 
pobres.Deftos mifmos fe quexa SantAugu 
ftin por otras palabras femejantes diziédo, 
Chrifto cnel pobre te pide,y no 1c das,dizi5 
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<áo q lo guardas para los hijos.^Yo te pongQ 
delate a Chrifto, y tu me contrapones a tus 
hijosíGrandeinjuílicia es cj guardes para cj 
defperdicie tu hijo, padefeiendo hambre t i ; 
2- miímo PipSjpues el dize.Lo qüe Jieziílcs a 
* vno deíios pequeños,a mi lp hcziffes.y rar 
biendo tü eílo,no teincs fer efcallo > viendp 
quien es eñe que padefee npecísidad? Cucn 
tas rae el numerodc tushijos,mira que entre 
dfbs has ele añadir otro,)' eíle íeratu Señor. 
Tienes vn hijo-^ eHe fea el fegüdo:tíenes dos, 
fea el terceroftienes tres , haz que íi quiera 
feaelquarto. Haííaaqui fon palabras de S. 
Auguftin. Pues qpe podra rerponder aquí 
Ja cobdicia humana contra toda cfta fuerza 
de razones?Pues auíbbrc toejo cíi:p ay ma? 
quedezir. 
§. X I L 
IffPorq fobre todo lo dicho apotra cofa que 
pos auia de mouer a mjrericord¡a(porq ver^ 
daderaméte aunque efta i'iríud ni fuera tan 
iieceíraria paranueflrafaluacÍQn,ni traxcra 
f onfigo tatos y tan grande? prouechosTpiri 
íualcs y temporales comoaquiauemos 4c-
dar3do)fo!a la obligación q tenemos a nuc 
ílro Señor por las grades miferkordias que 
del auemos rccebido,baíiaua para hazernos 
^madores de mifericordia; aunque mas iiq 
. Ii " ' ' vuicras 
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vujera.Y dcíla razón principalmétc fe aprp 
ueeha S.Pablo parapcrfuadir a los de Ctí^ 
rinthoeíla virtudjdiziendo, Ya íabeys her-
jnanosqualayaíido la gracia ymifericprdia ^.Cor,^ 
de CliriflQ para con nofotros^pues que íicn 
do rico fe hi^o pobre para enriquefeernos 
con fu pobreza. Pues íi Dios llego a hazeríe 
pobre por amor délos hombreSjq mucho es 
hazeríe los hombres pobres por amar de 
Dios. Y íi Dios fe dexo veder por amor de 
los hóbres cj mucho es vender los hóbres vn 
pedazo de hazieda por amor de Dios? Qnic 
negara y n pedazo de pan^aquie fe d-exo ven 
der por el?Quié no dará vna poca de hazicn 
da,a qmen dio por el fu fangreíQiiien no pa 
defeera vn poco de neceísidad y pobreza, 
por quien facdíico por el fu vida?Porq( co-
mo dize Sác I3ernardo)fi mil vezes hizíefte 
el hombre facriíicio de firnifmo por eíle Se 
ñor no podría pagar eíle beneficio. Porcj^q 
proporcio ay entre vida de hóbre y vida de 
Dios,y perfona de hóbre y perfona á Dios? 
Pues comoferaefcaíTo de vn pedazo depá, 
quiede tantas vidas es deudor? Como no fe 
aííi'cntan los que reconofeen a eíle Señor 
porcriador y redemptor, y glorifícador^vif 
dq?quanpQcohazenporSeñora qtanto de 
íien.E(la es vnacQnfideracion con q el bien 
4 auen 
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aucnturaáo Cypriano pretédc confundir y 
guergon^aratodo^losGhriíli^nos^vifto lo 
poco quehazen por f i i feñor haziendo tai\ 
tolos hijos defte ííglo por el Cuy o. Y afsi 4i-
zc t l j m agine ^ gora cada vno de nofotros q 
fale el Demonio con todos fus feruidQrcs(c¡ 
es cofi cí pueblo de la perdición) a dciiQÍ^p 
y ayergon^ar al pueblo de J^ios en p r e f e o » 
ciadelinirmoDios,dizicdo?Mira (¡hrifto, 
yo por todos cftos qtie aqui yees CQmi^o,ni 
recebi bofetadás,ni íuffri acotes ^ ni padeTci 
en Cruz^ni derrjme fangre por ellq^ni tam 
poco les prometo el reyrio del cielo , ni la 
gloria del paray fo^y coi i todo cflo mira qua 
grandes y preciofos domes me ojfiPrccc^yquá 
Jilbcr^lmcte gaft^n en mi ferqicio, lo que cu 
largos tiempos con mu^ho trabajo ganaró, 
hafla empeñar y vender fu patrimonio para 
emplearlo en pompas del mundo. Huefíra 
me pues agora tu Chriflo otrps criados tu-; 
yos q afsiteílniari,y gañen íu hazienda por 
ti.Miraficftosricosy Ueaos de bienes ha-
zen otro tanto portijíiendo tu el que los c-
(las mirando y gaucrnádo eii tu mifma lgíc 
fa. Mira fi llega» a erapeñar,o a vender íus 
Jiaziédas para gaOar las por ti1o( por mejor 
dezir ) para traípaííar las a los tíieforosdcl 
cielo,y mudarlas enmejor poílefsíon. 
Y mi-
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Y mira ma8,quc encflos dones que los mios 
inc pífreccn,ninguno fe inantiene,niiiguno 
fe viítc,nínguiio fe fufteilta,pofque tocio e-
flp fe deíperdicia en diuerfas comidas y era-
les,)' afsi todo ello breucraéce pafla entre el 
f uror del cj con)c,y el error del q mira. Mas 
con losgaftos délos tuyos,tu en tus pobres 
tres vcftido,yapafcentado,y tu prometes la 
vida eterna a quié efto Iiizícre,y có todo e-
íío apenas los tuyos q ha de recebir ta gran-
des galardones /Te pueden ygualar con los 
nnos,q há de padefeer ta grandes tormétos. 
Que rcfpoderemos a efto hermano$ muy a-
míidos?C6q color defenderemos lascófeié 
ciasdclos ricos llenas deíh facrilcga ftcrili-
dadíy cubiertas có vna noche efeura de tan 
grades tinieblas?Que efeufa tédremos,vien 
do que fbmos menos q los fieruos del demo 
nio,y que ni aun covn pedazo de pan querc 
nios pagar a Ghrifto el precio de íü fangre? 
Haíla aquí fon palabras de Cy prianoXas 
quales por cierto deurian baftar( aunque na 
da entreuinicíTe de todo lo dicho)para que 
fe cófundicíTen los hombres, y fe hizicffen 
nías largos para có fusproximos^olo por lo 
qdeué a Dios.^[Efta cofideracion mouio a 
losSáftos a hazer ta grades extreraos(íi afsi 
*e pueden llamar) por correfponder a cíla o-
X x x j - b l i -
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bíigacion/cgu q nos coila por lashifbrias 
cícfus viclas.Arsilccraosdc Sáda Ifabclhi-
ja del Rey de Vngria, cj dcfpucs que fe via 
viuda,gaíio quáto le auia qdado con hofpi-
taíes y pobrcs:por lo qual llego a ta gran pQ 
breza,que vino a mantcnerfe del trabajo de 
ím propnas manos.De S.Paulaeferiue Sát 
Hieronyrao,f¡ fiendo auifada por el raifrna 
Sanflo,^ nofueíle tan demafiada en hazer 
lyraofnas^clla refpódio^ ninguna cqía mas 
tícírcaua,q andar pidiedo de puerta enpuer 
ta por Dios,y acabar la vida con tata pobre 
za,cj no dexaíTc vnfolo marauedi a fu hija y 
que dcfpucs de muerta la cmboJiiicffcn en 
vna fauana agená.Y de Sant Exupcrio Obi 
fpo de Tolofa eferiue el mifmo Sando Dlo-
¿l;or,q muriédo el de hábre,daua de comerá 
Ioj> hambrientos T y quitandqfc el pan de la 
boca,aFidaua amarillo con la Iiambre agena 
y o fundiendo para cfto los vafos fagrados, 
traliiací cttcrpo del Señor en vna canaftica 
úe niimbrcs,y la fangre en vn vafo d vidrio, 
Y cfta raífma rnifericQrdia fe eferiue deSant 
Aug.y de S. Ambrofio clarifsimos dolores 
ála Iglefia^os qualcs mádaiúfundir los cali 
otros ranchos fd6s?q quado no tenia q dan 
íe 
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fefleípojailá de fus raifmas veftitiüras,y las 
dauá a los pobres c¡ ciicontrauan, diziédo q 
nías qrian hallarfe fin vcílidurajCjíinmifcri 
¿.•ordia. Quedire dcnueftrogloriofo padre 
^.DonjingOjq defpues d auer védido todos 
fus libros y todo lo demás q tenia para dar a 
pobres offrefriendo fe vna viuda c¡ le pedia 
3yuda pararefeate cí vn hi)ó,coino el fanílo 
varón no tmiicfíc y a q dar,üiír£fcio a fi mil? 
niopara fer vedido.Ylo q eñe fanfto deíTco 
Iiazer hizo cí f¿t6 obiípo Paulino, como lo 
refiere S.Grcg.cn fus diálogos. Porq como 
clfaníto obiípo vuieiTe gaítadotodo quato 
tenia en redepciodccaptkioSjquádoya no 
lema m s^ q dar, dexofe véder a vn bárbaro 
y vedido,vino a fer fu hortelanorpara q afsi 
i'e refeatafíe el captiuo. Eftos y otros infini-
tgs exéplos fe halla a cada paüb enlas eferi-
ptiírás dimnas:Tpbias varó fan^ifsimo fue Tob. u 
hébre de gra raiferipordiary por ella raeref« 
ció alcázar tan gr^de y tan admirable reme-
dio por miniílerip de vn Angel.Zacheo del 
íinage de gentilcs,cra ta mifericordiofo,qu c 
k mitad de fu hazieda gaftapa con pobres: 
por lo qual meí-eíciQ fer llamado hijo de A -
braliam(y lo que mas es) refcebir en fu cafa 
por huefped al Señor del mundo. Y aquella 
ffnftamu^rXhabita?;qcnlosaaos de los Af ío .^ 
Apoílo-
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Apoftoles hazia tatos beneficios a pobresy 
viudas, alcanzo por eflas obras defpucs de 
nurerta fer refufeitada por el principe de I05 
Aportóles. No acabaríamos a cfte paíTo de 
referir otros innumerables exemplos defao 
£tos y ranílasa eíle propoíito.Mas a quien 
cftos no baílaren,no fe qqe otra cofa podra 
bailar. Por tanto fera bien <füe dexada ya 
ella parte^ratemos agora de la manera que 
deuemos tener en vfar deflá virtud. 
De la manera que lian de tener IQS hombres 
en darlymofna»y aquienfeñala-
damente pertenefee darla, 
§ . I I L 
PVcs para eflo es de faberq fegü fe collí-ge déla doftxina délos faná;QstcI q quic 
re vfar defta virtud perfeftamctCjha deguar 
dar las cofas figuiétes.La primera, q fea lar-
go y copiofo en hazer jjicnjefto cs,q no fea 
corqo algunos,q fe cótentan co dar a los po 
Bres vna nonada,qparece q les dan mas por 
redemir fu vejación , y ahorrar de aquella 
importunidad,que por focorrer a fü necef-
fídadjporque del qu? defta manera da dizc 
Sant Auguílin, El que da lyraofnaporcx-
cofar 
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tufar la importunidad dcl c|«e 1c pide, y m 
por foccorrst a fu nccefsidadjpkrdc lo 5 da, 
y también el merefcimiento deíla obra.Eíh 
condición es del Apoftol S* Pablo q dize» 
Hermanos el que poco ficmbíá,poco coge-
ta:y tl c[titñíhxa cnabudanGÍa,en abundan 
cía cogerá.Verdad es §cfta quantidad mas 
fe ha de taííar poí el deüeo del corado q poí 
la quantidad de la obta.Porque como dizc 
fantAmbi-ólioicl aí&£lo del q da,haze rico, 
o pobre áí dador, y pone precio a las cofas* 
Y S.Gregorio dize. En los ojos de Dios no 
eña la niano vazia de düncs,quando el arca 
del corá£0 e ík llena de buenos defleos. Por 
q como dize S.Hieronymo, nadie fue mal 
pobre q los Apofí:oles,pero nadie dexo mas 
potChtifto que cllos,por la volutad grande 
con que lo dcxaron.yconforme a efto dizc 
fant Leo Papá,No fe ha de eftiinar la medi-
da déla piedad jpor la cátidad déla dadiua,fi 
no por la volútaddel dador.Porq mayores 
fon las dadiuas délos ricos,y menores las de 
los medianos:mas no es difecnte el ñ u ñ o 
de las obf asíqüádo es ygtial la voluntad.Dc 
tnancra q fino fuere ygual lafactjltad,püedc 
fcr ygual la pícdad:porqüc la largueza oíos 
«elcsnofecftimaporel valor deladadiua, 
fino por la cantidad déla beiieuolcncia. 
La 
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La fegunda condición que para efto fe re 
quiere,parece coMfariá ala paíTada^ero no 
lo es, pues Vná virtud no puede fcr cocraria 
a otra y cftá e^qúe aya difcreció y modera-
ción en darcporque la liberalidad no vega a 
mudarfc en prodigalidad,!! fe da á quien no 
c6uicne,y mas de lo que couiehe. Porq éño 
es como dize S.Hieronyrño, perder la libe 
ratidad con la liberaíidad.Eíía codicio tam'-
2.C0.8. &cn es Ápoffol,el qúal dize,que no aue 
moS de dar de tal manera, qüe ios otros qué 
den abaftados,y ñofotros necérsitados, fino 
¿5 Cierta manera de ygualdad y prbpotcio: 
con la qual etqüe refeibé fea remediado,ycí 
q da no pobre. Ella codieion fe pone,pór5 
no hafaltado algunos que fuéró ta demafia-
dámete largos e n dar fus cofas,que dcfpúés 
faltadoles !o necelTario tomaro las agenás. 
Pó t do de generalméte veemos por experic 
c i a ^ toda^digalidad vino a parar en auari 
úa^y ^ nuca hobre fue prodigo cíío cj era fu 
yo,*q no fueííe defpúes robador á i d agerto. 
La tercera códício es,dar co alegría y pró 
píitúd de voluntad,como fe eferiue q omc-
fcio Datiid y los principes di rey no todo \ó 
«I dífrefeietó para la fabrica del teplorpor ló 
qual el Sacio Rey dio grades gracias a Dios 
2.pa.ap y le foppHcojquiíicffc líepre cóíeruar aqo« 
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lia proitiptitud de volütad en ellos para las 
cofas de fu feruicio.Efb condición también 
es del niifmo Apoftol:el qüal nos roáda que 2 Q0 
demos lymofna no contrifteza,niporfuer 2* 
Wpovq Diosf dize el) amo al dador alegre? 
ydmifrnonos acófeja que ejercitemos el ^ ^ - ^ 
offido déla hoípitaUdád fin ddTabrímiento 
jjinmrniúracion.y efta condición haze tan 
to al cafo para agradar a Dios, \ para el meri 
to déla ly mofna, que mas fe cftima el valor 
della por la promptitud y alegría déla volü-
íad,qiie por la cantidad déla mifma dadiua, 
como y a dix irnos. 
La quarta tondicioñ qtíí enálgo tambié 
parece contraria a eíí a^ no lo fiédo, es dar có 
pafsion del cora^oíi.Efta condición guardo 
perfeílifsimaínente núcftro Saluadoí en to 
das las obras de raifeiicordia,q hazia, ptes 
en todas ellas comunmente efcriüeíos Eüá-
gtlif{as,quc mouido tíccompafsio y mifcri^ar*^# 
cordia hazia lo que hazia.Yla mas alta obra 
deínifericordia de quatas hizo(q fue la redé Luc. 7 . 
pcion del genero humano)cfto dize 2atha 
rias en fu Cñtico,q procedió de las entrañas Luc. r. 
dcla mifericordia de nf o Dios, por las qua-
Ics tuno pór bkn vifitarnos dede lo alto. Y 
cfta mifma codició guardaua en fus obras el 
SaüftoIob,el qtiáldefpucsde aüer contado Iob.30, 
muy 
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muy porextéfo todas las maneras de pied^ 
des que hazia,al cabo añadió dizicndo,Llo 
rana y o en vil tiempo con el que eííaúa affli 
gido^y compadefeia fe mi anima del pobre. 
La quinta códidon cs,^ la lyraofna fe fu 
ga fcGrcta,lo qual fe entiede d dos maneras. 
La primera q no fe haga principal mete por 
el mundo fino por DiosXa fegunda,qüe fe 
hagafccretamcnterenéfpecial a los pobres 
énucrgofí§atesí y aün también alos otros po 
bresíe haga mochas vezes fecretamete ipor 
quitar la occaííon de vanagloria, aunq bien 
es que algunas vézes fe haga manifieftamc-
te^y vea el mundo q haze lo que deüe como 
Chriftiánoícomo los otros buenos Chriftia 
nos lo ftielen hazer. La quaí coíididon nos 
cncomiéda nmchás vezes clMdcftro del cic 
lo en fu Euágelio tan ciiCareícidamete^q no 
quiere qfepa la mano finieftrá loqhizierc 
la dieftra,para q afsi fea nueftra lymofna en 
efeódido,)' nuéílro padre q la vee en efeódi 
do,nos la galardone en publico.Y dios q lo 
cótrario hazeríjdize q ya en efte müdo reci 
bieró fu gaíardó.La caufa de encarefeer cato 
el Saluador efte fecreto^es tener el muy bic 
tomados los pulios d nro coraron y faber íj 
fubje¿loeftaalviétodela vanaglonaryenté 
def tábic la fubtilcza increyble drte vicío,q 
muchas 
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mucíías vczes fin fer fentido, Te ápotlera de 
nueftro corado,y le haze graiTKlifsimo daño 
Por la cjnal caula encarece táÉo el Saluadoir 
eíle feereto. Porcj comq dizc ^ Stvmrd 
üiaiíamente huela, y liuianameíite penetra, 
mas no hiere limaname$tf el vicio de vana-
gloda. Verdad es q ios prelados y períbnas 
oblifaiaspor fuofficío a vfar dé mírericor-
¿ia,Vsi como cftan obligadas a eultat todo 
cfcandalo^aísi pueden y deyen haizer la ly** 
niofna mas en publico,con ta to que la inte-' 
cion fe apiíte y rectifique delante de Dios. 
La fexta codició esque el C]ue fea de, dar 
I v m«)fna,la de luego fin dilací omporquede 
cíla manera fera tato may or fu dadiua,qUíi-
to fuere más prefta^pues dize el común pro 
uerbio^quedos vezesda,eiq preftoda^ E- p 
\ h codició csdelSábio que dizc, No digas ^'S* 
a tu aimgo,.vetc agora^y bueiue deipues, íi 
Juego le puedes dar.Porq arguméío es q da 
«dé-maía gana el q da tarde^y no fe puede de 
zir o da,íida defpucsde muy importunado 
pues es común íentencia,q ninguna cofa ay 
mas cara^ cj la q fe copra con megos.Ekepb 
tenemos dcftoenel Patriarcha Abraham, q p 
afsí cómo fue muy preílo enla obediécia di *,Ca" 
facriíicio á fu (i>pno hi)o("pu'es luego de no J-
che ieicuanto para yr a facnf¡carlo)afsi ram 
Oración. Y y y hím 
Tratacíóiteíceroi 
l>íe lo fue en las obras de mifericordia, píiés 
«juando vio aquéllos tres varones que pafTa 
^ . tian por íu cafa,corrio luego al hato délas va 
en.!fv ^ ^ traher vn bc¿erro para ellos, y afsi to-
¿os los de fu cafa a gran prieíTa aparejar 6 el 
combitc para íoS huefpedes.Pues íiédo cfla 
cotídieion tan importáte,cii que lugar pon-
dremos a aquellos, que dexan ías lytnofnas 
para dcfpucs ck fus dias? Afsi lo pretedia ha 
zer la madre de Sanéla Ludada quié la fau-
sta virgen coFtcftncnte reprehendió dizien 
clo,No es chucho dar a Dios lo que no pue* 
des licuar contígo,y por tEto en vida repar-
te lo que tienes có Cnrifto^ A cftós mifinoS 
reprehende S.Bafilio por ellas palabras, Di 
zcs met Qjaiero gozar de mis bienes en mí 
•vida,y defpues déla muerte haré en mi teíla 
meto herederos a lospóbres. O miferable & 
t i . Y entonces quieres fer benigno v liberal 
para con los hGmbres,quádo efles hecho vil 
íaco de tierra:Mira que nadie negocia bien 
dcfpucs de acabadas lasferias,yque nadie te 
puede aíTegurarel genero de muerte q has 
de morir,para q puedas, o no puedas teftaf» 
La feptima condición es, q aunque fea ra 
zon examinar las per fon as a quié dasfporq 
n o quites délos verdaderos pobres lo cj das 
alosfalfos) mas toda víanoqrria qfüelíes 
^ - • i - y v Y ' ' ' , :,' • ' . ' m u / 
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Hiuy cariofoy exaoikiador délas necefsída^ 
des agersas,corao ha^oalgunOSjqtic poren- ' 
c ü h n t f ú a m ú c k adelga-zan y íubtilizá de-
liiáíiadamente eftas raaterias.Efta codicion 
es de Gregorio Theologo que dize afsi, No 
examines con mucho cuy dado^uié fea d i -
gno^ indigno déla ly ffiofna q hazes: porq 
mejores algüas vezes dar alos indignos poc 
amor délos dignoSjqtie ponerte a peligro de 
defraudar alos dignos^por amor de los indi-
gnos. LomifmodizeS. AmbrGfio en vna 
epiftola por eflas palabras. La inifericordia 
no fuele juzgar délos merefdirdétoSjíino fo 
correalasnecefsidades^oexamina U juftí 
cia,fino focorre ala pobreza.Comü fcntccia 
es,q ahi ella Dios,ad5dc efta fu vozt por do 
de fi(como es razo)tano miras mas q adiós 
en qualquicra que por el te pide le hallaras. 
La o¿laua codicio es, que la ly mofna no 
fea délo agerio,corao lo hazémuchos;porq 
efta no feipucdc llamar ly raofna,fino íacrilc 
gio.Porque déla tal cílaefcripto.El q oíírc-
fce facriíicio ctla haziéda ál pobre,cs como 
ci q degüella al hijo en pfencia de fu padre. 
Yes Dios ta enemigo dcfía lyraofna, q vno 
de los títulos de q el íe precia enla eferiptur* 
esefte.Yoíoy Dios qamo eljuyzio:y abor 
íezco el hurto^aunq fea para facrificarmelo-
Y y y z M 
Tratado tercero 
La nonacodidofeaíparaliszcr cílc ne-
gocio c6 mas fuauidad)qiie cjt'íido fe nos of 
frcfcieic eccafo para vfar de mifericordí,i> 
cófidercir os eflas tres cofas:conuienc faber 
filien pide,y (jue pide,) para quic pide. El 
«juepidísnoesc!pobíe,fíno Diesendpo^ 
fcre^comodizeS Hieroryino. Cada vezq 
efíendieres ías manos al pobreTpjéra que Jas 
cílicndes a'Chrifio.Lo epe pide no es tu ha 
zietida:ííno fuyarporque íi ChriOoesherc 
deioyfcñordctodasIascofaSjtanibie ioses 
cíe lu hazienda^e tu perfona ^y de tu vida: 
pues ella có todo lo demás cfbenfu ruano. 
jVlas íí coiifidcras para quitn pide:digG que 
pide para ti mas cj para í: , pcrc¡ para íi pide 
tienes déla tieira, y a tidabienes del cielo» 
como dixo el Señora aql mancebo, Si quic 
res fer perfeél^ve y vende todas las cofas q 
tienes,)1 dalas aíos pebres, y ternas vn the-
foro guardado creí cielo.Efías fon laspriim 
cipales códiciones q ha de guardar el varón 
mifencordiofojpara que fu mifericordia fea 
merecedora de todas las ricjzas y bienes qué 
aqui ruemos dicho.Yla oración acSpañada 
co efta mirerkordiajCÍTa es la que buela ten 
mayor ligereza al cieIo,y la q merece alean 
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